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wels Tsu paata guguSvilis saxelobis ekonomikis instituti, saqarTvelos  
ekonomikuri samecniero sazogadoeba aRniSnavs gamoCenili qarTveli mecnieris, 
ekonomikis mecnierebaTa doqtoris, saxelmwifo premiis laureatis, profesor 
giorgi wereTlis dabadebidan 65-e wlisTavs. 
profesori giorgi wereTeli daibada 1952 wlis 20 ianvars q. lanCxuTSi. 1967 
wels warCinebiT daamTavra lanCxuTis #1 saSualo skolis 8 klasi da spe-
cialuri konkursis gavlis Semdeg swavla ganagrZo Tbilisis v. m. komarovis sa-
xelobis fizika-maTematikur skolaSi. sazogadoebisaTvis kargadaa cnobili, rom 
am skolaSi mxolod maTematikuri niWiT dajildoebulT SeuZliaT swavla. 
1969 wels, aRniSnuli skolis warCinebiT damTavrebis Semdeg, igi swavlas 
agrZelebs Tbilisis saxelmwifo universitetSi, romelic aseve warCinebiT daam-
Tavra 1975 wels ekonomikuri kibernetikis specialobiT. mas mieniWa ekonomist-
maTematikosis kvalifikacia, ramac samecniero moRvaweobis mTel manZilze saSu-
aleba misca, ekonomikur kvlevebSi maTematikuri meTodebi warmatebiT gamoey-
enebina. universitetSi swavlis wlebSi man Tavi gamoiCina rogorc niWierma da aq-
tiurma studentma. misi pirveli naSromebi, swored, studentobis wlebs ganekuT-
vneba. 
universitetis damTavrebis Semdeg batoni giorgi muSaobas iwyebs saqarTve-
los mecnierebaTa akademiis marTvis sistemebis institutSi inJiner-programistis 
Tanamdebobaze. 1976 wels igi saqarTvelos mecnierebaTa akademiis aspiranti gaxda, 
ris gamoc SromiTi saqmianoba droebiT Sewyvita. 1978 wlidan  swavlas agrZelebs 
sabWoTa kavSiris mecnierebaTa akademiis centraluri ekonomikur-maTematikuri in-
stitutis daswrebul aspiranturaSi, romelic daamTavra 1980 wels. amave insti-
tutSi daicva sakandidato disertacia da mieniWa ekonomikis mecnierebaTa kandi-
datis xarisxi.  
1980 wlidan igi muSaobda saqarTvelos mecnierebaTa akademiis paata 
guguSvilis saxelobis ekonomikis institutSi jer umcrosi, ufrosi, wamyvani 
mecnieri TanamSromlisa da Semdeg direqtoris moadgilisa da direqtoris Tanam-
debobebze.  
1990 wels kievSi daicva sadoqtoro disertacia da mieniWa ekonomikur mecnie-
rebaTa doqtoris xarisxi. 1995 wels miiRo profesoris wodeba.  
gansakuTrebiT aRsaniSnavia profesor giorgi wereTlis moRvaweoba didi 
tradiciebis mqone paata guguSvilis ekonomikis institutis (romlis damaarsebeli 
da 32 wlis ganmavlobaSi ucvleli direqtori iyo akademikosi paata guguSvili, 
direqtorebi ki cnobili mecnierebi _ akademikosi avTandil gunia da saqarTvelos 
mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr-korespondenti vladimer papava) direqtoris 
Tanamdebobaze. am periodSi man gamoavlina mecnierisa da mecnierebis organiza-
toris saukeTeso Tvisebebi _ niWiereba, nebisyofa, mizanswrafva, saqmisadmi erT-
guleba, siZneleebis gadalaxvis unari, principuloba, organizatoruli niWi. igi 
Tavis kolegebTan erTad garkveuli drois ganmavlobaSi, faqtiurad uxelfasobisa 
da institutis mZime materialuri uzrunvelyofis pirobebSi, axerxebda instituts 
araTu SeenarCunebina tradiciebi, aramed ufro maRal safexurze aeyvana igi.  
profesor giorgi wereTels gamoqveynebuli aqvs 160-ze meti samecniero 
naSromi. maT Soris 20 wigni (5 TanaavtorobiT). misi samecniero naSromebi ZiriTa-
dad eZRvneba ekonomikur-maTematikuri, ekonomikur-ekologiuri, makroekonomikis, 
ekonomikuri Teoriisa da sxva problemebis kvlevas. misi monografiebidan aRsaniS-
navia: garemo bunebis dacvis procesTa ekonomikuri regulirebis sakiTxebi saba-
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zro urTierTobebis pirobebSi". Tbilisi, "mecniereba", 2003; `postkomunistur qvey-
anaSi umuSevrobiT gamowveuli negatiuri ekonomikuri Sedegebis gansazRvrisa da 
Semcirebis gzebi (saqarTvelos magaliTze)". Tbilisi, "mecniereba", 2004 (Tanaav-
tori akademiuri doqtori n. bibilaSvili); "ekonomikur-maTematikuri meTodebis 
safuZvlebi da maTi ekonomikaSi gamoyenebis zogierTi praqtikuli magaliTi". 
Tbilisi, "mecniereba", 2000 da sxv. 
profesor giorgi wereTlis naSromebSi dasmuli da gadawyvetilia ara erTi 
ekonomikuri da ekonomikur-maTematikuri amocana. kerZod: 
_ SemuSavebulia qveyanaSi bunebaTsargeblobis ekonomikur procesTa mraval-
mizniani optimizaciis safuZvlebi, ramac avtors misca saSualeba, principulad 
axali mecnieruli midgomiT gadaewyvita bunebaTsargeblobis (miwaTsargeblobis, 
tyeTsargeblobis, wyliTsargeblobis, atmosferuli haeris dacvis) ekonomikur 
procesTa srulyofis msxvili mecnieruli problema.  
_ SemoTavazebulia bunebaTsargeblobis ekonomikur procesTa optimizacii-
sadmi konceptualuri (mravalmizniani) midgoma. dasmuli da gadawyvetilia saqarT-
velos tyis resursebis gamoyenebisa da dacvis ekonomikur-maTematikuri amocana. 
_ gadmocemulia garemos dacvis ekonomikuri safuZvlebis srulyofis avto-
riseuli pozicia, dasmulia garemo bunebis dacvis ekonomikuri problemebi 
rogorc mikro-, aseve makro- da mezodoneebze, mocemulia am problemaTa ekono-
mikur-ekologiuri analizi da dasaxulia maTi gadaWris efeqtiani gzebi, kvlevis 
ekonomikur-maTematikuri aparatis gamoyenebiT. Seswavlilia aRniSnuli saxis 
problemebis specifika saqarTveloSi da SemuSavebulia maTi gadawyvetis ek-
onomikur-maTematikuri meqanizmi. 
_ SemuSavebulia garemo bunebis dacvaze orientirebuli sabazro urTier-
Tobebis formirebisa da misi efeqtiani funqcionirebis meqanizmi da misi gamo-
yenebiT Seqmnilia saqarTveloSi aseTi bazris Camoyalibebis ekonomikuri safuZv-
lebi (maT Soris agebulia aseTi bazris formirebis ekonomikuri modeli).  
_ SemuSavebulia postkomunistur qveyanaSi umuSevrobiT gamowveuli negatiu-
ri ekonomikuri Sedegebis amsaxveli maCveneblebis gansazRvris meTodikuri safuZv-
lebi da dasaxulia am SedegTa SemcirebisaTvis saWiro efeqtiani gzebi da sxva. 
erT-erTi monografiisaTvis _ `bunebaTsargeblobis procesebis optimizaciis 
ekonomikuri sakiTxebi~ _ 1984 wels profesor giorgi wereTels mieniWa saqarTve-
los mecnierebaTa akademiis specialuri medali da premia axalgazrda mecnierTa 
Soris. 2003 wels sxva avtorebTan erTad (profesorebi: vladimer papava, avTandil 
silagaZe, iuri ananiaSvili, klimenti aCelaSvili) naSromTa ciklisaTvis miRebu-
li aqvs saqarTvelos saxelmwifo premia mecnierebisa da teqnikis dargSi. 
giorgi wereTeli, intensiur mecnierul da mecnierul-organizaciul mu-
SaobasTan erTad, eweoda aqtiur pedagogiur saqmianobas ivane javaxiSvilis sax-
elobis Tbilisis saxelmwifo da saqarTvelos teqnikur universitetebSi. mas mni-
Svnelovani wvlili miuZRvis respublikis maRalkvalificiuri kadrebis momzadeba-
Si. garda imisa, rom aRzrdili hyavs student-ekonomistTa ramdenime Taoba, misi, 
rogorc institutis direqtoris, saerTo xelmZRvanelobiT momzadda xuT aTeul-
ze meti samecniero xarisxis mqone maRalkvalificiuri ekonomisti, xolo uSualo 
xelmZRvanelobiT _ ori mecnierebaTa doqtori da xuTi mecnierebaTa kandidati. 
igi samecniero muSaobasTan erTad eweoda aqtiur sazogadoebriv saqmianobas. 
1996-2003 wlebSi iyo saqarTvelos swavlul eqspertTa sabWos da misi dargobrivi 
ekonomikuri seqciis wevri, ses-is sanostrifikacio komisiis wevri. 1998-2001 wlebSi 
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iyo saqarTvelos swavlul eqspertTa sabWosTan arsebuli ekonomikis sakoor-
dinacio sabWos Tavmjdomaris moadgile, Semdeg ki Tavmjdomare; 1996-2003 wlebSi 
saqarTvelos ekonomikis, finansTa, bunebrivi resursebisa da garemos dacvis, 
soflis meurneobis, ekonomikis saministroebTan, saqarTvelos antimonopoliur 
samsaxursa da kontrolis palatasTan arsebuli samecniero-sakonsultacio sabWo-
ebis wevri; 1998-2006 wlebSi saqarTvelos mecnierebaTa akademiasTan arsebuli 
ekonomikis sakoordinacio-samecniero sabWos Tavmjdomaris moadgile; 2000 wlidan 
gardacvalebamde saqarTvelos mecnier-ekonomistTa asociaciis TanaTavmjdomare; 
2001-2003 wlebSi saqarTvelos mecnierebaTa akademiis p. guguSvilis saxelobis 
ekonomikis institutTan arsebuli sadisertacio sabWos Tavmjdomare; 2003-2006 
wlebSi saqarTvelos swavlul eqspertTa sabWosa da misi prezidiumis wevri, amave 
sabWos ekonomikis dargobrivi seqciis Tavmjdomare; 2004 wlidan gardacvalebamde 
saqarTvelos prezidentTan arsebuli ekonomikis samecniero-sakonsultacio sab-
Wos wevri. igi iyo ara erTi saerTaSoriso Jurnalis redkolegiis wevri, aqtiur 
monawileobas iRebda saerTaSoriso da adgilobriv samecniero simpoziumebSi, 
konferenciebSi, sesiebsa da seminarebSi. 
batoni giorgi iyo mravali samecniero naSromis redaqtori. gansakuTrebiT 
aRsaniSnavia is, rom misi redaqtorobiT, uSualo samecniero xelmZRvanelobiT da 
TanaSesrulebiT gamoqveynda institutis samecniero Sromebis oTxi tomi saxel-
wodebiT: `sabazro ekonomikis ganviTarebis problemebi saqarTveloSi~. 
prof. giorgi wereTeli arCeuli iyo iseT dargobriv mecnierebaTa akade-
miebis namdvil wevrad, rogoricaa: niu-iorkis, ruseTis ekonomikisa da samewarmeo 
saqmianobis, saerTaSoriso socialur-ekonomikur, saqarTvelos ekonomikur da 
ekologiur mecnierebaTa akademiebi. 
profesori giorgi wereTeli saqarTveloSi ekonomikuri mecnierebis ganvi-
Tarebasa da ekonomikis dargSi mimdinare reformebis ganxorcielebaSi Setanili 
piradi wvlilisa da, nayofieri samecniero-pedagogiuri saqmianobisaTvis 2001 
wels dajildovda saqarTvelos Rirsebis ordeniT. 
profesori giorgi wereTeli gaxldaT pirovneba matarebeli gansakuTrebuli 
Tvisebebisa, rac mas aZlevda saSualebas, yofiliyo kargi mecnieri, pedagogi, 
mecnierebis organizatori, ojaxis ufrosi, megobari da moqalaqe. es Tvisebebi 
iyo: niWiereba, didi nebisyofa, mizanswrafva, principuloba, erTguleba, momTx-
ovneloba. 
batoni giorgi wavida Cvengan, magram datova Tavisi mdidari mecnieruli 
memkvidreoba da, rac mTavaria, kargi ojaxi, meuRle da mSvenieri vaJi, romelSic 
grZeldeba batoni gias sicocxle. igi mamasaviT maTematikuri niWiTaa dajil-
doebuli. man ara erTxel gaimarjva qveynis maTematikur olimpiadebSi. amJamad ki 
imave, komarovis saxelobis fizika-maTematikis skolis warCinebuli moswavlea, 
romelic mamam TiTqmis naxevari saukunis win daamTavra.  
 
ramaz abesaZe 
 
institutis direqtori, ekonomikis 
mecnierebaT doqtori, profesori 
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plenaruli sxdoma 
 
ramaz abesaZe  
 
inovaciuri ekonomikis formirebis  
saxelmwifo regulirebis problemebi saqarTveloSi 
 
anotacia. imisaTvis, rom ganviTarebad qveynebSi daCqardes inovaciuri ekonomikis 
mSenebloba, aucilebelia Sesabamisi procesebis saxelmwifo regulireba, romelic unda 
ganxorcieldes inovaciuri ekonomikis formirebis saxelmwifo regulirebis meqanizmis 
meSveobiT, romlis struqtura da Sinaarsi damokidebulia qveynis inovaciuri ganviTarebis 
doneze, qveynis ekonomikur strategiasa da taqtikaze.  
sakvanZo sityvebi: ekonomikis inovaciuri ganviTareba, inovaciuri sistema, saxelmwifo 
regulireba 
   
Sesavali 
sazogadoebrivi progresis mTavari mimarTuleba Tanamedrove etapze yvela ganviTare-
badi qveynisaTvis aris ekonomikis inovaciuri ganviTareba. mowinave qveynebi XX saukunis 
bolo meoTxedidan Sevidnen postindustriuli ganviTarebis stadiaSi, romlis maxasi-
aTebelia codnisa da inovaciebis udidesi mniSvneloba ekonomikuri ganviTarebisaTvis. am-
itom aseT ekonomikas codnaze dafuZnebul anu inovaciur ekonomikas uwodeben. igi emyare-
ba swored codnas, inovaciebis nakads, teqnologiebis, instituciebis, adamianiseuli 
kapitalis, warmoebis organizaciis formebis, produqciisa da a.S. gamudmebul srulyofas, 
mecnierTa da novatorTa inteleqtualur Sromas da ara ubralod kapitals. aseTi kon-
diciis miRweva SesaZlebelia mxolod Sesabamisi ekonomikuri sistemis Camoyalibebis, 
mecnie- rebis, industriuli da agraruli seqtorebis ganviTarebis, dargobrivi da so-
cialuri struqturebis srulyofisa da a.S. gziT [abesaZe r. 2016]. 
ekonomikis inovaciur ganviTarebas mniSvnelovanwilad TviT sabazro meqanizmi ga-
napirobebs Siga da saerTaSoriso konkurenciis gamo, magram saxelmwifos mier am procesis 
regulireba aucilebelia, vinaidan mas SeuZlia uzrunvelyos: 1. sabazro Cavardnebis Tav-
idan acileba; 2. inovaciuri procesebis gegmazomieri gaZRola (qveynis ekonomikuri ganvi-
Tarebis strategiis Sesabamisoba inovaciuri ganviTarebis miznebTan da piriqiT); 3. 
resursebis efeqtiani mobilizeba; 4. qveynis mecnierebisa da ganaTlebis sistemis efeqtiani 
organizeba; 5. saerTaSoriso gamocdilebis efeqtiani gamoyeneba; 6. finasuri, instituciuri 
da organizaciuli mxardaWera da a. S.  biznesis, mecnierebisa da saxelmwifos erToblivi 
Zalisxmevis gareSe inovaciuri ekonomikis formireba SeuZlebeli iqneba.  
inovaciuri ekonomikis formirebis saxelmwifo regulirebis arsi isaa, rom saxelm-
wifom, sabazro principebze dayrdnobiT, xeli unda Seuwyos ekonomikis inovaciuri 
ganviTarebis procesTa daCqarebas. misi Tavisebureba gamoixateba imaSi, rom regulirebis 
ZiriTadi aqcenti gadatanilia ekonomikis Tvisebriv srulyofaze. Mmisi mTavari mizania 
ara mxolod xeli Seuwyos sabazro Zalebis moqmedebas, raTa daCqardes inovaciuri 
ganviTarebis procesi, aramed imaSic, rom Tavidan aviciloT ekonomikuri saqmianobisagan 
bunebisadmi miyenebuli negatiuri Sedegebi. ukve arcTu mcire xania, rac msoflioSi 
gamoikveTa momavali mosalodneli katastrofebis SemaSfoTebeli konturebi.  maSasadame, 
saxelmwifom xeli unda Seuwyos iseT inovaciur procesebs, rasac mdgradi ekonomikuri 
ganviTareba mohyveba. qveynis ekonomikis inovaciuri ganviTareba da mdgradi ekonomikuri 
ganviTareba erT WrilSi unda ganixilebodes. 
inovaciuri ekonomikis formirebis saxelmwifo regulirebis moqnili meqanizmis 
arseboba ganviTarebad qveynebSi inovaciuri ekonomikis formirebis aucilebeli pirobaa. 
 
inovaciuri ekonomikis formirebis saxelmwifo regulirebis meqanizmi 
da misi elementebi 
 inovaciuri ekonomikis formirebis saxelmwifo regulirebis meqanizmis dani-
Snulebaa xeli Seuwyos qveynaSi inovaciuri ekonomikis formirebas, Seavsos is naklo-
vanebebi, romelic sabazro meqanizms gaaCnia am mimarTulebiT. rogorc ukve aRiniSna, misi 
struqtura da Sinaarsi damokidebulia qveynis inovaciuri ganviTarebis doneze, qveynis 
ekonomikur strategiasa da taqtikaze.  
saqarTveloSi is WeSmariteba, rom saxelmwifos mxridan aucilebelia inovaciuri 
procesebis regulireba, wina mTavrobis pirobebSi ugulebelyofili iyo. saqarTvelos, 
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sxva postsabWoTa qveynebisagan gansxvavebiT, ar gaaCnda inovaciuri politika, strategia, 
gegma da a. S. axali mTavrobis pirobebSi mdgomareoba Seicvala, qveynis ganviTarebis 
prioritetul mimarTulebad aRiarebulia inovaciuri ganviTareba. parlamentma miiRo 
“saqarTvelos kanoni inovaciebis Sesaxeb”, aSenda inovaciebis centri, garkveuli 
warmatebebia sainformacio da satelekomunikacio teqnologiebis danergvis saqmeSi 
[Абесадзе Р. 2016], xorcieldeba inovaciuri proeqtebis xelSewyoba da sxva. Tumca arsebuli 
mdgomareoba arasaxarbieloa. SeiZleba iTqvas, rom saqarTveloSi inovaciuri ekonomikis 
formirebis procesi Canasaxovan mdgomareobaSia. aq jerjerobiT arainovaciuri ekonomikaa. 
qveynis inovaciuri sistema Zireul ganviTarebas saWiroebs. 
aRniSnuli meqanizmis SemuSavebis dros, uwinares yovlisa, unda ganisazRvros Tu ra 
elementebisagan Sedgeba is. inovaciuri ekonomikis formirebis saxelmwifo regulirebis 
meqanizmis formirebasa da marTvas axorcieleben regulirebis saxelmwifo organoebi, 
xolo am meqanizmis ZiriTadi elementebia: regulirebis sakanonmdeblo da normatiuli 
baza; regulirebis instrumentebi; regulirebis indikatorTa sistema; inovaciuri sistemis 
infrastruqtura; inovaciuri ekonomikis formirebis RonisZiebaTa sistema.  
 
regulirebis saxelmwifo organoebi 
swored regulirebis saxelmwifo organoebi axorcieleben inovaciuri ekonomikis 
formirebis saxelmwifo regulirebas. masSi monawileobs xelisuflebis TiTqmis yvela 
Sto. saqarTveloSi es organoebia: mTavroba (saministroebi), parlamenti, samarTaldamcavi 
sistema, xelisuflebis adgilobrivi organoebi. swored xelisuflebis politikur nebazea 
damokidebuli, ramdenad aqtiurad da efeqtianad ganxorcieldeba inovaciuri ekonomikis 
formirebis procesi. mTavrobam unda gansazRvros qveynis inovaciuri politika, inova-
ciuri ganviTarebis strategia da programa qveynis ekonomikuri da socialuri ganviTa-
rebis strategiasa da programasTan SesabamisobaSi. am procesSi monawileobs yvela 
saministro. gansakuTrebuli rols TamaSobs ekonomikuri da masTan daaxloebuli 
profilis saministroebi: ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministrom qveynis eko-
nomikuri da socialuri ganviTarebis strategia da programa unda SeimuSaos qveyanaSi 
inovaciuri ekonomikis mSeneblobis gaTvaliswinebiT. garemosa da bunebrivi resursebis 
dacvis saministrosTan erTad, xeli Seuwyos iseTi inovaciebis ganxorcielebas, romelic 
uzrunvelyofs qveynis mdgrad ganviTarebaze gadasvlas. finansTa saministro, sabiujeto-
sagadasaxado politikis gansazRvrisas, maqsimalurad unda iTvaliswinebdes sagadasaxado 
SeRavaTebsa da sabiujeto daxmarebebs inovaciebis warmoebaSi danergvis xelSewyobis 
mizniT. energetikis saministro unda atarebdes energodamzog da ganaxlebadi da aratra-
diciuli energoresursebis aTvisebis politikas. soflis meurneobis saministro xels 
unda uwyobdes soflad sasaqonlo fermeruli meurneobis Camoyalibebas inovaciebis 
danergvis gziT. regionuli ganviTarebisa  da infrastruqturis saministro, adgilobriv 
xelisuflebasTan erTad, xels unda uwyobdes regionuli inovaciuri sistemis Seqmnasa da 
ganviTarebas. 
didia aseve erovnuli bankis wvlili inovaciuri ekonomikis Camoyalibebis procesSi, 
vinaidan swori monetaruli politika dadebiT gavlenas axdens ekonomikis ganviTarebaze, 
saerTod, da, bunebrivia, inovaciuri procesebis warmarTvaze. aseve mniSvnelovan rols 
TamaSobs  statistikis samsaxuri, vinaidan, sawarmoebSi inovaciebis ganxorcielebis Sesa-
xeb monacemTa uqonlobis gareSe swori inovaciuri politikis ganxorcieleba da 
RonisZiebaTa dagegmva SeuZlebeli iqneba. 
inovaciuri ekonomikis formirebaSi didi mniSvneloba aqvs araekonomikuri profilis 
saministroTa saqmianobasac, vinaidan ekonomikur ganviTarebaze did gavlenas axdens ara 
mxolod ekonomikuri faqtorebi, aramed araekonomikuric. am mxriv gamoirCeva ganaTlebisa 
da mecnierebis saministro, romelic qveynis inovaciuri sistemis fundamentis _ ganaT-
lebisa da mecnierebis ganviTarebazea pasuxismgebeli. dadebiT gavlenas axdenen sxva 
saministroebic, magaliTad, sagareo saqmeTa saministro, amyarebs ra karg urTierTobebs 
msoflios sxva saxelmwifoebTan, umjobesdeba sainvesticio garemo, rac xels uwyobs 
inovaciebis Semodinebas qveyanaSi da a. S. 
parlamentma unda miiRos Sesabamisi sakanonmdeblo aqtebi sakuTari iniciativebis an 
mTavrobis mier SemoTavazebuli dokumentebis safuZvelze. 
samarTaldamcavi sistemis efeqtian funqcionirebaze didadaa damokidebuli biznes-
garemo. samarTlianobis dacvis SemTxvevaSi rogorc Siga, ise gare investiciebi izrdeba 
da piriqiT.  
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xelisuflebis adgilobrivi organoebi uflebamosilni arian, mxari dauWiron ino-
vaciuri proeqtebis ganxorcielebas, regionuli inovaciuri sistemebis formirebasa da 
ganviTarebas. 
 
regulirebis sakanonmdeblo da normatiuli baza 
instituciebi udides rols TamaSobs ekonomikuri ganviTarebis saqmeSi. amdenad, 
srulyofili instituciuri bazis formireba saxelmwifo regulirebis erT-erTi umniSvne-
lovanesi da fuZemdebluri elementia.  
gansakuTrebiT mniSvnelovania instituciebis roli erTi ekonomikuri wyobidan sxva 
ekonomikur wyobaze gadasvlis dros. maSin, rodesac TiTqmis mTlianad ingreva Zveli da 
saWiroa axali srulyofili instituciebis formireba rac SeiZleba maqsimalurad mokle 
droSi, raTa ar Seferxdes ekonomikuri ganviTarebis procesi da gardaqmnebis ganxor-
cielebas xeli ar SeeSalos. swored aseT viTarebas hqonda adgli postkomunistur 
qveynebSi. im qveynebma, romlebmac SeZles Zireuli da swrafi cvlilelebi moexdinaT 
instituciebSi, swrafadve daamTavres gardaqmnis procesi da Camoayalibes sakmaod ganvi-
Tarebuli Sereuli ekonomika, xolo imQqveynebma (romelTa Sorisaa saqarTveloc), 
romlebmac swrafad ver ganaxorcieles srulyofili instituciuri cvlilebebi, jer 
kidev ekonomikuri ganviTarebis dabali doniT xasiaTdebian. 
inovaciuri ekonomikis formirebisaTvis, upirveles yovlisa, aucilebelia forma-
luri instituciebis yvelaze aqtiuri nawilis _ sakanonmdeblo bazis (kanonebi, norma-
tiuli aqtebi, dadgenilebebi) formireba, rac mimarTulia biznesgaremos gaumjobesebisa 
da sabazro meqanizmis maqsimaluri efeqtianobiT funqcionirebisaken. isini xels uwyoben 
inovaciur procesebs, mewarmeobis ganviTarebas, momxmarebelTa interesebis dacvas; 
aregulireben mwarmoebels, resursebis mflobelsa da momxmarebels Soris damokidebu-
lebas; gansazRvraven sakuTrebiT urTierTobebs da sxv. ekonomikuri xasiaTis aseTi 
kanonebidan SeiZleba gamoiyos: “kanonebi mewarmeobis Sesaxeb“, “samewarmeo saqmianobis 
kontrolis Sesaxeb“, “dazRvevis Sesaxeb“, “gakotrebis saqmeTa warmoebis Sesaxeb“, “rek-
lamis Sesaxeb“, “mcire sawarmoTa mxardaWeris Sesaxeb“, “produqciisa da momsaxurebis ser-
tifikaciis Sesaxeb“, “monopoliuri saqmianobisa da konkurenciis Sesaxeb“, “adgilobrivi 
mosakreblebis Sesaxeb“; “sagadasaxado kodeqsi“, “sabaJo kodeqsi“ da mravali sxv.  
garda ekonomikuri xasiaTis kanonebisa, ekonomikuri ganviTarebis sakanonmdeblo 
bazas avsebs agreTve araekonomikuri xasiaTis kanonebic. upirveles yovlisa, esaa qveynis 
“konstitucia“, romelic gansazRvravs qveynis ekonomikuri da politikuri mowyobis ZiriT-
ad  mimarTulebebs, gansazvravs sakuTrebis formebs da icavs maT xelSeuxeblobas. 
konstituciiT aseve daculia adamianTa uflebebi da Tavisuflebebi, Sromis Tavisufleba 
da SromiTi uflebebi, Sromis samarTliani anazRaureba, Tavisufali mewarmeoba da konku-
renciis ganviTareba. akrZalulia monopoliuri saqmianoba, garda kanoniT daSvebuli Se-
mTxvevebisa da a. S.  
konstituciis garda SeiZleba gamoiyos: “sisxlis samarTlis kodeqsi“, “samoqalaqo 
samarTlis kodeqsi“, “administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsi“, “saarbitraJo samar-
Tali“ da mravali sxva. sisxlis samarTlis kodeqsi gansazRvravs danaSauls sakuTrebis, 
samewarmeo, fulad-sakredito da sxva sferoSi. igi korufciuli danaSaulebebis aRmofxv-
ris erT-erTi mniSvnelovani berketia. samoqalaqo samarTlis kodeqsi uSualod aregu-
lirebs iseT umniSvnelovanes ekonomikur urTierTobebs, rogoricaa qonebrivi, valde-
bulebiTi, saxelSekrulebo (nardoba, lizingi, franCaizingi, ijara) da sxv. urTierTobebi. 
dReisaTvis saqarTveloSi aseTi zogadi kanonebi, miuxedavad Seferxebebisa da 
garkveuli naklovanebebisa, miRebulia. 
saqarTveloSi arc erTi wina mTavroba ar ixilavda inovaciebs saxelmwifo inte-
resebis prioritetul sferod, amitomaa, rom inovaciebis samarTlebrivi bazis formireba 
ZiriTadad axla iwyeba. Tumca SeiZleba davasaxeloT dokumentebi, romlebic arapirdapir 
pasuxobs inovaciuri ganviTarebis moTxovnebs (saqarTvelos kanonebi: “mecnierebis, teqno-
logiebis da maTi ganviTarebis Sesaxeb” (1994), umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb (2004), “zogadi 
ganaTlebis Sesaxeb”, (2005), “profesiuli ganaTlebis Sesaxeb” (2007); saqarTvelos 
socialur-ekonomikuri ganviTarebis strategia (”saqarTvelo 2020”), mTavrobis 4 punqtiani 
gegma (2016) da sxv.  
2016 wels miRebul iqna saqarTvelos kanoni „inovaciebis Sesaxeb“, romlis moqme-
debac vrceldeba inovaciuri saqmianobebis subieqtebze, inovaciuri saqmianobebis xelSem-
wyob infrastruqturaze, inovaciuri saqmianobebis dafinansebasa da inovaciebis komer-
cializaciaze. kanonproeqtiT gansazRvrulia saxelmwifo strategia inovaciebis sferoSi, 
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romelsac amtkicebs saqarTvelos mTavroba kvlevebisa da inovaciebis sabWos  wardgi-
nebiT. aseve gansazRvrulia saqarTvelos mTavrobis saTaTbiro organos – “kvlevebisa da 
inovaciebis sabWosa” da sajaro samarTlis iuridiuli piris – “saqarTvelos inovaciebisa 
da teqnologiebis saagentos” amocanebi da funqciebi inovaciis sferoSi da sxva. buneb-
rivia, am kanonis miReba dadebiT gavlenas moaxdens inovaciuri saqmianobis gaZlierebaze 
saqarTveloSi, magram, amasTan erTad, aucilebelia: miRebul iqnes “saqarTvelos inova-
ciuri ganviTarebis strategia”; “saqarTvelos inovaciuri ganviTarebis programa” da “sa-
qarTveloSi mecnierebisa da ganaTlebis sistemis ganviTarebis programa”; “mcire ino-
vaciur sawarmoTa ganviTarebis saxelmwifo xelSewyobis programa” das xv. maT safuZvelze 
unda ganxorcieldes inovaciuri ekonomikis mSenebloba, erovnuli inovaciuri sistemis 
ganviTareba, rac unda uzrunvelyofdes mTeli inovaciuri ciklis (mecniereba-gamogoneba-
warmoeba) Seuferxebel ganxorcielebas (maT Soris regionul doneze), sadac mTavari 
roli unda iTamaSos bazarma da saxelmwifom ki areguliros es procesebi.  
 
regulirebis meTodebi da instrumentebi 
regulirebis formebis, meTodebisa da instrumentebis SerCeva damokidebulia ekono-
mikis ganviTarebis doneze da im RonisZiebaTa xasiaTze, romelTa ganxorcielebac aris 
dagegmili regulirebis dros. ZiriTadad erTmaneTisagan SeiZleba ganvasxvavoT adminis-
traciuli da ekonomikuri xasiaTis meTodebi, romelTac aqvT pirdapiri an arapirdapiri 
forma. 
administraciuli saxis meTodebi gulisxmobs iseTi RonisZiebebis gatarebas, rom-
lebic efuZneba akrZalvebs, nebarTvebs, Zaldatanebebs anu iZulebis meTodebs. mag., licen-
zireba, kvotireba, limitireba, antimonopoliuri SezRudvebi, registrireba, bunebisdac-
viTi xasiaTis akrZalvebi da sxv. administraciuli saxis meTodebi ZiriTadad pirdapir 
xasiaTs atarebs. 
ekonomikuri meTodebi aris rogorc pirdapiri, ise arapirdapiri xasiaTis. pirdapiri 
ekonomikuri meTodebi ekonomikuri ganviTarebis procesze gavlenas axdens uSualod _ 
subsidiebis, dotaciebis, saxelmwifo programebis ganxorcielebis, saxelmwifo mewarmeo-
bis ganviTarebis gziT da a.S. arapirdapiri meTodebi gulisxmobs saxelmwifos mxridan 
ekonomikaSi uSualo Caurevlobas, sxvadasxva ekonomikuri politikis (fulad-sakredito. 
fiskluri, monetaruli da sxv.) gatarebiT miznis miRwevas. 
regulirebis instrumentebis meSveobiT saxelmwifo axorcielebs ekonomikuri ganvi-
Tarebis RonisZiebebs. isini SesaZlebelia erTmaneTisagan ganvasxvavoT sxvadasxva niSnis 
mixedviT. magaliTad, ekonomikuri, sakanonmdeblo, pirdapiri, arapirdapiri, seleqciuri, 
raodenobrivi, Tvisebrivi, administraciuli da sxva saxis instrumentebi. 
ra Tqma unda, regulirebis instrumentebis dayofa gamarTlebulia, magram mas mainc 
pirobiTi xasiaTi aqvs, vinaidan nebismieri instrumenti, romelic ekonomikis sferoSi 
moqmedebs, Tavisi SedegiT ekonomikuria. Tumca SesaZlebelia erTmanTisagan ganvasxvavoT 
sakanonmdeblo-normatiuli, ekonomikuri da organizaciuli xasiaTis instrumentebi. sa-
kanonmdeblo-normatiuli xasiaTis instrumentebia: kanonebi, normatiuli aqtebi, dadge-
nilebebi, licenziebi, kvotebi, limitebi, antimonopoliuri SezRudvebi, registrireba, 
bunebisdacviTi xasiaTis akrZalvebi da sxv. ekonomikur instrumentebs SeiZleba miva-
kuTnoT fulad-sakredito, fiskluri da monetaruli berketebi, aseve mastimulirebeli Tu 
sajarimo gadasaxdelebi da sxva. organizaciuli xasiaTis instrumentebs ki miekuTvneba 
saxelmwifo organoebis mier miRebuli gadawyvetilebebi ama Tu im sferos reorganizaciis 
Tu instituciuri mowyobis Sesaxeb. 
inovaciuri ekonomikis formirebis mimarTulebiT sakanonmdeblo-normatiul instru-
mentebs SeZleba mivakuTnoT: kanoni inovaciebis esaxeb, kanonebi mecnierebisa da ga-
naTlebis Sesaxeb, inovaciuri ganviTarebis strategia, inovaciebis saxelmwifo mxardaWeris 
programa da mravali saxva. ekonomikuri xasiaTis instrumentebs: sagadasaxado SeRavaTebi 
sawarmoTa Semosavlebze, romelic xmardeba inovaciebs; SeRavaTebi kreditebze, romelic 
gamoiyeneba inovaciebis gansaxorcieleblad; safinanso sistemis srulyofa, savaluto kur-
sisa da saprocento ganakveTis iseT niSnulze miyvana, romelic xels Seuwyobs inovaciuri 
procesebis gaZlierebas; umniSvnelovanesi samecniero-teqnikuri proeqtebis sabiujeto 
dafinanseba; sabaJo politikis warmarTva inovaciuri procesebis gaZlierebisaken das xv. 
organizaciuli xasiaTis instrumentebs: mecnierebis da ganaTlebis sistemis reorganiza-
cia; inovaciuri infrastruqturis axali subieqtebis dafuZneba; saxelmwifos sakuTrebaSi 
arsebul sawarmoTa reorganizacia da sxva. 
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regulirebis indikatorTa sistema 
inovaciuri ganviTarebis donis dadgena da Semdeg ki Sesabamis RonisZiebaTa sistemis 
SemuSveba SeuZlebelia indikatorTa (maCvenebelTa) sistemis arsebobis gareSe. aseTi 
meTodika jerjerobiT saqarTveloSi ar arsebobs da specialur SemuSavebas saWiroebs 
rogorc mTeli ekonomikis, ise calkeuli sawarmoebisa da samecniero-teqnikuri organi-
zaciebisaTvis.  
aseTi sistema SeiZleba moicavdes: 1. qveynis inovaciuri ganviTarebis maCveneblebs; 2. 
regionis inovaciuri ganviTarebis maCveneblebs; 3. sawarmoTa inovaciuri ganviTarebis 
maCveneblebs. 
qveynis inovaciuri ganviTarebis maCveneblebidan SeiZleba gamoiyos: investiciebis 
moculoba inovaciebze, ganaTlebaze, mecnierul kvlevebsa da sacdel-sakonstruqtoro 
samuSaoebze; mwarmoebluroba, warmoebis rentabeloba, kapitalis ukugeba, masalatevadoba; 
kvlevebze (mecnierebaze) da ganaTlebaze danaxarjebis xvedriTi wili qveynis mTlian 
erovnul produqtSi; inovaciuri produqciis xvedriTi wili mTlianad gamoSvebul produ-
qciaSi; inovaciuri sistemis infrastruqturis srulyofileba; saxelmwifos mxridan 
SekveTebi samecniero kvlevebze; sakuTar kvlevebze dafuZnebuli  inovaciebis moculoba; 
sagranto sistemis ganviTarebis done; teqnologiebis eqsport-importis saldo da sxv.  
regionis inovaciuri ganviTarebis maCveneblebi erTmaneTisagan gansxvavdebian 
qveynebis da maTi ganviTarebis donis mixedviT. is SeiZleba iyos: saerTo danaxarjebi 
kvlevebsa da SemuSavebebze regionSi; biznesis danaxarjebi kvlevebsa da SemuSavebebze; 
axlad Seqmnili produqciis raodenoba; mcire sawarmoTa raodenoba; ganaTlebis dawe-
sebulebebis raodenoba; kvleviTi da sacdel-sakonstruqtoro organizaciebis arseboba; 
jiSTa gamocdisa da sakonsultacio sadgurebis, biznesinkubatorebis arseboba da sxv. 
sawarmoTa inovaciuri ganviTarebis maCveneblebidan gamoiyofa: axali produqciis 
xvedriTi wili mTlian gamoSvebaSi; Tavisufali fuladi saxsrebi; samecniero-teqnikuri 
potenciali; materialur-teqnikuri resursebi; adamianiseuli kapitali; axali teqnolo-
giebis danergva; sawarmoTa restruqturizacia; sawarmoTa rekonstruqcia-gadaiaraReba da 
a. S. 
msoflio masStabiT qveynis inovaciuri ganviTarebis Sesafaseblad iyeneben inovaciis 
globalur indeqss (The Global Innovation Index), romelic SemuSavebulia saerTaSoriso biz-
nesskolis – INSEAD-is mier. am indeqsis mixedviT msoflios qveynebidan pirvel aTeulSi 
Sedian: Sveicaria, Svecia, gaerTianebuli samefo, aSS, fineTi, singapuri, irlandia, dania, 
niderlandebi, germania.  
  
inovaciuri sistemis infrastruqtura 
inovaciuri sistema uzrunvelyofs axali codnis intensiur modinebas, mis gardaqmnas 
samecniero-teqnikur siaxleebad da maT komercializacias. es procesi (maT Soris, ino-
vaciebis importi) ki xorcieldeba inovaciuri infrastruqturis meSveobiT. inovaciuri 
sistemsbi erTmaneTisagan gansxvavdeba qveynebis da maT winaSe mdgomi amocanebis mixedbiT 
[Бурдули 2016]. 
inovaciuri sistemis infrastruqtura Sedgeba im subieqtebisagan, romelTa saqmianoba 
mimarTulia saganmanaTleblo, samecniero,   kerZo da  saxelmwifo seqtoris dakavSirebis, 
TanamSromlobisa da inovaciuri saqmianobis ganxorcielebis xelSewyobisken. swored misi 
meSveobiT xorcieldeba saxelmwifo organoTa da kerZo seqtoris gadawyvetilebaTa gar-
daqmna inovaciad anu yvela procesi mecnieruli aRmoCenebidan inovaciebamde. 
saqarTveloSi aRniSnuli infrastruqtura metad ganuviTarebelia, Tumca am mimar-
TulebiT nabijebi gadadgmulia. 2015 wels Seiqmna mTavrobis saTaTbiro organo inova-
ciebis sferoSi - kvlevebisa da inovaciebis sabWo. მიsი funqciebia:  inovaciebis Sesaxeb 
strategiis dokumentis SemuSavebis koordinacia da saqarTvelos mTavrobisTvis wardgena; 
erovnuli da regionuli inovaciebis ekosistemis ganviTarebis koordinacia rogorc 
saxelmwifo uwyebebs, aseve saxelmwifo, kerZo, saganmanaTleblo da samecniero  seqtorebs 
Soris; saqarTvelos mTavrobisTvis saqarTveloSi inovaciis saqmianobebis Sesaxeb 
angariSis momzadebis koordinacia da wardgena1. 
2014 wels, mTavrobis dadgenilebiT, saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganvi-
Tarebis saministrosTan Seiqmna sajaro samarTlis iuridiuli piri _ saqarTvelos 
                                                          
1
 saqarTvelos kanoni inovaciebis Sesaxeb 
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inovaciebis da teqnologiebis saagento, romelic xels uwyobs inovaciebis komer-
cializacias da astimulirebs inovaciebis gamoyenebas. 
garda amisa, inovaciuri saqmianobis xelSesawyobad saxelmwifo organos an sxva 
piris mier SeiZleba Seiqmnas infrastruqturis Semdegi subieqtebi: samecniero/teqno-
logiuri parkebi; biznesinkubatorebi; biznesamaCqareblebi; teqnologiebis gadacemis cent-
rebi; samrewvelo inovaciebis laboratoriebi (FabLab) da inovaciebis laboratoriebi (ILab); 
inovaciebis centrebi2. 
  samecniero/teqnologiuri parki uzrunvelyofs gansazRvrul sivrceSi infrastruq-
turul da profesiul momsaxurebebs umaRlesi saganmanaTleblo da samecniero-kvleviTi 
dawesebulebebisa da inovaciuri saqmianobis sxva subieqtebisaTvis. igi xels  uwyobs  aq 
CamoTvlili pirebis TanamSromlobas, axali teqnologiebis SesaZlo uswrafes gamoyenebas, 
axali produqtebisa da momsaxurebebis Seqmnas da bazarze maT gatanas.  
biznebiznesinkubatoris ZiriTadi funqciaa konkursis wesiT SerCeuli inovaciuri 
saqmianobis subieqtebisTvis samuSao sivrcis uzrunvelyofa, administraciuli da sxva sa-
xis teqnikuri daxmarebis gaweva araumetes 2 wlis vadiT. 
biznesamaCqareblis ZiriTadi funqciaa, konkursis wesiT SerCeuli inovaciuri 
saqmianobis subieqtebisTvis uzrunvelyos samuSao sivrce, maTi biznesideisa da modelis 
ganviTareba da daxvewa, saWiroebis SemTxvevaSi, moaxdinos Sesabamisi konkursis pirobebiT 
gansazRvruli investireba. 
teqnologiebis gadacemis centri uzrunvelyofs inovaciebis gadacemas, rac moicavs 
inovaciis komerciuli potencialis Sefasebas, partniorTa moZiebas inovaciis gadacemi-
saTvis da komercializaciis mizniT aseTi gadacemis Sefasebas. 
samrewvelo inovaciebis laboratoria gansazRvrul sivrceSi nebismieri daintere-
sebuli pirisaTvis uzrunvelyofs infrastruqturul da profesiul momsaxurebas, rac  
gulisxmobs  ideebis  testirebasa  da  nimuSis damzadebas. 
inovaciebis laboratoria, saganmanaTleblo dawesebulebebsa  da  kerZo samarTlis 
iuridiul pirebTan TanamSromlobis Sedegad nebismieri dainteresebuli pirisaTvis 
uzrunvelyofs infrastruqturul da profesiul momsaxurebebs da treningebs, romelic 
gulisxmobs konkretul biznesze orientirebul swavlebas, ideebis testirebasa da nimuSis 
damzadebas. 
inovaciebis centri uzrunvelyofs mosaxleobis kompiuteruli unar-Cvevebis amaR-
lebas, inovaciebis sferoSi samewarmeo unar-Cvevebis ganviTarebas, distanciuri swavle-
bebisa da dasaqmebis platformebis danergvas.  
garda amisa, inovaciuri infrastruqtura SeiZleba moicavdes sxva subieqtTa farTo 
speqtrs: mcire inovaciur, inJiniringul, konsaltingur da informaciul samsaxurebs, 
treining-centrebs, lizinguri momsaxureobis kompaniebs, inovaciuri mewarmeobis 
mxardamWeri saxelmwifo da arasaxelmwifo fondebs. finansuri mxardaWeris 
gasaumjobeseblad sasurvelia aseve arsebobdes inovaciuri banki, romelic inovaciuri 
proeqtebis gansaxorcieleblad gascems grZelvadian kreditebs dabali saprocento 
ganakveTiT, daazRvevs maT da sxv. 
  
inovaciuri ekonomikis formirebis RonisZiebaTa sistema 
inovaciuri ekonomikis formirebis RonisZiebebs SeimuSavebs mTavroba, qveynis eko-
nomikuri da socialuri ganviTarebis miznebidan gamomdinare. es RonisZiebebi SeiZleba 
daiyos saerTo da specifikuri xasiaTis RonisZiebebad. 
saerTo xasiaTis RonisZiebebs miekuTvneba RonisZiebebi, romelic damaxasiaTebelia 
mTeli ekonomikisaTvis da xels uwyobs sabazro meqanizmis maqsimalurad efeqtian 
funqcionirebas saxelmwifos mier ekonomikis aseve efeqtiani regulirebis pirobebSi.  
rogorc msoflios wamyvani qveynebis gamocdileba gvarwmunebs, sabazro meqanizmis 
maqsimaluri efeqtianoba miiRweva maSin, rodesac ekonomikaSi dominirebs kerZo sakuTreba, 
adgili aqvs samewarmeo Tavisuflebas, konkurencias, jansaR finansur urTierTobebs, 
biujetis dabalansebulobas, gadasaxadebis optimalur sidides da a.S. amisaTvis auci-
lebelia: biznesi Tavisufali iyos saxelmwifos mxridan araekonomikuri Carevebisagan; 
mewarmeobis, rogorc prestiJuli saqmianobis, yovelmxrivi reklamireba; biznesis gadaqceva 
SemoqmedebiT, sazogadoebriv kibeze yvelaze swrafi winsvlis sferod; kerZo sakuTrebis 
xelSeuxebloba sakuTrebis formaTa sruli pluralizaciis pirobebSi; kanonieri 
simdidris mopovebisa da investiciebis gawevis yovelmxrivi waxaliseba, raTa biznesmenTa 
                                                          
2
 iqve 
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mier miRebuli mogeba gamoiyenebodes qveyanaSi erovnuli kapitalis gasazrdelad; sabazro 
konkurenciis gaZliereba, antimonopoliuri kanonmdeblobis cxovrebaSi ganuxreli gata-
reba; saxelmwifos maregulirebeli funqciebis gaZliereba;  
garda amisa, saqarTveloSi aucilebelia: 1. umuSevrobis donis Semcireba. xangrZliv-
vadiani umuSevroba amcirebs erovnuli adamianiseuli kpitalis sidides, vinaidan umuSe-
vari adamianis kvalifikaciis done, fizikuri da gonebrivi unari TandaTan qveiTdeba. 
umuSevrobis dros, adgili aqvs ra gamomuSavebuli produqciis danakargebs, mcirdeba 
danazogebis moculoba, rac amcirebs investiciebs, maT Soris, investiciebs inovaciebze. 
aseve mcirdeba samecniero-kvleviTi proeqtebis dafinanseba rogorc saxelmwifos, ise 
kerZo seqtoris mxridan, rac mniSvnelovan uaryofiT gavlenas axdens ekonomikuri ganvi-
Tarebis procesebze ara mxolod moklevadian, aramed grZelvadian periodSic; umuSevroba, 
aZlierebs ra Semosavlebis uTanabrobasa da socialur daZabulobas, garda resursebis 
gamouyeneblobiT gamowveuli danakargebisa, iwvevs damatebiT danakargebs (investiciebis 
Semcirebas), romelic dakavSirebulia politikuri, fsiqologiuri da kriminogenuri 
daZabulobis zrdasTan; 2. ucxouri kreditebisa da daxmarebebis gamoyenebaze mkacri kont-
rolis daweseba, raTa is miimarTos ekonomikuri zrdis daCqarebisaken; 3. sabanko kredi-
tebis warmarTva ipoTekis sferodan upiratesad materialuri warmoebis sferoSi; 4. mcire 
biznesis ganviTarebis daCqareba, rac udidesi rezervia siRaribisa da umuSevrobis donis 
Semcirebis, saSualo fenis gaZlierebisa da, saerTod, makroekonomikuri stabiliza-
ciisaTvis. mcire biznesis ganviTarebisaTvis aucilebelia Seiqmnas misi saxelmwifo mxar-
daWeris infrastruqtura; 5. dabalmwarmoebluri, ganuviTarebeli infrastruqturis mqone, 
ZiriTadad naturaluri warmoebis mqone soflisadmi saxelmwifos daxmarebis gaZliereba, 
romelic mimarTuli iqneba fermerebis stimulebis gaZlierebisaken, raTa rac SeiZleba 
male Camoyalibdes Tanamedrove sasaqonlo fermebi da sxv.  
specifikuri xasiaTis RonisZiebebic SeiZleba daiyos or jgufad: RonisZiebebi, 
romlebic uzrunvelyofs inovaciebis imports da RonisZiebebi, romlebic uzrunvelyofs 
sakuTari inovaciuri sistemis gaZlierebas. 
sanam sakuTar kvlevebze dafuZnebuli inovaciuri sistema Camoyalibdebodes, prio-
riteti unda mieniWos inovaciebis garedan Semodinebas, rac xorcieldeba ucxouri 
investiciebis meSveobiT an erovnuli firmebis mier sazRvargareTidan teqnologiebis 
SeZenis gziT. amisaTvis saxelmwifom unda: 1. xeli Seuwyos saivesticio garemos gaumjo-
besebas; 2. daawesos SeRavaTebi teqnologiebis importze; 3. gaaZlieros konkurencia; 4. xe-
li Seuwyos Sesabamisi kadrebis momzadebas; 5. Seqmnas teqnologiebis saerTaSoriso 
transferis centrebi (an xeli Seuwyos maT Seqmnas); 6. gamoiyenos inovaciuri  vauCerebi, 
romelic  warmoadgens finansur stimuls kompaniebis mier saerTaSoriso inovaciuri 
sakonsultacio momsaxurebis SesaZenad, ris safuZvelzedac Seiqmneba  axali inovaciebi da 
sxv. 
upirveles yovlis saWiroa im inovaciuri potencialis gamoyeneba, romelic 
dReisaTvis arsebobs qveyanaSi: samecniero-kvleviTi institutebi, universitetebi, inova-
ciebis parki, skolebi, profesiuli saswavleblebi, kadrebi, soflad jiSTa gamocdisa da 
sakonsultacio sadgurebi, sakonsultacio centrebi, hidrometeorologiuri, geologiuri, 
geodeziuri, metrologiuri, seismologiuri, samodelo, xarisxis marTvis, inteleqtualuri 
sakuTrebis dacvis, samecniero-teqnikuri informaciis, standartizaciisa da sxv. samsaxu-
rebi, romelTa umravlesoba cud mdgomareobaSi imyofeba da aRdgenas da ganviTarebas 
saWiroebs. 
RonisZiebebidan, romelic uzrunvelyofs sakuTari inovaciuri sistemis   gaZlie-
rebas, SeiZleba gamoiyos:  
1. inovaciuri ekonomikis formirebis koncefcia. igi TavisTavad unda moicavdes: 
arsebuli mdgomareobis analizs; miznebs da amocanebs; inovaciur politikas; inovaciuri 
sistemis ganviTarebas (mecniereba, ganaTleba, inovaciuri infrastruqtura); ganxorcie-
lebis etapebs da sxv. 
2. inovaciuri ekonomikis Camoyalibebis programa, romelSic dakonkretebuli iqneba 
strategiiT gansazRvruli miznebi, ganxorcielebis vadebi da RonisZiebis Sesrulebaze 
pasuxismgebeli saxelmwifo organoebi. 
miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi bolo wlebSi inovaciuri ganviTarebis mimar-
TulebiT garkveuli RonisZiebebi gatarda am mxriv mainc mravali problema arsebobs:  
1. ar arsebobs Sesabamisi sakanonmdeblo-normatiuli baza, romelic daaregulirebda 
inovaciuri saqmianobis yvela stadias da misi saxelmwifo mxardaWeris RonisZiebebs; 
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2. ar arsebobs inovaciuri sistemis infrastruqturisa da mis subieqtebs Soris ur-
TierTkavSiris normatiul-samarTlebrivi baza; 
3. savalalo mdgomareobaSia qveynis samecniero potenciali: miuxedavad garkveuli 
zrdisa, mcirea mecnierTa xelfasi, sagangaSod klebulobs maTi raodenoba, moSlilia 
mecnierebis materialur-teqnikuri baza, msoflioSi TiTqmis yvelaze dabalia saxelmwifo 
biujetidan mecnierebis dafinansebis xvedriTi wili mTlian Siga produqtSi da a.S. 
4. seriozul gardaqmnas moiTxovs umaRlesi, profesiuli momzadebisa da uwyveti 
ganTlebis sistema. igi jer kidev srulad ar aris orientirebuli codnasa da ekonomikis 
moTxovnaze. ganaTlebis miReba ver gaxda momavalSi Semosavlis zrdis garantirebuli 
saSualeba. ganuviTarebeli da araefeqturia kadrebis gadamzadebis sistema da sxv. 
5. dabalganviTarebulia samecniero kvlevebis momsaxurebis sistema (soflad jiSTa 
gamocdisa da sakonsultacio sadgurebi, sakonsultacio centrebi, hidrometeorologiuri, 
geologiuri, geodeziuri, metrologiuri, seismologiuri, samodelo, xarisxis marTvis, 
inteleqtualuri sakuTrebis dacvis, samecniero-teqnikuri informaciis, standartizaciisa 
da sxv. samsaxurebi). 
6. TiTqmis ar arsebobs kvlevis Sedegebis  warmoebaSi gadacemis sistema (biznesinku-
batorebi, teqnoparkebi, sakonsultacio da teqnologiis gadacemis centrebi da sxv.). 
7. ar arsebobs sawarmoTa moTxovna inovaciur produqcaze finansuri SezRudulobis 
gamo;  
8. ganuviTarebelia inovaciuri mewarmeobis mxardaWeris safinanso instrumentebi, 
kerZod venCuruli fondebi da safondo bazari; 
9. ar gamoiyeneba inovaciuri menejmentisa da siaxlis komercializaciis Tanamedrove 
formebi 
10. ar arsebobs teqnologiebis difuziis xelSemwyobi meqanizmebi - maRalteqnologi-
uri ekonomikuri zonebi da sxv. 
11. dabalia mcire da saSualo biznesis ganviTarebis done ar arsebobs mcire sawar-
moTa mxardaWeris infrastruqtura da inovaciuri mcire sawarmoebi.  
12. Mmiuxedavad imisa, rom saxelmwifo aRiarebs inovaciuri ekonomikis mSeneblobis 
aucileblobas, miRebulia kanoni inovaciebis Sesaxeb, ar arsebobs mkveTrad gamokveTili 
sainovacio politika - Sesabamisi strategia da saxelmwifo regulirebis meqanizmi; ar 
arsebobs Sesabamisi srulyofili sakanonmdeblo baza da inovaciebis ganviTarebis mastim-
ulirebeli sistema, wamaxalisebeli safinanso, sagadasaxado da sxva meqanizmebi. 
13. gansakuTrebiT ugulebelyofilia regionuli sainovacio saqmianoba.  
14. ar xdeba donorebis mier proeqtebis ganxorcielebis Semdgomi mxardaWera, rasac 
nulamde dahyavs donorTa saqmianoba. 
15. ganuviTarebelia sagranto sistema da dabalia misi menejmenti. 
16. TiTqmis ar arsebobs kavSiri mecnierebas,  biznessa da saxelmwifos Soris. 
17. TiTqmis ar arsebobs saxelmwifos mxridan SekveTebi samecniero kvlevebze. 
18. TiTqmis ar xorcieldeba sakuTar kvlevebze dafuZnebuli  inovaciebi. inovaciebis 
importi SedarebiT xorcieldeba mxolod kavSirgabmulobisa da informaciuli teqnolo-
giebis sferoSi, rasac ganapirobebs is, rom arsebobs axali teqnologiebis Semotanis 
damamuxruWebeli mravali faqtori - codnis uqonloba, politikuri nebisa da instituciu-
ri mxardaWeris ararseboba, finansuri resursebis simwire da sxv. 
aqedan gamomdinare, inovaciuri ekonomikis formirebis zogadi mimarTulebebi 
saqarTveloSi SeiZleba Semdegnairad CamovayaliboT:  
1. naTlad gansazRvruli inovaciuri politikisa da strategiis SemuSaveba;  
2. inovaciuri sistemis gaZliereba; sakuTar kvlevebze dafuZnebuli inovaciuri sis-
temis formireba da ganviTareba.   
3. inovaciuri infrastruqturis ganviTareba;  
4. teqnologiebis Siga da saerTaSoriso satransfero da inovaciuri vauCeruli sis-
temebis danergva; 
5. mecnierebisa gaTlebis sistemis srulyofa;  
6. samecniero kvlevebis momsaxurebis sistemis srulyofa;  
7. teqnologiebis difuziis xelSemwyobi meqanizmebis amoqmedeba;  
8. inovaciuri mcire da saSualo biznesis ganviTarebis daCqareba;  
9. regionuli sainovacio saqmianobis ganviTareba;  
10. donorebis mier ganxorcielebuli proeqtebis danergvis mxardaWera;  
11. konkurentunariani mewarmeobis ganviTareba;  
12. soflis ekonomikis inovaciuri ganviTareba; 
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13. mecnierebas, biznessa da saxelmwifos Soris kavSirebis damyareba da gaZliereba; 
14. inteleqtualuri sakuTrebis dacva; 
15. kadrebis kvalifikaciis amaRlebis da gadamzadebis sistemis srulyofa. mewarmeTa 
momzadebis swavlebis danergva da sxv. 
 
daskvna 
analizmma gviCvena, rom ganviTarebad qveynebSi ekonomikuri ganviTarebis dasaCqare-
blad aucilebelia inovaciuri ekonomikis mSenebloba. am procesSi didi mniSvneloba eni-
Weba saxelmwifo regulirebas, risTvisac qveyanaSi unda arsebobdes inovaciuri ekonomikis 
formirebis saxelmwifo regulirebis meqanizmi. misi daniSnulebaa xeli Seuwyos 
inovaciuri ekonomikis formirebas, Seavsos is naklovanebebi, romelic sabazro meqanizms 
gaaCnia am mimarTulebiT.  
saqarTveloSi is WeSmariteba, rom saxelmwifos mxridan aucilebelia inovaciuri 
procesebis regulireba, wina mTavrobis pirobebSi ugulebelyofili iyo. saqarTvelos, 
sxva postsabWoTa qveynebisagan gansxvavebiT, ar gaaCnda inovaciuri politika, strategia, 
gegma da a. S. axali mTavrobis pirobebSi mdgomareoba Seicvala, qveynis ganviTarebis prio-
ritetul mimarTulebad aRiarebulia inovaciuri ganviTareba garkveuli nabijebi am mi-
marTulebiT. Tumca arsebuli mdgomareoba arasaxarbieloa. SeiZleba iTqvas, rom saqarT-
veloSi inovaciuri ekonomikis formirebis procesi Canasaxovan mdgomareobaSia. aq jer-
jerobiT arainovaciuri ekonomikaa. qveynis inovaciuri sistema Zireul ganviTarebas saWi-
roebs. 
aRniSnuli meqanizmis SemuSavebis dros, uwinares yovlisa, unda ganisazRvros Tu ra 
elementebisagan Sedgeba is. inovaciuri ekonomikis formirebis saxelmwifo regulirebis 
meqanizmis formirebasa da marTvas axorcieleben regulirebis saxelmwifo organoebi, 
xolo am meqanizmis ZiriTadi elementebia: regulirebis sakanonmdeblo da normatiuli 
baza; regulirebis instrumentebi; regulirebis indikatorTa sistema; inovaciuri sistemis 
infrastruqtura; inovaciuri ekonomikis formirebis RonisZiebaTa sistema. yvela es 
elementi naSromSi daxasiaTebulia cal-calke, ris drosac gamovlenilia saqarTveloSi 
inovaciuri ganviTarebis sferoSi arsebuli naklovanebebi da dasaxulia inovaciuri 
ekonomikis zogadi  mimarTulebebi. 
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Ramaz Abesadze 
PROBLEMS OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE ECONOMY FORMATION IN GEORGIA 
Summary 
 
In order to accelerate the development of innovative economics in developing countries, the state regulation of 
the relevant processes must be implemented through the State Regulation Mechanism for the formation of innovative 
economics. Its essence is that it has been based on state regulation of market principles it must promote the acceleration 
of innovative development of the economy. 
Formation and management of state regulation mechanism for formation of innovative economy is carried out by 
regulatory state bodies. The main elements of this mechanism are: legislative and statutory basis of regulation; regula-
tion tools; system of regulation Indices; innovative system infrastructure; system of innovative economy formation 
measures. 
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For the formation of innovative economics, it is essential to form the most active part of the formal institutions - 
legislative basis (laws, normative acts, regulations) that are aimed at improving the business environment and the max-
imum efficient functioning of the market mechanism. 
None of the previous governments in Georgia would have seen the innovations as a priority of state interests, and 
that is why the formation of the legal basis of innovation starts mainly now. 
Selection of regulation forms, methods and instruments is based on the level of economic development and the 
nature of the measures the implementation of which is planned during the regulation. Basically, you can distinguish 
between administrative and economic methods. 
Determining the level of innovative development of the country and then developing the appropriate system of 
measures is impossible without the existence of Indicators system. Such a system may include: 1. Innovative develop-
ment indicators of the entire country; 2. Innovative development indicators of the region; 3. Innovative development 
indicators of enterprises. In the innovative development of the country can include: the volume of investments on inno-
vations, education, scientific research and experimental projects; productivity, return of capital, material intensity; the 
share of studies on research (science) and education in the country's gross national product; the share of innovative 
products in gross output; improvement of Innovative system Infrastructure; government order on scientific research the 
volume of innovations based on their own research; level of development of grant system and others. 
To the innovative development indicators of the region can be attributed: the joint costs on research and devel-
opment in the region; Business expenses on research and development; number of newly created products; number of 
small enterprises; number of educational institutions; the existence of research and experimental organizations; exist-
ence of testing types and consultation stations, business incubators etc. 
The innovative development indicators of enterprises can distinguish: the share of new products in gross output; 
Free cash; Scientific-technical potential; Material-technical resources; Human capital; Introduction of new technologies; 
Enterprise restructuring; Reconstruction and re-equipment of enterprises etc. 
Innovative system infrastructure consists of subjects whose activities are aimed at facilitating the communication 
cooperation of educational, scientific, private and public sectors and implementation of innovative activities. It is 
through this infrastructure to transform the decisions of state agencies and private sector into innovation. That means 
that all processes are made from scientific discoveries to innovations. 
The measures for the formation of innovative economy will be developed by the Government, due to the eco-
nomic and social development of the country. These measures can be divided into common and specific events. 
Common measures include activities that characterize the entire economy and facilitate maximum operational ef-
ficiency of the market mechanism, in the conditions of the same effective regulation of economy by the state. 
Specific characteristic events can also be divided into two groups: events that provide the import of innovations 
and measures that strengthen their own innovative system. 
While the innovative system based on its own research is formed the priority should be given to the inflow of in-
novations that are carried out through foreign investments (mainly by transnational corporations) or through acquisition 
of technologies by national firms. The state should: 1. Promote the improvement of the investment environment; 2. Im-
plement benefits for importing technologies; 3. Enhance Competition; 4. Facilitate the development of relevant person-
nel. 5. Create technologies for international transfer centers (or facilitate their creation) 6. Use innovative vouchers that 
provide financial incentives for companies to buy international innovative consulting services based on which new in-
novations and others will be created. 
From the events that provide the strengthening of its own innovative system can be distinguished: 
1. The concept of formation of innovative economics is embedded. It will include: analysis of the current situa-
tion; Goals and objectives; Innovative policy; Development of innovative system (science, education, innovative infra-
structure); Implementation stages, etc. 
2. An innovative economy formation program in which the goals defined by the strategy, the deadlines for im-
plementation and the state bodies responsible for the performance of the event will be concretized. 
The work also defines the shortcomings in the field of innovative development in Georgia and offers general di-
rections for forming innovative economics in the country. 
 
 
rozeta asaTiani  
 
keTildReoba yvelasaTvis, keTildReoba konkurenciis gziT 
 
anotacia. kapitalizmis transformaciis Sedegad, kerZo kapitalisturi sakuTrebis 
batonobaze dafuZnebuli ekonomikuri sistemis axal TvisebriobaSi gadazrdam traeqtoria 
Seucvala msoflio ekonomikis ganviTarebas. socialurad orientirebuli ekonomikis formi-
reba Tanamedrove msoflios ganviTarebis mniSvnelovan tendenciad iqca da axali 
msoflio wesrigisa da samoqalaqo sazogadoebis Camoyalibebis garantadaa aRiarebuli. am 
garemoebam xeli Seuwyo zneobrivi faseulobebis wina planze wamowevas, romelmac Camoi-
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tova manamde fesvebgadgmuli, SeiZleba iTqvas, socialuri instinqtiT ganpirobebuli 
moTxovnilebebi da maTze maRla dadga. 
sabazro ekonomikaSi socialuri orientaciis gaZlierebam wina planze keTildReobis 
socialur-ekonomikuri aspeqtebis kvleva wamoswia. keTildReobis ekonomika organulad 
daukavSirda konkurenciis ekonomikas, metic, Tanamedrove civilizebul ekonomikaSi es 
ukanaskneli inkluziuri keTildReobis miRwevis ganmsazRvrel saSualebadac ki aris 
aRiarebuli. amitom dRes msoflio ekonomikur literaturaSi aqtualuri gaxda konkurenciis 
gaZlierebis globaluri tendenciebisa da konkurentunarianobaze orientirebuli qveynis 
axali perspeqtivebis kvleva. 
civilizebul samyaroSi sakmaod aprobirebul Tezas _ ` keTildReoba konkurenciis gziT~ _ 
mniSvnelovnad Seuwyo xeli antimonopoliuri kanonmdeblobisa da antimonopoliuri 
regulirebis arsebobam, romlebic aRiarebulia konkurenciis miRwevis erT-erT saukeTeso 
saSualebad. 
konkurentunarianoba, rogorc qveynis ganviTarebis garanti, gansazRvravs TiToeuli 
qveynis adgilsa da rols msoflio ekonomikaSi. qveyana rom konkurentunariani iyos, man Tavisi 
produqcia unda gayidos sazRvargareT saerTaSoriso sabazro qselis meSveobiT. es aris didi 
`saTamaSo veli~, romelic Tavisebur kompass warmoadgens TiToeuli qveynisTvis _ ra gzas 
daadges, romeli dargebi ganaviTaros, ra unda iyos misi ekonomikuri ganviTarebis 
generaluri strategia. ganviTarebuli qveynebi, imisaTvis, rom ekonomikas miscen socialuri 
orientacia da xeli Seuwyon sabazro ekonomikis funqcionirebasa da ganviTarebas, sabiu-
jeto xarjebSi zrdian socialur xarjebs, jandacvisa da ganaTlebis xarjebs, riTac 
mniSvnelovan rols asruleben sabazro ekonomikis, rogorc socialurad orientirebuli 
ekonomikis, socialur ekonomikaSi evoluciuri gziT gadazrdaSi. 
dRes, XXI saukuneSi, qveynis ekonomikuri politikis mTavari mizani unda iyos erToblivi 
moTxovnis gazrdis axali formebis danergva, rac SemuSavebulia axali keinzianelebis mier 
da asaxulia `axal neoklasikur sinTezSi,~ konkurentuli garemos Seqmna da konkurenciis 
ganviTareba, partnioruli urTierTobebis wina planze wamoweva, mecnierebis miRwevebis mokle 
vadebSi danergva, resursdamzogveli da unarCeno teqnologiebis farTod gavrceleba, 
sainformacio industriis swrafi ganviTareba, finansuri kapitalis mobilurobis zrda, kerZo 
da saxelmwifo sakuTrebis Tanafardobis regulireba, samarTlebrivi garemos Seqmna da 
regulireba da a.S. aqedan gamomdinare, ekonomikuri politikis ZiriTad principebs unda 
warmoadgendes: 1) kerZo sakuTrebis xelSeuxebloba; 2) monetaruli stabiluroba; 3) bazrebis 
gaxsniloba; 4) garigebebisa da kontraqtebis dadebis Tavisufleba; 5) Tanmimdevruloba 
ekonomikuri politikis ganxorcielebaSi; 6) moqnili fiskaluri da fulad-sakredito 
anticikluri politikis gatareba da a.S. 
dasavleT evropaSi amJamad `Caketili“, intervenciuli socialuri politikis adgils 
ikavebs `Ria~, stabiluri da sicocxlisunariani socialuri politika, rogorc Tanamedrove 
civilizaciis gamowveva. am gziT mimavali qveynebi dRes upiratesobas aniWeben axali 
samuSao adgilebis Seqmnis sistemis organizacias, TviTdasaqmebis sistemis ganviTarebasa da 
ara socialuri daxmarebis Cveulebriv, SeiZleba iTqvas, vadagasul sistemas. 
aqedan gamomdinare, ekonomika maRali cxovrebis doniTa da mniSvnelovani socialuri 
danaxarjebiT unda ganvasxvaoT sakuTriv socialuri sabazro ekonomikisagan. pirveli 
aris liberaluri sazogadoebebi, romelTac miaRwies materialuri simdidris umaRles 
dones da amitom SeuZliaT gamoyon soliduri saxsrebi Raribebis dasaxmareblad, jan-
dacvis dafinansebisaTvis, ganaTlebisa da sxva socialuri miznebisaTvis. aseTi sazoga-
doebis yvelaze mkafio magaliTia aSS da kanada. magram am qveynebs ara aqvT socialur 
jgufebs Soris interesebis Sejerebis mZlavri `CaSenebuli" meqanizmebi. amis sawinaaRm-
degod, patara dasavleTevropuli qveynebi, magaliTad avstria, belgia, Sveicaria da a.S., 
SeiZleba mivakuTnoT axali tipis sabazro ekonomikas swored imis gamo, rom maTi 
socialur-ekonomikuri da samarTlebrivi sistemebi mimarTulia socialuri Tanxmobisa da 
mosaxleobis ZiriTadi nawilis maRali cxovrebis donisa da xarisxis miRwevisaken, 
miuxedavad imisa, rom absoluturi maCveneblebiT es qveynebi bevrad CamorCebian aSS-sa da 
kanadas. amis dasturia Tundac is, rom 2015 wlis monacemebiT, cxovrebis xarisxisa da 
`komfortulobis~ krebsiTi indeqsis mixedviT, 188 qveyanas Soris msoflioSi pirvel 
adgilzea Sveicaria (222,94), meore adgilze _ germania (195,94), xolo, 193,86 indeqsiT, mesame 
adgilzea SvedeTi. aRniSnuli maCvenebliT saqarTvelo 64,96 indeqsiT 57-e adgilzea. 
XXI saukune, romelic aRiarebulia codnisa da inteleqtualuri kapitalis saukuned, 
mniSvnelovnad cvlis qveynis konkurentunarianobis safuZvlebs. dRes qveynebi konkurentul 
upiratesobas inovaciebis, axali teqnologiebis gziT aRweven, afuZneben axal standartebs, 
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investiciebs deben codnis ganaxlebaSi, axali saxeobis produqciis Seqmnasa da a.S. yovelive 
es ganapirobebs qveynis saxelmwifo seqtorSi arsebuli resursebis efeqtian gamoyenebas, 
sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis ganviTarebasa da jansaRi konkurenciis safuZvelze 
sazogadoebis keTildReobis amaRlebas. 
sakvanZo sityvebi: konkurencia. nordikuli qveynebi. ordoliberalizmis fraiburgis 
skola. socialurad orientirebuli sabazro ekonomika. socialuri sabazro ekonomika. 
konkurenciuli ekonomika. konkurentuli upiratesoba. sainformacio teqnologiebi. inova-
ciuri progresi. kreatiuli potenciali. daimondis modeli. sakvanZo kompetenturobis 
Teoria. kreatiuli qseli. konkurentuli upiratesobis rombi. 
 
Sesavali 
Tanamedrove civilizebul qveynebSi, gansakuTrebiT, keTildReobis saxelmwifos sta-
tusis mqone da, pirvel rigSi, nordikul qveynebSi3 sakmaod aprobirebulia Teza _ 
`keTildReoba yvelasaTvis, keTildReoba konkurenciis gziT~. es sityvebi ekuTvnis ludvig 
erxards da mocemulia mis cnobil naSromSi _ `keTildReoba yvelasaTvis~ (1956)4. l. 
erxardma _ ordoliberalizmis fraiburgis skolis TvalsaCino warmomadgenelma, romelic 
iyo omisSemdgomi germaniis jer vicekancleri, xolo Semdeg kancleri (v. oikenTan, a. 
miuler-armakTan, a. riustovTan, i. riopkesTan da a.S. erTad, safuZveli Cauyara neoli-
beralizmis ordoliberalur mimarTulebas, romelSic sayovelTao keTildReobis miRwevis 
mTavar saSualebad konkurenciaa aRiarebuli. 
konkurenciis Teoriebi da maTTan dakavSirebuli problemebi msjelobis sagani ufro 
adrec, wina saukuneebSic iyo da konkurenciis Temaze mniSvnelovani naSromebic hqondaT 
iseT cnobil ekonomistebs, rogorebic iyvnen oqsfordis universitetis profesori isidro 
ejourti, harvardis universitetis profesori edvard Cemberlini, kembrijis universitetis 
profesori joan robinsoni da a.S. magaliTad, monopolisturi konkurenciis modeli 
erToblivad Seqmnes e. Cemberlinma da j. robinsonma. e. Cemberlinma 1933 wels gamoaqveyna 
naSromi `monopolisturi konkurenciis Teoria~, gaaanaliza monopolisturi konkuren-
ciisaTvis damaxasiaTebeli faswarmoqmnis meqanizmi, Semoitana termini _ wminda konku-
rencia, xolo 1933 wels j. robinsonma, e. Cemberlinisagan damoukideblad, Camoayaliba 
`arasrulyofili konkurenciis ekonomikuri Teoria~, riTac mniSvnelovani wvlili Seitana 
konkurenciis koncefciaze agebuli Rirebulebis Teoriis ganviTarebaSi. 
sainteresoa a. riustovis Sexeduleba monopoliebis Sesaxeb. misi azriT, ekonomikur 
cxovrebaSi monopoliebis gabatoneba Laissez-faire-s politikis Sedegia, romlis aRmofxvra 
SesaZlebelia aqtiuri ekonomikuri politikiT, gansakuTrebiT, antimonopoliuri RonisZiebebis 
gatarebiTa da konkurenciis ganviTarebiT. 
germaneli ordoliberalebi kapitalizmis mTavar problemad ekonomikis monopo-
lizacias aRiarebdnen. maT miaCndaT, rom ekonomikuri politika unda eyrdnobodes ara 
erToblivi moTxovnis regulirebas (amiT daupirispirdnen keinzianur mimdinareobas), aramed 
konkurentuli garemos Seqmnasa da konkurenciis ganviTarebas. 
aRsaniSnavia, rom II msoflio omis Semdeg dasavleT germaniaSi ordoliberalebis 
Teoria ver iqneboda gamoyenebuli, radgan imdroindel germaniaSi Seiqmna viTareba, rodesac 
aucilebeli gaxda ekonomikaSi ufro moqnili meTodebiT saxelmwifos mxridan zemoqmedeba, 
vidre amas gulisxmobdnen ordoliberalebi. 
`didi depresiisa~ da meore msoflio omis gavleniT gaRatakebulma mosaxleobam, 
uaRresad dabali erToblivi moTxovnis pirobebSi, TavianTi mxardaWera gamoxata jon meinard 
keinzis makroekonomikur Teoriaze morgebuli ideebis mimarT. 
40-iani wlebis dasawyisSi liberaluri ekonomikuri politikis safuZvelze Seqmnili 
monopolizebuli ekonomikis `mkurnaloba~ konkurenciis ganviTarebiT naadrevi iyo, amitomac 
mosaxleoba ar uWerda mxars konkurenciis ideas, xolo keinzis multiplikaciuri efeqti 
mimzidveli gaxda sazogadoebisaTvis. 
mosaxleobis mxardaWeram pozitiuri roli Seasrula `keinzianuri revoluciis~ 
saxelwodebiT cnobil makroekonomikuri regulirebis warmatebaSi wamyvani kapitalisturi 
qveynebis ekonomikur politikaSi keinzianuri Teoriis postulatebis gatarebiT, `veluri~ 
kapitalizmis istoriaSi erToblivi moTxovnis gazrdiT daiwyo axali aTvlis wertili, 
Camoyalibda socialurad orientirebuli sabazro ekonomika, romlis TiTqmis 70-wliani evo-
luciuri gziT ganviTarebis Semdeg, dRes, ekonomikurad warmatebul qveynebSi mimdinareobs 
                                                          
3
 asaTiani r. keTildReobis saxelmwifos Tanamedrove modelebi. ` ekonomisti~, 2017, #1. 
4
 Эрхард Л. Благосостояние для всех. Перевод с немецкого. М., Начала-Пресс,  1991, с. 15. 
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socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis socialur sabazro ekonomikaSi 
gadazrda. 
ekonomika maRali cxovrebis doniTa da mniSvnelovani socialuri danaxarjebiT unda 
ganvasxvavoT socialuri sabazro ekonomikisagan. pirvels miekuTvneba liberaluri 
sazogadoebebi, romelTac miaRwies materialuri simdidris umaRles dones da amitom 
SeuZliaT gamoyon soliduri saxsrebi socialurad daucveli fenebis dasaxmareblad, 
jandacvis dafinansebisaTvis, ganaTlebisa da sxva socialuri miznebisaTvis. amJamad aseTi 
sazogadoebis mkafio magaliTia amerikis SeerTebuli Statebi da kanada. dasavleTevropuli 
qveynebi ki, romlebic zogierTi absoluturi maCvenebliT CamorCebian amerikis SeerTebul 
Statebs, xasiaTdebian „socialuri ekonomikis“ simwifis gacilebiT maRali doniT. maTi 
socialur-ekonomikuri da samarTlebrivi institutebi mimarTulia humanizaciis procesebis 
gaRrmavebis, socialuri Tanxmobis, mosaxleobis ZiriTadi nawilis maRali cxovrebis 
donis miRwevisa da saSualo fenis gaZlierebisaken. 
 
* * * 
konkurenciis Teoriebma gansakuTrebuli aqtualuroba Tanamedrove pirobebSi, XX 
saukunis bolosa da XXI saukunis dasawyisSi SeiZina. 
globalurma ekonomikam da msoflioSi Seqmnilma socialur-ekonomikurma mdgomareobam 
konkurenciis Teoriebi wina planze wamoswia da praqtikaSi maTi gamoyenebis aucilebloba 
daayena. sagulisxmoa, rom dRes dasavleTis universitetebSi iswavleba `konkuren-
ciuli ekonomika~ rogorc calke akademiuri disciplina. maikl porteri gaxda konkuren-
tuli strategiisa da saerTaSoriso konkurentunarianobis koncefciebis msoflioSi aRi-
arebuli mkvlevari. misi cnobili naSromebia: `konkurencia, konkurenciis strategia~, 
`sxvadasxva qveynis konkurentuli upiratesoba~, `saerTaSoriso konkurencia~ da a.S. maikl 
porteris azriT, qveynis konkurentunarianoba iqmneba ara gare, aramed Sida bazrebze5. 
swored Sida bazrebis ganuviTareblobis gamo, msoflios mraval qveyanaSi (maT Soris, 
saqarTveloSi) ferxdeba sabazro ekonomikaze gadasvla da, faqtobrivad, yalibdeba sauku-
niswinandeli kapitalisturi ekonomikuri urTierTobebi, romlisganac Tavis daRweva SeZlo 
mxolod civilizebulma samyarom da dRes igi ganviTarebuli qveynebisTvis istoriis 
kuTvnilebaa. konkurenciis gareSe bazari fiqciaa. ukve didi xania konkurencia gascda 
erTi qveynis farglebs da globaluri masStabi SeiZina. 
erT qveyanas ar SeuZlia moipovos konkurentuli upiratesoba ekonomikis yvela 
dargSi an romelime (agraruli, industriuli Tu momsaxurebis) seqtoris umetes dargeb-
Si. qveynebi warmatebas aRweven mxolod konkurentul dargebSi. qveyana rom konkurentunariani 
iyos, man Tavisi produqcia unda gayidos sazRvargareT saerTaSoriso sabazro qselis meSve-
obiT, romelic Tavisebur kompass warmoadgens TiToeuli qveynisTvis _ ra gzas daadges, ro-
meli dargebi ganaviTaros, ra unda iyos misi ekonomikuri ganviTarebis generaluri strategia. 
warmoebis procesebis kompleqsurma avtomatizaciam, energiis axali wyaroebisa da bi-
oteqnologiis gamoyenebam, mikroeleqtronikisa da telekomunikaciuri teqnikis miRwevaTa 
aTvisebam da a.S. Tvisebrivad axali etapi Seqmna ekonomikur ganviTarebaSi, msoflios wamyva-
ni qveynebis generaluri ganviTarebis strategiaSi. arnaxulma teqnologiurma progresma gam-
oiwvia kapitalizmis transformacia axal sazogadoebaSi, rac aisaxa kidec postindustrial-
izaciis procesSi, ekonomikuri zrdis tempebis amaRlebasa da momsaxurebis seqtoris swraf 
ganviTarebaSi. 
bolo periodSi ara mxolod postindustriul, aramed mraval axalindustiul qvey-
anaSic mecniereba ganixileba umniSvnelovanes nacionalur prioritetad. am qveynebma TiTqmis 2-
jer gazardes TavianTi inovaciuri potenciali da uaxlovdebian evropuli qveynebis Sesabamis 
maCvenebels. msgavsi tendencia SeimCneva CineTSic. inovaciuri ekonomikis ganviTarebis 
TvalsazrisiT, udides warmatebas miaRwies evrokavSiris qveynebmac. magaliTad, irlandia Ca-
morCenili qveynidan gadaiqca inovaciuri kapitalis dabandebisaTvis erT-erT mimzidvel 
qveynad, rac daetyo kidec mis ganviTarebas. inovaciuri procesebis stimulirebaSi erT-erTi 
mniSvnelovani faqtori venCuruli dafinansebis institutebi gaxda. venCuruli kapitalis 
formirebaSi monawiloebas iReben bankebi, sapensio fondebi, sadazRvevo kompaniebi da a.S. 
amJamad msoflioSi maRalteqnologiuri warmoebiT pirvel aTeulSia fineTi, aSS, 
SvedeTi, iaponia, samxreTi korea, niderlandi, didi britaneTi, kanada, avstralia da sin-
gapuri. maT mohyveba CineTi. 
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 Портер М. Конкуренция. Перевод с английского. Санкт-Петербург, Москва, Киев, “Вильямс”, 2000, с. 218. 
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amitomacaa, rom XXI saukuneSi struqturuli gardaqmnebis birTvs inovaciuri ekono-
mikis ganviTareba warmoadgens. gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs sainformacio te-
qnologiebi (IT). misi ganviTareba ekonomikuri usafrTxoebis strategiuli mimarTulebaa. es 
procesi did gavlenas axdens ara mxolod materialuri resursebis, aramed inteleq-
tualuri kapitalis xarisxze da ganapirobebs codnis fenomenis wina planze wamowevas. 
dRes teqnologiuri bumi traeqtorias ucvlis msoflio ekonomikis ganviTarebas, 
udidesi pozitivi Seaqvs masSi, romlis argaTvaliswineba CamorCenilobis dauZlevlobas 
niSnavs da saeWvos xdis sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis ganviTarebas.  
inovaciebis ganviTareba, romelic dRes msoflioSi ekonomikuri zrdis umniSvnelovanes 
resursad aris aRiarebuli, vrceldeba ara mxolod sabazro, aramed arasabazro seqtorzec 
da udides gavlenas axdens ekonomikis funqcionirebaze, yvela instituciur formasa da 
struqturaze. 
globalur samyaroSi inovaciuri ekonomikis upiratesma ganviTarebam maRali eko-
nomikuri wesrigis Camoyalibebis safuZveli Seqmna. inovaciurma progresma mZlavri biZgi misca 
kreatiuli potencialis yovelmxriv ganviTarebas, inteleqtualuri sakuTrebis dacvasa da 
ekonomikis efeqtian funqcionirebas. 
ganviTarebuli qveynebi gamoirCevian saerTo keTildReobiTa da socialuri orientaciiT, 
magram erTmaneTisgan gansxvavdebian `socialuri ekonomikis~ simwifis xarisxis mixedviT. mag., 
aSS-s, romlisTvisac damaxasiaTebelia mniSvnelovani socialuri danaxarjebi da, marTalia, 
SeuZlia gamoyos soliduri saxsrebi socialurad daucveli fenebis dasaxmareblad, 
jandacvis dasafinanseblad, ganaTlebisa da sxva socialuri miznebisaTvis, absoluturi 
maCveneblebiT CamorCebian dasavleTevropuli qveynebi, magram isini `socialuri ekonomikis~ 
simwifis gacilebiT maRali doniT xasiaTdebian, vidre aSS. dasavleT evropis qveynebis so-
cialur-ekonomikuri da samarTlebrivi institutebi, Semosavlebis gadanawilebaSi 
uTanabrobis xarisxis Semcirebisa da momsaxurebis xelmisawvdomo- bis gazrdis gziT, mimar-
Tulni arian humanizaciis procesebis gaRrmavebis, samarTlianobisa da socialuri Tanxmobis, mo-
saxleobis ZiriTadi nawilis cxovrebis donis amaRlebisa da saSualo fenis gaZlierebisaken. 
XXI saukunem, misi `udidebulesobis~ _ inteleqtualuri kapitalis saukunem, mniS-
vnelovnad Secvala konkurenciisa da konkurentunarianobis safuZvlebi. Tu uaxloes war-
sulSi qveynis konkurentunarianobis yvelaze mZlavr determinantebs warmoadgenda valu-
tis kursis simyare, bunebrivi resursebi, menejmentis ganviTarebis done, masStabis efeqti, 
anu warmoebis gafarToebis xarjze miRweuli ekonomia da a.S., amJamad aqcenti konkurentunar-
ianobis sruliad axal wyaroebze keTdeba, Tumca, aRniSnul determinantebs, garkveuli 
TvalsazrisiT, TavianTi mniSvneloba dResac ar daukargavT. 
Tanamedrove ekonomikaSi axali strategiis Seqmna eyrdnoba axal inovaciur sistemas, 
rac moicavs rogorc uaxles teqnologiebs, aseve, gulisxmobs saqmis axleburad keTebas, 
axali unar-Cvevebis aTvisebasa da codnis ganaxlebas. ganviTarebuli qveynebis warmoebis 
mateba 75%-dan 100%-mde swored inovaciebis gamoyenebiT miiRweva6. aqedan gamomdinare, aseT 
pirobebSi investiciebs sruliad axali roli akisriaT da isini, winandelTan SedarebiT, 
gansxvavebuli mimarTulebebiT warimarTeba. saerTaSoriso praqtika adasturebs am siaxleTa 
WeSmaritebas. sakmarisia moviyvanoT bunebrivi resursebiT Raribi iaponiis magaliTi, ro-
melic myari strategiiTa da axali, konkurentuli inovaciebiT maRali konkurentunari-
anobiT gamoirCeva, an bunebrivi resursebiT mdidari afrikis qveynebis warumatebloba, rom-
lebic uaRresad dabali konkurentunarianobiT xasiaTdeba. 
globaluri ekonomikis pirobebSi konkurenciis xelovnebis daufleba rogorc Sida, 
ise sagareo bazrebze qveynis warmatebis sawindaria. dRes WeSmarit keTildReobas is 
qveynebi da is kompaniebi aRweven, romlebic swrafad aRiqvamen msoflioSi mimdinare 
procesebs da iTvaliswineben globalizaciis moTxovnebs, rac, upirveles yovlisa, 
mwarmoeblebisagan axlebur azrovnebasa da informaciis yvela doneze gafiltvras 
ukavSirdeba. 
msoflio gamocdileba gviCvenebs, rom kompaniebma warmatebas saerTaSoriso bazarze 
ekonomikis axali strategiiT _ axali inovaciuri sistemiT miaRwies, strategiiT, rome-
lic kompromisebis gadaWris xelovnebad aris aRiarebuli konkurenciaSi. 
rogorc msoflio praqtikidan Cans, konkurentuli upiratesoba yvelaze progresul 
da dinamikur dargebSi miiRweva. momTxovni momxmareblebi kompaniebs ar aZleven modunebis 
saSualebas, amitom mewarmeebi warmoebis mudmivi ganaxlebis, siaxleebis danergvisa da ganvi-
Tarebis reJimSi arian. 
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Tanamedrove ganviTarebul ekonomikaSi struqturulma da teqnologiurma diversifika-
ciam Secvala erovnuli ekonomikis ganviTarebis kursi. warmoebis procesebis avtomatizaci-
am, energiis axali wyaroebisa da bioteqnologiebis gamoyenebam, mikroeleqtronikisa da tele-
komunikaciuri teqnikis miRwevaTa aTvise- bam da a.S. Tvisebrivad axali perspeqtivebi Seqmna 
msoflios mowinave qveynebis ekonomikis ganviTarebaSi. 
niSandoblivia, rom Tanamedrove konkurentul ekonomikaSi gansakuTrebul yur-
adRebas imsaxurebs sakvanZo kompetenturobis Teoria (core competence theory)7.  igi asaxavs im 
axal tendenciebs, romlebic yalibdeba kompaniaSi koleqtiuri codnis saxiT. urTierT-
TanamSromlobis principze agebuli sakvanZo kompetenturoba exmareba kompaniebs arsebuli 
samewarmeo Tvisebebis koordinirebasa da ganviTarebaSi, inovaciebze orientirebuli, mud-
mivad cvalebadi teqnologiuri nakadebis integrirebaSi. is garemoeba, rom Tanamedrove 
biznesma ganicada diversifikacia, SeuZlebeli xdeba centridan efeqtiani menejmentis 
ganxorcieleba. amitom dRes didi yuradReba eqceva axali organizaciuli struqturebis 
Seqmnas. aseT organizaciul struqturas warmoadgens `kreatiuli qseli~ (“Creative net”). mas-
Si Semavali korporaciebi erTmaneTzea damokidebuli, romelTa warmateba urTierT-
TanamSromlobazea agebuli. `kreatiuli qseli~ axdens masSi Semavali kompaniebis saqmianobis 
koordinacias. didi kompaniebi (tradiciuli ierarqiuli pira- midisgan gansxvavebiT) sul ufro 
metad akisreben pasuxismgeblobas mcire kompaniebs gadawyvetilebis miRebaSi, dasamzadeblad 
gadascemen maT produqciis calkeul detalebs da a.S. menejmentSi ganxorcielebuli es axali 
midgomebi stimuls aZlevs kompaniaTa calkeul jgufebs siaxleebis danergvaSi, axali produ-
qciis, momsaxurebis axali saxeobebis warmoebaSi da a.S. amitom XXI saukuneSi `kreatiuli 
qselis~ ganviTarebaze didad iqneba damokidebuli menejmentSi warmateba. konkurenciis ganvi-
TarebaSi asaxuli pozitiuri cvlilebebi udides gavlenas axdens rogorc lokalur, ise 
globalur konkurentunarianobaze. aqedan gamomdinare, mizanSewonilia konkurentunarianoba 
ganvixiloT rogorc mikro- da mezodoneze, ise makro- da megadoneze. 
konkurentunarianoba mikro- da mezodoneze aris ekonomikuri urTierTobebis subieqt-
Ta Tviseba, konkurencia gauwion qveynis Sida bazarze analogiuri Tvisebis matarebeli 
ekonomikuri urTierTobebis subieqtebs. am Tvisebis Sefaseba iZleva dabali, saSualo da 
maRali lokaluri konkurentunarianobis gansxvavebis saSualebas. konkurentunarianoba mak-
ro- da megadoneze aris qveynis Tviseba, konkurencia gauwios msoflio bazarze sxva qveynebis 
analogiuri Tvisebebis mqone ekonomikuri urTierTobebis mqone subieqtebs, rac, saboloo an-
gariSiT, mocemuli qveynis konkurentunarianobaSi aisaxeba. aqedan gamomdinare, globaluri 
konkurentunarianoba gansazRvravs qveynis adgils msoflio ekonomikaSi da igi erT-erTi 
mniSvnelovani indikatoria. masSi aisaxeba qveynis mosaxleobis keTildReobis done. amitomac Sem-
TxveviTi ar aris, rom dRes, konkurenciis globalizaciis fonze, Seicvala qveynis konkuren-
tuli upiratesobis safuZvlebi. 
Tanamedrove sagareo vaWrobaSi SefardebiTi upiratesobis Teoria sul ufro uTmobs 
adgils konkurentuli upiratesobis Teorias. msoflio bazarze qveynis konkurentul upi-
ratesobas ganapirobebs mecnierebatevadi da maRalteqnologiuri dargebi. msoflio 
ekonomikis ganviTarebis praqtika aCvenebs, rom dRes yvelaze momgebiani is dargebia, rom-
lebic awarmoeben sainformacio teqnologiebs, kavSirgabmulobis saSualebebsa da tele-
komunikaciebis mTel sistemas. maT warmatebas msoflio bazarze, upirveles yovlisa, ga-
napirobebs inovaciebis danergva da ara warmoebrivi SesaZleblobebis zrda, intensiuri 
da ara eqstensiuri warmoeba. 
qveynis konkurentunarianobis ganmsazRvreli es SedarebiT axali Teoria aqcents 
iseT faseulobebze akeTebs, rogoricaa xarisxi, `nou-hau~, bazrisadmi axleburi midgoma, 
informaciis yvela doneze gafiltvra, axali dizaini, axali saxeobis produqciis Seqmna da 
a.S. 
qveynis keTildReobis amaRlebis problema metad aqtualuria Tanamedrove globalur 
ekonomikaSi, farTo msjelobis sagania is faqtorebi, romlebic gansazRvraven mas. es prob-
lema organulad ukavSirdeba erovnuli konkurentuli upiratesobis rombs, romelic 
maikl porteris daimondis modelis saxelwodebiTaa cnobili8. igi dRevandel pirobebSi 
qveynis keTildReobis amaRlebis mimarTulebebSi garkvevis saSualebas iZleva. 
is garemoeba, rom globalizacia aCqarebs calkeul qveynebSi Ria sazogadoebis Camoyal-
ibebas da angrevs Caketil, totalitarul reJimebs, xels uwyobs msoflio masStabiT 
resursebis efeqtian gamoyenebas, mecnieruli miRwevebis mokle droSi danergvas, resurs-
                                                          
7
 Porter M. Competitivite Advantages of Nations. “Harvard Business Revieu”, 1990, № 2. 
8
 Портер М. Конкуренция. Перевод с английского. Санкт-Петербург, Москва, Киев. «Вильямс», 2000. 
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damzogveli da naklebnarCeniani teqnologiebis farTod gavrcelebas, internetuli qselisa 
da, saerTod, sainformacio industriis swraf ganviTarebas, kapitalis Tavisufal moZraobasa 
da a.S., axali drois dadgomis mauwyebelia. 
maikl porteris daimondis modeli, rogorc qveynis konkurentuli upiratesobis 
qvakuTxedi, aisaxeba lokaluri konkurentuli upiratesobis oTx determinantSi, romlebic 
erTobliobaSi warmoqmnian im specifikur garemos, romelic xels uwyobs konkurenciis ganvi-
Tarebasa da axali konkurentunariani kompaniebis aRmocenebas, ayalibebs im `saTamaSo vels~, 
romelsac konkurentunariani qveyana qmnis sakuTari industriis ganviTarebisaTvis. es de-
terminantebia: 
1. faqtoruli pirobebi. qveynis Sida bazarze yuradRebis gamaxvileba im warmoebis 
faqtorebze (kvalificiuri samuSao Zala, administraciuli, teq- nologiuri da warmoebrivi 
infrastruqtura, kapitalis bazari, miwodebis pirobebi), romlebic aucilebelia mocemuli 
dargis konkurentunarianobis miR- wevisaTvis. Zalze mniSvnelovania Tu ra tempiT da 
ramdenad efeqtianad qmnis da ganaaxlebs qveyana am faqtorebs konkurentul dargebSi. mag., 
kolejdamTavrebuli muSaxeli ar ganapirobebs konkurentul upiratesobas Tanamedrove 
pirobebSi. amisaTvis igi specializebuli unda iyos dargis konkurentuli moTxovnebis 
Sesabamisad, rac venCurul kapitalsa da stabilur investiciebs moiTxovs; 
2. moTxovnis pirobebi. qveynis bazarze konkretuli dargis produqciis warmoebisas 
yuradRebis gamaxvileba moTxovnis raodenobriv da xarisxobriv determinantebze. mocemuli 
qveynis kompaniebma konkurentuli upiratesoba SeiZleba im SemTxvevaSi moipovon, Tu adgilo-
briv myidvelTa moTxovna (xarisxobrivi maCveneblis gaTvaliswinebiT) win uswrebs sxva 
qveynebis analogiur maCvenebels. es ubiZgebs kompaniebs modernizaciisa da inovaciisken da 
amiT aiZulebs maT daakmayofilon maRali standartebi. 
3. qveyanaSi saerTaSoriso doneze erTmaneTTan dakavSirebuli konkurentunariani 
dargebisa da damxmare sferoebis arseboba. es determinantebi swrafi da SeRavaTiani gziT 
xelsayrel pirobebs qmnian konkurentunarianobis amaRlebisaTvis; 
4. kompaniis myari strategia, struqtura da konkurentuli garemo. erovnuli konkuren-
tuli upiratesobis rombi, rogorc sistema, gavlenas axdens kompaniaTa konkurentunariano-
bis iseT komponentebze, rogorebicaa: resursebis xelmisawvdomoba, dasabuTebuli uaxlesi 
informaciis mopoveba, unar-Cvevebis akumulireba, informaciis swrafi mopovebis gziT bazris 
mdgradi segmentis moZieba da a.S. rodesac kompaniebi arasaxarbielo mdgomareobaSi aRmoC-
ndebian nedleulis simciris, miwis maRali fasis, muSaxelis deficitis gamo, imisaTvis rom 
gauZlon konkurencias, nergaven axal teqnologiebs, amiT qmnian axal bazrebs da arafasismieri 
konkurenciiT aRweven warmatebas. 
erovnuli konkurentuli upiratesobis rombi, Tavisi oTxi determinantiT, xels 
uwyobs konkurentul sferoebSi maRalteqnologiuri parkebis _ klasterebis warmoSobas. 
amrigad, Tanamedrove globalur samyaroSi qveynis konkurentunarianoba, rogorc 
ganviTarebis da, aqedan gamomdinare, sazogadoebis keTildReobis umniSvnelovanesi indikatori, 
gansazRvravs TiToeuli qveynis adgilsa da rols msoflio ekonomikaSi9. 
qveynis konkurentuli upiratesobis misaRwevad XXI saukune msoflios sTavazobs 
ekonomikuri ganviTarebis axal models. es modeli inovaciur ekonomikas efuZneba, romelSic 
wamyvan rols inteleqtualuri kapitali, sainformacio da telekomunikaciuri teqnologiebi 
asruleben. maTi ganviTarebis dones ki sazogadoebrivi seqtoris ekonomikis fun-
qcionirebis xarisxi gansazRvravs. 
 
daskvna 
Tanamedrove msoflioSi arsebuli socialur-ekonomikuri situacia ganuzomlad zrdis 
konkurenciis wesrigis politikis mniSvnelobas. amitomacaa dRes es problema wina planze 
wamoweuli, myarad damkvidrda sazogadoebis cxovrebaSi da igi, SeiZleba iTqvas, udides gavlenas 
axdens instituciuri wesrigis donesa da xarisxze. konkurenciuli wesrigis politikis moTx-
ovnaTa gaTvaliswineba da sworad warmarTva saxelmwifos umniSvnelovanesi funqciaa, rac uSu-
alo gavlenas axdens qveynis ekonomikis funqcionirebaze. 
sagulisxmoa erTi metad mniSvnelovani garemoeba: konkurenciuli wesrigis gatarebaSi 
udides rols erovnuli ideologia asrulebs, magram Tu igi moswyda erovnul fesvebsa da 
sarwmunoebas, religias, maSin zedmetia msjeloba konkurenciis wesrigze, ekonomikis so-
cialur orientaciasa da instituciur mowyobaze. qveyana, romelic ar atarebs konkurenci-
                                                          
9
 Портер М.,  Кетелс К. Конкурентоспособность: Экономике нужны ясные цели. –  
www.vedomosti.ru/newspaper/article/2007/11/26/136711 
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uli wesrigis politikas, verasdros ganviTardeba da ganwirulia qronikuli CamorCe-
nilobisaTvis, uaryofiT gavlenas axdens qveynis ekonomikuri wesrigis politikaze. 
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Rozeta Asatiani 
WELFARE FOR EVERYBODY, WELFARE THROUGH COMPETITION 
Summary 
 
As a result of the transformation of capitalism, the development of an economic system based on the dominance 
of private capitalist ownership into a new property has changed the trajectory of the world development. The formation of 
the socially oriented economy has become an important trend of the development of the modern world and it is recog-
nized a guarantor of forming civil society. This cir- cumstance contributed to bringing moral values to the forefront which 
left behind hitherto rooted demands, one might say, conditioned by social instinct and rose above them. 
In market economy, strengthening of social orientation has put forward the study of socio-economic aspects of 
the welfare. The welfare economics is organically linked with competitive economy, moreover, in modern civilized 
economy this latter is even recognized as a means of determining the achievement of inclusive welfare. Therefore, today 
in the world economic literature of topical importance has become global trends of strengthening competition and study of 
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new perspectives of a country oriented on competitiveness. 
In civilized world rather approved thesis – “welfare through com- petition” was considerably favored by the exist-
ence of anti-monopoly legislation and anti-monopoly regulation which are recognized as one of the best means to 
achieve competitive advantage. 
Competitiveness as a guarantee of the country’s development determines the place and role of each country in the 
world economy. In order for a country to be competitive, it should sell its goods abroad through the international market 
network. This is a great “playing field” which represents a kind of compass for each country on which way to go, what 
industries need to develop, what should be the general strategy of its economic development. 
In order to give social orientation to the economy and promote the functioning and development of market econ-
omy, the developed countries increase welfare expenditure, healthcare and expenditure on education with which fulfill 
important role and hence, fulfill an important role in the development of the market economy as a socially-oriented 
economy into the social economy through evolution. 
Today, in the 21st century, the main goal of a country’s economic policy should be the introduction of new forms 
of growth in the total demand which has been developed by new Keynesians and reflected in “new neoclassic synthe-
sis”, creation of competitive envi- ronment and development of competition, bringing to the forefront partnership, im-
plementation of scientific achievements in short terms, wide dissemination of resource-saving and non-waste technolo-
gies, rapid development of the information industry, increase of the mo- bility of financial capital, regulation of the ratio 
of private and public property, creation of legal environment and regulation, etc. Therefore, the main principles of eco-
nomic policy should be: 1) inviolability of private property; 2) monetary stability; 3) market openness; 4) freedom of 
transactions and contract agreements; 5) consistency in the implementation of economic policy; 6) conduction of a flex-
ible fiscal and monetary anti-cyclical policy and so forth. 
Currently, in Western Europe, the place of a “closed”, interventional social policy is occupied by open, stable and 
viable social policy, as a challenge to modern civilization. The countries following this way give priority to the system 
organization for creating new jobs, development of the self-employment system rather than ordinary, one could say, 
time-worn system of social assistance. 
Hence, the economy with a high standard of living and significant social expenditures should be distinguished 
from the social market economy proper. The first refers to liberal societies who have reached the highest level of material 
wealth and, therefore, can allocate solid funds to help the poor, financing of healthcare, education and other social pur-
poses. The clearest example of such a society is the US and Canada. However, these countries do not have strong 
‘built-in” mechanisms to reconcile the interests between social groups. In contrast, the small West European countries, for 
instance, Austria, Belgium, Switzerland, etc., may be given a new type of market economy just due to the fact that their 
socio-economic and legislative systems are directed to social agreement and achievement of a high standard of living 
and better quality of life, in spite of the fact that according to absolute indices these countries are far behind the US and 
Canada. This is confirmed by the fact that according to the data of 2015, the summary index of quality of life and “com-
fort” among 
188 countries in the world, Switzerland is on the 1st  place (222.94), Germany (195.94) holds 2nd place and Swe-
den with index 193.86 holds 3rd place. According to the mentioned index Georgia 64.96 holds 57th place. The 21st centu-
ry proving to be a century of knowledge and intellectual capital, significantly changes the principles of competitiveness 
of a country. Today, countries achieve a competitive advantage, establish new standards, invest money in renewal of 
knowledge, creation of a new type of production, etc. All this determines the effective use of existing resources in the 
public sector of the economy, development of public sector economics and growth of welfare on the basis on healthy 
competition. 
Today the technological boom changes the trajectory of the world economy development, brings a huge positive to 
it and its disregard means insuperability of backwardness and makes doubtful the development of the public sector eco-
nomics. 
The development of innovations which is currently recognized as the most important resource of economic 
growth is spread not only on market sector but also on nonmarket sector and makes great influence on functioning of the 
economy, all institutional forms and structure. 
In modern economy the creation of a new structure is based on new innovative system which includes cutting-
edge technologies and implies doing the job anew and knowledge renewal. Production growth in developed countries 
from 76% to 100% is achieved precisely through the use of innovations10. 
In conditions of a global economy, mastering the skill of competition in the global economy, both domestic and 
foreign markets are a prerequisite for success. Today, the real prosperity is achieved by those countries and those com-
panies that rapidly response to the processes taking place in the world and take into consideration the requirements of 
globalization, which is, first of all, linked with new way of thinking which producers need and information filtration at 
all levels. 
 
 
                                                          
10
 http://www.chelt.ru/2001/12/uzbashianz-12.html 
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daviT aslaniSvili 
qristine omaZe 
 
saqarTvelos sagareo valis struqtura da arsebuli situaciis gamowvevebi 
 
anotacia. statiaSi gaanalizebulia saqarTvelos sagareo valis struqtura (15,5 
mlrd aSS dolari) da gadaxdis grafiki, mocemulia sagareo valis gadaxdaze gamoTqmuli 
rigi mosazrebis argumentacia da is gamowvevebi, risi gadalaxva uwevs saqarTvelos 
bizness 2017 wlis ganmavlobaSi. 
sakvanZo sityvebi: sagareo vali, dauyovnebliv dafarva, prolongacia, saqarTvelos 
erovnuli banki, saqarTvelos finansTa saministro,  galarebis programa 
 
saqarTvelos ekonomikis ganviTarebis mizniT qveynis damoukideblobis aRdgenidan 
sagareo valis aReba Cveulebriv movlenas warmoadgens. sagareo valis aRebisas ki misi 
prioritetia saerTaSoriso bazarze arsebuli dabali ganakveTi, valis grZelvadianoba (10 
weli da meti) da, saWiroebis SemTxvevaSi, valis gaxangrZlivebis (prolongaciis) SesaZle-
bloba. 
saqarTvelos erovnuli bankisa da finansTa saministros monacemebis mixedviT 
saqarTvelos saxelmwifo da sagareo vali Seadgens 15,5 mlrd aSS dolars, saidanac sax-
elmwifo valis odenoba 4,5 mlrd dolaria11. 11 mlrd aSS dolari ki kerZo seqtoris 
sagareo valia (maT Soris saxelmwifo sawarmoebis mier aRebuli sagareo vali). 
Tu miviRebT mxedvelobaSi, rom saxelmwifo sagareo valis odenoba da gadasaxdeli 
Tanxa mimdinare da momdevno wlebSi aris umniSvnelo (400 – 500 mln aSS dolaris), up-
riania detalurad vicodeT, Tu ra gamowvevebis winaSe dgas qveynis kerZo seqtori, rom-
lis mier aRebuli sagareo valebis xvedriTi wili mniSvnelovnad aWarbebs saxelmwifo 
valis odenobas. 
saqarTvelos erovnuli bankis monacemebiT da ganmartebiTi baraTis mixedviT12, 2012–
2015 ww. ganmavlobaSi, miuxedavad sagareo valis didi odenobisa, misi momsaxureba raime 
arsebiT problemas ar uqmnida saqarTvelos ekonomikas. 
cxrili 1 
erT welze nakleb droSi gadasaxdeli Tanxebi, sxvadasxva periodSi gamoqveynebuli 
"sagareo valis gadaxdis grafikis" cxrilebis mixedviT                                                                            
(mln aSS dolari) 
  31 dek - 12 31 dek - 13 21 dek - 14 31 dek - 15 31 mart - 16 
sagareo valis momsaxureba, 
sul 
4 751.1 4 777.7 4 661.4 4 780.3 4 223.0 
 
amasTanave, saxezea laris kursis mkveTri devalvacia niSnulidan 1 aSS dolari=1.65 
lars, niSnulamde 1 aSS dolari = 2,45 lari (2017 wlis 1 maisis mdgomareobiT). amasTanave, 
2016 wlis noemberSi kursma istoriul maqsimums miaRwia da blumbergis monacemebiT 1 aSS 
dolari = 2,8175 lars gautolda13. 
saqarTvelos erovnuli bankis monacemebiT, cxrilSi mocemuli gadasaxdeli Tanxebi 
sakmaod solidurad gamoiyureba, magram, es ar aris is Tanxebi, rac qveyanam unda gadai-
xados, radgan, rogorc praqtika cxadyofs, gadaxda nawilobriv (daaxloebiT naxevris) 
xdeba saqonlisa da momsaxurebis miwodebiT. amasTanave, erovnuli bankis monacemebiT, 
grZelvadiani savalo fasiani qaRaldebis (obligaciebis) SemTxvevaSi, xSirad gadaxdis 
TariRis moaxloebisas xdeba axali obligaciebis gamoSveba da Zvelis gamosyidva, anu 
gadaxdis TariRis gadaweva.  
amasTanave, erovnuli bankis azriT, yvela savalo instrumentis SemTxvevaSi xdeba 
rogorc Zveli valdebulebebis gadaxda, ise axali valdebulebebis aReba, xolo cxrilSi 
2 "sagareo  valis gadaxdis grafiki", vxedavT mxolod gadaxdis mxares. amasTan, unda 
aRiniSnos, rom axali valdebulebebis aReba umeteswilad Warbobs gadaxdas, ris gamoc 
wminda nakadi dadebiTia, rac Cans qvemoT moyvanili cxrilidan.  
 
 
                                                          
11
 wyaro: saqarTvelos finansTa saministro http://mof.ge/5033 
12
 wyaro:  https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=2920 
13
 wyaro: https://www.bloomberg.com/quote/USDGEL:CUR 
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cxrili 2 
sagareo vali da wminda cvlileba 
(mln aSS dolari) 
  2012 2013 2014 2015 2016 
sagareo valis naSTi  
periodis bolos 
12 035.7 13 290.1 13 741.8 15 036.7 14 607.8 
 
am mxriv saqarTvelos erovnul banks miaCnia, rom qveyanaSi savaluto saxsrebis 
Semodinebis da gadinebis analizisas umjobesia vixelmZRvaneloT ara "sagareo valis 
gadaxdis grafikiT" (romelic saorientacioa), aramed sagadasaxdelo balansiT, romelSic 
mocemulia Semomavali da gamavali nakadebi sxvadasxva ekonomikuri aqtivobis mixedviT 
drois garkveuli periodebisaTvis. 
Tumca realoba sxvagvarad gamoiyureba. SeiZleba pirdapir iTqvas, rom yofili 
xelisuflebis periodSi aRebuli sagareo vali dRes erovnuli valutis sisustis mTavari 
mizezia. 
2016 wlis ivnisis monacemebiT saqarTvelos momdevno 6 Tvis manZilze 1,628 mlrd 
dolaris sagareo vali hqonda gasastumrebeli. es Tanxa me-3 da me-4 kvartalSi rogorc 
samTavrobo, aseve sxva seqtorebSi kreditorebs unda gadaexadaT.  
am masStabiT sagareo valis momsaxureba erovnul valutas seriozul problemas 
uqmnida, rac laris kursis vardnaSi gamoixata. am mxriv, gaumjobesebuli makro-
ekonomukuri maCveneblebis fonze, laris susti pozicia swored sagareo valis momsa-
xurebas ukavSirdeba. 
2016 wlis monacemiT, situacia kidev ufro mZimdeboda 2017 wlis ganmavlobaSi. 
mTlianobaSi, mxolod 2016 wels gadasaxdeli sagareo valis odenoba 4,780 mlrd aSS 
dolars udrida da is  mTliani Sida produqtis 34%-s Seadgenda. samwuxarod, 2017 wels 
situacia kvlav arasaxarbielod gamoiyureba. 
2017 wlis aprilSi saqarTvelos erovnuli bankis mier gamoqveynda sagareo valebze 
momsaxurebis axali grafiki 2017 wlisTvis14. 
cxrilis mixedviT, romlis mokle versia SegiZliaT ixiloT agreTve TandarTul 
cxrilSi (cxrili 3), irkveva, rom mimdinare wels kerZo seqtorSi moRvawe komerciuli 
bankebis da kerZo kompaniebis sagareo valis tvirTi Seadgens 3,8 mlrd aSS dolars 
(aqedan Ziri: 3.15 mlrd aSS dolari, xolo masze gadasaxdeli procenti _ 673 mln aSS 
dolari). 
damatebiT gasaTvaliswinebelia e.w. „dauyovnebliv“ muxli, romelic Seadgens 875 mln 
aSS dolars (aqedan Ziri: 750 mln. aSS dolari, xolo procenti _ 125 mln aSS dolari).  
muxli „dauyovnebliv“ moicavs iseT valdebulebebs, romlebic ukve vadagadacilebulia da 
maTze momsaxureba jer kidev 2017 wlis 1 ianvramde unda dasrulebuliyo, Tumca ver 
moxerxda. jer kidev 2016 wlis 1 oqtombris monacemebiT, muxli „dauyovnebliv“ 735 mln 
dolars Seadgenda, e.i. 2016 wlis meoTxe kvartalSi 140 mln dolariT gaizarda. gansa-
kuTrebiT TvalSisacemia is garemoeba, rom e.w. „dauyovnebliv“ muxlis mniSvnelovani 
nawili – 508 mln aSS dolari (e.i. 60%) moicavs sabanko seqtoris davalianebebs saerTa-
Soriso kreditorebis winaSe. 
am „dauyovnebliv“ muxlis gaTvaliswinebiT, jamurad mimdinare wels saqarTvelos 
sagadasaxado tvirTi saerTaSoriso kreditorebis winaSe Seadgens 4.7 mlrd. aSS dolars 
(aqedan dasafari Ziri Tanxa 3.9 mlrd aSS dolaria, xolo procenti _ 800 mln). Tu davu-
matebT am cifrs saxelmwifo sagareo valis gadasaxdel nawils _ 400 mln aSS dolars, 
viRebT 5,1 mlrd aSS dolaris sagareo valis gadasaxdel Tanxas. 
mniSvnelovania, rom saqarTvelos mTavrobam miaRwia msoflio bankis programis 
ganaxlebas. Tumca, 4.7 mlrd aSS dolaris dasafari sagareo valis odenobasTan mimar-
TebiT savaluto fondis danapirebi 285 mln dolaris moculobis sesxad gamoyofa (rac 
TavisTavad mniSvnelovania) ar aris sakmarisi am odenobis sagareo valis tvirTis 
umtkivneulod gadatanis saqmeSi. sagareo valis aRniSnul moculobaze momsaxureba SeiZ-
leba miCneul iqnes agreTve, rogorc mniSvnelovani tvirTi savaluto bazrisTvis. 
aseT viTarebaSi mniSvnelovania rigi sakiTxis garkveva: 
– ratom dagrovda da gaizarda muxli „dauyovnebliv“ da 875 mln aSS dolars 
miaRwia. 
                                                          
14
 ixileT srulad: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=304/edgrfgeo.xls 
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– arsebobs Tu ara komerciul bankebTan erTad SemuSavebuli gegma, Tu rogor 
apirebs erovnuli banki savaluto bazarze stabilurobis SenarCunebas, gansakuTrebiT imis 
pirobebSi, rom e.w. „dauyovnebliv“ muxlis mniSvnelovani tvirTi modis sabanko seqtorze. 
– gansakuTrebiT mniSvnelovania, rom saqarTvelos mTavrobam, sagareo valis mom-
saxurebasTan dakavSirebuli savaluto riskebis fonze, rogorc momxmareblebs, ise 
bizness SesTavazos sesxebis galarebis sayovelTao programa, moixsnas yovelgvari Tan-
xobrivi an droiTi SezRudva da sakredito porTfeli srulad galardes. 
migvaCnia, rom sanimuSo fiskaluri discipliniT miRweuli sabiujeto proficitis 
pirobebSi, gacvliTi kursis Sesabamisi subsidirebis ganxorcieleba aris savsebiT rea-
luri da aqvs warmatebis kargi winapirobebi. 
cxrili 3 
sagareo valis gadaxdis grafiki 
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GEORGIA'S EXTERNAL DEBT STRUCTURE AND THE CHALLENGES OF THE CURRENT SITUATION 
Summary 
 
The article analyzes Georgia's external debt structure (15.5 billion USD) and payment schedule. Special attention 
is paid to the private sector external debt that is 11 billion US dollars (including state guarantees) and its share 
significantly exceeds the amount of state debt. 
According to the National Bank of Georgia (NBG), despite the large amount of foreign debt in 2012 - 2015, its 
services did not have any major problem for the Georgian economy.  At the same time, the sharp devaluation of the lari 
took place - from 1 USD = 1.65 GEL, up to 1 USD = 2,45 GEL (as of May 1, 2017). Devaluation reached its maximum 
in November 2016, when 1 USD was equal to 2,8175 Lari (source: Bloomberg data). 
According to the NBG's argument, regardless of the large amount of payments as practice shows, the payment is 
partially (about half) covered by providing goods and services and issuing new bonds (prolongation). The National 
Bank of Georgia considers that the course of the inflow and outflow of foreign exchange funds in the country, is better 
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to be guided not by the "External Debt Schedule" (which is a benchmark) but with a Payment Balance of the Country, 
that gives incoming and outflow streams according to various economic activities for a certain period of time. 
As of figures of 2016, the situation is getting worse in 2017. Overall, the amount of foreign debt payable in 2016 
was just 4,780 billion US dollars and constituted 34% of Gross Domestic Product. Regrettably, in 2017 the situation is 
still unfavorable. 
In April 2017, the National Bank of Georgia issued a new schedule for foreign debts by 2017. The burden of 
external debt of commercial banks and private companies operating in private sector in the current year is 3.8 billion US 
dollars (including: 3.15 billion US dollars, and the interest payable on it - 673 million USD). 
Furthermore, the so-called article "Immediate" amounts reached 875 million US Dollars (including: 750 million 
USD, and interest - 125 million USD). Article "Immediately" includes such obligations that are already overdue and the 
service on them should be completed by January 1, 2017, but was delayed. 
As of October 1, 2016, the article "Immediately" amounted to $ 735 million. In the fourth quarter of 2016, this 
amount increased by 140 million dollars. It should be noted that an important part of the article "Immediate" - 508 
million US Dollars (or 60%) referred to banking sector. 
Taking into consideration this "immediate" article, the total foreign debt of Georgia which should be paid in 
2017 is 4.7 billion US dollars (out of this amount principal is 3.9 billion US dollars and interest is 800 million). If we 
add this figure to the amount of state external debt portion of 2017- $ 400 million - we receive $ 5.1 billion of external 
debt payments. 
It is important that the Government of Georgia has reached the World Bank program renewal. The IMF's 
promises $ 285 million in loan debt (which is of particular importance) but not enough to cover the ongoing payment of 
4.7 billion USD. Services on this amount of foreign debt can also be considered as an important burden for the currency 
market. 
In such a situation it is important to find out a number of issues: 
- What has accumulated and increased the article "Immediate" and reached 875 mln dollars. 
- Is there a plan developed with commercial banks whether the National Bank intends to maintain stability on the 
currency market, especially regarding delayed foreign debt under article  "immediate". 
- It is especially important if the Government of Georgia offers universal program of loans to consumers and 
businesses to soften the ongoing external debt situation (Larization program).  
We believe that carrying out subsidizing the exchange rate in the conditions of budgetary profits achieved by the 
fiscal discipline is quite realistic and has good prerequisites for success. 
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ekonomikuri ganviTarebis procesis instituciuri winapirobebi 
 
anotacia. winamdebare kvlevaSi ZiriTadi yuradReba eTmoba ekonomikuri ganviTarebis 
procesSi sabazro institutebis rolis ganxilvas. Tanamedrove etapze efeqtiani sabazro 
ekonomikis ganviTarebis umniSvnelovanesi mimarTulebaa iseTi stimulebis sistemis Camo-
yalibeba, romelic waaxalisebs bizness sawarmoo saqmianobaSi saxsrebis investirebi-
saTvis, da ara rentis ZiebisaTvis. saqme exeba institutebs, romlebic uzrunvelyofen 
biznesis ganviTarebisaTvis yvelaze xelsayrel samarTlebriv da maregulirebel garemos. 
kerZod, aregulireben sakuTrebis uflebebs, sakontraqto urTierTobebs, agreTve bazridan 
gamosvlas da bazarSi Sesvlas da a.S.  
sakvanZo sityvebi: ekonomikuri ganviTareba, sabazro institutebi, stimulebis sistema  
 
Sesavali 
sabazro ekonomika warmoadgens urTierTdakavSirebuli da erTmaneTis mxardamWeri 
institutebis rTul sistemas, romelic xangrZlivi drois manZilze yalibdeboda. duglas 
norTis mixedviT, qveynebis ekonomikuri ganviTarebis doneebs Soris gansxvaveba maTi in-
stituciuri garemoebis gansxvavebulobiT SeiZleba aixsnas [6]. ekonomikuri ganviTare-
bisTvis instituciuri bazis mniSvneloba ganisazRvereba ekonomiuri subieqtebisTvis saTa-
nado stimulirebis sistemis Seqmnis unariT, rac gavlenas axdens maT gadawyvetilebebze 
investirebisa da inovaciebis mimarTebiT. Tumca, neoklasikuri zrdis Teoria ekonomikur 
zrdaze pasuxismgeblad mxolod erT instituts – efeqtian bazars miiCnevs, xolo sxva 
institutebs am mxriv ar aniWebs raime mniSvnelobas. 
 
* * * 
adam smitis moRvaweobis periodidan dawyebuli, sabazro konkurencia ekonomistebis 
mier calsaxad miiCneva ekonomikuri progresis mTavar mamoZravebel Zalad. konkurentuli 
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procesebis ganviTareba, upirveles yovlisa, fasebs aniWebs ekonomikis ZiriTadi maregu-
lirebeli faqtoris rols, rac uzrunvelyofs resursebis yvelaze efeqtianad ganawi-
lebas. es daskvna dafuZnebulia im daSvebaze, rom fasebSi Cadebulia sruli informacia, 
romelic sakmarisia sabazro urTierTobebis monawileebisTvis optimaluri gadawyve-
tilebebis misaRebad. sxva sityvebiT, bazarze moqmedebs “uxilavi xeli”, romelic konku-
renciis safaso meqanizmebis saSualebiT uzrunvelyofs ekonomikuri zrdisa da ganviTare-
bis Sesatyvisi sawarmoo faqtorebis kombinaciis Seqmnas. 
Tumca, bolo orasi wlis manZilze, konkurenciis procesma, iseve, rogorc sabazro 
urTierTobebis damaxasiaTebeli sabaziso garigebebis mravalferovnebam, kardinaluri 
cvlilebebi ganicada. ekonomikis ganviTarebis mimdinare etapi, romelic asocirdeba iseT 
movlenebTan, rogorebicaa industrializacia, inovaciebi da teqnikuri progresi, moiTxovs 
muSaxelis dayofisa da specializaciis gaRrmavebas, warmoebis masStabebis zrdas da ba-
zrebis geografiuli sazRvrebis gafarToebas, rasac, Tavis mxriv, Tan axlavs mniSvnelo-
vani investiciebi warmoebisa da adamianuri resursebis sferoebSi axali meTodebis daner-
gvis mizniT. aseTi procesebis Sedegad moxda sabazro garigebebis raodenobisa da sirTu-
lis xarisxis mniSvnelovani mateba. ufro metic, Tavad garigebebi naklebad personi-
ficirebuli gaxda adam smitis droindel periodTan SedarebiT.  
unda aRiniSnos, rom garigebebis raodenobisa da sirTulis donis zrdasTan erTad, 
Sesabamisi riskfaqtorebic da garigebebis xarjebic izrdeba. garigebis xarjebi, romlebic 
informaciis deficitiT aris ganpirobebuli, moicavs resursebis gacvlisa da gamoyenebis 
procesSi, maT SeZenaze, dacvasa da gasxvisebaze mimarTul saxsrebs [11]. gaRrmavebuli spe-
cializaciis, muSaxelis dayofis da mWidro TanamSromlobis pirobebSi, rac Zalze mniS-
vnelovania ekonomikis progresisTvis, fasebSi Cadebuli informacia srulebiT aRar aris 
sakmarisi optimaluri gadawyvetilebebis misaRebad. bazris ganusazRvrelobis donis zrda 
iwvevs garigebebis xarjebis mkveTr matebas da, mTlianobaSi, aqveiTebs ekonomikis 
efeqtianobas. 
amdenad, ekonomikuri sistemis funqcionirebis efeqtianoba damokidebulia imaze, Tu 
ramdenad warmatebiT axerxebs igi mis winaSe mdgari dilemis gadaWras – erTdroulad 
xeli Seuwyos rTuli garigebebis ganxorcielebas da uzrunvelyos garigebebis dabali 
xarjebi. sabazro konkurenciis instituts am problemis damoukideblad gadaWra ar Seu-
Zlia da saWiroebs sxva institutebis mxardaWeras. magaliTisTvis, ganviTarebul 
ekonomikebSi konkurenciis sabazro meqanizmebs emateba qonebrivi uflebebis uzrun-
velmyofi institutebi. aseTi institutebis xelmisawvdomoba, ganusazRvrelobis donisa da 
garigebebis xarjebis SemcirebasTan erTad, xels uwyobs specializaciis gaRrmavebasa da 
TanamSromluri damokidebulebebis Camoyalibebas iseve, rogorc ganapirobebs firmebis 
motivirebas inovaciebSi investirebis mimarTvis kuTxiT. orive _ sabazro konkurenciis 
meqanizmebi da qonebrivi uflebebis institutebi _ Seadgens ganviTarebuli bazrebis war-
matebis safuZvlebs.  
duglas norTi institutebs ganmartavda, rogorc “... adamianebis mier gansazRvrul 
SezRudvebs, romlebic Cadebulia politikur, ekonomikur da socialur urTierTqmedebebSi 
...”, romelTa SemadgenlobaSi Sedis “... rogorc araformaluri SezRudvebi (sanqciebi, akr-
Zalvebi, Cveulebebi, tradiciebi da qcevis normebi), aseve oficialuri wesebi (konstituci-
ebi, kanonebi, qonebrivi uflebebi)” [4, gv. 97]. marTalia, bazris Semavsebeli institutebi 
erTmaneTisgan mniSvnelovnad gansxvavdebian, mTlianobaSi maTi urTierTqmedeba uzrun-
velyofs bazris Sesaxeb Zireuli informaciis gavrcelebas, qonebrivi uflebebis sa-
marTlebliv amoqmedebas, kontraqtebis Sesrulebas da konkurenciis ganviTarebas, rac 
ekonomikur subieqtebs aZlevs saTanado SesaZleblobebsa da stimuls sabazro saqmiano-
bebSi nayofieri monawileobisTvis. qvemoT moyvanili mizezebis gamo, sabazro insti-
tutebis mier am funqciebis realizacias yvelaze didi mniSvneloba aqvs bazris efeqtiani 
funqcionirebis garantirebisTvis [1]. 
pirvel rigSi, sabazro pirobebis, saqonlis da ekonomikuri subieqtebis Sesaxeb in-
formaciis gavrcelebis gziT, es institutebi saSualebas aZlevs calkeul kompaniebs, 
umciresi danaxarjebiT SearCion partniorebi, ganamtkicon maTi gadaxdisunarianoba da 
gansazRvron saqmianobis yvelaze momgebiani sferoebi. imavdroulad, xdeba biznesis regu-
lirebis sferoSi saxelmwifos SesaZleblobebisa da potencialis zrda. aseTi insti-
tutebis magaliTebs warmoadgens, auditoruli kompaniebi, kreditebis saregistracio sis-
temebi, sadamkvirveblo anu e.w. “moTvalTvale” kompaniebi, informaciis nakadebis sax-
elmwifo doneze regulirebis sxvadasxva formebi da a.S. es institutebi gavlenas axdenen 
biznesis sxvadasxva sferoSi da gansxvavebul bazrebze moqmedi ekonomikuri subieq-
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tebisTvis saWiro codnisa da informaciis generirebis, Segrovebis, gaanalizebis, 
damowmebis da gadacemis procesebze. 
meore, sabazro ekonomikis sabaziso instituts qonebrivi uflebebi qmnis. qonebrivi 
uflebebi gansazRvravs ekonomikuri subieqtebis kompetencias qonebis gamoyenebis, Semo-
savlebis miRebis da sxva subieqtebisTvis sakuTrebis uflebis gadacemis mimarTebiT. kon-
traqtebisa da qonebrivi uflebebis mkafiod ganmartebisa da legalizebis gziT, insti-
tutebi naTlad gansazRvraven ekonomikuri agentebis mier misaRebi sargeblis moculobas 
da Sesabamis vadebs. kerZod, konstituciuri uflebebi, sakanonmdeblo da sasamarTlo sis-
temebi, araoficialuri socialuri normebis sistemebi da sxva institutebi TiToeul 
ekonomikur subieqts aZleven qonebrivi uflebebis mkafiod gansazRvrisa da dacvis, Sesa-
Zlo konfliqtebis gadaWrasTan dakavSirebuli xarjebis Semcirebis da kontraqtebis 
pirobebis amoqmedebis SesaZleblobas. instituciuri saqmianobebis yvela es Sedegi uaR-
resad mniSvnelovania gamarTuli sabazro ekonomikis ganviTarebisTvis. 
mesame, saxelmwifo maregulirebel institutebs SeuZliaT gavlena moaxdinon konku-
renciis doneze da Seqmnan an moxsnan bazarze Sesvlaze moqmedi dabrkolebebi. konku-
renciis ganviTareba ara marto uzrunvelyofs ekonomikur agentebs Tanabari SesaZle-
blobebiT, aramed aseve astimulirebs inovaciur midgomebsa da ekonomikis zrdas. 
es institutebi uzrunvelyofen bazris efeqtur funqcionirebas informaciis asi-
metriulobis Sedegad warmoqmnil problemebTan dakavSirebuli garigebebis xarjebis Sem-
cirebis gziT. Tavis mxriv, es astimulirebs investiciebs, xels uwyobs ekonomikuri 
subieqtebis samewarmeo aqtivobas, inovaciebs da maTi saqmianobis produqtiulobis zrdas 
[12]. 
mniSvnelovani ganmasxvavebeli mijna neoklasikur da instituciur ekonomikur Teor-
iebs Soris sabazro institutebis uzrunvelyofis mimarTebiT, saxelmwifo rolis gaazre-
baze gadis. neoklasikur ekonomikur literaturaSi bazris efeqtianobis uzrunvelyofis 
mimarTebiT, saxelmwifos mniSvnelovnad Semcirebuli roli eniWeba. institutebi saerTod 
ar ganixileba bazris efeqtianobisTvis aucilebel komponentad, aramed ufro aRiqmeba, 
rogorc TavisTavad arsebuli struqturebi. ufro metic, igulisxmeba, rom ekonomika 
imyofeba TviTregulirebad (laissez-faire) mdgomareobaSi. Tumca, im pirobebSi, rodesac ba-
zari ar aris uzrunvelyofili srulyofili informaciiT an zogierTi sabazro segmenti 
gamorCenilia, bazars aRar SeuZlia misi mTavari amocanis gadaWra, rac resursebis 
efeqtur ganawilebaSi mdgomareobs. stiglicis mixedviT, aseT viTarebaSi neoklasikur 
models, romelic xazs usvams “uxilavi xelis”, rogorc ekonomikis maregulirebeli 
meqanizmis rols, naklebad SeuZlia gamodges ekonomikuri arCevanis saxelmZRvanelod, ris 
gamoc ekonomikur cxovrebaSi saxelmwifos monawileobis aucilebloba udavo da 
ganmsazRvrel mniSvnelobas iZens [10]. amgvari aucilebloba im ubralo faqtiT aixsneba, 
rom ekonomikas ar ZaluZs efeqtiani funqcionireba saxelmwifos mier arasrulyofili ba-
zrebis saTanado damatebiTi institutebiT gaZlierebis gareSe.  
ufro zustad rom vTqvaT, arasruli bazrebis da arasrulyofili sabazro infor-
maciis pirobebSi saxelmwifo gacilebiT ufro seriozul rols TamaSobs ekonomikis reg-
ulirebaSi, vidre es neoklasikuri ekonomikuri TeoriiT igulisxmeba. ganviTarebul 
kapitalistur sazogadoebebSi saxelmwifo (sabazro meqanizmebTan, biznesgaremosTan, 
sazogadoebriv organizaciebsa da sxva komponentebTan erTad) mxars uWers ekonomikis in-
stituciur mowyobas, risTvisac gansazRvravs efeqtian samarTlebliv reJims, romelSic 
qonebrivi uflebebi mkafiod gamijnuli da daculia [5, 3]. 
sabazro institutebi SeuZlebelia Seiqmnas, Tu ekonomika saxelmwifosgan izoli-
rebulad viTardeba. ufro metic, samarTleblivi reJimi da politikuri sistema ar aris 
damoukidebeli ekonomikuri sistemisgan (rogorc es neoklasikosebs miaCniaT). amis 
sawinaaRmdegod, isini Rrmad arian Camjdari ekonomikis wyobaSi, romelic, Tavis mxriv, 
SeuZlebelia arsebobdes aseTi struqturebis gareSe [7]. saxelmwifo, ekonomikur subieq-
tebze gavlenis mqone samarTleblivi da instituciuri infrastruqturebis saxiT, war-
moadgens dasayrdens am subieqtebs Soris warmoebul yvela kerZo saxis urTierTobeb-
isTvis. swored saxelmwifoa is elementi, romelic Tavisi administraciuli, samarTle-
blivi da sakanonmdeblo institutebiT gavlenas axdens ekonomikur agentebze ekonomikuri 
organizebis adekvaturi formebis SerCevis procesSi da, amdenad, gansazRvravs mTeli 
ekonomikuri sistemis sturqturasa da sabaziso maxasiaTeblebs [2]. 
qonebrivi uflebebis damkvidrebis unari saxelmwifos Zalauflebis wyaros war-
moadgens da aZlevs mas mTliani ekonomikis organizebaze gavlenis SesaZleblobas. swored 
saxelmwifos unari, gavlena iqonios ekonomikur sistemaze, warmoadgenda im aspeqts, ro-
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melic xangrZlivi drois manZilze ar iyo aRiarebuli da saTanadod Sefasebuli mravali 
ekonomistis mier. adam smitis mier formulirebuli bazris “uxilavi xelis” koncefciis 
analogiurad, SeiZleba visaubroT saxelmwifos “SeumCnevel xelze”. orive aRniSnuli 
faqtori Tandayolilad aris dakavSirebuli erTmaneTTan da avsebs erTimeores ganvi-
Tarebuli ekonomikuri sistemisTvis saWiro aucilebeli da sakmarisi pirobebis Seqmnisas. 
Sumpeteris mixedviT [8; 9], ekonomikuri ganviTarebisa da zrdis amosaval winapirobas 
warmoadgens iseTi firmebis arseboba, romlebsac gaaCniaT codnis miRebisa da saTanadod 
gamoyenebis, samewarmeo aRmoCenebis da inovaciebis ganxorcielebis, bazrebis darRvevis da 
zemaRali mogebis miRebis unari. Tavis mxriv, novatorebis arseboba damokidebulia qveynis 
SesaZleblobaze, uzrunvelyos saTanado instituciuri garemo, romelSic novatorebis ze-
maRali mogeba sakmarisad mdgradi iqneba, raTa moaxdinos inovaciebTan dakavSirebuli 
gazrdili xarjebis kompensireba. am konteqstSi ganviTarebad qveynaSi ekonomikuri ganvi-
Tarebis procesis saboloo warmatebuloba ganisazRvreba imiT, Tu ramdenad warmatebiT 
moxdeba qveyanaSi novatori firmebisTvis, saTanado stimulirebis sistemis uzrunvelmyofi 
instituciuri safuZvlebis Seqmna. qveynebma, sadac amgvari SeRavaTiani struqturis uzrun-
velyofis mcdelobebi warumatebeli aRmoCnda, sagrZnoblad ver Seamcira mdidari 
qveynebidan CamorCena.  
 
daskvna 
Sejamebis saxiT, SeiZleba iTqvas, rom bazris qmediTi funqcionireba SesaZlebelia 
mxolod qonebrivi uflebebis, sakontraqto pirobebis Sesrulebis, sesxebis dabrunebisadmi 
pasuxismgebluri damokidebulebisa da garigebebis xarjebis Semcirebis uzrunvelmyofi da 
sawarmoo faqtorebis racionalurobis amaRlebis xelSemwyobi qmediTi institutebis 
arsebobis pirobebSi. mxolod aseT viTarebaSi miiReben ekonomikuri subieqtebi inovaciebis 
ganxorcielebisTvis saWiro SesaZleblobas da stimulebs, rac ekonomikis mdgradi ganvi-
Tarebis winapirobebs warmoadgens. dasavleTis qveynebis keTildReobas gansazRvravs 
saTanado instituciuri garemos arseboba, romelic moicavs racionalur bazrebs, sta-
bilur politikur struqturebs, mkafiod gansazRvrul da qmediT qonebriv uflebebs da 
kontraqtebis Sesrulebis uzrunvelyofisTvis saWiro xarjebis simcires (Cveulebriv, sa-
kanonmdeblo normebis gamoyenebis gziT). aseT garemoSi xdeba firmebis mxridan resursebis 
racionaluri gamoyenebis, faqtorebis zrdisa da inovaciuri midgomebis xelSewyoba da 
stimulireba. aqedan gamomdinare, ekonomikuri ganviTarebis politikis sakvanZo sakiTxs 
unda warmoadgendes im dawesebulebebisa da moqmedebebis identificireba, romlebic xels 
uwyoben iseTi samewarmeo an instituciuri garemos Seqmnas, sadac inovaciebis damnergavi 
subieqtebisTvis garantirebuli iqneba gazrdili mogebis miRebis SesaZlebloba, rac aseve 
niSnavs firmebisTvis inovaciebSi investirebis gansaxorcieleblad saTanado SeRavaTiani 
pirobebis Seqmnas. 
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THE INSTITUTIONAL PREREQUISISTES OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT PROCESS 
Summary 
 
The paper considers the role market institution in the process of economic development. At present stage, the 
development of the efficient market system implies creation of the incentive structure that will stimulate businesses to 
invest in innovation and production activities rather than to ‘rent-seeking’ behavior. Such an incentive structure, in turn, 
is a product of viable institutions guaranteeing property rights, honoring of contracts and payment of credits, lowering 
of transaction costs and facilitating increase of the effectiveness of the market of production factors.  Only under such 
conditions economic agents receive the possibility and stimuli for innovation, thus creating preconditions for steady 
economic growth.  
 
 
Вахтанг Бурдули 
 
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
В НЕКОТОРЫХ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ  
 
Аннотация. В работе кратко охарактеризованы основные применяемые в мире модели национальных 
инновационных систем (НИС). Обсуждены особенности становления и последующей трансформации НИС в 
трех развитых странах – Франции, Южной Корее и Финляндии. Выявлены и сформулированы основные ха-
рактерные аспекты трансформации их НИС. С учетом этого кратко представлены те элементы и экономи-
ческие механизмы НИС этих стран, которые целесообразно использовать в ныне формируемой НИС Грузии. 
Ключевые слова: национальная инновационная система, финансирование инновационной деятельности, 
заимствование инноваций, локальные инновационные центры (технопарки, центры конкурентоспособности и 
т. д.) 
 
Введение   
В современных условиях устойчивое экономическое развитие в стране невозможно обеспечить без суще-
ствования в ней действенной национальной инновационной системы (НИС). Поэтому перед Грузией сейчас 
стоит задача формирования полноценной НИС. В этой связи очень важно изучить опыт строительства и разви-
тия НИС в развитых странах с тем, чтобы перенять приемлемые в условиях Грузии их элементы и механизмы), 
в том числе и тех небольших по размерам странах, которые на определенном этапе развития осуществили (в 
разные периоды) экономический прорыв, позволивший им вступить в ряды индустриально развитых стран 
(например, Южная Корея, Финляндия). В данной работе дана краткая характеристика основных применяемых в 
мире моделей НИС и исследован характер развития НИС Франции, Южной Кореи и Финляндии, что дало воз-
можность автору сформулировать несколько рекомендаций в разрезе некоторых направлений развития НИС 
Грузии.  
 
Основные модели НИС  
В экономической литературе выделяются четыре основные модели НИС: «евроантлантическая», «во-
сточноазиатская», «альтернативная» и внедряющаяся в настоящее время «модель тройной спирали». 
Прежде чем охаректеризовать эти модели, сделаем два отступления.  
Во первых, отметим, что в структуре НИС большое значение имеют региональные составляющие НИС: 
технополисы, центры конкурентоспособности, инновационные кластеры и т. д. 
Во вторых, отметим, что ни одна страна, тем более малая, не может развиваться без заимствования (т. е. 
импорта) в разной форме инноваций (приобретение ноу-хау, лицензий, импорт производственных технологий, 
организация совместных с зарубежными партнерами совместных инновационных предприятий), что должно 
найти отражение в структуре формируемой НИС.  
Теперь кратко охарактеризуем основные модели НИС.  
В Евроантлантической модели, которая в разных вариантах была реализована в США, Канаде, разви-
тых странах Европы (в том числе и малых), имеются все компоненты структуры НИС: фундаментальная и при-
кладная наука, исследования и разработки, создание опытных образцов и внедрение их в массовое производ-
ство. Т. е. она является моделью полного инновационного цикла от возникновения инновационной идеи до мас-
сового производства готового продукта [Модели ..., 2013]. В развитых европейских странах НИС концентриру-
ется вокруг крупнейших университетов (однако в ряде стран – Франция, Дания, Швеция и другие, большую 
роль играют и другие исследовательские институты и академии наук). Большую роль имеют региональные про-
екты в области инновационной деятельности по примеру кремниевой долины США, однако принципы их по-
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строения и финансирования в различных странах различаются. Активное участие в финансировании исследо-
ваний и разработок наряду с крупным бизнесом принимает малый и средний бизнес. Примечательно, что в ма-
лых Европейских странах (Швеция, Нидерланды) прикладные исследования финансируются прежде всего за 
счет грантов и совместных проектов с крупными ТНК. «В настоящее время в странах Западной Европы разви-
ваются процессы объединения НИС в единое научно-техническое и инновационное пространство. С этой целью 
разработаны специальные механизмы (различные программы, технологические платформы)». Координирую-
щие инстументы панъевропейских программ – это инновационные сети, технологические платформы, совмест-
ные технологические инициативы, «дорожные карты» ESFRI, а также новые виды партнерств. Однако нацио-
нальные инновационные системы продолжают оставаться ядром [Глобальная ..., 2010; Модели ..., 2013].   
Восточноазиатская модель отличается от евроантлантической тем, что, во первых, университеты как 
центры инновационных разработок играют значительно меньшую роль, чем исследовательские лаборатории 
при корпорациях, причем НИС этих стран почти полностью были лишены компоненты фундаментальной 
науки, во вторых, эти страны ориентируясь на экспорт высокотехнологичной продукции преимущественно за-
имствовали технологии у стран с евроантлатическим типом НИС, в третьих, подавляющую долю расходов на 
НИОКР нес частый сектор (Япония, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань) [Авдокушин Е., 2010; Модели 
..., 2013]. Однако к середине 80-ых годов прошлого века такая система в определенной степени исчерпала себя 
и с тех пор началось постепенное преобразование НИС этих стран [Авдокушин Е., 2010; Глобальная ..., 2010; 
Модели ..., 2013].   
Альтернативная модель инновационного развития формировалась преимущественно в сельскохозяй-
ственных странах, не обладающих значительным научным потенциалом, вследствие чего в их НИС отсутствует 
блок фундаментальной и прикладной науки. При формировании НИС в этих странах делается упор на развитие 
инновационного менеджмента отдельных отраслей (например, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 
легкой промышленности, туризма) и на заимствование технологий, а не на их разработку (Чили, Таиланд, Пор-
тугалия). Однако постепенно и в этих странах стало происходить освоение некоторых высокотехнологичных 
отраслей и формирование необходимой инновационной инфраструктуры, в том числе и в области фундамен-
тальной и прикладной науки. Поскольку эта модель основана фактически полностью на заимствовании новых 
технологий – она менее затратная и привлекательна для стран не способных выдержать высокие финансовые 
издержки [Модели ..., 2013]. 
Модель тройной спирали является продуктом развития евроантлантической модели и в завершенном 
виде она не существует ни в одной стране. Наибольшее развитие она получила в США, а ее отдельные элемен-
ты – в некоторых развитых странах Западной Европы, Бразилии и Японии [Модели ..., 2013]. Применительно к 
инновационному развитию модель тройной спирали описывает взаимодействие трех институтов (наука, госу-
дарство, бизнес) на каждом этапе создания и внедрения в производство инновационного продукта. В этой мо-
дели каждый из трех институтов (университеты (наука и образование), государство, бизнес) частично берет на 
себя функции других институциональных сфер, а способность выполнять каждым из этих институтов нетради-
ционных функций является источником инноваций. «На практике это выражается в том, что университеты, за-
нимаясь образованием и исследованиями, вносят также свой вклад в развитие экономики через создание новых 
компаний в университетских инкубаторах, бизнес частично оказывает образовательные услуги, а государство 
выступает как общественный предприниматель в дополнение к своей традиционной законодательной и регули-
рующей роли» [Ицковиц Г., 2011; Катуков Д., ..., 2012; Модели ..., 2013]. Фактически модель тройной спирали 
опирается на взаимодействие трех ее участников (государства, науки и бизнеса) на всех уровнях: региональном 
(или отраслевом), национальном, интегральном. Данный подход способствует эффективному развитию регио-
нальных инновационных систем, отраслевому и межотраслевому взаимодействию различных регионов. Следо-
вательно, цели регионального и общенационального развития непосредственно взаимосвязаны и достигаются 
при участии трех ключевых игроков [Соловьева Ю., 2015: 133].  
Теперь рассмотрим опыт развития НИС в трех странах  (Франция, Южная Корея и Финляндия), из кото-
рого можно позаимствовать много полезного для использования в процессе формирования НИС Грузии.  
 
Трансформация НИС Франции  
В конце 90-х гг. ХХ века Франция столкнулась с серьезными структурными проблемами национальной 
экономики: недостаточный уровень инновационного развития промышленности и инновационной инфраструк-
туры (относительно низкий уровень ассигнований промышленных предприятий в ИР, отставание от основных 
конкурентов в области патентования, освоения результатов ИР, развития венчурного капитала, а также произ-
водства и применения новых технологий, недостаточно благоприятный предпринимательский климат для со-
здания новых предприятий, слабый уровень развития сотрудничества между предприятиями и научно-
исследовательскими лабораториями), слабые конкурентные позиции ряда ключевых отраслей высоких техно-
логий на мировом рынке, угроза переноса производственных мощностей в другие страны, значительные регио-
нальные диспропорции в промышленном и научно-технологическом развитии, резкое снижение интереса моло-
дежи к инженерным специальностям и дефицит высококвалифицированных инженерных кадров, слабость ин-
ститута государственно-частного партнерства, что явилось одной из основных причин существенного отстава-
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ния страны от основных конкурентов в области промышленного освоения результатов НИОКР [Черноуцан Е., 
2010: 43-44]. 
Это и другие обстоятельства (вызовы) вызвали активизацию усилий французских властей в области раз-
работки стратегий (программ) промышленной (и в ее составе инновационной) политики и усиления инструмен-
тов ее реализации –   в 2004 г. президент Ж. Ширак объявил активизацию промышленной политики важнейшим 
государственным приоритетом. Основные инструменты реализации этой политики – мобилизация промышлен-
ного и научно-технологического потенциала страны, стимулирование процесса нововведений (от создания до 
реализации) как в национальном, так и в региональном масштабе. Большое внимание при этом уделяется разви-
тию различных форм партнерства между частными и государственными структурами, особенно взаимодей-
ствию между сферами науки, образования и бизнеса. Важнейшими принципами новой промышленной страте-
гии государства становятся: курс на развитие широкомасштабного инновационного процесса, затрагивающего 
всю территорию страны, и стимулирование взаимодействия основных участников этого процесса (предприятий, 
научных лабораторий, высшей школы) [Черноуцан Е., 2010: 43]. 
Для решения этой двойной задачи в стране создаются специальные региональные кластеры, так называ-
емые полюса конкурентоспособности, которые становятся ключевым инструментом новой промышленной, ин-
новационной и региональной политики страны Определение этих полюсов следующее (закон о финансах 2004 
года): группирование на определённой территории предприятий (от крупных до малых), научно-
исследовательских лабораторий (государственных и частных) и учреждений высшей школы, которые призваны 
работать вместе в целях внедрения проектов экономического развития и инноваций. Например, за четыре года 
(2007-2010) эти центры позволили внедрить проекты более чем на 4 млрд евро, финансируемые на 30% государ-
ством и органами местного самоуправления и на 70% – самими предприятиями [Калугина Е., 2010.]. Во Фран-
ции на сегодняшний день существует 71 Полюс конкурентоспособности. Предоставление финансовой помощи 
лучшим инновационным проектам происходит чаще всего посредством Fond unique interministériel (FUI) – 
единого межминистерского фонда. Кроме единого межминистерского фонда, государство привлекает другие 
учреждения для участия в финансировании интересных проектов, созданных в Полюсах. Например, Agence Na-
tionale de la Recherche (ANR) – Национальное Исследовательское Агентство, Caisse de dépôt et consignation 
(CDC) – Депозитно-ссудная касса или организация под названием OSEO. OSEO – это государственная органи-
зация, выполняющая три миссии: помощь развитию инноваций, гарантирование банковского финансирования 
и инвестиций и, наконец, партнёрское финансирование. Эта организация чаще всего финансирует малые и 
средние предприятия [Калугина Е., 2010.]. 
Правительство Франции в последний период активно следует дирижистским принципам регулирования 
и координации. Так, в марте 2010 года правительством были озвучены новые меры в пользу развития француз-
ской прмышленности, в которых были намечены четыре главных направления: 1. Промышленные инновации; 
2. Улучшение конкурентоспособности французских предприятий; 3. Улучшение компетенций, особенно для 
развития знаний и навыков в перспективных секторах; 4. Усиление структуризации производственных цепочек 
[Калугина Е., 2010.]. 
В соответствующих документах большое внимание уделяется проблемам финансирования французской 
промышленности, фискальным и финансовым мерам стимулирования, созданию соответствующих координи-
рующих структур (например, стратегических комитетов по производственным цепочкам) и т. д. В частности, в 
2008 году был создан Стратегический фонд инвестиций (FSI) с капиталом в 35 млрд евро, официальной целью 
которого стала помощь перспективным французским предприятиям для увеличения их собственных средств. 
Фонд входит в капитал разных предприятий или может выступить как один из инвесторов [Калугина Е., 2010; 
Кондратьев В., 2014].  
Таким образом, из опыта Франции можно сделать следующие основные выводы: 1. Активизирова-
лась роль государства в регулировании экономического, в частности инновационного развития, на качественно 
новом уровне возродились дирижистские традиции, характерные для кейнсианской модели регулирования раз-
вития: государство разрабатывает стратегии общенационального и регионального развития, осуществляет нало-
говое стимулирование инновационного развития, создало и использует средства стратегического фонда инве-
стиций (FSI) для участия в частно-государственном партнерстве (в том числе при создании венчурных пред-
приятий), созданы фонды и другие организации для предоставления финансовой помощи лучшим инновацион-
ным проектам (FUI, ANR,  CDC, OSEO). 2. В процессе координации промышленного развития используется 
комплексный подход: поддерживаются не только непосредственно инновационные процессы, но и другие ме-
роприятия, способствующие прогрессивному развитию экономики: долевое участие в предприятиях (не всегда 
связанного с инновационной перестройкой), усиление структуризации производственных цепочек (для чего 
создаются стратегические комитеты по производственным цепочкам). 3. Удачно, нетривиально решена регио-
нальная проблема в виде создания полюсов конкурентоспособности, где цели и инструменты реализации  реги-
онального и общенационального развития непосредственно взаимосвязаны и достижение целей осуществляется 
на основе отлаженного взаимодействия трех ключевых игроков (наука и образование, государство, бизнес).  
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«Корейское чудо»: инновационная модернизация в Южной Корее 
Южная Корея в начале 60-ых годов прошлого века приступила к реализации инновационного проекта в 
неблагоприятных стартовых условиях (дефицит ресурсного потенциала, жесткая конкурентная среда, техноло-
гическая отсталость). В этой ситуации опора на чисто рыночные механизмы продвижения модернизации оказа-
лась бы фатальной. И только целенаправленная государственная политика могла совершить «инновационное 
чудо». Южнокорейские власти изначально сделали ставку на создание под своим патронажем крупных моноо-
лий, способных совершить за счет своего привилегированного положения инновационный рывок [Корейское ..., 
2008]. Процессы концентрации и цетрализации капитала в экономике страны привели к созданию крупных фи-
нансово-промышленных групп (чеболей), возникших на основе крупных торговых компаний и превратившихся 
в многоотраслевые конгломераты. Чуть позже началость активное развитие среднего и мелкого бизнеса. Около 
пятидесяти чеболей (Hyundai, Samsung, Daewoo, LG и др. ) играют ключевую роль в экономике страны. Их 
опыт показывает,  какими успешными могут быть вложения в наукоемкое инновационное производство: они 
превратились в многопрофильные экспортоориентированные холдинги (на первых порах они не имели соб-
ственных банковских структур и получали финансирование по линии государственных банков, однако позднее 
в их составе возникли и частные банки). Государство постоянно поощряло структурные реформы в промыш-
ленности, в частности, путем освобождения от импортных пошлин ввоза производственных технологий, актив-
ной налоговой политики стимулирования НИОКР и т. д. [Корейское ..., 2008; Селезнев П., 2014].  
В процессе инновационной модернизации в 60-80 гг прошлого века главную роль играл зарубежный 
фактор. Программа рывка изначально выстраивалась на творческом копировании зарубежных технологий. И 
таких форм заимствования было много: контракты «под ключ», лицензирование, консультационные услуги. 
Решающую роль играло создание совместных венчурных инновационных компаний с японскими партнерами. 
Позднее стали развиваться и собственные инновационные производственные технологии, но и к настоящему 
времени сохраняется сильная зависимость государства от ввозимых зарубежной техники и технологий в связи с 
неразвитостью базовых технологий внутри страны  [Селезнев П., 2014: с.289-290; Справка ..., 2011]. 
Кризис конца 1990-х гг. заставил руководство Южной Кореи форсировать инновационный курс, причем 
была разработана и реализуется специальная программа, направленная на ускорение развития и инновационные 
прорывы. В рамках этой программы в разрезе регионов  выполняется проект известный как схема «4+9» (4 – 
стартовые субъекты, 9 – территории, присоединившиеся к проекту позже). Основная идея инициативы «4+9» 
заключалась в формировании серии экономических кластеров, каждый их которых имел бы определенную спе-
циализацию. Например, г. Дэджон отвечал и отвечает за информационные технологии, биопроизводство, про-
изводство высокотехнологичных деталей и материалов, роботостроение, а портовый город Пусан стал центром 
логистики и туризма. Новая промышленная стратегия Южной Кореи окончательное оформление получила в 
2004 г. Она опирается на проект «4+9» и тесно связана с его результатами. Согласно этой стратегии был обра-
зован Совет по региональным инновациям, куда вошли предприятия, научно-исследовательские институты, 
вузы и негосударственные некоммерческие организации от каждой провинции. На Совет возложена обязан-
ность разрабатывать стратегию и программу мероприятий с учетом региональной специфики [Абдурасулова Д., 
2009; Селезнев П., 2014]. На основе сформулированных задач реформирования экономики руководством Рес-
публики Корея была определена стратегия нового индустриального развития страны [Абдурасулова Д., 2009], 
которая в первую очередь предусматривает формирование основ для инновационного развития национальной 
экономики на основе структурирования производственно-технической базы, механизмов и инвестиционного 
климата для инновационного развития. В этих рамках реализуются следуюшие мероприятия:  создание системы 
инноваций на уровне регионов, в первую очередь, на базе сконцентрированных на данной территории отраслей 
промышленности,  и на основе стимулирования взаимодействия предприятий и научно-исследовательских ор-
ганизаций в целях осуществления НИОКР, а также через формирование институциональных основ и благопри-
ятной среды для развития инноваций на локальном уровне (тем самым создаются необходимые условия для 
возникновения на локальном уровне «точек роста» – технопарков, центров технологических инноваций и реги-
ональных исследовательских центров);  укрепление сетевых контактов между промышленными предприятиями 
− вузами, НИИ как основными участниками инновационного процесса;  развитие инновационных кластеров на 
местах через реализацию пилотных проектов [Абдурасулова Д., 2009; Селезнев П., 2014].  
Из опыта Южной Кореи можно сделать следующие основные выводы: 1. В Южной Корее инноваци-
онный индустриальный прорыв и вывод страны в ряды развитых стран позволила совершить целенаправленная 
государственная экономическая политика, т. е. успехи этого прорыва в 60-80 годах достигнуты благодаря отла-
женному интенсивному государственному дирижизму. 2. Главную роль в инновационном прорыве сыграли 
ФПГ (чеболи), в которых банковская составляющая в 60-80 годах имела премущественно государственный ха-
рактер [Селезнев П., 2014; Справка ..., 2011]. 3. Новая индустриальная инновационная экономика строилась по 
принципу взаимствования в разных формах новых технологий (из стран с евроантлантической моделью НИС и 
из Японии). 4. Большую роль в индустриальном инновационном рывке сыграло создание совместных, преиму-
щественно венчурных, инновационных предприятий совместно с японскими партнерами [Селезнев П., 2014; 
Справка ..., 2011]. 5. Как развитые страны Европы и Японию, так и Южную Корею на международном рынке  
продукции обрабатывающей промышленности стали теснить быстро развивающиеся Китай, Индия, Турция и 
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некоторые другие страны, что вынудило руководство Южной Кореи форсировать инновационный курс: была 
разработана специальная программа, направленная на ускорение развития и инновационные прорывы, которая 
осуществляется путем структурирования на уровне регионов (проект «4+9») производственно-технической и 
инновационной базы, инструментов и инвестиционного климата для инновационного развития.  
 
Процесс формирования НИС Финляндии и проблемы ее реформирования  
Промышленность Финляндии смогла перейти на производство товаров с большим объемом добавлен-
ной стоимости в период с середины 60-х по 80-е гг. благодаря интенсивному партнерству государства и частно-
го сектора [Справка ..., 2011]. Несмотря на то, что инновационная деятельность была свойственна финской 
экономике на протяжении многих лет ее развития, можно утверждать, что именно с конца 1980-х гг. иннова-
ции стали главной движущей силой экономического роста страны и основой выхода на внешние рынки: если 
ранее инновационный процесс невозможно было отделить от производственного, то к этому времени в 
стране сложился самостоятельный, ориентированный преимущественно на экспорт, наукоемкий инновацион-
ный сектор экономики [Инновационная ..., 2014]. НИС Финляндии уже на протяжении ряда лет четко и 
своеобразно структурирована. Ее формируют следующие организации: Совет по политике в области науки и 
технологии Финляндии под руководством Премьер-министра, Министерство занятости и экономики, Мини-
стерство образования, Финское агентство по финансированию развития технологий и инноваций «Текес», 
Центр технических исследований Финляндии «ВТТ», Ассоциация содействия экспорту «Финпро», Государ-
ственный фонд «Финнвера», Национальный фонд инноваций  «Ситра», другие министерства и ведомства, про-
мышленные компании, технологические и политехнические высшие учебные заведения [Радченко А., 2011; 
Мальцева А., ..., 2012; Инновационная ..., 2014]. Ключевыми элементами инновационной инфраструктуры Фин-
ляндии, непосредственно реализующими государственную инновационную политику и инновационную дея-
тельность, являются технопарки Финляндии [Мальцева А., ..., 2012: 114; Инновационная ..., 2014].  
Финское агентство по финансированию технологий и инноваций «Текес» (создано в 1983 г. при Мини-
стерстве торговли и промышленности, сегодня – Министерство занятости и экономики) ежегодно выделяет 
средства более чем для 60% инновационных проектов, предлагаемых в Финляндии (большая часть для проек-
тов в частном секторе, меньшая – в государственном). Большинство проектов инвестируется на условиях их 
софинансирования частным капиталом [Инновационная ..., 2014: 5; Мальцева А., ..., 2012: 111] (здесь же для 
справки отметим, что в Финляндии значительно большая часть затрат на НИОКР производится частным капи-
талом. Так, например, в 2010 г. общие затраты на НИОКР составили 3,70% ВВП, из них доля затрат частного 
капитала составила 74,6%, а государственных затрат – 25,4% [Соснов Ф., 2011: 222]). Агентство реализует ряд 
программ, в рамках которых предоставляет следующие сервисы малым инновационным предприятиям: финан-
сирование (возмещение расходов на реализацию проекта в рамках утвержденных нормативов); экспертизу; раз-
витие стратегических цетров науки, технологий и инноваций; международную кооперацию; информационную 
поддержку. Для растущих предприятий Текес предлагает услуги бизнес-акселераторов, частных компаний, 
предоставляющих доступ к инвестиционным ресурсам и сети бизнес-партнеров. Особенность финских бизнес-
акселераторов закдючается в том, что они являются не конкурентами, а инвесторами стартап-компаний, а сле-
довательно, коммерчески заинтересованы в их эффективном функционировании [Мальцева А., ..., 2012: 112].  
Финский фонд инноваций «Ситра» (независимый общественный фонд при парламенте Финляндии) был 
создан еше в 1967 г. В частности, на базе рекомендаций фонда была построена деятельность Финского 
агентства по финансированию технологий и инноваций «Текес», внедрена система стартового финансирования 
для коммерциализации перспективных технологических разработок, создана система венчурного финансирова-
ния НИОКР и привлечения частных средств в инновационную деятельность. Кроме того, создана система под-
держки развивающихся предприятий на базе бизнес-инкубаторов [Инновационная ..., 2014: 7, 8]. Фонд «Ситра» 
создает эффективную финансовую и консалтинговую поддержку для инновационных компаний на начальной 
стадии и стадии роста по ряду направлений: биоэкономика, энергетика, электронная и электротехническая про-
мышленность, машиностроение и металлообработка, лесопромышленный комплекс, пищевая отрасль и др. 
[Мальцева А., ..., 2012: 112, 113; Радченко А., 2011].  Фонд «Ситра» является интегратором венчурных партнер-
ских сетей в Финляндии и Европе, обеспечивая доступ инновационных компаний к венчурным финансовым 
ресурсам [Мальцева А., ..., 2012: 112, 113].  
Государственный Центр технических исследований Финляндии «ВТТ», - ведущий в стране научно-
исследовательский центр, представляющий некоммерческую организацию, которая является частью финской 
инновационной системы и действует под эгидой  Министерства занятости и экономики Финляндии. «ВТТ» был 
основан в январе 1942 г. и в настоящее время объединяет около 2700 ученых и специалистов в 10 городах стра-
ны. Бюджет «ВТТ» стабильно сохранялся в 2009-2014 гг на уровне около 280 млн. евро. На долю государствен-
ного финансирования приходится около 90 млн. евро. [Инновационная ..., 2014: 6; Мальцева А., ..., 2012: 111]. 
Академия Финляндии (АФ) находится в административной структуре Министерства образования и так 
же, как «Текес», не имеет в своем составе научно-исследовательских подразделений. Финансирование научно-
исследовательских работ по линии АФ в 2013 г. составило 324 млн. евро  и распределялось следующим обра-
зом: университеты – свыше 80 %; НИИ – около 10 %; иностранные организации – более  8%.Такой объем фи-
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нансирования обеспечивает работу порядка 8000 специалистов в университетах и исследовательских центрах. 
[Инновационная ..., 2014: 7; Мальцева А., ..., 2012: 111, 112]. 
Другими ведущими участниками инновационной системы Финляндии являются: государственный фонд 
венчурного финансирования «Финнвера», созданный для обеспечения рискового финансирования (главным 
образом займы и гарантии) прежде всего предприятий малого и среднего бизнеса, развития их международной 
и экспортной деятельности, покрытия рисков от потерь при экспортных операциях и инвестиционной деятель-
ности за рубежом; ассоциация содействия финскому экспорту «Финпро», задачей которой является продвиже-
ние финской продукции и оказание содействия выходу финских предприятий на международные рынки [Инно-
вационная ..., 2014: 8; Мальцева А., ..., 2012: 113, 114].  
В системе коммерциализации технологических разработок Финляндии важную роль играют технопар-
ки, которые являются одним из основных элементов инновационной инфраструктуры страны, способствующие 
углублению сотрудничества государственных исследовательских центров и университетов с промышленно-
стью, в том числе и с малыми и средними предприятиями. Особенностью большинства финских технопарков 
являются их преимущественно крупные размеры по территории и количеству обслуживаемых компаний, а так-
же сетевая структура. Сетевая структура предполагает наличие системы действующих на территории парков 
элементов инновационной структуры меньших масштабов, являющихся арендаторами парка и работающих с 
привлечением еще более мелких компаний, оказывающих сервисные услуги на условиях аутсортинга. В насто-
ящее время в Финляндии действует 22 технопарка, созданных муниципальными органами власти на базе 20 
университетов и политехнических высших учебных заведений. На институциональном уровне развитием про-
мышленных парков, технопарков и кластеров в Финляндии занимается Ассоциация «ТЕКЕЛ» (полное назва-
ние: «Ассоциация научных парков Финляндии»). Данная ассоциация курирует деятельность более 1700 инно-
вационных компаний, в которых работает более 37 000 специалистов и ученых. [Справка ..., 2011; Мальцева А., 
..., 2012: 114; Инновационная ..., 2014]. 
Инновационная система Финляндии до поры до времени работала очень хорошо. Однако примерно с 
2008 г. инновационная система этой страны стала испытывать большие трудности из-за кризиса и 
фактически перестала поддерживать экономический рост. Объем ВВП страны до настоящего времени 
остается ниже предкризисного уровня 2008 г., а «доля товаров с высокой добавленной стоимостью в финском 
экспорте значительно снизилась за последние годы — с 23% в 2000 г. до 10% в 2010 г. и 7% в 2015 г. Струк-
турные изменения в экспорте оказались настолько быстрыми и резкими, что этому нет международных па-
раллелей» [Бурнаева Е., 2017]. Еще в 2015 г. в руководящих кругах Финляндии констатировали факт плохой 
работы инновационной системы, а в 2016 г.правительство Финляндии заказало экспертам ОЭСР исследова-
ние для оценки состояния инновационной системы страны и разработки рекомендаций по ее дальнейшему раз-
витию [Бурнаева Е., 2017].   
Согласно промежуточнму докладу экспертов ОЭСР (окончательный доклад будет опубликован в июне 
2017 г.) Финляндия по-прежнему относится к группе ведущих мировых «исследовательских наций», несмотря 
на утрату лидерских позиций. В 2000–2010 гг. (за исключением 2006–2007 гг.) по доле расходов на НИОКР в 
ВВП Финляндия занимала второе место в ОЭСР после Израиля (максимальное значение было достигнуто в 
2009 г. и оставило 3,749%), но к 2015 г. опустилась на седьмое место (2,9%), уступив Южной Корее, Японии, 
Швеции, Австрии и Дании [Бурнаева Е., 2017; из: Gross ..., 2015].    
Вместе с этим, эксперты ОЭСР в промежуточном докладе заострили внимание на недостатках 
современной модели инновационной системы Финляндии и дали рекомендации по части ее эффективного 
реформирования.  
По заключению ОЭСР, главной проблемой является слабая инновационная деятельность компаний и ее 
недостаточная поддержка со стороны государства в сравнении с другими странами, где в целях ускорения 
экономического роста упор делается именно на НИОКР предприятий. Если в 2000–2010 гг. на промышлен-
ность приходилось свыше 70% финансирования НИОКР в Финляндии (максимально 74,3% в 2008 г.), то к 2015 
г. она снизилась до 54,8%. Между тем, для восстановления международной конкурентоспособности и роста 
производительности труда Финляндии нужны сектора высокотехнологичного экспорта и инновационного 
предпринимательства. Это касается также компаний традиционных отраслей (как, например, лесобумаж-
ной), которые должны иметь возможность конкурировать на глобальном уровне. Высокий уровень эксперти-
зы и новые технологии должны быть использованы более эффективно, чем ранее, с тем, чтобы производить 
инновации, которые могли бы увеличить рыночный рост. [Бурнаева Е., 2017].   
В докладе подчеркивается, что национальная инновационная система Финляндии должна развиваться 
как единое целое во взаимодействии всех ее участников. Внимание должно быть обращено на укрепление об-
щего управления системой и усиление взаимодействия между научным и деловым сообществами. [Бурнаева Е., 
2017].   
В ОЭСР считают, что необходимо сосредоточить государственное финансирование НИОКР в большей 
степени на инновационной деятельности предприятий. Рекомендуется развивать новые модели государ-
ственно-частного партнерства. Следует также продолжить реформирование вузов и укрупнение научно-
исследовательских подразделений. Такие механизмы как центры передового опыта должны быть использова-
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ны для того, чтобы поощрять инициированные на академическом уровне и промышленно-ориентированные 
исследования, а также совместные планы науки и бизнеса. [Бурнаева Е., 2017]. 
Из опыта Финляндии можно сделать следующие основные выводы: 1. Финская НИС начала форми-
роваться достаточно давно и до 2008 г. работала исправно. Спад ВВП и резкое снижение в финском экспорте 
доли товаров с высокой добавленной стоимостью во многом были обусловлены массовым переносом производ-
ства (как основного, так и разрабатывающего инновации) в другие страны. В отличие, например, от Франции, 
где перенос основного производства за рубеж был обусловлен высокими налогами и высокими издержками на 
заработную плату, в Финляндии перенос основного производства происходил в основном в страны, где был 
гарантирован высокий сбыт продукции, а перенос инновационных систем, например, в Россию, оправдывался 
получением прибыли от продажи инноваций. В резудьтате в этих странах стала производиться соответствую-
щая продукция и экспорт аналогичной продукции из Финляндии был прекращен. 2. Сбой работы инновацион-
ной системы Финляндии во многом был обусловлен ее чрезмерной громоздкостью и одновременно распылен-
ностью и при этом недостаточно четкой координацией систем разработки инноваций и производящих конеч-
ный продукт компаний. При этом в малой стране невозможно создать много «прорывных» инноваций (нет воз-
можности собрать достаточное количество необходимых для этого высококлассных специалистов, получить 
бесплатно необходимую для разработок информацию). Поэтому, как и отметили эксперты ОЭСР, необходима 
глубокая трансформация финской НИС. 3. Вместе с этим, из предшествующего опыта функционирования фин-
ской НИС следует обратить внимание на некоторые хорошо себя зарекомендовавшие механизмы взаимодей-
ствия участников инновационного процесса, например, механизм взаимодействия бизнес-акселераторов, явля-
ющихся частными компаниями, со стартап-компаниями, в условиях которого бизнес-акселераторы являются не 
конкурентами, а инвесторами стартап-компаний и поэтому коммерчески заинтересованы в их эффективном 
функционировании.  
 
Заключение  
В заключении коротко подытожим, что можно взять из опыта рассмотренных стран для успешного фор-
мирования НИС Грузии.  
Проведение успешной инновационной политики в стране, которая начинает практически с нуля, невоз-
можно без усиления государственного дирижизма. В частности, это должно происходить не только с помощью 
инструментов регулирования, но и с помощью соглашений со способными представителями бизнеса. Так, 
например, «отец» южнокорейских реформ президент Пак Чон Хи в начале 60-ых годов ставил задачи отдель-
ным бизнесменам (занимающимся в основном в сфере торговли) заняться совсем другим бизнесом (автомоби-
лестроение, судостроение, магнитофоны и телевизоры, бытовая химия, легкая промышленность), при этом 
обещая финансовую и другую поддержку со стороны государства [Корейское ..., 2008]. Были созданы «чеболи» 
и в сравнительно короткий срок появилось много крупных преимущественно экспортоориентированных произ-
водств. Такой механизм взаимодействия государства и бизнеса необходимо взять на вооружение на современ-
ном этапе и в Грузии.  
Добавим также, что первоочередной задачей разработки стратегии инновационной политики в Грузии 
должен стать вопрос проектирования региональных центров промышленной и инновационнй деятельности, 
структурирование которых, на наш взгляд, целесообразно проводить по образцу французских полюсов конку-
рентоспособности.  
Из опыта рассмотренных стран можно перенять и много чего другого: необходимо руководствуясь опы-
том Южной Кореи создавать ФПГ с целью организации многоотраслевых конгломератов и развития инноваци-
онной деятельности во входящих в их состав предприятиях, а также – создания новых (в том числе венчурных) 
инновационных предприятий; перенять способы заимствования инноваций – приобретения лицензий, ноу-хау, 
строительства иностранными фирмами оснащенных новыми технологиями предприятий и сдачи ими объекта 
«под ключ»; в сфере государственного финансирования инновационной деятельности и иновационного обнов-
ления предприятий необходимо по примеру Франции создание общенациональных государственных фондов и 
других учреждений типа FSI, FUI, ANR, CDС, OSEO с соответвующей регламентацией их деятельности; в об-
ласти внешнего финансирования инновационной деятельности необходимо, по примеру малых европейских 
стран, налаживание соответствующих взаимосвязей с определенными крупными ТНК с целью заинтересовать 
их в выделении грантов для финансирования инновационных разработок в университетах и НИИ, а также – 
налаживание реализации с этими ТНК совместных инновационных проектов; кроме того, организация науко-
емких инновационных производств (предприятий) совместно с иностранными партнерами сама по себе подра-
зумевает их долевое участие в финансировании строительства этих производств. Из опыта Финляндии можно 
взять на вооружение механизм финансовой и консалтинговой поддержки со стороны инвесторов новых компа-
ний на начальной стадии и стадии роста.  
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Vakhtang Burduli 
PECULIARITIES OF THE TRANSFORMATION OF  
NATIONAL INNOVATION SYSTEMS IN SOME DEVELOPED COUNTRIES  
Summary 
 
In modern conditions, sustainable economic development in the country can not be achieved without the exist-
ence of an effective national innovation system (NIS) in it. Therefore, Georgia faces the task of forming a full-fledged 
NIS. In this regard, it is very important to study the experience of building NIS in developed countries (in order to adopt 
elements acceptable in the conditions of Georgia). The article considers the experience of NIS development in three 
countries (France, South Korea and Finland). 
From the experience of France, the following main conclusions can be drawn: 1. The role of the state in reg-
ulating economic, in particular innovative development, has been revitalized, and the dirigist traditions characteristic to 
the Keynesian model of development regulation have revived on a qualitatively new level: the state develops strategies 
for nationwide and regional development, implements tax incentives for innovative development, has created and uses 
the resources of the strategic investment fund (FSI) to participate in the public-private partnerships (including the crea-
tion of venture interprises), foundations and other organizations to provide financial assistance to the best innovative 
projects (FUI, ANR, CDC, OSEO). 2. In the process of coordination of industrial development, an integrated approach 
is used: not only directly innovative processes are supported, but also other measures that promote the progressive de-
velopment of the economy: share participation in enterprises (not always associated with innovative restructuring), 
strengthening the structuring of production chains (for which strategic Committees on production chains are created). 3. 
Successfully, non-trivially is solved the  regional problem in the form of creating the poles of competitiveness, where 
the goals and instruments for the implementation of regional and national development are directly interrelated and the 
achievement of goals is carried out on the basis of well-coordinated interaction of three key players (science and educa-
tion, the state, business).  
From the experience of South Korea, the following main conclusions can be drawn: 1. In South Korea, an 
innovative industrial breakthrough and the country's withdrawal into the ranks of developed countries made it possible 
to carry out a purposeful state economic policy, that is, the successes of this breakthrough in the 1960s and 1980s were 
achieved thanks to well-organized intensive state dirigism. 2. The main role in the innovation breakthrough was played 
by FIGs (chebols), in which the banking component in the 1960s-1980s was mainly of a state nature. 3. The new indus-
trial innovation economy was built on the principle of reciprocity in different forms of new technologies (from countries 
with the Euro-Atlantic model of NIS and from Japan). 4. The creation of joint, mainly venture, innovative enterprises, 
together with Japanese partners, played an important role in the industrial innovation leap. 5. Both the developed coun-
tries of Europe and Japan, and South Korea in the international market for manufacturing products were crowded rapid-
ly by developing China, India, Turkey and some other countries, which forced the leadership of South Korea to acceler-
ate the innovation course: a special program was developed to accelerate development and innovative breakthroughs, 
which is carried out by structuring at the regional level (the "4 + 9" project) the production, technical and innovation 
base, tools and investment climate for innovative development.  
From the experience of Finland, we can draw the following main conclusions: 1. The Finnish NIS started 
forming long ago and until 2008 it worked properly. The decline in GDP and the sharp decline in the share of goods 
with high value added in Finnish exports were largely due to the massive transfer of production (both core and develop-
ing innovation) to other countries. In contrast, for example, to France, where the transfer of the main production abroad 
was due to high taxes and high wages costs, in Finland the transfer of the main production occurred mainly to  the coun-
tries where the high sales of products were guaranteed, and the transfer of innovation systems, for example, to Russia, 
was justified by profit from the sale of innovations. In the result in these countries the corresponding products began to 
be produced and exports of similar products from Finland were discontinued. 2. The failure of the innovation system in 
Finland was largely due to its excessive cumbersome and sputtered nature and, at the same time, the coordination of 
innovation development systems and the companies that produce the final product were not well-defined. In addition, it 
is impossible to create many "breakthrough" innovations in a small country (there is no possibility to gather enough 
qualified specialists for this purpose, to obtain free of charge information necessary for development). Therefore, as 
noted by OECD experts, a profound transformation of the Finnish NIS is needed. 3. At the same time, from the previous 
experience of the Finnish NIS functioning, we should pay attention to some well-proven mechanisms of interaction 
between participants in the innovation process, for example, the mechanism for interaction of business accelerators that 
are private companies with start-up companies, in which business accelerators are not competitors, but investors of 
start-up companies and therefore are commercially interested in their effective functioning.  
Now we will consider what can be taken from the experience of the countries examined for the successful for-
mation of the NIS of Georgia. 
Conducting a successful innovation policy in a country that starts from scratch is impossible without the 
strengthening of state dirigism. In particular, this should happen not only with the help of regulatory instruments, but 
also with the help of agreements with capable business representatives. For example, “Father” of the South Korean Re-
forms, President Park Jong-hee, in the early sixties, set the tasks for individual businessmen (mainly engaged in trade) 
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to engage in completely different business (automotive, shipbuilding, tape recorders and televisions, household chemi-
cals, light industry) , while promising financial and other support from the state. "Chebols" were created and in a rela-
tively short time there were many large mainly export-oriented industries. This mechanism of interaction between the 
state and business should be adopted at the present stage in Georgia.  
We also add that the priority task of developing an innovation policy strategy in Georgia should be the issue of 
designing regional centers for industrial and innovation activities, structuring of which, in our opinion, is expedient to 
follow the pattern of the French poles of competitiveness.  
It is possible to adopt a lot of other things from the experience of the countries examined: it is necessary, guided 
by the experience of South Korea, to create FIGs with the goal of organizing multi-sectoral conglomerates and develop-
ing innovative activities in their constituent enterprises, as well as creating new (including venture) innovative enter-
prises; to adopt ways of borrowing innovations - acquiring licenses, know-how, construction by foreign firms the enter-
prises equipped with new technologies  and turn-key delivery of  project; In the sphere of state financing of innovation 
activity and innovative renovation of enterprises, the creation of national state funds and other institutions such as FSI, 
FUI, ANR, CDS, OSEO with the appropriate regulation of their activities is necessary, following the example of 
France; in the field of external financing of innovation, it is necessary, as in the case of small European countries, to 
establish appropriate links with certain large TNCs in order to interest them in granting to finance innovative develop-
ments in universities and research institutes, and to establish joint innovative projects with these TNCs; in addition, the 
organization of high technology innovative enterprises (production) together with foreign partners in itself implies their 
share in financing the construction of these industries. From the experience of Finland, it is possible to adopt the mech-
anism of financial and consulting support from investors of new companies at the initial stage and the stage of growth. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ УКРАИНЫ  
В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
 
Аннотоация. В статье раскрываются вопросы особенностей экономической дипломатии для осущест-
вления внешней политики страны и приводятся примеры экономической дипломатии стран мира. 
Ключевые слова: экономическая дипломатия, внешняя политика, геополитические процессы 
 
Введение 
В условиях глобальной конкуренции современные страны используют широкий арсенал инструментов и 
методов экономической дипломатии для защиты национальных интересов. Актуальность использования 
средств экономической дипломатии отражает конструктивный характер взаимодействия стран в двусторонних 
и многосторонних торговых отношениях. Экономическая дипломатия направлена на выполнение целей и задач 
торговой политики, защиты внутреннего рынка от кризисных влияний в мировой экономике, особенно жесткой 
иностранной конкуренции, резкого роста импорта и других неблагоприятных условий для развития националь-
ной экономики, а также защиты прав и экономических интересов отечественных предприятий и других субъек-
тов хозяйствования за рубежом. Призвание дипломатии - обеспечение национальной безопасности государства 
путем ведения переговоров. Иными словами, определенная антикризисная политика для уменьшения или отме-
ны острых углов в сотрудничестве двух или более сторон. Экономическая дипломатия - это особый фундамен-
тальный антикризисный инструмент, потому как направлена именно на экономические интересы страны. При-
мером может быть введение экономических санкций и ответная реакция на них, которая приводит к их отмене, 
уменьшение или увеличение. 
 
* * * 
В современных условиях, функции экономической дипломатии оговариваются, в первую очередь, разви-
тием и модернизацией структуры мировой экономики на всех уровнях: глобальном, национальном, региональ-
ном. По мере углубления глобализации дипломатическое направления экспорта поднялось до уровня торгово-
экономического, экономического управления национальными интересами за рубежом на всех стадиях: порядок 
вхождения национальных элементов в зарубежную экономику, обеспечение гарантий, организация поддержки 
национальным фирмам и отдельным субъектам по развитию и укреплению иностранных позиций националь-
ной экономики, формирования механизмов регулирования споров. 
Обеспечение национальных интересов и защиту национальной безопасности остаются приоритетной за-
дачей экономической дипломатии; они органично включают в себя позиции своих национальных факторов на 
мировом рынке, что расширяется. Основными для экономической дипломатии становятся понятия сочетания 
национального производства, традиций, национальных приоритетов. Экономическая дипломатия не только по-
могает решению текущих и ориентированных на ближайшее будущее задач, но также влияет на характер оце-
нок даже отдаленных общественно-экономических перспектив. 
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В современных условиях в дипломатии Украины формируется многосторонний характер и экономичес-
кая дипломатия приобретает креативные формы реализации. Традиционные формы реализации дипломатии с 
применением креативных, нетрадиционных форм является залогом успеха и развития. 
В новых условиях проявления креативных форм дипломатии, создают предпосылки для других подходов 
к решению задач, которые ставятся перед экономической дипломатией. Решение данных проблем требует ин-
формационного, инновационного, культурного и других оснований для применения антикризисных действий. 
Приведем примеры экономической дипломатии других стран мира, в первую очередь избирательно 
страны Европейского Союза. Литва является крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Балтии, 
что подтверждается положительной динамикой торгово-экономических отношений двух стран. Экономическая 
дипломатия Литвы сосредоточена на активных намерениях страны стать участником Организации экономичес-
кого сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Приоритетами реализации экономической политики Польши является поддержка развития малого и сре-
днего бизнеса, содействие привлечению инвестиций и активное продвижение польской экономики в мире. Вме-
сте с тем, наличие зависимости от рынков ЕС и ряда других проблем. Соответственно, необходимость улучше-
ния экономической дипломатии являются общими целями Польши и Украини как стратегических партнеров. 
Динамика развития двусторонних экономических отношений обуславливается не только внутренними 
потребностями стран, соседством, а и политическими факторами. Если для периода 2014-2015 годов было хара-
ктерно сокращением польских инвестиций в Украину, то в первом полугодии 2016 инвестиции значительно 
выросли и составили суммарный объем инвестиций за 2015 год. Для Украины Польша является четвертым тор-
говым партнером после России, Китая, Германии. Со стороны Украины данные показатели значительно скупее, 
что, безусловно, раскрывает возможности для активизации экономической дипломатии. 
Экономическая политика Венгрии очерчена в программе «Открытие на Восток», а именно осуществле-
ние экономической экспансии и преобразования Будапешта на европейскую площадку для ведения бизнеса. 
Экономическая дипломатия Венгрии получает поддержку на государственном уровне (государственный 
министр), МИД координирует другие учреждения, работа которых сосредоточена на росте экспорта венгерско-
го малого и среднего бизнеса, привлечение иностранных инвестиций и т.д. 
Страны Азиатского пространства. Источниками успешного экономического развития Южной Кореи мо-
жно считать использованый японский опыт, а со временем и формирование собственной уникальной модели 
«корейского экономического чуда». В раскрытии феномена «экономического чуда» Республики Корея важным 
является изучение модели партнерства государства и бизнеса. В результате мер экономической дипломатии в 
Южной Корее была создана разветвленная система государственных и негосударственных учреждений, кото-
рые продвигали интересы корейских компаний на зарубежные рынки, что позволило стране создать мощный 
промышленный потенциал, который стал конкурентоспособным на мировом рынке. Вместе с тем, страна нуж-
дается в совершенствовании структуры экспорта, основанного на определении компаративных преимуществ 
товаров, а не по доле их в структуре экспорта. 
Экономическая дипломатия Китая. Продвижение отечественной продукции на международный рынок и 
создание соответствующих условий для двусторонней торговли - задача экономической дипломатии. Китай как 
уже "проснувшийся гигант", "индустриальная мастерская мира", кроме того, есть и мастером имитации: от бре-
ндовой одежды до пищевых подделок (вареники с картоном, искусственные яйца, орехи с цементным ядром и 
др.). При прогнозируемом росте доходов китайского потребителя, растет и его заинтересованность в качествен-
ной продукции, открывает возможности перед украинским производителем - покорить китайский рынок. 
 
Заключение 
25-летие установления дипломатических отношений с 106 странами мира (ныне Украина как суверенное 
государство признали 174 страны мира и 171 установила дипломатические отношения) позволяют сделать дип-
ломатические итоги для Украины:  
относительное укрепление национальной безопасности,  
становление энергетической дипломатии наряду с отсутствием углубления отношений с ключевыми пар-
тнерами Украины, в том числе Украина-ЕС;  
необходимость динамизации развития экономической дипломатии. 
 
Nataliya Gruschinskaya 
ECONOMIC DIPLOMACY OF UKRAINE IN CURRENT GEOPOLITICAL PROCESSES 
Summary 
 
In the article the question of economic diplomacy features to make foreign policy and economic diplomacy are 
examples of countries. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ15 
 
Аннотация. В статье проанализированы изменения численности и структуры населения России за по-
следние 25 лет, выделены основные тенденции демографического развития, предопределяющие ухудшение де-
мографической ситуации в ближайшее десятилетие. Подробно рассмотрены перспективы динамики числен-
ности и возрастной структуры населения на период до 2050 г. в соответствии с тремя вариантами демогра-
фического прогноза Росстата (низкий, средний и высокий). Проанализированы перспективы сокращения чис-
ленности населения трудоспособного возраста, а также возможные последствия старения населения и роста 
показателей демографической нагрузки. 
Ключевые слова: численность населения, естественный прирост, воспроизводство населения,  возраст-
ная структура населения, население трудоспособного возраста. 
 
Введение 
Для оценки экономических перспектив развития любой страны важно грамотно учитывать особенности  
демографического развития, их причины и последствия, анализировать параметры взаимосвязи населения и 
трудовых ресурсов. Среди таких особенностей - соотношение трудоспособного населения и населения детских 
и пенсионных возрастов, сложившаяся и перспективная демографическая (иждивенческая) нагрузка в стране в 
целом и в регионах с разными характеристиками демографической ситуации.  
Основатель университетской демографической школы Д.И. Валентей писал 50 лет назад в книге «Теория 
и политика народонаселения (1967): «Население всегда было и остается основой формирования трудовых 
ресурсов». [Валентей Д, 1967: 7]. Д.И. Валентей выделял такие важные для исследования проблемы, как 
изменения в возрастной структуре, относительное сокращение населения в трудоспособном возрасте, связь 
этих изменений с ростом национального дохода и ростом производительности труда, необходимость более 
рационального использования трудоспособного населения. [Валентей Д, 1967: 104-105]. 
 
*** 
В начале второго десятилетия ХХI века в России обозначились крайне негативные тенденции изменения 
возрастного состава населения, как с экономической, так и социально-демографической точки зрения. Эти 
изменения характеризуются снижением численности трудовых ресурсов, старением населения и ростом 
демографической (иждивенческой) нагрузки. 
Понимание перспектив этих угроз и рисков прозвучало еще 17 лет назад в первом Послании Президента 
РФ Федеральному собранию в 2001 г.: «В стране продолжается убыль населения. Доля пожилых людей со 
временем будет становиться еще больше. Нагрузка на трудоспособное население будет расти». [Послание, 
2001]. 
В последующие годы и руководство страны и известные эксперты неоднократно обращали внимание на 
важность учета демографических факторов в выработке стратегии и оценке перспектив социально-
экономического развития. 
«Страна вступает в наиболее сложный с точки зрения демографической ситуации период, - подчеркивал 
Секретарь Совета безопасности РФ Н.П. Патрушев. - Уже к 2025 году численность трудоспособного населения 
России сократится как минимум на 10 миллионов человек. Резервы повышения уровня экономической 
активности в молодом и старшем возрастах фактически исчерпаны. …Это требует новых решений и мер по 
привлечению в страну высококвалифицированной рабочей силы». [Патрушев Н, 2011]. 
А.Л. Кудрин (бывший вице-премьер и министр финансов) заявлял: «Среди важнейших вызовов, которые 
определяют ту модель, с которой нам нужно идти дальше, стоит демография. Россия столкнется с 
демографической проблемой острее, чем многие страны. … У нас будет проблема нехватки рабочей силы». 
[Кудрин А, 2011]. 
«Неясны перспективы экономического роста при снижающейся численности населения страны, - 
отмечал один из авторов «Стратегии-2020» В.А. Мау. - Современный экономический рост не знает прецедентов 
устойчивого и длительного его поддержания без роста населения. Это не означает, что в такой ситуации рост 
принципиально невозможен, тем более в условиях нарастания глобализации, но проблема не должна 
игнорироваться и требует серьезного обсуждения». [Мау В, 2011]. 
Несмотря на значительное улучшение демографической ситуации в последние 10 лет, острота проблемы 
сохраняется: «…Мы видим серьёзные демографические вызовы в предстоящие десятилетия. Решать 
поставленные задачи придётся в сложных условиях». [Путин В, 2013]. 
                                                          
15
 Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-02-00599 «Демографическое развитие пост-
советского пространства». 
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26 декабря 1991 г. Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларация о прекраще-
нии существования СССР. На начало 1991 г. население СССР составляло 290,1 млн.человек. [Демографический 
ежегодник, 1991: 7]. По нашей оценке, численность населения 15 стран постсоветского пространства составляет 
в настоящее время около 295 млн. человек. 
После распада СССР Россия прошла через двадцатилетний период убыли населения. На начало 1991 г. 
численность РСФСР составляла 148,3 млн.человек (51,1% от СССР). Суммарный коэффициент рождаемости в 
1991 г. был 1,732, а ожидаемая продолжительность жизни - 68,9 лет (мужчины 63,4 года, женщины 74,2 года). 
1992 г. был первый, в котором по итогам года число умерших превысило число родившихся на 219,2 
тыс.человек, и в целом за год впервые естественный прирост стал отрицательным,  превратился в естественную 
убыль.   
В 1992-2012 гг. смертность в России превышала рождаемость. За эти годы родилось более 33 млн. чел., 
умерло более 46 млн.человек. Разница между числом родившихся и умерших в России составила около 13,3 
млн.человек. Эта убыль на 8,1 млн.человек — почти на 61% — была компенсирована миграционным приро-
стом. Четыре года подряд, с 1999 по 2002 г., естественная убыль превышала 900 тыс. человек, при этом в 2000 
г. была отмечена  рекордная естественная убыль: -958,5 тыс.человек.  
Максимальная численность населения России была достигнута к началу 1993 г. и составила 148562 
тыс.человек, минимальная – на начало 2009 г. – 142737 тыс.человек. [Демографический ежегодник, 2013: 22]. 
Общая убыль за эти 16 лет, даже с учетом замещающей миграции,  составила 5825 тыс.человек. Это больше 
численности населения любого из субъектов РФ, за исключением Москвы и Московской области.  
С 2009 г. восстановился небольшой рост населения за счет замещающей миграции (100-300 тыс. в год). В 
2013-2016 гг. был зафиксирован небольшой естественный прирост (2013 – 24,0 тыс, 2014 – 30,3 тыс. (с Кры-
мом), в 2015 г. -32,7 тыс.чел., в 2016 г., по предварительным данным Росстата, всего 5,4 тыс.чел.).  
Оценка численности на 1 января 2017 г. – около 146,8 (включая 2,3 млн.чел. вошедшего в состав России 
Крыма (Республика Крым плюс Севастополь).  
Угроза возврата в режим естественной убыли сохраняется. В 2016 г. число родившихся было на 51 тыс. 
меньше, чем в 2015 г. Снижение числа умерших позволило сохранить небольшой естественный прирост. Но, 
скорее всего, уже в этом году воспроизводство населения вернется в режим естественной убыли. Так за январь-
март 2017 г. число умерших (488 тыс.чел.) превысило число родившихся (412 тыс.чел.) на 76 тыс.человек. 
[Общие итоги естественного движения, 2017]. К сожалению, столь нерадостная перспектива детерминирована 
сложившимися к настоящему моменту тенденциями демографического развития России: 
• Возрастная структура населения сильно деформирована, сохраняются большие различия в численности 
поколений разных лет рождения.  
• Сокращается численность трудоспособного населения. Продолжается старение населения, растет 
численность и доля лиц старших возрастов и иждивенческая нагрузка.  
• Рождаемость, несмотря на ее рост в последнее десятилетие, не обеспечивает воспроизводство 
населения. Преобладают 1-2-детные семьи. Изменилась возрастная модель рождаемости в сторону постарения. 
Растет доля незарегистрированных браков. Доля внебрачных рождений, хотя и снизилась за последнее 
десятилетие, но остается более 20%. По-прежнему высок уровень разводов. Достигнутая в 2015 г. величина 
суммарного коэффициента рождаемости в 1,777, видимо, так и останется максимумом для первой трети XXI 
века (в 2016 г. показатель уже был несколько ниже и вероятно продолжит снижение в 2017 г.) 
• Сохраняется высокая смертность, прежде всего мужчин в трудоспособных возрастах. Остается 
большой разница в смертности и продолжительности жизни у мужчин и женщин (около 11 лет); диспропорция 
в численности мужчин и женщин увеличивается с возрастом (так, в возрастах старше 70 лет на 100 мужчин 
приходится 244 женщины, а в возрастах старше 80 лет  - 310 на 1000). 
• Продолжительность жизни, несмотря на рост в последнее десятилетия (выросла до 72 лет в 2016 г.), 
значительно отстает от показателей развитых стран, особенно для мужского населения. 
• Сохраняется значительная зависимость рынка труда от внешней миграции при относительно низкой 
внутренней мобильности. Миграционный прирост примерно в 250 -300 тыс.человек позволит еще несколько 
лет замещать в перспективе естественную убыль, однако возврат в режим депопуляции скорее всего неизбежен. 
Одна из серьезных демографических проблем России, как и многих стран постсоветского пространства, 
– значительные перепады в численности разных поколений из-за «демографической волны» и больших 
колебаний в числах рождений прошлых лет. Эти перепады очень болезненны и для экономики из-за больших 
колебаний «входа» и «выхода» из трудовых ресурсов. Экономике и социальной сфере, сформировавшимся в 
условиях относительно благоприятной демографической динамики и низкой демографической нагрузки, будет 
весьма сложно адаптироваться к будущим изменениям.  
Численность и доля населения трудоспособных возрастов в 2006-2007 гг. достигли своего максимума - 
более 90 млн.человек (63% населения), а иждивенческая нагрузка (соотношение между детьми и пенсионерами 
и трудоспособными) – минимума – менее 590 на 1000 трудоспособных в 2006-2008 гг. (См.табл.1).  
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Таблица 1 
Возрастной состав населения России 
Годы 1989 2004 2006 2007 2010 2012 2014 2015 2016 
Численность населения 
(тыс.чел.) 147022 144134 143236 142863 142857 143056 143667 146267 146545 
В т.ч. в возрасте: 
        
 
  моложе  
трудоспособного 
35995 25136 23671 23073 23126 23568 24717 25689 26360 
 в трудоспособном 83746 89852 90157 90058 87983 87055 85162 85415 84199 
  старше трудоспособного 27196 29346 29408 29732 31714 32433 33789 35163 35986 
в %% 
        
 
моложе трудоспособного 24,48 17,44 16,53 16,15 16,19 16,47 17,20 17,56 17,99 
в трудоспособном 56,96 62,34 62,94 63,04 61,59 60,85 59,28 58,40 57,46 
старше трудоспособного 18,50 20,36 20,53 20,81 22,20 22,67 23,52 24,04 24,56 
Демографическая нагрузка 755 606 589 586 623 643 687 713 740 
Примечания. Светло серым цветом выделены годы максимальной численности и доли трудоспособного населения и 
минимальной демографической нагрузки 
Источник: Росстат. Демография. Распределение населения по возрастным группам. -
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 
 
За 2006-2016 гг. численность трудоспособных уже сократилась на 6 млн.чел., с максимума в 90,2 до 84,2 
млн. (причем, с учетом трудоспособного населения Крыма).   
К 2024 гг. численность трудоспособных (по среднему варианту прогноза Росстата) уменьшится еще на 5 
млн. человек -  до 79,2 млн. (см. табл.2). И будет оставаться в пределах 79-79,3 вплоть до 2035 г.  После 2035 г. 
начнется новый этап сокращения - до 71,5 млн. к 2051 г. Это может стать серьезным препятствием 
экономическому росту, если не будет обеспечен адекватный рост производительности труда за счет 
технологической модернизации и роботизации производства. 
Таблица 2 
Численность населения трудоспособного возраста  
(Россия, 3 варианта прогноза Росстата) 
Годы 
Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза 
тыс. человек в % от общей 
численности 
населения 
тыс. человек в % от общей 
численности 
населения 
тыс. человек в % от общей 
численности 
населения 
2017 83226,1 56,7 83343,7 56,7 83459,7 56,6 
2018 82211,2 56,0 82413,6 55,9 82606,4 55,9 
2019 81327,9 55,3 81630,7 55,3 81912,5 55,2 
2020 80580,2 54,9 80996,4 54,8 81377,2 54,7 
2021 79811,3 54,4 80352,1 54,2 80839,7 54,1 
2022 79178,3 54,0 79853,5 53,9 80455,9 53,8 
2023 78636,0 53,8 79453,5 53,6 80178,6 53,4 
2024 78250,3 53,7 79216,7 53,4 80072,0 53,2 
2025 78016,6 53,7 79137,5 53,4 80130,7 53,2 
2030 77291,9 54,2 79271,0 53,6 81028,2 53,4 
2035 75979,8 54,6 79197,5 53,9 82027,3 53,7 
2040 72537,4 53,4 77413,8 52,8 81463,1 52,9 
2045 67243,9 50,8 74005,6 50,6 79203,3 50,8 
2050 63055,0 48,8 71670,0 49,0 77916,1 49,2 
2051 62504,6 48,7 71491,0 48,8 77943,7 49,0 
Источник: Демографический ежегодник.2015.Табл.8.3.  
 
В соответствии со средним вариантом прогноза Росстата во второй половине 20-х годов возможен не-
большой рост численности трудоспособного населения. (См. табл.3.) Следующая волна масштабной убыли 
трудоспособного населения ожидается в России в 40-х годах. К этому времени, возможно, серьезно сократятся 
резервы миграционного пополнения за счет бывших республик Средней Азии. Что также будет серьезным вы-
зовом экономическому развитию. 
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Таблица 3 
Убыль / прирост численности населения трудоспособного возраста  
(Россия, 3 варианта прогноза Росстата) 
Годы Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза 
2017 -1014,9 -930,1 -853,3 
2018 -883,3 -782,9 -693,9 
2019 -747,7 -634,3 -535,3 
2020 -768,9 -644,3 -537,5 
2021 -633,0 -498,6 -383,8 
2022 -542,3 -400,0 -277,3 
2023 -385,7 -236,8 -106,6 
2024 -233,7 -79,2 58,7 
2025 -295,5 -134,2 8,3 
2026 -234,2 -66,6 81,4 
2027 -119,9 52,2 205,8 
2028 -18,2 157,8 316,5 
2029 -56,9 124,3 285,5 
2030 -187,3 23,6 207,4 
2031 -181,0 50,5 260,3 
2032 -235,7 8,6 229,7 
2033 -314,9 -47,3 177,9 
2034 -393,2 -108,9 123,8 
2035 -568,1 -267,2 -26,8 
2036 -552,9 -237,9 9,4 
2037 -655,9 -326,9 -78,9 
2038 -812,2 -463,5 -219,6 
2039 -853,3 -488,2 -248,3 
2040 -1015,3 -632,2 -397,5 
2041 -1011,8 -627,6 -394,0 
2042 -1087,5 -711,9 -481,8 
2043 -1119,3 -746,5 -520,5 
2044 -1059,6 -690,0 -466,0 
2045 -1061,4 -690,7 -473,5 
2046 -944,7 -573,2 -361,5 
2047 -866,3 -493,7 -286,2 
2048 -694,1 -324,1 -117,8 
2049 -622,4 -253,9 -48,2 
2050 -550,4 -179,0 27,6 
Примечание: Светло серым цветом выделены годы прогнозируемого роста численности трудоспособного населения по 
среднему варианту; темно серым – годы значительного сокращения численности трудоспособного населения (более 500 
тыс.чел. по среднему варианту). 
Рассчитано по: Демографический ежегодник.2015.Табл.8.3.  
 
Продолжается рост численности и доли пожилых и старых. Доля лиц старше трудоспособного возраста 
составляла в 1989 г. 18,5%, в 2002 г. – 20,5%, на начало 2014 г. – 23,5%,  а на начало 2016 г. – 
24,56%.(См.табл.1). В ближайшие годы старение продолжится. По среднему варианту прогноза Росстата, в 2019 
г. доля лиц пенсионных возрастов достигнет 26%,  в 2022 г. – 27%,  в 2028 г. превысит 28%, а в 2037 г. 
достигнет 30% и будет увеличиваться и далее – до 32,7%  в 2048-2051 гг.  
Показатель иждивенческой нагрузки пожилыми (рассчитанный по сегодняшним границам пенсионного 
возраста) в ближайшие годы будет быстро расти. Соответственно будет расти общий показатель 
иждивенческой нагрузки – с 740  в 2016 гг., до 825-826 к 2020 г. и до 878-880 к 2026-2027 гг. (См. табл.4). К 
середине века нагрузка (в нынешних границах пенсионного возраста) превысит 1000, что неблагоприятно 
скажется на формировании рынка труда и темпах экономического роста. Понятно, что соотношение 
трудоспособных и населения в пенсионных возрастах (а следовательно, и масштаб нагрузки) будет зависеть от 
решений о границах пенсионного возраста. 
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Таблица 4 
Коэффициент демографической нагрузки 
(на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится нетрудоспособных) 
 
 
 
 
 
 
Годы 
Низкий  
вариант прогноза 
Средний 
вариант прогноза 
Высокий  
вариант прогноза 
 
Всего 
в том числе лиц  
в возрасте: 
 
Всего 
в том числе лиц 
в возрасте: 
 
Всего 
в том числе лиц 
в возрасте: 
моложе 
трудо-
способного 
старше 
трудо-
способ-
ного 
моложе 
трудо-
способ-
ного 
старше 
трудо-
способ-
ного 
моложе 
трудо-
способ-
ного 
старше 
трудо-
способ-
ного 
2016 740 312 428 741 312 429 742 313 429 
2017 764 321 443 765 322 443 766 323 443 
2018 787 330 457 789 332 457 791 333 457 
2019 806 337 469 809 339 470 812 341 470 
2020 822 342 480 826 346 480 829 348 481 
2021 838 346 492 843 351 492 847 354 492 
2022 850 350 501 856 356 500 860 359 501 
2023 859 352 508 866 359 507 871 363 508 
2024 864 351 513 873 360 513 878 365 514 
2025 864 347 517 874 358 516 881 363 517 
2026 865 343 522 877 356 521 884 362 522 
2027 863 339 525 878 354 524 885 360 525 
2028 859 332 527 875 349 526 883 356 527 
2029 851 323 529 870 342 528 878 349 529 
2030 845 314 531 865 335 530 874 343 531 
2031 841 305 536 863 329 534 871 337 534 
Примечание: Светло серым выделены годы прогнозируемого максимума иждивенческой нагрузки по среднему варианту 
(более 870 на 1000). 
Рассчитано по: Демографический ежегодник.2015.Табл.8.3.  
 
Тем не менее, несмотря на среднесрочные и долгосрочные угрозы российскому рынку труда, прогноз ба-
ланса трудовых ресурсов на ближайшие годы не выглядит уж очень угрожающим. Негативные для рынка труда 
демографические тенденции могут быть смягчены как ростом производительности труда, так и ростом числен-
ности работающих лиц старше пенсионного возраста и привлечением временных трудовых мигрантов, жела-
тельно квалифицированных и соответствующих потребностям рынка труда.  
Десять лет назад в России была принята Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. 
(утверждена 9 октября 2007 г. Указом Президента РФ № 1351). В Концепции было предусмотрено, что на тре-
тьем этапе (2016 - 2025 годы) «…в связи со значительным уменьшением к началу третьего этапа численности 
женщин репродуктивного возраста потребуется принять дополнительные меры, стимулирующие рождение в 
семьях второго и третьего ребенка. …В целях замещения естественной убыли населения в результате возмож-
ного сокращения уровня рождаемости предстоит активизировать работу по привлечению на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию иммигрантов трудоспособного возраста».   
Понимание сложности задач и направления действий у руководства страны есть: «Чтобы восполнить де-
мографические изменения, ответить на возникающие вызовы, следует прилагать дополнительные усилия 
по снижению смертности, продолжать программы поддержки рождаемости». [Путин, 2015 ] 
Совсем недавно были сформулированы новые стратегические целевые показатели по снижению смерт-
ности и росту продолжительности жизни [ Об обеспечении выполнения решений Совета, 2017 ], в их числе: 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году не менее чем до 76 лет; увеличение средней 
продолжительности здоровой жизни к 2025 году до 66 лет; снижение смертности лиц трудоспособного возраста 
к 2025 году до 380,0 на 100 тыс. населения соответствующего возраста16. Достижение этих целей будет суще-
ственным фактором экономического развития.  
 
Заключение 
Несмотря на сложность взаимосвязи демографического и экономического развития и сохранение нега-
тивных факторов, влияющих на демографические перспективы, грамотное и корректное использование демо-
                                                          
16
 Этот показатель в 2014 г. составлял 570 (у мужчин 870, у женщин 240) на 100 тыс.населения.- [Демографический ежегод-
ник, 2015].  
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графической информации может повысить компетентность управления, позволит предвидеть заранее появля-
ющиеся проблемы, диспропорции, риски и, соответственно, просчитать последствия, предложить механизмы и 
меры предупреждения или смягчения кризисных ситуаций. 
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Valeriy Elizarov 
DEMOGRAPHIC CHANGES AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
Summary 
 
The article considers the trends formed in Russian population size and structure over last 25 years. The peculiari-
ties of the prospects of population size dynamics up to 2050 are analyzed in details, corresponding to three demographic 
forecast scenarios (low, medium, and high), as well as the implications of population aging and growth of the demo-
graphic load. 
The Declaration on the Cessation of the Existence of the USSR was adopted on December 26, 1991. The USSR 
population made up 290.1 million persons in the early 1991. At present the population of the 15 countries on the post-
Soviet space makes up about 295 million.  
After the Soviet Union collapse, Russia experienced  the population decline during 20 years. In 1992-2012 the 
mortality rates exceeded birth rates in the country. 33 million people were born and  more than 46 million died during 
this period. The difference between live births and deaths in Russia amounted to about 13.3 million people. This decline 
by nearly 61% was compensated by immigration growth amounted to 8.1 million people. 
Since 2009 a low population growth has been recovered at the expense of replacement migration (100-300 thou-
sands per year). In 2013-2016 small natural increase was recorded. Population size (as of  January 1, 2017) made up 
146.8 (including 2.3 million people in the Crimea, merged in the Russian Federation).  
Despite the significant improvement of the demographic situation in the past 10 years, the threat of depopulation 
has been remained. Such a prospect is determined by established trends of demographic development in Russia: 
• The population age structure is strongly deformed, there exist large differences in the generation numbers born 
in different years.   
• Decrease in working-age population number. Population aging still takes place, as does growing number and 
share in total population of aged persons and the dependency load. 
• Despite its growth in the last decade, birth rate remains below replacement level. The share of out of wedlock 
births, although declined over the last decade, has remained more than 20%.  
• Mortality rate, particularly of working-age men, has remained high. A big difference in mortality rates and life 
expectancy for men and women (about 11 years) still takes place. 
• Life expectancy, despite its growth in the last decade (up to 72 years in 2016), is significantly below the indi-
cators of developed countries, especially for the male population. 
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• There has remained a substantial labor market dependence on external labor migrants while internal mobility 
has been at a relatively low level. Migration increase amounting approximately to 250-300 thousand people would al-
low to replace the natural decrease during several years, however, the return to depopulation is likely inevitable.   
• Between 2006-2016 the number of working-age people has already declined by 6 million, from maximum of 
90.2 to 84.2 million. The number of working age population (medium scenario projection) will decrease by further 5 
million to 2024, amounting to 79.2 million. 
After 2035, a new phase of population reduction will begin to 71.5 million. By 2051, this may become a serious 
obstacle to economic growth, if adequate productivity increase due to technological modernization and robot-based 
production would not be achieved. 
A small increase in the number of working-age population is possible to obtain in the second half of the 2020-es 
which corresponds to the average scenario of Russian Statistical Agency (Rosstat) forecast. The next wave of large-
scale population decline in working ages is expected in 2040-es in Russia. By this time, migration reserves at the ex-
pense of former Central Asia republics may seriously diminish. That would also be a major challenge to economic de-
velopment. 
The growth in the number and share of aged and very old people has been continued. The share of persons over 
working age amounted to 24.56% at the beginning of 2016. Medium Rosstat projection scenario shows that in 2019 the 
proportion of pensioners achieves 26%, in 2022 - 27%, in 2028 it will exceed 28%, and in 2037 - 30% with further rise 
up to 32.7% in 2048-2051. 
Rate of demographic dependence (children and pensioners per 1000 population in working age) will grow in the 
coming years, amounting to 740 in 2016, 825-826 in 2020 and 878-880 in 2026-2027. 
In the mid century (in case of current retirement age) it will exceed 1000 adversely affecting labor market for-
mation and economic growth. The ratio of the working-age population and pensioners will depend therefore on the gov-
ernmental decisions concerning the increase in retirement age. 
Negative demographic trends on the labor market can be mitigated with productivity increase and growth in the 
number of employed persons over retirement age as well as with attracting temporary labor migrants, preferably quali-
fied and those meeting the needs of the labor market.  
Responding to demographic challenges will require strengthening measures for contributing the reduction in 
mortality rate and continuing fertility support programs.  
New strategic targeted indicators were adopted aimed at mortality reduction and life expectancy increase, includ-
ing: achieving life expectancy no less than 76 years old by 2025; healthy life expectancy - 66 years by 2025; reducing 
mortality rate of working aged to 380 on 100 thousand persons of corresponding age by 2025. To achieve these goals 
will mean an essential factor for economic development.  
In our opinion, taking into account population factor will improve management competence, allow previewing 
emerging challenges, risks and imbalances, and respectively, to evaluate the effects, and propose mechanisms and 
measures to prevent or mitigate crisis situations. 
                      
 
nugzar Todua 
 
sasursaTo produqciis markirebis gavlena momxmarebelTa qcevaze 
 
anotacia. naSromSi Seswavlilia sasursaTo produqciis SefuTvaze arsebuli 
informacis gavleniT qarTveli momxmareblebis qceva. gaanalizebulia saqarTvelos sasur-
saTo bazarze arsebuli ZiriTadi problemebi. naCvenebia, rom sasursaTo usafrTxoeba 
Cveni qveynis umniSvnelovanesi amocanaa. Catarebuli marketinguli kvlevis safuZvelze 
dadgenilia urTierTdamokidebuleba momxmarebelTa gaTviTcnobierebasa da myidvelobiT 
qcevas Soris. gansazRvrulia momxmareblebis mier sasursaTo produqciis markirebis 
Sesaxeb gaTviTcnobierebaze ganaTlebisa da Semosavlebis gavlena, agreTve momxmareblebis 
mier yidvis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebaze gaTviTcnobierebis zemoqmedeba. 
sakvanZo sityvebi: sasursaTo produqcia, markireba, momxmarebelTa qceva. 
 
problemis aqtualoba da Seswavlis done. bolo xanebSi saqarTveloSi ganxor-
cielebulma ekonomikurma reformebma, samarTlebrivi bazis TandaTanobiT srulyofam, 
sxvadasxva saerTaSoriso organizaciebis mxardaWeram,  arsebiTi gavlena moaxdina sursa-
Tis warmoebisa da realizaciis procesebze. miuxedavad amisa, adgilobrivi bazari gaje-
rebulia sicocxlisaTvis saSiSi kvebis produqtebiT. es, ZiriTadad, gamowveulia imiT, 
rom ar xorcieldeba mwarmoeblebis monitoringi, rac xels uwyobs bazarze dabalxarisx-
iani, falsificirebuli produqtebis gamotanas. marTalia, saqarTveloSi miRebuli sursa-
Tis uvneblobisa da xarisxis Sesaxeb kanoni vaWrobis msoflio organizaciisa da 
evrokavSiris yvela kriteriums da standarts akmayofilebs, magram is umoqmedo aRmoCnda. 
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uxarisxo kvebis produqtebis gayidviT uxeSad irRveva qarTveli momxmareblebis uflebebi, 
rac aseve saqarTvelos sasursaTo bazris mdgrad ganviTarebas aferxebs. 
saqarTvelos umTavresi erovnuli interesia TiToeuli moqalaqisaTvis socialuri 
usafrTxoebis uzrunvelyofa. igi axasiaTebs socialuri sferos mdgradobas, mosaxleobis 
cxovrebis dones da pirovnebis moTxovnilebaTa optimaluri dakmayofilebis SesaZle-
blobis pirobebs. momxmarebelTa interesebis dacva uSualo kavSirSia qveyanaSi ekono-
mikuri wesrigis politikasTan. vaWrobis liberalizacia ar gulisxmobs, rom adamiani Tavs 
safrTxeSi igdebdes mavne produqtebis moxmarebiT. uxarisxo, janmrTelobisaTvis da 
xSirad sicocxlisaTvis saSiSi produqciisgan qarTveli momxmareblebis dacva Cveni 
qveynis umniSvnelovanesi amocanaa. samwuxarod, aqtualobis miuxedavad,  igi dRemde meo-
rexarisxovan problemad miiCneva. amas emateba isic, rom adgilobrivi bazari jer kidev 
daucvelia arasaimedo produqciisagan, xolo SemoTavazebuli produqciis Sesaxeb  momxma-
rebelTa gacnobierebis done dabalia. evrokavSiris qveynebSi momxmarebelTa janmrTelo-
bis, usafrTxoebisa da ekonomikuri interesebis dacvas Sesabamisi kanonmdebloba uzrun-
velyofs,  CvenTan ki samomxmareblo sfero saTando regulirebis gareSea darCenili.  
evrokavSirTan Rrma da yovlismomcveli Tavisufali savaWro sivrcis Sesaxeb SeTanxmeba 
(DCFTA) iTvaliswinebs qarTveli momxmareblebisaTvis usafrTxo da uvnebeli produqtebis 
miwodebas. ekologiurad sufTa, janmrTeli produqtis warmoeba da bazrisTvis SeTavazeba  
momxmarebelTa uflebebis dacvis mniSvnelovani komponentia, romelic gulisxmobs Sesa-
bamisi kanonmdeblobis daxvewas da evrokavSirTan misadagebuli standartebis danergvas. 
am mimarTulebiT mniSvnelovani proeqtebia ganxorcielebuli rogorc saxelmwifos, aseve 
samoqalaqo seqtoris mxridan. saqarTveloSi sursaTis problemebis mniSvnelobaze miuT-
iTebs TACIS-is, USAID-is, FAO-s, msoflio bankis, evraziis fondis, evrokavSiris da sxva 
donori organizaciebis mier ganxorcielebuli teqnikuri daxmarebis proeqtebi. aRsaniSna-
via, rom NATO-s rekomendaciebiT, sursaTis uvneblobis sakiTxebi CarTulia evropuli 
samezoblo politikis saqarTvelo-evrokavSiris samoqmedo gegmaSi, rac, Tavis mxriv, mniS-
vnelovania evrokavSirTan Tavisufali savaWro urTierTobebis ganviTarebisaTvis. 
evrokavSiris proeqtebis xelSewyobiT Cvens qveyanaSi garkveuli winsvlaa mwarmoeblebis 
mier janmrTeli da uvnebeli produqciis gamoSvebasTan dakavSirebiT, agreTve momxma-
relTa cnobierebis zrdisa da maTi uflebebis dacvis TvalsazrisiT. yovelive es saqarT-
velos bazarze momxmarebelTa qcevis cvlilebas iwvevs. kerZod, qarTveli momxmarebeli 
sul ufro metad ecnoba sasursaTo produqtebis SefuTvaze arsebul informacias, rac 
gavlenas axdens mis mier yidvis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebaze. problemis aqtualobis 
miuxedavad, produqciis etiketsa da markirebaTan dakavSirebiT qarTveli momxmareblebis 
damokidebuleba dRemde Seswavlili ar aris, rac, Tavis mxriv, sasursaTo bazris mdgrad 
ganviTarebas da evrokavSirTan asocirebis xelSekrulebis praqtikul ganxorcielebas 
abrkolebs. amitom sasursaTo produqciis markirebasTan qarTveli momxmareblebis damoki-
debulebis, Sesabamisad, SefuTvaze arsebuli informaciis gavleniT momxmarebelTa qcevis 
cvlilebis Seswavla umniSvnelovanesi problemaa.  
arsebobs uamravi faqtori, romelic gavlenas axdens momxmarebelTa fizikur, fsiqi-
kur da socialur mdgomareobaze.  dReisaTvis marketingi sul ufro metadaa mimarTuli 
socialur Rirebulebebze da ara kompaniebis momxmareblebze orientirebul strategiebze 
(Blair, 1995). amitom marketingis yuradRebis centrSia miznobrivi momxmareblebis xangrZ-
livvadiani moTxovnilebebi da maTi qcevis cvlilebebi. socialuri marketingi iyenebs mar-
ketingul koncefciebs, romlebic gaTvaliswinebulia sazogadoebrivi keTildReobis uz-
runvelsayofad (Andreasen,  2002). magaliTad, socialuri marketinguli kampaniebi ganapiro-
bebs mosaxleobisaTvis jandacvis dawesebulebebis xelmisawvdomobas da mimzidvelobas. 
socialuri marketingi fokusirebulia adamianebze, romelTa moTxovnilebebi, survilebi, 
miswrafebebi, cxovrebis stili da myidvelobiTi arCevani ganapirobebs qcevis cvlilebebs 
(Lefebvre,  2013).  sazogadoebrivi jandacvis problemebi imdenad rTulia, rom calkeul or-
ganizaciebs maTi gadawyveta ar SeuZlia. amitom mniSvnelovania sxvadasxva dainteresebuli 
mxaris (adgilobrivi, saerTaSoriso, samTavrobo da kerZo struqturebis, masmediis da 
calkeuli pirebis) erToblivi qmedeba. gasakviri rodia, rom socialuri marketingis 
zogierTi specialisti partniorobas (partnership) marketingis 4P-is damatebad miiCnevs 
(Weinreich, 2011). socialuri marketingis gaazreba sakmaod popularulia sazogadoebrivi 
jandacvis SesaZleblobebis gafarToebisaTvis (Lee and Kotler, 2011).  
jansaRi kvebisadmi momxmarebelTa damokidebulebis Seswavla socialuri marketingis 
umniSvnelovanesi sakiTxia, romelic sazogadoebis keTildReobis sawindaria (Donovan, 2011). 
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arsebobs uamravi faqtori, romelic momxmareblebis jansaR kvebasTan damokidebulebas 
ganapirobebs. unda aRiniSnos, rom mravali kompania xSirad ver iyenebs socialuri market-
ingis midgomebs problemebis arasaTanadod gaazrebis gamo. socialuri marketingis spe-
cialistebi xazs usvamen im garemoebas, rom kompaniebis mier momxmarebelTa qcevis Sesaxeb 
informaciis uqonloba xSirad iwvevs maT araefeqtian qmedebebs (Hieke ... 2016). socialuri 
marketingi iyenebs tradiciul marketingul instrumentebs jansaR kvebasTan mimarTebiT 
momxmarebelTa qcevis Sesaswavlad (Glanz ... 2008; Gordon ... 2006). maT Soris umniSvnelovanesia 
kvebis produqtebis markirebis Sesaxeb momxmarebelTa gaTviTcnobiereba. markireba produ-
qtis SefuTvis ganuyofeli nawilia. igi axdens produqtis an brendis identificirebas, 
gvawvdis informacias produqtis damzadebis, Semadgenlobis, gamoyenebis wesis Taobaze. 
sasursaTo produqtebis markireba exmareba momxmareblebs im SemTxvevaSi, Tu maT eqnebaT 
codna an motivacia aseTi informaciis gamoyenebaze (Rotfeld, 2009). jansaRi kvebis uzrun-
velsayofad aucilebelia, rom momxmareblebs CamouyalibdeT Cvevebi etiketis wakiTxvis 
Sesaxeb. socialuri marketingis RonisZiebebi da iniciativebi aumjobesebs momxmarebelTa 
kompetenturobas da damokidebulebas markirebis mimarT. am sferoSi arsebuli mravali 
kvleva adasturebs, rom markirebis mimarT momxmarebelTa qcevis dadgena SesaZlebelia 
miznobrivi auditoriis siRrmiseuli Seswavlis safuZvelze. amasTan, unda SevniSnoT, rom, 
momxmarebelTa qcevisa da socialuri marketingis TvalsazrisiT, garkveuli kvlevebi 
tardeba saqarTveloSi (Apil A… 2008,  Jashi … 2013).  Seswavlilia  sasursaTo usafrTxoebisa 
(Meskhia 2016) da qarTveli momxmareblebis damokidebuleba kvebis produqtebisadmi  (Todua 
... 2013, Todua ... 2015 a, Todua ... 2015 b), agreTve genmodificirebuli agrosasursaTo produ-
qciisadmi momxmareblebisa da fermerebis damokidebuleba (Todua ... 2015, Todua ... 2017). 
sakmaod sainteresoa saqarTveloSi sasursaTo produqtebis markirebis zogierTi sakiTxis 
kvleva (Mghebrishvili ... 2016). amasTan, unda aRiniSnos, rom kvebis produqtebis markirebis 
Sesaxeb qarTveli momxmareblebis gaTviTcnobierebisa da myidvelobiTi qvevis sakiTxebi 
naklebadaa Seswavlili, rac saTanado mecnierul kvlevas saWiroebs. aRniSnuli problem-
is aqtualobidan gamomdinare, 2016 wels, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis sax-
elmwifo universitetis dafinansebiT, marketingis kaTedraze damuSavda sagranto proeqti 
Temaze: „sasursaTo produqtebis markirebis  gavlena momxmarebelTa qcevis cvlilebaze 
(saqarTvelos evrokavSirTan asocirebis konteqstSi)“. winamdebare kvleva dasaxelebuli 
proeqtis erT-erTi nawilia, romlis mizania momxmarebelTa qcevaze   sasursaTo produ-
qciis markirebis gavlenis Seswavla.  
kvlevis meTodologia. saqarTvelos  sasursaTo bazarze mimdinare procesebis 
Sesaswavlad CavatareT marketinguli kvleva,  romelic ori etapisagan Sedgeboda. pirveli 
etapis ZiriTad amocanas warmoadgenda Semdgomi gaRrmavebuli SeswavlisaTvis kvlevis 
jgufis gansazRvra. aseTi midgomis mizanSewoniloba aixsneba kvlevis TaviseburebiT, ker-
Zod, saerTo stratificirebuli SerCevidan aucilebelia im fenebis gamoyofa, romlebic 
dainteresebulni arian sasursaTo bazarze mimdinare movlenebiT. amisaTvis ki saWiroa am 
fenebs Soris procentuli da raodenobrivi Tanafardobis dadgena. aqedan gamomdinare, 
warmoiSva reprezentaciulobis meTodis gamoyenebis aucilebloba. amisaTvis visargebleT 
stratificirebuli SerCeviT. rogorc cnobilia, stratificirebuli SerCeva warmoadgens 
generaluri mTlianobis elementebis gardaqmnas sxvadasxva saxis erTgvarovan fenebad. 
Cvens SemTxvevaSi esaa saqarTvelos mosaxleobis sxvadasxva jgufis gamoyofa, romlis mi-
zania SerCevis reprezentaciulobis dacva. am maxasiaTeblis mixedviT Catarda mo-
saxleobis dajgufeba. Semdgom, TiToeuli jgufis moculobis proporciulad, movaxdineT 
SerCevis formireba iseTnairad, rom igi reprezentaciuli yofiliyo.  rac Seexeba  san-
doobis dones, Cven aviReT 95%-iani sando albaToba. Sedegebis saimedoobis dasadgenad 
gamoviyeneT marketingul kvlevebSi miRebuli Sefasebis sistema. Cvens SemTxvevaSi cdo-
mileba aris 4%. zemoaRniSnuli monacemebis, agreTve  saqarTveloSi momxmarebelTa saer-
To raodenobis  gaTvaliswinebiT, SerCevis moculobam Cven mier Catarebul marketingul 
kvlevaSi Seadgina 1200 respondenti (maT Soris mamakaci iyo 40%, qali _ 60%). kvlevis 
Sedegebi damuSavda statistikuri programa SPSS-is saSualebiT.    
zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT, SeiZleba CamovayaliboT Semdegi hipoTezebi: 
H1: sasursaTo produqciis markirebis Sesaxeb gaTviTcnobiereba dadebiT gavlenas 
axdens momxmarebelTa qcevaze; 
H2: ganaTleba da Semosavlebi dadebiT gavlenas axdens momxmareblebis mier sasursaTo 
produqciis markirebis Sesaxeb gaTviTcnobierebaze; 
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H3: sasursaTo produqciis markirebis Sesaxeb gaTviTcnobiereba gavlenas axdens momx-
mareblebis mier yidvis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebaze. 
kvlevis Sedegebi. Cven mier Catarebulma kvlevam aCvena, rom respondentTa 83%-s war-
modgena aqvs produqciis markirebis Sesaxeb, romelTagan 11%-is informirebulobis done 
maRalia, 52%-is _ saSualo, 32%-is _ dabali, xolo 5%-s  aRniSnul sakiTze pasuxis gacema 
uWirs.  respondentebi produqciis markirebis Sesaxeb informacias sxvadasxva gziT iReben. 
umetesoba (50%) aseT informacias ecnoba internetidan, 27% _ masobrivi informaciis saSu-
alebebidan, 13% _ axloblebisgan, 8% _ specializebuli literaturidan, xolo 3% 
amisaTvis sxvadasxva xerxs mimarTavs.  
kvlevam aCvena, rom qarTveli momxmareblebi produqciis markirebasTan mimarTebiT 
did mniSvnelobas aniWeben saqarTvelos evropasTan asocirebis xelSekrulebas. gamokiTx-
ulTa 50%-is azriT, aseTi xelSekruleba saqarTvelos bazarze arsebuli produqciisaTvis 
gansakuTrebiT mniSvnelovania. 26%-s miaCnia, rom es faqti  mniSvnelovania. 12% Tvlis, rom  
met-naklebad  mniSvnelovania, xolo 10% amas mniSvnelobas ar aniWebs. mxolod 2%-s uWirs 
am sakiTxze pasuxis gacema. aRniSnulidan gamomdinare, qarTveli momxmareblebis umetesoba 
(66%) Tvlis, rom saqarTvelos evropasTan asocirebis xelSekrulebidan gamomdinare, 
produqciis markirebisadmi wayenebuli moTxovnebi mniSvnelovnad gaizrdeba. 16%-is azriT, 
aseTi moTxovnebi umniSvnelod gaizrdeba. 15% fiqrobs, rom araferi Seicvleba, xolo 3% 
pasuxs ver akonkretebs.  
zemoT Camoyalibebuli  H1 hipoTezis dasamtkiceblad gamoviyeneT One Way ANOVA F-
Test.  amisaTvis davadgineT, moqmedebs Tu ara produqciis markirebis Sesaxeb gaT-
viTcnobiereba momxmarebelTa qcevaze. aRmoCnda, rom aseTi gavlena sakmaod mniSvnelovania  
(F=16.089, p=0.000)  (cxr. 1). 
cxrili 1 
momxmarebelTa qcevaze sasursaTo produqciis markirebis Sesaxeb gaTviTcnobierebis 
gavlenis dispersiuli analizi 
damokidebuli cvladi: qceva 
 kvadratebis 
jami 
df saSualo 
kvadrati 
F p 
gaTviTcnobiereba 20.627 4 5.157 16.089 .000 
cdomileba 239.110 746 .321   
 
H2 hipoTezis  dasamtkiceblad gamoviyeneT One Way ANOVA F-Test. pirvel rigSi da-
vadgineT, Tu ramdenad moqmedebs ganaTleba momxmareblebis mier sasursaTo produqciis 
markirebis Sesaxeb gaTviTcnobierebaze (cxr. 2).  dispersiulma analizma gviCvena, rom ga-
naTleba mniSvnelovan rols TamaSobs momxmareblebis gaTviTcnobierebaSi  (F=1.555, p=0. 
170). 
cxrili 2 
momxmareblebis mier sasursaTo produqciis markirebis Sesaxeb gaTviTcnobierebaze  
ganaTlebis gavlenis dispersiuli analizi 
damokidebuli cvladi: sasursaTo produqciis markirebis Sesaxeb gaTviTcnobiereba 
 kvadratebis 
jami 
df saSualo 
kvadrati 
F p 
ganaTleba 2.493 5 .499 1.555 .017 
cdomileba 239.110 746 .321 
  
 
Semdgom etapze gamovikvlieT, Tu ra gavlenas axdens Semosavlebi momxmareblebis 
mier sasursaTo produqciis markirebis Sesaxeb gaTviTcnobierebaze (cxr. 3). aRmoCnda, rom 
Semosavlebis gavlena am SemTxvevaSi mniSvnelovania (F = 3.643, p=0.049). 
cxrili 3 
momxmareblebis mier sasursaTo produqciis markirebis Sesaxeb gaTviTcnobierebaze 
Semosavlebis  gavlenis dispersiuli analizi 
damokidebuli cvladi: sasursaTo produqciis markirebis Sesaxeb gaTviTcnobiereba 
 kvadratebis 
jami 
df saSualo 
kvadrati 
F p 
Semosavlebi .824 4 .206 3.643 .049 
cdomileba 239.110 746 .321 
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H3 hipoTezis  dasamtkiceblad gamoviyeneT One Way ANOVA F-Test. statistikurma ana-
lizma gviCvena, rom markirebis Sesaxeb gaTviTcnobiereba gavlenas axdens momxmareblebis 
mier sasursaTo produqciis yidvis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebaze (F=4.064, p=0. 001) (cxr. 
4). 
cxrili 4 
momxmareblebis mier sasursaTo produqciis yidvis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebaze 
markirebis Sesaxeb gaTviTcnobierebis gavlenis dispersiuli analizi 
damokidebuli cvladi: momxmareblebis mier yidvis Sesaxeb gadawyvetilebis miReba 
 kvadratebis 
jami 
df saSualo 
kvadrati 
F p 
gaTviTcnobiereba 21.086 5 4.217 4.064 .001 
cdomileba 843.675 813 1.038 
  
 
 daskvnebi. Cven mier Catarebuli marketinguli kvlevidan gamomdinare, SeiZleba 
gakeTdes Semdegi daskvnebi: 
1. qarTveli momxmareblebis umetesobas kargad aqvs gacnobierebuli sasursaTo pro-
duqciis markirebis mniSvneloba. kvlevam cxadyo, rom, zogadad, markirebisadmi qarTveli 
momxmareblebis damokidebuleba pozitiuria. momxmarebelTa azriT, markirebisadmi way-
enebul ZiriTad moTxovnas warmoadgens is, rom markirebaSi mocemuli informacia unda 
iyos sando da gasagebad gadmocemuli.   
2. kvlevis Sedegad dadginda, rom produqciis markirebis Sesaxeb momxmarebelTa gaT-
viTcnobierebis doneze gavlenas axdens informaciis miRebis wyaroebi, momxmarebelTa ga-
naTleba da ojaxis yovelTviuri Semosavali. jgufTaSorisi faqtorebis gavlenis kvlevi-
sas ki gamovlinda, rom informaciis miRebis wyaroebi da ojaxis Semosavlebi ufro met 
gavlenas axdens informirebis doneze, vidre ganaTleba. Tavis mxriv, gaTviTcnobierebis 
done zemoqmedebas axdens produqciis markirebis daniSnulebis Sesaxeb  momxmarebelTa 
Sexedulebaze. 
3. qarTvel momxmareblebs markireba exmareba yidvis Sesaxeb gadawyvetilebis mire-
baSi. amitomac isini sasursaTo produqtebis Sesaxeb informacias, ZiriTadad,  produqtis 
SeZenamde, maRaziaSi ecnobian. 
4. mTlianobaSi, produqciis markirebis Sesaxeb qarTveli momxmarebelebis informi-
rebulobis done dabalia, Tumca, momxmarebelTa umetesobas miaCnia, rom evropasTan aso-
cirebis xelSekrulebis gaformebis Sedegad saqarTvelos bazarze produqciis markirebis 
mimarT moTxovnebi mniSvnelovnad gaizrdeba. 
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Nugzar Todua 
IMPACT OF FOOD LABELING ON CONSUMER BEHAVIOR 
Summary 
 
The current study evaluates the development and perspective implication of social marketing interventions for 
empowering healthy life and well-being of the population in Georgia. The objective of the research is to analyze the 
impact of food labeling for healthy behavior change of Georgian consumers. The study  revealed the strong correlation 
between awareness and education of consumer on food labeling and healthy behavior changing. One of the  important 
factors of changing healthy behavior is increasing  awareness and knowledge in food labeling among the general pub-
lics. Despite that Association Agreement with Europe requires implementation of new obligations regarding food secu-
rity and nutrition policy Georgia faces challenges in this regard. The majority of the consumers are not satisfied with the 
food labeling in the local market. It is urgent to provide such public health policy, that has the effect of improving the 
availability, affordability and appropriateness of healthy behavior of the consumers. Consolidated work of government, 
business and civil society should be guaranteed for encouraging healthy behavior for the well being of the population. 
Social marketing promotion strategies such advertising, public relations and sales promotion have a positive role to en-
courage of consumer attention on food labeling.   
The study of survey explores the significance of consumer awareness and education level of regarding food la-
beling, ability to interpret food labeling information while making purchasing decisions regarding food products. This 
study finds, that consumers have a certain view about food labeling. But their level of awareness on food labeling is 
rather low. Most of respondents receiving essential information regarding food labeling from internet resources, rela-
tively less respondents get the information from special literature, mass media and word of mouth. Georgian National 
Health Strategy recognizes nutrition, as a priority in public health care issue. It is urgent to provide such public health 
policy, that  has the effect of improving the availability, affordability and acceptability of healthy behavior of the con-
sumers. One of the significant actions in this regard is raising public awareness on food labeling there is a significant 
progress in terms of food safety and nutrition policy in Georgia. However, the country still faces some serious challeng-
es in this field. The majority of the consumers are not satisfied with the food labeling in the local market. It’s important   
to elaborate national food safety strategy and nutrition policy to respond to the current challenges of Georgia. Obvious-
ly, implementation of the obligations according the Association Agreement with EU is significant for Georgia, which 
requires the concerted effort of governments, private sector and civil society for encouraging healthy behavior for well-
being of the population. It should be noted that the consumer perception regarding social marketing intervention is very 
positive. After increasing awareness of consumers of food labeling, they pay attention to the quality, design and innova-
tion of food products, as well as promotion strategies for advertising, public relations and sales promotion. Social Mar-
keting interventions will help to elaborate food standards of health products, to create an enabling institutional environ-
ment for successful implementation of nutrition policy and healthy behavior change of the consumer. 
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Виктория Николаевна Коломиец 
  
КОРРУПЦИОННЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ И ПУТИ БОРЬБЫ С НИМИ 
 
Аннотация. В статье поставлена задача на основании анализа коррупционных действий в экономике 
Украины разработать эффективные пути противодействия коррупции, предложить направления антикор-
рупционной политики в экономической сфере. Проведенное исследование дало возможность определить пере-
чень коррупционных действий  и направлений возможных злоупотреблений в экономике Украины. Исследованы 
уровни злоупотреблений в экономике. Разработаны пути противодействия коррупционным действиям и ком-
плекс мер по борьбе с коррупцией в экономике Украины. Предложены направления антикоррупционной поли-
тики в экономике. 
Ключевые слова: коррупционные действия, антикоррупционная политика, злоупотребления 
 
Трансформация экономики Украины в последние годы остро поставила вопрос о присутствии коррупци-
онных злоупотреблений во всех сферах жизни. Данное явление не новое порождение. Коррупция оказалась 
неотъемлемым элементом жизни страны. Годами, столетиями общество в большей или меньшей степени было 
задействовано в механизме реализации коррупционных схем. 
Поэтому борьба с коррупцией – достаточно сложная задача в рамках Украины. Является одним из прин-
ципов построения стабильного и сильного государства, к чему стремится Украина. 
Проблемами изучения коррупционных действий занимается достаточное количество ученых и практиков 
в разных сферах народного хозяйства. Многие вопросы остаются открытыми, многие – дискуссионными, до-
статочное количество – не изучены. Актуальными становятся вопросы выявления новых коррупционных схем, 
особенно в сфере экономики, разработка эффективных путей противодействия коррупции, антикоррупционной 
политики. 
Цель исследования: на основании анализа коррупционных действий в экономике разработать эффектив-
ные пути противодействия коррупции, предложить направления антикоррупционной политики в экономиче-
ской сфере. 
Для того, чтобы общество боролось с коррупционными явлениями, оно должно четко осознавать все их 
негативные последствия или синергетический перевес отрицательных последствий для общества в целом над 
положительными результатами  для отдельного гражданина. Мы видим проблему осознания коррупционных 
действий социумом в целом и отдельными слоями населения конкретно.  
Правильное понимание права, неукоснительное соблюдение норм закона является той основой, которая 
непосредственно влияет на динамику  внедрения коррупционных отношений в обществе. 
Основными целями внедрения антикоррупционной политики в экономике являются минимизация риска 
вовлечения всей системы и отдельных ее составляющих, субъектов и объектов, руководства и работников в 
коррупционную деятельность; формирование у физических лиц, независимо от занимаемой должности, контр-
агентов и иных лиц понимания  о неприемлемости коррупции в любых формах и проявлениях; обобщение и 
разъяснение основных требований законодательства в области противодействия коррупции.  
В ряде зарубежных стран в каждой организации разработаны положения данного учреждения “Антикор-
рупционная политика”. 
Специалисты называют основные причины коррупции в экономике следующие: 
- Несовершенство законодательства и пробелы в правовом регулировании в экономике. 
- Наличие недостатков организационно-контрольных механизмов. 
- Наличие ряда социально-экономических проблем не разрешаемых на протяжении нескольких лет. 
- Отсутствие последовательного и системного подхода в борьбе с коррупцией в экономике. 
- Неразвитость институтов гражданского общества. 
- Гражданская безответственность. 
- Низкий уровень идеологии граждан. 
- Недостаточная прозрачность экономики  в целом, эффективности расходования бюджетных средств 
(отсутствие общественной и независимой экспертизы принимаемых решений). 
- Отсутствие реальных механизмов участия общества в реализации принципа государственно-
общественного характера управления экономикой. 
- Неспособность учреждений образования обогатить опыт всех слоев общества реальной практикой 
гражданского служения обществу. 
В ходе исследования определен перечень коррупционных действий и направлений возможных злоупо-
треблений в экономике. Формы коррупционных и экономических преступлений: 
- Нецелевое использование и хищение бюджетных средств. 
- Злоупотребление и превышение должностных полномочий. 
- Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. 
- Получение и дача взятки. 
- Изготовление и сбыт поддельных документов. 
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- Совмещение государственной и муниципальной службы с учредительством и замещением должностей 
в коммерческих организациях. 
- Оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения. 
- Предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг. 
- Сомнительные платежи наличными. 
- Составление неофициальной отчетности.  
- Использования поддельных документов. 
- Записи несуществующих расходов.  
- Отсутствие первичных учетных документов. 
- Исправления в документах и отчетности. 
- Уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока. 
Недостаточность разработанной законодательной базы в сфере противодействия коррупции приводит к 
определенным трудностям в реализации антикоррупционной политики и борьбе с коррупцией в экономике. 
Естественно, что такое положение затрудняет реализацию всего комплекса мер по борьбе с коррупцией.  
Похожее положение и в других сферах народного хозяйства Украины. Это связано с недолгим периодом 
актуализации проблемы борьбы с коррупцией. Физически сложно за короткий отрезок времени разработать на 
законодательном уровне профильные законы о борьбе с коррупцией в каждой конкретной сфере. Поэтому, на 
данный момент остается целесообразным пользоваться разъяснениями юристов.  
Так, одним из профессиональных разъяснений о применении норм действующего антикоррупционного 
законодательства для заведений здравоохранения стали исследования Санжаровской-Гурлач Лидии и Модлен-
ко Натальи. Авторами поднят вопрос соответствия должностных инструкций работников для подтверждения 
наличия или отсутствия у лица организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обя-
занностей и, соответственно, отнесения или неотнесения его к субъектам ответственности. 
Пути противодействия коррупционным действиям и комплекс мер по борьбе с коррупцией в экономике 
должен включать: 
- разработку антикоррупционной политики в экономике отдельно на каждом уровне (государство – ми-
нистерство – областное управление– муниципальные органы управления); 
- разработку антикоррупционной политики в экономике для общественных институтов, заключающуюся 
в последовательном осуществлении мер социального и правового контроля за общезначимыми сферами жизне-
деятельности государства, в целях минимизации коррупционных проявлений; 
- нормативно-правовое обеспечение работы по борьбе с коррупцией; 
- формирование системного законодательства по борьбе с коррупцией в экономике (закрепление на всех 
уровнях полномочий общественных институтов по обеспечению функционирования системы антикоррупцион-
ного воздействия); 
- информирование учреждений о направлениях по борьбе с коррупцией; 
- информирование учреждений о мерах и мероприятиях по борьбе с коррупцией и ее предупреждения в 
экономике; 
- определение основных принципов антикоррупционной политики; 
- информационное обеспечение всех участников о возможных коррупционных действиях, о мерах по 
предупреждению и борьбе с коррупцией в экономике; 
- вовлечение работников учреждения в реализацию антикоррупционных стандартов и процедур; 
- разработку антикоррупционной политики отдельного учреждения, которая представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение, 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации; 
- разработку на сайте каждого учреждения раздела “Антикоррупционная политика заведения” с обеспе-
чением возможности обратной связи;  
- разработку правил, которые регламентируют вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства; 
- разработку стандартов поведения работников учреждения; 
- введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников учреждений; 
- проведение масштабных проверок обоснованности и законности распределения и расходования бюд-
жетных денежных средств, выделяемых на реализацию государственных программ; 
- проведение масштабных проверок обоснованности и законности использования государственного 
имущества, с последующим подробным анализом полученных результатов. 
Антикоррупционное законодательство Украины пока не предполагает обязанности организаций разраба-
тывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 
Считаем целесообразным установить на законодательном уровне для учреждений обязанность разраба-
тывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые к применению, должны быть 
рекомендованы для подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений; содержать порядок сотрудничества организации с правоохранительными органами; 
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содержать практически стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы органи-
зации; содержать стандарты поведения работников организации; направлены на предотвращение и урегулиро-
вание конфликта интересов, недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддель-
ных документов. 
Предлагаем на законодательном уровне конкретно для каждого работника определить степень ответ-
ственности за коррупционные правонарушения. Это повысит индивидуальную ответственность работника. При 
чем ответственность отдельного работника за коррупционные правонарушения, не исключает ответственности 
учреждения, в котором работает данный работник.  
Проведенное исследование дало возможность определить перечень коррупционных действий  и направ-
лений возможных злоупотреблений в экономике Украины. 
Исследованы уровни злоупотреблений в экономике.  
Проведен анализ коррупционных действий на разных уровнях, выявлены возможные позитивные и нега-
тивные последствия коррупционных действий. 
Разработаны пути противодействия коррупционным действиям и комплекс мер по борьбе с коррупцией в 
экономике. 
Предложены направления антикоррупционной политики в экономике. Предложено установить на зако-
нодательном уровне для учреждений обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению кор-
рупции. На законодательном уровне конкретно для каждого работника предложено определить степень ответ-
ственности за коррупционные правонарушения. 
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Victoriia Kolomiiets  
CORRUPTION ABUSES IN THE ECONOMY UKRAINE AND WAYS TO COMBAT WITH THEM 
Summary 
 
The conducted research made it possible to determine the list of corruption actions and directions of possible 
abuses in the economy of Ukraine. 
The levels of abuse in the economy are investigated.  
The analysis of corruption actions at different levels is carried out, possible positive and negative consequences 
of corruption actions are revealed.  
The ways of counteraction to corruption actions and a complex of measures on struggle against corruption in 
economy are developed. The directions of anti-corruption policy in the economy are suggested. It is proposed to estab-
lish at the legislative level for institutions the duty to develop and take measures to prevent corruption.  
At the legislative level, it was specifically for each employee to determine the degree of responsibility for cor-
ruption offenses. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
 
Аннотация. В научном труде предлагаются созданные автором принципиально новые  мировоззренче-
ские и политико-правовые основы инновационного социально нацеленного социально-экономического развития 
общества и государства. 
Особое внимание в научном труде обращается на то, что без экономического развития – не может 
быть социального развития, что не подлежит  сомнению. 
Вместе с тем, в труде обращается особое внимание на то, что экономическое развитие – не может 
само собой означать социальное развитие, и не может оно автоматически служить социальному развитию.  
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В частности, в научном труде отмечается, что если, например, показателем экономического развития 
считать увеличение государственного бюджета, то это не всегда может быть показателем и социального 
развития в обществе и в государстве, а, порой, даже наоборот (?!).  
Важно здесь отметить, что хотя увеличение государственного бюджета,  несомненно, является важ-
ным показателем экономического развития, но если увеличение государственного бюджета является резуль-
татом ограбления людей – результатом ограбления народа, путем, например, допущения в государстве 
азартных так называемых «игр», путем допущения в государстве мошеннических деяний финансово-
кредитных организаций и т.д., то такое будто бы «экономическое развитие» является результатом пре-
ступного деяния государственной власти, допускающей антисоыиальные – явно криминальные – деяния в об-
ществе и в государстве (?!). 
В связи с этим, обращается особое внимание на то, что отмеченные криминальные  деяния являются 
проявлением грабительского капитализма.  
Притом, грабительский капитализм проявляется наиболее грабительски в условиях и в результате 
оплодотворения псевдосоциализма на почве дикого капитализма, или же, иначе говоря, в условиях и в резуль-
тате возраждения и оплодотворения дикого капитализма на почве псевдосоциализма (?!).  
Следовательно, необходимо бороться за искоренение в обществе и в государстве грабительского капи-
тализма, за искоренение азартных так называемых «игр», за искоренение мошеннических деяний финансово-
кредитных организаций и т.д. 
Обращается особое внимание также на то, что вместо борьбы с отмеченными криминальными деяни-
ями, узко «экономически» мыслящие лица – и, в том числе, некоторые представители сферы науки – «оправ-
дывают» отмеченные уголовно наказуемые преступные деяния доходами, получаемыми за счет ограбления и 
порабощения народа (?!). 
Исходя из вышеизложенного, для истинного социально-экономического развития, для подчинения эконо-
мического развития социальной цели, автор считает необходимым, чтобы инновационное социально нацелен-
ное комплексное социально-экономическое развитие общества и государства базировалось на принципиально 
новых мировоззренческих и политико-правовых основах. 
В качестве таких основ социально-экономического развития общества и государства, в научном труде 
предлагаются созданные автором – Философия социальной цели, Теория верховенства интересов народа и 
Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц. 
Ключевые слова: Мировоззренческие и политико-правовые основы, Инновационное социально-
экономическое развитие, Философия социальной цели, Теория верховенства интересов народа, Теория сбалан-
сированности прав и ответственности должностных лиц. 
 
Введение 
Постановка проблемы. Инновационное социально нацеленное социально-экономическое развитие об-
щества и государства является необходимым условием и показателем реализации интересрв народ. 
Вместе с тем, инновационное развитие и, вообще, термин «инновации» в общественных науках и, в 
частности, в экономических науках (притом, в международном масштабе) нередко используется в основном 
– как подражание «моде» в науке, что является антинаучным явлением, ибо не может быть инновационного 
социально-экономического развития общества и государства без принципиально новых мировоззренческих и 
политико-правовых основ этого развития.  
Кроме того, под социально-экономическим развитием общества и государства нередко понимается чисто 
«экономическое развитие» – узко «экономическое развитие», тогда как чисто «экономические» показатели са-
ми по себе не могут быть и показателями социального развития, ибо «экономические» показатели могут быть и 
результатом ограбления и порабощения народа. 
Именно необходимостью решения отмеченных проблем обосновывается актуальность темы данного ис-
следования и ее принципиальное значение.  
 Анализ последних исследований. Научный анализ последних исследований (и не только последних ис-
следований) показывает, что среди публикаций невозможно встретить научные труды, кроме созданных и опуб-
ликованных мной трудов, в которых бы ставился и обосновывался вопрос о необходимости инновационного 
социально-экономического развития общества и государства на принципиально новых мировоззренческих и 
политико-правовых основах.  
Вместо этого, многие представители сферы науки занимаются в основном лишь «поиском» известных в 
науке готовых «рецептов», «выбирая» для себя, с их точки зрения, наиболее «адекватные» подходы и направ-
ления в науке, которым они намерены подражать, и которым они подражают в действительности, чтобы, как 
они  считают, «не выдумывать» –  «не придумывать» – новый «велосипед» (?!).  
Притом, такой подход означает признание и поддержку смерти науки, и означает инициативу и поддерж-
ку устраивания «похорон» науки (?!). 
Следовательно, подобные «представители» сферы науки фактически подписываются под «некрологом», 
посвященным «памяти» общественных наук и, тем самым, пытаются превратить науку – в «некронауку», пы-
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таются превратить науку – в мертвую «науку», тогда как не существует и не может существовать мертвая 
«наука» так же, как не существует и не может существовать мертвый человек (?!).  
В связи с этим считаю необходимым отметить, что такое отношение к общественным наукам – не только 
неверно и ошибочно, но и преступно по отношению к интересам  человека, по отношению к науке, к обществу, 
к государству и к человечеству в целом (?!).  
Таким образом, в интересах человека, в интересах науки, в интересах общества, государства и человече-
ства, принципиально важно, чтобы вместо пересказывания чужих – нередко изживших себя – идей, чтобы вме-
сто «умертвления»  общественных наук, представители сферы обществоведческих наук и, в том числе, пред-
ставители экономических наук, занимались бы конструированием качественно новых идей, которые могли бы 
стать основой инновационного социально-экономического развития общества и государства.  
Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является внедрение созданных мной принци-
пиально новых научных направлений и принципиально новых научных теорий – Философии социальной цели, 
Теории верховенства интересов народа и Теории сбалансированности прав и ответственности должностных 
лиц, в качестве мировоззренческих и политико-правовых основ инновационного социально нацеленного соци-
ально-экономического развития общества и государства. 
Задачей же данного исследования является научное обоснование необходимости внедрения – Философии 
социальной цели, Теории верховенства интересов народа и Теории сбалансированности прав и ответственности 
должностных лиц, в качестве мировоззренческих и политико-правовых основ инновационного социально-
экономического развития, служащего интересам человека – служащего интересам народа и человечества. 
Научная новизна. Главной новизной предложенного здесь научного исследования является рассматре-
ние созданных мной принципиально новых научных направлений и принципиально новых научных теорий – 
Философии социальной цели [1; 2; и др.], Теории верховенства интересов народа [3; 4; и др.] и Теории сбалан-
сированности прав и ответственности должностных лиц [5; 6; и др.], в качестве мировоззренческих и политико-
правовых основ инновационного социально нацеленного социально-экономического развития общества и госу-
дарства. 
 
Изложение основного материала 
Рассматривая проблему инновационного социально нацеленного социально-экономического развития 
общества и государства, считаю необходимым обратить внимание на следующее: 
Без экономического развития – не может быть социального развития, что не подлежит  сомнению. 
Вместе с тем, важно обратить особое внимание на то, что экономическое развитие – не может само 
собой означать социальное развитие, и не может оно автоматически служить социальному развитию, ибо 
экономическое развитие, в зависимости от целевой направленности функционирования общественно-
государстевенной системы [7; 8; и др.], можеть быть – либо результатом эффективной социально наце-
ленной деятельности, а значит, может служить социальной цели – может служить интересам народа, ли-
бо же «экономическое развитие» может быть результатом антисоциально нацеленной «деятельности» – 
может быть результатом прямого или завуалированного ограбления народа, а значит, может служить 
экономической самоцели средств, может служить порабощению и экономическому изнасилованию наро-
да [9; и др.].  
В частности, если, например,  показателем экономического развития считать увеличение государ-
ственного бюджета, то это не всегда может быть показателем и социального развития в обществе и в гос-
ударстве, а, порой, даже наоборот (?!).  
Поэтому, принципиально важно обратить внимание на следующее: 
Хотя вообще не подлежит сомнению, что увеличение государственного бюджета является – дол-
жен быть – важным показателем экономического развития, но если увеличение государственного бюд-
жета является результатом ограбления людей – если оно является результатом ограбления народа, пу-
тем, например, допущения в государстве азартных так называемых «игр» [10; 11; 12; и др.], путем допу-
щения в государстве мошеннических деяний финансово-кредитных организаций [13; и др.] и т.д., то та-
кое будто бы «экономическое развитие» является результатом преступного деяния государственной вла-
сти, допускающей антисоциальные – явно криминальные – деяния в обществе и в государстве (?!). 
В связи с вышеотмеченным, вызывает удивление и недоразумение, когда некоторые «представи-
тели» сферы науки, «мыслящие» чисто «экономически» – узко  «экономически», что с точки зрения ис-
тинной цивилизованности – весьма примитивно, и в то же время являющиеся апологетами грабитель-
ского капитализма – привыкшие считать лишь доходы и расходы, но скорее всего не понимающие и/или 
не учитывающие, что экономика должна существовать для человека – для народа, а не наоборот, не об-
ращают внимание на то, что увеличение государственного бюджета в подобных случаях  является резуль-
татом ограбления народа – является результатом проявления грабительского капитализма (?!).  
Притом, считаю необходимым особо отметить, что грабительский капитализм проявляется наиболее 
грабительски в условиях и в результате оплодотворения псевдосоциализма на почве дикого капитализ-
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ма, или же, иначе говоря, в условиях и в результате возраждения и оплодотворения дикого капитализма 
на почве псевдосоциализма (?!).  
Следовательно, вместо осознания необходимости борьбы за искоренение в обществе и в государ-
стве грабительского капитализма и, в частности, вместо  борьбы за искоренение азартных так называе-
мых «игр», вместо борьбы за искоренение мошеннических деяний финансово-кредитных организаций и 
т.д., эти – чисто «экономически» мыслящие, а точнее, криминально мыслящие – лица и, в том числе,  не-
которые представители сферы науки, «оправдывают» отмеченные уголовно наказуемые преступные 
деяния – доходами, полученными и получаемыми за счет ограбления и порабощения народа (?!). 
Удивительно, но факт  (?!). 
Исходя из вышеизложенного, для истинного социально-экономического развития общества и госу-
дарства, для подчинеия экономического развития социальной цели, а равно, для социально нацеленного 
комплексного социально-экономического развития общественно-государственной системы, считаю не-
обходимым, чтобы инновационное социально нацеленное комплексное социально-экономическое разви-
тие общества и государства базировалось на принципиально новых мировоззренческих и политико-
правовых основах. 
Следовательно, в качестве мировоззренческих и политико-правовых основ инновационного соци-
ально нацеленного комплексного социально-экономического развития общества и государства, предла-
гаю созданные мной принципиально новые научные направления и принципиально новые научные тео-
рии – Философию социальной цели, Теорию верховенства интересов народа и Теорию сбалансированно-
сти прав и ответственности должностных лиц, лишь на основе которых может быть построено и мо-
жет функционировать Истинно человеческое общество и Истинно человеческое государство [14; 15; 16; 
и др.] – общество и государство, реально призванное служить и служащее интересам каждого человека – 
служащее интересам обеспечения истинного качества жизни народа, интересам общества, государства и 
человечества в целом. 
Притом, Философия социальной цели должна рассматриваться как исходная мировоззренческая – 
методологическая – основа инновационного социально нацеленного комплексного социально-
экономического развития общества и государства, и как исходная мировоззренческая – методологиче-
ская – основа построения и функционирования Истинно человеческого общества и Истинно человече-
ского государства. 
Теория верховенства интересов народа должна рассматриваться как определяющая целевая 
направленность инновационного социально-экономического развития общества и государства, и как 
определяющая целевая направленность построения и функционирования Истинно человеческого обще-
ства и Истинно человеческого государства. 
Теория же сбалансированности прав и ответственности должностных лиц должна рассматривать-
ся как необходимая научная основа практической реализации Философии социальной цели и Теории 
верховенства интересов народа – как необходимая научная основа утверждения справедливости и рав-
ноправия всех людей перед законом в обществе и в государстве, как необходимая научная основа защи-
ты прав и реализации интересов каждого человека – интересов народа, и как необходимая научная осно-
ва построения и эффективного функционирования Истинно человеческого общества и Истинно челове-
ческого государства. 
 
Заключение 
Решение проблем инновационного социально-экономического развития общества и государства является 
необходимым условием и показателем реализации интересов народа. 
Притом, реализация социальной цели – реализация интересов народа – возможна лишь в условиях 
социально нацеленного комплексного социально-экономического подхода к проблеме развития общества 
и государства, ибо одностороннее «экономическое развитие» может даже противоречить интересам наро-
да. 
Следовательно, при решении проблем инновационного социально-экономического развития обще-
ства и государства, в качестве мировоззренческих и политико-правовых основ этого развития принци-
пиально важно и необходимо рассматривать созданные мной  новые научные направления и новые 
научные теории – Философию социальной цели, Теорию верховенства интересов народа и Теорию сба-
лансированности прав и ответственности должностных лиц, лишь на основе которых может быть по-
строено, и лишь на основе которых может функционировать Истинно человеческое общество и Истинно 
человеческое государство – лишь на основе которых может функционировать общественно-государст-
венная система, призванная служить и реально служащая интересам каждого человека – интересам 
народа, интересам общества, государства и человечества. 
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Alfred Kuratashvili 
WORLDVIEW AND POLITICAL-LEGAL FOUNDATIONS OF  
INNOVATIVE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCIETY AND THE STATE 
Summary 
 
In scientific work, the author's fundamentally new worldview and political-legal foundations of innovative, so-
cially targeted social-economic development of society and the state are proposed. 
Particular attention in scientific work is drawn to the fact that without economic development – there can not be 
social development, which is beyond doubt. 
At the same time, special attention is paid to the fact that economic development – can not itself mean social de-
velopment, and it can not automatically serve social development. 
In particular, in scientific work it is noted that if, for example, an increase in the state budget is considered an in-
dicator of economic development, this can not always be an indicator of social development in society and in the state, 
and, sometimes, even on the contrary (?!). 
It is important to note here that although the increase in the state budget is undoubtedly an important indicator of 
economic development, but if the increase in the state budget is the result of the robbery of people – the result of the 
robbery of the people, for example, by allowing in the state of so-called gambling "games", by fraudulent acts of finan-
cial-credit organizations, etc., it seems that "economic development" is the result of a criminal act of state power that 
allows antissocial – obviously criminal – acts in society and in the state (?!). 
In this connection, special attention is paid to the fact that the criminal acts noted are a manifestation of predato-
ry capitalism. 
Moreover, predatory capitalism manifests itself most extensively in conditions and as a result of the fertilization 
of pseudosocialism on the basis of wild capitalism, or, in other words, under conditions and as a result of the rebirth and 
fertilization of wild capitalism on the basis of pseudosocialism (?!). 
Therefore, it is necessary to fight for the eradication of predatory capitalism in society and in the state, for the 
eradication of gambling so-called "games", for the eradication of fraudulent acts of financial-credit organizations, etc. 
Special attention is also paid to the fact that instead of fighting against the marked criminal acts, narrow "eco-
nomically" thinking individuals – including some representatives of the sphere of science – "justify" the criminal of-
fenses mentioned in the criminal code with incomes obtained from the robbery and enslavement of the people (?!). 
Proceeding from the above, for the true socio-economic development, for the subordination of economic devel-
opment to the social goal, the author considers it necessary that the innovative socially oriented complex social-
economic development of society and the state be based on fundamentally new worldview and political-legal bases. 
As the bases of social-economic development of a society and the state, in scientific work  – Philosophy of the 
social goal, the Theory of supremacy of interests of the people and the Theory of balance of the rights and responsibility 
of officials created by the author are offered. 
 
 
elguja meqvabiSvili 
 
ekonomikis struqturuli cvlilebebis problema 
krizisebis Teoriis kuTxiT 
 
msoflio ekonomikam postindustriul epoqaSi umniSvnelovanesi struqturuli cvli-
lebebi ganicada. ekonomikis globalizaciis gavleniT es procesi amJamadac intensiurad 
mimdinareobs da bevr problemas warmoSobs. 
ganxorcielebuli da mimdinare struqturuli Zvrebis arsis gasagebad, Cveni azriT, 
gadamwyveti mniSvneloba eniWeba problemisadmi swor meTodologiur midgomas, romelSiac 
am konkretul SemTxvevaSi vgulisxmobT pirveli Termodinamikuri kanonis gamoyenebas. igi 
gveubneba, rom nebismieri sistemis Semadgeneli elementebi gansxvavebuli siCqariT icvleba 
(viTardeba), „siCqaris“ cnebas analizSi gansakuTrebuli azrobrivi datvirTva gaaCnia. 
Tuki elementTa cvlilebis siCqareTa Soris did gansxvavebas ar aqvs adgili, es norma-
luria da safrTxes ar uqmnis sistemis mdgradobas. problemebi warmoiSoba siCqareTa 
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mkveTri gansxvavebis SemTxvevaSi, romelsac sistema aramdgradobis anu turbulentobis 
mdgomareobaSi Sehyavs. 
bolo aTwleulebis manZilze msoflio ekonomika swored aseT mdgomareobaSi 
imyofeba, romelic gamowveulia ekonomikis realuri da finansuri seqtorebis cvlilebis 
siCqareTa Soris mkveTri gansxvavebiT, ekonomikis sayovelTao finansizaciiT, finansuri 
ekonomikis mowyvetiT realuri („fizikuri“) ekonomikisgan, misi hipertrofirebuli zrdiT 
realuri warmoebis Seviwroebisa da gamodevnis xarjze. aRniSnuli procesis damadas-
turebeli uamravi cifrobrivi da faqtobrivi masala arsebobs [1: 9-34], romelTagan Cven 
mxolod erTze gavamaxvilebT yuradRebas: bolo periodebis manZilze sistemurad mcir-
deboda ekonomikis realur seqtorSi Seqmnili damatebuli Rirebulebis xvedriTi wili. 
kerZod, 1959 wels igi Seadgenda 60%-s, 1972 wels 55%-s, 1987 wels 52%-s, 1995 wels 48%-s, 
2000 wels 41%-s, 2008 wels ki 35%-s [1: 17]. 
arsebiTi struqturuli Zvrebi xorcieldeboda sakuTriv finansur seqtorSi, razed-
ac naTel warmodgenas iZleva globaluri likvidurobis Tanamedroev struqtura. fuladi 
masa (anu likvidurobis baza) Seadgens msoflio mSp-s 9%-s da msoflio likvidurobis 1%-
s; e.w. „farTo fuli“ – 122%-s da 10%-s; sekuritizebuli vali - 138%-s da 11%-s; deriva-
tivebi - 964%-s da 78%-s (!) [2: 9] 
amrigad, globalizaciis epoqaSi momsaxurebis sferos, mis SigniT gansakuTrebiT fi-
nansuri momsaxurebis, mocaleobis (gasarTobi) industriis swrafi tempiT ganviTareba aSS-
Si da ganviTarebuli sabazro ekonomikis sxva qveynebSi warmoadgenda ekonomikuri zrdis 
warmmarTvel Zalas. 
vfiqrobT, rom ekonomikuri sistemis aseTi transformacia ar SeiZleba progresul 
movlenad CaiTvalos, sul mcire ori garemoebis gamo. pirveli, wregadasuli finansizacia 
iwvevda imas, rom bolo ramdenime aTwleulis ganmavlobaSi warmoebis sferoSi ar da-
fiqsirebula raime inovaciuri garRveva, romelic moaxdenda radikaluri teqnologiuri 
cvlilebebis inicirebas. swored es migvaCnia ekonomikuri zrdis tempebis Senelebis 
mTavar mizezad. postindustriul epoqaSi adgili hqonda industriuli warmoebis frag-
mentacias, rac, vfiqrobT, aseve gaxda Sromis mwarmoeblurobisa da ekonomikuri zrdis 
tempis daqveiTebis safuZveli. meore, finansur seqtorSi mxolod fiqtiuri (virtualuri) 
simdidre warmoiqmneba, romelic „yalbi socialuri Rirebulebis“ ukiduresad Taviseburi 
formaa. rogorc cnobili amerikeli ekonomisti da politikosi l. laruSi aRniSnavs: fi-
nansuri seqtori „arafers iZleva wminda produqciis fizikuri moculobis zrdis Tval-
sazrisiT, Tumca misi mogeba oficialurad mainc SeaqvT „erovnuli Semosavlis zrdis 
saerTo yulabaSi“ [3: 87]. krizisis dros aseTi fiqtiuri Rirebuleba swrafad qreba da 
uamrav problemas warmoSobs. ase moxda 2008-2009 wlebis globaluri finansuri krizisis 
Sedegad, romelmac msoflio bazris kapitalizacia 30 trlni aSS dolariT, anu TiTqmis 
orjer Seamcira [4: 122]. 
krizisebis roli kapitalisturi sabazro ekonomikis mTavari da disproporciis aR-
mofxvraSi umniSvnelovanesia. „finansuri seqtoris daSoreba realuri seqtorisgan, ro-
melSiac adamianTa cxovrebisa da kvlavwarmoebisTvis aucilebeli saqoneli da momsax-
ureba iqmneba, iseTi didia, rom am daSorebis Semcireba SeiZleba iyos mxolod krizisuli, 
Sokuri. rasac politika ver akeTebs apriori, krizisma unda gaakeTos  aposteriori“ [5: 59]. 
krizisebis mimarT samecniero literaturaSi xSirad arsebobs calmxrivi da gamar-
tivebuli Sexeduleba, romelic ori mimarTulebiT gamoixateba: pirveli, sazogadoebrivi 
ganviTareba ganixileba sworxazovani, Tanabarzomieri procesis saxiT. regularulad mim-
dinare cikluri ryvebi da krizisebi aRiqmeba rogorc „normidan“ gadaxveva, stabiluri 
ganviTarebis qveS ki igulisxmeba ukriziso cvlilebebi. meore, krizisis fenomeni xasiaT-
deba mxolod uaryofiTi konteqstiT da ngrevis (mospobi) sinonimad miiCneva. 
krizisebisadmi principulad gansxvavebuli midgomebi gaaCniaT cnobil ekonomistebs 
i.Sumpeters da a.bogdanovs. Sumpeterma samecniero brunvaSi Semoitana  „SemoqmedebiTi 
ngrevis“ cneba. igi krizisebs sabazro ekonomikis dinamikuri ganviTarebis aucilebel 
pirobad miiCnevda da xatovnad werda: „muxruWebiani avtomobili ufro swrafad moZraobs, 
vidre umuxruWo“ [6: 385]. 
gasuli saukunis 20-ian wlebSi rusma ekonomistma a. bogdanovma Seqmna krizisebis 
originaluri da saintereso Teoria, romelic gveubneba, rom krizisi erTdroulad aris 
wonasworobis darRvevac da axal wonasowrul mdgomareobaze gadasvlac [7: 253]. sityva 
„krizis“ semantikurad swored aRniSnul or mxares aerTianebs. berZnul transkripciaSi 
igi niSnavs „gadawyvetis“ an „Semobrunebis“ wertils, laTinurSi - „gayofas“, „gardatexas“, 
CinurSi - igi erTdroulad gulisxmobs „safrTxes“ da SesaZleblobas“. 
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amgvarad, krizisi ganxiluli unda iqnes rogorc ara mxolod damangreveli, aramed 
Semqneli (Semoqmedi) Zala da am TvalsazrisiT igi gansxvavdeba „katastrofisgan“, rome-
lic „krizisis“ destruqciuli elementia. 
krizisi, aseve, „SesaZleblobebis fanjaraa“, moZvelebuli, drois gamowvevebis araade-
kvaturi sistemis an misi calkeuli elementebis da sazogadoebrivi ganviTarebis para-
digmebis Sesaclelad. sazogadoebrivi institutebi Tuki Tavs ver arTmeven maT winaSe 
warmoqmnil problemebs, warmoiSoba maTi reorganizaciis, modernizaciis an axali insti-
tutebiT Canacvlebis aucilebloba, romlis realizebis mTavar instruments krizisi war-
moadgens. 
krizisis Teoriis mTavari postulatebis globalur finansur-ekonomikur krizisze 
misadagebiT, SeiZleba gakeTdes, ramdenime, Cveni azriT, sayuradRebo daskvna:  
pirveli, globaluri krizisi warmoadgens postindustriul epoqaSi ekonomikur 
sistemaSi ganxorcielebuli siRrmiseuli cvlilebebis kanonzomier Sedegs. am cvli-
lebebSi, pirvel rigSi, igulisxmeba finansuri sferos mowyveta realuri ekonomikidan da 
misi gadaqceva ekonomikuri cxovrebis demiurgad; 
meore, globaluri finansuri krizisi aRmoCnda swored is „SesaZleblobebis fanja-
ra“, romelmac warmoqmna postkrizisuli ekonomikuri ganviTarebis ramdenime varianti:  
a) ekonomikis ”zombirebis“ anu „zombiekonomikis“ warmoSobis SesaZlebloba. rogorc 
akad. v. papava aRniSnavs, „finansuri krizisis dasrulebis Semdeg ekonomika iRebs mis ara-
sicocxlisunarian nawils“ [8: 6]. aqedan gamomdinare, „SegviZlia davaskvnaT, rom zom-
biekonomika finansuri krizisis memkvidreobas warmoadgens“ [iqve];   
b) postkrizisul periodSi im RonisZiebaTa gatarebis SesaZlebloba, romlebic xels 
Seuwyobda ekonomikuri sistemis struqturis „normalur mdgomareobaSi“ dabrunebas;   
g) wina punqtidan gamomdinare, imis aucilebloba da SesaZlebloba, rom kompaniebis 
mxridan finansur xelmisawvdomobaze moTxovna mWidrod „mibmoda“ maTi mxridan teqnikuri 
gadaiaraRebis upirobo valdebulebis aRebas. swored am gziT iqneboda SesaZlebeli zom-
birebis safrTxis aRmofxvra, ris Sesaxebac ukve aRvniSneT;   
d) gansakuTrebiT aRsaniSnavia globaluri finansuri krizisis kavSiri sazoga-
doebrivi sistemis sxva elementebis (politikur-samxedro, demografiul, socio-kultu-
rul, ekologiur da sxv.) Zireul cvlilebebTan. am TvalsazrisiT gamovyofT ekonomikuri 
krizisisa da teqnologiuri krizisis urTierTmimarTebas. uaxlesi istoriidan (1970-iani 
wlebidan) cnobilia faqti, rom energetikuli krizisi ekonomikuri krizisis dawyebis miz-
ezi gaxda. amJamad Cven saqme gvaqvs situaciasTan, roca dRis wesrigSi dgas warmoebis te-
qnologiur safuZvlebSi revoluciuri xasiaTis cvlilebebis aucileblobis sakiTxi, 
romlis gaTvaliswinebiTac ekonomikuri sistemis struqturuli cvlilebebis prior-
itetul mimarTulebad miCneulia totaluri reindustrializacia. es ukanaskneli gulisx-
mobs ara Zveli, mrewvelobis tradiciuli dargebis aRdgenas, aramed, upirveles yovlisa, 
inovaciuri tipis resursdamzogavi, energiadamzogavi, mecnierebaTtevadi da teqnologiaT-
tevadi warmoebebis ganviTarebas. 
zemoaRniSnulis konteqstSi, saqarTvelos ekonomikis winaSe, Cveni azriT, amJamad 
dgas oris strategiuli amocana: 
a) inovaciebisa da maRali teqnologiebis „globalur jaWvSi“ efeqtiani CarTva; 
b) deindustrializebuli postkomunisturi ekonomikuri sistemidan reindustria-
lizebul inovaciur ekonomikaze gadasvla. es aris „orerTiani amocana“, romlis war-
matebiT gadaWra iqneba Cveni qveynis civilizebul samyaroSi Rirseuli integrirebis 
aucilebeli piroba da myari safuZveli. 
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Elguja Mekvabishvili 
STRUCTURAL CHANGES IN ECONOMY IN TERMS OF CRISIS THEORY 
Summary 
 
The work describes the nature of world economy’s structural changes in the epoch of globalization. The main 
focus is made on developing the financial sector at a very fast pace and turning it into the main driving force of eco-
nomic growth. Characterized the contradictions that accompany this process and indicated that the mechanism for solv-
ing the resistance between the real and financial sectors of the modern economy is the economic crisis. It contains both - 
destructive and constructive elements and is a necessary condition for the recovery of the economic system. 
 
 
nugzar paiWaZe 
 
Sromaze kvazimudmivi danaxarjebi rogorc samuSao Zalis 
bazris formirebisa da funqcionirebis faqtori 
 
anotacia. ekonomikis ganviTarebis dRevandel etapze gansakuTrebiT aqtualuria 
samuSao Zalis bazris formirebasa da funqcionirebasTan dakavSirebuli gamowvevebis 
mecnieruli Seswavla. mocemul problemaze mravali mecnieruli Sromaa gamoqveynebuli 
rogorc ucxoel, aseve qarTvel ekonomist-mecnierTa mier. miuxedavad amisa, aRniSnuli 
problemis iseTi mniSvnelovani sakiTxi, rogoricaa Sromaze kvazimudmivi danaxarjebi 
rogorc samuSao Zalis formirebisa da funqcionirebis faqtori, SedarebiT naklebadaa 
Seswavlili qarTveli mkvlevar-ekonomistebis mier. aRniSnuli xarvezis Semcirebis erT-
gvari cdaa winamdebare statia. 
sakvanZo sityvebi: samuSao Zala; Sromis bazris formireba da funqcionireba; danax-
arjebi samuSao Zalis mozidvasa da mis profesiul momzadebaze; danaxarjebi momuSaveTa 
daxmarebebsa da SeRavaTebze, janmrTelobisa da sicocxlis dazRvevaze; dResaswaulebTan, 
sapensio uzrunvelyofasTan, momuSaveTa avadmyofobasTan da samuSaos dakargvasTan da-
kavSirebuli danaxarjebi. 
 
Sromaze kvazimudmivi danaxarjebi: arsi da saxeebi 
Sromaze danaxarjebi rTuli struqturisaa. igi moicavs danaxarjebs ara marto xel-
fasze, aramed momuSaveTa SerCevasa da daqiravebaze, maT swavlebaze, organizaciis mier 
sxvadasxva sikeTis (magaliTad, korporaciuli samedicino da sapensio dazRvevis) gawevaze 
da a. S. Sromaze am saxis danaxarjebis sidide damokidebulia ara namuSevari drois 
moculobaze, aramed daqiravebul momuSaveTa ricxovnobaze. es ukanaskneli cnobilia sax-
elwodebiT _ ”Sromaze kvazimudmivi danaxarjebi~.  
mocemul problemaze momuSave mecnierebi [2, gv. 151-153] Sromaze kvazimudmiv danaxar-
jebs yofen or kategoriad: pirvel kategoriaSi SehyavT danaxarjebi, romlebic da-
kavSrebulia axali samuSao Zalis mozidvasa da mis profesiul swavlebasTan, xolo meore 
kategoriaSi Seitaneba momuSaveTa daxmarebebsa da SeRavaTebTan, janmrTelobisa da 
sicocxlis dazRvevasTan, dResaswaulebTan, sapensio uzrunvelyofasTan, SvebulebebTan, 
momuSaveTa avadmyofobasa da samuSaos dakargvasTan dakavSirebuli danaxarjebi. 
samuSao Zalis mozidvaze danaxarjebSi Seitaneba yvela danaxarji masTan (samuSao 
Zalis mozidvasTan) dakavSirebul reklamaze, moziduli kandidatebidan sasurveli per-
sonalis profesiul SerCevasa da SerCeul kandidatebTan Semdgom muSaobaze. aRniSnul 
kategoriaSi Seitaneba, agreTve, SerCeuli kandidatebis organizaciis momuSaveebad ga-
formebasTan dakavSirebuli danaxarjebi. 
organizaciaSi axladmiRebuli momuSaveni, rogorc wesi, gadian profesiuli swav-
lebis kurss da euflebian saerTogacnobiT da specialur codnas. am kursebze iTviseben 
iseT axal profesiul unar-Cvevebs, rogoricaa: mowyobilobaze muSaobis codna. kerZod, 
rogor unda imoqmedo mowyobilobis mwyobridan gamosvlisas, rogor unda gaaformo esa 
Tu is saqmiani dokumenti da a.S. firmebi Tavis Tavze iRebs Sromaze kvazimudmiv danaxar-
jebSi Semaval profesiul swavlebaze sul mcire Semdegi sami tipis danaxarjs: 1) kad-
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rebis momzadebis uzrunvelmyofeli personalis SenaxvasTan, agreTve, profesiuli swav-
lebis procesSi gamoyenebuli specialuri mowyobilobisa da masalebis SeZenasTan da-
kavSirebuli pirdapiri fuladi danaxarjebi; 2) gamocdili muSakebis (e. w. damrigeblebis) 
mier axalmiRebul momuSaveTa swavlebis procesTan dakavSirebuli iribi danaxarjebi da 
3) swavlebis procesSi aRsazrdelis mier Sromis mwarmoeblurobis dacemasTan da-
kavSrebuli iribi danaxarjebi. imis gamo, rom axalmiRebul momoSaveTa profesiul 
swavlebasTan dakavSirebuli danaxarjebis didi nawili iribia, misi gaangariSeba rTulia. 
organizaciaTa efeqtiani muSaobisaTvis didi mniSvneloba aqvs momuSaveTa daqirave-
bisa da maTi profesiuli momzadebis swori strategiis arCevas. firmebi, romlebic upi-
ratesobas aniWebs maRalkvalificiur da, Sesabamisad, maRalanazRaurebad momuSaveTa 
daqiravebis strategias, TiToeul vakansiaze erTdroulad iwvvvs mraval kandidats, rac, 
rogorc wesi, afarToebs profesiulad yvelaze ukeT momzadebulis da gamocdili mu-
Sakebis arCevis SesaZleblobas. marTalia, axaldaqiravebul maRalkvalificiur da gamo-
cdil muSakebs uxdian maRal xelfass, magram, samagierod, amiT Tavidan icileben axal-
daqiravebulTa profesiul momzadebasTan dakavSirebul danaxarjebs. is firmebi ki, rom-
lebSic prioritetulia dabalanazRaurebad da, Sesabamisad, dabalkvalificiur da gam-
oucdel muSakTa daqiravebis strategia, iZulebulia soliduri xarjebi gaiRos maT 
profesiul swavlebaze. amasTan erTad, arsebobs imis saSiSroeba, rom dabal anazRaureba-
ze axalmiRebulma da Semdgom mimReb firmaSi swavlagavlilma muSakma datovos samuSao 
da wavides im damqiravebelTan, romelic met xelfass sTavazobs. amdenad, xSirad firma 
naklebanazRaurebadi  muSakis daqiravebiT, ekonomiis magier xarjavs ufro mets, vidre 
amas adgili eqneboda maRalanazRaurebad muSakTa daqravebis strategiisas. 
Sromaze kvazimudmiv danaxarjebSi, rogorc ukve aRiniSna, Seitaneba momuSaveebze ka-
nonmdeblobiT da firmebis mier dadgenili sxvadasxva daxmarebebi da SeRavaTebi. aseTebia: 
anaricxebi socialur dazRvevaze, daxmareba samuSaos dakargvis an Sromisunarianobis 
droebiT dakargvis gamo,  firmis mier gaweuli xarjebi sadResaswaulo dReebTan da-
kavSirebiT, firmis fondidan anazRaurebuli pensiebi, gaweuli danaxarjebi janmrTelo-
bisa da sicocxlis dazRvevaze da sxv. 
 
Sromaze kvazimudmivi danaxarjebis buneba  da masze moqmedi faqtorebi 
Sromaze kvazimudmivi danaxarjebis bunebis erT-erTi mTavari Tavisebureba isaa, rom 
igi ZiriTadad gamoiTvleba ara momuSaveTa mier namuSevari saaTebis da, Sesabamisad, maTze 
daricxuli xelfasis sididis, aramed maTi  (momuSaveTa)  raodenobidan gamomdinare. Tum-
ca, misi zogierTi saxis gaangariSebis meTodika uSualo kavSirSia gamomuSavebuli xel-
fasis sididesTan. magaliTad, Sromisunarianobis an samuSaos dakargvasTan dakavSirebuli 
daxmarebis odenoba gaiangariSeba mocemuli konkretuli  momuSavis xelfasis sidididan 
gamomdinare. igive SeiZleba iTqvas organizaciis socialur fondSi gadasaricxi Tanxis 
odenobis mimarT. aqve unda aRiniSnos, rom umetes ganviTarebul qveynebSi socialuri 
ganviTarebis fondSi firmis mier gadasaricxi Tanxis odenoba limitirebulia. magaliTad, 
aSS-Si XX saukunis bolo wlebSi sapensio da Sromisunarianobis dakargvasTan dakavSi-
rebul fondSi gadairicxeboda firmis wliuri xelfasis 6.2%, xolo e. w. ufaso samedici-
no momsaxurebis fondSi _ wliuri xelfasis 1.45%. limitirebuli iyo, agreTve, erT momu-
Saveze gasawevi daxmarebis odenoba [2, gv. 157]. 
cxadia, Sromaze kvazimudmivi danaxarjebis buneba mniSnelovan gavlenas axdens 
damqiravebelTa mier  momuSaveTa daqiravebisa da maTi samuSao reJimis politikis gatare-
baze. amitom, igi unda iyos moqnili da misaRebi rogorc damqiraveblebis, aseve momuSa-
veTaTvis. 
rogorc cnobilia, Sromaze moTxovnis sidide yalibdeba momuSaveTaTvis kanonmdeb-
lobiT dadgenili samuSao dRisa da samuSao kviris xangrZlivobidan gamomdinare. organi-
zacias (firmas, sawarmos), sxva Tanabar pirobebSi, SeuZlia daamzados produqciis moce-
muli raodenoba an Seasrulos mocemuli radenobis samuSao momuSaveTa raodenobisa da 
kviraSi maT mier namuSevari saaTebis raodenobis sxvadasxva kombinaciisas. samuSao kviris 
xangrZlivobis gadidebiT mcirdeba moTxovna momuSaveebze. samuSao kviris xangrZlivobis 
Semcireba ki iwvevs momuSaveTa ricxovnobaze moTxovnis gadidebas [3, gv. 9]. yovelive aqedan 
gamomdinare, didi mniSneloba eniWeba samuSao dRis (kviris) optimaluri xangrZlivobis 
dadgenas. igi unda iTvaliswinebdes rogorc damqiraveblebis (sakmarisi mogebis miReba), 
aseve dasaqmebulebis (Rirseuli anazRaurebis miReba da sakmarisi Tavisufali drois 
arseboba) interesebs. samuSao dRis (kviris) xangrZlivobis dadgenilma normam unda 
uzrunvelyos samecniero-teqnologiuri progresis sikeTiT Tanabrad sargeblobis piro-
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bebis Seqmna rogorc damqiraveblebis, aseve daqiravebulebis mxridan. saqme isaa, rom 
Tanamedrove robotebisa da kompiuterebis epoqaSi paralelurad Tu ar Semcirdeba 
momuSaveTa samuSao dRis (samuSao kviris) xangrZlivoba da, Sesabamisad, ar gaizrdeba 
Tavisufali dro, samuSao Zalaze moTxovna katastrofulad Semcirdeba da gaizrdeba 
umuSevroba. 
yovelive zemoaRniSnuli uSualo kavSirSia Sromaze kvazimudmiv danaxarjebTan. saqme 
isaa, rom samuSao dRis (samuSao kviris) xangrZlivobis gadidebiT damqiravebeli aRwevs 
Sromaze kvazimudmvi danaxarjebis ekonomias, ramdenadac aRniSnuli movlena, rogorc ukve 
aRiniSna, iwvevs momuSaveebze moTxovnis raodenobis Semcirebas, romlis mixedviTac 
gaiangariSeba igi. samuSao dRis (samuSao kviris) Semcirebisas ki adgili aqvs sapirispiro 
movlenas _ izrdeba Sromaze kvazimudmivi danaxarjebi. aqedan gamomdinare, cxadia, didi 
mniSvneloba aqvs momuSaveTa ricxovnobasa da maTi samuSao dRis (samuSao kviris) xangrZ-
livobas, Soris iseTi Tanafardobis strategiis SerCevas, romelic misaRebi iqneba 
rogorc damqiraveblebis, aseve momuSaveTaTvis. 
mocemul problemasTan uSualo kavSirSia praqtikaSi farTod gavrcelebuli e. w. 
zeganakveTuri muSaoba, rac gulisxmobs kviraSi kanonmdeblobiT dadgenili samuSao 
saaTebis raodenobis gadidebas. igi sazogadoebrivad uaryofiTi movlenaa, romelic, erTi 
mxriv, zrdis umuSevrobis dones, rac gansakuTrebiT arasasurvelia samuSao adgilebis 
deficitis mqone iseT qveynebSi, rogoric saqarTveloa, meore mxriv, aqveiTebs momuSaveTa 
Sromisunarianobas da amcirebs adamianis Tavisufal dros da, Sesabamisad, aferxebs 
cxovrebis jansaRi wesis damkvidrebasa da pirovnebis TviTganviTarebas. miuxedavad imisa, 
rom zeganakveTurad namuSevar TiToeul saaTSi damqiravebeli momuSaves uxdis gadide-
buli tarifiT, damqiraveblebi xSirad mimarTaven zeganakveTuri muSaobis praqtikas. amis 
mTavari mizezi swored Sromaze kvazimudmivi danaxarjebia, ramdenadac, rogorc ukve 
aRiniSna, roca izrdeba firmaSi zeganakveTurad namuSevari drois wili, mcirdeba 
moTxovna samuSao Zalaze da, Sesabamisad, Sromaze kvazimudmivi danaxarjebi, radgan igi 
gaiangariSeba momuSaveTa ricxovnobidan da ara namuSevari drois xangrZlivobidan 
gamomdinare. zeganakveTuri muSaobis Sesamcireblad mimarTaven  sxvadasxva RonisZiebebs [3, 
gv. 9], romlebic ZiriTadad gamiznulia samuSao adgilebis  gazrdaze. amasTan, mocemul 
SemTxvevaSi gasaTvaliswinebelia isic, rom aRniSnulma movlenam SeiZleba gamoiwvios 
Sromaze kvazimudmivi danaxarjebis metismeti gadideba da aman aiZulos damqiraveblebi, 
gadavidnen ganviTarebis kapitalintensiur wesze, riTac, saboloo angariSiT, Semcirdeba 
moTxovna samuSao Zalaze. amitom, zeganakveTurad namuSevari saaTebis Semcirebis Ronis-
ZiebaTa dasaxvisas saWiroa sifxizlis gamoCena. igi unda iyos arc ise maRali, rom 
damqiraveblebi ar aiZulos warmoebis ganviTareba ganaxorcielon mxolod kapitalis 
zrdis saSualebiT da arc ise dabali, rom man waaxalisos zeganakveTuri muSaobis wilis 
gadideba mTlianad namuSevar droSi. am ukanasknelma unda uzrunvelyos damqiravebelTa 
daintereseba _ upiratesoba mianiWon axal momuSaveTa daqiravebas da ara zeganakveTur 
muSaobas. es ki xels Seuwyobs qveyanaSi dasaqmebis donis amaRlebas da, Sesabamisad, 
umuSevrobis donis Semcirebas. 
Sromaze kvazimudmivi danaxarjebis sidideze gavlenas axdens, agreTve, sruli da 
arasruli samuSao dRiT (samuSao kviriT) dasaqmebulTa raodenobas Soris arsebuli 
Tanafardoba. TavisTavad, arasruli samuSao dRiT (samuSao kviriT) dasaqmebis forma 
progresulia. igi qveyanaSi dasaqmebas zrdis da, Sesabamisad, umuSevrobis Semcirebis erT-
erTi mniSvnelovani gzaa, ramdenadac mosaxleobis im nawilis (diasaxlisebis, mcire-
wlovani bavSvebis dedebis, muSaobis msurveli xandazmulebis da a. S.) SromaSi Cabmis 
saSualebas iZleva, romelTac, ojaxuri da sxva pirobebis gamo, ar SeuZliaT dasaqmdnen 
sruli samuSao dRiT (samuSao kviriT). cxadia, mosaxleobis dasaqmebis mocemul sfero-
Siac organizacias (firmas, sawarmos da a. S.) unda gaaCndes sakuTari strategia. im SemTx-
vevaSi, Tu arasruli samuSao dRiT (samuSao kviriT) momuSaveebze gavrceldeba socialuri 
dacvis sruli paketi an maTi xelfasebi ar iqneba ufro naklebi, vidre srulad dasaqme-
bulebisa, rogorc mocemul problemaze momuSave cnobili mecnierebi samarTlianad 
aRniSnaven, moxdeba Sromaze kvazimudmivi danaxarjebis metismetad gazrda. es ki gamoiw-
vevs am formiT dasaqmebulTa raodenobis mkveTr Semcirebas, vinaidan damqiraveblebi 
personalis daqiravebisas iZulebuli iqnebian, upiratesoba mianiWon sruli samuSao dRiT 
(samuSao kviriT) momuSaveTa samuSaoze miRebas [2, gv. 167-168]. 
 
samuSaoze axalmiRebulTa daqiravebasa da swavlebasTan dakavSirebuli Sromaze 
kvazimudmivi danaxarjebi rogorc ukve aRiniSna, Sromaze kvazimudmivi danaxarjebis 
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mniSvnelovani nawilia firmis danaxarjebi samuSaoze axalmiRebulTa daqiravebasa da 
swavlebaze. firmas, optimaluri dasaqmebis donis Ziebisas, SeuZlia miiRos axal 
momuSaveTa daqiravebasa da swavlebaze saxsrebis dabandebis sxvadasxva gadawyvetileba. 
bunebrivad ibadeba kiTxva: rogori varianti iqneba misTvis misaRebi? davuSvaT, firma 
samuSaoze axalmiRebulTa daqiravebasa da swavlebaze swevs danaxarjebs mxolod sawyis 
periodSi (periodi 1) da erT momuSaveze igi x-is tolia. davuSvaT, agreTve, rom samuSaoze 
axalmiRebulTa mier profesiuli swavlebisas maTi Sromismwarmoebluroba klebulobs da 
TiToeulze realuri zRvruli produqti mcirdeba z-dan z1-mde. mocemul SemTxvevaSi 
sxvaoba (z-z1) aris erTi momuSavis swavlebaze e. w. “uxilavi~ danaxarjebi. vTqvaT, Semdgom 
periodSi (periodi 2) firmaSi swavlebagavlili momuSave aRwevs ufro maRalmwarmoeb-
lurobas da  erTi momuSavis zRvruli produqti izrdeba z2-mde. davuSvaT, axalmiRebul 
TiToeul momuSaveTa xelfasi sawyis da momdevno periodebSi aris, Sesabamisad, k1 da  k2. 
zemoxsenebul SemTxvevaSi dasaqmebis optimaluri donis gansazRvrisas, cxadia, firmam 
unda gaiTvaliswinos danaxarjebi kadrebis daqiravebasa da momzadebaze da Sromis zRvru-
li produqtebi TiToeul periodSi.  mocemul SemTxvevaSi mxedvelobaSia misaRebi, agreT-
ve, dagrovili kapitalidan sargeblis miRebis droiT gaufasurebis faqtori, romlis 
mixedviTac momaval periodSi gaweuli xarjebi nakleb damamZimebelia, vidre mocemul 
periodSi gaweulisa. amis ZiriTadi mizezia sesxad gacemul fulad saxsrebze saprocento 
ganakveTebis arseboba. saqme isaa, rom firmis mier gamomuSavebuli TiToeuli dolari 
SeiZleba gamoyenebul iqnes kreditis saxiT da garkveuli drois gasvlis Semdeg firmam 
miiRos garkveuli fuladi Semosavali. aqedan gamomdinare, firma momuSaveTa daqiravebis 
sxvadasxva variantebidan, sxva Tanabar pirobebSi, upiratesobas mianiWebs im variants, 
romelic saSualebas iZleva rac SeiZleba swrafad gaizardos warmoebuli produqcia, 
romlis gayidvis Sedegad Semova damatebiTi finansuri saxsrebi, romelTa investirebis 
Sedegad miiReba garkveuli Semosavali. amitomaa, rom nebismieri gadasaxadis gadavadeba, 
Tu es SesaZlebelia raime sadamsjelo RonisZiebis (jarima, sauravi da sxv.) gareSe, fir-
misTvis xelsayrelia, ramdenadac mas SeuZlia es Tanxa gauSvas brunvaSi da misgan miiRos 
Semosavali procentis saxiT. 
zogadad, gansakuTrebiT ki industriulad maRalganviTarebul qveynebSi, Sromaze 
kvazimudmivi danaxarjebis mniSvnelovani nawili midis samuSaoze axalmiRebulTa pro-
fesiul swavlebaze. gamoyofen mis or tips. g. bekeris [2. gv. 175] azriT, samuSaoze axal-
miRebulTa profesiuli swavlebis tipebia: zogadi da specialuri. zogadi swavlebisas, 
magaliTad, mdivnebis momzadeba an kompiuterze muSaobis unar-Cvevebis aTviseba, axal-
miRebul momuSaveTa momzadeba xdeba saqmianobis iseT saxeebSi, romlebic araa speci-
fikuri mocemuli firmisaTvis. specifikuri swavlebisas ki, samuSaoze axalmiRebulTa 
profesiuli momzadeba xdeba mocemuli konkretuli firmisaTvis damaxasiaTebeli saqmia-
nobis konkretul saxeebSi. swored esaa profesiuli swavlebis TiToeuli am formis 
gavlis Semdeg sxvadasxva momuSaveTa momaval qcevaSi gansxvavebis mizezi. kerZod, roca 
firma axorcielebs samuSaoze axalmiRebulTa swavlebis zogad kurss da swevs Sesabamis 
xarjebs, izrdeba maTi (samuSaoze axalmiRebulTa) mwarmoebluroba da imatebs  xelfasi, 
magram ara im doziT rogorc izrdeba gamoSvebuli produqciis moculoba, ramdenadac 
firma, momuSaveTaTvis xelfasis dadgenisas, iTvaliswinebs maT zogad momzadebaze gaweul 
xarjebs, anu uniSnavs ufro naklebs, vidre maTi, rogorc samuSao Zalis, sabazro 
Rirebulebaa. es imas niSnavs, rom aseT momuSaves SeuZlia wavides sxva firmaSi, romelsac 
mis swavlebaze ar gauwevia danaxarji da miiRos ufro maRali xelfasi. yovelive amis 
gamo firma xSirad iZulebulia, zogadswavlebagavlil momuSaveTaTvis xelfasis sididis 
dadgenisas ar gaiTvaliswinos maT swavlebaze gaweuli danaxarjebi. rac Seexeba specia-
lur swavlebas, aq gansxvavebul situacisTan gvaqvs saqme. mocemul SemTxvevaSi, ramde-
nadac swavleba mibmulia konkretuli firmis specifikasTan, naklebi albaTobaa am tipis 
swavlebagavlilebma Semdgom datovon firma, sxva firmaSi ufro maRali xelfasis miRebis 
mizniT. Tumca, aRniSnuli araviTar SemTxvevaSi ar niSnavs imas, rom specialuri swavlebis 
gavlis Sedegad momuSaveTa Sromismwarmoeblurobis zrdas ar unda axldes gonivrul 
farglebSi maTi xelfasis zrdac, anu samuSaoze axalmiRebulTa specialurma swavlebam 
dadebiTi efeqti unda moutanos rogorc damqiraveblebs, aseve momuSaveebsac. amis miRweva 
ki SeiZleba mxolod maSin, roca momuSaveTa specialuri swavlebidan miRebuli efeqtis 
stimulireba (fulad gamoxatulebaSi) gonivrulad gadanawildeba damqiraveblebsa da 
momuSaveebs Soris. amiT miiRweva im danaxarjis amoRebac, romelic firmam gaswia samuSaod 
axalmiRebulTa swavlebaze. 
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aris SemTxvevebi, roca specialur swavlebaze danaxarjebs ara damqiravebeli, aramed 
momuSave anazRaurebs. am SemTxvevaSi momuSaveni xSirad SiSSi arian _ ar gaaTavisuflon, 
ramdenadac firma maTi wasvliT didad ar zaraldeba, radgan maT swalebaze xarji ar 
gauwevia. maTi samuSaodan gaTavisuflebis naklebi albaToba iqneba mxolod maSin, Tu maT 
damqiraveblebisaTvis damatebiT moaqvT mniSvnelovani nameti produqcia. praqtikiT das-
turdeba, rom yvelaze ufro xelsayrelia, roca sawyis periodSi swavlebaze danaxarjebis 
sidide gadanawilebulia damqiraveblebsa da momuSaveebs Soris. am SemTxvevaSi yvelaze 
ukeT miiRweva maT Soris xangrZlivi TanamSromloba, rac orive mxaris interesSia. 
Sromaze kvazimudmivi danaxarjebis mniSvnelovani nawili dakavSirebulia organi-
zaciebSi axal momuSaveTa SerCevasa da daqiravebasTan. organizaciebi, rogorc wesi, dain-
teresebulia momuSaveTa SerCevasa da daqiravebasTan dakavSirebuli xarjebi iyos rac 
SeiZleba mcire. sxva Tanabar pirobebSi, isini upiratesobas aniWeben iseT samuSao Zalas, 
romlis profesiuli momzadebisTvis naklebi danaxarjebia saWiro. aqedan gamomdinare, 
daqiravebisas upiratesoba eniWeba kandidatebs, romlebSic SeamCneven swavlebis ufro 
swrafad aTvisebis unars. am mizniT, kandidatTa SerCevisas xSirad mimarTaven am ukanask-
nelTa anketuri monacemebis gamoyenebas, testirebas, maTTan gasaubrebas da a. S. aqve unda 
aRiniSnos, rom anketur monacemTa safuZvelze axal momuSaveTa SerCevis mTavari nakli 
isaa, rom igi sakmaod sust kavSirSia SesarCev kandidatTa realur SesaZleblobebTan _ 
Seasrulon konkretuli samuSao mocemul konkretul pirobebSi. amasTan erTad, indi-
vidualuri Tvisebebi, rogoricaa muSaobaSi dainteresebuloba, patiosneba, guladoba da 
sxv., sakmaod rTulia gamoavlino mxolod anketuri monacemebis safuZvelze. amitom, am 
siZnelis Tavidan acilebis mizniT, umjobesia organizaciam airCios iseTi strategia, 
romlis Sesabamisad kandidats jer iReben nakleb kvalificiur samuSaoze e. w. gamo-
sacdeli vadiT, rom zemoxsenebuli Tvisebebidan da maTi muSaobidan gamomdinare Seafason 
maTi SesaZlebloba _ Seasrulon ufro rTuli da sapasuxismgeblo samuSao. yovelive amas 
mivyavarT Sromis Siga bazris warmoSobamde. am ukanasknelis mTavari upiratesoba isaa, 
rom mocemul SemTxvevaSi firmas meti saSualeba aqvs, ufro srulyofili warmodgena 
hqondes sapasuxismgeblo Tanamdebobebze dasaniSni pretendentis iseT Tvisebebze, romle-
bic gansakuTrebiT mniSvnelovania mocemuli firmisaTvis damaxasiaTebeli maRalkvali-
ficiuri samuSaoebis Sesasruleblad. aRniSnul faqtors gansakuTrebuli mniSvneloba 
aqvs ekonomikis im dargebSi, magaliTad, metalurgiasa da navTobqimiur mrewvelobaSi, 
romlebic gamoirCevian avtomatizaciis SedarebiT maRali doniT da teqnologiuri 
procesebis sirTuliTa da urTierTdamokidebulebiT. 
imis gamo, rom firmebi dainteresebulia im pirTa mozidviT, romelTa profesiuli 
momzadeba ufro advilia da, Sesabamisad, iafi, Sromis Siga bazari ufro mimzidvelia 
Semdeg garemoebaTa gamo: 1) mocemul SemTxvevaSi firmas momuSaveTa gacnoba da maTi 
swavlisadmi unaris Sefaseba SeuZlia uSualod maTi muSaobis procesSi; 2) firma 
Tavisufldeba samuSaoze axalmiRebulTa firmasTan adaptaciaze gasawevi xarjisagan da 
sxv. 
 
momuSaveTa samuSaoze miRebisas, Sromaze kvazimudmiv danaxarjebTan dakavSirebuli 
diskriminaciis zogierTi saxis Sesaxeb  
aRsaniSnavia rom, momuSaveTa samuSaoze miRebisas, arc ise iSviaTad, adgili aqvs 
Sromaze kvazimudmiv danaxarjebTan dakavSirebul diskriminaciis zogierT saxes. maga-
liTad, rogorc praqtikidanaa cnobili, xSirad samuSaoze daqiravebisas, rogorc wesi, 
upiratesobas aniWeben pirebs 25-55 wlis asakSi. es ki ZiriTadad gamowveulia damqi-
ravebelTa surviliT _ Tavidan aicilon an Seamciron samuSaoze axalmiRebulTa daqira-
vebasa da swavlebasTan dakavSirebuli Sromaze kvazimudmivi danaxarjebi. roca firma 
axalmiRebul momuSaveTa daqiravebasa da swavlebaze swevs garkveul danaxarjebs, sxva 
Tanabar pirobebSi, igi samuSaoze miRebisas upiratesobas aZlevs maT, romlebic ufro 
naklebi asakisaa da gamoTqvamen survils _ xangrZlivad imuSaon mocemul firmaSi, rac 
qmnis momuSveTa daqiravebasa da swavlebaze gaweuli danaxarjebis amoRebis ufro 
xelsayrel pirobebs da uzrunvelyofs firmis efeqtian da stabilur muSaobas. rac 
Seexeba 55 wels gadacilebulebs, meti albaTobaa, rom isini male gavlen pensiaSi da, 
cxadia, maTi samuSaoze miRebisgan damqiraveblebi Tavs ikaveben. im SemTxvevaSi ki, Tu 
firmas ar gauwevia xarji axalmiRebul momuSaveTa daqiravebasa da swavlebaze, maSin maTi 
firmaSi momavali muSaobis xangrZivobas naklebi yuradReba eqceva. yovelive zemoaR-
niSnulidan gamomdinare, xandazmulebi, muSaobis survilis SemTxvevaSi, iZulebuli arian, 
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TviT gaiRon swalebasTan dakavSirebuli xarjebi an daTanxmdnen ufro nakleb xelfasze, 
vidre axalgazrdebs aqvT analogiur samuSaoze (Tanamdebobaze). 
analogiur mdgomareobasTan gvaqvs saqme qalebis samuSaoze miRebisas im organiza-
ciebSi, romlebic mniSvnelovan saxsrebs xarjaven momuSaveTa daqiravebasa da maT momza-
debaze. rogorc praqtikidanaa cnobili, qalebi xSirad wyveten SromiT saqmianobas gaT-
xovebisa da mSobiarobis periodSi. marTalia, maTi mniSvnelovani nawili brundeba SromiT 
saqmianobaSi, magram es xdeba arc ise xanmokle drois gasvlis Semdeg. ZiriTadad am 
mizeziTaa gamowveuli, rom, rogorc wesi, erT organizaciaSi uwyveti muSaobis 
xangrZlivoba mamakacebSi ufro maRalia, vidre qalebSi. yovelive es aqveiTebs damqira-
vebelTa survils _ daabandon saxsrebi qalebis daqiravebasa da momzadebaze, gansa-
kuTrebiT iseT samuSaoebze, sadac meti moTxovnilebaa maRalkvalificiur momuSaveebze. 
mocemul SemTxvevaSi saqme gvaqvs e. w. statistikur diskriminaciasTan, ramdenadac pirov-
nebebis (am SemTxvevSi qalebis) SromaSi Cabmis mizanSewoniloba fasdeba mocemuli 
jgufisaTvis statistikuri monacemebis safuZvelze. cxadia, mocemul SemTxvevaSi saqme 
gvaqvs usamarTlobasTan, Tundac im qalebis mimarT, romlebic ar gegmaven  SromiTi sta-
Jis gawyvetas. amas kidev ufro amZafrebs Sesabamisi kvlevebis mier gamovlenili tenden-
cia, romlis mixedviTac, bolo wlebSi mamakacebisa da qalebis erT sawarmoSi muSaobis 
uwyveti staJis xangrZivoba erTmaneTs uaxlovdeba, anu mocemul asakobriv periodSi 
mamakacebTan SedarebiT qalebis samuSaodan nebayoflobiT wasvlis meti sixSire ar 
fiqsirdeba [2, gv. 188]. 
 
*** 
qveynis ekonomikis ganviTarebis interesebidan gamomdinare, aucilebelia, Sromaze 
kvazimudmivi danaxarjebis arsisa da bunebis Rrma Seswavlis safuZvelze SemuSavdes misi 
formirebisa da gamoyenebis iseTi meqanizmi, romelic uzrunvelyofs mocemuli dana-
xarjebidan maqsimaluri efeqtis miRebas. samwuxarod, saqarTveloSi funqcionirebad orga-
nizaciebSi (sawarmoebSi, firmebSi da a. S.) Sromaze kvazimudmivi danaxarjebis bunebis, 
Taviseburebebsa da mis sidideze moqmedi faqtorebis Seswavlas saTanado yuradReba ar 
eqceva rogorc ekonomist-mkvlevarebis, aseve warmoebis xelmZRvaneli muSakebis mxridan. 
TiTqmis arc erT organizaciaSi ar xdeba ganvlil periodSi Sromaze kvazimudmivi 
danaxarjebis realuri mdgomareobis sirRmiseuli analizi, xelmZRvanelebs arasakmarisi 
warmodgena aqvT maTdami daqvemdebarebul organizaciebSi Sromaze kvazimudmivi danaxar-
jebis sididesa da struqturaze. es ki SeuZlebels xdis maT SeimuSaon misi (Sromaze 
kvazimudmivi danaxarjebis) formirebisa da gamoyenebis iseTi meqanizmi, romelic uzrun-
velyofs mocemuli danaxarjebidan maqsimaluri efeqtis miRebas. 
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, aucilebelia qarTvelma economist-
mecnierebma saTanado yuradReba dauTmon Sromaze kvazimudmivi danxarjebis bunebis, misi 
Taviseburebebisa da mis sidideze moqmedi faqtorebis mecnierul Seswavlas. amasTan 
erTad, aucilebelia organizaciaTa marTvis Sesabamisi muSakebi aqtiurad dakavdnen Sro-
maze kvazimudmivi danaxarjebis sistematuri analiziT da, mocemul problemaze momuSave 
mecnierebTan erTad SeimuSaon mocemuli danaxarjebidan maqsimaluri efeqtis miRebis 
uzrunvelmyofeli meqanizmi. 
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Nugzar  Paichadze 
QUASI-FIXED COSTS ON WORK AS THE FACTOR OF  MARKET FORMATION AND FUNCTIONING 
Summary 
 
This work is performed in relation to the issues of quasi-fixed costs  influence on market formation and function-
ing of working  forces. On the basis of critical analysis of  scientific literature existed  about the given problems,  are 
considered such actual issues as:  the essence and types of  labor quasi-fixed costs; its nature and  the factors determin-
ing its  size; labor quasi-fixed costs  in relation to  newcomers’ hiring and training and when hiring the newcomer work-
ers, some types of discrimination  concerning this costs. There are  given the author’s point of  view over this topic. 
At the end of the article, on the basis of  scientific  study of the issues  concerning  the labor quasi-fixed costs   
being in force  at Georgian organizations  and brief critical analysis of    the  organization’s leading employee’s activity  
about this problem,  are made  events providing to  reduce  the defects in given sphere.    
   
 
vladimer papava 
retroekonomika da gakotreba 
 
anotacia. statiaSi ganxilulia retroekonomikis, rogorc teqnologiuri CamorCe-
nilobis Teoriis, problema. retroekonomikis movlenis dasaZlevad Zalze mniSvnelovania 
saxelmwifos roli. imisaTvis, rom gamoiricxos retroekonomikis nekroekonomikad gardaqm-
nis safrTxe, sxva Tanabar pirobebSi, gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba gakotrebis 
kanonmdeblobas, imas Tu ramdenadaa is qmediTi. 
sakvanZo sityvebi: retroekonomika, nekroekonomika, zombiekonomika, gakotreba. 
 
nekroekonomika, anu `mkvdari ekonomika~, Tavisi arsiT aris moZvelebuli teqno-
logiiT warmoebuli produqciis miwodeba, romelzedac realurad moTxovna ar arsebobs 
misi dabali xarisxis (an sulac uxarisxobis) an/da warmoebis maRali danaxarjebis gamo, 
Tumca am moTxovnas xelovnurad qmnis saxelmwifo. ekonomikis es maxinji fenomeni 
gamovlinda postkomunistur ekonomikaSi [Papava, 2002], radgan mbrZanebluri ekonomikis 
pirobebSi konkurenciis gamoricxvam ekonomikis bevr dargSi (ZiriTadad, garda samxedro-
samrewvelo kompleqsisa) Cakla sawarmoTa teqnologiuri bazis ganaxlebis ekonomikuri 
interesi [Lipowski, 1998: 13-17]. 
imis gamo, rom konkurenciis SezRudva aris nekroekonomikis Seqmnis winapiroba, yvel-
gan, sadac teqnologiurad moZvelebuli aRWurvilobis mqone sawarmoebi mxolod mTav-
robis xarjze funqcionireben, SeiZleba iTqvas, rom Tavs iCens nekroekonomikis fenomeni. 
amis erT-erTi TvalsaCino magaliTia gasuli saukunis 80-iani wlebis indoeTi [OECD, 2007: 
69-85]. amrigad, gamodis, rom nekroekonomika gvxvdeba aramarto postkomunistur qveynebSi. 
im tipis ekonomikas, sadac funqcionireben msoflios Tanamedrove miRwevebTan 
SedarebiT teqnologirad CamorCenili firmebi (anu retrofirmebi), magram, amis miuxedavad, 
maT mier gamoSvebul produqciaze moTxovna mainc arsebobs, vuwodebT retroekonomikas 
(laTinuri sityva `retro~ niSnavs ukan, warsulisken mipyrobils). ekonomikis teqno-
logiuri CamorCenilobis Teorias retroekonomiksi vuwodoT. 
ra msgavseba da ra gansxvavebaa nekroekonomikasa da retroekonomikas Soris? msgav-
seba isaa, rom orive tipis ekonomikaSi gamoiyeneba moZvelebuli teqnologiebi; gansxvaveba 
ki isaa, rom nekroekonomikis pirobebSi am sawarmoebSi imdenad moZvelebuli teqnologiebi 
gamoiyeneba, rom maT mier gamoSvebul produqciaze realurad ar arsebobs moTxovna da, 
amdenad, es sawarmoebi funqcionireben mxolod da mxolod saxelmwifos daxmarebiT; 
retroekonomikis pirobebSi ki am sawarmoebis mier gamoSvebul produqciaze moTxovna 
aris, rasac ganapirobebs saxelmwifos zomieri mxardaWera. sxva sityvebiT, nekroeko-
nomikasac da retroekonomikasac sWirdeba saxelmwifos mxardaWera, oRond im gansxvavebiT, 
rom pirveli mxolod da mxolod saxelmwifos xarjze arsebobs, xolo meores saxelm-
wifos mxridan qveynis Siga bazris dacva esaWiroeba saerTaSoriso konkurenciisagan. 
retroekonomikis Seqmnis faqtorebs Soris gansakuTrebiT unda gamoiyos zombi-
ekonomika, anu finansuri krizisis Sedegad gadaxdisuunaro firmebis (da maTTan dakavSi-
rebuli bankebis) erToblioba, romlebic ganagrZoben funqcionirebas saxelwifos mier 
gacemuli samTavrobo garantiis safuZvelze aRebuli sabanko kreditebiT [Ahearne, Shinada, 
2005; Hoshi, 2006; LeLaulu, 2009]. bunebrivia, zombi-firmebs ar aqvT interesi, teqnologiurad 
ganaaxlon warmoeba an/da Secvalon menejmenti, radgan saxelmwifos mxridan maTi 
mxardaWeris gamo isini am tipis qmedebaTa gareSec axerxeben saqmianobis gagrZelebas, 
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rasac adasturebs iaponiis gamocdileba [Ahearne, Shinada, 2005; Hoshi, 2006]. gasagebia, rom 
zombiekonomika faqtobrivad uSualod xels uwyobs retroekonomikis Seqmnas. amavdrou-
lad, isic unda gaviTvaliswinoT, rom 2007-2009 wlebis globaluri finansuri krizisis 
fonze zombiekonomikis globalizaciis problemam [Harman, 2010; Onaran, 2012; Quiggin, 2010], 
Tavis mxriv, warmoqmna nekroekonomikis (iq, sadac is iyo) zombirebis safrTxec [Papava, 
2010], risi yvelaze TvalsaCino magaliTic ruseTis ekonomikaa [Lindsey, 2002: 210-212]. 
samwuxaroa, magram faqtia, rom arasicocxlisunariani firmebis SenarCunebas aqtiu-
rad uWers mxars politikuri da sazogadoebrivi zegavlenis mqone sxvadasxva jgufi, 
xolo jer ar Seqmnili axali dargebisa Tu firmebis interesebis gamomxatveli jgufebi, 
swored imis gamo, rom es dargebi da firmebi jer ar Seqmnila, ar arseboben [Anderson, 2004: 
199]. sxva sityvebiT rom vTqvaT, Tu arasicocxlisunarian firmebs hyavT lobisturi 
jgufebi, jer ar Seqmnil axal dargebsa Tu firmebs msgavsi lobistebi ver eyolebaT. am 
viTarebaSi, Cveni azriT, erTaderTi, vinc potenciurad unda iyos Sesaqmneli axali 
dargebisa Tu firmebis lobisti, aris saxelmwifo. 
Zalze didi mniSvneloba eniWeba zombirebuli retrofirmebis mimarT gakotrebis 
procedurebis amoqmedebas. cnobilia, rom gakotrebis universaluri kanonmdebloba ar 
arsebobs da mTavari principi, romelic damaxasiaTebelia gakotrebis reJimisTvis, aris 
balansis SenarCuneba, erTi mxriv, kreditorebis interesebis dacvasa da, meore mxriv, 
sicocxlisunariani firmebis vadaze adre likvidaciis Tavidan acilebas Soris [Stiglitz, 
2001: 3]. Cveni azriT, es principi srulad ver asaxavs im sirTuleebs, ris winaSec dgas 
Tanamedrove ekonomika, gansakuTrebiT, ekonomikurad CamorCenil, Rarib qveynebSi. 
firmis sicocxlisunarianobis met-naklebad obieqturad Sefaseba garTulebulia, 
radgan erTmaneTs unda Seedaros moqmedi sawarmos Rirebuleba da salikvidacio Rire-
buleba: Tu moqmedi sawarmos Rirebuleba aRemateba salikvidacio Rirebulebas, maSin es 
sawarmo sicocxlisunariania. sirTule, uwinares yovlisa, dakavSirebulia moqmedi sawar-
mos Rirebulebis gansazRvrasTan, radganac unda Sefasdes sawarmos momavali Semosavlebi 
da xarjebi, risi saTanado sizustiT gakeTebac ar aris martivi amocana. mis gadasawyvetad 
aucilebelia am sawarmos biznesgegmis da reorganizaciis gegmis SemuSaveba. Sesabamisi 
firmebis mesakuTreebis ganwyobis mixedviT, es gegmebi unda iyos optimisturi, kredito-
rebis damokidebuleba ki am gegmebis mimarT ufro kritikulia. salikvidacio Rirebulebis 
gansazRvra SedarebiT advilia, Tumca am SemTxvevaSic gadasawyvetia ramdenime rTuli am-
ocana (unda Sefasdes, Tu ra Semosavlebi iqneba miRebuli sawarmos aqtivebis gayidvidan) 
[Anderson, 2004: 175-176]. Sedegad, firmis gakotrebis formis Sesaxeb gadawyvetilebis mimRebi, 
rogorc wesi, ixreba sawarmos reorganizaciis da ara likvidaciis sasargeblod [White, 
2001: 32]. Tu aqve gavixsenebT zemoaRniSnul garemoebas, rom arasicocxlisunariani fir-
mebis SenarCunebas aqtiurad uWers mxars politikuri da sazogadoebrivi zegavlenis mqone 
sxvadasxva jgufi, maSin naTeli gaxdeba, rom bazarze adgils zombirebuli retrofirmebi, 
xolo ukidures SemTxvevaSi, zombirebuli nekrofirmebic ki inarCuneben. 
aqedan gamomdinare, Cveni azriT, retroekonomikis zombirebis Tavidan acilebisaTvis 
unda Seicvalos gakotrebis kanonmdeblobis mTavari principi da nacvlad zemoxsenebuli-
sa (anu balansis SenarCuneba, erTi mxriv, kreditorebis interesebis dacvasa da, meore 
mxriv, sicocxlisunariani firmebis vadaze adre likvidaciis Tavidan acilebas Soris), 
unda iyos balansis SenarCuneba, erTi mxriv, kreditorebis interesebis dacvasa da, meore 
mxriv, arasicocxlisunariani firmebis droulad likvidacias Soris. amgvari midgoma 
gaaumjobesebs konkurentul garemos, xolo konkurencia aris erTaderTi safuZveli imisa, 
rom firmebs realurad gauCndes moTxovna inovaciebze [Бубенко, Гусев, 2016: 84]. 
gasaTvaliswinebelia, rom inovaciebis problemebze mecnierTa mier momzadebuli 
winadadebebi xSirad veranair qmediT gamoxmaurebas ver poulobs politikosebis, sax-
elmwifo moxeleebis mxridan, anu im adamianebis mxridan, vinc unda miiRos Sesabamisi gad-
awyvetilebebi [Бубенко, Гусев, 2016: 83]. mxolod im SemTxvevaSi, roca bazari gaTavisufldeba 
arasicocxlisunariani firmebisagan, konkurencia ara ubralod aiZulebs firmebs ori-
entacia aiRon inovaciebze, aramed Sesabamisi mewarmeebis moTxovniT politikosebi da sax-
elmwifo moxeleebi iZulebuli gaxdebian, Tavisi gadawyvetilebebiT mxari dauWiron am 
mewarmeebis interesebs.   
saerTaSoriso gamocdilebaze dayrdnobiT iTvleba, rom gansakuTrebiT Rarib qvey-
nebSi, gadaxdisuunaro firmis sicocxlisunarianobis sakiTxi, uwinares yovlisa, unda 
gadawydes uSualod kreditorebsa da am firmis mesakuTreebs Soris SeTanxmebis gziT, 
xolo saxelmwifos Careva am procesSi gakotrebis kanonmdeblobis safuZvelze unda mox-
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des im SemTxvevaSi, Tu kreditorebi da mesakuTreebi ver SeTanxmdebian [Anderson, 2004: 176-
178]. 
sayuradReboa, rom bazarze sicocxlisunariani firmebis SenarCuneba-ganviTarebaSi 
marto gakotrebis kanonmdeblobaze aqcentis gakeTeba ar aris gamarTlebuli, radgan es 
ukanaskneli, marTalia, sakmaod mniSvnelovania, magram mainc erT-erTia qveynis sakanon-
mdeblo bazaSi, romelic, sxva kanonebTan erTad, xels unda uwyobdes bazarze jansaRi 
samarTlebrivi sivrcis Seqmnas [White, 2001: 43]. ase magaliTad, Tu romelime qveyanas gako-
trebis kanonmdeblobis paralelurad aqvs sagadasaxado davalianebaTa restruqturizaci-
is kanonmdeblobac, maSin am ukanaskneliT praqtikulad dablokilia gakotrebis proce-
durebis wamowyeba. 
zemoxsenebulidan gamomdinare SeiZleba davaskvnaT, rom retroekonomikis daZlevis 
mizniT gansakuTrebuli roli eniWeba saxelmwifos ekonomikur politikas. sxva Tanabar 
pirobebSi, saxelmwifom maqsimalurad unda uzrunvelyos is, rom bazarze ar darCnen 
arasicocxlisunariani sawarmoebi, rasac, uwinares yovlisa, sWirdeba Sesabamisi sakanon-
mdeblo bazis Seqmna. amisaTvis gakotrebis erovnuli kanononmdebloba unda daeyrdnos 
amosaval princips, romlis Tanaxmadac, daculi unda iyos balansi, erTi mxriv, kredito-
rebis interesebsa da, meore mxriv, arasicocxlisunariani firmebis droulad likvidacias 
Soris. mizanSewonilia, rom gadaxdisuunaro firmis sicocxlisunarianobis sakiTxi gad-
awydes uSualod kreditorebsa da am firmis mesakuTreebs Soris SeTanxmebis gziT, xolo 
saxelmwifo gakotrebis kanonmdeblobis farglebSi mxolod maSin Caerios am procesSi, 
roca kreditorebi da mesakuTreebi SeTanxmebas ver miaRweven. saxelmwifom bazarze unda 
Seqmnas jansaRi samarTlebrivi sivrce, rac gamoricxavs gakotrebis kanonmdeblobis 
efeqtianad moqmedebis Semaferxebel sxva kanonebsa Tu regulaciebs. 
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RETROECONOMICS AND BANKRUPTCY 
Summary 
 
 A necroeconomy, or a “dead economy,” in its essence, is the supply of goods manufactured using outdated 
technology for which (goods) there is no demand due to their low quality (or absence thereof) and/or high production 
costs but where demand is artificially generated by the government.  This ugly economic phenomenon was identified 
for the purposes of the post-Communist economy since the elimination of competition under the conditions of a com-
mand economy wiped out the economic interest to upgrade the technological base in many sectors of the economy 
(generally, with the exception of the military-industrial complex).  
 Due to the fact that the restriction of competition is a precondition for the creation of a necroeconomy, it can be 
concluded that the phenomenon of the necroeconomy is present wherever enterprises with technologically obsolete 
equipment operate solely at the expense of government support.  One example of this can be found in the India of the 
1980s.  Thus, it appears that a necroeconomy is not only a symptomatic problem for post-Communist countries (as ini-
tially indicated in the publications referenced above), but it can be encountered in other countries where enterprises with 
outdated technology and no real demand for their products operate with government support and, in select cases, entire-
ly at government expense.  
 The type of economy that fosters the functioning of firms (i.e., retro-firms) that are relatively technologically 
backward in comparison to contemporary global achievements but where, nevertheless, the demand for their products 
still exists is referred to as a retroeconomy (“retro” being Latin for “back”).  We suggest calling the theory of the tech-
nological backwardness of an economy retroeconomics.  
The main similarity between a necroeconomy and a retroeconomy is that both types of economies make use of 
outdated technology; the difference is that under necroeconomic conditions, enterprises use equipment so out-of-date 
that the demand for products they manufacture is virtually nonexistent and, therefore, these enterprises operate solely 
with government support while in a retroeconomy, the demand for such products does exist and enterprises enjoy only 
moderate support from the government.  In other words, both types of economies require government intervention but 
while the former exists exclusively at the expense of the government, the latter requires a government-sanctioned pro-
tection of the domestic market from international competition.  
It is an unfortunate fact that the preservation of non-viable firms receives active support from various politically 
and socially influential groups while groups representing the interests of yet unestablished industries or firms do not 
exist, precisely due to the fact that they (industries, firms) have not yet been established.  Under these circumstances, we 
believe, the only actor potentially able to lobby for new industries or firms to be created is the government.  
Much significance is given to the enforcement of bankruptcy procedures against retro-firms.  There is admittedly 
no universal bankruptcy legislation and the key principle typical of bankruptcy regimes is the preservation of the bal-
ance between the protection of creditors’ interests, on the one hand, and the avoidance of premature liquidation of via-
ble firms, on the other.  In our view, this principle does not fully reflect the challenges facing a modern economy, espe-
cially in economically backward poor countries.  In particular, the problem is as described below.  
A more-or-less objective assessment of a firm’s viability is complicated as it calls for a comparison between the 
going concern value and the liquidation value:  if the going concern value exceeds the liquidation value, then the enter-
prise is viable.  The complexity is primarily associated with the determination of the going concern value which entails 
an evaluation of the future revenues and expenses of an enterprise for which achieving accuracy is not a simple task.  
This requires the development of a business plan and a reorganization plan for the enterprise.  Based on the attitudes of 
the firm’s proprietors, these plans must be optimistic while the perspective of the creditors in terms of the plans is more 
critical.  The estimation of liquidation value is relatively easier, although this process also involves the resolution of 
several complex tasks (estimation of revenues to be derived from the sale of assets).  As a result, the decision-maker on 
the form of a firm’s bankruptcy, as a rule, leans towards the reorganization, rather than the liquidation, of the enterprise.  
If we recall the circumstances mentioned above, where non-viable firms are actively preserved by various politically 
and socially influential groups, it becomes clear that zombified retro-firms and, in extreme cases, zombified necro-firms 
retain their place on the market.  
Therefore, in our view, in order to evade the zombification of a retroeconomy or to contribute to creative de-
struction, the core principle of bankruptcy legislation should change and, in lieu of the above (i.e., the preservation of 
the balance between the protection of creditors’ interests on the one hand, and avoiding the liquidation of viable firms, 
on the other), a balance must be maintained between the requirement to protect creditors’ interests and the need for a 
timely liquidation of non-viable firms.  This approach will improve the competitive environment while competition is 
the sole basis for firms to generate demand for innovation without which the process of creative destruction, as such, is 
unfeasible.  
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ANTI-CORRUPTION LEGISLATION OF UKRAINE  
WITHIN THE CONTEXT OF TERRITJRIAL REFORM 
 
Annotation. Anti-corruption legislation of Ukraine is reflected in the 17 main legal acts. Reforming of the legis-
lation started with adoption of Law of Ukraine «On principles of prevention and countering of corruption in Ukraine». 
At the moment, the basic legal act in Ukraine is Law of Ukraine «On Prevention of Corruption». Law defines legal and 
organizational basis of the system of preventing corruption in Ukraine, the content and the implementation of preven-
tive anti-corruption mechanisms, rules to eliminate the consequences of corruption. The main objectives of the Law are: 
harmonization of Ukrainian legislation with international norms and legal standards, the definition of a common ap-
proach to the understanding of the nature of corruption, the varieties of corruption activities, legislative regulation of 
legal liability for corruption. 
Key words: anti-corruption policy, Law of Ukraine, National Agency for Prevention of Corruption, corruption, 
corruption offenses. 
 
Introduction 
Corruption as a complex social phenomenon negatively affects all aspects of political, social and economic de-
velopment of the state, threatens democracy, human rights and social justice.  
Corruption has become widespread and universal problem in Ukraine. Corruption hitsmostly system of relations 
between citizens, state authorities and local self-governing authorities during the process of constitutional rights en-
forcement by citizens.  Corruption overturned the foundations of enforcement of the society’s principle of supremacy of 
law. Citizens of Ukraine assume corruption as the «simplified form» of receiving administrative services.  
Integral system of corruption prevention, which shall create and settle the procedures of anti-corruption steps, 
should become the basis for public trust formation in authorities.  
Since 2011, significant complex measures regarding overcoming of certain corrupt practices have been initiated 
and continue to be used at all levels of the authorities in Ukraine, along with introducing system of mechanisms of cor-
ruption prevention. 
Unfortunately, despite significant attempts to reform anti-corruption legislation, no world rating documents de-
crease of the level of corruption in our country.  Even opposite situation can be traced. 
Since 1995, International Organization Transparency International forms the annual rating of countries of the 
world in terms of corruption, which is based on the opinions of businessmen and analytics. This indicator is called Cor-
ruption Perceptions Index, CPI. Till 2010 the index had the scale from 0 (the highest level of corruption) to 10 (no cor-
ruption). In 2010 Ukraine filled 134thplaceoutof 178 countries with the rating of 2,4. During the period of 2010-2003 
years, Corruption Perceptions Index equals respectively 2,4; 2,2; 2,5; 2,8; 2,6; 2,2; 2,3; 2,4.  
Since 2011, International Organization Transparency International changed the system of evaluation. Countries 
in the rating are sorted by index from 0 (highest level of corruption) to 100 (no corruption). 
In 2015, according to the analytical rating of Transparency International, Ukraine took up 130th place among 168 
countries in this rating, receiving the index of CPI amounting to 27. Iran, Cameroon, Nepal, Nicaragua and Paraguay 
became «colleagues» of Ukraine with anti-corruption index of 27 points. In 2015, Denmark, Finland and Sweden are 
three leaders in the world’s most famous anti-corruption ran king of CPI with 91, 90 and 89 points respectively. Most 
corrupted countries of the world are North Korea and Somalia with 8 points [Transparency, 2015].  
According to the analysis of Transparency International, Ukraine managed to earn only one additional point in 
the CPI ranking. In 2014 country took up 142nd place among 175 positions. From 2014 to 2012 Index of CPI was re-
spectfully 26, 25, 26. For comparison - in 2007 Ukraine took up 118th place out of 179 countries [Transparency, 2016]. 
In 2012, international auditing company Ernst & Young put Ukraine among three top corrupted countries in the 
world, together with Colombia and Brazil [Ernst, 2012]. 
Anti-corruption legislation of Ukraine is reflected in the following main legal acts: 
1. Constitution of Ukraine. 
2. Resolution №950 of the Cabinet of Ministers of Ukraine after 13th of June, 2000 «On Approval of the Proce-
dure of Conducting Official Investigation against Civil Servants». 
3. Resolution № 265 of the Cabinet of Ministers of Ukraine after 29th of April, 2015 «On Approval of the State 
Program on implementation of the principles of the state anti-corruption policy in Ukraine (the Anti-Corruption Strate-
gy) for 2015-2017». 
4. Resolution № 65 of the Cabinet of Ministers of Ukraine after 11th of February, 2016 «On approval of rules of 
ethical conduct for public officials». 
5. Section XVII of the Criminal code of Ukraine «Сrimes in the field of performance manage-
ment and professional activities related to the provision of public services».  
6. Criminal Procedure Code of Ukraine. 
7. Law of Ukraine №3341-XII «On the organizational and legal foundations of struggle against organized 
crime» after 30th of June 1993. 
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8. Law of Ukraine «On Amendment of Certain Legislative Acts of Ukraine as regards the Aligning of the Na-
tional Legislation with the Standards of the Criminal Law Convention on Corruption» after 18th of April, 2013 №221-
VII (amendments to the articles 354, 368, 369, 370 of the Criminal Code of Ukraine). 
9. Order of the Ministry of Justice of Ukraine №1380/5 «On Approval of Guidelines for Expert Assessment of 
Draft Regulatory Acts for Possible Corruptogenic Provisions» dated June 23rd, 2010. 
10. Law of Ukraine «On Public Appeals» after 2nd of October, 1996, №393/96-BP.  
11. Instruction on the procedure of recording the criminal and administrative corruption offenses, approved by 
the joint order of General Prosecutor Office, Ministry of internal affairs, Security Service of Ukraine, Ministry of in-
come and fees, Ministry of defense and State Judicial Administration after 22nd of April, 2013 №52/394/172/71/268/60.  
12. Law of Ukraine «On State Service» after December, 10th2015 №889-VIII. 
13. Law of Ukraine «On Access to Public Information» after January, 13, 2011, №2939-VI. 
14. Law of Ukraine «On principles of state anti-corruption policy in Ukraine (Anti-corruption strategy) for years 
2015-2017» after 14th of October 2014, № 1699-VII.   
15. Law of Ukraine «On the prevention of corruption in Ukraine» after 14th of October, 2014, №1700-VII. 
16. Law of Ukraine «On principles of prevention and countering of corruption in Ukraine» after 7th of April, 
2011, №3206-VI (lost effect). 
17. Law of Ukraine №1698-VII «On the National Anti-corruption Bureau of Ukraine» after 14th of October, 
2014.  
International cooperation of Ukraine in preventing and fighting corruption is reflected in the following legal acts: 
1. United Nations Convention against corruption (ratified by the Law of Ukraine after 18th of October, 2006, 
№251-V). 
2. Council of Europe Civil Law Convention on Corruption (ratified by the Law of Ukraine dated March 
16th, 2005 № 2476-IV). 
3. Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (ratified by the Law of Ukraine dated October 
18th, 2006 № 252-V). 
4. Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption (ratified by the Law of 
Ukraine dated October 18th, 2006 № 253-V). 
5. Charter of Group of States Against Corruption (GREKO) Multilateral agreement (not CIS) Charter after 05th 
of May, 1998. 
6. Agreement establishing the Group of States against Corruption (GRECO).  
Reforming of the legislation started with adoption of Law of Ukraine «On principles of prevention and counter-
ing of corruption in Ukraine» after 07th of April, 2011 № 3206-VI (hereinafter Law 3206) [Law, 2011].  
At the moment, the basic legal act in Ukraine is Law of Ukraine «On Prevention of Corruption» aftter 14th of Oc-
tober, 2014 №1700-18 (hereinafter Law 1700). On October 23rd, 2014, President of Ukraine Petro Poroshenko has 
signed a package of anti-corruption laws, including the Law 1700. With this law taking effect, Law 3206 lost effect 
[Law, 2014]. 
Law 1700, which came into force on 24th of April 2015, defines legal and organizational basis of the system of 
preventing corruption in Ukraine, the content and the implementation of preventive anti-corruption mechanisms, rules 
to eliminate the consequences of corruption. The main objectives of the Law are: harmonization of Ukrainian legislation 
with international norms and legal standards, the definition of a common approach to the understanding of the nature of 
corruption, the varieties of corruption activities, legislative regulation of legal liability for corruption. 
Law 1700 takes into account the experience of legal regulation of foreign countries, the law takes into account 
recommendations of GRECO; provisions of the Law generally comply with anti-corruption conventions of the UN and 
the Council of Europe and other international instruments ratified by Ukraine. 
Law 1700 defines 
− the nature of corruption offenses and the offense, associated with corruption; the list of subjects covered by 
this law and subjects of avowal (Section I).  
− status, body, powers, work arrangement, guarantees of independency and  logistics of National Agency for 
Prevention of Corruption, which is the central executive authority with special status, which ensures the formation and 
implementation of the state anti-corruption policy (Section II). 
− formation and realization of anti-corruption policy (Section III); 
− prevention of the corruption offenses and offenses associated with corruption offenses (Section IV); 
− prevention and settlement of the conflict of interests (Section V);  
− rules of ethical behavior (Section VI); 
− financial control (Section VII);  
− protection of persons, who provide assistance in preventing and combating corruption, by state (Section 
VIII);   
− mechanisms of anticorruption examination and background check, requirements regarding transparency and 
access to information (Section IX); 
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− liability for the corruption offenses and offenses associated with corruption and elimination of their conse-
quences (Section XI); 
− legal and organizational foundations of prevention and counteraction corruption subject to the provisions of 
international agreements on these matters (Section XII). 
Law expands the list of subjects of corruption, who are covered by this law and restrictions regarding such sub-
jects. These subjects include: persons who provide public services (appraisers, notaries, auditors, experts, mediators, 
arbitrators); persons who hold positions related to providing organizational or administrative services; legal entities of 
public law, which receive salary from local or state budget. 
Article 1 of Section 1 of the Law 1700 provides new terms: 
− «anti-corruption examination - activities for identification in regulatory legal acts, drafts of regulatory legal 
acts of provisions which independently or in combination with other regulations can promote making of the corruption 
offenses or offenses connected with corruption»; 
− «private interest - any interest in property or else, including due to personal, family, or other unofficial 
friendly relationship with natural or legal persons, including those arising from membership or activity in public, politi-
cal, religious or other organizations» 
− «gift - cash or other property, advantages, benefits, services, intangible assets that have been provided / re-
ceived for free or at a price below the minimum market price». 
Innovation of the law is the distinction of the definitions «corruption offense» and «offence related to corrup-
tion», «real conflict of interests» and «potential conflict of interest», «close persons» and «family members». 
Law 1700 imposes restrictions regarding using official authority or official status, taking gifts; combining of 
holding the office with other types of activity; termination of the activity associated with the functions of state, self-
governed local authorities; co-operation of close persons.  
Law prohibits the relationship between people working in one company, organization, institution. Officials 
(heads of higher authorities, MPs, civil servants, military, who hold an office, judges, officials of fiscal authorities, de-
partment officers of the public prosecution office, Security Service of Ukraine, etc.) according to article 4 of Law 1700 
cannot have close persons under their command. 
According to the Article 1 close persons are persons who live jointly, connected by general life and have the mu-
tual rights and obligations with the subject, including persons who are not married, and also - irrespective of the speci-
fied conditions – children, married couple, parents, brothers and sisters, adoptive parents or adopted children. The defi-
nition «family members» is primarily used for the purposes of declaration. 
Law 1700 prohibits to receive gifts from and especially from those who are in direct subordination. Gifts accept-
ed can match the widely accepted conception of the hospitality and their one-time cost cannot exceed 50% of the mini-
mum wage. The total value of gifts from one source cannot not exceed one minimum wage. 
Law 1700 prohibits hiding or misrepresentation of public information, that must be disclosed under the Law.  
Law provides for dismissal of officials against whom  administrative or criminal action was brought for the vio-
lation of anti-corruption legislation within three days starting from receiving of the court decision that took effect by the 
institution, company or self-governed local authority. 
The entire Section 2 of the Law 1700 is dedicated to the new executive authority with special status, which pro-
vides for formation and realization of state anti-corruption policy, - National Agency for Prevention of Corruption. Law 
regulates the procedure of creation, rights, list of powers, organization of member’s activity and president of agency 
activity; guarantees of independency, the issue of control of agency activity. Law does not provide for the mechanism 
of agency interaction with specially authorized entities in combating corruption. 
In Law 1700, special attention is drawn to the liability for corruption or corruption-related offenses and elimina-
tion of their consequences. For the commitment of corruption or corruption-related offense subjects determined by the 
law are brought to criminal, administrative, civil and disciplinary liability in accordance with the law. It is also provid-
ed, that damages caused to the state due to the commitment of corruption offense subject to confiscation upon the court 
decision. Money and other property received as a result of commitment of corruption offense, are to be confiscated by 
the court. 
The adoption of new anti-corruption legislation is the starting point in the process of counteracting, preventing 
and combating the corruption. For an effective anti-corruption system functioning, in addition to the provisions of the 
law, it is necessary to express strong political will and active public position in support of anti-corruption policy. It is 
necessary to raise population’s public intolerance to corruption, to convince people, that state is able to punish officials 
for offenses committed.  
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avTandil silagaZe 
 
qarTuli ekonomikuri azrovnebis istoriidan 
                                                                                                      
feodaluri epoqis saqarTveloSi Camoyalibebuli bevri saintereso ekonomikuri mo-
sazreba, vfiqrobT, specialistTa yuradRebas imsaxurebs Tanamedrove periodSic. am Sem-
TxvevaSi mxedvelobaSi gvaqvs beqasa da aRbuRas „samarTlis wigni“. igi gansakuTrebiT 
sayuradReboa merkantilisturi doqtrinis poziciebidan gamomdinare da aramarto! is 
qarTul enaze daiwera (XIII-XIV) da samarTlebrivi urTierTobebis daregulirebas iT-
valiswinebda saqarTvelos erT-erT uZveles regionSi _ samcxe-saaTabagoSi. ufro konk-
retulad, feodaluri meurneobis gankerZoebulobis pirobebSi.  igi regionis politikur 
miswrafebebs asaxavda, magram irkveva, rom es regioni ar iviwyebda qarTul suls da 
qveynis umaRlesi xelisuflebisadmi pativiscemas gamoxatavda. „wigni“ gvawvdis uZvirfases 
masalas imdroindeli samxreT saqarTvelos (romlis didi nawili amJamad  qveynis far-
glebSi aRar Sedis) politikur da sazogadoebriv wyobilebaze. is 98 muxlisagan Sedgeba 
da, wminda samarTlebrivi normebis garda, adgens sakuTrebis, giravnobis, sasesxo ur-
TierTobebis, memkvidreobis, finansuri da vaWrobis, daqiravebuli SromiTi urTierTobebis 
da sxv. wesebs.  
“samarTalSi“ dadgenilia sazogadoebis wevrTa uflebebis diferencireba sxvadasxva 
wodebrivi statusis mixedviT. kerZod, maRali fenis warmomadgenlis uflebebis Selaxva 
aTmagad mkacrad isjeboda sxvebTan SedarebiT;  batons gaqceuli glexis ukan dabrunebis 
ufleba hqonda, Tu mas 30 wlis vadaSi ipovida; icavs miwaze feodalTa sakuTrebas; gan-
sazRvravs batonisa da glexis urTierTdamokidebulebis normebs; ojaxis erTianobis 
SesanarCuneblad Svils ar SeeZlo mamis qonebis gayofa; qurdma moparuli qoneba ormagi 
raodenobiT unda daabrunos da sxv. 
saaTabagoSi damkvidrebuli feodaluri urTierTobebis mixedviT, `feodi~ patrons 
ekuTvnoda da mamulis Cuqeba da floba morCilebasa da erTgul samsaxurs moiTxovda. 
`feodSi~ batoni yvelafers marTavda. samarTlis wignidan irkveva, rom sakuTrebis 
mflobel glexobas Tavisufali da droebiTi damokidebuleba hqonia miwis mflobelTan, 
romelTanac xelSekrulebiT damokidebulebaSi yofila; ymebis Sevsebis wyaroebad dasaxe-
lebulia tyveebi da aseve adamianTa mier valis gadauxdeloba.  
„samarTlis wignSi“ merkantilisturi doqtrinis msgavsad, mniSvnelovani yuradReba 
eTmoba vaWrobis ganviTarebas, gansakuTrebiT _ msxvili vaWrebis dacvas; dadgenilia, rom 
msxvili vaWris xelyofa orjer metad isjeboda wvrili vaWris xelyofasTan SedarebiT da 
3-jer metad _ vidre glexis xelyofa (muxli 96). aseTi meTodebis gamoyeneba SemTxveviTi 
ar iyo, vinaidan jer kidev me-12 saukuneSi vaWrobas, maT Soris sagareo vaWrobas da 
vaWrebs, rogorc gamorCeul fenas, astimulirebda mefis xelisufleba. am mizniT Seqmnili 
iyo vaWrobis asociacia „orTaRi“, romelic gansakuTrebiT sagareo vaWrobis xelSewyobiT 
iyo dakavebuli, paralelurad, sakredito saqmianobasac eweoda da uZravi qonebis giraos 
qveS sesxebs gascemda.  
SemTxveviTi rodia, rom „samarTalSi“ sakmaod vrcladaa saubari sakredito valde-
bulebebze. rogorc irkveva, sesxis aRebisas vercxli da puri gamoiyeneboda. Tu adamiani 
sesxs aiRebda puriT gastumrebis pirobiT, maSin mas ZiriTadi valis garda, masze 
damatebiTi 50% puriT unda gadaexada. aqedan gamomdinare, „samarTlis wigni“ naturiT gas-
esxebisas sargeblis maqsimalur zRvrad 50%-s, xolo fulis (TeTris) gasesxebisaTvis ki 
20%-ian sargebelis ganakveTs adgens. „samarTali“ garkveul SeRavaTebsac adgenda sasesxo 
urTierTobebSi. 
„kanonis“ mixedviT, girao iTvaliswinebda dagiravebuli mamulis fasdaklebiT 
gayidvis pirobebs, rac mesakuTres misi gamosyidvis SesaZleblobas aZlevda; aucilebeli 
iyo keTilsindisierebis dacva bazarze saqonlis yidva-gayidvisas; myidvels srulyofili 
informacia unda miwodeboda, winaaRmdeg SemTxvevaSi mas SeeZlo nayidi saqonlis ukan 
dabruneba da zaralis anazRaurebis moTxovna. „samarTali“ Seexo Tanamedrove epoqisaTvi-
sac metad aqtualur Tavdebobis institutsac; valis gaustumreblobis SemTxvevaSi pasux-
ismgebloba Tavdeb pirsac moeTxoveboda _ Tu valis amRebi pirobas daarRvevda, movales 
SeeZlo misgan moeTxova valis dafarva. `samarTalSi~ gamoyenebuli terminebi qira da 
saqiravno xelSekruleba vrceldeboda rogorc usulo sagnebis, aseve adamianTa mimarT. 
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daqiravebuli Sromis gamoyeneba SesaZlebeli iyo nebismier, maT Soris samrewvelo saqmi-
anobaSi, magram winaswar, xelSekrulebiT unda ganesazRvraT qiris raodenoba. amasTan,  
damqiravebuls daqiravebulisTvis cudad mopyrobis ufleba ar hqonda. imdroindel 
feodalur epoqaSi gamoTqmuli msgavsi mosazrebebi aSkarad win uswrebda dros.   
zogadad SeiZleba iTqvas, rom zemoaRniSnuli samarTlebrivi normebi erTi mxriv 
Seesabameboda imdroindel moTxovnebs, magram xSirad winac uswrebda imave epoqis dRis 
wesrigSi mdgom sakiTxebs da veRar Tavsdeboda feodalur CarCoebSi. magaliTad, samuSao 
Zalis daqiravebis Tavisuflad daSveba garkveuli siaxle iyo feodalur epoqaSi da moma-
valSi kapitalisturi urTierTobebis sakvanZo sakiTxi gaxda. centrisa da regionis ur-
TierTpativiscema aSkarad saxezea, miuxedavad regionis gancalkevebisa. maT mWidro ur-
TierTkavSirs aZlierebs sinqronuli ekonomikuri ganviTareba. 
samwuxarod, Tanamedrove saqarTveloSi qalaqsa da sofels Soris isev didi „ufsk-
rulia“, regionebic asimetriulad viTardebian: dRg-s daaxloebiT naxevari dedaqalaqis 
wilad modis, xolo resursebiT mdidari samcxe-javaxeTis wili mxolod 2.8%-is fargleb-
Sia (diagrama 1). marTalia, am regionis „Zveli“ da amJamindeli teritoriebi mniSvnelovnad 
gansxvavdebian, magram mas sakmaod mniSvnelovani resursebi (agraruli, energetikuli, 
wylis, wiaRiseulis...) gaaCnia ganviTarebisaTvis. miT umetes, rom am sasazRvro regionze 
gadis evropisken mimavali axali sarkinigzo xazi.  
                                                                                                      
 
diagrama 1. mTliani dRg-s struqtura (%) regionebis mixedviT (2015) 
1) kaxeTi, 2) Tbilisi, 3) Sida qarTli da mcxeTa-mTianeTi, 4) qvemo qarTli, 6) aWara, 7) guria, 
8) samegrelo-zemo svaneTi, 9) imereTi, raWa-leCxumi da qvemo svaneTi. 
http://geostat.ge/?action=page&p_id=118&lang=geo 
          
amrigad, diagramaze asaxuli maCveneblebis mixedviT, samcxe-javaxeTis regioni bo-
lodan meore adgilzea! cxadia mas aSkarad meti potenciuri SesaZleblobebi aqvs imis-
Tvis, rom  mwvave finansuri deficitis pirobebSi ar funqcionirebdes.  
mTlianobaSi, beqasa da aRbuRas „samarTlis wigni“ erT-erTi Zvirfasi wyaroa 
sazogadoebis ekonomikuri ganviTarebis pirveli doqtrinis _ merkantilizmis wina isto-
riisa  da, aseve, sabazro ekonomikis doqtrinebis calkeuli elementebis analizisTvis, 
ramdenadac masSi gansazRvrulia TanamedroveobisaTvis metad aqtualuri sakiTxebi: zoga-
dad ekonomikis, kerZod, soflis meurneobis, mrewvelobis da finansur-sakredito  ur-
TierTobebis sferoebSi; vaWrobisa da vaWrebis waxalisebis merkantilisturi elementebi; 
giravnobis institutis pirobebi; samuSao Zalis daqiravebis Tavisufali SesaZlebloba da 
sxv.   
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Avtandil Silagadze  
FROM THE HISTORY OF GEORGIAN ECONOMIC THINKING 
Summary    
                                                        
 The feudal age in Georgia gave way to multiple economic thoughts that are still significant these days. This arti-
cle covers one of those thoughts - The Code of Laws of Beka and Agbuga (XIII-XIV cc.) published in Georgian, which, 
first of all, is dedicated to the issues of regional governance. According to the author, a number of ideas expressed in the 
Code precede the creation of the School of Mercantilism. The Code is an important historical source for market econo-
my researchers, because it determined several essential issues of the economy in general, and agriculture, industry and 
financial-credit relations, in particular. The Code includes several noteworthy opinions concerning the possibility to hire 
a labour force and labour remuneration, which to some extent was an innovation for the thinking of that age. 
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САМОЗАНЯТОСТЬ: КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 
Аннотация: Исследование конгломерата различных групп   самозанятого  населения в двух областях 
Казахстана в т. ч. городского и сельского  в разрезе регионов и сфер деятельности для возможности  сравне-
ния  показателей развитости или неразвитости социально-экономической системы   РК  с общемировыми 
тенденциями  оценки  самозанятых. Предлагается комплекс мер для снижения количества самозанятых и их 
включения в экономическую деятельность страны. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, самозанятое население, безработица, социальная сфера, валовой 
внутренний продукт, экономическое развитие, рынок труда 
 
Институтом инновационной экономики были проведены социологические исследования по самозанятым 
в Южно-Казахстанской  и Костанайской областях.  
Главной целью было исследование конгломерата различных групп самозанятого  населения  в т. ч. го-
родского и сельского  в разрезе регионов и сфер деятельности для возможности  сравнения  показателей разви-
тости или неразвитости социально-экономической системы   РК  с общемировыми тенденциями  оценки  само-
занятых.  
Основными задачами  исследования: 
- проведение социологического исследования самозанятых (городских и сельских жителей) по сферам 
деятельности в двух регионах Казахстана: Южно-Казахстанской и Костанайской; 
-  исследование позитивных и сдерживающих факторов, влияющих на развитие самозанятости (фор-
мальной и неформальной)  в городской и сельской местности  в разрезе различных регионов РК;  
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-   определение  мер по выводу  категорий самозанятых из теневой экономики  для создания  благоприят-
ного климата и возможности  самозанятым  быть  одним из главных  составляющих  элементов   малого и сред-
него бизнеса в городе и на селе;  
- определения категории самозанятых,  которым действительно необходимы меры государственной под-
держки в виде  «Дорожной карты бизнеса -2020», «Дорожная карта занятости -2020»;  
- выработка механизмов по реализации  Программ  государственной  поддержки  самозанятых с учетом 
разделения на  «продуктивно занятых» и «непродуктивно занятых»; 
- на основе изучения зарубежного опыта создание отечественных  моделей стимулирования самозанято-
сти  в  городских условиях и сельской местности с учетом географических особенностей и местоположения (в 
разрезе регионов и их специфики); 
-  исследование  механизмов  формирования  осознанного перехода и стремления  к самозанятости  из 
разных  слоев населения на основе  изучения зарубежных моделей стимулирования  самозанятости для форми-
рования новой стратегии  развития рынка труда и занятости в РК. 
Охватываемая группа:  различные группы активного населения относимого  к самозанятым,  в соот-
ветствии с международными  стандартами в отношении данной категории населения и с учетом  национальной 
специфики.  
Всего было опрошено более 1000 человек в двух регионах, упор был сделан на сельское население – во-
семьдесят процентов опрошенных. Опрос проводился фокус группами в соответствии с программой исследова-
ния.  
Отдельные результаты опроса. 
По Южно-Казахстанской области: 
1. Причины, условно говоря, «перехода» в состояние самозанятости связаны, преимущественно, с недо-
статочностью оплаты труда по найму (35.4%) и неудовлетворенностью условиями труда (20.6%). 
2. В развитии собственного бизнеса респонденты отметили такие проблемы, как низкую доступность 
финансовых ресурсов (22.9%), низкие доходы и их нестабильность (11.3%), а также коррупцию и криминал 
(8.5%). 
3. Из числа опрошенных, только 39.2% прошли процедуру регистрации. Остальные в качестве причин 
отсутствия регистрации назвали: дороговизну услуг по регистрации, а также отсутствие необходимости реги-
страции в силу краткосрочности действия или невысоких доходов. 
4. На вопрос от чего зависит развитие вашего дела более трети (34.3%) указали «от личных финансов и 
собственных перспектив». 
5. 13% респондентов отметили, что могут себе позволить дорогостоящие покупки, однако более 70% 
признали, что, благодаря собственному бизнесу, стали жить лучше. При том, что главным источником дохода 
является собственная занятость, почти половина имеет дополнительные источники доходов (до 75 тысяч тенге 
– имеют 18.2%, более 75 тысяч почти 41%, более 150 тыс. - 28.5%). При этом у 85.8% эти доходы являются по-
стоянными, а 61.5% еще умудряются откладывать  сбережения. 
6. По выплате налогов распределение следующее: только 6.5% платят налоги, 55.4% не видят в этом 
смысла, 23.8% не платят, хотя раньше оплачивали. 
7. В отношении доверия к пенсионной системе расклад таков: не доверяют пенсионной системе почти 
85% опрошенных, и небольшую сумму отчислений имеют  57,5%.  
В Костанайской области: 
1. Более 26% отметили, что самозанятость связана с семейным бизнесом. И в отличие от ЮКО боль-
шинство самозанятых составляют женщины.  
2. В оценке ограничений развития своего дела опрошенными были отмечены такие факторы, как высо-
кая конкуренция (13%), низкая доходность (9.5%), низкая доступность финансовых ресурсов (11.5%) и корруп-
ция (8%).  
3. Зарегистрированные предприятия имеют 33%. 
4. Также как и в ЮКО опрошенные отметили улучшение жизни вследствие перехода к самозанятости 
(79%). При этом 36% указали, что хотели бы в дальнейшем работать по своей специальности. 
5. Налоги и пенсионные отчисления оплачивают только 24% самозанятых.  
Стоит отметить и тот факт, что в ЮКО происходит резкое увеличение численности населения, в т. ч. за 
счет миграции, в то время как в Костанайской, наоборот, наблюдается сокращение этого показателя по тем же 
причинам миграции, но вследствие оттока населения. 
В целом первичные результаты показывают, что регионы обладают благоприятными условиями для раз-
вития предпринимательства в лице самозанятого населения: 
- в Костанайской области сформирован перспективный промышленный потенциал, а также есть регио-
нальные преимущества, связанные с близостью России в рамках Таможенного союза; 
- Южно-казахстанская область обладает весомым социальным потенциалом в  использовании аграрного 
сектора. 
Однако существуют и проблемы, и общими для обоих регионов являются: 
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- низкий уровень подготовки предпринимателей (отсутствие навыков бизнес- планирования, управления, 
маркетинга, бухгалтерского учета, т.е. знаний,  связанных с ведением  бизнеса);  
- высокая стоимость разрешений на присоединение объектов к инженерным коммуникациям; 
- финансовые проблемы: низкий уровень кредитования в начальной стадии МСБ, недоступность кредит-
ных ресурсов, сложная и длительная процедура оформления кредитов; 
- традиционно устойчивые диспропорции между уровнем занятости городского и сельского населения; 
- в соответствии с полученными данными вызывают большое озабоченность отношение к налогам и пен-
сионным отчислениям. 
- отсутствие информирования органами управления  мер предлагаемых государством в сфере трудовых 
отношений и развития предпринимательства, особенно на государственном языке. 
Отдельно хочется выделить восприятие населением «Дорожной карты бизнеса 2020).  Об этом проекте  
слышало более половины участников опроса (56.%), и только менее 18% участвовали в семинарах по предпри-
нимательству. При этом городские самозанятые знают о «Дорожной карте» в меньшей степени, нежели сель-
ские жители. Даже такие первичные результаты говорят о том, что правительству необходимо усилить работу с 
населением в этом плане, т.к. дорожная карта направлена именно на поддержку населения и развитие малого 
бизнеса. Такая же ситуация сложилась и с Дорожной Картой занятости 2020. 
С 1992 года наша страна перешла  от плановой экономики к рыночной. И с точки зрения рынка и класси-
ческой политической экономии, действенность законов которой только подтверждаются мировой экономиче-
ской практикой, у нас в Казахстане должно «работать» четыре фактора производства, если мы действительно 
хотим запустить современную рыночную экономику, это: 
1) Капитал (Приватизация); 
2) Земля (Частная собственность  на землю); 
3) Рабочая сила (отсутствует рынок труда); 
4) Предпринимательство (инновации,  ГПФИИР). 
Худо-бедно, но страной пройден этап приватизации, введена частная собственность на землю, разраба-
тываются и запускаются в практику программы инновационного стратегического развития. Однако, к большо-
му сожалению, фактор, связанный с рабочей силой, оказался проигнорированным. В стране так и не создан ры-
нок труда, классический с точки зрения экономических теорий и адекватный современным мировым стандар-
там. Стоит ли напоминать, что неполное функционирование одного  из факторов производства будет сдержи-
вать дальнейшее экономическое развития, выполнение основных стратегических документов и, возможно,  по-
ставит под удар выполнение программы ГПФИИР. Подобные примеры известны  в экономической истории, 
когда при наличии блестящих возможностей отсутствие рынка труда затормозило экономическое развития на 
долгие годы, например Пакистан, Куба.  
Мы приняли формулировку самозанятых, предложенную международными организациями, однако мы 
так и не сумели взять под контроль (или государственный патронаж, можно называть по разному) процессы в 
этой области. Последние десять лет количество самозанятых  находится на одном уровне – по разным оценкам, 
от 2.1 млн. чел. до 2.8. млн. чел. При этом в стране сокращается количество официальных безработных. Скла-
дывается парадокс – количество самозанятых остается в течение двух десятилетий неизменным, а уровень без-
работицы сокращается. Стоит учитывать и тот факт, что казахстанской статистикой не учитывается такая зна-
чительная группа фактически безработного населения, как сельские жители. Думается, что, в первую очередь, 
необходимо внести существенные коррективы в определение понятия «самозанятые». 
Второе. Убежден, что самозанятые из разряда аутсайдеров социальной системы могут стать важным ре-
сурсом, даже мотором, экономического рывка. А почему бы и нет? Известно, что по итогам 2016 г. среднеду-
шевой ВВП в стране составлял порядка 7.5 тысяч. долл. США. Привлечение непродуктивно занятого населения 
- а это около миллиона человек (всего самозанятых, по разным оценкам, от 2.5 мил. чел. до 2.8) - может удвоить 
ВВП в течение 3-5 лет. То есть к 2020 году ВВП Казахстана может достичь уровня  500 млрд. долл. США (вме-
сто нынешних 225 млрд. долл. США). Нужно найти удобный способ – перевести практику самозанятости в ци-
вилизованное русло (с официальной экономической деятельностью, регистрацией, отчислением налогов и пр.), 
тогда мы сможем активизировать неучтенный в нашей экономической системе на данный момент колоссаль-
ный резерв. 
Третье. Результаты исследования показывают нехватку знаний, образования у большинства респонден-
тов. В этом плане мы можем  использовать такой необходимый для малого и среднего бизнеса резерв как юри-
сты и экономисты, переизбыток которых в данное время рассматривается как недостаток и ставится в упрек 
Министерству образования и науки. А между тем, именно они могут стать будущими руководителями в той 
сфере или отрасли, которую сегодня называют самозанятостью. Нужно только внести соответствующие изме-
нения  в программу их подготовки и углубить взаимодействие между органами государственного управления. 
Еще один аспект. Подготовка специалистов инженерно-технического профиля. Общеизвестен тот факт, 
что у нас их практически нет, как нет и уважения к людям рабочих специальностей. А между тем, без этой 
группы специалистов невозможны инновационные прорывы. Можно разработать прекрасные, технически пио-
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нерные, проекты, но осуществлять их на практике все же будут рабочие. Возможно, продвижение этого вопроса 
стоит начинать с запуска специальной рекламной социальной компании.  
Отмечу и то обстоятельство, что в рамках подготовки  среднего технического персонала запланировано 
строительство нескольких  специальных технических колледжей в г.Астане и г. Алматы. Это важно и очень 
своевременно. Но на этом нельзя останавливаться, в стране необходимо  создавать точки экономического роста 
и в других агломерациях (густонаселенном юге, промышленном севере, нефтедобывающем западе).  
Четвертое. В дальнейшем для оценки состояния социальной сферы необходимо переходить на междуна-
родные стандарты, а это всего четыре критерия:  
1. соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан.  
Предельно критическое значение в мировой практике выражается числом 10:1. Ведущие страны Швеция 
6:1,Германиия 7:1, Казахстан – 22:1. Так, что в этом плане есть куда стремиться.  
2. доля населения, живущего за чертой бедности. Предельно критическое значение в мировой практике 
— 10%. И, несмотря на то, что показатели Казахстана находятся в допустимых значениях, тем не менее, необ-
ходимо принятие нормативов, которые бы объективно определяли  понятие и стандарты бедности. Первона-
чально, конечно, для этого необходимо  разработать стандарты определения «среднего класса» как социальной 
группы и уже на их основе определять реальную бедность населения. Соответственно если мы это сделаем, то и 
количество бедного населения может измениться. 
3. соотношение минимальной и средней заработной платы. Предельно критическое значение в мировой 
практике — 1:3. В Казахстане данный показатель намного выше 1:8. 
4. уровень безработицы. Предельно критическое мировое значение 8-10%. 
В стране уровень безработицы по состоянию на январь 2017 года составил около 5%, и это, конечно, все-
ляет определенный оптимизм. Однако, как бы утопически не звучало, но в стране «одним махом» можно (и 
реально!) решить сразу три социальные проблемы, значительные на сегодняшний день для казахстанской эко-
номики: самозанятость, несбалансированность подготовки кадров и увеличение ВВП страны (что особенно 
важно в период мировых экономических катаклизмов). С точки зрения макроэкономики нужно всего-навсего 
зарегистрировать и перенаправить.  
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This article provides a study of a conglomerate of various groups of self-employed population in two regions of 
Kazakhstan, including urban and rural areas, by regions and spheres of activity, for the possibility of comparing the 
indicators of the development or underdevelopment of the socioeconomic system of the Republic of Kazakhstan with 
the global trends of the evaluation of self-employed people. A set of measures is proposed to reduce the number of self-
employed people and their inclusion in the economic activities of the country.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация. В статье затронута наиболее актуальная на сегодняшний день тема, посвященная пер-
спективам развития национальной инновационной экономики. Авторами представлена эволюция подходов к 
формированию национальной инновационной системы; подробно описана Национальная технологическая ини-
циатива и ее основные аспекты реализации. 
Ключевые слова: инновации, национальная экономика, Национальная технологическая инициатива, вы-
сокотехнологичный бизнес. 
 
Активизация инновационной деятельности в России является основным фактором развития националь-
ной экономики и ее экономического роста. При этом залог успеха внедрения инноваций, по мнению многих 
экспертов, кроется в качестве инновационных процессов. Инновационный путь развития национальной эконо-
мики, выбранный Правительством Российской Федерации, побуждает более активно включаться в процесс по-
иска инновационных идей и способов их коммерциализации в целях создания продуктов, соответствующих 
научно-техническому процессу и адаптации к происходящим изменениям. Сильными стимулами к инновациям 
являются сложная экономическая ситуация, западные санкции, политика импортозамещения, такие масштаб-
ные проекты как «Национальная технологическая инициатива» и т.д. 
Сегодня ядром инновационной экономики являются отрасли, выпускающие высокотехнологическую 
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продукцию. Для содействия их развитию были созданы госкорпорации, участвующие в разработке, производ-
стве и экспорте продукции, обладающей инновационным и стратегическим потенциалом. Об их необходимости 
в своем послании Федеральному собранию еще в 2007 году говорил Президент РФ В.В. Путин [2].  
Необходимость формирования национальной инновационной экономики сложный процесс, к настояще-
му времени прошедший ряд этапов (таблица 1). 
 
Таблица 1  
Эволюция подходов к формированию национальной инновационной системы 
Ключевые 
периоды 
Цель этапа Результаты 
2006 год Реализация приоритетных наци-
ональных проектов, нацеленных 
на «инвестиции в человека»  
В качестве приоритетных направлений выделены здравоохране-
ние, образование, жильё, сельское хозяйство. 
2007 год Создание госкорпораций, содей-
ствующих разработке, производ-
ству и экспорту высокотехноло-
гичной промышленной продук-
ции 
Созданы: 
- «Роснано». Вид деятельности - инвестирование в частные проек-
ты со значительным экономическим или социальным потенциа-
лом по созданию новых нанотехнологических производств [5] 
- «Ростех». Вид деятельности - содействие разработке, производ-
ству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения [6]. 
- «Росатом». Вид деятельности - развитие атомной энергетики и 
предприятий ядерного топливного цикла, обеспечение националь-
ной безопасности, ядерной и радиационной безопасности, разви-
тие прикладной и фундаментальной науки, а также выполнения 
международных обязательств Российской Федерации в области 
мирного использования атомной энергии [4]. 
2011-2014 годы Кооперация действий государ-
ства, бизнеса и науки при выяв-
лении векторов инновационного 
развития на базе технологиче-
ских платформ 
Созданы 35 российских технологических платформ с участием 
ведущих научных и образовательных организаций, крупных и 
средних производственных предприятий, субъектов малого пред-
принимательства, общественных объединений (более 3500 орга-
низаций) [7].  
2014-2035 Активное включение России в 
формирование стандартов гло-
бальных рынков будущего и 
получение российскими компа-
ниями на этих рынках значимой 
доли 
Приоритетом государственной политики становится Националь-
ная технологическая инициатива, включающая в себя комплекс 
программ и проектов [1]. Системообразующими документами 
национальной технологической инициативы стали дорожные кар-
ты (EnergyNet, FoodNet, SafeNet, HealthNet, AeroNet, MariNet, 
AutoNet, FinNet, NeuroNet). 
 
Развитие национальной инновационной экономики требует четкой координации действий между госу-
дарством, бизнесом и наукой при определении и оценке альтернатив инновационного развития. С учетом опыта 
Евросоюза, для этих целей приступили к формированию коммуникационного инструмента, активизирующего 
усилия по созданию перспективных коммерческих технологий /продуктов /услуг, способствующего привлече-
нию необходимых ресурсов для проведения исследований и разработок при участии всех заинтересованных 
сторон, совершенствования нормативно-правовой базы в области научно-технологического, инновационного 
развития - так называемых технологических платформ. В итоге в апреле 2011 года был утверждён перечень из 
27 технологических платформ, а к 2014 году было уже создано 35 технологических платформ по наиболее пер-
спективным направлениям научно-технологического развития российского бизнеса. 
В 2014 году Правительством РФ была обозначена необходимость выявления и решения перспективных 
проблем развития национальной экономики при помощи долгосрочного планирования. Также в Послании Фе-
деральному собранию 4 декабря 2014 года Президент России Владимир Путин обозначил Национальную тех-
нологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики. В результате начала формиро-
ваться Национальная технологическая инициатива (далее НТИ), к кругу задач которой относится необходи-
мость: 
- обеспечить глобальный технологический паритет России и стран-технологических лидеров, 
- подготовить национальные компании к работе на принципиально новых отраслевых рынках, которых 
сегодня еще не существует, но при этом в будущем они будут составлять основу мировой экономики. 
Правительством Российской Федерации 18 апреля 2016 года принято Постановление «О реализации 
Национальной технологической инициативы» [3], которое содержит: 
– правила разработки и реализации планов мероприятия («дорожных карт») Национальной технологиче-
ской инициативы (настоящие Правила устанавливают порядок разработки и реализации планов мероприятий 
(«дорожных карт») Национальной технологической инициативы, включая финансовые планы их реализации. 
«Дорожные карты» формируются с учетом результатов реализации экспертно-аналитических мероприятий, в 
том числе с использованием методологии форсайта); 
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– положение о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов меро-
приятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы (настоящее Положение устанавливает 
требования к разработке, отбору, реализации и мониторингу проектов в целях реализации планов мероприятий 
(«дорожных карт») Национальной технологической инициативы, одобренных президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России); 
– описание проекта в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной техноло-
гической инициативы (паспорт проекта; основные параметры и содержание проекта; обоснование проекта); 
– правила предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов в целях реализа-
ции планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы (Настоящие Правила 
устанавливают порядок предоставления субсидий из федерального бюджета организации, наделенной функци-
ями проектного офиса Национальной технологической инициативы (далее - получатель субсидии), для финан-
сового обеспечения реализации проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») Нацио-
нальной технологической инициативы, одобренных межведомственной рабочей группой по разработке и реали-
зации Национальной технологической инициативы при президиуме Совета при Президенте Российской Феде-
рации по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее - межведомственная рабочая 
группа) в соответствии с Положением о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реали-
зации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы). 
Документами, объединяющими все программы и проекты, осуществляемые в рамках НТИ стали дорож-
ные карты, способствующие созданию, развитию и продвижению технологий, продуктов и услуг, обеспечива-
ющих приоритетные позиции российских компаний на формируемых рынках; совершенствование нормативно-
правовой базы для устранения барьеров в использовании передовых технологических решений; создание си-
стемы стимулов для их внедрения; совершенствование системы образования для обеспечения кадровых по-
требностей компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании рынков НТИ. 
Под национальной технологической инициативой следует понимать такой «прорывной проект», который 
позволит занять лидерские позиции на новых глобальных рынках, поддерживая высокотехнологичный бизнес, 
привлекая таланты, создавая систему эффективных сервисов по содействию бизнеса, обеспечивая комфортные 
условия по созданию и внедрению новых технологий, а также оказывая помощь и содействие высокотехноло-
гичным предприятиям выходить на зарубежные рынки. 
Главными результатами реализации НТИ к 2035 году запланировано: появление более 10 российских 
технологических компаний – лидеров в своих сегментах мирового рынка; около 50 быстрорастущих технологи-
ческих компаний – лидеров на внутреннем рынке; около 500 быстрорастущих малых и средних технологиче-
ских компаний с потенциалом лидерства на национальном и международном рынках и высокой долей экспорта 
в выручке; несколько десятков тысяч технологических компаний, находящихся на ранних стадиях развития, с 
потенциалом быстрого роста и глобальными амбициями. 
Быстрый рост технологий ведет к качественной трансформации общества, экономики и человека. РФ 
необходимо встроиться в процессы происходящей во всем мире технологической революции и найти ниши, 
появляющиеся в результате глобальной трансформации экономики, в которых она может обеспечить равно-
правное участие российских компаний в формировании новых рынков. В ближайшее десятилетие будут созда-
ны новые и переформатированы существующие крупные региональные, отраслевые и рыночные альянсы, вли-
яющие на технологические, производственные и экономические глобальные цепочки создания добавленной 
стоимости. Логика завоевания такого влияния должна быть учтена при выборе международных партнеров и 
форматов международного сотрудничества в сфере технологий. Необходимо принимать во внимание и возрас-
тающую значимость и самостоятельность компаний и корпораций. Влияние корпораций, владеющих цифровы-
ми платформами, становится сравнимым с влиянием отдельных государств. В рамках рынков НТИ создаются 
глобальные компании-лидеры, которые формируют мировую политику нового типа. Государства становятся 
инфраструктурой поддержки деятельности корпораций и компаний и учатся использовать глобальные компа-
нии в своих национальных интересах. Увеличивается межстрановая мобильность талантов, в рамках НТИ появ-
ляется возможность привлекать чужие и развивать собственные таланты за счет использования всей мировой 
инфраструктуры, растет конкуренция за привлечение талантов. 
При успешной реализации указанных действий в РФ будут созданы и востребованы механизмы иниции-
рования проектов и инфраструктура поддержки инициатив энтузиастов развития высоких технологий, создаю-
щих «точки роста НТИ». Также будет сформирован пакет эффективных коммуникационных возможностей, 
позволяющий «точкам роста НТИ» 48 Информация к размышлению: не для цитирования транслировать идео-
логию НТИ и продвигать нашедшие широкое применение методы НТИ в социальную среду. Реализация пред-
ложенных инициатив обеспечит популярность объединений вокруг проектов НТИ и наличие широких сетевых 
сообществ, вовлекающих всех заинтересованных лиц во взаимодействие со структурами НТИ. К 2035 году 
каждый занятый в экономике постоянно использует инструменты повышения квалификации и подтверждения 
компетенций. РФ будет входить в первую пятерку стран по уровню развития человеческого капитала. Россий-
ские изобретения будут успешно коммерциализироваться на российском рынке. Удельный вес инновационных 
товаров, работ и услуг, произведенных компаниями-резидентами, в общем объеме отгруженных товаров, вы-
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полненных работ и услуг, составит не менее 20 %. Российское население будет демонстрировать высокий уро-
вень гражданской кооперации, межличностного и институционального доверия (более 50 % населения считают, 
что большинству людей можно доверять и более 90 % доверяют университетам). 
Одним из главных направлений реализации НТИ должна стать государственная поддержка развития вы-
сокотехнологичных отраслей и наукоемких производств посредством создание организационных и правовых 
условий для развития частно-государственных партнерств, объединяющих в различных комбинациях государ-
ственные, общественные и бизнес- структуры для совместного решения конкретных научно-технологических 
задач. Что в свою очередь поспособствует обеспечению высоких темпов технологического, экономического и 
социального развития. Важно разработать систему поддержки предпринимательских инициатив, направленных 
на создание новых технологий, при этом это должно касаться всех сфер деятельности, а не только находящихся 
в сфере интересов государства. 
Инновационная экономика нашей страны находится в активной стадии развития. Государством предпри-
нимаются меры по ее стимулированию. Указом Президента РФ В.В. Путиным от 01.12.2016 года №642 утвер-
ждена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. В Стратегии заявлено, что цель 
научно-технологического развития РФ это обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за 
счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального по-
тенциала нации. Считаем, что в ближайшие десть лет в нашей стране будет построена эффективная инноваци-
онная экономика, которая обеспечит повышение восприимчивости общества к инновациям и создаст условия 
для развития высокотехнологичного бизнеса. 
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NATIONAL INNOVATION ECONOMY: DEVELOPMENT PERSPECTIVES 
Summary 
 
The article touches upon the most actual topic for today, dedicated to the prospects of development of the na-
tional innovation economy. The authors present the evolution of approaches to the formation of the national innovation 
system; the National Technological Initiative and its main aspects of implementation are described in detail. 
 
 
avTandil sulaberiZe 
 
meore demografiuli dividendis formirebis Taviseburebani 
evrokavSiris da postkomunisturi qveynebis fonze saqarTveloSi 
 
anotacia. saqarTveloSi meore demografiuli dividendis formirebis sakiTxebi 
ganxilulia qveynis regionebis demografiuli ganviTarebis da demografiuli daberebis 
tendenciebis fonze. miznidan gamomdinare, ZiriTadi aqcenti demografiuli daberebis 
struqturul Taviseburebebzea gamaxvilebuli da Sedarebulia evrokavSiris da post-
komunistur qveynebTan. qveynis socialur-ekonomikuri da demografiuli usafrTxoebidan 
gamomdinare, arsebiTi yuradReba unda davuTmoT meore demografiuli kapitalis gamo-
yenebas, gansakuTrebiT depopulaciis mqone raionebSi.  
sakvanZo sityvebi: demografiuli struqtura,demografiuli dividendi, sapensio asaki, 
demografiuli dabereba, migracia, 
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Sesavali 
demografiuli dabereba saqarTveloSi jer kidev 1959 wels, arsebuli „beibi bumis" 
dros aRiniSna, rodesac 65 wels gadacilebulTa wilma mosaxleobis saerTo raodenobaSi 
7,7% Seadgina [sulaberiZe ა., 1986]. amasTan, dabadebisas mosaxleobis sococxlis xangrZli-
vobis oficialuri maCvenebeli 72,7 weli, dRevandel dones 73,0 wels utoldeboda, anu es 
maCvenebeli 1960-2014 wlebSi stagnaciiT xasiaTdeboda, rac, Tavis mxriv, 1989 wlamde, ga-
napirobebda mosaxleobis daberebis dabal temps [sulaberiZe a., 2016]. 
demografiuli daberebis donis intensivobis Sefasebis J. kalos da J. Sesnes meTodis 
[Selia m., 2013] Sesabamisad, 65 wels gadacilebuli mosaxleoba, Cveni gaangariSebiT, 1960-
2014 wlebSi 6,7 wliT daberda. aRniSnuli pozitiuri iqneboda, Tu mosaxleobis saSualo 
medianuri asaki ar gaizrdeboda, magram igi 2002 welTan SedarebiT, 2014 wlisTvis kidev 2 
wliT gaizarda da 39 wels gadaaWarba, xolo aSS centraluri sadazvervo sammarTvelos 
monacemebiT igi 40,7 wels aRwevs. medianuri asakis mixedviT saqarTvelo amJamad „uswrebs" 
Tavis yvela mezobels da ruseTis federaciis CrdiloeT kavkasiis avtonomiur-
saxelmwifoebrivi warmonaqmnebis Sesabamis maCveneblebs. kerZod, aRniSnuli indikatoriT 
saqarTvelo "uswrebs" somxeTs 5.2 wliT, ruseTis federaciis CrdiloeT kavkasiis feder-
aluri olqis saSualo maCvenebels (30,5 weli) – 7.1 wliT, azerbaijans – 9.2 wliT, Tur-
qeTs – 9.3 wliT, saSualo msoflio medianur asaks ki – 8.5 wliT [arCvaZe i., 2012]. 
qveynis damoukideblobis mopovebis Semdeg, qveynis gareT emigraciis maRalma tempma, 
2002 wlisTvis ganapiroba demografiuli daberebis swrafi zrda 12,8%-mde, xolo 2015 
wlisTvis man 13,9% Seadgina, Tumca eqspertuli SefasebiTi igi ufro maRalia da 15,9%-s 
Seadgens [wulaZe g., 2016], anu 1992 wlidan demografiuli daberebis procesSi gare mi-
graciis saxiT CaerTo axali, mesame demografiuli komponenti. 20-50 wlis SromiT emigran-
tebi TiTqmis orjer aRemateba qveyanaSi darCenil am asakis mosaxleobas. qveynidan gasuli 
1.7 mln-ze meti migrantidan, SefasebiTi gaangariSebiT mosalodnelia ukan aRar dabrundes 
daaxloebiT 800 aTasi kaci [Арчвадзе И., 2013]. 
demografiuli dabereba qveyanaSi arsebuli maRali umuSevrobis da siRaribis donis 
pirobebSi kidev ufro „amZimebs" xandazmulTa demografiuli datvirTvis maRal maCvene-
bels, rac gavlenas axdens qveynis ekonomikuri ganviTarebis dinamizmze [Sulaberidze A., 1999]. 
samuSao asakis mosaxleobis mosalodneli Semcirebis Sedegad warmoqmnili demografiuli 
deficitis pirobebSi kidev ufro gaizrdeba xandazmulTa demografiuli datvirTva. Sesa-
bamisad gaizrdeba demografiuli deficitis socialur fasi, rac mniSvnelovan prob-
lemebs warmoqmnis mosaxleobis jandacvisa da socialuri dacvis sabiujeto saxsrebis 
moZiebaSi. 
 
* * * 
msoflios zogad demografiul viTarebasTan SedarebiT, saqarTvelos erT-erTi Tavi-
sebureba isaa, rom mosaxleobis aRwarmoebis TvalsazrisiT, saqarTvelo ganviTarebuli 
qveynebis, xolo gare migraciis TvalsazrisiT – naklebad ganviTarebuli qveynebis 
msgavsia [Сулаберидзе A., 2014]. 
2016 wlis 1 ianvrisaTvis saqarTvelos mosaxleobis raodenoba, 1992 welTan Seda-
rebiT 1 730 aTasiT (31.7%-iT) Semcirda da 3720.4 aTas kacs Seadgens. mosaxleoba Semcirda 
rogorc qalaqad, aseve soflad, magram mosaxleobis Semcirebam ZiriTadad sofeli 
daazarala, romlis mosaxleoba 33,9%-iT, xolo qalaqis – 28,9%-iT Semcirda. wlidan 
wlamde ukacrieli soflebis raodenoba saqarTveloSi matulobs. mxolod 2002 wlis 
Semdeg 2014 wlamde saqarTveloSi kidev 60-ze meti sofeli gaukacrielda da 223 sofeli 
Seadgina [wulaZe g., sulaberiZe a., 2016].  
saqarTveloSi, dReisaTvis mosaxleobis gafarToebuli aRwarmoebis doneze (215 bavS-
vi 100 qalze) Sobadobis zrdis miuxedavad, uaxloes periodSi misi Semcirebis fonze, 
mokvdaobis zrdis pirobebSi, mosaxleobis bunebrivi klebis Sedegad, depopulaciaa 
mosalodneli. 2030 wlisTvis, Sobadobis jamobrivi koeficienti kritikul zRvarTan 
SedarebiT 0,37 bavSviT naklebi iqneba, rac miuTiTebs mosaxleobis Sekvecil aRwarmoebaze. 
es ki, kidev ufro gaauaresebs 2050 wlis demografiul potencials. miuxedavad 
Semcirebisa, CvilTa mokvdaoba (13,9%), iseve, rogorc dRes, 2030 wlisTvis ganviTarebuli 
qveynebis maCvenebelze maRali iqneba. marTalia, gaizrdeba mosaxleobis sicocxlis 
mosalodneli xangrZlivoba dabadebisas, rogorc orive sqesisTvis (75,2 weli), aseve 
mamakacebisTvis (71,9 weli) da qalebisTvis (78,2 weli), magram es maCveneblebi ganviTarebul 
qveynebTan SedarebiT aseve SesamCnevad dabal doneze iqneba. aseve mcirdeba, magram mainc 
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sagangaSoa mamakacTa da qalTa dabadebisas sicocxlis mosalodnel xangrZlivobaTa 
Soris sxvaoba, rac dReisaTvis 7-8 wels Seadgens.  
qveynis demografiuli ganviTarebis gauaresebis TvalsazriT, bevrad ufro cudadaa 
saqme regionebSi. 2016 wlisTvis Tbilisze, aWaraze, samcxe-javaxeTsa da qvemo qarTlze 
modioda mosaxleobis 54.7 procenti da dabadebulTa saerTo raodenobis 56.6 procenti. 
danarCen mxareTa calkeul raionebSi ki depopulaciaa [wulaZe g., sulaberiZe a., 2016].  
2030 wlisTvis mosalodnelia migraciis dadebiTi saldo 0,3‰-is farglebSi, rac 
umniSvneloa, da, faqtobrivad nulovani saldos farglebSi 1000 kacs Seadgens. 
qveynidan isev mosalodnelia axalgazrdobis gadineba, Tumca maT raodenobas 
gadafaravs ucxoeTidan dabrunebuli 65 wels gadacilebuli mosaxleobis nawili.  
kidev ufro gauaresdeba, dReisaTvis ukve deformirebuli, mosaxleobis regresuli 
asakobrivi struqtura. Sobadobis Semcirebis Sedegad, 2030 wlisTvis, mosaxleobis saerTo 
raodenobaSi 16,4%-mde Semcirdeba 15 wlamde asakis da 16,9%-mde gaizrdeba 65 wels 
gadacilebuli mosaxleobis wili, anu erTmaneTs gauTanabrdeba, rac mosaxleobis 
daberebis maRal doneze metyvelebs. demografiuli dabereba 2030 wlisTvis kritikul 
zRvarTan SedarebiT 2,4-jer maRali iqneba da Sobadobis SemcirebasTan erTad mas 
gansazRvravs erTi mxriv, dabal doneze mosaxleobis sicocxlis mosalodneli xangrZ-
livobis zrda, meore mxriv, samSobloSi 65 wels gadacilebul emigrantTa nawilis 
dabruneba. am fonze 66,6%-mde mcirdeba Sromisunariani mosaxleobis wilic, rac garkveul 
problemebs Seuqmnis qveynis demografiul da socialur-ekonomikur ganviTarebas.  
demografiuli daberebis maRali intensiobiT gansakuTrebiT mTiani raionebi 
xasiaTdeba. saqarTvelos regionebidan yvelaze axalgazrduli SemadgenlobiT gamoirCeva: 
qvemo qarTli, xolo Semdeg aWara, Tbilisi, Siga qarTli da samcxe-javaxeTi. dabalia 15 
wlamde mosaxleobis wili depopulaciis mqone regionebSi raWa-leCxumSi da qvemo sva-
neTSi, imereTSi, guriaSi, mcxeTa-mTianeTSi da kaxeTSi. samagierod, am regionebSi, gansa-
kuTrebiT raWa-leCxumsa da qvemo svaneTSi yvelaze daberebuli mosaxleobaa. daberebuli 
mosaxleobis yvelaze dabali wili aWarasa da qvemo qarTlSia [wulaZe g., sulaberiZe a., 
2016].  
saqarTveloSi meore demografiuli dividendis formirebis ukeT SefasebisTvis 
saqarTvelos demografiul daberebaze moqmed demografiul maCveneblebs SevadarebT 
evrokavSiris da postkomunisturi qveynebis maCveneblebs. miznidan gamomdinare, ZiriTad 
aqcents demografiuli daberebis struqturul Taviseburebebze gadavitanT [sulaberiZe a., 
SinjiaSvili T., 2012]. 
1. demografiuli daberebis pirveli Tavisebureba isaa, rom, evrokavSiris qveynebisgan 
saqarTvelo gamoirCeva demografiuli daberebis (65 wels gadacilebulTa wili mosax-
leobis saerTo raodenobaSi) dabal donesTan erTad 15 wlamde asakis mosaxleobis 
SedarebiT maRali doniT. am ukanasknelis Sedegad saqarTvelos SromiTi resursebis 
Sevsebis rezervi metia. 
2. minimum 1-dan 7,4 wlamde varirebs saSualo medianur asakTa Soris sxvaoba. anu 
saqarTvelos mosaxleoba SedarebiT ufro axalgazrdulia, vidre evrokavSiris qveynebis 
da ruseTis. 
3. mosaxleobis saerTo raodenobaSi 80 wels gadacilebuli mosaxleobis wili 3,0%-
ze dabalia. saqarTvelos, garda ruseTis da slovakeTisa, daberebis yvelaze dabali 
maCvenebeli aqvs, xolo 15 wlamde asakis mosaxleobis wiliT safrangeTis, norvegiis, 
daniis da didi britaneTis Semdeg yvelaze maRali. aRniSnulis Sedegad, mosaxleobis 
saSualo medianuri asakic maTTan SedarebiT dabalia. rac Seexeba 80 wels gadacilebuli 
mosaxleobis wils mTel mosaxleobaSi, CamorCeba sxva qveynebis analogiur maCveneblebs. 
4. rac yvelaze niSandoblivia, saqarTvelosgan gansxvavebiT, mamakacTa sapensio asaki 
65 weli, xolo qalTa 60 weli, aris swored im qveynebSi, sadac 80 wels gadacilebuli 
mosaxleoba 4,0%-ze metia. aRsaniSnavia, rom safrangeTSi, sadac italiis Semdeg 80 wels 
gadacilebulTa wili (5,6%) evropaSi yvelaze maRalia, sapensio asakis 62 wlamde 
gazrdaze cxare diskusiaa gamarTuli.  
5. sainteresoa is, rom mamakacTa sicocxlis xangrZlivobasa da sapensio asaks Soris 
sxvaoba, evropis qveynebTan SedarebiT saqarTveloSi, ruseTis Semdeg yvelaze dabalia. 
qalTa analogiuri maCvenebeli (18,7 weli) sakmaod maRalia da evrokavSiris qveynebis 
saSualo maCvenebels aRemateba. mamakacTa da qalTa maCveneblebis aseTi kontrastuli 
gansxvaveba gamowveulia ara mxolod maT Soris minimaluri sapensio asakidan gamomdinare, 
aramed dabadebisas mosalodneli sicocxlis xangrZlivobaSi arsebuli sxvaobiTac, rac 
uaryofiTad aisaxeba qveynis sapensio asakis mosaxleobis struqturaSi.     
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6. saqarTveloSi, gansxvavebiT sxva qveynebisgan, sapensio reforma ZiriTadad fiska-
lur xasiaTs atarebda da ar gaTvaliswinebula 55 wels gadacilebuli mosaxleobis 
asakobriv-sqesobrivi struqturis Taviseburebani. saqarTvelos 55 wels gadacilebuli 
mosaxleobis genderuli struqturis yvela asakobriv jgufSi, trendi erTnairia, qalTa 
metoba mamakacebze, gansakuTrebiT aRsaniSnavia sapensio asakis qalTa (68,0%) da mamakacTa 
(32%) Soris maRali disproporcia (36%).  
7. yuradsaRebia 55-60 wlis asakobrivi jgufis (winasapensio asakis) da saerTod 
sapensio asakis mosaxleobis asakobriv-sqesobrivi struqtura. kerZod, qalTa metoba 
mamakacebze 60 wlis, gansakuTrebiT 65 wlis zemo asakebSi. 55 wels gadacilebul 
mamakacTa nakleboba qalebis raodenobaze, mianiSnebs qalebTan SedarebiT maT maRal 
avadobaze da zemokvdaobaze, ris gamoc, dRevandel sapensio asaks _ 65 wels, qalebTan 
SedarebiT, mamakacTa naklebi raodenoba aRwevs. 
8. evrokavSiris qveynebis sapensio asakis mosaxleobis struqturisgan saqarTvelos 
erT-erTi ZiriTadi ganmasxvavebeli Tavisebureba isaa, rom qveynis demografiul 
daberebaSi mniSvnelovania ara imdenad Sobadobis Semcireba, aramed emigraciis maRal 
donesTan erTad, sicocxlis xangrZlivobis dabali done, rac gamowveulia mamakacTa 
zemokvdaobiT Sromisunarian asakebSi da gansakuTrebiT 55 wels zemo asakis mamakacebSi. 
sicocxlis xangrZlivobis dabali maCvenebeli saboloo jamSi aisaxeba sapensio asakis 
mosaxleobis asakobriv-sqesobriv struqturaSi.  
9. saqarTvelos sapensio asakis mosaxleobis struqturaSi aSkaraa, rom sicocxlis 
dabali xangrZlivobis gamo 75 wlis zemo asakis mosaxleoba mcirea, gansakuTrebiT 
mamakacebis, rom aRaraferi vTqvaT 80 wels gadacilebul mamakacebze. evrokavSiris 
qveynebTan SedarebiT saqarTvelos sapensio asakis mosaxleobis asakobrivi struqtura 
ufro "SekumSulia" da "daZabuli". maTgan gansxvavebiT, qveynis sapensio asakis mosaxleobis 
struqturaSi yvelaze maRali wiliT warmodgenilia 70-74 da 65-69 asakobrivi jgufebi, 
gansakuTrebiT mamakacebSi. aRniSnuli adasturebs, rom wina sapensio da sapensio asakebSi 
mamakacTa avadoba da mokvdaoba bevrad aRemateba qalebisas. Sesabamisad, amiTaa 
ganpirobebuli isedac dabali sicocxlis mosalodnel xangrZlivobaSi maT Soris maRali 
sxvaobac. 
10. 50 wels gadacilebuli mosaxleobis gardacvalebis ZiriTad mizezTa Soris pir-
vel adgilzea sisxlis mimoqcevis sistemiT (IX klasi), Semdeg, axalwarmonaqmnebiT (II kla-
si), sunTqviTi organoebiT (X klasi) da saWmlis momnelebeli organoebiT daavadebebi (XI 
klasi), romelTa wili gardacvalebulTa saerTo raodenobis 45,2%-s Seadgens. aRniSnuli 
mizezebiT gardacvalebulTa koeficienti gansakuTrebiT maRalia wina sapensio da 60-64 
wlis asakis mamakacebSi. sagangaSoa zemoT dasaxelebuli avadobis mizezebiT garda-
cvlilTa Sedareba sqesobriv WrilSi. saerTod, qalebTan SedarebiT mamakacTa zemokv-
daoba sxva qveynebisaTvisac damaxasiaTebelia, Tumca, iq qalTa da mamakacTa mokvdaobis 
doneTa Soris gansxvavebebi SedarebiT dabalia. CvenTan ki mamakacTa mokvdaobis done 
17,4%-iT metia qalTa mokvdaobaze, rac faqtobrivad aisaxeba kidec qalTa da mamakacTa 
sicocxlis xangrZlivobas Soris arsebul sxvaobaSic. gansakuTrebiT SemaSfoTebelia 50-
60 wlis asakobrivi jgufi, sadac mamakacTa zemokvdaoba qalebTan SedarebiT TiTqmis 3-
jer, xolo 60-65 wlis asakobriv jgufebSi orjer maRalia. 
11. sapensio reformisas yvela qveyana iTvaliswinebs mosalodneli sicocxlis 
xangrZlivobis maCveneblebs, rac CvenTan aseve ar gaTvaliswinebula genderul WrilSi. 
gansakuTrebiT sayuradReboa mamakacTa da qalTa dabadebisas sicocxlis mosalodneli 
xangrZlivobis 7 wliani sxvaoba. 55 wlis zemo asakis mosaxleobis sicocxlis xangrZ-
livoba, bunebrivia, mcirdeba, magram aseve sakmaod maRalia genderuli sxvaoba, gansa-
kuTrebiT wina sapensio asakebSi, romelic qalTa sasargeblod 6,37 da 3,62 wlebs Soris 
varirebs. 
gaero-s prognozis Tanaxmad, dRevandelTan SedarebiT 20025-2030 ww. dabadebisas 
mosaxleobis mosalodneli sicocxlis xangrZlivoba 1,5 wliT izrdeba. am fonze 1,7 wliT 
izrdeba mamakacTa, xolo 1,3 wliT qalebis. miuxedavad amisa, mamakacTa mosalodneli 
sicocxlis xangrZlivobis zrdis 0,4 wliT metoba qalebTan SedarebiT, mainc ver uzrun-
velyofs maT Soris sicocxlis xangrZlivobaSi arsebuli sxvaobis mniSvnelovan Semci-
rebas da sxvaoba 7 wlis doneze rCeba. amasTan, umniSvnelod izrdeba 55 wlis zemo asakis 
qalTa da mamakacTa sicocxlis xangrZlivoba da igi 0,1 wlidan 1,0 wlamde varirebs 
[wulaZe g., 2013].  
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daskvna 
demografiuli dabereba da nebismieri saxis sapensio reforma dakavSirebulia erTi 
mxriv, adamianiseul, meore mxriv, finansur resursebTan. ratomRac CvenTan, evrokavSiris 
da postkomunisturi qveynebisgan gansxvavebiT, meores mianiWes upiratesoba da uyurad-
Rebod datoves adamianiseuli kapitali. 
demografiuli dabereba, qveyanaSi arsebuli maRali umuSevrobis da siRaribis donis 
pirobebSi, kidev ufro „amZimebs" xandazmulTa demografiuli datvirTvis maRal maCve-
nebels, rac gavlenas axdens qveynis ekonomikuri ganviTarebis dinamizmze. samuSao asakis 
mosaxleobis mosalodneli Semcirebis Sedegad warmoqmnil demografiuli deficitis 
pirobebSi kidev ufro gaizrdeba xandazmulTa demografiuli datvirTva. Sesabamisad 
gaizrdeba demografiuli deficitis socialuri fasi, rac mniSvnelovan problemebs 
warmoqmnis mosaxleobis jandacvisa da socialuri dacvis sabiujeto saxsrebis moZiebaSi. 
qveynis socialur-demografiuli usafrTxoebidan gamomdinare, arsebiTi mniSvneloba 
unda davuTmoT adamianiseul resurss, meore demografiuli dividendis gamoyenebis 
TvalsazrisiT. am mizniT biznesi unada gavitanoT Tbilisis gareT mcire da saSualo 
qalaqebSi da soflebSi. arsebiTi mniSvneloba eniWeba saojaxo biznesis (Tundac turiz-
mis, gansakuTrebiT) ganviTarebas depopulaciis mqone raionebSi. 
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Avtandil Sulaberidze 
FORMULATION OF SECOND DEMOGRAPHIC DIVIDENDS  
ON THE BACKGROUND OF EU AND POSTCOMUNIST COUNTRIES IN GEORGIA 
Summary 
 
Compared to global demographic situations, significance of Georgia is that in terms of population accounting, 
Georgia is similar to developed countries and in terms of outer migration is similar to less developed countries for 2016 
January 1 number of population of Georgia compared to 1999 reduced by 1730 (↓31.7%) and is – 3720.4. Population 
reduced in cities as well as in villages but reduction of population mostly affected villages, its population reduced by 
33.9%, while in case of cities it reduced by 28.9%.  
Every year number of depopulated villages increases. Only after 2002 until 2014 more than 60 village of Geor-
gia was depopulated and it got 223. Demographic aging in Georgia occurred as far as 1959, during “baby boom” when 
part of the population over age 65 was 7.7% of whole population. With this official indicator life expectancy age 72.7 
was equal to current age – 73.0, and it means that, this indicator was characterized by stagnation in 1960-2014.  
According to J. Calo and J. Chesne method of assessing of the intensity level of demographic aging by our ac-
counting, population was aged by 6.7 year during 1960-2014 period. This could be positive if population median age 
had not been increased, but compared to 2002 for 2014 it increased by more 2 year and surpassed 39, but according to 
United States central intelligence division data it is 40,7 year. According to median age Georgia exceeds Armenia by 
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5.2 year, Federal district of north Caucasus of Russian federation average indicator (30.5) – by 7.1 year, Azerbaijan – 
by 9.2 year, Turkey – by 9.3, and average global median age – by 8.5. 
After gaining independency, speed of outer migration from the country for 2002 led to demographic aging to 
12.8%, and for 2015 it was 13.9%, but according to expert estimations it is higher – 15.9%. This means that from 1992 
in the process of demographic aging as an outer migration there was involved a new third demographic component. 
Number of labor migrants of age 20-50 is nearly two times more than population of the same age left in the country. 
From more than 1.7 million migrants who left the country, by estimated calculation it is expected that 800 thousand 
person will not return. For today already deformed, structure of regressed age population will get worse. As a result of 
reduction of birth rate for 2030, in whole number of population, the amount of population under 15 will reduce to 
16.4% and part of the population over 65 will increase to 16.9%. This means that they will get equal, which show high 
aging of population. Demographic aging for 2030 compared with critical level will be 2.4 times more and with the re-
duction of birth rate, it will be defined by expected increase of life expectancy on one hand and on the other hand by the 
return of immigrants over 65. On this background, a part of disabled population reduces to 66.6%, which will cause 
some problems for the demography and social economic development of the country. High intensity of demographic 
aging is mostly characteristic to mountain regions. 
 
 
                                                                                          Teimuraz  Shengelia  
ORGANIZATIONAL TRUST, AS FACTOR OF SOCIAL CAPITAL, AND ITS INFLUENCE  
ON THE MOTIVATION OF INTERNATIONAL COMPANY 
 
Annotation. Conception of the social capital is based on the phenomenon of confidence. On the basis of ethical 
and philosophical analysis of the category of confidence it can be convincingly said that without this category develop-
ment of the society is impossible only by the economic mechanisms. The present study, on the basis of theoretical-
methodological, regressive analysis of categories of the social capital and confidence, establishes those empiric rela-
tions, which exist between these two categories.   
Key words:  social capital, motivation, methodology of measuring, corporations, efficiency. 
                                                                                   
Introduction 
The scientists have determined that a level of the unterpersonal and organizational confidence positively influ-
ences motivation of the company employees. Volume of confidence accumulated    by the social system is its basic cap-
ital. Confidence, as a component part of the corporative culture, in the modern competitive economy is a far greater 
problem than simply management of the personal. In the companies, in which the degree of confidence is low, efficien-
cy falls and competitiveness weakens. We should search for the reasons of this in low motivation of the professional 
activity. It is also clear that the confidence does not give a guarantee of high professional motivation. But it is an obliga-
tory term of its formation. The studies prove that the confidence is considered to be a basis for not only interpersonal 
relations, but also for efficiency of the companies’ activities. We can suppose that the confidence is one of the most 
important factors, which influences professional motivation of the personnel. 
The studies, dedicated to the problem of relation between the social capital and the confidence, incompletely re-
flect the connection between these two categories and their influence on increase of the motivation among the employ-
ees of the companies. Our study is oriented on promotion to a deeper understanding of this problem.  
 
Literature Review 
Scientific fundamentals of research on conception of the social capital and the confidence are established in the 
works of E. Durkheim and M. Weber. The scientists consider that the confidence is not an individual feature, which 
characterizes only a person, but spreads completely on the social group or the society (Demkin, 2004). For the first time 
the term “social capital” was used by renowned scientist L. Hanifan in the discussion “Important substances in everyday 
life of people”. Group solidarity and social relations are considered by L. Hanifan to be such “substances” (Lanzmann, 
2007). We come across a systematic analysis of the social capital in the works of French sociologist Bourdieu. He ex-
plains the social capital, as “unity of potential resources, which are related by institutionalized strong networks of mutu-
al acquiantance and acknowledgement” (Bourdieu, 2002). It is seen from this explanation of P. Bourdieu that the social 
capital represents the resources existing in the social netwoks. Concept “the social capital” is quite widely explained by 
J. Coleman. In his opinion, the social capital is the potential of mutual confidence and mutual support, which is deliber-
ately established in interpersonal relations (Coleman, 2001). In the studies, conducted by R. Patnem, in the analysis of 
the social capital, the accent is focused on the nature of its economic, public wellbeing. The present approach, which 
was further developed in the works of F. Fukuyama and other schientists, much determined the present condition of 
scientific discussions in this branch. Main idea of F. Fukuyama is that excess of confidence in the society generates the 
social capital, which differs from other forms of the human capital by that it is formed and transferred through such 
cultural mechanisms, as is religion, tradition or historical customs and habits (Fukuyama, 2006). 
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On the basis of comparison of capital with the material forms and their analysis a conclusion can be made that 
the category “social capital” is characterized by the following features: 1. The social capital, the same as the material 
forms of the capiyal, is a resource, which is fiormed in the sphere of social relations and has an ability of conversion; 2. 
The social capital differs from the material forms of the capital, as it is located in the structure of relations; 3. The social 
capital is not an object of property, it is formed in the social networks ( Shengelia, 2012). 
Conception of the social capital is based on the concept of confidence (Lanzmann, 2007). It should be surely said 
that without confidence the society development is impossible only by the economic mechanisms. On the basis of ethi-
cal-philosophical analysis we can outline four most important sides of the present phenomenon: confidence is discussed 
as the system of moral relations between people; an act of confidence is characterized as a volunary manifestation of the 
subject; confidence is realized by way of transmitting the intimate ideas and sentiments.    
  
Research of  Methodology 
    51 persons took part in the research, which were engaged in the international company “Wendy’s”. In the pro-
cess of research were selected people from 30 t0 55 years of age, which had high education; in the group were 25 wom-
en and 25 men. Thus a gender balance was preserved. 
In the process of research was used the methodology of assessment of the social capital of organization, estab-
lished by R. Shaw (Shaw, 2014), which involved several stages.   
1. At the first stage the questions involved 10 polar evidences, connected with the factor of confidence in the 
organization. The answers were evaluated from 1 to 5 scores. 
2. Second stage imvolved the questions, concerning motivation of human labor activity. The methodology for 
evaluation of the motives for work was elaborated in the socio-psychological laboratory of the Tbilisi State University 
Center of Fundamental Research (Shengelia, 2012). By this methodology a respondent was demanded to define priori-
ties, to select meaning of each motive. In the process of assessment were used scores from 1 to 10. An important priori-
ty was assessed by 1 score and unimportant – by 10.    
3. Further questions were oriented to revealing of stimuli, which motivate best performance of professional ac-
tivity by the employees. The questionary suggests 5 stimuli, such as: high salary, possibility to receive a premium, par-
ticipation in the profit of the organization, the perspective to become one of the owners of the company, possibility to 
settle important tasks. The answers vary from 1 score – “do not stimulate” to 5 scores – “stimulate very much”.  
III. Next group of questions is connected with the individual data of the personnel. Here was determined: age of 
a respondent, gender, national belonging, occupied position, religious belonging, education, etc. 
For processing the primary data a standard packet SPSS 9.0 for Windows was used. Average mathematical cal-
culation was done by the confidence scale and the analysis was made by the method of partial correlations. The method 
of correlation analysis was used for establishment of the union between the confidence and the motivation. In the pro-
cess of analysis average meaning and dispersion were determined in the organization by the scale of the social capital 
evaluation (Table 1).  
Table 1 
Average meaning and dispersion according to the social capital evaluation scale in the organization 
 
issues 
average meaning and dispersion 
according to the scale of  
social capital evaluation  
in the organization 
 
dispersion 
1. Power and control are in the hands of only several per-
sons or a group; at all the levels people have power and 
control  
2,64 1,20 
2. Contradictions between different groups are a usual 
case; different groups positively cooperate with one an-
other 
3,60 1,35 
3. Employees cannot freely express their opinions; em-
ployees freely express their opinions  
2,86 1,34 
4. Much control and restriction are as to what can be 
done; employees are given freedom of activities to con-
duct work.  
3,01 1,20 
5. People have no confidence to one another; people 
have important confidence to one another 
3,39 0,61 
6. Employees concentrate on internal problems of the 
organization; employees concentrate on the competitors 
3,05 1,25 
7.   Employees want to determine higher goals; employ-
ees do not try to set wider goals 
3,17 1,21 
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8. No agreement is reached on the goals and criteria of 
the company activities; full agreement is reached on the 
goals and criteria of the company activities  
3,51 1,44 
9. Employees often do not reach results; employees al-
most always reach the planned results 
3,25 0,91 
10. Weak connection exists between work, payment and 
recognition; strong connection is between them 
   
2,97 1,69 
    
   
By the scale of the social capital evaluation an average meaning equals 3,15 
   
 By the primary results we have obtained, it is impossible to reveal existence or inexistence of confidence in the 
entire organization. That’s why, with the purpose of deeper research average meaning and dispersion are determined by 
the scale of work motives evaluation. (Table 2). 
                                                                                                                                                          Table 2 
Average meaning and dispersion according to the work motives evaluation scale 
issues average meaning by the work mo-tives evaluation scale  
1.  Satisfaction from work 4,11 8,62 
2. Amount of salary 3,54 5,22 
3. Possibility for selfrealization 4,81 6,31 
4. Positive atmosphere   3,83 5,91 
5.  Improvement of qualification 5,61 6,15 
6.   Career development 5,42 8,65 
7.   Awareness of the company image and designation  6,55 7,40 
8.  Location of work place 7,10 5,71 
9.  Possibility to use preferences 6,98 7,28 
10. Regime of work 6,77 6,53 
       
Average meaning and dispersion according to the work motives scale equals 3,01 
 
To deepen the research we have established average meaning and dispersion according to the scale of main labor 
stimuli evaluation (Table 3) 
                                                                                                                             
Table 3 
Average meaning and dispersion according to the scale of main labor stimuli evaluation 
                                                                                                               
issues 
 
average meaning by the scale of  
main labor stimuli 
dispersion 
1.  Participation in the organization profit 3,01 1,80 
2. High salary 4,11 0,63 
3. Possibility to receive premium 3,71 1,39 
4. Perspective to be one of the owners of 
the company 
2,41 2,18 
5. Settlement of interesting tasks 3,78 1,20 
 
average meaning and dispersion according to the work stimuli scale equals 3,48 
 
After a short review of the situation of confidence was conducted in the company and we received average 
meanings according to the each respondent, on the basis of a correlative analysis we determined the relation between 
the factors. The methodology for organizational confidence evaliation was specified by Cronbach’s coefficient.    
 
 Table 4 
Check of confidence evaluation scale by α-Cronbach’s coefficient 
confidence evaluation scale α-Cronbach’s coefficient 
1. Power 801 
2.  Cooperation 695 
3.  Possibility to express ideas 701 
4.  Freedom 717 
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5.  Confidence 809 
6.  Foreign orientation 821 
7.  Goals 801 
8.  Adoption of ideology 778 
9.  Success 789 
10.   Payment for work 802 
 
Analysis of agreement (n = 47) showed that it is high and - Cronbach’s coefficient = 0, 87, which points to valid-
ity of the methodology we have used. 
By the confidence evaluation scale the partial correlations of polar evidences, motives and motivation stimuli, 
according to gender and age, are presented in Table 5. 
 
 Table 5 
 
  i10 i9 i8 i5 i4 i2 i1 m1 m3 m4 m5 
soc1 coeff.  
k 
-0,093 -0,252 0,058 0,304 -0,164 0,086 0,025 0,089 0,313 -0,020 0,300 
 value 0,543 0,095 0,706 0,043 0,281 0,576 0,870 0,561 0,036 0,894 0,045 
soc3 coeff.  
k 
0,387 -0,220 0,316 0,224 0,096 0,249 0,211 0,343 0,296 0,150 0,329 
 value 0,009 0,147 0,035 0,140 0,533 0,099 0,165 0,021 0,048 0,325 0,027 
soc4 coeff.  
k 
-0,189 -0,133 0,305 -0,059 0,109 0,189 0,181 0,157 0,118 -0,202 0,129 
 value 0,214 0,383 0,041 0,702 0,475 0,215 0,234 0,303 0,441 0,183 0,399 
soc6 coeff.  
k 
-0,320 -0,246 -0,276 0,086 0,260 0,182 0,166 0,362 0,218 0,348 0,145 
 value 0,032 0,103 0,066 0,574 0,085 0,232 0,275 0,015 0,150 0,019 0,342 
soc7 coeff.  
k 
0,292 -0,014 -0,177 0,116 0,166 0,190 0,033 0,239 0,069 0,291 0,147 
 value 0,052 0,925 0,244 0,449 0,276 0,212 0,828 0,113 0,653 0,053 0,334 
soc8 coeff.  
k 
0,349 -0,261 -0,157 -0,100 0,114 0,285 0,429 0,056 0,023 -0,073 -0,001 
 value 0,019 0,084 0,304 0,512 0,455 0,058 0,003 0,713 0,880 0,634 0,994 
soc9 coeff.  
k 
-0,108 -0,250 -0,017 0,039 0,130 0,005 0,105 0,184 -0,041 -0,040 -0,102 
 value 0,481 0,098 0,913 0,797 0,396 0,972 0,492 0,228 0,790 0,794 0,505 
soc10 coeff.  
k 
0,012 -0,201 -0,030 -0,097 -0,103 0,081 0,000 0,316 -0,161 0,180 -0,124 
 value 0,939 0,186 0,847 0,528 0,502 0,597 0,999 0,035 0,290 0,236 0,418 
 
Analysis and Results  
It is seen from Table 1 that by the social capital evalution scale an average meaning is higher than 0,05, and no 
important relation was noticed between an average index of confidence per each respondent and motivation. But if we 
assess the motivation correlation table with separate aspects of confidence, then we can establish some important corre-
lations. Namely, in the company “Wendy’s” exists positive correlation beeween freedom of activity and possibility of 
selfrealization; payment for work is connected with such stimulus, as participation in the company profit; close relations 
exist between power and career; the scale of expression of ideas is positively related with satisfaction received from 
work, possibility of selfrealization and settlement of interesting tasks; orientation on competition is positively related 
with participation in the organization profit and the perspective to become one of the owners of the company, and nega-
tively – with satisfaction received from work; payment for work is connected with such a stimulus, as participation in 
the company profit. 
Thus, proceeding from the obtained results, we can make the conclusion that main hypothesis of our research, 
according to which was proved that the level of interpersonal and organizational confidence positively influences the 
motivation of employees. 
 
Conclusion 
In result of the research, existence of positive correlation between the social capital and motivation was estab-
lished. That mutual relation is revealed, which exists between the social capital and the motivation. 
Establishment of the mutual relation of these components is of practical value, because study and analysis of the confi-
dence parameters for formation of an employee’s motivation is an important task from the viewpoint of increase of the 
company competitiveness. Therefore, to increase an employee’s motivation to the work activity, it is necessary to influ-
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ence these parameters, which determine the company success, the possibility of which is given by the methodology we 
have elaborated. 
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mixeil CikvilaZe 
 
sagadasaxado kanonmdeblobaSi Setanili radikaluri cvlilebebi da  
saxelmwifo biujeti 
 
anotacia. nebismieri qveynis ekonomikuri sistemis efeqtiani funqcionireba didad 
aris damokidebuli sagadasaxado sistemis swor organizaciaze, amitom umniSvnelovanesia, 
rom sagadasaxado ganakveTebis koreqtirebiT Seiqmnas sagadasaxado bazis ganviTarebis 
aucilebeli pirobebi, rac, Tavis mxriv, xels Seuwyobs sameurneo aqtivobebis amaRlebas, 
investiciebis mozidvas, dasaqmebis zrdas da sxv.  
saxelmwifom unda Seqmnas damatebiTi stimulebi finansuri resursebis gasadideblad. 
gadasaxadebis gonivruli ganakveTebis dadgenisas aucilebelia sagadasaxado optimumis 
dacva, rac ZiriTadad gulisxmobs biujetis saSemosavlo nawilis Sevsebas da gadamxde-
lTaTvis Semosavlis iseTi wilis datovebas, romelic mas saSualebas miscems, gaafar-
Toos warmoebis masStabebi da Seqmnas axali samuSao adgilebi.   
sakvanZo sityvebi: sagadasaxado kanonmdebloba, sagadasaxado ganakveTebi, saxelmwifo 
biujeti.  
 
nebismieri qveynis ekonomikuri sistemis efeqtiani funqcionireba didad aris 
damokidebuli sagadasaxado sistemis swor organizaciaze, amitom umniSvnelovanesia, rom 
sagadasaxado ganakveTebis koreqtirebiT Seiqmnas sagadasaxado bazis gafarToebis piro-
bebi, rac, Tavis mxriv, xels Seuwyobs sameurneo aqtivobebis amaRlebas, investirebis 
mozidvas, dasaqmebis zrdas da sxv. sagadasaxado ganakveTebis SecvliT (Tu es aucile-
belia) saxelmwifom unda Seqmnas damatebiTi stimulebi finansuri resursebis gasadi-
deblad. gadasaxadebis gonivruli ganakveTebis dadgenisas aucilebelia sagadasaxado 
optimumis dacva, rac ZiriTadSi gulisxmobs biujetis saSemosavlo nawilis Sevsebas da 
gadamxdelisaTvis Semosavlis iseTi wilis datovebas, romelic mas saSualebas miscems, 
gaafarToos warmoebis masStabebi da Seqmnas axali samuSao adgilebi. swored es 
moTxovnebi daedo safuZvlad sagadasaxado kanonmdeblobaSi ganxorcielebul zogierT 
cvlilebas, romlebic 2016-2017 wlebSia Sesuli ZalaSi, kerZod: 
• miRebuli mogebis reinvestirebis SemTxvevaSi biznesi mogebis gadasaxadisagan 
gaTavisufldeba, Tumca es SeRavaTi ar gavrceldeba zogierT biznessaqmianobaze, magali-
Tad totalizatoris mowyobaze da sxv., magram mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli is 
garemoeba, rom safinanso seqtori am privilegiebiT mxolod 2019 wlidan isargeblebs. 
mogebis gadasaxadis warmatebuli reforma damokidebulia mis implementaciaze. amJamad, 
jamSi, mogebis gadasaxadis deklaracia axali wesiT 50 000-mde biznesmenma warmoadgina, 
rac dadebiTi tendenciis maCvenebelia da reforma faqtobrivad warmatebulia 
administrirebis dargSi, vinaidan mogebis gadasaxadis reforma oTxi wlis ganmavlobaSi 2 
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miliard larze met Tavisufal fulad resurss moutans bizness gafarToebisa da axali 
samuSao adgilebis SeqmnisaTvis, meti reinvesticiis ganviTarebisaTvis. 
• gansakuTrebuli cvlilebebia aqcizis gadasaxadSi. kerZod, gazrdilia aqcizis 
gadasaxadi Tambaqos produqciaze (mag., erTi kolofi filtriani sigaretis, aseve 1 
sigaris aqcizi gaizarda 0.60 TeTriT, xolo erTi kolofi ufiltro sigaretis aqcizi ki 
_ 0.30 TeTriT). analogiuri xasiaTis cvlilebebi ganxorcielda Tambaqos sxvadasxva 
dasaxelebis nawarmze (nedleulis garda), Tumca cnobilia isic, rom Tambaqos fasi sxva 
qveynebTan SedarebiT dabalia saqarTveloSi. sagulisxmoa, rom icvleba aqcizis 
gadasaxadis struqtura alkoholian sasmelebzec, kerZod spirtiani sasmelebis aqciziT 
dabegvra ganxorcieldeba masSi alkoholis Semcvelobidan gamomdinare, ludis SemTx-
vevaSi alkoholis procentuli maCvenebliT, xolo eTilis spirtis Semcvel saqonelze _ 
sasmelSi sufTa alkoholis moculobiT.  
rogorc cnobilia, navTobproduqtebis moxmareba avtomobilebis raodenobis zrdas-
Tan erTad matulobs, rac uaryofiTad aisaxeba ekologiur mdgomareobaze, garTulebulia 
Tavisuflad gadaadgilebis SesaZleblobebi, SeimCneva mosaxleobis, gansakuTrebiT bavS-
vebis janmrTelobis mdgomareobis gauaresebis maCveneblebic. aseT garemoSi mniSvnelovani 
cvlilebebi gatarda navTobproduqtebzec. kerZod, gaizarda aqcizis gadasaxadi, mag., 1000 
m3 gaTxevadebuli bunebrivi airis aqcizi 80 laris nacvlad 200 lari gaxda, 1 tona 
benzinis aqcizi 250 laridan 500 laramde gaizarda, 1 tona dizelis sawvavi 150 laridan 
400 laramde, xolo 1 tona Zravis zeTi 400 laridan 800 laramdea gazrdili. aqcizis 
gadasaxadis ganakveTis zrda Seexo importirebul avtomobilebsac (Tumca unda aRiniSnos, 
rom is regionis qveynebSi arsebul ganakveTebze dabalia), gazrdilia aqcizis gadasaxadi 
benzinisZravian msubuq avtomobilebze, rac ufro Zvelia avtomobili, miT ufro didia 
aqcizis gadasaxadi. gasammagda marjvenasaWian msubuq avtomobilebze aqcizis standartuli 
ganakveTi, maSin, rodesac eqvs wlamde asakis hibridul msubuq avtomobilebze stan-
dartuli aqcizis ganakveTi 60%-iT Semcirda (mag., 10 wlis asakis Camoyvanili manqanis 
aqcizi ganisazRvra 2.2 aT. laris farglebSi. im SemTxvevaSi ki, Tu es avtomobili amave 
dros marjvenasaWiania, maSin aqcizis gadasaxadi gasammagebulia da 6.6 aT. lars Seadgens). 
mniSvnelovani cvlilebaa isic rom, Tu 2016 wels ojaxis wliuri Semosavali 40.0 aT. 
laridan 100.0 aT. laramde Seadgenda, amave dros ojaxs hyavs avtomobili, am SemTxvevaSi 
gardauvalia 2017 wlis 1 noembramde misi deklarireba da Sesabamisad avtomobilze 
qonebis gadasaxadis gadaxda misi Rirebulebis 0.005%-dan 0.2%-mde odenobiT. sagulisxmoa 
isic, rom ojaxis wliuri Semosavali Tu aRemateba 100.0 aT. lars, gadasaxadiT daibegreba 
0,8%-dan 1%-mde. damatebuli Rirebulebis gadasaxadisagan gaTavisufldeba sahaero gada-
zidvis da saaviacio samuSaoebis momsaxurebis gaweva, aseve dRg da aqcizisgan gaTavi-
sufldeba Sida saaviacio reisebisaTvis gankuTvnili importi da miwodeba.  
• cvlilebebi Seexo agreTve saTamaSo biznesis mosakrebelsac. gaizarda saTamaSo 
biznesis mosakrebeli misi saxeebis mixedviT. kerZod, samorines erT magidaze mosakreblis 
cvlilebamde ganakveTi 15.0 aT. – 30.0 aT. lari iyo. cvlilebebis Semdeg, ganakveTma erT 
magidaze 20.0 aT. lari _ 40.0 aT. lari Seadgina.  
• Zalze mniSvnelovani siaxlea isic, rom 2016 wlis 1 ianvridan saSemosavlo 
gadasaxadis garkveuli nawili mTlianad miemarTeba adgilobriv biujetebSi, sagadasaxado 
Semosulobebis ganawilebis axali principi mniSvnelovnad Seuwyobs xels adgilobrivi 
teritoriuli erTeulebis biujetebis Sevsebas. 
zemoT aRniSnuli gatarebuli sagadasaxado kanonmdeblobis cvlilebebis Sedegad 
mosalodnelia safinanso-ekonomikuri maCveneblebis sagrZnobi zrda, kerZod: 
• 2017 wels Tambaqos nawarmze aqcizis gadasaxadis gazrdiT (importis nawilobrivi 
Semcirebis gaTvaliswinebiT) damatebiT biujetSi 200.0 mln laris Semosavlis miRebaa 
mosalodneli. amave wels, avtomobilebze aqcizis gadasaxadis gazrdiT mosalodnelia 45.0 
mln. laris mobilizeba biujetSi, xolo navTobproduqtebze aqcizis gadasaxadis 
ganakveTis gazrda ki 250.0 mln laris damatebiT Semosavals moutans saxelmwifo biujets.  
aRniSnuli sagadasaxado da ekonomikuri xasiaTis sxvadasxva radikaluri cvli-
lebebi, romlebic 2017 wlidan Sesulia ZalaSi, rogorc saqarTvelos finansTa saminist-
ros komentarebidan irkveva, gaziarebulia saerTaSoriso safinanso organizaciebis mier 
da maTi ganxorcielebis SemTxvevaSi, saqarTvelos saerTaSoriso fondebidan damatebiT 
ramdenime miliardi dolaris mozidvis SesaZlebloba gauCndeba.  
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Mikheil Chikviladze 
RADICAL CHANGES IN THE TAX LEGISLATION AND STATE BUDGET 
Summary 
 
Effective functioning of economic system in any country highly depends on precise organization of tax system, 
therefore it is important to create essential conditions for development of tax base through correcting tax rates, that will 
compliment to increasing of agricultural activities, attracting of investments, raising employment rate etc. 
The state should create additional incentives for increasing financial resources. During determining reasonable 
tax rates, it is necessary to follow optimum, which assumes replenishment of the budget income and remaining portion 
of income to taxpayers, that will enable them to expand the scale of production and create new jobs. 
 
 
eTer xaraiSvili  
ekaterine zviadaZe 
 
sasursaTo uzrunvelyofisa da agrosasursaTo seqtoris mdgradi ganviTarebis 
prioritetebi saqarTveloSi 
 
anotacia. statiaSi Sefasebulia sasursaTo uzrunvelyofisa da agrosasursaTo seqto-
ris mdgradi ganviTarebis roli mosaxleobis keTildReobis amaRlebaSi. gaanalizebulia 
saqarTvelos soflis meurneobaSi warmoebis parametrebi, ZiriTadi agrosasursaTo pro-
duqtebis TviTuzrunvelyofis maCveneblebi, evrokavSiris qveynebis Sesabamis maCveneblebTan 
SedarebiTi analizis gziT ganxilulia sasursaTo usafrTxoebis problemebi.  
kvlevisa da eqspertuli gamokiTxvis safuZvelze gamovlenilia sasursaTo  uzrun-
velyofisa  da agrosasursaTo  seqtoris  mdgradi ganviTarebis problemebi: soflis meur-
neobis ganviTarebis dabali done, wvrilmasStaburi fermeruli meurneobebi, maRali fasebi 
agrosasursaTo produqtebze,   inflaciis maRali done,  agrosasursaTo produqtebis eqsport-
importis arasasurveli Tanafardoba,  investiciebis mcire moculoba, soflis meurneobisadmi  
susti sabiujeto da politikuri mxardaWera. gamovlenili problemebis Sesaxeb warmodge-
nilia daskvnebi da SemoTavazebulia rekomendaciebi.  
sakvanZo sityvebi: sasursaTo uzrunvelyofa, TviTuzrunvelyofis koeficienti, agro-
sasursaTo seqtori,  mdgradi ganviTareba, prioritetebis sqema.  
 
globalizaciis pirobebSi ekonomikis mTavar gamowvevad  kvlav mosaxleobis sursaTiT 
uzrunvelyofa ganixileba. aTaswleulis ganviTarebis miznebiT miRweuli Sedegebi, rogorc 
msoflioSi, aseve, saqarTveloSi, sakmarisi ar aRmoCnda siRaribis dasaZlevad da sasursaTo 
usafrTxoebis misaRwevad.  
msoflios ganviTarebis axali dokumenti „Cveni samyaros gardaqmna: 2030 wlis dRis 
wesrigi mdgradi ganviTarebisaTvis“ sam urTierTdakavSirebul prioritets moicavs: 
ekonomikuri zrda, socialuri inkluzia da garemos dacva17.  mkvlevarTa mier aRiarebulia, rom 
soflis meurneobis dargis ganviTareba, gansakuTrebiT ganviTarebad qveynebSi,  aucilebelia 
ekonomikuri zrdisTvis.  mSp-Si soflis meurneobis dargSi ekonomikuri zrda gacilebiT metad 
amcirebs siRaribes, vidre sxva dargSi18. amasTan, ekonomikuri zrda mdgradi ganviTarebis 
koncefciaze unda iyos dafuZnebuli. Tumca, mdgradi sasursaTo uzrunvelyofisaTvis  
                                                          
17„Cveni samyaros gardaqmna: 2030 wlis dRis wesrigi mdgradi ganviTarebisaTvis“  http://unyd.ge/?page_id=350 
18
 Thematic Group on Sustainable Agriculture and Food Systems of the Sustainable Development Solutions Network. 2013.  
Solutions for Sustainable Agriculture and Food Systems. Technical report for the post-2015 development agenda. 
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aucilebelia  am problemis ara marto ekonomikuri, aramed politikuri mxardaWeris 
problemebis Seswavlac19. perspeqtivaSi mosalodnelia, rom Semosavlebisa da mosaxleobis 
zrdasTan erTad moTxovna sakvebze kvlav gaizrdeba. gazrdili moTxovnis dasakamayo-
fileblad ki  saWiro iqneba  realuri gardaqmnebi agrosasursaTo seqtorSi20.  
saqarTveloSi agrosasursaTo seqtoris ganviTarebis tempi dResac mniSvnelovnad 
CamorCeba  ekonomikis sxva seqtorebis ganviTarebis maCveneblebs21. aseTma ekonomikurma zrdam 
dRemde ver Seqmna ekonomikis mdgradi ganviTarebis pirobebi: sakmaod dabalia aucilebeli 
agrosasursaTo produqtebiT dakmayofilebis done, arsebiTad ar gazrdila samuSao 
adgilebis raodenoba, dabalia Semosavlebis done, kvlav maRalia siRaribis maCveneblebi da 
sursaTis deficitis Sevseba ZiriTadad importuli produqtebiT xdeba. qveynisaTvis  
gansakuTrebiT aqtualuria dRis wesrigiT gaTvaliswinebuli 17 miznidan pirvel xuTeulSi  
ganTavsebuli miznebis miRweva: siRaribis aRmofxvra, sasursaTo usafrTxoeba da soflis 
meurneobis mdgradi ganviTareba. aRniSnulidan gamomdinare, gaeros 2030 wlis mdgradi 
ganviTarebis miznebis Sesabamisad, saqarTvelo sasursaTo uzrunvelyofisa da  agrosa-
sursaTo seqtoris mdgradi ganviTarebis TvalsazrisiT axali gamowvevebis winaSe dadga. 
kvlevis mizani.  kvlevis mizania  sasursaTo uzrunvelyofis sferosa da agrosasursaTo 
seqtorSi arsebuli problemebis gamovleniT  mdgradi ganviTarebis prioritetebis dadgena.  
kvlevis meTodebi. kvlevis procesSi  gamoyenebulia samagide kvlevis, aseve, analizis, 
sinTezis, induqciisa da sxva meTodebi. Tvisebrivi kvlevis meTodiT Catarebulia CaRrmave-
buli interviuebi fermerebTan da agraruli seqtoris eqspertebTan. 
mosaxleobisaTvis  sasursaTo uzrunvelyofisa da agrosasursaTo seqtoris mdgradi 
ganviTareba  ekonomikuri keTildReobis gazrdis SesaZleblobaa.  am keTildReobas adamianebi 
iyeneben janmrTelobis dacvis, ganaTlebis, infrastuqturuli ganviTarebis da garemos dacvis 
sakiTxebSi.  
saqarTveloSi agrosasursaTo seqtoris ganviTarebis prioritetebs upirvelesad 
safuZvlad unda daedos mdgradi sasursaTo uzrunvelyofis principebi. amiT seqtoris 
ganviTarebaSi arsebuli problemebis gadaWra sistemuri midgomebisa da agrosasursaTo 
bazrebis ganviTarebisaTvis xelsayreli garemos Seqmnis gziT iqneba SesaZlebeli. saqarT-
velos soflis meurneobis saministros strategiis Sesabamisad, ,,agrosasursaTo seqtoris 
ganviTareba  mdgradi ganviTarebis principebze dayrdnobiT iTvaliswinebs iseTi garemos 
Seqmnas, romelic xels Seuwyobs agrosasursaTo seqtorSi konkurentunarianobis amaRlebas, 
maRalxarisxiani produqciis warmoebis stabilur zrdas, sasursaTo usafrTxoebis 
uzrunvelyofas, sursaTis uvneblobasa da soflad siRaribis daZlevas“22. 
agrosasursaTo seqtoris mdgrad ganviTarebasTan dakavSirebulia soflad siRaribis 
daZleva, umuSevrobis Semcireba da sursaTis deficitis aRmofxvra. es, Tavis mxriv, xels 
Seuwyobs dadebiTi savaWro balansis formirebas,  adgilobrivi warmoebis  zrdiT gamoiwvevs 
importis Canacvlebas, xolo mosaxleobis Semosavlebis gadidebiT uzrunvelyofs socialur-
ekonomikuri keTildReobis gaumjobesebas. 
mdgrad sasursaTo uzrunvelyofas sxvadasxva faqtori gansazRvravs, maTgan  umniSvne-
lovanesia soflis meurneobis ganviTareba. globaluri ekonomikis pirobebSi mkvlevarebi 
ganixilaven uSualo kavSirs soflis meurneobasa da sursaTiT uzrunvelyofas Soris. 
mosaxleobis zrda, urbanizacia kide ufro aqtualurs xdis sasursaTo uzrunvelyofis 
mdgradi ganviTarebis aucileblobas23.   
agrosasursaTo seqtorsa da mdgarad sasursaTo uzrunvelyofas Soris damokide-
bulebis ganxilvisas  mecnierebi  mTavar gamowvevad miiCneven:  
                                                          
19
 KPMG International. 2013. The agricultural and food value chain: Entering a new era of cooperation. www.kpmg.com  
20
 Dobermann, A. & Nelson, R. 2013. Opportunities and Solutions for Sustainable Food Production. Sustainable Development Solu-
tions Network Thematic Group on Sustainable Agriculture and Food Production. 
21
 saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis strategia 2015 - 2020 ww. gv. 11. 
22
 saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis strategia 2015 - 2020 ww. 
http://www.moa.gov.ge/7/Strategy 
23
 KPMG International. 2013. The agricultural and food value chain: Entering a new era of cooperation. www.kpmg.com  
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1. sursaTis danakargebis Semcirebas. es maCvenebeli  sursaTis mTliani raodenobidan 30-
40%  sazRvrebSi  meryeobs. amis gamo agrosasursaTo bazrebze  didi raodenobiT produqti ar  
moewodeba momxmarebels, Sesabamisad, igi ganixileba rogorc sursaTis danakargi.   
2. sursaTis miwodebis sferoSi miznebis sworad SerCevas. adamianebs esaWiroebaT 
sursaTis is raodenoba, rac daakmayofilebs maT moTxovnebs.  aucilebelia sworad moxdes 
miwodebis jaWvis mixedviT sursaTis  gadanawileba da jansaRi produqtebis SeTavazeba. 
3. sursaTis fasebs. gasaTvaliswinebelia sursaTze fasebis meryeoba sabazro pirobebis 
mixedviT.  
4. mTavrobis Carevas. xSirad saWiroa sakanonmdeblo cvlilebebi/srulyofa agro-
sasursaTo produqtebis warmoebisa da gasaRebis  sferoebSi. aseve mniSvnelovania  seqtoris 
sabiujeto mxardaWerac24.  
saqarTvelo evropisa da centraluri aziis qveynebs Soris uTanasworobis maCveneblis 
mixedviT erT-erTi yvelaze problemuri  qveyanaa. 2015 wels  wina welTan SedarebiT saSualod 
2-4%-iT aris gazrdili memcenareobasa da mecxoveleobaSi warmoebis maCveneblebi (ix. diagrama 
1)25, magram erovnuli  agrosasursaTo produqtebis usafrTxoebis problemebi kvlav mougva-
rebelia.   
 
 
diagrama 1. soflis meurneobis, nadirobis, satyeo meurneobisa da  
meTevzeobis produqtebis gamoSveba, mln lari  
 
saqarTveloSi jer kidev dabalia ZiriTadi agrosasursaTo produqtebis TviT-
uzrunvelyofis koeficientebi da sasursaTo usafrTxoebis problemebi mougvarebelia. 
monacemebis analizma gviCvena, rom sursaTiT TviTuzrunvelyofis maCveneblebi dabalia 
xorbalze, mcenareul zeTze, frinvelis xorcze (17%-dan 31%-mde), SedarebiT maRalia 
bostneulze,   msxvilfera rqosani pirutyvis xorcze, kartofilze (67%-dan 91%-mde).  
istoriulad saqarTveloSi, agrosasursaTo  seqtori gadamwyvet rols asrulebda 
mosaxleobis sursaTiT uzrunvelyofasa da cxovrebis donis gaumjobesebaSi. Tumca, bolo 
periodis monacemebi gviCvenebs, rom dRes sursaTiT TviTuzrunvelyofis maCveneblebi dabalia 
(ix. diagrama 2). 
                                                          
24
 Giovannucci, D., Scherr, S., Nierenberg, D., Hebebrand, C., Shapiro, J.,  Milder, J. & Wheeler, K. 2012. Food and Agriculture: 
The future of sustainability. 
25
 www.geostat.ge  
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diagrama 2. ZiriTadi agrosasursaTo produqtebis TviTuzrunvelyofis koeficientebi 
saqarTveloSi26 
 
zemoT aRniSnulidan gamomdinare, adgilobrivi sasursaTo bazari kvlav ucxouri 
produqtebiT aris gajerebuli da agrosasursaTo produqtebis eqsport-importis Tval-
sazrisiT uaryofiTi savaWro balansi aqvs. saqarTveloSi eqsport-importis maCveneblebis  
analizi  gviCvenebs, rom importis moculoba mniSvnelovnad aRemateba eqsports da aRniSnuli 
tendencia SenarCunebulia  dinamikaSi  (ix. diagrama 3).  
 
 
diagrama 3. eqsportisa da importis dinamika 2013-2015wlebSi Tveebis mixedviT  
(mln aSS dolari) 
 
adgilobrivi warmoebis zrda da eqsportis stimulireba  sasursaTo uzrunvelyofis 
gaumjobesebisa da dadebiTi savaWro balansis formirebis mniSvnelovani SesaZlebloba iqneba. 
mkvlevarebi  ganixilaven  ramdenime faqtors, romelic  unda gaviTvaliswinoT  mdgradi 
sasursaTo uzrunvelyofis mimarTulebiT: 
                                                          
26
 diagrama agebulia monacemebis safuZvelze www.geostat.ge 
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1. saWiroa SemuSavdes Sesabamisi politika, romelic maRalxarisxiani produqtis 
miwodebas daavaldebulebs mimwodeblebs; 
2. aucilebelia sasursaTo sistemebis muSaoba mdgradi ganviTarebis koncefciis 
Sesabamisad; 
3. mniSvnelovania, gatardes reformebi, romelic xels Seuwyobs grZelvadian periodSi 
mdgradi sasursaTo uzrunvelyofis SenarCunebas27. 
mdgradi sasursaTo uzrunvelyofis miRweva SeuZlebelia agraruli seqtoris ganvi-
Tarebis gareSe. dRes saqarTveloSi am dargSi dabalia mwarmoeblurobis done da maRalia 
soflad mcxovrebi mosaxleobis siRaribis maCveneblebi. dargis ganviTarebisaTvis prior-
itetulia fermeruli meurneobebis ganviTareba. mkvlevarebi dobermani da nelsoni 
fermeruli meurneobebis ganviTarebis prioritetulobas aucilebel pirobad miiCneven 
mdgradi sasursaTo uzrunvelyofisaTvis28. mecnierebi afaseben  sasursaTo warmoebis zrdis 
mTavar miznebs da amasTan mniSvnelovnad ganixilaven wylis, energiis, samedicino 
saSualebebis da miwis utilizaciasac. isini asabuTeben ra fermeruli meurneobebis 
ganviTarebis aucileblobas, miaCniaT, rom ZiriTadad am gziT aris SesaZlebeli sursaTze 
gazrdili moTxovnis dakmayofileba.  
perspeqtivaSi moTxovna sakvebze aucileblad gaizrdeba Semosavlebisa da mosaxleobis 
zrdasTan erTad. soflis meurneoba saWiroebs gardaqmnebs, raTa daakmayofilos aRniSnuli 
moTxovna. gardaqmnebisaTvis aucilebelia investiciebi. 2016 wlis III kvartlis monacemebiT 
soflis meurneobaSi investiciebma 3 mln dolari Seadgina29, rac investiciebis mTliani 
moculobis mxolod 0,6%-ia da sagrZnoblad CamorCeba ekonomikis sxva seqtorebSi 
ganxorcielebuli investiciebis moculobas. soflis meurneobaSi investiciebis moculobis 
gazrda saSualebas miscems mosaxleobas, gadalaxos problemebi, romlebic ukavSirdeba 
janmrTelobis, ganaTlebis, ekonomikuri da socialuri zrdis, usafrTxoebis da garemos 
dacvis problemebs.  
sasursaTo uzrunvelyofisa da agraruli seqtoris mdgradi ganviTarebis erT-erTi 
faqtoria fasebi. bolo wlebSi sursaTze fasebis zrda mecnierebisa da politikosebis 
msjelobis sagani gaxda. saerTaSoriso sasursaTo bazrebze swored fasebis cvlilebas 
ganixilaven, rogorc sasursaTo uzrunvelyofis mTavar gamowvevas30. 
saqarTveloSi samomxmareblo kalaTis 30% sursaTze modis. evrozonaSi es maCvenebeli 
15%-s ar aRemateba31. aseT pirobebSi sursaTze fasebis zrda gansakuTrebiT mgrZnobiarea 
sazogadoebisaTvis. sursaTze  fasebis matebas iwvevs  agrosasursaTo produqtebis  eqsportis 
zrda   da Sida bazarze sursaTze  moTxovnis zrdis tendencia. sabolood  es procesebi 
aisaxeba saarsebo minimumisa da inflaciis maCveneblebis indikatorebSi. 2016 wlis monacemebiT 
sasursaTo sferoSi inflacia TiTqmis 2,5-jer aWarbebs arasasursaTo saqonlis inflacias.  
2016  wlis seqtemberSi sursaTi daaxloebiT 8,4%-iT gaZvirda 2015 wlis seqtemberTan Sedare-
biT, xolo arasasursaTo saqoneli mxolod 3,3%-iT.  amave periodSi saarsebo minimumi  5,5%-iT 
gaizarda32. maSasadame, sursaTis fasebis zrda  aRemateba saarsebo minimumis zrdas.  fasebis 
zrdisa da inflaciis tvirTi yvelaze mZimed aisaxeba dabalSemosavlian ojaxebsa da 
Sinameurneobebis biujetze. Sesabamisad aseTi ojaxebisTvis fasebis 1%-iT zrda 
mniSvnelovnad auaresebs  msyidvelobiTunarianobas.  
sasursaTo uzrunvelyofisa da agrosasursaTo  seqtoris  mdgradi ganviTarebis erT-erT 
gamowvevad arasakmarisi sabiujeto mxardaWeris politikac unda ganvixiloT. evrokavSirTan  
                                                          
27
 International Panel of Experts on Sustainable Food Systems. 2015. The New Science of Sustainable Food Systems – Overcoming 
Barriers to Food Systems Reform. 
28
 Dobermann, A. & Nelson, R. 2013. Opportunities and Solutions for Sustainable Food Production. Sustainable Development Solu-
tions Network Thematic Group on Sustainable Agriculture and Food Production. 
29
 pirdapiri ucxouri investiciebi saqarTveloSi, 2016 weli, III kvartali, www.geostat.ge 
30
 International Panel of Experts on Sustainable Food Systems. 2015. The New Science of Sustainable Food Systems – Overcoming 
Barriers to Food Systems Reform. 
31
 i. arCvaZe, ,,soflis meurneoba jerjerobiT ekonomikis yvelaze sust rgolad rCeba“ 
https://bpn.ge/finansebi/7141-sursathis-fasebis-inflacia-arasasursatho-saqonelze-25-jer-metia.html 
32
 www.geostat.ge 
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SedarebiT soflis meurneobis sabiujeto daxmareba saqarTveloSi  mcirea33.  2012 wlamde 
saqarTveloSi soflis meurneobis seqtori prioritetad ar ganixileboda, Sesabamisad am 
seqtorisTvis gaweuli sabiujeto xarjebic cvalebadi  da  Tanac mcire, kerZod, saerTo 
xarjebis 0.44% iyo. 2012 wlidan saqarTvelos soflis meurneoba prioritetul dargad 
gamocxadda da  es maCvenebeli 2015 wlisTvis 3.0%-is odenobiT daigegma34, Tumca, es sakmarisi 
ar aris mdgradi sasursaTo uzrunvelyofis misaRwevad. 
kvleviT Semdegi daskvnebi da rekomendaciebi gamovlinda: 
saqarTvelos soflis meurneobis ganviTarebis dRevandeli done ver uzrunvelyofs 
mdgradi sasursaTo uzrunvelyofis miRwevas. aucilebelia dargSi mwarmoeblurobis 
gazrdis TvalsazrisiT gardaqmnebis ganxorcieleba.  
ZiriTadi agrosasursaTo produqtebis TviTuzrunvelyofis koeficientebi saqarTve-
loSi dabalia da ramdenjerme CamorCeba evrokavSiris qveynebis Sesabamis maCveneblebs. 
mdgradi sasursaTo uzrunvelyofis mTavari gamowvevaa soflis meurneobis, maT Soris 
fermeruli meurneobebis, ganviTareba, warmoebis masStabze orientacia, sasursaTo da 
miwis bazrebis ganviTareba da sxva; 
agrarul seqtorSi gamoyenebuli investiciebis moculoba mcirea da fermerebisaTvis 
naklebad xelmisawvdomia grZelvadiani kreditebi. investiciebis gazrda gamoiwvevs dargSi 
gamoyenebuli teqnologiebis gaumjobesebas da mwarmoeblurobis amaRlebas, gaadvildeba 
ekonomikuri da socialuri zrdis, sasursaTo usafrTxoebisa da garemos dacvis 
problemebis mogvareba. fermerebisaTvis xelmisawvdomi unda gaxdes  grZelvadiani sesxebi, 
saWiroa Seiqmnas Sesabamisi dazRvevis meqanizmebi.  
• sursaTze fasebis zrda  aRemateba saarsebo minimumis zrdas. fasebis zrdisa da 
inflaciis tvirTi mZimed aisaxeba  dabalSemosavlian ojaxebsa da Sinameurneobebis biujetze 
da mniSvnelovnad mcirdeba msyidvelobiTi unarianoba. fasebis stabilurobis miRweva 
mdgradi sasursaTo uzrunvelyofis  pirobaa.  
• arasakmarisia saxelmwifos mxridan dargis ekonomikuri da politikuri mxardaWera. 
aucilebelia sabiujeto dafinansebis gazrda, mniSvnelovania fermeruli meurneobebis 
Sesaxeb kanonis miReba, sasursaTo usafrTxoebasTan dakavSirebuli bundovani kanonebis 
srulyofa.  
• Seuswavlelia eqsportis stimulirebis programebis saxeobebi da ganxorcilebis 
etapebi. mizanSewonilia adgilobrivi warmoebis zrdis stimulireba Sesabamisi progra-
mebis gamoyenebiT. 
dasabuTebuli, efeqtiani sasursaTo uzrunvelyofisa da agraruli seqtoris  mdgradi 
ganviTarebis koncefciis Seqmna gamoiwvevs mosaxleobis ZiriTadi agrosasursaTo produq-
tebiT TviTuzrunvelyofis donis gaumjobesebas, qarTuli agrosasursaTo produqtebis 
eqsportis gazrdas, adgilobrivi warmoebis zrdiT eqsportis Canacvlebas, sasursaTo 
usafrTxoebis problemebis mogvarebas, mosaxleobis keTildReobis amaRlebas. 
 
Eter Kharaisvili  
Ekaterine Zviadadze 
PRIORITIES FOR FOOD SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF  
AGRICULTURAL SECTOR IN GEORGIA 
Summary 
 
The paper evaluates the role of food security and sustainable development of agricultural sector in improving 
welfare of the population. Production parameters in agriculture in Georgia and the indicators of self-sufficiency of key 
agricultural products are analyzed and based on the comparative analysis of these figures and corresponding European 
data the problems of food security are discussed.  
Based on the research and expert interviews, the problems facing food security and sustainable development of 
agricultural sector are identified; in particular, these are low level of agricultural development, small-scale farming, 
high prices on agricultural products, high inflation rate, undesirable ratio of export and import of agricultural products, 
low investments, and weak political and budgetary support for the agricultural sector. Conclusions are made regarding 
the problems identified and recommendations are suggested.  
 
 
                                                          
33
 soflis meurneobis strategia: saerTaSoriso gamocdileba da saqarTvelo, 2014, gv. 7. 
34
 saqarTvelos finansTa saministro. 
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ekonomikuri Teoriisa da inovaciuri ekonomikis seqcia  
 
nanuli arevaZe 
 
singapurisa da malaiziis erovnuli inovaciuri sistemebi (eis) 
 
anotacia. statiaSi gaanalizebulia singapurisa da malaiziis erovnuli inovaciuri 
sistemebis Camoyalibebis Taviseburebebi da ganviTarebis etapebi ganxorcielebuli sax-
elmwifos, kerZo seqtorisa da ucxouri kapitalis farTomasStabiani mozidvis safuZ-
velze. naCvenebia, rom swrafi inovaciuri ganviTareba SesaZlebeli gaxda mWidro Tanam-
SromlobiT saxelmwifo organoebs, kerZo seqtorsa da samecniero wreebs Soris da mniS-
vnelovani saxelmwifo investiciebiT mecnierebaSi. SedarebiTi monacemebis analizma 
gviCvena singapuris eis mniSvnelovani upiratesoba Tavis `did mezobelTan“ SedarebiT. 
sakvanZo sityvebi: erovnuli inovaciuri sistemebi, inovaciuri ganviTareba, sax-
elmwifo investiciebi mecnierebaSi  
 
singapurisa da malaiziis ekonomikuri ganviTarebis Tanamedrove istoria war-
moadgens erovnuli inovaciuri sistemebis `paraleluri~ mSeneblobis erT-erT magaliTs. 
isini geografiulad mezoblebi arian da TavianTi inovaciuri strategiebi erTmaneTis 
msgavsad SeimuSaves, amasTan, malaiziam bevr rameSi gamoiyena ekonomikurad ufro ganvi-
Tarebuli singapuris gamocdileba. 
singapuri samxreT aziis yvelaze patara qalaq-saxelmwifoa 5,18 milioni mo-
saxleobiT, romelTagan mudmivi mcxovrebi mxolod 3,49 milionia da romelmac sul raRac 
ramdenime aTwleulis ganmavlobaSi warmatebiT ganaxorciela Tavisi ekonomikis trans-
formacia da ukve XX s. bolos gadaiqca azia-wynari okeanisa da mTeli msoflios erT-erT 
liderad sxvadasxva formaluri da araformaluri maCveneblis mixedviT (mSp moculoba 
mosaxleobis erT sulze, sainvesticio mimzidveloba, muSaobis, cxovrebisa da dasvenebis 
pirobebi, wignierebis done da a. S.). damoukideblobis miRebis momentSi (1963 w. agvistoSi 
man didi britaneTisagan damoukidebloba miiRo, 1965 w. ki datova malaiziis federacia) 
singapuri Zalze patara da imdenad Raribi qveyana iyo, rom sWirdeboda sasmeli wylisa da 
samSeneblo qviSis importic ki. mezobel saxelmwifoebs aramegobruli damokidebuleba 
hqondaT. mosaxleobis mesamedi simpaTiurad iyo ganwyobili komunistebisadmi, rasac emate-
boda resursebisa da teritoriis simcire. aseT situaciaSi damoukidebeli arsebobis Sen-
arCuneba Zalze saTuo iyo. amis miuxedavad qveyanam es SeZlo inovaciuri strategiis Semu-
SavebiTa da realizaciiT, mTavrobis axali meTauris li kuan ius xelmZRvanelobiT. 
strategia gulisxmobda singapuris gadaqcevas samxreT aziis finansur da savaWro cen-
trad da ucxouri investiciebis maqsimalur mozidvas. 
dRes singapuri saqmiani aqtivobis erT-erTi msxvili saerTaSoriso centria finanse-
bis, transportis, IT teqnologiebis da bioteqnologiebis sferoebSi. 
rogorc araerTi mkvlevari aRniSnavs, gansakuTrebiT ki masaCusetsis teqnologiur 
institutSi moRvawe singapureli ekonomisti po kam vongi Tavis statiaSi _ `inovaciuri 
modeli singapuris samrewvelo seqtorSi~ _ singapuris ekonomikurma ganviTarebam gaiara 
erovnuli inovaciuri sistemis 4 etapi, maTgan pirveli (1965-70 wlebis Sua periodamde) _ 
industriuli biZgis etapi iyo da xasiaTdeboda maRali damokidebulebiT teqnologiebis 
transferebze ucxouri transerovnuli kompaniebidan da mrewvelobis Sromatevadi dar-
gebis ganviTarebiT. 
`xelovnuri aparteidis~ politikis ganxorcielebis Sedegad yvelaze Sromatevad 
dargebSi, sazRvargareTuli transerovnuli kompaniebis (tek) aqtiuri mozidvis Sedegad 
singapurSi samrewvelo warmoebis saerTo moculobis daaxloebiT 3/4¾axla am kompaniebis 
sazRvargareTuli filialebis wilad modis. amasTan, ucxoelebi floben samrewvelo 
sawarmoebis aqcioneruli kapitalis 60%-ze mets. singapuris es mkacri strategiuli mib-
muloba ucxour teqnologiur wyaroebze samrewvelo ganviTarebis adreul etapze, mas sxva 
`aziuri vefxvebis~ wridan aSkarad gamoarCevs. 
Sida teqnologiuri resursebis ganviTarebis meore etapze (70-iani wlebis Sua pe-
riodidan 80-iani wlebis bolomde) erovnuli teqnologiuri strategiis SemmuSaveblebma 
gansakuTrebuli yuradReba adgilobrivi damxmare dargebis swrafi ganviTarebis stimuli-
rebas miaqcies, rac SesaZlebeli gaxda tek-is mier axali da ganaxlebadi operaciebisa da 
produqciis warmoebiT da xelSemwyobi dargebis ganviTarebiT.  
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mesame etapi (80-iani wlebis bolodan 90-iani wlebis bolomde) xasiaTdeboda gam-
oyenebiTi samecniero-kvleviTi institutebis ganviTarebisadmi yuradRebis amaRlebiT 
sazRvargareTuli transerovnuli kompaniebis (tek) adgilobrivi filialebis bazaze, 
agreTve adgilobrivi axali saxelmwifo kvleviTi institutebisa da organizaciebis aqti-
uri Seqmnis gziT IT  teqnologiebis, mikroeleqtronikis da `sicocxleze mecnierebebis~ 
(life sciens) sferoSi, romelTa saqmianoba mimarTuli iyo inovaciuri procesebis mxardaWeri-
sa da inovaciuri saqmianobidan Sedegebis miRebaze. 
meoTxe etapi, romelic 1990-iani wlebis bolos daiwyo, mdgomareobda singapuris 
xelmZRvanelobis mier morigi ambiciuri amocanis dasaxvaSi erovnuli maRalteqnologiuri 
warmoebis swrafi ganviTarebis Taobaze, samecniero-teqnologiuri kvlevebisa da damuSave-
bebis bazaze, gansakuTrebuli mniSvnelobis miniWebiT im maCveneblebisaTvis, romlebic te-
qnologiuri inovaciebisaTvis aris damaxasiaTebeli, da didi mniSvnelobis miniWebiT IT da 
biologiuri seqtorisaTvis. 
ZiriTadi saxelmwifo organizacia, romelic axorcielebs samrewvelo-teqnologiuri 
politikis saerTo koordinacias, aris mecnierebisa da teqnologiis erovnuli sabWo 
(WSTB). amis garda, prioritetuli telesakomunikacio sferos ganviTarebis mxardaWeri-
saTvis Seqmnili komunikaciuri informaciuli teqnologiebis specialuri saministro or 
samTavrobo saagentosTan erTad. 
1996 w. singapuris mTavrobam gamoacxada axali grZelvadiani proeqtis _ inovaciuri 
programis _ ganxorcielebis Taobaze, romlis ZiriTad mizans warmoadgens farTomasSta-
biani samecniero-teqnologiuri bazis ganviTareba qveyanaSi kreatiuli kvlevebis stim-
ulirebisaTvis. 
gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs singapurSi bioteqnologiuri inovaciebis 
daCqarebuli ganviTarebis programa. misma iniciatorma saxelmwifo ideologiebma dasaxa 
morigi ambiciuri mizani _ bioseqtoris yovelwliuri 6%-iani zrda, romlis misaRwevad 
SemuSavda axali proeqtebis saxelmwifo dafinansebis farTomasStabiani calke sqema. 
wamyvani ucxouri kompaniebis mosazidad singapuris teritoriaze farTomasStabiani 
samecniero-kvleviTi da sacdel-sakonstruqtoro samuSaoebis (sksss) gansaxorcieleblad 
Seiqmna specialuri `Biomedical Sciense Investment Fund~ 600 mln aSS dolari sastarto 
kapitaliT, aseve, miznobrivi venCuruli kompania  `Singapore Bioinnovativos ~(SBI) 21 miliardi 
aSS dolari kapitaliT, romelic gamiznulia rogorc axali erovnuli kompaniebis Seqmnis 
mxardasaWerad, ise sxvadasxva ucxour bioteqproeqtebSi aqtiuri monawileobis misaRebad. 
singapuris mTavrobis sxva mniSvnelovan iniciativas warmoadgens kvleviTi ali-
ansebis aqtiuri Seqmna dasavlur wamyvan bioteqkompaniebTan. maTgan erT-erTia msoflios 
umsxvilesi farmacevtuli kompaniis Eli Lilly-sa da singapuris erovnuli universitetis ali-
ansi erToblivi samedicino kvlevebis Catarebis mizniT. 
singapuris efeqtiani samecniero-kvleviTi sistemis agebis grZelvadiani programis 
ganxorcielebis mniSvnelovan elements warmoadgens samecniero da samecniero-teqno-
logiuri parkebis ganStoebuli qselis Seqmna. maTgan pirveli samecniero parki sax-
elmwifos mier organizebul iqna jer kidev 1980 wels da gaxda maRalteqnologiuri kom-
paniebis  warmomqmneli sabazo inkubatori da erovnuli sksss ZiriTadi centri, romelSic 
upiratesi ganviTareba pova ufro gamoyenebiTi xasiaTis kvlevebma, vidre fundamenturma. 
mravalwliani warmatebuli ganviTarebiT STagonebulma singapuris mTavrobam ori 
saukunis mijnaze ganaxorciela kidev erTi teqnoparkuli proeqti _ `sufTa velze~ hai-tek 
kompleqsis mSenebloba, romelmac unda Seasrulos ukve arsebuli da axlad Seqmnili 
centrebis universaluri integratoris roli, ukve fundamentur kvlevebze orientaciiT, 
romelzec 2010-2015 wlebSi daixarja 9 mlrd aSS dolari. 
singapuris inovaciuri kompaniebi warmatebiT wyveten didi qalaqebis problemas da 
es gadawyvetilebebi misaRebia ara mxolod lokaluri, aramed globaluri bazrisaTvis 
efeqtianobisa da ekologiis TvalsazrisiT. isini efeqtianad axorcieleben sakuTar 
praqtikaSi Semowmebuli iseTi formatis gadawyvetilebebis eqsportirebas, romlis 
mixedviTac ganxorcielda Cinur-singapuruli industriuli parkis mSenebloba sunjouSi, 
saerTaSoriso teqnoparkisa bangalorSi (indoeTi) da vietnam-singapuris industriuli par-
ki. 
Camdinare wylebis inovaciuri utilizaciis ganxorcielebiT, miwis farTobis 
SezRudulobis pirobebSi, wvimis wylis SenaxviT, singapurma SeimuSava sxvadasxva saxis 
ekonomikuri da saimedo wyalmomarageba, romelic xorcieldeba `oTxi erovnuli wyaros~ 
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proeqtis saxelwodebiT da moicavs gadamuSavebul, gamtknarebul, drenaJirebul da im-
portul wyals. am proeqtma 2010 w. premia miiRo `wylis meoradi gamoyenebis~ sferoSi. 
singapurSi, inovaciuri saqmianobis ganviTarebisaTvis xelSewyobis mizniT, Seqmnilia 
specialuri sagadasaxado pirobebi im organizaciebisaTvis, romlebic samecniero kvlevebs 
axorcieleben. amis garda, samecniero kadrebis momzadebisa da mozidvis mizniT, reform-
irebas ganicdis ganaTlebis sistema proeqtis `inovaciuri eris~ realizaciis farglebSi. 
inovaciur parkebSi ki iqmneba iseTi infrastruqtura, romelic xels uwyobs inovaciur 
saqmianobas, skolebis, samecniero-kvleviTi institutebisa da organizaciebis CaTvliT. 
singapuris saSinao ekonomikuri politika ki efuZneba e.w. sam `veSaps~. 
• socialur-ekonomikur stabilurobas; 
• konfuciur dinamizms; 
• saerTaSoriso TanamSromlobis maqsimalur ganviTarebas. 
ramdenime sityva unda iTqvas imazec, rom singapurSi kvlevebis dafinanseba sax-
elmwifos xarjze xorcieldeba. saWiroa imisi aRniSvnac, rom qveyanaSi 2009 w. Seiqmna 
ekonomikuri strategiis specialuri komiteti, romelic mowodebulia, gaxdes saerTo sax-
elmwifoebrivi politikis SemmuSavebeli azrobrivi centri inovaciebis sferoSi. mocemul-
ma komitetma, romelic warmoadgens erToblivi (kerZo-saxelmwifoebrivi) eqspertebis komi-
sias, gansazRvra singapuris ganviTarebis sabazo strategia uaxloesi wlebisaTvis: 
• codnis warmoebis mxardaWera; 
• axali maRalkvalificiuri specialistebis mozidva; 
• kvlevebsa da damuSavebebze xarjebis zrda mSp 3%-dan 3,5%-mde. 
prognozebis mixedviT, 2020 w. navaraudevia saqmiani aqtivobis centris gadanacvleba 
evropidan da amerikidan aziaSi (msoflio vaWrobis daaxloebiT 60%-mde). ramdenadac sin-
gapuri strategiulad aziisa da msoflio savaWro centris SuagulSia, es kidev ufro ga-
namtkicebs misi, rogorc centris poziciebs. 
Tavis mxriv, malaiziis erovnuli inovaciuri sistemis (eis) ganviTarebisa da 
ganmtkicebis strategia efuZneba specialur programas, Vision 2020-s, romelic misi 
ekonomikuri ganviTarebis grZelvadian gegmas warmoadgens. amasTan, qveynis xelisuflebis 
mier, mravali wlis manZilze, yuradRebis mTavar obieqts warmoadgens informaciul-
komunikaciuri teqnologiebi (ikt). malaiziis sakvanZo saxelmwifo dawesebulebebs, rom-
lebic axdenen politikis koordinacias am sferoSi, warmoadgenen, _ mecnierebis, teqnol-
ogiebisa da inovaciebis saministro (NITC), informaciis saministro da malaiziis ganvi-
Tarebis korporacia. 
1994 w. Seqmnili mecnierebis, teqnologiebisa da inovaciebis saministro (NITC) war-
moadgens saxelmwifo strategiis mTavar SemmuSavebels informaciul-komunikaciuri te-
qnologiebis (ikt) sferoSi da imarTeba uSualod qveynis premier-ministris mier. malaiz-
iis ganviTarebis korporacia xelmZRvanelobs malaiziis ekonomikis sakvanZo samecniero-
teqnologiuri klasteris singapuris teqnoparkuli sistemis Taviseburi `gafarToebuli 
versiis~ multimediur superkoridoris (Multimedia SuperCorridor (MSC)) _ muSaobas. multime-
diur superkoridorSi formalurad Sedis malaiziis dedaqalaqi kuala-lumpusi da xuTi 
prioritetuli infrastruqturuli proeqti: tyupi koSkebi Petzonas, axali politikur-
administraciuli dedaqalaqi putrajaia, futuristuli `Wkviani kvlevebisa da ganviTare-
bis qalaqi~ kiberjaia, malaiziis teqnologiuri parki da kidev erTi dedaqalaquri koSki 
_ kuala lumpuri. 
1990-iani wlebis dasawyisidan malaiziis mTavrobam mniSvnelovnad gaaaqtiura Tavisi 
Zalisxmeva qveynis gadasaqcevad ikt erT-erT msoflio liderad msxvilmasStabiani inves-
ticiebis daxmarebiT rig specialur programebSi, romelic fokusirebuli iyo ikt infra-
struqturuli da instituciuri Semadgeneli seqtoris daCqarebul ganviTarebaze. kerZod, 
axla multimediuri superkoridoris farglebSi paralelurad xorcieldeba rva ambiciu-
ri proeqti, gamiznuli wamyvani msoflio kompaniebis mosazidad am sferoSi, malaiziaSi 
TavianTi samecniero-kvleviTi centrebis Sesaqmnelad. 
amis garda, dasmuli amocanis misaRwevad malaiziis mTavroba ukanaskneli aTwleu-
lis ganmavlobaSi axorcielebs saxelmwifo dafinansebis agresiuli zrdis politikas 
R&D. ase magaliTad, Tu 2000w. sksss ixarjeboda mSp 0,5%-ze naklebi, 2010 wels man 1,0-s 
gadaaWarba (absolutur cifrebSi investiciebis moculoba 2000-2011 wlebSi 6-jerze metad 
gaizarda). 
mTlianobaSi, Tu erTmaneTs SevadarebT singapurisa da malaiziis eis, SeiZleba 
aRvniSnoT saerTo niSnebi maT strategiebSi. orive qveyanaSi aqcenti keTdeboda ucxouri 
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mravalerovnuli korporaciebis mozidvaze qveynis teqnologiuri da inovaciuri ganvi-
Tarebis mizniT, xolo ganviTarebis garkveul etapze orive qveynis saxelmwifo politikam 
gadainacvla erovnuli teqnologiuri potencialis zrdis waxalisebis mimarTulebiT. 
rogorc singapuris, ise malaiziis mTavrobebi xels uwyobdnen da axlac uwyoben da aqez-
eben samecniero da xaitekuri parkebis farTo qselis ganviTarebas, mudmivad abandeben 
masSi saxsrebs saxelmwifo biujetidan. 
Tumca, amave dros, SeiZleba rigi principuli gansxvavebis danaxvac am qveynebis eis 
evoluciaSi. maTgan singapuris samrewvelo teqnologiuri politika ufro warmatebuli da 
ufro mravalferovania. is bevrad ufro diversificirebulia dargebisa da mimarTulebebis 
mixedviT. saboloo jamSi, singapuris eis bevrad uswrebs Tavis `did mezobels~, ara mxo-
lod misi maRalteqnologiuri seqtoris didi moculobis gamo, aramed singapuris kompa-
niebis mier gamoSvebuli produqciis sirTuliTa da win wawevis masStabebiT. 
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Nanuli Arevadze 
NATIONAL INNOVATION SYSTEMS OF SINGAPURE AND MALAYSIA 
Summary 
 
The article analyzes peculiarities and development stages of national innovation systems formation of Singapure 
and Malaysia implemented on the basis of large-scale attraction of state, private sector and foreign capital. It is shown 
that close cooperation between state bodies, public sector and scientific circles and significant state investment in sci-
ence made possible quick innovative development. The analysis of comparative data showed the advantage of national 
innovation system of Singapure over its `great neighbor“.   
 
 
giorgi bregvaZe 
TurqeTis inovaciuri sistema 
 
anotacia. naSromSi ganxilulia erovnuli inovaciuri sistemebis modelebi da 
gaanalizebulia TurqeTis inovaciuri sistema. Seswavlilia TurqeTis mTavrobis mier 
erovnul inovaciuri sistemis Camosayalibeblad ganxorcielebuli strategia. 
sakvanZo sityvebi: erovnuli inovaciuri sistema, inovaciuri ganviTareba, saxelmwifo 
strategia    
 
dRes ekonomikuri ganviTareba efuZneba codnas, xolo maTi ganxorcieleba xdeba 
ekonomikuri zrdis da inovaciis wyaro. amasTan, bevr ganviTarebad ekonomikur qveyanaSi 
erovnuli inovaciuri sistemebis formireba axla mimdinareobs. 
erovnuli inovaciuri sistemis Teoriis fuZemdeblad miCneuli arian f. frimuni 
(didi britaneTi. veseqsis universiteti. samecniero politikis kvlevebis instituti), b.a 
ludvalla (Svecia, upasalas universiteti) da r. nelsini (kolumbiis universiteti, aSS). 
marTalia TiToeuli maTgani Taviseburad ganmartavs erovnul inovaciur sistemas, magram 
yoveli maTgani efuZneba saerTo meTodologiur principebs. pirveli ekonomikis ganviTare-
baSi sagangebo rols asrulebs codna, meore, ekonomikis dinamikuri ganviTarebisaTvis 
mTavar faqtors warmoadgens mewarmeebs Soris konkurencia, romlis safuZvlebsac inova-
cia warmoadgens. mesame, inovaciuri saqmianobis instituciuri konteqsti pirdapir axdens 
gavlenas mis Sinaarssa da struqturaze. 
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msoflioSi arsebuli erovnuli inovaciuri sistemebis analizi saSualebas iZleva, 
gamoiyos erovnuli inovaciuri sistemebis oTxi tipi. pirveli - „evroatlantikuri“, meore 
„aRmosavleT aziuri”, mesame „alternatiuli“ da meoTxe „sammagi spirali“. 
„evroatlantikuri“ modeli warmoadgens mTliani inovaciuri ciklis models. ino-
vaciuri ideis warmoqmnidan mza produqciis masiur warmoebamde. im qveynebSi, romlebic am 
models iyeneben, rogorc wesi, warmodgenilia inovaciuri sistemis struqturis yvela kom-
ponenti. fundamenturi da gamoyenebiTi mecniereba, kvlevebi  da gamogonebebi, sacdeli ni-
muSebis Seqmna da masiuri warmoebaSi CaSveba. am models iyeneben ganviTarebuli qveynebi, 
romlebic lideroben msoflio erovnuli ekonomikebis konkurentunarianobis reitingebSi. 
esenia - didi britaneTi, germania, safrangeTi da a.S. 
„aRmosavleT aziuri“ modeli inovaciuri ganviTarebis is modelia, sadac inovaciur 
ciklSi gamotovebulia fundamenturi ideis formireba. am modelis safuZvlebSi mTliana-
daa ugulebelyofili fundamenturi mecnierebisa da nawilobriv gamoyenebiTis roli. es 
modeli gamoiyeneba aRmosavleT aziis regionis iseT qveynebSi, rogoricaa: iaponia, 
samxreT korea, honkongi, taivani. orientirebuli arian ra maRalteqnologiuri produqtis 
eqsportze, aRmosavleT aziis qveynebi, rogorc wesi, teqnologiebs iReben  im qveynebidan, 
romelTac aqvT „tradiciuli“ modeli. amis klasikuri magaliTia iaponiis inovaciuri 
ganviTarebis sistema. 
erovnuli inovaciuri ganviTarebis „alternatiuli“ modeli upiratesad gamoiyeneba 
iseT qveynebSi, sadac ufro metad aris ganviTarebuli soflis meurneoba, romelTac ar 
gaaCniaT potenciali fundamentur da gamoyenebiT mecnierebaSi da ar aqvT nedleulis 
mdidari maragebi, gadamuSavebis teqnologiebi, romelTa gayidvebic SeiZleba yofiliyo 
erovnuli ekonomikis konkurentunarianobis amaRlebis safuZveli. amitom, aseT inovaciur 
sistemebSi sustad aris warmodgenili, an saerTod ar aris warmodgenili ara marto fun-
damenturi da gamoyenebiTi mecniereba, aramed maRalteqnologiuri komponenti, rogorc 
aseTi. ar arian ra mzad, miaRwion raime xelsayrel Sedegebs axali teqnologiebis Seqnis 
mizniT, es qveynebi Tavis inovaciur politikaSi aqcents akeTeben kadrebis momzadebaze 
iseT sferoebSi, rogoricaa ekonomika, finansebi, menejmenti, sociologia da Sromis 
fsiqologia, aseve iseTi dargebis ganviTarebaze, rogoricaa msubuqi mrewveloba, kreati-
uli industria da rekreacia. didi yuradReba eqceva transnacionaluri korporaciebis 
warmomadgenlobebisaTvis, saerTaSoriso bankebisa da saerTaSoriso politikuri 
struqturebisaTvis menejmentis kadrebis momzadebas. am modelis gamtarebel qveynebs 
miekuTvneba  tailandi, Cile, TurqeTi, portugalia. 
da, bolos, modeli „sammagi spirali“, romelmac ganviTareba pova mxolod aSS-Si. am 
models aqvs principuli gansxvaveba aq CamoTvlil modelebTan SedarebiT ara mxolod 
erovnuli inovaciuri sistemebis struqturaSi, aramed maTi calkeuli elementebis 
zemoqmedebis meqanizmebiTac. amJamad am modelis calkeuli elementebis formirebis pro-
cesi iwyebs ganviTarebas dasavleT evropis zogierT qveyanasa da iaponiaSi. 
TurqeTis ekonomika bolo wlebSi dinamiurad stabiluri ganviTarebis tendenciiT 
xasiaTdeba. Tu adre am qveynis ekonomikaSi soflis meurneoba dominirebda, dRes 
mrewvelobac sakmaod kargad aris ganviTarebuli. aseve momsaxurebis seqtori da sagangebo 
aRniSvnis Rirsia turizmi, rac bolo wlebSi Zalze ganviTarda. 
me-20 saukunis 60-iani wlebidan dawyebuli, TurqeTi aqtiurad iwyebs muSaobas erov-
nuli inovaciuri strategiis formirebisaTvis. akeTebs ra aqcents inovaciuri infra-
struqturis Camoyalibebaze 1963 w. qveyanaSi Seiqmna mecnierebisa da teqnologiebis sabWo 
(TUBITAK): es aris centraluri organo, romelic pasuxs agebs samecniero kvlevebsa da 
teqnologiis ganviTarebaze. sabWos gaaCnia didi uflebebi inovaciur sferoSi - same-
cniero-teqnologiuri da inovaciuri politikis ZiriTadi mimarTulebebis gansazRvridan 
dawyebuli, axalgazrda talantebis moZiebisa da mxardaWeriT damTavrebuli. esaa staJi-
rebis organizeba,  olimpiadebi da a.S. aseve exmareba maT samecniero JurnalebSi statie-
bis gamoqveynebebaSi da monografiebis dabeWdvaSi. sabWos SigniT moqmedebs rva komiteti, 
sadac Sedian mecnierebis Sesabamisi dargebis specialistebi. komitetebs ufleba aqvT, ara 
marto gaanawilon sagranto dafinansebebi, aramed ganaxorcielon inovaciuri eqspertizis 
funqciebi. garda amisa TUBITAK-is farglebSi Seqmnilia erovnuli akademiuri qseli, 
dokumenturi centri da aseve mTeli rigi laboratoriebi. 
2011 wels mrewvelobisa da vaWrobis saministro gafarTovda da ewodeba mecnierebis, 
teqnikisa da mrewvelobis saministro, romelic axla kurirebs TurqeTis samecniero-
kvleviTi centris teqnologiur kvlevebSi. 
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2011 wels saxelmwifo sagegmo saagento gadakeTda ganviTarebis saministrod da am-
Jamad pasuxs agebs samecniero-teqnikuri kvlevebis inovaciuri seqtoris biujetis 
momzadebaze, romelic 2012 wels Seadgenda 1.7 miliard aSS dolars da aseve koordina-
cias uwevs ganviTarebis regionul saagentoebs. 
TurqeTis akademiis samecniero sabWo ikribeba premierministris xelmZRvanelobiT. 
mag., 2013 wels sxdoma eZRvneboda energetikas. 2014 wels jandacvas. maTi saqmianoba regu-
lirdeba erovnuli mecnierebis, teqnologiebisa da inovaciebis ganviTarebis strategiiT 
(2011 – 2016), romelsac dawesebuli hqonda Semdegi dargobrivi prioritetebi. esenia avto-
mobilebis mrewveloba, mowyobilobebis warmoeba. aseve dasaxulia Semdgomi ganviTarebis 
mimarTulebebi, esenia Tavdacva, kosmosi, jandacva, energetika, wyali da sakvebi produ-
qtebi. 
ganaTlebis sistema TurqeTSi dasavleTis qveynebis msgavsia. TurqeTis yvela 
moqalaqes aqvs ufleba, iswavlos rogorc saxelmwifo, aseve kerZo saswavlebelSi. 
skolamdeli aRzrda moicavs 3-5 wlamde sabavSvo baRebsa da nul klasebs. dawyebiTi 
skola moicavs 6-14 wlamde da warmoadgens savaldebulo 8 wels. yvela saxelmwifo skola 
TurqeTSi ufasoa. 8 klasis damTavrebis Semdeg eZlevaT diplomi. arsebobs kerZo dawyebi-
Ti klasebic, kolejebi, sadac swavla ufro gaZlierebuli programiT mimdinareobs da 
swavlis safasuri Seadgens 1000 liridan  da meti TveSi. 
saSualo skolaSi swavleba moicavs 3 wels zogad ganaTlebas da erT wels profe-
siul-teqnikur kolejebSi. 12 klasis damTavrebis Semdgom abareben erTian eronul gamo-
cdebs da SeuZliaT swavla gaagrZelon umaRles saswavleblebSi, romlebic mravladaa 
TurqeTSi (118 umaRlesi saswavlebeli). umaRlesi saswavleblis sistema TurqeTSi iseTivea 
daaxloebiT, rogorc evropis qveynebSi da saqarTveloSi. TiTqmis yvela prestiJul 
umaRles saswavlebelSi swavleba mimdinareobs Turqul da inglisur enaze. 
TurqeTi dRes ar dgas im qveynebis rigSi, romlebic sagrZnoblad gamoirCevian erov-
nuli ekonomikis inovaciuri produqtiulobiT. magram warmoadgens  sagrZnoblad efeqturi 
inovaciuri sistemis struqturizaciis magaliTs. 
Global Compo 2011-2012 wels gamoqveynebuli masalebiT konkurentunarianobis mixdviT 
msoflio reitingSi TurqeTma 59-e adgili daikava 142 qveyanas Soris, xolo iseT sakiTxSi, 
rogoricaa „inovacia da ekonomikuri codnis ganviTareba“- mas ukavia 58-e adgili. same-
cniero-kvleviTi institutebis xarisxis mixedviT 89-e adgilzea, xolo samecniero 
kadrebis da inJinerTa kadrebis momzadebis mxriv 44-e adgilze. msoflio ekonomikuri fo-
rumis eqspertebis monacemebiT sakuTari gamogonebebi TurqeTSi cotaa, vidre nayidi li-
cenziebi. am mxriv 55-e adgilzea, xolo samecniero Sromebis publikaciebis mixedviT Tur-
qeTma didi nabiji gadadga da 44-e adgilidan 23-e adgilze gadavida. 
„strategiuli ganviTareba 2023“ - TurqeTis ganviTarebis ZiriTadi miznebi, SemuSavda 
2008 wels. am programis mixedviT TurqeTs didi ambiciuri gegmebi gaaCnia. magaliTad, mSp - 
erT nulze (aSS dolarebSi) 2012 wlidan - rac Seadgenda 10666, 2023 wlisTvis 25000 mde 
unda gaizardos, xolo produqciis eqsporti (mlrd aSS dolari) 2012w. – 152, xolo 2023 
wlisTvis 500-mde gazrdas elodebian. mecnierTa raodenoba 2012 w. iyo 72109, xolo 2023 
wlisTvis unda gaizardos 176000 -mde. 
dRes TurqeTis umaRlesi saswavleblebi warmoadgenen „samecniero-kvleviTi Srome-
bisa da gamogonebebis“ mTavar Semsruleblebs (64,3%), rac maRali maCvenebelia 
evrokavSiris qveynebTan SedarebiT. 
universitetebTan TanamSromlobiT Seqmnilia teqnoparkebi, romlebic  biznesis 
xelSewyobis saqmeSi TurqeTis mTavrobis mTavari Temaa. pirveli aseTi teqnoparkebi jer 
kidev 2001 wels Seiqmna ankaraSi da qojaelSi - TurqeTis tradiciul samrewvelo cen-
trebSi. 
2013 wlisaTvis TurqeTSi aRiricxeboda 43 teqnoparki, romelTagan 32 iyo moqmedi, 
maTi raodenoba 2014 wlisaTvis ukve 52 Seadgenda. TurqeTis teqnoparkebi moicaven 
daaxloebiT 2500 firmas, maT Soris 9 flobs ucxour kapitals. 2013 wels maT moizides 
23000 samecniero personali, xolo eqsportidan Semosavalma Seadgina 1.5 miliardi dolari 
(mTliani Semosavlis 1%). magram, miuxedavad imisa, rom cifrebi STambeWdavia, ukanaskneli 
moxsenebebi am sakiTxebSi kritikulad afasebs TurqeTSi mimdinare tendenciebs. ase rom, 
gaizarda universitetebi, romlebic xsnian teqnoparkebs mxolod imisaTvis, rom ibrZolon 
profesiuli mmarTvelobisa da adekvaturi dafinansebisaTvis. moxsenebebSi aRniSnulia, 
rom, samwuxarod, ar arsebobs am teqnoparkebis efeqturobis Sefasebis maCveneblebi. aseve 
ar arsebobs gamoqveynebuli iseTi monacemebi, rogoricaa danaxarjebi da sagadasaxado 
SeRavaTebi im formebis mimarT, romlebsac mxars saxelmwifo uWers. 2009 wlis saxelmwifo 
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komitetis auditis moxsnebaSi aRniSnulia, rom aucilebelia arsebuli programebis 
mdgomareobis miukerZoebeli Sefaseba. es aseve daamtkica 2012 wels moxsenebaSi 
mecnierebis, teqnikisa da mrewvelobis saministros inspeqtorma. 
miuxedavad zemoTqmulisa, TurqeTi dRes mdgradi da dinamikuri ekonomikuri ganvi-
Tarebis gzas adgas da yovelve amaSi im inovaciur sistemebsa da strategias Seaqvs Tavisi 
wvlili, romelic TurqeTis mTavrobis mier xangrZlivi drois manZilze mzaddeboda da 
mxardaWeriT xorcieldeboda. 
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Аннотация. В работе рассматриваются актуальные вопросы региональной инновационной политики, 
заключающейся в поиске наиболее рациональных решений, которые смогли бы обеспечить не только расши-
рить бюджетную поддержку сферы R&D как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях, но и 
принять целый ряд конкретных мер и действий, призванных активизировать процесс превращения нового зна-
ния в коммерческие инновационные продукты и технологии.  Отмечается, что несмотря на различие иннова-
ционной политики в разных странах, она несет  огромный положительный потенциал  для экономического 
развития страны, ее отдельные инструменты имеют универсальное применение. 
Ключевые слова: инновация, кластер, «инновационные районы» - innovation districts, научно-
образовательно-технологический кластер - НОТ-кластер, глобализация плюс локализация: think globally – act 
locally, мейкерство, г-локализация, citizen science и crowd-технологии. 
              
Развитие региональной инновационной системы и разработка соответствующей региональной инноваци-
онной политики являются одним из основных условий экономического прогресса на современном этапе. 
Насколько важны эти вопросы говорит тот факт, что в конце 2016 года американский Фонд информационных 
технологий и инноваций (Information Technology and Innovation Foundation, ITIF) подготовил набор предложе-
ний для администрации Дональда Трампа. 
Государственная научно-технологическая политика, как подчеркивают американские исследователи, 
должна осуществляться сразу на трех основных уровнях — собственно технологическом, промышленно-
отраслевом и региональном («пространственном», в оригинале – spacial). При этом главной ее составляющей 
было и остается стабильное, а в идеале постоянно растущее госфинансирование R&D. Однако, с учетом затя-
нувшегося на многие годы бюджетного кризиса, администрации Белого дома и Конгрессу будет очень нелегко 
изыскать в обозримом будущем дополнительные финансовые ресурсы для увеличения поддержки научно-
технических исследований. Соответственно, наиболее рациональным подходом для руководства страны в сло-
жившейся ситуации, по мнению авторов доклада, должен стать поиск решений, которые смогли бы обеспечить 
рост КПД уже осуществленных инвестиций и действующих госпрограмм в научно-технической сфере. 
В докладе были предложены возможные меры и шаги будущей президентской администрации по трем 
важнейшим экономическим направлениям: 
• стимулирование инноваций, 
• повышение производительности, 
• усиление конкурентоспособности экономики США. 
Если они будут реализованы, региональная политика США в сфере науки, технологий и инноваций мо-
жет измениться. 
Базирующийся в Вашингтоне ITIF был основан недавно, в 2006 году, однако, несмотря на свою моло-
дость, очень быстро сумел занять ведущие позиции в элитном клубе независимых американских центров, спе-
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циализирующихся на анализе ключевых научно-технологических трендов и на разработке экономических стра-
тегий. К рекомендациям и советам этого мозгового центра уже внимательно прислушиваются как ведущие аме-
риканские политики и бизнесмены, так и представители политического истеблишмента других стран мира. 
Например, в специализированном глобальном рейтинге лучших мозговых центров (2015 Global Go To Think 
Tank Index Report), опубликованном в феврале 2016 г. Университетом Пенсильвании (University of 
Pennsylvania), ITIF был признан первой в США и второй в мире (после немецкого Max Planck Institutes) иссле-
довательской организацией в категории «наука и технологии» (Top Science and Technology Think Tanks). 
Меньше чем через месяц совместно с другим крупнейшим мозговым трестом США, The Brookings 
Institution, аналитики ITIF представили куда более подробный доклад «Локализуя экономический эффект R&D: 
предложения по осуществлению политики для администрации Трампа и Конгресса» (Localizing the economic 
impact of research and development: Policy proposals for the Trump administration and Congress), в котором обозна-
чены еще 50 политических решений и инструментов (policy actions), призванных содействовать повышению 
эффективности государственной научно-технологической и инновационной политики крупнейшей мировой 
державы. 
В предисловии к докладу его авторы констатируют вполне очевидную генеральную идею: американско-
му правительству необходимо не только расширить бюджетную поддержку сферы R&D как в фундаменталь-
ных, так и в прикладных исследованиях, но и принять целый ряд конкретных мер и действий, призванных акти-
визировать процесс превращения нового знания в коммерческие инновационные продукты и технологии. 
В разделе «Усиление инновационных районов и региональных технологических кластеров» обос-
новывается необходимость решения нескольких основных задач. 
По мнению авторов доклада, критически важным компонентом инновационной политики и важнейшим 
драйвером экономического роста являются региональные технологические кластеры. Впрочем, согласно их 
трактовке, в экономике XXI века – особенно в наиболее высокотехнологических секторах, таких как 
lifesciences, компьютерная индустрия, цифровое проектирование, робототехника – на первый план постепенно 
выходят новые компактные географические зоны, называемые в докладе «инновационными районами» - 
innovation districts - ID. В роли якорных резидентов в ID выступают ведущие хайтек-фирмы, стремящиеся 
максимально сконцентрировать в непосредственной близости от себя (точнее, от своих исследовательских под-
разделений) различных бизнес-контрагентов, крупные университеты и научные лаборатории, и, как правило, 
подобные ID возникают в городских деловых центрах или непосредственно примыкающих к ним кварталах, то 
есть в плотно заселенных районах, являющихся наилучшим логистическим вариантом с точки зрения возмож-
ностей привлечения новой рабочей силы. 
Вместе с тем большинство созданных в США вскоре после Второй мировой войны федеральных научно-
исследовательских лабораторий располагаются на значительном расстоянии от современных очагов инноваци-
онной активности, что весьма затрудняет дальнейшее эффективное взаимодействие между «старыми» и «новы-
ми» центрами научно-технологического развития. 
С учетом этого все более заметного дисбаланса, как полагают американские аналитики, остро назрела 
необходимость серьезного пересмотра и апгрейда государственной кластерной, или регионально-
технологической, политики. В этом разделе представлены 15 рекомендаций, призванных помочь новой админи-
страции Белого дома успешно реконфигурировать региональную технологическую стратегию. 
Первым в данном списке значится пожелание отдать приоритет в различных бюджетных программах и 
проектах федеральных агентств поддержке развития ID: «Федеральные гранты в сфере инжиниринга, компью-
терных наук, lifesciences и прочих ключевых направлений должны в первую очередь предоставляться академи-
ческим институтам, расположенным внутри ID или рядом с ними!» (Prioritize innovation districts within federal 
R&D outlays; Support technology clusters by assessing and managing local-level federal R&D investments). 
Следующая общая рекомендация от ITIF и The Brookings Institution — принятие на себя всеми крупней-
шими федеральными ведомствами (министерствами обороны, энергетики, здравоохранения и социального 
обеспечения, а также Национальным научным фондом) четких обязательств активно поддерживать экономиче-
ское развитие тех регионов, в которых расположены их основные научно-исследовательские подразделения и 
лаборатории - федеральные центры R&D, FFRDCs. «Все федеральные ведомства и федеральные лаборатории 
должны рассматривать региональное экономическое развитие в качестве своей важнейшей миссии»  (Task 
federal laboratories with a local economic development mission). 
Третья идея авторов доклада заключается в создании разветвленной сети так называемых микролабора-
торий (microlabs) при ведущих федеральных научно-исследовательских центрах и институтах, которые распо-
лагались бы вне их основной территории (off-campus). Такие небольшие лаборатории, как нетрудно догадаться, 
прежде всего рекомендуется организовывать в наиболее динамично развивающихся ИР. Причем, как отмечает-
ся в докладе, целый ряд известных федеральных центров уже пошел по этому пути: например, подобный мик-
ролаб создан Аргоннской национальной лабораторией в Чикаго (район Chicago Innovation Exchange), а нацио-
нальная лаборатория Лоуренса в Беркли запустила специальную программу Cyclotron Road, предусматриваю-
щую техническую поддержку и обучение частных предпринимателей-исследователей непосредственно в ме-
стах их основной работы (Create off-campus “microlabs” to provide a front door to labs). 
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Особое внимание уделено авторами и теме критической переоценки местоположения различных научно-
исследовательских объектов, находящихся в федеральной собственности, и, опять-таки, они предлагают по ме-
ре возможности ускорить процедуру частичного физического переноса (реаллокации) этих объектов в новые ID 
(Assess federal real estate holdings and reallocate physical research assets to innovation districts). 
Среди прочих мер и решений, предлагаемых в первом разделе, следует также выделить идею формиро-
вания в годовых бюджетах федеральных лабораторий и центров специального экстренного фонда (в размере, не 
превышающем 5% их общего бюджета), средства которого могут расходоваться на незапланированные ранее 
новые исследовательские проекты и коллаборации со сторонними фирмами и контрагентами (Allow labs to 
repurpose a small portion of existing funds for timely local collaboration). 
Системе Национальных институтов здравоохранения (NIH), ежегодно предоставляющей порядка 50 тыс. 
бюджетных грантов для увеличения коммерческой отдачи от реализуемых научных проектов, рекомендуется 
рассмотреть возможность приоритетного рассмотрения заявок, поступающих от так называемых региональных 
доконкурсных (pre-competitive) консорциумов, новой формы коллективного получения грантов, не связанной с 
необходимостью обязательного принятия на себя патентных обязательств (Create NIH regional pre-competitive 
consortia to address national health concerns). 
В свою очередь министерству энергетики США (DOE) предложено наконец отказаться от устаревшей 
модели предварительного одобрения на высшем уровне всех проектов и программ, реализуемых вне подведом-
ственных ему лабораторий и научно-исследовательских подразделений. Эта сильно бюрократизированная схе-
ма особенно заметно тормозит налаживание перспективных коллабораций DOE с различными региональными 
технологическими кластерами, IR (Allow DOE labs to engage in non-federal funding partnerships that do not require 
DOE approval). 
Авторы доклада предлагают создавать межведомственные бюджетные фонды для упрощения процесса 
взаимодействия федеральных научно-исследовательских центров друг с другом и с внешними (региональными) 
бизнес-партнерами, увеличить госфинансирование специальной Программы поддержки региональных иннова-
ций (Regional Innovation Program), курируемой управлением экономического развития при министерстве тор-
говли США, и разработать новую технологическую программу стимулирования роста инновационной активно-
сти сельскохозяйственных территорий страны (Dismantle funding silos to support regional collaboration; Incentiv-
ize cross-purpose funding based on the economic strength of cities; Expand the national Regional Innovation Program). 
В целом, можно выделить следующие ключевые рекомендации меморандума ITIF: 
• Необходимо собрать команду экспертов в области «мезоэкономики», в которой основное внимание 
уделяется отраслевому и межфирменному анализу, и живому инновационному процессу; 
• В обмен на обещания Белого дома предоставить специальный набор финансовых и фискальных по-
слаблений для инновационно активных компаний последние должны сформулировать ответные обязательства 
по части сокращения будущих издержек, найма нового персонала и других целевых бизнес-ориентиров; 
• Во всех федеральных министерствах и агентствах надо ввести новую должность «директор по инно-
вациям», который займется разработкой и реализацией инновационных стратегий развития; 
• Обязательное учреждение внутри федеральных ведомств специальных инновационных фондов, фи-
нансируемых непосредственно из их собственных бюджетов (минимальная планка отчислений в такие фонды 
должна составлять 3%); 
• Необходимо запустить рейтинг национальных исследовательских университетов США, оценивающий 
уровень коммерциализации разрабатываемых ими новых технологий. 
Определенный интерес представляет и инновационная политика в России, которая строится с учетом 
инновационной политики США. Так, Центром стратегических разработок (одна из ведущих аналитических ор-
ганизаций в России) были создано несколько рабочих групп по основным направлениям НТИ, одна из которых 
специализировалась именно на региональной политике. 
В результате работы группы были расставлены следующие приоритеты, которые хотя во многом совпа-
дают с рекомендациями ITIF в США, но также и имеют свою специфику: 
1.  Единицей  организации  исследований,  разработок  и  производств  в  России выступает  инте-
грированный  в  глобальную  сетевую  науку  научно-образовательно-технологический кластер-  НОТ-
кластер). 
НОТ-кластер – это интеграционная модель, представляющая собой институциональное образование,  ко-
торое  покрывает  цепочку  от  идеи  до  готового  продукта,  принятого рынком и имеющего платежеспособный 
спрос в виде бизнес-партнера. В состав НОТ-кластера  входят  следующие  институциональные  единицы:  уни-
верситеты,  фундаментальные  лаборатории,  прикладные  лаборатории,  акселераторы,  технопарки, зоны  пер-
спективного  бизнеса  и  индустрий,  индустриальные  парки.  Каждый НОТ-кластер формирует специализацию 
в рамках 3–4 новых технологических  рынков,  соответствующих  «глобальным  вызовам»  для  России. В  каче-
стве  центров  сборки  и  интеграции  могут  выступать  университеты  –  оптимальная  институциональная  
форма  для  ядра  НОТ-кластера.  Современные лидерские  университеты,  так  называемые  университеты 3.0,  
развивают  лидерство  в следующих основных направлениях: 
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• Проекты (Университет как корпорация знаний; Города-университеты; Синергетический универси-
тет) 
• Технологии (Трансфер технологий, Инкубация и акселерация, Proof-of-Concept, Инжиниринг, Прото-
типирование, Промышленный дизайн,  Translation Science, Корпоративные R&D, ILP – программы, Форсайт,  
Мэйкерство) 
• Форматы (Advanced Studies Institute, Межотраслевые исследовательские проекты, Междисциплинар-
ные лаборатории, 5 научных школ Университета НТИ; Корпоративное управление, Project Management, Аудит, 
Shared Governance; Networking,  Создание сообществ, Виртуальное образование, Коллаборации). 
Наиболее оптимальными метриками качества науки в рамках НОТ-кластеров видятся следующие: 
• выпуск PCT-патентов (по300–500 за10 лет от одного НОТ-кластера); 
• создание  компаний  спин-офф,  профинансированных  венчурными инвесторами  и  имеющих  по-
тенциал  масштабирования  (50–70 спин-оффов за10 лет от одного НОТ-кластера); 
• участие в международных научно-исследовательских коллаборациях – как в России, так и в мире. 
2.  Учет тенденций г-локализации (глобализация плюс локализация: think globally – act locally). 
Г-локализация  предполагает  соразмерное  развитие  трендов  на  глобализацию  и локальную  интегра-
цию  цепочек.  Главные  проблемы  организации  исследований,  разработок  и  производств  (как  единого  
комплекса)  постсоветского  периода  –  это одновременно  неполная  интеграция  в  мировую  науку  и  техно-
логии (на  уровне приоритетов, тематик, инструментов, принципов устройства, методов и проч.), провалы в 
ключевых элементах цепочки (например, в области прикладной науки) и растянутость цепочек по всей стране. 
В  этой  связи  особо  остро  встает  вопрос  формирования  НОТ-кластеров,  имеющих глобальную  инте-
грацию,  посредством  мирового  уровня  приоритизации.  Мировая приоритизация достигается путем как от-
страивания эффективной модели корпоративного управления  НОТ-кластерами,  так  и  формирования  специа-
лизированной  структуры  по отработке глобального партнерства в науке, технологиях и инновациях через уча-
стие в мировых  коллаборациях.  Кроме  того,  важнейшим  критерием  эффективности  НОТ-кластера  стано-
вится  формирование  при  нем  глобально  удобной  системы  логистики (международные аэропорты, высоко-
скоростная связь, конфернц-площади, качественный гостиничный фонд и проч.). 
3.  Формирование 5–7  региональных  центров  в  рамках  территориального распределения иссле-
дований, разработок и производств. 
В рамках каждого территориального образования возможно формирование  одного  НОТ-кластера,  спе-
циализирующегося  на 5–6  тематических направлениях исследований и разработок. В настоящий момент при 
определении тематик будущих  НОТ-кластеров  можно  основываться  на  существующем  распределении,  
сформированном  в  рамках  федеральной  программы  по  формированию  в  России 25  инновационных  тер-
риториальных  кластеров,  а  также  в  рамках  территориального распределения академических институтов. В 
целом, в аналитических материалах ЦСР предлагаются следующие инструменты регулирования и развития ре-
гиональных инноваций: 
1) Создание  институциональных  интерфейсов,  понятных  международным участникам/партнерам 
НОТ-кластеров. 
2) Встраивание  НОТ-кластеров  в  глобальные  научно-исследовательские  и технологические  цепочки  
непрерывных  исследований  по  принципу  сочленения тайм-зон. 
3) Виртуальные инструменты на службе НОТ-кластеров. 
4) Активизация мейкерского движения в рамках территориальных образований вокруг НОТ-кластеров. 
5) Активизация citizenscience и crowd-технологий  (сорсинг, фандинг, инвестинг и др.) в рамках терри-
ториальных образований вокруг НОТ-кластеров. 
6) НОТ-кластер  –  центр  опережающего  культурного  и  социального  развития региона. 
7) Осуществление  помощи  участникам/партнерам  НОТ-кластеров  за  счет открытия доступа к феде-
ральным данным (opendata, проект, уже запущенный в рамках Открытого правительства). 
Как известно,  Парламентом  Грузии был принят Закон Грузии  «Об инновациях» (22июня 2016 года), со-
гласно  статьи 3 этого закона,   государственную стратегию в сфере инноваций утверждает Правительство Гру-
зии по представлению совещательного органа Правительства Грузии – Совета по исследованиям и инновациям. 
К его функциям относится как координация разработки государственной стратегии в сфере инноваций и ее 
представление Правительству Грузии, так и координация развития экосистем национальных и региональных 
инноваций между государственными ведомствами, а также государственным, частным, образовательным и 
научным секторами. Для содействия коммерциализации инноваций и стимулирования  их применения было 
создано  Агентство инноваций и технологий Грузии (2014г.). 
Согласно заявлению  исполняющего обязанности председателя Агентства по инновациям и технологиям 
Автандила Касрадзе, на развитие инновационных технологий в Грузии Всемирный банк выделил 40 миллионов 
евро, что предусматроивает «создание экосистемы инноваций для социально-экономического развития Грузии, 
строительство в стране экономики на основании знаний и инноваций, повышение экспортного потенциала ин-
теллектуальных продуктов, инноваций и технологий и др. Его действие распространяется на субъекты иннова-
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ционной деятельности, инфраструктуру, в том числе, на обустройство в регионах Грузии мини-технопарков, 
инновационных центров и библиотек. 
В заключении можно сказать, что одним из основных условий экономического роста страны является 
развитие региональной инновационной системы и разработка соответствующей региональной инновационной 
политики, состоящей в поиске наиболее рациональных решений, которые смогли бы не только расширить 
бюджетную поддержку сферы R&D как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях, но и предло-
жить целый ряд конкретных мер и действий, призванных активизировать процесс превращения нового знания в 
коммерческие инновационные продукты и технологии. В частности, в США критически важным компонентом 
инновационной политики и важнейшим драйвером экономического роста являются региональные технологиче-
ские кластеры.  Интерес представляет и инновационная политика в России, которая строится с учетом иннова-
ционной политики США. Отмечается, что несмотря на различие  инновационной политики в разных странах, ее 
отдельные инструменты имеют универсальное применение. При решении данных задач практический интерес 
представляют региональные рекомендации, разработанные  в последнее время и  в других странах. 
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SOME ASPECTS OF REGIONAL INNOVATIVE DEVELOPMENT 
Summary 
 
At the present stage one of the main conditions for economic progress is the development of a regional innova-
tion system and the development of a corresponding regional innovation policy. The paper discusses topical issues of 
regional innovation policy, trying to find the most rational solutions that could ensure not only expanding budgetary 
support for R & D in both fundamental and applied research, but also to take a number of concrete measures and actions 
designed to intensify the process of transformation of new knowledge into commercial innovative products and tech-
nologies. In particular, it is noted that in the US the regional technology clusters are a critical component of innovation 
policy and the most important driver of economic growth. The innovative policy in Russia is also of interest, which is 
built taking into account the innovation policy of the United States. It is noted that despite the difference in innovation 
policy in different countries, it has a huge positive potential for the economic development of the country, its individual 
instruments have universal application. 
 
 
        lina daTunaSvili 
saxelmwifos roli evrokavSiris qveynebis 
inovaciuri sistemis ganviTarebaSi 
 
anotacia. statiaSi gaSuqebulia msoflio ekonomikis ganviTarebis Tanamedrove piro-
bebSi ra SesaZleblobebi da gamowvevebi moaqvs globalizaciis process evrokavSiris 
qveynebisaTvis, romlebic cdiloben, ekonomikis sxvadasxva sferoSi siaxlisa da inovaciis 
danergviT miaRwion lideris pozicias. gaanalizebulia inovaciuri sistemis arsi, mniS-
vneloba da am sistemebis formirebisa da ganviTarebis aucilebloba evrokavSiris qveyneb-
Si, rasac xeli Seuwyo msoflioSi mimdinare procesebma, rogorc aris: Tanamedrove 
ekonomikis swrafi zrda, kapitalsa da Sromis bazars Soris gazrdili urTierTkavSiri, 
codnisa da teqnologiebis formirebisa da gamoyenebis masStaburi xasiaTi da, rac mTa-
varia, konkurentunariani saqonlis warmoeba da misi eqsporti. statiaSi Seswavlilia 
erovnuli Taviseburebebisa da ekonomikuri potencialis gaTvaliswinebiT erovnuli ino-
vaciuri sistemis oTxi modeli, rogoricaa: 
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1. `evroatlantikuri“ (evrokavSiris qveynebi: germania, safrangeTi, italia, fineTi, 
didi britaneTi da sxva); 
2. `aRmosavleT aziuri“ (iaponia, taivani, honkongi, samxreT korea da sxva); 
3. `alternatiuli“ (Cile, TurqeTi, tailandi, portugalia da sxva); 
4. `sammagi spirali“ (aSS, evropis rigi qveynebi). 
dawvrilebiT daxasiaTebulia TiToeuli modelis birTvi, calkeuli modelis sruli 
da arasruli inovaciuri cikli, inovaciuri sistemis struqturis komponentebi da sxv. 
statiaSi yuradReba gamaxvilebulia evrokavSiris ganviTarebul qveynebSi _ fineTi, 
safrangeTi, italia, didi britaneTi (miuxedavad imisa, rom 2016 wels didi britaneTi ref-
erendumis gziT gamovida evrokavSiridan da romelic wlebis manZilze evrokavSiris aqti-
uri wevri iyo) _ inovaciuri sistemebis Zlier da sust mxareebze, romelTa gaTvaliswine-
ba, vfiqrobT, kargi iqneba rogorc am qveynebis, ise ekonomikis ganviTarebis sxvadasxva 
donis qveynebisTvisac. 
xazgasmulia warmatebuli erovnuli inovaciuri sistemis formirebaSi saxelmwifos 
aqtiuri roli ekonomikis ganviTarebis grZelvadiani periodisTvis, upirvelesad ga-
naTlebis sistemis gaumjobesebaSi, rogorc zogadi ganaTlebis xarisxis amaRlebaSi, ise 
samecniero saqmianobis, profesiuli da sauniversiteto ganaTlebis saerTaSoriso 
standartebTan gaTanabrebaSi; aseve, inovaciuri proeqtebis dafinansebasa da komercial-
izaciaSi, inovaciur sferoSi saxelmwifosa da kerZo seqtoris partniorobis, axali te-
qnologiebis dasesxeba-gadmotanisa da gaZlierebis strategiis mxardaWeraSi; kadrebis 
momzadebis uzrunvelyofaSi da sxva. 
naCvenebia dRes arsebuli gamowvevebis fonze rogoria saxelmwifos funqcia da ro-
li evrokavSiris qveynebis inovaciuri sistemebis ganviTarebaSi. 
sakvanZo sityvebi: inovaciuri sistemebi, erovnuli inovaciuri sistemis modelebi, 
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 erovnuli inovaciuri sistema aris urTierTdakavSirebuli institutebis erTianoba, 
romlebic dakavebuli arian mecnieruli codnisa da axali teqnologiebis formirebiT, 
warmoebis ganviTarebiTa da komerciuli realizaciiT konkretuli saxelmwifos fargleb-
Si (universitetebi, laboratoriebi, teqnoparkebi, inkubatorebi, mcire da saSualo kompa-
niebi). amasTan, es aris finansuri, samarTlebrivi da socialuri institutebis kompleqsu-
ri sistema, romelTa saqmianoba moicavs sxvadasxva inovaciuri produqtis Seqmnas, 
gavrcelebasa da danergvas konkurentunarianobis amaRlebisa da komerciuli mogebis 
miRebis mizniT. 
 erovnuli inovaciuri sistemis (eis) formirebis, ganviTarebisa da struqturirebis 
Tanamedrove Taviseburebebis Rrma da kompleqsuri Seswavlis aqtualoba ekonomikis ganvi-
Tarebis axal pirobebSi mniSvnelovnad izrdeba ara mxolod evrokavSiris da msoflios 
ganviTarebul qveynebSi, aramed gansakuTrebiT ekonomikis ganviTarebis sxvadasxva donis 
qveynebSic. 
 eis-is ganviTarebas xeli Seuwo XXI saukunis dasawyisSi msoflioSi mimdinare pro-
cesebma, rogorc aris Tanamedrove ekonomikis swrafi ganviTareba, kapitalis bazrebsa da 
axal teqnologiebs Soris gazrdili urTierTkavSiri da gaZlierebuli socialuri ori-
entacia, produqciisa da momsaxurebis formirebisa da gamoyenebis masStaburi xasiaTi da 
sxva. aRniSnulma ganapiroba erovnuli inovaciuri sistemis, rogorc qveynis inovaciuri 
ganviTarebis instituciuri safuZveli. 
 inovaciuri sistemebis formirebisa da funqcionirebis principebi SeiZleba mniS-
vnelovnad gansxvavdebodes rogorc erovnuli resursebidan da im amocanebidan gamomdi-
nare, rasac Tavis Tavs uyenebs qveynis xelisufleba, aseve inovaciuri ganviTarebis 
modelTan dakavSirebiT. calkeul konkretul SemTxvevaSi eis-is ganviTarebis strategia 
ganisazRvreba saxelmwifos mier gatarebuli makroekonomikuri politikiT, normatiuli 
samarTlebrivi uzrunvelyofiT, saxelmwifo regulirebis formebiT, mecnierul-teqnikuri 
da samrewvelo potencialiT, Siga savaWro da SromiTi bazrebiT, aseve qveynis istoriuli 
da kulturuli tradiciebiTa da TaviseburebebiT. 
 inovaciuri ganviTarebis modelisagan damoukideblad, xSirad saxelmwifo gamodis 
inovaciuri gziT qveynis moZraobis mTavar iniciatorad da koordinatorad, amitom sax-
elmwifo mxardaWeris instrumentebi orientirebuli unda iyos sakanonmdeblo-samarT-
lebrivi bazis Camoyalibebaze, inovaciaze moTxovnis stimulirebaze, eis-is yvela subieqts 
Soris urTierTzemoqmedebis gaZlierebaze. 
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 msoflio ekonomikis globaluri ganviTarebis Tanamedrove etapze aucilebelia ara 
marto erovnuli ekonomikis prioritetuli dargebis mecnierul-teqnikuri progresi, ara-
med am dargebis aqtiuri kvlavwarmoebisaTvis ufro keTilsasurveli pirobebis Seqmna 
struqturulad da xarisxobrivad efeqturi inovaciuri sistemis safuZvelze, mowinave 
mecnieruli, organizaciuli da teqnologiuri faqtorebis daCqarebuli da konkurentuli 
ganviTarebis gaTvaliswinebiT [5]. 
 erovnuli Taviseburebebisa da ekonomikuri potencialidan gamomdinare, inovaciuri 
saqmianobis stimulirebis formebisa da meTodebis SerCeva damokidebulia rogorc qveynis 
inovaciuri politikis prioritetebsa da mizanze, ise erovnuli inovaciuri sistemis mod-
elze. Tanamedrove periodSi SeiZleba gamovyoT erovnuli inovaciuri sistemis oTxi 
modeli: 
 1. “evroatlantikuri” (evrokavSiris qveynebi: Ggermania, safrangeTi, italia, fineTi, 
didi britaneTi da sxva). 
 2. “aRmosavleT aziuri” (iaponia, taivani, honkongi, samxreT korea da sxva). 
3. “alternatiuli” (Cile, TurqeTi, tailandi, portugalia da sxva) 
4. “sammagi spirali” (aSS, evropis rigi qveynebi). 
TiToeuli modeli Tavisi arsiT ase gamoiyureba. 
“evroatlantikuri” modelis birTvs warmoadgens universitetebi da kvleviTi cen-
trebi. igi inovaciuri ciklis sruli modelia – inovaciuri ideis warmoSobidan mza 
produqciis masiur warmoebamde, aq srulad aris warmodgenili inovaciuri struqturis 
yvela komponenti: fundamenturi da gamoyenebiTi mecniereba, kvlevebi da damuSavebebi, 
sacdeli nimuSis Seqmna da misi masiur warmoebaSi gaSveba. 
“aRmosavleT aziuri” modelis birTvs warmoadgens korporaciebTan arsebuli 
kvleviTi laboratoriebi. am modelis inovaciur ciklSi amovardnilia fundamenturi da 
gamoyenebiTi mecnierebis komponentebi. es qveynebi yiduloben teqnologiebs, aumjobeseben 
da Semdeg orientirebuli arian maRalteqnologiuri produqciis eqsportze. 
“alternatiuli” modelis birTvs warmoadgens universitetebi da teqnoparkebi. am 
modelis inovaciur ciklSi praqtikulad ar figurirebs fundamenturi da gamoyenebiTi 
mecnirebis komponentebi. es modeli upiratesad gamoiyeneba agrarul qveynebSi, romlebsac 
ar gaaCniaT mdidari sanedleulo baza da ar aqvT SesaZlebloba, miaRwion mniSvnelovan 
Sedegebs axali teqnologiis SeqmnaSi. amasTan, TavianT sainovacio politikaSi yuradRebas 
amaxvileben ekonomikis sferoSi kadrebis momzadebaze, finansebze, menejmentze, Sromis 
fsiqologiasa da sociologiaze. did yuradRebas uTmoben menejerebis momzadebas trans-
nacionaluri korporaciis adgilobrivi warmomadgenlobebisaTvis. 
“sammagi spiralis” modelis birTvs warmoadgens sami mniSvnelovani komponenti: 
mecniereba – saxelmwifo – biznesi da maTi urTierTzemoqmedeba. am models gaaCnia sruli 
inovaciuri cikli. man praqtikuli realizacia mxolod bolo aTwleulSi miiRo aSS-Si. 
mas gaaCnia garkveuli gansxvaveba zemoT ganxiluli modelebisagan rogorc eis-is 
struqturis, ise misi calkeuli elementis urTierTqmedebis meqanizmis mixedviT. amJamad 
“sammagi spiralis” modelis calkeuli elementi inergeba dasavleT evropis zogierT 
qveynasa da iaponiaSi [6]. 
evrokavSiris qveynebis gamocdileba erovnuli inovaciuri sistemis sxvadasxva saxis 
modelis formirebasa da ganviTarebaze miuTiTebs im faqtze, rom dReisaTvis qveynebis um-
ravlesoba TavianTi ekonomikis ganviTarebis orientirebas inovaciis mxareze axdenen, 
irCeven erovnul TaviseburebebTan ufro adekvatur eis-is models. amasTan, modelis arCeva 
mniSvnelovnad ganisazRvreba qveyanaSi ekonomikuri ganviTarebis, ganaTlebis sistemisa da 
mecnierebis arsebuli doniT. konkretuli qveynis ekonomikisaTvis eis-is ama Tu im model-
is formireba-ganviTareba  xangrZlivi procesia, romelSic CarTuli arian saxelmwifo da 
kerZo seqtori, biznesi da sxva institutebi. liderebad gvevlinebian qveynebi mecnierebisa 
da ganaTlebis maRali potencialiT, romlebsac gaaCniaT inovaciuri damuSavebebis Sedeg-
ebis warmoebaSi swrafad danergvis SesaZlebloba. am amocanis gadawyvetas mniSvnelovnad 
uwyobs xels mecnierebasa da  bizness Soris saqmiani kavSiris daregulireba, aseve sax-
elmwifos aqtiuri proteqcionistuli politika.  
aRniSnuli inovaciuri sistemis modelebi calkeul qveynebSi xels uwyoben konku-
retunariani saqonlisa da momsaxurebis warmoebas da realizacias, riTac uzrunvelyofen 
qveynis ekonomikis zrdas da ganviTarebas. amasTan, inovaciur sistemebs gaaCnia garkveuli 
Zlieri da susti mxareebi. magaliTad, evrokavSiris qveynebSi dinamiurad ganviTarebadi 
fineTis eis-is Zlier mxares SeiZleba mivakuTvnoT instituciur-samarTlebrivi bazis 
SedarebiT maRali done; mWidro kavSiri universitetebsa da samrewvelo laboratoriebs 
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Soris; italiis eis-isa da inovaciuri politikis Zlier mxares warmoadgens SedarebiT 
efeqturi klasteruli strategiis formireba; safrangeTis eis-is Zlieri mxarea SeRavaTia-
ni sagadasaxado sistema, mniSvnelovani saxelmwifo danaxarjebi kvlevebsa da damuSavebeb-
ze; miuxedavad 2016 wels,  didi britaneTis evrokavSiridan referendumis gziT gamoyofisa, 
es qveyana wlebis manZilze evrokavSiris aqtiuri wevri da erT-erTi lideri saxelmwifo 
iyo, amito,m vfiqrobT, saWiroa, didi britaneTis erovnuli inovaciuri sistemis Zlier 
mxares gavusvaT xazi – es aris universitetebsa da samrewvelo sawarmoebs Soris 
arsebuli kavSirebis, agreTve venCuruli dafinansebis maRali done. 
evrokavSiris qveynebSi inovaciuri sistemebis sust mxareebs SeiZleba mivakuTvnoT: 
fineTSi – inovaciuri produqciisTvis SedarebiT mcire Siga bazari, axali sasaqonlo 
markebisa da samrewvelo dizainis ganviTarebis dabali maCvenebeli; italiaSi – arasa-
kmarisi investiciebi kvlevebsa da damuSavebebze, venCuruli dafinansebis ganuviTarebloba; 
safrangeTSi – universitetebsa da sawarmoebs Soris arasakmarisi aqtiuri kavSirebi, mcire 
da saSualo firmebis CarTulobis arasakmarisi masStabebi, venCuruli kapitalis gam-
oyenebis dabali done; did britaneTSi – saxelmwifo seqtoris danaxarjebis dabali done 
samrewvelo kvlevebsa da damuSavebebze [5]. 
evrokavSiris mowinave qveynebis inovaciuri sistemebis aRniSnuli Zlieri da susti 
mxareebi, vfiqrobT, gasaTvaliswinebelia rogorc am qveynebis, ise evrokavSirisa da sxva 
qveynebis mier inovaciuri sistemebis Semdgomi srulyofis mizniT. 
msoflio ekonomikis globalizaciis pirobebSi saxelmwifos roli eis-is konkuren-
tuli, daCqarebuli da xelsayreli ganviTarebis uzrunvelyofaSi kidev ufro izrdeba XXI 
saukuneSi, rac miuTiTebs imaze, rom aucilebelia  mTavrobebis dasabuTebuli pozicia da 
Zalisxmeva eis-is struqturis srulyofisaTvis, raTa maT sasurveli kalapotiT warmarTon 
erovnuli ekonomikis inovaciuri ganviTareba. 
inovaciur ekonomikaze gadasvlasTan dakavSirebiT, axal konkurentul pirobebSi 
mniSvnelovnad icvleba saxelmwifos maregulirebeli funqcia (sakanonmdeblo-samarT-
lebrivi baza, sagadasaxado sistema, sainvesticio garemo da sxva), rac xels uwyobs so-
cialur-ekonomikuri TvalsazrisiT integrirebuli da inovaciaze orientirebuli sax-
elmwifo institutebis formirebas, romlebic uzrunvelyofen garemo pirobebis Camoyal-
ibebas ufro xelsayreli SemoqmedebiTi iniciativisaTvis, astimulireben kerZo kapitalis 
mozidvas mecnierebatevadi produqciis warmoebisaTvis, xels uwyoben saxelmwifosa da 
biznesseqtors Soris aqtiur kooperacias, uzrunvelyofen moTxovnis gadidebas inovaciur 
produqciasa da momsaxurebaze xarisxobrivi kriteriumebis wina planze wamoweviT, raode-
nobrivis sapirispirod, rogorc erovnuli, ise globaluri masStabiT. 
calkeuli qveynis inovaciur sistemas gaaCnia am qveynisaTvis damaxasiaTebeli 
specifikuri buneba da amasTan erTad isini viTardebian qveynis ekonomikuri, socialuri, 
politikuri da istoriuli Taviseburebebis gavleniT, amitom ar SeiZleba arsebobdes uni-
versaluri eis-i, piriqiT, faqtobrivad arsebobs mravali saxis eis-i Tavisi Zlieri da 
susti mxareebiT. Tanamedrove ganviTarebadi erovnuli inovaciuri sistemebi  mudmivad 
ganicdian adaptacias da gardaiqmnebian axali SesaZleblobebis gamoCenis Sesabamisad. 
globalizaciis gaRrmavebasTan dakavSirebiT dReisaTvis saxelmwifos roli msof-
lio arenaze ufro metad aqtiurdeba. am procesSi mniSvnelovania qveynis konkurentunari-
anoba, romelic Tavis mxriv pirdapir damokidebulia qveynis inovaciuri sistemis 
struqturasa da efeqturobaze. swored inovaciuri sistema aZlevs saxelmwifos SesaZle-
blobas, daikavos gansazRvruli niSa rogorc konkurentunariani saqonlis bazarze, ise 
Sromis saerTaSoriso ganawilebis sistemaSi, moipovos damsaxurebuli statusi da adgili 
msoflio arenaze. 
aRsaniSnavia, rom msoflio ekonomikis lideri qveynebi gamudmebiT cdiloben daipy-
ron msoflio bazarze swrafad ganviTarebadi da ufro efeqturi inovaciur-teqnologiuri 
segmentebi, abandeben ra mniSvnelovan materialur da inteleqtualur resurss TavianTi 
samecniero-kvleviTi da sacdel-sakonstruqtoro samuSaoebis (sksss) winmswrebi ganviTare-
bisTvis. kvlevebiT dasturdeba, rom inovaciur sferoSi msoflio liderobisTvis ZiriTa-
di metoqeoba aSS-s, iaponiasa da evrokavSiris mowinave qveynebs Soris mimdinareobs. magram 
jerjerobiT evrokavSiris qveynebi ver axerxeben adekvaturi SesaZleblobebiT daupiris-
pirdnen zemoT aRniSnuli qveynebis mniSvnelovan samTavrobo resursebs. 
warmatebuli erovnuli inovaciuri sistemis formirebisas aucilebelia saxelmwifo 
seqtoris aqtiuri rolis gaTvaliswineba grZelvadian periodSi mecnierul-teqnikuri miR-
wevebis gavrcelebasa da danergvaSi rogorc erovnul, ise msoflio bazarze. 
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erovnuli inovaciuri sistemis formireba-ganviTarebaSi saxelmwifos roli gamoix-
ateba inovaciuri proeqtebis dafinansebasa da komercializaciaSi; inovaciur sferoSi 
saxelmwifosa da kerZo seqtors Soris partniorobis, aseve axali teqnologiebis dasesxe-
ba-gadmotanisa da gaZlierebis mxardaWeraSi; prioritetuli sferoebis gamoyofis, 
kadrebis momzadebis uzrunvelyofaSi; samecniero-kvleviTi da sacdel- sakonstruqtoro 
samuSaoebis ganviTarebisa da Sedegebis realizaciaSi, agreTve universitetebsa da akad-
emiur dawesebulebebTan sakvlev-samecniero profilis kompaniebis Seqmnis stimulirebaSi 
da sxva. 
XXI saukunis dasawyisidan msoflios mravali qveyana gadadis “codnis ekonomikaze”. 
inovaciuri ekonomikis mqone ganviTarebuli qveynebis gamocdileba imis dasturia, rom 
adamianuri kapitalis transformaciis gziT (codnis formireba, gamoyeneba, marTva, same-
cniero-kvleviTi potencialis gaZliereba da sxva) aris SesaZlebeli ekonomikis adaptire-
ba globalizaciis pirobebTan. 
dRes arsebuli gamowvevebis fonze, inovaciuri saqmianobis ganviTarebisaTvis sax-
elmwifom pirvel rigSi ar unda daiSuros Zalisxmeva  ganaTlebis sistemis ganviTare-
bisaTvis, rac gulisxmobs sayovelTao zogadi ganaTlebis xarisxis amaRlebas, profe-
siuli da sauniversiteto ganaTlebis saerTaSoriso standartebTan gaTanabrebas. sax-
elmwifom sauniversiteto ganaTlebis srulyofis umTavres komponentad unda aqcios same-
cniero saqmianobis xelSewyoba [2]. 
ekonomikis ganviTarebis Tanamedrove pirobebSi saxelmwifos roli aqtiurdeba ino-
vaciuri saqmianobis (politika, sistema) formirebisa da ganviTarebisaTvis optimaluri 
pirobebis SeqmniT, rac gamoixateba: 
- qveyanaSi politikuri, ekonomikuri da socialuri stabilurobis uzrunvelyofiT; 
- kreditebisa da gadasaxadebis optimaluri satarifo ganakveTebis dawesebiT; 
- inovaciuri saqmianobis ganviTarebis mizniT investiciebis mosazidad da gansaxorciele-
blad xelsayreli garemos SeqmniT; 
- investiciebis struqturaSi im Tanxebis moculobis gazrdiT, romlebic inovaciuri te-
qnologiebis danergvisken iqneba mimarTuli; 
- saxelmwifo programebis SemuSavebiT, romlebic xels Seuwyobs bazarze axali 
ekonomikuri subieqtebis Semosavlas da arsebulis ganviTarebis stimulirebas. 
 saxelmwifos roli izrdeba sainovacio saqmianobis mxardaWeris sistemis SeqmniT 
konkurentunariani da mecnierebatevadi produqciis warmoebis da eqsportis ganviTare-
bisaTvis; 
- inteleqtualuri sakuTrebis dacvisa da sainovacio proeqtebis realizaciisaTvis sa-
konkurso sistemis CamoyalibebiT; 
- am sferos mxardamWeri infrastruqturis, sainovacio saqmianobis Sesaxeb sainformacio 
bazis SeqmniT, saxelmwifo sainovacio fondis formirebisa da sxva RonisZiebebis gatare-
biT [4]. 
 erovnuli inovaciuri sistemis warmatebul ganviTarebas xels uwyobs rigi faqto-
ri, rogoric aris: 
- saxelmwifos Tanmimdevruli grZelvadiani inovaciuri politika mkafiod Camoyalibebuli 
miznebiTa da amocanebiT; 
- arsebuli inovaciuri potencialis racionaluri gamoyeneba; 
- mudmivi Zalisxmeva kerZo da saxelmwifo seqtoris inovaciur sferoSi dasaqmebul  
mkvlevarebs Soris TanamSromlobis ganmtkicebisaTvis; 
- inovaciuri potencialis mqone firmebis didi raodenobiT CarTva saxelmwifo mxardaW-
eris programebSi; 
- inovaciur saqmianobaSi arsebuli saukeTeso saerTaSoriso gamocdilebis sistematuri 
Seswavla, damuSaveba da danergva.  
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Lina Datunashvili 
THE ROLE OF THE EU IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SYSTEMS 
Summary 
 
The article covers the possibilities and challenges brought by globalization to the EU countries in modern condi-
tions of development of the world economy that are trying to achieve leadership positions by implementing innovations 
in different fields of economy. The essence of the innovative system, the importance and the need for the formation and 
development of these systems in the countries of the EU contributed to the ongoing processes in the world, such as: 
rapid growth of the modern economy, increased relationship between capital and labor market, the formation and use of 
knowledge and technologies, most importantly, the production of competitive goods and its export. The article exam-
ines four national models of the national innovative system, taking into account the national peculiarities and economic 
potential, such as: 
1. "Euro Atlantic" (EU countries: Germany, France, Italy, Finland, Great Britain and others); 
2. "East Asian" (Japan, Taiwan, Hong Kong, South Korea and others); 
3. "Alternative" (Chile, Turkey, Thailand, Portugal and others); 
4. "Triple Spiral" (US, European countries). 
It is characterized the core of each model, complete and incomplete innovative cycle of individual models, com-
ponents of the innovative system structure and so on. 
The article focuses on the development of the EU members, Finland, France, Italy and Great Britain (despite the 
fact that 2016 was a referendum and Great Britain the European Union and which was an active member of the Europe-
an Union for years) on the strengths and weaknesses of innovative systems the consideration of which will be good for 
these countries as well as for the development of countries with economic level. 
It emphasizes the active role of the state in the formation of a successful national innovative system for long-
term economic development, primarily in improving the education system as well as raising the quality of general edu-
cation and equity of scientific activities, and university education with international standards; as well as in the financ-
ing and commercialization of innovative projects, the state and private sector partnership in the innovative field, sup-
porting the strategy of recruitment-transfer and enhancement of new technologies; Provision of training and other. 
The article shows the current state of the challenges and the role of the state in the development of innovative 
systems of the EU countries? 
 
 
lia dvaliSvili 
mecnierebis da inovaciebis globalizacia 
 
anotacia. mecniereba rogorc SemoqmedebiTi moRvaweobis sfero, yovelTvis globa-
luri iyo, Tumca mxolod XX s-is meore naxevarSi gaxda mecniereba warmoebis axal 
codnisa da teqnologiebis dargi. aRniSnulia Tavdapirveli mecnieruli kvlevebi, rom-
lebic safuZvlad daedo Tanamedrove inovaciebis aRmocenebas. miTiTebulia im inovaciaTa 
Sesaxeb, romlebic mecnieruli codnis gamoyenebis xarisxis mixedviT iqmneba. mocemulia 
samecniero-teqnikuri progresis gamowvevebi da maTi gadaWris aucilebeli pirobebi. xaz-
gasmulia inovaciaTa sasicocxlo aucilebloba da mecnierebaze danaxarjebis gadideba. 
mocemulia rekomendaciebi grZelvadiani inovaciuri politikis ganxorcielebisaTvis, 
ekologiurad sufTa, teqnikurad usafrTxo teqnologiebis farTod gamoyenebisaTvis. 
sakvanZo sityvebi: globalizacia, inteleqtualuri resursebi, inovatika, mecniereba, 
erTiani globaluri kompleqsi, teqnologiuri inovaciebi. 
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msoflio ekonomika XX s-is bolo meoTxedidan moyolebuli, viTardeba globaluri 
anu zogad msoflio problemaTa mzardi gavleniT. am problemaTa warmoqmna msoflio 
meurneobis globalizaciis cxadi gamovlinebaa, romelic mimdinareobs konfliqturi, 
problemuri, winaaRmdegobrivi formiT. 
`globalizacia mimdinare procesia, romelsac, rogorc miiCneven, planeta mihyavs 
politikuri, ekonomikuri da kulturuli homogenizaciisaken qveynebs Soris mzardi 
urTierTqmedebis saSualebiT, romelsac minimalurad aferxebs manZilebi da saxelmwifo 
sazRvrebi" [4]. 
`globalizacia im faqtis konstataciaa, rom nebismieri qveynis mdgomareoba dRes 
mniSvnelovnad ganisazRvreba imiT, rac mis farglebs gareT, saerTaSoriso masStabiT 
xdeba. erTianobis pulsacia Cveni planetis yovel nawilSi igrZnoba" [2].  
Tanamedrove msoflio ekonomikaSi yvelaze maRalteqnologiuri marTvadi konturis 
wyalobiT, Cveni planetis bazris nebismier boloSi umcires cvlilebaze gamoZaxili 
myisieria.  
yovel globalur process Tavisi moTamaSeebi hyavs, romlebic, planetaruli masSta-
biT, signalTa gadacemisaTvis gansazRvrul globalur teqnologiebs iyeneben.  
mecniereba, rogorc SemoqmedebiTi moRvaweobis sfero, yovelTvis globaluri iyo, 
Tumca mxolod XX s-is meore naxevarSi gaxda warmoebis axali codnisa da teqnologiebis 
dargi. 
Tanamedrove ekonomikam iswavla, miRebuli dovlaTi gadaaqcios Tavisufal drod da 
es dro gadasces mecnierebis gankargulebaSi, romlebic, Zalauflebis wyurviliT 
Sepyrobilni, gamoimuSaveben Tanamedrove civilizaciis ZiriTad produqts _ codnas, 
romelic ekonomikis ganviTarebis ZiriTad resurss Seadgens. 
mecniers aucileblad sWirdeba sainformacio garemo da samecniero sazogadoeba, 
romelsac unari eqneba, mimarTuleba misces, ganixilos da, rac yvelaze mniSvnelovania, 
Seafasos misi miRwevebi. samecniero wreSi saxelis da gavlenis mopovebiT mecnieri 
zogjer Tavisi qvecnobieris doneze axerxebs misi mZime da, Cveulebriv, arcTu maRal-
anazRaurebadi Sromis motivacias. 
industriuli ganviTarebis etapze ZiriTadi resursi gaxda codna da misi 
matareblebi _ codnis damcvelebi da mwarmoeblebi. am jgufs miekuTvnebian ara marto 
tradiciuli mecnierebi, aramed menejerebi, mewarmeni, _ yvela, visac unari aqvs 
gamoimuSaos axali codna, rogorc tradiciuli aRmoCenebis da gamogonebebis, aseve 
teqnologiuri, finansuri da nou-haus marTvis formiT.  
es adamianebi Tanamedrove ekonomikaSi iZenen uzarmazar damoukidebel faseulobebs, 
maTSi Tavmoyrilia umetesi kompaniebis ZiriTadi qoneba, romlebic informaciis, 
finansebis, inovaciebis, mravalgvari konsaltingis sferoSi muSaoben. 
codnis matareblebi _ sazogadoebis mniSvnelovani inteleqtualuri resursia. 
Tanamedrove warmatebuli kompaniebi, aRiareben ra codnas kapitalad, `xvdebian", rom 
codniT marTvaze uaris Tqma dauSveblad Zviri daujdebaT. 
swored amitom, Tanamedrove ekonomikis ganviTarebis zambaras warmoadgens konku-
rencia inteleqtualuri resursebisaTvis da masTan dakavSirebuli inovaciuri SesaZleb-
lobebisaTvis. amasTan, saubari exeba ara marto teqnologiebs, aramed organizaciul da 
marTvis inovaciebs, romelTa matareblebi menejerebi arian. es brZola mimdinareobs 
calkeul pirebs, kompaniebs, qveynebs da ekonomikur sistemebs Soris. 
amJamad samecniero da teqnologiuri inovaciebi warmoebis zrdis safuZveli da 
kompaniis konkurentunarianobis ZiriTadi elementi gaxda. 
unda aRiniSnos, rom Tavdapirvelad mecnieruli kvlevebi daedo safuZvlad Tana-
medrove inovatikis aRmocenebas  XX s-is dasawyisSi, roca daiwyes teqnikuri siaxleebis 
masStaburi kanonzomierebebis Seswavla. pirveli inovaciuri kanonzomiereba aRmoaCina n. d. 
kondratievma 1920-ian wlebSi. mecnieris mier Catarebulma kvlevebma mZlavri biZgi misca 
inovaciebis Seswavlis dawyebas da maTi rolis kvlevas ekonomikis ganviTarebaSi.  
n. d. kondratievis da misi Tanamoazreebis ideebma, romlebmac aRmoaCines ekonomikaSi 
grZeli da saSualo talRebis arseboba, didi gavlena moaxdina i. Sumpeteris kvlevebze, 
romelsac inovaciebis Teoriis fuZemdeblad Tvlian. igi ikvlevda inovaciur procesebs 
da gamoavlina mewarmis roli inovaciur procesSi. mecnieris azriT, mewarme aris 
damakavSirebeli rgoli gamogonebasa da inovacias Soris. man miuTiTa, rom `mogeba, 
arsebiTad, aris axali kombinaciebis Sesrulebis Sedegi, ganviTarebis gareSe ar aris 
mogeba, mogebis gareSe ar aris ganviTareba" [7]. 
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Tanamedrove etapze aucileblad erToblivad unda ganviTardes mecniereba da 
ekonomika. es samecniero-teqnikuri progresis gamowvevaa. amisaTvis ki ramdenime pirobis 
erTdroulad Tanaarsebobaa saWiro. kerZod: 
sazogadoebaSi unda iyos adamianTa sakmarisi raodenoba, romlebic dakavebulni 
iqnebian informaciis damuSavebiT, axali codnis mopovebiT da misi miyvaniT gamogonebamde 
da teqnologiur inovaciebamde. 
ekonomika unda iyos imgvarad organizebuli, rom adamianebs, romelTac bunebiT aqvT 
boZebuli mecnieris an gamomgoneblis talanti, SeeZloT Sroma mecnierebasa da teqno-
logiuri inovaciebis SemuSavebis dargSi. 
amisTvis aucilebelia arsebobdes ekonomikuri institutebi, romlebic ise gadaana-
wileben sazogadoebriv simdidres, rom uzrunvelyofen adamianebs mecnierebis dargSi 
muSaobis SesaZleblobiT. 
inovaciebi yovelTvis riskTanaa dakavSirebuli, zustad  xom ar aris cnobili, 
moitans Tu ara siaxle mosalodnel Sedegs. mecnieri da gamomgonebeli Tavisi droiTa da 
daxarjuli ZalisxmeviT riskavs, xolo mewarme _ inovaciur proeqtSi dabandebuli 
fuliT. aseT riskze wasvla damoukideblad SeuZlia mxolod iseT xalxs, romelnic 
SeCveulebi arian, gadawyvetileba miiRon Tavisuflad da mTeli pasuxismgeblobiT.  
Cven araerTxel SevxvedrivarT iseT situaciebs, roca teqnologiuri inovaciebi 
sworad tardeboda, hqondaT savsebiT sakmarisi instituciuri uzrunvelyofa, magram 
ekonomikuri ganviTareba praqtikulad ar iyo. rogorc aRmoCnda, aucilebelia kidev erTi, 
mesame pirobis Sesruleba. 
sazogadoebas unda gaaCndes RirebulebaTa sistema, is mizandasaxulobani, romlebic 
stimuls miscems ekonomikis ganviTarebas. 
amerikuli menejmentis patriarqad wodebuli piter drukeri Tvlida, rom warma-
tebebis 80% ganisazRvreba mecnierul midgomebze damyarebuli marTvis da menejmentis 
efeqtianobiT. misi azriT, ekonomikuri bazisi, bunebrivi resursebi, teqnologia, xalxis 
talanti racionalurad amoqmeddebian sameurneo brunvaSi da mogvcemen dadebiT Sedegebs 
marTvis moqnili, gaazrebuli da ekonomikuri sistemis gamoyenebis pirobebSi. 
mecnieruli codnis gamoyenebis xarisxis mixedviT iqmneba inovaciebi, romlebic 
emyareba fundamentur mecnierul codnas, mecnieruli kvlevebis gamoyenebas SezRuduli 
sferoTi, arsebul mecnierul codnas sxvadasxva dargSi, msxvili programebis gamoyenebas 
damxmare SedegebSi, ukve cnobil teqnologiebs.  
maRalganviTarebuli ekonomikis mqone qveynebi, romlebic inovaciebs aqceven ganvi-
Tarebis prioritetul wyarod, mowinave poziciebs ikaveben msoflioSi ekonomikis 
ganviTarebis yvela maCveneblis mixedviT. inovaciurad aqtiuri sawarmoebis xvedriTi wili 
ganviTarebul qveynebSi sawarmoTa mTeli ricxovnobis 80%-s aRwevs. ruseTSi es maCve-
nebeli 5-6 %-ia. 
saxelmwifo da korporaciebi ibrZvian saukeTeso samecniero Zalebis misazidad. 
wamyvani saxelmwifoebi sakmaod guluxvad axdenen ara marto teqnologiuri kvlevebis 
asignebas, aramed fundamenturi mecnierebebisac da, ubralod, mecnierTa urTierTobasac ki 
konferenciebis, simpoziumebis da a. S. saxiT. cnobilia, rom qveynis ekonomikis zrda miT 
ufro warmatebulia, mSp-is sul meti wili ixarjeba mecnierebaze.  
miuxedavad inovaciaTa sasicocxlo aucileblobisa, ekonomikurad warmatebul 
qveynebSic ki problematuri xdeba mecnierebaze danaxarjebis gadideba. mizezTa Soris 
upirvelesia is, rom nebismieri axali idea an produqti umniSvnelovanes gavlenas axdens 
sazogadoebasa da ekonomikaze. amasTan, Tavad gamomgoneblebi xSirad verafers iReben da 
mogeba sxvebs rCebaT, ris gamoc axali ideebis Seqmnis interesi ekargebaT ara mxolod 
mecnierebs da inovatorebs, aramed im adamianebs an struqturebs, romlebic afinanseben 
mecnierul kvlevebs adreul stadiaze. meore faqtoria is, rom gamomgonebelma gacilebiT 
meti icis sakuTari gamogonebisa da misi potenciuri gamoyenebis Sesaxeb, vidre im 
investorma, visac gaaCnia Sesabamisi saxsrebi ideis finansuri uzrunvelyofisaTvis. 
mecnierTaTvis Zalze rTulia adekvaturad waradginon sakuTar proeqtTa Rirsebani da 
daamtkicon, rom warmodgenili idea samrewvelo realizaciisas mogebas moitans.  
aSS-Si mecnieruli kvlevebi, adreul stadiaze, saxelmwifos mier (es sabiujeto 
Tanxebi, saSualod, proeqtebSi Cadebuli finansuri resursebis 34%-s Seadgens) da 
`venCeruli" kapitaliT (esec 34 %-ia), finansdeba, kidev 25 %-s mewarmeebi deben proeqtebSi 
da momavalSi didi mogebis imedi aqvT. 
yofili ssrk-dan gamoyofil qveynebSi mdgomareoba aSS-sTan SedarebiT kardi-
nalurad gansxvavebulia: mewarmeebi, rogorc wesi, ar deben fuls mecnieruli azris 
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komercializaciisaTvis, xolo saxelmwifoebs ki, an ar aqvT Sesabamisi resursebi, an Tu 
aqvT _ ar ician rogor imoqmedon aRniSnul sferoSi (mecnieruli ideis komercializaciis 
TvalsazrisiT). 
mecniereba, anu kvlevaTa sistema, is erTaderTi inovaciis arxia, romelzec saqarT-
velos xelisufleba aqtiurad zemoqmedebs reformis procesSi. 
saqarTveloSi inovaciuri saqmianobis ganviTarebas didad aferxebs inovaciuri 
infrastruqturis ganviTarebis uaRresad dabali done, dauxvewavi, arasruli sakanon-
mdeblo baza, venCeruli fondebisa da inovaciuri saqmianobis riskebis dazRvevis sistemis 
ararseboba, inovaciuri mewarmeobis xelSemwyobi satarifo politikis gautarebloba, 
inovaciuri saqonlis importis arajerovani waxaliseba da sxva. 
msoflio gamocdilebidan viciT, rom me-20 saukuneSi mxolod im qveynebma miaRwies 
maRal Sedegebs, romelTa mTavrobebma mizandasaxuli grZelvadiani inovaciuri politika 
ganaxorcieles. erovnuli ekonomikebi ganicdian rogorc zrdis, aseve vardnis periodebs, 
magram aTobiT wlis monakveTze gazomili saboloo zrda, SeiZleba mxolod samecniero-
teqnikur codnaSi investirebas mivaweroT. 
migvaCnia, rom sxva qveynebis gamocdileba aucileblad unda gaviTvaliswinoT. 
rogorc ilia WavWavaZe gvaswavlis: `sxvebis mier ukve ganvlil gzas, maT gamoc-
dilebas fasdaudebeli mniSvneloba aqvs da mas ueWvelad unda viyenebdeT adgilobrivi 
Taviseburebebis Seswavlisa da yovelmxriv dasabuTebuli gadawyvetilebebis safuZvelze~. 
igi umTavres mimarTulebad miiCnevda, Tu rogor unda vixelmZRvaneloT mowinave qveynebis 
gamocdilebiT, ras unda mivaqcioT umTavresi yuradReba. 
magaliTisaTvis, ilias azriT, msoflio asparezze evropis dawinaureba ganapiroba  
mecnierebam da mxneobam, Wkuam da xelma, dRevandelobiT daukmayofileblobam da ukeTe-
sobis wyurvilma. igi aRniSnavda: `istoria da warmateba _ marjvesi, gamrjesi, mxnesi da 
mermisisaTvis mebrZolis kuTvnilia. amisTanad aRmoCnda evropeli... radganac amisTvis 
xelSi aqvs mecniereba da mxneoba, Wkua da xeli. am mecnierebasa da mxneobas, am Wkuasa da 
xels amoqmedebs dauRalavi wyurvili xalxis ukeTesobisa da mwvave ukmarisoba dRevan-
delobisa. am or grZnobaTagan warmosdgeba Zlevamosili winmsvleloba... diadi warmateba" 
[5, gv. 114]. 
bolo xuTi-eqvsi saukunis ganmavlobaSi evropelebi udavod mowinaveni arian mecnie-
rebasa da teqnologiur inovaciebSi.  
kacobrioba ufro metad aRiqvams Tavis Tavs erTian organizmad. evropis mowinave 
qveynebi, amerika da azia sul ufro uaxlovdebian erTmaneTs, TandaTan qmnian erTian 
kulturas, biznesis saerTo wesebs, qcevis stereotipebs da ganaTlebis standartebs. 
amJamad mecnierebis ZiriTad dargebSi Camoyalibda mZlavri centrebi samecniero-
kvleviTi institutebis, universitetebis, samecniero fondebis da tek-ebis kvleviTi 
centrebis bazaze. msoflioSi mecnierTa gadaadgileba gaxda Tavisufali. sxvaoba ganvi-
Tarebuli da ganviTarebadi qveynebis SemosavalSi ise muSaobs, rogorc tumbo, oRond 
amjerad `tvinTa gadasaqaCad". interneti qmnis pirobebs ideebisa da inovaciebis gacvlis 
gasaZliereblad, aseve, ucxoel mecnierTa SesaZleblobebis gamoyenebis, maTi fizikuri 
gadaadgilebis gareSe. es garemoeba uaxloes momavalSi mniSvnelovnad Secvlis mecnie-
rebis globalizaciis xarisxs. 
dRes mecniereba da inovacia qmnis erTian globalur kompleqss, romelSic axali 
ideebi da aRmoCenebi, miuxedavad SezRudvebisa da akrZalvebisa, sakmaod swrafad xdeba 
msoflio mecnierebis kuTvnileba da sayovelTao samecniero-teqnikuri progresis gaZlie-
rebis faqtori. 
samecniero-teqnikuri progresis xarisxobrivad axali socialuri mimarTulebaa 
ekologiurad sufTa, teqnikurad usafrTxo teqnologiebis farTod gamoyeneba. inovaciuri 
saqmianobis swored am sferoSi, rogorc arsad, saWiroa saxelmwifos mudmivad 
organizebuli da xelmZRvaneli saqmianoba, vinaidan axali inovaciuri teqnologiebis 
arasrulyofilad Catarebuli kvlevebi da aseTi teqnologiebis gamoyeneba SeiZleba 
damRupveli aRmoCndes adamianis janmrTelobisa da sicocxlisaTvis. 
`danerge inovaciebi, Tu ara da waageb". es sityvebi TandaTan xdeba yvela menejeris 
saerTo lozungi. Tuki kompaniebs undaT warmatebuli konkurencia Tanamedrove dinamikur 
da qaosiT mocul globalur konkurentul garemoSi, maT gamudmebiT unda SeimuSaon 
produqciisa da momsaxurebis axali saxeebi da farTod gamoiyenon teqnologiebis bolo 
miRwevebi. 
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Lia Dvalishvili 
GLOBALIZATION OF SCIENCE AND INNOVATIONS 
Summary 
 
Science as a sphere of creative activity always was global but only in the second part  of  XX  century it became 
a production field of new knowledge and technologies.  
There are mentioned initial scientific researches, which laid down the foundation for modern innovation. There 
are noted innovations that have been created according to the use of scientific knowledge. The challenges of scientific-
technical progress and necessary conditions for their solution are given in the article. The article emphasizes the vital 
necessity of innovations and the increase of costs in science. 
Recommendations to implement long-run innovation policy to use widely ecologically pure, technically safe 
technologies are given.  
 
 
Сохраб Исаев  
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация. В статье анализируется текущее положение дел в сфере инновационной деятельности в 
Азербайджанской Республике. Описаны проблемы формирования национальной инновационной системы и ме-
ры организационного, экономического и институционального характера. В заключении предложены меры по 
усовершенствованию стратегии развития технологической и инновационной деятельности в республи-
ке. 
Ключевые слова: инновационная система, технология, научно-техническая сфера, информация, 
инвестиции. 
 
Неотъемлемой частью экономической политики Азербайджанского государства является формирование 
национальной инновационной системы. Национальная инновационная система должна обеспечить объединение 
усилий государственных органов управления всех уровней, организаций научно-технической сферы и пред-
принимательского сектора экономики в интересах ускоренного использования достижений науки и технологий 
в целях реализации стратегических национальных приоритетов страны (см. рис.1) [1]. Исходя из поставленной 
цели, создаваемая система должна носить сквозной и многоуровневой характер и включать следующие элемен-
ты по стадиям инновационного процесса и уровням управления, ориентируя их взаимодействие на конечные 
результаты. По стадиям инновационного процесса НИС должна обеспечить оптимальное взаимодействие: 
- фундаментальных и поисковых исследований, направленных на открытие новых закономерностей в 
развитии природы, техники и общества во взаимодействии с природной средой и путей использования этих 
закономерностей в решении актуальных национальных проблем; 
- прикладных исследований и конструкторских разработок, переводящих перспективные научно-
технические идеи и изобретения в форму опытных образцов новых изделий и испытанных технологий и осу-
ществляющих авторский надзор при реализации их в инновациях; 
- изобретений и других оригинальных научно-технических решений, обеспечивающих конкурентоспо-
собность отечественных товаров, услуг и технологий; 
- инвестиций, реализующих базисные и улучшающие инновации в производстве и в сфере потребления; 
- вузов, участвующих в рождении и обосновании новых технических идей и изобретений и осуществля-
ющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для инноваций и т. п. 
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Рисунок 1. Состав национальной инновационной системы (НИС) 
 
Иными словами, национальная инновационная система должна охватывать и подчинять единой конеч-
ной цели все стадии инновационного процесса – от появления принципиально новой научно-технической идеи 
до ее реального воплощения. Такой подход предполагает единство иерархической, функциональной и обеспе-
чивающей структуры национальной инновационной системы (см. рис. 2). 
В ее составе необходимо выделить иерархические уровни. Каждый из этих уровней имеет свой круг за-
дач и проектов структуру, но их цели и механизмы следует согласовывать по вертикали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Структура национальной инновационной системы 
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Функциональная и обеспечивающая структуры национальной инновационной системы могут включать 
следующие основные подсистемы: 
- научно-техническое и инновационное прогнозирование и выбор стратегических приоритетов - разра-
ботка, корректировка и продление каждые 4-5 лет долгосрочных прогнозов развития науки, техники и техноло-
гий в увязке с прогнозами социально-экономического, экологического и территориального развития республи-
ки и ожидаемых мировых тенденций; подготовка и корректировка перечня стратегических инновационных 
приоритетов; 
- стратегическое планирование и программирование инновационно-технологического развития - обос-
нование концепций инновационного развития на перспективу; разработка и корректировка научно-технических 
и инновационных программ для реализации конкретных стратегических приоритетов; 
- оценка и отбор для инновационного освоения, изобретений и других результатов научно-технической 
деятельности, технологий двойного назначения оборонно-промышленного комплекса, разработка, фундамен-
тальных основ отдельных направлений шестого технологического уклада; 
- интеграционный аспект инновационного развития, экспорт и импорт технологий и инновационных 
продуктов, формирование межгосударственных инновационных систем, ТНК и стратегических технологиче-
ских альянсов по инновационным приоритетам; 
- развитие инновационной инфраструктуры; 
- финансовое обеспечение, создание государственных инновационных фондов, сети венчурных фондов, 
развитие инновационного кредита и страхования; 
- привлечение иностранных инвестиций для реализации инновационных проектов; 
- информационное обеспечение всех участков инновационного процесса о научных открытиях, изобре-
тениях и инновациях в стране и за рубежом, о направлениях и перспективах социально-экономического и науч-
но- технического развития; 
- инновационный менеджмент, организация управления разработкой и реализацией инновационных 
программ и проектов, партнерства крупного, среднего и малого бизнеса, государства и общества в инновацион-
ном развитии, мониторинга и контроля выполнения программ и проектов; 
- кадровое обеспечение инновационного развития, подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации ученых, конструкторов, инженеров, рабочих по приоритетным направлениям научно-инновационного 
развития, по конкретным проектам и программам, инновационное наполнение программ обучения в средней и 
высшей школе, системы дистанционного обучения. 
В республике идет становление национальной инновационной системы. Создаются технопарки, науч-
но-образовательные центры и т.д. Но существуют проблемы правового и организационного характера в охране 
и передаче интеллектуальной собственности, сертификации инновационной продукции и др. 
Для изменения ситуации требуются целенаправленные усилия со стороны государственных органов и 
хозяйственных субъектов. Прежде всего, необходимо разработать стратегию активизации технологической ин-
новационной деятельности, то есть прикладных исследований на коммерческой основе, которые станут частью 
рыночной экономики. 
Создание национальной инновационной системы в представленном выше виде - дело сложное и дли-
тельное, требующее новых подходов и немалых затрат. Современная НИС формируется, исходя из общей госу-
дарственной макроэкономической политики и нормативно-правовой базы. Основными элементами инноваци-
онной системы являются подсистемы: генерации знаний, образования, профессиональной подготовки; произ-
водства продукции и услуг; инновационной инфраструктуры, включая финансовое обеспечение. Учитывая, что 
функционирование НИС строится исходя из условий рыночной экономики, сам по себе рынок наукоемкой про-
дукции и услуг может рассматриваться как одна из подсистем НИС [4]. 
В области обмена инновациями и проведения совместных исследований в эпоху глобализации в каче-
стве координатора выступает Центр Научных Инноваций Национальной Академии Наук Азербайджана 
(НАНА).  
Центр Научных Инноваций (ЦНИ) изучает исследования, проводимые научно-исследовательскими ин-
ститутами, и подготавливает запросы в соответствии с потребностями и предложениями министерств, учре-
ждений и организаций. На основе этих запросов собираются технологии из иностранных баз данных, помеща-
ются в свою базу данных, отображается на портале Центра и публикуется в журнале. 
В целях дальнейшего совершенствования управления, повышения качества информационного обслу-
живания в отраслях в ЦНИ созданы несколько информационных систем. Автоматизированная информационно-
аналитическая система (ИАС) "Наука и инновации" является одной из них. Эта система с механизмом ведения 
распределенных информационных ресурсов о научно-технической деятельности субъектов инновационных 
проектов, носит динамичный, адаптивный характер и позволяет: 
- осуществлять сбор первичной информации по научно- исследовательским работам и инновационным 
проектам в стране; 
- обеспечивать эффективное хранение и защиту информационных баз данных; 
- обеспечивать дифференцированный доступ к информации и сервисным услугам; 
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- выдавать информацию по запросам пользователей в структурированном виде; 
- отслеживать информацию по научно-исследовательским работам и инновационным проектам; 
- обеспечивать эффективную реализацию основных функций аналитического обеспечения на всех эта-
пах инновационной деятельности; 
- обеспечивать аналитическую обработку информации с учетом особенностей и потребностей конкрет-
ного потребителя. 
Использование ИАС позволяет в ходе проведения информационно- аналитических работ обеспечить 
выполнение следующих функций информационно-инновационной деятельности: 
- выявление, изучение и систематическое уточнение потребностей руководящих работников и специа-
листов предприятий в научно-технической технологической и экономической информации; 
- накопление и анализ сопоставимых данных по научно- исследовательским работам и инновационным 
проектам; 
- удовлетворение заявок предприятий и организаций на анализ научно- технической, технологической 
и экономической информации; 
- печать реферативных журналов. 
Интегрированное хранилище данных ИАС "Наука и инновации" позволяет организовать следующие 
информационно-аналитические процессы: 
- научно-техническая экспертиза инновационного проекта, определение приоритетных направлений; 
- подготовка ежегодных бюллетеней по инновационным проектам; 
- финансово-экономическая экспертиза инновационного проекта; 
- маркетинговые исследования инновационного проекта; 
- передача и внедрение инновационного проекта; 
- определение научно-кадрового потенциала; 
- учет, охрана и введение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности. 
Из прошедших регистрацию в 2012 г. 883 НИОКР впервые экспертами по специальным методам было 
отобрано 335 работ инновационного направления. Из отобранных 335 работ - 100 работ относятся к физико-
математическим и техническим наукам, 14 работ к химическим наукам, 64 работы к наукам о земле, 47 работ к 
биологическим наукам, 91 работа к гуманитарным и общественным наукам, 19 работ к межотраслевым наукам 
[3].  
Были разработаны проекты документов, которые регулируют правовые и экономические отношения 
между субъектами инновационной деятельности, обеспечивают условия формирования и реализации государ-
ственной инновационной политики: «Концепция Национальной Инновационной Системы Азербайджанской 
Республики»; «Программа развития и формирования Национальной Инновационной Системы Азербай-
джанской Республики», «Концепции инновационной политики Азербайджанской Республики», проект закона 
«О Государственной Поддержке и Регулированию Инновационной Деятельности в Азербайджанской Респуб-
лике». Также была подготовлена аналитическая сводка по научным основам трансфера технологий и собраны 
материалы по проводимым в республике передовым технологиям. 
В целях выявления инновационного потенциала научных учреждений страны были разработаны формы 
для сбора информации об имеющихся инновациях. Эти формы были разосланы в 87 научных учреждений ака-
демического вузовского, отраслевого сектора науки. После получения информации  выявилась следующая кар-
тина: из 87-и организаций лишь в 11-и имеются 112 инновационных работ, готовых к внедрению. Другая форма 
была разослана в 20 научно-исследовательских организаций НАНА и в 10 министерств. В этой форме были 
указаны следующие параметры: название, цель, краткое содержание, этап готовности к внедрению, патентная 
охрана, приблизительная цена внедрения; область применения; уровень инновации. 
Часть организаций отметили отсутствие инновационных работ, другие включили в форму работы, не 
являющиеся инновациями (см.табл 1). 
Таблица 1  
Количество инновационных работ по ведомствам 
Министерства и ведомства 
Количество 
тем 
Удельный вес, 
% 
Азэнерго 5 3,40 
Министерство оборонной промышленности 2 1,36 
Министерство образования 18 12,24 
ОАО Мелиорации и водного хозяйства 23 15,65 
НАНА 33 22,45 
Министерство здравоохранения 66 44,90 
ВСЕГО 147 100 
 
Как видно из этой таблицы, более всего инновационных работ зарегистрировано в Министерстве здра-
воохранения и НАНА. Из представленных работ 80% запатентованы (в т.ч. за рубежом). Сами разработчики 
оценили уровень инноваций (по 3-м уровням важности) (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Уровень инновационных проектов 
Уровень Количество Удельный вес, % 
Мировой уровень 93 63,27 
Ниже мирового уровня 32 21,77 
На республиканском уровне 22 14,97 
ВСЕГО 147 100 
 
Анализ также показал, что многие организации не всегда могут отделить научно-технический продукт 
от инновационной работы. По нашему мнению, необходимо создавать экспертные советы по инновационным 
работам, а также базы по инновационным технологиям.  
Для изменения ситуации осуществляются целенаправленные усилия со стороны государственных ор-
ганов и хозяйственных субъектов республики. Прежде всего, разрабатывается стратегия активизации техноло-
гической инновационной деятельности, то есть прикладных исследований на коммерческой основе, которые 
становятся частью рыночной экономики. 
Указом Президента Азербайджанской Республики от 15 мая 2009 г. на НАНА возложена обязанность 
исследовать развитие наукоемких отраслей и новейшие технологии и инновации за рубежом. Для этого респуб-
лика должна располагать научно обоснованной и практически ориентированной программой перевода нацио-
нальной экономики в режим интенсивного инновационного развития. Главным и наиболее эффективным меха-
низмом такого перевода, как показывает мировой и отечественный опыт, должна стать национальная иннова-
ционная система как современная институциональная модель генерации, распространения и использования 
знаний, их воплощения в новых продуктах, технологиях, услугах во всех сферах жизни общества. 
Основными задачами активизации инновационной деятельности являются: 
- построение национальной инновационной системы; 
- формирование благоприятной для инновационной деятельности экономической, правовой и социаль-
но-культурной среды; 
- достижение качественно нового технологического уклада в отраслях экономики; 
- повышение уровня высокотехнологического экспорта, импортозамещения, экономической и энерге-
тической безопасности; 
- развитие интеллектуального потенциала и творческой активности населения. 
Следует отметить, что рыночные элементы инновационной сферы в Азербайджане уже существуют: 
появились частные предприятия, крупные приватизированные производства освободились от опеки государ-
ства в распределении прибыли, имеется создававшийся десятилетиями научно-технический потенциал, госу-
дарство участвует в поддержке приоритетных проектов. Тем не менее, инновационный механизм пока работает 
не в полную силу. Ресурсы и возможности существуют сами по себе, в отрыве от структурных преобразований 
экономики, а последние практически не повышают эффективность производства, т.е. не выполняют той задачи, 
ради которой начинались экономические реформы. 
Поэтому инновационная политика должна быть направлена на системный подход к циклам «НТП - ин-
новации - воспроизводство» и обеспечивать интеграцию всех элементов инновационного процесса в единый 
механизм, способный не только поглощать ресурсы, но и выдавать в качестве результата успешно реализован-
ные проекты не только в единичных экземплярах, но и серийно.  
Одной из возможных мер по стимулированию инвестиций в научно- технические разработки может 
стать решение о направлении 0,5 - 1% прибыли предприятий от реализации товаров и услуг на финансирование 
НИОКР и инноваций. При этом в соответствии с принципами либеральной экономики предприятия могли бы 
расходовать указанные средства по собственному усмотрению, исходя из интересов обеспечения прибыли и 
повышения конкурентоспособности своей продукции на рынке. У них появится возможность и необходимость 
размещать заказы на фундаментальные и прикладные исследования в НАНА, вузах или проводить собственные 
«фирменные разработки». По нашему мнению, эти меры позволят активизировать инновационные процессы в 
национальной экономике. 
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Sohrab Isaev  
THE PROBLEMS OF THE FORMATION OF NATIONAL INNOVATION SYSTEM  
Summary 
 
In the article analyzes the current situation of innovation activity in Azerbaijan Republic. Described problems of 
the formation national innovation system and measures of organizational, economic and institutional nature.  
Finally are proposed to improve the strategy for enhancing technological and innovation activities in the repub-
lic. 
 
 
                                                                        eTer kakulia  
nana bibilaSvili 
 
mcire biznesi: ekonomikis inovaciuri ganviTarebis faqtori 
 
anotacia. ganxilulia mcire biznesis upiratesobani msxvil da saSualo biznesTan 
mimarTebaSi. es upiratesi Taviseburebani xdis mas inovaciur faqtorad. saubaria inovaci-
ur mcire organizaciis saxeebze. mcire biznesis, rogorc TviTinovaciuris rolze ino-
vaciebSi. gamokveTilia inovaciebis sferoSi mcire biznesis upiratesobebi. saubaria mcire 
biznesis, msxvili sawarmoebis (korporaciebis), samecniero dawesebulebebis da saswav-
leblebis urTierTobebis sakiTxebze sksss _ sferoSi. gamokvle¬ulia mcire biznesis 
efeqtianobis ganmapirobebeli mizezebi. mokled aris gadmocemuli ekonomikis inovaciuri 
struqtura, miznis mixedviT CamoTvlili da daxasiaTebulia maTi tipebi. 
gamokveTilia mcire biznesis inovaciuri Taviseburebani, is sferoebi, sadac mcire 
inovaciuri biznesi metad aris warmodgenili. ganxilulia saqarTveloSi inovaciuri 
ekonomikis, codnis ekonomikis formirebis mimarTulebiT Catarebuli samuSaoebi kerZod, 
mcire da saSualo biznesis strategiasa da mniSvnelobaze. moyvanilia ganviTarebuli 
qveynebis mcire inovaciuri biznesis miRwevebis amsaxveli ricxviTi masalebi da saerTa-
Soriso organizaciebis mier Sefasebuli saqarTvelos Sedegebi inovaciuri ekonomikis 
formirebis sakiTxebze. saubaria am mimarTulebiT arsebul naklovanebebze. gamoTqmulia 
mosazrebani misi Semdgomi srulyofisa da radikaluri samuSaoebis mokle droSi gatare-
bis aucileblobis Sesaxeb. 
sakvanZo sityvebi: inovacia, strategiuli inovacia, mcire biznesi (sawarmo). mcire 
inovaciuri sawarmo (mis), samecniero-kvleviT sacdel-sakonstruqtoro samuSaoebi (sksss). 
 
sabazro ekonomikis msoflio ganviTarebuli qveynebis gamocdileba da praqtika 
cxadyofs, rom didia mcire biznesis roli inovaciur saqmianobaSi da, miuxedavad imisa, 
rom inovaciuri mcire biznesis ganviTarebis done sxvadasxvaa am qveynebSi, igi aRiarebu-
lia, rogorc ekonomikaSi inovaciebis upirobo faqtori. mmasze modis mTliani Sida 
produqtis (mSp) 60-70%. aq aqtiurad uWeren mxars mcire bizness, radgan maszea damoki-
debuli aseve mTliani Sida produqtis struqtura da  xarisxi. 
msoflio gamocdilebidan da praqtikidan gamomdinare, ekonomikis  normaluri ganvi-
Tarebis ZiriTad maxasiaTeblad aRiarebulia mcire, saSualo da  msxvil biznesseqtorTa 
optimaluri Tanafardoba. maT Soris Warbobs mcire biznesi misi upiratesobebidan gam-
omdinare. mcire sawarmoebi ufro dinamiurebi arian, isini swrafad da efeqtianad rea-
gireben ekonomikaSi mimdinare aRmaval Tu krizisul movlenebs. mcire biznesi xSirad  
disproporciis maregulireblis rols TamaSobs rigi saqonlis bazrebze. saxelmwifo 
danaxarjebi mcire biznesis mxardasaWerad efeqtiania, radgan mcire biznesis meSveobiT 
xdeba axali samuSao adgilebis Seqmna, keTilsindisieri konkurenciis ganviTareba,  
saqonliTa da momsaxurebiT bazris swrafi gajereba, masze modis ekonomikaSi inovaciebis 
meti wili.  
ganviTarebul qveynebSi biznesis sxva formebTan mimarTebaSi, mcire biznesis fun-
qcionirebaze dakvirvebam aCvena misi rigi upiratesobebi: 
1. mcire bizness Seufasebeli wvlili Seaqvs jansaRi (bunebrivi) konkurentuli 
garemos formirebaSi. konkurencia iwvevs Sejibrebas sameurneo subieqtebs Soris, rasac 
mosdevs daintereseba momxmareblis moTxovnis Sesabamisi saqonlis raodenobis da xaris-
xis produqciis SeqmnaSi. mcire biznesi Tavisi bunebiT antimonopoliuria, garda amisa, 
mudmivi balansirebuli konkurenciis pirobebiT is mudmivad inovaciuria, amiT arRvevs 
msxvili da saSualo biznesis monopolizms ekonomikaSi;                                                                                                                 
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2. maRali mgrZnobeloba (reaqcia) sabazro koniunqturis cvlilebasTan mas xdis 
mdgrads da manevrirebads. mcire biznesis es uporatesoba gansakuTrebiT mniSvnelovania 
Tanamedrove sabazro ekonomikis pirobebSi, maSin roca samomxmareblo moTxovnebis indi-
vidualizacias, diferenciaciasa da saqonlisa da momsaxurebis aqtiur zrdasTan gvaqvs 
saqme; 
3. mcire bizness aqvs unari, uswrafesad danergos teqnikuri da komerciuli inovaci-
uri ideebi. mcire biznesis seqtoris yvela monawile  mogebis miRebis mizniT, moRvaweobs 
keTilsindisieri konkurenciiT, sakuTari riskis safasurad. swored monawileTa aseTi sax-
iT Sejibreba(konkurencia), aniWebs maT gzamkvlevis rols mecnierul-teqnikur progresSi. 
magaliTad aSS-s mcire bizneSi iqmneba mecnierul-teqnikuri damuSavebis da inovaciebis 
50%-ze meti [6]; 
4. mcire biznesi didi odenobiT asaqmebs samuSao Zals. samuSao adgilebis SeqmniT 
mcire biznesiT, ekonomikaSi cikluri Cavardnebis  da  ekonomikis struqturuli Zvrebis 
pirobebSi, aqtiurad wydeba mosaxleobis dasaqmebisproblema, e.i. igi xels uwyobs umuSe-
vrobis Semcirebas da dasaqmebis maRal doneze uzrunvelyofas. ase rom, ekonomikaSi mcire 
biznesi warmoadgens  erT-erT  fundamentur safuZvels saSualo klasis formirebaSi. 
mokled SeiZleba Camoyalibdes   mcire biznesis  upiratesobebi: 
1. monopoliis Sesustebaze gavlenis unari; 
2. saqonlisa da momsaxurebis bazris swrafi gajereba; 
3. danaxarjebis amosyidvadoba da Sedegebis operatiuloba; 
4. sameurneo subeqtebis damoukidebeli iniciativebis mobilizaciis unari;  
5. ZiriTadad mcire  sasaqonlo warmoeba; 
6. mecnierul-teqnikuri progresis maRali adaptaciurobis Tviseba; 
7. inovaciebis aqtiuri ganmaxorcielebeli; 
8. damatebiTi samuSao adgilebis gansakuTrebiT didi odenobiT Seqmna;                                   
9. safuZvelia qveyanaSi saSualo fenis formirebis. 
aq CamoTvlili upiratesobani naTlad gviCvenebs mcire biznesis aucileblobas 
ekonomikaSi ara marto ekonomikuri sameurneo saqmianobis ganviTarebis, aramed sazoga-
doebis socialur-ekonomikuri ganviTarebis formirebisaTvis. 
rogorc msoflio gamocdileba gviCvenebs, mcire mewarmeoba (biznesi)  warmoadgens 
SedarebiT efeqtian da dinamiurad ganviTarebad seqtors. isini xSirad ewevian saqmianobas 
samecniero-kvleviT da sacdel-sakonstruqtoro Sedegebis danergvebSi. msxvili sawarmoebi 
floben upirobo upiratesobas ekonomikis rig dargebsa da saqmianobis rig sferoebSi 
msxvili inovaciebis ganxorcielebisaTvis saWiro finansebis, materialuri da SromiTi 
resursebis mozidvaSi.  amavdroulad ekonomikis mTel rig sferoSi ufro Sedegiani da 
optimaluria saqmianobis organizaciis mcire formebi. kacobriobis ganviTarebis 
Tanamedrove etapze ekonomikaSi inovaciebi warmoudgenelia, praqtikulad SeuZlebelia 
mcire biznesis gareSe, radgan isini, rogorc praqtikam aCvena, warmoadgenen ZiriTad ele-
ments da warmmarTvel Zalas ekonomikis inovaciebSi.  mcire biznesi (sawarmoebi) Tavisi 
bunebiT inovaciuria. erTi mxriv mcire biznesi  iseTi instituciuri struqturis xarisxSi 
gamodis, romelic uzrunvelyofs mTlianad ekonomikuri sistemis dinamizms da winsvlas. 
aqvs unari, swrafad ganaxorcielos kvlevisa da SemuSavebebis komercializacia, aseve Se-
swevs saqmianobis yvela sferoSi mimdinare cvlilebebis  pirobebisadmi adaptaciis unari. 
amiT aris ganpirobebuli mcire  biznesis didi gavlena inovaciis ganviTarebaze. meore 
mxriv, Tanamedrove informaciuli teqnologiebis wyalobiT, romelic Zireulad cvlis 
calkeuli struqturis funqcionirebis models, mcire sawarmos drois mcire SualedSi 
uqmnis informaciis miRebis  pirobebs uaxlesi saqmianobebis Sesaxeb da amiT xels uwyobs 
mcire mewarmeobis xvedriTi wilis gazrdas saqonlisa da momsaxurebis msoflio bazarze. 
garda aRniSnulisa, informaciuli teqnologiebi qmnis warmoebis danaxarjebis Semcirebis 
pirobebs da mcire sawarmoebs aZlevs SesaZleblobas gazardon TavianTi konkurentunari-
anoba, xolo konkurentunarianobis maCvenebeli ki firmis inovaciurobis erT-erTi 
maCvenebelia.  
ekonomikuri TvalsazrisiT, inovaciuri sferos  mcire da saSualo  organizaciebs 
SeiZleba mivakuTnoT: 
 venCeruli organizaciebi - mcire teqnoligiuri organizaciebi, romlebic axor-
cieleben maRali riskis Semcvel proeqtebs. maTi dafinansebisaTvis iqmneba  specialuri 
venCeruli fondebi. maTi ganviTarebis koncefcia mdgomareobs Semdegi ciklis ganxor-
cielebaSi: idea - inovacia  -  investiciebi, sacdel-sakonstruqtoro an  samecniero-
kvleviT samuSaoebze  -  inovaciuri sacdeli produqciis partiis warmoeba - bazris niSis 
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dapyroba - swrafad gasvla aqciebis pirveladi gayidvebis (IPO) bazarze. venCeruli te-
qnologiuri biznesi warmoadgens bazas, qveynis Tanamedrove ganviTarebis, postindustri-
uli  da  codnis  ekonomikis SeqmniT; 
 mcire inovaciuri organizaciebi, - romlebis ewevian inovaciuri proeqtebis  re-
alizacias  an uSveben inovaciur produqcias. TanamSromlobisa da ekonomikuri ganviTare-
bis organizaciis (OЭСР) wevr-qveynebSi inovaciurad aqtiuri organizaciebis wili 
Seadgens 25%-dan 80%-mde. inovaciur  ekonomikebSi aseTi organizaciebi metwilad Warbobs, 
radgan Tavisufali konkurenciis pirobebSi mxolod maT Seswev arsebobis unari maTi 
konkurentuli upiratesobis xarjze. inovaciuri organizaciis investirebis strategia - 
investiciebis ZiriTadi nawilis Cadeba, iseT perspeqtiul inovaciur produqtze, romelic 
daculia damcavi dokumentiT (sabuTiT - patenti, mowmoba gamogonebaze). inovaciur organ-
izaciebSi riskis Semcirebis mizniT  iqmneba   sainvesticio  proeqtebis portfeli. 
ruseTSi mcire inovaciur sawarmod (mis) iTvleba iseTi organizacia, romelsac bo-
lo sami wlis ganmavlobaSi hqonda inovacia, e.i. bazarSi danergili axali an sa-
grZnoblad gaumjobesebuli produqcia, axali an sagrZnoblad gaumjobesebuli  momsax-
ureoba, an meTodi maTi warmoebis, aseve danergviT bazarSi; axali an sagrZnoblad 
gaumjobesebuli sawarmoo procesi, danergili praqtikaSi. konkurenciis pirobebSi yoveli 
organizacia valdebulia (iZulebulia),  dakavdes inovaciuri saqmianobiT. konkurenciis 
1%-iT zrda niSnavs inovaciuri saqmianobis 3%-iT zrdas. konkurencia - „ejikaveba“   win 
inovacias [6].                                       
evrokavSirSi ki kompaniebi gamoyofilia specialur kategoriad, romelsac inovaciur 
mcire sawarmoebs uwodeben. isini Semdeg pirobebs unda akmayofilebdnen: 
• bolo sami saangariSo wlidan kvlevasa da SemuSavebaze gaweuli erT-erTi wlis 
xarjebi unda aRematebodes brunvis 15%; 
• evrokavSiris Sesabamisma wevrma-saxelmwifom (misma kompetenturma saagentom) unda 
daadasturos, rom sawarmos produqcia da muSaobis mimarTuleba konkurentunariania 
evrokavSiris bazarze. 
• sawarmo axalgazrda unda iyos – misi asaki dafuZnebidan 6 wels ar unda aRemate-
bodes. 
 ekonomika, romelsac gadawyvetili aqvs inovaciebis gziT siaruli, gverds ver 
auvlis mcire inovaciur sawarmoebs, romlebic  ekonomikaSi axali teqnologiebis  daner-
gvis da inovaciebis megzurebi (winamZRvrebi) arian. mTeli rigi siaxleebi, mimarTuli 
mecnierul-teqnikuri progresisaken, kerZo seqtorSi  viTardeba mcire biznesis xarjze: 
iqneba es  bioteqnologia, programuli uzrunvelyofa Tu mecnieruli xelsawyoT-
mSenebloba. 
mcire biznesis roli inovaciebSi mravalmxrivia; erTi mxriv is uzrunvelyofs ino-
vaciur procesebs ekonomikaSi, marTvisa da warmoebis ganviTarebis  SesaZleblobeb-
iT(unariT), meore mxriv, CarTulia ra uSualod mecnierebatevadi produqciis (momsax-
urebis) SeqmnaSi, warmoSobs moTxovnas axal teqnologiebsa da codnaze, rac uzrun-
velyofs uwyvet progress. inovaciur sferoSi mcire sawarmoebis (biznesis) upiratesoba 
ZiriTadad SemdegSi gamoixateba: 
1. mewarmeobis mcire formaSi ufro metad iqmneba xelsayreli pirobebi Semoqmede-
bisaTvis, rac TavisTavad   individualuri xasiaTis matarebelia; 
2. SemoqmedebiTi saqmianobisTvis, Tavisi arsidan gamomdinare ucxoa zedmeti or-
ganizebuloba, ierarqiuloba, rac damaxasiaTebelia msxvili warmoebisTvis, mcire biznesi 
ki gamoricxavs. amasTan, mcire biznesis Taviseburi swrafva Tavisuflebisaken, warmatebis 
umniSvnelovanes pirobas warmoadgens  dasaxuli miznis misaRwevad; 
3. mcire sawarmoebSi gamomgonebeli, mesakuTre da menejeri xSir SemTxvevaSi war-
moadgens erT pirovnebas (saerTod sawarmoebis oganizaciuli formebidan, mciresTvis, 
yvelaze martivia, - organizaciis sworxazovani formaa), rac praqtikulad gamoricxavs 
korporaciuli mmarTvelobisaTvis damaxasiaTebel   winaaRmdegobebs; 
4. mcire inovaciuri sawarmoebis samewarmeo saqmianoba imiT gansxvavdeba sxvebisgan,  
rom maTTvis damaxasiaTebelia viwro sagnobrivi specializacia. rac ganapirobebs Zalisx-
mevisa da  saxsrebis koncentrirebas siaxlis saboloo formirebis da misi gavrcelebis 
(danergvis, masiuri warmoebis) sawyis etapze. es niSnavs, rom faqtobrivad sawarmo mecnie-
rul-samewarmeo saqmianobas iwyebs uSualod sacdel-sakonstruqtoro damuSavebiT, romlis 
mizania maRalteqnologiuri nawarmis Seqmna da misi swrafi gadacemis uzrunvelyofa masi-
uri warmoebisTvis; 
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5. samecniero-kvleviT da sacdel-sakonstruqtoro saqmianobaSi danaxarjebi mcire 
maRalteqnologiur sawarmoebSi arc ise iSviaTia, magram analogiuri danaxarjebi msxvil 
sawarmoebSi ramdenjerme maRalia, rac ganapirobebs mcire sawarmoebis swraf da efeqtian 
gamoCenas inovaciis bazrebze; 
6. axali informaciuli teqnologiebi xelsayrel pirobebs uqmnis mcire sawarmoebs 
warmatebuli funqcionirebisaTvis, rac mxolod msxvili sawarmoebisaTvisadre iyo xel-
misawvdomi. 
90-ian wlebSi mcire sawarmoebis rolma da mniSvnelobam arsebiTi cvlilebebi gani-
cada. empiriulma gamokvlevebma mcire sawarmoebis warmatebuli inovaciebis bevri magali-
Ti daadastura. mcire inovaciuri firmebi universitetebTan da axlgazrda mecnierebTan 
TanamSromlobiT xSirad anxorcieleben ZiriTad teqnologiur garRvevebs da inovaciebs, 
riTac win uswreben msxvil korporaciebs. mcire inovaciuri sawarmoebi warmoadgens 
aucilebel wyaros codnis SeqmnaSi. maTi inovaciebi da teqnologiebi xSirad Seisyideba 
da komercializdeba msxvili sawarmoebis mier. Tuki davakvirdebiT ganviTarebuli qvey-
nebis ekonomikur gamocdilebas me-20 saukuneSi, vnaxavT, rom msxvili samrewvelo kapitali 
iyo ZiriTadi mamoZravebeli Zala mecnierul-teqnikuri miRwevebis danergvaSi, rac uzrun-
velyofda ara mxolod TviT samrewvelo korporaciebis konkurentunarianobas, aramed 
garkveuli doziT nacionaluri ekonomikis konkurentunarianobasac. aucilebelia aRin-
iSnos, rom msxvili biznesi agrZelebs mniSvnelovan rols inovaciebis realizaciaSi, 
romlebic mniSvnelovan kapital dabandebebs iTxoven, magram maTi roli inovaciebis Se-
qmnaSi dReisaTvis ramdenadme transformirebulia.  
dRes ganviTarebul qveynebSi inovaciebis naxevars da radikaluri inovaciebis 
TiTqmis 100%-s axorcielebs mcire biznesi. garda amisa, inovaciuri procesis efeqtianoba 
mcire sawarmoebSi sagrZnoblad maRalia vidre msxvilSi.  es ganpirobebulia imiT, rom 
mcire sawarmoebs, gansxvavebiT didisgan, axasiaTebs iseT riskze wasvla, romlebic war-
moiqmneba radikaluri inovaciebis realizaciisas, romelic Tavis TavSi moicavs teqnolo-
giur garRvevebs ama Tu im sferoSi. Sesabamisad, imisTvis rom inovaciuri produqciiT 
gavides bazarze da gaxdes romelime sferoSi novatori, mcire inovaciur sawarmoebs 
uwevT am riskze wasvla. piriqiT, didi sawarmoebis umravlesoba Tavis sainvesticio saqmi-
anobaSi orientirebulni arian ara radikalur, aramed ganviTarebul inovaciebze. anu did 
sawarmoebs gaaCniaT didi samrewvelo potenciali da ar arian mzad, gsawion riski 
radikaluri inovaciebis Sesaqmnelad.  
maSasadame, radikaluri inovaciebis umravlesobas awarmoebs mcire biznesi. magram 
inovaciebze dafuZnebuli saqonlis seriuli warmoeba xdeba msxvili korporaciebis kon-
centraciis xarjze.   
mcire biznesis efeqtianoba inovaciur procesebSi ganpirobebulia Semdegi mizezebiT: 
pirvel rigSi, mcire inovaciuri sawarmoebi, rogorc wesi, samecniero-kvleviT saqmianobas 
ewevian iseT sferoebSi, romelsac didi sawarmebi araperspeqtiulad miiCneven maTi maRali 
riskis Semcvelobis gamo. meore mxriv, viwro sagnobrivi specializacia ganapirobebs 
Zalebisa da resursebis koncentracias kvlevis konkretuli mimarTulebiT da aseve ino-
vaciuri produqtebis Semdgom SemuSavebasa da gavrcelebaSi. mesame, mcire inovaciuri 
firmebis ZiriTad saqmianobas warmoadgens inovaciuri procesebis erTianoba kvlevidan 
saboloo produqciis SemuSavebamde, marTvis rTuli struqturebis mqone msxvili sawar-
moebisgan gansxvavebiT,  erTiandeba erTi adamianis xelmZRvanelobis qveS, rac aCqarebs 
inovaciuri saqmianobis process saboloo Sedegis  misaRebad.  
aucilebelia aRvniSnoT, rom ganviTarebul qveynebSi mcire inovaciuri biznesi da-
kavabulia iseTi samecniro-kvleviT sacdel-sakonstruqtoro samuSaoebiT, romlebic ar 
iTxoven finansuri resursebis msxvil danaxarjebs da dasaqmebulTa did raodenobas. 
ekonomikis inovaciuri struqtura moicavs: 
• samecniero-kvleviT organizaciebs - samecniero-kvleviT institutebs; universite-
tebs; sakonstruqtoro biuroebs; 
• mxardamWer infrastruqturas - momsaxureba; konsaltingur kompaniebs; venCerul 
fondebs; mecnierul-teqnikur parkebs; mecnierebasa da teqnologiebSi saxelmwifo 
dawesebulebebs komitetebis saxiT; 
• TviT inovaciur  kompaniebs (kerZo inovaciuri kompaniebi). 
inovaciur kompaniebs, gansxvavebiT kompaniebisgan, romlebic dakave-bulebi arian ino-
vaciebis keTebiT, Tanamedrove intensiuri konkurenciis pirobebSi ganekuTvneba, is kompa-
niebi, romlebic Seqmnilia da funqcionirebs uaxloesi SemuSavebebis (aRmoCenebis) daner-
gvaze. sxvagvarad rom vTqvaT, Tuki Cveulebrivi kompaniisTvis mizans warmoadgens produ-
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qciis warmoeba, inovacia aris saSualeba produqciis konkurentunarianobis amaRlebis da 
aseve mTlianad kompaniebisTvisac, xolo TviT inovaciuri sawarmoebis mizania axali 
mecnieruli Sedegebis praqtikuli realizacia, romelic xorcieldeba axali mecnierebat-
evadi nawarmis SeqmnaSi (warmoebaSi). 
inovaciuri kompaniebis adgili sameurneo meqanizmis struqturaSi xasiaTdeba imiT, 
rom isini warmoadgenen damakavSirebel rgols mecnierebis sferosa da warmoebas Soris: 
mecnieruli sferosTvis mcire inovaciuri sawarmoebi (kompaniebi) (mik) gamodian, rogorc 
momxmarebeli mecnieruli produqciis da saSualeba mecnieruli Sedegebis komercializa-
ciis, warmoebis sferosTvis  mik-ebi  gamodian, rogorc maTi srulyofis erTerTi wamyvani 
wyaro (ZiriTadi wyaro), romelic uzrunvelyofs warmoebis modernizacias da mTeli 
sawarmoo sitemis konkurentunarianobis amaRlebas. 
Seqmnis miznebis mixedviT SeiZleba gamoiyos mik-is Semdegi tipebi: 
• damnergavi kompaniebi. kompaniebi, romlebic Seqmnilia mecnieruli kvlevebis 
Sedegebis realizaciisa da komercializaciis mizniT. 
• kompania „pionerebi“ - mcire firmebi, romlebic Seqmnilia msxvili kompaniebis mier 
axali produqciis an teqnologiis aprobirebisTvis. 
• standartuli aliansebi: - kompaniebi m.S. kontraqtuli, romlebic Seqmnilia 
msxvili korporaciebis mier skss-s Sedegebis erToblivi realizaciis mizniT. 
• kvleviTi kompaniebi - kompaniebi, romlebic Seqmnilia korporaciebsa da same-
cniero institutebTan da romlebic mudmivad arian dakavebulni saTavo kompaniis pro-
filis mixedviT mecnieruli damuSavebebiT (kvlevebiT). 
• venCeruli kompaniebi: kompaniebi, romlebic Seqmnilia venCeruli fondebiT. 
venCeruli fondis kapitalis efeqturi dabandebis mizniT, romlis moqmedebis principebi 
iTvaliswinebs kapitalis dabandebas riskian, maRalmomgebian, rogorc wesi, mecnierebat-
evad proeqtebSi. 
mcire inovaciuri firmebis saqmianobis Taviseburebani identificirdeba ori mimar-
TulebiT: mcire sawarmos sameurneo saqmianobis Taviseburebebi (biurokratizmis ar-
arseboba; siaxleebis aprobaciis siswrafe, inovaciebisgan maqsimaluri efeqtis 
miRebisaTvis resursebis ekonomiuroba); inovaciuri saqmianobis Tavisebureba.            
inovaciuri saqmianoba xasiaTdeba Semdegi TaviseburebebiT: 
1. negatiuri Sedegebis albaTuri xasiaTi, riski da daSvebuloba; aTvisebaze gaweuli 
danaxarjebi amoisyideba drois mniSvnelovan periodSi, rac auaresebs sameurneo subieqtis 
dRevandel ekonomikur mdgomareobas. amitom inovaciuri saqmianoba gazrdil moTxovnebs 
uyenebs biznesis dagegmvas; 
2. produqciis unikaluri Tvisebebis ganumeorebadoba, romelic daculi unda iyos 
Sesabamisi kanomdeblobiT; 
3. produqciis Rirebulebis axali saxis: „unikaluri Rirebulebis“ arseboba. igi 
gamodis rogorc damatebiTi mogeba, riTac jildovdeba inovaciuri saqmianoba. inovaciuri 
produqciis Rirebuleba ganisazRvreba ara mis Seqmnaze gaweuli danaxarjebiT, aramed im 
siaxliT, romelsac Seicavs mocemuli produqti misi SesaZleblobiT, daakmayofilos 
sazogadoebis moTxovnebi xarisxobrivad axal doneze. es „unikaluri Rirebuleba“ saSu-
alebas aZlevs novator kompaniebs, dafaros danaxarjebi, romlebic maT gaiRes inovaciebis 
SemuSavebisa da danergvis procesSi. 
ganviTarebuli qveynebis gamocdileba amtkicebs, rom mcire da saSualo biznesi 
efeqtianad iTvisebs mowinave teqnologiebs da warmatebiT iyenebs inovaciebis Sesaxeb yo-
velgvar informacias. bazari xom siaxleebiT ikvebeba da amitom inovaciuri ganviTareba 
aris misi mdgradi ganviTarebis safuZveli. ucxouri firmebi, didi riskebis da xarjebis 
zrdis miuxedavad, axali produqciis warmoebaze Zalian frTxilad gadadian. msxvili 
amerikuli firmebis mier produqciis ganaxlebis analizi aCvenebs, rom misi axali saxeo-
bebis 70% modifikaciebia, 20% - mcire novaciebi da mxolod 10% - axali produqcia, ro-
melsac adre aravin awarmoebda [9].    
msoflio ganviTarebuli qveynebis ekonomikaSi mcire inovaciuri biznesi yvelaze 
metad (upirvelesad) ganviTarebulia Semdeg sferoSi: mecnierul-teqnikuri damuSaveba, aR-
moCenebis da gamogonebebis danergva da gaSveba warmoebaSi, sxvadasxva inovaciebi, rom-
lebic maRali riskis Semcvelia, magram aqvs perspeqtiva. 
ganviTarebul qveynebSi gansakuTrebul adgils ikavebs samecniero-kvleviTi da sac-
del-sakonstruqtoro samuSaoebi, romelic warmodgenilia instituciuri seqtoriT, esenia: 
saxelmwifo, kerZo seqtori, „arakomerciuli“ (kvleviTi dawesebulebebi da organizaciebi, 
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romlebsac praqtikulad ar gaaCniaT mogeba da gaTavisuflebuli arian gadasaxadebisgan) 
da umaRlesi saganmanaTleblo sistema anu umaRlesi saswavleblebi. 
ganviTarebuli qveynebis ekonomikis inovaciebis seqtorSi, mcire da msxvili biznesi 
mTlianad integrirebulia inovaciuri saqmianobis ganxorcielebisas. mcire inovaciur 
biznessa da korporacias Soris urTierTzemoqmedebis xarjze ara mxolod inovaciis 
mokle droSi da minimaluri danaxarjebiT SemuSaveba-danergvis  uzrunvelyofa xdeba, ar-
amed amasTan erTad xorcieldeba axali bazrebis formireba an arsebulze SeRwevis 
masStabebis gafarToeba. 
ganviTarebul qveynebSi sksss-is sferoSi saxelmwifos da kerZo institutebis ur-
TierToba warmoadgens inovaciurobis meqanizmis mniSvnelovan Taviseburebas. aq mcire 
firmebi iReben riskis mniSvnelovan wils SedarebiT naklebi danaxarjebis SesaZleblobiT. 
fundamenturi kvlevebis gverdiT mcire bizness SeuZlia inovaciebis ganxorcieleba, aseve, 
xeli Seuwyos masiur warmoebas. msxvili sawarmoebi ki xangrZlivi inovaciuri procesebis 
Sedegebis realizebas axdenen, axorcieleben masiur warmoebas inovaciuri produqtis an 
axali teqnologiebis gamoyenebiT. kavSiri saxelmwifosa da kerZo seqtors Soris „sksss“-
is sferoSi warmoadgens mTavar xazss(mimarTulebas) inovaciur meqanizmSi. 
msoflio ganviTarebul qveynebSi inovaciuri procesebis xangrZlivoba Seadgens 5-6 
wels, maSin roca saSualod ganviTarebul da ganviTarebad qveynebSi igi udris 15-20 wels 
[6]. 
ganviTarebuli qveynebidan mcire biznesi umetesad aSS-Si, evropasa da iaponiaSi fun-
qcionirebs. am qveynebma, SeiZleba iTqvas, aamoqmedes mcire biznesis yvela is mniSvnelovani 
dadebiTi Tviseba da Caayenes ekonomikis mdgradi ganviTarebis samsaxurSi, rac vlindeba 
Semdegi monacemebiT: 
Catarebuli empiriuli kvlevebis Sedegad gamoikveTa, rom inovaciuri saqmianoba 
maRali aqtivobiT gamoirCeoda im sawarmoebSi (firmebSi), sadac dakavebulia 100-ze 
naklebi adamiani, mkveTrad dabali donea iq, sadac dasaqmebulTa raodenoba aRemateba 100 
kacs. amerikis nacionaluri samecniero fondis SefasebiT, sksss-is yovel erT dolarze 
firmebi, sadac dasaqmebulTa raodenoba ar aRemateba 100 kacs, 4-jer met siaxles nergavs 
vidre firmebi, sadac dasaqmebulia 1000-dan 10 000 adamianamde, da 24-jer mets, vidre kompa-
niebi, sadac dasaqmebulia  10 000 adamianze meti [7]. aSS-Si axali nawarmis mniSvnelovani 
SemuSavebis 98%  qveyanaSi ganxorcielebulia mcire biznesis mier. maSin rodesac mcire 
sawarmoebi xarjaven 5%-ze naklebs qveyanaSi kvlevebsa da damuSavebaze gamoyofili saSu-
alebebidan [1, 11]. aSS-i mcire biznesSi  orjer meti samuSao adgilebi iqmneba vidre saSu-
alo da msxvil biznesSi, orjer metad inergeba axali nawarmi [6]. 
danaxarjebis efeqtianoba sksss mcire inovaciur firmebSi aSS-Si 4-jer metia vidre 
msxvil korporaciebSi. garda amisa, mcire inovaciuri biznesi qmnis inovaciebs 1 dasaq-
mebulze 2,5-jer mets da nergavs maT erTi wliT adre, vidre msxvili biznesi. yovelive  
amis Sedegia is rom aSS-s mTlian  Sida produqciaSi mcire biznesze  modis 60- 70 %-ze 
meti [6]. 
ganviTarebulma da ganviTarebadma qveynebma, gaiazres ra ekonomikuri potencialis 
amaRlebis aucilebloba,  mniSvnelovan saxsrebs abandeben sksss-Si. magaliTad, amerika  
gamogonebasa da danergvaze weliwadSi  xarjavs $280 miliards, iaponia - $100 miliards, 
evrokavSiris ZiriTadi qveynebi ki - $50-$60 miliards, CineTma es danaxarjebi 1995-dan 2002 
wlamde 4-jer gazarda $18-dan $72 miliardamde, xolo 2010 wels gamoyo $220 miliardi.     
germaniaSi mcire inovaciuri firmebi „sksss“-Si daaxloebiT TavianTi brunvis 6.1%-s 
[6] xarjaven.                                                                                                                                    
dReisaTvis evrokavSirSi 23 mln. sawarmo axorcielebs saqmianobas, rac sawarmoTa 
saerTo raodenobis 99%-ia. mcire sawarmoebis mier Seqmnilia 90 milioni samuSao adgili, 
rac dasaqmebulTa saerTo raodenobis 67%-s warmoadgens [6].  
iaponiaSi gasuli saukunis 90-iani wlebis Sua periodSi sksss-is Semsrulebeli mcire 
da saSualo firmebis wili udrida 22%-s; axlo warsulSi ki Seadgenda 38%-s. am mxriv 
gaweuli resursebis xarjebi 75%-iT naklebia, msxvil sawarmosTan SedarebiT . 
kanadaSi, inglissa da germaniaSi mcire biznesis wilad modis qveynis mTliani war-
moebis 60%-70% 
sainteresoa is faqti, rom rigi qveynebis mcire sawarmoebi monawi-leobas iRebs 
produqciis eqsportze. sakmaod maRalia eqsportis aqti-vobis maCvenebeli. ase magaliTad, 
germaniis da niderlandebis mTliani eqsportis wilad mcire biznesi modis Sesabamisad 
40%-40%, italiaSi-25%, aSS-sa da iaponiaSi  Sesabamisad 15% da 15% [6]. 
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saqarTveloSi GCI-is reitingis mixedviT, 2014-15 wlebSi arasaxarbi -elo mdgomareoba 
gvaqvs mTeli rigi mimarTulebiT, rogoricaa: inova-ciuri SesaZleblobebi (110), samecniero 
kvleviTi institutebis xarisxi (119), kompaniis xarji kvlevasa da ganviTarebaze (126), 
mecnierebisa da inJinrebis arseboba (122), in¬dustriuli institutebis monawileoba kv-
leva-ganviTarebaSi (128), patentebiT sargebloba (65). aseve saqarTvelos 121-e pozicia uka-
via inovaciebis mixedviT.                                                                                      
GCI-is reitingis mixedviT, msoflio ekonomikuri forumis 2015-2016 wlis „globaluri 
konkurentunarianobis moxsenebis“ („The Global Competitiveness Report“) mixedviT, saqarTvelos 
reitingi 3 adgiliT gaumjobesda da 69-e adgilidan 66-ze (4,22-iani quliT) gadmoinacvla 
144 qveyanas Soris. inovaciebi maCveneblebis mixdviT gaumjobesda, magram  saqrTvelo jer 
kidev ver ikavebs sasurvel pozicias, mecnierebisa da inJinrebis arseboba - gaumjobesda 9 
safexuriT da 113-e adgilze gadmoinacvla. patentiT sargeblobis sakiTxSi TanamSromloba 
gaumjobesda 5 safexuriT da me-60 adgilze gadmoinacvla. magram im indikatorebSi, rom-
lebic zomavs teqnologiebis da inovaciebis dones qveyanaSi, saqarTvelos poziciebi 
arasaxarbieloa, maT Soris:  
• inovaciebis SesaZlebloba – 121-e adgili; 
• kompaniis danaxarjebi kvlevasa da ganviTarebaze – 127-e adgili; 
• uaxles teqnologiebze xelmisawvdomoba – 97-e adgili; 
• firmis doneze teqnologiebis gamoyeneba – 103-e adgili [2] 
sakiTxis Seswavlidan SeiZleba iTqvas, rom ganviTarebuli qveynebis gamocdilebidan 
gamomdinare, swrafad mzardi mewarmeobis da inovaciis mxardaWeras udidesi mniSvneloba 
aqvs saqarTveloSi samuSao adgilebisa da stabiluri ekonomikuri zrdis uzrun-
velsayofad. saqarTvelos  inovaciuri ekonomikis relsebze gadayvana namdvilad SeuZlia 
mcire da saSualo sawarmoebs, gansakuTrebiT, mcire bizness rogorc Sinaganad, Tavisi 
TvisebiT inovaciurs. msoflio bankis 2013 wlis kvlevis „mewarmeobis xelSewyoba 
saqarTveloSi" mixedviT, qarTuli inovaciuri sawarmoebi 30%-iT met samuSao adgilebs 
qmnian da isini rogorc adgilobriv, ise globalur bazrebze arainovaciur sawarmoebTan 
SedarebiT gacilebiT ufro konkurentunarianebi arian. aqedan gamomdinare, mewarmeobis 
zrdis xelSewyoba, inovaciuri da ufro produqtiuli firmebis ganviTarebisa da swrafad 
zrdisTvis xelsayreli garemos Seqmna qveynis winsvlasTan dakavSirebuli miznebis erT-
erT mTavar prioritetad unda iqces". 
saqarTvelos evropis inovaciuri politikis erTian sivrceSi moqcevas da evropasTan 
TanamSromlobis gaRrmavebas emsaxureba bolo wlebSi evrokavSirTan gaformebuli 
SeTanxmebani Tu sxva rigi mniSvnelovani RonisZiebani, maT Soris gansakuTrebiT gamosayo-
fia: aRmosavleT partniorobis programa (EaP), Rrma da yovlismomcveli Tavisufali 
savaWro sivrcis (DCFTA) Sesaxeb SeTanxmeba, asocirebis Sesaxeb SeTanxmeba da 2016 wlis 
22 dekembers saqarTvelos parlamentis mier ratificirebuli briuselis 2016 wlis 29 
aprilis SeTanxmeba „saqarTvelosa da evrokavSirs Soris evrokavSiris programaSi „hori-
zonti 2020 −kvlevisa da inovaciis CarCo-programa (2014−2020)“ saqarTvelos monawileobis 
Sesaxeb“. am ratifi¬cirebiT  saqarTvelo programis sruluflebiani asocirebuli qveyana 
gaxda. 
horizonti 2020 programaSi, asocirebuli qveynis statusi qarTvel mecnierebs, 
mkvlevarebs da inovatorebs, aseve, saqarTveloSi dafuZnebul iuridiul pirebs (universi-
tetebi, kvleviTi dawesebulebebi, mcire da saSualo sawarmoebi, kvlevebze orientirebuli 
industria, arasamTavrobo organizaciebi, bizneskompaniebi, fondebi, samTavrobo 
dawesebulebebi da a.S.) aZlevs uflebas, imave pirobebiT da uflebebiT isargeblon, riTac 
sargebloben evrokavSiris wevri-saxelmwifoebis warmomadgenlebi. horizon-ti 2020-is 
konkursebSi gamarjvebis SemTxvevaSi, qarTul kvleviT  inovaciur organizaciebs SeeZle-
baT moizidon asi aTasobiT evros sagranto dafinanseba, ganaxorcielon kvlevebi 
saqarTveloSi, umaspinZlon damwyeb Tu gamocdil mkvlevarebs msoflios sxvadasxva kuTx-
idan, xorci Seasxan samecniero da inovaciur ideebs da gaaZlieron kvleviTi centrebi 
saqarTveloSi [3]. 
evrokavSiris samoqmedo programebis „mcire biznesis aqtis“ (SBA), sxva programebis 
Tu SeTanxmebebis safuZvelze saqarTvelos mTavrobas SemuSavebuli aqvs saqarTvelos 
mcire da saSualo mewarmeobis ganviTarebis strategia 2016-2020 wlebisTvis. aRniSnuli 
strategiis farglebSi, saqarTveloSi mcire da saSualo mewarmeobis gaZlierebis da 
adgilobriv da saerTaSoriso bazrebze misi konkurentunarianobis amaRlebis mizniT,  
gamoyofilia mcire da saSualo mewarmeobis politikis strategiuli mimarTulebebi: 
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strategiuli mimarTuleba 1: sakanonmdeblo, instituciuri da samewarmeo garemos 
gaumjobeseba; 
strategiuli mimarTuleba 2: finansebze xelmisawvdomobis gaumjo-beseba; 
strategiuli mimarTuleba 3: mcire da saSualo mewarmeobis unarebis ganviTareba da 
samewarmeo kulturis amaRlebis xelSewyoba;  
strategiuli mimarTuleba 4: eqsportis xelSewyoba da mcire da saSualo sawarmoTa 
internacionalizacia; 
strategiuli mimarTuleba 5: inovaciebis, kvlevis da ganviTarebis xelSewyoba.        
aSkaraa, rom strategiaSi gawerili samuSaoebis ganxorcieleba qarTul mcire 
bizness daayenebs ganviTarebis swor gzaze da ekonomikis zrdaSi da mTlian Sida produ-
qciaSi dRes misi wili metad dabali Tua, navaraudevia, sabaziso 2013 welTan mimarTebaSi, 
2020 wlisTvis mcire da saSualo sawarmoebis gamoSvebis zrda wliurad saSualod 10%-iT; 
dasaqmebulTa zrda 15%-iT;  mwarmoeblurobis zrda 7%-iT. 
gawerili samuSaoebis miuxedavad, SeiZleba iTqvas, dRemde ar aris sasurveli Sedegi 
miRebuli, dRemde ar aris gansazRvruli saboloo saxiT  arc mcire biznesi da arc ino-
vaciuri mcire biznesi. amis dasturia is, rom, rogorc zemoT mocemuli ricxviTi masa-
lebidan Cans, arasaxarbielod gamoiyureba qveynis inovaciurobis maCveneblebi. unda 
daCqardes mcire biznesis samarlebrivi regulirebis sakiTxi, miRebul iqnes kanonTa pake-
ti, romlis Sesaxeb farTod aris saubari naSromSi [1]. dRes qveyanaSi mwiri  informacia 
moipoveba moqmed mikro da mcire biznesebze da maT inovaciurobaze.                                                               
qveyanaSi am mimarTulebiT arsebuli xarvezebis gamosworebas xels Seuwyobs ganvi-
Tarebuli qveynebis gamocdilebis drouli gaziareba, rac  saqarTvelos ekonomikis ino-
vaciuri ganviTarebis SesaZleblobas aZlevs da gzas uxsnis msoflio civilizebul 
samyarosken.  
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Eter Kakulia 
Nana Bibilashvili 
SMALL BUSINESS: THE FACTOR OF 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 
Summary 
         
The advantages of small businesses are discussed with respect to large and medium business. This preference 
features makes it an innovative factor. It is about the types of an innovative, small organization. Small business as an act 
of self-awareness in innovations. The advantages of small business in the field of innovation are outlined. It concerns 
the issues of small business, large enterprises (corporations), scientific institutions and educational institutions in the 
field of CSMS. The reasons for the effectiveness of small business efficiency are investigated. The innovative structure 
of the economy is summed up briefly, listed and characterized by their types. 
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The innovative features of small business are highlighted, the areas where small innovative business is more rep-
resented. The article discusses the work done in the direction of the development of innovative economy and knowledge 
economy, in particular, on small and medium business strategy and importance Numerical materials reflecting the small 
innovative business achievements of developed countries and the results of Georgia's assessment by international organ-
izations on the formation of innovative economy are given. It is about deficiencies in this direction. The views on the 
necessity of further improvement and radical work in the short term are expressed. 
 
 
qeTevan kiwmariSvili 
progresuli sawarmoo teqnologiebi 
 
anotacia. cneba `teqnologia~ praqtikaSi sxvadasxvagvarad ganimarteba, teqnologia 
(berZn. sityvidan téchn – xelovneba, ostatoba, unari, plus logia) – es aris sxvadasxva 
garemoebebis – garemos damuSavebisa da gadamuSavebis xerxebisa da meTodebis mTlianoba 
(erToblioba). 
sakvanZo sityvebi: teqnologia; teqnodinamika; diskretuli teqnologia; nanoteqnolo-
gia 
 
Sesavali 
teqnologia aris sawarmoo procesebis, maTi ganxorcielebis instruqciebis aRwera, te-
qnologiuri normebi (reglamenti), grafikebi, rukebi. zogierTi mkvlevaris azriT, teqno-
logia aris saqmianoba, romlis Sedegadac miiRweva dasaxuli mizani da amis Semdeg saqmi-
anobis obieqti icvleba. sxvaTa mosazrebiT ki – es aris rTuli procesis danawevrebis 
gziT realizebis xerxi, romlis drosac calkeuli elementebi gaerTianebulia ur-
TierTdakavSirebuli procedurebisa da operaciebis sistemaSi; socialuri procesebis or-
ganizebis saSualebebisa da xerxebis Sesaxeb arsebuli codnis erToblioba an TviT is 
qmedebebi, romelTa saSualebiTac miiRweva dasaxuli mizani. am movlenebis Semswavlel 
disciplinas aseve teqnologia uwodes. is gulisxmobs sxvadasxva garemos damuSavebisa da 
gadamuSavebis procesebis Sesaxeb axali codnis miRebis xerxebis erTobliobas. te-
qnologiis kvlevis obieqtisadmi saerTo midgomam ganapiroba dasamuSavebeli (gadasamu-
Savebeli) garemos gafarToeba. mas miakuTvneben ara marto materialur resursebs (liTons, 
qimiur nivTierebebs, xes, minas, mineralur nedleuls, soflis meurneobis produqtebs), 
aramed aramaterialur resursebsac (informacias, samecniero naSromebsa da proeqtebs, 
sanaxaobebs xelovnebas, kanonSemoqmedebas, marTvas, finansur da sadazRvevo momsaxurebebs). 
 
* * * 
teqnologiis, rogorc mecnierebis amocanaa gadasamuSavebeli resursebis erTi 
saxeobidan meoreSi gardaqmnis fizikuri, qimiuri, meqanikuri, komerciuli, socialuri, 
ekologiuri da sxva kanonzomierebebis gamovlena, rac saWiroa efeqturi sawarmoo 
procsebis gamovlenisa da farTo praqtikaSi maTi gamoyenebis mizniT. maTi droebiTi 
tendenciebis Seswavla teqnologiebis da warmoebis ganviTarebis mimarTulebebisa da tempis 
prognozirebas SesaZleblad xdis. mecnierebaSi am mimarTulebas teqnodinamika ewodeba. 
teqnologias aseve uwodeben sakuTriv mopovebis, gadamuSavebis, transportirebis, da-
sawyobebis, Senaxvis, sakuTrebis uflebis gadacemis, gayidvis da a.S. operaciebs, romlebic 
sawarmoo procesis Semadgenel nawils warmoadgens. 
cneba `teqnologia~, Cveulebriv, warmoebis konkretul dargTan mimarTebaSi ganixi-
leba. ganasxvaveben Semdeg teqnologiebs: 
 mSeneblobis;  
 konkretuli produqtis miRebis;  
 socialuri;  
 qimiur produqtis miRebis;  
 proeqtirebisa da konstruirebis;  
 informaciis damuSavebis;  
 liTonis Stampvis;  
 sabanko da sadazRveo saqmis;  
 TviTmarTvis;  
 fulis dabeWdvis;  
 ganaTlebis;  
 saqmiani Tvisebebis Sefasebis;  
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 xelisuflebisken swrafvis da a.S. 
teqnologiuri operaciebis erToblioba qmnis teqnologiur process, romlis 
Sedegadac gadamuSavebis obieqti xarisxobriv-Tvisebriv cvlilebebs ganicdis: icvleba 
forma, struqtura, teqnikuri da samomxmareblo Tvisebebi. inovaciuri menejmentis fun-
qciebis ganxilvisas Cven `teqnologiaSi~ moviazrebT sxvadasxva tipis resursebis 
(garemos) gadamuSavebis meTodebisa da xerxebis erTobliobas. 
teqnologiis amgvarad gaazrebis SemTxvevaSi yvela SeiZleba CaiTvalos sawarmood, 
vinaidan nebismieri mowodebulia amosavali (sawyisi) masalidan axali xarisxis misaRebad. 
sawarmos, rogorc sawarmoo procesis organizaciuli formis specializaciidan gamomdi-
nare, SesaZlebelia teqnologiaSi prioritetebis gansazRvra (mTavari, ZiriTadi, uzrun-
velmyofi, damxmare). 
mecnierebisa da teqnikis ganviTarebasTan erTad teqnologiebi mudmivad icvleba. 
Tanamedrove sawarmoo teqnologiebis ganviTarebis tendenciebSi gamoiyofa oTxi ZiriTadi 
mimarTuleba: 
1.  diskretuli (cikluri) teqnologiebidan uwyvet (nakadur) sawarmoo procesebze 
gadasvla, rogorc yvelaze efeqtur da ekonomiurze. 
2. warmoebaSi unarCeno teqnologiuri ciklebis, rogorc ekologiurad yvelaze nei-
traluris danergva. 
3. maRali da uaxlesi teqnologiebis, mecnierebatevadobis amaRleba.  
4. nanoteqnologiebis ganviTareba. 
sawarmoo procesSi teqnologiebis gamoyenebis Sedegs warmoadgens produqti 
(samuSao, momsaxureba), romelic masze arsebuli momxmareblis moTxovniTaa ganpirobebuli. 
momxmareblis produqtis gamoyenebis SesaZleblobis mixedviT ganasxvaveben sami tipis 
produqts: 
1. materialurs (mp). 
2. energetikuls (ep). 
3. inteleqtualurs (ip). 
es produqtebi sxvadasxva kombinaciebisa da Sefardebis pirobebSi urTierTqmedeben 
rgolovani sqemiT, ise rom ar gadaikveTebian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teqnologiuri produqtebis (samuSaoebis, momsaxurebis)  
urTierTqmedebis sqema 
 
konkretuli produqtis (samuSaos, momsaxurebis) romelime am tipisTvis misakuTv-
neblad ZiriTad maxasiaTeblad miiCneven mocemuli produqtis fizikur da materialur, 
maxasiaTeblebs. 
materialuri produqti: 
 liToni. 
 plastmasi. 
 saRebavi. 
 mRebavi siTxe. 
inteleqtualuri produqti: 
 dizaini. 
 konstruqcia. 
 savaWro marka. 
 kalmis wveris damzadebis nou-hau. 
 warmoebis meTodi. 
energetikuli produqti: 
 moxmarebuli energia (eleqtro, siTburi, meqanikuri). 
 adamianuri resursi (cocxali Zala). 
 
mp 
ip 
ep 
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teqnologiebisa da maTi gamoyenebis praqtikis srulyofa yvela sawarmos (firmis) da 
saxelmwifos sawarmoo Zalebis samecniero teqnikuri progresis aucilebel pirobas 
warmoadgens. 
sawarmoo teqnologiebi rTul sistemebs ganekuTvneba, romelTa Seswavla da ganvi-
Tareba mxolod sistemuri midgomis pirobebSia SesaZlebeli. 
rTuli sistemebis damaxasiaTebeli Tvisebebia: 
 procesebis mravalferovani modelebi. 
 marTvis amocanaTa simravle. 
 struqturis ierarqiuloba. 
 nawilebis agregacia. 
 elementebisa da maT Soris kavSirebis simravle. 
 elementebisa da mTlianad sistemis mdgomareobis ganusazRvreloba. 
 xelis SemSleli faqtorebisadmi mgrZnobeloba. 
sistemuri midgomis arsi misi ganxorcielebis organizebis meTodikaSia. igulisxmeba 
sistemuri analizis obieqtis (nivTierebis, movlenis, procesis, momxdari ambis) gamoyofa, 
obieqtis Sida da gare arealis sazRvrebis gansazRvra, obieqtis struqturisa da 
miznobrivi funqciis dadgena, obieqtis mdgomareobis Sefasebis kriteriumebisa da misi 
aRweris saSualebebis dadgena, elementebisa da maTi agregaciis meTodebis klasifikacia. 
sawarmoo teqnologiebis analizisadmi sistemur midgomaSi gulisxmoben rTuli 
obieqtis mTlianobas, yovelmxriv avtomatizebul, garkveul wesebze damyarebul 
Seswavlas, romlis drosac obieqti ganixileba Sida da gare kavSirebis erTobliobaSi da 
mizans ki _ obieqtis funqcionirebis gaumjobesebis saSualebaTa gamovlena warmoadgens.  
sistemuri analizi efuZneba logikisa da saRi azris kanonebs raodenobrivi Sefa-
sebis meTodebis gamoyenebiT. 
sawarmoo teqnologiebSi analizis obieqtad SesaZlebelia iqces sxvadasxva proce-
sebi, analizis miznisa da dasaxuli konkretuli amocanis Sesabamisad. aseTi procesebia:  
 qimiuri procesi. 
 meqanikuri procesi. 
 produqciis realizaciis procesi. 
 calkeuli individis, adamianTa jgufisa da/an didi koleqtivis Sromis procesi. 
 teqnikur an socialur-ekonomikur sistemaSi sainformacio procesi. 
 materialuri produqtis, agregatis, saamqros, qarxnis, korporaciis, dargis doneze 
warmoebis procesi. 
 codnis warmoebis procesi. 
 sazogadoebis sulieri faseulobebis Seqmnis procesi. 
 kvlevis procesi. 
 proeqtirebis procesi 
 subieqtis uflebebis gansazRvra da dakanoneba. 
 sistemis Camoyalibebis (Seqmnis, organizebis) procesi. 
analizis obieqtis sworad amocnobasa da amorCevazea damokidebuli misi Sedegebic 
da maTi adekvaturoba sawarmoo urTierTobebis ganviTarebis procesebisadmi. ekonomikuri 
maCveneblebis mixedviT sawarmoo teqnologiebis konkretul saorganizacio-teqnikur piro-
bebSi ganviTarebis sistemuri analizi warmoadgens ekonomikaSi marTvis sistemebis Seqmnisa 
da gakontrolebis ZiriTad instruments. 
zemoT aRniSnulidan cnebebi `ekonomikaSi analizisadmi sistemuri midgoma~, `ekono-
mikaSi sistemuri analizi~, `ekonomikuri analizi~ SeiZleba sinonimebad CaiTvlos, maTi 
ganzogadebuli formulireba Semdegi saxiT SeiZleba warmovadginoT: 
ekonomikuri (sistemuri) analizi _ es aris yvela saxis energiis entropiis gamokv-
leva sazogadoebisaTvis maTi gamoyenebis sargeblianobis kriteriumiT. 
energiis entropiis (gafantvis) sazomad sazogadoebis sawarmoo urTierTobebSi, ro-
melTac ekonomikis Teoria Seiswavlis, gamoiyeneba (miRebulia) SromiTi danaxarjebi, ro-
melic fuladi saxiT gamoisaxeba. 
progresul teqnologiebs analogebTan SedarebiT saerTo maxasiaTeblebiT gaaCnia 
mowinave (saukeTeso) ekonomikuri maCveneblebi da isini mTlianad Seesabameba sargebli-
anobis kriteriums. 
materialur da sulier samyaros Soris procesebSi kavSirebis simravlis gaTva-
liswinebiT analitikosebi iZulebulni arian, winaswar gansazRvron ekonomikuri analizis 
pirobebi da daakonkreton isini marTvis sakiTxebSi gadawyvetilebebis dasabuTebisaTvis, 
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xolo analizis procesi konkretuli obieqtis mimarT ganixilon. es analizis mniSvnelo-
vani principia, romelic, erTi mxriv, arTulebs dazustebuli informaciis miRebas ana-
lizis obieqtisaTvis, meore mxriv ki, – marTvis sakiTxebSi gadawyvetilebebis Semoqmedeb-
iTi dasabuTebisaTvis utyuar upiratesobas iZleva. 
amasTan mTavaria: 
1. im elementebis gamoZebna, romlebic sworad asaxavs marTvis obieqtis struqturas 
sazogadoebis sicocxlis uzrunvelyofis praqtikaSi. 
2. sistemis arCeul struqturaSi marTvis procesebis dasrulebis moTxovnis uzrun-
velyofa, anu sawyisi informaciis gadamcemidan procesi unda `modiodes~ obieqtis axali 
mdgomareobis Sefasebasa da mmarTvelobiT zemoqmedebisken. 
ganxiluli principis Sesabamisad, yvela saxis sawarmoo teqnologia SeiZleba iqnes 
ganxiluli erTiani meToduri midgomiT, rac uzrunvelyofs menejerTa qmedebebis 
universalizacias maTi profesiuli saqmianobis farTo sagnobriv arelSi. 
ama Tu im sferos specialistis samuSao obieqtis mTeli rigi elementebis erTob-
liobas, ganzogadebuli saxiT sagnobriv sferos uwodeben. sagnobrivi sferos sworad 
gansazRvrazea damokidebuli sainJinro, ekonomikuri, iuridiuli, samedicino da sxva 
specialobebze swavlebis Sinaarsi, forma da struqtura. 
sawarmoo teqnologiebi, rogorc kvlevis obieqti, SesaZlebelia mecnierulad 
dasabuTdes maTi aRweris saSualebaTa arsebobisas. teqnologiebis aRweris saSualebebSi 
igulisxmeba bunebrivi da sazogadoebrivi movlenebis aRweris ena, romelsac miekuTvneba:  
 azrobrivi, - aso-bgeriTi, Sinaarsobrivi ena. 
 maTematikuri formulebis ena. 
 logikis ena. 
 grafikuli simboloebis ena. 
 algoriTmuli. 
 metaenebi (Soris..., Semdeg...). 
 maketirebis ena. 
 analogebis ena. 
teqnologiebis aRweris saSualebebi SeirCeva sawarmooo teqnologiis praqtikaSi 
gamoyenebiTi amocanebis Sinaarsidan gamomdinare. 
teqnologiis aRweris ena – es aris teqnologiis inteleqtualuri arsis gamoxatvis 
erT-erTi saSualeba misi analizisa da avtoris sakuTrebis uflebis SenarCuneba-
gansazRvrisaTvis. 
praqtikaSi teqnologiebis aRweris saSualebaTa gavrceleba araerTgvarovania. 
yvelaze gavrcelebulia aso-bgeriTi-azrobriv-Sinaarsobrivi ena. maRali donis aRweris 
saSualebebi naklebadaa gavrcelebuli, zogierTi funqciis SemTxvevaSi unikaluric ki. 
sazogadoebrivi warmoebis marTvis sistemis struqtura Semdegi saxiT SeiZleba war-
movadginoT: 
1. monacemTa mogroveba da Secdomebis gansazRvra; 
2. gamoyenebis Sedegebis analizi; 
3. strategiis variantebis amorCeva; 
4. mmarTvelobiTi zemoqmedebis dagegmva; 
5. materialuri dovlaTis warmoebis Sesaxeb informacia; 
6. materialuri dovlaTis danawilebis socialuri Sedegebi; 
7. marTvis obieqti. 
mmarTveli personalis saqmianobis sagnobrivi sferos qveS igulisxmeba sawarmoo 
teqnologiebis simravle, xolo maTi amorCeva da dakavSireba – es aris sawarmoo 
urTierTobebis gansazRvris procesi, anu marTvis obieqti ekonomikaSi. 
am procesis realizaciaSi inovaciur menejments socialur-ekonomikuri sistemis 
kriteriumebisa da misi ganviTarebis gzebis gansazRvrisTvis specifikuri da mniSvnelovani 
roli akisria. 
 
daskvna 
analizis obieqtis sworad amocnobasa da amorCevazea damokidebuli misi Sedegebic 
da maTi adekvaturoba sawarmoo urTierTobebis ganviTarebis procesebisadmi. ekonomikuri 
maCveneblebis mixedviT sawarmoo teqnologiebis konkretul saorganizacio-teqnikur piro-
bebSi ganviTarebis sistemuri analizi warmoadgens ekonomikaSi marTvis sistemebis Seqmnisa 
da gakontrolebis ZiriTad instruments. 
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Ketevan Kitsmarishvili 
PROGRESSIVE INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
Summary 
 
Technology is a description of industrial procedures and instructions of their execution, technological standards 
(time limit), schedules and maps. From the standpoint of some researchers, technology is an activity resulting achieve-
ment of set objective and after that the operand is changed. But from the standpoints of others, it is the method of reali-
zation through breaking up complex procedure, when certain elements are united in the system of related procedures 
and operations; totality of knowledge about the means and methods of organization of social procedures or those actions 
itself through which are achieved set objectives. 
 
 
irine mamalaZe 
maia kapanaZe 
firmis restruqturizacia sabazro ekonomikis pirobebSi 
 
anotacia. sabazro ekonomikaSi nebismieri firmis mTavari mizania mogebis maqsimiza-
cia. es gamudmebiT aZlierebs transnacionaluri korporaciebis rols msoflio bazarze. 
rac Seexeba Sereul ekonomikas, aq mTavari mizani produqciis, firmisa da mTeli 
ekonomikis konkurentunarianobis amaRlebaa. firmebis konkurentuli upiratesobebi uzrun-
velyofs ara erTjerad maqsimalur mogebas, aramed optimalur Semosavals saSualo da 
grZelvadian perspeqtivaSi. warmoebuli produqciis bazarze im firmas aqvs gadarCenis 
Sansi, romelsac meti konkurentuli upiratesobebi aqvs da ara imas, romelsac mogeba aqvs 
maqsimaluri. aseT pirobebSi restruqturizaciis mTavari amocana xdeba funqcionirebis 
axal pirobebze morgeba, agreTve, firmis gardaqmna iseT moqnil sistemad, romelsac 
mokle xanSi SeeZleba garemos cvlilebebis Sesaferisad gadawyoba.  
sakvanZo sityvebi: restruqturizacia; demografia; sawarmoTa privatizacia; xisti 
kriteriumi; elastikuri kriteriumi. 
 
Sesavali 
sabazro ekonomikis pirobebSi firmebis restruqturizacia miznad isaxavs garemos 
cvalebad pirobebTan swrafad Seguebas, marTvis mobilobas, efeqtianobisa da konkurent-
unarianobis maCveneblebis zrdas. 
sawarmoo-sameurneo saqmianobaSi damoukideblobis mqone firmebi individualurad 
ageben TavianT struqturebs. amas gansazRvravs firmis winaSe mdgari amocanebisa da maTi 
miRwevis meTodebis kompleqsi. firmebis struqturas sruliad gansxvavebuli konfiguracia 
SeiZleba hqondes, romelic icvleba drosa da sivrceSi. struqtura SeiZleba war-
modgenili iyos sameurneo amxanagobebiTa da sazogadoebebiT, safinanso-samrewvelo 
jgufebiT, aqcioneruli tipis mravaldoniani kompaniebiT an iseTi transnacionaluri 
kompaniebiT, romelTa SemadgenlobaSi Semaval firmebs erTmaneTisgan sruliad gansxva-
vebuli struqturebi SeiZleba hqondeT. maT cvlilebebs iwvevs firmebis saqmianobis stra-
tegiuli miznebi, korufciasTan brZolisa da biurokratiuli aparatis Semcirebis ten-
denciebi, firmebis erTmaneTTan Serwyma an, piriqiT, damoukidebeli biznesebis gamoyofa. 
sawarmoTa restruqturizacia mudmivi dinamikuri procesia. saqarTveloSi gatare-
buli reformis erT-erTi mTavari nakli sawarmoTa restruqturizaciis dagvianebaa. 
sabazro ekonomikis pirobebSi firmebis restruqturizacia miznad isaxavs garemos 
cvalebad pirobebTan swrafad Seguebas, marTvis mobilobas, efeqtianobisa da konku-
rentunarianobis maCveneblebis zrdas. firmis restruqturizaciis (reformirebis)  procesi 
Semdeg ZiriTad faqtorebzea damokidebuli: 
• firmis organizaciul-samarTlebriv formaze; 
• misi saqmianobis miznebsa da prioritetebze; 
• firmis marTvis tipze; 
• specializaciis donesa da kooperaciuli kavSirebis ganviTarebaze; 
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• Sida da gare investiciebis dinamikaze; 
• saxelmwifos mxridan mxardaWeris masStabze; 
• ekonomikaSi erovnuli prioritetebis sistemaze. 
TiToeuli es faqtori Taviseburad moqmedebs firmis restruqturizaciis (reform-
irebis) xasiaTsa da efeqtianobaze.   
 
* * * 
sawarmoo-sameurneo saqmianobaSi damoukideblobis mqone firmebi individualurad 
ageben TavianT struqturebs. amas gansazRvravs firmis winaSe mdgari amocanebisa da maTi 
miRwevis meTodebis kompleqsi. firmebis struqturas sruliad gansxvavebuli konfiguracia 
SeiZleba hqondes, romelic icvleba drosa da sivrceSi. struqtura SeiZleba warmodge-
nili iyos sameurneo amxanagobebiTa da sazogadoebebiT, safinanso-samrewvelo jgufebiT, 
aqcioneruli tipis mravaldoniani kompaniebiT an iseTi transnacionaluri kompaniebiT, 
romelTa SemadgenlobaSi Semaval firmebs erTmaneTisgan sruliad gansxvavebuli 
struqturebi SeiZleba hqondeT. maT cvlilebebs iwvevs firmebis saqmianobis strategiuli 
miznebi, korufciasTan brZolisa da biurokratiuli aparatis Semcirebis tendenciebi, 
firmebis erTmaneTTan Serwyma an, piriqiT, damoukidebeli biznesebis gamoyofa. 
firmis organizaciul-samarTlebrivi forma gavlenas axdens restruqturizaciis Ro-
nisZiebaTa mTel kompleqsze. magaliTad, srul amxanagobaSi pirveli rigis zomebi iqneba 
mowyobilobis modernizeba, produqciis xarisxis kontroli, Sromis nayofierebis amaRle-
ba da kadrebis denadobis Semcireba da a.S.; aqcionerul sazogadoebaSi restruqturizacia, 
albaT, daiwyeba sakuTrebis gadanawilebiT marTvis efeqtianobis amaRlebis mizniT; 
holdingebSi, safinanso-samrewvelo jgufebsa da sxva saxis korporaciebSi _ fasiani 
qaRaldebis portfelis „wmendiT“ (portfelidan zaraliani an dabalefeqtiani firmebis 
fasiani qaRaldebis amoRebiT), portfelSi aqcentebis gadasmiT (im sawarmoebis fasiani 
qaRaldebis damatebiTi paketebis SeZeniT, romlebiTac korporaciaa dainteresebuli) da 
a.S.  
firmebisa da organizaciebis organizaciul-samarTlebrivi formebi, rogorc viciT, 
sakuTrebis formebsa da uflebebzea dafuZnebuli. imas, Tu sakuTrebis romeli (kerZo, 
saxelmwifo da a.S.) formis mqone organizaciebi Warbobs qveynis ekonomikaSi, romel darg-
Si funqcionireben isini, rogoria firmebisa da organizaciebis Seqmnisa da oficialuri 
likvidaciis dinamika, sxva disciplinebTan erTad swavlobs statistikis axali dargi, ro-
melsac firmebisa da organizaciebis demografias uwodeben da romlis ZiriTadi prob-
lemaa sawarmoebis „dabadebisa da kvdomis“ problemebi.  
marto 2003-2010 wlebSi saqarTveloSi moxda 4300-mde msxvili da mcire sawarmos pri-
vatizeba. axali kerZo mesakuTreebi xSir SemTxvevebSi ver asrulebdnen nakisr valde-
bulebebs, rac maT xSir cvlas iwvevda. ukve 2008 wlisaTvis sagrZnoblad Semcirda sax-
elmwifo sakuTrebaSi arsebul sawarmoTa raodenoba, msxvili sawarmoebidan ki mxolod 
ramdenime (rkinigza, magistraluri gazsadeni da energoobieqtebi) darCa saxelmwifos 
xelSi.   
sabazro ekonomikaSi nebismieri firmis mTavari mizania mogebis maqsimizacia. es 
gamudmebiT aZlierebs transnacionaluri korporaciebis rols msoflio bazarze. rac 
Seexeba Sereul ekonomikas, aq mTavari mizani produqciis, firmisa da mTeli ekonomikis 
konkurentunarianobis amaRlebaa. firmebis konkurentuli upiratesobebi uzrunvelyofs 
ara erTjerad maqsimalur mogebas, aramed optimalur Semosavals saSualo da grZelvadian 
perspeqtivaSi. warmoebuli produqciis bazarze im firmas aqvs gadarCenis Sansi, romelsac 
meti konkurentuli upiratesobebi aqvs, da ara imas, romelsac mogeba aqvs maqsimaluri. 
aseT pirobebSi restruqturizaciis mTavari amocana xdeba funqcionirebis axal pirobebze 
morgeba, agreTve, firmis gardaqmna iseT moqnil sistemad, romelsac mokle xanSi SeeZleba 
garemos cvlilebebis Sesaferisad gadawyoba.  
firmebis marTvaSi metwil Secdomebs strategiebis uqonloba iwvevs, ris gamoc isini 
moklevadian Sedegebze arian orientirebulebi. xelmZRvaneloba yovelTvis Rrmad ar ic-
nobs bazris koniunqturas, finansuri menejmentis da warmoebis xarjebis marTvis 
efeqtianoba ki sakmaod dabalia. personalis marTvis araefeqtianoba aqveiTebs mis 
dainteresebasa da Sromis nayofierebas da zrdis kadrebis denadobas. am SemTxvevaSi  re-
struqturizaciis erT-erTi umniSvnelovanesi aspeqtia firmebis marTvis dargobrivi tipi-
dan korporaciul tipze gadasvla. es xels uwyobs produqciis diversifikacias, program-
ul-miznobrivi dagegmvis ganviTarebas, teqnologiebis gaumjobesebas da a.S.  
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sagegmo meurneobis pirobebSi arsebuli sameurneo kavSirurTierTobebis rRvevis 
Semdeg sawarmoebis restruqturizaciis erT-erTi mimarTuleba kooperirebuli warmoebisa 
da Sida korporaciuli specializaciis bazaze sameurneo kavSirebis aRdgena gaxda. erTi 
dargis firmebi SeiZleba holdingebSi, asociaciebsa da koncernebSi erTiandebodnen, 
ekonomikis sxvadasxva seqtorebis firmebi ki _ safinanso-samrewvelo jgufebSi. aseTi 
jgufebi aerTianebs sawarmoo sferos firmebs, safinanso da savaWro-saSuamavlo 
organizaciebs. firmebi da organizaciebi mcire droiTac SeiZleba erTiandebodnen same-
warmeo kavSirebSi, risi mizanicaa ama Tu im konkurentuli upiratesobis miRweva.  
restruqturizaciisaTvis saWiro odenobiT investiciebis mobilizeba ori midgomiTaa 
SesaZlebeli: saxelmwifo (administraciuli SezRudvebi da saxelmwifo kontrolis 
gaZliereba) da sabazro (kapitalis gatanisaTvis araxelsayreli ekonomikuri pirobebis 
Seqmna). wlebis manZilze saqarTveloSi Camoyalibda Sida da gare finansuri resursebis 
koncentraciis erTgvari samkuTxedebi: „banki-investiciebi-mSenebloba/uZravi qoneba“ da 
„banki-moxmareba-vaWroba“. pirvelma samSeneblo firmebisa da uZravi qonebis seqtoris 
„gaberva“ gamoiwvia,  arasainvesticio bunebis mqone aqtivebi gaafarTova da mwarmoebluri 
firmebis ganviTarebas moaklo finansuri resursebi, meorem ki inflaciur procesebs 
Seuwyo xeli da arauzrunvelyofili sakredito valdebulebebis problema Seqmna.  
restruqturizacia im firmebzec vrceldeba, romlebsac dabali ekonomikuri efeq-
tianoba, magram didi socialuri mniSvneloba aqvT. aseTi firmebis restruqturizaciis 
procesSi saxelmwifos Carevas uaRresad didi mniSvneloba aqvs. ganviTarebul sabazro 
ekonomikur sistemebSic ki ganviTarebis investirebas aseT SemTxvevebSi saxelmwifo 
axorcielebs. am procesSi igi iyenebs investirebis rogorc pirdapir, ise irib meTodebs, 
agreTve, sagadasaxado, sakredito da fasebis politikis optimalur kombinacias. garda 
amisa, msoflio bazris maRali konkurentuli garemos pirobebSi aucilebeli xdeba pro-
teqcionistuli RonisZiebebis gatareba gonivruli zomiT da strategiul mimarTulebebze.  
2010 w. 17 seqtembers miRebuli axali sagadasaxado kodeqsiT dawesebulia 6 gada-
saxadi, romelTagan 5 (saSemosavlo, mogebis, dRg, aqcizi da importis gadasaxadi) saerTo-
saxelmwifoebrivi gadasaxadebia, 1 ki (qonebis gadasaxadi) - adgilobrivi, Tumca, es 
naklebad aisaxa sagadasaxado tvirTis Semcirebaze.  
sainvesticio saxsrebis ukiduresad SezRudvis gamo qveyanaSi Cndeba maTi dabandebis 
erovnuli prioritetebis SerCevis problema. struqturul gardaqmnaTa gatareba win 
wamoswevs ekonomikis seqtorebis Semdeg jgufebad ranJirebis axali sistemis sakiTxs: 
• sabazo seqtorebad, romlebic wamyvania mSp-is struqturaSi da gansazRvravs 
msoflio bazarze erovnuli ekonomikis damoukideblobas; 
• iseT perspeqtiul seqtorebad, romlebic ekonomikuri zrdis bazas gansazRvraven; 
• araperspeqtiul seqtorebad, romlebic nawilobriv unda Seikvecos an gauqmdes. 
firmebisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs prioritetul seqtorebamde sainves-
ticio resursebis dayvanis meqanizmis Seqmnis problemas. mis mosagvareblad mTavrobam un-
da SeimuSaos prioritetuli saxelmwifo programebi, romelTa dafinanseba moxdeba mizno-
brivad da SeRavaTiani pirobebiT. erovnuli prioritetebis grZelvadiani programa 
mecnierebatevadi warmoebis ganviTarebaze unda iyos orientirebuli.  
Tu sawarmo privatizaciisTvis araa gankuTvnili, maSin restruqturizacia Sualedur 
etapad xorcieldeba, romelic privatizacias uswrebs.  saqarTveloSi privatizacia xSirad 
restruqturizaciamde xorcieldeboda, radgan sawarmoTa struqturuli gardaqmnisa da 
gajansaRebisTvis saWiro investiciebi ar arsebobda. amitom am process Tan axlda maso-
brivi umuSevroba da warmoebis mkveTri dacema, ramac sabazro ekonomikaze gadasvla 
gaaxangrZliva da gaarTula. 
restruqturizacia xSirad arasworad iyo gagebuli da masSi sawarmos wvril er-
Teulebad danawevrebas gulisxmobdnen, romlebsac koleqtivis wevrebi an maTi xelmZ-
Rvanelebi epatronebodnen. aseTi danawevreba iwvevda sawarmoo aparatis daSlas, mis 
gayidvas jarTis saxiT, rac araerTxel dafiqsirda calkeul dargebSi, maT Soris _ 
msubuq da kvebis mrewvelobaSi, manqanaTmSeneblobaSi, sayofacxovrebo momsaxurebaSi da 
a.S. aqedan gamomdinare, aucilebelia sawarmoTa restruqturizaciis msoflioSi gamo-
cdili meTodebis Tanmimdevrulad gamoyeneba. 
sawarmoTa restruqturizacia mudmivi dinamikuri procesia. saqarTveloSi gata-
rebuli reformis erT-erTi mTavari nakli sawarmoTa restruqturizaciis dagvianebaa. jer 
kidev makroekonomikuri stabilizaciisa da sistemuri cvlilebebis programa iTvalis-
winebda sawarmoTa privatizaciisa da restruqturizaciis ganxorcielebas: saSualo da 
msxvili sawarmoebis privatizebas 40%-mde 1994 wels, saxelmwifos sanaciuri politikis 
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gansazRvras 1993-1994 wlebSi da a.S. reformis pirvel etapze (1996 wlamde) wina planze 
finansuri wonasworobis problema wamoiwia sawarmoTa restruqturizaciis mniSvnelobis 
Seufaseblobis fonze, magram momdevno periodSi sawarmoTa restruqturizaciis serio-
zuli Seferxeba da dagvianeba gaumarTlebeli iyo. amasTan, aucilebeli iyo saxelmwifos 
gaetarebina qmediTi instituciuri da finansuri RonisZiebani restruqturizaciis drou-
lad ganxorcielebisTvis. 
postsocialisturi qveynebisa da saqarTvelos gamocdileba gviCvenebs, rom sawarmo-
Ta restruqturizaciis marTva maCvenebelTa garkveul sistemas unda emyarebodes. esenia:  
1. rentabelobis done;  
2. dadebiTi operaciuli nakadi, anu sawarmos gayidvis Sedegad miRebul Semosavlebs 
gamoklebuli warmoebis funqcionirebis Rirebuleba; 
3. operaciuli fuladi nakadi, anu misi wili gayidvebis moculobis mimarT; 
4. samuSao Zalis mwarmoebluroba, romelic ganisazRvreba rogorc damatebuli 
Rirebuleba sawarmoo funqcionirebis Rirebulebis gamoklebiT (xelfasis gareSe), 
gayofili daxarjuli adamian-saaTebis raodenobaze an muSakTa saerTo raodenobaze; 
5. TiToeuli faqtoris _ samuSao Zalis, materialuri resursebis, kapitalis mwar-
moebluroba. 
sawarmoTa restruqturizaciis programebis SemuSavebasa da ganxorcielebas am 
maCveneblebis mokle, saSualo da grZelvadiani marTva unda edos safuZvlad. amasTan, 
prioriteti unda gaxdes sawarmos konkurentunarianobis uzrunvelyofa rogorc Sida, ise 
msoflio bazrebze.  
firmebis restruqturizaciis Catarebis efeqtianoba misi kriteriumebis gan-
sazRvrasTanaa dakavSirebuli. isini ori tipisaa: xisti, romelTa raodenobrivad gazomvac 
SesaZlebelia, da elastikuri, romelTa gazomvac SeuZlebelia. maTi Semadgenloba pirvel 
suraTzea moyvanili.      
xisti kriteriumebis Tanaxmad, investorebis mier rekomendebuli cvlilebebi 
firmebma ise unda ganaxorcielon, rom SesaZlebeli iyos miRebuli pozitiuri Sedegebis 
gazomva da dokumenturad dadastureba. Tumca, zogierT ekonomikur pirobebSi am krite-
riumebis gamoyenebas mTeli rigi SezRudvebi aqvs, rasac iwvevs mogebis maqsimizaciis 
stimulebis uqonloba (misi damalva); danaxarjebis Semcireba personalis Sekvecis an 
dabali xarisxis nedleulisa da masalebis gamoyenebis gamo; sainvesticio resursebis ara-
miznobrivad gamoyeneba; finansuri resursebis nakadebis kontrolis uqonloba da a.S.  
amgvarad, firmis restruqturizacia efeqtianad SegviZlia miviCnioT maSin, Tu doku-
menturad SeiZleba imis damtkiceba, rom SemoTavazebul cvlilebaTa xorcSesxmam uzrun-
velyo strategiuli miznebis miRweva saSualovadian perspeqtivaSi (gasaRebis bazris 
gafarToeba, produqciis xarisxis gaumjobeseba da gayidvaTa moculobis gadideba). Tu 
firmis Semosavlebi ucabedad matulobs sasaqonlo-materialuri maragebis gayidvis 
Sedegad, es erTjeradi movlenaa da restruqturizaciis kriteriumad igi ar gamodgeba. 
elastikuri kriteriumebi firmis restruqturizaciis im dadebiT Sedegebs iTvalis-
winebs, romlebic adamianur kapitalSi ganxorcielebul grZelvadian investiciebs SeiZ-
leba mivakuTvnoT. Tu firmis xelmZRvanelebs ar hyofniT sabazro pirobebSi muSao-
bisaTvis saWiro mravalferovani mmarTvelobiTi da profesiuli unar-Cvevebi, maSin 
restruqturizaciis umniSvnelovanesi elementi xdeba mmarTveli personalis mier prob-
lemebis gadaWris SesaZlo gzebis gacnoba, strategiuli dagegmvisa da konkurentul 
upiratesobaTa gamoyenebis unarebis SeZena, agreTve, konkurentuli naklovanebebis nega-
tiuri gavlenis Semcireba.  
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sur. 1. restruqturizaciis efeqtianobis kriteriumebi 
 
efeqtianobis xisti da elastikuri kriteriumebi ama Tu im zomiT moqmedeben erT-
maneTze. magaliTad, mmarTveli personalis mier finansebis sferoSi kvalifikaciis 
amaRleba firmis finansuri resursebis ufro racionalurad gamoyenebisa da efeqtianad 
gakontrolebis SesaZleblobas qmnis, rac misi danaxarjebis optimizaciaze, momgebianobasa 
da rentabelobaze aisaxeba. amitom, imis miuxedavad, rom elestikuri kriteriumebis 
Sefaseba Znelia, isini firmis saqmianobaSi gacilebiT ufro pozitiur procesebs 
asaxavdnen misi restruqturizaciis Sedegebis mixedviT.  
       
daskvna 
postsocialisturi qveynebisa da saqarTvelos gamocdileba gviCvenebs, rom sawarmo-
Ta restruqturizaciis marTva maCvenebelTa garkveul sistemas unda emyarebodes. esenia:  
1. rentabelobis done;  
2. dadebiTi operaciuli nakadi, anu sawarmos gayidvis Sedegad miRebul Semosavlebs 
gamoklebuli warmoebis funqcionirebis Rirebuleba; 
3. operaciuli fuladi nakadi, anu misi wili gayidvebis moculobis mimarT; 
4. samuSao Zalis mwarmoebluroba, romelic ganisazRvreba rogorc damatebuli 
Rirebuleba sawarmoo funqcionirebis Rirebulebis gamoklebiT (xelfasis gareSe), gayo-
fili daxarjuli adamian-saaTebis raodenobaze an muSakTa saerTo raodenobaze; 
5. TiToeuli faqtoris _ samuSao Zalis, materialuri resursebis, kapitalis mwar-
moebluroba. 
sawarmoTa restruqturizaciis programebis SemuSavebasa da ganxorcielebas am 
maCveneblebis mokle, saSualo da grZelvadiani marTva unda edos safuZvlad. amasTan, 
ganviTarebisTvis gamiznuli Sida 
investiciebis moculoba 
ganviTarebisTvis gamiznuli gare 
investiciebis moculoba 
erToblivi sawarmoebis      
raodenoba 
mogeba, rentabeloba da firmis 
saqmianobis efeqti-anobis sxva 
maCveneblebi 
produqciis xarisxis reitingebi 
bazris wili, gayidvaTa 
moculoba 
warmoebis danaxarjebis 
optimizacia 
umaRlesi da saSualo rgolis im 
menejerTa ricxovnoba, romlebic 
garemos cvlilebebTan adaptirebis 
programebSi monawileoben 
teqnikuri daxmarebis im proeq-tebis 
realizaciis moculoba, romlebSic 
qveynis specialistebi monawileoben 
regionuli monawileoba rest-
ruqturizaciis programebSi 
korporaciuli marTvis trenin-gebSi 
CarTuli menejerebis raodenoba 
sxva firmebis gamocdilebis 
Semswavleli Tematuri semina-rebis 
msmenelTa raodenoba 
adamianur kapitalSi 
ganxorcielebul dabandebaTa 
rentabeloba 
xisti  
kriteriumebi 
elastikuri  
kriteriumebi 
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prioriteti unda gaxdes sawarmos konkurentunarianobis uzrunvelyofa rogorc Sida, ise 
msoflio bazrebze. 
firmebis restruqturizaciis Catarebis efeqtianoba misi kriteriumebis gansazRv-
rasTanaa dakavSirebuli. isini ori tipisaa: xisti, romelTa raodenobrivad gazomvac Sesa-
Zlebelia da elastikuri, romelTa gazomvac SeuZlebelia.  
xisti kriteriumebis Tanaxmad, investorebis mier rekomendebuli cvlilebebi 
firmebma ise unda ganaxorcielon, rom SesaZlebeli iyos miRebuli pozitiuri Sedegebis 
gazomva da dokumenturad dadastureba. Tumca, zogierT ekonomikur pirobebSi am krite-
riumebis gamoyenebas mTeli rigi SezRudvebi aqvs, rasac iwvevs mogebis maqsimizaciis 
stimulebis uqonloba (misi damalva); danaxarjebis Semcireba personalis Sekvecis an 
dabali xarisxis nedleulisa da masalebis gamoyenebis gamo; sainvesticio resursebis ara-
miznobrivad gamoyeneba; finansuri resursebis nakadebis kontrolis uqonloba da a.S.  
amgvarad, firmis restruqturizacia efeqtianad SegviZlia miviCnioT maSin, Tu doku-
menturad SeiZleba imis damtkiceba, rom SemoTavazebul cvlilebaTa xorcSesxmam uzrun-
velyo strategiuli miznebis miRweva saSualovadian perspeqtivaSi (gasaRebis bazris 
gafarToeba, produqciis xarisxis gaumjobeseba da gayidvaTa moculobis gadideba). Tu 
firmis Semosavlebi ucabedad matulobs sasaqonlo-materialuri maragebis gayidvis 
Sedegad, es erTjeradi movlenaa da restruqturizaciis kriteriumad igi ar gamodgeba. 
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Maia Kapanadze 
RESTRUCTURING OF A FIRM IN THE CONDITIONS OF MARKET ECONOMY 
Summary 
 
The main aim of any firm in market economy is profit maximization. It constantly strengthens a role of multina-
tional corporations in the world market. As concerns mixed economy, here the main reason is increase of competitive-
ness of a production, firm and the whole economy. Competitive advantages of firms provide not reusable maximum 
profit, but optimum income in an average and long-term outlook. Only that firm has a chance to save the made produc-
tion, which has more competitive advantages and not the firm that has maximum yield. In such conditions adjusting to 
new conditions of operation becomes the main task of restructuring, also transformation of the firm into such a flexible 
system that will soon be able to adjust environmental changes. 
 
    
irine mamalaZe 
    aleqsandre xvedeliani 
venCuruli kapitalis roli inovaciur ekonomikaSi 
      
anotacia. inovaciuri ekonomika dafuZnebulia inteleqtualur resursebze, samecniero 
da informaciul teqnologiebze. „axal ekonomikaSi“ igulisxmeba „mTlianad erovnuli 
ekonomikis xarisxobrivad axali teqnologiuri done sazogadoebis moqmedi samewarmeo Zalis 
gaTvaliswinebiT“. 
Tanamedrove saqarTvelosTvis erT yvelaze mniSvnelovan faqtors, romelic aferxebs 
inovaciur saqmianobas, da, Sesabamisad, qveynis ekonomikur zrdas, warmoadgens finansuri 
faqtori – inovaciuri proeqtebis dafinansebisTvis saWiro saxsrebis ukmarisoba da 
xelmiuwvdomloba. 
kapitalis alternatiuli bazris ganviTareba inovaciuri investirebis fondebis bazaze 
mogvcems investorebis da mowinave teqnologiebis Semqmnelebis, romelTac dRes ar gaaCniaT 
sakmarisi saxsrebi maT gansaxorcieleblad, interesebis SeTanxmebis saSualebas. kapitalis 
Tanamedrove alternatiuli bazris erT-erTi elementis rolSi gamodis venCuruli kapitalis 
bazari. 
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sakvanZo sityvebi: inovaciuri ekonomika; codnis ekonomika; adamianiseuli kapitali; 
sarisko kapitali; venCuruli fondebi. 
      
bolo wlebSi aqtiurad cdilobdnen venCuruli kapitalis bazris funqcionirebis 
Teoriuli safuZvlis axsnas. ucxouri qveynebis magaliTebze, sxvadasxva mimarTulebiT, 
saqarTvelosaTvis gamosadegi gamocdilebis gamovlena xdeboda, magram qarTul sinamdvileSi, 
qveynis ekonomikis ganviTarebis donis Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, misi formirebisa da 
regulirebis mkafio definiciebis gansazRvra jerjerobiT ver moxerxda. arsebuli 
statuskvos gaTvaliswinebiT, sabazro urTierTobebis gaRrmaveba, Semdgomi ganviTareba da 
sainvesticio politikis saxelmwifo doneze formireba SeuZlebelia am problemis mogvarebis 
gareSe. mdgomareobas amwvavebs is garemoebac rom, saqarTvelos damoukideblobis bolo 
ocwleulis manZilze, sakmaod xSirad icvleboda ekonomikuri da socialuri situacia, 
sagadasaxado sistema Tu sxva sakanonmdeblo aqtebi. amgvarad, saqarTvelos venCuruli 
kapitalis bazris formirebisa da ganviTarebis gadaudebeli saWiroeba ganpirobebulia 
rogorc sainvesticio procesis gamococxlebis, aseve misTvis intensiuri xasiaTis micemis 
aucileblobiT. 
Tanamedrove sazogadoebis formirebis ZiriTad msoflio tendencias warmoadgens 
gadasvla nedleulisa da industriuli ekonomikidan „axal ekonomikaze“, romelsac zogjer 
aseve „codnis ekonomikas“uwodeben (knowledge based economy). inovaciuri ekonomika dafuZnebulia 
inteleqtualur resursebze, samecniero da informaciul teqnologiebze. „axal ekonomikaSi“ 
igulisxmeba „mTlianad erovnuli ekonomikis xarisxobrivad axali teqnologiuri done 
sazogadoebis moqmedi samewarmeo Zalis gaTvaliswinebiT“ [2.13]. ekonomikis aRniSnuli saxeoba 
aqcents akeTebs ara marto sakuTari codnis dafinansebaze, aramed am codnis efeqtian  
warmoebad gardaqmnazec. saqarTvelom araerTxel ganacxada Cveni ekonomikis ganviTarebis 
inovaciur gzaze gadasvlis Sesaxeb, magram amisaTvis ubralo daanonseba ar mogvitans 
mosalodnel Sedegs. warmoebis faqtorebis struqturaSi sistemuri inovaciebis aRmoCena 
gamoiwvevs garkveul disbalanss arsebul sistemaSi da moiTxovs faqtorebis kombinaciebis 
gadaxedvas, maTi optimaluri Sexamebis Ziebas da, SesaZlebelia, ganapirobebs axali da  
kompleqsuri faqtorebis warmoqmnas, romlebic SesabamisobaSi iqneba sabazro ganviTarebis 
Tanamedrove etapTan. 
ukve arsebuli faqtorebis sinergiis Sedegad miRebuli kompleqsuri faqtorebidan erT-
erTs warmoadgens venCuruli kapitali, romelic inovaciur mimarTulebasTan erTad 
iTvaliswinebs ekonomikuri sistemebis momatebul riskebs, ekonomikuri garemos ara-
stabilurobas, inovaciebis cikls, mewarmeebis rigebSi mmarTvelobiTi unar-Cvevebis da 
sainvesticio procesis codnis ukmarisobas. mis mamoZravebel Zalas warmoadgens venCuruli 
kapitalis inovaciuri xasiaTi, romelic eyrdnoba miRwevebs mecnierebis dargSi, axali 
teqnologiebis swraf aTvisebas da efeqtur menejments. is qveynebi, romlebic dRes 
akontroleben axali teqnologiebis Seqmnis process, xval gaakontroleben uaxlesi 
teqnologiebis gamoyenebiT Seqmnili produqciis bazrebs. am procesis erT-erT 
umniSvnelovanes ekonomikur Sedegs warmoadgens lideri qveynebis savaraudo dominireba 
msoflios ZiriTad bazrebze, am bazrebidan periferiuli qveynebis (saqarTvelos CaTvliT) 
Segnebuli gandevnis TanxlebiT.  
2016 wlis 30 oqtombers daido gaeros ganaTlebis, mecnierebisa da kulturis 
organizaciis (UNESCO) mier momzadebuli angariSi, sadac mocemulia qveynebis reitingi 
mecnierebasa da kvlevebze daxarjuli Tanxebis mSp-Tan wilis mixedviT. saqarTvelo am 
reitingSi ramdenime welia saerTod ar monawileobs. saerTaSoriso organizaciis KNOEMA 
monacemebiT ki suraTi Semdegia (cxr. 1): 
cxrili 1 
sxvadasxva qveynebis danaxarjebi samecniero-kvleviT samuSaoebze 
reitingi qveyana danaxarjebi 
(%) 
1 israeli 4,4 
2 fineTi 3,88 
3 samxreT korea 3,74 
4 SvedeTi 3,4 
5 iaponia 3,36 
6 dania 3,06 
7 Sveicaria 2,99 
8 aSS 2,9 
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9 germania 2,82 
10 avstria 2,75 
62 saqarTvelo 0,1 
wyaro:  http://knoema.ru/atlas/topics…  [4] 
 
saqarTvelo CamorCeba ara marto postsabWouri da CvenTan saerTo warsulis mqone 
mezoblebs (somxeTi, azerbaijani, moldova, yirgizeTi, tajikeTi), aramed „mesame samyaros“ 
warmomadgenlebs - togos, kviprossa da sxva. amitomac qveynis axali imijis Seqmnis sakvanZo 
faqtorebad unda iqces samecniero da inovaciuri saqmianobis, ganaTlebis, samecniero da 
informaciuli teqnologiebis gavlenis gaZliereba ekonomikaze, saxelmwifoze da sazo-
gadoebaze da maT mier xarisxobrivad axali maxasiaTeblebis da funqcionirebis meqanizmebis 
SeZena. 
wamyvan industriul saxelmwifoebSi „axali ekonomikis“ SemoReba mniSvnelovani 
xarisxiTaa ganpirobebuli inovaciebis tempebis, inovaciuri procesebis realizebis 
mimarTulebebisa da meqanizmebis ekonomikuri rolis SecvliT. ar SeiZleba ar gaiTvaliswino 
ekonomikaze samecniero-teqnologiuri potencialis zegavlena, vinaidan mTlianad ekonomika 
efuZneba samecniero codnas, xolo misi inovaciuri ganviTareba SesaZlebelia mxolod axali 
samecniero codnis da samecniero-teqnikuri miRwevebis xarjze. saqarTvelos gaaCnia 
mniSvnelovani samecniero baza da maRalkvalificiuri kadrebi, Tumca, amavdroulad, am 
inovaciuri potencialis orientacia warmoebaSi da saqmianobis sxva sferoebSi sakmaod sustia. 
saqarTvelo ver SeZlebs Tavisi samecniero potencialis SenarCunebas misi erovnul 
ekonomikasTan dakavSirebis gareSe, xolo ekonomika ver gaxdeba konkurentunariani samecniero 
sayrdenis gareSe. inovaciuri saqmianobas ekonomikuri urTierTobebis saerTo sistemaSi ukavia 
sakvanZo adgili, radgan misi saboloo Sedegebis (warmoebis efeqtianobis amaRlebis, 
samecniero produqciis gamoSvebis moculobis zrdis) mixedviT ganisazRvreba qveynis 
ekonomikuri simZlavre Tanamedrove pirobebSi. 
integracia maRalteqnologiur gare sabazro garemoSi saWiroebs axal inovaciur 
menejments, romelic adekvaturad da swrafad reagirebs mis mudmiv cvlilebebze. inovaciebs 
akavSirebs xasiaTiT da meTodebiT gansxvavebuli ekonomikuri saqmianobis dargebi: mecniereba, 
warmoeba, finansebi. 
TviT „inovaciis“ cneba samecniero kvlevebSi gamoCnda XX saukuneSi. iTvleba, rom termini 
_ „axlis danergva“ („inovacia“) _ Semoitana iozef Sumpeterma, romelmac gansazRvra igi, 
rogorc sawarmoo faqtorebis axali samecniero-saorganizacio kombinacia, romelic moti-
virebulia samewarmeo suliT. 
dRes termins „inovacia“ sxvadasxva avtorebi xSirad sxvadasxva datvirTvas aniWeben. 
gamomdinare kvlevis obieqtidan an sagnidan, inovacia SegviZlia ganvixiloT, rogorc: 
• procesi (t. baiani, d. m. gviSiani, i.piningsi, b. santo, b. tvisi); 
• sistema ( i. Sumpeteri); 
• cvlileba (f. valenta, l. voldaCeki); 
• Sedegi (l. m. goxbergi, a. levinsoni). 
aseve SesaZlebelia inovaciebis klasifikacia Semdegi Tvisebebis mixedviT: 
• gamoyenebis sagani da sfero (inovacia-saqoneli, inovacia-procesebi, inovacia-ser-
visebi, inovaciebi-bazrebi); 
• moTxovnebis dakmayofilebis xasiaTi (inovaciebi, romlebic qmnian axal moTxovnebs da 
aviTareben arsebuls); 
• inovaciebSi gamoyenebuli teqnologiuri paradigmebi; 
• sasicocxlo ciklis dargobrivi struqtura (warmoqmnis dargi, danergvis dargi, 
moxmarebis dargi) da a.S. 
inovaciuri procesebis kvlevis da qveynis ekonomikur ganviTarebaSi maTi adgilis 
Sefasebis Zlier impulsad iqca n. kondratievis naSromebi, gansakuTrebiT mis mier ganxiluli 
koniunqturis didi ciklebi (grZeli talRebi), romlebic warmoiqmneba „TiToeuli sabaziso 
siaxlisgan da warmoadgenen meoradi, daxvewili novaciebis simravles“.  siaxles igi 
„kumulaciur“ elementebs miakuTvnebda, romlebic gansazRvravs dinamikas. rogorc Semdgom 
gvaCvenes i. fristma da m. porterma, ganviTarebis msgavsi xasiaTi ganpirobebulia realuri, Ria 
„socio-teqnikur sistemebSi“ adgilis mqone procesebis mier. kondratievis kvlevebma moaxdina 
am ciklebis da maTi xangrZlivobis Semdgomi Seswavlis inicireba. 
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i. Sumpeterma pirvelma miuTiTa teqnikur novaciaze, rogorc maRali mogebis miRwevis 
ekonomikur saSualebaze, j. fon neimanis ekonomikuri zrdis Teoriis sapirispirod, romelSic 
teqnikuri progresi saerTod ar aris gaTvaliswinebuli. neimanis analogiurad, zrdis Tavisi 
modeli aago harrodma, magram, rogorc mogvianebiT SeniSna robert soloum, man ver SeZlo 
inovaciebis ekonomikur zemoqmedebasTan SetakebisTvis Tavis arideba. Semdeg aRmocenda 
kaleckis ganviTarebis scenari, Smukleris  kvlevebi, romlebic efuZneboda ekonomikur zrdaze 
teqnikuri cvlilebebis didi zegavlenis faqtis aRiarebas.  
 
diagrama 1. inovaciuri ganviTarebis ZiriTadi talRebis periodizacia  
(i. Sumpeteris da k. fridmenis mixedviT) [3] 
 
mravali mkvlevaris azriT, novatoruli saqmianoba ganixileba, rogorc ZiriTadi 
faqtori, romelic iwvevs ekonomikaSi talRisebri xasiaTis dinamiur cvlilebebs. inovaciuri 
ganviTarebis ZiriTadi talRebis periodizacia i.Sumpeteris da k. fridmenis mixedviT 
moyvanilia diagramaze 1.  
am da sxva Teoriebis safuZvelze evropelma mecnierebma SeimuSaves teqnologiuri wyobis 
koncefcia. teqnologiuri wyobis cneba. „wyobis“ cneba gulismoxbs nebismieri ramis mowyobas 
an damkvidrebul wess. teqnologiuri wyoba xasiaTdeba mis SemadgenlobaSi arsebuli,   
kvalificiuri samuSao Zalis saerTo resursebze, saerTo samecniero-teqnikur resursebze da 
a.S. dayrdnobili xarisxiT erTgvarovani resursebis vertikaluri da horizontaluri 
nakadebiT dakavSirebuli sawarmoebis erTiani teqnikuri doniT. mecnierebi gamoyofen 5 
teqnologiur,  an dasavluri terminologiis mixedviT – „mrewvelobis grZeli ciklebis“ 
wyobas. TiToeuli aseTi cikli iwyeba maSin, rodesac inovaciebis kompleqti Sedis mewarmeebis 
gankargulebaSi. Cveni, me-5 ciklis dawyebas ukavSireben komunikaciebis axali saSualebebis, 
cifruli qselebis, kompiuteruli programebis da genuri inJineriis ganviTarebas. TiToeuli 
ciklis dasawyisisTvis damaxasiaTebelia ekonomikis aRmavloba, maSin rodesac dasasru-
lisTvis damaxasiaTebelia misi daRmavloba (amis naTel magaliTs warmoadgens didi amerikuli 
depresia). 
teqnologiuri revoluciis Tanamedrove etapze kompaniebi miiswrafvian inovaciebSi 
ganxorcielebuli novatorobis da siaxleebis xvedriTi wilis zrdisken, rac saSualebas 
aZlevs maT, gazardon monopolizmis done mocemul sferoSi da ukarnaxon momxmareblebs da 
konkurentebs sakuTari politika. sazogadoebis keTildReoba ganisazRvreba ara sawarmoo 
faqtorebis masiT, ara investiciebis moculobiT, aramed inovaciuri saqmianobis efeqturobiT, 
rac iZleva saboloo dadebiT Sedegs. 
Cveni azriT, inovaciuri saqmianoba iZleva uTanxmoebebis gadaWris saSualebas, romlebic 
dakavSirebulia imasTan, rom TiToeuli sagani (procesi, movlena) moicavs ganviTarebis 
(potenciis) obieqtur tendenciebs. maTi realizeba xorcieldeba socialuri da ekonomikuri 
subieqtebis mizanmimarTuli inovaciuri saqmianobis Sedegad. 
TviT inovaciuri saqmianoba aseve iwvevs Sida winaaRmdegobebs, radgan cnobili 
cdomileba miznebsa da Sedegebs Soris inovaciuri saqmianobis dros gardauvalia, rac 
dakavSirebulia TviTon inovaciebSi obieqturobis da subieqturobis arsebobasTan. inovacia 
mJRavndeba saboloo SedegSi, rogorc inovaciuri procesebSi monawile subieqtebis 
gansxvaveba da gulisxmobs saerTo funqciis realizebas, anu  mizanmimarTuli saqmianobis 
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meSveobiT  arsebuli winaaRmdegobebis gadawyvetas, rac Tavidan gvaridebs winaaRmdegobebs an 
arbilebs maTi gamomJRavnebis simZafres. 
inovaciur saqmianobas ganixilaven am sityvis farTo da viwro mniSvnelobiT. sityvis 
farTo mniSvnelobiT inovaciuri saqmianoba warmoadgens sazogadoebis sicocxlis moments, 
romelic moicavs sazogadoebrivi ganviTarebis bunebriv da xelovnur, socialur-politikur, 
ekonomikur da sxva faqtorebs. sityvis viwro („specifikurad ekonomikuri“) mniSvnelobiT 
inovaciuri saqmianoba mimarTulia sawarmoo faqtorebis urTierTqmedebis axali donis 
uzrunvelyofaze axali samecniero-teqnikuri codnis gamoyenebis meSveobiT. nebismieri 
cvlileba socialuri subieqtis bunebasTan da sazogadoebriv garemosTan urTierTqmedebis 
meTodebSi Cndeba misi praqtikuli (maT Soris sasuliero) saqmianobis Sedegad. inovaciuri 
saqmianoba, romelic ganixileba inovaciebSi kapitaluri dabandebebis ekonomikuri procesebis 
konteqstSi, warmoadgens sainvesticio-inovaciur saqmianobas. 
Tanamedrove saqarTvelosTvis erT yvelaze mniSvnelovan faqtors, romelic aferxebs 
inovaciur saqmianobas, da, Sesabamisad, qveynis ekonomikur zrdas, warmoadgens finansuri 
faqtori - inovaciuri proeqtebis dafinansebisTvis saWiro saxsrebis ukmarisoba da 
xelmiuwvdomloba. 
inovaciebis dafinansebis ZiriTadi wyaroebis saxiT gamoyofen: 
• sakuTari da nasesxebi finansuri saxsrebi, aqtivebis sxva saxeobebi (ZiriTadi fondebi, 
miwis nakveTebi, samrewvelo sakuTreba da a.S.); 
• asignebebi centraluri, regionuli da adgilobrivi biujetebidan; 
• ucxouri investiciebi, romelTa wardgena xdeba finansuri saxiT an sawesdebo 
kapitalSi sxvagvari monawileobiT; 
• dabrunebadobis safuZvelze gacemuli kreditebi, maT Soris saxelmwifo, komerciuli 
bankebisa da ucxoeli investorebis. 
sawarmoebis mier didi imedebis damyareba sakuTar saxsrebze xdeba ara imitom, rom isini 
sakmarisad aqvT, aramed sxva wyaroebis simwiris an xelmiuwvdomlobis gamo. ase, sakredito 
sistema iSviaTad gamoiyeneba inovaciebis dafinansebis mizniT. saqarTvelos sabanko sistemis 
uunaroba, uzrunvelyos ganviTarebadi kompaniebis adekvaturi dafinanseba, xels uSlis 
ZiriTadi fondebis ganaxlebas da investirebas axal teqnologiebsa da adamianur kapitalSi. es 
problema ufro mZafrad dgas patara da saSualo maRalteqnologiuri sawarmoebis winaSe. 
kapitalis alternatiuli bazris ganviTareba inovaciuri investirebis fondebis bazaze, 
mogvcems investorebis da mowinave teqnologiebis Semqmnelebis (romelTac dRes ar gaaCniaT 
sakmarisi saxsrebi maT gansaxorcieleblad), interesebis SeTanxmebis saSualebas. kapitalis 
Tanamedrove alternatiuli bazris erT-erTi elementis rolSi gamodis venCuruli kapitalis 
bazari. venCuruli proeqtebisTvis damaxasiaTebelia drois xangrZlivi periodi sainvesticio 
danaxarjebsa da mogebis miRebas Soris (5-10 weli). venCuruli kapitalistebis investiciuri 
aqtiuroba didadaa damokidebuli imaze, Tu ganviTarebis romel stadiaze imyofeba patara 
maRalteqnologiuri kompania, da, aseve, venCuruli investiciebis ganxorcielebis pirobebze 
ama Tu im saxelmwifoSi. venCuruli kapitalis gavlena erovnul ekonomikaze Zalze 
mniSvnelovania. venCuruli kapitalis evropuli asociaciis monacemebis mixedviT, venCuruli 
sawarmoebi yovelwliurad zrdian samuSao adgilebs 15%-iT, maSin rodesac umsxvilesi 
evropuli sawarmoebi mxolod da mxolod 2%-iT (diagrama 2). [1] 
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diagrama 2.  sawarmos ganviTarebis ZiriTadi maCveneblebis  
saSualo yovelwliuri zrda 
 
inovaciur saqmianobaze danaxarjebis wili venCurul sawarmoebSi Seadgens 8,6% 
gayidvebis moculobidan SedarebiT 1,3%-sa sxva evropul sawarmoebSi. 
Tumca venCuruli dafinansebis yvelaze did upiratesobas mewarmeebisTvis warmoadgens 
is, rom finansur mxardaWerasTan erTad isini iReben saorganizacio, mmarTvelobiT da sxva 
mxardaWerasac. venCuruli sawarmoebis menejerebis 80%-is azriT, maTi biznesi ver iarsebebda 
an, yovel SemTxvevaSi, ver ganviTardeboda amdenad efeqturad venCuruli investorebis 
daxmarebis gareSe. venCuruli investirebis evropuli asociaciis  monacemebis Tanaxmad, 
investiciebis mimRebi kompaniis tipuri portreti unda gamoiyurebodes Semdegnairad: 
teqnologiebze orientirebuli kompania, romlis arsebobis periodi 5 welze naklebia, 
TanamSromlebis ricxvi varirebs 100-dan 500 adamianamde da varaudobs investirebidan „gasvlas“ 
3-4 weliwadSi. 
mewarmis mier ama Tu im saxis dafinansebis arCeva damokidebulia ramdenime faqtorze, 
esenia: dafinansebis wyaros xelmisawvdomoba, gadasaxadi (procenti) dafinansebisTvis, 
mewarmis profesionalizmi da ambiciuroba, dafinansebis Semadgenloba (mxolod finansuri 
saxsrebi Tu Tanmxlebi momsaxurebebic) da a.S. venCurul dafinansebas gaaCnia didi upiratesoba 
dafinansebis danarCen wyaroebTan SedarebiT kompaniis ganviTarebis dawyebiT etapebze, radgan 
fulad saxsrebTan, saorganizacio, mmarTvelobiT da sxva tipis mxardaWerasTan erTad, 
mewarmes SeiZleba SesTavazon  investoris piradi kavSirebi, informacia bazrebisa da 
analogiuri saqonlis Sesaxeb. kompaniis ganviTarebasTan erTad, venCuruli investoris mier 
SeTavazebuli adamianuri kapitalis roli mcirdeba da ukve venCuruli dafinansebis nacvlad 
xdeba strategiuli dafinanseba. 
amdenad, Tanamedrove sazogadoebis formirebis ZiriTad msoflio tendencias 
warmoadgens nedleulisa da samrewvelo ekonomikidan inovaciurze gadasvla, romelic 
efuZneba inteleqtualur resursebs, samecniero da informaciul teqnologiebs. saqarTvelos 
mTavrobas bolo wlebis ganmavlobaSi araerTxel gamoucxadebia  ekonomikis ganviTarebis 
inovaciur gzaze gadasvlis Sesaxeb, magram Sedegi jerjerobiT ar Cans. sistemuri inovaciebis 
gamoCena sawarmoo faqtorebis struqturaSi gamoiwvevs erTgvar disbalanss ukve arsebul 
sistemaSi da Seqmnis faqtorebis kombinaciis gadaxedvis, maTi optimaluri Sexamebis 
variantebis Ziebis saWiroebas, xolo aman ki SesaZloa ganapirobos axali an kompleqsuri 
faqtorebis gamoCena, romlebic Sesaferisi iqneba sabazro ganviTarebis Tanamedrove 
etapisTvis. erT-erTi instrumentis rolSi, romelic mogvcems saSualebas,  uzrunvelvyoT 
qveynis ekonomikuri zrdis mdgradi tempebi da SevamciroT sxvaoba ekonomikuri ganviTarebis 
doneebs Soris msoflios sxva wamyvan qveynebTan SedarebiT, SeiZleba warmogvidges venCuruli 
dafinanseba.  
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daskvna 
Tanamedrove sazogadoebis formirebis ZiriTad msoflio tendencias warmoadgens 
gadasvla nedleulisa da industriuli ekonomikidan „axal ekonomikaze“, romelsac zogjer 
aseve  „codnis ekonomikas“uwodeben (knowledge based economy). 
saqarTvelom araerTxel ganacxada Cveni ekonomikis ganviTarebis inovaciur gzaze 
gadasvlis Sesaxeb, magram amisaTvis ubralo daanonseba ar mogvitans mosalodnel Sedegs. 
teqnologiuri revoluciis Tanamedrove etapze kompaniebi miiswrafvian inovaciebSi 
ganxorcielebuli novatorobis da siaxleebis xvedriTi wilis zrdisken, rac saSualebas 
aZlevs maT, gazardon monopolizmis done mocemul sferoSi da ukarnaxon momxmareblebs da 
konkurentebs sakuTari politika. sazogadoebis keTildReoba ganisazRvreba ara sawarmoo 
faqtorebis masiT, ara investiciebis moculobiT, aramed inovaciuri saqmianobis efeqturobiT, 
rac iZleva saboloo dadebiT Sedegs. 
Tanamedrove saqarTvelosTvis erT-yvelaze mniSvnelovan faqtors, romelic aferxebs 
inovaciur saqmianobas, da, Sesabamisad, qveynis ekonomikur zrdas, warmoadgens finansuri 
faqtori - inovaciuri proeqtebis dafinansebisTvis saWiro saxsrebis ukmarisoba da 
xelmiuwvdomloba. 
inovaciebis dafinansebis ZiriTadi wyaroebis saxiT gamoyofen: 
• sakuTari da nasesxebi finansuri saxsrebi, aqtivebis sxva saxeobebi (ZiriTadi fondebi, 
miwis nakveTebi, samrewvelo sakuTreba da a.S.); 
• asignebebi centraluri, regionuli da adgilobrivi biujetebidan; 
• ucxouri investiciebi, romelTa wardgena xdeba finansuri saxiT an sawesdebo 
kapitalSi sxvagvari monawileobiT; 
• dabrunebadobis safuZvelze gacemuli kreditebi, maT Soris saxelmwifo, komerciuli 
bankebisa da ucxoeli investorebis. 
Tanamedrove sazogadoebis formirebis ZiriTad msoflio tendencias warmoadgens 
nedleulisa da samrewvelo ekonomikidan inovaciurze gadasvla, romelic efuZneba 
inteleqtualur resursebs, samecniero da informaciul teqnologiebs. saqarTvelos 
mTavrobas bolo wlebis ganmavlobaSi araerTxel gamoucxadebia  ekonomikis ganviTarebis 
inovaciur gzaze gadasvlis Sesaxeb, magram Sedegi jerjerobiT ar Cans. sistemuri inovaciebis 
gamoCena sawarmoo faqtorebis struqturaSi erTgvar disbalanss gamoiwvevs ukve arsebul 
sistemaSi da Seqmnis faqtorebis kombinaciis gadaxedvis, maTi optimaluri Sexamebis 
variantebis Ziebis saWiroebas,xolo aman ki SesaZloa ganapirobos axali an kompleqsuri 
faqtorebis gamoCena, romlebic Sesaferisi iqneba sabazro ganviTarebis Tanamedrove 
etapisTvis. erT-erTi instrumentis rolSi, romelic mogvcems saSualebas,  uzrunvelvyoT 
qveynis ekonomikuri zrdis mdgradi tempebi da SevamciroT sxvaoba ekonomikuri ganviTarebis 
doneebs Soris msoflios sxva wamyvan qveynebTan SedarebiT, SeiZleba warmogvidges venCuruli 
dafinanseba.  
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THE ROLE OF VENTURE CAPITAL IN THE INNOVATIVE ECONOMY 
Summary 
 
The major global trend of modern society formation is the transition from raw materials and industrial economy 
to the "new economy", sometimes called the “knowledge based economy”. The innovative economy is based on intel-
lectual resources, scientific and information technologies. 
Georgia has repeatedly stated about the transition to innovative path of our economic development. But the sim-
ple announcement will not give us an expected outcome. Discovery of system innovations in the structure of production 
factors will result in a certain imbalance in the existing system and require the reviewing of factors combinations, 
searching for their optimal mix, and possibly determine the creation of new and complex factors that are in line with the 
modern stage of market development.  
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One of the complex factors that have resulted from synergies of existing factors is a venture capital that, together 
with innovative direction, considers the enhanced risks of economic systems, instability of economic environment, in-
novation cycle, lack of knowledge of managerial skills and investment process among entrepreneurs. Its driving force is 
an innovative character of venture capital that relies on the achievement of science, the rapid development of new tech-
nologies and effective management. The countries that are now controlling the process of creating new technologies 
will control the market of products created using the latest technologies. One of the most important economic outcomes 
of this process is the probable dominance of leading countries in the world's major markets, with the conscious expul-
sion from these markets of peripheral countries (including Georgia). 
At the modern stage of technological revolution, companies are striving to increase the share of novations im-
plemented in innovations, allowing them to increase the level of monopolism in the given field and dictate to users and 
competitors their own policies. The wellbeing of the society is determined not by the mass of production factors, not by 
the volume of investment, but by the efficiency of innovative activity, which gives the final positive result. 
In our opinion, innovative activities provide a way to solve disagreements related with the fact that each subject 
(process, event) includes objective tendencies of development (potential). Their implementation is realized through the 
objective innovative activities of social and economic subjects. 
For the research of innovative processes and for assessing their place in the country's economic development 
Condratiev's works have become a strong impetus, especially the big cycles (long waves) of the conjuncture discussed 
by him, which arise from "every basic novelty, and represent a number of secondary sophisticated innovations." The 
novelty was regarded as "cumulative" elements that define the dynamics. As Frist and M. Porter showed later, a devel-
opment-like character is due to the processes in real, open "socio-technical systems". Condratiev’s studies have initiated 
further study of these cycles and their duration. 
Schumperter first mentioned technical innovation as the economic means of achieving high profits, contrary to 
the fundamental economic theory of von Neeman, in which technical progress is not provided at all. Harrod created the 
model similar to Nieman, but, as later noted by Robert Solow, he was not able to avoid clashes with the economic im-
pact of innovations. Then came the Kaletski development scenario, Shmukler's studies based on the fact that a great  
impact of technical changes on economic growth was acknowledged. 
Venture financing has great advantages over other sources of financing in the initial stages of development of the 
company, as the entrepreneurs might be offered investors' personal connections, information about markets and similar 
goods, in addition with cash, organizational, managerial and other types of support. With the development of the com-
pany, the role of human capital offered by the venture investor is reduced and instead of venture funding the strategic 
financing takes place. 
Thus, the major global trend of modern society formation is the transition from raw materials and industrial 
economy to innovative economy, based on intellectual resources, scientific and information technologies. Georgian 
government in recent years has repeatedly announced about the transition of economic development to innovative way, 
but the results are not yet to be seen. System innovations appearance in the structure of factors of production will result 
in an imbalance in the structure of the existing system and creates the necessity to review factors combination, to search 
an optimal mix of options and this may lead to the appearance of new or complex factors, which will be suitable for the 
modern stage of development of the market. 
 
 
ioseb masuraSvili 
aleqsandre miqelaZe 
 
teqnologiebis transferis xelSekrulebebi da maTi miznebi saerTaSoriso biznesSi 
 
anotacia. teqnologiuri transferis Sesaxeb xelSekruleba ar SeiZleba CaiTvalos 
gamonaklisad, Tu konkurenti ekonomikuri agentebidan romelimes erTmeva SesaZlebloba, 
moaxdinos produqciis fasis formireba sakuTari Sexedulebisamebr, rac ar moicavs 
maqsimaluri fasis dawesebis an fasis rCevis SemTxvevas arakonkurent ekonomikur 
agentebTan mimarTebiT; aseve ver CaiTvleba gamonaklisad SemTxveva, rodesac konkurenti 
ekonomikuri agentebidan romelimes erTmeva kvlevebisa da ganviTarebis samuSaoebis 
Catarebis SesaZlebloba, garda im SemTxvevebisa, rodesac aseTi SezRudva uzrunvelyofs 
licenzirebuli nou-haus dacvas. 
sakvanZo sityvebi: teqnologiuri transferi, ekonomikuri agentebi, saerTaSoriso 
biznesi 
 
Sesavali 
codnis ekonomikis epoqaSi axali codna ekonomikuri ganviTarebisa da warmatebis 
safuZvelia. sawarmoebis, regionebisa da saxelmwifoebis konkurentunarianoba msoflio 
bazarze damokidebulia imaze, Tu ramdenad swrafad xdeba samecniero codnis komer-
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cializacia da gardaqmna produqtebsa da servisebSi; samecniero codnis komercializacia 
da teqnologiebis transferi damokidebulia erovnuli da regionuli ganviTarebis e.w. 
samganzomilebian modelze, sadac samecniero, samewarmeo da samTavrobo seqtorebi 
efeqturad TanamSromloben erTmaneTTan.  
efeqturi sainovacio politikisa da codnaze dafuZnebuli ekonomikis Camoyalibeba 
saqarTvelosTvisac umniSvnelovanes strategiul amocanas warmoadgens. bunebrivia, evro-
kavSiris zogadi politika, msxvili donori organizaciebisa da investorebis prio-
ritetebi dauyovnebliv aisaxa qveynis strategiul dokumentebSi, Tumca am mimarTulebiT 
qveyanaSi mxolod pirveli nabijebi gadaidga da axali xedvis ganxorcielebis gzaze 
jerjerobiT bevri gamowveva arsebobs. 
inovaciuri klimatis gaumjobesebis prioriteti dReisaTvis asaxulia qveynis yvela 
mniSvnelovan dokumentSi: 
• evrokavSirTan asocirebis xelSekrulebaSi aRniSnulia kvlevisa da inovaciis sa-
kiTxebis mniSvneloba ekonomikis mravali mimarTulebiT (soflis meurneoba, energetika, 
transporti, garemo, warmoeba da wiaRiseulis mopoveba, meTevzeoba da zRvis problemebi). 
xelSekruleba iTvaliswinebs kvlevisa da inovaciisTvis gankuTvnili evrokavSiris 
saxsrebis xelmisawvdomobas qarTuli universitetebis, kvleviTi institutebisa da mcire 
sawarmoebisTvis evrokavSiris kvlevisa da inovaciis CarCo programa Horizon – 2020-is meS-
veobiT. xelSekruleba did yuradRebas aqcevs kvleviTi momsaxurebis 7 RonisZiebas, 
rogoricaa inteleqtualuri sakuTrebis dacva, produqciis laboratoriuli testireba da 
sxva. 
• mTavrobis socialur-ekonomikuri ganviTarebis strategiaSi saqarTvelo _ 2020 mo-
cemulia qveTavi „inovacia da teqnologiebi“, sadac xazgasmulia adamianuri kapitalis 
ganviTarebis, mcire da saSualo biznesis, finansebze wvdomisa da sainvesticio klimatis 
gaumjobesebis aucilebloba. samTavrobo programaSi didi yuradReba eqceva Sesabamisi 
servisebis, SesaZleblobebisa da infrastruqturis ganviTarebas, samarTlebrivi, regu-
laciuri da instituciuri barierebis aRmofxvras. 
• msoflio bankis daxmarebiT ekonomikis saministro muSaobs saqarTvelos sainovacio 
strategiaze. 
• The Patent Co-operation Treaty (PCT) aris saerTaSoriso xelSekruleba 125 wevr qveyanas 
Soris, romelsac administrirebas uwevs inteleqtualuri sakuTrebis msoflio organiza-
cia. PCT SesaZlebels xdis inteleqtualuri sakuTrebis dacvas erTdroulad bevr qveyana-
Si erTi „saerTaSoriso“ sapatento ganacxadis registraciiT, calkeul erovnul da re-
gionul sapatento ganacxadebis nacvlad. 
inovaciebisadmi, kvlevis komercializaciasa da teqnologiebis transferisadmi in-
teresis ganmapirobebeli umniSvnelovanesi faqtoria gare saerTaSoriso moTxovnebi, 
magaliTad, evrokavSirTan asocirebis xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebi, rome-
lic saerTaSoriso biznesis seqtoris warmomadgenlebs da sawarmoebs garkveul 
standartebs uwesebs, gansakuTrebiT produqtis usafrToxebis sakiTxebSi. 
warmatebuli komercializacia mniSvnelovnad aris damokidebuli procesSi CarTuli 
aqtorebis e.w. samewarmeo unarebze. intervius dros respondentebi aRniSnaven, rom univer-
sitetebisa da biznesis erToblivi xelSekrulebebi Zalian gansxvavdeba im xelSe-
krulebebisagan, romlebic formdeba donorebTan. 
zemoT Tqmulidan gamomdinare, iqmneba saWiroeba detaluri informaciis miRebis 
xelSekrulebis Sesaxeb, romelic adgens CarCo-pirobebs subieqtebs Soris. 
 
1. xelSekrulebebis mimoxilva teqnologiuri transferis Sesaxeb 
xelSekrulebebi teqnologiuri transferis Sesaxeb mocemulia 2014 wlis 1 seqtem-
bers gamocemuli kanonmdeblobiT „konkurenciis SemzRudveli xelSekrulebis akrZalvidan 
gamonaklisebis Sesaxeb“, romelic amoqmedda 2015 wlis 1 ianvridan. 
mocemuli kanonmdeblobiT, teqnologiuri transferis Sesaxeb xelSekrulebad ganix-
ileba or ekonomikur agents Soris dadebuli iseTi xelSekruleba, romliTac erTi mxare 
meores gadascems teqnologiebTan dakavSirebul salicenzio uflebebs im mizniT, rom am 
ukanasknelma TviTon awarmoos am salicenzio uflebebTan dakavSirebuli produqcia. amav-
droulad, es xelSekruleba xels uwyobs warmoebis an/da miwodebis gaumjobesebas, te-
qnikur-ekonomikur progress, amasTanave, xels uwyobs momxmarebelTa keTildReobis zrdas; 
xelSekrulebis monawile ekonomikur agentebs ar uwesebs SezRudvebs, ekonomikur agentebs 
saSualebas ar aZlevs, aRkveTon konkurencia Sesabamisi bazris mniSnelovan nawilze. 
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dadgenileba vrceldeba im horizontalur/vertikalur xelSekrulebebze, romelic gu-
lisxmobs: 
1. SeTanxmebas distributor ekonomikur agentTa Soris; 
2. SeTanxmebas avtotransportis seqtorSi moqmed ekonomikur agentTa Soris; 
3. teqnologiuri transferis Sesaxeb xelSekrulebas; 
4. specializaciis Sesaxeb xelSekrulebas; 
5. saerTo kvlevebis warmoebis Sesaxeb xelSekrulebas. 
teqnologiuri transferis Sesaxeb xelSekruleba dakavSirebulia teqnologiebis 
salicenzio uflebebTan, romelic moicavs:  
1. patents; 
2. registrirebul dizains; 
3. topografiebs; 
4. nou haus. 
SezRudvebi ar vrceldeba ekonomikur agentebs Soris dadebul iseT vertikalur 
xelSekrulebebze, romlebic iwvevs konkurenciis SezRudvas da akmayofilebs Semdeg piro-
bebs: 
- garigebis mxareebi warmoadgenen distributorebs, romelTa wliuri brunva (ur-
TierTdakavSirebul pirebTan erTad) bolo safinanso wlis ganmavlobaSi ar aRemateba 15 
000 000 lars; 
- xelSekrulebis monawile ekonomikuri agentebi ar arian konkurenti ekonomikuri 
agentebi. 
gamonaklisi vrceldeba vertikalur xelSekrulebebze, romlebic gulisxmobs arama-
terialur sikeTeTa  gadacemas da/an am sikeTeebiT saerTo sargeblobas.  
dawesebuli gamonaklisiT sargebloba SeuZliaT ekonomikur agentebs, Tu 
xelSekrulebis erT mxares warmoadgens mwarmoebeli, romelic vaWrobis uflebis dele-
girebas axdens erT an ramdenime ekonomikur agentze da amavdroulad aSkaraa, rom es 
ukanasknelni vaWrobis uflebis ganxorcielebiT moqmedeben mwarmoeblis interesebisaTvis. 
zemoT Tqmulidan gamomdinare, miniWebuli uflebiT ver isargebleben ekonomikuri agen-
tebi, romelTa Soris dadebuli xelSekruleba gulisxmobs: 
1. konkurenciis pirdapir an irib SezRudvas dauzustebeli vadiT, an dazustebuli 
vadis SemTxvevaSi, 5 welze meti vadiT; gansazRvrul SemTxvevad iTvleba aseve, mxareTa 
SeTanxmeba dumilze, rogorc aqceptis formaze 5 wlis Semdeg xelSekrulebis uvadod 
gagrZelebasTan dakavSirebiT. 
2. mxarisaTvis pirdapir an irib akrZalvas xelSekrulebis moqmedebis dasrulebis 
Semdgom, ganaxorcielos garkveuli saqonlis an/da momsaxurebis damzadeba an gayidva; 
garemoebebi ar CaiTvleba gamonaklisisadmi mikuTvnebis gamomricxavad, Tu xelSekrulebiT 
erTi mxaris mier meorisTvis dawesebuli akrZalva aucilebelia, raTa dacul iqnes mim-
wodeblis mier xelSekrulebis meore mxarisTvis xelSekrulebis farglebSi gadacemuli 
nou-hau da amasTanave, vrceldeba maqsimum erTi wliT xelSekrulebis moqmedebis 
dasrulebidan an/da vrceldeba mxolod im saqonelze an momsaxurebaze, romelic 
xelSekrulebis sagans warmoadgens da razec mimwodebels/mwarmoebels eqskluziuri 
uflebamosilebebi gaaCnia an/da vrceldeba mxolod im uZrav qonebaze, romelsac meore 
mxare xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis SesrulebisaTvis iyenebda. 
dawesebuli akrZalvebi ar vrceldeba ekonomikur agentTa Soris dadebul 
xelSekrulebebze teqnologiuri transferis Sesaxeb.  
1. gamonaklisi wesi konkretuli xelSekrulebis mimarT moqmedebs im vadiTa da far-
glebSi, ra vadiT da farglebSic imoqmedebs teqnologiebTan dakavSirebuli is salicen-
zio ufleba, romelic xelSekrulebis sagans warmoadgens.  
2. salicenzio xelSekrulebis safuZvelze gadacemuli nou-haus SemTxvevaSi, gamona-
klisis wesi moqmedebs manam, sanam nou-hau SenarCundeba saidumlod. im SemTxvevaSi, Tu 
saidumloeba dairRva nou-haus mimRebis mxridan, gamonaklisis wesi moqmedebs xelSe-
krulebis dadebis vadiT.  
3. dadgenili gamonaklisi vrceldeba aseve im produqtebzec, romlebic warmoadgens 
xelSekrulebis sagans im mizeziT, rom maTi gadacemis gareSe SeuZlebelia salicenzio 
pirobebisa da salicenzio xelSekrulebis miznis miRweva. 
teqnologiuri transferis Sesaxeb xelSekruleba ar SeiZleba CaiTvalos gamona-
klisad, Tu konkurenti ekonomikuri agentebidan romelimes erTmeva SesaZlebloba, 
moaxdinos produqciis fasis formireba sakuTari Sexedulebisamebr, rac ar moicavs 
maqsimaluri fasis dawesebis an fasis rCevis SemTxvevas arakonkurent ekonomikur agen-
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tebTan mimarTebiT; aseve ver CaiTvleba gamonaklisad SemTxveva, rodesac konkurenti 
ekonomikuri agentebidan, romelimes erTmeva kvlevebisa da ganviTarebis samuSaoebis 
Catarebis SesaZlebloba, garda im SemTxvevebisa, rodesac aseTi SezRudva uzrunvelyofs 
licenzirebuli nou-haus dacvas. 
 
2. bazris mniSvnelovani nawilis cneba teqnologiuri transferis Sesaxeb  
xelSekrulebebisaTvis 
inovacia da kreatiuloba aucilebeli pirobaa qveynis mdgradi zrdisa da ganviTare-
bisaTvis, amasTanave, konkurencia unda iyos jansaRi. 2000 wlidan moyolebuli globaluri 
ekonomika yovelwliurad 3.2%-iT izrdeba, am zrdis mTavari gasaRebi ki inovaciebia. ino-
vacia aris gadamwyveti wyaro konkurenciis, ekonomikuri ganviTarebisa da sazogadoebrivi 
transformaciis. 
msoflio bankis mier gamoqveynebuli moxsenebis Tanaxmad, „inovaciebis xelSewyoba 
saqarTveloSi“, qarTuli kompaniebi, romlebic aqtiurad gamoiyeneben inovaciebs sakuTar 
moRvaweobaSi, ufro swrafad viTardebian da 30%-ze met samuSao adgilebs qmnian vidre 
arainovaciuri kompaniebi. inovaciebi gansakuTrebiT mniSnelovania saxelmwifosaTvis, 
radgan igi instrumentia axali samuSao adgilebis Sesaqmnelad, Semosavlebis zrdisTvis 
axali da farTo sainvesticio SesaZleblobebis warmosaCenad. 
xelSekrulebebi sakuTari pirobebiT xels uwyobs subieqtebs Soris arsebuli ur-
TierTobis ukeT garkvevaSi, raTa aamaRlos sainformacio da sakomunikacio teqnolo-
giebisa da inovaciebis danergvisa da gamoyenebis efeqturoba, gansakuTrebiT ki safinanso 
da biznesseqtorSi inovaciuri teqnologiebis danergva maTi konkurentunarianobis asa-
maRleblad da mewarmeebis mier inovaciuri proeqtebisa da damwyebi biznesis dafinansebis 
wasaxaliseblad. 
xelSekrulebis dadebis dros aucilebelia Semdegi faqtoris gaTvaliswineba: Tu 
xelSekrulebis mxareebs warmoadgenen konkurenti ekonomikuri agentebi, romlebic ar 
zRudaven konkurencias Sesabamisi bazris mniSnelovan nawilze, bazris mniSvnelovani na-
wili ganisazRvreba Sesabamisi bazris 20%-iT xelSekrulebis monawile ekonomikuri agen-
tebisaTvis erToblivad. amasTanave, Tu xelSekrulebis mxareebs warmoadgenen arakonku-
renti ekonomikuri agentebi, bazris mniSvnelovani nawili ganisazRvreba Sesabamisi bazris 
30%-iT xelSekrulebis monawile TiToeuli agentisTvis. ekonomikuri agentis wili Sesa-
bamis bazarze iTvleba ukanaskneli safinanso wlis monacemebiT. 
xelSekrulebebi, Tavis mxriv, ar zRudavs mxareebs, Seqmnan an/da SeinarCunon 
arsebuli saxelmwifo monopoliebi, saxelmwifo sawarmoebi an mianiWon sawarmos spe-
cialuri an eqskluziuri uflebebi adgilobrivi kanonmdeblobis Sesabamisad. 
ucxouri bazris standartebTan Sesabamisi qarTuli kanonmdeblobis aRsruleba saS-
ualebas miscems saqarTvelos, Camoayalibos Tavisufali, konkurentuli da ganviTarebuli 
qveynebis moTxovnebTan Tavsebadi bazari. 
 
daskvna 
daskvnis saxiT unda aRvniSnoT, rom, rogorc zemoT mocemuli informaciidan vnaxeT, 
21-e saukuneSi codna yvela sferoSi warmoadgens warmatebisa da inovaciebis sawindars, 
gansakuTrebiT ekonomikaSi, romelzec qveynis ganviTareba mniSvnelovnad aris 
damokidebuli. 
msgavsi politika saqarTvelos SemTxvevaSic uaRresad aqtualuria, evrokavSirTan 
asocirebis xelSekrulebis gaformebis Semdeg ki prioritets warmoadgens da yvela mniS-
vnelovani politikis dokumentSi aris asaxuli inovaciebis, teqnologiebis, in-
teleqtualuri sakuTrebis dacvis, sainvesticio klimatis, Sesabamisi infrastruqturis 
ganviTarebis, regulaciuri da instituciuri barierebis aRmofxvrisa da kvlevebis sa-
kiTxebis mniSvneloba.  
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Technology transfer agreement can not be considered as an exception, if any one of competing economic agents 
is deprived of the possibility, to form the price of the product by their own discretion, which does not include the case 
of imposition of the maximum price or advice of the price, with respect of economic agents; can not also be considered 
as an exceptional case, when any competing economic agents has no the possibility of conducting research and devel-
opment work, except for the cases when such restriction provides the protection of licensed know-how 
 
 
medea melaSvili 
jandacvis sferoSi inovaciuri proeqtebis  
danergvis aucilebloba 
 
anotacia. naSromSi ganxilulia jandacva, rogorc momsaxurebis sferos erT-erTi 
umniSvnelovanesi dargi da gaanalizebulia misi organizebis sami ZiriTadi forma. aseve 
gaanalizebulia saqarTveloSi jandacvis sferoSi arsebuli mdgomareoba bolo wlebis 
ganmavlobaSi, aq moqmedi jandacvis programebis dadebiTi Sedegebi da problemebi.  
saqarTveloSi jandacvis sferoSi arsebuli mdgomareobis gaumjobesebis mizniT da 
mowinave qveynebis gamocdilebis gaTvaliswinebiT, avtors SemoTavazebuli aqvs dargSi 
axali inovaciuri meTodis `saxelmwifo-kerZo partniorobis~ danergva.  
sakvanZo sityvebi: jandacva, socialuri programebi, sayovelTao jandacvis 
programebi, momsaxurebis sfero, inovacia, saxelmwifo-kerZo partnioroba. 
 
jandacva aris momsaxurebis sferos erT-erT umniSvnelovanesi dargi, romelic mudam 
unda iyos saxelmwifos pirvelmniSvnelovani interesebis rigSi. igi warmoadgens 
socialur-ekonomikuri da samedicino RonisZiebebis sistemas, romlis mizania calkeuli 
adamianis da saerTod mosaxleobis janmrTelobis SenarCuneba da misi donis amaRleba. es 
aris umsxvilesi socialuri instituti, romelic moicavs strategiulad mniSvnelovan 
amocanebs: janmrTelobis dacva, gaumjobeseba, adamianebisaTvis samedicino da socialuri 
daxmarebis gaweva, daavadebaTa raodenobis Semcireba, profilaqtika, sxvadasxva epide-
miebTan brZola, cxovrebis xarisxis amaRleba, jansaRi cxovrebis wesis dacva da sxva.  
jandacva, rogorc momsaxurebis dargi, aerTianebs  momsaxurebaTa mraval arsebul 
saxeobas da moicavs: samedicino momsaxurebaTa, farmacevtul, sanitarul da higienis 
saSualebebis, mkurnalobis meTodebis, samedicino teqnikis, samedicino teqnologiebis, 
samedicino dazRvevis, samecniero-samedicino ideebis da sxvaTa erTobliobas. ganviTa-
rebuli qveynebis jandacvis sferos umTavres mimarTulebas warmoadgens zrunva imaze, rom 
adamianebi ar gaxdnen avad. am amocanis gadasawyvetad gansakuTrebiT mniSvnelovania 
janmrTelobis dacvis prevenciuli zomebis miReba, jansaRi cxovrebis wesis propaganda, 
sazogadoebrivi jandacvis infrastruqturis ganviTareba, swori kvebisa da jansaRi 
cxovrebis wesis Sesaxeb informaciis aqtiuri gavrceleba. 
radganac mosaxleobis janmrTeloba yvelaze metad faseuli ekonomikuri resursia 
da vinaidan misi dacva saxelmwifos upirveles amocanas, saxelmwifo politikis safuZ-
vels warmoadgens, amitom jandacvis sistemis dafinanseba saxelmwifosaTvis priori-
tetuli unda iyos. moqalaqeebi garantirebuli unda iyvnen saWiro samedicino momsaxu-
rebiT, am dargSi moqalaqeebis da saxelmwifos interesebi erTmaneTs emTxveva, saWiroebis 
SemTxvevaSi isini uzrunvelyofilni unda iyvnen socialuri daxmarebebiT, iRebdnen 
profilaqtikur momsaxurebas daavadebebisagan dasacavad da sxv.  
Tanamedrove pirobebSi TiTqmis yvela mowinave qveynis jandacvis sistemebi erTnair 
problemebs awydeba: dafinansebis damatebiTi wyaroebis moZieba, samedicino daxmarebis 
xarisxis amaRleba da misi organizebis ufro efeqturi da inovaciuri formebis danergva 
da sxv. ra Tqma unda, yvela qveyana am problemis gadaWras jandacvis sakuTari modelidan 
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gamomdinare udgeba. dReisaTvis gamoyofen jandacvis dargis mowyobis sam sruliad 
gansxvavebul formas: 
1. saxelmwifo sistema (didi britaneTi, saberZneTi, dania, irlandia, italia, Svecia, 
portugalia, norvegia da sxv.); 
2. sadazRvevo sistema (germania, safrangeTi, holandia, avstria, belgia, Sveicaria, 
iaponia da sxv.); 
3. kerZo (fasiani) sistema (aSS). 
samedicino momsaxurebis saxelmwifo sistemis mqone qveyanaTa Soris yvelaze naTeli 
magaliTi didi britaneTia. aq jandacvis dafinansebis ZiriTad wyaros saxelmwifo biujeti 
warmoadgens. saxelmwifo praqtikulad srulad moicavs mTeli mosaxleobis samedicino 
momsaxurebas. wamyvan rols TamaSobs saxelmwifo samkurnalo dawesebulebebi. samedicino 
momsaxurebas maqsimalurad uzrunvelyofs jandacvis erovnuli samsaxuri (NHS), romelic 
jandacvis saministros eqvemdebareba. igi uzrunvelyofs mosaxleobis samedicino momsax-
urebas, medikamentebiT momaragebas stacionaruli mkurnalobis dros da a.S. inglisSi, ra 
Tqma unda, kerZo samedicino seqtoric arsebobs, magram misi momsaxurebiT mosaxleobis 
mxolod 10% sargeblobs. TviTon dargis dafinansebis 90% modis biujetze. amdagvari sis-
temis dadebiTi mxare isaa, rom samedicino momsaxureba aucileblobis SemTxvevaSi ufasod 
xorcieldeba da xelmisawvdomia yvelasaTvis. uaryofiTi ki isaa, rom adgili aqvs 
uzarmazar rigebs e.w. ojaxis eqimebTan, aseve wvalebiT mopovebuli hospitalizaciis dro 
da paketic Zalian SezRudulia. amis miuxedavad, dReisaTvis didi britaneTi swored am 
sistemas iyenebs da igi metad warmatebulad iTvleba. 
bevr qveyanaSi gavrcelebulia samedicino momsaxurebis sadazRvevo sistema. mis 
avtorad bismarki iTvleba. misi iniciativiT XIX saukunis miwuruls germaniaSi iqmneboda 
socialuri sadazRvevo fondebi, saidanac finansdeboda muSebis (romlebic im droisaTvis 
potenciur samxedro mosamsaxureebad iTvlebodnen) mkurnaloba, gaicemoda daxmarebebi 
umuSevrobisaTvis, pensiebi da a.S. am sistemis mqone qveynebSi jandacvis biujeti iqmneba 
ara gadasaxadebis, aramed sadazRvevo Senatanebis xarjze, romlebic SeaqvT fondSi Tvi-
Ton dasaqmebulebs da aseve maT damqiraveblebs. es sistemac xelmisawvdomia mTeli mo-
saxleobisaTvis. am SemTxvevaSic saxelmwifo iTvleba samedicino momsaxurebis ganxor-
cielebis  garantad. 
rogorc aRvniSneT, arsebobs aseve samedicino momsaxurebis kerZo anu fasiani 
modeli. es forma iTvaliswinebs kerZo samedicino praqtikis arsebobas, momsaxurebis 
miReba SeiZleba mxolod pacientis xarjze. es forma ganviTarebulia aSS-Si. misi ZiriTadi 
niSania samedicino dazRvevis erTiani saxelmwifo sistemis ararseboba. es sistema 
ekonomikurad yvelaze metad efeqturad iTvleba, radganac aZlierebs konkurencias Sida 
samedicino bazarze. aq aucileblad xazi unda gaesvas imas, rom misi arsebobis aucilebel 
winapirobas warmoadgens kargad ganviTarebuli farTo samedicino qselis arseboba, mo-
saxleobis maRali gadaxdisunarianoba. Tumca am SemTxvevaSi sruliad gamoricxulia 
samedicino momsaxurebis socialuri mxare: mosaxleobis sakmaod didi nawili (invalidebi, 
qronikuli avadmyofebi da sxv.) rCeba samedicino momsaxurebis gareSe, an, ukeTes Sem-
TxvevaSi, Zalian dabalkvalificiuri mkurnalobis amara. 
Cvens qveyanaSi dReisaTvis funqcionirebs e.w. sadazRvevo sistema. saqarTveloSi 2013 
wlidan amoqmedda sayovelTao jandacvis programa romlis monitorings axorcielebda 
arasamTavrobo organizacia `fridrix ebertis fondi~-s. am fondis monacemebiT, 2012 wels 
samedicino momsaxurebaze e.w. `jibidan gadaxdebis~ wili daaxloebiT 79%-s Seadgenda. 
dReisaTvis programis farglebSi xorcieldeba gegmuri da gadaudebeli ambulatoriuli, 
stacionaruli, qirurgiuli, onkologiuri daavadebebis mkurnaloba da mSobiarobis 
maqsimaluri dafarva. Catarebuli kvlevis Tanaxmad, 2014 wels gamokiTxul beneficiarTa 
80.3% kmayofili iyo aRniSnuli programiT gaTvaliswinebuli ambulatoriuli, xolo 96.4% 
_ hospitaluri servisiT. 
oficialuri informaciiT, sayovelTao jandacvis programis farglebSi 2 weliwadSi 
2 882 238 moqalaqe daezRvia, xolo saxelmwifo biujetidan programaze, jamSi, 358 166 527 
lari daixarja. 
saqarTveloSi mcxovrebi moqalaqeebis 100% uzrunvelyofilia samedicino dazRveviT, 
magram, ra Tqma unda, aris problemebi: beneficiarTa dabali informirebuloba, pro-
filaqtikuri servisis gauTvaliswinebloba, medikamentebis maRali fasi – es aris sami Zi-
riTadi xarvezi, rac saqarTveloSi jandacvis programebis kidev ufro warmatebiT ganx-
orcielebas uSlis xels, rogorc arasamTavrobo organizacia `sockodeqsis~ mier 2014 
wels ganxorcielebulma kvlevam aCvena. bolo periodis mdgomareobiT, jandacvis danax-
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arjebidan Zalian maRalia medikamentebze daxarjuli Tanxa. zogi kvlevis mixedviT, es 
aris 40%, zogi kvleviT ki – 60%, rac warmoudgenlad maRalia. sasurvelia, rom igi mkur-
nalobis xarjebis 1/3-ze meti ar iyos. 
saqarTvelos biujetSi jandacvis sferosaTvis gamoyofili Tanxebi, romlebic aq 
ganxorcielebuli programebis dafinansebas moxmarda, 2012-2016 wlebSi ase gamoiyureba 
(mTeli biujetis %): 2012 – 1 mlrd 792 mln – 28.52%; 2013 – 2 mlrd 369 mln – 34.37%; 2014 – 
2 mlrd 952 mln - 36.25%; 2015 – 3 mlrd 445 mln – 39.08%; 2016 – 4 mlrd 347 mln – 49.08%. 
am periodSi jandacvis sferoSi saerTod moqmedebda 8 programa, magram amaTgan gan-
sakuTrebul yuradRebas imsaxurebs Semdegi ori: 
I. `socialuri dacva da pensia~ - 2012-2016 wlebSi daxarjulia (jandacvis biujetis 
%): 
2012 – 1 mlrd 359 mln – 75.86%; 2013 – 1 mlrd 652 mln – 69.74%; 2014 – 2 mlrd 221 mln 
– 75.27%; 2015 – 2 mlrd 430 mln – 70.54%; 2016 – 2 mlrd 759 mln – 63.47%. 
II. programisaTvis `jandacva~ - 2012-2016 wlebSi daxarjulia (jandacvis biujetis %): 
2012 – 357.6 mln – 19.95%; 2013 – 633.7 mln – 26.75%; 2014 – 633.4 mln – 21.46%; 2015 – 905.8 
mln – 26.29%; 2016 – 1 mlrd 470 mln – 33.8%.  
2017 wlis saqarTvelos saxelmwifo biujetis proeqtis mixedviT, qveyanaSi prior-
itetulad rCeba jandacvis xelmisawvdomobis programis dafinanseba. jandacvis 
saministros dafinanseba Seadgens 3 mlrd 330 mln lars. aRniSnuli Tanxis farglebSi 
gaTvaliswinebulia: socialuri dacvisa da sapensio uzrunvelyofisaTvis – 2 413.0 aTasi 
lari; janmrTelobis dacvis programebisaTvis – 831.0 mln lari. 
Cven mier moyvanili cifrebidan naTlad Cans, rom saqarTveloSi bolo periodSi, 
wlidan wlamde, adgili aqvs rogorc mTlianad jandacvis sferos, aseve, rac gan-
sakuTrebulad sayuradReboa, jandacvis sferoSi moqmedi programebis dafinansebis zrdas. 
Tumca aseve unda aRvniSnoT, rom es sakmarisi ar aris. aucileblad unda moiZebnos gzebi 
am dargSi kidev ufro farTo programebis amoqmedebisaTvis da am mizniT dafinansebis 
mniSvnelovnad gazrdisaTvis. isic aRsaniSnavia, rom es problema ar aris damaxasiaTebeli 
mxolod saqarTvelosaTvis. Cvenze ekonomikurad SedarebiT ukeT ganviTarebul qveynebSic 
igi erT-erT Znelad gadasaWrel problemad rCeba. Cven mier jandacvis sferos or-
ganizebaSi zemoT aRwerili arc erTi meTodi ar aris unaklo. 
zogierTi qveyana cdilobs, Seqmnas raRac hibriduli modelebi, gamoiyenos arsebuli 
sistemebis garkveuli elementebi. magram am SemTxvevaSic ver xerxdeba idealuri Sedegebis 
miRweva. yvela modeli qmnis pirobebs mosaxleobis garkveuli nawilis saerTod samedici-
no momsaxurebis an kvalificiuri momsaxurebis gareSe datovebisaTvis, TiTqmis yvelgan, 
samedicino dazRvevis arsebobac ki srulebiTac ar niSnavs sruli samedicino momsax-
urebis miRebas, radgan dazRvevis pirobebiT igi `dozirebulia~, anu adamians xSirad 
didxans uxdeba lodini mkurnalobis kursis CatarebisaTvis da a.S. swored amitom 
Tanamedrove msoflioSi farTod inergeba jandacvis sistemis efeqturad funqcionirebis 
sxvadasxva inovaciuri meqanizmi. am mxriv, gansakuTrebiT sainteresod gveCveneba jandacvis 
seqtorSi `saxelmwifo-kerZo partniorobis~ modelis msoflio gamocdileba.  
jandacvaSi saxelmwifos da kerZo biznesis partnioroba aris maTi TanamSromloba 
jandacvis ganviTarebis prioritetuli amocanebis gansaxorcieleblad, sargeblebis, xar-
jebis da riskebis erTmaneTs Soris ganawilebis meSveobiT, grZelvadiani da, rac mTavaria,  
nebayoflobiTi principebisa da jandacvis sistemaSi arsebuli arasakmarisi dafinansebis 
gaTvaliswinebiT. `saxelmwifo-kerZo partniorobis~ modelis gamoyeneba imiTac aris mniS-
vnelovani, rom igi investiciebis mozidvis erT-erTi meqanizmia. msoflioSi arsebuli gam-
ocdilebiT, `saxelmwifo-kerZo partniorobis~ axali inovaciuri modelis danergva saSu-
alebas iZleva, moxdes danaxarjebis optimizacia, samedicino bazris sistematizacia da igi 
ganviTardes realuri saWiroebebis gaTvaliswinebiT. aseve, mniSvnelovania `saxelmwifo-
kerZo partniorobis~ modelis meSveobiT jandacvis arsebuli obieqtebis rekonstruqciis 
investireba, uaxlesi teqnologiebiT aRWurvili axali klinikebis qselis Seqmna, maRal-
kvalificiuri personalis mozidva, samedicino momsaxurebis xarisxisa da xelmisawvdo-
mobis amaRleba da sxv. 
`saxelmwifo-kerZo partniorobis~ modelis inovaciuroba, rac sabolood mis efeqtu-
robas gansazRvravs, mis ZiriTad maxasiaTeblebSi  gamoixateba. esenia: 
• saxelmwifo da kerZo organizaciebis sargeblebis, resursebis, riskebis, pasux-
ismgeblobis erTmaneTs Soris ganawileba; 
• socialurad mniSvnelovani problemebis gadawyveta saxelmwifosa da kerZo biz-
ness Soris urTierTTanamSromlobiT; 
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• saxelmwifosa da kerZo bizness Soris TanamSromlobis grZelvadiani xasiaTi; 
• saxelmwifosa da kerZo bizness Soris TanamSromlobis samarTlebrivad gamyareba; 
• partniorul TanamSromlobaSi nebayoflobiTi monawileoba; 
• kerZo biznesis mier Sesrulebul samuSaoze xarisxis kontrolis meqanizmebis 
arseboba. 
aRniSnuli modeli gansakuTrebiT mniSvnelovania iseTi dabalSemosavliani qveyni-
saTvis, rogoric saqarTveloa, sadac saxezea jandacvis seqtoris arasakmarisi dafinanseba 
da sadac saxelmwifo samedicino dawesebulebebis ekonomikuri efeqtianoba umTavresad 
Zalian dabalia. 
saqarTveloSi `saxelmwifo-kerZo partnioruli~ modelis jandacvis seqtorSi daner-
gvis umTavresi problema dakavSirebulia im garemoebasTan, rom es meTodi mowinave 
qveynebisTvisac axalia da amitom jer kidev arsebobs misi danergvis da am danergvis 
Sedegad misi efeqturobis da SesaZlo socialur-ekonomikuri da samarTlebrivi Sedegebis 
Sefasebis saTanado gamocdileba. Tumca, miuxedavad amisa, ukve naTlad Cans, aRniSnuli 
meTodi metad efeqturia swored iseTi qveynebisaTvis, rogoric saqarTveloa, sadac 
jandacvis sferoSi sakmaod SezRuduli sabiujeto resursebi arsebobs, adamianebs ki 
aucileblad sWirdebaT, droulad miiRon saWiro xarisxiani da sando samedicino momsax-
ureba. amitom saqarTveloSi jandacvaze saxelmwifo xarjebis optimizaciis, samedicino 
momsaxurebis efeqtianobis amaRlebis da am saqmeSi kerZo biznesis warmatebiT CarTvis 
mizniT, yvelaze efeqturi gza swored `saxelmwifo-kerZo partniorobis~ inovaciuri mod-
elis danergvaa, romelic mniSvnelovnad gazrdis rogorc samedicino momsaxurebaze fi-
nansur xelmisawvdomobas, aseve, ra Tqma unda, xarisxsac. 
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Medea Melashvili 
HEALTHCARE INNOVATIVE PROJECTS THE NECESSITY OF INTRODUCTION 
Summary 
 
Health Care is one of the most important areas in the field of service that should always remain in the forefront 
of the state's primary interests. Because the health of the population is the most valuable economic resource and since 
its defense is the primary task and the basis of state policy, the health care system funding should be a priority for the 
state. Today, three different forms of arrangement of health care sector are allocated: 
1. State system (Great Britain, Greece, Denmark, Ireland, Italy, Sweden, Portugal, Norway and others); 
2. Insurance system (Germany, France, Holland, Austria, Belgium, Switzerland, Japan and others); 
3. Private (Paid) System (USA). 
In our country today is functioning so-called Insurance system. Since 2013, universal health care program has 
been launched in Georgia. According to the official information, 2 882 238 citizens were insured within 2 years of the 
universal healthcare program, and 358 166 527 GEL was allocated from the state budget. 
Various innovative mechanisms for the efficient functioning of the health system are widely introduced in the 
modern world. In this regard, it is particularly interesting to see the world experience of the "state-private partnership" 
model in the healthcare sector. 
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In healthcare the state and private business partnership is their cooperation in implementing priority targets for 
healthcare development, through the distribution of benefits, costs and risks between each other with regard to long-
term and most importantly, voluntary principles and inadequate funding in the health care system. 
This model is especially important for a low-income country like Georgia where there is insufficient funding for 
the health sector and where the economic efficiency of state medical institutions is mainly low. 
 
 
iza naTelauri 
socialuri inovaciebi evrokavSiris qveynebSi:  
gamocdileba da sagareo ekonomikuri aspeqtebi 
 
anotacia. warmodgenili naSromi eZRvneba inovaciur proeqtebs jandacvaSi, dasaq-
mebaSi, ganaTlebaSi, garemos dacvaSi, anu socialur inovaciebs, evrokavSiris qveynebis 
(germania, dania, saberZneTi da a.S.) magaliTze. aqcentirebulia rogorc lokaluri–
individualuri, ise globaluri sazogadoebrivi socialuri novaciebi da inovaciebi. 
globalizaciis fonze gaanalizebulia sagareo ekonomikuri faqtoris roli socialuri 
inovaciebis gaaqtiurebis saqmeSi. 
sakvanZo sityvebi: socialuri inovaciebi, sagareo ekonomikuri faqtoris, globali-
zacia 
 
socialur inovaciebs gansakuTrebuli adgili ganekuTvneba inovaciuri sistemebis 
erTobliobaSi. es gansakuTrebuloba ganpirobebulia  imiT, rom, erTi mxriv,  socialuri 
sfero moicavs sazogadoebrivi  cxovrebis yvela mxares: yofas, Sromas, jandacvas, ga-
naTlebas da a.S. da meore mxriv, socialuri problemebi erTnairad exeba yvelas – 
calkeul pirovnebebs, ojaxebs, organizaciebs, TviTmmarTvelobebs, qalaqebsa da soflebs, 
qveynebs, regionebs da mTel planetas.  
 socialuri inovaciebi – socialuri problemebis axali, SemoqmedebiTi da origi-
naluri gadawyveta, xorcieldeba upiratesad iseT sferoebSi, rogorebicaa: 
1. dasaqmeba, romelTanac dakavSirebulia Semosavlebi da mosaxleobis cxovrebis 
done; 
2. jandacva, demografia; 
3. socialuri dacva da sazogadoebrivi usafrTxoeba; 
4. ganaTleba, kultura da dasveneba; 
5. garemos dacva [1, 2]. 
ganasxvaveben socialur novaciebsa da socialur inovaciebs [3]. socialuri novacia 
aris originaluri siaxle, romelic jer danergili ar aris; socialuri inovacia ki ukve 
danergili originaluri siaxlea. socialuri novaciebi da inovaciebi SeiZleba iyos indi-
vidualuri an sazogadoebrivi, lokaluri an globaluri. 
lokaluri–individualuri inovaciebis uamravi magaliTia cnobili. maTgan yvelaze 
popularulia Semdegi [wyaro: internetbiblioTeka]: 
1. „skolis babuebi“–Sveciis magaliTi. 
SveciaSi 50–60 wlis asakis 1000–ze metma umuSevarma mamakacma gadawyvitea skolaSi 
siaruli ara rogorc maswavlebelma, aramed rogorc skolis babuebma. skolis babuebi 
exmarebodnen rogorc maswavleblebs, ise moswavleebs skolaSi warmoSobili kon-
fliqtebis aRmofxvraSi. 
iniciativa daibada 1996 wels Sveciis erT–erT patara qalaqSi. amJamad funqciunirebs 
10 regionuli ofisi. 
skolis babuebi Tvlian, rom maTi warmatebis safuZveli gaxda maswavleblebis, 
direqtorebisa da dasaqmebis centris mxardaWera. babuebma, am asakovanma adamianebma, Tavi 
igrZnes, rogorc sazogadoebrivad saWiro pirovnebebma. maTi nawili skolebSi dasaqmda, 
skolaSi ki Seiqmna ukeTesi pirobebi. 
2. „axalgazrduli moZraoba“ 
2009 wels rigis erT-erT raionSi, romelic  im dros, kriminalur raionad  
iTvleboda  Seiqmna axlgazrduli moZraoba. amJamad es raioni cnobilia Tavisi sportuli 
RonisZiebebiTa da miRwevebiT. 
sports ar sWirdeba didi finansuri resursebi, ramac Tavis mxriv ganapiroba proe-
qtis warmateba.  
proeqts safuZvlad daedo jansaRi cxovrebis wesi, uari narkotikebsa da alkohols. 
moZraoba mTeli latviis masStabiT atarebs quCis Sejibrebebs, festivalebsa da koncer-
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tebs. Sejibrebebi ewyoba gunduri principiT. TiToeuli gundis devizia gaxdes saukeTeso. 
garda amisa, moZraoba dakavebulia qvelmoqmedebiTac: gaWirvebulebisTvis agrovebs tansac-
melsa da sxva saWiro nivTebs. 
moZraoba saukeTeso monawileebs agzavnis niu-iorkSi, sadac maTTvis iRebdnen  
klipebs. 
3. “SesaZlebeli misia“ 
2010 wels latviaSi starti aiRo programam saxelwodebiT: “SesaZlebeli misia“. pro-
grama iyo saxelmwifo masStabis da miznad isaxavda skolebSi pozitiuri ganwyobilebis 
Seqmnasa da ukeTesad swavlis motivaciis amaRlebas.  warmatebul kursdamTavrebulebSi 
programa astimulirebda survils, gamxdariyvnen maswavleblebi. 
programis direqtors miaCnda, rom  dauSvebelia maswavlebels hqondes gancda 
TiTqosada profesiis arCevisas Secda an ver airCia profesia sworad da a.S.  
programas Tavisi mniSvnelovani wvlili Seaqvs latviaSi ganaTlebis gaumjobesebaSi. 
4. „gemrieli SefuTva“ 
SesafuTi masalebis ekonomiis mizniT Seiqmna rZis naRebisagan firi (masala), rome-
lic 500–jer ukeTesad inaxavs produqtebs da, amasTan erTad, iWmeva. 
5. „roboti advokati“ 
erTma studentma Seqmna roboti advokati im gaWirvebuli adamianebisTvis, romlebsac 
ar SeuZliaT realuri advokatis daqiraveba. 
6. „sacxovrebeli usaxlkaroebisTvis“ 
es aris karavi, romelic icavs mobinadreebs nebismier amindSi. sacxovrisis erTi na-
wili dafarulia masaliT, romelic inarCunebs  sigriles, meore nawili ki dafarulia 
masaliT, romelic inarCunebs  siTbos. 
7. „deteqtori smenadaqveiTebulTaTvis“ 
xelsawyo iwyebs cimcims da vibracias maSin, roca amuSavdeba saSiSroebis mauwyebeli 
signalizacia. 
8. „avtobusi portali“ 
gamoigones CineTSi, gzebze avtomobilebis Sesamcireblad. Seiqmna eleqtronuli 
avtobusi, romelic moZraobs relsebze. relsebis qveS moZraobs Cveulebrivi transporti. 
eleqtronul avtobusSi eteva 1200 mgzavri da jdeba iafi. unda iTqvas isic, rom aseTi 
transporti jerjerobiT nakleb moTxovnadia. 
9. „roboti – kovzi“ 
gamoiyeneba avadmyofi pacientebisTvis cerebraluri dambliT, parkinsonis daavadebiT 
da sxv., romlebsac uWirT damoukidebeli kveba. 
10. „Ramis buTa asociacia“ 
„Ramis buTa asociacia“ Seiqmna 1998 wels daniaSi. masSi monawileoben  moqalaqeebi 
nebayoflobiT safuZvelze. TanamSromloben adgilobriv mTavrobasTan. maTi saqmianobis 
segmentebia: ganaTleba, policia, saqmiani wreebi.  
asociaciis mizania Zaladobisa da vandalizmis aRmofxva axalgazrdobaSi; axal-
gazrdobis pasuxismgeblobis amaRleba. 
TavianTi misiis gansaxorcieleblad asociaciis wevrebi gadian specialur kurss 
eTikaSi, swavloben socialur samsaxurebTan TanamSromlobas, ecnobian policiis gamo-
cdilebas danaSaulis prevenciasTan dakavSirebiT. 
asociacias ar aqvs oficialuri statusi. quCebSi asociaciis wevrebi ar erevian 
„garCevebSi“. isini mzad arian daxmareba aRmouCinon dazaralebulebs. maT SeuZliaT gamoi-
Zaxon mozardebis mSoblebi; Tu saWiro iqneba SeuZliaT policiisa da saswrafo daxmare-
bis brigadis gamoZaxebac. 
asociaciis wyalobiT quCebSi danaSaulebebis ricxvi Semcirda orjer. 
11. „quCaSi wesrigis uzrunvelyofa“ 
2007 wels gaixsna vebportali. masze adgilobrivi mcxovreblebi cdiloben  adgilo-
brivi mTavrobis informirebas gadavsebul nagvis urnebze, dabinZurebul vitrinebze maRa-
ziebSi da sxv. msgavsi organizaciebi warmatebiT muSaoben germaniaSi, saberZneTSi, daniasa 
da avstraliaSi. 
rac Seexeba globalur–sazogadoebriv inovaciebs, maTTan dakavSirebiT SeiZleba 
iTqvas, rom es proeqtebi TavianTi mniSvnelobiTa da masStabiT scildeba calkeuli erov-
nuli saxelmwifoebis sazRvrebs, globaluri xasiaTisaa, moiTxovs imaze met resurss (gan-
sakuTrebiT inteleqtualurs), rac  TiToeul saxelmwifos calke  aRebuls gaaCnia da 
saSualo periodze gaTvlili efeqtebiT kolosalur SemosavlebTan aris dakavSirebuli. 
saerTaSoriso donis wamyvani specialistebis gaTvlebiT 2025 wlisTvis msgavsi ino-
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vaciebidan miRebuli Semosavali iqneba imaze gacilebiT meti vidre aSS–s da evrokavSiris 
mSp–s moculobaa erTad aRebuli amJamad. 
globaluri–sazogadoebrivi socialuri inovaciebis kvleva Caatara saerTaSoriso 
institutma Mc Kinsey(MGI). am samecniero dawesebulebis mkvlevarebma Seiswavles 100 proe-
qti, romelTaganac SearCies 12. maTi prognoziT, es 12 proeqti ganviTarebul qveynebs, gan-
sakuTrebiT aSS–s da evrokavSirs, moutans Semosavals 14–33 trilioni dolaris odenobiT, 
did gavlenas iqoniebs msoflio ekonomikaze da Zirfesvianad Secvlis adamianebis 
cxovrebas mTel planetaze [4 - internetbiblioTeka]: 
1. „mobiluri interneti“  
2025 wels am proeqtidan mosalodneli efeqti gautoldeba 4-10 trilion dolars. ax-
ali Taobis smartfonebiTa da planSetebiT internetiT sargebloba SesaZlebeli gaxdeba 
nebismier adgilze. amJamad msgavsi SesaZleblobiT sargeblobs 1,3 mlrd adamiani.  
2. „inteleqtualuri Sromis avtomatizacia“ 
amJamad avtomatizacia exeba industriaSi momuSaveTa saqmianobas; gonebrivad momu-
Saveebs ara.   
gonebrivi Sromis avtomatizaciis sferoSi popularuli magaliTia IBM-is mier Se-
qmnili „Wadrakis kompiuteri“. 1997–2010 wlebSi am kompiuteris simZlavre gaizarda 100–
jer. 2025 wlisTvis savaraudo Semosavalia 5–7 trilioni dolari. 
3. „internet saqoneli“ 
proeqti gulisxmobs zogierT daavadebaTa mkurnalobis distanciur kontrols. bo-
lo xuT weliwadSi urTierTdakavSirebuli kompiuterebis ricxvi gaizarda 4-jer. 2025 
wlisTvis savaraudo Semosavalia 2,7–6,8 trilioni dolari. 
4. „robototeqnika“ 
es aris robotebis nairsaxeoba, romlebic ara marto aadvileben adamianis fizikur 
Sromas, aramed zrdian  maT fizikur SesaZleblobebsac (magaliTad invalidebis). 2009–2011 
wlebSi samrewvelo robotebis gayidvebis ricxvi gaizarda 27-jer.  2025 wlisTvis sava-
raudo Semosavalia 2–4 trilioni dolari. 
5. „srulad an nawilobriv TviTmavali avtomobilebi“ 
upiloto avtomobilebis garbenaTa ricxvma miarwia 500 aTas kilometrs. moxda mxo-
lod erTi avariuli SemTxveva, isic adamianis Secdomis gamo. 
6. „genomika“ 
gamoiyeneba medicinaSi da soflis meurneobaSi. 1996–2012 wlebSi genetikurad modifi-
cirebuli kulturebis mosavali gaizarda 100-jer. 
7. „Rrublianobis gamoTvlebi“ 
8. „energiis dagroveba da Senaxva“ 
am novaciam SesaZlebeli gaxada ekologiurad sufTa hibriduli avtomobilebis Seqm-
na. es avtomobilebi Rirseul konkurencias gauwevs tradiciulebs. 
9. „ЗД-beWdva“ 
es aris axali printerebis nairsaxeoba. 
10. „Tanamedrove masalebi“ 
nanowamlebi, superkondensatorebi da ultrasisqis ekranebi. 
11.  „gazisa da navTobis mopovebis uaxlesi teqnologiebi“ 
es aris axali meTodi, romelic zrdis navTobisa da gazis mopovebas. CrdiloeT 
amerikaSi mopoveba gaizarda 2–jer. 
12. „energiis aRmdgeni wyaroebi“ 
ZiriTadad exeba qarisa da mzis energias. 2025 wlisTvis maTze navaraudevia  msof-
lio energomomaragebis 16%. 2000 wels am ori wyaroTi energiis generacia gaizarda 19-jer.  
uaxloesi momavlis moTxovnaa inovaciebze (m.S. socialur inovaciebze) orientirebu-
li ekonomikebis masStaburi funqcionireba; aTobiT trilionSi gazomili Semosavlebis 
miReba saerTaSoriso ekonomikuri kavSirebis gaaqtiurebiT, msoflio doneze mecnierebis 
miRwevebisa da mowinave gamocdilebis danergviT.  socialurma inovaciebma, gasuli sauku-
nis 90–iani wlebidan moyolebuli, seriozuli popularoba moipova evrokavSiris qveynebSi, 
ris dastursac warmoadgens evrokomisiis mier miRebuli socialuri inovaciebis reform-
irebis gegma. am gegmis ZiriTadi mimarTulebebi: 
– codnaze orientirebuli ekonomikis globaluri konkurentunarianobis zrda; 
– samecniero, samrewvelo, ekonomikuri, regionuli da socialuri pilitikis gaer-
Tianeba; 
– evrokavSiris gadasvla inovaciebis stimulirebis axal strategiaze. axali strate-
gia iTvaliswinebs danaxarjebis gazrdas samecniero-kvleviT da sacdel-sakonstruqtoro 
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samuSaoebze, saerTo evropuli, erTiani samecniero-kvleviTi sivrcis Seqmnas, inovaciuri 
politikis horizontaluri da vertikaluri koordinaciis gafarToebas da regionuli do-
nis gaZlierebas. 
ekonomikuri, politikuri da kulturuli problemebis globalizaciis procesma ga-
napiroba mWidro saerTaSoriso kavSirebis aucilebloba iseT sferoebSi, rogorebicaa, 
erTi mxriv, inovaciebis, m.S. socialuri inovaciebis, ganvrcoba da praqtikuli gamoyeneba 
da meore mxriv, inovaciuri sistemebis internacionalizacia. evrokavSiris samitze 
lisabonSi 2000 wels gadawyda Seqmniliyo evropis erTiani kvleviTi sivrce, romelSic 
igulisxmeboda 1. samecniero sivrcis Seqmna erovnuli sazRvrebis gareSi, 2. finansuri 
resursebis efeqtianobis gazrda inovaciebis mozidvis sferoSi, 3. samecniero-teqnikuri 
kadrebis, gansakuTrebiT axalgazrdebisa da qalebis mobilurobis gazrda, 4. maRali 
kvalifikaciis specialistebis mozidva mesame qveynebidan [5,6,7].  
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Summary 
 
Presented work is dedicated to innovative projects in health care, employment, education, environmental protec-
tion, that is social innovations on the example of EU countries (Germany, Denmark, Greece and etc.). It is emphasized 
as local individual and global social novelties and innovations. 
Against the background of globalization it is analyzed the role of foreign economic in the issue of activation of 
social innovations. 
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monetaruli politikis optimizacia: Teoriul-meTodologiuri problemebi  
 
anotacia. naSromis mizania monetaruli politikis iseTi optimaluri sazRvris 
dadgena, romlisTvisac misi winaaRmdegobrivi Sedegebi _ erovnuli Semosavlis  zrdis 
tempi maqsimaluri iqneba, xolo inflaciiT gamowveuli danakargebi minimaluri. dasaxuli 
miznis misaRwevad Teoriuli, maTematikuri da marJinaluri analizis meTodebiT iqna 
gamokvleuli aRniSnuli Sedegebis funqciuri damokidebuleba iafi fulis politikis 
masStabTan, romlis Sedegebma saZiebeli optimumis arseboba daadastura.  
kvlevis Sedegebs, TeoriulTan erTad praqtikuli mniSvnelobac aqvs erovnuli bankis 
optimaluri monetaruli politikis  SemuSavebisaTvis.  
sakvanZo sityvebi: monetaruli politika, optimizacia, meTodologia 
 
erovnuli bankis monetaruli politika makroekonomikuri procesebis, pirvel rigSi, 
inflaciisa da ekonomikuri zrdis regulirebis erT-erT umZlavres instrumentadaa 
miCneuli. saqarTvelos Sesabamisi kanonmdeblobiT, erovnuli bankis ZiriTadi amocana 
fasebis stabilurobis, inflaciis miznobrivi donis da ekonomikuri zrdis uzrunvel-
yofaa. amasTan, mdgradi ekonomikur zrda ise unda iqnes miRweuli, rom fasebis 
stabilurobas safrTxe ar Seeqmnas. 
monetaruli politikis ganxorcieleba, maT Soris ekonomikuri zrdis mimarTulebiT, 
erTi SexedviT martivi Cans _ sakmarisia erovnulma bankma ,,iafi fulis politikis’’ 
gamoyenebiT ekonomikaSi fulis damatebiTi inieqciebi SeuSvas, rom zrdis maRali tempi 
garantirebuli iqneba. realurad ki am berketis gamoyenebas zRudavs misi gardauvali 
uaryofiTi Tanamdevi movlena _ inflaciiT gamowveuli danakargebi, ramac SesaZloa ama 
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Tu im etapze mosalodneli dadebiTi efeqti srulad gadafaros. amitom problema 
daiyvaneba mimoqcevaSi fulis iseTi odenobiT gaSvebaze, romlis drosac ekonomikuri 
zrdis efeqti inflaciuri danakargebis gaTvaliswinebiT maqsimaluri iqneba. 
mocemul SemTxvevaSi bunebrivad Cndeba kiTxva _ arsebobs Tu ara iafi fulis poli-
tikis sasurveli optimaluri sazRvari?  
dasmul kiTxvaze pasuxs monetaruli politikis fundamentur miznebs _ inflaciasa 
da ekonomikur zrdas Soris winaaRmdegobis forma gansazRvravs. problemis Seswavla gvi-
Cvenebs, rom isini erTmaneTs ki ar gamoricxaven, aramed kompromisuli gadawyvetilebis mi-
Rebis SesaZleblobas uSveben. Sesabamisad, sakiTxi ismis ekonomikuri zrdis da inf-
laciuri danakargebis optimaluri Sexamebis Sesaxeb, romlis pirobebSi maqsimaluri da-
debiTi efeqti miiRweva, xolo uaryofiTi minimumamde iqneba Semcirebuli. amasTan, Tundac 
empiriul doneze monetaruli politikis racionaluri sazRvrebi rom ar arsebuliyo, 
maSin am instruments arasodes gamoiyenebdnen, radgan inflaciuri danakargebi mosalod-
nel dadebiT Sedegebs ama Tu im zomiT yovelTvis aneitralebs. magram, Tu rogoria sasur-
veli ,,oqros kveTa’’, romlisTvisac maqsimaluri makroekonomikuri Sedegebi miiRweva, Teo-
riulad jer kidev daumuSavebelia. amitom problemis sakuTar gadawyvetas SemogTavazebT. 
procesis arsidan gamomdinare, iafi fulis politikis saboloo efeqti SeiZleba 
gamovTvaloT misi gamoyenebiT miRebuli erovnuli Semosavlis odenobidan inflaciuri 
danakargebis gamoklebiT. kvleva or etapad xorcieldeba: pirveli, rogor funqciur 
damokidebulebaSi imyofeba iafi fulis politika erovnuli Semosavlis zrdasTan da mis 
gardauval SedegTan _ inflaciur danakargebTan; meore, damatebiT miwodebuli fulis 
rogori masisaTvis miiRweva maqsimaluri efeqti. problemis gadasawyvetad ramdenime 
meTodi kombinirebulad iqna gamoyenebuli: pirveli, iafi fulis politikis pirobebSi 
erovnuli Semosavlisa da inflaciuri danakargebis amsaxveli funqciebisa da Sesabamisi 
mrudebis maTematikuri analizi; meore, mimdinare procesebis marJinaluri analizi. 
erovnuli Semosavlis dinamika iafi fulis politikis pirobebSi. grafikuli 
damokidebuleba ekonomikisaTvis damatebiT miwodebuli fulis odenobasa da am faqtoriT 
ganpirobebul erovnuli Semosavlis matebas Soris SegviZlia pirveli miaxloebiT aRmava-
li mrudiT gamovsaxoT. mizezi cxadia _ masStaburi fuladi inieqcia amcirebs kreditze 
sargeblis ganakveTs, rac, Tavis mxriv, investiciebsa da warmoebis gafarToebas astimuli-
rebs. Tumca, logikuri iqneba daveyrdnoT paradigmas, rom mosalodneli Sedegebis dina-
mika monetaruli politikis ganxorcielebis calkeul etapebze gansxvavebuli iqneba.  
kerZod, procesis dasawyisSi sasurveli efeqti ara myisierad, aramed TandaTanobiT 
dadgeba, radgan am etapze investiciebis nawili, rogorc wesi, swrafi efeqtis misaRebad 
moqmedi sawarmoo simZlavreebis srul datvirTvaze warimarTeba. am faqtoris xarjze war-
moebis gafarToebis SesaZleblobebi ki SezRudulia. investiciebis meore nawili uSualod 
moxmardeba sawarmoo simZlavreebis zrdas, magram saTanado gadawyvetilebis miReba, 
realuri investireba da Sesabamisi Sedegebis dadgoma garkveul dros saWiroebs. am gare-
moebaTa  gamo erovnuli Semosavlis zrdis tempi sawyis stadiaze dabali iqneba, xolo  
SemdegSi investirebiT miRebuli Sedegebi zrdis temps gansazRvrul donemde daaCqarebs. 
magram es tendencia uwyvetad ver gagrZeldeba, radgan amoqmeddeba ekonomikuri zrdis 
Semaferxebeli mTeli rigi garemoebebi, romlebic jer, sxva Tanabar pirobebSi, fulis 
miwodebis zrdis xarjze erovnuli Semosavlis matebis Senelebas, xolo Semdeg misi do-
nis  stabilizacias gamoiwvevs. maT Soris: 
pirveli, miwodebuli fuli sabolood realur kapitalad transformirdeba. Sesabam-
isad, fulis masis gadideba ekonomikis kapitaliT gajerebas da kapitalis klebadi uku-
gebis kanonis amoqmedebas gamoiwvevs, rac zRvars daudebs am faqtoris xarjze erovnuli 
Semosavlis zrdas; 
meore, makroekonomikas gaaCnia erToblivi sawarmoo simZlavreebiT ganpirobebuli 
warmoebriv SesaZleblobaTa zRvari, rac mis maxloblad erovnuli bankis SezRuduli fi-
nansuri inieqciebiT gamowveuli ekonomikuri zrdis tempis Senelebisa da bolos misi sta-
bilizaciis mizezad iqceva; 
mesame, sxva faqtorebis ucvlelobis pirobebSi, SemosazRvrulia TviT iafi fulis 
politikis potencialic, radgan erovnuli Semosavlis zrdis wyaros warmoadgens fulis 
miwodebis gadidebiT gaiafebuli krediti. magram ramdenadac sargeblis ganakveTi misi min-
imaluri donis qvemoT (sakredito resursebis formirebis xarjebi) ver Semcirdeba, es 
garemoeba, fulis miwodebis matebis miuxedavad, zRvars daudebs erovnuli Seosavlis 
zrdas;  
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meoTxe, ekonomikaSi fulis Warbi miwodebiT gamowveuli sargeblis ganakveTis daqve-
iTeba komerciul bankebs aiZulebs momgebianobis uwindel doneze SenarCunebis mizniT ana-
brebze Sesabamisi ganakveTi imave zomiT daswion. es ki, Tavis mxriv, anabrebis Semodinebas 
Seamcirebs, rac  sakredito resursebis formirebis SesaZleblobas da amdenad, iafi fu-
lis politikis efeqtsac gaaneitralebs. mizezi martivia _ erovnuli bankis mier dama-
tebiTi fulis miwodebis efeqti gadaifareba anabrebis miwodebis SemcirebiT, rac Sea-
ferxebs ekonomikur zrdas; 
 mexuTe, erovnuli bankis mier damaragebuli fulis ZiriTadi masa _ komerciuli 
bankebis savaldebulo rezervebi, yalibdeba moziduli anabrebis gansazRvruli procentis 
odenobiT. wina mizezis gamo anabrebis Semcireba Sesabamisad Seaferxebs am rezervebis 
sakmaris doneze Sevsebas da, amdenad, iafi fulis politikis finansur SesaZleblobebs;  
meeqvse, ganxiluli mizezebis erToblivi zemoqmedebiT gamowveuli  erovnuli 
Semosavlis zrdis tempebis Seneleba SezRudavs erovnuli bankis mier iseTi odenobis 
fulis darezervebis SesaZleblobas, romelic mimoqcevaSi  fulis masis uwyvet miwodebas 
uzrunvelyofda. asec rom ar iyos, igi, TviT idealur makroekonomikur pirobebSic ki, 
Tavisi SemosazRvruli fuladi resursebiT erovnuli Semosavlis mudmivad mzardi tempis 
dasafinanseblad sakmaris fulad rezervebs verasodes Seqmnis. 
amrigad, gadasawyveti problemis amosaval paradigmas Seadgens iafi fulis politi-
kis ganxorcielebis sawyis etapze misi zemoqmedebiT Seqmnili erovnuli Semosavlis 
TandaTan aCqarebuli, xolo daskvniT stadiaze Senelebuli tempiT zrda da sabolood  _ 
stabilizacia. 
 am garemoebis gaTvaliswinebiT mizezSedegobrivi kavSiri  ekonomikisaTvis damate-
biT miwodebuli fulis masasa da erovnuli Semosavlis zrdas Soris aRiwereba centra-
luri, qveda da zeda simetriis logistikuri funqciebiT. praqtika aCvenebs, rom SemosazRv-
ruli resursebis mqone didi rTuli sistemebis funqcionirebis kanonzomierebani, maTTvis 
damaxasiaTebeli inerciulobis Tvisebis gamo, adekvaturad swored logistikuri fun-
qciebiT gamoisaxeba. maT Soris, gansaxilveli procesis Sesabamisi funqciis zusti formis 
SerCeva specialuri kvleviTaa SesaZlebeli. amjerad saanalizo damokidebulebas centra-
luri simetriis logistikuri funqciiT da Sesabamisi mrudiT gamovsaxavT (grafiki 1), ro-
melsac gadasaWreli problemis parametrebis Sesabamisad Semdegi konkretuli forma aqvs:  
          (1) 
sadac, aris funqciis zeda horizontaluri asimptoti, rac iafi fulis politikiT 
misaRebi erovnuli Semosavlis maqsimums (gajerebis wertils) Seesabameba;  da  _ mud-
mivi koeficientebi garkveuli maTematikuri da ekonomikuri SinaarsiT;  _ naturaluri 
logariTmis fuZe, e. w. neperis ricxvi;  _ damatebiT miwodebuli fulis masa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0                                                   
G 
 
 
 
 
 
 
grafiki 1. damokidebuleba mimoqcevaSi gaSvebuli fulis  
damatebiT masasa da erovnul Semosavals Soris  
simetriuli logistikuri funqciis mixedviT 
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wamodgenil grafikze iafi fulis politikis dasawyiss erovnuli Semosavlis  
mniSvneloba Seesabameba da amdenad, igi cnobili sididea. fulis damatebiTi masis 
zrdasTan dakavSirebiT am faqtoris xarjze misaRebi Sedegi jer aCqarebuli, xolo Semdeg 
Senelebuli tempiT izrdeba. mrudze arsebuli  wertili, sadac matebis tempebis 
cvlileba xdeba, funqciis gadaRunvis wertils Seadgens. SemdegSi vnaxavT, rom saZiebeli 
optimumi miiRweva fulis im masisaTvis, romlisTvisac funqciis gadaRunva xdeba. misi gam-
oTvla am wertilis koordinatebis mixedviT Sedgenili gantolebis amoxsniTaa Sesa-
Zlebeli. davsvaT amocana: ganvsazRvroT ekonomikisaTvis misawodebeli damatebiTi fulis 
masis iseTi optimaluri odenoba, romlisTvisac saanalizo funqciis gadaRunva xdeba, e. i. 
erovnuli Semosavlis zrdis aCqarebuli tempi SenelebuliT icvleba. 
cnobilia, rom simetriuli logistikuri funqciis mniSvneloba gadaRunvis wertilSi 
gajerebis donis naxevars Seadgens: 
 
sadac  aris funqciis mniSvneloba gadaRunvis wertilSi. 
meore mxriv, am wertilisaTvis:   
 
sadac  argumentis kritikuli mniSvneloba funqciis gadaRunvis wertilSi. 
SevadginoT gantoleba: 
 
gantolebis amoxsnis mizniT ganvaxorcieloT Sesabamisi maTematikuri procedurebi: 
1 + =2;  ;  ; . 
movaxdinoT gamosaxulebis orive mxaris galogariTmeba: 
 
saidanac miiReba, rom fulis masis kritikuli mniSvneloba, romlisTvisac logistikuri 
funqciis gadaRunva da amdenad, problemis optimaluri gadawyveta xdeba, gansazRvrulia 
formuliT:
 
          (2) 
rogorc sawyisi logistikuri funqciis, ise Sedegobrivi formulis praqtikuli gam-
oyenebis SesaZlebloba  da  koeficientebis mniSvnelobaTa codnazea damokidebuli. 
maTi gamoTvla warsulSi ganxorcielebuli monetaruli politikis statistikur mona-
cemebze dayrdnobiT umcires kvadratTa meTodiTaa SesaZlebeli, rac sakmarisad Sromat-
evadia. Tu aseTi informacia ar arsebobs, maSin erovnulma bankma mTeli aRwerili pro-
cesi, eqsperimentis saxiT, Tavidan bolomde unda gaiaros Sesabamisi gardauvali mak-
roekonomikuri riskebiT. Tumca qvemoT vnaxavT, koeficientis mniSvnelobis dadgena 
martivadaa SesaZlebeli, rac Tavis mxriv, -s gamoTvlasac aiolebs.   
-s sididis gansazRvrisaTvis gamovTvaloT logistikuri funqciis mniSvneloba  
 RerZis gadakveTis wertilSi, sadac , xolo  funqciaSi am para-
metrebis CasmiT da saTanado gardaqmnebiT miiReba:  
 
warmodgenili formulidan gamomdinareobs, rom   gansazRvravs logistikuri mru-
dis mier   RerZis gadakveTis wertils. bolo formulidan dgindeba -s iseTi mniS-
vneloba, romlisTvisac logistikuri funqcia vertikalur RerZs   wertilSi gad-
akveTs: 
 . 
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saidanac  
         (3) 
maTematikuri TvalsazrisiT b  koeficienti logistikuri funqciis mrudis pirveli 
nawilis Cazneqilobis, xolo meore nawilis amozneqilobis dones axasiaTebs. amdenad, igi 
grafikis pirvel naxevarSi gansazRvravs funqciis matebis aCqarebis, xolo meore naxevar-
Si Senelebis temps.  
inflaciuri  danakargebis dinamika iafi fulis politikis pirobebSi. inflaciuri 
danakargebis dinamika erovnuli Semosavlisa da fulis masis matebis tempebis Tanafardo-
bazea damokidebuli. kerZod, Tu erovnuli Semosavlis matebis tempi fulis masisas 
aWarbebs da am movlenas zrdadi tendenciis saxe aqvs, maSin inflaciis done Sesabamisi 
danakargebiT Semcirdeba da piriqiT, fulis masis winmswrebi zrdis SemTxvevaSi inflaci-
uri danakargebi gaizrdeba.  
saanalizo procesis TvalsaCinod warmodgenis mizniT igi gamosaxulia procentulad 
standartizebul koordinatTa sistemaSi (grafiki 2), saidanac Cans, rom  Sualedis 
dasawyisSi fulis masis zrdis yovel 10 procentze erovnuli Semosavali naklebi zomiT 
matulobs, xolo Semdeg gadaRunvis wertilTan miaxloebis kvalobaze erovnuli 
Semosavali ufro didi zomiT imatebs. Sesabamisad, am SualedSi inflaciuri danakargebi 
Semcirdeba.  SualedSi ki fulis masis Tanabari tempiT zrdis pirobebSi, erov-
nuli Semosavlis zrdis tempis Senelebis gamo, inflaciuri danakargebi gaizrdeba da ra-
Rac momentSi erovnuli Semosavlis odenobasac ki gadaaWarbebs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
am garemoebaTa gaTvaliswinebiT erovnul SemosavalTan mimarTebaSi inflaciuri 
danakargebis dinamika gamosaxulia me-3-e grafikze, romlis forma gviCvenebs, rom mas 
kvadratuli parabolas funqcia Seesabameba: 
 
                                                       
grafiki 2. erovnuli Semosavalis namati sidideebis  
cvlileba fulis masis zrdis pirobebSi  
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sadac  inflaciuri danakargebia. 
Tu gaviTvaliswinebT, rom minimaluri inflaciuri danakargebi -saTvis miiRweva, 
bolo formula Semdeg saxes miiRebs: 
     (4) 
me-3-e grafikis Sesabamisad, imis gamo, rom fulis masis zrdis  SualedSi 
erovnuli Semosavali aCqarebuli tempiT izrdeba, xolo inflaciiT gamowveuli 
danakargebi mcirdeba, maT Soris sxvaoba da amdenad, iafi fulis politikis efeqti 
gaizrdeba. momdevno  SualedSi ki erovnuli Semosavlis Senelebuli tempiT, 
xolo inflaciuri danakargebis aCqarebuli tempiT zrda, maT Soris sxvaobasa da iafi 
fulis politikis efeqts Seamcirebs. maqsimaluri efeqti _ udidesi sxvaoba iafi fulis 
politikiT ganpirobebul damatebiT erovnul Semosavalsa da inflaciur danakargebs So-
ris miiRweva fulis masis iseTi mniSvnelobisaTvis, romelsac logistikuri funqciis 
gadaRunvis wertili Seesabameba. fulis Sesabamisi optimaluri masa gansazRvrulia (2) 
formuliT da amdenad,  maqsimaluri efeqti iqneba: 
    (5) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fulis optimaluri odenobis gansazRvris SemoTavazebuli meTodis praqtikuli gam-
oyenebis aucilebeli piroba saanalizo funqciaSi gajerebis wertilis, Cveni amocani-
saTvis erovnuli Semosavlis maqsimaluri mniSvnelobis dadgenaa, rac Semdegi meTodebis 
gamoyenebiTaa SesaZlebeli: pirveli, ganisazRvreba erovnuli Semosavlis iseTi moculoba, 
romlis miReba SesaZlebelia fulis masis maqsimalurad gazrdis pirobebSi Camoyal-
ibebuli sargeblis ganakveTis minimaluri donisaTvis; meore, gamoTvlebi daemyareba 
gasul wlebSi ganxorcielebuli monetaruli politikis dros  dagrovil informacias.  
iafi fulis politikis optimizacia marJinaluri analiziT. iafi fulis politikis 
optimizaciis ganxiluli meTodis arsi kidev ufro mkafio xdeba marJinaluri analizis 
gamoyenebiT. saamisod grafikulad gamovsaxoT erovnuli Semosavlisa da inflaciuri 
danakargebis sazRvriTi (namati) sidideebis cvlilebis dinamika.  
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grafiki 3. erovnuli Semosavlisa da inflaciuri danakargebis 
dinamika iafi fulis politikis pirobebSi 
erovnuli Semosavali 
inflaciuri danakargebi 
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me-2-e grafikidan Cans, rom mimoqcevaSi gaSvebuli fulis namatis yovel erTeulze 
mosuli erovnuli Semosavlis sazRvriTi (namati) sidideebi jer izrdeba, fulis  masi-
saTvis aRwevs maqsimums, xolo Semdeg mcirdeba da -saTvis TandaTan uaxlovdeba 
nuls. erovnuli Semosavlis aseTi namati fulis sazRvriT produqts Seadgens.  
iafi fulis politikis pirobebSi fulis sazRvriTi produqtis dinamika me-4-e grafi-
kzea gamosaxuli, romlis Sesabamisad fulis masis namatis yovel erTeulze mosuli 
sazRvriTi produqti jer izrdeba, -is pirobebSi aRwevs maqsimalur mniSvnelobas, 
Semdeg ki mcirdeba.  
amrigad, logistikuri mrudis marJinaluri analizis safuZvelze miRebuli iqna 
eqstremumis Tvisebis mqone axali mrudi, romelsac Tavisi specifikuri funqcia Seesabame-
ba. es ukanaskneli gamoiTvleba pirvelyofili logistikuri funqciis gawarmoebiT, rac 
uSualod gamomdinareobs warmoebulis ekonomikuri interpretaciidan. kerZod, funqciis 
warmoebuli asaxavs raime ekonomikuri Sedegis sazRvriTi (namati) sidideebis dinamikis 
damokidebulebas misi gamomwvevi resursis an mimdinare danaxarjis cvlilebasTan. aqedan 
gamomdinare, fulis sazRvriTi produqtis _ erovnuli Semosavalis sazRvriTi sididebis 
funqciuri damokidebuleba fulis masasTan gamoisaxeba Sesabamisi pirvelyofili logis-
tikuri funqciis gawarmoebiT, romelsac Semdegi saxe aqvs:  
 
        (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ekonomikaSi gamoyenebul funqciaTa sistema, maT Soris, logistikuri funqciis sa-
fuZvelze warmoebuli es forma _ rTuli transcendenturi funqcia, fundamenturad aqvs 
gamokvleuli germanel avtors g. xauStains , romlis Tanaxmad, igi eqstrem-
alur funqciaTa klass ganekuTvneba da maqsimalur mniSvnelobas iRebs, rodesac 
, rac Cveni gamoTvlis Sedegebs emTxveva. saanalizo funqciis mniSvneloba  
RerZis gadakveTis wertilSi Seadgens: 
 
          (7) 
 
sadac  aris funqciis mniSvneloba  RerZis gadakveTis wertilSi. 
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fulis sazRvriTi produqtis marJinaluri analizis Sesabamisad, erovnuli bankis 
iafi fulis politikis safuZvelze fulis miwodebis zrdas, sxva Tanabar pirobebSi,  im 
donemde aqvs azri, sanam mis erTeulze miRebuli erovnuli Semosavlis nazrdi imatebs. 
amis Semdeg, nazrdebis Semcirebis gamo, politika araefeqtiani xdeba. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
fulis masis zrdis pirobebSi fulis sazRvriTi inflaciuri danakargebis cvlileba 
gamosaxulia me-5-e grafikze, romlis Sesabamisad isini jer mcirdebian, -saTvis aRweven 
minimums, xolo Semdeg izrdebian. amdenad, fulis sazRvriTi inflaciuri danakargebis 
dinamikis analizi gviCvenebs, rom: 
sxva faqtorebis ucvlelobisas fulis miwodebis zrdas im donemde moaqvs dadebiTi 
efeqti, sanam fulis erTeulze mosuli sazRvriTi inflaciuri danakargebi iklebs. amis 
Semdeg  maTi zrdis gamo iafi fulis politika ukve araefeqtiania. 
iafi fulis politikis maqsimaluri efeqti. fulis sazRvriTi produqtisa  
da sazRvriTi inflaciuri danakargebis gaerTianebuli grafikebis analizi (grafiki 6) 
Semdegi daskvnebis gamotanis saSualebas iZleva: 
 pirveli, fulis nulovani mniSvnelobisaTvis misi sazRvriTi inflaciuri 
danakargebis mrudis mier  RerZis gadakveTis wertili ufro maRlaa, vidre sazRvriTi 
produqtisa, rac uSualod gamomdinareobs me-4-e da me-5-e grafikebidan _ procesis 
dasawyisSi inflaciuri danakargebis nazrdi erovnuli Semosavlis nazrdze metia; 
meore, erTmaneTis mimarT mrudebis mdebareobis mixedviT fulis masis zrdis sami 
monakveTi gamoiyofa.  da  monakveTebSi fulis sazRvriTi inflaciuri 
danakargebi sazRvriT produqts aRemateba da amdenad, fulis Sesabamisi masebisaTvis 
monetarul politikas mxolod zaralis motana SeuZlia. ekonomikuri mizanSewonilobis 
TvalsazrisiT fulis miwodebis zrda gamarTlebulia mxolod  SualedSi, sadac 
fulis sazRvriTi produqti aRemateba sazRvriT inflaciur danakargebs;  
mesame, eqstremaluri Sdegebi _ fulis maqsimaluri sazRvriTi produqti da 
minimaluri inflaciuri danakargebi fulis masis  mniSvnelobisaTvis miiRweva, 
romlisTvisac saboloo efeqti _ sxvaoba fulis sazRvriT produqtsa da inflaciur 
danakargebs Soris maqsimaluria. 
 
 
 
 
 
 
 
grafiki 5. inflaciuri danakargebis sazRvriTi sidideebis  
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Zviri fulis politikas erovnuli banki im SemTxvevaSi mimarTavs, rodesac fulis 
Warbi masis dagrovebis gamo ekonomikaSi mkafiod gamoxatuli inflaciuri procesebi iCens 
Tavs. am SemTxvevaSi optimumis Zieba iafi fulis politikis sapirispiro mimarTulebiT 
warimarTeba _ -dan nulisaken. Sesabamisad, xorcieldeba Warbi fulis TandaTanobiT 
amoReba, rasac Tan mohyveba fulis sazRvriTi inflaciuri danakargebis Semcireba da 
sazRvriTi produqtis kleba. sasurveli optimumi aqac fulis masis imave odenobisaTvis 
miiRweva, rogorc wina amocanaSi. optimalobis indikatorad miiCneva fulis iseTi masa, 
romlis Semdeg, sxva Tanabar pirobebSi, sazRvriTi inflaciuri danakargebi gaizrdeba, 
xolo fulis sazRvriTi produqti Semcirebas daiwyebs. saZiebeli ekonomkuri optimumi 
aqac -sTvis miiRweva. 
Tu warsulSi ganxorcielebuli monetaruli politikis Sesaxeb dagrovili 
informaciis analizma aCvena, rom erovnuli Semosavlis dinamika zeda an qveda simetriis 
logistikuri funqciiT aRiwereba, maSin mimdinare procesebis zogadi kanonzomierebani 
ganxiluli SemTxvevis analogiuri iqneba. magram maqsimaluri efeqti fulis sxva 
kritikuli masisaTvis miiRweva, romlis dadgena maTematikuri gamoTvlebiT gansakuTrebul 
siZneleebTan araa dakavSirebuli.  
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Ilia (Aziko) Sisvadze 
OPTIMIZATION OF MONETARY POLICY: METHODOLOGICAL PROBLEMS 
Summary 
 
The purpose of the work is to determine the optimal border of monetary policy for which its contradictory results 
- the growth rate of national income will be maximal and the inflation caused by the losses is minimal. In the theoreti-
cal, mathematical and marketing analysis methods, the functional attitudes of these results were analyzed in the scale of 
cheap money policy, the results of which were confirmed by the seeking optimum. 
The results of the research are practical as well as theoretical for developing the optimal monetary policy of the 
National Bank. 
 
 
Tengiz qavTaraZe  
 
aSS-s soflis meurneobis inovaciur sistemebSi teqnoparkebis funqcionireba da  
maTi gamocdilebis ganzogadeba saqarTveloSi 
 
anotacia. naSromSi Seswavlilia aSS soflis meurneobis inovaciur sistemebSi te-
qnoparkebis, rogorc inovaciuri infrastruqturis obieqtis funqcionireba da maTi gam-
oyenebis mizanSewoniloba saqarTveloSi. Aam TvalsazrisiT naSromSi pirveladaa saubari 
aSS-Si da germaniis federaciul resublikaSi xorcis warmoebis gadidebis iseT mZlavr 
rezervze, rogoricaa goWis adreul 2-3 dRis asakSi asxleta da maTi gamocdilebis 
ganzogadeba saqarTveloSi. pirveladaa wamoyenebuli winadadeba pirutyvis sakvebwarmoebis 
gadidebis mizniT, aSS-s da sxva ganviTarebuli qveynebis msgavsad, saqarTvelos msxvili 
qalaqebis nagavsayrelebTan moewyos saWmlis narCenebis gadamamuSavebeli saamqroebi. 
naCvenebia kvebis mrewvelobisaTvis gankuTvnili Saqris warmoebis mizanSewoniloba Txe-
vadi Saqris saxiT. 
sakvanZo sityvebi: soflis meurneobis inovaciuri sistemebi, teqnoparkebi, inovaciuri 
infrastruqturis obieqtebi 
 
Sesavali 
aSS-s soflis meurneobis inovaciuri sistemebis infrastruqturaSi gansakuTrebuli 
adgili ukavia teqnologiuri parkebis funqcionirebas. Tavad termini samecniero te-
qnologiuri parki (teqnoparki) niSnavs ganaTlebis, mecnierebis, warmoebis, biznesisa da 
saxelmwifos integracias, romelsac, rogorc wesi, Tan axlavs gadasaxadebisa da 
dabegvris SeRavaTiani sistema. 
tqnoparkebi sul ufro da ufro popularuli xdeba msoflios yvela kuTxeSi, maTi 
SeqmniT dainteresebulni arian ara mxolod kerZo sawarmoebi an saswavleblebi, aramed 
mTavrobebic, vinaidan teqnologiuri parki xels uwobs qveynis ekonomikis aRmavlobas da 
susti regionebis ganviTarebas; teqnoparkis ZiriTad mizans warmoadgens gamomgoneblebisa 
da mkvlevarTa jgufebs Soris an teqnologiuri produqciis sxvadasxva mwarmoeblebs So-
ris komunikaciebis damyareba.  
 
* * * 
samecniero teqnologiuri parkebi warmoadgens Tavisufali ekonomikuri zonis iseT 
nairsaxeobas, romelic pirdapir aris orientirebuli axali teqnologiebis mozidvasa da 
mecnierebatevadi warmoebis ganviTarebaze. amJamad saqarTveloSi arc erTi teqnoparki ar 
funqcionirebs. zogierTi mkvlevaris azriT, iseTi patara qveynisaTvis, rogorc saqarTve-
loa, teqnoparkis Camoyalibeba fufunebaa. Tumca teqnoparkebi Seqmnilia evropis mcire 
qveynebSic ki. magaliTad, SveicariaSi Svidi teqnoparki funqcionirebs: lozanas same-
cniero parki; Jenevis `uaxlesi teqnologiebis centri~; Jenevis `ayvavebis samecniero saa-
gento~; sieras `kidobani~; iverdonis teqnoparki; bernis bio-teqnikuri parki; ciurixis te-
qnoparki. 
 teqnoparki aris arabeTis gaerTianebul emiratebSic, romelic cnobilia, rogorc 
`dubais silikonis oazisi~’ 
amdenad, teqnoparkebi ara mxolod didi saxelmwifoebis privilegiaa, aramed patara 
qveynebisac. saqarTvelosaTvis pirvel etapze mizanSewonilia upiratesoba mieniWos 
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sauniversiteto teqnologiuri parkebis Seqmnas, risi ganxorcielebac SeiZleba naklebi 
danaxarjebiT, swrafad da efeqturad. 
teqnikuri parkis mTavari funqciaa Teoriul-fundamenturi da gamoyenebiTi xasiaTis 
kvlevebis warmoeba. aseTi parkebi, rogorc wesi, mecnierebatevad firmebs uqmnian 
xelsayrel pirobebs mecnieruli kvleva-Ziebis nayofierad warmarTvisaTvis,; samecniero 
teqnoparkebi pirvelad aSS-Si Seiqmna 1950-ian wlebSi, 1970 wlebSi ki aseTi kerebi Seiqmna 
iaponiasa da dasavleT evropaSi. mecnierebisa da warmoebis SeerTeba-Serwymis es pro-
gresuli forma Semdeg sxva qveynebSic gavrcelda.  
teqnoparkad iwodeba organizacia iuridiuli piris uflebiT, romelsac aqvs mWidro 
funqciuri kavSiri erT an ramdenime kvleviT centrTan, umaRles saswavleblebTan, 
samrewvelo sawarmoebTan, xelisuflebis adgilobriv organoebTan da mecierebatevadi me-
warmeobis ganviTarebis mizniT Tavis samoqmedo regionSi qmnis Tanamedrove inovaciur 
garemos. igulisxmeba mcire da saSualo sididis inovaciuri firmebis mxardaWerisa da 
damoukideblad samoqmedo momzadebisaTvis, mecnieruli codnis, gamogonebaTa, nou-hausa da 
mecnierebatevadi teqnologiebis warmoebrivi aTvisebisaTvis materialur-teqnikuri, fi-
nansuri, servisuli, informaciuli da socialur kulturuli bazis Seqmna.  
teqnoparkis damfuZneblad, rogorc wesi, erTdroulad gamodian universitetebi, 
samecniero centrebi, samrewvelo sawarmoebi, safinanso organizaciebi da xelisuflebis 
organoebi. misi arsebobisa da funqcionirebis ZiriTad niSan-Tvisebebs Soris aRsaniSnavia 
is, rom: aqvs iuridiuli piris statusi, uZravi qoneba, ganviTarebuli biznesinkubatori, 
xangrZlivi vadiT arendiT aRebuli farTi, saTanado servisi, romelsac ZaluZs klienti 
firmebis mravalferovani moTxovnilebebis dakmayofileba; hyavs menejerTa maRalkvali-
ficiuri kadrebi; regionSi warmoadgens iseT struqturas, romelic sagrZnob gavlenas 
axdens mis socialur-ekonomikur ganviTarebaze.  
pirveli teqnoparki Seiqmna gasuli saukunis 50-ian wlebSi stenfordis universitet-
Tan (aSS), amJamad igi warmoadgens umsxviles teqnopoliss, romelic Tavis SemadgenlobaSi 
8 aTasamde inovaciur firmas iTvlis. aRsaniSnavia, rom TiToeul maTganSi 10 mecnier mu-
Sakze meti ar muSaobs. maT Soris intensiurad mimdinareobs mecnierul-teqnikuri da war-
moebrivi ideebis gacvla, rac xels uwyobs mecnierebatevadi (mowinave) teqnikisa da te-
qnologiebis warmoebis gafarToebas. 
teqnoparkis ZiriTadi tipebia: samecniero, teqnologiuri, biznesinkubatorebi da te-
qnopolisebi. teqnoparki iqmneba iseTi amocanebis gadasaWrelad, rogorebicaa:  
_ daxmarebis gaweva mcire zomis damwyebi inovaciuri firmebis warmoSobisa da 
ganviTarebisaTvis; 
_ inteleqtualuri produqtis gadaqceva saqonlad; 
_ sazogadoebriv progresSi mecnierebisa da ganaTlebis rolis amaRleba; 
_ sruliad axali teqnologiebis, nawarmisa da momsaxurebis Seqmna da realizacia 
maTi gamoyenebis axal sferoSi; 
_ maRalkvalificiuri specialistebisaTvis axali samuSao adgilebis Seqmna; 
_ investorebis mozidva rogorc qveynis calkeuli regionebidan, ise sazRvargareTi-
dan. 
teqnikuri parkis mTavari funqciaa Teoriul-fundamenturi da gamoyenebiTi xasiaTis 
kvlevebis warmoeba. aseTi parkebi, rogorc wesi, mecnierebadtevad firmebs uqmnian xel-
sayrel pirobebs (Tanac sakmaod xangrZlivi vadiT) mecnieruli kvleva-Ziebis nayofierad 
warmarTvisaTvis. midian ra did riskze, isini afinanseben prioritetul samecniero mimar-
Tulebebs. funqcionirebis garkveuli Taviseburebani axasiaTebs secializebul da mraval-
profilian samecniero teqnoparkebs. 
samecniero teqnoparkebi pirvelad aSS-Si Seiqmna 1950-ian wlebSi, 1970-ian wlebSi ki 
aseTi kerebi Seiqmna iaponiasa da dasavleT evropaSi. mecnierebisa da warmoebis SeerTeba-
Serwymis es progresuli forma Semdeg sxva qveynebSi gavrcelda. 
samecniero teqnoparkebis gadasawyvet ZiriTad amocanebs Soris aRsaniSnavia: 
_ iseTi originaluri mecnieruli ideebis SemuSaveba, romelTac ZaluZT progresuli 
xasiaTis radikaluri cvlilebebis Setana teqnikasa da teqnologiaSi; 
_ samecniero da teqnikuri codnis umaRlesi saswavleblebidan da mecnierul-
kvleviTi institutebidan meurneobriv praqtikaSi gadatanis daCqareba; 
_ umaRlesi saswavleblis kursdamTavrebulTa codnis donis amaRleba maT mier 
kvleva-ZiebiT samuSaoebsa da damuSavebaSi aqtiuri monawileobis xarjze. 
aSS-s soflis meurneobis inovaciur sistemebSi teqnoparkebis gadasawyvet ZiriTad 
amocanebs Soris  aRsaniSnavia soflis meurneobis sxvadasxva dargSi originaluri mecnie-
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ruli ideebis SemuSaveba da radikaluri cvlilebebis Setana dargis teqnikasa da teqno-
logiaSi. magaliTad, Tanamedrove mekartofileoba memcenareobis erT-erTi yvelaze ino-
vaciuri dargia. igi iTxovs didZal kapitaldabandebas; manqanebis, sasuqebis, Sxamqimika-
tebis SeZena-gamoyenebas, morwyviTi samuSaoebis ganxorcielebas da a.S. kartofilis naTesi 
farTobebis yovel heqtarze TandaTan izrdeba kapitaldabandeba da saSualod aSS-is 
soflis meurneobis inovaciur sistemebSi Seadgens 718 dolars, maT Soris fuladi danax-
arjebi – 581 dolars. teqnoparkebis funqcionirebis TvalsazrisiT metad STambeWdavia 
miCiganis universitetis mier miCiganis Statis mekartofileobis 30 fermaSi 1983 wels 
Catarebuli kvlevebi. kvlevis Sedegad dadginda, rom TiToeul fermaSi kapitalis mocu-
loba saSualod Seadgenda 349,5 aTas dolars; mekartofileobis msxvil fermerul meurne-
obebSi, sadac kartofilis naTesi farTobebis odenoba Seadgenda 101 heqtars, kapitalis 
moculoba udrida 444 aTas dolars; fermis sakuTari kapitali am Tanxidan Seadgenda 87%. 
kvleviT fermaSi SromiTi danaxarjebi saSualod Seadgenda 10,6 aTas kacsaaTs, maTgan 64% 
modioda daqiravebul Sromaze. fuladi danaxarjebis 1/3 modioda sabrunavi kapitalis 
danaxarjebis elementebze (sargavi masalebi, sasuqebi, Sxamqimikatebi da sxva), daqiravebu-
li Sromis danaxarjebi ki Seadgenda 24%. 
Kkartofilze samomxmareblo moTxovnilebis struqtura ganicdis arsebiT 
cvlilebas; erT sul mosaxleze gaangariSebiT aRiniSneba kartofilze naturiT moxmare-
bis Semcireba 91 kg-dan 55 kg-mde. izrdeba moTxovnileba kartofilis gadamuSavebul 
produqtebze Cifsebis, mSral, gayinul kartofilis fqvilze da sxva saxiT. warmoebuli 
kartofilis meti wili moixmareba gadasamuSaveblad, naklebi ki naturaluri moxmare-
bisaTvis. Tu 1964 wels kartofilze sasursaTo moTxovnileba Seadgenda 59%, 1994 wels am 
maCvenebelma Seadgina 39%. kartofilis gasaRebam ganicada arsebiTi cvlilebani. warmoiSva 
xarisxobrivad axali momentebi, kerZod produqciis Sesyidvis saqmeSi savaWro da 
samrewvelo firmebis koncentrireba. praqtikaSi farTod inergeba fermeruli meurneobeb-
idan kartofilis pirdapiri Sesyidvis sistema. Sesyidvis struqturaSi mkveTrad izrdeba 
gadamamuSavebeli firmebis roli da, piriqiT, mcirdeba sacalo da sabiTumo firmebis 
qseli. 
soflis meurneobis inovaciuri sistemebis infrastruqturaSi saintereso samuSaoebi 
mimdinareobs teqnoparkebSi mecxoveleobis jiSobrivi sanaSeno muSaobis srulyofis 
TvalsazrisiT. xorcis warmoebis gadidebis  mniSvnelovani rezervia meRoreobaSi nezvis 
gamoyenebis efeqturobis amaRleba. meRoreobis secializebuli meurneobebis muSaobis Se-
fasebisas damakmayofileblad iTvleba Semdegi maCveneblebi: nezvidan wlis ganmavlobaSi 
saSualod 1,7-1,8 mogebis miReba; erT mogebaze mravalnayofiereba 9,12 goWi; asxletisas 60 
dRis asakSi nezvidan 8-10 goWis miReba, 1 goWis cocxali masa 16 kg da meti. nezvis sqeso-
brivi cikli misi aseTi gamoyenebis SemTxvevaSi moicavs makeobis 114-115 dRes, wovebis sam-
oc dRes da dagrilebis 10-12 dRes. amdenad, xelsayrel pirobebSi mogebis erTi ci-
klisaTvis saWiroa 184-187 dRe. maSasadame yvela nezvidan meurneobaSi saSualod ori mo-
gebis miReba metad Znelia. 
mogebebs Soris mogebis intervalis Semcirebis erT-erT rezervs  warmoadgens wove-
bis periodis Semcireba. miuxedavad araerTgzis cdisa, SeemcirebinaT aRniSnuli intervali 
nezvis wovebis periodis SexamebiT makeobis periodTan, saimedo Sedegebi ver miiRes. ufro 
warmatebiTi aRmoCnda mogebebs Soris intervalis Semcirebis meTodi goWebis adre 
asxletis gziT (laqtaciis periodis Semcireba). dReisaTvis ZuZuTa goWis xelovnuri gam-
ozrda kvleviTi TvalsazrisiT, SeiZleba CaiTvalos damuSavebulad da praqtikuli gam-
oyenebisaTvis dayvanilad. 
magaliTad inglisSi da aSS damuSavebulia ori-sami dRis asakis goWis gamozrdis 
meTodi xelovnuri nezvis saSualebiT,  germaniaSi funqcionirebs oTxi dRis asakidan 
goWis gamosazrdeli msxvili fabrika. amasTan erTad kalendaruli wlis ganmavlobaSi 
nezvidan saSualod 25 goWs Rebuloben. adreulad nezvis gareSe gamozrdiT goWis sik-
vdilianoba ar aRemateba 5%. 
SveciaSi aris meRoreobis meurneobebi, sadac nezvidan goWis asxletas awarmoeben 10 
dRis asakSi. maTi muSaobis Sedegebi sruliad damakmayofilebelia.  
Tumca unda aRiniSnos, rom cnobilia goWis adre warmatebiT asxletis mxolod er-
Teuli SemTxvevebi. es dakavSirebulia imasTan, rom dabadebisTanave goWis xelovnuri gam-
ozrda Zlier gaZnelebulia. xsenis moqmedeba goWis organizmze mTlianad jer kidev  ar 
aris gamovlenili. rZis SemcvlelSi gamaglobulini, vitamini da mikroelementebis damate-
ba Zviri da nakleb efeqturi saSualebaa. amitom cdebi, gamozrdil iqnes goWi nezvis ga-
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reSe, rogorc Cans, kidedv didxans ar gacdeba eqsperimentis farglebs. nezvidan 7-10 dRis 
asakSi asxletili goWis gamozrdam mTel rig qveynebSi praqtikuli gamoyeneba pova. 
 erTdroulad nezvisagan adre asxletili goWebis gamozrdis meTodebis damuSave-
basTan erTad, mimdinareobda gamokvleva maT Semdgom gamoyenebaze goWebis adre asxletis 
SesaZlebeli arasasurveli Sedegebis dasadgenad. amasTan erTad dadgenilia, rom adre 
asxletili goWi gamozrdis da gasuqebis damTavrebis Semdeg cocxali masis matebis, sak-
vebis anazRaurebis da dakvlis SedegebiT ar gansxvavdeba im goWebisagan romlebis nezvi-
dan 2 Tvis asakSi iyvnen asxletilni. arsebiTi gansxvaveba ar dadgenila agreTve Roris 
aRwarmoebis unarianobaSi, mravalnayofierebasa da sxva maCveneblebSi goWis 21-45 dRis 
asakSi asxletisas.  
saqarTveloSi yovelwliurad 6 milioni turisti Semodis. xorcis warmoebis gadide-
bis mizniT aucileblad unda dainergos respublikis meRoreobis fermebSi goWis adreul 
asakSi asxleta. meRoreobis dargis ganviTarebis mizniT mizanSewonilad migvaCnia sagare-
jos da krwanisis unikaluri meRoreobis fabrikebis aRdgena-funqcionireba. 
amJamad, rogorc aSS-Si, evropis qveynebsa da ruseTis qalaqebSi aqtiurad mimdi-
nareobs saWmlis narCenebis gadamuSaveba. magaliTad, peterburgis aragegmuri sakvebis dam-
zadebis kantoris monacemebiT, 1966-1970 wlebis periodSi peterburgis sagareubno sasuqi 
meurneobebis mier gamoyenebul iqna 1800000 tona saWmlis narCeni, rac daaxloebiT 360000 
tona marclis an 60000 tona Roris xorcis (cocxali masis) ekvivalenturia. 
aSS-sa da sxva evropuli qveynebis gamocdilebis msgavsad, meRoreobaSi sakveb-
warmoebis gafarToebis mizniT, mizanSewonilad migvaCnia respublikis msxvili qalaqebis 
nagavsayrelebTan moewyos saWmlis narCenebis gadamamuSavebeli saamqroebi, maTi meSveobiT 
moxdeboda meRoreobis fermebisaTvis didi raodenobiT iafi da yuaTiani sakvebis miwodeba. 
xazgasmiT unda aRiniSnos, rom amerikis samTavrobo politika soflis meurneobis 
inovaciur sistemebSi kerZo firmebisa da agrobiznenis aqtiuri mxardaWeraa. fermerTa fi-
nansur kreditSi monawileobs mravali banki da finansuri kompania. im SemTxvevaSi, roca 
fermeri Tavs ver aRwevs finansur siZneles (miuxedavad imisa, rom specialuri mxardaWera 
arsebobs gakotrebisagan Tavis dasaRwevad xSirad es ar aris sakmarisi), is kotrdeba da 
iZulebuli xdeba datovos sasoflo-sameurneo warmoeba. fermerobas inarCuneben mxolod 
kvalificiuri fermerebi, amitom fermerTa momzadebasa da kvalifikaciis amaRlebas sof-
lis meurneobis inovaciur sistemebSi udides Zalisxmevas axmars amerikis mTavroba. 
dReisaTvis, zogierTi specialistis gaangariSebiT, yovel 10 wuTSi uqmdeba erTi ferma. 
yvelaferi es didad sayuradReboa gansakuTrebiT misTvis, visac fermeroba iol saqmed 
miaCnia da mxolod fermerizaciaSi xedavs gamosavals.  
aRsaniSnavia, rom fermerebis _ glexebis mxardamWeri programebi arsebobs dasavleT 
evropis ganviTarebul qveynebSic, sadac glexebs uweven mudmiv da yovelmxriv daxmarebas. 
magaliTad, patara SveicariaSic ki, soflis meurneobis dotaciebma mniSvnelovnad gada-
aWarba yvela im subsidias, romlebic mieca soflis meurneobas ruseTSi 1993 wels. 
ucxouri investiciebis erovnul ekonomikaSi mozidvis erT-erT yvelaze efeqtur mak-
roekonomikur instrumentad unda CaiTvalos soflis meurneobis inovaciur sistemebSi 
sxvadasxva formebiT teqnoparkebis Seqmna, radganac sabazro ekonomikis pirobebSi te-
qnoparkebi warmoadgens umaRlesi ganaTlebis, soflis meurneobisa da mrewvelobis 
dafinansebis wyaroebis, xelisuflebis regionuli da adgilobrivi marTvis organoebis 
integraciis perspeqtiul da msoflioSi aprobirebul formebs. aRsaniSnavia, rom kali-
forniasa da CrdiloeT karolinaSi teqnoparkebis Seqmnam mniSvnelovanwilad Seuwyo xeli 
CamorCenili agraruli profilis regionebis gadaqcevas amerikis SeerTebul StatebSi 
cxovrebis yvelaze maRali donis regionebad. 
CineTSi Seqmnili SenTJenis teqnoparki postsocialisturi qveynebisaTvis imis mkafio 
magaliTs warmoadgens, Tu rogor unda Seiqmnas teqnoparkebi – adgilobrivi pirobebis 
gaTvaliswinebiT da ara amerikuli an evropuli gaqmocdilebis gauazrebeli kopirebiT. 
msoflioSi arsebuli teqnoparkebi iyofa or kategoriad – teritoriuli da virtu-
aluri, anu funqcionaluri teqnoparkebi. teritoriuli teqnoparkebis upiratesobas war-
moadgens msgavsi profilis Tanamedrove warmoebebis maRali koncentracia erT adgilas. 
xSirad aseTi teqnoparkebi Sendeba msxvil universitetebTan. maSin, rodesac saxelmwifo 
biujetSi ar aris teritoriuli teqnoparkebis mSeneblobisaTvis saWiro miliardebi 
(magaliTad, saqarTveloSi), magram arsebobs inovaciuri teqnologiebis danergvis aucile-
bloba, maSin midian virtualuri teqnoparkebis (teqnoparkebi kedlebis gareSe) Seqmnis 
gziT, rogorc es moxda ukrainaSi. aseTi teqnoparkebis muSaobaSi monawileobis miReba 
SeuZlia qveynis nebismier geografiul adgilas ganlagebul nebismier kompanias. amisaTvis 
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sakmarisia Sesabamis teqnoparkSi wardgenil iqnes specialurad momzadebuli proeqti, ro-
melic mimarTuli iqneba maRalinovaciuri teqnologiebis warmoebaSi danergvaze. aseTi 
kompaniis proeqtis damtkicebis SemTxvevaSi kompanias miecema yvela is SeRavaTi, rac 
dadgenili iqneba saqarTvelos kanoniT `teqnoparkebis sainovacio moRvaweobis specialuri 
reJimis Sesaxeb~, magram proeqtis Semsrulebeli kompania valdebuli iqneba, TavisTan cal-
ke iqonios specialuri aRricxva proeqtis mimdinareobis Sesaxeb, romelsac arsebuli 
wesiT gaakontrolebs saxelmwifo. 
funqcionaluri teqnoparkebis warmatebuli moRvaweobis mkafio magaliTs war-
moadgens ukrainaSi arsebuli teqnoparkebi. ukrainis teqnoparkebi warmoadgens sakmaod se-
riozul Zalas, romelic gavlenas axdens qveynis ekonomikis inovaciur struqturaze. ino-
vaciuri produqciis warmoebam aq miaRwia 3 miliard grivnas weliwadSi, saSualo wliuri 
50%-iani matebiT. 
2000_2009 wlebSi ukrainaSi teqnoparkebis mier 112 inovaciuri proeqtis farglebSi 
warmoebul iqna 14,3 miliardi grivnas inovaciuri produqcia, Seiqmna 3,5 aTasi axali 
maRalkvalificiuri samuSao adgili. teqnoparkebis mier Sesrulebuli proeqtebidan sax-
elmwifo biujetsa da arasabiujeto fondebSi Senatanebma Seadgina 943 milioni grivna da 
yvelaferi es gakeTda raime sabiujeto saxsrebis xarjvis gareSe. SedarebisaTvis, 
saqarTveloSi agrarul sferoSi saxelmwifos mier erovnuli samecniero fondis meSve-
obiT dafinansebuli grantebidan, dRidan am fondis daarsebisa, warmoebaSi ar danergila 
arc erTi sainovacio proeqti, ar Seqmnila arc erTi samuSao adgili, da, bunebrivia, arc 
mecnierebas da arc ekonomikas ar dastyobia sainovacio proeqtebisaTvis saxelmwifo biu-
jetidan gamoyofili mniSvnelovani saxsrebi.  
bolo wlebis gamocdilebam gviCvena, rom rogorc soflis meurneobis, aseve soflis 
meurneobis produqciis gadamamuSavebeli mrewvelobis aRorZineba SeuZlebeli iqneba sama-
mulo mecnierebis inovaciuri potencialis amoqmedebis gareSe. saqarTvelos sasursaTo 
kompleqsis inovaciuri sistemebisadmi mzardi interesi ganpirobebulia adgilobrivi 
produqciis dabali konkurentunarianobiT Sida da msoflio bazrebze, rac moiTxovs se-
riozul investiciebs aRniSnul dargSi. ucxouri investiciebis erovnul ekonomikaSi 
mozidvis erT-erT yvelaze efeqtur makroekonomikur instrumentad unda CaiTvalos 
sxvadasxva formebis teqnoparkebis Seqmna, radgan sabazro ekonomikis pirobebSi te-
qnoparkebi warmoadgens umaRlesi ganaTlebis, mrewvelobis, dafinansebis wyaroebis, 
xelisuflebis regionuli da adgilobrivi marTvis organoebis integraciis perspeqtiul 
da msoflioSi aprobirebul formebs.  
saqarTvelos soflis meurneobisa da gadamamuSavebeli mrewvelobis aRorZinebis miz-
niT aucileblad migvaCnia sxvadasxva formebiT teqnoparkebis Seqmna. teqnoparkebis Seqmni-
sa da sainovacio funqciebis specialuri reJimis samarTlebrivi da ekonomikuri sa-
fuZvlebi ganisazRvreba saqarTvelos kanoniT `teqnoparkebis sainovacio moRvaweobis spe-
cialuri reJimis Sesaxeb~. teqnoparkebis mimarT moqmedebs sainovacio moRvaweobis spe-
cialuri samarTlebrivi reJimi, romelic iTvaliswinebs saxelmwifo mxardaWeras te-
qnoparkebis, maTi monawileebisa da erToblivi sawarmoebisadmi maT mier prioritetuli 
mimarTulebebis Sesatyvisi proeqtebis realizaciis saqmeSi. amasTan, SeRavaTebi eZleva ara 
konkretul sawarmoebs, aramed mxolod sainovacio proeqtebs. 
 
daskvna 
teqnoparkebis registracias saqarTvelos mTavrobis mier dadgenili wesis Sesabami-
sad axorcielebs saqarTvelos mecnierebisa da ganaTlebis saministro saqarTvelos te-
qnikuri universitetisa da soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis wardgeniT. cnoba 
teqnoparkis Sesaxeb gaicema proeqtis realizaciisaTvis saWiro vadiT, magram araumetes 5 
wlis vadisa, da es warmoadgens teqnoparkebis, misi monawileebisa da erToblivi sawarmoe-
bisaTvis inovaciuri moRvaweobis specialuri reJimis Semotanisa da specialuri an-
gariSebis gaxsnis safuZvels. teqnoparkebis proeqtebis realizaciisaTvis yovelwliurad 
saxelmwifo biujetSi teqnoparkebis mowyobis mxardaWeris programis Sesabamisad, gam-
oiyofa garkveuli saxsrebi. saqarTvelosMmTavrobis mier miRebuli programa soflis 
meurneobas miiCnevs rioritetul dargad da iTvaliswinebs samamulo warmoebis rogorc 
mcenareuli, aseve cxoveluri warmoSobis nedleulis warmoebis mkveTr gadidebas. 
statistikuri monacemebiT, soflis meurneobis seqtorSi dasaqmebulia saqarTvelos 
mosaxleobis 53% da is iZleva erovnuli Semosavlis mxolod 8,9%. am Seusabamobis Zi-
riTadi mizezia soflis meurneobis nedleulis gadamamuSavebeli mrewvelobis ararseboba. 
SedarebisaTvis, gasul wlebSi saqarTveloSi funqcionirebda 57 sakonservo qarxana, dRes 
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_ 4; Cais mrewveloba warmodgenili iyo 200 fabrikiT, dRes funqcionirebs 3-4 mcire sawar-
mo; eTerzeTovan zeTebs awarmoebda 28 meurneoba _ qarxana, dRes arc erTi ar fun-
qcionirebs.  
soflad, saqarTvelos inovaciuri sistemebis teqnoparkebis funqcionirebis winaSe 
mwvaved dgas samrewvelo daniSnulebis Saqris deficitis problema. samrewvelo dan-
iSnulebis Saqris uqonlobis gamo umoqmedod dgas kvebis mrewvelobis sawarmoebi, auT-
visebeli rCeba xil-kenkrovanTa nedleulisa da citrusovanTa nayofebis resursebi. sa-
konservo mrewvelobis amoqmedebis dRes arsebuli problema da am problemasTan da-
kavSirebuli saxalxo meurneobis mTeli rigi dargebis CamorCena ar iqneba daZleuli ma-
nam, sanam saqarTvelos inovaciuri sistemebis teqnoparkebis funqcionirebis winaSe ar 
moxerxdeba samrewvelo daniSnulebis samamulo Saqris warmoebis organizeba saqarT-
veloSi. zemoTqmulidan gamomdinare, Saqris warmoebis ganviTareba SeuZlebelia soflad 
saqarTvelos inovaciuri sistemebis teqnoparkebis funqcionirebaSi inovaciuri teqnolo-
giebis Seqmnisa da danergvis gareSe. inovaciuri teqnologiebis aTviseba da saamisod ucx-
oeli da adgilobrivi investorebis mozidva unda ganxorcieldes msoflioSi aprobi-
rebuli meTodis _ teqnoparkebis Seqmnis gziT. Saqris warmoebis sferoSi arsebul masa-
lebze dayrdnobiT, specialistebma daadgines respublikaSi Saqris warmoebis ganviTarebis 
mimarTulebebi. dadgenilia, rom:  
1) saqarTveloSi Saqris warmoeba unda ganviTardes Saqris Warxlis samrewvelo gam-
oyenebis efeqturobis amaRlebiT da am kulturis movla-moyvanis da nedleulis gada-
muSavebis progresuli teqnologiebis danergviT. 
2) axali SaqarSemcveli mcenaris _ Saqris sorgos moyvana saqarTveloSi. Saqris 
sorgo gvalvagamZle mcenarea, is SeiZleba moyvanil iqnes gare kaxeTis gvalvian raionebSi 
arsebul damlaSebul niadagebze. aq Saqris sorgos kulturis qveS SeiZleba gamoiyos 60 
aTasi heqtari, rac saSualebas mogvcems, damatebiT vawarmooT 120 aTasi tona Saqari 
msoflio bazarze konkurentunariani produqtis _ glukozo-fruqtozuli sirofebis sax-
iT. secialistebis azriT, kvebis mrewvelobisaTvis gankuTvnili Saqari mizanSewonilia 
vawarmooT Txevadi Saqris saxiT. saamisod SeZenili unda iqnes Txevadi Saqris mwarmoebe-
li miniqarxnebi. Txevadi Saqris warmoebis teqnologiaze gadasvla 20-25%-iT Seamcirebs 
Saqris Warxlis gadamuSavebisaTvis saWiro saTbob-energetikul danaxarjebs, gaizrdeba 
nedleulidan Saqris gamosavali.  
Saqris miniqarxnebSi arsebuli danadgar-mowyobilobebis gamoyenebiT unda moewyos  
nedli Saqridan funqcionaluri daniSnulebis Txevadi Saqris warmoeba. Saqris 
miniqarxnebSi arsebul danadgarebze SeiZleba warmoebul iqnes rZis koncentrati, xil-
bostneulis wvenebis eqstraqtebi da koncentratebi, rac gamoricxavs qarxnis muSaobis se-
zonurobas. am TvalsazrisiT, mizanSewonilad migvaCnia, eTxovos saqarTvelos mTavrobas, 
raTa soflis meurneobis ganviTarebis gamiznuli saxsrebidan gamoiyos Tanxebi aRniSnuli 
teqnoparkis materialur-teqnikuri bazis gasaZliereblad.  
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Tengiz Kavtaradze 
FUNCTIONING OF TECHNOLOGIES IN USA INNOVATIVE AGRICULTURE SYSTEMS AND  
GENERALIZATION OF THEIR EXPERIENCE IN GEORGIA 
Summary 
 
The work studies the functioning of tecnoparks, in US innovative agriculture systems as an innovative infrastruc-
ture facility and their utility in Georgia. In this terms the first thing in the work is to talk about a strong reserve of the 
increase in meat production in the US and German Federal Republic, such as the removal of pig in the early 2-3 days 
and the generalization of their experiences in Georgia. For the first time a proposal is offered for the increase of live-
stock feeding, to prepare food waste processing factories near large cities in Georgia like the US and other developed 
countries. The expediency of the production of sugar as liquid sugar for the food industry is shown. 
 
nunu qistauri 
saqarTveloSi inovaciur-investiciuri politikis  
ganviTarebis mniSvneloba  
 
anotacia. naSromSi ganxilulia inovaciur-investiciuri politikis formirebis 
mniSvneloba qveynis ekonomikuri ganviTarebisaTvis da saxelmwifos roli am saqmeSi. 
avtori aRniSnavs, rom qveynis ganviTarebis tempebi mniSvnelovnad ganisazRvreba inova-
ciuri saqmianobis organizebis formebiT da misi xelSewyobis meTodebiT, romelTa Soris 
erT-erTi efeqturi meqanizmia `saxelmwifo-kerZo partniorobis~ (`skp~) sistema. naSromSi 
gaanalizebulia `skp~ sistemis funqcionirebis gamocdileba sxvadasxva qveyanaSi da aseve 
am gamocdilebis Seswavlisa da danergvis upiratesobebi saqarTvelos ekonomikuri 
ganviTarebisaTvis. 
sakvanZo sityvebi: inovacia, inovaciur-investiciuri politika, `saxelmwifo-kerZo 
partnioroba~, inovaciebis regulirebis formebi. 
  
qveynis ekonomikis ganviTarebisaTvis umniSvnelovanesi roli miekuTvneba inovaciur-
investiciuri procesis formirebas. inovaciuri da investiciuri procesebis urTierT-
gavlena gansazRvravs erTiani safinanso politikis mimarTulebas, anu SeiZleba iTqvas, 
rom qveynis inovaciur-investiciuri politika _ es aris saxelmwifos mizanmimarTuli 
saqmianoba, romlis pirveli amocana unda iyos inovaciuri saqmianobis dafinansebis 
imgvari meqanizmis Seqmna, romelic xels Seuwyobs erovnuli inovaciuri sistemis swraf 
ganviTarebas. SeiZleba iTqvas, rom inovacia warmoadgens ekonomikuri zrdis xarisxobriv 
Semadgenels, investiciebi ki – raodenobrivs. 
 inovaciur-investiciuri saqmianobis stimulireba mizanSewonilia ganxorcieldes 
saxelmwifos mier (an saxelmwifos SekveTiT) investorebisaTvis xelSewyobis gziT, 
saxelmwifos iseTi strategiuli miznebis Sesabamisad, rogoricaa investiciuri procesis 
daCqareba da misi xarisxis gazrda, investiciebis mozidva prioritetul dargebSi an 
regionebSi da sxv. xeli unda Seewyos rogorc adgilobriv, ise saWiroebis SemTxvevaSi, 
ucxoel investorebs. xolo, rac Seexeba xelSewyobas, – esaa inovaciebis stimulirebis 
RonisZiebaTa mTeli kompleqsi: investiciur-safinanso, sagadasaxado, instituciuri Ronis-
Ziebebi da aseve specialuri saSualebebi ucxoelebisaTvis. 
 inovaciur-investiciuri sistemis warmatebis formula yvela konkretul qveyanas 
sakuTari aqvs, magram mainc SeiZleba gamoiyos ZiriTadi faqtorebi: 
- saxelmwifos mier inovaciuri politikis naTlad Camoyalibebuli amocanebi da 
miznebi; 
- arsebuli inovaciuri potencialis racionaluri gamoyeneba; 
- sistematuri Zalisxmeva saxelmwifosa da kerZo seqtors Soris TanamSromlobis 
gasamyareblad; 
- inovaciebis komercializaciis kargad Camoyalibebuli programa; 
Sesabamisi kanonmdeblobis arseboba inteleqtualuri sakuTrebis dargSi; saerTaSo-
riso gamocdilebis mudmivad Seswavla da danergva. 
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 ekonomikurad warmatebuli qveynebis gamocdileba, romlebmac miaRwies mdgrad 
ekonomikur zrdas inovaciuri saqmianobis intensifikaciis gziT da warmodgenilni arian 
msoflio bazarze inovaciuri saqonlis, teqnologiebis da momsaxurebis saxiT, aCvenebs, 
rom qveynis ganviTarebis tempebi mniSvnelovnad ganisazRvreba inovaciuri saqmianobis or-
ganizebis formebiTa da misi xelSewyobis meTodebiT. amisaTvis erT-erTi efeqturi 
meqanizmia `saxelmwifo-kerZo partniorobis~ instituti (`skp~), rodesac gamoiyeneba ino-
vaciuri procesebis organizebis mravalferovani meTodebi da formebi, aseve inovaciebis 
iribi xelSewyobis RonisZiebaTa mTeli speqtri. `skp~ inovaciur sferoSi warmoadgens in-
stituciur da organizaciul alianss saxelmwifosa da bizness (saxelmwifo samecniero 
organizaciebi, saxelmwifo samecniero _ saganmanaTleblo organizaciebi, kerZo biznesi) 
Soris inovaciuri proeqtebis realizebis mizniT. 
 sxvadasxva qveyanaSi `saxelmwifo-kerZo partniorobis~ sxvadasxva saxis gamocdile-
ba arsebobs. magram erTi ram yvelgan msgavsia – gamokveTilia `skp~-s mudmivad mzardi 
tendencia. am mxriv yvelaze did warmatebebs miaRwies Semdeg qveynebSi: aSS, didi brita-
neTi, irlandia, israeli, safrangeTi, italia, germania, iaponia. `skp~-s gamoyenebis sfer-
oebi am qveynebSi gansxvavebulia: infrastruqtura, gzebi, ganaTleba, medicina da sxv. rac 
Seexeba partniorobis formebs, es aris: kontraqtebi, arenda, xelSekrulebebi, erToblivi 
sawarmoebi. 
 `saxelmwifo-kerZo partniorobis~ programebi popularulia TiTqmis yvela 
ekonomikurad warmatebuli qveynisaTvis da es interesi aisaxeba maT sabiujeto gaTvleb-
Sic, kanonmdeblobaSi, ganviTarebis programebSi. inovaciuri sistemebis formirebis saer-
To principebi, detalebSi gansxvavebebis miuxedavad, yvela mowinave qveynisaTvis msgavsia: 
saxelmwifos roli Zalian mniSvnelovania fundamenturi mecnierebis da teqnologiebis 
xelSewyobis, infrastruqturis Seqmnis da kerZo kompaniebis inovaciuri saqmianobisaTvis 
sasikeTo klimatis Seqmnis saqmeSi, xolo kerZo seqtoris – axali teqnologiebis SeqmnaSi 
sakuTari kvlevebis da damuSavebebis safuZvelze, aseve inovaciebis transferis da bazarze 
warmatebiT gatanis saqmeSi. 
 dasavlur modelebSi, rogorc wesi, dominirebs saxelmwifo dafinansebis roli e.w 
`sastarto~ inovaciuri proeqtebisaTvis. magaliTad, germaniaSi, safrangeTSi, holandiaSi 
saerTo investiciebSi saxelmwifos roli inovaciuri infrastruqturuli obieqtebis Seqm-
nisas daaxloebiT 75%-ia, did britaneTSi – 60%. ufro gvian stadiaze suraTi sa-
pirispirod icvleba – izrdeba kerZo biznesis roli Tanadafinansebis saqmeSi. saxelmwifo, 
rogorc wesi, ZiriTadad afinansebs fundamentur kvlevebs – universitetebSi, kvleviT in-
stitutebSi. sainteresoa, rom sxvadasxva qveyanaSi inovaciebis dasanergad saxelmwifo 
saSualebebis ganawilebisadmi midgoma sruliad gansxvavebulia. magaliTad, evrokavSiris 
qveynebSi miRebuli wesisagan gansxvavebiT (rodesac kerZo firmebs Soris ganawileba 
diferencirebuli midgomiT xdeba), aSS-Si kerZo seqtoris samecniero-kvleviTi samuSaoe-
bisken mimarTuli saSualebebi koncentrirebulia kompaniebis mxolod 0,5%-Si, romlebic 
iReben saxelmwifo asignebis 84%-s. samecniero-kvleviTi samuSaoebis dafinansebis forma 
umetesad wamyvania saxelmwifos mier evrokavSiris bevr qveyanaSi: portugalia, saberZneTi, 
poloneTi, ungreTi, rumineTi, bulgareTi da sxv. magram, rogorc am dargis eqspertebi aR-
niSnaven, suraTi nel-nela icvleba – msoflio tendencia iseTia, rom mcirdeba mecniereba-
sa da inovaciebze sabiujeto danaxarjebi da sul ufro didi roli eniWeba kerZo seqtors 
(did britaneTSi 20 wlis ganmavlobaSi 1975 wlidan 1995 wlamde saxelmwifos roli sksss-
is dafinansebaSi Semcirda 54%-dan 34%-mde, xolo 2014 wels miaRwia 27%-s, kerZo seqtoris 
roli ki gaizarda 38-dan 48%-mde. 
saerTaSoriso gamocdileba gviCvenebs, rom `saxelmwifo-kerZo partniorobis~ pro-
gramebis realizaciisas bevri qveynis mTavrobebi qmnian specialur organos mravalricxo-
vani saxelmwifo struqturebis moqmedebaTa koordinaciis mizniT, romlebic monawileobas 
iReben proeqtebis damuSavebasa da maTi realizaciis RonisZiebaTa gatarebaSi. proeqtebis 
xarisxianad momzadebisa da investorebis mozidvis mizniT aucilebeli xdeba special-
izebuli struqturebis Seqmna, specialistebis CarTva am saqmeSi. mTavar momentad 
gvevlineba sainvesticio mimzidvelobis uzrunvelyofa sakanonmdeblo bazis Seqmnis gziT, 
romelic daicavs investoris uflebebs, Seqmnis saWiroebis SemTxvevaSi proeqtebSi 
Cadebuli saSualebebis garantirebuli dabrunebis pirobebs. inovaciur sferoSi kerZo 
kapitalis mozidvis mizniT, saxelmwifosaTvis aucilebelia imdagvari ekonomikuri, sain-
vesticio da organizaciul-sakanonmdeblo meqanizmis Seqmna, romelic uzrunvelyofs ker-
Zo investorebis dainteresebas, monawileoba miiRon inovaciuri proeqtebis realizaciis 
procesSi, TviT am kerZo kompaniebis arCevis gamWvirvale da konkurentul proceduras, 
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rac, Tavis mxriv, Seqmnis proeqtis warmatebiT ganxorcielebis riskebis Semcirebis gar-
antias. 
germaniaSi, rogorc evropis ekonomikurad erT-erT wamyvan qveyanaSi `saxelmwifo-
kerZo partniorobis~ programebis realizacia samecniero-kvleviT sferoSi 1979 wlidan 
daiwyo, ris Sedegadac sabiujeto saxsrebis wili sksss-is xarjebSi 70%-dan 30%-mde Sem-
cirda. bolo periodisaTvis aSS-Si federaluri biujetidan imave miznebiT ixarjeba saer-
To  danaxarjebis 35%, xolo 60% - TviT kompaniebis saxsrebis xarjze, iaponiaSi kerZo 
investiciebis wili 80%-ia, danarCeni 20% finansdeba saxelmwifos mier. safrangeTSi sksss-
ze saxelmwifo danaxarjebis wili mTeli danaxarjebis wilis 49,9%-ia, xolo danarCeni 
50.1% kerZo kompaniebze modis. 
saqarTvelos ekonomikaSi Seqmnili sirTuleebis gamosworebasa da ekonomikis 
struqturuli procesis daCqarebaSi sainvesticio garemos pirobebis gaumjobesebam umniS-
vnelovanesi roli unda iTamaSos. saxelmwifo prioritets unda warmoadgendes sainvesti-
cio politikis mecnieruli damuSaveba, sainvesticio saqmianobis stimulirebis Ro-
nisZiebebis gansazRvrisa da daCqarebis procesisaTvis xelis Sewyoba, ekonomikaSi daban-
debuli saxsrebis ukugebis zrdis safuZvelze investirebis sagareo da saSinao wyaroebis 
optimaluri SeTanawyoba, qveynis Sida rezervebis amoqmedebis meSveobiT sagareo valis 
moculobis mkveTrad Semcireba, mrewvelobis ganviTarebaze aRebuli specialuri pro-
gramebis SemuSaveba, investiciebis mosazidad da gansaxorcieleblad xelsayreli faqto-
rebis Seqmna, samuSao Zalis kvalifikaciis amaRleba da a.S. sxva sityvebiT, saqarTvelos 
ekonomikuri ganviTarebis problemebis saerTo kompleqsSi erT-erTi wamyvani adgili unda 
daeTmos inovaciur-investiciuri efeqturi potencialis ganviTarebisa da misi sax-
elmwifos mxridan mxardaWeris sakiTxs, ramac mniSvnelovnad unda gaaumjobesos qveynis 
samewarmeo da sainvesticio garemo, rac, Tavis mxriv, unda gamoixatos axali biznesebis 
dafuZnebaSi, arsebuli biznesebis gafarToebasa da diversifikaciaSi, mcire da saSualo 
biznesebis ganviTarebaSi, ucxouri investiciebis nakadebis gazrdaSi, mwarmoeblurobis 
donis amaRlebaSi, da qveynis poziciebis gaumjobesebaSi Sesabamis saerTaSoriso reit-
ingebsa Tu SefasebebSi. 
kargadaa cnobili, rom gardamavali periodis sabazro cvlilebebma didi ziani mi-
ayena qveynis mecnierul-inteleqtualur potencials. saqarTvelos wona mecnieruli 
kvlevebis sferoSi uprecedentod dabalia. qarTul kompaniebs, romlebic rTul finansur 
mdgomaeobaSi imyofebian, jerjerobiT ar ZaluZT warmoebaSi siaxlebis danergva. mxolod 
sawarmoTa mSenebloba-aRdgenis saqmeSi pasiuri investiciebis ganxorcieleba ki warmoebis 
procesis warmatebuli funqcionirebis saSualebas ver iZleva. es procesebi viTardeba 
maSin, rodesac mTeli msoflio maRalteqnologiuri warmoebiT aris dakavebuli. cnobil-
ia, rom iaponiaSi, aSS-sa da sxva mowinave qveynebSi erovnuli Semosavlis 85-90% miiReba 
mecnierul-teqnikur progresze dayrdnobiT. 
investiciur-inovaciuri procesebis safuZvels warmoadgens investiciuri resursebis 
mobilizacia da maTi mimarTva warmoebis saSualebaTa SeZenaze, Seqmnasa da modernizaci-
aze. am process SeuZlia moicvas sruli samecniero-teqnikuri da sawarmoo cikli: same-
cniero kvlevebi, saproeqto-sakonstruqtoro samuSaoebi, moqmedi warmoebis gafarToeba an 
rekonstruqcia, axali sawarmos organizacia an axali produqciis gamoSveba, gajansaReba 
da a.S. 
Cveni TvalsazrisiT, investiciur-inovaciuri procesis ganxilva SeiZleba, rogorc 
ekonomikuri zrdisaTvis dasaxuli miznebis miRwevis strategiis procesis realizacia 
monawileTa ekonomikuri interesebis SeTanxmebiT. 
aRsaniSnavia, rom mTel msoflioSi, inovaciuri ekonomikis pirobebSi, investiciuri 
saqmianobis regulirebis ekonomikuri, normatiul-samarTlebrivi da organizaciuli 
formebi, meTodebi da instrumentebi mravalferovnebiT xasiaTdeba. Tumca SeiZleba maTi 
dayofa pirdapiri da iribi regulirebis meTodebad. 
inovaciuri saqmianobis pirdapiri saxelmwifo regulirebis meTodebi realizdeba 
biujeturi saxsrebiT drois konkretul monakveTSi dasaxuli prioritetuli miznebisa da 
amocanebis safuZvelze. aq saxelmwifo gvevlineba mecnieruli kvlevebisa da damuSavebebis 
sponsorad, igi afinansebs inovaciur proeqtebs, iyenebs siaxleTa mxardaWeris miznobriv 
programebs da qmnis specialur fondebs, romlebic gascemen kreditebs da saxsrebs 
dabrunebis gareSe. 
inovaciuri saqmianobis saxelmwifo regulirebis iribi meTodebi gamoixateba me-
warmeobisaTvis xelsayreli pirobebis Seqmnasa da kerZo investiciebis mozidvaSi inovaci-
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uri mimarTulebiT. erT-erT yvelaze gavrcelebul aseT meTodad gvevlineba inovaciuri 
saqmianobis stimulirebisaTvis garkveuli sagadasaxado SeRavaTebis daweseba.  
2016 wlis dasawyisSi gamoqveynda `iuneskos~ eqspertebis moxseneba mecnierebis 
Sesaxeb: `2030 wlisaken maval gzaze~. am moxsenebaSi aRniSnulia ZiriTadi msoflio 
grZelvadiani tendenciebi. maT Soris mTavari isaa, rom msoflioSi yovelwliurad izrde-
ba investiciebi mecnierebaSi da bolo, daaxloebiT, 7-8 wlis ganmavlobaSi man Seadgina 31-
32%. rogorc aRmoCnda, samecniero investiciebze danaxarjebis mxriv Zalian swrafad 
zrdian Tavis maCvenebels samxreT-aRmosavleT aziis qveynebi – 29-dan - 37%-mde, aseve bra-
zilia, indoeTi, TurqeTi. mecnierebaze msoflio danaxarjebis 1/3 aSS-ze modis, 1/5 – Ci-
neTze, 1/10 – iaponiaze (postsabWoTa qveynebs Soris liderobs ruseTi – 1.7%-iT). 
evrokavSiris mier SemuSavebuli strategiis `evropa 2020~-is gadawyvetilebaTa Sesa-
bamisad, 2014 wlis 17 ivniss saqarTvelos mTavrobam qveynis socialur-ekonomikuri ganvi-
Tarebis strategia _ „saqarTvelo 2020“ daamtkica. 
cxrili 1 iZleva warmodgenas, Tu ramdenad warmatebulad SeiZleba ganviTardes ino-
vaciebi da teqnologiebi `saqarTvelo 2020~-is warmatebiT ganxorcielebis SemTxvevaSi. 
 
cxrili 1 
inovaciebisa da teqnologiebis ganviTareba saqarTveloSi 2013-2020 wlebSi 
maCvenebeli 2013 2017 2020 
 
saqarTvelos pozicia codnaze dafuZnebuli ekonomikis indeqsSi (KEI) 68 55 45 
saqarTvelos pozicia globaluri inovaciebis indeqsSi (GII) 73 65 60 
faqtorebis mTliani mwarmoebluroba (TFP), yovelwliuri (%) 2.70 3.00 3.20 
inovaciebis SesaZleblobis indeqsi (ICI) 44 40 36 
globaluri informaciuli teqnologiebis indeqsi (lTl) 65 58 50 
 
saqarTvelosaTvis uaRresad mniSvnelovania, Seiswavlos da praqtikulad gamoiyenos 
im qveynebis gamocdileba, maT Soris, ra Tqma unda, evrokavSiris wevrebis, romlebic Tavi-
anTi ganviTarebis prioritetul mimarTulebad Tvlian inovaciur-investiciur saqmianobas. 
samecniero-inovaciuri procesebis globalizaciis pirobebSi saxelmwifoTa inovaciur-
investiciuri politika unda aregulirebdes inteleqtualuri Sromis resursuli poten-
cialis ganviTarebis process codnis prioritetuli ganviTarebis stimulirebis, makrote-
qnologiebis Seqmnis, konkurentunariani mecnierebatevadi produqciis warmoebis, so-
cialurad orientirebuli inovaciuri ekonomikis formirebisaTvis winapirobebis da sa-
kanonmdeblo meqanizmebis Seqmnis gziT. saqarTvelos saxelmwifo inovaciur-investiciuri 
politikis ZiriTadi mizani unda iyos ekonomikis realur da momsaxurebis sferoSi ino-
vaciebze dayrdnobili investiciebis zrdisaTvis saWiro pirobebis Seqmna da xelSewyoba. 
gonivrulad organizebuli inovaciur-investiciuri politika unda gaxdes inovaciur 
ekonomikaze gadasvlis da qveynis ekonomikuri strategiis realizaciis ZiriTadi instru-
menti. 
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Nunu Kistauri 
THE SIGNIFICANCE OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE-INVESTMENT POLICY IN GEORGIA 
Summary 
 
For the development of country's economy is the most important role belongs to the formation of innovative-
investment process. To stimulate innovative-investment activity is better to be implemented by the state. The experience 
of economically successful countries, who have achieved sustainable economic growth due to intensification of innova-
tive activities and are presented in the world market in the form of innovative products, technologies and services, 
shows that the rates of development is determined by means of the of innovative activity organization and its supporting 
methods. To do this, one of the effective mechanisms is Public-Private Partnership Institute (“PPP”), “PPP” in the inno-
vative field is institutional and organizational alliance between business and the state (state scientific organizations, 
scientific educational organizations, private businesses) to implement the innovative projects. 
“Public-Private Partnership” programs are popular almost in all economically successful countries, and this in-
terest is reflected in their budget, legislation, development programs. 
International experience shows that when realizing the “public-private partnership” programs many governments 
have set up a special body to coordinate actions of various state agencies, which are involved in the project develop-
ment and the realization actions. 
In Germany, as one of the leading European countries the realization of “public-private partnership” programs of 
scientific research in the field has begun since 1979, resulting in the 
budget share in “PPP” costs reduced from 70% to 30%. In the US, for the last time, 35% of the total expenditure 
of the federal budget and 60% of the company's funds is spent on the same goals, private investments in Japan are 80% 
and the rest 20% is funded by the state. In France, the share of state expenditure on the “PPP” is 49,9% of the total ex-
penditure and the remaining 50.1% comes to private companies. 
In the improvement of the challenges created in the Georgian economy and accelerating the structural process of 
the economy an important role must play the improvement investment environment. State priority should be the scien-
tific process of investment policy, promotion of the process of defining the measures of stimulating and acceleration 
investment activities. 
It is of utmost importance for Georgia to study and practice the experiences of those countries, including, of 
course, EU members, who consider innovative-investing activities as the priority direction for their development. 
 
 
mzia Selia 
 
TaobaTaSorisi transfertis sakiTxis kvleva saqarTveloSi 
 
anotacia.. naSromSi ganxilulia saqarTveloSi makro da mikrodoneze TaobaTaSorisi 
transfertebis kvlevis aqtualobis sakiTxi. gaanalizebulia kvlevaTa fragmentulobis 
mizezebi. sociologiuri kvlevis meTodiT Seswavlilia ojaxSi TaobaTaSorisi transfer-
tebis mimarTulebebi,  forma da xasiaTi.   
sakvanZo sityvebi: mosaxleoba, dabereba, transferti, TaobaTaSorisi urTierToba 
 
bolo ori saukunea resursebis ganawileba-gadanawilebis sakiTxi samecniero wreebis 
mudmivi yuradRebis sagania. Tumca mosaxleobis demografiul ganviTarebaSi mimdinare 
cvlilebebma, kerZod, mosaxleobis intensiuri daberebis procesma es sakiTxi rogorc 
makro, ise mikrodonezec aqtualuri gaxada. 
cnobilia, rom mosaxleobis dabereba asakobrivi struqturis evoluciis Sedegia da  
xandazmuli da moxuci adamianebis wilis mudmiv zrdas gulisxmobs. am kontingentis zrda  
ki cvlis moxmarebis sidides da SromiT Semosavlebs. iTvleba, rom pensioneri mosaxleoba 
ufro momxmarebelia, vidre mwarmoebeli. amitom, Tu adre, demografiulad axalgazrda 
sazogadoebaSi TaobaTaSorisi transfertebis sakiTxis ganxilvisas interesis ZiriTadi 
sagani iyo saxelmwifo socialuri transferti socialuri daxmarebis, sapensio  uzrun-
velyofis  saxiT,  amJamad amis paralelurad sul ufro meti yuradReba eTmoba Taobebs 
Soris ojaxSi biujetisa da resursebis ganawileba-gadanawilebis sakiTxs. 
TaobaTaSorisi transfertebis Seswavla makrodoneze saSualebas iZleva, ganvsazRv-
roT, ramdenadaa dabalansebuli sazogadoebis moxmareba arsebuli resursebiT. rogoria 
pensionerTa uzrunvelyofis perspeqtiva. rogor xdeba simdidris gadanawileba TaobaTa-
Soris  mTeli  sicocxlis manZilze. mikro doneze ki igi gansazRvravs ojaxis rols so-
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cialuri dacvis sistemaSi. radgan ojaxi, jerjerobiT, rCeba im organizaciad, romelic 
sazogadoebisaTvis e.w. „socialuri kapitalis“ mimwodebelia, TaobaTaSorisi transfertis 
Seswavla mikrodoneze gviCvenebs, rogor axdens ojaxi Semosavlis gadanawilebas TaobaTa 
Soris maTi usafrTxoebis dacvis mizniT.  
TaobaTaSorisi transfertebi ojaxSi sxvadasxva saxisaa. kerZod, ganasxvaveben finan-
sur, materialur da instrumentul trasfertebs. 
finansuri transferti fulisa da sxva finansuri aqtivebis saxiT (dazRveva, obli-
gaciebi, aqciebi da sxv) gadacemuli Tanxaa, materialuri ki yoveldRiuri an xangrZlivi 
moxmarebis sagnebis gacvlas gulisxmobs, xolo instrumentuli TaobaTaSoris drois 
gadanawilebas, sxvadasxva momsaxurebis gawevas (magaliTad, avadmyofis movla). yvela saxis 
transferti SeiZleba iyos kerZo an socialuri, saxelmwifo arxebiT miRebuli. 
msoflio demografiuli procesebis mkveTri cvlilebebis, kerZod, mosaxleobis 
intensiuri daberebis fonze makrodoneze TaobaTaSoris urTierTobisa da TaobaTaSorisi 
transfertebis Sesaxeb mecnieruli kvlevebi, ZiriTadad, 1960-iani wlebidan iwyeba, 
mikrodoneze ki _ 1990-iani wlebidan. kerZod, ganixileboda Semdegi sakiTxebi: 
- urTierTdamokidebuleba saxelmwifo da kerZo transfertebs Soris; 
- urTierTdamokidebuleba socialur trasfertebs, danazogebsa da ekonomikur  
zrdas Soris; 
- mosaxleobis daberebis finansuri Sedegebi; 
- transfertebis gavlena Semosavlebis gadanawilebasa da uTanasworobaze. 
amJamad sul ufro meti yuradReba eqceva iseTi sakiTxis kvlevas, rogoricaa 
demografiuli faqtoris gavlena socialuri transfertebis  mimarTulebaze, mis sidideze. 
amas mniSvnelovnad gansazRvravs solidaruli urTierTobebi ojaxsa da sazogadoebaSi. 
miCneulia, rom solidaruli urTierTobebi ojaxsa da sazogadoebaSi socialuri evo-
luciis erT-erTi mniSvnelovani faqtoria. funqcionaluri solidaroba ki gamoixateba 
ufaso sikeTisa da momsaxurebis gawevis, ojaxis wevrTa urTierTdaxmarebis intensiu-
robiT. amis xelSemSleli mizezi ki SeiZleba iyos iseTi demografiuli procesebi, rogo-
ricaa ganqorwinebis ricxvis zrda, xelmeore qorwinebaTa mateba, dauregistrirebel 
qorwinebaTa gavrceleba. migraciuli procesebis intensiurobis zrdis gamo TaobaTa-
Sorisi transfertebi sul ufro xSirad xorcieldeba megobrul da mezoblur 
urTierTobaTa xarjze [Tukhashvili M., Shelia M., 2012]. 
saqarTveloSi socialuri trasfertebis ganawileba, rogorc makro, ise mikrodoneze, 
mecnierulad naklebadaa Seswavlili. samwuxarod, sazogadoebrivi diskusia imarTeba 
socialuri daxmarebisa da pensiis odenobis sakiTxebze da ara maTi organizaciis 
meTodebze, principebze, socialur ekonomikur Sedegebze. amis Taobaze gadawyvetilebebi 
politikur mosazrebebs ufri eyrdnoba, vidre mecnierulad dasabuTebul ekonomikuri 
xasiaTis daskvnebs. 
transformirebad sazogadoebaSi socialuri dacvis reformis aucileblobam bevr-
jer dasva sakiTxi sapensio uzrunveyofis sistemis modernizaciis Sesaxeb. gansakuTrebiT 
gaaqtiurda amaze msjeloba 2000-iani wlebis dasawyisSi. miuxedavad zogierTi mkvlevris 
mcdelobisa (d. ZnelaZe, g. ZnelaZe, d. vekua, m.Selia da sxv.), igi, ZiriTadad, administ-
raciuli msjelobis sferos ver gascda. makrodoneze  am sakiTxis mecnieruli  kvlevis 
SedarebiT gaaqtiureba SeimCneva 2013 wlidan. Sesabamisad Cndeba publikaciebi socialuri 
dacvisa da sapensio uzrunvelyofis srulyofaze (i. arCvaZe, m. WipaSvili, g. giguaSvili, n. 
gelitaSvli da sxvebi). 
rac Seexeba saojaxo biujetis sakiTxebs, 1970-ian wlebSi saqarTvelos statistikis 
samsaxuris mier Catarebuli SerCeviTi kvlevis safuZvelze akad. p. guguSvili gvTavazobs 
ojaxis xarjebis analizs. Tumca TaobaTaSoris transfertTa gadanawilebas is ar exeba [p. 
guguSvili, 1990]. es sakiTxi yuradRebis qveS mxolod 2008-2009 wlebSi moeqca, roca 
saerTaSoriso programis farglebSi saqarTveloSi Catarda masStaburi kvleva, „Generation 
& Gender Survey in Georgia“. samwuxarod, arsebuli programis farglebSi kvlevis mesame talRa 
aRar Catarebula. meore talRis masala ki Semcirebuli masStabiT gamoqveynda. am kvlevis 
farglebSi damatebiTi informaciis misaRebad ki uamravi biurokratiuli barieris gada-
laxvaa saWiro, rac arTulebs sakiTxis siRrmiseul kvlevas da, Sesabamisad, kompetenturi 
daskvnebis gakeTebas. problemis aqtualobidan gamomdinare, mizanSewonilad migvaCnia, 
statistikis erovnuli samsaxuris mier SinameurneobaTa kvlevis programis farglebSi 
gaTvaliswinebul iqnes is kiTxvebic, romelic warmodgenas mogvcemda ojaxSi TaobaTa-
Soris finansuri Tu materialuri resursebis gadanawilebaze. es ki socialuri daxmarebis 
sistemas ufro moqnils da misamarTuls gaxdida. 
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TaobaTaSorisi transfertebis analizisas gamoiyeneba rogorc demografiuli, ise 
ekonomikuri da sociologiuri midgomebi. kvlevisas  iyeneben rogorc raodenobriv, ise 
Tvisebriv meTodebs. Tumca raodenobrivi meTodi mxolod finansuri da materialuri 
transfertebis Sefasebis saSualebas iZleva, xolo Tvisebrivi meTodiT ver vlindeba 
kerZo transfertebis masStabi. 
Cven SevecadeT TaobaTaSorisi transfertebi ojaxSi Segveswavla sociologiuri 
kvlevis meTodiT. kvleva Catarda 2013-2014 ww. demografiisa da sociologiis institutis 
mier. igi iTvaliswinebda postsabWoTa periodSi ojaxSi arsebuli urTierTobebis 
transformaciis Seswavlas. gaTvaliswinebul iqna TaobaTaSorisi urTierTobis, TaobaTa-
Sorisi transfertebis sakiTxis  gamokvlevac. SemTxveviTi SerCevis wesiT gamoikiTxa 2012 
respondenti. SerCeva moxda respondentTa  sqesis, asakisa da ganaTlebis mixedviT.  
kvleviT dadginda, rom transfertebi ufro metad mimarTulia ufrosidan umcrosi 
Taobisaken. ufrosi Taobis respondentTa 55% materialur da finansur daxmarebas uwevs 
umcrosi Taobis warmomadgenlebs, maSin, roca SvilTa Taobidan yoveli meoTxe axerxebs 
amas. mSobelTagan 22%, Svilebis 31% aRniSnavs, rom mxolod moralur daxmarebas axer-
xeben. yvelanairad exmareba ufrosi Taobis respondentTa 4,3%, umcrosi Taobis respon-
dentTa 2,6%. veranairad ver exmareba Svilebs ufrosi Taobis respondentTa  15%, umcrosi 
Taobis respondentTa 32,2%. aRmoCnda, rom mamakacebi ufro finansurad da materialurad 
exmarebian mSoblebs, xolo  qalebi _ moralurad. es aixsneba imiTac, rom saqarTveloSi 
qalTa saSualo xelfasi mamakacTa saSualo xelfasis  mxolod ori mesamedia. 
gamovlinda, rom rac metia ganaTlebis done, miT metia finansuri daxmarebis sidide. 
dadginda, rom finansuri transferti ojaxis saSualoTviuri Semosavlis 16,2%-ia. Tumca 
mSobelTa mxridan is maTi ojaxis saSualoTviuri Semosavlis 21%-ia, Svilebisgan ki _ 
12%. respondentTa 70% (rogorc Svilebi, ise mSoblebi)  transfertebs regularulad 
iReben, umeteswilad, yovelTviurad. transfertebis motivacia wminda altruistuli 
xasiaTisaa. xandazmulTa ricxovnobis zrdas qveyanaSi TviT ekonomikuri krizisis 
pirobebSic ki ar Seuryevia saukuneebis ganmavlobaSi formirebuli solidaruli urTier-
Tobebi TaobaTaSoris [Shelia, M., 2014]. am fonze, bunebrivia, CvenTvis saintereso iyo 
Segveswavla trasfertebi SviliSvilebsa da bebia-babuebs Soris. aRmoCnda, rom 
SviliSvili respondentebis daxmareba umeteswilad moraluri da fizikuri xasiaTisaa 
(54%), maSin, roca bebia-babuebis mxridan isini umetesad iReben finansur da materialur 
daxmarebas (53%). veraviTar daxmarebas ver uwevs 32,7% da veraviTar daxmarebas ver iRebs 
28,4%. SviliSvili respondentebisgan mxolod 13% exmareba finansurad da materialurad 
bebia-babuebs. respondentTa 70% acxadebs, rom rogorc gaweuli, ise miRebuli daxmareba 
regularulia, umetesad yovelTviuri. raodenobrivad is Zalian mcirea, Tumca bebia-
babuebis mier gaweuli daxmarebis sidide orjer metia SviliSvilebisgan gaweul 
daxmarebaze. dadginda isic, rom bebia-babuebis mier gaweuli finansuri da materialuri 
daxmareba araa gansxvavebuli arc genderul WrilSi da arc ganaTlebis mixedviT. es 
ukanaskneli gasakviric araa, radgan miuxedavad imisa, rom sapensio asakis mosaxleobis 
ganaTlebis potenciali saqarTveloSi maRalia, fiqsirebuli saxiT miRebuli mizeruli 
raodenobis pensia ganaTlebis donis mixedviT transfertTa diferenciaciis saSualebas ar 
iZleva. 
sabolood, aRmoCnda, rom ojaxi mniSvnelovan rols asrulebs moxucTa usafrT-
xoebaSi, is maTi moraluri sayrdenia, rac aZlierebs maT fsiqo-fiziologiur wonaswo-
robas da moxucTa or mesameds icavs socialuri sikvdilisagan. marTalia, finansuri 
transfertis sidide mcirea (zrdasruli Svilebisgan miRebuli trasfertis saSualo 
sidide saxelmwifo pensiis 60%, xolo SviliSvilebisgan miRebulisa 39%-ia), magram, 
trasfertebis regularuli xasiaTis gamo, isini avseben moxucTaTvis saWiro samomxma-
reblo  minimums da ar aqveiTebs  maT sicocxlisunarianobas.   
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Mzia Shelia 
STUDY OF THE ISSUE OF INTERGENERATIONAL TRANSFERS IN GEORGIA  
Summary 
 
The study of the issue of intergenerational transfers at a macro level in Georgia has begun mainly since 1970s. 
Its need was caused by considerable demographic changes, in particular, the demographic aging occurring in the 
population of Georgia. In that period, the country had already become demographically aged, with the share of its 
inhabitants aged 60 and over amounting to 12,5%. In the post-Soviet period, the process of study of this issue became 
more active, especially after the year 2000. The system of social protection established during the period of 
demographic growth required modernization under the conditions of market economy. Respectively, the issue of 
pension age was actively discussed as it was planned to move from the solidarity (distributive) pension system to the 
cumulative pension system; however, no large-scale scientific research of this issue was performed. Recommendations 
with respect to changes to the system of pension provision were drafted based only on the experience of certain 
individual countries. 
As regards the study of the issue at a macro level, respective attempts were made later on, in 2007-2009. In 
particular, the international project Generation & Gender Survey in Georgia considered studying intergenerational 
transfers, although, only a small part of the study material was published that did not allow drawing in-depth 
conclusions. Therefore, in the framework of the study conducted by the Institute of Demography and Sociology of 
Georgia in 2013-2014, we made an effort to examine the issue of transformation of relationships within the family in 
the post-Soviet period. Results of the study of the issues of intergenerational relations and intergenerational transfers 
were also taken into consideration. 2012 respondents were surveyed by random selection. When selecting the 
respondents, their gender, age and educational background were taken into account. It was established that the transfers 
are altruistic in nature, with their main direction – from parents to children. Transfers between grandchildren and the 
elder were studied that led to the conclusion that regardless of scarce transfers, due to their regularity, the family 
manages to provide the elder with essential material conditions to help them retain vitality. In addition, as a sociological 
survey does not allow to precisely determine the volume of transfers, we consider it necessary to include respective 
questions in the survey of households undertaken by the National Office of Statistics. This will enable us to determine 
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the role of a family in the provision of pensioners that will render the social protection system more mobile and focused 
on the individuals who are in most need.  
 
 
mixeil CikvilaZe 
Tamar aTaneliSvili 
nodar silagaZe 
 
saxelmwifo finansuri kontrolis istoriuli aspeqtebi saqarTveloSi 
 
saerTaSoriso gamocdilebam cxadyo, rom biujeturi saxsrebis xarjvaze efeqtiani 
finansuri kontroli astimulirebs saxelmwifo finansebis miznobrivad xarjvas da  
qveynis ekonomikur progress. finansuri kontrolis institutebs xangrZlivi istoria aqvT. 
ase magaliTad, jer kidev 1314 wels inglisSi SemoRebul iqna saxelmwifo xazinis gen-
eraluri kontrolioris Tanamdeboba, 1319 wels safrangeTSi daarsda saangariSo palata. 
merkantilisturi politikis gamtarebeli safrangeTSi J. kolberi 1665 wlidan saxelmwifo 
finansebis generaluri kontrolioris Tanamdebobaze muSaobda. igi aseve iyo safrangeTis 
mecnierebaTa akademiis  daarsebis (1669) erT-erTi iniciatori da wevri.   
finansuri kontrolis instituts sakmaod xangrZlivi istoria aqvs saqarTveloSic. 
amjerad SemovifarglebiT misi mxolod bolo periodis istoriiT, dawyebuli mecxramete 
saukunis pirveli meoTxedidan dRevandelobamde. am institutis Seqmnis sakiTxi saqarTve-
los damoukideblobis periodSi imTaviTve daisva dRis wesrigSi. maSin specialistebs 
kargad esmodaT, rom sxvadasxva qveyanaSi arsebobda (da amJamadac arsebobs) gansxvavebuli 
midgomebi sajaro finansebis makontrolebeli organos statusis da funqciebis Sesaxeb. 
SemTxveviTi rodia am sakiTxze saqarTveloSi damoukideblobis gamocxadebis (1918) Semdeg 
Catarebuli saintereso diskusiebi. cnobil specialistTa erTi nawilis (g. Juruli, i. 
lorTqifaniZe, n. eliava, b. varazaSvili...) azriT, am instituts unda gaekontrolebina sax-
elmwifo biujetis Semosavlebi da xarjebi rogorc zogadad, aseve biujetur organi-
zaciebSi. maT kargad esmodaT, rom evropis zogierT qveyanaSi kontrolis instituti mTav-
robas eqvemdebareboda, magram isini mainc upiratesobas aniWebdnen am institutis angariS-
valdebulebas umaRlesi sakanonmdeblo organosadmi.  es imas niSnavda, rom saxelmwifo 
kontroliori parlaments unda aerCia da igi ar unda Sesuliyo mTavrobis Semad-
genlobaSi.  
imavdroulad, sakanonmdeblo organoSi diskusiis sagani gaxda aseve saxelmwifo 
kontrolioris funqciebic. diskusiis monawileTa erTi nawilis SexedulebiT,  am insti-
tuts, ruseTis msgavsad, ara prevenciuli, aramed faqtobrivi kontroli unda ganexor-
cielebina (b. varaziSvili...), sxvebi (i. lorTqifaniZe...) aseT midgomebs ar iziarebdnen. sab-
olood, diskusiebi  saxelmwifo kontrolioris institutis SeqmniT (1918) dasrulda. 
dadginda, rom:  saxelmwifo kontroliori mTavrobis SemadgenlobaSi ar unda Sesuliyo, 
igi unda aerCia erovnul sabWos; saxelmwifo kontrolioris wardginebiT, erovnuli sabWo 
daniSnavda mis moadgilesac; saxelmwifo kontrolis sxva muSakebs Tanamdebobebze niSnav-
da da aTavisuflebda saxelmwifo kontroliori; saxelmwifo kontroliors unda gaewia 
biujeturi Tanxebis xarjvaze kontroli (winaswari kontroli; faqtobrivi danaxarjebis 
revizia-kontroli), biujetis Sedgenaze kontrolic mis kompetenciaSi Sedioda; sax-
elmwifo kontroliors yovelwliurad gaweuli muSaobis angariSi unda waredgina sa-
kanonmdeblo organoSi.  
am institutisadmi gansakuTrebuli damokidebulebis Sedegi iyo isic, rom qarTulma 
sakanonmdeblo organom pirvel saxelmwifo kontroliorad airCia cnobili mecnier-
ekonomisti da sazogado moRvawe, Tbilisis universitetis erT-erTi damfuZnebeli, 
profesori filipe gogiCaiSvili. 
am periodSi finansuri kontroli xorcieldeboda yvela biujetur dawesebulebaSi 
da, aseve, saxelmwifos mflobelobaSi arsebul sawarmoebSi. kontrols miRma darCa mxo-
lod sakanonmdeblo organo (!). vfiqrobT, aseTi midgoma gaumarTlebeli iyo, radgan saqme 
exeboda solidur biujetur Tanxebs, romelsac imdroindeli sakanonmdeblo organo xar-
javda.   
mTlianobaSi, saxelmwifo kontroli amoqmedda: damtkicda samarTlebriv-normatiuli 
baza, romelic adgenda Semowmebis Sedegad gamovlenil darRvevebze reagirebis wesebs, maT 
Soris, pasuxismgebel pirebze, romelTa saqmeebic calkeul SemTxvevebSi, Sesaswavlad 
gadaecemoda samarTaldamcav organoebs... dadgenili wesis mixedviT, Semowmebis masalebi 5-
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10 weli (calkeul SemTxvevebSi meti vadiTac) unda Senaxuliyo. saqarTvelos demokrati-
uli respublikis (1918-1921) funqcionirebis periodSi saxelmwifo kontrolis organos 
mier gaweul produqtiul samuSaoebze metyvelebs saarqivo fondSi daculi araerTi masa-
la, romelic adasturebs Catarebuli samuSaoebis maRal xarisxs da soliduri biujeturi 
Tanxebis aramiznobrivi xarjebis Tavidan acilebas rogorc samTavrobo dawesebulebebSi, 
aseve rkinigzis sistemaSi da sxv.   
aRsaniSnavia, rom finansuri kontrolis institutis aucilebloba aisaxa saqarTve-
los demokratiuli respublikis 1921 wlis konstituciaSi, romlis mixedviT, saxelmwifo 
kontrols daeqvemdebara (Tavi 8. muxli: 91 da 92): saxelmwifo biujetis aRsruleba _ 
Semosavali da xarjebi, saxelmwifo da adgilobrivi biujetebis finansebi; saxelmwifo 
kontroliori unda aerCia parlaments, igi ver iqneboda mTavrobis wevri, magram 
isargeblebda ministris statusiT da angariSvaldebuli iyo parlamentis winaSe. sam-
wuxarod, am instituts muSaoba didxans ar dascalda saqarTveloSi sabWoTa xelisu-
flebis Zaladobrivad damyarebis (1921) gamo. Semdgom kontrolis organoebi yofili ssr 
kavSiris makontrolebeli organoebis Semadgeneli nawili gaxda da ase gagrZelda 1990-
iani wlebis dasawyisamde _ yofili sabWoTa kavSiris daSlamde. 
saqarTveloSi damoukideblobis aRdgenis Semdeg adgili hqonda srulyofili fi-
nansuri kontrolis organos aRdgenis mcdelobas. sabolood, 1992  wlis  dasawyisSi 
Seiqmna saqarTvelos kontrolis palata (pirveli Tavmjdomare, profesori avTandil si-
lagaZe). igi 1918-1921 wlebis saqarTvelos demokratiuli respublikis saxelmwifo 
kontrolis samarTalmemkvidre gaxda. misi statusi aisaxa damoukidebeli qveynis kon-
stituciaSic. imave 1992 wlis noemberSi saqarTvelos kontrolis palata gaxda finansuri 
kontrolis umaRlesi organoebis saerTaSoriso organizacis (INTOSAI, daarsda 1953 w.) 
wevri. es ukanaskneli aris avtonomiuri, damoukidebeli, arapolitikuri arasamTavrobo 
organizacia, romlis sruli wevria 194 (asocirebuli wevri - 5) qveynis makontrolebeli 
organo. 
Sesabamisi sakanonmdeblo-normatiuli bazis deficitis pirobebSi axlad daarsebul 
kontrolis palatas imTaviTve urTulesi samuSaoebis Sesruleba mouxda, ramdenadac qvey-
anaSi mZvinvarebda mwvave konfliqtebi, ekonomikis masStabebis arnaxuli dacema, hiperin-
flacia, siduxWire, gamoucdeloba sabazro ekonomikis mSeneblobaSi da a.S. miuxedavad 
sirTuleebisa, kontrolis palatam imTaviTve mniSvnelovani samuSaoebi Seasrula, saqmiani 
reputacia daimkvidra da milionobiT Tanxa dauzoga saxelmwifo biujets. Semdgom peri-
odSi mniSvnelovani samuSaoebi Catarda kontrolis palatis Sesaferisi samarTleblivi 
bazis uzrunvelsayofad. saqarTvelos da saerTaSoriso gamocdilebis gaTvaliswinebiT  
saqarTvelos parlamentma miiRo kanonebi “saqarTvelos kontrolis palatis Sesaxeb” (1993; 
1997).  maT safuZvelze, saqarTvelos kontrolis palatam  garkveulwilad SeinarCuna 
saqarTvelos demokratiuli respublikis (1918-1921) saxelmwifo kontrolioris zogierTi 
funqcia, magram ara _ saxelmwifo biujetis Sedgenaze kontrolis funqcia. mis funqciebSi 
aseve Sevida sakanonmdeblo da sasamarTlo xelisuflebis organoebis finansebis 
kontroli da sxv. amasTan, kanonis (1997) me-8 Tavis mixedviT, kontrolis palata ufle-
bamosili iyo, koordinacia gaewia saxelmwifo finansur-ekonomikuri kontrolis sxva or-
ganoebis saqmianobaze (muxli 66 da 67).   
1995 wlis saqarTvelos konstituciis mixedviT, kontrolis palata qveynis umaRlesi 
auditoruli instituciaa. konstituciis me-6 Tavis _ „saxelmwifo finansebi da kontroli“ 
_ mixedviT: sajaro saxsrebis xarjvas parlamenti akontrolebs saxelmwifo auditis sam-
saxuris meSveobiT (muxli 92); sajaro saxsrebisa da sxva materialur faseulobaTa gam-
oyenebasa da xarjvas zedamxedvelobs saxelmwifo auditis samsaxuri. igi uflebamosilia, 
agreTve Seamowmos finansuri kontrolis sxva saxelmwifo organoTa saqmianoba, warudg-
inos parlaments sagadasaxado kanonmdeblobis srulyofis winadadebebi (muxli 97). 
saxelmwifo auditis samsaxuri angariSvaldebulia saqarTvelos parlamentis winaSe. 
saxelmwifo auditis samsaxuris generalur auditors 5 wlis vadiT, parlamentis 
Tavmjdomaris wardginebiT irCevs saqarTvelos parlamenti (muxli 97); weliwadSi orjer, 
biujetis Sesrulebis winaswari angariSisa da sruli angariSis wardgenis dros, sax-
elmwifo auditis samsaxuri parlaments warudgens moxsenebas mTavrobis angariSTan da-
kavSirebiT, xolo weliwadSi erTxel Tavisi saqmianobis angariSs. (muxli 97).  
2009 wels amoqmedebuli kanonmdeblobiT, arsebiTad Seicvala kontrolis palatis 
funqciebi. kerZod, Tu manamde moqmedi kanonmdeblobiT kontrolis palata „kontrolis 
ganmaxorcielebeli“ organo iyo, cvlilebebis Sedegad, kanonmdeblobam mas axali mandati 
ganusazRvra _ sajaro seqtoris auditi da sajaro dawesebulebebis eqspertuli momsax-
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ureba; misi uflebamosileba gavrcelda yvela im dawesebulebaze, romelic iyenebs sajaro 
sikeTesa da resursebs, maT Soris umaRlesi sakanonmdeblo, aRmasrulebeli Tu sasa-
marTlo dawesebuleba; misma auditorulma saqmianobam moicva: finansuri auditi,  Sesabam-
isobis auditi da efeqtianobis auditi.   
saxelmwifo kontrolis sistemam kidev erTi modificireba ganicada. saqarTvelos ka-
noniT saxelmwifo auditis samsaxuris Sesaxeb (22.06.2012.), romlis safuZvelze saxelmwifo 
auditis samsaxuri saqarTvelos kontrolis palatis uflebamonacvlea da uflebamosilia: 
moaxdinos eqspertiza da gasces daskvnebi finansur-ekonomikuri sferoebis maregulirebe-
li sakanonmdeblo da sxva normatiuli aqtebis proeqtebze; ganaxorcielos moqalaqeTa 
politikuri gaerTianebebis finansuri saqmianobis monitoringi; Caataros aragegmuri fi-
nansuri an/da Sesabamisobis auditi saqarTvelos parlamentis droebiTi sagamoZiebo 
komisiis, saparlamento umciresobis an/da im fraqciis mimarTvis safuZvelze, romelic ar 
aris gaerTianebuli saparlamento umravlesobaSi da sxv.  
qveynis ekonomikuri progresi mniSvnelovnadaa damokidebuli „saxelmwifo auditis“ 
gamarTul saqmianobaze. samwuxarod, biznessaqmianobaSi mTavrobis uxeSi Carevebi qmnis 
arastabilur fons da aferxebs qveynis grZelvadian ekonomikur ganviTarebas. samwuxarod, 
2012 wlamde mmarTveli elitis mier adgili hqonda „makontroleblebis“ masobrivad, 
politikuri miznebiT gamoyenebas, rac gamoixata saarCevno kampaniis wina periodSi poli-
tikuri oponentebis mimarT dausabuTebeli mravalmilioniani sanqciebis gamoyenebaSi. bo-
lo wlebSi aseTi tendenciebi Sewyda.  
mTlianobaSi, saqarTveloSi saxelmwifo finansebis makontrolebeli organos fun-
qcionirebas  sul mcire saukunovani istoria aqvs:  saqarTvelos demokratiul respu-
blikaSi (1918-1921) jer kidev 1918 wels Seiqmna saxelmwifo kontrolioris instituti, ro-
melmac 1921 wlamde iarseba; misi funqcionireba aRdga postsabWour saqarTveloSi; mimdi-
nare etapze saxelmwifo auditis saqmianoba mniSvnelovani xelSemwyobi produqtiuli 
faqtoria qveynis ekonomikuri progresisTvis da misi samarTlebrivi baza ZiriTadad 
pasuxobs saerTaSoriso standartebs. 
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HISTORICAL ASPECTS OF STATE FINANCIAL CONTROL IN GEORGIA 
Summary 
 
This article covers some aspects of establishment and functioning of the financial control body. In particular, the 
following issues are discussed: Short-term experience in functioning of the “State Controller” in the Democratic Repub-
lic of Georgia (1918-1921); some aspects of the Chamber of Control and its successor State Audit Office in post-Soviet 
period. According to the findings of the research, at the first stage, the independent control institute could not function 
fully due to forceful “sovietization” of Georgia; the scopes of activities of the Control Institute which began functioning 
in the beginning of the 1990s has systematically been expanding and it is integrated with international profiling organi-
zations; recently, this Institute has undergone reforms which led to the establishment of the State Audit Office with re-
formed functions. Its legal base mainly meets modern requirements and the ”Institute” is an important supporting factor 
for the economic development of the country.  
 
 
Tina CxeiZe  
qeTevan qvelaZe 
inovaciuri ganviTarebis portugaliis magaliTi  
 
 portugaliis mier inovaciuri ganviTarebisaTvis aRebuli 
kursi da miRebuli Sedegi miuTiTebs qveynis nacionaluri 
strategiis sisworeze. qveynisa, sadac 40 wlis winaT mo-
saxleobis 80% naklebad ganaTlebuli iyo [7]. 
 
anotacia. statiaSi ganxilulia portugaliis, rogorc evrokavSiris erT-erTi wevri 
qveynis inovaciuri politika. 
portugalia ar flobs maRalteqnologiur komponentebs, magram lideria axali te-
qnologiebis danergva-gavrcelebaSi. sakmaod maRali danaxarjebi aqvs internetis ganvi-
Tarebas. 
sakvanZo sityvebi: inovacia, restruqturizacia, ekonomikuri politika, konkuren-
tunarianoba, sagareo kreditorebi.  
 
Sesavali 
Tanamedrove samyaroSi nacionaluri keTildReobis ZiriTadi faqtori, rogorc 
Cans, aris inovaciuri aqtivoba, romelic xSirad ganixileba, rogorc eris ayvavebis 
uSualo mizezi, romelsac ukavia lideris pozicia msoflio ekonomikaSi. globaliza-
ciisa da sainformacio teqnologiis ganviTarebis epoqaSi upiratesobas imsaxurebs is 
qveyana, sadac inteleqtualuri potenciali aqtiurad gamoiyeneba samecniero kvelevis 
sferodan meti ukugebis miRebis mizniT.  
rogorc gamoikveTa, msoflio arenaze qveynis mdgomareoba ganisazRvreba konku-
rentunarianobis mixedviT, rac, Tavis mxriv, damokidebulia inovaciur struqturaze.  
swored inovaciis sistema aZlevs SesaZlebolobas qveyanas, daikavos garkveuli 
niSa saerTaSoriso damokidebulebis sistemaSi. 
saerTaSoriso konkurentunarianobis amaRlebis sakiTxi mwvaved dgas portugali-
is35 winaSec. 
                                                          
35
 portugalia evropis ukidures samxreT-dasavleT nawilSi mdebare saxelmwifoa, portugaliis 
saxelmwifos farTobi udris 92,100 kv. km, xolo mosaxleoba 10,102 aTasi, maT Soris portugalielebi 
99,4%-ia. umaRlesi mwvervali – pontadupiko (azoris kunZulebze simaRle 2 351 m zRvis donidan.) 
portugalia ganviTarebuli industriul-agraruri qveyanaa. e.e.p moculobiT (109 miliardi dolari) 
msoflioSi 34-e adgilzea. eep erT sulze modis 11,01 dolari. soflis meurneobas ukavia 4%, 
mrewvelobas 36%, xolo momsaxurebas 60%. politikuri sistema-respublika; saxelmwifo meTauri – 
prezidenti anibal kavkau silva; mTavrobis meTauri – premier-ministri; sakanonmdeblo organo – 
erTpalatiani parlamenti (230 wevri). dedaqalaqi lisaboni. portugaliis ekonomika (2008 wlamde) – 
ekonomika mravaldargiania: wamyvania momsaxurebis sfero; cudi ekonomikuri maxasiaTeblebiT 
xasiaTdeboda sagadasaxado sistema, produqtiuloba, konkurentunarianoba, zrdis dabali 
perspeqtiviT da samagierod maRali valebis doniT. qveyana ZiriTadad awarmoebs tansacmels, 
fexsacmels, portveinsa da Rvinos, Tevzis konservebs, manqanaTmSeneblobis nawilebs. portugaliaSi 
sufTa saojaxo Semosavali (mas Semdeg roca gadaixdeba yvela aucilebeli gadsaxadi) aris 20 086 
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portugaliis inovaciuri sistema miekuTvneba alternatiul models.  
alternatiul models mimarTaven sasoflo-sameurneo warmoebis qveynebi, ro-
melebic ar floben mniSvenelovan potencials fundamentur da gamoyenebiT mecniere-
bebSi da arc arian resurebiT mdidarni, romlis gayidviT mainc SeeZloT konkuren-
tunarianobis gazrda.  
am qveynebma ver SeZles maRalteqnologiuri komponentebis gziT winsvla, amitom 
gezi aiRes kadrebis momzadebisaken (ekonomika, finansebi, Sromis sociologia da 
fsiqologia, rekreacia). miuxedavad amisa, bevrma am blokidan ekonomikur warmatebas 
miaRwia. 
alternatiul models miekuTvneba tailandis, Ciles, TurqeTis, iordaniis da por-
tugalis nacionaluri inovaciuri sistemebi.  
2005 wels portugaliis inovaciebis done evrokavSiris sxva qveynebTan SedarebiT 
iyo me-18 adgilze. danaxarjebi 2003 wels mSp Seadgenda mxolod 0.52. miuxedavad imisa, 
rom Zalian mokrZalebuli Sedegebi hqondaT ganaTlebis inovaciebSi, portugalia 
dominirebs teqnologiebis danergvaSi da gavrcelebaSi. mcire da saSualo warmoebebs, 
romlebic muSaoben axal teqnologiebTan, nergaven organizaciul inovaciebs, maT So-
ris menejmentSi. sakmaod maRali danaxarjebi aqvT internetis ganviTarebaze. 
portugaliaSi iseve, rogorc mraval sxva qveyanaSi, romlebic pirvelad iyeneben 
inovaciuri ganviTarebis alternatiul models, mwvaved dgas sakiTxi inovaciuri 
biznesis mopovebis gamomgonebel centrsa da mwarmoebel kompaniebs Soris _ sakiTxSi, 
miuxedavad imisa, rom menCuruli dafinanseba (evrokavSiris sxva qveynebTan SedarebiT) 
sul ufro izrdeba da izrdeba. inovaciebis moculoba biznesis mxriv ar matulobs. 
portugaliam, irlandiam saberZneTma, espaneTma 2008-2010 wlebSi msoflio 
finansuri krizisis Sedegad ver SesZles gare valebis momsaxureba da mZime recesiul 
mdgomareobaSi aRmoCdnen. mxolod 2013 wels gamovidnen am mdgomareobidan. es qveynebi 
floben sxvadasxva saxalxo-sameurneo potencials, maT am problemebis gadasawyvetad 
gamoiyenes sxvadasxva makroekonomikuri meqanizmebi da saSualebebi. miuxedavad amisa, 
maT aqvT saerTo mniSvneli – farTomasStabiani gare mxardaWera, ganpirobebuli, 
wayenebuli konkretuli programiTa da moTxovnebiT.   
2010 wels portugaliis mTavrobam miiRo `krizisidan gamosvlis~ programa, 
romelic pirvel rigSi iTvaliswinebda saxelmwifo xarjebis Semcirebasa da gadasaxa-
debis gazrdas. parlamentma ar miiRo es programa, ris gamoc mTavroba 2012 wels 
gadadga, radgan saxelmwifo valebis refinansirebis SesaZlebloba ar hqonda. portu-
galiis mTavrobam mimarTa sagareo kreditorebs. Sedegad, imave wels evrokavSirma, 
evropis centralurma bankma da saerTaSoriso savaluto fondma biujetis gasajan-
saReblad da ekonomikis reformis gasatareblad portugaliasTan xeli moawera sam-
wlian programas. gaxsnes 78 miliardiani evros sakredito xazi, ramac gadamwyveti 
roli iTamaSa qveynis finansuri sferos stabilizaciaSi.  
kreditorebis moTxovnebis Sesabamisad, mTavrobam ganaxorciela xisti restruq-
ciuli ekonomikuri politikia, romelic mimarTuli iyo saxelmwifo biujetis xarjebis 
Semcirebis, gadasaxadebis zrdis, saxelmwifo sawarmoTa privatizaciisa da Sromis 
bazris liberalizaciisaken. garda amisa, maT Soris iyo TanamSromelTa daTxovnis 
Serbilebuli reJmi, ganaTlebis sistemis gaumjobeseba. specialuri komisia regula-
rulad amowmebda programis Sesrulebas da Semdgom  SeimuSavebda rekomendaciebs 
momavali tranSis gamoyofaze.  
 xisti zomebis miRebis Sedegad 2013 wels portugaliis saxelmwifo biujetis 
deficiti Semcirda mSp 2,6%-iT, romelic ufro mcire iyo vidre programiT gaTvalis-
winebuli. gaizarda saxelmwifo uzrunvelyofis sagareo da saSinao finansirebis 
SesaZlebloba, 2014 wlis bolosaTvis arsebiTad Semcirda saxelmwifo saprocento 
gadasaxadi.   
2014 wlis maisSi portugaliam oficialurad uari Tqva sesxis kreditze, romelic 
2011 wels miiRo evrokavSirisagan daxmarebis saxiT. is gaxda meore qveyana irlandiis 
                                                                                                                                                                                                 
dolari weliwadSi. es aris naklebi vidre evrokavSiris saSualo done. mosaxleobis dasaqmebulTa 
61%-s (15 wlidan 64 wlamde)  aqvT xelfasiani samuSao, rac saerTo maCvenebelze dabalia (65%). 25-64 
wlamde asakis mosaxleobas aqvs saSualo ganaTleba, rac saSualo maCvenebelze dabalia. 
portugalia 1986 wels gawevrianda evrokavSirSi, ris Semdegac ori ukanasknel aTwleuliSi 
dadebiTad Seicvala misi mdgomareoba. 1998 wlidan gadavida evroze, aRiniSna ekonomikuri zrda da 
evrokavSiris saSualo dones bevrad gadaaWarba. 
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Semdeg, romelmac gadadga aseTi gabeduli nabiji. swored aman miipyro msoflios 
yuradReba. sami wlis manZilze portugaliis saxelmwifo Tanmimdevrulad uars ambobda 
gare kreditebis SemoTavazebaze da miaRwia kidec gamarjvebas, waiwia ra win reformebis 
gziT, SeZlo bazrebis dabruneba (espaneTma da safrangeTmac miaRwies arcTu ise cud 
Sedegebs, da gadalaxes krizisuli procesi. PIQS-isYyvela wevri, ase Tu ise, gam-
oirCeoda saSinao davalebis wesierი SesrulebiT). 
2014 wlis maisSi portugaliis mTavrobam gamoacxada, rom samwlian programas 
Tvlis Sesrulebulad da mzad aris, uari Tqvas Semdeg sagareo kreditze, radganac 
damoukideblad SeuZlia dafaros sagareo safinanso valebi.  
qveyanam, romelmac irlandiis Semdeg, SeZlo gadaewyvita is rTuli amocanebi, 
romelic mis win daayena kreditorTa jgufma, 2014 welis 17 maiss oficialurad uari 
ganacxada sagareo daxmarebaze. sxva qveynebisagan gansxvavebiT, portugaliis saxalxo 
meurenobas ar Sexebia uZravi qonebis bazris kolafsi da sabanko seqtoris problemebi. 
krizisuli procesebis buneba umetesad struqturul xasiaTs atarebda.  
2006 wlis dasawyisSi portugaliaSi gavrcelebul obligaciebze saSualo 
Semosavalma miaRwia 3,58%, rac Tavisi dabali maCvenebliT rekorduli iyo. eqsportis 
wili mSp-Si 2009-2013 wlebSi 28%-dan 41%-mde gaizarda. sagareo bazarze gadamamuSa-
vebelma sawarmoebma gaaumjobeses Tavisi poziciebi, rogoricaa fexsacmelebis warmoeba, 
momsaxureebis seqtorma daiwyo dinamiuri ganviTareba. aRiniSna pozitiuri tendencia 
ekonomikaSi. gamoikveTa sazRvargareTis investiciebis dabrunebis tendencia.  
2008 wlamde ekonomika izrdeboda neli tempiT. nacionaluri saqolis konkuren-
tunarianoba da momsaxureba iyo dabal doneze. Zlierma evrom qveyanas neli devalvaci-
is upiratesoba daakargvina, importis zrdaze imoqmeda da daamuxruWa eqsporti, ro-
melmac sagareo vaWrobis saldo miiyvana mdgrad uaryofiT niSnulamde. kerZo Sida 
meurneobebisa da sameurneo studiebisaTvis iafi sakredito resuresebis xelmisawvdo-
moba gaxda ZiriTadi mizezi maTi davalianebebis mkveTri zrdisa. es mimdinareobda sax-
elmwifo finansebis mdgomareobis gauaresebis fonze. saxelmwifo vali 2009-2010 wlebSi 
mSp-s 76%-dan 97%-mde gaizarda.  
bolo wlebSi iseTi qveynebi, rogoricaa: aSS, evropis wevri qveynebi, CineTi _ 
maRali teqnologiebisa da inovaciebis kvlevebSi abandeben sul ufro da ufro met 
saSualebebs. mTavroba seriozul finansur mxardaWeras gamoxatavs universitetebis 
samecniero proeqtebisadmi, romlebsac SeiZleba hqondeT komerciuli gamoyeneba. evro-
kavSiri did mniSvnelobas aniWebs mecnierebaSi Cadebul investiciebs, romelic gamoi-
yeneba mecnierebaSi. mxars uWers universitetebs, samecniero da kvleviT kompaniebs. 
miuxedavaT imisa, rom inovaciuri ganviTarebis principebs yvela qveyana iziarebs, 
yvela qveyanas mainc axasiaTebs raime Tavisebureba, romelic mJRavndeba mis sainovacio 
politikaSi.  
bolo xuTi wlis ganmavlobaSi portugaliaSi investiciebis moculoba samecniero 
inovaciur seqtorSi Seuferxeblad izrdeba. seqtoris kvlevisa da ganviTarebisaTvis 
Cadebulma saerTo Tanxam 2009 wels 2,791 mln evros (1,71% mSp) miaRwia, romelic 10 %-iT 
metia, vidre 2008 wels. bolo wlebSi sagrZnoblad imata kapitaldabandebebma mecnie-
rebaSi, msxvil arasamTavrobo kompaniebsa da koorporaciebSi. aseTma investirebam Sead-
gina saerTo jamis 58%, romelic Seesatyviseba mSp-is 0.78%-s.  
mixedavad msoflio finansuri krizisisa, lisaboni ar fiqrobs Seamciros gamo-
yofili saxsrebi sainovacio seqtorisaTvis. amJamad biujetSi 2011 w. mecnierebis 
dafinansebisaTvis gamoyofilia 2,192 mln evro.  
2013 wels Semodgomaze portugaliis ekonomikis axalma ministrma antonio pireS 
de limam qveynis samrewvelo wlis ZiriTad mamoZravebel Zravad ekonomika gamoacxada. 
aRniSnuli strategiis ZiriTad mizans warmoadgens: eqsportis gazrda, investiciebis 
kvotebis mxardaWera, moxmarebis zrdis Semcireba da samuSao Zalis xarisxis gaumjo-
beseba. dawyebuli 2014 wlidan, mosalodnelia mSp-is TandaTanobiT gazrdis tempi, inves-
ticiuri procesebis aqtivizacia da nacionaluri meurneobis integraciis mxardaWera 
msoflio ekonomikaSi. 2015 wlidan prognozirebadia dasaqmebis zrda.  
portugalias aqvs Tavisi saxalxo meurneobis struqturuli gardaqmnis grZel-
vadiani strategia.  
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daskvna da rekomendaciebi  
portugaliis mier inovaciuri seqtoris ganviTarebisaken mimarTuli RonisZiebebi 
cxadyofs, rom qveyana aris sakmaod progresuli ara marto evropaSi, aramed mTeli 
msoflioSic [10]. 
portugalia sul ufro da ufro aaqtiurebs maRali damatebiTi Rirebulebis 
saqonlis eqsports e.i. iseTi saqonlis, rac damokidebulia samecniero teqnikur 
progressze.  
miuxedavad im warmatebebisa, romelsac portugaliam miaRwia sami wlis ganmav-
lobaSi, rCeba kvlav gadauWreli mTeli rigi makroekonomikuri problemebi, rogoric 
aris: finasnuri saSualebebis xelmisawvdomoba, biurokratia saxelmwifo struqturebSi, 
gadasaxadebis maRali maCvenebeli da gadasaxadebis regulireba, politikuri arasta-
biluroba, Sromis bazris daregulireba. am probemebis daZlevis Semdeg portugalia 
SeZlebs arsebiTad aimaRlos Tavisi ekonomikis konkurentunarianoba.  
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Tina Chkheidze 
Ketevan Kveladze 
PORTUGUESE EXAMPLE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
Summary 
 
The article deals with the situation in of Portugal an innovative development as of one of the EU member states. 
Portugal does not possess nanotechnologies, but dominates in the introduction and development of technologies. 
It is shown that the measures taken by Portugal for the development of nanotechnology represent the country as 
progressive enough not only in Europe, but throughout the world. 
The course taken for Portugal's innovation development and the resulting out comes indicate the correct strategy 
for economic development selected by the country, whose 80% of population was quite illiterate forty years ago. 
Portugal underwent a tight economic restructuring economic policy and in three years (covering external debt) 
overcame financial crisis and refused creditors for new assistance. 
 
 
marine cucqiriZe 
inovaciuri sistemis gavlena mewarmeobis ganviTarebis  
evrointegraciul procesebze 
 
evrointegraciuli procesebis gaaqtiurebis pirobebSi biznesis areTa gafarToebisa 
da misi Semosavlebis zrdis ZiriTad safuZvels inovaciuri sistemis Camoyalibeba da amis 
Sesabamisad mewarmeobis gardaqmna warmoadgens. igi Tanamedrove evrosamewarmeo politikis 
erT-erT mTavari mimarTulebacaa, rac evrokavSiris saxelmwifoebSi arsebuli sawarmoo 
potencialis integraciuli urTierTkavSirebis damyarebisa da maTi marTvis sistemis 
gardaqmnis, misi inovaciurad da racionalurad warmarTvis qmediT saSualebad gvevlineba. 
biznesis ganviTarebisa da am mizniT warmoqmnili evwarmoebaTa gardaqmna evrointe-
graciul principebTan urTierTSesabamisobaSi samecniero kvlevebisa da gamogonebebis, 
axali teqnikis warmoebaSi aTvisebisa da mewarmeobis marTvis inovaciuri meTodebis 
gamoyenebis ZiriTadi Sedegia. igi evrokavSirSi warmoebis integraciis, maTi inovaciurobis 
zrdis mewarmeobis axali seqtorebis warmoqmnis procesTan erTad xorcieldeba. es ki 
urTierTgansxvavebuli inovaciuri sistemebis warmoSobas udevs safuZvlad.  
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ekonomikuri da maT Soris biznessistemebis funqcionirebaSi struqturuli da 
inovaciuri gardaqmnebis ganxorcieleba evrointegraciuli procesis ZiriTad moTxovnas 
warmoadgens. struqturuli elementebis, anu misi dargobrivi seqtorebis evropul sawyi-
sebTan SesabamisobaSi gardaqmna evrosabazro sivrcis mosawesrigeblad aucilebel da 
evromewarmeobis ganviTarebisaTvis saWiro wanamZRvars warmoadgens. 
inovaciuri evromewarmeobis ganviTareba da biznesis usafrTxoebisaTvis misi evro-
politikis gatareba moiTxovs inovaciuri sistemebis Camoyalibebas. aRniSnuli evropul 
saxelmwifoTa mecnieruli da teqnikuri potencialis racionalurad gamoyenebis miznebs 
emsaxureba. igi erTiani sabazro politikis gatarebisaTvis saWiro safuZvelicaa da 
ganapirobebs maTi ekonomikuri da socialuri aqtiurobis zrdas.  
biznessistemaSi aRniSnuli evrointegraciuli gardaqmnebis ganxorcieleba, erTiani 
samecniero kvlevebisa da inovaciebis programis ganxorcieleba etapebis mixedviTaa 
SesaZlebeli, pirvel etaps Seesabameba gamogonebebis da axali teqnikis warmoebaSi aTvi-
seba da marTvis inovaciuri meTodebis amoqmedebas isaxavs miznad. igi saxelmwifos 
farglebSi moqmedi inovaciuri sistemis ZiriTadi qvesistemebis funqcionirebisaTvis 
aucilebel winamZRvars warmoadgens. 
evrokavSiris Tavisufali sabazro sivrcis warmoqmna da masze calkeul saxelm-
wifoTa inovaciuri sistemis gavlena ZiriTadad aisaxeba misi funqcionirebisaTvis 
aucilebeli procesebis da mis farglebSi integrirebul warmoebaTa urTierTkavSiris 
gziT. inovaciuri sistemis ageba da Camoyalibeba gulisxmobs: 1. axal gamogonebaTa da 
sapatento-salicenzio samuSaoTa marTvis procesis gardaqmnas da inovaciuri mewarmeobis 
ganviTarebis mmarTvelobiTi sistemis Camoyalibebas. aRniSnulis farglebSi xorcieldeba 
sawarmoTa momsaxureba resursebiTa da konsultaciebiT. mis mizans mewarmeobaSi saerTa-
Soriso da evropuli standartebis danergva, produqciis konkurentunarianobis amaRleba 
da evropul sabazro moTxovnebTan misi Sesabamisobis uzrunvelyofa, aseve eqsportis 
stimulirebasa da mis xelSemwyob procesebSi aqtiuri monawileoba warmoadgens. amasTan 
erTad SesaZloa ganxorcieldes samecniero-sawarmoo saqmianobaTa gardaqmna, rogoricaa 
teqnikis siaxleTa xarisxis amaRleba, misi informaciuli uzrunvelyofa, kadrebiT 
momsaxurebis gaumjobeseba da sxva. inovaciuri mewarmeobis ganviTarebaSi arsebuli 
procesebisa da misi teqnikuri da teqnologiuri safuZvlebis gardaqmna-gaumjobeseba 
ganapirobebs Sromisa da teqnikur maxasiaTebelTa mniSvnelovan gaumjobesebas, mecnierul-
teqnikuri progresis udides miRwevaTa aTvisebas da amiT axali inovaciuri sistemis 
warmoqmnas; 2. inovaciaTa gardamavali sistemis Seqmnas da Tanamedrove evropul 
saxelmwifoTa samecniero kvlevebis Sedegebis mimarT saerTo saxelmwifo marTvis 
sistemis warmoqmnas. igi miznad isaxavs mecnierul-teqnikur siaxleTa maRali xarisxis 
miRwevas; teqnikis siaxleTa da inovaciuri teqnikis efeqtianobis zrdas; inovaciuri 
efeqtis amaRlebasa da sapatento-salicenzio operaciebsa da evrointegraciul procesebSi 
maT gaTvaliswinebas. aRniSnuli miznebis realizaciis dros gaiTvaliswineba inovaciebis 
mecnierul-teqnikuri done; mmarTvelobiT ideaTa da efeqtur gadawyvetilebaTa Sesaba-
misad misi stimulirebis aucilebloba; inovaciur damuSavebaTa konkurentunarianoba, 
romelic ganapirobebs integrirebul warmoebaTa upiratesobas evrosabazro sivrcesa da 
msoflio bazarze. inovaciuri sistemis Camoyalibeba Zireulad ukavSirdeba evrointegra-
ciuli procesebis viTarebaSi gardaqmnili, biznesis saqmianobis mmarTvelobiTi sistemis 
warmoqmnas, romelsac Tanamedrove pirobebSi arsebuli evromewarmeobis marTvis garda-
mavali sistema Seesabameba. am mimarTulebiT mniSvnelobas iZens konkurentunariani da 
maRali xarisxis mqone samrewvelo produqcia, teqnologiuri procesebi da axali samre-
wvelo modelebi, romlebic gamoirCevian maRali teqnikuri da esTetikuri maxasiaTeb-
lebiT, rac inovaciuri sistemis efeqtianobaze mianiSnebs. 
inovaciuri sistemebi erTmaneTisagan gansxvavdebian maTTvis damaxasiaTebeli 
inovaciuri efeqtis maCveneblebiT, teqnikuri da teqnologiuri srulyofis, Sromis 
organizaciis doneTa, resursebis ekonomiisa da produqciis xarisxis maxasiaTeblebiT. 
aseve inovaciuri saqmianobiT, rac gamoixateba gamogonebaTa, racionalizatorul gadawyve-
tilebaTa, sawarmoo modelebisa da saxeobebis, sasaqonlo da sabazro niSnebis Semu-
SavebaSi. amitom ZiriTads evromewarmeobis ganviTarebisaTvis misi marTvis procesebis 
informaciuli uzrunvelyofa warmoadgens. igi evropis mewarmeTa eleqtronuli kavSiris 
gziTa da inovaciebisa da teqnologiebis saagentos saSualebiT biznesis mmarTve-
lobisaTvis saWiro da eqsportis ganxorcielebisaTvis aucilebel safuZvels warmoadgens.  
3. evrokavSiris saerTo saxelmwifoebrivi samecniero-teqnikuri gamokvlevis Sedegad 
da uaxlesi teqnologiebis safuZvelze inovaciuri sistemis warmoqmnis procesis 
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warmatebiT dasrulebas. igi mniSvnelovan RonisZiebebsac moicavs: inovaciuri sistemis 
agebas da misi finansuri uzrunvelyofisaTvis aucilebel ekonomikuri stimulirebisa da 
wamaxalisebel winadadebaTa danergvas, biznesis obieqtebSi inovaciuri teqnikisa da 
mecnierul miRwevada aTvisebis procesis yvela ZiriTad etapze maT gamoyenebas; uaxlesi 
inovaciebisa da sxva mecnierul miRwevaTa warmoebaSi danergvas da misi mecnierul-
teqnikuri eqspertizis sistemis warmoqmnas, igi biznesis saqmianobaSi saxelmwifoTaSorisi 
SeTanxmebis realizaciis miznebs emsaxureba; mewarmeobis marTvis funqciebis evropuli 
gardaqmnisa da mis seqtorebSi inovaciuri teqnikis aTvisebis, aseve mecnierul miRwevaTa 
safuZvelze maTi warmoebis yvela stadiaze mizanmimarTuli informaciuli uzrunvelyofis 
sistemis ageba. inovaciuri teqnkis warmoebisa da gamogonebaTa aTvisebisTvis aucilebel 
obieqtebze normatiuli safuZvlebis gaumjobeseba, rac saWiroa mecnierul miRwevaTa 
warmoebaSi aTvisebis procesis stimulirebisaTvis; da, bolos, mecnierul miRwevaTa gziT 
Seqmnili inovaciuri teqnikis aTvisebis procesebis marTvis sistemis organizaciuli 
formebis dadgena. 
inovaciuri mewarmeobis ganviTarebis evropuli koncefciis mixedviT didi mniSvne-
loba eniWeba evrokavSiris SemadgenlobaSi myofi saxelmwifoebis inovaciuri potencialis 
gamokvlevas, romelTan SesabamisobaSi SemuSavda misi proeqti, romliTac gansazRvrulia 
misi erT-erTi mimarTulebis ganxorcieleba, kerZod evropuli kompaniebis Camoyalibeba, 
evrosabazro sistemisaTvis umniSvnelovanesi produqciis warmoebaTa integracia da 
evropul kompaniebad gardaqmna inovaciebis eqsportis gaZlierebis mizniT, rac inovaciuri 
sistemis mTavar daniSnulebas warmoadgens. 
inovaciuri sistemis funqcionireba evromewarmeobis inetgrirebul seqtorebSi mimar-
Tuli unda iqnes saeqsporto sabazro sivrceSi produqciaze iseT ZiriTad moTxovnaTa 
dasacavad, rogoricaa konkurentuli upiratesoba; momxmarebelTa simravle da produqciis 
gansakuTrebuli Tvisebebi, sawarmoo da masTan dakavSirebuli sabazro logistika; dana-
xarjebis minimaluroba da fasebis upiratesoba; produqciisa da momsaxurebis maRali 
xarisxi; misi dizainis gamorCeuli xasiaTi; inovaciuroba. am moTxovnaTa dacvis mizniT 
SeiZleba gamoyenebul iqnes evropuli kompaniebis, mcire da saSualo biznesis sawarmoo 
obieqtebze saerTaSoriso da evropul standartebis danergvis programa, produqciis 
konkurentunarianobis amaRlebisa da evropul moTxovnebTan misi Sesabamisobis, aseve 
eqsportis xelSewyobisaTvis aucilebeli mmarTvelobiTi sistema. 
Tanamedrove biznesis mmarTvelobiTi saqmianobis gardaqmna da warmoebaTa evro-
integraciis viTarebaSi inovaciuri sistemebis funqcionireba ganapirobebs: 1) biznesis 
gadawyvetilebaTa gavrcelebas da gacvlas evromewarmeobis seqtorebSi; 2) evrosabazro 
procesebis, kerZod eqsportis teqnikur problemaTa Sesaxeb informaciis gadacemas; 3) 
mcire da saSualo mewarmeobis internacionalizacias misi inovaciurobis mimarTulebiT; 
4) evrokavSiris Tavisufal sabazro sivrceSi aqtiurad monawileobas; 5) saqarTveloSi 
mewarmeobis ganviTarebis procesis racionalurad warmarTvas evropis mewarmeTa qselis 
saSualebiT da sxv. 
amrigad, inovaciuri sistemis gavlena evrointegraciis procesebze gamoixateba im 
saxelmwifos ekonomikis efeqtiani organizaciis, operatiulobisa da ganviTarebis instru-
mentebis moqmedebaSi moyvaniT, romlis sawarmoebis farglebSic iwarmoeba inovaciuri 
teqnika, aseve xorcieldeba inovaciuri teqnikisa da mmarTvelobiTi da sabazro siaxlee-
bis danergva, maTi evrointegracia sxva sawarmoebTan. aRniSnuli warmoadgens ekonomikisa 
da misi sawarmoo sistemis inovaciuri efeqtis amaRlebis erT-erT mTavar safuZvels 
Tavisufali sabazro urTierTobebis Camoyalibebis pirobebSi.  
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cicino ZoweniZe  
ana kiriakidi  
geoekonomikis kavSiri evolucionistur Teorias,  
kulturul ganzomilebasa da realpolitikasTan 
 
anotacia. evoluciuri Teoria da cvlilebis cneba (progresi, ganviTareba da 
ciklebi) ekonomikss, rogorc disciplinas, ufro Zlier winaswarmetyvelur Zalas aZlevs 
vidre mas es hqonda wonasworobis Teoriebis gamoyenebis dros. saerTaSoriso biznesis 
warmateba mniSvnelovanwilad aris damokidebuli, ramdenad vigebT da vmarTavT kul-
turul gansxvavebulobas. kultura unda ganixilebodes kritikuli Teoriis Suqze.  
marTalia, Cven mivdivarT multikulturuli sazogadoebisken, socialuri qcevis axsnis 
gasaRebi Rrmad aris ganpirobebuli kulturuli gansxavebulobebis gagebiT.   
sakvanZo sityvebi: evoluciuri Teoria, ekonomika, kulturuli ganzomileba, 
geopolitika,  multinacionaluri politika 
  
Sesavali 
evoluciur TeoriasTan asociaciis arsi SemdgomSi mdgomareobs: yvela cocxali 
organizmi Seiswavleba biologiisa da evoluciuri Teoriis saSualebiT. ratom unda 
xdebodes ekonomikis Seswavla  gansxvavebulad? evoluciuri Teoria da cvlilebis cneba 
(progresi, ganviTareba da ciklebi) ekonomikss, rogorc disciplinas, ufro Zlier 
winaswarmetyvelur Zalas aZlevs vidre mas es hqonda wonasworobis Teoriebis gamoyenebis 
dros. Sesabamisad, naklebad sando gamodis algebris gamoyeneba ekonomikuri problemebis 
gadasawyvetad. logika da istoriac ki ukeTesi saSeni masalaa spcialuri mecniere-
bebisTvis vidre maTematikis didi nawili, romelic albaT unda ganixilebodes, pirvel 
rigSi, rogorc mxolod ufro efeqturi ena. magaliTad, Tuki ekonomistebi gaixsenebdnen 
istoriidan, ra moxda dasavleTis centraluri bankebis liderebs Soris meoce saukunis 
dasawyisSi, imis nacvlad rom daexarjaT TavianTi dro iseTi maTematikuri formulebis 
ganviTarebisTvis, rogoricaa „riskis Rirebuleba“ da bleq-Soulzis formula opcienebis 
fasebisTvis, didi albaTobiT SesaZlebeli iqneboda sabanko sistemis kraxis Tavidan 
acileba. am SemTxvevis dros SesaZloa, vinmem gaavlo kidec paraleli wina finansur 
krizisebTan da sworad dasva kiTxvebic. magram Cven ukve uarvyaviT istoriuli meTodi da 
amavdroulad uari vTqviT ekonomikuri istoriis rolis  dafasebazec. SeiZleba mkiTxvels 
ucnaurad moeCvenoT is faqti, rom nabiji gadaidgas ukan, istoriis dasacavad, magram  
sakiTxi dgas ase:  ufro momgebiani aris ki istoriis ignorireba da warsulSi datoveba? 
magaliTisaTvis ganvixiloT marketingi, rogorc mecnieruli disciplina. miuxedavad imisa, 
rom arsebobs aseul aTasobiT samecniero statia, Zalian cotaa maT Soris TviTkritikuli 
da istoriuli kvleva. Cven vTvliT, rom saWiroa silogizmebis dabrunebac, miuxedavad 
imisa, rom  formaluri logikis tradiciebi, rbilad rom vTqvaT, modidan gamosulia. 
zusti azrovneba sxvanairad ar gamodis. 
 
* * * 
erTi mxriv, yvelani varT erTi konkurentuli sistemis Semadgeneli nawilebi: 
individualobebi, organizaciebi da erovnuli saxelmwifoebi. es subieqtebi warmoadgenen 
erTi da imave biologiuri meqanizmis gansaxvavebul aspeqtebs, romlis mixedviTac, buneba 
gansazRvravs  vin gadarCeba adaptirebis gziT. rasakvirvelia, Tanamedrove keTilmowyobil 
sazogadoebaSi Sedegebi Zalian mkacri ar aris, imis gamo, rom adamianebs SeuZliaT 
arCevani gaakeTon, gansxvavebuli cxovrebis asarCevad gadaarCinon warumateblebi (miuxe-
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davad imisa, rom es niSnavs moqalaqeebs Soris ubralod movaleobaTa gadanawilebas) 
fundamenturi meqanizmi yovelTvis igive rCeba, yovelTvis Segvaxsenebs,  ra aris saWiro 
gadarCenisa da warmatebisaTvis.  calkeuli adamianebis TvalTaxedvidan es brZola iRebs 
konkurenciis formas, rac Tanamedrove cxovrebaSi gamoxatulia, upirveles yovlisa, 
ekonomikuri konkurenciis formiT. sxva sityvebiT, Cven vswavlobT konkurencias ZiriTadad 
ekonomikuri saqmianobis ama Tu im formiT (kerZo Tu saxelmwifo seqtorSi) da ara 
sabrZolo moqmedebebis xarjze. saboloo jamSi, es aris sazogadoebis calkeuli indi-
videbis saqmianobis jami, rac gansazRvravs eris konkurentunarianobas. amave dros, mogv-
wons es Tu ara, yvela  qveyanaSi arian isini, visac Tavisi wvlili Seaqvs saxelmwifos 
konkurentunarianobaSi da isini, vinc sargebloben. aqedan gamomdinareobs isic, rom 
arsebobs qveynebi, romlebic sistematiurad ufro efeqturad moqmedeben. amas vsazRvravT 
iseTi makroekonomikuri indikatorebidan gamomdinare, rogorebicaa mSp, umuSevrobis done,  
sabiujeto deficiti, nasesxebi saxsrebis moculoba, sakredito reitingebi da a.S.  
moklevadian perspeqtivaSi, romelic gansazRvrulia ramdenime wliT an zogjer 
aTwleulebiT, Cven am Sedegebs vxedavT firmebis  aRmavlobisa da dacemis kvalobaze.  
grZelvadian perspeqtivaSi ki, romelic izomeba TaobebiTa da saukuneebiT, amas vxedavT 
didi erebis da imperiebis aRmavlobisa da dacemis fonze.  
kulturuli ganzomileba. saerTaSoriso biznesis warmateba mniSvnelovanwilad aris 
damokidebuli, ramdenad vigebT da vmarTavT kulturul gansxvavebulobas. aq neokla-
sikuri ekonomiksi akeTebs kidev erT mcdar daSvebas imasTan dakavSirebiT rasac mecnie-
rebi uwodeben validurobas (realobas). xSirad uSveben im mosazrebas, rom erT 
kulturaSi ganxorcielebuli eqsperimentis gameoreba imave SedegiT SesaZlebelia sxva 
kulturaSic. realurad ki xSirad xdeba ise rom rezultati validuri ar aris  erTi 
konkretuli socialuri jgufis miRmac ki. kulturas gaaCnia mniSvneloba ara mxolod 
erebis konkurentuli upiratesobis gansazRvris dros, aramed  yvela organizaciis 
qmedunarianobis gansazRvrisas. „kulturuli gansxvavebuleba aris nomer pirveli mizezi 
kompaniebis qveynis sazRvrebs miRma warumateblobisa.“ mizezi imisa, rom  Cven kvlav 
vimeorebT Secdomebs, mdgomareobs imaSi, rom arsebuli Teoriebi kulturasa da „ucxoeb-
Tan“ dakavSirebiT mcdaria da imitom, rom iZulebuli varT vifiqroT e.w. polit-
korequlobis CarCoebSi. amis magaliTia is, rom Cven gvWirdeba situacebis analizi 
diqotomiis „Cven da sxvebi“-s Sesabamisad. radgan warmovadgenT calkeul individebs, 
maSasadame unda arsebobdes  gansazRvrebebi „Cven“ da „isini“. rigi mecnierebi winaaRmdegi 
arian am dayofisa, radgan ganixilaven mas agresiis, ufro metic, nacionalizmis da 
rasizmis mizezad, TiTqos SesaZlebeli iyos arCevanis gakeTeba, adamianuri ganpirobe-
bulobis miRma dadgoma da imavdroulad  masSi moqmedeba.  
kultura unda ganixilebodes kritikuli Teoriis Suqze, rogorc uwyveti da 
gardauvali brZola Rirebulebebs Soris da ar aris aucilebeli man miiRos Ria konf-
liqtis forma. marTalia Cven mivdivarT multikulturuli sazogadoebisken, socialuri 
qcevis axsnis gasaRebi Rrmad aris ganpirobebuli kulturuli gansxavebulobebis gagebiT.  
es garemoeba ucvleli iqneba momavali TaobebisTvisac.  
brZola ar gulisxmobs maincdamainc fizikur Zaladobas da ar sWirdeba omi. 
interesTa konfliqti adamianuri bunebis nawilia, romlis gadawyvetac  SeiZleba  
dialogiT da molaparakebebiT. 
farTo gagebiT, am kvlevis amocanas warmoadgens, erTi mxriv, aCvenos gadawyve-
tilebebis mimRebebs risi micema SeuZlia geopolitikis tradiciisTvis da, meore mxriv, 
scados rTuli socialuri faqtebis gageba ise, rom ar daZlios cdunebam da ar gasces 
sensaciuri pasuxebi msoflio movlenebze. esaa safrTxe, romelic yovelTvis damaxasia-
Tebeli iyo geopolitikisaTvis da romelsac es disciplina bolomde verasodes daaRwevs 
Tavs.  
azrovnebis saxe, romelic asocirdeba germanul terminTan „Realpolitik“ SeiZleba  
gamodges rogorc sasargeblo iaraRi sxva organizaciebisa da erebis moqmedebebis 
gasagebad, Tumca misi gamoyeneba sakuTari sazogadoebis mimarT katastrofis tolfasia. 
adamianad yofna gulisxmobs TanagrZnobis gamoxatvasa da sxvisi interesebis gaTva-
liswinebas. magram gadarCena niSnavs konkurencias. orive ideali aucilebelia sazoga-
doebis warmatebis misaRwevad. amas garda, kargi, altruistuli qmedebebi xSirad 
warmoSobs simpaTias, romelsac, Tavis mxriv, SeuZlia migviyvanos ekonomikur ayvavebamde. 
multierovnul korporaciebs da erovnul saxelmwifoebs agebuli aqvT TavianTi  
sakuTari poziciebis amsaxveli modelebi raTa icodnen Semdgom ra gaakeTon. Tu rogor 
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vxedavT am modelebs, rogorc subieqtur suraTebs Tu rogorc faqtebs, Zalian aris 
damokidebuli Cvens sakuTar interesebsa da xedvis perspeqtivaze.  
Cveni qmedebebis realuri miznebi xSirad dafarulia sxvebisagan, magram raRc zomiT 
igi dafarulia CvenTvisac, rasac socialur mecnierebebSi aRviqvamT rogorc erTgvar 
racionalurobis marcxs. socialuri qcevebi swrafad  gvevlineba warmoudgenlad rTuli 
formiT da yovelTvis arsebobs SemTxveviTobis elementi.  
organizaciaSi ramdenime adamiania xolme, romelTac sruli da realuri warmodgena 
aqvT gadawyvetilebis motivebTan dakavSirebiT (Tumca  is faqti, rom  maT esmiT da igeben, 
sulac ar aris imis garantia, rom rac maT undaT, is ise moxdeba. yovelTvis didi 
gansxvaveba arsebobs codnasa da qmedebas Soris). imis sawinaaRmdegod, risi dajerebac 
gvinda, mTavari gadawyvetilebebi xSirad  ramdenime adamianis iniciativas warmoadgens. es 
simarTlea didi demokratiuli institutebisTvisac, iseTisTvis, magaliTad, rogoric 
evrokavSiria. xSirad aqvs adgili daupatiJebeli an gauTvaliswinebeli aqtiorebis 
moqmedebebs. sxva sityvebiT, SemTxveva gansazRvravs garkveul rols  mimdinare movlenebSi.  
amas garda, Tu rogor vmuSaobT organizaciebSi Zalian aris damokidebuli erovnul da 
kulturul Rirebulebebze. 
yvelafer amas Tu davumatebT racionalurobis Zalas, Cven davinaxavT organizaciuli 
qcevisa da realuri  samyaros gadawyvetilebebis miRebis rig sirTuleebs. ramdensac 
vigebT realobis gamartivebiT modelebis Seqmnisas, imdensve vkargavT amave realobis 
gagebisas. amdenad, imis gamo, rom socialuri cxovreba aseTi rTulia, ekonomiksis 
disciplinas mivyavarT bevri SesaZlebeli (potenciuri) ideis dakargvisaken.  
rogorc analitikosebs, Cven ar SegviZlia ignorireba gavukeToT mosazrebebs 
mxolod imitom rom isini politikurad arakoreqtuli, normatiulad subieqturi xasiaTis 
arian. mniSvnelovania is, Tu isini ramdenad iqnen gamoyenebulni gadawyvetilebebis miRebis 
dros Cvens mier an sxvebis mier. rodesac gadawyvetilebebs viRebT, Cveni saqme ar aris 
meore mxaris motivebi. piriqiT, savsebiT bunebrivia, rom es motivebi gansxvavebuli da 
zogjer sawinaaRmdegoc ki iyos. vitovebT uflebas, vivaraudoT, rom  isini umeteswilad 
egoisturia.   
kacobrioba bevrs laparakobs moralze, magram adamianebi TavianT qcevas  yvelaze 
xSirad maSin cvlian, rodesac ejaxebian mas sakuTari kanonebiT (multinacionaluri 
korporaciebis SemTxvevaSi) da sakuTari resursebis gansazRvruli SezRudulobebiT da 
SesaZleblobebiT (erovnuli saxelmwifoebis SemTxvevaSi).  morali xSirad gvevlineba 
argumentad da saSualebad sakuTari uflebebisa da interesebis dasacavad. am mosazrebebs 
mivyavarT iqamde, rasac dasavleTSi moiazreben rogorc realpolitikas, anu orga-
nizaciebis mier interesTa Sefaseba dafuZnebulia sakuTar interesebze. es realpo-
litikuri xedva erTnairad damaxasiaTebelia rogorc geopolitikis, ise geoekono-
mikisTvis. es ar unda ganixilebodes rogorc pesimizmi, aramed ganxiluli unda iqnes 
rogorc realizmi. amas agreTve ewodeba pragmatizmi. sakiTxavi is aris, Tu ras unda 
velodoT. rogorc  hempri eplni ambobs „cinikosi  aris is, visac idealisti uwodebs 
realists“  
termini realpolitika dafuZnebulia realobasa da materialur moTxovnilebebze  
ufro, vidre moralsa da idealebze.  es termini germanuli warmoSobisaa da inglisur 
teqstebSi misi gamoyenebis tradicia ar arsebobs.  amitom, rodesac am kursSi Segvxdeba 
termini “realpolitika“, unda gvaxsovdes, rom es aris germanuli koncefcia.  
realisturi azrovneba ar aris evropuli azrovnebisTvis tipuri, miuxedavad imisa, 
rom xSirad rCeba amis STabeWdileba rodesac vcitirebT makiavels an hobss. CineTSi mis 
gamoyenebas mivyavarT iseT saxelmwifo moRvawemde, rogoric iyo guan Cuni (645 w. Zv.w.aR.), 
romelic emsaxureboda xuan guns (mefobda 686-643 ww. Zv. w. aR.). indoeTSi realpolitika 
gvxvdeba kautiliasTan mis wignSi “arxaSastra“ daaxloebiT Zveli welTaRicxvis 300 wels.  
cnobil realist moazrovneebs Soris gvxvdeba sun Zi, romlis moRvaweobis periodis 
Sesaxeb gansxvavebuli mosazrebebi arsebobs. zogi miakuTvnebs mas mesame saukunes, zogi ki  
Zveli welTaRricxvis mexuTe saukunes. mogvianebiT (280-233 ww. Zv.w.aR.), filosofosi han 
fei ci warmoadgens Cineli moazroveneebis jgufs, romelTac ewodebaT realisturi an 
legalisturi skola. es igive tradiciaa, rac Semdgom evropaSi damoukideblad,  bevrad 
mogvianebiT ganaviTara makiavelma da geopolitikam. 
geopolitika moicavs albaT yvelaze saintereso mosazrebebs, rac dakavSirebulia 
realpolitikasTan. samwuxarod, rigi am „Cveni da sxvebis masalebi“ gasaidumloebulia an 
SezRudulia maTze wvdoma, radgan isini moTavsebulia bevri sadazvervo organizaciis 
arqivSi mTel msoflioSi. multinacionalur korporaciebSi realpolitikuri informacia 
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arsebobs, umeteswilad, rogorc zepirsityvieri tradicia, radgan maTi Sinaarsi miCneulia 
arapolitkoreqtulad. werilobiTi informacia, romelsac SeuZlia daazianos romelime 
konkretuli piri, kompania an qveyana, rogorc wesi, inaxeba saidumlod 
 
amrigad, saerTaSoriso biznesis warmateba mniSvnelovanwilad aris damokidebuli, 
ramdenad vigebT da vmarTavT kulturul gansxvavebulobas. aq neoklasikuri ekonomiksi 
akeTebs kidev erT mcdar daSvebas imasTan dakavSirebiT, rasac mecnierebi uwodeben 
validurobas (realobas). xSirad uSveben im mosazrebas, rom erT kulturaSi 
ganxorcielebuli eqsperimentis gameoreba imave SedegiT SesaZlebelia sxva kulturaSic. 
realurad ki xSirad xdeba ise, rom rezultati validuri ar aris  erTi konkretuli 
socialuri jgufis miRmac ki.  
 
Tsitsino Dzotsenidze  
Ana Kiriakidi  
GEO-ECONOMICS’ RELATION WITH EVOLUTIONARY THEORY,  
CULTURAL DIMENSION AND REALPOLITICS 
Summary 
 
Success in international business is largely a matter of understanding and managing cultural differences. 
Neoclassical economics makes another wrong assumption here, with respect to what scientists call validity. It frequently 
assumes that an experiment done in one culture can be replicated with the same result in another culture. That is very 
often so; in many cases the result will not even be valid outside one particular social group. Culture matters, not just for 
the competitive advantage of nations, but for the performance of all organizations. “Cultural differences are the number 
one reason why companies fail overseas. The reasons we continue to make mistakes seem to be because our existing 
theories about cultures and “otherness” are misleading, and because we are forced to think within the bounds of what is 
politically correct. One example is our need to analyze situations according to the “us and them” dichotomy. Since we 
are separate individuals, there must by definition be an “us” and a “them”. A number of academics object to this as a 
cause of aggression, even of nationalism and racism, as if we could choose to eliminate this perspective, to stand 
outside our human condition and at the same time act within it. Instead, theory is presented as an alternative reality. 
Culture should rather be seen in the light of critical theory, as a continuous and inescapable struggle between 
values, if not necessarily taking the form of open conflict. It is true that we are moving towards a multicultural society, 
but the keys to understanding social behavior are still very much rooted in the understanding of cultural differences, and 
that will not change for generations to come. Struggle, however, does not necessarily imply physical violence, and need 
not lead to wars. Conflict of interests is a part of human nature, and can be addressed through tolerance, dialogue, and 
negotiations. If we were to think in those terms then perhaps we could become somewhat happier too, less disillusioned 
by divergences from theoretical ideals. Unfortunately it seems that political ideology is a troublesome trait of the 
Western mind. 
 
 
maia Wania 
saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis prioritetebi globalizaciis fonze 
 
anotacia. statia Seexeba saqarTveloSi mimdinare ekonomikur problemebs, ekonomikur 
zrdas, ganviTarebas msoflioSi mimdinare sayovelTao globalizaciis fonze. Tanamedrove 
pirobebSi Znelia vipovoT iseTi erovnuli meurneoba, romelic araa CarTuli msoflio 
meurneobis sistemaSi. globalizacia-integracia msoflio ekonomikis ganviTarebis Seuqce-
vadi tendenciaa, romelic xasiaTdeba erovnul ekonomikebs Soris urTierTdamokidebu-
lebebis zrdis maRali xarisxiT. saqarTvelos winaSe arsebuli mravali gamowvevis gada-
sawyvetad aucilebel pirobas ekonomikis ganviTareba warmoadgens. 
sakvanZo sityebi: ganviTareba; globalizacia; integracia; efeqtianoba. 
 
Tanamedrove pirobebSi nebismieri qveynis ekonomikuri zrda mniSvnelovanwilad say-
ovelTao globalizaciis procesebiT ganisazRvreba. qveyanaSi arsebuli ekonomikuri 
zrdis problemebis Seswavla da analizi erT-erT yvelaze ufro aqtualur problemad 
gadaiqca. msoflio globalizaciis procesebi sul ufro metad moicavs mTel msoflios, 
masSi sul ufro meti axali saxelmwifo erTveba da sxvadasxva saerTaSoriso proeqtebis 
ganxorcielebiT kidev ufro aqtiuri monawile xdeba Tanamedrove globalizaciuri pro-
cesebisa. am mxriv gamonaklisi arc saqarTveloa.  
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msoflio sazogadoeba, da maT Soris qarTveli eri, imyofeba postindustriuli 
ganviTarebis etapze, romelic xasiaTdeba maRalganviTarebuli qveynebis ekonomikis glob-
aluri integraciiT. Tanamedrove pirobebSi Znelia vipovoT iseTi erovnuli meurneoba, 
romelic ar aris CarTuli msoflio meurneobis sistemaSi. globalizacia-integracia 
msoflio ekonomikis ganviTarebis Seuqcevadi tendenciaa, romelic xasiaTdeba erovnul 
ekonomikebs Soris urTierTdamokidebulebebis zrdis maRali xarisxiT. es urTierTobebi 
aris globaluri ekonomikis Camoyalibebisa da ganviTarebis safuZveli. 
saqarTvelos winaSe arsebuli mravali gamowvevis gadasawyvetad aucilebel pirobas 
ekonomikis ganviTareba warmoadgens. arsebiTia ara mxolod Cveni moqalaqeebis keTil-
dReobis amaRleba. mravali mizezis gamo Cven gvWirdeba, rom qveyanam ganviTarebis sta-
biluri da maRali tempebi uzrunvelyos. am miznis misaRwevad sawyiss warmoadgens 
garkveuli orientirebis dasaxva, arsebuli ekonomikuri mdgomareobis Sefaseba, daisaxos 
ganviTarebis etapebi da sasurveli tempebi. iseTi ekonomikuri maCvenebeli, rogoricaa mSp 
erT sul mosaxleze, marTalia, qveynis ekonomikuri ganviTarebis sruli maxasiaTebeli ar 
aris, magram sawyis etapze Cveni miznebisTvis da arsebuli mdgomareobis Sesafaseblad 
savsebiT sakmarisia. 
msoflios qveynebi SeiZleba oTx did jgufad davyoT, imis mixedviT, Tu rogoria ma-
Ti mSp/sulze: 
1. uRaribesi qveynebi – mSp/sulze naklebia 1000 aSS dolarze; 
2. ganviTarebadi qveynebi – mSp/sulze aris 1000-5000 aSS  dolari; 
3. saSualo ganviTarebis qveynebi – mSp/sulze aris 5000-12000 aSS dolari; 
4. ganviTarebuli qveynebi – mSp/sulze 12000 aSS dolarze metia. 
es klasifikacia, rasakvirvelia pirobiTia, gansakuTrebiT, roca saqme ricxvebs exeba. 
mTlianobaSi is emTxveva sayovelTaod miRebul klasifikacias, Tumca aris gansxvaveba 
sxvadasxva jgufebis zRvrul maCveneblebSi. es klasifikacia kargad asaxavs qveynebis Zi-
riTad jgufebs ekonomikuri ganviTarebis mixedviT da misi saSualebiT SeiZleba gavsaz-
RvroT saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis prioritetebi. saqarTvelos mSp/sulze 
daaxloebiT 2700 aSS dolaria. Ees, ra Tqma unda, Zalian cotaa. saqarTveloze ukeTesi 
maCvenebeli aqvs iseT qveynebs, romlebic ganaTlebis doniT bevrad ufro CamogvrCebian, 
sadac maRalia korufciis maCvenebeli da gacilebiT dabalefeqturia saxelmwifo aparati 
vidre CvenTan. ratom aris ase da rogor mivaRwioT am mdgomareobis gamosworebas? miz-
ezad SeiZleba dasaxeldes is, rom saqarTvelos sastarto pirobebi urTulesi iyo 
(samoqalaqo omi, eTnokonfliqtebi, sagareo agresia, okupirebuli teritoriebi), qarTuli 
ekonomika faqtobrivad kolonialur xasiaTs atarebda, mrewveloba ganuviTarebeli iyo, 
soflis meurneoba ZiriTadad plantaciur kulturebs awarmoebda da mibmuli iyo ruseTze.  
Cveni uaxloesi da umniSvnelovanesi amocanaa, saqarTvelo saSualo ganviTarebis 
qveynad vaqcioT, mivaRwioT 5000-6000 aSS dolarian mSp/sulze. es aris ekonomikuri ganvi-
Tarebis is minimaluri done, saidanac SeiZleba saubari socialur programebze, mecnie-
rebisa da ganaTlebis ganviTarebaze. ekonomikuri ganviTarebis am doneze gamoikveTeba, Tu 
rogori iqneba saqarTvelos ekonomikis roli da funqciebi globalur ekonomikaSi, rome-
li dargebi gaxdeba wamyvani, gansakuTrebiT ki mrewvelobis sferoSi. am donis misaRwevad 
mSp raodenobiT daaxloebiT 20-25 miliard aSS dolars unda miaRwios, anu mSp daaxloe-
biT 10-15 mlrd aSS dolariT unda gaizardos. amisaTvis sasicocxlod aucilebelia in-
vesticiebis mkveTri zrda. am saWiro donis investirebisTvis sakmarisi resursebi arc 
qarTul bizness da arc saqarTvelos mTavrobas ar gaaCnia, amitom aucilebeli wyaro 
ucxouri investiciebia. amasTanave, ucoxuri investiciebiT dainteresebulia msoflios 
TiTqmis yvela qveyana da maT mosazidad aseTi maRali konkurenciis pirobebSi saqarTve-
los ekonomikas mouwevs Sesabamisi garemos Seqmna.  
Tavisufali ekonomikis SemTxvevaSi mTavroba, ra Tqma unda, ver daiwyebs sawarmoebis 
mSeneblobas da pirdapiri investiciebis ganxorcielebas ekonomikaSi, magram mas gaaCnia 
ramdenime saSualeba, romliTac xelewifeba ekonomikaze efeqturad zemoqmedeba. es saSu-
alebebi SeiZleba davyoT did jgufebad: pirveli etapis amocanebi am gzaze aris: 
- mimzidveli biznesgaremos Seqmna; 
- saerTaSoriso xelSekrulebis dadeba, romelTa mizania aaridos investorebis or-
magi dabegvra, agreTve Seuqmnas saqarTvelos xelsayreli sagareo vaWrobis reJimi msof-
lios ekonomikis ZiriTad subieqtebTan, pirvel rigSi evrokavSirTan. 
unda aRiniSnos, rom am etapis amocanebidan bevri sakiTxi saqarTvelos mier gad-
awyvetilia. aris erTi mniSvnelovani da uaRresad sasurveli sakiTxi, romelic mniSvne-
lovnad gaaumjobesebda arsebul ekonomikur problemebs saqarTveloSi, es aris xelSe-
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kruleba Tavisufali vaWrobis Sesaxeb evrokavSirTan, rac mravali qveynis ocnebis sagania. 
am xelSekrulebis gaformeba mniSvnelovnad gazrdis ucxoeli invetorebis interess 
saqarTvelosadmi. amitom, saqarTvelos mTavrobam am xelSekrulebis dasadebad yvela Rone 
unda ixmaros. Semdegi etapis amocanaa qveynis ekonomikuri SesaZleblobebis da miRwevebis 
reklama, potenciuri investorebis moZieba da maTTan muSaoba. 
investiciebis mosazidad saWiroa gaverkveT, Tu ra tipis investorebisaTvis iqneba 
saqarTvelo mimzidveli; gavarkvioT potenciur investorTa wre da ra SeiZleba gakeTdes 
am investorTa wris gasafarToeblad. agreTve, unda vicodeT am investorebis mosazrebebi 
da survilebi, romelTa dasakmayofileblad yvela arsebuli resursis gamoyenebaa mi-
zanSewonili. energia imaze ki ar unda daixarjos, rom moiZebnos abstraqtuli investori 
an velodoT SemTxvevas, aramed SevarCioT potenciur investorTa wre, romelTaTvisac 
saintereso iqneba investiciebi saqarTveloSi da vimuSaoT maTTan intensiur reJimSi. mniS-
vnelovania aRiniSnos, rom saqarTvelos dRes ukve aqvs garkveuli preferenciebi 
evrokavSirTan vaWrobaSi, rac msoflios bevr qveyanas ar gaaCnia. am mxriv saqarTvelo 
SeiZleba mimzidveli iyos bevri samrewvelo kompaniisTvis, gansakuTrebiT aziis ganvi-
Tarebuli qveynebisaTvis. amave mizeziT saqarTvelo SeiZleba saintereso gaxes evropis 
zogierTi  samrewvelo kompaniisaTvis, romlebsac gadawyvetili aqvT sakuTari samrewvelo 
simZlavreebis nawili evropidan gaitanos, xolo nawarmi gansazRvros evropisaTvis. აse 
magaliTad, SeiZleba gamodges saTamaSoebis mwarmoebeli kompaniebi, romlebic intensiurad 
eZebეn adgils sakuTari warmoebisaTvis. aseTi sawarmoebis da dargebis moZieba calke 
Seswavlis sagani unda gaxdes qarTul realobaSi, romlis Sedegebis gaTvaliswinebiT gam-
oikveTeba potenciur investorTa wre. amis Semdeg SesaZlebeli iqneba nayofieri muSaoba 
investiciebis mozidvasTan dakavSirebiT. saqarTvelosTvis uaRresad mniSvnelovania Semu-
Savdes da uaxloes droSi gatardes erTiani da Tanmimdevruli politika, romlis 
Semadgeneli nawilebic iqneba: 
- biznesgaremos gaumjobeseba; 
- Sesabamisi saerTaSoriso xelSekrulebis dadeba; 
- qveynis sainvesticio mimzidvelobis reklama; 
- potenciur investorTa moZieba da maTTan Sesabamisi muSaobis Catareba; 
- qveynis infrastruqturis modernizacia; 
- kvalificiuri personalis momzadeba. 
vacnobierebT saqarTvelos ekonomikur mdgomareobas, rac gamoixateba mis simciresa 
da ganuviTareblobaSi (mSp/sulze Seadgens saSualoevropulis 10%-ze naklebs), uTanabro-
basa (jinis koeficienti – 0,41) da umuSevrobaSi (15%). migvaCnia, rom aseT pirobebSi efeq-
turi winsvla ver moxerxdeba mxolod biznes garemos gasaumjobesebeli RonisZiebebiTa da 
calkeuli infrastruqturuli proeqtis ganxorcielebiT, aseve biujetis mniSvnelovnad 
socialuri orientaciiT. aucilebelia, saqarTvelos mTavrobam gaacnobieros industriis 
(mrewvelobis), rogorc mTavari mamoZravebeli seqtoris mniSvneloba ekonomikuri zrdis, 
samuSao adgilebis da keTildReobis saxelmwifos Seqmnis strategiaSi. Tanamedrove te-
qnologiebsa da unar-Cvevebze dafuZnebuli, resursebis damzogveli da energoefeqturi, 
garemosadmi usafrTxo da evropul standartebTan miaxloebuli samrewvelo produqtebis 
warmoebam unda Seasrulos kompasis roli sxva seqtorebisaTvis. mxolod ekonomikurad, 
socialurad da ekologiurad dabalansebuli warmoeba unda iyos dasaSvebi da mizanSe-
wonili, raTa uzrunvelvyoT mwvane zrda da mdgradi ganviTareba. axali produqtebis Se-
qmna da industriuli modernizacia unda ganxorcieldes investiciebiT inovaciebSi, axal 
teqnologiebSi, kvlevebsa da ganviTarebaSi, swavlebaSi, raSic wamyvani roli unda ikis-
ros saxelmwifom am sferos komercializaciasTan erTad. axali industriuli politikis 
SemuSavebisa da ganxorcielebisaTvis mTavroba unda daeyrdnos iseT principebs, rogori-
caa: saxelmwifos da kerZo seqtoris partnioroba; samTavrobo mxardaWera unda hqondes 
konkretul proeqts an programas da ara mTlian dargs; proeqtis eqsperimentuloba ar 
unda miiCneodes, rogorc misi nakli; proeqtis mimdinareoba unda iyos gamWvirvale da 
warmatebis kriteriumi cxadi, Sesabamisad, proeqtis warumateblobis SemTxvevaSi proeqtis 
drouli SeCereba – aucilebeli; proeqts unda axldes Tanmdevi dadebiTi socialur-
ekonomikuri efeqtebi; maRali prioritetis mqone proeqtebiT uSualod unda iyos dainter-
esebuli mTavrobis maRali politikuri figura (mag., premier-ministri) da zedamxedvelobas 
uwevdes proeqtebs.   
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Maia Chania 
THE PRIORITIES OF GEORGIAN ECONOMIC DEVELOPMENT  
IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION 
Summary 
 
 Economic globalization is one of the three main dimensions of globalization commonly found in academic liter-
ature, with the two other being political globalization and cultural globalization, as well as the general term of globali-
zation. Economic globalization is the increasing economic integration and interdependence of national, regional, and 
local economies across the world through an intensification of cross-border movement of goods, services, technologies 
and capital. Whereas globalization is a broad set of processes concerning multiple networks of economic, political, and 
cultural interchange, contemporary economic globalization is propelled by the rapid growing significance of infor-
mation in all types of productive activities and marketization, and by developments in science and technology. 
Economic globalization primarily comprises the globalization of production, finance, markets, technology, or-
ganizational regimes, institutions, corporations and labor. While economic globalization has been expanding since the 
emergence of trans-national trade, it has grown at an increased rate due to an increase in communication and technolog-
ical advances under the framework of General Agreement on Tariffs and Trade and World Trade Organization, which 
made countries gradually cut down trade barriers and open up their current accounts and capital accounts. This recent 
boom has been largely supported by developed economies integrating with majority world through foreign direct in-
vestment and lowering costs of doing business, the reduction of trade barriers, and in many cases cross border migra-
tion. While globalization has radically increased incomes and economic growth in developing countries and lowered 
consumer prices in developed countries, it also changes the power balance between developing and developed countries 
and affects the culture of each affected country. And the shifting location of goods production has caused many jobs to 
cross borders, requiring some workers in developed countries to change careers. 
The relationship between globalization and growth is a heated and highly debated topic on the growth and devel-
opment literature. Yet, this issue is far from being resolved. Theoretical growth studies report at best a contradictory and 
inconclusive discussion on the relationship between globalization and growth. Some of the studies found positive the 
effect of globalization on growth through effective allocation of domestic resources, diffusion of technology, improve-
ment in factor productivity and augmentation of capital. In contrast, others argued that globalization has harmful effect 
on growth in countries with weak institutions and political instability and in countries, which specialized in ineffective 
activities in the process of globalization. In addition, the results show that economic globalization does affect growth, 
whether the effect is beneficial depends on the level of income of countries. High and middle income countries benefit 
from globalization whereas low-income countries do not gain from it. Globalization is fundamentally asymmetric for 
poor countries, because their economic structure and markets are asymmetric. So, the risks of globalization hurt the 
poor more. The structure of the export of low-income countries heavily depends on primary commodity and natural 
resource which make them vulnerable to the global shocks. 
The studies of problems of economic growth and its analysis became one of the most popular problems in our 
country. The processes of economic growth is progressively spreading worldwide and day by day more and more new 
countries take part in it and throughout  other global projects they get more active members of modern globalization 
processes. And Georgia is not an exception. Development of united politics and holding them in the closest period of 
time will contain: making business environment better; making specific contracts; advertising country’s investment’s 
attractiveness; search of potential investors and work with them; modernize country’s infrastructure; qualify personal. 
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makroekonomikis seqcia 
 
Tamila arnania-kepulaZe 
giorgi kepulaZe 
ekonomikuri uTanasworoba da siRaribe 
individualur da globalur konteqstSi 
 
anotacia. socialur-ekonomikuri uTanasworoba da siRaribe warmoadgens Tanamedrove 
samyaros erT-erT yvelaze mniSvnelovan da yovlismomcvel problebas. mocemul naSromSi 
ganxilulia siRaribis problema misi individualuri da globaluri gamijvnis sa-
fuZvelze. naSromSi SemoTavazebulia siRaribis gamomwvevi mizezebis Seswavla obieqturi 
da subieqturi mizezebis gansazRvris konteqstidan gamomdinare. aRniSnulia, rom siRari-
bis gamowvevisa da SenarCunebis mravali mizezis arseboba moiTxovs sazogadoebaSi 
arsebuli siRaribis safuZvlianad Seswavlas, siRaribis mizezebis mixedviT mosaxleobis 
Raribi fenebis dajgufebas da yoveli konkretuli jgufisTvis siRaribesTan brZolis 
specialuri RonisZiebebis SemuSavebas, raTa moxdes ara Sedegebis „mkurnaloba“, aramed 
siRaribis fesvebis aRmofxvra. 
sakvanZo sityvebi: ekonomikuri uTanasworoba, individualuri siRaribe, globaluri 
siRaribe, siRaribis obieqturi mizezebi, siRaribis subieqturi mizezebi. 
 
* * * 
Tanamedrove sazogadoeba mraval socialur, ekonomikur, politikur da sxva prob-
lemas upirispirdeba da am problemebs Soris yvelaze yovlismomcveli da mniSvnelovania 
socialur-ekonomikuri uTanasworoba da siRaribe. adamianTa socialur-ekonomikuri uTa-
nasworoba yovelTvis iyo da dRemde rCeba problemad, romelic saerToa yvela qvey-
nisaTvis da, amgvarad, atarebs globalur xasiaTs. globaluri siRaribis aRmofxvra _ es 
aris Tanamedrove realobis erT-erTi yvelaze didi gamowveva.  
arsebobs mosazreba, rom garkveuli uTanasworoba sasargebloa sazogadoebisaTvis, 
vinaidan gamodis Tavisebur motivatorad ekonomikuri aqtiurobisaTvis, adamianTa unarisa 
da SesaZleblobebis ganviTareba-gamoyenebisaTvis, rac, saboloo jamSi, xels uwyobs 
ekonomikur da socialur progress. magram simdidris Tavmoyra calkeuli pirebis, aseve 
saxelmwifoTa xelSi, zRudavs sxvebis  winsvlisa da warmatebis miRwevis SesaZleblobebs, 
qmnis e.w. „siRaribis mankier wres“, romlis garRveva Zalze rTulia.  
rogorc cnobilma ekonomistma, nobelis premiis laureatma jozef stiglicma (Joseph 
Stiglitz) aRniSna, uTanasworobis maCveneblebma ukanasknel periodSi „saxifaTo dones“ miaR-
wia da Tavisi zrdis tendenciiT SeiZleba Seedaros didi depresiisa da mis Semdgom peri-
odis uTanasworobis  zrdis tempebs [10:49].    
2017 wlis 17-20 ianvars davosSi (Sveicaria) gamarTul morig 47-e msoflio ekonomikur 
forumze am forumis eqspertebis mier Sedgenil da wardgenil moxsenebaSi „globaluri 
riskebis angariSi 2017“ (The Global Risks Report 2017) uaxloesi aTi wlisTvis ZiriTad glob-
alur riskebs Soris globalur ekologiur safrTxeebTan, mosaxleobis daberebasa da 
cifrul teqnologienze damokidebulebis zrdasTan erTad, dasaxelebulia ekonomikuri 
uTanasworobisa da mosaxleobis socialuri stratifikacia (diferenciacia) aris 
dasaxelebuli. 
ufskruli yvelaze mdidrebsa da yvelaze Raribebs Soris permanentulad izrdeba da 
es procesi kidev ufro gaZlierda ukanasknel periodSi. rogorc amas statistikuri 
maCveneblebi cxadyofs, umdidres adamianTa 1%-is saSualo Semosavali gadasaxadebis gada-
xdis Semdeg 2007 wels Seadgenda 1,3 miliard aSS dolars, maSin, roca yvelaze RaribTa 
20%-is Semosavali ar aRemateboda 17800 aSS dolars [1]. 
Oxfam36-is monacemebiT, 2015 wlidan mosaxleobis 1%-is simdidre aRemateba mo-
saxleobis danarCeni 99%-is erTobliv simdidres. 
Oxfam-is sxva monacemebis Tanaxmad, 2015 wels msoflios rva umdidresi adamiani 
(igulisxmeba bil geitsi (flobs 75 miliard  aSS dolars), amansio orTega (flobs 67 
miliard aSS dolars), uoren bafeTi (flobs 60,8 miliard  aSS dolars), karlos slimi 
(flobs 50 miliard  aSS dolars), jef bezosi (flobs 45,2 miliard  aSS dolars), mark 
                                                          
36
 Oxfam - es aris 1942 wels qalaq oqsfordSi Camoyalibebuli organizacia, romelic aerTianebs  
Cvidmet saerTSoriso organizaas da romelic miznad isaxavs brZolas msoflioSi arsebul 
siRaribesa da masTan dakavSirebul usamarTlobasTan. 
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cukerbegeri (flobs 44,6 miliard  aSS dolars), leri elisoni (flobs 43,6 miliard  aSS 
dolars) da maikl blumbergi (flobs 40 miliard aSS dolars) erToblivad flobda 426 
miliard  aSS dolars da maT gaaCniaT meti fuli, vidre msoflioSi mcxovreb 3,6 miliard 
Rarib adamians. anu,  Tu saSualo sidideebis terminebs gamoviyenebT, msoflios rva um-
didresi adamiani saSualod flobs 53,25 miliard aSS dolars TiToeuli, maSin roca 3,6 
miliardi Raribi adamianidan TiToeuls saSualod gaaCnia mxolod 120 aSS dolari [13]. 
2015 wels ukidures siRaribeSi, anu msoflio bankis axali midgomis mixedviT dReSi 
1,90 aSS dolarze naklebi SemosavliT, cxovrobda msoflio mosaxleobis 10,7%. aqedan 
ukiduresad Raribi mosaxleobis mniSvnelovani nawili (47,9%) cxovrobda samxreT saharis 
regionSi, laTinur amerikasa da karibis zRvis auzis qveynebSi [9]. 
SeiZleba vivaraudoT, rom ganviTarebuli qveynebi ar ganicdian siRaribis problemas 
da ekonomikuri uTanasworobis sakiTxi iq ar dgas Zalian mwvaved. magram es ase ar aris.  
me-20 saukunis 60-ian wlebSi amerikis SeerTebuli Statebis mosaxleobis 20% imyofe-
boda siRaribis zRvars qvemoT. am periodSi aSS-Si gamocxadebuli „siRaribesTan omis“ 
Sedegad es maCvenebeli 14%-mde Semcirda, rac 30 milion adamians Seadgenda [14:17-18.].  
2015 wels aSS-Si saojaxo meurneobis 12,7% anu 15,8 milioni saojaxo meurneoba gan-
icdida sursaTis ukmarisobas [2]. USDA (United States Department of Agriculture) monacemebiT, 2014 
wels es saojaxo meurneobebi ganicdidnen sursaTis ukmarisobas weliwadSi 7 Tvis 
ganmavlobaSi. am adamianTa 97%-ma ganacxada, rom iZulebulni arian Seamciron misaRebi 
sakvebis moculoba an gamotovon erTi kvebis miReba imis gamo, rom maT ar gaaCniaT sak-
vebis SeZenisaTvis saWiro fuli. 27%-ma ki ganacxada, rom amave mizeziT saerTod darCnen 
mSivrebi mTeli dRis ganmavlobaSi [7:4-11]. aSS-s mosaxleobis aRweris biuros (United States 
Census Bureau) Tanaxmad, 2015 wels amerikis SeerTebul StatebSi 43,1 milioni adamiani iyo 
Raribi da siRaribis oficialuri done Seadgenda 13,5% [8:12]. 
miuxedavad imisa, rom dRes samyaro ufro mdidaria, vidre is orasi wlis win iyo [5], 
ekonomikuri uTanasworoba ganviTarebul da ganviTarebad qveynebs Soris, TviT ganvi-
Tarebul qveynebs Soris da  ganviTarebad qveynebs Soris is kidev ufro gaizarda. 1980-ian 
wlebidan da, gansakuTrebiT, 2008 wlis finansuri krizisis Semdgom periodSi, qonebrivi 
uTanabroba kidev ufro gaZlierda [12] da dRes msoflio mosaxleobis 70% cxovrobs 
qveynebSi, romlebSic ekonomikuri uTanasworoba kidev ufro gaRrmavda ukanaskneli 30 
wlis manZilze. Tu me-19 saukunis damdegs dasavleTi samyaros qveynebis simdidre 90%-iT 
aRemateboda sxva danarCeni samyaros simdidres, 2000 wlisTvis am gansxvavebam simdidreSi 
750%-s miaRwia [3:9].  
qveynebs Soris ekonomikuri araTanabari ganviTareba SeiZleba ganixilos, rogorc 
istoriul WrilSi, aseve mimdinare periodSi. istoriul WrilSi  ekonomikis araTanabari 
ganviTareba gamoisaxeba, pirvel rigSi, mosaxleobis erT sulze qveynebSi dagrovebuli 
simdidris moculobis araTanabar ganawilebaSi, xolo mimdinare periodSi _ mosaxleobis 
erT sulze mTliani Sida produqtis moculobis araTanabar ganawilebaSi, anu mTliani 
Sida produqtis ara absolutur, aramed SefardebiT moculobaSi (ix. naxazi):  
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naxazi. mSp da simdidris ganawileba erT zrdasrul mosaxleze  
qveynebis mixedviT (aSS dolarebSi, 2016 weli) 
Sedgenilia avtoris mier. wyaro: 1). GDP: World Development Indicators, World Bank; 2). Credit Suisse Global Wealth 
Databook 2016. 
 
araTanabrad aris gadanawilebuli agreTve qveynebs Soris msoflio simdidre. msof-
lio simdidris yvelaze didi wili _ 33,2% Tavmoyrilia aSS-Si. msoflios kidev 13 qveyni-
dan TiToeuli flobs msoflio simdidris 1%-ze mets  (kerZod, iaponia flobs msoflio 
simdidris 9,4%-s,  CineTi _ 9.1%-s, gaerTianebuli samefo _ 5,5%-s, italia _ 3,9%-s, germania 
_ 4,9%-s, safrangeTi _ 4,7%-s, korea _ 2,5%-s, avstralia _ 2,5%-s, taivani _ 1,3%-s,  indoeTi 
_ 1,2%-s, brazilia 1%-s), rac saerTo jamSi 49,1% Seadgens, xolo msoflios danarCeni 202 
qveyana, Global Wealth Databook mixedviT, flobs msoflio simdidris darCenil 17,7%-s (ix. dia-
grama). 
 
 
diagrama. simdidris ganawileba:  
qveynis wili msoflios simdidreSi (%-Si, 2016 weli) 
Sedgenilia avtoris mier. wyaro: 1). GDP: World Development Indicators, World Bank; 2). Credit Suisse Global Wealth 
Databook 2016. 
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siRaribis problemis yovelmxrivi da safuZvliani kvlevisaTvis meTodologiurad 
mizanSewonilia misi ganxilva ori poziciidan gamomdinare: pirovnebis an saojaxo meur-
neobis poziciidan gamomdinare da saxelmwifos poziciidan gamomdinare anu mikrodoneze 
da, aseve, makro/mezo doneze. sxvagvarad rom vTqvaT, unda gavmijnoT individualuri si-
Raribe da globaluri siRaribe. amgvari midgomidan gamomdinare, pasuxi unda gaeces 
Semdeg kiTxvebs: 
1. globaluri siRaribis anu makro-/mezo- doneze (saxelmwifos poziciidan gamomdi-
nare): ra iwvevs qveynebisa da erebis siRaribes? ratom arian zogi saxelmwifoebi mdidrebi, 
xolo meoreni _ Raribebi? ratom mdidrdebian mdidari saxelmwifoebi  ufro metad maSin, 
roca Raribi qveynebi sul ufro Raribebi xdebian? rogor SeiZleba Raribma qveynebma da 
erebma daaRwion Tavi saRaribes? 
2. individualuri siRaribis anu mikro-doneze (calkeuli pirovnebis an adamianTa 
jgufis, saojaxo meurneobis poziciidan gamomdinare): ra iwvevs adamianTa siRaribes? rat-
om arian adamianebi Raribebi da ratom ar SeuZliaT maT daaRwion siRaribes? ratom arian 
zogi adamianebi Zalian mdidrebi da sxvebi Zalian Raribebi? ratom xdeba, rom mdidari 
adamianebi ufro mdidrdebian, xolo Raribi adamianebi kidev metad Raribdebian? ra unda 
gakeTdes, raTa Raribma adamianebma daZlion TavianTi siRaribe? vin agebs pasuxs siRari-
beze _ Tavad Raribi adamianebi Tu sazogadoeba? 
kiTxvaze, Tu ratom arian zogi qveynebi mdidrebi da sxvebi siRaribeSi agrZeleben 
cxovrebas, calsaxa pasuxis gacema rTulia. amerikeli ekonomisti, poloneTSi, boliviasa 
da ruseTSi gatarebuli „Sokuri Terapiis“ politikis erT-erTi avtori, gaerTianebuli 
erebis organizaciis generaluri mdivanis mrCeveli mdgradi ganviTarebis sakiTxebSi je-
fri devid saqsi (Jeffrey David Sachs) gamoyofs qveynebis siRaribeSi darCenis Svid mizezs [15]:  
1. „siRaribis xafangi“: roca ekonomikuri zrdis uzrunvelyofisaTvis qveyanas sa-
kuTar ekonomikaSi investiciebis ganxorceleba ar SeuZlia, is „siRaribis xafangSi“ rCeba; 
2. mcdari ekonomikuri politika: roca qveyana uars ambobs sabazro urTierTobebsa 
da  saerTaSoriso vaWrobaSi CarTvaze; 
3. finansuri gadaxdisuunaroba, roca mouwesrigebelia saxelmwifos xarjebi, 
dabalia gadasaxadebi, adgili aqvs saomar mdgomareobas; 
4. cudi marTveloba, roca mZvinvarebs korufcia, marTva aris araefeqtiani da xor-
cieldeba arakompetenturi pirebis mier; 
5. araxelsayreli geografiuli mdgomareoba, rac gamoixateba bunebrivi resursebis 
simwireSi, centraluri satransporto sistemebidan dacilebaSi, cud klimatur pirobebSi; 
6. kulturuli barierebi, rac gamoixateba genderul uTanasworobasa da diskrimina-
ciaSi; 
7. geopolitika anu urTierTobebi mezoblebTan, mokavSireebTan Tu mowinaaRmde-
geebTan, qveynis koloniuri istoria. 
siRaribis problemis gageba da mis daZlevaze mimarTuli RonisZiebebis gansazRvra 
didwilad damokidebulia siRaribis gamomwvevi mizezebis gagebaze.  
siRaribis gamomwvevi mravali mizezi arsebobs. es mizezebi SeiZleba pirobiTad da-
jgufdes obieqturi xasiaTis da subieqturi xasiaTis mqone mizezebad. 
obieqturi xasiaTis mqone mizezebs Soris SeiZleba aRiniSnos: 
- sazogadoebaSi arsebuli araxelsayreli ekonomikuri koniunqtura da mis mier 
gamowveuli umuSevroba, dabali xelfasebi an xelfasebis gaucemloba, inflacia da sxv.; 
- politikuri arastabiluriba _ omebi, eTnikuri da religiuri konfliqtebi da sxv.; 
- samTavrobo organoebis arayairaTiani politika _ ekonomikaSi Seqmnil situaciaze 
araadekvaturi an dagvianebuli reagireba; 
- ekologiuri kataklizmebi _ miwisZvrebi, cunami, zvavi da sxv.; 
- regionul-geografiuli gansxvavebebi (Raribi adgilebi) _ calkeuli regionebisa da 
teritoriebis araTanabari ekonomikuri ganviTareba, bunebrivi resursebis araTanabari 
ganlageba,  miwis dabali nayofiereba; 
- klimaturi gansxvavebebi _ udabnoebi, gvalva da sxv.; 
- muSaobis sezonuroba _ saqmianobis xasiaTidan gamomdinare dasaqmebis da, maSasa-
dame, Semosavlebis arastabilurobis wlis manZilze; 
- kulturuli gansxvavebebi _ calkeul adgilebze (teritoriebze) anda adamianTa 
jgufebSi Camoyalibebuli religiur-filosofiuri cxovrebis wesi, romelic uaryofs 
swrafvas materialuri keTildReobisken. 
subieqturi xasiaTis mizezTa Soris SeiZleba dasaxeldes: 
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– ganaTlebis dabali done – adamians ar aZlevs saSualebas, daikavos maRalSemosav-
liani samuSao adgili; 
–  janmrTelobis mdgomareoba – sxvadasxva mizezebiT janmrTelobis gauareseba  ada-
mians zogjer (saerTod an nawilobrivad) akargvinebs unars, srulfasovnad miiRos 
monawileoba SromiT saqmianobaSi da, maSasadame, Semosavali; 
– xandazmuloba - ufrosi Taobebis adamianebs asakis momatebasTan erTad SeiZleba 
dauqveiTdes Sromisunarianoba da, Sesabamisad, Semosavlis miRebis SesaZlebloba;   
–  socialuri kapitalis (socialuri urTierTobebis) dabali done – maT, visac ar 
gaaCnia saWiro socialuri kontaqtebi (kavSirebi), naklebad arian informirebulebi kargi 
samuSao adgilebis arsebobis Sesaxeb, maT naklebad SeuZliaT kargi samuSao adgilebis 
dakaveba da, maSasadame, Semosavlebis miReba; 
–  siRaribis TviTwarmoSoba - adamianis, ojaxis (socialuri jgufis, qveynis) cxovre-
bis dabali donis aRwarmoeba da e.w. „siRaribis mankieri wris“ warmoSoba, roca Raribi 
ojaxebi Tu socialuri jgufebi ver uzrunvelyofen Tavisi Svilebis (jgufis wevrebis) 
momavalSi Semosavlis maRali donis miRwevisaTvis saWiro sastarto pirobebs (materi-
alur mdgomareobas da, aqedan _ ganaTlebis saWiro donesa da agreTve saWiro socialur 
kontaqtebsa da sxv.). igive exeba Rarib qveynebs. am qveynebis mosaxleoba ver iZens war-
moebul produqcias, rasac mohyveba warmoebis procesis Seferxeba, dasaqmebis problemis 
zrda da, aqedan gamomdinare _ Semosavlebis Semcireba. Raribi ojaxebisTvis, socialur 
jgufebsa Tu qveynebisaTvis Zalze garTulebulia siRaribidan gamosvla.  
- asocialuri Tvisebebi (individis asocialuri qceva) - narkotikebis moxmareba, lo-
Toba, sizarmace, parazitizmi da a.S.; 
- inertuloba - realobis pasiuri aRqma, arsebuli (Raribuli) cxovrebis wesis 
Secvlis survilis uqonloba, cxovrebisadmi Segueba da sxv. 
 siRaribis gamowvevisa da SenarCunebis mravali mizezis arseboba moiTxovs sazoga-
doebaSi arsebuli siRaribis safuZvlianad Seswavlas, siRaribis mizezebis mixedviT Rari-
bi fenebis dajgufebas da yoveli konkretuli jgufisTvis siRaribesTan brZolis spe-
cialuri RonisZebebis SemuSavebas, raTa moxdes ara Sedegebis „mkurnaloba“, aramed si-
Raribis fesvebis aRmofxvra. 
  
* * * 
maSasadame, siRaribis problema exeba rogorc calkeul adamianebs, aseve calkeul 
qveynebs, ris gamoc siRaribis fenomeni unda ganixilos rogorc individualur, aseve 
globalur doneebze.  
siRaribis gamomwvevi mravali mizezi arsebobs. siRaribis problemis gageba da mis 
daZlevaze mimarTuli RonisZiebebis SemuSavebis mizniT aucilebelia  siRaribis gamomwvevi 
mizezebis  siRrmiseuli gaazreba da mkacri gamijvna da amis safuZvelze mis daZlevaze 
mimarTul RonisZebaTa SemuSaveba. anu, siRaribesTan brZola mimarTuli unda iyos ara si-
Raribis gamovlenaze, aramed siRaribis fesvebze, raTa vebrZolod ara Sedegebs, aramed 
mizezebs. 
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ECONOMIC INEQUALITY AND POVERTY IN THE INDIVIDUAL AND GLOBAL CONTEXT 
Summary 
 
The modern society faces many social, economic, political and other problems the most important of which are 
socio-economic inequality and poverty. The socio-economic inequality of human beings and nations has always been 
and remains to be a problem that is common to all countries and thus has a global character. Socio-economic inequality 
and poverty are one of the most important and ever-present problems in the modern world. An elimination of poverty is 
one of the biggest challenges of nowadays’ reality.  
Among the seven global risks that the world will face to the nearest ten years, The Global Risks Report 2017 
(Davos, January 11, 2017) mentions economic inequality and social stratification. 
This paper offers to consider poverty from two positions: in the individual context (or micro-level position) and 
global context (or macro- and meso- level position).  
Proceeding from global context of poverty, the answers to the next questions should be done:  Why some coun-
tries and nations are poor? What causes the poverty of the countries and nations? Why the rich nations become richer 
when the poor nations become poorer? What could be done for overcoming the poverty of the poor nations and in the 
poor countries? 
Based on the individual approach the following questions should be asked: Why are people poor and what causes 
their poverty? Why people are unable to escape poverty? Why the rich people become richer when the poor become 
poorer? Who is responsible for the poverty of people – poor persons themselves or society? 
There are many reasons for poverty and the measures for the poverty overcoming largely depend on its causes. 
These reasons can be conditionally grouped as objective reasons and subjective reasons. 
Among the objective reasons of poverty could be mentioned the following: 
- Adverse economic conjuncture that causes unemployment, inflation, low wages, etc.; 
- Political instability such as wars, ethnic conflicts, religious conflicts, etc.; 
- Incorrect policy of government agencies - inadequate or delayed response on the existing economic situation; 
- Ecological cataclysms - earthquakes, tsunami, avalanche, and others; 
- Regional and geographical differences (poor places) - unequal economic development of some territories and 
regions, uneven distribution of natural resources, low capability of land, etc.; 
- Climatic differences - deserts, drought and others; 
- Seasonality of work – proceeding from the features of the job activity, an instability of revenue during a year, 
etc; 
- Cultural differences – based on the religious-philosophical lifestyle of some separate areas (territories) or 
groups of people that reject the pursuit to a material well-being. 
Among the subjective reasons of poverty could be mentioned the following: 
- Low level of education – that does not allow people to hold high income jobs; 
- Problems with health  - deterioration of a health could make people to be unable to take full advantage from 
labour market participation and, therefore, to get income; 
- Elderly - older generations can lose a capacity for work and, therefore, the possibility to get income (in case of 
a low retiring pension); 
- Low level of social capital (social networks) – those, who do not have the necessary social contacts are less 
aware of the existence of good jobs, they are less likely to be able to take good jobs and, therefore, get revenue; 
- Self-reproduction of poverty -  the low level of life of person, family or social group and its reproduction pro-
vokes so-called “vicious cycle of poverty”; 
- Asocial properties (asocial behavior of the individual) - drug use, drunkenness, laziness, parasitism and so on; 
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- Inertia – a passive perception of a reality, lack of desire to change the existing (poor) lifestyle, maladjustment 
to life, etc. 
The existence of a number of reasons of poverty invokes to group poor according to poverty reasons and to elab-
orate relevant approaches for its overcoming. 
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Концепция «Устойчивое развитие» в самом широком смысле направлена на достижение гармонии в от-
ношениях между обществом и природой и имеет глобальный характер. Это связано с тем, что социально-
экономический и экологический кризис, по мнению авторов доклада «Наше общее будущее», положившего 
начало формированию этой концепции, «..географически охватил весь мир: все его регионы, развитые и разви-
вающиеся страны, дойдя до необитаемых частей суши и глубин океана…затронул все сферы общественной 
жизни: от экономики до культуры». 
Необходимость реализации основных положений этой концепции заставила все мировое сообщество бо-
лее активно вести работу по научным исследованиям и формированию конкретных путей для практических 
действий. Согласно решениям ООН, каждая страна должна разработать свой национальный план перехода на 
путь устойчивого развития. 
Казахстан, подписав в Рио-де-Жанейро базовые документы конференции ООН по окружающей среде и 
развитию, принял на себя ответственность за сотрудничество в области перехода к устойчивому развитию. По-
этому страна находится в поиске факторов, способствующих реализации этой концепции. Рассмотрим некото-
рые из таких факторов. 
1. Известно, что любая хозяйственная деятельность невозможна без использования продукции сырьевых 
отраслей, т.е. без использования  природных ресурсов. Все же есть отрасли и сферы, где их применение состав-
ляет незначительную часть, что вполне соответствует концепции устойчивого развития. Следовательно, глав-
ными факторами устойчивого развития могут такие факторы, которые не сильно зависят от природных ресур-
сов и оказывают не столь губительное влияние на экологическую ситуацию. К таким факторам можно отнести, 
прежде всего,  всемерное развитие человеческого капитала, трудовых ресурсов экономики, рост и развитие 
его  квалификационно-профессиональной подготовленности, общей интеллектуальной  и культурно-
психологической образованности и высокой ответственности перед обществом и природной средой. Именно 
человеческие ресурсы, превратившись из затратного фактора в производительный и социальный, в настоящее 
время играют  ту большую специфическую роль в  формировании национального богатства страны, повышении 
эффективности современной экономики и обеспечении снижения нагрузки на окружающую среду.Его способ-
ность влиять на организационную, научно-технологическую, управленческую структуры национальной эконо-
мики, обеспечивать должное качество трудовой мотивации и предпринимательской активности, формировать 
соответствующие ценностные ориентиры напрямую определяют  возможность успешной реализации концеп-
ции устойчивого развития.  Чем  профессиональней, умней и интеллектуальней будут трудовые ресурсы, тем 
выше будет  уровень развития экономики, уровень благосостояния граждан, тем свободнее, справедливее и гу-
маннее  будет политическая система и общество в целом. Поэтому основным полем  международной конкурен-
ции в мире становится борьба за высокое качество человеческого капитала. Именно человеческий капитал яв-
ляется самым важным и одновременно самым динамичным фактором современного производства, фактором 
способствующим решению стратегических задач любой страны. В мире  сформировалось отчетливое понима-
ние, что лидирующие позиции в мире будут занимать те страны, которые могут стать наиболее привлекатель-
ными для высокообразованных, профессионально подготовленных людей. Признается, что человеческий капи-
тал выступает как движущая сила НТП и является не только носителем новых знаний, но и их создателем. 
К тому же высокое качество человеческого капитала и самих трудовых ресурсов обусловливает и высо-
кое качество жизни всего населения страны, через накопление знаний, опыта, умений и других позитивных 
свойств человека. А все это обеспечивает не только снижение нагрузки на экологию, но и обеспечивает рост 
эффективности экономики в результате умелой, профессионально грамотной организации производства, сни-
жения ресурсо-  и энергоемкости, сокращения транспортных расходов, снижения отходов и брака. В результате  
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повышается конкурентоспособность национальной экономики  и усиливается роль страны в мировом экономи-
ческом пространстве. 
В составе человеческого капитала особенно важно подчеркнуть особую роль  управленческого корпуса. 
Чтобы подчеркнуть эту особую роль видный американский экономист Майкл Портер  пишет: « Географическое 
расположение, природные ресурсы и даже военная мощь уже не служат решающими факторами. Теперь про-
цветание  страны зависит от того, как ее граждане управляют экономикой, какие они создают институты. И ка-
кие делают инвестиции – вместе или по отдельности.» [1.С147. ] 
В самом деле, только реальные управленческие решения, использование научно-обоснованных методов 
прогнозирования, планирования, программирования, выбор стратегических целей развития страны, умение 
найти собственную нишу на мировом рынке, реализация и других инструментов управленческих функций 
определяют направление движения всей хозяйственной жизни населения конкретной территории. Например, в 
Казахстане за годы независимости попытка страны уйти  от сырьевой направленности, навязанной территори-
альной политикой руководства бывшего Союза, не принесли существенных изменений в структуре экономики, 
поскольку  именно эти сырьевые отрасли обеспечивают стране возможности держать «на плаву» и все осталь-
ные сферы жизнедеятельности. Методы управления в советский период практически игнорировали долгосроч-
ные перспективы развития территорий, а подчиняли хозяйственную жизнь регионов сиюминутным, кратко-
срочным выгодам, не считаясь с экологическим равновесием на конкретной территории. Сейчас Казахстан 
наряду с усилиями диверсифицировать свою экономику  и изменить ее отраслевую структуру, развивать регио-
нальную инфраструктуру и т.д., понимая важную роль человеческого капитала и управленческого корпуса в 
развитии страны, уделяет большое внимание развитию процессов, обеспечивающих их эффективное развитие.  
Так, в 2015 году по результатам исследований, охвативших 124 страны мира, Казахстан по уровню развития 
человеческого капитала занял 37 место, поднявшись по сравнению с 2013 годом на 8 позиций ( с 45 места)  и 
показав высокие результаты по показателям уровня образования и  качества системы образования. Однако спе-
циалисты отмечают, что «существующая система казахстанского образования все еще отстает от потребностей 
социально-экономического развития нового качества и нуждается в реформировании» /2.С.171./   
Анализ состояния некоторых направлений развития человеческого капитала в стране показывает, что  
инвестиции, направляемые в развитие сфер, формирующих человеческий капитал, в том числе и  в систему об-
разования,  здравоохранение и социальные услугизначительно отстают от темпов роста их общего объема и 
составляют весьма незначительную величину их объема. 
Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал по направлениям за 2011-2015 гг. 
 Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 % роста 
 
1. 
Инвестиции в основ-
ной капитал, в 
млн.тенге. 
в том числе 
 
5010231 
 
5473161 
 
6091482 
 
6591482 
 
7024709 
 
140,2 
2. Образование 
Удельный вес об-
щихинвестициях 
161610 
 
3,2 
187717 
 
3.4 
154639 
 
2,5 
220360 
 
3,3 
198607 
 
2,8 
122,8 
 
3. Здравоохранение 
и соц. услуги  
Удельныйвес в общих 
инвестициях 
 
100439 
 
2,0 
 
79987 
 
1,4 
 
103250 
 
1,7 
 
113950 
 
1,7 
 
74649 
 
0,6 
 
-25,7 
Составлено автором по:  Казахстан в 2015 году. Статистический ежегодник, Астана 2016, стр.204-205 
 
Как видно из таблицы 1, инвестиции, выделяемые на развитие этих  важнейших сфер, в 2015 году соста-
вили незначительные величины, увеличившись по сравнению с 2011 годом на  образование на 22,9%, а на здра-
воохранение и социальные услуги сократившись на 25,7 %, тогда как общий объем  инвестиций  в целом в 
национальную экономику вырос за этот период на 40,2 %. Удельный вес инвестиций в эти сферы   также со-
ставляют весьма незначительные величины -  от 0,6  до 3,3 % по различным годам.  
К тому же специалисты отмечают нехватку в Казахстане дошкольных учреждений, организаций, зани-
мающихся предшкольной подготовкой в регионах, а так же слабую подготовленность педагогических кадров и 
даже наличие кадров, не имеющих специальной профессиональной подготовки.[3.С.131-132].Учитывая важ-
нейшую роль образования, здравоохранения и социальной сферы в формировании человеческого капитала сле-
дует признать настоятельную необходимость усиления внимания к функционированию этих сфер.   
Поэтому в стране  в дальнейшем  будут осуществляться меры повышения конкурентоспособности обра-
зования, удовлетворения потребностей населения в качественных услугах организаций дошкольного воспита-
ния и обучения, улучшения здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого социально-
демографического развития страны, сокращения безработицы для обеспечения устойчивой занятости. Проведе-
на кардинальная модернизация правовой базы системы образования Казахстана на 2011-2020 годы, приняты 
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соответствующие законы «Об образовании», «О  науке», «О Государственной образовательной накопительной 
системе» и др. 
Продолжается реализация мероприятий по государственным программам развития образования Респуб-
лики Казахстан на 2011 - 2020 годы, развития здравоохранения «СаламаттыҚазақстан» на 2011 - 2015 годы, 
программам «Балапан» на 2010 - 2020 годы и «Дорожная карта занятости 2020». Словом,сосредоточиваются  
усилия страны по целенаправленному развитию человеческого капитала и преобразованию сферы управления и 
стремлению задействовать все процессы, определяющие  их эффективность.  
2. Другим  важным фактором, способствующим реализации концепции устойчивого развития  может 
быть инновационный фактор - создание и внедрение прогрессивных нано-, био-, ресурсо- и энергосберегающих 
технологий и новой техники. Впрочем заметим,  что этот фактор является производным от первого фактора – 
качества человеческого капитала, уровня его интеллектуальной и профессиональной образованности. Известно, 
что Япония, одна из процветающих стран мира, относительно небогатая природными ресурсами,  благодаря 
высокому уровню своих трудовых ресурсов  и продуманного менеджмента  успешно использует достижения 
своих технологических изобретений. И сейчас страна имеет один из самых высоких показателей качества жиз-
ни своего населения.  
Усиленное внедрение прогрессивной новой техники и разработка эффективных технологий на основе 
использования энергии ветра, солнца, возможностей Мирового океана и других инноваций, без сомнения, сни-
зят нагрузку на природно-ресурсный потенциал  Земли и на мировую экологическую среду. Здесь большое зна-
чение имеет формирование национальной инновационной системы путем создания благоприятного инвестици-
онного и инновационного климата для всех хозяйствующих субъектов. Все направления формирования такого 
климата будут положительно влиять на реализацию основ устойчивого развития. 
Инновации с позиции устойчивого развития понимаются «как органическая совокупность результата, 
процесса и эффекта, связанная с созданием и распространением новшеств в различных сферах человеческой 
деятельности, способствующая повышению социально-экономической эффективности и формированию систе-
мы устойчивого развития общества» [4.С.5] 
Анализ мирового опыта  реализации концепции устойчивого развития  показал, что режим устойчивого 
развития реализуется успешно в тех странах, где развитие идет с опорой именно на инновационный фактор. В 
этих в странах  созданы эффективные модели национальных инновационных  систем, которые стимулируют 
инновационную активность своих хозяйствующих субъектов стимулируют  создание новых экологически вос-
требованных нано-, био-, информационных технологий и новой техники, способных экономно расходовать не-
воспроизводимые природные ресурсы и снижать антропогенную нагрузку на окружающую природную среду. 
А это отражается положительно на решении проблемы  устойчивого  развития. К тому же инновации обеспечи-
вают стойкое конкурентное преимущество и как следствие, высокий уровень конкурентоспособности любого 
государства, конкретного региона и других систем  разного масштаба. 
Для Казахстана формирование полноценно функционирующей национальной инновационной системы 
является не только важной, но и сложной задачей. В первой пятилетке принятой   Государственной программы 
форсированного индустриально-инновационного развития страны  (ГПФИИР) до 2019 года  была заложена 
определенная  производственная и инфраструктурная база для экономической модернизации общества. На 
2015-2019 годы в этой же Программе определены основные этапы и механизмы дальнейшего формирования 
такой системы. Однако инновационная активность казахстанских предприятий пока находится на невысоком 
уровне, что отражается на медленных темпах роста доли инновационной продукции в ВВП страны. Так, эта 
доля  снизилась с 1,58 % в 2005 году до 1,50% в 2014 году, при этом наиболее сильное снижение было в 2009 – 
2011 годы – 0,51%, 0,66%, 0,86% соответственно. [5.C.15. ]. В 2014 году инновационной продукции на 1 пред-
приятие было произведено на 300 млн. тенге, что ниже, чем было произведено в 2003 году. Это говорит о том,  
что в течение 10 лет существенных сдвигов в инновационной динамике предприятий не наблюдается. Интерес-
но и следующее сравнение: в 2014 году 33 % мирового производства электроэнергии  были возобновляемые 
источники, а в Казахстане  их удельный вес составил всего 0,5 %. [6.С.18.]К тому же внедрение инноваций, а 
так же динамика инновационного развития  в регионах страны происходит крайне неравномерно, хотя государ-
ство оказывает поддержку инновационной деятельности одинаково всем регионам. 
Важным моментом в эффективном функционировании  национальной инновационной системы является 
эффективная деятельность таких ее элементов как научно-образовательная система, в которой ее субъекты – 
научно-исследовательские учреждения, вузы, технопарки, малые инновационные фирмы и т.д. – генерируют 
новые знания и  идеи и инновационная инфраструктура, субъекты которой – финансово-кредитные институты, 
венчурные инновационные компании, страховые фирмы, фонды поддержки и т.д. -   воплощают  в реальность 
эти новшества и создают  благоприятные условия для осуществления  всего инновационного процесса. 
В то же время следует отметить, что в последние годы (2014, 2015, 2016 гг.) государством прилагаются 
немалые усилия для динамичного развития инновационной сферы. Так за последние 5 лет, с 2011 по 2015 год 
объем произведенной инновационной продукции в Казахстане вырос на 160 %, с 235962,7 тенге до 377196,7 
тенге,  объем текущих затрат на исследования и разработки так же  вырос на 160%, с 43351,6 млн.тенге до 
69302,9 млн.тенге. Выросла и инновационная активность с 5,71 в 2011 году до 8,1 в 2015 году.[7.С.217.] 
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Специалисты считают, что в Казахстане имеется значительный потенциал для развития инновационного 
фактора устойчивого развития в следующих трех направлениях: а) инклюзивное развитие; б) «зеленый рост»; в) 
формирование постиндустриальных наукоемких производств. [6.C.20-21] 
Концепция инклюзивного развития исходит из необходимости обеспечения развития всех сфер жизнеде-
ятельности общества и способствующий вовлечению всего населения, включая сельскохозяйственное населе-
ние, людей с ограниченными возможностями и даже маргинальные слои. А направления – это всевозможные 
дочерние предприятия, трудоемкие отрасли промышленности, а так же традиционные ремесла и даже экологи-
ческий туризм. Такой подход позволяет задействовать потенциал малого и среднего частного бизнеса. Именно 
на базе малого инновационного предпринимательства могут развиваться многие наукоемкие производства. 
 Развитие «зеленой экономики» базируется на использовании экологически чистых технологий, не до-
пускающих загрязнение и деградацию природной среды. В Казахстане в ряде отраслей разработаны очень про-
грессивные технологии, которые могут не требовать огромных инвестиций, быть быстроокупаемыми и их реа-
лизация привлекательна для малого и среднего бизнеса. Это технологии по развитию ветро – и солнечной энер-
гетики, технологии по производству биотоплива, биогаза, органических удобрений и комбикормов и другие. 
Особую значимость для Казахстана имеет такое направление как формирование постиндустриальных 
наукоемких производств. Представленные выше направления развития инновационной сферы  являются, в ос-
новном, приоритетами индустриального этапа развития общества, поэтому для страны  важно определить воз-
можные «точки роста» новых постиндустриальных комплексов, высокотехнологичных производств. Для их 
развития пока в стране еще нет достаточных условий, но имеются предпосылки для освоения прогрессивных 
зарубежных технологий и развития на их основе, так называемых, аддитивных производств, предполагающих 
диверсификацию экономики, которая позволит  совершенствовать  традиционную отраслевую структуру.  
Для решения этих сложных задач ускорения процесса трансформации экономики страны  в инновацион-
ное русло  большая роль принадлежит  эффективному функционированию национальной  инновационной си-
стемы, которая должна иметь рациональную структуру, соответствующую  конкретному состоянию экономи-
ческого развития страны и которая должна способствовать разработке и производству новых знаний, новых 
идей и успешному их практическому применению.  
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Summary 
 
This article examines important factors for the implementation of the concept of "Sustainable Development" in 
Kazakhstan. These factors include the quality of human capital and the development of the innovation sphere. Their 
special role and their impact on the country's ecological and economic system are underlined. Using the statistical mate-
rial, the level of their development in Kazakhstan is shown. 
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Tamaz gamsaxurdia 
 Teimuraz festveniZe  
qveynis resursebis efeqturi gamoyeneba  
saWiroebs swor menejments 
 
anotacia. naSromSi ganxilulia qveynis ekonomikuri potencialis amaRlebisa da 
mSromelTa keTildReobis gaumjobesebis damokidebuleba xelisuflebis swor ekonomikur 
politikaze. bunebrivi resursebis sworad Sefasebisa da biznesSi efeqturi da eko-
logiuri normebis mixedviT gamoyenebis Sesaxeb. aRniSnulia, rom Cvens qveyanas gaaCnia 
sakmao wiaRiseuli simdidreebi, romelTa racionalurad gamoyenebisa da Tanamedrove 
maRali teqnologiebis danergviT SesaZlebelia, isini qveynis ganviTarebis qvakuTxedad 
vaqcioT. droa gadavideT ulevi, aRdgenadi resursebis mizanmimarTul, gonivrul 
gamoyenebaze, romlebsac SeuZlia didi sargebloba da Semosavlebi moutanos qveyanas.  
sakvanZo sityvebi: inovaciebi, reformebi, resursebi, teqnologiebi, biznesi. 
 
qveynis ekonomikuri potencialis amaRleba da Cveni mosaxleobis keTildReobis 
gaumjobeseba damokidebulia xelisuflebis swor ekonomikur politikaze, romlis 
SemuSaveba dakavSirebulia sakanonmdeblo da aRmasrulebel xelisuflebaze, am sferoSi 
momuSave maRalkvalificiur da gamocdil kadrebze, romlebic dReniadag unda zrunavdnen 
maRalefeqturi gadawyvetilebis miRebaze, reformebis gatarebaze da maTs aRsrulebasa da 
kontrolze. xelisuflebis maRalCinosnebs Tu rigiT moxeleebs unda esmodeT, rom maTi 
damqiravebeli, anu qveynis sazogadoeba, maTgan moiTxovs, pirad interesebze maRla 
daayenon sazogadoebis interesebi. xelisufleba mudam imis ZiebaSi unda iyos, rom 
qveyanaSi mudmivad Semoitanos, rom mosaxleobam igrZnos maTi saqmianobis realuri Sedegi. 
xelisuflebis yvela Stos saxelmwifo moxele dainteresebuli unda iyos Tavisi qveynis 
moqalaqeebis problemebis gadawyvetiT. xelisufleba mizezebs ki ar unda eZiebdes, aramed 
_ progresul teqnologiebs, novaciebs, atarebdes reformebs da nergavdes yvela im 
siaxles, rac aucilebelia qveynis mosaxleobisTvis. 
unda gaviTvaliswinoT Cveni didi winaprebis gamocdileba. daviT aRmaSeneblisa da 
Tamar mefis sworma politikurma kursma kavkasiis imperia ekonomikuradac uZlieres 
saxelmwifod aqcia. mag., ivane javaxiSvilis kvlevebiT, ymadnafici qveynebis garda, 
sakuTriv saqarTvelos yovelwliuri saxelmwifo fuladi Semosavali 3 milion 700 aTas 
oqros maneTs udrida maSin, roca amave periodis mTeli mcire aziis Semosavali 2 milion 
475 aTas maneTs Seadgenda. rogorc irkveva, qveynis mosaxleoba sakmaod uzrunvelyofili 
iyo saarsebo saSualebebiT. daviTisa da Tamaris imperiaSi aravis Sioda, mosaxleobis 
swraf zrdasTan erTad xelisufleba Wkvianurad zrunavda soflis meurneobis gaZlie-
rebaze. swored amas emsaxureboda Tamaris brZanebiT alaznis velze ori didi sarwyavi 
arxis gayvana. erT-erTi arxis sigrZe 119 kolometri iyo. es arxi 53 aTas heqtar miwas 
rwyavda, xolo meore, samgorisa, 20 kilometri sigrZis iyo. gasakviria dRevandeli XXI 
saukunis saqarTveloSi arsebuli viTareba, roca mosaxleobis  piradi moTxovnilebebis 
saSualebebiT uzrunvelsayofad qveyanas gaaCnia uamravi resursi, romlis efeqturad 
gamoyenebis Semdeg ase mTlianad damokidebuli aRar viqnebiT importze, adamianebi 
dasaqmdebian da adgili ar eqneba masiur migracias qveynidan. saWiroa swori da gonivruli 
ekonomikuri strategiis Camoyalibeba, romelic xels Seuwyobs mosaxleobis yofa-
cxovrebis Semsubuqebas da motivirebuls gaxdis mSromel adamians.  
Cveni winaprebi dReniadag zrunavdnen ra sikeTe ekeTebinaT xalxisTvis da 
qveynisTvis, ra siaxleebi SemoetanaT mosavlianobis zrdisaTvis. amis mkafio magaliTs 
warmoadgens 1202 wels anton mwignobarTuxucesis mier Sio mRvimis udabnos sofel 
sxaltidan 7 kilometri sigrZis wyalsadenis gayvana, romelic am brwyinvale da ukvdav 
savanes dRe-RameSi 243 aTas litr wyaros wyals aZlevda, romelsac adgilobrivebi 
iyenebdnen rogorc sayofacxovrebo, aseve sarwyavi mizniT. es arxebi da wyalsadenebi 
maSindeli saqarTvelos hidroteqnikurad maRal ganviTarebas adasturebs. 
sayovelTaod cnobilia, rom mesxeTi odiTganve marcvleulis beReli da saucxoo 
sazafxulo saZovrebis adgili iyo. am strategiuli daniSnulebis gamo Tamar mefem 
Tbilisidan mesxeTamde TrialeTis gavliT umoklesi saqaravno gza gaiyvana da gzis piras 
vaWrebisa da mogzaurebisTvis fundukebi da sastumroebi aaSenebina. maSin, roca 
dRevandeli TviTmmarTvelobis zogierT municipalitets ar uzrunia soflebis raionul 
centrTan damakavSirebeli keTilmowyobili gzebis gayvanaze. aseve aucilebelia, infra-
struqtura pasuxobdes soflis mosaxleobis gazrdil moTxovnebs, rac soflis mcxov-
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reblebs miscems imis saSualebas, rom miwa ara mxolod Sina meurneobisaTvis gamoiyenos, 
aramed ifiqros mcire biznesze, anu moekidos samewarmeo saqmianobas, miwa daamuSaos, 
moiwios uxvi mosavali da miiRos damatebiTi Semosavali. roca mTel qveyanaSi soflis 
mimarT xelisufleba gansakuTrebuli yuradRebiT iqneba ganmsWvaluli, vfiqrobT, amdeni 
problema ar eqneba sofelsa da qveyanas. gasakviria, rom udabnoSi mdebare israeli 
walkotad aris qceuli da warmoebuli soflis meurnebis produqciis 60% saeqsportod 
gaaqvs bazarze. mivbaZoT aseT qveynebs, viswavloT maTgan is, rac Cven ar viciT. 
saqarTvelos gaaCnia Sesabamisi resursi da tradiciebi miwaTmoqmedebaSi, raTa ar 
CamovrCeT saukeTeso pirobebSi myof qveynebs. 
dRevandelma xelisuflebam bevr warmatebasTan erTad, jer kidev ver uzrunvelyo 
qveyanaSi uamravi gadauwyveteli problemis aRmofxvra, rac mosaxleobaSi did 
ukmayofilebas iwvevs. Cveni dakvirvebiT, saqarTveloSi dasaqmebuli mosaxleobis TiTqmis 
yvela sferoSi Zalian dabalia inovaciisadmi ltolva, profesionalizmi da gamocdileba, 
rac agrerigad sWirdeba momaval Zlier saqarTvelos. aRsaniSnavia, rom qveynis yvela 
rangis xelmZRvanels unda axasiaTebdes patriotizmi da Tavisi samSoblosadmi  ara 
sityvieri, aramed saqmiT gamoxatuli erTguleba. Cveni qveynisTvis ufro metad 
mniSvnelovania aSS-s axaladarCeuli prezidentis  donald trampis mowodeba _ „amerika 
amerikelebisTvis“. amerikelma amerikuli produqti unda SeiZinos, amerikuli biznesi 
amerikaSi unda muSaobdes da Tavisi wvlili Sehqondes qveynis keTildReobis amaRlebaSi. 
swored ase unda fiqrobdes qveynis yvela xelisufali, raTa kargi piroba Seuqmnas 
moqalaqeebs, rom SemoqmedebiTi unari gamoiyenos Tavisi samSoblos ayvavebisTvis. amis 
naTeli magaliTia profesori nodar wivwivaZe, romelic msoflioSi aRiarebuli 
napirsamagri samuSaoebis specialistia da misi xelmZRvanelobiT sazRvargareT mravali 
rTuli amocana gadauwyvetiaT. dasanania da Zalze gasaocaric, rom Cvens Tanamemamule am 
udides specialists sazRvargareT iwveven, xolo saqarTvelos xelisufleba anakliaSi 
sammilioniani proeqtis gansaxorcieleblad ucxoel specialistebs iwvevs. aseTi 
magaliTebi bevria, roca sxva qveynebidan Camosulebi asruleben sxvadasxva saxis 
samuSaoebs maSin, roca Cveni moqalaqeebi aralegalebad garbian emigraciaSi. 
dRevandel etapze xelisuflebisa da yvela patriotis ZiriTad amocanas Seadgens 
adamianuri resursebis dasaqmeba, anu denadobis minimumamde dayvana, raTa kidev ufro ar 
gauaresdes demografiuli mdgomareoba. rogorc cnobilia, gaeros mosaxleobis fondma 
gamoaqveyna kvleva, romlis mixedviTac 2045 wlisTvis 28%-iT Semcirdeba saqarTvelos 
mosaxleobis ricxvi, aseTi vardna ZiriTadad eTnikuri qarTvelebis xarjze moxdeba. 
faqtia, rom qveynis yvela regions gaaCnia ama Tu im saxis resursebi, romlebic 
minimaluradac ar aris aTvisebuli da gamoyenebuli maSin, roca qveynis eqsportis 
xvedriTi wili maRali iyo da saqarTvelodan vaWrebs gahqondaT bamba, matyli, abreSumi, 
tanisamosi, xaliCebi, qurqebi, sindiyi anu vercxlis wyali. gahyavdaT cxenebi da jorebi. 
xazgasasmelia is faqti, rom saqarTveloSi damzadebuli oqro-qsovilebi msoflioSi 
saukeTeso iyo, romliTac evropisa da aziis udidesi xelmwifeni da didebulni 
imosebodnen. im droSi meurne adamians uxvad mohyavda mosavali da kmayofili iyo Tavisi 
SromiT. xolo dRevandeli yofa-cxovrebiT adamiani ukmayofiloa, imis fiqrSia, rogor 
wavides sazRvargareT, yvela wuwunebs, ver fiqrobs qveynis keTildReobaze, pirze akeria 
ucxo qveyana da imas ki ver acnobiereben, Tu rogori SromiT ganviTarda sxva qveynebi, 
rogor miaRwien progress, rogor iswavles demokratia, urTierTpativiscema, siyvaruli 
Tavisi qveynisadmi, rogor ar xarjaven dros  uqmad urTierT Sursa da boRmaze 
aRmocenebul dapirispirebaTa gamorkvevaze, rogor uTmoben ZiriTad dros inovaciebs, 
progress, samecniero kvlevebs, radgan ician, rom gaazrebul da motivirebul Sromas 
warmatebebi moaqvs. 
xelisuflebis gadaudebel, umniSvnelovanes amocanas unda warmoadgendes mcire da 
saSualo biznesis xelSewyobis uzrunvelyofa, romelic saqarTvelos moqalaqeebs miscems 
imis Segnebas, Tu rogori Sroma da codna aris saWiro warmatebuli biznesis 
ganviTarebisTvis. dResdReobiT qveyana importis amaradaa darCenili da wvrilmanic ki 
SeamoaqvT sazRvargareTidan. eqsportSi ZiriTadad  Rvino, mineraluri wylebi da Txili 
gagvaqvs. unikalur qarTul Txilze sazRvargareT didi moTxovnaa, kerZod, darCeuli 
Txilis fasi kilogramze 5 dolaridan iwyeba. kompaniebis gancxadebiT, maTi Txili 
yazaxeTis, didi britaneTis, germaniisa da CexeTis bazrebze gaaqvT, xolo momavalSi ki 
sxva bazrebis, maT Soris CineTis aTvisebasac gegmaven. agreTve aRsaniSnavia keTilSobili 
maradmwvane dafna, romelic dasavleT saqarTvelos Savi zRvispireTis raionebSi xarobs. 
adre masze didi moTxovna iyo, magram mizezTa gamo es moTxovna Semcirda da Sesabamisad, 
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dafnis movla-gaSenebaze zrunvac Senelda, asobiT dafnis plantacia aiCexa. sabednierod, 
ukanasknel periodSi imata masze moTxovnam da plantaciebis gaSenebac daiwyes. 
kulinariaSi umTavresad foToli gamoiyeneba, romelic 2-3,5% eTerzeTs Seicavs. dafnis 
saSualo saheqtaro mosavali 4 tonamde aRwevs. saqarTveloSi warmoebuli dafna yazaxeTis 
saeqsporto bazris aTvisebas gegmavs. kompania „gulabi“, romelic 2012 wlis TebervalSi 
Seiqmna, abaSis raionSi dafnis plantaciis 60 heqtars da gadamamuSavebel qarxanas flobs, 
romelic dafnis produqcias rogorc fxvnilis, ise foTlebis saxiT awarmoebs. ar unda 
ugulebelvyoT agreTve qveynis Sida bazris moTxovnebic. dasavleT saqarTveloSi uxvad 
modis kivis, feixoas mosavali, romelzec bazarze didi moTxovnaa da maT maRali 
sagemovno kvebiTi Rirebuleba gaaCnia, aranaklebi moTxovnaa qarTul vaSlsa da 
teqnologiurad damzadebul Caize. amitom saWiroa, aRniSnuli da sxva kulturebis movla-
moyvanas Sesabamisi yuradReba daeTmos, amiT SesaZlebelia aseulobiT adamianuri 
resursis dasaqmeba da zogadad mosaxleobis cxovrebis pirobebis gaumjobeseba. 
saqarTvelo yovelTvis gamoirCeoda agrobiznesis ganviTarebis mxriv,  radgan 
qarTveli glexi dReniadag zrunavda mevenaxeobis, mesaqonleobis, memcenareobis, 
mebostneobisa da sxva dargebis ganviTarebaze. 
misasalmebelia is garemoeba, rom ukve karga xania, rac adgilobrivi fermerebis mier 
warmoebuli saqonlis xorcis da cxvris eqsporti xorcieldeba saqarTvelodan. ucxoeli 
biznesmenebis daintereseba qarTuli xorciTa da cxvriT maTma gamorCeulma gemom, siiafem 
da transportirebis dabalma Rirebulebam ganapiroba. erTi mxriv, es uTuod kargi 
tendenciaa, magram, meore mxriv, cudia, roca qveynis mosaxleobis moTxovnebi 
xorcproduqciaze kompensirdeba CineTidan, britaneTidan, indoeTidan, braziliidan da 
sxva qveynebidan importirebuli, SedarebiT iafi, magram mdare xarisxis produqtiT, rasac 
xels uwyoben korufciaSi Cabmuli Cinovnikebi. miuRebelia, roca saeWvo da dabali 
xarisxis xorcs iyenebs iseTi didi mwarmoeblebi, rogoricaa „nikora“, „vake“, „miTana“ da 
sxva kompaniebi, romlebic Zexvsa da sosiss amzadeben. rogorc amas antikorufciuli 
kavSiris xelmZRvaneli giorgi burjanaZe acxadebs, am kompaniebidan mosaxleobas uxarisxo 
produqcia miewodeba. qveyanaSi arsebobs yvela resursi imisTvis, rom mesaqonleoba 
ganvaviTaroT maRali tempebiT da uzrunvelvyoT mosaxleobis dakmayofileba kargi 
sagemovno Tvisebebis mqone adgilobrivi warmoebis xorcproduqtiT. am dros fermeruli 
meurnebis ganviTarebis mxriv saqarTveloSi uamravi proeqtia, romelic ar xorcieldeba, 
samagierod falsifikacia yvavis. es kidev erTi mastimulirebeli faqtia adgilobrivi 
fermeruli meurneobis ganviTarebisaTvis. 
aseve sxva dargebTan erTad gamorCeulia meabreSumeoba, respublikaSi 4500 tona 
abreSumis parks amuSavebdnen da 6 milioni kvadratuli metri naturaluri abreSumis 
qsovili iqsoveboda. marto lagodexis raionSi arsebuli abreSumis fabrika 380 tona parks 
amzadebda, rac im droisTvis 4 milion maneTs udrida. samwuxarod, meabreSumeobis 
ganadgurebiT 18 aTasamde samuSao adgili daikarga, ramac mZime mdgomareobaSi Caayena 
qarTveli xalxi.  
sayovelTaod cnobilia, rom bunebis dacva, misi resursebis gamoyenebis optimizacia 
didi socialur-ekonomikuri, politikuri da saxelmwifo mniSvnelobis saqmea. amasTan, 
bunebrivi simdidre mTeli sazogadoebis, misi yovelmxrivi Tavisufali ganviTarebisa da 
qveynis ekonomikis ganviTarebis uSreti wyaroa. swored amitom sazogadoebrivi 
ganviTarebis Tanamedrove etapze gansakuTrebuli yuradReba eqceva bunebis racionalur 
gamoyenebasa da kvlavwarmoebas. nebismieri qveynis ekonomikis mSeneblobaSi warmatebis 
miRweva yovelTvis bunebrivi resursebis gonivrul gamoyenebas ukavSirdeba.  
materialuri dovlaTis warmoebis procesSi adamiani aqtiurad zemoqmedebs bunebis 
calkeul elementebze da cvlis bunebrivi resursebis mTel kompleqss. bunebrivi 
resursebis erTi nawili gamoulevadia, radgan isini swori eqspluataciis kvaldakval 
TviTganaxlebadi xdeba. aris iseTi bunebrivi resursic, romelTa maragi  TandaTan 
klebulobs da sabolood amoiwureba, amitom bunebrivi resursebis racionaluri 
gamoyeneba kacobriobis upirvelesi sazrunavia.  
roca qveynis saTaveSi pirveli erovnuli xelisufleba iyo, gansakuTrebuli 
yuradReba eqceoda respublikaSi arsebuli bunebrivi resursebis mecnierul Seswavlasa 
da maTs realizacias. im dros yatareli biznesmenebi Camovidnen, raTa saqarTveloSi 
Camosxmuli sasmeli wyali gaetanaT, romelzec xelSekruleba winaswar iyo gaformebuli. 
yatarelTa delegaciam sasmeli wyali aspinZis raionSi SearCia. isini TavianTi xarjebiT 
aSenebdnen qarxanas, Camoasxamdnen mtknar wyals da erT litrSi  4 amerikul dolars 
gadagvixdidnen! saqme gadawyvetili iyo da yatarelebi xarobdnen _ mTel yatars 
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moamaragebs saqarTvelos wyalio! es iqneboda udidesi Semosavali saqarTvelosTvis. maSin 
kidev erT saintereso iniciativas eyreboda safuZveli, berZnebi saqarTveloSi qarxnis 
aSenebas apirebdnen, sadac 4 aTas kacs daasaqmebdnen, weliwadSi 12 milioni qila bayayis 
konservi unda damzadebuliyo da TiToeulSi saqarTvelos 14 amerikul dolars 
gadauxdidnen. proeqti yovelnairad Seswavlili hqondaT, daintereseba gamomdinareobda 
iqidan, rom Cvens bunebaSi binadrobda bayayis iseTi saxeoba, romelic delikatesad 
iTvleba. proeqti iTvaliswinebda bayayebis saSenis mowyobasc. sam weliwadSi berZnebi 
TviTon aaSenebdnen qarxanas, moamzadebdnen specialistebs, izrunebdnen produqciis 
gasaRebaze da Semosavlis 70%-s saqarTvelos dautovebdnen, razec winaswari xelSe-
kruleba gaformebuli iyo. magram arc erTi es proeqti ar ganxorcielda imis gamo, rom 
qveyanaSi moxda kriminaluri gadatrialeba. 
aRsaniSnavia, rom dmanisisa da bogdanovkis raionSi msoflioSi bazaltis maragis 
cxra meaTedia davanebuli. bazalti Seucvleli produqtia bevr samrewvelo dargSi. 
bazaltis gadamuSavebiT amzadeben specialur Zafs. am ZafiT damzadebuli qsoviliT 
ikereba kosmonavtebis skafandrebi, romlis gareSe adamiani kosmosSi ver gafrindeba. aseve 
bevri sxva auTvisebeli mdidari bunebrivi resursia Cvens qveyanaSi. miuxedavad imisa, rom 
saqarTvelos erT-erTi uZlieresi geologiuri skola hqonda da SesaniSnavi gamokvlevebic 
arsebobda, maSin, komunistebis epoqaSi, sxvadasxva obieqturi Tu subieqturi mizezebiT 
imaleboda saqarTvelos bunebrivi wiaRiseuli simdidreebis realuri suraTi. am dargma 
qveynis damoukideblobis periodSi didi danaklisi da wyveta ganicada, likvidirebul iqna 
geologiuri sammarTvelo, geologiis samecniero kvleviTi instituti, geologiis 
fakultetze TiTqosda am dargis uperspeqtivobis gamo Sewyda abiturientebis nakadi.  amas 
Tan daerTo madneulis mopoveba-damuSavebasTan dakavSirebuli mravali sawarmos ganiaveba-
ganadgureba. magaliTad, dariSxanis sabadoebidan, romlebic svaneTsa da raWaSia, yofili 
sabWoTa kavSiris dros iaponelebi aTeuli wlebis ganmavlobaSi ezidebodnen dariSxans 
da mere msoflio bazarze asmagad yiddnen. Tanamedrove saqarTvelosTvis es mdidari 
sabado ekologiur safrTxed iqca im momwamlavi narCenebis gamo, romlebic sawarmos 
daxurvis Semdeg umeTvalyureod darCa. arsebobs seriozuli kvlevebi, romelTa Tanaxmad 
saqarTvelos teritoriaze 1261 dasaxelebis sasargeblo wiaRiseuli moipoveba. am dros 
arseboben maRalganviTarebuli qveynebi, maT Soris ekonomikis iseTi gigantebi, rogoricaa 
iaponia da germania, romelTac TiTqmis amis measedi bunebrivi resursi ar gaaCniaT, magram 
mecnierebis, teqnologiebis, ekonomikis ganviTarebisa da Sromis disciplinis xarjze 
maRal Sedegebs aRweven. roca qveyanas aqvs uamravi dasaxelebis sasargeblo wiaRiseuli, 
misi mecnieruli kvlevebis Casatareblad ucxoelebi ki ar CamoviyvanoT, aramed Cveni, jer 
kidev SemorCenili, maRalkvalificiuri  gamocdili kadrebi gamoviyenoT, maTive 
daxmarebiTa da ucxouri Tanamedrove miRwevebis gamoyenebiT am dargSi aRvzardoT 
axalgazrda specialistTa Taoba, raTa qarTvelma xalxma gaigos ris patronebi varT. 
amasTan erTad, Cveni simdidre xelSi ar CavugdoT ucxoelebsa da Sinaur TaRliTebs.  
Cvens qveyanas gaaCnia sakmao wiaRiseuli simdidreebi, romelic racionalurad 
gamoyenebisa da Tanamedrove maRali teqnologiebiT unda vaqcioT qveynis ganviTarebis 
qvakuTxedad, CavayenoT mosaxleobis keTildReobis samsaxurSi. droa gadavideT ulevi, 
aRdgenadi resursebis (mineraluri, samkurnalo da Termuli wylebi, warmatebuli 
agraruli meurneobisTvis arsebuli unikaluri bunebrivi pirobebi, tyeebi, mdinareebi, 
tbebi, kanionebi, wyalsacavebi, myinvarebi, mTebi, zRva) mizanmimarTul, gonivrul 
gamoyenebaze, romlebsac SeuZlia didi sargebloba da Semosavlebi moutanos qveyanas, 
investorebsa da Cveni qveynis moqalaqeebs.  
yovelive am da sxva jer kidev resursad veraRqmuli simdidris gamoyenebas sWirdeba 
saxelmwifoebrivi neba, sakiTxebisadmi gaazrebuli midgoma, codna, gamocdileba, 
mondomeba,  kreatiuli azrovneba da ara brma mimbaZveloba. rogorc cnobilia, 
warmatebuli biznesis miRweva SeuZlebelia organizaciis swori menejmentis gareSe. Cven 
iseTi rame xom ar gvWirs, rogorc eris mama brZanebda „qveyana imiT ki ar aris ubeduri, 
rom Raribia, aramed imiT rom mcodne, gonebagaxsnili, gulanTebuli kacebi ar hyavs“. 
roca qveyanas gaaCnia resursebi, romlebic jer kidev gamovlenili da saTanado 
Seswavlili ar aris, maSin qveynis xelisuflebam keTili inebos და gamonaxos yoveli 
saSualeba imisaTvis, rom uzrunvelyos im programebisa da iniciativebis dafinanseba, 
romlebic mimarTulia aRniSnuli problemebis aRmofxvrisaTvis da amiT xeli Seuwyos 
qveynis winsvlas, mosaxleobis cxovrebis donis amaRlebas, samuSao adgilebis Seqmnas.  
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Tamaz Gamsakhurdia 
Teimuraz Pestvenidze 
EFFECTIVE USE OF COUNTRY RESOURCES REQUIRES PROPER MANAGEMENT 
Summary 
 
The paper deals with the improvement of the economic potential of the country and the improvement of the wel-
fare of the workers on the correct economic policy of the government. It also shows that policy development is connect-
ed with the legislative and executive authorities of the country, highly qualified and experienced staff working in this 
field, that should take care of making highly effective decision, reform and its control. The officials of all branches of 
the government should be interested in solving the citizens’ problems of their country. The government must focus on 
progressive technologies, innovations, reforms, and all those innovations that are necessary for the well-being of the 
country's population. The paper concludes historical facts about how our ancestors took care about developing the coun-
try and the welfare of the population in the distant feudal era. 
It also deals with the correct assessment of natural resources and their rational and ecological use norms in busi-
ness. It is shown that the urgent and most important task of the government should be to support SMEs, which will give 
Georgian citizens self-consciousness of what kind of work and knowledge are needed for successful business develop-
ment. There are examples about possible improvement of export products and improvement of the share of the internal 
market. It states that our country has enough fossil wealth, and its rational use with the help of modern high technolo-
gies must be as a cornerstone of the country's development, to provide for the welfare of the population. It's time to 
move on reasonable use of limitless, renewable resources (mineral, medicinal and thermal springs, a successful agricul-
ture for the unique natural conditions, forests, rivers, lakes, canyons, reservoirs, glaciers, mountains, sea) which can 
benefit and profit country, investors and our citizens. 
 
 
simon gelaSvili 
giorgi miqelaZe 
 
investiciebis ekonometrikul-statistikuri modelebi da  
maTi empiriuli realizaciis SesaZleblobebi saqarTveloSi 
 
anotacia. naSromSi ganxilulia investiciebis xuTi gansxvavebuli modelis sawyisi 
da modificirebuli saxeebi (investiciebis martivi da moqnili aqseleratoris modelebi, 
investiciebis avtoregresiuli modeli, investiciebis fuladi nakadebis modeli, tobinis q 
modeli, investiciebis neoklasikuri modeli) da Sefasebulia TiToeuli maTganis 
dadebiTi mxareebi da naklovanebebi. amasTan, kritikuladaa ganxiluli aSS-s ekonomikis 
magaliTze Catarebuli r. kopkes kvlevis Sedegebi da maTi gamoyenebis SesaZleblobebi 
saqarTveloSi. naSromSi mocemulia saqarTvelos ekonomikis magaliTze Casatarebeli 
kvlevis mosalodneli problemebi da maTi gadaWris alternatiuli meTodebi.  
sakvanZo sityvebi: investiciebi, ekonometrikuli modeli, avtokorelacia, 
avtoregresia, regresori.       
 
Sesavali 
naSromis ZiriTad mizans warmoadgens investiciebis Teoriuli modelebis ganxilva, 
aSS-s ekonomikaze Catarebuli msgavsi kvlevis Sedegebis analizi da saqarTvelos maga-
liTze maTi gamoyenebis SesaZleblobisa da adekvaturobis dadgena.  
kvlevis amocanaa Semowmdes, SesaZlebelia Tu ara investiciebis modelireba Teo-
riulad postulirebuli cnobili midgomebiT da arsebobs Tu ara specifikuri faqtorebi, 
romlebic gvevlineba gansxvavebuli Sedegebis mizezad. 
investiciebis ekonometrikul-statistikur Seswavlas ori ZiriTadi mizezi 
ganapirobebs: 1) mas mniSvnelovani wili uWiravs erTobliv danaxarjebSi da gvevlineba 
ekonomikuri zrdisTvis saWiro kapitalis Seqmnis wyarod; 2) igi aris erToblivi 
danaxarjebis yvelaze aramdgradi nawili. 
investiciebis mravali modeli da klasifikacia arsebobs, rac gamowveulia qveynebis 
ekonomikis gansxvavebiT Tu mkvlevarTa SexedulebebiT modelSi Sesatan  faqtorul 
cvladebTan dakavSirebiT [Andrew A., … 1986: 252].   
 
* * * 
saqarTveloSi jer kidev ar arsebobs mwyobri Teoria da meTodologia, romelic 
erTmniSvnelovnad zustad gansazRvravs investiciebze moqmed ekonomikur faqtorebsa Tu 
adekvatur statistikur modelebs. aRniSnuli sakiTxis Zireulad Sesaswavlad, upirve-
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lesad, sasurvelia ganvixiloT sxva qveynis (kerZod, aSS-s) magaliTze Catarebuli 
analogiuri kvlevebis Sedegebi, SesaZlo problemebi da maTi gadaWris alternatiuli 
gzebi, romlebic warmoiSveba kvlevis procesSi. 
amerikelma mecnierma riCard kopkem aSS-s ekonomikis magaliTze empiriulad Seamowma 
investiciebis xuTi modeli: investiciebi aqseleratoris, avtoregresiuli, tobinis q, 
fuladi nakadebis da neoklasikuri modeli [Kopcke R., 1982: 27] am modelebis zogadi 
formalizebuli sqema aseTia: 
 
modelis saxelwodeba modelis Sesafasebeli formalizebuli saxe 
investiciebis aqseleratoris 
modeli 
 
investiciebis 
avtoregresiuli modeli 
 
investiciebis fuladi 
nakadebis modeli 
 
investiciebis tobinis 
modeli 
 
investiciebis neoklasikuri 
modeli 
 
sqema 1. investiciebis modelebis klasifikacia [Берндт Э., 2005: 269] 
 
investiciebis aqseleratoris modelis empiriuli realizacia 
r. kopkem Caatara praqtikuli kvlevebi da gaiangariSa sxvadasxva statistikuri 
maCvenebeblebi, riTac man Seafasa rogorc aqseleratoris, aseve investiciebis sxva 
modelebi [Kopcke R., 1985: 23].. kvlevisas gamoiyena aSS-s arasacxovrebeli farTebisa da 
grZelvadiani moxmarebis sawarmoo saSualebebis kvartaluri statistikuri monacemebi. man 
kvleva sam etapad Caatara: 1) 1954-1977 ww.; 2) 1958-1973 ww.; 3) 1956-1979 wlebi. kvlevis 
specifikidan gamomdinare, TiToeul kvlevaSi kopke iTvaliswinebda narCenebis avtoko-
relaciis gamoTvlis sxvadasxva meTods. kvlevis me-2 da me-3 etapebze koeficientebis 
Sesafaseblad man gamoiyena almonis me-3 rigis polinomi, sadac koeficientebs ar hqonda 
SezRudvebi. 
r. kopkem kvlevis Sedegad daadgina Semdegi: 
pirveli: koeficientebis ganawilebis lagis sigrZe damokidebulia ganxiluli 
periodis sigrZeze. pirvel kvlevaSi lagis sigrZe iyo yvelaze mcire zomis (m = 5), xolo 
bolo kvlevaSi yvelaze grZeli (m = 12). aRsaniSnavia, rom koeficientebi aRWurvilobaze 
SedarebiT maRalia, vidre Senobebze. miRebuli Sedegi logikuria, radgan aRWurvilobaze 
investiciebis lagi SedarebiT moklea, vidre Senoba-nagebobebze. bolo or kvlevaSi lagis 
koeficientebs klebis tendencia axasiaTebs drois taqtis zrdasTan mimarTebaSi. rodesac 
pirvel kvlevaSi koeficientebi klebulobs, Semdeg izrdeba da bolos kvlav klebulobs, 
sabolood tendencia iRebs inglisuri aso-bgera „S“-is amotrialebul formas. 
meore: kvlevis me-3 etapze ZiriTadi fondebis investiciebis koeficientebis  
lagirebuli mniSvneloba aris uaryofiTi orive saxis formisaTvis, rac niSnavs 
erTperiodian gamosaxulebidan . mkvlevari aRniSnavs, rom man cveTis normebis 
mniSvnelobebad Senobebze 5%, xolo aRWurvilobaze 15% gaiTvaliswina. 
mesame: avtokorelacia narCenobiT wevrebSi iyo maRali meryeobda 0,91-dan 0,997-mde. 
pirveli rigis avtokorelacia gavrcelebulia investiciebis TiTqmis yvela modelSi. 
 
avtoregresiuli investiciuri modelis empiriuli realizacia 
avtoregresiuli investiciebis empiriuli realizaciisas mkvlevarebs - zelners da 
palms modelis Semowmebisas arasworad miaCndaT investiciebis modelis, rogorc 
avtoregresiuli (AR), aseve mcuravi saSualos (MA) specifikacia. investiciebis modelis 
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MA specifikacia aris mimzidveli, vinaidan igi dafuZnebulia molodinebze, romlebic 
SesaZlebelia iyos rogorc adapturi, aseve racionaluri [Берндт Э., 2005: 623]. 
aRniSnuli modelis empiriuli realizacia riCard kopkem moaxdina kvlevis sam 
etapad aSS-s magaliTze. damokidebuli cvladis rolSi mkvlevarma ganixila .  [Kopcke 
R., 1985: 24]. kvlevis samive etapze kopke iyenebda umcires kvadratTa meTods. 
r. kopkes kvlevis gansakuTrebul Sedegs warmoadgens aRniSnuli specifikaciis 
modelis mixedviT miRebuli maRali arasaimedo Sedegebi rogorc aRWurvilobis, aseve 
SeiaraRebis WrilSi. kopkes pirvel kvlevaSi aRWurvilobis lagebis rigi iyo 1, meoreSi - 
3, xolo mesameSi - 8. SeiaraRebis lagebis rigi ki iyo, Sesabamisad, 1, 2 da 6. kopkes 
kvlevis kritikosebi miRebul Sedegs xsnian wina saukunis 70-ian wlebSi didi ekonomikuri 
vardnebiT, radgan SeuZlebeli iyo ekonomikuri vardnebis zustad gaTvaliswineba modelSi 
da swored es iyo miRebuli Sedegis ZiriTadi mizezi. 
 
investiciebis fuladi nakadebis modelis empiriuli realizacia 
riCard kopkem 1982 wels empiriulad Seamowma  fuladi nakadebis modeli, sadac 
aris damokidebuli cvladi [Kopcke R., 1982: 28]. mkvlevari kvlevis etapebze iyenebda 
lagis sxvadasxva sigrZes aqtivebis specifikidan gamomdinare. kvlevis pirvel etapze 
mecnieri mivida daskvnamde, rom fuladi nakadebi ar axdenda arsebiT gavlenas aRWur-
vilobasa da SeiaraRebaze. kvlevis meore epatze man miiRo mniSvnelovani daskvna, rom 
fuladi nakadebi SedarebiT did gavlenas axdens Senoba-nagebobebze, vidre aRWurvi-
lobaze. aRsaniSnavia is faqti, rom kvlevis pirvel etapze, sadac CarTuli faqtorebis 
lagebis sigrZe SedarebiT maRali koeficientebis kleba-zrdis tendenciebis ganmeoreba-
doba qmnida xerxisebur formas. kvlevis meore etapze koeficientebs hqonda  Semcirebis 
tendencia.  
r. kopkes mier fuladi nakadebis modelis Sefasebisas  mniSvneloba 
statistikurad nulTan axlosaa. kapitalis lagirebuli mniSvneloba modelSi ar aris 
mniSvnelovani da mecnierma kvlevis Semdeg etapze es cvladi ugulebelyo.  
modelis Sefasebisas pirvel etapze -s mniSvnelobebi meryeobs 0,81 - 0,83 SualedSi, 
xolo meore etapze ki 0,936 - 0,956 intervalSi. 
 
investiciebis tobinis q modelis empiriuli realizacia 
investiciebis tobinis q modeli aseve empiriulad Seamowma r. kopkem. drois faqtoris 
mixedviT man kvleva sam etapad Caatara: I etapze man −is magivrad gamoiyena , rome-
lic modelSi asaxavda kompaniis fuladi nakadebis moZraobas. kvlevis II etapze r. kopkem 
modelis orive mxare -ze gayo da ise Seafasa, xolo III etapze regresoris rolSi  man 
ganixila sadac  aris kompaniis sawarmoo simZlavreebis gamoyenebis done [Kopcke R., 
1985: 30]. mecnierma Tavis kvlevebSi miiRo pirveli rigis avtoregresiuli procesi. amasTan, 
kvlevis II da III etapze r. kopke iyenebda almonis ganawilebis lagis me-3 rigis polinoms, 
xolo I-ze – meoTxe rigisas. mkvlevarma kapitali gayo or nawilad: Senoba-nagebobebad da 
aRWurvilobad, ris mixedviTac man aago modeli. aRniSnuli kvlevis Sedegad mecnierma 
miiRo saintereso Sedegi, kerZod: q ar warmoadgenda specifikur cvlads cal-calke 
Senoba-nagebobebisa da aRWurvilobebisTvis, aramed igi asaxavda maT kombinacias.   
empiriuli realizaciisas investiciebis tobinis q modelSi SeiniSneba narCenebis 
seriuli avtokorelacia da -s mniSvnelobebi meryeobs Senoba-nagebobebisTvis 0,82-dan 1-
mde, xolo aRWurvilobebisTvis ki 0,82-dan 0,994-mde.  
tobinis q modelic, sxva modelebis msgavsad, iTvaliswinebs molodinebs, rac mis 
mimzidvel (dadebiT) Tvisebas warmoadgens. Tumca ar arsebobs Teoria, romelic 
saSualebas mogvcems davadginoT modelis erTmniSvnelovnad zustad gansazRvruli forma 
da lagebis sigrZe. konkretuli situaciidan gamomdinare, yoveli mkvlevari mas 
individualurad afasebs. 
tobinis q modeli Teoriulad metad mimzidvelia, Tumca praqtikaSi Tavs iCens 
mravali problema, rogoricaa, magaliTad, q-s zRvruli mniSvnelobis gamoTvla, 
aramaterialuri aqtivebisa da sagadasaxado faqtoris gauTvaliswinebloba, romlebic 
firmis Rirebulebaze axdenen gavlenas. modelSi SeiniSneba aseve narCenobiTi wevrebis 
maRali seriuli korelacia. garda amisa, fasiani qaRaldebis bazris tendencia naklebad 
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asaxulia q-s cvlilebaSi da modelis gamoyeneba prognozebis asagebad SeuZlebeli, 
vinaidan fasiani qaRaldebis bazris samomavlo ganviTarebis ganWvreta metad rTulia, 
gansakuTrebiT grZelvadiani periodisaTvis.  
 
investiciebis neoklasikuri modelis empiriuli realizacia 
r. kopkem investiciebis neoklasikuri modeli Seafasa Semdegi formiT [Kopcke R., 1977: 
15].: 
 
kvlevis ZiriTad daSvebas warmoadgenda kobi-duglasis funqciis masStabis mudmivi 
ukugeba. mkvlevarma Tavis kvlevaSi Seafasa 26 parametri, saidanac 13 iyo ,  da aseve -s 
raodenobac iyo 13. koeficientebis Sefasebisas man gamoiyena laguri wevrebis 
koeficientebis ganawilebis /\-tipi.  
r. kopkes kvlevis Sedegad dadginda, rom Sefasebuli parametrebi gamoirCeoda 
statistikuri stabilurobiT. amasTan, neoklasikur investiciebis modelSic, sxva 
modelebis msgavsad, adgili aqvs narCenobiTi wevris avtokorelacias. modelis 
specifikacia ar warmoadgens mkacrad gansazRvruls da igi SeiZleba iyos gansxvavebuli 
kvlevis miznebidan gamomdinare. aseve, problematuria modelSi CarTuli yvela parametris 
gansazRvrac.  
 
saqarTvelos ekonomikis magaliTze Casatarebeli kvlevis problemebi da  
maTi gadaWris meTodebi 
    saqarTvelos ekonomikis magaliTze investiciebis ama Tu im modelis empiriuli 
realizaciisas warmoiSveba rigi problemebi, rogoricaa: 1) investiciebis modelSi 
faqtoruli cvladebis lagebis ricxvis gansazRvra; 2) didi raodenobis faqtoruli 
cvladebis arsebobis SemTxvevaSi regresiul gantolebaSi multikolinearobis problema; 
3) cvladebis Sesaxeb empiriuli informaciis ararseboba; 4) regresiul gantolebaSi 
faqtorul da Sedegobriv cvladebs Soris funqciuri damokidebulebis gansazRvra (aqve 
unda aRiniSnos, rom ekonomikaSi umetesad adgili aqvs korelaciur kavSirebs da 
funqciuri da korelaciuri kavSirebis mkacri gancalkeveba xorcieldeba mxolod maTi 
maTematikuri interpretaciis dros [gelaSvili s. 2017: 187]); 5) didi raodenobis lagebis 
SemTxvevaSi modelSi faqtoruli cvladebis koeficientebis Sefaseba; 6) modelis 
gantolebis Sefasebis meTodis SerCeva. TiToeuli am problemis gadaWra SesaZlebelia 
gansxvavebuli meTodebiT.  
investiciebis modelSi faqtori cvladebis lagebis ricxvis gansazRvra. 
investiciebis empiriul modelSi faqtoruli cvladebis lagebis ricxvis gansazRvra 
SesaZlebelia ganxorcieldes ramdenime meTodiT (rogorc raodenobrivi, ise xarisxobrivi, 
an orive maTganis kombinaciiT): pirveli, empiriul modelSi periodulad moxdes lagebis 
ricxvis zrda da optimalur modelad SeirCes saukeTeso statistikuri maxasiaTeblebis 
mqone gantoleba; meore, Sesabamisi dargis kvalificiuri eqspertebis mier ganisazRvros 
faqtoruli cvladebis lagebis ricxvi; mesame, ekonomikuri Teoriisa da statistikuri 
meTodebiT ganisazRvros TiToeuli ekonomikuri indikatoris gavlenis xarisxi saSedego 
cvladze.  
didi raodenobis faqtoruli cvladebis arsebobis SemTxvevaSi regresiul 
gantolebaSi multikolinearobis problema. modelSi multikolinearobis problemis 
gadaWris gza daiyvaneba or alternativaze: pirveli, gantolebidan naklebad 
mniSvnelovani faqtorebis gamoricxviT, an meore, modelSi dasaSvebi multikolinearobis 
datovebiT. 
empiriuli informaciis ararseboba. saqarTveloSi mraval ekonomikur indikatorze 
jer kidev ar arsebobs oficialuri statistikuri informacia, rac gamowveulia 
sxvadasxva obieqturi Tu subieqturi mizezebiT. am problemis dasaZlevad SesaZlebelia 
gamoyenebul iqnes empiriuli informaciis armqone faqtoruli cvladebis Camnacvlebeli 
cvladebi. aseve, problemis gadaWris alternatiul meTods warmoadgens ararsebuli 
cvladis Sesaxeb informaciis gamoTvla sxva gantolebiT an sxva meTodiT. aseve, 
SesaZlebelia ekonomikurad msgavsi qveynis Sesabamisi cvladis empiriuli informaciis 
koreqtireba saqarTvelos ekonomikis Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, e. w. analogiis 
meTodiT [gelaSvili s. 2017: 55]. 
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regresiul gantolebaSi faqtorul da Sedegobriv cvladebs Soris funqciuri 
damokidebulebis gansazRvra. Sedegobriv da faqtorul cvladebs Soris funqciuri 
damokidebulebis Sinaarsi, xSir SemTxvevaSi, gansazRvrulia ekonomikuri TeoriiT. aseve 
SesaZlebelia gamoyenebul iqnes ekonometrikuli cdebi, sadac Semowmdeba sxvadasxva 
funqciuri saxe da upiratesoba mieniWeba statistikurad ukeTesi maxasiaTeblis mqone 
models [Winfrey R., 1985: 19]. 
didi raodenobis lagebis SemTxvevaSi modelSi faqtoruli cvladebis 
koeficientebis Sefaseba. aseT dros koeficientebis Sefaseba SesaZlebelia: 1) laguri 
wevrebis koeficientebis ganawilebis  /\-tipi, romelic SemogvTavaza f. de liuvma 1962 
wels. aRniSnulis mixedviT, koeficientebi, dawyebuli -dan m/2 wevramde izrdeba 
da aRwevs piks, xolo Semdeg klebulobs da bolo wevris koeficienti xdeba 0. 2) evansis 
mier SemoTavazebul iqna M tipis ormagi lagobrivi specifikacia, romelic SinaarsiT 
axlos dgas f. de liuvis specifikaciasTan. 3) koeficientebis laguri polinomis 
winaswari SefasebiT, romelsac afaseben analitikosebi. aRniSnuli xerxi cnobilia 
„almonis lagis“ saxeliT. 
modelis gantolebis Sefasebis meTodis SerCeva. im SemTxvevaSi, Tu Sesafasebel 
modelSi ekonomikur cvladebs gaaCnia SemTxveviTi wevrebi, maSin statistikurad ar aris 
marTebuli maTi gaerTianeba erT narCenobiT wevrad da modelis Sefasebisas umcires 
kvadratTa meTodis gamoyeneba. empiriuli modelis agebisas, Tu gaerTiandeba SemTxveviTi 
wevrebi, maSin modeli unda Sefasdes umcires kvadratTa meTodisgan gansxvavebuli 
meTodiT. 
 
daskvna 
aSS-s magaliTze empiriulad Semowmebuli investiciebis modelebis analiziT  
dgindeba, rom TiTqmis yvela modelis narCenobiT wevrebSi SeiniSneba avtokorelacia. 
aRniSnuli Sedegi metad mniSvnelovania, vinaidan saqarTvelos ekonomikis magaliTze 
Casatarebel kvlevaSi SeiZleba warmoiSvas modelis Sefasebis problema, radgan umcires 
kvadratTa meTodis safuZvelze miRebuli Sedegebi ar iqneba koreqtuli. 
investiciebis cnobili Teoriuli modelebiT aSS-s magaliTze Catarebuli empiriuli 
kvlevidan aseve dgindeba, rom investiciebis avtoregresiuli modelis gamoyeneba 
statistikurad marTebuli ar aris. amasTan, aSS-s ekonomikas yvelaze kargad (adekvaturad) 
investiciebis neoklasikuri modeli asaxavs. 
saqarTvelos ekonomikis magaliTze Casatarebeli kvlevis TiToeul etapze  
mkvlevarma unda SearCios zemoT aRniSnuli TiToeuli problemis optimaluri  
gadaWris gza. 
sasurvelia, rom kvlevis Semdgom etapze empiriulad Semowmdes investiciebis 
cnobili Teoriuli modelebis verifikacia saqarTvelos ekonomikis magaliTze. amasTan, 
mxedvelobaSi misaRebia is, rom yoveli qveynis ekonomika xasiaTdeba gansazRvruli 
TaviseburebebiT, rac gaTvaliswinebuli unda iyos kvlevebSi da sasurvelia Seiqmnas 
adekvaturi Teoriuli modelebi, romlebic aucileblad unda Semowmdes empiriuli 
monacemebiTa da saTanado gaangariSebebiT. 
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ECONOMETRIC AND STATISTICAL MODELS OF INVESTMENT AND POSSIBILITIES OF  
THEIR EMPIRICAL REALIZATION ON  EXAMPLE OF GEORGIA 
Summary 
 
Investment is an important indicator of a country's economy. It not only enables the creation and maintenance of 
capital, but also is an essential source of economic growth.  
The paper reviews Base models and their modified types of investment’s five different models (Investments 
Autoregressive, Tobin’s q, Neoclassical, Monetary, Naive and Flexible accelerator models). The paper estimates pros 
and cons of each investment’s model. The article includes critical analysis of the results of Richard Kopcke’s research 
on example of USA and possibilities for their use on Georgian economy. The paper discusses examples of the possible 
problems for the future research on Georgian economy’s example and the alternative methods to solve them.  
 
 
cicino TeTrauli 
ekonomikuri ryevebis mizezebi da formebi 
 
anotacia. naSromSi ganxilulia ekonomikuri ryevebis gamomwvevi mizezebi da formebi; 
gaanalizebulia ekonomikuri ciklebis buneba da Taviseburebebi, maTi gavlena makroeko-
nomikis ganviTarebaze; daxasiaTebulia ekonomikuri ciklis fazebi. 
sakvanZo sityvebi: ekonomikuri ryevebi, ekonomikuri ciklebi, makroekonomikis ganvi-
Tareba  
 
dRes ekonomikuri sakiTxebis ganxilva SeuZlebelia globalizaciis gverdis avliT. 
globalur procesebSi CarTulia TiTqmis mTeli msoflio, rogorc ganviTarebuli, aseve 
ganviTarebadi qveynebi. globalizaciam saxelmwifoebi axali gamowvevebis winaSe daayena. 
roca vsaubrobT globalizaciisa da integraciis procesSi saqarTvelos monawileobis 
Sesaxeb, unda gaviTvaliswinoT, rom nebismier saxelmwifoze globalizaciisa da inte-
graciis procesi axdens rogorc dadebiT, aseve uaryofiT gavlenas. dadebiTi efeqti, 
upirveles yovlisa, mdgomareobs gasaRebis bazris gafarToebaSi. globalizaciisa da in-
tegraciis procesi Cvens qveyanas aZlevs did SesaZleblobebs, gaafarToos Sida da gare 
bazari ormxrivi da mravalmxrivi SeTanxmebebis gamoyenebiT. bazris gafarToeba ki gadam-
wyvet rols TamaSobs investiciebis moculobis zrdaSi. es moizidavs ucxoel in-
vestorebs, romlebic Cvens qveyanaSi daabandeben da Semoitanen axal teqnologiebs. 
msoflio ekonomikis istoriaSi SeimCneva ekonomikis sagrZnobi zrda, cxovrebis do-
nis amaRleba. yoveli sazogadoeba cdilobs, miaRwios uwyvet ekonomikur zrdas, magram 
grZelvadian ekonomikur zrdas periodulad Tan axlda da axlavs ekonomikuri arastabi-
luroba, rac gamoixateba warmoebis mkveTri daqveiTebiT. ekonomikurma aRmavlobam SeiZle-
ba ganapirobos ekonomikuri daqveiTeba, anu ekonomikuri krizisi, romelsac mohyveba mSp-s, 
dasaqmebisa da mosaxleobis realuri Semosavlis Semcireba; Semdeg es procesi SeiZleba 
ganmeordes,  anu aRmavlobas kvlav mohyves axali daqveiTeba  krizisi. makroekonomika moi-
cavs mTel erovnul ekonomikas. makroekonomikuri ganviTareba xorcieldeba talRiseburi 
ryevebis saxiT. ekonomikuri meryeoba warmoadgens makroekonomikis umniS-vnelovanes 
maCvenebelTa gadaxras, maTi mdgradi mdgomareobidan (moZraobis traeqtoriidan) amgvar 
gadaxrebs adgili hqonda warsulSi da momavalSic eqneba. maTi gamomwvevi mizezebi 
SeiZleba iyos saerTaSoriso movlenebi, politikuri gadawyvetilebebi, ekonomikuri piro-
bebis cvlilebebi, omebi, teqnologiuri cvlilebebi. ekonomikuri ryevebi erTmaneTisagan 
gansxvavdebian TavianTi masStabebiTa da  vadianobiT; am niSniT isini SeiZleba davyoT 
Semdeg kategoriebad: 
1. moklevadiani, 
2. saSualovadiani, 
3. grZelvadiani. 
moklevadiani ekonomikuri ryevebi asaxavs erovnuli warmoebis moculobis, samuSao 
Zalis dasaqmebisa da fasebis donis SedarebiT mcire masStabisa da xangrZlivobis 
cvlilebebs. aseTi meryeobebi gamowveulia mag., sasoflo-sameurneo produqtebis bazris 
koniunqturis sezonuri cvalebadobiT. 
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saSualovadiani ekonomikuri ryevebi niSnavs mniSvnelovan gadaxrebs wonasworobis 
mdgomareobidan erovnul meurneobaSi, ramac SeiZleba safrTxe Seuqmnas erovnul 
ekonomikur usafrTxoebas. 
grZelvadiani ekonomikuri ryevebi xasiaTdeba warmoebis Zalian didi aRmavlobebiTa 
da dacemebiT. mecnieruli dakvirvebis Tanaxmad, aseTi ryeva meordeba, daaxloebiT, yoveli 
ormocdaaTi wlis Semdeg. talRisebur ryevebs eqvemdebareba erovnul meurneobaSi gadam-
wyveti socialur-ekonomikuri cvlilebebis maxasiaTebeli Semdegi ZiriTadi maCveneblebi: 
warmoebisa da Semosavlis moculoba mTlianad qveyanaSi (mSp da erovnuli Semosavali); 
fasebis done qveynis ekonomikis masStabiT; samuSao Zalis dasaqmeba. am ZiriTad 
maCveneblebze didad aris damokidebuli Semdegi warmoebuli cvalebadi sidideebi: mTlia-
ni mogebis moculoba erovnul meurneobaSi (damokidebulia warmoebis moculobasa da 
fasebis doneze), sasesxo sargeblis norma (damokidebuli mogebis normasa da fasebis 
doneze). 
ekonomikuri aRmavlobisa da daqveiTebis monacvleobas ekonomikur cikls uwodeben. 
ekonomikuri ciklebi periodulad meordeba droiTi momentis gaTvaliswinebiT. amrigad, 
ekonomikuri cikli aris periodi erTi krizisidan meoremde  an erTidan _ Semdgom 
bumamde. saSualod, daaxloebiT, xuTi weli gadis erTi krizisis dawyebidan meoremde an 
erTidan _ Semdgom bumamde; ekonomikuri cikli aris makroekonomikis wriuli moZraoba, 
romelSic Tanmimdevrulad meordeba oTxi faza: 
1. krizisi (daqveiTeba), 
2. depresia (fskeri), 
3. aRmavloba (gamococxleba), 
4. bumi (piki). 
k. marqsi erT-erTi pirveli ekonomisti iyo, romelmac am problemas didi yuradReba 
miaqcia da Tavis SromebSi mogvca misi formulireba. marqsizmis klasikosebi ekonomikuri 
krizisebis warmoSobis ZiriTad mizezad miiCnevdnen kapitalizmis ZiriTad winaaRmdego-
bebs:  winaaRmdegobas warmoebis sazogadoebriv xasiaTsa da warmoebis Sedegebis 
miTvisebis kerZo kapitalistur formas Soris. maTi azriT, krizisi, upirveles yovlisa, 
vlindeba saqonlis Warb warmoebaSi, kreditebis Semcirebasa da sasesxo procentis am-
aRlebaSi. es ki iwvevs mogebis Semcirebas da warmoebis vardnas, sabanko davalianebebis 
zrdas, sabanko kraxsa da ekonomikis sxva sferoebSi sawarmoTa gakotrebas. 
calkeuli ekonomikuri ciklebi erTmaneTisagan gansxvavdebian Tavisi xangrZlivobiTa 
da intensiurobiT. arcerTi cikli zustad ar imeorebs meores, miuxedavad imisa, rom maT 
mainc aqvT bevri saerTo niSani: daqveiTeba, depresia, aRmavloba da bumi, romelic yoveli 
ekonomikuri ciklisTvis damaxasiaTebeli saerTo fazebia. 
kriziss maSin aqvs adgili, rodesac mcirdeba mSp, qveyanaSi mimdinareobs saqonlisa 
da momsaxurebis Warbwarmoeba (miwodeba mniSvne-lovnad aWarbebs moTxovnas), am momentSi 
ekonomikuri zrdis done da tempebi zRvrulad dasaSveb zomaze qvemoT ecema. samrewvelo 
da savaWro sawarmoTa masa kotrdeba; darCenili sawarmoebi samuSaodan iTxoven muSebs, 
amcireben nedleulis moculobas, rasac mosdevs warmoebis Sekveca da umuSevrobis zrda. 
warmoebis Semcireba asustebs moTxovnas nedleulze, Sesabamisad klebulobs nedleulis 
fasebi da mcirdeba maTi miwodeba. sazogadoebaSi irRveva sakredito kavSirebi. yvela me-
warme ganicdis mwvave moTxovnilebas sakredito saSualebebze swrafad warmoqmnili 
valebis dasafarad da amitom mniSvnelovnad izrdeba sabanko sargeblis norma. ekonomiku-
ri daqveiTebis dros mkveTrad ecema mogebis moculoba da norma. amis winaswari mauwyebe-
lia aqciebis kursis dacema; sxva ra mizezebic ar unda iyos, sawarmoTa da momxmarebelTa 
xarjebis Semcireba daqveiTebis (krizisis) dasawyiss moaswavebs. 
daqveiTeba (krizisi) mTavrdeba meore faziT _ depresiiT. depresiis periodSi 
ekonomika ciklis  yvelaze dabal wertils (fskers) aRwevs, sadac iqmneba pirobebi 
krizisidan gamosasvlelad; sawarmoTa umravlesoba arasruli simZlavriT muSaobs an 
saerTod gaCerebulia; umuSevroba maRal donezea; umniSvnelo moTxovnis gamo izrdeba 
Tavisufali fuladi kapitalis moculoba da minimumamde mcirdeba sabanko sargeblis ga-
nakveTi. saqonlisa da momsaxurebis miwodeba wyvets moTxovnaze gadaWarbebas; saqonlis 
gamoSvebis Sewyveta ki amcirebs maT miwodebas moTxovnis donemde; ekonomikis momgebianoba 
rCeba dabal doneze; mcirdeba fasebi warmoebis saSualebebze da iafdeba krediti, rac 
xels uwyobs gafarToebuli kvlavwarmoebis aRdgenas axal teqnikur da teqnologiur sa-
fuZvelze.  
garkveuli drois Semdeg ekonomika iwyebs gajansaRebas da Sedis saqmiani aqtivobis 
ciklis rigiT mesame aRmavlobis (gamococxlebis) fazaSi. aRmavlobis periodSi warmoeba 
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da, Sesabamisad, miwodeba farTovdeba krizisamdel donemde; sasaqonlo maragebis mocu-
loba dgindeba bazris Seuferxebeli momaragebisTvis aucilebel doneze; iwyeba sabazro 
fasebis amaRleba, rac gamowveulia syidvisunariani moTxovnis gadidebiT; izrdeba samuSao 
Zalis dasaqmeba, izrdeba moTxovna fulad kapitalze da sabanko sargeblis ganakveTi, ra-
sac Tan mohyveba kapitalis momgebianobis donis amaRleba. aRmavlobis faza, Cveulebriv, 
sul cota, sam wels grZeldeba xolme; Tumca yvelaze xangrZlivi aRmavloba aSS-s isto-
riaSi 1921 wels daiwyo da 2000 wlis bolomde gagrZelda. 
bolos dgeba meoTxe _ bumis (pikis) faza. am periodSi ekonomika yvavis. saqonlis 
gamoSveba aWarbebs krizisamdel dones da samuSao Zalis dasaqmeba swrafad izrdeba; 
syidvisunariani moTxovnis gafarToebas mosdevs saqonelze fasebis spekulaciuri zrda. 
diddeba moTxovna sakredito saSualebebze da, Sesabamisad, izrdeba sabanko sargeblis 
ganakveTi, sagrZnoblad maRldeba warmoebis momgebianoba. amrigad, bumis dros sawarmoTa 
investiciebisa da momxmarebelTa xarjebis done yvelaze maRalia, miuxedavad amisa, vinai-
dan ekonomika sruli an TiTqmis sruli datvirTviT muSaobs da saqonelsa da momsax-
urebaze moTxovna diddeba, izrdeba fasebic da, Sesabamisad, momgebianobac. 
ekonomikuri ciklis aRwerili moZraoba ZiriTadad damaxasiaTebelia gardamavali 
ekonomikis qveynebisTvis; maRal-ganviTarebuli saxelmwifoebisTvis ki, upiratesad, tipuria 
bumis faziT dawyebuli ekonomikuri ciklebi. ekonomikuri ciklis axsnaSi udidesi roli 
Seasrula keinzis naSromma ,,dasaqmebis, sargeblisa da fulis zogadi Teoria''. 
keinziseuli Teoria cikls ganixilavs, rogorc erovnul Semosavals, moxmarebasa da 
kapitalis  dagrovebas Soris moZraobis urTierTdamokidebulebis Sedegs. keinzur mod-
elSi cikluri procesebi yalibdeba efeqtiani moTxovnis dinamiurobis Sedegad, romelic, 
Tavis mxriv, ganisazRvreba moxmarebisa da kapitaldabandebis funqciebiT. am modelSi 
mniSvnelovan rols asrulebs multiplikatoris koeficienti (erovnuli produqtis zrdis 
damokidebuleba investiciis matebaze) da aqseleratoris koeficienti (investiciis mocu-
lobis damokidebuleba erovnuli produqtis matebaze). aRniSnulma Teoriam Semdgomi 
ganviTareba pova samuelsonis, hiksis,  hansenis naSromebSi. keinzis azriT, fulis ZiriTadi 
ganmasxvavebeli niSani isaa, rom misi warmoeba SeuZlebelia nebismieri masStabiT. igive 
SeiZleba iTqvas samuSao Zalaze, romelic, marTalia, izrdeba Sobadobis xarjze, magram 
ara yvela qveyanaSi da ara adekvaturi tempebiT. keinzisaur Teorias upirispirdeba ciklis 
monetaruli Teoria (fridmeni), romlis Tanaxmad, erovnuli Semosavlisa da ciklis dina-
mikaSi mTavar rols asrulebs miwodebis arastabiluroba. es Teoria ekonomikur cikls 
akavSirebs fulis da kreditis Semcirebasa da zrdasTan.  
XIX saukunis dasasrulsa da XX saukunis dasawyisSi gavrcelda ciklis sakredito-
fuladi koncefcia. monetaruli Teoria ekonomiur cikls akavSirebs fulisa da kred-
itebis zrdasa da SemcirebasTan. j. houteri da i. fiSeri ciklis daqveiTebis fazis war-
moSobis mizezad Tvlidnen disproporciebis warmoSobas fulis masis miwodebasa da 
moTxovnas Soris. XX saukunis dasawyisSi warmoiSva ekonomikis ganviTarebis pirveli en-
dogenuri koncefciebi. am periodSi gamoqveynda mecnieruli gamokvlevebi (a. Spihofi, g. 
kaseli), romlebSic cikluri meryeoba dakavSirebulia kapitalis dagrovebis siWarbis 
koncefciasTan. aftalionis azriT, moxmarebis sagnebis warmoebasa da ZiriTadi kapitalis 
dagrovebas Soris arsebobs specifikuri urTierT- damokidebuleba; igi imiT vlindeba, 
rom samomxmareblo moTxovnis mcire cvlilebas SeuZlia gamoiwvios wminda investiciis 
mniSvnelovani meryeoba (aqselaraciis principi). kapitalis dagrovebis siWarbis sakuTari 
varianti wamoayena cnobilma germanelma mecnierebma  i. Sumpeterma, romelmac cikluri 
meryeoba daukavSira teqnikur progress; misi mtkicebiT, ekonomikuri zrda cikluri pro-
cesia da ganpirobebulia warmoebis axali aRmoCenebis danergvis naxtomiseburi xasiaTiT. 
ekonomikuri ciklis Teoriebis istoriaSi SeiZleba gamoiyos sami ZiriTadi etapi. 
pirvel etapze, XIX saukunis meore naxevridan, 1929-1933 ww. msoflio ekonomikur krizisam-
de, gabatonebuli iyo kapitalisturi ekonomikis TviTregulirebis idea, romlis Tanaxmad, 
miwodeba avtomaturad warmoSobs moTxovnas. meore etapze  XX saukunis 30-iani wlebidan 
60-ian wlebamde, gavrcelda da  gabatonda ciklis keinzianuri Teoria, romelic iT-
valiswinebda saxelmwifos daxma-rebiT ,,efeqtiani moTxovnis" Seqmnas; am pirobebSi 
ekonomika orientirebulia moTxovnaze. mesame etapi - 70-iani wlebidan _ dakavSirebulia 
ciklis neoklasikuri monetaruli koncefciis aRorZinebasTan. moTxovnidan yuradRebis 
gadatana moxda warmoebaze, romlis safuZvelzec Camoyalibda miwodebis Teoria. pirveli 
ekonomikuri cikli aRiniSna inglisSi 1825 wels, roca wamyvan dargebSi  manqanuri warmoe-
ba  gabatonda. mas mohyva 1836 wlis ekonomikuri krizisi inglisSi, romelmac gavrceleba  
pova aSS-Si. mesame krizisi daiwyo 1847 wels, meoTxe ki - 1857 wels, romelic ukve msof-
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lio ekonomikur  kriziss warmoadgenda. XIX saukunis meore naxevarSi ekonomikurma 
krizisebma ufro xSiri xasiaTi miiRo. 1857 wlis kriziss mohyva 1866 wlis krizisi. Semdegi 
krizisebi ganmeorda 1873, 1882, 1890 wlebSi. ekonomikaze yvelaze damangreveli zemoqmedeba 
moaxdina 1920-1921, 1929-1933, 1937-1938 wlebis krizisebma.   
XX saukunis pirveli ekonomikuri krizisi daiwyo 1900 wels, romelsac mohyva 1907 
wlis  pirveli msoflio omis damTavrebis Semdeg, 1920-1921 ww. daiwyo axali ekonomikuri 
krizisi; mas mohyva industriuli qveynebis ekonomikis stabiluroba, romelmac warmoSva 
arnaxuli siZlieris 1929-1933 wlebis ekonomikuri krizisi _ e.w. ,,didi depresia". es 
krizisi gansakuTrebiT gamoirCeoda Tavisi siRrmiT, simwvaviTa da warmoebis xangrZlivi 
vardniT. swored am krizisma ganapiroba Semdgom ekonomikaSi saxelmwifos rolis 
gaZliereba. yvelaze adreuli ekonomikuri ciklis Teorias miekuTvneba naklebmoxmarebis 
koncefcia. igi ekonomikuri krizisebis mizezad miiCnevda mSromelTa masis siRaribes; 
amasTan dakavSirebiT, es Teoria amarTlebda  aramwarmoebluri moxmarebis gadidebas. 
wvril-burJuaziuli mimarTulebis warmomadgenlebi sismondi da  hobsoni am koncefcias 
iyenebdnen mSromelTa interesebis dasacavad. aseve mSromelTa interesebis dacvas isaxavda 
miznad ciklisa da ekonomikuri krizisebis marqsistuli Teoria, romelic srulyofiladaa 
mocemuli marqsisa da engelsis naSromebSi. 
Tanamedrove pirobebSi ekonomikuri ciklis prognozebi mraval maCvenebelzea dafuZ-
nebuli. kompiuterebis epoqa SesaZleblobas iZleva, Seiqmnas farTomasStabiani mak-
roekonomikuri modelebi. unda aRiniSnos, rom ekonomikuri krizisebi TavianTi gamovlenis 
formebiT mravalgvaria; maTSi gamoiyofa, uwinares yovlisa, warmoebis saerTo daqveiTeba 
mTlianad erovnul meurneobaSi. maTTan erTad an calke mimdinareobs kerZo krizisebi ro-
melime sferosa Tu dargSi. mag,, finansuri krizisi - saxelmwifo finansebis siRrmiseulad 
moSla; fulad-sakredito krizisi - komerciuli da sabanko kreditebis mkveTrad Semcire-
ba; agraruli krizisi - sasoflo-sameurneo produqciis gasaRebis mkveTrad Seferxeba; 
savaluto krizisi - erovnuli valutis gaufasureba. Tanamedrove ekonomikuri mecnierebe-
bisTvis cnobilia ciklurobis aTasze meti tipi. ekonomikuri ciklebi sxvadasxva 
xangrZlivobiT xasiTdeba. SegviZlia gamovyoT oTxi maTgani:  
1. Juglaris ciklebi (7-12w.). am cikls agreTve moixsenieben sxva saxelwodebebiTac:  
,,samrewvelo cikli",  ,, saSualo cikli",  ,,didi cikli". 
2. j. kitCinis ciklebi (2-4 w.). j. kitCinma didi yuradReba dauTmo ekonomikuri ci-
klebis mokle talRebis kvlevas.  
3. kuznecis ciklebi (16-25 w.) s. kuzneci kvlevis Sedegad mivida im daskvnamde, rom 
erovnuli Semosavlis, samomxmareblo xarjebis, sawarmoo daniSnulebis mowyobilobebSi, 
mSeneblobebsa da nagebobebSi erToblivi investiciebis maCveneblebi mowmobda urTierTd-
akavSirebuli ocwliani ryevebis arsebobas.  
4. kondratievis ciklebi (40-60 w.) - ,,grZeli talRebi".  XX saukunis 20-ian wlebSi 
gamoqveynda n. kondratievis naSromi ,,koniunqturis didi ciklebi", romelSic ekonomikuri 
krizisebi warmodgenilia, rogorc xangrZlivi rigis koniunqturuli depresia. mis 
koncefciaSi ekonomikis grZelvadiani ganviTarebis Seswavlis amosaval punqtad miCneulia 
saqonlis fasebis dinamika da ekonomikuri ciklis periodizacia, dafuZnebulia ciklis 
orfazian modelze. 
XX saukunis 20-30-ian wlebSi farTod gavrcelda ”koniunqturis Teoria“, romelic 
cdilobda, moeca kapitalisturi samyaros sameurneo ganviTarebis prognozireba. am kon-
cefciis erT-erTi fuZemdebelia g. kaseli. msoflio ekonomikuri krizisis (1929-1933) Semdeg 
mravali ekonomisti (i. fiSeri, k.zingeri) Seecada, ekonomikuri krizisebis mizezebi aexsnaT 
fulad-sakredito faqtorebis gavleniT. kapitalis dagrovebis siWarbis sakuTari varianti 
wamoayena cnobilma germanelma mecnierma i. Sumpeterma, romelmac cikluri meryeoba 
daukavSira teqnikur progress; misi mtkicebiT, ekonomikuri zrda cikluri procesia da 
ganpirobebulia warmoebis axali aRmoCenebis danergvis naxtomiseburi xasiaTiT.  
ekonomikuri ciklis arsi gulisxmobs Senelebul regulirebas. Tu ekonomika dauy-
ovnebliv upasuxebs nebismier Soks, unda movelodoT mwarmoeblurobis mkveTr aRmavloba-
sa da dacemas, magram ara recesias an gamudmebuli aRdgenis periodebs. neoklasikuri 
skolis ZiriTadi  varaudi is aris, rom yvela bazari regulirdeba TiTqmis erTdroulad. 
realurad, gamoSveba yovelTvis aris dasaqmebis srul doneze, vinaidan, ekonomikuri ci-
kli udavod arsebobs, neoklasikosma ekonomistebma unda axsnan cikli ara rogorc mer-
yeoba erTobliv moTxovnasa da gamoSvebaSi potenciuri mimarTulebis garSemo, aramed, 
rogorc moklevadiani meryeoba TavisTavad potenciur gamoSvebaSi. es axsna cnobili gaxda 
realuri ekonomikuri ciklis saxelwodebiT. misi momxreebi amtkiceben, rom makroekonomi-
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ka moicavs dinamikur cvalebadobas garkveul droSi da rom iseTi gamartiveba, rogoricaa 
moxmarebis funqcia, metismetad martivia, sasargebloc rom iyos. realuri ekonomikuri ci-
klis Teoretikosebi ubralod ganixilaven realur gamoSvebas, romelic asaxavs rogorc 
miwodebas, aseve moTxovnas da savaraudoa orives gaTanabreba potenciuri gamoSvebis 
dros. am TvalsazrisiT, ekonomika Sokis dartymebs ganicdis (magaliTad, aRmoCenebi te-
qnologiaSi, cvlilebebi samTavrobo politikaSi...), rac Semdgom cvlis mis mier Semu-
Savebul rTul gegmebs da zrdis qcevis wonasworobas, romelic ekonomikur cikls hgavs. 
realuri ekonomikuri ciklis Teoriebi axalia da saWiroa maTi srulyofilad damuSaveba. 
realuri ekonomikuri Teoriebi uSvebs, rom gamoSveba yovelTvis potenciuria da meryeo-
bebi potenciuri gamoSvebis TavisTavadi Tanmxlebia. droebiTi periodebis gaTanabrebas 
SeuZlia warmoqmnas mdgradi reaqciebi cvlilebebis mimarT. garkveul meryeobas aqvs 
adgili potenciuri gamoSvebisas, magram bevri moklevadiani meryeoba albaT asaxavs 
keinzianur gasvlas potenciuri gamoSvebidan. erTobliv moTxovnasa da erTobliv 
miwodebas Tavisi wvlili Seaqvs ekonomikur ciklSi. 
ekonomikuri ciklebi makroekonomikis ert-erti yvelaze sadiskusio Temaa. is cnobi-
li koncefciebi, romlebic met-naklebad gvixsnis ekonomikuri ciklebis ryevebis bunebas, 
unaklod mainc ver CaiTvleba. aRsaniSnavia, rom ekonomikur cikls bevri mizezi ganapiro-
bebs omebidan, an navTobis fasis cvlilebidan dawyebuli, axali gamogonebebiT dam-
Tavrebuli. masze gavlenas axdens mTavrobis politikac. gadasaxadebisa da  samTavrobo 
danaxarjebis zrda amcirebs erTian erovnul produqts, fulis masis (mimoqcevaSi 
arsebuli mTliani fuladi masis) mateba zrdis erTiani erovnuli produqtis moculobasa 
da fasebs. aRniSnulma politikam SeiZleba gaauaresos ekonomikuri cikli gaxangrZli-
vebuli recesiebiTa da inflaciis warmoqmniT; an Seamciros ekonomikuri cvalebadobebi. 
makroekonomikaSi gauTavebeli davaa imis Taobaze, Tu ramdenad SeuZlia mTavrobas 
ekonomikis stabilizacia. cxadia, mas ar SeuZlia, srulad gaakontolos ekonomika, ami-
tomac xSiria mkacri recesiebi da inflacia, magram, radgan mTavroba akontrolebs 
mTliani danaxarjebis did nawils da mimoqcevaSi dabandebuli fulis raodenobas, man 
unda gaiTavisos ekonomikur ciklze sakuTari gavlenis SesaZlebloba. is am SegnebiT 
kidevac marTavs garkveul RonisZiebebs, rodesac ekonomikas recesia emuqreba, gadasa-
xadebi SeiZleba Seamciros; aseve SeiZleba SezRudos fulis masis zrdis tempic, rodesac 
inflacia swrafad imatebs. 
globalizaciis pirobebSi krizisuli movlenebis mizezebi ganviTarebadi qveynebis 
ekonomikisTvis, arsebiTad, sagareo xasiaTisaa. is gamoixateba nedleulze moTxovnis vard-
nasa da kapitalis gadinebaSi, rac iwvevs Tanamdev jaWvur reaqcias - aqtivebis gada-
fasebas, dakreditebis mkveTr Semcirebas da moTxovnis Semdom vardnas. amasTan, Sida miz-
ezebis kvleva, romlebic ganapirobebs ekonomikis ciklis ryevebs, aseve did interess 
iwvevs. msoflio safinanso da produqciis bazrebis mzardma integraciam qveynebis 
umetesoba metismetad damokidebuli gaxada msoflioze. ekonomikuri ciklebi mdidar 
qveynebSi erTmaneTTan mWidrodaa dakavSirebuli. 
amrigad, ekonomikuri ciklebi ganekuTvneba yvelaze mniSvnelovani makroekonomikuri 
problemebis ricxvs, romelic, xangrZlivi Seswavlis miuxedavad, mainc sadiskusio sagnad 
rCeba; is pirdapir da iribad moqmedebs sabazro ekonomikis yvela subieqtze.  
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Tsitsino Tetrauli 
THE  REASONS AND FORMS OF ECONOMIC FLUCTUATIONS 
Summary 
 
The paper deals with the reasons and forms of economic fluctuations. The nature and peculiarities of economic 
cycles, their impact on the development of macroeconomics are analyzed. The economic cycle phases are characterized. 
 
 
Lia Totladze 
Mamuka Khuskivadze 
CONSUMER CONFIDENCE INDICATOR AS ONE OF   
LEADING ECONOMIC INDICATOR 
 
Annotation. Consumer confidence indices exemplify the potential contribution of the psychological dimension in 
economic science. Consumer confidence indicator under cognitive  expression influence on economy.  Its agenda is 
focused on understanding the role of the consumer in the transition economy and on analysis of consumer confidence 
index dynamic in Georgia.  
The objective of research is to investigate the relationship between consumers' expectations about the future of 
the economy and economic growth. In other words is there relationship between psychological aspects and economy, is 
there influence consumer confidence index on aggregative economic indicator such economic growth. Changes in con-
sumer confidence help to explain real economic variables and be the useful in helping to forecast the real economy. 
Keywords: Consumer confidence indicator, forecasting, leading economic indicators. 
 
Business cycle theories found their way into the economic theories at the beginning of 20th century. The re-
search in this area was concentrated mainly at the National Bureau of Economic Research (NBER) in United States. 
The business cycles (called sometimes economic cycles) are regular fluctuations of economic variables in market econ-
omies. There are two different approaches to the fluctuations: business cycles (classical view) and deviation cycles. The 
leading indicator became an important research tool of business cycle analysis mainly in the US and the member coun-
tries of OECD. 
The classical view of business cycles is the simplest and most accurate approach in cyclical analysis. But the ex-
perience of many countries proves that a long-term slowdown of growth can cause more damage to the economy than 
the recession itself. In the second half of 20th century the classic business cycle didn’t even occur in some countries – 
the growth of the output in level continued without break. That’s why the attention is devoted also to deviation cycles 
(called also growth cycles) – fluctuations of time series around its long-term trend. The original time series have to be 
decomposed into four components – seasonal, trend (long-term), irregular and cyclical component. The objects of the 
cyclical analysis are the cyclical components of economic indicators with different time resolutions (leading, coinci-
dent, lagging). The time series decomposition is contrary to the classical cycle view connected with more inaccuracy. 
Compared to the classical view the interpretation of deviation cycles differs too. As we talk about expansion or reces-
sion in the classical view, deviation cycles describe only the slowdown or an acceleration of the economy. For instance 
all phases of the deviation cycle pass over during only one phase of the classical cycle (e.g. expansion). Nowadays the 
research in OECD countries is focused both on the classical as well as on the deviation cycle. 
Since the pioneering work of Mitchell and Burns (1938), variable selection has rightly attracted considerable at-
tention in the leading indicator literature, see, e.g., Zarnowitz and  Boschan (1975) for a review of early procedures at 
the NBER and Department of Commerce. 
Moore and Shiskin (1967) formalized an often quoted scoring system (see, e.g., Boehm (2001), Phillips (1998-
99)), based mostly upon (i) consistent timing as a leading indicator (i.e., to systematically anticipate peaks and troughs 
in the target variable, possibly with a rather constant lead time); (ii) conformity to the general business cycle (i.e., have 
good forecasting properties not only at peaks and troughs); (iii) economic significance (i.e., being supported by eco-
nomic theory either as possible causes of business cycles or, perhaps more importantly, as quickly reacting to negative 
or positive shocks); (iv) statistical reliability of data collection (i.e., provide an accurate measure of the quantity of in-
terest); (v) prompt availability without major later revisions (i.e., being timely and regularly available for an  early eval-
uation of the expected economic conditions, without requiring subsequent modifications of the initial statements); (vi) 
smooth month to month changes (i.e., being free of major high frequency movements) [Marcellino, 2005. 4]. 
Leading Economic Indicators includes ten measures that generally indicate business cycle peaks and  troughs 
three to twelve months before they actually occur. The leading indicators (According NBER methodology) are:  
1. Hours of production workers in manufacturing; 2. New claims for unemployment insurance; 3. Value of new 
orders for consumer goods; 4. S&P 500 Composite Stock Index; 5. New orders for plant and equipment; 6. Building 
permits for private houses; 7. Fraction of companies reporting slower deliveries;  8. Index of consumer confidence; 10. 
Change in commodity prices; 11. Money growth rate (M2). This types of indicators are different by OECD methodolo-
gy. Differences depend on country’s features. For example for Belgium there are: New passenger car registration; Em-
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ployment (manufacturing) future trend; Export orders inflow; Demand; Production; Consumer confidence indicator. 
Also different are LEI for Poland: Real effective exchange rate; Interest rate; Production; Unfilled job vacancies; Pro-
duction of coal. In some cases most part of indicates are related with psychological factors - as expectation of consum-
ers, consumer  confidence  and etc. For example  in case Netherlands there are 5 leading indicators in total, four of 
which are confidence indicators.  
Consumer confidence indices exemplify the potential contribution of the psychological dimension in economic 
science. However, several areas for further research could be proposed to deepen our reflections. First, the choice of 
questions to be included in the composite indicator may impact upon the forecasting power of indices. Consumer confi-
dence indicator under cognitive  expression influence on economy.  Its agenda is focused on understanding the role of 
the consumer in the transition economy.  
Georgia signed the Association Agreements with EU and Euro Member States stability is very important as for 
their countries as for Georgia – country with transition economy.  Given the volatile nature of transformed economy, 
there is a need for businesses and government agencies to have access to an accurate leading indicator of transformed 
economic performance (In particular for Georgia). Relations between macroeconomic variables are crucial as for individ-
ual countries growth as strong linkages economies.   
The results show that, even with limited monthly observations, it is possible to establish meaningful economic 
and statistically significant relations between indicators from different sectors of the economy and the present and fu-
ture direction of economic activity. To detailed information on consumers’ financial situation, forecasting models re-
quire information on the economic and psychological factors that shape changes in their spending and saving decisions. 
Is captured that is there relationship between consumers' expectations about the future of the economy and while econ-
omy. In other words is there relationship between psychological aspects and economy, is there influence consumer con-
fidence index on aggregative economic indicator such economic growth.  
The importance of expectations for the explanation of consumption decisions was also reflected in independent 
advances in economic theories, sparked by the work of two Nobel laureates. Friedman’s permanent income hypothesis 
(1957) and Modigliani’s life-cycle theory (1954), emphasized the role of expectations in determining consumers’ cur-
rent spending and saving decisions. The factors influencing consumer confidence were personal financial circumstanc-
es, group membership, political attitudes and information [Savin I., Winker P. (2011). 7]. 
The analysis of this indicator can help policymakers gauge the short-term direction of economic activity. While 
such analysis is well established in advanced economies, it has received relatively little attention in many emerging 
market and developing economies, reflecting in part the lack of sufficient historical data to determine the reliability of 
these indicators.  
The  relevance of consumer confidence has been widely  Investigated  in  the  economic literature. The evidence 
on the relevance of consumer confidence in addition to the information contained  in other economic indicators is 
mixed. 
Several studies, though, suggest that consumer sentiment  has predictive power not  possessed by economic indi-
cators. The sentiment indicator  is found to be particularly informative under  circumstances of  strong  fluctuations in 
the economy. Broadly speaking, there are two complementary views: the information view and Keynes’  animal spirits 
view . The information view regards consumer confidence as a representation of rational future expectations.  
Theoretically, any role given to consumer confidence to explain future  spending is not consistent with rational 
economic expectations (Hall, 1978). This means that explanations of the predictive power of consumer confidence have 
to be found outside of the rational expectations theoretical framework with frictionless markets. For example, borrow-
ing constraints can prevent the consumer from consuming more today in anticipation of the increase in income 
[Banerjee A., Marcellino M.,  Masten I. (2006), 1]. 
As consumer sentiment can be updated  almost  instantaneously, its prime value added is that it is leading future 
economic developments, but does not independently affect these developments. 
Consumer Confidence Index for Georgia - Consumer Confidence Survey by ISET follows the standard EU 
methodology: There are randomly sample 300-350 individuals on a monthly basis and question them about the past, 
current and future financial situation of their families and the country as a whole. Consumer confidence is the degree of 
optimism that consumers feel about the overall state of the economy and their personal financial situation. How confi-
dent people feel about stability of their incomes determines their spending activity and therefore serves as one of the 
key indicators for the overall shape of the economy.   In essence, if consumer confidence is higher, consumers are mak-
ing more purchases, boosting the economic expansion. On the other hand, if confidence is lower, consumers tend to 
save more than they spend, prompting the contraction of the economy. Data are available through the ISET survey. We 
try to indicate if consumer confidence closely related to GDP. 
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Consumer Confidence Index for Georgia 
Source: http://www.iset-pi.ge 
 
As we see on the chart above the consumer confidence index (CCI) continued to increase, sustaining the trend 
which started in January. 
 
 
Source: geostat.ge  
 
By this statistics we cannot discuss about close relation between GDP and consumer confidence index but in 
long-term period there might be positive relations. Changes in consumer confidence help to explain real economic vari-
ables and be the useful in helping to forecast the real economy. 
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murman kvaracxelia 
siRaribis daZleva – saqarTvelos ekonomikis mTavari gamowveva 
        
anotacia.  statiaSi ganxilulia sabazro ekonomikis  yvelaze mwvave gamowvevis – 
umuSevrobis  problemebi  postkomunistur saqarTveloSi. gaanalizebulia  misi gamomwve-
vi mizezebi da is mTavari faqtorebi, romelmac xeli Seuwyo im araordinaluri 
tendenciebis Camoyalibebas, rac damaxasiaTebelia ekonomikis ganviTarebis Tanamedrove 
etapze. statiaSi aseve ganxilulia siRatakisa da siRaribis maCvenebelTa sistema, ro-
melsac adgili aqvs sazogadoebaSi. avtori  gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebs  soflis 
mosaxleobis problemas, romlis umetesoba  statistikurad ar Sedis umuSevarTa katego-
riaSi. 
sakvanZo sityvebi: siRaribe, umuSevroba, ekonomikuri ganviTareba 
 
globalizaciis epoqam rTuli arCevanis winaSe daayena msoflio ekonomika.  sabWoTa 
sistemis myisierma dangrevam ekonomikis katastrofuli Sedegebi gamoiwvia axal suveren-
ul qveynebSi. dRis wesrigSi dadga  axali orientaciis myari gzebis Zieba. istoriuli 
gamocdileba karnaxobda evropeizmisken mimaval gZrel gzaze  ufro naTeli perspeqtivis 
arsebobas, ris safuZvelsac myarad iZleoda Cveni didi winamorbedebis sworad gaazrebu-
li orientacia. jer kidev me-19 saukuneSi, kapitalizmis Casaxvis momentidan, qarTuli 
sawarmoo Zalis mentaliteti arsebiTad moergo mis ideologias, sabazro ekonomikis prin-
cipebi Rrmad ikidebda fesvebs sazogadoebriv ekonomikur ganviTarebaSi.  
meoce saukunis 20-iani wlebidan iseve myisierad Sewyda qveynis bunebriv-sazo-
gaodebrivi ganviTareba da igi aRmoCnda marqsistuli monoideologiis diqtatis qveS. 
faqtobrivad, Svid aTeul welze meti xnis ganmavlobaSi Sendeboda avtokratiuli sax-
elmwifo wyobileba, romelsac istoriaSi analogi ar moepoveboda. mas gaaCnda bevri 
dadebiTi, magram ufro meti uaryofiTi Tviseba, ramac sabolood wertili dausva mis 
arsebobas. qveyana aRmoCnda dilemis winaSe, isev ukan unda dabruneboda im istoriul 
niSnuls, romelSic saukunis win idga, magram ukve sxva realobaSi. niSandoblivia is 
faqti, rom maSindeli kapitalisturi anu sabazro urTierTobebi bevrad hgavda dRevan-
dels da qveyanas bevri ramis xelaxali gamogoneba ar sWirdeboda, magram warsulSic 
Caxedva aravis ar sWirdeboda da: „sxvisi baZiT“ ufro advili da martivi gzebis Zieba 
daiwyo.  
qveyanam gaakeTa Tavisi arCevani - dasavluri orientacia. amas xeli Seuwyo evropis 
mier saqarTvelos aRiarebam, rac gamoixata sagareo kursis mxardaWeraSi. jer kidev me-19 
saukuneSi evropeizmis Sesaxeb didi qarTveli moazrovne da „eris mama“ ilia WavWavaZe 
werda: „Cvens istoriaSi ufro bevria fesvni erTobisa, vidre ganyofisa“ da amitom Cveni 
valia pirveli vaxeiroT da meore amovZirkvoT. .. [i.WavWvaZe, 1]. 
qveynis mier damoukideblobis aRiarebis Semdeg, bolo 25 weliwadSi sainteresod 
Camoyalibda saqarTvelos mdgomareoba. qveynis aRmSenebloba, miuxedavad misi seriozuli 
garRvevebisa, didi SeferxebebiT mimdinareobs. mosaxleobis cxovrebis done, yvelaze 
TvalsaCino kriteriumi qveynis siZlierisa, dabalia – mTliani Sida produqtiT  mo-
saxleobis erT sulze 116-e adgilze vimyofebiT msoflio TanamegobrobaSi. es aRmoCnda 
Sedegi mravali Sida gamowvevisa, rogoricaa: siRaribe, umuSevroba, uwignuroba, janmr-
Telobis problema da uTanasworoba [2]. 
sainteresoa is, rom qveyanaSi kontrastuli tendenciebi yalibdeba. erT mxareze aR-
moCnda mdidarTa da SeZlebulTa fena, jgufi, romelic mcirericxovania, magram qveynis 
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ganviTarebis veqtoris ganmsazRvreli [5].  
meore mxareze aRmoCnda mosaxleobis didi nawili, romlebmac qonebaca da rwmenac 
dakarga. nihilisturma ganwyobam mTavr miznad TviTgadarCena dausaxa.  
am periodSi mimdinare transformaciulma procesebma uamravi negatiuri gamowvevebis 
winaSe daayena saqarTvelos mosaxleoba bolo periodis ganmavlobaSi. statistikis erov-
nuli samsaxuris monacemebiT dasturdeba, rom tendencia friad damafiqrebelia. 
„saqstatis“ bolo monacemebi adasturebs, rom mosaxleobis 21,3 procenti anu ab-
solutur monacemebSi 792 aTasi qveynis moqalaqe siRatakis zRvarze imyofeba. wina wlis 
maCvenebeli 20,8 procents Seadgenda. aqedan cxadia, tendencia uaresdeba. aq ukve, Cveni 
azriT,  saWiroa saxelmwifos socialuri politikis arsebiTad Secvla da aqtivizacia 
sxvadasxva farTomasStabiani proeqtebis amoqmedebis TvalsazrisiT. 
aq erT garemoebasac unda mivaqcioT gansakuTrebuli yuradReba. qveyanaSi ekonomikisa 
da gare investiciebis zrdis tempi sakmaod stabiluria _ 3-4 procentis farglebSi. am 
SemTxvevaSi ikveTeba garkveuli paradoqsi _ ekonomikisa da investiciebis zrdis fonze 
matulobs mosaxleobis siRatakis done, rac socialuri uTanasworobis zrdis maCvene-
belicaa. Cveni azriT, aseTi tendencia gamowveulia mosaxleobis privilegirebuli nawilis 
maRalSemosavlianobiT, romlebic dasaqmebulia maRalanazRaurebad Sromis bazarze ara-
konkurirebad garemoSi. 
 metad sainteresoa siRaribis maCveneblebic. ase magaliTad, registrirebuli siRar-
ibe 2007 wlis 6,4%-dan 2010 wels gaxda 9,7% da 2014 wels ki - 11,6%. es migvaniSnebs imaze, 
rom cxovrebis done klebadi tendenciiT xasiaTdeba [4].  
aseTi movlenebi ar SeiZleba mxolod dRevandeli procesebiT SevafasoT. 
Ria sabazro ekonomikis pirobebSi, romelSic bunebrivad aRmoCnda saqarTvelos 
ekonomika, igi gaxda egzogenuri faqtorebis obieqti. memkvidreobiT miRebuli  Raribi in-
teleqtualuri potencialis gamo rTuli aRmoCnda ekonomikis gardaqmnis racionaluri 
strategiis gansazRvra. es ganpirobebuli iyo ori istoriuli epicentris arsebobiT, - 
realuri damoukideblobis procesis dawyebiT da sabazro ekonomikur urTierTobebze 
gadasvlis aucileblobiT.  
faqtia, rom qveynis damoukideblobis mopovebas ekonomikuri procesebis rRveva, ker-
Zod, samuSao adgilebis dakargva da gauqmeba mohyva. Semdeg ganxorcielda fulis reforma 
da daiwyo Zveli mentalitetis sastiki ngrevisa da saSualo fenis Camoyalibebis 
ukiduresad Senelebuli procesis dawyeba. amis uamravi mizezi arsebobda sazogadoebaSi. 
ar SeiZleba imaze dayrdnoba, rom makroekonomikuri midgomebiT Seiqmnas xelsayreli 
pirobebi mewarmeobis sabazro formebis avtomaturad aRmocenebisTvis. mTavaria dasaq-
mebisa da umuSevrobis donis Semcirebisa da ekonomikuri zrdis xelSemwyobi pirobebis 
Seqmna. dRevandeli mdgomareobiT mcire mewarmeobis ganviTareba Seferxebulia. amis 
naTeli dadastureba aris is, rom qveyanaSi mcire mewarmeoba _ misi sazogadoebrivi forma 
_ mcire biznesi mxolod  mTliani Sida produqtis  meaTeds iZleva. aq aSkarad Cans maTi 
organizaciis dabali done. amitom aucilebelia msxvili da mcire sawarmoebis inte-
graciuli erTianoba, rasac sWirdeba saxelmwifo mxardaWera. swored mcire da saSualo 
biznesis ganviTarebazea mniSvnelovnad damokidebuli saSualo fenis Camoyalibeba. Tumca 
saSualo fenis  rolsa da adgils gansazRvravs sakuTreba, misi maRali efeqtianobiT  
gamoyenebis potenciali. 
Tu statistikas gadavxedavT, Semdeg suraTs miviRebT: 2015 wels saqarTvelos biznes-
seqtorSi warmoebulia 30 miliardi laris produqcia (12 mlrd $). aqedan mcire sawarmoe-
bze modioda 3 mlrd lari,  anu 10 %, saSualozec  10 %. dasaqmebis mixedviT mcire sawar-
moebze modioda 27%, saSualoze – 6%. mcire sawarmoebSi anazRaureba 443 lari iyo, saSu-
aloSi – 650 lari, msxvilSi _ 1130 lari, mTlianad biznesseqtorSi ki – 900 lars 
Seadgenda. aqedan Cans, rom mcire sawarmoSi anazRaureba biznessferoSi anazRaurebis 
mxolod 49% Seadgenda [n. WiTanava, 3]. 
axla gvinda SevexoT erT metad paradoqsul movlenas, romelsac adgili aqvs 
saqarTvelos sinamdvileSi. es aris yvela qveynis maradiuli problema _ umuSevroba, ro-
melic sabazro ekonomikis Tanmdevi procesia. eqspertTa gaTvlebiT, 90-iani wlebidan daw-
yebuli, msoflioSi umuSevrobis done saSualod 5,9 – 6,3 procentis farglebSi meryeobda. 
ase magaliTad, aSS-Si  umuSevrobis bunebrivi done 6,5 procentamdea. yvelaze maRali umu-
Sevrobis done 2002 wels iyo, xolo yvelaze dabali msoflio finansuri krizisis daw-
yebamde _ 2007 wels. niSandoblivia is faqti, rom yofil sabWoTa kavSirSi umuSevroba 
TiTqmis ar iyo, Tumca Sromis anazRaurebis araadekvaturi sistema iZleoda korufciis 
myar safuZvels, rac deficituri sazogadoebis Camoyalibebis erT-erTi ZiriTadi faqto-
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ric iyo. 
postkomunisturma epoqam suverenuli saxelmwifoebi sruliad axali gamowvevebis 
winaSe daayena. umTavresi gaxda finansuri deficiti anu investiciebi, axal garemosTan 
adaptirebis gamoucdeloba, sagareo valebis aReba, importze damokidebuleba, romelic 
dRevandel pirobebSi mTliani Sida produqtis maCvenebelze arsebiT gavlenas axdens. 
yovelive aman umuSevrobis done kidev ufro gazarda da mniSvnelovnad gauswro msoflio 
saSualo maCvenebels. es yvelaferi ki mosaxleobis qveynidan gadinebis erT-erTi ZiriTadi 
xelSemwyobi faqtori gaxda. saqarTvelos mosaxleoba 1990-2016 wlebSi Semcirda 31,6 pro-
centiT [5]. 
umuSevrobasTan dakavSirebiT „postsabWouri paradoqsebi“ [6] mdgomareobs imaSi, rom  
bevr qveyanaSi soflad statistikurad dasaqmebulebs mikuTvnebuli mosaxleobis didi na-
wili Semosavlebis armqone faqtobrivi umuSevrebia. saqarTveloSi ki soflis yvela 
mcxovrebi, visac 2500 kvadratuli miwis farTobi ericxeba, dasaqmebulebis kategoriaSi 
gadis. paradoqsi swored imaSi mdgomareobs, rom qveyanaSi investiciebisa da ekonomikur 
zrdas Tan ar axlavs umuSevrobis donis Semcireba. amasTan isic unda aRiniSnos, rom Cven 
qveyanaSi umuSevarTa daxmarebisa da dasaqmebis xelSemwyobi instituciuri sistema ar 
arsebobs, ris gamoc registracias umuSevarTa SedarebiT mcire nawili gadis. amasTan er-
Tad mniSvnelovania isic, rom ekonomikis realuri seqtori ar aris maRalganviTarebuli, 
sagareo valebis done maRalia, importdamokidebulebis masStabebi zrdadia (amaze metyve-
lebs eqsport-importis saldo), inovaciuri ekonomika axla iwyebs arsebiTad ganviTarebas. 
amis Sedegia swored is, rom postsabWoTa ekonomikebis wili msoflio ekonomikaSi mxo-
lod 2,7 procentia. niSandoblivia is garemoeba, rom am qveynebis erovnuli resursebi 
mniSvnelovan  gavlenas  axdens globalur ekonomikaze.  
zemoT naTqvami gvaZlevs safuZvels, davaskvnaT, rom saqarTvelos ekonomikis ganvi-
Tarebis procesi TandaTanobiT  midis da sakmaod  stabiluria. Tavad obieqturi procesi 
- sabazro principebze gadasvla _ qveynis winsvlis mTavari veqtori xdeba, miuxedavad 
amisa, jer kidev sustia sabazro ekonomikuri sistema. Tumca negatiuri da pozitiuri mxa-
reebis Sedarebisas, SeiZleba iTqvas, rom pozitiuri Warbobs, rac qveynis momavlis 
strategias warmoadgens.   
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POVERTY REDUCTION – THE MAIN CHALLENGE OF GEORGIA'S ECONOMY 
Summary 
 
The article reviews the most urgent challenges of market economy - unemployment problems in postcommunist 
Georgia. It analyzes the causes and the main factors that have contributed to the development of those extraordinary 
trends that are characteristic to modern stage of economic development. The article also discusses the system of poverty 
and poverty indexes in the society. The author emphasizes the challenges of rural population, most of which are not 
statistically included in the category of unemployed. 
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makroekonomikuri politika – saxelmwifos ekonomikuri qcevis  
mniSvnelovani orientiri 
   
anotacia. naSromSi mocemulia makroekonomikuri politikis mniSvneloba da masze 
moqmedi  faqtorebi. aseve ganxilulia makroekonomikuri politikis ZiriTadi problemebi  
saqarTvelos magaliTze. mocemulia is konkretuli monetaruli, fiskaluri da ekonomikur 
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nabijebi, romlebic unda gadadgas xelisuflebam ekonomikis stabilizaciis da zrdis 
xelSewyobis mizniT. 
sakvanZo sityvebi: politika, dasaqmeba, inflacia, ekonomika, strategia 
 
moqnili makroekonomikuri politika makroekonomikuri stabilurobis SenarCunebisa 
da ekonomikuri zrdis uzrunvelyofis mniSvnelovan faqtors warmoadgens, rac imaSi 
mdgomareobs, rom igi exeba sazogadoebis cxovrebis yvela sferos, makroekonomikuri 
maCveneblebidan naTlad Cans Tu sad da rogor unda iqnes mimarTuli fuladi saxsrebi 
adamianTa keTildReobis asamaRleblad. makroekonomikuri politika aris saxelmwifos 
mier ekonomikuri miznebis ganxorcielebis strategiuli da taqtikuri gzebis erToblioba. 
swored makroekonomikuri politika gansazRvravs saxelmwifos ekonomikuri qcevis 
Taviseburebebs da maszea damokidebuli qveynis ganviTarebisaTvis Zalian mniSvnelovani 
RonisZiebebis SemuSaveba da ganxorcieleba. 
makroekonomikuri politika aris xelisuflebis mier ekonomikuri qcevebis gakont-
rolebis da maTze zemoqmedebis mizniT, ekonomikis sferoSi gatarebul RonisZiebaTa, 
qmedebaTa sistema da saxelmwifos miznebidan, amocanebidan da interesebidan gamomdinare 
ekonomikuri procesebisaTvis gansazRvruli mimarTulebebis micema. zogadad makroeko-
nomika swavlobs politikaSi ekonomikur qcevebs, romlebic zemoqmedebs moxmarebisa da 
investiciebis moculobaze, savaluto kurssa da savaWro balansze, agreTve faqtorebs, 
romlebsac SeuZlia gansazRvros fasebisa da xelfasebis cvlileba, monetaruli da 
fiskaluri politika, naRdi fulis masis moculoba, saxelmwifo biujeti, procentis 
gankveTis cvlileba  da saxelmwifo vali.      
ekonomikuri politikis SemuSaveba sakmaod rTuli procesia. misi pirveli nabiji 
ekonomikuri miznebis zusti gansazRvraa, romlis Semdegac ganisazRvreba miznebis ganxor-
cielebis alternatiuli programebi da maTi SesaZlo Sedegebi, agreTve, warsulSi ana-
logiuri programebis ganxorcielebis efeqtianoba rogorc erT romelime qveyanaSi, aseve 
sxva qveynebSi mizezSedegobrivi kavSirebiT. umTavres ekonomikur miznebad miCneulia: 
• sruli dasaqmeba; 
• ekonomikuri zrda; 
• ekonomikuri efeqtianoba; 
• Semosavlebis samarTliani ganawileba; 
• fasebis stabiluri done; 
• ekonomikuri Tavisufleba; 
• ekonomikuri uzrunvelyofa; 
• savaWro balansi.    
aRsaniSnavia isic, rom ekonomikuri miznebi SesaZloa ewinaaRmdegebodes erTmaneTs. 
ekonomikuri politikis formirebis mTavari siZnele ki swored am winaaRmdegobebis daZ-
levaa. makroekonomikuri politika moicavs ekonomikis marTvis or ZiriTad berkets: fis-
kalur (safinanso-sabiujeto) da monetarul (fulad-sakredito) politikas. fiskaluri 
politika ekonomikis stabilurobis mTavari  instrumentia.  qveynis arasworma fiskalurma 
politikam SeiZleba qveynis erovnul ekonomikaSi seriozuli negatiuri Sedegebi gamoiw-
vios. 
makroekonomikuri politikis formirebaze, garda fiskaluri da monetaruli instru-
mentebisa, romlebsac wminda ekonomikuri xasiaTi aqvs, moqmedebs iseTi faqtorebic, rogo-
ricaa ,,araekonomikuri faqtorebi”, romelTa gaTvaliswinebac praqtikulad aucilebelia.  
araekonomikuri faqtorebi SeiZleba ganvixiloT mravali saxiT: 
- saxelmwifos bunebriv-resursuli potenciali;   
- social-ekonomikuri ganviTarebis arCeuli modelis xasiaTi;   
- sazogadoebis sazogadoebriv-politikuri ganviTarebis done da instituciuri 
struqtura; 
- saxelmwifos mier dagrovili gamocdileba;   
- eris mentaliteti da tradiciebi;   
- sazogadoebis ekologiisadmi damokidebuleba;   
- kriminaluri mdgomareoba da Crdilovani ekonomikis done; 
- damokidebuleba inovaciebisadmi; 
- demografiuli da individualuri maxasiaTeblebi;   
- sasamarTlo sistemis mdgomareoba da a.S.      
amrigad, uamravi araekonomikuri faqtori arsebobs, romelTa gaTvaliswinebac saWi-
roa makroekonomikuri politikis formirebisa da ganxorcielebis dros. sabazro eko-
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nomika ganicdis Zlier zegavlenas da maTi gauTvaliswineblobiT ver miaRwevs sasurvel 
Sedegs. makrekonomikuri politikis ganxorcieleba ar daiyvaneba mxolod teqnikur-
ekonomikur problemamde. igi Tavis TavSi moicavs ekonomikur, politikur, fsiqologiur 
da kulturul problemaTa erTobliobas.  
xSir SemTxvevaSi sxvadasxva ekonomikuri sistemebi marcxs ganicdis, rac maTi obieq-
turi sistemidan gadaxriT da SeuTavseblobiT aris gamowveuli.  
gamoiyofa makroekonomikuri  politikis  sami ZiriTadi problema: 
1. umuSevrobis maRali da mdgradi done xangrZlivi periodis ganmavlobaSi; 
2. inflaciuri procesebi; 
3. gamoSvebis moculobis zrdis tempebi.   
aRsaniSnavia, rom makroekonomika mraval sxva problemas swavlobs, Tumca ZiriTadi 
mainc zemoT dasaxelebuli sami problemaa.  jer kidev gasuli saukunis 90-iani wlebis 
ekonomikuri kolafsis Sedegad saqarTveloSi mkveTrad Semcirda samuSao adgilebis 
raodenoba da umuSevrobam masiuri xasiaTi miiRo. saqarTveloSi Sromis bazris infra-
struqtura naklebadaa ganviTarebuli. dRemde ar arsebobs dasaqmebis saxelmwifo 
regulirebis srulyofili sakanonmdeblo baza. ar xorcieldeba umuSevarTa socialuri 
dacvisa da dasaqmebis xelSewyobis miznobrivi programebi. ar arsebobs dasaqmebis 
saxelmwifo samsaxuri; ar arsebobs SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa da sxva 
socialuri riskis mqone jgufebis dasaqmebis xelSemwyobi  meqanizmi. umuSevroba maRalia 
rogorc qalaqad, ise soflad. umuSevarTa Soris did wili ukavia axalgazrdobas, rac 
kidev ufro zrdis socialur riskebs da safrTxes uqmnis qveynis momavals.    
rac Seexeba inflacias da ekonomikur zrdas, saqarTvelos ekonomikaSi Semdegi 
mdgomareoba gvaqvs: 2017  wlis martis monacemebiT  realuri mTliani  Sida  produqtis 
zrdis tempma 5,3 procenti, xolo I kvartalis saSualo realurma zrdam 5,0 procenti 
Seadgina. 2017 wlis aprilis monacemebiT saqarTveloSi wliurma inflaciis donem 6,1 
procenti Seadgina.                   
saqarTvelos ekonomikasa da laris kursze moqmedi faqtorebi  pirobiTad SeiZleba 
davyoT  gare da Sida faqtorebad.  gare faqtorebia - msoflio bazarze navTobis fasebis 
vardna (bareli navTobis fasi 115 aSS dolaridan daaxloebiT 47-50 aSS dolaramde daeca 
da, savaraudod, mokle da saSualovadian perspeqtivaSi aRniSnuli tendencia grZeldeba). 
iranisaTvis sanqciebis moxsnis amoqmedebis SemTxvevaSi saerTaSoriso eqspertebi varau-
doben navTobis bazarze miwodebis Tanmimdevrul zrdas da fasis damatebiT 10%-ian 
klebas; rusuli rublis devalvacia daaxloebiT 65%-iT, ukrainuli grivnasi - 67%-iT, 
yazaxuri tenges - 49%-iT, Turquli liras - 35%-iT, evros - 13%-iT da a.S. da maTi gavlena 
Cvens savaWro da sagadamxdelo balansze; ganviTarebad ekonomikebSi investiciebis mkveTri 
araTu klebis da aramed qveynidan gadinebis tendencia; aSS-is federaluri sarezervo 
sistemis gadawyvetileba ganakveTis gazrdis Taobaze, rac dolaris kursis Semdgomi 
gamyarebisken iqneba mimarTuli da a.S.         
Sida faqtorebia – "socialurad orientirebuli" ekonomikuri politika; privatiza-
ciis dabali tempi da Sesabamisad Semosavlebis Semcireba; pirdapiri ucxouri inves-
ticiebis arasakmarisi moculoba; turizmidan miRebuli Semosavlebis kleba, rac ganpi-
robebulia ara turistTa raodenobis klebiT, aramed Semosuli turistebis mier maT 
qveynebSi arsebuli ekonomikuri problemebis gamo saqarTveloSi daxarjuli Tanxis  
SemcirebiT; infrastruqturuli proeqtebis arasakmarisi moculoba, sazRvargareTidan 
fuladi gzavnilebebiT Semosuli Tanxebis moculobis kleba da a.S. dReisaTvis  
makroekonomikuri faqtorebis zemoqmedeba saqarTvelos ekonomikasa da laris kursze 
mniSvnelovanwilad amowurulia, larma Tavis Tavze miiRo  dartyma da laris indeqsi 
mivida im niSnulamde, rom Semdgomi devalvaciisTvis am etapze makroekonomikuri 
safuZvlebi aRar arsebobs.   
mniSvnelovania is, rom bolo periodSi xelisuflebam, ekonomikis stabilizaciis da 
zrdis xelSewyobis mizniT, sakmaod qmediTi nabijebi gadadga. dadebiTi Sedegebis mom-
tania saqarTvelos erovnuli bankis gadawyvetileba refinansirebis ganakveTis gazrdis 
Taobaze, rac mimarTulia fulis gaZvirebisa da inflaciuri molodinebis da riskebis 
Semcirebisaken. aseve mniSvnelovania misi gadawyvetileba savaluto intervenciebis aRdge-
nis da, saWiroebis SemTxvevaSi, savaluto auqcionze rezervebis gayidvis Sesaxeb.        
aseT qmediT RonisZiebebze mniSvnelovnadaa damokidebuli saqarTvelos ekonomikuri, 
socialuri da politikuri stabiluroba da ganviTareba. aucilebelia, saqarTvelos 
erovnulma bankma gaataros mkacri fulad-sakredito politika, risTvisac efeqturad unda 
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iqnes gamoyenebuli mis xelT arsebuli sxva monetaruli instrumentebi Ria bazarze 
operaciebis CaTvliT.   
aucilebelia ganxorcieldes RonisZiebebi politikis Serbilebis da ekonomikuri 
zrdis xelSewyobis mimarTulebiT. saqarTvelos finansTa saministrom momavalSic unda 
uzrunvelyos biujetis arainflaciuri xarjva.  
saWiroa saxelmwifom globalur ekonomikur movlenebs yoveldRiurad adevnos Tva-
li, radgan dReisaTvis msoflio ekonomika, saerTaSoriso finansuri bazari kvlavac 
sakmaod ryevadia da Tu ara srulyofili informaciis floba, SeuZlebeli gaxdeba 
mimdinare procesebis Seswavla, gaanalizeba, daskvnebis gamotana da sakuTari strategiisa  
da taqtikis regulireba. saqarTvelos ekonomikis ganviTareba metwilad dafuZnebuli unda 
iyos adgilobrivi warmoebis ganviTarebasa da danazogebis stimulirebaze; unda daicvas 
adgilobrivi bazari uxarisxo saqonlisa da dempinguri fasebisagan. 
winasaarCevno programis mixedviT, saqarTvelos moqmedma xelisuflebam makroeko-
nomikuri politikis sferoSi saqmianobebi unda warmarTos dasaxuli prioritetebis 
farglebSi, Semdegi mimarTulebebiT:  
- saerTaSoriso moTxovnebis Sesabamisad ganaxorcielos cvlilebebi Sromis kodeqs-
Si, SemoiRos konkurenciis Sesaxeb realuri kanonmdebloba da regulirebis meqanizmebi, 
uzrunvelyos standartizaciisa da sertificirebis meqanizmebis danergva.  
- saqarTvelos erovnulma bankma  da mTavrobam ganaxorcielos importisa da Sida 
savaluto bazris sistemuri analizi; 
- monetaruli politikis ZiriTad orientirad gaxados sabanko sistemis stabiluroba 
da qveynis ekonomikis konkurentunarianobis zrda; 
- prioritetuli gaxados saxelmwifos mxridan specialuri agraruli fondi, rome-
lic moemsaxureba sasoflo-sameurneo seqtors;  
- maRallikviduri da investorebisaTvis mimzidveli aqciebis safondo birJaze gam-
otaniT uzrunvelyos moTxovnisa da garigebaTa raodenobis gazrda; 
- SemuSavdes sabiujeto prioritetebis dadgenis qmediTi meqanizmi, romelic sazoga-
doebis problemebis identificirebaze iqneba orientirebuli; 
- biujeti yovelwliurad gamoqveyndes gamartivebuli formatiT da moxdes misi 
sajaro ganxilva; 
- moxdes administraciuli xarjebis optimizeba; 
- SemuSavdes sabiujeto fondebis formirebisa da gankargvis rogorc qmediTi, aseve 
gamWvirvale meqanizmebi;  
zemoaRniSnuli garemoebebis, mimdinare da SemdgomSi mosalodneli procesebis gaT-
valiswinebiT, saWiroa SemuSavdes ekonomikuri movlenebis ganviTarebis sxvadasxva saxis 
mosalodneli scenari da TiToeuli maTganisaTvis gakeTdes saTanado modelirebebi da  
daisaxos Sesabamisi RonisZiebebi da nabijebi.  
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Leila Mamulashvili  
 Maka Sosanidze  
MACROECONOMIC POLICY AS AN IMPORTANT GUIDELINE  
FOR GOVERNING ECONOMIC BEHAVIOR 
Summary 
 
Flexible macroeconomic policy is an important factor for maintaining macroeconomic stability and economic 
growth.Its significance lies in the fact that it deals with all spheres of public life, and macroeconomic indicators clearly 
show where and how they should be aimed at improving the welfare of human resources.  
Macroeconomic policies are the government's economic measures adopted in this area,  actions and goals of the 
system, objectives and interests of economic processes giving directions, economic behavior and controlling them to 
influence.  
Macroeconomic policy includes two main levers of economic management: fiscal (budget and finance) and 
monetary (money-credit). Fiscal  policy is the main tool of economic stability. Wrong fiscal policy can lead to serious 
negative consequences for the national economy.  
Except fiscal and monetary tools which gain pure economic character, other factors also effect on the formation 
of the macroeconomic policy,-‘’non-economic factors’’ which are worthy taking into consideration in practice.  
Three major problems of the macroeconomic policy are highlighted: 
1. High and steady level of  unemployment  over a long period of time; 
2. Inflation; 
3. The growth rate of output.  
The article examines the problems of macroeconomic policy in Georgia. Georgia has sharply reduced the 
number of jobs. Unemployment among young people is dominant, which further increases social risks and jeopardizes 
the country's future. 
It is necessary to take measures to prevent climate change and policies for promoting  economic growth. The 
Ministry of Finance will continue to provide budgetary expenditures of non-inflationary in future as well. 
The government must control global economic events every day as the world economic, international financial 
market are rather  insecure and without having perfect information, it will be impossible to study,analyse and make 
conclusions of  current processes and regulating of own strategies and tactics. Georgian economics must be fully based 
on the development of the local industry and stimulation of savings; and it also must protect the local market from poor 
quality production and dumping prices.  
 
 
murad miqelaZe 
ilias CiloRlu 
ekonomikuri ganviTarebis aqtualuri problemebi  
globalizaciis pirobebSi 
 
anotacia. mocemul naSromSi warmodgenilia dRes arsebuli aqtualuri sakiTxebi 
globalizaciis pirobebSi arsebuli faqtebisa da monacemebis safuZvelze. globalizacia 
saerTaSoriso ekonomikaSi warmoadgens pozitiur movlenas, Tumca is SeiZleba gam-
oyenebul iqnes negatiuradac, magaliTad ofSoruli zonebis arseboba, romelsac xSirad 
qveynisaTvis araswori miznebisaTvis iyeneben. aseve globalizaciis Sedegad gaizarda 
qveynebis ekonomikuri urTierTdamokidebuleba, ramac safuZveli daudo ekonomikas, ro-
gorc politikuri berketis gamoyenebas. dRevandeli tendencia gviCvenebs, rom qveyana, ro-
melic agresiul politikas gaatarebs saerTaSoriso sazogadoebis winaSe, pasuxs agebs 
ekonomikurad.  
sakvanZo sityvebi: ekonomikuri ganviTareba, globalizacia, saerTaSoriso ekonomka, 
ofSoruli zonebi 
 
Sesavali 
msoflioSi ganviTarebuli ekonomikuri, politikuri da socialuri gamowvevebidan 
gamomdinare, dRes ufro da ufro aqtualuri xdeba globalizaciis dadebiTi da uaryof-
iTi mxareebis Seswavla. erT-erT mniSvnelovan mimarTulebas globalizaciis procesSi 
warmoadgens ekonomikuri globalizacia. rodesac vsaubrobT msoflio ekonomikur sa-
kiTxebze, aseve yuradReba unda gavamaxviloT msoflio politikur sakiTxebzec, vinaidan 
politika da ekonomika warmoadgens rogorc urTierTganmsazRvrel faqtorebs, agreTve 
urTierTSemavsebel movlenebs. yvela makroekonomikuri xasiaTis gadawyvetileba miiReba 
qveynebis mTavrobebis mier, romelic pirdapir kavSirSia politikur nebasTan. ,,mTavrobis 
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popularobis gazrda an Semcireba damokidebulia maT  ekonomikur miRwevebze“37. global-
izaciis Sedegia qveynebs Soris ekonomikuri urTierTdamokidebuleba, rac, erTi mxriv, 
SeiZleba gamoyenebul iqnes erTi qveynis mimarT meore qveynis an garkveuli qveynebis jgu-
fis mier politikuri zewolisaTvis. magaliTad, cnobili dasavleTis ekonomikuri 
sanqciebi ruseTis mimarT an aSS-is sanqciebi iranis mimarT. aseve globalizaciis Sedegia 
kapitalis Tavisufali moZraoba, romelic kargi saSualebaa qveynebis ganviTarebisaTvis, 
inovaciuri codnis misaRebad, kapitalis diversifikaciisaTvis, warmoebis sxva qveyanaSi 
gadatanis Sedegad dabali danaxarjebiT produqciis warmoebisaTvis (ZiriTadad iafi mu-
Saxelisa da gamarTuli infrastruqturis Sedegad) da a.S. Tumca aris, magaliTad, iseTi 
problema, rogoricaa  e.w ofSoruli zonebi, romelic xSirad gamoiyeneba gadasaxadebisa-
gan Tavis aridebis mizniT, rac xels uSlis ekonomikur ganviTarebas.  
 
ofSoruli zonebis gavlena Tanamedrove ekonomikaSi 
,,termini „ofSori“ pirvelad XX saukunis 50-iani wlebis bolos aSS-Si gamoiyenes. es, 
upirvelesad, aixsneba adamianebis mier gadasaxadebis Tavidan acilebis surviliT, agreTve, 
saerTaSoriso vaWrobis aqtivizaciisa da qveyanaSi ucxouri kapitalis mizidvis mcdelo-
biT, romelic sxvadasxva saxis SeRavaTebis dawesebas efuZneboda“38. 
e.w ,,panamis dokumenti”-s saqme, romelic Jurnalistikis istoriaSi erT-erTi 
masStaburi saidumlo dokumentebis gasajaroebis SemTxvevaa, naTlad warmoaCens ofSoru-
li zonebis negatiur mxares. saqme exeba iurdiul firma mosak fonsekas (Mossack Fonseca) 11 
milionze met sabuTs, sadac warmodgenilia msoflios cnobili politikosebis da 
gavleniani adamianebis gadasaxadebisagan Tavis aridebis SemTxvevebi39. TvalsaCineobisaTvis 
grafik 1-ze warmodgenilia im kompaniebis raodenoba, romlebic aRmoCndnen panamis doku-
mentSi. grafikze warmodgenilia daaxloebiT 200 aTasze meti kompania, romlebic Tavs 
afareben e.w ,,sagadasaxado samoTxes”. aRniSnul dokumentSi mocemulia informacia msof-
lios 143 politikosis Sesaxeb, romlebic cdiloben ofSoruli sagadasaxado reJimis gam-
oyenebas. magaliTad, ruseTis prezidenti vladimer putini, pakistanis premierministri, 
ukrainis prezidenti petro poroSenko da sxva mravali politikuri lideri40. globaliza-
ciam e.w. sazRvrebis gaxsnilobiT mogvca swored ofSoruli zonebi, romelic sxvadasxva 
qveynebSi  xels uSlis  mTliani erovnuli produqtis (mep) realuri donis gansazRvras. 
anu is politikosebi Tu biznesmenebi, romlebic gadasaxadebisagan Tavis aridebis mizniT, 
ofSorul zonebs afareben Tavs, bunebrivia, maTi realuri Semosavlebi ar aRiricxeba im 
qveynebis mep-Si, romlis rezidentebic arian. ,,Tu globaluri ekonomikis raime nawili 
gaurbis saxelmwifo kontrols, maSin es aris ofSoruli finansebi“41. avi ionahis 
sityvebic naTlad warmoaCens aRniSnul problemas. gadasaxadebisagan Tavis aridebis miz-
niT ganxorcielebuli ekonomikuri tranzaqciebi didi albaTobiT gadadis korufciaSi, 
korufcia ki, Tavis mxriv, xels uSlis ekonomikur ganviTarebas. miuxedvad zemoT aR-
niSnuli ofSoruli zonebis uaryofiTi mxareebisa, aseve arsebobs dadebiTi mxareebic. 
,,sagadasaxado samoTxeebi“ globalur ekonomikaSi qmnis e.w ,,sagadasaxado konkurencias“ 
(Tax competition). pettingeris azriT, sagadasaxado konkurencia bolo wlebSi mniSvnelovani 
gaxda, radgan multinacionaluri kompaniebs martivad SeuZliaT ipovon iseTi adgilebi, 
sadac dabali gadasaxadebia. es ki, Tavis mxriv, qveynebs aZlevs motivacias, Seamciron 
gadasaxadebis ganakveTebi, radgan es xels Seuwyobs ucxouri kapitalis Semodinebas, rac, 
Tavis mxriv, niSnavs damatebiT samuSao adgilebis Seqmnas da damatebiT sagadasaxado 
Semosavlebs42. aRniSnuli procesi pozitiur gavlenas axdens erovnul ekonomikaze, radgan 
rac ufro dabalia gadasaxadebi, miT ufro mcirea mTavrobis zoma ekonomikaSi da Sesabam-
isad qveyanaSi dagrovebul simdidres sazogadoeba ufro efeqturad gankargavs. 
 
                                                          
37Hans F. Sennholz: „Economics and Politics“, safehaven, http://www.safehaven.com/article/3722/economics-and-politics  
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 saqarTvelos parlamentis erovnuli biblioTekis ganmarteba. 
39The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 
40L. Harding: “What are the Panama Papers? A guide to history's biggest data leak”, The Guardian,  
https://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/what-you-need-to-know-about-the-panama-papers 
41
  Avi Yonah: Reuven S. 2000. “Globalization, Tax Competition and the Fiscal Crisis of the Welfare State.” Harvard Law Review 
113:1575-1676 
42
 T. Pettinger: “Tax competition”, ECONOMICS HELP, http://www.economicshelp.org/blog/glossary/tax-competition/  
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saqarTvelo, rogorc ganviTarebadi qveyana, imyofeba gardamaval periodSi da, buneb-
rivia, am procesSi uamravi gamowveva arsebobs. erT-erTi gamowveva aris swored ofSor-
ingTan dakavSirebuli sakiTxi, romelic bevr kiTxvas badebs sazogadoebaSi. aRsaniSnavia 
saqarTveloSi ganxorcielebuli pirdapiri ucxouri investiciebi (pui) ofSoruli qvynebi-
dan, romlis moculobac sakmaod maRalia.  
grafik 2-ze warmodgenili monacemebis mixedviT, aRniSnuli tipis pui 2005 wlidan 
2016 wlamde saSualod Seadgens mTliani puis 10%-s. aqve unda aRiniSnos, rom pui 
saqarTvelos ekonomikisaTvis erT-erTi mniSvnelovani faqtoria. amas mowmobs Tundac, 2007 
wlis monacemebi, rodesac pui 2 mlrd dolarze meti iyo da  ekonomikurma zrdam orniSna 
dones miaRwia. aseve, sayuradReboa 2015 weli, rodesac igi 11%-iT Semcirda 2014 welTan 
SedarebiT da erovnuli valutis gacvliTi kursi daeca (bunebrivia, laris gaufasurebaSi 
sxva faqtorebic moqmedebda).  
  
 
 
saqarTveloSi Semosuli pui-s moculoba ofSoruli qveynebidan aris sakmaod didi 
da vin dgas am investiciebis ukan ucnobia. 2005 wlidan 2016 wlamde ofSoruli qveynebidan 
ganxorcielebuli wminda pui (Semosuls minus ukan gatanili) Seadgens 1.4 mlrd dolars. 
saqarTvelos am etapze ar aqvs aranairi berketi, SezRudos ofSorul zonebSi ganxor-
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cielebuli garigebebi strategiul obieqtebze, romelic, SesaZloa, momavalSi gamoyenebul 
iqnes bolitikuri miznebisTvis, romelic pirdapir aisaxeba saqarTvelos ekonomikur 
mdgomareobaze. informaciis Tavisuflebis ganviTarebis institutis (IDFI) kvlevis 
mixedviT, ,,ofSorul zonebSi registrirebuli kompaniebis gavliT ruseTis moqalaqeebi 
mniSvnelovan kapitals floben saqarTveloSi da akontroleben qveynis ramdenime strate-
giul obieqts“43.   magaliTad Sps „mtkvari energetika“, „xramhesi 1“- da „xramhesi 2“. aseve 
cnobilia ,,petrokas enerji limitedi“-s faqti, romelic saqarTveloSi moqmedi  erT-erTi 
umsxvilesi kompaniaa, SeiZina rusulma kompania ,,rosneft“- ma44. rosneftis 50%-iani wilis 
(sakontrolo paketis) mflobeli ,,rosneftgazi“-ia, romelis 100%-iani mesakuTre ruseTis 
saxelmwifoa45. cnobilia ruseTis e.w ,,energopolitikis SantaJi“, romelsac iyenebs poli-
tikur berketad saerTaSoriso urTierTobebSi konkretuli regionebisa Tu qveynebis 
mimarT. aqedan gamomdinare, aRniSnuli garigeba saqarTvelosaTvis SeiZleba safrTxis Sem-
cveli aRmoCndes ruseTis mxridan, mgram problema mdgomareobs imaSi, rom globalizaciis 
memkvidre ofSorul zonaSi moxda es garigeba da saqarTvelos xelisuflebas aranairi 
berketi ar aRmoaCnda amis aRsakveTad. saqarTvelos energetikis ministrma kaxa kalaZem 
ganacxada, rom ,,Cven aranairi berketi ar gagvaCnia, rom "rosneftTan" dakavSirebuli 
tranzaqciebi CavSaloT“46. 
 
ekonomika, rogorc politikuri berketi 
,,Cven SegviZlia gavixsenoT uamravi istoriuli movlena - es iqneba omebi, zavebi, 
SeTqmulebebi, koaliciebis warmoSoba Tu sxva da maTi kargad Seswavlis Semdeg 
davinaxavT, rom nebismieri maTganis ukan iyo ekonomikuri daintereseba an, piriqiT, 
garkveuli ekonomikuri movlenebi politikuri qmedebebis gamoxmaureba iyo an konkretuli 
politikuri miznis miRwevas emsaxureboda“47. iSviaTia dRes msoflioSi moiZebnos iseTi 
qveyana, romelic ar aris CarTuli saerTaSoriso vaWrobaSi. praqtikulad SeuZlebelia 
erTma calke aRebulma qveyanam awarmoos yvelaferi mosaxlebis moTxovnilebebis da-
sakmayofileblad. grafik 3-ze warmodgenili monacemebic adasturebs msoflios ur-
TierTdamokidebulebas. 2005 wlidan 2016 wlamde msoflio saSualo eqsporti Seadgens 
$15,5 trilions, romelic saSualod aris msoflio mTliani Sida produqtis 23%. xolo 
msoflio bankis monacemebiT 2015 wels msoflio pirdapirma ucxourma investiciebma 
Seadgina $2,1 trilioni. 
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aseve unda aRiniSnos transkorporaciuli kompaniebis (tnk) roli saerTaSoriso ur-
TierTobebSi. tnk-s mniSvnelovani gavlena aqvT ZiriTadad naklebad industriul qveynebSi, 
rac gamoixateba ekonomikuri politikis gamtarebeli maRali Tanamdebobebisa Tu poli-
tikuri partiebis mosyidvaSi48. cxadia, rodesac TamaSis wesebi samarTlebriv gzebs scdeba 
da gadadis mosyidva-lobizmSi, maSin erovnuli ekonomikis ganviTareba kiTxviTi niSnis 
qveS aris. ufro metic, SeiZleba msgavsi garigebebi safrTxes uqmnides ara marto 
ekonomikis ganviTarebas, aramed zogadad erovnul usafrTxoebasac. tnk pirdapir da iri-
bad monawileoben msoflio politikur procesebSi, da SeiZleba iTqvas, rom ZiriTad 
Zalas warmoadgenen49. miuxedavad imisa, rom multinacionaluri korporaciebi globalur 
bazarze arian warmodgenilebi, mainc nebismieri kompania Tavis viwrokorporaciuli 
xedvebidan gamodis, rac SeiZleba winaaRmdegobaSi movides im qveynis ekonomikur politi-
kasTan romelSic is aris warmodgenili. amasTan, transnacionaluri korporaciebi war-
moadgenen qveynebis swrafi ganviTarebis, maTi ekonomikebis modernizaciis generators. 
yvela qveyanas aqvs Tavisi erovnuli politika, miuxedavad  imisa, aRniSnuli politi-
ka sworia Tu araswori saerTaSoriso sazogadoebisaTvis. xSirad gvesmis ,,ekonomikuri 
sanqciebi“, romelsac saerTaSoriso Tanamegobroba iyenebs im qveynebis winaaRmdeg, rom-
lebic politikur danaSauls Cadian saerTaSoriso urTierTobebSi. amisi naTeli 
magaliTia ruseTis mier yirimis aneqsia (romelic saerTaSoriso sazogadoebam ar aRiara) 
da aRmosavleT ukrainis qalaqebSi (doneckisa da luganskis olqebi) saomari moqmedebebi. 
am yvelafes dasavleTis mxridan ekonomikuri sanqciebi mohyva ruseTis mimarT. grafik 4-ze 
warmodgenilia ruseTis federaciis ZiriTadi makroekonomikuri parametrebi sanqciebis 
gaTvaliswinebiT: 
 realuri mTliani Sida produqti (mSp) – 2013 wlis bolos ruseTis xelisufleba 
3%-ian ekonomikur zrdas prognozirebda 2014 wlisaTvis. Tumca aRniSnuli prognozi 
Camovida 0,7%-mde. relurad ruseTis ekonomikam dakarga daaxloebiT 50 lrd aSS dolari. 
gansakuTrebiT mZime iyo ruseTisaTvis 2015 weli, rodesac  mSp-is zrda gadavida minusSi  
da Seadgina -2,8%. aseTi ekonomikuri vardna ruseTs 2008 wlis finansuri krizisis garda 
ar hqonia mimdinare saukuneSi. 
 inflacia _ inflacia aris erT-erTi mniSvnelovani makroekonomikuri parametri, 
romlic myisierad aisaxeba sazogadoebaze, radgan uZvirdebaT produqciis moxmareba. 2014 
wels saSualo wliuri inflacia gaizarda 2%-iT da Seadgina 7,8%. inflaciis SesaCere-
blad ruseTis centralurma bankma gazarda saprocento ganakveTi 8%-mde. saprocento ga-
                                                          
48
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nakveTis zrda aZvirebs kapitals, romelic, Tavis mxriv, uaryofiTad aisaxeba ekonomikaze. 
miuxedavad imisa, rom saprocento ganakveTi 14%-mdec gaizarda,  2015 wels inflaciam mi-
aRwia 15,5%-s. 
 oficialuri gacvliTi kursi RUB/USD - stabiluri valuta aris qveynis sainvesti-
cio garemos  erT-erTi mniSvnelovani faqtori. sanqciebisa da navTobproduqtebze fasebis 
dacemis Sedegad rusuli rublis saSualo wliuri gacvliTi kursi 100%-ze metad 
gaufasurda 2016 wels 2013 welTan SedarebiT. 
 wminda pirdapiri ucxouri investiciebi - ,,evrokavSiris axali sanqciebi Seexo 22 
rusul kompanias da 24 rus saxelmwifo moxeles. axal sanqciebSi mohyvnen iseTi didi kom-
paniebi, rogoricaa: “rosnefti”, “gazprom nefti”, “transnefti”, “kalaSnikovi” da sxva. kom-
paniebs aekrZalaT dasavleTis bazrebidan kapitalis mozidva da SeezRudaT teqnologieb-
ze wvdoma“50. erT-erTi yvelaze didi dartyma ruseTis ekonomikisaTvis sanqciebis Sedegad, 
iyo swored ucxour kapitalTan wvdomis SezRudva da, saerTo jamSi, 2015 wels wminda 
pirdapirma  ucxourma  incesticiebma Seadgina $6,5 mlrd, rac 550%-iT naklebia 2013 
welTan SedarebiT. aseTi didi Semcireba gamoiwvia kapitalis gadinebam. 
 
 
 
SeiZleba aseve gavixsenoT iranis winaaRmdeg 2005 wels dawyebuli sanqciebi da-
savleTis mxridan birTvul programasTan dakavSirebiT. aRniSnuli sanqciebi Seexo ara 
marto navTobproduqtebiT vaWrobas, aramed finansur seqtorsac. aSS-is teritoriaze 
yvela iranuli saxelmwifo aqtivi, maT Soris iranis centraluri bankis aqtivebi daiblo-
ka.  
ruseTis mier gatarebuli politika ukrainis mimarT dasagmobia da aseve iranis 
birTvuli programac safrTxis Semcvelia saerTaSoriso sazogadoebisaTvis, amitom mis 
mimarT gatarebuli sanqciebi iyo is aucilebeli berketi, romelic SeaCerebda ruseTis 
agresias da iranis atomur militarizms. aqedan gamomdinare, ekonomikis, rogorc poli-
tikuri berketis gamoyenebas saerTaSoriso arenaze aqvs Tavisi dadebiTi Sedegic.  da-
savleTma ruseTi dasaja ara cecxlis gaxsniT, aramed ekonomikurad. amitom, nebismieri 
qveynis ekonomika dgas safrTxis winaSi agresiuli saerTaSoriso pilitikis gatarebis 
SemTxvevaSi. 
 
                                                          
50
 beso namCvaZe: „dasavleTis sanqciebis gavlena ruseTze“, Forbes Georgia, 2014, 
http://forbes.ge/news/423/dasavleTis-sanqciebis-gavlena-ruseTze  
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daskvna 
globalizacia warmoadgens pozitiur movlenas globalur ekonomikur WrilSi, 
radgan xdeba qveynebis urTierTintegracia savaWro da sainvesticio kuTxiT, romelic sab-
olood gadadis socialur da politikur integraciaSi. rac ufro Rrmaa integraciis 
xarisxi qveynebs Soris, miT ufro izrdeba uerTierTdamokidebuleba da sabolood igi 
aisaxeba mSvidobiani urTierTobebis CamoyalibebaSi. aRniSnulma naSromma gviCvena, rom  
ofSoruli zonebi erTi mxriv warmoadgens pozitiur movlenas saerTaSriso ekonomikaSi, 
Tumca xSirad igi gamoiyeneba gadasaxadebisagan Tavis aridebis mizniT da erovnuli in-
teresebis sawinaaRmdego ekonomikur garigebebSi, rac uaryofiTad SeiZleba aisaxos qvey-
anaze. agreTve iranisa da ruseTis magaliTebi warmoaCens dRevandel tendencias saer-
TaSoriso urTierTobebSi, Tu rogor gamoiyeneba ekonomika politikur berketad. ruseTis 
SemTxvevaSi amas hqonda dadebiTi efeqti, Tumca imave ruseTis mier e.w ,,energoSantaJis 
politikas“ evropis mimarT aqvs uaryofiTi Sedegi. 
 
Murad Mikeladze 
Ilyas Ciloglu 
THE CURRENT ISSUES OF ECONOMIC DEVELOPMENT UNDER GLOBALIZATION 
Summary 
 
In the given work we elaborate on current global issues based on existing facts and relevant data. Globalization 
is a positive phenomenon in international economics in general, however, it can be used in a negative ways as well, 
such as offshore zones that are frequently used for inappropriate goals for a particular country/society. In the same 
manner, interconnectedness between countries has grown as a result of globalization when economic factors may be 
used as a tool of political influence. As the current tendencies show, a country which adopts inappropriate policies on an 
international scale, will eventually pay the price in economic terms.      
 
 
zurab nozaZe 
ekonomikuri da finansuri krizisis gavlena garemoze 
  
anotacia. statiaSi mocemulia bunebriv garemoze ekonomikuri da finansuri krizisis 
pirobebSi uaryofiTi gavlenis pirobebi da zemoqmedeba. dasaxuli aris konkretuli Ro-
nisZiebebi da rekomendaciebi arsebuli mdgomareobis gasaumjobeseblad, inovaciuri 
mimarTulebis farTod gamoyenebis saSualebiT bunebaTsargeblobaSi. 
sakvanZo sityvebi: ekonomikuri krizisi, finansuri krizisi, garemo, inovaciebi 
 
Tanamedrove krizisuli movlenebi gansakuTrebulad SesamCnev zegavlenas axdens 
ekonomikur da ekologiur procesebze. ekonomikuri krizisis gavlena bunebriv garemoze 
ormag xasiaTs atarebs, pirvel rigSi bunebrivi garemos mdgomareoba uaresdeba, xolo 
meore mxriv, xdeba SedarebiTi gaumjobeseba, radgan iqmneba winapiroba garemo bunebaze 
datvirTvis Sesamcireblad. es yvelaferi damokidebulia krizisis xangrZlivobasa da 
masStabebze. 
warmoebis moculobis vardnas, satransporto gadazidvebis Semcirebas mivyavarT gam-
onabolqvis da mavne nivTierebebiT dabinZurebis Semcirebisaken, xdeba agreTve ener-
gomatareblebze moTxovnilebis Semcireba rac, Tavis mxriv gamoixateba atmosferoSi 
naxSirorJangis gazis gamoyofis Semcirebasa da sasaTbure efeqtebis SesustebaSi. 
magram aseTi saxis datvirTvis Semcirebas garemo bunebaze droebiTi xasiaTi aqvs, 
rogorc gamocdileba gviCvenebs, krizisis gavlis Semdegac uaryofiTi gavlena garemoze 
araTu ubrundeba pirvandel mdgomareobas, aramed, rogorc wesi, Zlierdeba. 
es ZiriTadad gamowveulia imiT, rom sawarmoebis swrafva Seamciros danaxarjebi 
warmoebis ganviTarebaze krizisis pirobebSi, ekonomia gaswios yvelaferze, aisaxeba 
obieqtis samrewvelo da  ekologiuri usafrTxoebis sakmarisad  didi moculobiT Sem-
cirebaze. 
amasTan erTad, krizisis periodSi marTvis organoebi, gansakuTrebiT adgilebze, arc 
ise xSirad arbileben ekologiur moTxovnilebebs calkeuli mwarmoeblis mimarT, riTac, 
erTianobaSi sustdeba kontroli bunebadamcavi organoebis mxriv, ris Sedegadac ekolo-
giuri situacia, rogorc wesi, regionSi SesamCnevad uaresdeba. 
warmoebis klebas Tan axlavs arsebuli finansuri resursebis Semcireba produqciis 
mwarmoeblebisaTvis, rac damatebiTi wyaroebis gamoZebnis aucilebloba mohyveba, Sida 
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resursebidan. yvelaze metad es gamoixateba, bunebadamcavi RonisZiebis SemcirebaSi, radga-
nac is pirdapir ar moqmedebs sawarmoo procesSi da sawarmo pirvel rigSi cdilobs, 
Seamciros ekologiuri danaxarjebi, rac iwvevs bunebadamcavi danadgarebis  gamorTvas, 
eleqtroenergiis ekonomias, ZviradRirebuli mowyobilobebis gamoTiSvas. es yvelaferi 
uaryofiTad moqmedebs ekologiur mdgomareobaze da warmoebis  masStabebze. krizisis 
pirobebSi  danaxarjebis Semcireba bunebadacviTi saqmianobisTvis xorcieldeba ara marto 
sawarmoo doneze, aramed teritoriuli da adgilobrivi mmarTvelobis farglebSi, es 
iwvevs bunebadacviTi programebis nawilobriv an mTlian ugulebelyofas, amasTan erTad, 
krizisi xels uwyobs ekologiuri problemebis gadawyvetis gansazRvrul SesaZleblobebs, 
kerZod izrdeba saxelmwifos roli ekonomikaSi, iqmneba SesaZlebloba radikaluri 
struqturul-teqnologiuri gardaqmnebisaTvis, sanedleulo gadasvla inovaciur ekolo-
giurad mdgrad ekonomikaze. 
finansuri SesaZleblobebis Semcirebam SeiZleba mwarmoebeli aucileblobis winaSe 
daayenos, gadaxedos energetikul strategias, uari Tqvas ZviradRirebuli da ekolo-
giurad  mavne proeqtebis danergvaze, agreTve sxva msxvili bunebrivi resursebis Semcveli 
proeqtebis ganxorcielebaze. 
ekonomikis struqturuli gardaqmna moiTxovs mniSvnelovani investiciebis mozidvas 
da droSi mis ganxorcielebas, ris Sedegadac, maRalteqnologiuri dargebis formirebisa 
da ganviTarebis nacvlad, garemos dabinZurebis masStabebis Semcirebis da bunebrivi 
resursebis araracionaluri gamoyenebis dros, Cven gveqneba ukuefeqti. ekonomikuri 
krizisis zegavlena mkveTrad da mtkivneulad aisaxeba ekologiur situaciaze. Tu gamoir-
icxa warmoebis modernizaciis SesaZlebloba, ris Sedegadac axali teqnologiis xarjze 
mrewveloba SeiZleba dadges axal ,,ekologiur" relsebze, ar SeiZleba uyuradRebod 
davtovoT is faqti, rom ekonomikuri krizisis dros mwarmoeblebi damatebiTi finansuri 
wyaroebis Ziebisas midian ara samecniero-teqnikuri gadawyvetis gziT, aramed ekonomias 
axdenen, pirvel rigSi, garemos dacvis  RonisZiebebis danaxarjebis SemcirebiT. mniSvnelo-
vania agreTve gaviTvaliswinoT, rom ekologiuri problemebi, rogorc wesi, moiTxovs 
xangrZliv gadawyvetas, razedac, ekonomikuri krizisis pirobebSi, yuradReba Semcirebu-
lia, amave dros, moiTxovs aseve xangrZlivi periodis bunebadamcav investiciebs, romelTa 
gatarebas yovelTvis ar moaqvs sasurveli Sedegi da gamosyidvis vada izrdeba. 
SeiZleba saerTod ver mivaRwioT sasurvel Sedegs da ekonomikuri zarali miviRoT 
bunebrivi garemos dabinZurebisagan. 
finansirebis erT-erT mwvave problemas warmoadgens e.w. ,,grZeli“ fulis arqona (es 
aris bankebis mier gamoyofili saSualebebi erT welze meti periodisaTvis) bunebadamcavi 
sferos gaumjobesebisaTvis. am problemebis gadaWris erT-erT gzas warmoadgens  iseTi 
axali meqanizmis gamoyeneba dafinansebisaTvis, rogoricaa koleqtiuri investorebi da 
obligaciebis sesxebi. am dafinansebis upiratesobas warmoadgens misi siiafe komerciul 
kreditebTan SedarebiT, agreTve misi mimzidveloba investorebisTvis es aris axali te-
qnologiebis gamoyenebis xarjze monawilebis efeqti, saerTaSoriso sistemebis operirebis 
aRricxvianoba, produqciisa da momsaxurebis xarisxis gaumjobeseba, warmoebis fun-
qcionirebis ekologiuri usafrTxoebis uzrunvelyofa. 
aseTi ekologiuri scenaris arsebobas ufro didi Sansi aqvs misi realizaciisaTvis, 
efeqturi ekonomikuri meqanizmis ekologiuri regulirebis  formirebisaTvis, ekonomikis 
modernizaciis Tanamedrove situaciis gamoyenebis mizniT. 
amas SeiZleba davamatoT, rom Tanamedrove bazris pirobebSi bunebadamcavi da 
resursdamzogveli teqnologiebis done gansazRvravs konkurentunariani ekonomikis dones, 
amave dros, produqciis ekologiuri xarisxis da usafrTxoebis moTxovnilebis amaRleba, 
teqnologiebis  ekologiuri parametrebis aRricxva produqciis warmoebaSi ZiriTad 
mimarTulebas warmoadgens saerTaSoriso konkurenciis gaZlierebisaken. 
inovaciuri ekologiuri ganviTareba xels uwyobs, Tanmimdevrulad SevamciroT nega-
tiuri anTropogenuri zemoqmdeba bunebriv garemoze da ekologiuri sargebloba movuta-
noT bizness (romelic saWiroebs Sesabamisi ekonomikuri TamaSis wesebis damyarebas). 
Tavis mxriv, krizisidan gamoyvanis gzebis Zieba gvaZlevs Sanss da SesaZleblobas, 
movaxdinoT ekonomikis struqturul-teqnologiuri rekonstruqcia resursdamzogveli da 
ekologiurad usafrTxo warmoebis da mdgradi enovaciuri ekologiuri ganviTarebis bazis 
formirebisaTvis. Tanamedrove krizisma gviCvena, rom saxelmwifo aucileblad unda 
monawileobdes ekonomikaSi ara rogorc mesakuTris rolSi, aramed rogorc mareguli-
rebeli da warmmarTveli Zala am procesis dros. 
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ekologiuri situaciis gaumjobesebis, mosaxleobis Rirseuli cxovrebis donis, 
janmrTelobis xarisxis maRali standartebis uzrunvelsayofad saWirod migvaCnia xelis-
uflebis organoebis, biznesisa da sazogadoebis SeTanxmebuli moqmedeba bunebrivi 
garemos dacvis sferoSi. 
erT-erT ZiriTad mimarTulebad iTvleba warmoebis gadasvla resursdamzogvel te-
qnologiebsa da ekologiurad sufTa produqciis mwarmoebel teqnologiaze, ekologiuri 
eTikis formirebaze, ekologiuri efeqtianobis principebis ganmtkicebaze da ekologiur 
samarTlianobaze. amisaTvis aucilebelia adekvaturi instituciuri garemos Seqmna, 
ekonomikis modernizacia da saxelmwifo ekologiuri politikis efeqtiani ganxorcileba. 
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Zurab Nozadze  
THE IMPACT OF ECONOMIC AND FINANCIAL CRISIS ON ENVIRONMENT 
Summary 
 
The article deals with the causes of impact of financial and economic crisis on environment, special recommen-
dations and measures are envisaged for the improvement of exiting situation using widely the innovation directions in 
nature managing. 
 
 
Владимир Егорович Поливанов 
Андрей Анатольевич Олейник 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ  
В УСЛОВИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА С МВФ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросу трансформации валютно-курсового режима Украины в со-
трудничестве с МВФ на основе либерализации курсообразования и переходу Украины к инфляционному тарге-
тированию в 2014-2016 гг. Рассмотрено хронологию партнерства Украина-МВФ в валютной сфере, осу-
ществлен анализ основных макроэкономических факторов и проблем Национального банка Украины (НБУ) при 
внедрении гибкости валютного режима, выделены проблемы управления инфляцией, сформированы предложе-
ния по улучшению валютно-курсового сотрудничества Украины и МВФ. 
Ключевые слова: валютно-курсовой режим, МВФ, инфляционное таргетирование, плавающий валют-
ный режим, фиксированный валютный режим. 
 
Введение 
В условиях цикличности глобализации, возникновения экономических кризисов актуализируется необ-
ходимость реформирования экономической модели роста развивающихся стран. Особое значение при этом иг-
рают МФО, предоставляющие финансовую помощь, руководствуясь принципами обеспечения финансовой ста-
бильности мирового порядка. 
За период 2014-2015 гг. Украина пережила массу шоков, наиболее острым из которых стал валютный 
кризис. В связи с невозможностью дальнейшего удержания курса национальной валюты, НБУ перешел на гиб-
кое валютное курсообразование и инфляционное таргетирование. Важную роль в проведении этой политики 
сыграл МВФ, являясь активным сторонником жестких монетарных мер и либерализации валютно-курсового 
режима. 
Однако, существенные изменения в общественно-экономической среде, внедрения экономической про-
граммы МВФ по реформированию институтов власти Украины слабо отразились на эффективности валютно-
курсовой и денежно-кредитной политики. Заметным является усиление противоречий между декларируемыми 
мерами НБУ, МВФ и их практическое воплощение в валютной сфере. В частности, вопрос о возможности 
обеспечения стабильности валютного курса через таргет инфляции, использование плавающего валютного кур-
са. Проблематика выбранной темы усиливается негативным влиянием последних решений в валютной полити-
ке на производство и благосостояние населения. В значительной степени произошло снижение доверия населе-
ния и бизнеса к монетарному регулятору и к способности национальной валюты – гривны, выполнять покупа-
тельские и сберегательные функции. 
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В связи с этим приобретают актуальность проблемы трансформации валютно-курсового режима Украи-
ны, анализа сотрудничества с МВФ валютной сфере. Особую важность представляет формирование рациональ-
ного видения мер валютно-курсовой политики Украины и её отражение в программах сотрудничества с МВФ 
как с ключевым международным институтом по обеспечению страны финансовыми ресурсами и как с внешним 
якорем по внедрению институциональных реформ в финансово-валютной сфере. 
 
* * * 
Валютно-курсовой режим является одним из инструментов валютной политики центрального банка и 
элементом валютной системы страны, стратегическими целями которого являются стабильность национальной 
валюты, финансовых рынков, инфраструктуры, макроэкономическое и внешнее равновесие. 
Важным элементом валютной безопасности является обеспечение низкого уровня и стабильности вола-
тильности курса национальной валюты. На обеспечение стабильности национальной валюты должна быть со-
средоточена работа НБУ в сфере денежно-кредитной политики. Закономерно, что прогнозируемая валютная 
политика является важной составляющей инвестиционной привлекательности страны. В свою очередь, отсут-
ствие валютной политики центрального банка провоцирует возникновение неопределенности, стимулирует 
отток капитала, ослабляет национальную валюту. Поэтому целью валютно-курсовой политики должно быть 
обеспечение макроэкономической стабильности во имя роста экономики страны. 
Одним из основных учреждений, осуществляющей надзор за валютно-курсовой политикой стран-членов 
является МВФ (Фонд). С утверждением Ямайской валютной системы валютные паритеты на основе доллара 
США были отменены и страны стали свободными в выборе валютно-курсового режима. С 70-80-х годов функ-
ционирование МВФ было в большей степени направлено на помощь в финансировании рыночных преобразо-
ваний развивающихся стран. В начале 90-х годов ряды стран-членов МВФ пополнились странами с переходной 
экономикой, что требовало разработки и усиления существующих инструментов по содействию их перехода от 
административно-плановой к рыночной экономики. Работа МВФ по ликвидации последствий Азиатской фи-
нансовый кризис 1997-1998 гг., мирового валютно-финансового кризиса 2008-2009 гг. и долгового кризиса 
стран еврозоны с 2012 г. были в значительной степени раскритикованы по причине излишней монетарной 
жесткости. 
Практические стабилизационные программы МВФ обычно включают в себя: 
− сокращение государственных расходов, в том числе на социальные цели; 
− отмена или уменьшение государственных субсидий на продовольствие, товары широкого потребле-
ния и услуги; 
− увеличение налогов на личные доходы; 
− сдерживание роста или замораживание заработной платы; 
− повышение процентных ставок, ограничение кредитов, в том числе потребительского назначения; 
− либерализацию внешнеэкономических связей; 
− девальвацию национальной валюты. 
Эти меры используются в различных комбинациях. Ключевой целью является достижение рыночного 
равновесия. 
Хотя страны свободны в выборе валютно-курсового режима, МВФ особое внимание концентрирует 
именно на гибкости валютно-курсового режима, что обеспечивает избежание формирования платежных дисба-
лансов. Исследования показывают, что при прочих равных условиях МВФ остро реагирует на страны, которые 
объявляют свободное плавание валютного курса, однако внедряют более жесткую валютную политику, то есть, 
которым присуще явление «страха плавания». В то время как страны «со страхом фиксации» не вызывают бес-
покойства у Фонда [Minne, 2013:26]. 
Сотрудничество Украины с МВФ на уровне реализации совместных программ экономического развития 
началось с 1994 г. Определяя направления использования кредитов МВФ, необходимо отметить, что кроме 
прямого использования средств на пополнение золотовалютных резервов НБУ, значительная часть этих средств 
пошла на предоставление кредитов Министерству финансов Украины и была использована для обслуживания 
внешнего долга, финансирования дефицитов платежного и торгового балансов. 
Анализируя сотрудничество Украины и МВФ за период со времен независимости до 2014 г., можно 
определить отсутствие глубоких связей из-за постоянного уклонения украинской стороной реализации взятых 
обязательств относительного институционального и структурного реформирования экономики. В валютной 
сфере основной акцент работы экспертов и специалистов МВФ с 1994 г. был направлен на формирование ры-
ночных институтов и либерализацию режима валютного курсообразования в Украине. И на начальных этапах 
партнерство только усиливалось, так как монетарные органы Украины всячески обеспечивали гибкость валют-
но-курсового режима путем внедрения валютно-курсового коридора, сначала на уровне 1,76-1,91 грн. за долл. 
(1997 г,), затем 1,8-2,25 грн. за долл. (1998 г.), 3,4-4,6 грн. за долл. (1999 г.). Однако Азиатский валютный кри-
зис 1998 г., спекулятивные атаки на курс гривны, который находился в валютном коридоре, стали причиной 
девальвации гривны до 5,05 грн. за долл. Исчерпание золотовалютных резервов заставили НБУ объявить о пе-
реходе к гибкому валютному курсу, который на практике был фактической привязкой гривны к доллару США. 
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На этом сотрудничество между Украиной и МВФ в финансово-валютной сфере свелась к минимуму, так как 
украинская сторона не выполняла технические условия для гибкости режима валютного курса. 
За период 2002-2007 гг. работа была сосредоточена на помощи относительно постепенной имплемента-
ции унифицированного режима валютного курса, который бы отражал основные изменения в рыночной конъ-
юнктуре. Консультирование сосредоточено на обеспечении рыночного валютного курса, ограничении практики 
валютных интервенций НБУ, повышении автономности работы НБУ. В 2004 г. была принята программа со-
трудничества между МВФ и Украиной, в соответствии с которой Украина принимала участие в предупреди-
тельном «стэнд-бай», которая предоставляла возможность получить от МВФ зарезервированный кредит в сум-
ме, эквивалентной 411,6 СПЗ (30% квоты Украины) в случае ухудшения ситуации с платежным балансом или 
валютными резервами страны. Однако в связи с тем, что фактическое использование средств направлялось на 
поддержку банковской системы, а не реального сектора экономики, внедрение режима гибкого валютного кур-
сообразования Украины было лишь декларативным, сотрудничество с МВФ с 2005 г. было сосредоточено толь-
ко технической помощью. 
С 2005 по 2008 гг. вся валютная политика Украины была подчинена экономическим и политическим це-
лям, то есть, поддержанию курса с периодическим проведением ревальвации в 2004-2005 гг. и в 2007 г. В целом 
такие действия оказали отрицательное влияние на финансовую стабильность Украины и требовали перестройки 
валютного режима в соответствии с изменением фундаментальных факторов. Так, начиная с 2005 г. произошло 
сокращение положительного сальдо торгового баланса и в 2006 г. оно стало отрицательным (-1,617 млрд. 
долл.). Фиксация курса гривны в 2006-2007 гг. и высокий уровень инфляции существенно снизили конкуренто-
способность отечественных товаропроизводителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках, что привело к 
ускорению темпов роста импорта. 
Период кризиса 2008-2009 гг., повлиявший на национальную экономику из-за обвала цен на рынке ме-
таллов, показал необходимость изменений подхода к валютному курсообразованию ценового регулирования. 
Украиной и МВФ был подписан Меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым НБУ брал обяза-
тельство отказаться от фиксации курса в узком коридоре в пользу плавающего режима. Первоначально был 
введен курс межбанковского рынка, который был официальным курсом и частично отражал рыночные измене-
ния на валютном рынке. Произошел переход к режиму управляемого плавания, продолжавшийся до 2010 г. Од-
нако вследствие значительного обвала национальной валюты (с началом кризиса гривна девальвировала по от-
ношению к доллару на 37,2%, а евро - на 39,2%) НБУ был вынужден поддерживать национальную валюту и 
вводить валютные ограничения. 
В течение 2010-2013 гг. Украиной и МВФ были заключены соглашения по второй программе «стэнд-
бай» на общую сумму 26,4 млрд. долл., из которых было выделено 10,39 млрд. долл. Дальнейшее сотрудниче-
ство снова ограничилось технической помощью в связи с невыполнением Украиной условий по либерализации 
валютного курсообразования. [Петрик А., …, 2014:12]. 
В начале 2014 года Украина находилась в затруднительном финансовом положении. Экспертами МВФ 
отмечалась необходимость перехода к плавающему курсообразованию и инфляционному таргетированию в 
случае привлечения финансовой помощи от МВФ. В феврале 2014 г. НБУ перешел на плавающий режим ва-
лютного курса, обвал курса гривны составил 51%, а уже в апреле 2014 года Фонд подписал с Украиной двух-
летнюю программу «стэнд-бай» на сумму 17 млрд. долл. В середине 2014 г. НБУ объявил о переходе к инфля-
ционному таргетированию. Уже 11 марта 2015 МВФ заменил действующую программу «стэнд-бай» на новую, 
четырехлетнюю программу «Механизм расширенного финансирования».  
Анализ данниых табл. 1 свидетельствует о наличии зависимости интенсивности перехода Украины к 
гибкому режиму валютного курса от объемов предоставленного кредитования МВФ. Если за периоды 2002-
2007 гг. и 2011-2013 гг. сотрудничество между Украиной и МВФ было в большей степени в области техниче-
ских консультаций и Украиной активно тормозились вопросы введения гибкого валютно-курсового режима, то 
в течении 1995-2001 гг., 2008-2010 гг., 2014-2016 гг. был имплементирован режим привязки с ползучим кори-
дором, управляемый режим и режим свободного плавания соответственно (табл. 1). В значительной степени 
принятие таких решений правительства вызвано ухудшившимся долговым кризисом, внешний долг 2012, 2013, 
2014 гг. составлял 76,5%, 77,6%, 126,3% соответственно. 
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Таблица 1 
Этапы трансформации валютно-курсового режима Украины за период 1991-2016 гг.:  
фактор влияния сотрудничества с МВФ  
Период Классификация МВФ 
Финансирование, 
млрд. СПЗ 
Классификация Рейнхарт-Рогофф 
Официально про-
возглашенный ре-
жим валютного 
курса 
1991-
1994 Режим плавания 0,249 
Свободно падающий валютный 
курс / существование двойных 
рынков 
  
1995-
2001 
Режим привязки к дол-
лару США с ползучим 
коридором, управляе-
мое плавание 
2,761 
1996-1998 гг. свободно падающий 
валютный курс / существование 
двойных рынков, 1996-1998 гг. 
существования двойных рынков, 
1998-1999 гг. ползучая привязка 
гривны к доллару США, 
1995-2000 гг. режим 
привязки с горизон-
тальным коридором, 
2002-
2007 
Фиксированная привяз-
ка гривны к доллару 
США 
  
Привязка гривны к доллару США Свободно-
плавающая валют-
ная политика 
2008-
2010 Управляемый режим 9,25 
2011-
2013 
Режим стабилизацион-
ного соглашения 
  
2014-
2016 Режим плавания 8,42   
Источник: Национальный банк Украины, МВФ, [Ilzetzki, …, 2011:75] 
 
Оценивая макроэкономические последствия усиления гибкости валютно-курсового режима, отметим, что 
в целом это имело негативные последствия, в первую очередь, из-за резкой девальвации гривны (за период 
2014-2016 гг. гривна девальвировала в 2,32 раза). Главным негативным последствием стал спад реального ВВП 
страны за 2014-2015 гг. на 15,9%. 
В целом внедрение плавающего режима валютного курса наиболее эффективно тогда, когда националь-
ная валюта может «опереться» на технологическую экономику и на развитой рынок акций. Доллар США, 
например, является свободно конвертируемой валютой, поскольку обеспечен продукцией. Полноценный рынок 
акций позволяет увеличивать кредитоспособность участников рынка и тем самым удерживать стабильную де-
нежную массу в национальной валюте. Украина вместо выпуска технологичных машин, устройств экспортиру-
ет сырьевую продукцию: металлы, сельскохозяйственную продукцию, объем выручки которой сильно зависит 
от колебания мировых цен. Фондового рынка практически нет (стоимость торгов рынка акций на уровне 0,09% 
ВВП, страны ЕС – 50,6%). В стане установился низкий уровень доверия к национальной валюте. Так, по состо-
янию на 2014 г. на руках у населения находилось около 89 млрд. долл. (ВВП – 131,8 млрд. дол.). Уровень дол-
ларизации депозитов увеличился с 37% в 2013 г. до 46,3% в 2016 г., уровень долларизации кредитов - с 34% в 
2013 до 49% в 2016 г. Произошел значительный отток депозитов в национальной валюте, а также снизился уро-
вень доверия населения к гривне как к средству сбережения (из банковской системы было выведено 5,6 млрд. 
долл. депозитных средств, номинированных в национальной валюте, 10% всех депозитных средств). 
Поскольку в стране нет надежных источников вложения средств, население и бизнес вкладывает в ино-
странную валюту. В таком случае почти всегда будет возникать девальвационное давление на курс. НБУ может 
либо обеспечить его, либо нет. В первом случае – нужно эмитировать гривну с сомнительным обеспечением, во 
втором – возникнет череда банкротств предприятий. Поэтому НБУ ввел валютные ограничения. Фактически 
это означает, что эксперимент с плавающем валютным курсом в полной мере не удался.  
НБУ в своем регулировании может полагаться только на иностранную валюту: при её наличии можно 
смягчить денежную политику, при отсутствии – ужесточить, что чревато снижением роста ВВП. В этой связи 
странным является Постановление НБУ №406 от 22 ноября 2016 г. о разрешении свободного вывода валюты из 
страны. Это указывает на то, что государство не видит перспектив инвестировать в условиях украинских реа-
лий, в то время, как в развитых странах ЕС: Исландии, Греции, Кипре МВФ вместе с ЕС вводил запрет на вы-
ведении капитала. 
Либерализация какой-либо экономической деятельности предполагает наличие жесткого контроля со-
блюдения правил участниками отношений. Для валютной политики – это монетарная дисциплина. Без соответ-
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ствующей институциональной основы чрезмерная свобода может быть использована в коррупционных схемах. 
Показательным есть то, что НБУ только в 2014 г. безосновательно осуществил рефинансирование проблемных 
банков на сумму около 19,3 млрд. долл. в гривневом эквиваленте. Такие аномальные, по украинским мерам, 
ресурсы, а также тот факт, что в середине 2014 г. НБУ отказался от удержания валютного курса в пользу тарге-
тирования инфляции, стало предпосылкой к тому, что банки вместо вложения в реальный сектор начали массо-
во скупать иностранную валюту, тем самым еще больше сея панику на валютном рынке. При этом отсутствие 
эффективного надзора за банковской системой позволило владельцам банков вывести ресурсы через убыточ-
ные предприятия или офшоры, увеличив тем самым монетарное давление на бюджет страны. 
Кроме того, задекларированное НБУ инфляционное таргетирование вызывает немало вопросов и сомне-
ний, что также подрывает возможности использования плавающего валютного курса. Анализ уровня девальва-
ционных и инфляционных процессов 2007-2016 гг. указывает на прямую и значительную зависимость уровня 
инфляции (R = 78,51) от глубины девальвации гривны. Так, например, в течении 2008-2009 гг. гривна деваль-
вировала на 57,22%, при этом уровень инфляции за 2007 г. составил 16,6%, 2008 г. - 22,3%, 2009 г. - 12,3%, 
2010 г. - 9,1%, за 2014-2015 гг. девальвация составила 48,71% и 83,77% соответственно, а уровень инфляции 
подскочил до 24,9% и 43,3% соответственно. То есть, девальвация выступает первопричиной роста инфляции 
(рис. 1). Причины этого кроются в импортозависимости промышленности Украины. В среднем в Украине 61,3-
69,8% импортного поступления товаров предназначены для промежуточного использования [Мельник Т., …, 
2014:10]. Поэтому рост стоимости импорта автоматически увеличивает стоимость товаров национальных про-
изводителей как на внешнем, так и внутреннем рынках. 
Дополнительным фактором низкой эффективности инфляционного таргетирования является отсутствие 
корреляции между уровнем учетной ставки и ставкой по кредитам в Украине. С конца 2013 г. учетная ставка 
выросла с 6,5% до 30% по состоянию на 04.03.2015 г. и до 15,5% в середине 2016 г. При этом уровень процент-
ных ставок по кредитам банков составил 15%, 17,5%, 15,9% за 2014, 2015, 2016 гг. соответственно (рис. 1). 
 
 
Рис. 1 Динамика показателей сводного баланса, индекса номинального обменного курса,  
инфляции за период 2007-2016 гг. 
* - распределенные СПЗ в 2009 г. в объёме 2 046 млн. долл. США 
Источник: Национальный банк Украины 
 
Кроме того, повышение учетной ставки практически не влияет на уменьшение валютных колебаний и 
девальвации, с одной стороны, а с другой - является ограничителем роста ВВП. Опыт Украины свидетельству-
ет, что важной составляющей реального экономического роста до 2014 г. является политика монетарного рас-
ширения. Для Украины с начала 2000-х существенный рост реального ВВП (7-10%) достигался в те годы, когда 
денежная масса росла на 40-50%. Ограничение же роста денежной массы (ниже 10%) связывалось со значи-
тельным падением реального ВВП. Поэтому и нынешнее монетарное сужение, слабо влияя на инфляцию (в 
2015г. превысила 43%), прежде всего, является тормозом для восстановления и экономического роста (рис. 2). 
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Рис. 2 Зависимость темпов роста ВВП от темпов роста М3 Украины за 2004-2014 гг. 
Источник: Национальный банк Украины 
 
Учитывая выше изложенное, Украине следует выработать стратегию сотрудничества с МВФ в области 
валютно-курсовой политики, базируясь на: 
- в кратко-, среднесрочной перспективе поддерживание плавающего валютного курса гривны будет 
иметь больше негативных последствий. Даже если он будет декларирован, НБУ придется вводить валютные 
ограничения, что еще больше снизит привлекательность гривны. 
- необходимо диверсифицировать инструментарий монетарного регулирования, поскольку инфляцион-
ное регулирование является мало эффективным при удержании девальвации гривны. Наоборот, девальвация 
подстегивает инфляцию. А действенным инструментом может стать управление денежной массой. В условиях 
евроинтеграции и белее стабильного курса внимание привлекает формировании валютной корзины с участием 
евро, как якоря национальной валюты. 
- либерализация курса должна следовать за усилением экономики. Поэтому в программе сотрудничества 
нужно акцентировать внимание не только на увеличении экспорта, но и на его структурном преобразовании и 
увеличении конкурентоспособности. Иначе экономика страны будет в постоянной рецессии. 
- необходимо усилить защиту инвесторов и ужесточить вывод капитала в форме свободного выведения 
валюты из страны. 
- считаем правильным усиление автономности НБУ и банковской дисциплины. Необходимо ужесточить 
контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства.  
 
Выводы 
В сегодняшних условиях Украина в значительной степени зависит от финансовой помощи МВФ. Парт-
нерство Украина-МВФ находится в плоскости «глобальная финансово-валютная устойчивость-национальные 
экономические интересы». В интересах МВФ как кредитора на международном уровне обеспечить возврат 
займа и приведения экономики страны-должника к оптимальным рыночным условиям, при которых возмож-
ность возникновения дисбалансов станет минимальной, исключить провоцирование цепной кризисной ситуа-
ции в глобализованном мире. Более того, меры, применяемые МВФ в валютно-курсовой политике, часто могут 
способствовать свертыванию инвестиций, снижению темпов экономического роста, а также обострению соци-
альных проблем. Поэтому крайне необходимым является выработка собственной позиции по вопросам регули-
рования валютной сферы. Интересы Украины должны быть реализованы в структурной перестройке экономики 
с акцентом на увеличение доли технологического экспорта, привлечения инвестиций в перспективные отрасли 
экономики. 
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CURRENCY AND EXCHANGE RATE POLICY TRANSFORMATION OF UKRAINE  
IN COOPERATION WITH THE IMF 
Summary 
 
For the last years Ukraine has experienced macroeconomic misbalances caused with inefficiency of economy 
and uncompetitive choices in exchange rate policy. A 2014-2015 crisis highlighted all sides of country`s disadvantages 
in the international community. It stems from institutional aspects, like absence of monetary, financial discipline, cor-
ruption of authorities to economic and currency policy, like exchange rate inflexibility, current account deficits. Ac-
cording to the Ukraine-IMF Memorandums of Economic and Financial Policies, Ukraine take steps forward exchange 
rate flexibility and inflation targeting. Although IMF’s decisions are market-determined and aimed to financial stabili-
zation through flexible devaluation, monetary restriction, inflation managing, it is hard to consider that this program 
achieved an undeniable success in Ukraine. Following this issue, the article evaluates the problems of the Ukraine-IMF 
collaboration in currency and exchange rate policy transformation. 
The analysis of the Ukraine-IMF collaboration during 1994-2016 demonstrates an intensive focus of the Fund on 
exchange rate regime flexibility. It was found that Ukraine's transition to a flexible exchange rate regime depends on the 
volume of resources provided by the IMF as well as on Ukraine’s gross external debt-to-GDP ratio growth. For an ex-
ample, during the periods of Ukraine’s stability and growth in 2002-2007, and 2011-2013 the Ukraine-IMF cooperation 
was largely in the field of technical consultations and Ukraine provided fixed exchange rate policy. While during the 
periods of economic and financial crises of 1995-2001, 2008-2010, and 2014-2016 Ukraine implemented exchange rate 
regimes like crawling peg, managed arrangements, floating respectively. 
The empirical evidences present mostly negative effect of compliance of floating exchange rate regime in 
Ukraine in 2014-2016. This was due to vast devaluation of hryvnia, and it was reflected in production decrease. Macro-
economic conditions, according to which the decision on exchange rate flexibility might be accepted, were analyzed. 
The most important are low level of technological export and confidence of people and business to the national curren-
cy, absence of reliable investment instruments and appropriate monetary institutional framework. It was found that Na-
tional Bank of Ukraine (NBU) has to provide an appropriate level of foreign currency to avoid large devaluation of 
hryvnia. Thus, it seemed controversial for the NBU, collaborating with the IMF, to allow the free withdrawal of curren-
cy from the country. Another issue concerning low effectiveness of floating exchange rate regime implementation is 
low level of monetary discipline in the system of relations between NBU and some banks when a huge amount of refi-
nancing from NBU was used for buying foreign currency instead of investment into real sector. This caused a devalua-
tion pressure on exchange rate of hryvnia. 
The instruments of inflation targeting, used by the central bank, demonstrates some limits. It refers to the fact 
that inflation rate mostly depends on devaluation. Thus, the low inflation rate couldn’t be a strong guarantee against 
exchange rate fluctuations. A discount rate policy has limited effect on deposit rate of the banks. It was proven that 
monetary expansion has positive effect on GDP growth. 
Ukraine should develop a strategy of cooperation with the IMF in the field of exchange rate policy. It was con-
cluded that in medium term the floating exchange rate of the hryvnia would have more consequences that are negative. 
It is necessary to expand the instruments of monetary regulation, using monetary expansion or regime of pegging of the 
hryvnia to euro. It is pointed that the cooperation program should focus not only on increasing exports but also on its 
structural transformation and increase of competitiveness. It was highlighted the need for investors protection improv-
ing and capital withdrawal toughening. 
 
 
ramaz futkaraZe 
evropis Tavisufali vaWrobis asociacia (eTva) da saqarTvelo 
 
anotacia. Tanamedrove msoflioSi globalizaciisa da integraciis procesebi war-
matebiT mimdinareobs, rac monawile qveynebis ekonomikur ganviTarebas emsaxureba. war-
modgenil statiaSi ganxilulia evropis Tavisufali vaWrobis asociaciis (eTva)51 istori-
uli aspeqtebi, wevri qveynebi, maTi Segdegebi ekonomikuri integraciidan da Tanamedrove 
gamowvevebi. 
qarTul ekonomikur samecniero literaturaSi naklebadaa Seswavlili eTva. wevri-
qveynebi: islandia (Iceland), lixtenSteini (Liechtenstein), norvegia (Norway) da Sveicaria  (Swit-
zerland). eTva-is wevri qveynebi sakmaod maRalganviTarebuli ekonomikiT gamoirCevian. 
unda aRiniSnos, 2017 wlis 28 martidan saqarTvelos moqalaqeebi, romlebic floben 
biometriul pasports, SeZleben vizis gareSe evrokavSiris/Sengenis wevr qveynebSi gamgza-
                                                          
51
 EFTA – European Free Trade Assocoation. 
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vrebas. uvizod mogzauroba SesaZlebelia Sengenis zonis teritoriaze, romelic moicavs 
evrokavSiris 22 wevr qveyanas da evrokavSiris 4 arawevr qveyanas. swored evrokavSiris 
arawevri Sengenis sivrcis qveynebi, aseve eTva-is wevri qveynebia: islandia, lixtenSteini, 
norvegia da Sveicaria. 
 naSromSi mokledaa ganxiluli eTva-isa da saqarTvelos politikuri da savaWro-
ekonomikuri urTierTobebi. warmodgenilia savaWro TanamSromlobis dinamika 2006–2016 
wlebSi. aseve, informacia eTva-is wevri qveynebidan saqarTvelos ekonomikaSi ganxor-
cielebuli pui-ebis Sesaxeb. aRniSnulia, rom ekonomikuri TanamSromlobis Tanamedrove 
mdgomareoba ar Seesabameba mxareTa potencials da SesaZlebelia misi gaRrmaveba.  
sakvanZo sityvebi: evropis Tavisufali vaWrobis asociacia (eTva), wevri qveynebi, 
sagareo vaWroba, saqarTvelo. 
 
qarTul ekonomikur samecniero literaturaSi naklebadaa Seswavlili Tavisufali 
vaWrobis evropis asociacia. warmodgenil naSromSi swored aRniSnuli aqtualuri 
problemis istoriuli aspeqtebi, wevri-qveynebi da misi roli iqneba ganxiluli.  
Tavisufali vaWrobis evropis asociacia (germ. Europäische Freihandelsassoziation) saer-
TaSoriso samTavrobaTaSoriso organizaciaa, romlis ZiriTadi mizani wevr-qveyanaTa So-
ris savaWro urTierTobebisa da ekonomikuri integraciis xelSewyobaa. asociaciis wevr-
qveyanaTa Soris yvela baJi gauqmebulia, magram sagareo savaWro tarifebi mesame qveynebTan 
SenarCunebulia.  
  eTva  warmoadgens 4 qveynis kavSirs. es qveynebia: islandia (Iceland), lixtenSteini 
(Liechtenstein), norvegia (Norway) da Sveicaria (Switzerland). eTva-is erT-erTi mizezi iyo, rom 
mis damaarsebel qveynebs sxvadasxva mizezebis gamo ar surdaT an ar SeeZloT gawevrianeba 
evrogaerTianebaSi. SeTanxmeba iTvaliswinebda savaWro tarifebis TandaTanobiT gauqmebas 
samrewvelo saqonelze, Tumca sagareo savaWro tarifebi ar uqmdeboda. am SeTanxmebis 
monawile qveynebi fiqrobdnen, rom aseTi gaerTianeba maT sakuTari poziciebis gamyarebis 
saSualebas miscemda evrogaerTianeba (evrokavSirTan) da sxva organizaciebTan Tu qveyneb-
Tan urTierTobebSi.  
eTva dafuZnda 1960 wels Semdegi Svidi qveynis mier, esenia: avstria, dania, norvegia, 
portugalia, SvedeTi, Sveicaria da gaerTianebuli samefo.  
pirveli qveyana, romelic 1961 wels eTva-s  SeuerTda, fineTia [13, gv. 8]. 1970 wels 
eTva-s SeuerTda islandia.  1972 wels gaerTianebulma samefom da daniis samefom datoves 
eTva da SeuerTdes evrokavSirs. 1985 wels aseve portugalia tovebs eTva-s da xdeba 
evrokavSiris wevri. 1986 wels ki fineTi SeuerTda asociacias.  
bolos 1991 wels eTva-Si gawevrianda lixtenSteini. 1995 wels avstria, fineTi da 
SvedeTi gamovidnen eTva-dan da imave wels gawevriandnen evrokavSirSi... anu dRes  eTva-is 
wevri qveynebia: islandia, lixtenSteini, norvegia da Sveicaria. 
eTva-is wevrebi sakmaod maRalganviTarebuli qveynebia. isini arian liderebi msof-
lioSi sxvadasxva mimarTulebiT [6]. ase magaliTad, lixtenSteini da Sveicaria msoflioSi 
cnobili saerTaSoriso finansuri centrebia da mravali saerTaSoriso kompaniis saqmiano-
bis ZiriTadi adgili. Sveicariuli kompaniebi awarmoeben da msoflios sTavazoben maRali 
xarisxis produqcias. Sveicaria msoflios erT-erTi lideri qveyanaa farmacevtul, biote-
qnologiebis, manqanebis, saaTebis warmoebis, sabanko da sadazRvevo seqtorebis ganviTare-
biT.  lixtenSteini ki, miuxedavad misi patara farTobisa da SezRuduli adgilobrivi 
resursebisa, msoflios maRal samrewvelo da teqnologiur produqcias sTavzobs. 
islandia da norvegia mkafiod gamoirCeva Tevzis produqciis warmoebiT, samrewvelo, 
sazRvao transportis, safinano-sabanko seqtorebis ganviTarebiT. 
2013 wels eTva-is 4 wevri qveynis mSp-ma erTad Seadgina 925 mlrd evro, rac sakmaod 
maRali maCvenebelia msoflioSi, xolo mis wevr-qveynebs mSp-is erT sul mosaxleze mocu-
lobiT msoflioSi mowinave poziciebi ukaviaT, aseve eTva-is wevr-qveynebSi sakmaod maRa-
lia globaluri konkurentunariaonis indeqsi. msoflio ekonomikuri forumis bolo 
wlebs globaluri konkurentunarianobis indeqsis mixedviT Sveicaria pirvel adgilzea. 
adamianuri ganviTarebis indeqsis (Human Development Index–2016) reitingebSi msoflioSi 
norvegia pirvel adgilzea, aseve mowinave poziciebi ukaviaT eTva-is sxva qveynebs [9]. 
eTva-is wevri qveynebis Sesaxeb zogadi informacia: 
islandia: saparlamento respublika. 
dedaqalaqi: reikiaviki (Reykjavik). 
farTobi 103 aTasi kv. km. 
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mosaxleoba – 325,6 aTasi kaci (1 ianvari, 2014). 
valuta – islandiuri krona (ISK). 
mSp – 111535  mln evro (2013). 
oficialuri ena: islandiuri. 
lixtenSteini: oficialuri saxelwodeba lixtenSteinis samTavro (Principality of Liechten-
stein), konstituciuri monarqia. 
dedaqalaqi: vaduci (Vaduz). 
farTobi 160 kv. km. 
mosaxleoba – 37 129 (1 ianvari, 2014). 
valuta –  Sveicariuli franki (CHF). 
mSp – 4269 mln evro (2011). 
oficialuri enebi: germanuli, franguli da italiuri. 
norvegia, norvegiis samefo (Kingdom of Norway), monarqiuli saxelmwifo. 
dedaqalaqi:  oslo. 
farTobi 384,802 kv. km. 
mosaxleoba  – 5 109 056 aTasi kaci (1 ianvari, 2014). 
valuta –  norvegiuli krona (NOK). 
mSp –  393 098 mln evro (2013). 
oficialuri ena: norvegiuli, ori variantiT: bukmoli (ufro gavrcelebuli) da 
ninoriki. 
Sveicaria: Sveicariis konfederacia (Swiss Confederation), saparlamento respublika. 
dedaqalaqi: berni. 
farTobi –  41,285 kv. km. 
mosaxleoba – 8137 aTasi kaci (1 ianvari, 2013). 
valuta: Sveicariuli franki (CHF) 
mSp – 516068 mln evro (2013). 
oficialuri enebi: germanuli, franguli da italiuri [13, gv. 30]. 
eTva-is ZiriTadi mmarTvelobiTi organoebia: asociaciis sabWo, samdivno da mudmivi 
komitetebi. evropis Tavisufali vaWrobis asociaciis mTavari samdivno mdebareobs  
JenevaSi (Sveicaria), xolo statistikuri ofisi mdebareobs luqsemburgSi. 
eTva-is umaRlesi organoa sabWo, romelic xelmZRvanelobs eTva-is wevri-qveynebis 
urTierTobebsa da qveyanaTa kanonmdeblobis Sesabamisobas asociacis mier miRebul 
SeTanxmebebTan. sabWo aris aseve pasuxismgebeli asociaciis administraciul da sabiujeto 
sajiTxebze. sabWo xels uwyobs savaWro-ekonomikuri kavSirebis gaRrmavebas mesame sax-
elmwifoebTan, aseve sabWo gansazRvravs urTierTobebs saerTaSoriso organizaciebTan. 
sabWo, Cveulebriv, ikribeba weliwadSi orjer, ZiriTadad sagareo saqmeTa ministrebis 
doneze. sabWos struqturaSi Sedis: saparlamento, sakonsultacio, ekonomikuri, mesame 
qveynebTan urTierTobis, auditorTa, sabiujeto da sxva komitetebi. 
eTva-is yoveldRiur saqmianobas axorcielebs samdivno. samdivnos xelmZRvanelobs 
generaluri mdivani, romelic hyavs ori moadgile da erTi TanaSemwe. samdivnoSi dasaq-
mebulia daaxloebiT 100 TanamSromeli. 
eTva-as aqvs sakuTari biujeti, romelsac ixdian wevri-qveynebi mSp-is moculobis 
mixedviT, 2015 wels man Seadgina 22,298 mln Sveicariuli franki (maT Soris, Senatanebi ase 
nawildeba: islandia (2,61%), lixtenSteini (0,94%), norvegia (55,91%) da Sveicaria (40,54%). 
evropis ekonomikuri zona,  (EEA – European Economic Area) daarsda 1994 wlis 1 ianvars 
eTva-is sam wevri-qveynis, islandiis, lixtenSteinisa da norvegiis da evrogaerTianebis 
(evrokavSiris) mier,  rac  saSualebas aZlevs eTva-is 3 qveyanas  SeaRwion evrokavSiris 
erTian bazarze evrokavSirSi gawevrianebis gareSe. sanacvlod, isini valdebulni arian, 
miiRon evrokavSiris yvela kanonmdebloba, garda  soflis meurneobis da meTevzeobisa. 
marTalia, Sveicaria aris eTva-is wevri-qveyana, magram ar aris evropis ekonomikuri sivr-
cis wevri. EEA efuZneba imave ,,oTx Tavisuflebas" rogorc evrokavSiri: saqonlis, momsax-
urebis, kapitalis da adamianTa Tavisufali gadaadgileba. evropis ekonomikurma sivrcem 
(EEA) mniSvnelovnad gazarda savaWro-ekonomikuri urTierTobebi mxareebs Soris. miuxeda-
vad eTva-is wevri-qveynebis zomisa, maT saerTaSoriso vaWrobaSi mniSvnelovani poziciebi 
ukaviaT. masze modis msoflio saqonliT vaWrobis  1,92%, xolo momsaxurebiT msoflio 
vaWrobis 2,87%. eTva-is savaWro brunvis 70%, maT Soris eqsportis 67,33% da importis 
72,83% modis evrokavSiris qveynebze. eTva-is umsxvilesi savaWro partniori qveynebia: ger-
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mania, gaerTianebuli samefo, aSS, safrangeTi, italia, niderlandebi, CineTi, SvedeTi, 
avstria, belgia, espaneTi, iaponia, dania da sxv. 
eTva aqtiurad TanamSromlobs saerTaSoriso Tanamegobrobis wevr  qveyanasTan da 
cdilobs savaWro-ekonomikuri urTierTobebis ufro metad gaRrmavebasa da gamartivebas, 
aseve igi aqtiurad TanamSromlobs saerTaSoriso organizaciebTan. amJamad eTvass 
Tavisufali vaWrobis Sesaxeb xelSekrulebebi gaformebuli aqvs msoflios 25 qveyansTan 
(maT Sorisaa: kanada, Cile, egvipte, makedonia, israeli, meqsika, singapuri, TurqeTi da sxv.), 
mimdinareobs molaparakebebi sxva qveynebTan Tavisufali vaWrobis xelSekrulebis ga-
formebasTan dakavSirebiT. 
EFTA da saqarTvelo. 2012 wlis 28 ivniss Sveicariis qalaq StadSi xeli moewera 
saqarTvelosa da evropul Tavisufali vaWrobis asociacias Soris deklaracias TanamS-
romlobis Sesaxeb. deklaracia iTvaliswinebda TanamSromlobis gaRrmavebas mxareebs So-
ris savaWro da sainvesticio urTierTobebis ganviTarebis mimarTulebiT, maT Soris, 
saqarTvelosa da eTva-is qveynebs Soris Tavisufali vaWrobis SeTanxmebebis gaformebis 
kuTxiT. deklaracia aseve gulismobda erToblivi komitetis Camoyalibebas, romelic 
imuSavebs savaWro-ekonomikuri urTierTobebis Semdgomi gaRrmavebisa da deklaraciis 
miznebis miRwevis gzebze. 
unda aRiniSnos, rom mxreebs Sori ekonomikuri TanamSromlobis Semdgomi gaRrmavebis 
TvalsazrisiT, 2016 wlis 27 ivniss, q. bernSi, SveicariaSi, xeli moewera saqarTvelosa da 
evropis Tavisufali vaWrobis asociacias Soris Tavisufali vaWrobis Sesaxeb SeTanxmebas.  
2016 wlis winaswari monacemebiT, saqarTvelos eqsportma eTva-s qveynebSi 82 mln aSS 
dolari Seadgina (mTliani eqsportis 3,9%), xolo importis moculobam 60,5 mln aSS 
dolari (mTliani importis 1%). anu aRniSnul periodSi saqarTvelos aqvs dadebiTi 
savaWro saldo [3; ix. cxrili 1 da 2].  eTva-is wevri-qveynebis mier ganxorcielebuli pui-
is moculoba umniSvneloa _ 2016 wels 6,6 mln aSS dolari Seadgina (0,4%) [2; ix. cxrili 
3], maSin, roca eTva-s qveynebis mier ganxorcielebuli pirdapiri ucxouri investiciebi 1,3 
trilion aSS dolars aRwevs. 1996-2016 wlebSi eTva-is wevri-qveynebis mier saqarTveloSi 
ganxorcielebuli pui-ebis moculoba 500 mln aSS dolaramdea.  
eTva-s wevri-qveynebisa da saqarTvelos diplomatiuri urTierTobebis qronologia: 
diplomatiuri urTierTobebi saqarTvelosa da Sveicarias Soris damyarda 1992 wlis  10 
ivniss, islandiasa da saqarTvelos Soris  – 1992 wlis 21 seqtembers. saqarTvelosa da 
norvegiis samefos Soris – 1992 wlis 5 ivniss, xolo saqarTvelosa da lixtenSteins So-
ris – 1992 wlis 10 ivniss. 
eTva-is wevri-qveynebi aqtiurad uWers mxars saqarTvelos teritoriul mTlianobasa 
da suverenitets da qveynis evroatlantikur integracias.  Sesabamisad, mxareebs Soris 
urTierTobebi intensiurad viTardeba sxvadasxva mimarTulebiT. mimdinareobs TanamSrom-
lobis gaRrmaveba savaWro-ekonomikur, teqnikur, finansur da sxva sferoebSi.  
saqarTveloSi norvegiis kanonis uzenaesobis misiis (NORLAG) saSualebiT norvegiis 
mTavroba Sesabamis qarTul uwyebebTan TanamSromlobiT monawileobs samarTlisa da sas-
jelaRsrulebis sferos reformis Semdgom srulyofaSi. norvegiis ltolvilTa sabWo 
(NRC) saqarTveloSi aqtiurad muSaobs droebiT adgilnacval pirTa dasaxmareblad. 2008 
wlis ruseT-saqarTvelos omisa da ruseTTan diplomatiuri urTierTobebis gawyvetis  
Semdeg, 2009 wlis dasawyisSi, saqarTvelosa da ruseTis ormxrivi moTxovnis safuZvelze, 
Sveicariam mxareebs Soris mediatoris valdebuleba aiRo. saqarTveloSi Sveicariis 
saelCoSi gaixsna ruseTis  seqcia, xolo ruseTis federaciaSi Sveicariis saelCoSi fun-
qcionirebs saqarTvelos interesebis seqcia. 
mxareebi aseve aqtiurad TanamSromloben saerTaSoriso organizaciebis farglebSi. 
amrigad, eTva-s wevri qveynebi msoflioSi mowinave konkurentunariani ekonomikiT 
gamoirCevian, saqarTvelos erT-erTi ZiriTadi probleba  ekonomikis dabali konkuren-
tunarianobaa, Sesabamisad, saqarTvelos SeuZlia maTi gamocdilebis gamoyeneba da, meore 
mxriv, savaWro-ekonomikuri kavSirebis gazrda aseve gazrdis saqarTvelos ekonomikur 
konkurentunarianobas. Tavis mxriv, eTva-is wevri-qveynebi  magaliTia, rom SeiZleba evro-
puli qveyana evrokavSiris wevri ar iyos, magram ekonomikurad aranakleb ganviTarebuli, 
vide evrokavSiris wevri qveyana. 
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cxrili 1 [3] 
saqarTvelos eqsporti evropis Tavisufali vaWrobis asociaciis qveynebSi 2006-2016 wlebSi (aTasi aSS dolari) 
qveynebi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 
eqsporti – sul 936 374,6 1 232 110,5 1 495 345 1 133 630 1 677 307 2 186 421 2 376 635 2 910 637 2 861 045 2 204 684 2 112 849 
maT Sorsi: 
islandia 
- - - - 1,0 0,0 0,0 - 135,4 - 39,8 
lixtenSteini 
- - 5,8 - 63,7 - - - 1,3 - - 
norvegia 430,1 36,2 21,5 570,1 172,2 673,9 44,6 431,0 80,1 56,2 285,6 
Sceicaria 1 941,5 1 367,2 933,2 2 290,6 417,8 1 792,3 12 856,6 3 267,9 13 593,2 30 848,2 81 768,3 
EFTA  2 371,6 1 403,5 960,5 2 860,7 654,7 2 466,2 12 901,3 3 698,9 13 810,0 30 904,4 82 093,7 
% 0,3 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,5 0,1 0,5 1,4 3,9 
 
cxrili 2 [3] 
saqarTvelos importi evropis Tavisufali vaWrobis asociacიis wevri-qveynebidan 2006-2016 wlebSi (aTasi aSS dolari) 
qveynebi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 
importi – sul 3 674 832,4 5 212 150,2 6 301 540,3 4 475 724,5 5 235 964,6 7 072 259,8 8 056 379,0 8 022 739,0 8 601 814,4 7 292 306,2 7 287 460,2 
maT Sorsi: 
islandia 0,5 7,6 77,3 89,8 433,2 1 434,5 1 319,4 3 111,0 1 832,8 5 024,0 6 033,9 
lixtenSteini 22,0 536,0 19 367,5 1 390,8 491,2 581,8 603,1 477,7 395,6 522,0 580,0 
norvegia 4 033,4 2 592,6 3 404,1 4 593,0 5 386,9 7 269,7 10 337,9 11 648,9 10 263,8 10 367,6 11 969,3 
Sceicaria 32 684,1 64 178,6 50 190,1 38 032,1 34 468,6 48 779,4 71 607,4 58 345,8 60 468,8 62 897,1 41 988,0 
EFTA  36 740,1 67 314,8 73 039,0 44 105,8 40 779,9 58 065,3 83 867,9 73 583,4 72 961,0 78 810,6 60 571,2 
% 1,0 1,3 1,2 1,0 0,8 0,8 1,0 0,9 0,8 1,1 0,8 
 
cxrili 2 [2] 
evropis Tavisufali vaWrobis asociacis wevri-qveynebis mier ganxorcielebuli pui-ebi saqarTvelos ekonomikaSi 
2005-2016 wlebSi (aTasi aSS dolari) 
qveynebi 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 
sul 449 784,8 1 190 374,6 2 014 841,6 1 563 962,4 814 496,6 1 117 244 911 564,3 941 902,6 1 758 422,9 1 564 499,8 1 645 368,6 
maT Sorsi: 
  
eTva-s wevri qveynebi 
islandia - - 181,7 0,0 715,8 117,1 -62,9 124,7 262,4 -711,4 140,9 
norvegia 23 620,9 77 894,8 34 200,1 2 693,4 2 022,6 3 048,9 4 120,2 3 239,8 449,1 343,4 -585,8 
Sceicaria 115,6 402,4 10 854,7 89 958,6 21 885,1 27 910,0 10 029,3 17 023,2 7 909,9 -367,8 3 996,3 
lixtenSteini 0,0 0,0 2 662,7 5 016,0 35 044,6 -8 466,3 1 678,7 -7 070,0 -1 199,4 1 959,1 3 050,0 
EFTA 23 736,4 78 297,2 47 899,2 97 667,9 59 668,1 22 609,8 15 765,3 13 317,6 7 421,9 1 223,4 6 601,5 
EFTA-s wili 5,3 6,6 2,4 6,2 7,3 2,0 1,7 1,4 0,4 0,1 0,4 
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                                                      Ramaz Putkaradze 
EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) AND GEORGIA 
Summary 
 
There is lack of studies of European Free Trade Association (EFTA) in Georgian economic literature. The pre-
sent paper studies historical aspects of this association, its member states and their role, as well as trade and economic 
cooperation between EFTA and Georgia. 
The European Free Trade Association is a free trade organization between four European countries: Iceland, 
Liechtenstein, Norway and Switzerland. The main goal of the organization is to encourage trade relations and economic 
integration between the member states. There are no custom taxes between the member states but foreign trade tariffs 
with third countries are maintained. 
EFTA was one of the reasons why its founding countries did not want or could not join the European Union. In 
the frames of the free trade agreement gradual abolition of the trade tariffs on manufactured goods was intended, how-
ever, foreign trade tariffs were not abolished. The member states thought that such integration would allow them to 
strengthen their positions with respect to the European Union and other countries or organizations.  
EFTA member states are quite highly developed countries. They take leading positions in different sectors in the 
world. EFTA is actively cooperating with the countries of international community and is trying to further deepen and 
simplify trade and economic relations. It also actively cooperates with international organizations. Currently, EFTA has 
free trade agreements with many countries around the world (including Canada, Chile, Egypt, Macedonia, Israel, Mexi-
co, Singapore, Turkey and others). Negotiations on free trade agreement are still being held with different countries. 
It is noteworthy that with the purpose of deepening further economic cooperation between the parties, on June 
27, 2016 Free Trade agreement between Georgia and European Free Trade Association was signed in Bern, Switzer-
land.  
The EFTA member states actively support Georgia's territorial integrity and sovereignty and the Euro-Atlantic 
integration of the country. Consequently, relations between the parties are intensively developing in different directions. 
Cooperation in trade, economic, technical, financial and other  fields is deepening. 
According to the preliminary data of 2016, Georgian export to EFTA amounted to 82 million USD (3.9% of total 
export), while import amounted to 60.5 million USD (1% of total imports). Therefore, Georgia has a positive trade bal-
ance with EFTA in the reporting period. The volume of FDI invested by the EFTA countries in Georgia is very small 
and amounted to only 6.6 million USD in 2016 (0.4%), while the volume of FDI invested by the EFTA countries 
amounts to 1.3 billion USD. 
EFTA member states have leading competitive economy and therefore, one of the main problems of Georgia is 
low competitiveness of its economy.  Therefore, Georgia can use the experience of these countries. On the other hand, 
increasing trade and economic links will lead to improving the competitiveness of Georgia’s economy. The EFTA 
member states provide an example that a European country might not be a member of the European Union, but it can be 
as developed as a EU member country. 
 
 
Anna Alexandrovna Chechel 
   Svetlana Verytelnyk 
THE PRINCIPAL DIRECTIONS OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE  
 
Annotation. The article researches the issue of decentralization of power in Ukraine. Key areas of regulation as 
regional and local development, forming of local communities, fiscal decentralization, and distribution of powers be-
tween the executive and local governments have been determined. The main concerns to achieve the aim are: lack of 
financial independence of communities, non-completeness of reforms in the areas of health, education, culture, the dif-
ficulty of implementing proprietary rights of community on municipal property. To eliminate defined issues in the arti-
cle the measures have been proposed that will form self-sufficient local communities that will contribute to the devel-
opment of economic potential. 
Keywords: decentralization of power, regional and local development, self-sufficient local communities 
 
The reform on the organization of local authorities and local government on the principles of decentralization is 
the most important area of systemic change of the Ukrainian society.  
From 2015 to the first half of 2016, based on the developed principles and adopted policy documents [1, 2], a 
vast array of normative legal acts, concerning the regulation of regional and local development, the formation of capa-
ble local communities, fiscal decentralization, distribution of powers between the executive authorities and local author-
ities required for practical implementation of decentralization reforms, were formed. The existing legislative framework 
generally meets the best European standards. In particular: 
• the basis of public policy and regional voluntary association of local communities [3]; 
• the authority in Architectural control [4]; 
• authority for state registration of legal entities and individuals, entrepreneurs and community groups [5], and 
the authorities of state registration of rights on immovable property and their encumbrances [6] were given to the execu-
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tive bodies of local self-government of regional significance, providing the possibility of acquiring these powers to oth-
er executive councils’ bodies; 
• the powers of local authorities in the provision of administrative services were extended [7]; 
• the Constitutional Commission under the President of Ukraine prepared the draft amendments to the Constitu-
tion as for power decentralization that had previously been adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine [8]. 
Simultaneously with the formation of legal framework, the institutional support for the implementation of decen-
tralization reforms is being improved. The procedure of reform united all branches of government: the President of 
Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Regional Development, 
Construction and Housing and Communal Services of Ukraine. In all regions of Ukraine the Ministry of Regional De-
velopment in cooperation with the Association of Cities of Ukraine with the support of international partners, donors 
have formed regional offices of decentralization reforms and development. 
In 2015 the practical implementation of the decentralization reform measures was commenced. Due to the intro-
duction of the practice of new norms - planning of Budget and Tax Codes of Ukraine - the significant results in the area 
of fiscal decentralization have been achieved. In particular, the delegation of additional budget authority to local gov-
ernments and securing stable revenue sources for their implementation, introduction of a new mechanism for budget 
management, the increase of the expenditure autonomy of local budgets, the introduction of new subsidies from the 
state budget to local budgets, the increase of the investment resources of local budgets have been implemented. 
For example, in accordance with findings of 2015 the revenues of the general fund of local budgets of 99.8 bil-
lion USD were achieved, accounting for 116.0% of the annual appropriations approved by local councils. The surplus in 
revenues to the general fund of local budgets in 2015 compared to 2014 amounted 29.6 billion USD, or 42.1%. The 
proportion of expenditures for self-governing authority went up and a new mechanism for budget management was in-
troduced. 
During January-June 2016 the general fund of local budgets (without transfers) received 65.0 billion USD, ac-
counting for 62.2% of annual revenues, approved by local councils. The growth in revenues to the general fund com-
pared to January-June 2015 (in comparable terms, excluding uncontrollable territories) amounted to 21.2 billion USD, 
or 48.5%. 
However, there are some issues threatening the success of decentralization reform that remain unresolved: 
• there ought to be the financial dependence of regions, communities from the center. The share of local taxes in 
the structure of local budgets in 2015 increased and reached 22.5% (7.9% in 2014), which is a positive trend, but it is 
not enough for self-development; 
• the reforms in the areas of health, education and culture have not been conducted. However, decentralization 
involves the creation of an effective system to provide high quality of social services regardless of place of residence; 
• the basic principle for democracy ubiquity of local government is violated. Local communities and local coun-
cils mainly possess the land within settlements, but instead they are removed from resolving issues in land relations 
outside settlements. 
In general, village, town and city councils fulfill their powers of land for approximately 12.4% of Ukraine. Land 
outside the settlements is mainly in private and public property, and some of the state executives have been managing it 
lately. As a result, the local governments are deprived of the opportunity to plan the development of the areas; the 
community - to defend its interests in decision-making on land use. 
Problematic is the situation with property rights of communities to municipal property. In Ukraine there are no 
registers of communal property belonging to individual communities, most settlements have not defined their territory 
yet, and the mechanism of succession to the communal property has not been enjoyed. It creates opportunities for low 
use of public property, ineffective performance of local councils, illegal alienation of communal property. 
The implementation of reforms requires improving the professional level of local government and local authori-
ties. The success of decentralization depends largely on solving these issues. 
In order to improve legislative support of reforming the territorial organization of authorities based on decentral-
ization, in our opinion, the following steps ought to be done: 
• create a constitutional basis for legislative regulation of the process of decentralization of power, continuing the 
work of the relevant amendments to the Constitution of Ukraine; 
• adopt a basic law "On Administrative formation of Ukraine", which would regulate principles of state policy in 
this area, the construction of a new administrative and territorial structure, standardized criteria and requirements for the 
administrative units at different levels etc. 
• prepare and adopt a new version of the Law of Ukraine "On local government in Ukraine", which would have 
unified the proper functioning of local government. 
In order to improve the system of quality administrative and social services the next measures should be imple-
mented: 
• form the legal framework for decentralization of powers of all branches of authorities in sectors providing ad-
ministrative and social services; 
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• develop a conceptual framework and model for reforming all areas of social services, particularly education 
system, health care and other industries with the main provisions of the Concept of reforming the local self-government 
and territorial organization of power in Ukraine; 
• develop and implement national standards (norms) as administrative, social and other services to the population 
in the relevant areas; 
• reform the system of administrative services as "transparent" offices. 
In order to strengthen the material and financial basis of local government, in our opinion, it is essential to: 
• take into account the international and domestic experience to continue the development and implementation of 
effective mechanisms and tools of local budgets that have to relate to assigned with the local government responsibili-
ties in order to promote economic development at the local level; 
• improve procedures for development, approval and implementation of decisions on financing local develop-
ment projects, tighten control over the selection of projects to take measures to ensure the stability of funding; 
• change the current legislation in matters of admission to the local budgets of income tax companies that operate 
in the community;  
• take measurers as for the empowerment of local governments in order to control the use of land; 
• improve the functioning of the single automated system of the Cadastre state land on Ukraine i.e. cadastral 
maps. Make an inventory of the communities’ land according to the local cadastre; 
• create an inventory and open registers of communal property over the local communities, strengthen the re-
sponsibility of officials of local government for the use of public property. 
In order to strengthen the human resourcing and operation of government authority and local authorities it is 
necessary to consider: 
• development and adoption of a new Law of Ukraine "On service in local government," which determines the 
principles and bases of service in local government; 
• establishment of conducting the transparent competitions for the selection of personnel for vacant positions in 
the local executive bodies and local authorities, to develop new qualifications for staff;  
• adoption of the Law of Ukraine "On administrative procedures" that will regulate relations of local authorities, 
local governments and their officials and other entities that perform power management functions as for adoption of 
administrative regulations and their implementation at the legislative level; 
• establishment of training programs for officials’ skill improvement at local governments, local councils offi-
cials of local authorities with the involvement of public institutions, local government associations and others. 
The implementation of the proposed measures will form self-sufficient local communities that will contribute to 
the development of economic potential. At the same time, the improvement of the standard of living in the regions of 
Ukraine will be the basis for the unity of our country. 
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THE PRINCIPAL DIRECTIONS OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE  
Summary 
 
Delivering the output towards decentralization is an important area of systemic change of Ukrainian society. It is 
necessary to take a number of measures for the regulation of regional and local development, capable of forming local 
communities, fiscal decentralization, and distribution of powers between the executive and local governments. Current-
ly, Ukraine has formed a huge array of regulations on these issues.  
In 2015 the practical implementation of the decentralization reform measures was started. Through the introduc-
tion of the practice the new norms of Budget and Tax Codes in Ukraine the significant results in the area of fiscal de-
centralization have been achieved since then. In particular: the transfer to local governments the additional budget au-
thority and securing stable sources of revenue for their implementation, introduction of a new mechanism for budget 
management, the increase of expenditure autonomy of local budgets, the introduction of new subsidies from the state 
budget to local budgets, the increase of the investment resources of local budgets. 
However, some problems remain unresolved, threatening the success of decentralization reforms. In particular, 
they are: not enough financial independence of communities, the reforms in the areas of health, education, culture are 
not completed; it is difficult to implement ownership community on municipal property. 
In order to eliminate defined shortcomings in the article the measures to form self-sufficient local communities 
that will contribute to the development of economic potential have been proposed. 
 
 
malxaz Ciqobava 
globaluri ekonomikuri krizisi da alternatiuli fuli 
 
anotacia. am naSromSi Cven vsaubrobT alternatiuli fulis Seqmnaze. dRes sul 
ufro xSirad gvesmis iseTi axali sityvebi, rogoricaa „kriptovaluta“, „cifruli fuli“, 
„virtualuri valuta“, „eleqtronuli fuli“, „bitkoinebi“, „eleqtronuli safuleebi“, 
„blokCeinebi“, „alternatiuli fuli“, „qseluri fuli“ da a.S. jer kidev ramdenime wlis 
winaT msgavsi leqsikoniT sargeblobda adamianTa Zalian viwro wre - maTematikosebi, pro-
gramistebi, sagadaxdo da sakomunikacio sistemis specialistebi, gamSifrvelebi bankebidan 
da specsamsaxurebidan.  miRebulia axal kriptoinstrumentebs ewodos „valuta“, „fuli“. 
magram es aSkarad gadaWarbebaa. nebismieri fulis ZiriTadi funqcia „Rirebulebis sazo-
mis“ funqciaa, fulis daxmarebiT ganisazRvreba fasebi saqonelze, momsaxurebaze, aqtiveb-
ze, samuSao Zalaze da a.S.. TviT Tanamedrove oficialuri valutebi cudad asrulebs am 
funqciebs, radganac msoflioSi Camoyalibda qaRaldis fulis standarti, xolo val-
utebis kursi mkveTri ryevebiT xasiaTdeba. miT ufro meryeobiT xasiaTdeba kripto-
valutebis kursic. zustad aseve saeWvoa, rom kriptovalutebi asrulebdes fulis zustad 
iseT funqcias, rogoricaa „gacvlis saSualebisa“ da „gadaxdis saSualebis“ funqciebi. 
mravalricxovani magaliTi imisa, Tu rogor gamoiyeneba kriptovalutebi saqonlisa da 
momsaxurebis sayidlad _ reklamebis kategoriebidanaa. kriptovalutebis gamoyenebiT 
yvela operaciis lomis wili, esaa sxva valutebze gacvla. Tu gaviTvaliswinebT kripto-
valutebis kursis mkveTr ryevebs, SeiZleba darwmunebiT vTqvaT, rom esaa martooden spe-
kulaciuri xasiaTis operaciebi. maSasadame, kriptovalutebi fuli araa, aramed azartuli 
TamaSebis instrumenti e.w. ruletkis an saTamaSo kartis msgavsi. 
sakvanZo sityvebi: globaluri krizisi, alternatiuli fuli, kerZo fuli, cen-
traluri banki, Tavisufali fuli, kriptovaluta, cifruli fuli, virtualuri valuta, 
eleqtronuli fuli, bitkoinebi, blokCeinebi, itakas saaTi, sameurneo-sabazro kooperativi. 
 
miuxedavad imisa, rom fuladi masa, romelic emitirebulia centraluri bankebisa 
(naRdi fuli) da komerciuli bankebis mier (unaRdo angariSsworeba, depozituri fuli), 
swrafad izrdeba, msoflio mainc ganicdis useriozules finansur-ekonomikur kriziss. 
saerTaSoriso savaluto fondisa da saerTaSoriso angariSsworebis bankis monacemebiT, 
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mTeli msoflios fuladi masis erToblivi moculoba, romelic gamoxatulia 2 agregatiT 
(naRdi fuli+unaRdo fuli bankebis depozitebze), 2010 wlisaTvis Seadgenda 50 trln 
dolarze mets. gasuli wlis dasawyisisaTvis fuladma masam gadaaWarba 71 trln dolars. 
nazrdma Seadgina 20 trln dolarze meti. Tumca bankebis „sabeWdi manqanis“ muSaobas 
msoflio ekonomikisaTvis Sveba ar moutania (Катасонов В. Ю., 2016:338).      
pirveli, axali fuli imTaviTve miedineba finansur bazrebze spekulantebis momsax-
urebisaTvis, xolo ekonomikis realuri seqtori kvlavac ganicdis „fulis mwvave Sim-
Sils“. meore, Zlierdeba fulis (misi msyidvelobiTunarianobisa da savaluto kursebis) 
aramdgradoba; fuli kargavs Tavis sabaziso ekonomikur funqciebs (Rirebulebis sazomis, 
gacvlis saSualebis da sxv.). sxva sityvebiT, fuli kargavs unars, iyos fuli da igi xdeba 
spekulaciisa da sazogadoebrivi simdidris gadanawilebis instrumenti „fulis 
gamgeblebis“ (bankirebis, romlebsac miniWebuli aqvT ufleba, gamouSvan fuli) interesebis 
sasargeblod.  
sazogadoebisa da mewarmeTa im nawilis reaqcia, romlebic ar ganekuTvnebian „fulis 
gamgeblebis“ wres, warmoadgens moqmedebas, romelic mimarTulia oficialur fulze 
damokidebulebis Semcirebisken. aseT moqmedebas, sxvaTa Soris, ganekuTvneba axali saxis 
fulis gamoSvebis sxvadasxva proeqtebi. literaturaSi aseT fuls uwodeben sxvada-
sxvanairad: alternatiuli, sxva, damatebiTi, paraleluri. yvela es saxelwodeba xazs 
usvams im moments, rom es aris fuli, romelic gansxvavdeba oficialuri fulisgan. 
SeiZleba aseve SevxvdeT alternatiuli fulis Semdeg saxelwodebas: kerZo, adgilobrivi, 
regionuli, kooperatiuli, Tavisufali, barteruli, virtualuri. msgavsi gansazRvreba 
yuradRebas amaxvilebs alternatiuli fulis ama Tu im mxareze.  
erT-erTi mTavari avtoriteti alternatiuli fulis problemebze, Tanamedrove 
belgieli ekonomisti bernard lieteria, romelic Tavis droze iyo evros proeqtis 
SemmuSavebeli. lieteris SefasebiT, dReisaTvis msoflioSi minimum 2500 alternatiuli 
fuladi sistema arsebobs (Катасонов В. Ю., 2016:340). 
yvelaze xSirad avtorebi, romlebic aRweren alternatiuli fulis samyaros, maT 
uwodeben „kerZo fuls“. albaT, aseTi saxelwodebis arCevaze Zlieri gavlena moaxdina 
cnobili avstrieli ekonomistis, fridrix fon haiekis naSromma „kerZo fuli“, romelmac 
dRis sinaTle 1976 wels ixila. masSi avtorma sruliad marTebulad gaakritika oficia-
luri fuladi sistemebi. magram maTi arasrulyofilebis mizezs is xedavda imaSi, rom 
isini emyareboda im fuls, romelic gamoiSveba saxelmwifos mier. aq haieki aSkarad 
cdeboda, radganac mTeli rigi centraluri bankebi, romlebic uSveben naRd fuls, 
TavianTi statusiT iyvnen da arian arasaxelmwifo institutebi. upirveles yovlisa, esaa 
aSS-is federaluri sarezervo sistema, romelic awarmoebs aSS-is dolarebis emisias. 
garda amisa, unaRdo anu sadepozito fulis masis didi nawilis emisia xdeba komerciuli 
bankebis mier, romlebic, mciredi gamonaklisis garda, warmoadgenen kerZo organizaciebs. 
amitom saxelwodeba, romelic warmoiSva haiekis gavleniT („kerZo fuli“), warumateblad 
SeiZleba CavTvaloT. faqtobrivad is saubrobda fulze, romelic iqneboda msoflio 
finansuri oligarqiis mier emitirebuli fulis alternativa. avstrieli ekonomisti fuls 
ganixilavda, rogorc Cveulebriv „sabazro saqonels“, ibrZoda da mxars uWerda 
decentralizebuli fuladi emisiis sistemas da calkeuli saxis kerZo fuls Soris 
konkurenciis kultivirebas. odesRac swored ase iyo mowyobili mravali qveynis fuladi 
sistemebi. kerZod, alternatiuli fulis specialistebi xSirad axseneben „Tavisufali 
sabanko eris“ dros (Free Banking Era) aSS-Si, romelic arsebobda 1837-1866 wlebSi. am sami 
aTeuli wlis ganmavlobaSi amerikaSi gamoSvebul iqna daaxloebiT 8 aTasi sxvadasxva 
saxis fuli. fulis gamoSvebiT dakavebulni iyvnen calkeuli Statebi, municipalitetebi, 
kerZo bankebi, rkinigzebi, maRaziebi, restornebi, eklesiebi da TviT calkeuli individebic 
ki. maSindelma fulis emitentebma miiRes „veluri bankebis“ (wildcat banks) saxelwodeba. 
msgavsi ram arsebobda sxva kapitalistur qveynebSi. magaliTad, imave did britaneTSi, 
miuxedavad 1694 wels centraluri bankis (inglisis bankis) Seqmnisa, banknotebis emisiiT 
dakavebuli iyo mravali komerciuli banki pirveli msoflio omis dawyebamde. amasTan, 
Sotlandiasa da CrdiloeT irlandiaSi saxelmwifo dRemde axdens kerZo bankebis 
licenzirebas sakuTari qaRaldis fulis gamosaSvebad (Катасонов В. Ю., 2016:342). 
sakmaod xSirad, alternaliuli fulis mTavar saxes uwodeben „Tavisufal fuls“. 
brunvaSi es termini SemoRebul iqna germaneli ekonomistisa da mewarmis, silvio hezelis 
mier (1862-1930), romelic avtoria Teoriisa „Tavisufali ekonomika“ (Margrit Kennedy, 1995:19). 
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Teoriis ZiriTadi idea aisaxa mis pirvel naSromSi „moneturi saqmianobis reforma, 
rogorc gza socialuri saxelmwifosken“ (1891). „Tavisufali ekonomikis“ idea dasrulebu-
li saxiT formulirebulia fundamentur naSromSi „Tavisufali miwa da Tavisufali fu-
li, rogorc gza bunebrivi ekonomikuri wesrigisken“ (1916). inglisur TargmanSi wigni cno-
bilia saxelwodebiT „bunebrivi ekonomikuri wesrigi“ (Silvio Gesell, 2010:115). hezelis Te-
oriis „marils“ warmoadgens „Tavisufali fuli“ (germ. Freigeld). mis qveS igulisxmeba fu-
li, romelic „Tavisufalia procentebisgan“. ufro metic, am fuls SeiZleba hqondes uar-
yofiTi procentebi, rac mkveTrad amaRlebs maT unarianobas, Seasrulos mimoqcevis fun-
qcia da xels uSlis mis gadaqcevas ganZad, umoqmedo kapitalad. jon meinard keinzi Tavis 
naSromSi „dasaqmebis, procentisa da fulis zogadi Teoria“ xazs usvams hezelis Teoriis 
gavlenas mis sakuTar koncefciaze. keinzi werda: „me darwmunebuli var, rom momavali mets 
iswavlis hezelisgan, vidre marqsisgan“ . 
„Tavisufali fulis“ ideis praqtikuli realizacia daiwyo ukve germaneli 
ekonomistis gardacvalebis Semdeg. amas xeli Seuwyo dawyebulma msoflio ekonomikurma 
krizisma. pirvel sakmaod msxvil eqsperiments „Tavisufali fulis“ danergvis Sesaxeb 
adgili hqonda 1932 wels avstriis patara qalaqSi viorglSi. eqsperimentis Sedegad, 
qalaqSi aigo xidi, gaumjobesda gzebis mdgomareoba, gaizarda kapitaldabandebebi 
sazogadoebriv momsaxurebaSi. swored im dros, roca evropis mravali qveyana iZulebuli 
iyo ebrZola mzardi umuSevrobis winaaRmdeg, umuSevrobis done viorglSi Semcirda erT 
weliwadSi 25 procentiT. rodesac avstriis 200 Temze meti dainteresda mocemuli 
modeliT, avstriis erovnulma bankma amaSi dainaxa Tavisi monopoliis mimarT safrTxe da 
akrZala Tavisufali adgilobrivi fulis dabeWdva. Tumca, viorglis eqsperimentis Sesaxeb 
cnobili gaxda sxva qveynebSi, „Tavisufali fuli“ gaCnda mTel msoflioSi, rogorc wesi, 
calke aRebuli qalaqis da raionebis doneze. „Tavisufali fuli“ sxvadasxva variaciebiT 
arsebobs amJamadac. maTi gamoyenebis srul masStabze informacia ar arsebobs, radganac 
proeqtebis avtorebs ar surT amis metismetad gamomzeureba, SiSoben ra centraluri 
bankebis mxridan akrZalvebis SemoRebas (Margrit Kennedy, 1995:20).  
Tumca, mraval qveyanaSi ekonomikuri situacia ise swrafad uaresdeba, rom adgilo-
brivi fulis gamoSvebas iwyeben ara mxolod patara qalaqebi da depresiuli sasoflo 
raionebi, aramed msxvili qalaqebic ki. 2012 wlis bolosaTvis masmediaSi gaiJRera, rom 
bristoli gaxda pirveli qalaqi gaerTianebul samefoSi, romelmac miiRo sakuTari fu-
ladi erTeuli. Tavisi msyidvelobiTunarianobiT is utoldeba Cveulebriv funts. qalaqma 
dabeWda sxvadasxva nominalis kupiurebi 125 aTasi funtis saerTo moculobiT. imave dros, 
angariSsworebis ZiriTadi masa xorcieldeba unaRdo formiT. programis dasawyisSi 
gacxadda, rom masSi monawileobis miRebas daTanxmda 350 organizacia da kidev 1000 
apirebs mogvianebiT SeuerTdes mas. proeqtSi monawileobis stimuli im maRaziebis 
mflobelebisaTvis, sadac wava adgilobrivi fuli, gaxda bristolis xelisuflebis gar-
antia, romlis mixedviTac is mzadaa ganaxorcielos adgilobrivi funtis Tavisufali gad-
axurdaveba erovnulze (sakomisios gadaxdiT).  
sxvaTa Soris, adgilobrivi fuli ukve mimoiqceva aSS-is mraval sakmaod msxvil 
qalaqSi (kaliforniaSi, viskonsinSi, oregonSi, pensilvaniaSi, miCigansa da masaCusetsSi). 
magaliTad, berkSirSi (masaCusetsis Stati), sadac cxovrobs 130 aTasze meti adamiani, 2006 
wels SemoRebul iqna fuladi erTeuli saxelwodebiT BerkShares. proeqtSi monawileobs 
berkSiris daaxloebiT 350 organizacia. BerkShares-is adgilobrivi valuta SeiZleba 
gaicvalos oficialur valutaze kursiT: 0,95 aSS-is dolari 100 BerkShares-ze. mniSvnelo-
vania, rom adgilobrivi valutis proeqtis realizaciaSi CarTulia xuTi banki, maT 12 
ganyofilebaSi SesaZlebelia valutis gacvla.  
aranaklebi popularobiT sargeblobs alternatiuli fuli, romelmac miiRo „itakas 
saaTis“ (Ithaca hour) saxelwodeba. amasTan, am valutas martivad uwodeben: saaTi. es adgilo-
brivi valutaa, romelic Seiqmna 1991 wels amerikul qalaq itakaSi (niu-iorkis Stati). misi 
damaarsebelia pol gloveri. axali valutis SemoRebis Semdeg adgili hqonda adgilobrivi 
mosaxleobis msyidvelobiTnarianobis amaRlebas, raionSi gamococxlda soflis meurneoba, 
radganac daiwyes adgilobrivi produqciis ufro metad yidva. gloveris valuta war-
moadgens „SromiTi fulis“ saxesxvaobas, romlis msyidvelobiTunarianoba damokidebulia 
mxolod adamianis SromiTi danaxarjis sidideze. gloveris sistemaSi SromiTi danaxar-
jebi ganisazRvreba droiT. adgilobrivi fulis mravali sistemisgan gansxvavebiT, rome-
lic efuZneba mxolod kompiuterebSi Canawerebs (eleqtronuli fulis mravalgvarobas), 
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itakas valuta warmoadgens naRd fuls da maRali xarisxis qaRaldis niSnebs, romelic 
gayalbebisgan kargadaa daculi. Tavdapirvelad sistemis TiToeulma wevrma miiRo kupiura 
4 saaTis TanxiT (40 dolaris ekvivalentiT). mogvianebiT gamoCnda kupiurebi sxva nomi-
nalebiT. dadginda gacvliTi kursi: erTi itakas saaTi=10 amerikuli dolari. itakas saa-
Tis magaliTze Seiqmna msgavsi sistemebi amerikul qalaqebSi madisonsa (viskonsini) da 
korvalisSi (oregona). analogebi arsebobs sxva qveynebSic. iolia SevamCnioT, rom itakas 
valutas gaaCnia msgavseba Cvens qveyanaSi kargad cnobil SromadResTan _ kolmeurneobebSi 
1930-1966 wlebSi Sromis raodenobisa da xarisxis SefasebasTan da aRricxvis formasTan 
(Катасонов В. Ю., 2016:345).  
alternatiuli fulis proeqtebis SeqmnaSi zogierTi bankebic monawileobs. yvelaze 
naTeli magaliTia Sveicariuli proeqti WIR (germ. Wirtschaftsring-Genossenschaft, sameurneo-
sabazro kooperativi). inglisurenovan literaturaSi WIR aseve cnobilia, rogorc Swiss 
Economic Circle („Sveicariuli ekonomikuri wre“). WIR daarsda 1934 wels, rogorc sagadaxdo 
krizisis daZlevis meqanizmi, romelic Camoyalibda didi depresiis gavleniT. Tavda-
pirvelad, es iyo kooperativi, romelic axorcielebda mravalmxriv barterul operaciebs 
Sida valutis gamoyenebiT. kooperativis monawileTa wre farTo da Zalze Wreli iyo: sa-
soflo-sameurneo sawarmoebi, maRaziebi da savaWro firmebi, samrewvelo kompaniebi. magram 
mTlianobaSi es iyo TiTqmis mxolod mcire da saSualo biznesi. amas damatebuli fiziku-
ri piri. Tavdapirvelad proeqtSi monawileobda 16 subieqti (kooperativis damfuZneblebi). 
1935 wlisaTvis ukve arsebobda angariSebis 1000-ze meti mflobeli, romlebic aqtiurad 
monawileobdnen saqonelgacvlaSi. 1936 wels WIR-ma miiRo bankis statusi. WIR, rogorc 
organizacia, amieridan moqmedebda or ipostasSi: rogorc Cveulebrivi sadepozito-
sakredito organizacia (romelic moqmedebda Sveicariis sabanko kanonmdeblobis Sesabami-
sad) da rogorc saqonelgacvliTi kooperativi, romlis farglebSi grZeldeboda bar-
teruli valutis _ WIR-is gamoyeneba.  
Tavdapirvelad Sida valuta WIR-s gaaCnda hezelis fulis niSnebi, e.i. mas tvirTad 
awva uaryofiTi procentebi. amasTan, valuta WIR-ma miiRo aseve oficialuri statusi ko-
diT CHW. am alternatiul valutas gaaCnia mkacri sakurso mibma Sveicariul frankTan 
(1:1). 1952 wels kooperativma uari ganacxada hezelis gadasaxadis amoRebisgan Tavis valu-
taze WIR. kooperativis mudmivi wevrebisaTvis valuta WIR uwindeburad rCeba uprocento 
fulad. valuta WIR Sveicariul frankSi da sxva valutebSi ar konvertirdeba. Tu bankis 
kreditebi gaicema WIR-is fulad erTeulebSi, maSin valis dafarvac unda moxdes imave 
valutaSi. dRes WIR Bank iqca Sveicariis umsxviles finansur dawesebulebad 
(http://www.wir.ch/). daaxloebiT 65 aTasi mcire da saSualo sawarmo _ qveynis yvela sawarmo-
sa da firmis meoTxedi, warmoadgens am gaerTianebis wevrs. masSi Sedis qveynis mcire 
biznesis sawarmoTa 99,7%, romlebzec modis Sveicariis ekonomikaSi dasaqmebulTa 2/3. WIR-
is valutis yovelwliuri brunva Seadgens saSualod 2 mlrd Sveicariuli frankis 
ekvivalents. amasTan, bankis saqmianobas ver vuwodebT Tanabars da stabilurs. misTvis 
damaxasiaTebelia paradoqsuli kanonzomiereba: bankis brunva da sxva maCveneblebi iwyebs 
gaumjobesebas swored im dros, roca Cveulebrivi bankebi Sedian krizisis fazaSi 
(Катасонов В. Ю., 2016:346).  
daskvnis saxiT unda aRvniSnoT, rom dRes mravali masmedia alternatiuli fulis 
saxiT pirvel planze ayenebs e.w. kriptovalutebs. am valutebidan yvelaze cnobilia 
bitkoinebi. zogierTi avtorebi aseT valutebs uwinaswarmetyveleben did momavals imis 
gaTvaliswinebiT, rom droTa ganmavlobaSi maT eqnebaT unari, gamodevnon oficialuri 
fuli. magram, bitkoinebsa da sxva saxis kriptovalutebs mcire saerTo ram gaaCniaT ful-
Tan, romelic unariania, Seasrulos Rirebulebis sazomisa da sxva ekonomikuri funqciebi. 
kriptovalutebs axasiaTebT spekulaciuri operaciebisa da azartuli TamaSebis instru-
mentis aSkarad gamoxatuli niSnebi.  
dRes sul ufro xSirad gvesmis iseTi axali sityvebi, rogoricaa „kriptovaluta“, 
„cifruli fuli“, „virtualuri valuta“, „eleqtronuli fuli“, „bitkoinebi“, „eleqtro-
nuli safuleebi“, „blokCeinebi“, „alternatiuli fuli“, „qseluri fuli“ da a.S. jer kidev 
ramdenime wlis winaT msgavsi leqsikoniT sargeblobda adamianTa Zalian viwro wre _ ma-
Tematikosebi, programistebi, sagadaxdo da sakomunikacio sistemis specialistebi, 
gamSifrvelebi bankebidan da specsamsaxurebidan.  
dReisaTvis kriptovalutebze, bitkoinebsa da sxva abstraqtul sagnebze ukve msje-
loben centraluri bankebisa da saerTaSoriso finansuri organizaciebis xelmZRvanelebi, 
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umaRlesi donis politikuri moRvaweebi. magaliTad, bolo saerTaSoriso ekonomikur fo-
rumze davosSi kriptovalutebze, blokCeinebsa da bitkoinebze Tema mravali monawilis 
yuradRebis centrSi moeqca. am Temaze davosSi Tavisi azri gamoxata kristina lagardmac, 
saerTaSoriso savaluto fondis direqtor-ganmkargulebelma. zemoCamoTvlili terminebi 
aRwers novaciebs, romlebmac moicva finansebis samyaro XXI saukuneSi. saubari exeba fi-
nansuri bazris uaxles „alternatiul“ operaciebsa da instrumentebs. terminologia jer 
kidev ar Camoyalibebula, amitom zogjer diskusiis monawileebs uWirT erTmaneTis gageba. 
aranakleb rTulia finansebis samyaroSi mimdinare cvlilebebis Sefaseba saxelmwifo in-
stitutebisaTvis, romlebic gamoscemen kanonebsa da kanonqvemdebare aqtebs, aseve sax-
elmwifo organoebisaTvis, romlebic axorcieleben zedamxedvelobas finansur seqtorze 
da finansur bazrebze. izrdeba interesi „alternatiuli“ interesebisa da „alternatiuli“ 
operaciebis mimarT finansur bazrebze tradiciuli kerZo bankebisa da finansuri insti-
tutebis mxridan, agreTve milionobiT Cveulebrivi moqalaqeebis mxridan msoflios 
sxvadasxva qveyanaSi. 
mTel am novaciebSi garkveva martivi araa programistebis, maTematikosebis, komu-
nikaciis specialistebis sakmaod rTuli, profesiuli enis gamoyenebis gamo. magaliTad, 
vikipediaSi, romelic, principSi, gaTvlilia farTo auditoriaze, Cven vpoulobT erT-erTi 
sakvano terminis, „kriptovalutis“ (Cryptocurrency) Semdeg ganmartebas: kriptovaluta _ 
cifruli valutis saxea, romlis emisia da aRricxva efuZneba dacvis sxvadasxva kripto-
grafiuli meTodebis, rogoricaa Proof-of-Work da/an Proof-of-Stake asimetriul daSifrasa da 
gamoyenebas. sistemis funqcionireba xdeba decentralizebulad ganawilebul kompiuterul 
qselSi.  
martivad rom avxsnaT, kriptovaluta, im pirTa gagebiT, romlebmac Seqmnes es valuta 
da sargebloben amiT, fulis axali saxea, romelic arsebobs paralelurad tradiciul 
(naRd da unaRdo) fulTan erTad, magram maTgan arsebiTad gansxvavdeba. 
pirveli, aseTi „alternatiuli“ fuliT operaciebs gaaCnia kargi (zogierTis mtkice-
biT, 100-procentiani) informaciuli dacva. aqedan momdinareobs valutis saxelwodebac 
(berZnuli sityva „kripto“ niSnavs faruls, saidumlos). 
meore, kriptovaluta _ mxolod da mxolod kerZo fulia (e.i. is iqmneba da ekuTvnis 
kerZo pirebs). aseTi fuli srulad „emansipirebulia“ saxelmwifosgan, am ukanasknelis 
maregulirebeli da sazedamxedvelo funqciebisgan. 
mesame, is iqmneba da mimoiqceva decentralizebul sistemaSi. igulisxmeba, rom aseTi 
sistema warmoadgens maqsimalurad „demokratiuls“, sistemis romelime monawiles ar 
aZlevs saSualebas, daeuflos sistemas an daawesos masze Tavisi erTpirovnuli kontroli. 
zogierTebi erTmaneTSi ureven operaciebs, romlebic emyareba kriptovalutas, inter-
net-bankingTan (eleqtronul bankingTan). meore SemTxvevaSi gamoiyeneba Cveulebrivi val-
utebi, xolo operaciebis daculobis xarisxi ufro dabalia, ramdenadac iq sust rgolad 
iqceva saboloo mosargebleebi; aseve TvalTaxedvidan ar unda gamogvrCes riskebi ara-
keTilsindisieri SemmuSaveblis saxiT. kriptovalutis momxreebi gansakuTrebul yur-
adRebas amaxvileben imaze, rom fulis es axali saxe adamianebs uzrunvelyofs maqsima-
luri TavisuflebiT. isini gamodian saxelmwifos meurveobidan. centralur bankebsa da 
finansuri zedamxedvelobis sxva institutebs, romlebic eWviT adevneben Tvalyurs imas, 
rom aravin xelyos sabanko monopolia fulis emisiis saqmeSi, ar ZaluZT gaakontrolon 
kriptovalutebTan dakavSirebuli operaciebi. kriptovalutebma ar ician erovnuli 
sazRvrebi, maTi gamoyeneba SeiZleba im SemTxvevebSic ki, roca saxelmwifos Semoaqvs 
SezRudvebi da akrZalvebi saerTaSoriso angariSsworebaze. faqtobrivad, esaa uaxlesi, 
eleqtronuli versia mravali saukunis ganmavlobaSi arsebuli sistemisa „xavala“ _ ara-
formaluri safinanso-saangariSworebo sistemisa, romelic gamoiyeneboda upiratesad aR-
mosavleTSi, afrikasa da aziaSi (es sistema saSualebas iZleva, gverdi avuaroT Cveu-
lebriv naRdi fulisa da unaRdo fulis sazRvarze gadaadgilebas). 
gansakuTrebiT dakmayofilebulni arian kriptovalutis gamoCeniT avstriuli ekono-
mikuri skolis warmomadgenlebi, libertarianelebi. isini mTeli XX saukunis ganmav-
lobaSi daJinebiT ibrZodnen centraluri bankebis monopoliis winaaRmdeg fuladi emisiis 
saqmeSi, mxars uWerdnen kerZo fulze gadasvlas (am skolis yvelaze cnobili war-
momadgenlebia: mizesi, haieki, rotbardti).  
dReisaTvis yvelaze cnobili kriptovaluta bitkoinia (BitCoin). xSirad is aRiniSneba 
inglisuri abreviaturiT BTC. es aris virtualuri fuli, romelic Seqmnilia kerZo 
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pirebis mier, amasTan, aseTi fulis emitenti SeiZleba iyos Zalian bevri. BTC-is Seqmnisas 
gamoiyeneba garkveuli algoriTmebi da programebi, romlebic mowyobilia iseTnairad, rom 
maqsimaluri raodenoba bitkoinebisa, romlis Seqmnac SesaZlebelia, Seadgens 21 milions. 
BTC-is gaerTianebis yovel axal wevrs SeuZlia monawileoba miiRos ara mxolod axali 
valutis gamoyenebaSi, aramed mis SeqmnaSic (aseT Seqmnas ewodeba „mainingi“ _ oqros mop-
ovebis analogiiT). adgili aqvs BTC-is morigi blokis Seqmnas, romelic agrZelebs bloke-
bis jaWvis („blok-Ceinebis“) agebas. BTC-is raodenoba, am fuladi erTeulis SemmuSavebelTa 
CanafiqriT, ar SeiZleba usasrulod izrdebodes. bitkoini am TvalsazrisiT gvagonebs 
oqros _ liTonis fuls, romelic xasiaTdeba SezRuduli maragiT bunebaSi. BTC-is Semmu-
Saveblebi, rogorc Cans, saidumlod imedovneben, rom axali valuta moemsaxureba saqon-
lisa da momsaxurebis vaWrobis did brunvas da windaxedulad arideben Tavs SesaZlo 
inflaciur efeqtebs, deben ra masSi BTC-is deficits. miuxedavad imisa, rom BTC virtu-
aluri fuladi erTeulia, mas uwodeben monetas da TvalsaCinoebisaTvis sareklamo masa-
lebSi gamosaxaven oqros wris saxiT. 
BTC jer kidev Tavis pirvel nabijebs dgams. axali valutis Sesaxeb adamianebma 
pirvelad gaiges 2008 wlis 31 dekembers, rodesac samyaros moevlina dokumenti BTC-is 
aRweriT, romelsac hqonda proeqtis avtoris, satoSi nakamotos (Satoshi Nakamoto) xel-
mowera. mravali varaudobs, rom es aris fsevdonimi, romlis miRma imaleba sxva adamiani 
an SemmuSavebelTa jgufic ki. am wlebis ganmavlobaSi ganxorcielda mravali Jurnal-
isturi kvleva, magram veravin SeZlo enaxa sakuTari TvaliT idumali dammuSavebeli 
satoSi nakomoto. proeqti daiwyo 2009 wlis 3 ianvars, rodesac Seiqmna pirveli bloki 
BTC-s qselSi (e.w. genezis-bloki). es dRe iTvleba bitkoinis dabadebis dRed da BTC-is 
gaerTianebis mier aRiniSneba mTel msoflioSi. 
dRes ukve mraval qveyanaSi Camoyalibda BTC-is sistemis monawileTa sakmaod farTo 
qseli (BTC-is sazogadoeba), romelic moicavs e.w. „mainerebs“ (maT, romlebic qmnian virtu-
alur fuls blokebis saxiT), rigiT mosargebleebs (romlebic agroveben BTC-s TavianT 
„eleqtronul safuleebSi“ da xarjaven mas), romlebic specializebulni arian birJebze. 
dasavleTis zogierT qveynebSi gaCnda POS-terminalebi maRaziebSi bitkoinebiT angariSs-
worebisaTvis, bankomatebi kriptovalutebisaTvis, aparatuli „safuleebi“ bitkoinisaTvis. 
BTC-is gaerTianeba iTvlis milionobiT wevrs. sistema SeiZleba warmovadginoT decen-
tralizebuli gamomTvleli qselis saxiT, romlis mwarmoebluroba rvajer da ufro 
metad aRemateba msoflioSi „superkompiuteris“ klasis yvela manqanis jamur gamoTvliT 
simZlavres.  
BTC-s xSirad uwodeben oqros eleqtronul analogs. bitkoini - „mainingis“ - gam-
omTvleli operaciebis produqtia, romelic uzrunvelyofs tranzaqciebis gadacemas 
blokebis jaWviT. adgili aqvs erT blokSi yvela tranzaqciis Caweras, romelic 
Sesrulebulia qselSi wina blokis gamoSvebis momentidan (saSualod, blokebis Seqmnas 
Soris intervali Seadgens daaxloebiT 10 wuTs), da xdeba masze „beWdis dadeba“ rTuli 
kriptografiuli xelmoweriT. Semdegi bloki gamoiTvleba winamorbedis gamoweris sa-
fuZvelze. yoveli momdevno blokis „mopovebis“ Sromatevadoba izrdeba. dasawyisSi 2009 
wlis Semodgomaze yvelaferi iyo Zalian martivad da iolad. 1 erTeuli BTC-s yidva Sesa-
Zlebeli iyo erT centze ufro iafad. magram BTC-s erTeulis „mopovebis“ Sromatevadoba 
da msyidvelobiTunarianoba swrafad izrdeboda. BTC-s gamoyeneba daiwyes Tavdapirvelad 
yvelaze ubralo saqonlis (magaliTad, finjani yavis da picebis) sayidlad, Semdeg is gam-
oiyeneboda fiWuri telefonebisa da kompiuterebis sayidlad. warmoiSva specializebuli 
birJebi, sadac vaWrobdnen BTC-is „monetebiT“ Cveulebriv valutaze. iyo momenti, roca BTC-
is sabirJo kursma miaRwia 1000 aSS-is dolars.  
amasTan, BTC ar warmoadgens erTaderT kriptovalutas msoflioSi. zogierTi Se-
fasebiT, arsebobs aTasze meti msgavsi virtualuri valuta. maTgan nawili warmoebulia 
BTC-sgan, sxvebi sruliad avtonomiuria, Seqmnili arian „nulidan“. kriptovalutebis saer-
To moculoba, romlebic gamoSvebulia msoflios sxvadasxva qveyanaSi, dReisaTvis iTvlis 
Tanxas, romelic ramdenime miliardi dolaris ekvivalenturia. jerjerobiT esaa zRvaSi 
wveTi. magram, virtualuri valutis momxreebi ar dundebian. isini darwmunebulni arian, 
rom kriptovalutebis emisiis moculoba swrafad gaizrdeba, radganac kriptovalutebs 
udavo upiratesoba gaaCnia Cveulebriv fulTan SedarebiT. garda amisa, BTC da sxva virtu-
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aluri fuli xasiaTdeba deflaciuri efeqtiT, rac imas niSnavs, rom maTi dRevandeli ma-
sac ki gazrdis Tavis msyidvelobiTunarianobas. 
zemoT Cven ZiriTadad aRvwereT is, Tu ra SeiZleba wavikiTxoT kriptovalutaze gam-
ocemebSi, romlebic midrekilni arian sensaciebisadmi, an publikaciebSi, romlebic 
farulad axdenen axali valutis reklamirebas. es, ase vTqvaT, kriptovalutis „naTeli 
mxarea“. magram arsebobs „Crdilovani mxarec“. is masmediaSi gacilebiT naklebad Suqdeba. 
upirveles yovlisa, yuradReba unda mivaqcioT imas, rom BTC potenciurad idealuri in-
strumentia terorizmisa da sxvadasxva saxis faruli operaciebis, maT Soris, „nar-
injisferi revoluciebis“ dasafinanseblad. garda amisa, zogierTi qveynis mier fizikuri 
da iuridiuli pirebis mier ofSoruli iurisdiqciis gamoyenebis pirobebis gamkacrebis 
dros kriptovalutam SeiZleba daxmareba gauwios maT axali SezRudvebis Tavidan ac-
ilebaSi. arsebobs versia, rom BTC Caisaxa dasavleTis specsamsaxurebis wiaRSi. xolo BTC-
is zemoT naxsenebi SemmuSavebeli satoSi nakamoto _ ubralod centraluri sadazvervo 
samsaxuris „safaria“. swored dasavluri specsamsaxurebi energiulad axdenen BTC-is prop-
agandasa da mis dawinaurebas mTel msoflioSi.  
msoflios umravlesi qveynebis monetaruli xelisuflebis damokidebuleba BTC-is 
mimarT Zalze frTxilia. arsebobs naRdi fulis (banknotebis) emisiaze centraluri 
bankebisa da unaRdo (depozituri) fulis emisiaze komerciuli bankebis monopoliuri 
uflebisTvis Ziris gamoTxris saSiSroeba. msoflioSi sxvadasxva alternatiuli fulis 
Sesaqmnelad yovel wels mravalricxovan cdas aqvs adgili. magaliTad, hezelis Tavi-
sufali fulis (romelic gaCnda gasul saukuneSi didi depresiis dros) msgavsi adgilo-
brivi fulis Sesaqmnelad. alternatiuli fulis sxva magaliTia kerZo eleqtronuli fu-
li oqros safuZvelze (e-gold). arsebobs didi raodenobiT kvazifuli (yvelaze martivi 
magaliTi - Tamasuqia). mcire gamonaklisis garda, monetaruli xelisufleba iswrafvis 
CanasaxSive aRkveTos msgavsi proeqtebi. aseTi mkacri politikis fonze, mravali qveynis 
monetaruli xelisuflebis damokidebuleba bitkoinebis mimarT SeiZleba SevafasoT, 
rogorc sakmaod „tolerantuli“. gansakuTrebiT iseT qveynebSi, rogoricaa avstralia, ax-
ali zelandia, singapuri, germania, niderlandebi. aSkarad simpaTias gamoxatavs kripto-
valutebis mimarT aSS-is zogierTi Statis xelisufleba. magaliTad, niu iorkis Statis 
xelisuflebam gadawyvita „moawesrigos“ kriptovalutebis bazrebis ganviTarebis stiqiuri 
procesi da moaxdinos bitkoinebiT operaciebze licenziebis gacemis organizeba. 2015 
wlidan dawyebuli, bitkoinebis mimarT sakmaod „tolerantuli“ damokidebulebis demon-
strireba moaxdina CineTis saxalxo bankma. kriptovalutisadmi xelisuflebis damoki-
debulis formula daaxloebiT aseTia: „Cven ar vkrZalavT kriptovalutebis gamoyenebas 
oficialuri fulad-sakredito sistemis farglebs gareT, magram, am dros, nebas ar vrTavT 
alternatiuli valutebiT ganxorcieldes operaciebi bankebiTa da arasabanko finansuri 
organizaciebiT. Cven pasuxs ar vagebT im riskebze, romlebic warmoeqmnebaT kripto-
valutebiT operaciebis monawileebs, es maTi nebayoflobiTi arCevania“. kriptovalutebis 
samarTlebrivi statusi qveynebis umravlesobaSi aqamde ar aris gansazRvruli. bitkoi-
nebisa da sxva kriptovalutebis gamoyeneba emyareba princips: is rac ar aris akrZaluli, 
nebadarTulia. amasTan, arseboben qveynebi, romlebic yovelgvari pirobis gareSe krZalaven 
kriptovalutebs. magram maT Soris ar aris wamyvani ekonomikurad ganviTarebuli qveynebi. 
ZiriTadad, esaa mcire zomis qveynebi boliviisa da ekvadoris tipis. ruseTSi kripto-
valutebis mimarT damokidebuleba ukiduresad TavSekavebulia. SeiZleba iTqvas, rom nega-
tiuria. ruseTis bankma 2014 wlis ianvarSi gamosca gankarguleba, romlis mixedviTac 
kriptovalutebi „fuladi surogatebis“ nairsaxeobaa, romlebic ikrZaleba 27-e muxlis 
mixedviT federaluri kanoniT „ruseTis federaciis centraluri bankis Sesaxeb“.  
miRebulia axal kriptoinstrumentebs ewodos „valuta“, „fuli“. magram es aSkarad 
gadaWarbebaa. nebismieri fulis ZiriTadi funqcia „Rirebulebis sazomis“ funqciaa, fulis 
daxmarebiT ganisazRvreba fasebi saqonelze, momsaxurebaze, aqtivebze, samuSao Zalaze da 
a.S.. TviT Tanamedrove oficialuri valutebi cudad asrulebs am funqciebs, radganac 
msoflioSi Camoyalibda qaRaldis fulis standarti, xolo valutebis kursi mkveTri 
ryevebiT xasiaTdeba. miT ufro meryeobiT xasiaTdeba kriptovalutebis kursic. special-
izebul birJaze, sadac vaWroben bitkoinebiT, am valutis kursebi erTi saoperacio dRis 
ganmavlobaSi SeiZleba icvlebodes ama Tu im mimarTulebiT 20 da ufro meti procentiT. 
magaliTad, tipuria suraTi, roca vaWrobis dawyebamde 1 bitkoini icvleba 500 dolarze, 
xolo vaWrobis bolos - 400 an 300 dolarzec ki da piriqiT.  
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zustad aseve saeWvoa, rom kriptovalutebi asrulebdes fulis zustad iseT fun-
qcias, rogoricaa „gacvlis saSualebisa“ da „gadaxdis saSualebis“ funqciebi. mraval-
ricxovani magaliTi imisa, Tu rogor gamoiyeneba kriptovalutebi saqonlisa da momsax-
urebis sayidlad _ reklamebis kategoriebidanaa. kriptovalutebis gamoyenebiT yvela 
operaciis lomis wili, esaa sxva valutebze gacvla. Tu gaviTvaliswinebT kripto-
valutebis kursis mkveTr ryevebs, SeiZleba darwmunebiT vTqvaT, rom esaa martooden spe-
kulaciuri xasiaTis operaciebi. maSasadame, kriptovalutebi fuli araa, aramed azartuli 
TamaSebis instrumenti e.w. ruletkis an saTamaSo kartis msgavsi. moTamaSeebs Soris ur-
TierTobebis regulirebisaTvis ki gamoiyeneba Cveulebrivi valutebi (Катасонов В. Ю., 
2016:359).  
zogierT qveynebSi daiwyo kompaniebisa da pirebis licenzireba, romlebic muSaoben 
kriptovalutebiT. magram, saxelmwifos Carevas kriptovalutebis sferoSi ar SeuZlia (da 
arc ki iswrafvis) Secvalos am instrumentis buneba. ubralod iqmneba kidev erTi „baga“. aq 
moxdeba azartuli TamaSebis maorganizebeli naxevradkriminaluri elementebisa da 
sazedamxedvelo organoebis Serwyma. ekonomika amisgan, ukeTes SemTxvevaSi, verafers 
moigebs, uares SemTxvevaSi waagebs, radganac fuli realuri seqtoridan kidev erT „sa-
TamaSo moedanze~ wava. 
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Malkhaz Chikobava  
THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND ALTERNATIVE MONEY 
Summary 
 
In the article we are talking only about this aspect of experience, like the creation of alternative money. Today, 
more and more often we hear such new words as "crypto-currency", "digital money", "virtual currency", "electronic 
money", "bitcoins", "electronic wallets", "block money", "alternative money", " Network money ", etc. A few years ago 
a very narrow circle of people used such a lexicon - mathematicians, programmers, specialists in payment and commu-
nication systems, cryptographers from banks and special services. 
New crypto-tools are called "currency", "money". However, this is an obvious exaggeration. The main function 
of any money is a "measure of value," with the help of money, prices for goods, services, assets, labor, etc. are deter-
mined. Even modern official currencies do not perform this function well, because the world has a paper-money stand-
ard, and currency rates "walk". 
Similarly, it is doubtful that the crypto-currency would perform such a monetary function as a "means of ex-
change" and a "means of payment". Numerous examples of how the crypto-currency is used to buy goods and services 
– is from the category of advertising. The lion's share of all transactions using crypto-currency is exchange for other 
currencies. Given the sharp fluctuations in the rate of the crypto-currency, one can confidently say that these are purely 
speculative transactions. So, crypto-currency is not money, but a gambling tool, like roulette or playing cards. 
 
 
giorgi xarSilaZe 
globalizacia da saqarTvelos ekonomika:  
perspeqtiva, ZiriTadi gamowvevebi 
 
anotacia. winamdebare statiaSi gaanalizebulia ekonomikis globalizaciis arsi, misi 
ZiriTadi maxasiaTeblebi, Camoyalibebis stadiebi da mimdinare tendenciebi. amavdroulad, 
yuradReba eTmoba globalizaciis fonze saqarTveloSi mimdinare ekonomikur procesebs, 
ZiriTad gamowvevebsa Tu problemebis gaanalizebas. 
sakvanZo sityvebi: globalizacia, ekonomikuri zrda, ekonomikis ZiriTadi gamowvevebi, 
sagareo vaWroba, pirdapiri ucxouri investiciebi 
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Sesavali 
XX saukunis Sua xanebisTvis arsebobda gabatonebuli azri, rom saerTaSoriso 
ekonomikuri urTierTobebis xasiaTi Zireulad gansxvavdeboda XIX saukuneSi arsebuli 
analogiuri urTierTobisgan. am ukanasknelSi arsebobda imis mtkice neba, rom ekonomikuri 
ganviTarebis mTavar amosaval wertilad Tavisufali bazari yofiliyo, romelic 
damoukidebeli iqneboda saxelmwifo Carevebisgan. miuxedavad amisa, amgvarma rwmenam ver 
gauZlo XX saukuneSi momxdar or msoflio oms da ekonomikur krizisebs. Sedegad, kidev 
ufro naTeli gaxda ekonomikuri internacionalizmis warumatebloba. swored am perio-
didan Caeyara safuZveli ekonomikis reorganizacias, romlis amosaval wertilad 
momwesrigebeli saxelmwifo [sanikiZe g...2001:148] gaxda.  
XX saukunis 40-iani wlebis Suaxanebidan safuZveli Caeyara e.w. “breton-vudsis 
sistemas”, romelic omis Semdgomi periodis ekonomikuri urTierTobebis qvakuTxedad iqca. 
swored am periodidan kidev ufro naTeli gaxda saxelmwifos ZiriTadi roli vaWrobis, 
kreditebis Tu Sromis sferoebSi. Sedegad, saxelmwifo gamovida bazris ZiriTad 
regulatorad, ris TvalnaTel Sedegad unda miviCnioT kerZo bankebis Canacvleba saxelm-
wifo bankebiT da a.S.  
upirveles yovlisa, ZiriTadi ekonomikuri urTierTobebi warmoadgenda saxelmwi-
foTaSoris urTierTobebs da Tu am periodSi konkretulma saxelmwifom miaRwia garkveul 
hegemonias, es iyo arsebuli politikuri wesrigis gagrZeleba: aucilebeli iyo is, rom 
ZalTa axal gadanawilebas Seeqmna saerTo wonasworobis garantiebi [sanikiZe g...2001:148]. 
mravali mkvlevari usvamda xazs, rom amgvari “makroekonomikuri kapitalizmi” 
warmoadgenda misi winamavali “makroekonomikuri kapitalizmis” pirmSos [sanikiZe g...2001:148].   
meore msoflio omis dasrulebis Semdgom, dasavleTis maRalganviTarebuli qveynebis 
TaosnobiT, ekonomikuri kavSirebis gaRrmaveba-ganviTarebis mizniT, ganxorcielda 
garkveuli tipis sistemebis Camoyalibeba, sadac gansakurTrebul rols breton-vudsis 
egidiT moqmedi instituciebi asrulebdnen. maT ZiriTad amocanas warmoadgenda krizisebis 
Tavidan aridebisTvis Sesabamisi meqanizmebis Seqmna. amasTan, miRweul iqna SeTanxmeba 
sabaJo tarifebsa da vaWrobaze. aman ki saTanado pirobebi Seqmna vaWrobis libera-
lizaciisken. swored am periodidan iwyeba bazrebis liberalizacia – Tavisufali vaWroba 
daemorCila axal saerTaSoriso wesrigs, gauCnda ra Sesabamisi Zala, sakuTari kanonebi 
moexvia arsebuli politikisTvis. 
warmoebis procesebis avtomatizaciam Tvisebrivad axali etapi Seqmna ekonomikur 
ganviTarebaSi. ekonomikurma progresma Seqna sazogadoebis axal etapze gadasvlis 
winapiroba, ramac asaxva pova porstindustrializaciis procesisken, ekonomikuri zrdis 
tempebis amaRlebasa da ekonomikis realuri seqtoris swraf ganviTarebaSi.  
XX saukunis 70-ian wlebidan industriuli sazogadoebis gadazrdam postindust-
riuli sazogadoebisken, biZgi misca msoflio ekonomikis ganviTarebas, xolo globa-
lizaciis procesi kidev ufro daaCqara. yvelaze mniSvnelovani am procesSi ki is iyo, man 
ekonomikas socialuri orientacia SesZina [asaTiani r. 2010:17]. unda aRiniSnos isic, rom 
swored am periodidan saerTaSoriso finansuri bazrebis liberalizaciam, tarifebisa da 
fasebis Sesaxeb urugvais raundis SeTanxmebam, xeli Seuwyo msoflio sistemis 
gaxsnilobas, vaWrobis mkveTr zrdas da globaluri procesebis kidev ufro gaRrmavebas. 
 XX saukunis 80-iani wlebidan kidev ufro farTo masStabi miiRo msoflio 
ekonomikis liberalizaciam, rac gamoixateboda saxelmwifos mxridan ekonomikaze zrunvis 
SemcirebiT, mewarmeobaze zegavlenis SemcirebiT da proteqcionizmze uaris TqmiT, 
miuxedavad imisa, rom es ukanaskneli ar gamoricxavs saxelmwifos mxridan garkveul 
daxmarebas adgilobrivi mwarmoeblebisTvis.  
90-iani wlebis dasawyisSi ekonomikuri liberalizaciis procesi msoflios TiTqmis 
yvela qveyanaSi mimdinareobda, gansakuTrebiT aqtiurad ki laTinuri amerikis qveynebSi. 
mkacr saxelmwifo dagegmaze uaris Tqmam, biujetis deficitis Semcirebam, msxvili bankebis 
da saxelmwifo dawesebulebebis privatizaciam, sabaJo tarifebis Semcirebam, maT misca 
SesaZlebloba, mkveTrad gaezardaT ekonomikuri zrdis tempebi. am procesebis logikur 
Sedegad ki iqca erovnuli ekonomikebis saerTaSoriso urTierTqmedebis mkveTri 
aqtivizacia. 
bolo 20 wlis ganmavlobaSi msoflio ekonomikis ganviTarebaSi gansakuTrebuli 
aRniSvnis Rirsia finansuri kapitalis internacionalizacia, ramac gansakuTrebuli 
gamovlineba pova sainvesticio nakadebis mkveTr zrdaSi. mniSvnelovani roli miuZRvis 
saerTaSoriso ekonomikur integracias. am ukanasknelis daCqarebaze ori ZiriTadi faqtori 
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moqmedebs: mecnierul-teqnikuri progresi da transnacionaluri korporaciebis warmoqmna. 
Tavis mxriv, msoflio ekonomikaSi mimdinare procesebi oTxi ZiriTadi etapis arsebobaze 
migvaniSnebs: Tavisufali savaWro zonebis arseboba-Camoyalibeba, sabaJo kavSirebis Seqmna, 
ekonomikuri kavSirebis warmoqmna-ganviTareba da erTiani ekonomikuri sivrcis 
Camoyalibeba.  
  dResdReobiT globalizacia warmoadgens Tanamedrove msoflios ZiriTad 
Taviseburebas, romelic “gansazRvravs msoflio politikis Sinaarss.” [asaTiani r. 2010:18]. 
sazogadoebis mniSvnelovani nawili globalur procesebze aris damokidebuli, radgan igi 
radikalurad cvlis Tanamedrove sazogadoebas ara mxolod cxovrebis mxriv, aramed 
ganapirobebs ekonomikis struqturis Zireul cvlilebebsac. 
 
* * * 
globalizaciis procesis ganviTarebis paralelurad cvlilebebi mimdinareobs 
saqarTveloSic. damoukideblobis mopovebis Semdeg saqarTvelo cdilobs msoflio 
demokratiuli procesebSi monawile qveyana gaxdes. Tumca, am gzaze qveyanas mravali 
sirTulis gadatana uwevs – qveynis teritoriuli mTlianobis darRveva, siRaribe, 
umuSevroba, ekologiuri safrTxeebi, dasaqmebis problema. amgvari tipis problemebis 
Tavidan arideba sasurveli iqneboda ara maTi ugulebelyobiT, aramed im gamowvevebze 
efeqtiani gzebis ZiebiT, rasac globalizaciis procesi ugzavnis danarCen msoflios.   
sazogadod, miiCneva, rom qveynis globalizaciis done gviCvenebs Tu ramdenad aris 
esa Tu is qveyana mzad msoflio ekonomikur sivrceSi integraciisTvis. globalizaciis 
maRali done qveynis ekonomikuri da politikuri ganviTarebis ZiriTad xelSemwyob 
faqtorad miiCneva. Tumca, ekonomikuri globalizaciis maRal dones erTi nakli aqvs: 
aseTi tipis ekonomikaze gavlenas msoflio ekonomikuri krizisebi axdens, radgan erTi 
qveynis ekonomika mniSvnelovnad aris damokidebuli sxva qveynis ekonomikur warmatebaze. 
Tumca praqtikaSi krizisisgan miyenebuli ziani SeiZleba SedarebiT naklebi aRmoCndes 
vidre globalizaciis Sedegad miRebuli sargebeli. amis naTel magaliTad SesaZlebelia 
moviyvanoT saqarTvelos swrafi ekonomikuri zrdis tempi 2005-2007 wlebSi, romelic 
bevrad aRemateboda 2009 wlis 4%-ian vardnas. 
XXI saukunis dasawyisSi, globaluri procesebis gaRrmavebis periodSi, dRis 
wesrigSi dadga globalizaciis saerTo indeqsis SemuSavebis sakiTxi. swored am mizniT 
Seiqmna globalizaciis “KOF” indeqsi, romelic, dawyebuli 2002 wlidan, yovelwliurad 
qveyndeba. masSi gaerTianebuli kriteriumebi ZiriTadad eyrdnoba msoflio bankis, saerTa-
Soriso savaluto fondis, gaeros yovelwliur angariSebs.  2016 
wlisTvis aRniSnulma kvlevam  207 qveyana moicva. indeqsis maCvenebeli 3 ZiriTad 
kategoriad aris dayofili, romlebic Sefasebis sxvadasxva kriteriums efuZneba:  
• ekonomikuri globalizaciis, romelSic mniSvnelovan rols transnacionaluri 
korporaciebi asruleben, ganisazRvreba iseTi mniSvnelovani maCveneblebiT, rogoricaa 
saerTaSoriso vaWrobaSi CarTulobis done, pirdapiri ucxouri investiciebis Semodinebis 
done, sabaJo politikis simkacris xarisxi, saimporto barierebi da ucxouri kapitalis 
moZraoba; 
• socialuri globalizacis kriteriumad miiCneva ucxoelebTan kontaqtis sxvadasxva 
maCvenebeli (mag., turistebis raodenoba, saerTaSoriso satelefono zarebi, ucxo qveynis 
moqalaqeebis wili mosaxleobaSi, internetis momxmarebelTa raodenoba da sxva); 
• politikuri globalizaciis donis ganmsazRvreli kriteriumebia: saelCoebis 
raodenoba qveyanaSi, saerTaSoriso organizaciebis wevroba, gaeros uSiSroebis sabWos 
egidiT ganxoricielebul misiebSi monawileoba da saerTaSoriso xelSekrulebebi. 
Cven aq yuradRebas gavamaxvilebT ekonomikur globalizaciaze.  teritoriiTa da mo-
saxleobiT mcire qveynebisTvis globalur, saerTaSoriso bazrebTan integrireba mniSvne-
lovan rols TamaSobs. es ki iZleva imis SesaZleblobas, rom qveynis ekonomikis sazRvrebi 
qveynis fizikur sazRvrebTan ar sruldebodes, warmoebuli produqciis momxmarebeli 
mxolod sakuTari mosaxleoba ar iyos.   
saqarTvelos mier 2016 wlis reitingSi dakavebuli me-16 adgili ganapiroba saer-
TaSoriso vaWrobis liberalurma politikam da ucxouri kapitalis Tavisuflad 
Semosvlis SesaZleblobam. saqarTvelos maRali pozicia ekonomikuri Semdgomi perspeqtiv-
is amsaxvels ufro warmoadgens, vidre miRweuli ganviTarebis donis. 
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 saqarTvelom globalizaciis indeqsSi aRmasvla 2006 wlidan daiwyo, risi Sedegic 
iyo 2004-2007 wlebSi gatarebuli reformebis Sedegi. swored aRniSnul periodSi Caeyara 
safuZveli im fundaments, romelmac gauZlo oms, ekonomikur krizisebs, rusul agresias 
da a.S. Tumca aRniSnul gamowvevebs emateboda sakuTrebis uflebis dacvasa da sasa-
marTloSi arsebuli problemebi. miuxedavad imisa, rom 2013-2016 wlebSi ekonomikuri zrda 
Semcirda, saSualo 4%-ian niSnuls mainc inarCunebs. es ki unda aixsnas qveynis globali-
zaciis maRali doniT, rasac sagadasaxado liberalizaciiT, liberaluri saerTaSoriso 
vaWrobis politikiT, biznesis warmoebaze, ucxouri kapitalze, samuSao Zalasa da turiz-
mze regulaciebis Semcirebis wyalobiT mivaRwieT.  
miuxedavad aRniSnuli warmatebisa, arsebobs ramdenime gamowveva, romelzec saWiroa 
yuradRebis gamaxvileba. miiCneva, rom saerTaSoriso vaWroba qveyanas saSualebas aZlevs, 
gamoiyenos e.w. SedarebiTi upiratesoba, anu sxva qveynidan Semoitanos is saqoneli da 
momsaxureba, risi warmoebac qveyanas ar SeuZlia da piriqiT, sxva qveynebSi gaitanos is 
saqoneli da momsaxureba, romlis warmoebac TviTon SedarebiT iafi ujdeba. saboloo 
jamSi, qveyana igebs rogorc eqsportidan, aseve importidan. yvelaferi es zrdis mo-
saxleobis danazogs, rac investirebisa da ekonomikuri ganviTarebis aucilebeli wina-
pirobaa. 
yovelive es damokidebuli aris imaze, Tu ramdenad Tavisufalia saerTaSoriso 
vaWroba yovelgvari savaWro barierisgan. rac ufro metia aRniSnuli SezRudva, miT ufro 
Zvirad uwevs mosaxleobas ama Tu im saqonlisa Tu momsaxurebis SeZenas, rac amcirebs 
erovnul danazogs da Sesabamisad investiciasac. Sedegad, qveyana rCeba Caketil sazRvreb-
Si, ganviTarebis naklebi perspeqtiviT. 
globalizaciis pirobebSi saqarTvelosTvis mniSvnelovan rols regionis qveynebTan 
urTierToba warmoadgens, rac xels Seuwyobs regionSi qveynebs Soris politikuri 
TanamSromlobis gaumjobesebas, stabilurobis gancdis Seqmnas, aseve savaWro-ekonomikur 
sferoebSi urTierTobebis gaRrmavebas. magaliTisTvis, eqsportisa da importis wilis 
zrdas mSp-Si mohyveba qveynis ekonomikis efeqtianobis amaRleba. aRniSnuli maCvenebeli 
sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvaa.  
XXI saukuneSi sagareo-ekonomikuri urTierTobebi mravaldoniani sistemis farglebSi 
SeiZleba ganvixiloT, romelsac safuZvlad saerTaSoriso SeTanxmebebi udevs. amgvari 
kavSirebis ararseboba SeiZleba iyos erovnuli ekonomikebis arakonkurentunarianobis miz-
ezi an piriqiT. 2014 wels evrokavSirTan mowerili Rrma da yovlismomcveli Tavisufali 
savaWro sivrcis (DCFTA) xelmoweris Semdgom saqarTvelos mieca unikaluri SesaZle-
bloba, gavides evrokavSiris 500 mln, bazarze. Sedegad, qveyanas mieca xelsayreli 
biznesgaremos da investorTa dainteresebis SesaZlebloba, rac Tavis TavSi moiazrebs da-
savleTis maRalganviTarebul qveynebTan ekonomikuri integraciis perspeqtivas.   
saqarTvelom ver moaxerxa, gadaqceuliyo eqsportze orientirebul qveynad. dRes-
dReobiT samomxmareblo bazris didi nawili importul saqonels uWiravs. msoflios 
TanamegobrobasTan ekonomikuri kavSirebis damyarebis Sedegad viTardeboda sagareo-
ekonomikuri urTierTobebi da farTovdeboda vaWrobis geografia. Tumca, uaryofiTi 
sagadasaxdelo balansi kvlav rCeba saqarTvelos ekonomikis umTavres gamowvevad. 
saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris monacemebiT, savaWro balansis uaryofiTma 
saldom 2015 wlisTvis Seadgina -5,525.4 mlrd aSS dolari, xolo eqsportiT importis 
gadafarvis koeficientma _ 30.9%. miuxedavad aRniSnulisa, mTavrobis mier ganxor-
cielebulma satarifo politikam da teqnikuri regulirebis sferos reformam saSualeba 
misca saqarTvelos gamxdariyo msoflioSi erT-erT yvelaze liberalur qveynad sagareo-
savaWro politikis TvalsazrisiT. miuxedavad pozitiuri cvlilebebisa, saqarTvelos 
sagareo-savaWro urTierTobebi mTeli rigi problemebiT xasiaTdeba.  
bolo aTwleulSi ekonomikuri zrdis mTavar wyarod pirdapiri ucxouri investi-
ciebi, gazrdili sagareo vadlebulebebi da fuladi gzavnilebi rCeboda. aRniSnul sam 
ZiriTad faqtors emateboda sabanko dakreditebis mkveTri zrda. Sedegad miviReT Sida 
moTxovnis zrda, rac metwilad importis zrdiT kmayofildeboda. aRniSnul periodSi 
qveynis ekonomika araadekvaturad izrdeboda, ar iqmneboda axali samuSao adgilebi, ar 
ganviTarda pirdapiri ucxouri investiciebis Tanmdevi maRalteqnologiuri dargebi, rac 
gamoixata imaSi, rom qveynis ekonomikis konkurentunarianoba mkveTrad daeca.  
saqarTvelos SemTxvevaSi pirdapiri ucxouri investiciebis dabandeba iseT sferoebSi 
unda ganxorcieldes, romlebic produqciis warmoebazea damokidebuli da SesaZlebelia 
saerTaSoriso bazrebze misi realizacia. investiciebis prioritetul dargebSi dabandeba  
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qveynis ekonomikis konkurentunarianobis amaRlebis winapirobis SesaZleblobas iZleva. 
Tavis mxriv, kapitalis dabandeba maRalkvalificiuri kadrebis momzadebaSi ekonomikis 
efeqtianobis zrdis SesaZleblobas iZleva. am ukanasknelSi gaweuli saxsrebis ekonomia ki 
sagrZnoblad daaqveiTebs sazogadoebis efeqtianobas, rac msoflioSi ekonomikaSi inte-
graciis garTulebas niSnavs.   
mniSvnelovan gamowvevad unda CaiTvalos ZiriTad kapitalSi investiciebis zrdisa da 
misi gamoyenebis sakiTxi. produqciisa Tu momsaxurebis warmoebaSi Tanamedrove teqnolo-
giebis danergva asaxvas povebs produqciis xarisxze, rac misi konkurentunarianobis 
zrdis Sedegs warmoadgens. investiciebis gareSe, gansakuTrebiT ki inovaciebis tipis 
kapitalSi, warmoudgenelia kvlavwarmoebis sakiTxis warmatebuli gadawyveta.  
teqnologiebis ganviTarebis pirobebSi inovaciur ganviTarebaze uaris Tqma safrTxis 
momtani SeiZleba gaxdes erovnuli ekonomikisTvis. Tanamedrove etapze inovaciebis, war-
moebisa da momsaxurebis xarisxis TvalsazrisiT saqarTvelo mkveTrad CamorCeba da-
savleTis maRalganviTarebul qveynebs. am mimarTulebiT progresi gulisxmobs winsvlas 
socialur-ekonomikur, mecnierebisa da instituciur doneze, maTi miRwevebis praqtikaSi 
gamoyenebas sazogadoebis ganviTarebis optimaluri socialur-ekonomikuri modelebis 
formirebisTvis. 
mniSvnelovan win gadadgmul nabijad unda CaiTvalos saqarTvelos inovaciebisa da 
teqnologiebis saagentos Camoyalibeba, romelsac koordinirebis da mediatoris mniSvne-
lovani roli akisria qveyanaSi inovaciebis da teqnologiebis ganviTarebis kuTxiT. saa-
gentom unda uzrunvelyos qveynis winaSe mdgari amocanebis miRwevaSi sakuTari wvlilis 
Setana da inovaciebisa da teqnologiuri ganviTarebis safuZvelze ekonomikuri keTil-
dReobis amaRleba.  
globalizaciis procesSi saqarTvelos ekonomikis mniSvnelovan gamowvevad unda 
miviCnioT infrastruqturis ganviTareba, rac qveynis yvelaze perspeqtiuli dargebis: war-
moebis, turizmis da soflis meurneobis aRorZinebis mTavari winapirobaa. saqarTvelos 
strategiuli adgilmdebareoba saSualebas aZlevs, gaxdes logistikuri habi, 
damakavSirebeli rgoli aziasa da evropas Soris. miuxedavad arsebuli potencialisa, ga-
nuviTarebeli infrastruqtura saSualebas ar aZlevs qveyanas, srulyofilad gamoiyenos 
aRniSnuli potenciali. mTavari problema imaSi unda veZioT, rom cudad aris ganvi-
Tarebuli qseluri efeqti.  
is garemoeba, rom saqarTvelo satranzito qveyanaa Tavisi geopolitikuri 
mdebaroebiT, aniWebs pasuxismgeblobas, daikavos Sesabamisi adgili msoflio Tanamegobro-
baSi. gadaidga kidec garkveuli pozitiuri nabijebi, rac gamoixata imaSi, rom safuZveli 
Caeyara transkavkasiur navTobsadenis – “baqo-Tbilisi-erzrumis,” “baqo-Tbilisi-jeihanis” 
proeqtebis ganxorcielebas aseve ganxorcielda Tanamedrove abreSumis gzis – “yarsi-
axalqalaqi-baqos” sarkinigzo magistralis mSenebloba  da a.S.  am proeqtebma mniSvnelov-
nad unda Seuwyos xeli saxelmwifoTaSoriso urTierTobebis gaRrmavebas da saqarTvelos 
ekonomikuri integraciisa Tu kulturuli urTierTobebis gaRrmavebas. miuxedavad aR-
niSnulisa, qveyanaSi mainc rCeba mniSvnelovani gamowvevebi da xelisuflebis mxridan yur-
adRebis gamaxvilebas moiTxovs. 
globalizaciis procesSi mniSvnelovani roli qveynis ekonomikis diversifikacias en-
iWeba. aseTi tipis ekonomikis upiratesoba isaa, rom diversificirebuli ekonomika saqon-
lisa da momsaxurebis mravalferovnebis, dargobrivi struqturis krizisis daZlevis saSu-
alebas iZleva. dResdReobiT saqarTvelos ekonomika metwilad importzea damokidebuli. es 
ukanaskneli ki erT-erTi mizezia imisa, rom igi aferxebs realuri warmoebis da momsax-
urebis sferos diversifikacias. qveynis ekonomikuri ganviTarebis interesebi unda gaerTi-
andes ekonomikis diversifikaciis da importis Canacvlebis problemebis da Sromis dana-
wilebis programebis gamoyenebis irgvliv. 
miuxedavad aRniSnuli gamowvevebisa, globalizacias SeuZlia sargeblis motana. mTa-
varia qveyanam gamoiyenos is upiratesobebi, rac saqarTvelos bunebrivad aqvs boZebuli: 
kargi geopolitikuri Tu geografiuli potenciali. saqarTvelos tranzituli ener-
getikuli, turistuli potencialis srulyofilad aTviseba ganapirobebs axali samuSao 
adgilebis Seqmnas, mosaxleobis cxovrebis donis amRalebas da ekonomikur ganviTarebas. 
globalizaciis, saerTaSoriso ekonomikuri urTierTobebisa da integraciis metad rTul 
pirobebSi saqarTvelom unda SeinarCunos saxelmwifoebrivi damoukidebloba da sakuTari 
tradiciebis safuZvelze unda aaSenos evropuli demokratiuli, civilizebuli sax-
elmwifo. 
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daskvna 
globalizaciis pirobebSi saxelmwifom imgvarad unda imoqmedos, rom qveyanam 
swrafad auwyos fexi msoflio ekonomikaSi mimdinare Zvrebs. amisTvis ki saWiroa iseTi 
qmediTi nabijebis ganxorcieleba, rogoricaa: 
• qveynis, rogorc satranzito funqciis srulyofa da ganviTareba; 
• dasavleTis maRalganviTarebul qveynebTan ekonomikuri integraciis SesaZle-
blobebis da msoflio ekonomikaSi poziciebis gamyareba; 
• eqsportze orientirebuli dargebis ganviTareba; 
• qveynaSi inovaciebisa da mecnierebatevadi mimarTulebis dargebis srulyofa da 
gaZliereba;  
• aucileblobas warmoadgens imis Sefaseba, Tu ra dadebiTi efeqti SesaZloa mo-
hyves pirdapiri ucxouri investiciebis Semodinebas, kerZod, ekonomikuri zrdis waxa-
liseba, teqnologiebis danergva. 
• globalizaciis pirobebSi saqarTvelosTvis umjobesi iqneba saerTaSoriso sawar-
moebTan aliansebis Seqmna, rac xels Seuwyobs adgilobrivi produqciis saerTaSoriso 
gayidvebis stimulirebas. 
qveynis ekonomikuri ganviTarebis erT-erT mimarTulebad makroekonomikuri stabilu-
roba unda miviCnioT. sworad warmarTuli fiskaluri Tu monetaruli politika war-
moadgens makroekonomikuri stabilurobis SenarCunebis safuZvels, ramac unda uzrunvel-
yos qveynis ekonomikis mimarT ndobis gaZliereba. yovelive es, rogorc moklevadian, aseve 
grZelvadian periodSi aisaxeba dasaqmebisa Tu ekonomikur zrdaSi. 
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Giorgi Kharshiladze 
GLOBALIZATION AND ECONOMY OF GEORGIA: PERSPECTIVE, MAIN CHALLENGES 
Summary 
 
Economic globalization is one of the three main dimensions of globalization commonly found in academic 
literature, with the two other being political globalization and cultural globalization. Economic globalization is the in-
creasing economic integration and independence of national, regional and local economies across the world through an 
intensification of cross-border movement of goods, services, technologies and capital. Whereas globalization is a broad 
set of processes concerning multiple networks of economic, political and cultural interchange, contemporary economic 
globalization is propelled by the rapid growing significance of information in all types of productive activities and by 
developments in science and technology. Nowadays, in the world exists a new trend, which is reflected in the fact that is 
formatted new competitive situation, is tightened types of competitive struggles. According to this, countries must have 
adequate policy for economic development, elimination of social disbalance, institutional development.  
Economic globalization primarily comprises the globalization of production, finance, markets, technology, or-
ganization regimes, institutions, corporations and labor. While economic globalization has been expanding since the 
emergence of trans-national trade. It has grown at an increased rate due to an increase in communication and technolog-
ical advances under the framework of General Agreement on Tariffs and Trade and World Trade Organization, which 
made countries gradually cut down trade barriers and open up their current accounts and capital accounts. This recent 
boom has been largely supported by developed economies integrating with the majority world through foreign direct 
investment and lowering costs of doing business, the reduction of trade barriers and in many cases cross border migra-
tion. 
Meanwhile, globalization has radically increased incomes and economic growth in developing countries and 
lowered consumer prices in developed countries. It also changes the power balance between developing and developed 
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countries and effects the culture of each affected country. And the shifting location of goods production has caused 
many jobs to cross borders, requiring some workers in developed countries to change careers. 
Simultaneously with the development of globalization processes, Georgia became more open, democratic and in-
tegrated into the world processes. The borders of different countries became open for our citizens, the establishment of 
business relations, political, legal and cultural relations with the foreigners became possible.  
Global situations are very similar to Georgian - the violation of the countries’ territorial integrity, poverty, ar-
rests, ecological threats, and employment problems, also familiar to our country. Actuality of global processes is ex-
pressed in the fact, that it effects society’s social-economic, technological or ecological development. It has very great 
importance, because countries have opportunities for identification those main challenges, which exists in the globaliza-
tion period. 
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mikroekonomikis seqcia 
 
xaTuna beriSvili 
biznesis socialuri pasuxismgebloba  
socialur-demokratiuli modelis qveynebSi 
 
anotacia. im qveynebis wre, romlebic iziareben biznesis socialuri pasuxismgeblobis 
politikis koncefcias, mudmivad farTovdeba. cxadia isic, rom msoflio masStabiT, ekonomi-
kurad ganviTarebul saxelmwifoebs, sadac ksp-s RonisZiebebs gaaCnia didi xnis istoria, aq-
tiurad uerTdebian ganviTarebadi qveynebic. sazogadoebisTvis biznesis socialuri pasu-
xismgebloba – es ufro integraciuli socialuri saxelmwifosa da faruli segmentaciis 
mqone Sromis bazris axali tipis politikuri saxea. winamdebare statiaSi ganxilulia 
biznesis socialuri pasuxismgeblobis politikis Taviseburebani socialur-demokratiuli 
modelis qveynebSi. am gamocdilebis gaziareba udavod mniSvnelovania saqarTvelosTvisac. 
sakvanZo sityvebi: biznesi, socialuri pasuxismgebloba, socialur-demokratiuli 
modeli, instituciuri mowyoba. 
 
Sesavali 
sazogadoebrivi Sexedulebebi biznesis socialuri pasuxismgeblobis sazRvrebze 
mudmivad ganicdida transformacias. maT formirebaze zegavlenas axdenda  qveynebis  eko-
nomikuri  mdgomareoba, sazogadoebaSi mimdinare socialuri procesebi, teqnologiuri gan-
viTarebis done. socialur-demokratiuli modelis qveynebi xasiaTdeba imiT, rom socialu-
ri statusis, qonebrivi mdgomareobis, SromiTi wvlilis da a.S. miuxedavad, sazogadoebis 
yvela wevris Tanasworobis principi  gansazRvrulia maTi socialuri politikiT.   
g. esping-anderseni [Esping-Andersen G, 2009: 341] Tvlis, rom social-demokratebi ufro ga-
naviTareben sayovelTao keTildReobis saxelmwifos koncefcias, romelic uzrunvelyofs 
swored yvelaze maRali standartebis  da ara minimaluri moTxovnilebebis Tanasworobas, 
rogorc es Cveulebriv xdeba xolme. isini aseT Tanasworobas amjobineben saxelmwifosa da 
bazars Soris ormagi standartebis damkvidrebas. am miznis misaRwevad, jer erTi, saWiroa 
Semosavlebis donis amaRleba da momsaxurebaTa xarisxis zrda im donemde, romelic Tanazo-
madia axali saSualo klasis standartebTan da, meore, muSebisTvis garantirebuli unda 
iyos uflebebis dacvis iseTive xarisxi, rogoric sazogadoebis ufro maRaluzrunvelyo-
fil  fenebSia - aRniSnavs g. esping-anderseni. socialur-demokratiuli reJimis yvelaze Se-
samCnevi niSania – SesaZleblobisa da SromiTi saqmianobis erTianoba. is gulisxmobs sru-
li dasaqmebisa da gamoyenebuli Zalisadmi sazRauris Sesabamisobis garantiebs. erTi 
mxriv, dasaqmebis uflebas gaaCnia Tanabari statusi SromiTi Semosavlebis dacvis 
uflebasTan, meore mxriv ki danaxarjebi sayovelTao keTildReobis   universaluri  mo-
dificirebadi sistemis SenarCunebaze  metia. es niSnavs, rom mTeli Zala mimarTuli unda 
iyos socialuri problemebis gadaWrisa da Semosavlebis maqsimalurad efeqtiani gamoyene-
bisken. aseTi miznebis miRwevis yvelaze mizanSewonili saSualeba,  dasaqmebulTa raodeno-
bis zrda da socialuri gadaricxvebis xarjze mcxovrebTa ricxvis Semcirebaa.  
amrigad, social-demokratiuli midgomis ZiriTad niSnebs warmoadgens Semdegi: 
• yvela moqalaqis ufleba Tanabar socialur uzrunvelyofaze; 
• damsaqmebelsa da muSaks Soris urTierTobebs mkacrad akontrolebs saxelmwifo; 
• socialuri RonisZiebebis mimarTulebis gansazRvras da maT dafinansebas axorcie-
lebs saxelmwifo; 
• gadasaxadebis maRali done; 
• savaldebulo socialuri dazRveva. 
zemoT CamoTvlili faqtorebis gamo, socialur-demokratiuli modeli gansxvavdeba biu-
rokratiis yvelaze maRali xarisxiT. is saxelmwifo sxva modelebTan SedarebiT, sakuTar 
Tavze iRebs wamyvan rols mosaxleobis socialuri dacvis sakiTxebze. saxelmwifo xarjebis 
wili mSp-Si  mocemuli modelis qveynebSi 50%-ze mets Seadgens. am xarjebis ZiriTadi nawili 
midis socialuri daniSnulebis obieqtTa moTxovnilebebis dakmayofilebaze. maT Soris sakma-
od mniSvnelovan nawils Seadgens transfertuli gadasaxadebic, romelTa wyalobiTac xdeba 
erovnuli produqtis gadanawileba mosaxleobis yvelaze naklebad uzrunvelyofili fenebis 
sasargeblod. 
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socialur-demokratiuli modelis kidev erT ganmasxvavebel niSans warmoadgens sa-
warmoo demokratiis ganviTarebuli sistema, SromiTi urTierTobebis regulireba zogade-
rovnul doneze da ara calkeuli sawarmoebis an dargebis  mixedviT. gamoiyeneba is qmedi-
Ti saSualebebi, romlebic gvaZlevs umuSevrobis donis minimizaciis SesaZleblobas. 
ukanasknel periodSi yvelaze  aqtualuria socialuri saxelmwifos Sveduri modeli. 
swored mas, rogorc wesi, iyeneben mkvlevarebi socialur-demokratiuli tipis modelis 
ilustraciisTvis.  Svedur models zogjer egalitaruls uwodeben. mas sawyisi daedo 1913 
wels, rodesac miRebul iqna sayovelTao sapensio  uzrunvelyofis gadawyvetileba. am 
droidan saxelmwifo axorcielebda reformebs ,,horizontaluri~ gaTanabrebis mimarTu-
lebiT (janmrTelebsa da avadmyofebs, bavSvian da ubavSvo ojaxebs, momuSaveebsa da umu-
Sevrebs Soris), aseve ,,vertikaluri~ gaTanabrebis (mdidrebsa da Raribebs Soris) mizniT. 
samedicino da socialuri daxmareba gaxda xelmisawvdomi yvelasTvis, Semosavlisa da pro-
fesiis miuxedavad. SvedeTis mier arCeuli ganviTarebis gza araerTxel iqna gakritikebuli 
rogorc qveynis SigniT, ise sazRvargareT. Sveduri kapitalizmis socialuri mimarTulebis 
kritika gansakuTrebiT gaZlierda krizisul periodebSi, magram yvelafer amas xeli ar Se-
uSlia qveynisTvis, wasuliyo am gziT da moexdina misi sicocxlisunarianobis demonstri-
reba.  
usaTuod, socialuri politikis aseTma `egalitarulma~ xasiaTma ganapiroba ekonomi-
kis restriqtuli (SemzRudveli) xasiaTi. aseTi restriqtuloba exeba rogorc mosaxleo-
bis pirad, ise mewarmeebis Semosavlebs da realizebulia progresuli sagadasaxado siste-
mis meSveobiT, romelic saSualebas gvaZlevs, amoviRoT pirveladad ganawilebuli Semosav-
lebis mniSvnelovani nawili saxelmwifo biujetSi. Tavis mxriv, mkacri sagadasaxado sis-
tema warmoadgens finansur bazas sxvadasxva saxis transfertuli gadasaxadebisTvis da ma-
Ralxarisxiani socialuri momsaxurebebis farTo qsels. transfertuli gadasaxadebis 
mniSvnelovan rols mohyva Sveduri saxelmwifos aqtiuri Careva socialuri dazRvevis or-
ganoebis funqcionirebaSi, romlebic imyofebian mkacri saxelmwifo kontrolis qveS da 
mniSvnelovanwilad finansdebian saxelmwifo biujetis xarjze. amitom, ar aris gasakviri, 
rom gadasaxadebis done SvedeTSi erT-erTi yvelaze maRalia msoflioSi. 
aseTi instituciuri mowyoba  yvelaze kargad SeiZleba iqnes daxasiaTebuli, rogorc 
sazogadoeba msxvili da centralizebuli insitutebis siWarbiT. mis umniSvnelovanes ele-
mentebs, a. lindbekis [Lindbek A., 2006: 56] TvalsazrisiT, warmoadgens: 
• saxelmwifo seqtoris mniSvnelovani xarjebi da maRali gadasaxadebi, romlebic 
asaxavs sayovelTao keTildReobis sazogadoebis ambiciebs; 
• intervenciebis maRali xarisxiT gamorCeuli stabilizaciuri politika, romelic 
Tavdapirvelad gankuTvnilia sruli dasaqmebis organizaciisTvis, Sromis bazarze um-
niSvnelovanesi instrumentis aqtiur politikasTan erTad.  
• saxelmwifos cdebi, zemoqmedeba moaxdinos erToblivi danazogis doneze, kredite-
bisa da investiciebis SeTavazebaze, agreTve, maT ganTavsebaze saxelmwifo danazogebis, ka-
pitalis bazris, gadasaxadebisa da subsidiebis regulirebis saSualebiT; 
• adgilobrivi administraciebis mkacri kontroli centraluri mTavrobis mxridan; 
• xelfasis centralizebuli dadgena erovnul doneze; 
• kerZo seqtorSi miRebuli gadawyvetilebebis centralizaciis maRali xarisxi: mwar-
moeblebs Soris batonobs msxvili firmebis mcire jgufi, safinanso aqtivebis floba, aq-
ciebis CaTvliT, agreTve, koncentrirebulia ramdenime institutSi – sam an oTx bankSi, 
eqvs sadazRvevo kompaniaSi da ramdenime sainvesticio korporaciaSi;  
• Tavisufali vaWrobis reJimi, romelsac, Tumca erwymis naxsenebi centralizebuli 
struqturebi.  
saxelmwifos aseTi aqtivoba ar SeiZleba ar aisaxos Svedebis cxovrebis xarisxze.  a. 
lindbeki [Lindbek A., 2006: 61] aRniSnavs, rom:  
• jinis koeficienti erT-erTi yvelaze dabalia msoflioSi; 
• aRiniSneba siRaribis SedarebiT dabali done; 
• gansxvaveba xelfasSi mamakacebsa da qalebs Soris, agreTve mniSvnelovnad Semcire-
bulia; 
• adgilebi, romlebic damnaSaveobis wyaros warmoadgens aSS-sa da did britaneTSi, 
SvedeTSi praqtikulad ar arsebobs; 
• SvedeTSi umuSevrobis dabali donea; 
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• socialur momsaxurebaTa maRali standartebi, romlebsac umTavresad, saxelmwifo 
iZleva.  
yvelaferi es Tavis kvals amCnevs sazogadoebis damokidebulebaze biznesis socialuri 
pasuxismgeblobisadmi. erTi mxriv, cxovrebis sakmaod maRali done amcirebs socialur daZa-
bulobas, maSasadame, ksp-s mravali instrumentis (magaliTad, qvelmoqmedebis) aqtualobasac, 
romelic gvexmareba am daZabulobis SemcirebaSi. meore mxriv, Sveduri sazogadoeba gazrdi-
li moTxovnilebiT biznesisadmi gansakuTrebiT mkacrad adevnebs Tvalyurs eTikuri norme-
bis dacvas, gansakuTrebiT ki samewarmeo  sferoSi.  
 amas mowmobs es faqtic:  msoflio ekonomikuri forumis 2015 wlis `globaluri gen-
deruli uTanasworobis angariSSi~ [Corporate Social Responsibility, 2015: 76]miTiTebulia, rom Sve-
deTi da sxva skandinaviuri qveynebi  `TavianTi praqtikuli miRwevebiT genderuli Tanaswo-
robis dargSi arian WeSmariti liderebis ricxvSi... da, amrigad, warmoadgenen nimuSs saer-
TaSoriso SedarebebisTvis~. genderuli uTanasworobis reitingi zomavs sxvaobas sqesebs 
Soris calkeuli qveynebis mixedviT ekonomikuri, politikuri da saganmanaTleblo krite-
riumebis, agreTve, janmrTelobis maCveneblebis safuZvelze. 
~Global 100-ის”  2016 wlis reitingSi, Sveduri kompaniebi CarTuli arian korporaciuli 
socialuri da ekologiuri pasuxismgeblobis msoflio 100 lideris ricxvSi. reitingi iTva-
liswinebs iseT kriteriumebs, rogorebicaa: naxSirorJangis gamonabolqvi, marTvis diversifi-
kacia, sagadasaxado disciplinis dacva და სხვა [Hohnen, P., Potts, J., 2017: 312].  
korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis kidev erT sazoms warmoadgens dou-jon-
sis mdgradi ganviTarebis msoflio indeqsi. es reitingi moicavs mxolod im kompaniebs, ro-
melTa saqmianoba akmayofilebs umaRles moTxovnebs garemosTan, Sromis dacvasTan, adamia-
nis uflebebTan mimarTebaSi. 2015 wels masSi Sevida 392 kompania msoflios 29 qveynidan, maT 
Soris Sveduri kompaniebi Atlas Copco, Elextrolux, Sandvik, SKF, SCA, Swedbank, Telia Sonero da Volvo. 2015 
wels sami Sveduri kompania dasaxelebulia masSi oqrosa da vercxlis klasis liderebad. 
Goldman Sachs da UBS – umsxvilesi msoflio საinvesticio bankebi da specialistebia fa-
sian qaRaldebis  operaciebis dargSi. isini, Cveulebriv, aZleven maRal Sefasebebs Svedur 
kompaniebs maTi saqmianobis mdgradobis TvalsazrisiT. ase magaliTad,  Goldman Sachs Sehyavs 
koncernebi Volvo da  SKF msoflio asparezze Tavisi ganuyofeli favoritebis ricxvSi, mag-
ram, amave dros, es firmebi Sedian samrewvelo seqtorSi saukeTesoTa aTeulSic. banki 
Tvlis, rom Tavis liderobas Sveduri kompaniebi gansakuTrebiT unda umadlodnen gamWvirva-
lobasa da farTo sainformacio Riaobas ekologiur da socialur problemebTan mimarTeba-
Si. UBS agreTve STambeWdavad Tvlis Sveduri kompaniebis miRwevebs mdgradobis dargSi, gan-
sakuTrebiT gamoirCevian ra am TvalsazrisiT kompaniebi Assa Abloy, Atlax Copco, Sandvik da SKF. 
SvedeTma, agreTve msoflioSi pirvelma, daavaldebula saxelmwifo kompaniebi, warmo-
edginaT angariSebi mdgradi ganviTarebis Sesaxeb52. es angariSebi unda pasuxobdes mdgradi 
ganviTarebis dargSi  globaluri iniciativis standartebs (Global Reporting Initiative, GRI).    
sapensio uzrunvelyofis Sveduri saxelmwifo sistemis oTxi fondi – 1,P2, 3 da 4 (e.i. 
Allmanna Pensionsfonder, anu sayovelTao sapensio dazRvevis fondebi) – axorcielebs Tanam-
Sromlobas bazarTan eTikur sakiTxebSi Tavisi sabWos CarCoebSi. Tavis saqmianobaSi es 
sabWo aRwevs pozitiur cvlilebebs kompaniebis muSaobaSi SvedeTis farglebs gareT, rom-
lebic SemCneuli arian garemos dacvaze da adamianis uflebebze arsebuli saerTaSoriso 
konvenciebis darRvevaSi. magaliTad, mza tansacmlis qseli H&M iTvlis daaxloebiT 2000 ma-
Razias  msoflioSi. sul axlaxan mis asortimentSi gamoCnda Concious Collection brendis tan-
sacmlis axali ekologiuri xazi. H&M awarmoebs aqtiur muSaobas Tavis mimwodeblebTan, 
aRwevs ra maT warmoebebSi mSromelTa uflebebis dacvasa da garemoze mavne zemoqmedebe-
bis Semcirebas. H&M produqcia Semodis daaxloebiT 700 mwarmoeblisagan, romelTagan mra-
vali bazirebulia im qveynebSi, sadac bavSvTa Sromis gamoyeneba da usafrTxoeba samuSao 
adgilebze winandeliviT problemas warmoadgens. H&M-Tan moqmedebs sainspeqcio jgufi 70 
adamianis SemadgenlobiT, romelic akontrolebs mimwodeblebis mier kompaniis korporaci-
                                                          
52 mdgradi ganviTareba iseTi ganviTarebaa, romelic, bruntlandis komisiis (romelsac oficialurad 
ewodeba garemosa da ganviTarebis saerTaSoriso komisia) gansazRvrebiT, akmayofilebs ra 
dRevandelobis moTxovnebs, safrTxis qveS ar ayenebs momavali Taobebis moTxovnilebaTa 
dakmayofilebas.  
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uli qcevis kodis dacvas. Sromis pirobebis gaumjobesebis mizniT H&M awarmoebs, agreTve, 
mimwodebelTa swavlebas.  
mkacrma kanonmdeblobam garemos dacvis dargSi ekologiuri problematikis gacnobie-
rebisa da gagebis maRal donesTan  erTad  Sveduri kompaniebi maT saqmianobaSi garemos 
dacvis amocanaTa inovaciuri da efeqturi gadaWris gzaze daayena. sawarmoo teqnologiebi, 
romlebic zians ar ayenebs garemos, gansakuTrebiT ki samrewvelo warmoebis sferoSi, amJa-
mad, arcTu iSviaTad, Sveduri eqsportis sagania.  
Sveduri kompaniebi lideris poziciebs ikaveben agreTve msoflioSi sufTa da saw-
mendi teqnologiebis – `klintekis~ dargSi (termini `klinteki~ gamoiyeneba im produqciisa 
da momsaxurebis aRsaniSnavad, romlebic, aumjobeseben ra saeqspluatacio maxasiaTeblebs, 
mwarmoeblurobasa da efeqturobas, xels uwyoben danaxarjebis, nedleulis xarjis, ener-
gomoxmarebis, narCenebisa da damabinZurebeli gamonabolqvis Semcirebas). aseTi teqnologi-
ebis danergva xels uwyobs agreTve konkurentunarianobis gamtkicebas da Sveduri mrewve-
lobis zrdas.  
SvedeTis garda sxva skandinaviuri qveynebic axorcieleben msgavs midgomas korpora-
ciuli socialuri pasuxismgeblobisadmi, axdenen ra, amasTanave, TavianTi specifikis de-
monstrirebas. 
daniaSi saxelmwifos aqtiuri Careva socialur politikaSi mogvianebiT daiwyo da 
hqonda gacilebiT naklebi masStabebi, vidre SvedeTSi. magram, miuxedavad amisa, dania Tama-
mad SeiZleba mivakuTvnoT social-demokratiuli modelis saxelmwifoebs. x. qristoferse-
ni aRniSnavs, `danielebs miaCndaT, rom bazari ayenebs seriozul SezRudvebs da, maSasada-
me, saWiroa misi mniSvnelovani koreqtireba, im SemTxvevaSi Tu mizani mdgomareobs maqsima-
lurad SesaZlo keTildReobis uzrunvelyofaSi. amitom moqalaqeTa individualuri upira-
tesobebi, romlebic asaxvas povebs bazarSi, koreqtirebul unda iqnes zogadi keTildReo-
bidan gamomdinare. e. i. ar SeiZleba ar vaRiaroT is, rom daniaSi saxelmwifos roli baz-
ris regulirebaSi sakmaod maRalia~.  
didi britaneTis kvaldakval, 2008 wlis 16 dekembers daniaSi miRebul iqna kanoni 
(Act amending the Danish Financial statements act (Accounting for CSR in large businesses), romelic 2009 wli-
dan yvela msxvil komerciul organiazacias avaldebulebs, finansur angariSgebasTan er-
Tad warmoadginos angariSgeba socialuri pasuxismgeblobis dargSi Tavisi saqmianobis Se-
saxeb. mocemuli kanonis miReba korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis ganviTareba-
ze, samTavrobo gegmis nawili iyo, romelic warmodgenil iqna 2008 wlis 14 maiss (Action 
Plan for Corporate Social Responsibility (CSR) da miznad isaxavda komerciuli organizaciebis stimu-
lirebas socialuri pasuxismgeblobis sakiTxebSi. 
amasTan erTad, sakvanZo moments ama Tu im keTildReobis SeTavazebaSi warmoadgens moqa-
laqeTa uflebebis Tanazomadoba maT valdebulebebTan. amave dros ganixileba ori mniSvnelo-
vani sakiTxi: rogoria saxelmwifosa da socialuri partniorebis roli ksp-s programebis re-
alizaciaSi da rogor davukavSiroT erTmaneTs saxelmwifo politika da biznesis interesebi 
imisaTvis, rom gadavWraT socialuri problemebi da amave dros ar davarRvioT kapitalistu-
ri bazris dinamika da moqniloba. daniuri modelisTvis (da amaSia swored misi msgavseba li-
beralur modelTan) Zalze mniSvnelovan princips warmoadgens nebayoflobiTobis principi. 
swored es principi warmoSobs ramdenime seriozul problemas.  
sazogadoebisTvis biznesis socialuri pasuxismgebloba – es ufro integraciuli so-
cialuri saxelmwifosa da faruli segmentaciis mqone Sromis bazris axali tipis politi-
kuri saxea (momavali molodini). biznesisTvis socialuri pasuxismgebloba – es strategi-
aa, romelic warmoiqmna pasuxad dinteresebul jgufTa molodinis legitimizaciisa da mo-
gebis miRebis moTxovnaze. socialuri pasuxismgeblobis strategiasTan mimarTebiT erT-er-
Ti yvelaze Znelad gadaWradi dilema mdgomareobs sazogadoebis problemebis mWidrod 
dakavSirebaSi biznesis interesebTan. 
daniaSi, iseve, rogorc germaniaSi, ZiriTadi yuradReba eTmoba socialur pasuxis-
mgeblobas Sromis bazarze. daniuri modelis es niSani aaxloebs mas kontinentur model-
Tan. cxrilSi, sadac warmodgenilia korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis stan-
dartuli interpretacia, axdens im adgilis demonstrirebas, romelic ukavia ksp-s SromiT 
bazarze daniis socialur politikaSi  
faqtobrivad, aqtiuri saxelmwifo politika Sromis bazarze iqca erovnul priorite-
tad da es ar aris SemTxveviTi. ian hetland miuleri [Ian Hetland Miuler., 2014.,211]  aRniSnavs, 
rom `biznesis eTika warmoadgens sakvanZo faqtors kadrebis mozidvisa da SenarCunebis-
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Tvis daniis Sromis SezRudul bazarze. mewarmeebi, romlebic axdenen ksp-s sakiTxebis ig-
norirebas, momavalSi SeiZleba waawydnen kvalificiuri kadrebis ukmarisobas, rac saf-
rTxis qveS daayenebs maT globalur konkurentunarianobas~  
amitom socialuri politikis iseTi mimarTulebebi, rogorebicaa zomebi janmrTelobis 
dacvasa da Sromis usafrTxoebis uzrunvelyofaze, SezRuduli fizikuri SesaZleblobebis 
mqone moqalaqeTa SromaSi Cabma, axalgazrdebTan muSaoba, umuSevarTa swavleba da gadamzade-
ba  maTi uswrafesi dasaqmebis mizniT da a. S., iqca ksp-s erT-erT mTavar mimarTulebad, ro-
melsac sazogadoeba moelis rogorc biznesis, ise saxelmwifosagan. 
cxrili 1 
biznesis socialuri pasuxismgeblobis 
standartuli interpretacia daniaSi [Blair R. Fisher., 2005: 53]    
ksp-s 
mimarTuleba 
mizani 
instrumentebis 
magaliTebi 
saSinao socialuri pasu-
xismgebloba  
samuSaodan gaTavisufle-
bis Tavidan acileba 
zomebi janmrTelobis dacvasa da Sromis 
usafrTxoebaze; avadmyofobis gamo Svebu-
lebis Semcirebis meTodebi; dasaqmebis re-
Jimi, romelic xels uwyobs ojaxuri ur-
TierTobebis SenarCunebas; TiToeulisTvis 
samuSaoze mowyobis SesaZlebloba; swav-
leba mTeli cxovrebis manZilze; pensiaze 
gasvlis moqnili programebi  
muSakebis SenarCuneba, 
romlebic riskaven, iyvnen 
gaTavisuflebuli samuSa-
odan 
aqtiuri daxmareba daavadebebisadmi gan-
wyobil pirebs an asakis, fizikuri an go-
nebrivi daavadebebis gamo SezRuduli 
Sromisunarianobis mqone pirebs; arafor-
maluri `moqnili~ da `rbili~ samuSao ad-
gilebi; socialuri punqtebi koleqtiur 
xelSekrulebebSi  
sagareo socialuri pasu-
xismgebloba 
umuSevarTa da samuSaodan 
gaTavisuflebulTa in-
tegrireba  
mTlianobaSi, samuSao adgilebisa da spe-
cializebuli samuSao adgilebis Seqmna: 
xelfasis subsidirebis formaluri sqeme-
bi (`moqnili~ da `rbili~ samuSao adgile-
bis sqemebi); swavleba samuSao adgilze 
kerZo da saxelmwifo seqtorebSi; ganaT-
leba da profesiuli momzadeba; samuSao 
adgilebis rotacia an reabilitaciis sqe-
mebi  
 
aseTi politikis kidev erT mimarTulebad iqca xandazmul moqalaqeTa aqtivobis gaz-
rda, rac agreTve xels uwyobs Sromisunariani mosaxleobis wilis zrdas. sociologebis 
monacemebiT, dania qveyanaa, sadac yvelaze kargad epyrobian moxucebs. pensiaze gasvla am 
qveyanaSi ar niSnavs, rom adamiani gamodis socialuri cxovrebidan. piriqiT, is agrZelebs 
mniSvnelovani socialuri rolis TamaSs da farTo SesaZleblobebi gaaCnia imisaTvis, rom  
cxovrebis aqtiuri wesiT icxovros.  
biznesis socialuri pasuxismgeblobis principebis da praqtikis danergva 
aucilebelia biznesseqtoris ganviTarebisTvis. es aris sazogadoebasTan efeqtiani 
komunikaciis, stabilurobis uzrunvelyofis, mdgradi ganviTarebis da biznesreputaciis 
gamyarebis damatebiTi instrumenti. 
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Khatuna Berishvili  
SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN THE COUNTRIES OF  
SOCIO-DEMOCRATIC MODEL 
Summary 
 
A circle of the countries, which share the conception of policy of business social responsibility, keep permanent-
ly widening. It is also clear that within the world scale economically developing countries intensively join economically 
developed countries, which have a long history of arrangements of corporation political responsibility. For the society 
the business social responsibility is more a political image of an integration social state and of a new type labor market 
with concealed segmentation. The present article discusses political peculiarities of business political responsibility in 
the countries of socio-democratic model. To share this experience is of great importance for Georgia.  
 
 
madona gelaSvili 
sainvesticio gadawyvetileba, rogorc socialuri movlena 
 
anotacia. investiciebis, rogorc socialuri movlenis, kvlevasa da analizs 
gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs saqarTvelosTvis, radgan igi mimarTulia mwarmoeb-
lurobisa da ekonomikuri zrdis uzrunvelsayofad, rac, saboloo jamSi, aamaRlebs 
mosaxleobis cxovrebis donesa da xarisxs. statiaSi ganxilulia sakiTxebi, romlebic 
exeba sainvesticio gadawyvetilebis miRebisas adamianTa moqmedebis motivaciis faqtorebs, 
rac investiciuri procesebis naTeli warmosaxvisTvisaa aucilebeli. 
sakvanZo sityvebi: investiciebi, sainvesticio gadawyvetileba, motivacia, finansuri 
analizi. 
 
Sesavali 
investiciuri procesebis modeli efuZneba ekonomikurad racionalur miznebsa da pi-
rovnul gadawyvetilebebs, rac gansazRvravs investirebis Teoriisa da praqtikis Semdgom 
ganviTarebasac. ~investirebis”, rogorc kategoriis gansakuTrebuloba ki ukavSirdeba imas, 
rom TviT investiciebi, aseve produqcia da Semosavali, realizdeba mxolod garkveul 
grZelvadian intervalSi.  
amasTan, unda aRiniSnos, rom sainvesticio aqtivobis efeqtianobis gansazRvris logi-
kidan gamomdinare, arsebobs sakmaod mkveTri zRvari Teoriasa da praqtikas Soris. garkve-
uli raodenobis firmebi inevsticiuri procesebis analizisas iyeneben sakmaod martiv, pri-
mitiul midgomebs da nakleb yuradRebas uTmoben am sferoSi axali ideebis Ziebasa da sa-
investicio procesis Semdgomi periodis kontrols. 
bevri mecnieri cdilobda, gaeca pasuxi kiTxvisaTvis, Tu ratom arsebobs aseTi mkveT-
ri garRveva Teoriasa da praqtikas Soris. nuTu ucnobia is Teoriuli midgoma, romelic 
dagrovilia sainvesticio aqtivobis finansuri analizis axal meTodebTan dakavSirebiT. 
ra Tqma unda, es ase ar aris. miuxedavad imisa, rom investiciuri procesebis Sesaxeb mecni-
eruli Sexedulebani dinamikurad icvleba, Teoriulad jer kidev ver Seiqmna is modeli, 
romelic adekvaturad asaxavs praqtikas. 
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am sakiTxTan dakavSirebiT saWiroa ganvixiloT erTi metad mniSvnelovani aspeqti, 
romelic udavod dakavSirebulia Teoriisa da praqtikis SeuTavseblobasTan. xSirad ugu-
lebelyofili rCeba is, rom gadawyvetilebis miReba _ es, upirveles yovlisa, adamianis 
qmedebaa da ara obieqturi meqanikuri procesi. swored es faqtia darCenili yuradRebis ga-
reSe tradiciul investiciur TeoriaSi. 
 
sainvesticio gadawyvetilebis motivacia 
sainvesticio gadawyvetilebebis miRebaze mniSvnelovnad zemoqmedebs adamianis moqme-
debis motivaciis faqtorebi, rac investiciuri procesebis naTeli warmosaxvisaTvis, auci-
lebelia miviRoT mxedvelobaSi. amisaTvis mizanSewonilia dazustes gamokvlevis termino-
logiuri aparati, cnebebi ~racionaluroba” da ~mizanSewoniloba”. swored am koncefciaze 
aris dafuZnebuli investiciebis ekonomikuri Teoria. mizanSewonilobis viwro gagebam Se-
iZleba migviyvanos investiciuri procesebis araswor SemecnebasTan. 
udavoa, agreTve, rom finansuri analizis Sedegebi SeiZleba gamoviyenoT imis mixed-
viT, Tu ra mizani aris dasaxuli. finansuri informaciis araerTgvarovan gagebas SeuZlia 
gamoiwvios investiciuri gadawyvetilebebis praqtikaSi ganxorcieleba. saboloo mizani ki 
mdgomareobs gadawyvetilebebis miRebaSi, procesis farTod gagebaSi da finansuri anali-
zis rolis warmoCenaSi investiciuri procesebis Sefasebisas. 
sainvesticio saqmianoba ukavSirdeba gadawyvetilebis miRebas. amave dros, rogorc 
wesi, igulisxmeba, rom gadawyvetilebebis miRebisas adamianebi moqmedeben ~racionalurad”, 
magram ras niSnavs es? am kiTxvaze pasuxis gacema aucilebelia Teoriasa da praqtikas So-
ris arsebuli zRvaris gasarkvevad da Semdgom gadasalaxavad. yvela meTodika, romlebic 
SemuSavebulia Teoriis sferoSi, emsaxureba racionaluri investiciuri Sedegebis miRebas, 
rac gulsixmobs swored konkretuli sakiTxis ~racionalurad” gadawyvetas. magram, Tu 
adamians, romelic iRebs gadawyvetilebas, gansxvavebuli Sexeduleba gaaCnia mizanSewoni-
lobaze, vidre es ama Tu im meTodikaSia gaTvaliswinebuli, warmoiqmneba Seusabamoba. Cven 
ki ar SegviZlia praqtikaSi miviRoT is meTodebi, romlebsac ar SeuZliaT gamoxaton im 
adamianTa motivaciis ~mizanSewoniloba” romlebic iReben gadawyvetilebas. inevsticiebma 
Camoayalibes masSi ~racionalurobis” Sesabamisi gageba, rac gulisxmobs, imas, rom adamia-
nebs, romlebic iReben ekonomikurad racionalur gadawyvetilebas, gansazRvraven mizans, 
unari aqvT dasaxon maTi ganxorcielebisaTvis aucilebeli gzebi da xerxebi, ganWvriton 
saboloo Sedegebi da miiRon ~racionaluri” arCevani winaswar dasaxuli miznis optimalu-
rad ganxorcielebisaTvis. 
~mizani yovelTvis damalulia sadRac dabandebulsa da miRebuls, stimulsa da pasu-
xismgeblobas Soris... magram rac ar unda iyos, igi gaakeTebs yvelafers, raTa miaRwios 
mas. gamodis ra mwarmoeblis rolSi igi Seecdeba maqsimumamde aiyvanos mogeba” [Squire L, 
1981:38]. 
investiciuri gadawyvetilebis miRebaSi ekonomikur models cota ram aqvs saerTo 
Cveulebrivi adamianebis bunebasTan, romlebic iReben inevsticiur gadawyvetilebas. g. kupe-
ri aRniSnavda, rom ~firmebSi investiciuri proeqtebis Sefasebis formalur meTodebze ua-
ris Tqma ganpirobebulia imiT, rom firmis qmedeba SeiZleba ar daemTxvas ekonomikuri kon-
cefciis mizanSewonilobis gadawyvetilebis miRebas” [Cooper, 1975:199]. 
rekomendebuli finansuri analizis meTodebi, diskontirebuli fuladi nakadebi, emya-
reba im daSvebas, rom menejeris mizania mogebis zrdis maqsimalizacia investiciuri pro-
cesis Sedegad. ra Tqma unda, yoveli adamiani, romelic iRebs gadawyvetilebas, gamodis 
Tavisi konkretuli miznebidan, rac SeiZleba gulisxmobdes: piradi Semosavlis zrdas, Ta-
visi poziciebis gaZlierebas, garkveuli Zalauflebis moxveWas da a. S. da es miznebi SeiZ-
leba arc emTxveodes firmis mogebis maqsimizaciis SesaZleblobas. amgvarad, warmoiSoba 
miznebis Seusabamoba – is, rac misaRebi da sasurvelia erTi mxarisaTvis, ar aris saukeTe-
so arCevani mTeli organizaciisaTvis. 
im SemTxvevaSic ki, Tu davuSvebT, rom adamiani, romelic iRebs gadawyvetilebas, moq-
medebs organizaciis interesebis farglebSi, diskontirebuli fuladi meTodebis gamoyene-
ba awydeba uamrav sirTules. aucilebeli mogebis normis gansazRvrisaTvis menejerma unda 
daadginos momavali alternatiuli xarjebi, riskis xarisxi, romelic ukavSirdeba fuladi 
nakadis proeqtebs da proeqtis finansirebisaTvis saWiro kapitalis Rirebulebas, gaaCndes 
zusti warmodgena yvelaze didi moculobis fulad nakadze, proeqtis ganviTarebis SesaZ-
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lo variantebis ekonomikuri Sefasebani. Semdgom, Tu menejers ar gaaCnia raRac zebunebri-
vi Zala, misTvis rTulia ganWvritos momavali. k. makridakisi amis Sesaxeb werda: ~zedme-
tad gadaWarbebulia im ekonomistebisa da finansistebis, analitikosebis unari, srulad 
Seafason cvlilebebi qveynis ekonomikaSi an calkeul dargSi, konkretul firmaSi an cal-
keul proeqtSi. maTi gegmebi da prognozebi demonstrirebaa sakuTari arasrulyofilebisa” 
[Makridakis and Hogarth, 1981:75].M 
proeqtis Sefasebis mocemuli meTodis gamoyenebis meore sirTule mdgomareobs TviT 
adamianebis qmedebaSi. r. regarti gamoyofs im fsiqologiur Taviseburebas, romlebic zRu-
davs menejeris unars, sworad aiTvisos da gamoiyenos arsebuli informacia. saqme exeba 
adamianis midrekilebas, mexsierebaSi SerCeviT SeinarCunos misTvis misaRebi informacia da 
gaTavisuldes im monacemebisagan, romelic ewinaaRmdegeba mis interesebs.  
sxva fsiqologiuri Taviseburebaa is, rom adamianebi uSveben: rac metia informacia, 
miT ufro ukeTesia miRebuli gadawyvetileba. Tumca SeiZleba monacemebis garkveuli nawi-
li  sruliad usargeblo aRmoCndes. es da kidev sxva fsiqologiuri Taviseburebani iZle-
va araswor prognozs, romelic Semdgom ganixileba rogorc sakmaod dasabuTebuli. 
aSkaraa, namdvilad arsebobs Teoriis praqtikaSi gamoyenebis problema. gamokvlevebi 
cxadyofs, rom praqtika ar asaxavs teritoriul warmodgenebs imis Sesaxeb, Tu rogor unda 
miiRon adamianebma sainvesticio gadawyvetilebani, imisaTvis, rom gavigoT im adamianebis mo-
tivebi da moTxovnebi, romelic praqtikaSi iRebs gadawyvetilebas, Cven unda vipovoT alter-
nativa imisa, Tu ra aris racionaluri da mizanSewonili qmedeba investiciuri gadawyveti-
lebis miRebisas. 
racionaluri qmedeba – es mTeli koncefciaa, romelsac didi yuradReba eTmoba so-
ciologiur literaturaSi, am TvalsazrisiT yuradsaRebia maqs veberis naSromebi. igi asa-
buTebs, rom komercia warmoadgens qmedebis erT-erT saxeobas, romelic TviTon warmoSobs 
racionalurobis miseul gagebas. 
mizanSewonilobis alternatiuli gagebis gamoyenebam investiciuri gadawyvetilebis 
ganxilvisas SeiZleba mogvces sakmaod saintereso Sedegi da Tu menejerebi gadawyvetile-
bis miRebisas ar iyeneben finansuri analizis rTul meTodebs, es ar niSnavs, rom isini iqce-
vian iracionalurad. magaliTad, 15 wlis winaT tyis damamzadebel kompanias rom mieRo ga-
dawyvetileba swrafmzardi tyeebis moSenebis Sesaxeb, aseTi gadawyvetileba CaiTvleboda 
ekonomikurad gaumarTleblad. dRevandeli socialuri da politikuri situaciidan gamom-
dinare ki Cans, rom amgvari gadawyvetileba saukeTeso iqneboda kompaniis grZelvadiani gan-
viTarebis perspeqtivisaTvis. 
magram yvelaferi es ise ar unda gavigoT, TiTqos racionaluri investiciuri gadaw-
yvetilebebis alternatiuli Sexeduleba uaryofs finansuri analizis rTul meTodebs. si-
namdvileSi es meTodebi did daxmarebas uwevs menejerebs nebismieri zemoT aRwerili mi-
zanSewonili gadawyvetilebis miRwevisaTvis. 
 
sainvesticio gadawyvetilebis finansuri analizis meTodebi 
Cven viciT, rom firmis finansur mdgomareobasa da finansuri analizis rTuli meTo-
debis gamoyenebas Soris aris pirdapiri da ukudamokidebulebac, rac gvafiqrebinebs, rom 
nakleb warmatebuli firmebi Tavisi problemebis gadawyvetas swored Sefasebis rTuli me-
Todebis gamoyenebaSi xedaven. samwuxarod, nakleb savaraudoa, rom Sefasebis rTuli meTo-
debi TavisTavad warmoadgens warmatebis garantias investirebis procesSi. amgvarad, inves-
ticiuri gadawyvetilebis miReba gamodis proeqtis finansuri analizis CarCoebidan – igi 
ar iwyeba da ar mTavrdeba rTuli finansuri gamoTvlebiT. 
imisaTvis, rom finansuri analizi srulyofilad iqnes gamoyenebuli praqtikaSi, unda 
ganisazRvros misi gamoyenebis wesi. imis Semdeg, rac davadgineT, rom ekonomikuri mizanSe-
woniloba ar warmoadgens investirebis procesis erTaderT mamoZravebel Zalas, saWiroa yu-
radReba daeTmos praqtikaSi im informaciis gamoyenebas, romelic finansuri analizis Se-
degia. 
literaturaSi sakmaod aris gaSuqebuli alternatiuli modelebi, romlebic cxadyo-
fs, Tu rogor gamoiyenon menejerebma buRaltruli informacia. amgvaradve SeiZleba iqnes 
gamoyenebuli finansuri analizis informaciebic. 
buRaltrul aRricxvas am modelebSi ekisreba:  
1.racionaluri; 2.simboluri; 3.ritualuri; 4.politikuri; 5. damkanoneblis; 6.disciplinuri; 
7.reprezentaciul-ideologiuri roli. 
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buRaltruli informaciis gamoyenebis zemoT CamoTvlili gzebidan bevri ekonomiku-
ri mizanSewonilobis CarCoebs miRma rCeba, magram sakmaod xorcieldeba praqtikaSi 
[gelaSvili m. 2012: 223]. 
bunebrivia, am sakiTxis ganxilvisas ibadeba kiTxva: ra kavSiri aqvs zemoTqmuls in-
vesticiur gadawyvetilebasTan? is, rom investiciuri gadawyvetileba ar SeiZleba ganvixi-
loT erTmniSvnelovnad. masze, rogorc ~mizanSewonilobaze”, moqmedebs sxvadasxva Sexedu-
leba da midgoma da, aqedan gamomdinare, finansuri analizis Sedegebi SeiZleba gamoyene-
bul iqnes sxvadasxva praqtikiT. magaliTad, sainvesticio proeqtebis Sefasebisas wminda 
dayvanili Rirebulebis (NPV) meTodi SeiZleba gamoviyenoT, rogorc proeqtis finansuri 
sicocxlisunarianobis safuZveli. aq mTavaria is, rom investiciuri gadawyvetilebis praqti-
ka ar SeiZleba ganvixiloT organizaciuli da politikuri konteqstisagan damoukideblad. 
investiciuri saqmianoba gansazRvravs mocemuli organizaciis arsebobis safuZvels, magram 
TviTonac garkveulwilad damokidebulia masze. 
amis naTeli dadasturebaa organizaciis is saqmianoba, romelic pirdapiraa dakavSi-
rebuli investiciuri gadawyvetilebis miRebasTan. esaa: 1. motivacia da saqmianobis Sefase-
ba da 2. strategiuli dagegmva. 
xSirad warmoiSoba situaciebi, rodesac ~ekonomikuri mizanSewoniloba” emTxveva im 
pirTa mizanSewonilobas, romlebic iReben gadawyvetilebas. ekonomikurad racionaluri 
gadawyvetileba gulisxmobs wminda dayvanili Rirebulebis da riskis xarisxis analizs. 
wmida dayvanili Rirebulebis (NPV) meTodis gamoyeneba menejerebisagan moiTxovs fuladi 
nakadis maCveneblebze gansakuTrebuli yuradRebis gamaxvilebas. 
NPV-s analizi mimarTulia organizaciis da, aqedan gamomdinare, misi mesakuTris ~mo-
gebis” maqsimalizaciisaken, magram bevr organizacias gaaCnia rogorc grZelvadiani, aseve 
moklevadiani miznebi. imdenad, ramdenadac kapitaldabandebebi gulisxmobs resursebis xan-
grZliv periodian gamoyenebas, investiciuri gadawyvetilebebic orientirebuli unda iyos 
grZelvadian perspeqtivaze. proeqtis Sefasebis mocemuli meTodebic ganixilavs drois xan-
grZliv monakveTs. amdenad, menejeris winaSe dgas rTuli amocana, radgan swored mas uxdeba 
mocemuli grZelvadiani proeqtebis Sefaseba da miReba. amasTan, Sedegis ganWvreta rTulia, 
radgan igi miiRweva mxolod proeqtis ganxorcielebis Semdeg, es problema sirTuleebs 
warmoqmnis gadawyvetilebis mimReb adamianTa saqmianobis SefasebaSi. xSir SemTxvevaSi Zalian 
didi droa gadawyvetilebis miRebasa da Sedegs Soris. menejerma ki, romelic pasuxismgebe-
lia proeqtis Sedegebze, am periodSi SesaZlebelia miiRos sxva ufro racionaluri gadaw-
yvetileba. 
amitom, gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos menejeris saqmianobis Sefasebis siste-
mas, romelic uzrunvelyofs mis iseT qmedebebs, romelic emsaxureba organizaciis ekono-
mikuri miznebis ganxorcielebas. Zalian rTulia praqtikaSi imis garantireba, rom meneje-
ri miiRebs organizaciisaTvis optimalur gadawyvetilebas, Tu mas ar eqneba amisaTvis sa-
Tanado motivebi. es motivebi ki SeiZleba warmoiSvas anazRaurebis sistemis efeqtianad ga-
moyenebis Sedegad. menejeri maqsimalurad unda iqnes dainteresebuli imaSi, rom imoqmedos 
organizaciis interesebidan gamomdinare. 
amgvari sirTuleebis Tavidan acilebis mizniT organizaciebi mimarTaven kapitalda-
bandebebis Sefasebis moklevadian indikatorebsac. menejerTa saqmianobisa da investiciur 
gadawyvetilebaTa Sefasebebs Soris kavSiris gaumjobeseba xels Seuwyobs am ukanasknelis 
efeqtian amaRlebas. menejerTa saqmianoba SeiZleba Sefasdes buRaltruli aRricxvis Sedege-
bis safuZvelze. am mizniT gamoiyeneba maCveneblebi: mogebis nazardi an mogeba kapitalze. 
mTavari problema isaa, rom adamianma, romelic iRebs gadawyvetilebas, aucilebelia ga-
dalaxos winaaRmdegoba pirad interesebsa da organizaciis interesebs Soris. amis miRweva 
ki SesaZlebelia urTierTkavSiris damyarebiT gadawyvetilebis miRebas, motivaciasa da me-
nejeris saqmianobis Sefasebas Soris. amgvarad, organizaciaSi investiciuri saqmianoba miT 
ufro Sedegiani da efeqtiania, rac ufro maRalia mocemuli proeqtis organizaciis Siga 
garemosTan SeTanxmebisa da SeTanawyobis done. 
rogorc zemoT ukve aRvniSneT, mniSvnelovania kavSiri investiciur gadawyvetilebeb-
sa da strategiul dagegmvas Sorisac. es urTierTkavSiri gaaanaliza Tavis SromebSi r. biu-
erma. am kavSiris aucileblobis gasagebad unda ganvsazRvroT ~strategiuli gadawyvetilebis” 
xasiaTi. 
ikvlevda ra investiciur praqtikas, erT-erT firmaSi erxardi aRniSnavda strategi-
ul dagegmvasa da investiciur gadawyvetilebas Soris urTierTkavSirze: ~miuxedavad imisa, 
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rom yvela proeqti, romelic Cven ganvixileT mTlianad iyo SeTanxmebuli firmis strate-
giul gegmasTan da udavoa gamomdinareobda misgan, sruli dabejiTebiT SeiZleba iTqvas, 
TviT strategiuli gegmac formirebuli iyo im proeqtebis gaTvaliswinebiT, romlebic Se-
iZleba gvewinaswarmetyvela strategiuli gegmis Sedgenisas” [Эрхард Л., 1991:37]. 
yovelive es metyvelebs imaze, rom Secdoma iqneboda investiciuri gadawyvetilebis 
miRebisas mTeli yuradReba gagvemaxvilebina finansuri analizis raodenobriv instrumen-
tebze. kapitaldabandebebis strategiuli warmatebis misaRwevad saWiroa gacilebiT ufro 
meti. aq gaTvaliswinebuli unda iqnes socialuri faqtorebi da politikuri TamaSebi, rom-
lebic ukavSirdeba adamianTa miswrafebas, miaRwion pirad mizans, Zalauflebas da gvale-
nas. 
Tu davubrundebiT investiciuri procesebis modelis ganxilvas, cxadi gaxdeba, rom igi 
Zalian gamartivebulia da warmoadgens Tanmimdevrul, meqanikur investiciur process, ide-
is warmoqmnidan misi realizaciis kontrolamde. es aris ekonomikuri mizanSewonilobis 
koncefcia, romelSic strategiuli dagegmva da adamianuri faqtori figurirebs, magram 
isini ZiriTadi investiciuri procesisagan gancalkevebulad ganixileba. 
amitom investiciuri gadawyvetilebebis miRebisas maqsimaluri efeqtianobis miRebis 
mizniT metad mniSvnelovania socialuri movlenebis gaTvaliswineba. es ki, Tavis mxriv, sa-
Sualebas mogvcems, gadavlaxoT is ZiriTadi problema, romelic mdgomareobs investiciu-
ri aqtivobis procesSi Teoriisa da praqtikis universaluri modelis gamoyenebiT, romlis 
sqemac moyvanilia qvemoT [gelaSvili m. 2012: 231]. 
 
 
 
inevsticiuri procesis modeli 
sqema 
 
 
daskvna 
investiciebis efeqtianobis Sefasebis Teoriisa da praqtikis Semdgomi ganviTarebis 
uzrunvelsayofad aucilebelia investiciaTa efeqtianobis maCveneblebisa da kriteriume-
bis ufro safuZvliani analizi da kvleva, romelic ZiriTadad dafuZnebulia saerTaSori-
so standartebze da srulad pasuxobs sabazro ekonomikis moTxovnebs. amave dros, mniSvne-
lovania, ar dagvaviwydes erovnuli ekonomikis Taviseburebebi, rac unda gamoixatos erov-
nuli meTodikebis SemuSavebaSi dRevandeli realobis gaTvaliswinebiT. 
saqarTveloSi radikaluri ekonomikuri reformis erT-erT centralur problemas war-
moadgens investiciebis socialur-ekonomikuri efeqtianobis amaRleba. investiciebis dasabu-
Tebulobis donezea damokidebuli mTeli rigi mniSvnelovani problemis gadawyveta. moce-
muli problemisadmi dasabuTebuli da erTgvarovani midgoma gansakuTrebiT mniSvnelova-
nia dRes, rodesac jer erTi, ekonomikaSi mimdinareobs evoluciuri gardaqmnebi, meore, 
rodesac es gardaqmnebi xorcieldeba yvela saxeobis resursze umkacresi deficitis piro-
bebSi. amitomac aris, rom sabazro ekonomikaze gadasvlis procesSi investiciur gadawyve-
tilebaTa SerCevis aqtualoba ekonomikuri efeqtianobis kriteriumebis mixedviT araTu 
mcirdeba, aramed, piriqiT, izrdeba. 
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Madona Gelashvili 
INVESTMENT DECISION AS A SOCIAL EVENT 
Summary 
 
Investment activities in the country and economic development of the country are in proportional relationship. 
Therefore, the state should pay great attention to the issues of implementation of investment policies. 
Main goal of our work is gaining in-depth understanding of the state investment politics and formulate our vision 
of improvement of investment policies and intensification of investment activities. For the purpose of improvement of 
investment policies of the country the following is necessary:  reasonable allocation of investments by industries, sec-
tors, economic priorities; ensuring proper direction of the investment cycle; activation of the investment processes; as 
well as interlinking of investment and innovation processes etc.  
 
 
rusudan gogoxia 
ramdenime midgoma, romelic warmoSobs 
axal ideebs samuSao adgilis dagegmarebaSi 
 
anotacia. inovaciis upiratesoba karg ideebSia. Cven ubralod unda SegveZlos amis 
gakeTeba. yvelas aqvs SemoqmedebiTi potenciali, iyos kreatiuli. es ar aris dakavSirebu-
li Tandayolil niWTan, romelsac vflobT. is aris iq, sadac Cven vcxovrobT, vmuSaobT 
da verTobiT. kreatiuloba cnobierebis SemTxveviTi aqtia, romelic arsad iwyeba da 
yovelTvis gadaiqceva nedleulad an dauxvewav, raRac lamaz, realur da didi mniSvnelo-
bis mqoned. kreatiuloba aris yvelgan. kreatiuloba aris axali da moCvenebiTi ideebis 
realobad gardaqmnis aqti. mis Sesaxeb vikipediaSi naTqvamia, rom kreatiuloba fenomenia, 
romlisganac raRac axali an Zvirfasi iqmneba. Seqmnili nivTi Cveulebriv aramaterialu-
ria. 
sakvanZo sityvebi: inovaciebi, axali ideebi, kreatiuloba, samuSao adgili 
 
inovaciis upiratesoba karg ideebSia. Cven ubralod unda SegveZlos amis gakeTeba. 
ideebi Cvens garSemoa. isini Cndebian arsaidan.  yvelas aqvs SemoqmedebiTi potenciali, 
iyos kreatiuli. es ar aris dakavSirebuli Tandayolil niWTan, romelsac vflobT. is 
aris iq, sadac Cven vcxovrobT, vmuSaobT da verTobiT.  
ra aris kreatiuloba?  kreatiuloba aris cnobierebis SemTxveviTi aqti, romelic 
arsad iwyeba da yovelTvis gadaiqceva nedleulad an dauxvewav, raRac lamaz, realur da 
didi mniSvnelobis mqone masalad. kreatiuloba aris yvelgan. blogi ambobs _ kreati-
uloba aris axali da moCvenebiTi ideebis realobad gardaqmnis aqti. vikipediaSi naTqvamia, 
rom kreatiuloba fenomenia, romlisganac raRac axali an Zvirfasi iqmneba. Seqmnili nivTi 
Cveulebriv aramaterialuria. 
braian kleggi da pol birCi wignSi ,,myisieri kreatiuloba" weren, rom kreatiuloba 
damabnevelia. arsebobs ,,mxatvruli Semoqmedeba", romelSic Sedis wignis an musikis wera, 
meorea ,,aRmoCenis kreatiuloba", aq Cven aRmovaCenT an vigonebT axal produqtebsa da 
nivTebs. da, bolos, ,,iumoris kreatiuloba", romelic msoflios sxvadasxva kuTxiT da-
ganaxvebs. organizaciuli, saqmiani an samuSao gamowvevebis, kreatiulobis an SemoqmedebiTi 
ideebis gadaWris TvalsazrisiT Cveulebriv arsebobs Semoqmedebis sami aspeqti. 
ra aris praqtikuli gamowvevebi SemoqmedebiTi ideebis arsebobisas? 
organizaciuli an bizneskonteqstidan gamomdinare, kreatiuloba ar aris lamazi, 
rom hqondes funqcia. sinamdvileSi, mis gareSe Zalian cota kompaniebi gadarCeboda. mu-
Saobis dros raime problemebis gadaWrisas SemoqmedebiTi ideis gareSe rTul situaciaSi 
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aRmovCndebodiT Tu ar SevxedavdiTT mas sxva kuTxiT. Zveli problemebi nawilobriv mainc 
darCeba. 
Cven SegviZlia axali ideebis mowodebisTvis davixmaroT SemoqmedebiTi adamiani, Tu 
Cven ver vwyvetT Cvens SemoqmedebiT gamowvevebs sakuTari SemoqmedebiTi ideebiT. Cven 
SeiZleba ar vicodeT, Cveni ideebi aris Tu ara saukeTeso da Cven varT is erTi, vinc 
ukeTesad icis sakuTari problemebi, vidre daqiravebulma pirma. yvelas aqvs SemoqmedebiTi 
potenciali.  
mizezi, Tu ratom ar viyenebT Cvens kreatiulobas, SeiZleba iyos  bevri. es SeiZleba 
iyos is, rom Cven ar varT karg ganwyobaze, an araswori droa da aseve SeiZleba iyos 
arasakmarisi ganaTleba. dRevandeli ganaTleba ZiriTadad aqcents akeTebs swor pasuxze, 
romelic unda gamomdinareobdes kreatiuli gadawyvetilebidan. gamocdebzec gvTxoven 
martivad gasageb pasuxebs, vidre SemoqmedebiTs, albaT ukeTesi iqneboda, problemebis 
SemoqmedebiTad gadawyvetis SeTavazeba. 
xSirad vmarcxdebiT, swored aqedan gamomdinare unda vswavlobdeT swori gada-
wvetilebebis miRebas. uSedegobis ar unda gveSinodes. yvelas unda mieces Tavisufali 
azris gamoxatvis saSualeba da wvlili Seitanos problemis gadaWraSi. roca iciT, rom 
marcxdebiT es ar aris sagangaSo. 
praqtikuli meTodebi samuSao gamowvevebis mosagvareblad. aq moxseniebuli meTodebi 
SeiZleba iyos arakomfortuli, magram nela migiyvanT SemoqmedebiT ideebamde. Tu mihyvebiT 
am meTodebs, bunebrivia, mixvalT raRac axlamde, rac gansxvavebulia. es aris saSualeba, 
rom Tqvens samuSao gamowvevebs SexedoT axali ideebiT. 
praqtikuli meTodi 1. dasviT kiTxva _ ,,ra aris samuSao gamowveva"? 
es kiTxva mimarTulia iqiTken, Tu ra problema arsebobs Tqvens mimdinare samuSao 
sivrceSi. zogadad SemoqmedebiTi ideebis gaCena orsafexuriani procesia, sadac Sedis in-
dividualuri midgomebi problemebis mimarT, aseve jgufis daxmareba. rogorc individi, 
Tqven mogdiT uxeSi idea, Semdeg SeimuSavebT da daxvewavT mas da im SemoqmedebiT ideebs 
ukeTesad ganaviTarebT jgufTan erTad. ,,ra aris samuSao gamowveva". es miznad isaxavs 
moTxovnebis Sesabamis kompleqss. Tavdapirvelad Cven ar viciT, ra SeiZleba dagvWirdes. 
kiTxva SeiZleba gasagebi ar iyos dasawyisSi. magram SekiTxvis Semdeg _ ,,rogor" _ kiTxva 
gasagebi gaxdeba. 
axali gzebi. es meTodi gamoiyeneba realuri samuSaos gamowvevis dasadgenad. Cven 
unda davsvaT kiTxva ,,ratom", rodesac vinme svams kiTxvas ,,rogor". bevrjer Cven vkiTx-
ulobT ,,ratom". es grZeldeba garkveuli periodis ganmavlobaSi, sanam mivaRwevT situa-
cias, sadac TiToeuli ,,ratom" kiTxva gaxdeba ,,rogor". 
RonisZiebis organizatorebi. jer CamovayalibebT koncefciebs.  rogorc wesi, viwyebT 
mimdinare samuSao gamowvevas, razec vmuSaobT da Semdeg vaerTebT movlenebis jaWvs aso-
cirebuli koncefciis an produqtis saxiT, romelic dakavSirebulia Tavdapirvel prob-
lemasTan. Semdeg vwyvetT vifiqroT axal SemoqmedebiT ideaze. 
sami cxrili-sqema. SeadgineT sami cxrili. pirvelSi mokled axseniT arsebuli situ-
acia. meoreSi aRwereT dabrkolebebi Tqveni miznebis misaRwevad da bolo cxrilSi ax-
seniT, sad gsurT rom iyoT. SeamCnevT, rom dabrkolebebis umravlesoba SeiZleba gadai-
qces ,,rogor" problemad. 
waikiTxeT statiebi da moTxrobebi. yovelTvis unda vikiTxoT statiebi da siuJetebi, 
romlebic adre ar wagvikiTxavs. SemoqmedebiTi ideebi uecrad wamoiWreba. Cven unda 
gvaxsovdes problemis aqtualuroba. da, bolos, roca SevxedavT mimdinare problemebs, 
Cven am problemas sruliad gansxvavebulad davinaxavT. siurprizi iqneba imis aRmoCena, 
rom  adre ar gvifiqria ase. 
gaseirneba. gaiseirneT parkSi da dabrundiT isev im gamowvevis safiqrelad. Tqven 
SeamCnevT raRac gansxvavebuls. 
warmoidgineT Tqveni Tavi sxvis adgilze. Tqvens organizaciaSi yofnisas, garkveuli 
dro gaatareT imis garkvevaSi, Tu ra xdeba iq. yvela adamiani sxvadasxvanaird muSaobs. 
Tqven SegiZliaT daiwyoT problemis danaxva ZiriTadi perspeqtividan. magaliTad: ,,rogor 
SeiZleba gamoiyurebodes kompania gamowvevebis dros", Semdeg saSualo donis poziciebze 
ifiqroT da, aseve, Tu rogor SeiZleba imave problemis marTva SeZlos dabali donis da-
saqmebulma. warmoidgineT Tqveni Tavi maT adgilas, gaecaniT problemas da naxeT, rogor 
imoqmedebda isini maTze. 
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bolo vada. zogadad, rodesac vada gansazRvrulia, problemas unda SevxedoT gan-
sxvavebulad. Cven unda gamovyoT problema da misi moTxovnebi sxvagvarad. kargia, misi 
mimoxilva dRis, kviris da Tvis ganmavlobaSi sxvadasxva dros. 
ganvixiloT ,,ra moxdeba, Tu’’ scenari. ganixileT sxvadasxva scenari, romelTa 
problemis Sesaxeb gansxvavebul mosazrebebs miiRebT. sTxoveT ,,ra moxdeba, Tu" war-
moaCinos gansxvavebuli ,,rogor" midgomiT. magaliTad, ,,ra moxdeba, Tu omi daiwyeba" da 
rogor xedavT misi gadaWris gzas? 
scildeba normas. sxva kuTxiT SexedeT problemas, rodesac kontrols kargavT, 
xdebiT araordinaluri. Cveulebriv 10-20% gaumjobesebis nacvlad, Tqveni produqti an 
servisi 70-80% gaumjobesda,  aseT dros rogor warmoaCendiT an SexedavdiT problemas 
sruliad gansxvavebulad. 
uzarmazari resursi saCuqrad. ras moimoqmedebdiT, rom gqondeT uzarmazari resursi 
Tqvens gankargulebaSi. rogor mimoixilavdiT problemas? rogor SeafasebdiT Tqvens 
TanamSromlebs? ras gaakeTebdnen isini? ris swavlas SeZlebdiT Tqven aqedan? es aris 
ramdenime sakiTxi, rom gaiTvaliswinoT problemis axali kuTxiT danaxva. 
praqtikuli meTodi 2. dasviT kiTxva ,,ra aris gamosavali"? SevxedoT sakiTxs 
praqtikul gziT, ,,ra aris gamosavali?" es miznad isaxavs viwro xedvebis dangrevas. Cveni 
xedva farTovdeba da Cven viwyebT davinaxoT axali aspeqtebi da perspeqtivebi, romlebic 
ar gamogviyenebia manamde, kiTxvaze pasuxis gasacemad da SemoqmedebiTi ideebis warmoCenis 
procesSi. qvemoT moyvanili zogierTi meTodi gvaswavlis, rom vimoqmedoT ise, rogorc 
adre ar gagvikeTebia da Cven ar vicodiT rom arsebobda qmedebis ganxorcielebis Sesa-
Zlebloba amgvari gziT. 
arsebuli momsaxureba an produqtis atributebi. produqtis an momsaxurebis umrav-
lesoba gansxvavebulia. ar unda ugulebelvyoT da vifiqroT ra iqneba Sedegi. rogor 
imoqmedebs es klientze. ra sargebeli SeiZleba hqondes amas? SeiZleba Tu ara moitanos  
efeqturoba. Tu Tqveni kompania awarmoebs aviaskamebs, magaliTad, Tu gazrdiT skamis  
,,zomas" araproporciulad (an Zalian didi, rogorc sawoli an rogorc bavSvis adgili), 
maSin daakmayofilebs Tu ara es klients? gaviTvaliswinoT Tu ara adgilebis raodenoba 
TviTmfrinavSi? am kiTxvebze pasuxebi mimarTulebas gviCvenebs, miviRoT swori gad-
awyvetilebebi. 
warmosaxviTi inversiebi Tu SekiTxva aris ,,rogor gavzardoT brendis imiji". 
mTlianad gadaakeTebdiT SekiTxvas Tu SekiTxvas dasvamdiT sxvanairad, magaliTad, ,,rogor 
SeamcirebdiT produqts". aseTi  kiTxvebi iwvevs SemoqmedebiT ideebs, riTac SeiZleboda 
realurad gazardon produqtis brendis cnobiereba.  
praqtikuli dRis ocneba. ubralod daisveneT! dajeqiT da TqviT: ,,xom iqneboda 
lamazi, me rom viyo...". warmoidgineT, rom SezRuduli SesaZleblobebi gaqvT, maSin ras 
gaakeTebdiT am situaciaSi? zogjer gWirdebaT gamoxvideT Tqveni analitikuri gonebidan 
da dainaxoT raRac ufro intuiciurad. kreatiuloba qmnis ideebs pasuxebis gasacemad da 
problemebidan gamosaval gzas advilad poulobT, rodesac endobiT Tqvens intuicias. 
warmoidgineT Tqveni Tavi sxvis adgilze. gaiTvaliswineT sxva adamianis azri 
problemis gadawyvetis dros. Cven SegviZlia avirCioT adamiani; is SeiZleba iyos istori-
uli figura, saxelganTqmuli an gamogonili adamiani. ar aqvs mniSvneloba, vis airCevT, 
ramdenadac Tqven Zalian cota iciT (Tvisebebi) am pirovnebaze. axla warmoidgineT rom 
Tqven xarT swored es adamiani. rogor reagirebdiT? rogor ipovidiT gamosavals? 
analogis Seqmna. problemis analogis SeqmniT SegviZlia SevqmnaT SemoqmedebiTi 
ideebi da isini asocirdes  problemasTan.  magaliTad, ,,rogor SevamciroT xarjebi 10%-
iT". mas Semdeg, rac Cven gavakeTebT analogs, Cven SegviZlia gavamarTloT misi kavSiri 
mTavar problemasTan da iqve daibados axali ideebi.  
sityvis ucabedi warmoTqma. Cven SegviZlia swrafad SevarCioT sityva, romelic uceb 
mova gonebaSi. Semdeg davakavSiroT es sityva problemas an konkretul SekiTxvas. 
airCie obieqti. Tu jgufSi muSaobT, uTxariT jgufs, rom tovebT ramdenime wuTiT da 
ukan dabrundebiT raime nivTiT. sTxoveT jgufs, isaubron im nivTze. daakavSireT es situ-
acia ZiriTad problemasTan. Tqven valdebuli xarT, SeqmnaT axali ideebi problemis 
gadasaWrelad. 
gaugebari Sinaarsis mqone winadadebis sworad gageba. adamianis tvins aqvs unari, rom 
arazusti da qaosuri winadadebis mniSvneloba sworad gaigos. ase rom, aiRe gaugebari 
Sinaarsis mqone winadadeba da aiZule Seni Tavi, gaigo misi swori Sinaarsi. magaliTad: 
,,mxeci futkris tyeSi" _ Seecade gaigo am winadadebis swori Sinaarsi. Semdeg daakavSire 
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is mTavar problemas. naxavT, Tu rogor SegiZliaT daakavSiroT is mniSvneloba mTavar 
problemasTan. 
cudi naweri. daxuWe Tvalebi ramdenime wuTiT da warmoidgine raime cudi naweri. 
daakavSire es cudi naweri arsebul problemas. ras gaxsenebT? naxeT, ra aris saintereso 
da ukavSirdeba Tu ara is Tqvens problemas. 
gaatareT dro bavSvebTan erTad. bavSvebs aqvT imis SesaZlebloba, rom warmoaCinon 
ideebi winaswar mofiqrebis gareSe. bavSvebs SeiZleba vuTxraT raime fraza maTTvis gasa-
gen enaze ise, rom maT esmodeT problemis arsi. mogvianebiT Cven SegviZlia movisminoT da 
gaviTvaliswinoT maTi azri.  
Semadgeneli nawilebis mimoxilva. yvela problema SeiZleba daiyos komponentebad an 
sxvadasxva nawilebad. Cven SegviZlia gavumklavdeT TiToeul nawils saTiTaod, raTa is 
ufro marTvadi gaxdes. 
viswavloT bunebisgan. bevr rames viswavliT bunebisgan. bunebaze dakvirvebiT bevr 
kavSirs vpoulobT da bevri idea SeiZleba dagvebados. Cven SegviZlia vifiqroT analogze, 
Tu rogor movargoT is Cvens problemas. SegviZlia davakvirdeT mcenareebs an cxovelebs 
da aqedan gamomdinare vipovoT gza problemis gadasawyvetad. 
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Rusudan Gogokhia 
SOME SIMPLE APPROACHES TO GENERATE NEW IDEAS IN THE WORKPLACE  
Summary 
 
Some simple approaches to generate new ideas in the workplace - innovation excellence good ideas just happen. 
Everyone has the potential to be creative. It is not connected to the innate intelligence we all possess. It is in the way we 
live, work and enjoy. Creativity is a random act of awareness, which pops out of nowhere and always turns into a raw or 
an unrefined thing into something beautiful, real and of great value. Creativity is the act of turning new and imaginative 
ideas into reality. Wikipedia on Creativity says that Creativity is a phenomenon whereby something new or somehow 
valuable is formed. The created item is usually intangible. 
 
 
Владимир Kуценкo 
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. В статье определена методология (духовно философский смысл) оценки устойчивого раз-
вития предприятия (УРП). Обосновано определяющее направление УРП - духовно-нравственная культура лич-
ности и коллектива, от которой зависят все виды хозяйственной деятельности, устойчивое (животворящее) 
развитие и ее долговечна безопасность. Осуществлена апробация представленной методологии оценки УРП в 
условиях корпорации ПАО «Интерпайп НТЗ».  
Ключевые слова: оценка, устойчивое развитие, культура хозяйствования. 
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Введение 
Перманентные полисистемные кризисы бизнес структур и банкротства транснациональных корпораций в 
условиях неолиберальной экономики заставили мировую бизнес элиту и ученых искать пути преодоления за-
цикленности компаний и построения устойчивого развития. Реализация устойчивого уровня хозяйственной 
деятельности обуславливает необходимость проведения глубокого анализа и установления оценки ее устойчи-
вого развития. Существующие различные методические подходы определения уровня эффективности антикри-
зисного управления корпорации в большинстве случаев определяющим считают прежде всего улучшение фи-
нансово-экономических показателей путем внедрения новых технологий, товаров и рынков сбыта. Но, в ры-
ночных условиях, в погоне за максимизацией прибыли, непрерывный экономический рост корпорации, сопро-
вождающийся практически постоянным ростом затрат и цен, на практике не в состоянии обеспечить социаль-
ной ответственности, как предпосылки устойчивого (животворящего долговечного) развития предприятия и 
общества. Об этом предупреждал один из ведущих основателей концепции устойчивого развития Германа Дей-
ли, заостряя внимание на социальное и экологическое развитие трудового коллектива и человечества. Вот уже 
более 30 лет как мировое бизнес- и научное сообщество приняло эту хорошую концепцию, но достичь безубы-
точного экономического, социального и экологического развития даже в течение 12 лет практически никому не 
удавалось. Поэтому оценка устойчивости корпорации на основе ее финансовых показателей и конъюнктуры 
рынка малоэффективна. 
 
* * * 
Методические подходы к оценке устойчивого развития и определению его показателей исследовали И. 
Александров, С. М. Анпилов, И. Ансофф, В.Б. Артеменко, С.М. Божко, С. Герасимчук, А.Н. Гончаренко, Л.А. 
Горошкова, Ю.М. Деревянко, Т. Диллик, М.З. Згуровский, А.В. Зубова, В.И. Иванов, А.Б. Карпинская, Б.А. 
Карпинский, А.В. Карпова, Л.А. Квятковская, С.Я. Ковальчук, В.А. Колотий, Л.Е. Купинец, Е.Н. Кучерова, 
В.М. Никончук, Т.В. Поддубная, А. Попов, А. Н. Семенюк и другие ученые. Подавляющее большинство уче-
ных, среди триады устойчивого развития, ведущей считают экономическую составляющую по финансовым 
показателям, прежде всего, прибыли и накопления капитала. По [Никончук В.М., 2013: 2; Зубова О.В., 2011] 
это индексы конкурентоспособности и экономической свободы. По [Деревянко Ю.М., Поддубна Т.В., 2012] 
основным условием устойчивого развития является обеспечение устойчивого роста производства, создания 
благоприятного климата для инвестиций и инноваций; Другие же настаивают на прерогативном использовании 
экологической компоненты [Купинец Л.Е., 2009]. К использованию социальных показателей повышения каче-
ства и безопасности жизни всех работников и жителей города; человеческого развития справедливо призы-
вают ученые [Деревянко Ю.М., Поддубная Т.В., 2012; Никончук В.М., 2013: 2]. Однако, культурно-
исторический, неслыханный духовный и материальный опыт развития домостроя, начиная со всемирно извест-
ного наследия наших зодчих – Трипольской культуры, Золотого века христианской Киевской Руси, показал 
всему миру, что стабильное улучшение качества жизни и гармоничное развитие общества возможны исключи-
тельно на духовно-нравственных началах объединения и жизнедеятельности трудящихся. Поэтому, вне поля 
зрения многих исследователей остались критерии истинно ведущей составляющей устойчивого развития – ду-
ховно-нравственного развития трудового коллектива, который и является залогом всестороннего человеческого 
развития, а вместе с ним – социально-экономического и экологического развития предприятия и общества. 
Кроме того, устойчивое (долговечное) развитие не определяется за год или три, а за 10-12 лет – в течение двух 
средних циклов функционирования субъектов хозяйствования примерно по 6 лет каждый. 
К ключевым показателям развития духовно-нравственной культуры трудового коллектива предприятия 
можно отнести индикаторы, которые уместно определить через опрос трудящихся организации: 
- степень гармоничных отношений в трудовом коллективе (доброжелательности, взаимного доверия, ис-
кренности, взаимопомощи, поддержки, радости жизнедеятельности коллектива), о котором Г.С. Сковорода ле-
леял, как «коллектив родственных душ». Если нет духовно-нравственного единства трудового коллектива, ко-
гда семья не придерживается духовного закона, то руководство не придерживается даже светских экономиче-
ских законов, а потому уходит в тень на служение беззаконию – на развал экономики; 
- степень теневой экономики (невыполнение законодательства по экономическому праву: обман работ-
ников и власти, неофициальное трудоустройство, двойная бухгалтерия, уклонение от налогов, сокрытие дохо-
дов, зарплата в конвертах, как правило, несоответствие оплаты трудящих их объему и качеству выполненной 
работы, плата продукцией и т. д.). Если рабочие и служащие не сделают соответствующих выводов, не постиг-
нут, что все эти социально-экономические притеснения от их духовного бескультурья (несоблюдение духовных 
и светских законов домостроя), то наступает «разруха души» с лат. – «коррупция»; 
- степень соблюдения руководителями организации действующего законодательства Украины о недопу-
стимости коррупции (взяточничества, неправомерной выгоды, использование служебных обязанностей в лич-
ных интересах и т. п.), которая приводит бизнес к перманентным кризисам и банкротству. 
Итак, от несоблюдения личностью духовно-нравственных законов (от неверия, сребролюбия, тщеславия, 
самолюбия, самонадеянности, самоуправства, агрессии, перманентной конфликтности) со временем, когда вы-
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воды не делаются, а человек не меняется в меркантильном смысле своей жизни, наступает тотальная теневая 
экономика, коррупция и упадок окружающей среды, за что идет неотъемлемое наказание от «крестных отцов» – 
руководителей предприятий и государства за преступления и страдает оттого семья, трудовой коллектив, род, 
общество и окружающая среда – зеркало состояния нашей души. Поэтому определяющим направлением устой-
чивого развития предприятия является духовно-нравственная культура трудящихся. Последовательность уста-
новления укрупненной оценки устойчивого развития предприятия (УРП) таковая: 
1. Определяется средневзвешенная интегральная оценка устойчивого развития предприятия по 10-
балльной шкале как средняя в течение 10-12 лет по четырем составляющим: духовно-нравственное, социаль-
ное, экологическое и экономическое развитие. По большому счету, духовно-нравственная составляющая долж-
на относиться к социальному развитию, поскольку «социальный (лат.-русск. словарь. Socialis, socius) общи-
тельный, принимающий, приятельский, дружественный, дружелюбный, миролюбивый, ближний, обществен-
ный, легко объединяющийся, брачный, свадебный, союзный, объединенный, сотрудничающий», то есть, это 
гуманная личность, которая не в состоянии стать Человеком без соблюдения духовно-нравственных ценностей. 
Классическая пословица по этому поводу гласит: «Homo sociale animal est» – «Социальный человек духовный 
(живой) есть», ведь «Homo – человек, мужчина, благоразумный, рассудительный, честный, порядочный чело-
век, а animal (animus, anima) – одушевлённый, духовный, душевный, лицо-образ, животворящий, начало жизни, 
жизнь, воздух, мысль, стремление, надежда». Однако, сегодня на предприятиях фактически под социальным 
развитием все больше подразумевают размер социального пакета материальной помощи работникам организа-
ции. Человек же по своему предназначению должен быть счастливым радостью жизни наследуя духовно-
нравственный образ домостроя, поэтому духовно-нравственная культура жизнедеятельности и выделяется пре-
валирующей и пока что отдельной от социальной составляющей развития предприятия. 
2. Устойчивое развитие происходит при условии, что в течение исследуемого периода интегральная 
оценка остается положительной (4-10 баллов). 
3. Осуществляется анализ интегральной оценки УРП и по отдельным его составляющим с целью уста-
новления слабых сторон развития субъекта хозяйствования и разработки мер по повышению определенной со-
ставляющей и интегральной оценки УРП, ведь границ совершенствования качества жизни трудового коллекти-
ва и общества нет. 
Апробацию представленной методологии оценки УРП осуществим в условиях известной в Украине кор-
порации ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» (г. Днепр) (ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ»), 
основным видом деятельности которого является производство и реализация труб и цельнокатаных железнодо-
рожных колес. Для проведения более детального анализа экономического развития предприятия был избран 
период 12 лет. 
Таблица 1 
Оценка эффективности устойчивого развития ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» 
по его составляющим за 10-бальной шкалой за период 2003-2014 гг. 
 
 
Показатели 
Весо-
вой 
коэф. 
Ki
 
Оце- 
нка, 
Oi
 
Ki
 х 
Oi
 
1. Развитие духовно-нравственной культуры трудового коллектива ( 1Kj = 0,3) 
1 
Доля работников, придерживающихся и старающихся соблюдать духовно-
нравственных ценностей жизнедеятельности и хозяйствования: 1-5% – оцен-
ка 2 балла, 6-10% – 4, 11-30% – 6, 31-60% – 8, 61-100% – 10 баллов 
0,20 6 1,2 
2 
Доля работников, придерживающихся кодекса чести трудового коллектива* 0,10 6 0,6 
3 
Среднегодовой уровень культурно-профессионального обучения (воспита-
ния) на предприятии через личного наставника или в группе (доля работни-
ков)* 
0,10 6 0,6 
4 Среднегодовой уровень доверия работников к непосредственному руководи-
телю* 
0,15 8 1,2 
5 Среднегодовой уровень доверия линейного руководителя к подчиненным* 0,15 8 1,2 
6 Степень гармонизации трудового коллектива* 0,20 6 1,2 
7 Среднегодовой уровень теневой экономики на предприятии: 0% – 10 баллов, 
>0% – 0 баллов; 
0.05 10 0,5 
8 Среднегодовой уровень коррупции на предприятии (оценку см. П. 7); 0,05 0 0 
Всего, средневзвешенный коэффициент (оценка уровня духовно-нравственной куль-
туры трудового коллектива), 1Осз   
1,0 6,5:8 = 0,81 
2. Социальная составляющая устойчивого развития коллектива ( 2Kj = 0,26) 
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1 Возможность рабочим и служащим работать на предприятии бессрочно до 
пенсии* 
0,2 2 0,40 
2 Безопасность среднегодовых условий труда рабочих и служащих* 0,15 6 0,90 
3 Возможность работников в повышении квалификации* 0,05 10 0,50 
4 Возможности профессионального роста членов трудового коллектива* 0,05 6 0,30 
5 
Наличие, степень среднегодовой действенности профсоюза: нет – 0 баллов, 
формальная – 2, активная – 4-6, действенная –  
8-10 баллов 
0,1 2 0,2 
6 
Степень среднегодового участия работников в самоуправлении трудового 
коллектива (количество трудящихся или их представителей)* 
0,05 4 0,2 
7 
Среднегодовой уровень взаимопомощи, взаимозаменяемости, взаимопод-
держки* 
0,04 2 0,08 
8 
Среднегодовой уровень коэффициента текучести кадров: 0,00-0,01 – 10 бал-
лов, >0,01-0,02 – 6, >0,02-0,05 – 4, >0,05-0,10 – 2,  
>0,10 – 0 баллов; 
0,05 2 0,10 
9 
Степень соответствия среднегодового роста зарплаты до среднегодового 
роста производительности труда в натуральном измерении (↑ЗП ≤ ↑ПП)* 
0,05 4 0,20 
10 
Степень соответствия среднегодового роста зарплаты до среднегодового 
роста цен на товары повседневного спроса в локальной среде (↑ЗП ≥ ↑Ц)* 
0,05 4 0,20 
11 
Соотношение среднегодовых зарплат аппарата управления и рабочих и слу-
жащих: 1,5-2 – 10 баллов, > 2-5 – 4, > 5-10 – 2, > 10 – 0 баллов 
0,05 4 0,20 
12 
Среднегодовое участие работников в культурно-просветительских, учебных, 
спортивных, оздоровительных мероприятиях, местах отдыха, ведомственного 
питания, внутренне фирменной торговли продукцией массового потребле-
ния* 
0,03 4 0,12 
13 Среднегодовая обеспеченность ведомственным жильем* 0,07 2 0,14 
14 
Среднегодовая обеспеченность материальной помощью нетрудоспособных 
членов семьи работников* 
0,03 2 0,06 
15 Среднегодовая обеспеченность ведомственным транспортом* 0,03 2 0,06 
Всего, средневзвешенный коэффициент социальной составляющей устойчивого 
развития предприятия, 2Осз , п = 15 
1,0 3,66:15 = 0,24 
3. Экологическая составляющая устойчивого развития коллектива ( 3Kj = 0,24) 
1 
Соответствие выпускаемой продукции за исследовательский период экологи-
ческим стандартам 
0,3 8 2,4 
2 
Соответствие среднегодового уровня загрязнения воздуха экологическим 
нормам 
0,3 6 1,8 
3 
Соответствие среднегодового уровня загрязнения воды экологическим нор-
мам 
0,2 4 0,8 
4 
Соответствие среднегодового уровня загрязнения почвы экологическим нор-
мам 
0,2 4 0,8 
Всего, средневзвешенный коэффициент экологической составляющей устойчивого 
развития предприятия, 3Осз , п =4 
1,0 5,8:4 = 1,45 
4. Экономическая составляющая устойчивого развития ( 4Kj = 0,2) 
1 
Среднегодовой коэффициент удовлетворения текущих национальных по-
требностей покупателей: >0,0-0,2 - оценка 2 балла, >0,2-0,5 – 3, >0,5-0,6 – 4, 
>0,6-0,8 – 6, >0,8-0,9 – 8, >0,9-1,0 – 10 баллов 
0,20 2 0,4 
2 
Коэффициент удовлетворения суммарных потребностей национальных поку-
пателей за исследуемый период: (оценку см. предыдущий пункт) 
0,20 2 0,4 
3 
Доля безубыточных лет за исследуемый период: до 10% – оценка 2 балла, 
>10-20% – 4, >20-40% – 6, >40-60% – 8, >60% – 10 баллов 
0,10 8 0,8 
4 
Доля бескризисных лет за исследуемый период (оценку см. предыдущий 
пункт) 
0,10 8 0,8 
5 
Доля кризисных лет за исследуемый период: 0% – 10 баллов, >10-20% – 8, 
>20-30% – 6, >30-40% – 4, >40-50% – 2, >50% – 0 баллов 
0,10 10 1,0 
6 
Среднегодовой рост объема реализации продукции в натуральном измерении 
в условиях количественного роста, <0% – 0 баллов, 0,0-0,5% – 2, >0,5-1% – 4, 
>1-3% – 6, >3-10% – 8, >10% – 10 баллов 
0,05 4 0,2 
7 
Среднегодовой рост чистой прибыли в условиях количественного роста <0% 
– 0 баллов, 0-1% – 2, >1-2% – 4, >2-3% – 6, >3-5% – 8, >5 % – 10 баллов 
0,05 0 0,0 
8 
Коэффициент устойчивости за весь убыточный период: <1 – 0 баллов, 1-1,5 – 
2, >1,5-2 – 4, >2-5 – 6, >5-10 – 8, >10 – 10 баллов (соотношение собственного 
0,2 8 1,6 
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капитала к величине операционного убытка) 
Всего, экономическая составляющая устойчивого развития предприятия, 4Осз , п 
=8 
1,00 5,2:8=0,65 
Средневзвешенная интегральная оценка эффективности устойчивого 
развития предприятия, Осз   
(0,81х 0,3) + (0,24х0,26)+ 
(1,45х0,24) + (0,65х0,2)=0,78 
*Оценку смотри П. 1. Источник: Авторская разработка 
 
Средневзвешенная оценка эффективности устойчивого развития ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» по четырем 
его составляющим за 12-летний период составила 0,78. Чтобы оценить значимость фактически полученной 
оценки в баллах за исследуемый период, следует определить диапазон оценок при минимальных и максималь-
ных их значениях при условии, что респонденты якобы оценят все показатели каждой составляющей устойчи-
вого развития предприятия по самой низкой оценке 2, затем по нескольким усредненным – 4, 6, 8 и самой вы-
сокой – 10 (табл. 2). Возможные значения диапазона оценок – коэффициента удовлетворения духовно-
культурных, социально-экономических и экологических потребностей трудящихся по оценкам последователь-
но 2-10 определяются по формуле: 
,102
1
102 −×=− OnjК                     (1) 
где jК 102 − – возможный коэффициент удовлетворения культурных, социальных, экологических и эконо-
мических потребностей трудящихся по условным оценкам от самых маленьких до самых высоких;  
102−О – средняя условная оценка большинства опрошенных, равной 2, 4, 6, 8 и 10. 
Возможный средневзвешенный коэффициент эффективности устойчивого развития предприятия по 
условным оценкам респондентов от самых маленьких до самых высоких ( 102−Ксв ) определяется по формуле: 
)(
1
102102 KjKКсв
m
j
j ×=∑
=
−−
.             (2) 
Таблица 2 
Возможный уровень эффективности устойчивого развития предприятия  
по условным оценкам от минимальных до максимальных* 
Диапазон возможных коэффициентов удовлетворения  
потребностей,  
jК 102 −  
Возмож-
ный сре-
дневзв. 
коэф. эф-
фек-
тивности 
УРП, 
102−Ксв  
Услов-
ная 
оценка 
всех ре-
спон-
дентов 
102−О  
Уровень эф-
фективности 
устойчивого 
развития 
jК 102−  
культурных 
п=8, 1Kj
=0,30 
социаль-
ных 
п=15, 
2Kj
=
 
0,26 
экологи-
ческих 
п=4, 
3Kj
= 
0,24 
экономи-
ческих 
(п=8, 
4Kj = 
0,20) 
jК2  0,00-0,25 0,00-0,13 0,00-0,50 0,00-0,25 0,00-0,28 2 неудовлетв. 
jК4  0,26-0.50 0,14-0,26 0,51-1.00 0,26-0.50 0,29-0,56 4 удовлетвор. 
jК6  0,51-0,75 0,27-0,40 1,01-1,50 0,51-0,75 0,57-0,84 6 средний 
jК8  0,76-1,00 0,41-0,53 1,51-2,00 0,76-1,00 0,85-1,12 8 хороший 
jК10  1,01-1,25 0,54-0,67 2,01-2,50 1,01-1,25 1,13-1,40 10 наивысший 
*Курсивом обозначены коэффициент и уровень УРП ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ»  
 
Проведенное исследование позволило установить, что за последние 13 лет ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» 
находится в относительно устойчивом (бескризисном) экономическом положении, а средневзвешенный инте-
гральный коэффициент эффективности устойчивого развития предприятия за 2003-2014 гг. составил 0,78 (табл. 
1), уровень эффективности (оценка) устойчивого развития – средний (6 из 10), в том числе, по четырем основ-
ным его составляющим (табл. 2):  
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1. Средневзвешенный коэффициент удовлетворения культурных (духовно-нравственных) потребностей 
трудового коллектива – 0,81, уровень эффективности (оценка) культурной составляющей устойчивого развития 
предприятия – хороший (8 из 10).  
2. Средневзвешенный коэффициент удовлетворения социальных потребностей – 0,24, уровень – удовле-
творительный (4 из 10).  
3. Средневзвешенный коэффициент удовлетворения экологических потребностей общества – 1,45, уро-
вень - средний (6 из 10).  
4. Средневзвешенный коэффициент удовлетворения экономических потребностей национальной общно-
сти и членов трудового коллектива предприятия – 0,65, уровень – средний (6 из 10). 
 
Заключение 
Определена методология (духовно философский смысл) оценки устойчивого развития предприятия. 
Обоснована определяющая составляющая устойчивого развития субъекта хозяйствования – воспитание духов-
но-нравственной культуры личности и коллектива, от которого зависят все остальные виды предприниматель-
ской деятельности, устойчивое (животворящее) развитие и ее долговечная безопасность. Осуществлена апроба-
ция представленной методологии и методики укрупненной оценки устойчивого развития в условиях междуна-
родной корпорации ПАО «Интерпайп НТЗ». Определенная оценка эффективности начального этапа экономи-
ческого устойчивого развития предприятия – бескризисного периода, позволяет установить резервы ее повы-
шения и перейти к реализации второго – безубыточного этапа развития для дальнейшего улучшения качества 
жизни, прежде всего, национальной общности и трудового коллектива субъекта хозяйственной деятельности – 
подателя морально материальных благ, что есть темой дальнейшего исследования. 
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Volodymyr Kutsenko 
METHODOLOGY FOR EVALUATION OF SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT 
Summary 
 
The article presents the methodology (spiritually philosophical sense) for evaluation of sustainable enterprise de-
velopment (SED). SED defining direction is determined - the spiritual and moral culture of the individual and collective 
which influences all types of economic activity, sustainable (life-giving) development and its long-term security. 
Cultural-historical, unprecedented spiritual and material experience in household development starting with the 
world-famous heritage of our architects – Tripoli culture, the Golden Age of the Christian Kievan Rus, showed the 
whole world that a stable improvement in the quality of life and harmonious development of society is possible only 
based on the spiritual and moral principles of workers' unification and livelihoods. Therefore, many researchers left out-
of-site the criteria of a truly leading component of sustainable development, i.e. spiritual and moral development of the 
work collective, which is the key to comprehensive human development, and to socio-economic and environmental 
development of the enterprise and society as well. In addition, sustainable (long-term) development is not determined 
after a year or three, but within 10-12 years - during two average cycles of business entities functioning, for about 6 
years each. 
The key indicators of spiritual and moral culture development of the labor collective of an enterprise include in-
dicators that are relevant to determine through working people survey: 
- the degree of harmonious relations in the work collective (goodwill, mutual trust, sincerity, mutual assistance, 
support, joy in collective life and activities) which was cherished by a spiritual philosopher G.S. Skovoroda as the "col-
lective of soul mates". If there is no spiritual and moral unity of the work collective, when the family does not adhere to 
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spiritual law, then the leadership does not adhere even to secular economic laws, and therefore, goes into the shadow to 
serve lawlessness – leading to the collapse of the economy; 
- the degree of the shadow economy (non-compliance with economic law: deception of employees and authori-
ties, unofficial employment, double bookkeeping, tax evasion, concealment of income, “envelope wages”, as a rule, 
inconsistency of wages to the volume and quality of work, etc.). If workers and employees do not draw the appropriate 
conclusions, they will never realize that all this social and economic oppression is caused by their spiritual ignorance 
(non-compliance with spiritual and secular laws of house-holding) which leads to the "destruction of soul" from the lat. 
- "corruption"; 
- the degree of compliance of the organization's leaders with the current Ukrainian legislation on the inadmissi-
bility of corruption (bribery, improper benefit, use of official duties for personal interests, etc.) which leads the business 
to permanent crises and bankruptcy. 
Thus, due to non-observance of the spiritual and moral laws by an individual (because of disbelief, avarice, vani-
ty, pride, arrogance, arbitrariness, aggression, permanent conflict) over time, when the conclusions are not made, and 
the individual does not change in the mercantile sense of his life, there comes total shadow economy, corruption and 
environmental collapse which results in inherent punishment for crimes from the "godfathers" - the leaders of enterpris-
es and the state -  leading to suffering of family, labor collective, clan, society and the environment – state of our minds 
reflection. Therefore, the determining direction of sustainable enterprise development is spiritual and moral culture of 
the working people. 
The sequence of establishment of an integrated evaluation for sustainable enterprise development is as follows: 
1. The average weighted integral evaluation for sustainable enterprise development on a 10-point scale is defined 
as average for 10-12 years based on four components: spiritual, moral, social, ecological and economic development. 
2. Sustainable development occurs if during the period under study the integral evaluation remains positive (4-10 
points). 
3. The analysis of SED integral evaluation along with its individual components is carried out in order to estab-
lish the weaknesses of the business entity development, and to develop measures to increase a certain component and 
SED integral evaluation, as there are no limits to improving the quality of life of the work collective and society. 
The approbation of the presented methodology for SDE evaluation by its components on a 10-point scale has 
been carried out under actual operation conditions of the Corporation PJSC "Interpipe NTZ" for the period of 2003-
2014. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация. Экономическое поведение представляет собой целерациональную деятельность экономи-
ческого субъекта, регулируемую критерием максимизации прибыли. Выяснено, что особенности поведения 
ключевых субъектов микроуровня, производителя и потребителя, работодателя и наемного работника, с уче-
том влияния на них государства, предполагает получение различных выгод, максимизацию полезности от дея-
тельности по использованию и рекомбинации экономических ресурсов.Дана характеристика экономического 
поведения через такие признаки как рациональность деятельности, прагматичность мотивации, отношения 
социально-экономического обмена.  
Ключевые слова: экономическое поведение, трансформация экономической системы, субъекты хозяй-
ствования, нравственность 
 
Введение 
В условиях системной затянувшейся трансформации экономической системы все большую актуальность 
приобретают проблемы рациональности и прагматичности экономического поведения субъектов хозяйствова-
ния, поскольку именно от этого зависит вектор дальнейшего развития общества.Экономическое поведение и 
его анализ стали темой исследований многих современных иностранных и отечественных ученых, среди кото-
рых целесообразно выделить Т. Петрушину, исследующую социально-экономическое поведение населения 
Украины в условиях институциональных перемен и понимающую под экономическим поведением совокуп-
ность социально-коммуникативных действий субъектов хозяйствования на разных уровнях социально-
экономических отношений [Петрушина, 2008: 44]; В. Тамбовцева, рассматривающего экономическое поведение 
как целерациональную деятельность экономического субъекта, регулируемую критерием максимизации при-
были [Тамбовцев, 1994: 46]; К. Эрроу, который под экономическим поведением понимает действия участников 
хозяйственного процесса, направленные на выбор самых выгодных альтернатив[Эрроу, 1995: 98].При этом сле-
дует брать во внимание комплексный, взаимосвязанный анализ поведенческих, культурных и институциональ-
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ных составляющих экономической жизни людей, поскольку именно он способен дать целостную картину соци-
ального механизма развития экономики. 
 
* * * 
Экономическое поведение – это, прежде всего, поведение хозяйствующего субъекта. В качестве такого 
субъекта может выступить, как один человек, семья, так и организация, государство или нация, т. е. объект ис-
следования экономического поведения может быть представлен на разных уровнях – микро-, мезо- и макроэко-
номическом. В рамках нашего исследования мы попытаемся охватить микроуровень, где осуществляется непо-
средственное поведение экономических субъектов, людей, и влияние на их поведение субъектов более высоко-
го порядка, предприятий и государства. 
Экономическое развитие государства зависит от норм, которые регулируют поведение отдельного чело-
века, личности. Экономическое поведение человека зависит от норм, спускаемых государством, и методов их 
реализации. Экономика должна обеспечивать развитие самых эффективных с экономической точки зрения 
норм,способствующих реализации хозяйственных отношений. Такие качества, как честность, ответственность, 
усердие, являются для человека положительными не только с нравственно-этической точки зрения, а и с эконо-
мической, поскольку способствуют развитию эффективной экономической системы, в том числе и посредством 
новаторской деятельности через создание, передачу и применение инноваций. Экономическое поведение пред-
полагает получение различных выгод, максимизацию полезности от деятельности по использованию и реком-
бинации экономических ресурсов. Если мы сосредоточимся на поведении субъекта экономической деятельно-
сти и правилах, которыми он руководствуется, выяснится, что состояние определяется его поведением, выбо-
ром и намерениями. То, сколько денег у него в наличии и на сколько это количество меньше или больше, чем у 
его конрагентов, - это критерий, совсем не значимый для оценки. Справедливым и несправедливым может быть 
и производитель, и потребитель, в зависимости от того, насколько их действия соответствуют универсальным 
нравственным стандартам, то есть на сколько они уважают нормы справедливости и самостоятельную личность 
в лице других. Равное применение стандартов является реализацией равного нравственного статуса, на основе 
которого мы можем давать нравственную оценку поведению человека, группы людей, общества. Нравственное 
равенство означает, что преступление – это преступление, независимо от того, какой субъект его совершил, а 
честная сделка, которая приносит прибыль, - это честная сделка, независимо от того, кто в ней принимает уча-
стие [Никонов, 2014: 66-67]. 
Экономическое поведение характеризуется такими признаками как рациональность деятельности, праг-
матичность мотивации, отношения социально-экономического обмена [Петрушина, 2008: с. 493-495]. Рацио-
нальность рассматривается как эмпирическая адекватность, разумность, осмысленность принятия решения по 
поводу действия в сложившихся условиях. Рациональность социально-экономического поведения формируется 
под воздействием соответствующих институтов, структурирующих и направляющих его. Универсальным кри-
терием рациональности выступает наличие максимальной выгоды при минимуме затрат ресурсов субъектом 
деятельности. Прагматичность мотивации предполагает сознательное следование в своей деятельности идее 
рациональной максимизации выгоды, не принимая во внимание социальные, правовые и другие институцио-
нальные нормы. Отношения социально-экономического обмена представляют собой упорядоченные действия 
субъекта по поводу прагматического взаимного вознаграждения, взаимных ориентаций и ожиданий. Данные 
отношения возникают между производителями и потребителями как форма реализации общественного разде-
ления субъектов экономический деятельности. 
Каждый признак может быть рассмотрен как с позиций производителя, так и позиций потребителя. Рас-
смотрим отдельно поведение каждого субъекта социально-экономических отношений. 
Рациональным поведением производителя является постоянное внедрение инноваций в свой производ-
ственный процесс с целью получения выгоды, а именно максимизации прибыли с наименьшими издержками. В 
условиях постоянной трансформации экономической системы это является достаточно важным и выдвигает на 
первый план идею восприятия такого поведения, а именно способность к созданию, передаче и воспроизвод-
ству инноваций. Производители настраиваются на необходимость получения нового качественного ресурса для 
реализации процесса общественного производства через привлечение соответствующей рабочей силы. 
Прагматическая мотивация производителя кроется в формировании, адекватной современности, системы 
переподготовки квалифицированных кадров на предприятии, минимизируя свои издержки посредством при-
влечения в процесс государства. Государство через службы трудоустройства направляет значительные средства 
на обучение и переобучение работников для их качественного соответствия потребностям структуры экономи-
ки, обеспечивает работников стипендиями, льготными кредитами на переподготовку, компенсирует транспорт-
ные издержки и прочее. Следует исходить из того, что с формированием эффективного собственника, заинтере-
сованного в экономическом росте, усиливается интерес работодателей относительно повышения квалификации 
рабочей силы. При этом к реализации прагматической мотивации также можно отнести и трату собственных 
средств на повышение качества рабочей силы предприятия. 
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Рациональный потребитель стремится получить максимум выгоды от приобретаемых товаров и услуг. 
При этом достичь равновесия он может через соотнесение полученной выгоды от потребляемых благ с имею-
щимся у него реальным полученным доходом. При этом его прагматической мотивацией является аспект нали-
чия работы и доступ к благам, необходимым для существования. Ориентируясь на стандарты Европы в области 
потребления, ставя во главу угла высокий жизненный стандарт, люди вынуждены много работать, проявлять 
личную активность, быть изобретательными и деловитыми. Поэтому в основе их поведения лежит стремление 
к сверхприбыли и успеху в делах. Вследствие этого, материальные ценности превалируют над духовными, а 
время выступает параметром эффективного экономического поведения, основой прагматической мотивации к 
деятельности. Самая большая ценность современного человека - это его работа и ее результаты. Человек-
рациональный любит и умеет много работать. Основу его экономического менталитета составляют такие чер-
ты, как деловитость, трудолюбие, предприимчивость, склонность к самодисциплине и самоорганизации, повы-
шенное чувство собственного достоинства. В данных условиях государство должно обеспечить нормативную 
базу, предупреждающую «выгорание на работе» основной массы потребителей через реализацию мероприятий 
по наказанию работодателей/производителей за интенсификацию труда. При этом в сложившихся условиях 
взаимодействия основных субъектов хозяйственной деятельности осуществляются отношения социально-
экономического обмена, предполагающие максимизацию выгоды каждого из них. 
Отношения социально-экономического обмена осуществляются на основе институциональной базы 
сформированной государством посредством реализации экономической политики. Экономическая политика с 
позиций концепции экономического поведения осуществляется путем воздействия на сознание и подсознание 
субъектов экономики. Понимаемая в таком контексте цель сводится к коррекции их поведения. Поэтому госу-
дарство стремится стимулировать своих граждан к принятию таких решений, которые соответствовали бы ос-
новным задачам и намерениям государства в аспекте прагматической мотивации и рациональности как в крат-
косрочном, так и долгосрочном периоде. Государство обеспечивает социальное равновесие потребителей и 
производителей, обеспечивается общенациональное чувство спокойствия и относительной материальной удо-
влетворенности. Это достигается путем реализации различных социальных программ, например, помощи мало-
имущим, безработным, пенсионерам, многодетным и др, предоставлении гарантий и реализации программ раз-
вития малого и среднего бизнеса. При этом такая политика формирует позитивный имидж государства в глазах 
населения. 
 
Заключение 
В демократическом обществе, к созданию которого стремится Украина, принципиально важно исследо-
вать социальное мнение по поводу трансформации экономических отношений, учитывать социокультурную 
динамику общества, поскольку на этой основе должна формироваться эффективная и адекватная интересам 
большинства населения социально-экономическая политика. При этом в учет должны браться рациональность, 
прагматичность и особенности социально-экономического обмена субъектов хозяйствования в условиях транс-
формации экономической системы.  
Перспективами дальнейших исследований является выявление культурных особенностей экономическо-
го поведения субъектов хозяйствования, выявление методов их коррекции посредством институционального 
проектирования социально-экономического развития общества в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
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ECONOMIC BEHAVIOR OF BUSINESS ENTITIES  
UNDER THE CONDITIONS OF ECONOMIC SYSTEM TRANSFORMATION 
Summary 
 
The article deals with the socio-economic behavior of business entities. It is indicated that economic behavior is 
a goal-oriented activity of an economic entity, regulated by the criterion of maximizing profits. The study is based on 
elucidating the behavioral characteristics of key micro-level entities, the producer and the consumer, the employer and 
the employee, taking into account the government influence on them. Economic behavior involves obtaining various 
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benefits, maximizing utility from the use and recombination of economic resources. It was found out that economic 
behavior is characterized by such signs as rationality of activity, pragmatic motivation, relations of social and economic 
exchange. Rationality is reviewed as an empirical adequacy, reasonableness, meaningfulness of decision-making about 
the action under the existing conditions. 
Rationality of socio-economic behavior is formed under the relevant institutions influence, it structuring and 
guiding. The universal rationality criterion is the existence of the maximum benefit with a minimum of resource costs 
by the subject of activity. The pragmatic motivation implies consciously following in its activity the idea of rational 
maximization of benefits, not taking into account social, legal and other institutional norms. Socio-economic exchange 
relations are the orderly actions of the entity about the pragmatic mutual reward, mutual orientations and expectations. 
These relations arise between producers and consumers as a social division realizing form of business entity. 
In a democratic society, which Ukraine strives to create, it is of fundamental importance to investigate social 
opinion about the transformation of economic relations, to take into account the socio-cultural dynamics of society ma-
jority, because on this basis an effective and adequate socio-economic policy must be formed. At the same time, ration-
ality, pragmatism and features of the socio-economic exchange of economic entities in the conditions of transformation 
of the economic system should be taken into account. 
Prospects for further research are the business entities economic behavior cultural features identification, the 
identification of methods for their correction through institutional design of the society socio-economic development in 
the short and long periods. 
 
 
fati Sengelia 
strategiuli menejmentis roli kompaniis saqmianobaSi 
 
anotacia. Tanamedrove etapze warmatebuli kompaniis ganviTarebis saqmeSi gadamwyveti 
mniSvneloba eniWeba sworad SerCeul strategias. strategiuli menejmenti aris gad-
awyvetilebaTa da moqmedebaTa kompleqsi, romelic mimarTulia strategiis formulirebis, 
danergvisa da organizaciuli miznebis realizaciisken. strategiuli marTva miznad 
isaxavs organizaciis resursebis efeqtianad gamoyenebas da produqtiulobis zrdas 
dasaxuli miznis misaRwevad. yvela organizacia funqcionirebs gansazRvrul garemoSi, 
romelsac axasiaTebs cvalebadoba da ganusazRvreloba. menejerTa saqmianobaSi mniSvne-
lovania garemos, sirTulisa da faqtorTa urTierTkavSiris gansazRvra, rom miRweul 
iqnes kompaniis saboloo mizani _ mogeba. 
sakvanZo sityvebi: strategiuli menejmenti, kompania, misia, strategiuli xedva  
 
ekonomikis globalizaciis pirobebSi strategiuli menejmentis aqtualobisa da pop-
ularobis xarisxi aRmasvlas ganicdis, dRes arc erT kompanias ar SeuZlia iarsebos 
ganviTarebis zustad formulirebuli strategiebis gareSe.  mxolod jansaRi azrisa da 
minimaluri specialuri codnis gamoyenebiT warmatebuli kompaniis Seqmna SeuZlebelia. 
amJamad bazarze adgilis damkvidrebisa da  konkurentunarianobis SenarCunebisaTvis 
saWiroa dargSi sakuTari mdgomareobis zusti gansazRvra da  sakuTari grZelvadiani per-
speqtivebis yvela konkurentis moqmedebis gaTvaliswinebiT SemuSaveba, radgan Tanamedrove 
teqnologiebma, da gansakuTrebiT internetteqnologiebma, Seqmna axali SesaZleblobebi, 
amasTan, mxolod sakuTari SesaZleblobebis gansazRvra ar aris sakmarisi. aucilebelia  
gaviTvaliswinoT mudmivad cvalebadi garemo,  mosalodneli sakanonmdeblo cvlilebebi,  
konkurentebis  mdgomareoba bazarze da momxmarebelTa swrafad cvalebadi gemovneba. 
sworad gansazRvruli strategia nebismieri kompaniisaTvis warmatebis sawindaria. 
Tanamedrove msoflioSi menejerTa erT-erT ZiriTad amocanas warmoadgens kompaniis 
strategiis SemuSaveba da danergva. msoflioSi gvaqvs uamravi magaliTi, rodesac yo-
velwliurad didi raodenobiT mcire da msxvili kompania kotrdeba swored menejerTa 
arasaTanado kvalifikaciis gamo, rac, xSir SemTxvevaSi, gamoixateba arasworad formuli-
rebul da arasaTanadod gaTvlil strategiebSi. zeda rgolis menejerebi unda 
xelmZRvanelobdnen strategiuli menejmentis moTxovnilebebis Sesabamisad. strategiuli 
menejmenti  aris gadawyvetilebaTa da moqmedebaTa kompleqsi, romelic mimarTulia 
strategiis formulirebis, danergvisa da organizaciuli miznebis realizaciisken. 
strategia konkretul moqmedebaTa kompleqss efuZneba, romelTa meSveobiTac organizaciis 
menejmenti apirebs uzrunvelyos efeqtiani saqmianoba. strategiuli menejmenti ufro metia, 
vidre garkveuli wesebis Tanmimdevroba, is unda moicavdes marTvis TiToeul rgols, mis 
SeqmnaSi unda monawileobdes kompaniis yvela donis menejeri da TiToeuli TanamSrom-
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lisTvis unda iyos gasagebi, yvela TanamSromeli unda acnobierebdes, rom strategiuli 
marTva aris meTodebis, procesebisa da gadawyvetilebebis erToblioba, romelic miznad 
isaxavs organizaciis resursebis marTvas erTi dasaxuli miznisken da  uzrunvelyofs am 
svlis efeqturobasa da produqtiulobas. strategiuli marTva aris sistema, romelic or-
ganizacias aiZulebs ifiqros, ra konkretuli sargeblis motana SeuZlia mas sazoga-
doebisTvis, eZebos axali SesaZleblobebi, dagegmos da ganaxorcielos efeqturi qmedebebi 
maTi realizaciisTvis winaswar gansazRvruli daniSnulebis farglebSi. organizaciis Se-
qmnisas aucilebelia ganisazRvros organizaciis mizani. rTuli, magram miRwevadi miznebi 
kompanias ar aZlevs modunebis, meryeobis saSualebas da uzrunvelyofs balansirebas or-
ganizaciaSi. kompaniaSi arsebobs ori tipis mizani: finansuri da strategiuli.  finansuri 
miznebi – es dagegmili finansuri maCveneblebia. finansuri  mizani aucilebelia, radgan 
finansuri  resursebis ukmarisobis gamo kompania SeiZleba, saerTod, zrdisaTvis 
aucilebeli resursebis gareSe darCes. strategiuli miznebi mimarTulia bazarze kompani-
is konkurentuli poziciebis gamyarebisaken da orientirebulia mTlianad dargSi zrdis 
maRal tempebze, aseve bazris wilis zrdaze, konkurentebTan SedarebiT produqciis 
xarisxis gaumjobesebaze, danaxarjebis dabali donis uzrunvelyofaze, firmis reputaciis  
gaumjobesebaze [artur a. tompsoni-umc., a. j. striklendi III, 2010: 47]. aseve, mkafiod unda 
ganisazRvros Tu ras da vis unda emsaxurebodes organizacia da ra sargebels miiRebs 
sazogadoeba misi saqmianobidan. am gancxadebas Cveulebriv ewodeba organizaciis misia. 
misi arsi unda iyos mkafiod Camoyalibebuli da formulirebuli, stimuls unda aZlevdes 
erTi ideiT gaerTianebul organizaciis  wevrebs; komunikaciis saSualebebiT  sazoga-
doebam unda gaigos Tu vin qmnis organizacias; dainteresebuli pirebisTvis  xelmisawvdo-
mi unda iyos organizaciis arsis mokle da damajerebli aRwera. aseve kompanias unda gaaC-
ndes  xedva. xedva aris, Tu rogor warmovidgenT organizaciis sasurvel momavals 10-20 
wlis Semdeg. arsebobs mkveTrad gamoxatuli sxvaoba misiis elementsa da xedvas Soris, 
rac mZlavri, grZelvadiani strategiis birTvs warmoadgens. xedva aris momavlis per-
speqtiva, es aris oraganizaciis mier arCeuli gza, momavali. igi warmoadgens organizaciis 
warmosaxvis produqts, misi Rirebulebebisa da rwmenis arss, imedebs. strategiuli xedva 
meqanizmia, romelic qmnis perspeqtivis miRwevis SesaZleblobas. is axali realobis Se-
qmnis saSualebaa. Tu misia warmoadgens oraganizaciis mizans, romelic awmyozea orien-
tirebuli, xedva warmoadgens momavalze orientirebul konteqsts, misiis gagrZelebas.  
rogorc amboben, „warmosaxva marTavs samyaros“. vinc arsebul realobas ar Tvlis 
rogorc fiqsirebuls da ucvlels da maT miRma ixedeba, cvlilebebis ostati xdeba. bevr 
qarizmatul liders aqvs momavlis xedva, magram xedvis formireba ar unda warmoadgendes 
erTi qarizmatuli lideris STagonebas, faqtobrivad, organizacia, romelic erTi 
liderzea damokidebuli, didi riskis qveSaa, radgan xedva dasruldeba, rodesac lideri 
raime mizezis gamo datovebs organizacias (rotaciis, gadarCevis, avadmyofobis an gar-
dacvalebis mizeziT). erTi piris STagoneba SeiZleba ar iyos erTsulovnad miRebuli 
menejmentis danarCeni wamomadgenlebis mier. SesaZloa brZen xelmZRvanels gaaCndes 
momavlis garkveuli ideebi, magram igi mxars unda uWerdes ideebis gacvlas, raTa 
Camoyalibdes saerTo xedva, winswrafva, romelic yvelas ekuTvnis. es winswrafva iqneba 
grZelvadiani orientiri menejmentis wevrTa Secvlisas. 
miznebi pirobiTad SeiZleba davyoT ramdenime doned. umaRlesi donis menejerebi gan-
sazRvraven organizaciis im strategiul miznebs, romlebic exeba kompaniis mTlianad 
ganviTarebas. es miznebi moicavs Semdeg ZiriTad sferos: bazars; axali produqciis Se-
qmnasa da siaxleebis danergvas; adamianur resursebs; safinanso resursebs; materialur 
resursebs; Sromis nayofierebas; socialur pasusxmgeblobas; mogebas. saSualo donis 
menejerebi adgenen im amocanebs, romlebic exeba qvedanayofebis saqmianobas. amdenad, 
stategiuli amocanebis gadasawyvetad isini qmnian winapirobebs. qveda donis menejerebi 
adgenen im operatiul amocanebs, romlebic exeba firmis mimdinare  sakiTxebis gadawyvetas. 
isini gansazRvraven organizaciis taqtikuri da strategiuli amocanebis gadawyvetis Sesa-
Zleblobebs. mizani ar warmoadegens Sedegs, aramed is aris Sedegis miRwevis saSualeba. 
amdenad, calkeul doneebze dasmuli miznebis realizacia SeiZleba yovelTvis aisaxos 
organizaciis mTavar mizanSi. aq aucilebelia miznis realizaciis koordinireba. operati-
uli miznebis realizacia unda pasuxobdes taqtikur amocanebs da es ukanaskneli –  
strategiuls. 
strategiuli gegmebi aris orientirebuli  strategiuli miznebis miRwevaze. isini, 
rogorc wesi, ganisazRvreba xangrZlivi periodiT da moicaven oridan xuT wlamde peri-
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ods. am tipis gegmebs direqtorTa sabWosTan SeTanxmebiT SeimuSaveben umaRlesi donis 
menejerebi. 
taqtikuri gegmebi ganxilulia taqtikuri miznebis realizaciisa da strategiuli 
gegmebis mxardaWeraze. maT SeimuSaveben saSualo donis menejerebi dabali donis 
menejerebTan SeTanxmebiT da warudgenen marTvis umaRles rgolebs. 
operatiuli gegmebi aris mimarTuli  operatiuli miznebis realizaciasa da  taq-
tikuri gegmebis mxardaWeraze. operatiuli gegmebi moicavs erT wlamde periods. maT Sei-
muSaveben umaRlesi donis menejerebi saSualo donis  menejerebTan SeTanxmebiT. 
ZiriTadi strategia gansazRvravs gadasaWreli strategiuli amocanebis Sinaarssa da 
prioritetulobas. yvela adamianisa Tu organizaciisTvis arsebobs rTuli da SedarebiT 
naklebad rTuli amocanebi. erTi adamianisTvis  rTuli amocana SesaZloa meorisTvis mar-
tivi iyos da piriqiT, magram yvelasTvis arsebobs iseTi amocanebi, romelTa gadawyvetac 
erTi SeteviT, martivad ver xerxdeba, romelsac dajdoma da dafiqreba sWirdeba _ gzebis 
gaazreba, strategiebis arCeva da ufro detaluri dagegmva, vidre es martivi amocanebis 
SemTxvevaSi aris saWiro. aseTi amocanebis gadawyvetis gzebis mofiqrebisTvis mniSvnelo-
vania meTodebis SemuSaveba da maTi ganxorcieleba. 
nebismieri sirTulis amocanis gadasawyvetad sami etapis gavlaa saWiro:  strategiis 
danergva; Zlieri ideebis mofiqreba; detaluri gegmis SemuSaveba. 
kompaniaSi strategiis ramdenime varianti SeiZleba  iyos SemuSavebuli, magram maT 
Soris arsebuli situaciidan gamomdinare, arsebobs erTi  yvelaze swori. mis zustad 
amorCevaze bevri ramea damokidebuli. ramdenad sworad iqneba aqcenti gakeTebuli; ram-
denad iqneba  sworad ganawilebuli resursebi; ramdenad adekvaturi iqneba Zalisxmeva, 
xSir SemTxvevaSi swored ZiriTad strategiis SerCevazea damokidebuli. strategiis Zieba 
miznis gansazRvriT iwyeba. swored miznis mkafio cxadi formulireba aris mTavari sas-
tarto wertili am procesSi. 
mniSvnelovania, mizani daiweros, vinaidan TavSi gavlili azrebis verc gaazrebaa ad-
vili, verc sxvebisTvis Cveneba da verc kargi ganxilva vinmesTan. es procesi kidev ufro 
naTels gaxdis amocanas da Sesabamisad ufro advilad daZlevads gaxdis mas. amocanis ar-
sis kargi gaazreba da miznis mkafiod Camoyalibeba misi gadawyvetis gzis mniSvnelovani 
monakveTia. 
samwuxarod, adamianebi xSirad saTanadod ar afaseben am etapis mniSvnelobas da, 
rogorc wesi, pirdapir gzebis damuSavebaze gadadian, rac mofiqrebis Sansebs amcirebs, 
muSaobis vadebsac zrdis da am muSaobis procesSi kamaTis da unayofo msjelobis al-
baTobasac.   
meore etapia amocanis daSla SedarebiT patara amocanebad da misi sirTulis 
mixedviT dayvana TiToeul  rgolamde. patara amocanebs Soris prioritetebis da aqcen-
tebis sworad gakeTeba strategiis formirebis daskvniTi da, amasTanave, yvelaze sapasux-
ismgeblo etapia. am doneze daSvebulma Secdomam yvelaze metad SeiZleba  warumatebloba 
gamoiwvios, vinaidan swored aq wydeba  qveamocanebis  romel  nawilze zemoqmedeba iZleva 
yvelaze maqsimaluri Sedegis miRwevis SesaZleblobas. samwuxarod, kompaniis resursebi 
SezRudulia, yvelaferze erTdroulad da erTnairi xarisxiT zemoqmedeba SeuZlebelia, 
amitom arCevanis gakeTeba gviwevs Tu romeli qveamocana unda gadaiWras pirvel rigSi sau-
keTeso Sedegis misaRebad. 
swori strategiis damuSaveba, romelic miznis cxadi formulirebiT, didi 
qveamocanebad daSliT da maT Soris prioritetebis sworad ganawilebiT miiRweva, didi 
amocanebis gadawyvetis pirveli da umniSvnelovanesi etapia, Tumca xSirad araa sakmarisi, 
vinaidan sworad gansazRvruli qveamocanebi jer kidev ar niSnavs imas, rom Cven maT 
efeqturad gadawyvetas SevZlebT. amisaTvis aseve kargi ideebis  mofiqrebaa saWiro. rTuli 
amocanebis gadawyveta maTze momuSave adamianebisagan iTxovs rogorc sistemuri, struqtu-
ruli azrovnebis unars (gansakuTrebiT  strategiis formirebis nawilSi), ise Semoqmedeb-
iTi azrovnebis unars (ganxorcielebis, ideebis da daxvewis nawilSi) da skurpulozuri  
muSaobis unars, detaluri samoqmedo gegmis SemuSavebis nawilSi. am sami unaris gareSe 
Znelia kargi gzebis damuSaveba. 
gansakuTrebiT mniSvnelovania ideebis maqsimaluri simravle da mravalferovneba, maT 
Soris yvelaze efeqturis sworad SerCeva da maTi Semdgomi daxvewa-detalizacia. ideebis 
mravlferovnebisTvis SesaZlebelia gamoyenebul iqnes „fiqsirebuli raodenobis principi“, 
anu winaswar ganisazRvros ra raodenobis ideaa saWiro ama Tu im amocanis gadasaWrelad. 
ideebis raodenoba damokidebulia imaze, Tu ama Tu im qveamocanis gadasaWrelad ramdenad 
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originaluri da saintereso gzis gamoZebnaa saWiro. generaciis Semdeg xdeba ideebis gad-
arCeva. ideebis generacia SerCeuli ideebis  detaluri damuSavebiT mTavrdeba, sadac Ti-
ToeulisaTvis cal-calke ganisazRvreba raSi mdgomareobs ideis arsi, raze moaxdens is 
yvelaze metad gavlenas  da a. S. 
yvelaze  swori strategia da Zalian Zlieri ideebic ki  SeiZleba ver  ganxor-
cieldes  Tu maT niuansebis doneze detalurad damuSavebuli samoqmedo gegma ar axlavs 
Tan.  detaluri samoqmedo gegmaze muSaobisas mniSvnelovania: moqmedebis swori Tanmim-
devrobis gansazRvra; mosalodneli safrTxeebis riskebis gamovlena da prevenciisaTvis 
saWiro moqmedebis gaTvaliswineba samoqmedo gegmaSi; gegmis ganxorcielebisaTvis saWiro 
resursebis, pirobebis, mxardaWeris, aseve sxva saWiroebebis gamovlena da gaTvaliswineba.  
situaciuri analizi exmareba organizacias, dainaxos gansxvaveba arsebul da sasur-
vel realobas Soris imisTvis, rom gansazRvros moklevadiani taqtikuri amocanebi. yvela 
organizacia funqcionirebs gansazRvrul garemoSi, romlis komponentebic masTan mWidrod 
urTierTqmedebs. amasTan, organizaciis menejments ar ZaluZs garemos faqtorTa 
zemoqmedebis Tavidan acileba – am faqtorTa gaTvaliswinebiT misi saqmianoba SeZlebis-
dagvarad unda miesadagos garemo pirobebs. garemo ar gamoirCeva mdgradobiT: cvalebadoba 
da ganusazRvreloba arTulebs zemoqmedebisadmi adekvaturi zomebis gatarebas da 
amcirebs Sinagani stabilizaciis SesaZleblobebs. amitomac, menejerTa saqmianobaSi mniS-
vnelovania garemos sirTulisa da faqtorTa urTierTkavSiris gansazRvra, misi 
zemoqmedebis zustad Sefaseba. nebismieri kompaniis saboloo mizania mogebis miReba, ma-
gram unda gvaxsovdes henri fordis sityvebi „mogeba warmoadegns sasargeblo saqmianobis 
ganxorcielebis Sedegad miRebul jildos“,  Tu  kompania ver SeZlebs sasargeblo saqmi-
anobis ganxorcielebas, Sesabamisad ver miiRebs mogebas, romelic kompaniis mier dageg-
mili momavali saqmianobis warmatebiT ganxorcielebasTan uSualod kavSirSia: „Tu Tqven 
warumateblad dagegmavT ... Tqven dagegmavT warumateblobas’’. organizaciis gamarTuli 
funqcionirebisTvis bevrnairi gegmebia saWiro, aseve saWiroa maTi swori dakavSireba. 
saWiroa rom isini erTi didi gegmis nawilebi iyvnen da erTi mTavari miznis miRwevas em-
saxurebodes. am SemTxvevaSi gegmebi organizaciis resursebis yvelaze efeqtiani gam-
oyenebis SesaZleblobas iZleva. funqcionaluri gegmebi asaxavs TiToeuli struqturuli 
erTeulis rols da samoqmedo gegmas dasaxuli miznebis misaRwevad,  maTTvis saWiro 
resursebs da mxardaWeras menejmentisa da sxva struqturuli erTeulebisagan.  
strategiuli menejmentis dros gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba kontrolis da 
monitoringis meqanizmis gamoyenebas. kontroli organizacias saSualebas aZlevs, 
akontrolos dagegmili moqmedebis Sesrulebis mimdinareoba; droulad gamoavlinos gada-
xrebi; gaaanalizos misi gamomwvevi mizezebi da moaxdinos adekvaturi reagireba 
mdgomareobis gamosasworeblad. kontroli ganixileba, rogorc marTvis erT-erTi adminis-
traciuli moRvaweobis dasrulebeli procesi, romelic uwyvet kavSirSia marTvis iseT 
elementebTan, rogoricaa: dagegmva, organizaciuli saqmianoba, resursTa ganawileba, 
xalxis moqmedebis uSualo xelmZRvaneloba da cvlilebaTa da koreqtivebis droulad 
Setana am procesSi. kontroli auciloebelia yvela donis mmarTvelebisaTvis – firmis 
prezidentebidan dawyebuli, ubnis da saamqros ostatiT damTavrebuli. ramdenime aTeuli 
wliT adre, faiolma zusti ganmarteba misca kontrolis funqcias: „kontrolis arsi imaSi  
mdgomareobs, rom gadamowmdes Tu rogor SesabamisobaSi sruldeba is, rac dagegmilia, 
rasac iTvaliswinebs ganmtkicebuli instruqciebi da miRebuli principebi. kontrolis mi-
zania, gamoavlinos susti mxareebi da Secdomebi, raTa droulad aRmofxvras, Seswordes 
da ar daiSvas maTi ganmeoreba. kontrols eqvemdebareba yovelive sagnebi, xalxi da maTi 
moqmedeba“ [SixaSvili g., rusiZe k.,  2010: 68].  
Tanamedrove organizaciebSi gansazRvraven ori saxis kontrols _ operatiuls, ro-
melsac xSirad moixseneben, rogorc administraciuls an taqtikurs da marTviT kontrols 
anu strategiuls. 
operatiuli anu marTviTi kontrolis amocanas ki organizaciis mizanTan miRwevisas 
resursebis maRalefeqturi gamoyenebis uzrunvelyofa warmoadgens. konkretuli sferos 
miuxedavad, kontrolis procesi Seicavs sam etaps:  
1. saTanado normativebis Camoyalibebas. 
2. faqtobrivad miRebuli Sedegebis Sedarebas normatiulTan. 
3. gadaxraTa koreqtirebas miRebuli gegmebisa da normativebis Sesabamisad. 
mmarTvelTa Sromis gamartivebis mizniT da kontrolis efeqtianobis asamaRleblad 
organizaciaTa sistemaSi ayalibeben normativTa sistemas. es  normativebi warmoadgens 
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Sromis efeqtianobis kriteriumebs. aRsaniSnavia is garemoebac, rom yvela saxis saqmiano-
baze warmoudgenelia zusti normativebis Camoyalibeba. magaliTad, finansur sakiTxebSi 
Znelad eqvemdebareba zust kontrols firmis vice-prezidentis yoveldRiuri moRvaweoba 
an direqtoris saqmianoba, am xelmZRvanelTa (mmarTvelTa) Sromis efeqtianobis Sesa-
faseblad gamoiyeneba miaxloebiT zogadi normativebi da Sefasebebi, rogoricaa firmis 
finansuri keTildReoba da saimedoba, maTi piradi enTuziazmi, xelqveiTTa individualoba 
da sxva.  
amrigad, kompaniis warmatebuli saqmianobisTvis aucilebelia sworad Camoyalibebu-
li strategiis arseboba. grZelvadiani periodis winaswari gansazRvra daexmareba  kompani-
as, mudmivad cvalebad  moTxovnilebebs auwyos fexi,  monitoringis saSualebiT  
moaxdinos arsebuli  situaciis zusti analizi, droulad gamoavlinos da, saWiroebis 
SemTxvevaSi, cvlilebebi Seitanos strategiul gegmaSi dasaxuli miznebis miRwevis uzrun-
velsayofad. 
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                                                          Fati Shengelia 
THE ROLE OF STRATEGIC MANAGEMENT IN COMPANY’S ACTIVITY 
Summary 
 
Strategic Management is one of the most important „hard skills“ in business management. Strategic management 
is the continuous planning, monitoring, analysis and assessment of all that is necessary for an organization to meet its 
goals and objectives. Strategic management involves the formulation and implementation of the major goals and initia-
tives taken by a company’s top management on behalf of owners, based on consideration of resources and assessment 
of the internal and external environments in which the organization competes. The strategic management process is 
more than just a set of rules to follow. It is a philosophical approach to business. The five stages of the process are goal-
setting, analysis, strategy formation, strategy implementation and strategy monitoring. 
 
 
manana xarxeli 
konfliqtebis efeqtiani marTva organizaciaSi 
 
anotacia. nebismier organizaciaSi SeiZleba SevxvdeT sxvadasxva saxis konfliqts, 
romelic saTanado doneze ar aris marTuli menejmentis mxridan, rac iwvevs  TanamSro-
melTa droisa da energiis araproduqtiul danakargs. mocemul naSromSi gamokvleulia is, 
Tu ra aris organizaciuli konfliqti, ra SeiZleba iyos misi gamomwvevi mizezebi, rogor 
SeiZleba konfliqtebis gadawyveta da risi gaTvaliswineba aris mniSnvelovani aRniSnul 
procesSi. kvleva atarebs Teoriul xasiaTs. 
sakvanZo sityvebi: konfliqti, mizezi, organizacia, marTva  
 
Sesavali  
nebismier organizaciaSi SeiZleba SevxvdeT mravali sxvadasxva mizeziT gamowveul 
konfliqts. rac ganpirobebuli SeiZleba iyos. araerTi kvlevaa miZRvnili mocemuli 
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TemisTvis, rac ganpirobebulia konfliqtis yovlismomcveli xasiaTiT. konfliqti _ es 
aris procesi, sadac ori an meti mxaris interesebi winaaRmdegobaSi modis erTmaneTTan. 
konfliqti Cvens warmodgenaSi SeiZleba asocirdebodes  negativTan, aramegobrul 
sityvebTan da opoziciasTan, Tumca sinamdvileSi, es konfliqtis procesis mxolod mcire 
nawilia  [Mashanne and Glinow, 2008]. Cveni mizania  imis gamokleva, Tu ra iwvevs konfliqts,  
ra midgomebi arsebobs konfliqtebis efeqtianad gadaWrisTvis da ra situaciaSi romeli 
strategiis Tu instrumentebis gamoyeneba aris metad efeqtiani.   
 
cnebis gansazRvreba da xedvebi konfliqtebze 
rogorc zemoT vaxseneT, konfliqti endemuria da socialuri cxovrebis ganuyreli 
nawilia. mravali mkvlevaris interesis sagani iyo konfliqti, ramac gamoiwvia misi 
erTmaneTisgan gansxvavebuli ganmartebebis Camoyalibeba. ar arsebobs konfliqtis 
yovlismomcveli an SeTanxmebuli gansazRvreba. misi  ganmarteba rTulia, radgan rTulia, 
mivideT konsensusamde imasTan dakavSirebiT Tu ras warmoadgens konfliqti  [Borisoff and 
Victor, 1998] .  
Cven SevecadeT gamogvekvlia gansazRvrebebi konfliqtebis Sesaxeb, raTa Camogveya-
libebina kompleqsuri xedva konfliqtebTan mimarTebiT.  
levis koseris ganmartebis Sesabamisad, konfliqti _ es aris „mdgomareoba, sadac 
xdeba Rirebulebebisa da interesebis Sejaxeba, rac gamowveulia monawileTa  xedviT „ra 
aris“ da „ra unda iyos“ [Coser, L.A., 1956]. j. berkoviCi ganmartavs konfliqts, rogorc 
situacias, sadac winaaRmdegobaSi modis erTmaneTTan monawileTa Rirebulebebi da miznebi 
[Jacob Bercovitch, 2011]. konfliqti SeiZleba warmoiSves aseve  kolegis mier naTqvami frazis 
araswori interpretaciiTac, rogorc k. tidveli aRniSnavs, konfliqti ar warmoiSveba 
mxolod maSin, roca ikveTeba sxvdasxva mxaris Rirebulebebi an saWiroebebi. masTan 
maSinac gvaqvs saqme, rodesac romelime mxare mas aseTad aRiqvams [Tidwell, 1998].  
h.tomasis gansazRvrebis Sesabamisad, konfliqti _ es aris adamianisa da jgufebis 
bunebrivi SeuTanxmebloba, romelic gamowveulia damokidebulebebis, rwmenis, Rirebule-
bebisa da saWiroebebis gansxvavebulobiT [Thomas, 2005].  
s. robisnis ganmartebiT, konfliqti _ es aris nebismieri saxis opozicuri xasiaTis 
an  antagonisturi interaqcia or ar met mxares Soris [Robbins P. Stephen, 1978]. 
saboloo jamSi, konfliqtebis sxvadasxva gansazRvrebebs Tu gavaanalizebT, SeiZleba 
iTqvas, rom konfliqti _ es aris procesi, rodesac ikveTeba ori an meti mxaris interesi, 
amasTan, konfliqtis gamomwvevi mizezi SeiZleba iyos damokidebulebebis, rwmenis, 
Rirebulebebis, saWiroebebis an resursebis ganawilebis Sesaxeb xedvebis SeuTavsebloba.  
konfliqtis monawile mxareebi, iqidan gamomdinare, rom adamianebi an adamianTa jgufebi 
(anu emociuri arsebebi) arian, SeiZleba gamowveuli iyos meore mxaris araswori 
interpretaciiTac.  
konfliqtis procesis ukeT marTvisTvis mniSvnelovania Seswavlil iqnes xedvebi 
konfliqtebTan mimarTebiT, romelic icvleboda meoce saukuneSi. sul arsebobs sami xedva 
konfliqtebTan mimarTebiT, esenia: tradiciuli xedva, adamianur urTierTobebze 
dafuZnebuli xedva da  interaqciuli xedva.  
tradiciuli xedvis Sesabamisad (1930 – 1940) konfliqti ganixileba, rogorc negatiuri 
movlena, romelic maqsimalurad swrafad da dasawyisSive unda aRmoifxvras, radgan 
jgufSi negatiur urTierTobebs ayalibebs. mocemuli xedvis Sesabamisad, nebismieri konf-
liqti, rogoric ar unda iyos is, negatiuria da saWiroebs aRmofxvras, amasTan, misi 
aRmofxvra SeuZlia mxolod topmenejments.  
adamianur urTierTobebze dafuZnebuli xedva Camoyalibda meoce saukunis 40 – 70-ian 
wlebSi da, mis Sesabamisad, konfliqtebi warmoadgens adamianuri urTierTobebis bunebriv 
nawils da verc erT organizaciaSi, Tavisi xasiaTidan gamomdinare, ver moxerxdeba misi 
srulad aRmofxvra. adamianuri urTierTobebis skolis xedvis Sesabamisad, konfliqts 
SeuZlia garkveuli sargebeli moutanos kompanias  [Robbins, S. (2005). Organizational Behavior: New 
Jersey: Prentice Hall],   radgan iZleva saSualebas, konfliqtis sagani ufro SemoqmedebiTi gziT 
gadaiWras [Leung, 2010]  
interaqciuli xedvis Sesabamisad, konfliqti ara mxolod pozitiuri, aramed 
aucilebeli movlenacaa individis mier Tavis efeqtianad warmosaCenad. konfliqtis 
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gadaWra Tavis TavSi moiazrebs procesebisa da procedurebis efeqtianobis gaumjobesebas 
produqtiulobisa da inovaciuri midgomis saSualebiT  [Robbins, S.P, 2003].   
Cveni azriT, menejmentis damokidebuleba organizaciaSi warmoqmnili konfliqtis 
mimarT unda iyos operatiuli, mudmivad unda akvirdebodes organizaciaSi mimdinare 
procesebs da warmoSobil konfliqtebs, radgan droze SeZlos reagirebis moxdena, 
Sedegad ki, negatiurze meti dadebiTi Sedegi moitanos organizaciulma konfliqtma.  
 
konfliqtis gamomwvevi mizezebi, maxasiaTebelebi da gadaWris gzebi 
imisTvis, rom kompaniis menejmentma SeZlos konfliqtebis efeqtianad marTva da 
kompaniisTvis sasargeblo mimarTulebis micema, monawile mxareebisTvis aucilebelia 
pirvel rigSi kargad gaerkves mis gamomwvevs mizezebSi. swored amitom, araerTi kvleva 
Catarda mocemuli mimarTulebiT, kerZod ki imisTvis, rom dadgeniliyo ra aris 
konfliqtis gamomwvevi yvelaze gavrcelebuli mizezebi.  
konfliqtis mizezebi organizaciaSi SeiZleba ganpirobebuli iyos  struqturuli an 
personaluri mizezebiT  [Bernard Oladosu Omisore,2014, 126]. 
struqturuli mizezebi SeiZleba iyos Semdegi: a) specializacia. kompaniaSi dasaqme-
buli adamianebi TavianTi saqmis specialistebi arian sxvadasxva mimarTulebiT, srul-
yofilad ar floben infomracias sxva TanamSromlebis Sesasrulebeli saqmis Sesaxeb. es 
SeiZleba gaxdes konfliqtis mizezi, radgan romelime mxaris mier meore mxarisTvis 
wayenebuli moTxovna Sesasrulebeli saqmis vadasTan mimarTebiT iyos ararealuri da 
konfliqtis mastimulirebeli;  b) saerTo resursebi.  muSa procesSi, kompaniis sxvadasxva 
TanamSromels esaWiroeba saziaro resursebis gamoyeneba, rac SeiZleba gaxdes konfliqtis 
mizezi, gamomdinare resursebis SezRudulobidan da TanamSromelTa gansxvavebuli 
xedvidan, Tu rogoria misi samarTliani gadanawileba;  g) mizanTa SeuTanxmebloba. Zalian 
xSirad, SesaZloa kompaniaSi aRmoCndes situacia, roca sxvadasxva departaments erTma-
neTTan winaaRmdegobaSi myofi miznebi aqvs dasaxuli (ase magaliTad, gayidvebis 
departamentis TanamSromlis miznebi SeiZleba winaaRmdegobaSi movides sawarmoo 
ganyofilebis miznebTan); d) urTierTdamokidebuleba. rogorc praqtika ambobs, konfliqtis 
albaToba izrdeba erT davalebaSi ori adamianis urTierTdamokidebulebis zrdasTan 
erTad. mkvlevarebis xedviT es ganpirobebulia imiT, rom praqtikaSi, saqmis argamosvlis 
SemTxvevaSi „xelis gaSvera“ xdeba erTmaneTis mimarTulebiT; e) roli da molodinebi. 
nebismier TanamSromels aqvs kompaniaSi erTi an ramdeni roli. roli moicavs iseT 
elementebs, rogoric aris Tanamdebobis dasaxeleba, valdebulebebi, funqcia-movaleobebi, 
SeTanxmeba TanamSromels da organizacias Soris. im SemTxvevaSi, Tu menejmentis mxridan 
ar aris mkafiod gansazRvruli konkretulad vis ra evaleba, es SeiZleba gaxdes 
gaurkvevlobisa da konfliqtis safuZveli kadrebSi  [ Whitlam & Cameron, 2012]. 
d. katcis kvlevis Sesabamisad, konfliqtis gamomwvevi mizezebi SeiZleba iyos: a) 
struqturuli mizezebi (konfliqti, gamowveuli menejerebis gansxvavebuli xedvidan, 
sxvadasxva danayofebis funqcia-movaleobebTan mimarTebiT). b) rolebiT gamowveuli konf-
liqti g) resursebis ganawilebiT gamowveuli konfliqtebi [D. Katz, 1964]. 
s. robinsis kvelvebma aCvena, rom konfliqtis gamomwvevis mizezebi SeiZleba iyos: a) 
komunikaciuri (konfliqtebi gamowveuli erTmaneTis gaugebrobidan); b) struqturuli;  g) 
personaluri [S.P. Robbins, 1974]. 
ZiriTadad, rogorc Catarebuli praqtikuli kvlevebi ambobs, konfliqtis mizezebi 
SeiZleba iyos: struqturuli xasiaTis, personaluri mizezebiT (Rirebulebebis, faseulo-
bebis, xedvebis SeuTanxmeblobiT) ganpirobebuli, resursebis ganawilebis arasamarTlianad 
aRqmis da araefeqtiani komunikaciiT gamowveuli.  
konfliqtebis efeqtianad marTvisTvis menejers kargad unda esmodes konfliqtebis 
eskalaciuri xasiaTi. es mas daexmareba konfliqtis simZafris amocnobaSi da misi 
(menejeris) zemoqmedebac iqneba adekvaturi da situaciis Sesabamisi, winaaRdmeg SemTxve-
vaSi SeiZleba konfliqti ganviTardes iseTi mimarTulebiT, romelic, negatiuris garda, 
aranair Sedeg ar moitanas. daniis konfliqtis centris mier gamoyofilia konfliqtis 
eskalaciis Semdegi safexurebi (diagrama 1). 
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              polarizeba    
              "wamodi,  wavideT"   
            Ria brZolis gamocxadeba   
            "an Cven an isini"   
          mtris xati iqmneba   
          "is ar aris kargi"   
        dialogi Cerdeba   
        " ...da iwyeba "Woraoba" "   
      problema  "farTovdeba"   
      "yovelTvis uamravi problema gvxvdeba maTTan   
    personificireba   
    "es Seni bralia"    
  SeuTanxmebloba    
  "Cven ubralod ar gvinda igive ram"   
                    
                    
diagrama 1. konfliqtis eskalacia  
(konfliqtebis gadaWris daniis centri) 
 
rogorc diagramaze Cans, konfliqturi situaciis dawyebis pirveli safexuri aris 
SeuTanxmebloba. SeuTanxmeblobis warmoSoba TavisTavad ar gulisxmobs, rom konfliqti 
aucileblad ganviTardeba. am etapze SeTanxmebis SemTxvevaSi, procesis gadazrda ar 
moxdeba konfliqtSi, magram xSirad subieqturi da obieqturi mizezebis gamo gadaWris 
nacvlad Rrmavdeba dapirispireba, rasac mosdevs problemis personificireba, rac 
Tavdacvis poziciaSi ayenebs meore mxares da Zalauneburad iwvevs situaciis damatebiT 
eskalacias procesis.    Tavis mxriv situaciis damZimebisas xdeba problemis ganzogadeba 
da „miviwyebuli“ faqtebis wamoweva da „gaxsneba“. Semdeg safexurze ukve mxareebi 
erTmaneTs „aRarc“ usmenen da wydeba saubari, rac Zalian amcirebs problemis mogvarebis 
Sansebs, radgan jansaRi komunikaciis gareSe problemis gadaWra rTulia. aqve saWiroa 
xazi gaesvas imas, rom saubris Sewyveta kargia im SemTxvevaSi, Tu mxareebi gadawyveten 
emociurad dawynarebas da amitom Sewyveten saubars da ara imitom, rom konfliqtis 
Semdeg safexurze gadainacvlon, anu „mtris xatis Seqmnis etapze“, romelsac ukve Ria 
dapirispireba,  Seuracxyofa da Zalian didi negativi da uazro didi energiis flangva 
mohyveba.  konfliqtis bolo etapze ukve SeuZlebeli xdeba erTad Tanacxovreba an muSaoba 
konfliqtis monawile mxareebisTvis da muSaobs principi „an Cven, an isini“.  
Zalian mniSvnelovania, menejmenti akvirdebodes konfliqtis mimdinareobis process, 
ar dauSvas, konfliqtma miiRos destruqciuli xasiaTi da hqondes damatebiTi stimuli 
kadrebis gazrdisTvis.  sakiTxs, Tu rogor unda ganaxorcielos konfliqtebis marTva 
menejmentma da ra qmedebebi ganaxorcielos, aris sakmaod rTuli da kompleqsuri da 
albaT amitomac mravali naSromia miZRvnili mocemul sakiTxze. mecnierebis mier 
damkvidrebuli praqtikiT  gansazRvrulia konfliqtebis gadaWris Semdegi safexurebi 
[Bernard Oladosu Omisore,2014, 129]:   
1. moxdes identificireba konfliqtis elementebis, emociebis, qcevebisa da 
koordinaciis. 
2. transformacia: moxdes konfliqtis mimarTulebis Secvla da  konfliqtis 
monawile mxareebis srulyofilad Cayeneba saqmis kursSi konfliqtis elementebis Sesaxeb  
3. gadawyveta: konfliqtis elementebis imgvarad Secvla, rom SesaZlebeli gaxdes 
konfliqtis mimarTulebis transformacia, rac konfliqtis gadawyvetis safuZveli gaxdeba.   
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konfliqtis gadawyvetis procesSi mniSvnelovania: 
• konfliqtis monawile mxareebis pativiscema [Bodtker & Jameson, 2001]; 
• konfliqtis monawile mxareebisTvis gadawyvetis procesSi monawileobis miRebis 
uflebis micem  [Hughes, 1993];  
• movlenaTa ganviTarebasTan dakavSirebiT monawileTa xedvebis da perspeqtivebis 
pativiscema [Kazan & Ergin, 1999; Bodtker & Jameson, 2001]; 
• samarTlianoba [Bernard Oladosu Omisore,2014, 129]:   
• ara Zaladobrivi gadwyveta konfliqtis, transformacia konflqitSi CarTuli 
individebisa da sociumis [Bodtker & Jameson, 2001].    
 
daskvna 
konfliqti warmoadgens ganuyrel nawils nebismieri socialuri gaerTianebis da maT 
Soris organizaciisTvisac. yovlismomcveli xasiaTis gamo arsebobs misi mravali 
gansazRvreba, Tumca Semajamebeli saxiT rom warmovadginoT, konfliqti _ es aris 
procesi, romlis drosac ikveTeba misi monawile mxareebis interesebi, rac SeiZleba 
dakavSirebuli iyos: rwmenis, Rirebulebebis, saWiroebebis an resursebis gadanawilebis 
Sesaxeb xedvebis SeuTavseblobasTan. amasTan, iqidan gamomdinare, rom konfliqtis 
monawileebi adaminebis arian garkveuli stereotipebiTa da damokidebulebebiT, konfliq-
tis mizezi SeiZleba iyos araswori interpretaciac. konfliqtebi SeiZleba gamowveuli 
iyos: struqturuli mizezebiT, personaluri mizezebiT, resursebis ganawilebis Sesaxeb 
gansxvavebuli xedviT da araefeqtiani komunikaciiT. konfliqti TavisTavad ar warmoad-
gens negatiur movlenas efeqtiani marTvis SemTxvevaSi, razec saubari iyo mocemul 
naSromSi. konfliqti SeiZleba gaxdes inovaciuri midgomisa da  produqtiulobis 
amaRlebis stimulatori, Tumca menejmentis mxridan arasakmarisi yuradRebis daTmobis 
SemTxvevaSi konfliqti SeiZleba gaxdes sakmaod bevri negatiuri movlenis masti-
mulirebeli. 
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Manana Kharkheli 
EFFECTIVE MANAGEMENT OF CONFLICTS IN ORGANIZATIONS 
Summary 
 
The paper deals with issues related to effective management of conflicts. In the research process, we set goal to 
find out what is conflict, what are the views of the conflict in the modern world, how goes process of conflict and what 
is important to take care of this process, paper also discusses the necessary steps for effective management of conflicts 
and develops recommendation.  
According to our research there is not one definition of conflict, which includes and can explain all aspects of 
what really means conflict, if we summer many scientific definitions, conflict is a process, in which struggles interest of 
its parts and it can be related to: faith, values, needs and resources. Also, as in conflict process are taking part people, 
who have different attitudes and stereotypes, conflict can be based on wrong interpretation. The cause of conflict can be 
based on structural, personal and resource grounds. Also, cause of conflict can be non effective communication. Despite 
what we mentioned above, conflict is not bad, if it is managed well, it can stimulate the rise of productivity and 
creativity of stuff, but if management doesn’t pay adequate attention to this process, it can be the cause of many 
negative facts. 
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Givi Bedianashvili 
INSTITUTION CONCEPT FOR CULTURE IN CONTEXT OF  
STATE'S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
 
Annotation. The research discusses the culture as a concept of informal institute is introduced. The quantitative 
characteristics of culture have been used to investigate the ratio of these indices for Georgia compared with the same 
indicators of the EU and various world states. Depending on the informal nature of the culture institute, it is noted that 
the long-term mechanism of culture transformation should be considered together with the institutionalization process 
as a whole. Within the problem of the institutionalization it is of great importance to ensure the regular ratio of formal 
and informal institutes in the development of the country’s socio-economic institutional structure. The directions of 
long-term transformation of cultural values have been identified.  
Key Words: globalization, European integration, culture, informal institute, cultural dimensions 
 
Introduction  
In modern conditions, it is extremely important for Georgia, on the one hand, due to the country's European 
orientation, to carry out a systematic analysis of the EU business environment to ensure the full application of the new 
socio-economic development potential and the country’s effective integration into the Euro-Atlantic structures. On the 
other hand, the requirements of globalization call for an adequate and systemic understanding of global business 
environment and the effective use of its capabilities, identification of any possible short and long term challenges, and if 
necessary, taking appropriate preventive measures [Bedianashvili, 2015; Bedianashvili, 2016].   
Global business environment has a complex structure [Harrison, 2014]. In its composition, due to the systematic 
approach positions, several important components affecting business can be identified: political, economic and legal 
institutes, socio-cultural, socio-demographic, natural-climatic, scientific-technical and technological factors, as well as 
social issues and factors. Due to the systemic conceptual positions of Georgia’s (as well as any other country wishing to 
join the EU) effective and complex social and economic development, logically, the business environment should be 
considered in the global and European Union context bearing the significant differences between them in mind. It 
should be taken into account that globalization and European integration processes do not exclude local and other 
mezoregionul integration processes, but develop critical analysis thereof and where appropriate, make Georgia’s 
involvement in these processes in any extent more urgent (stimulating and facilitating of international communications 
of business structures by the state, also, and if necessary, formation and operation of appropriate institutional 
mechanisms).  
 
Literature review  
Generally, the country's socio-economic development, particularly business processes is largely influenced by 
the significance and the role of socio-cultural factors (for the research of different aspects of cultural phenomenon, see, 
for example, the scientific papers [Bedianashvili, 2014; Hofstede, 1980; Triandis, 1994; Шварц, 2008; Инглхарт …, 
2011; Hall …, 1990; Тромпенаарс …, 2004; Ball …, 2001; Ясин …, 2008; Аузан …, 2011; Gladwin …, 1978; Mur-
dock, 1965; Socio-cultural ..., 2011; etc.]).  
Under the current conditions of globalization, we believe, the appropriate development of the culture as an 
important factor and its effective implementation at different levels is the challenge the modern society faces. Indeed, 
the well-known phrase, "Culture is important” for any country’s socio-economic development [Культура …, 2002] 
casts no doubt. Also it is known that the culture plays an important role in international and local business [Barry…, 
2011; Luthans…, 2012].  
In reviewing the culture theories, George Murdoch's approach, the famous American scientist [Murdock, 1965], 
should be highlighted. Based on the interdisciplinary research, the author proposed seven fundamental features of 
culture. Obviously, fundamental and universal features play an important role in the adequate understanding of the cul-
ture concept and in tackling a variety of cross-cultural issues. The features are as follows: 1. Culture is transferred 
through instructions (which means that culture is neither given to a person by birth, nor biologically, though the 
principles of teaching are generally similar in various cultures); 2. Culture is assimilated through upbringing; 3. Culture 
is social; 4. Culture is ideational (culture constituent group traditions in most cases are represented by ideal norms or 
patterns); 5. Culture provides satisfaction (culture necessarily satisfies the basic biological and secondary needs 
emerged on the basis thereof); 6. Culture is adaptive (it adapts to the environment, in addition, G. Murdoch identifies 
geographic, socio-cultural, biological and psychological environment of adaptation); 7. Culture is integrative (elements 
of each culture tend to form a mutually integrated whole, which means that the culture is not strictly a balanced and 
integrated system). 
Some interesting and well known assumptions on the concept of culture should be outlined. For instance, Geert 
Hofstede, the famous Dutch scholar, defines the culture as the brain’s collective mental programming, the part of our 
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preliminary definition of the world, which is common to our nation, region, or other members of the group [Hofstede…, 
2005]. In essence, the author discusses the culture through the prism of values and norms as a combination thereof and 
also as Shalom Schwartz, the well-known researcher, says, culture is the foundation of people’s beliefs, rules, practices, 
symbols, norms and values dominant in the society. He points out, the culture is a latent hypothetical variable that we 
can measure by means of its specific manifestation and in this respect (the author specifies) culture is not localized in an 
individual's mind and actions. It (culture) is more outside of an individual and is connected to the pressure that the 
individual is experiencing because he is living in a definite social system [Hofstede, 1980].      
 
Data and methodology/Analyses 
As for the culture and value modeling and quantitative measurement thereof, one of the first and recognized ap-
proaches in the world developed by Geert Hofstede is of special importance. The Hofstede model identifies 
quantitatively measurable individual units of the culture, which in combination represent the community values. The 
latest version of the model offers the following six units and the indices: Power distance (PDI) shows people's 
willingness to accept the power hierarchical structure in the community and institutions and the unequal distribution 
thereof; Individualism vs. Collectivism (IDV), represents people’s (public’s favored characteristic tendencies) choice in 
the format (the interest priorities of respective groups) of independence and activity under mutual dependence; 
Uncertainty Avoidance (UAI) shows tolerance level of an individual and the society as a whole to unknown (indefinite) 
situations; Masculinity vs. Femininity (MAS), is the evaluation of individuals and society as a whole in terms of the 
features, such as determination, putting ahead business interests, strictness and concentration on success; Long-term 
orientation vs. Short-term orientation (LTO), indicates the extent how much oriented people and the society are at long-
term strategic pragmatic future compared to short-term traditional (operational) orientation; Indulgence (IND), marks 
the level of self-control and tolerance. The lower the index, the greater the impact of traditions and norms limiting the 
society’s and people's behavior and vice versa. The greater value of this indicator points to a comparatively higher level 
of personal impulsive behavior.  
The heterogeneity of cultural values not only in the world, but also within Europe and the European Union gives 
rise to a natural question, what the cultural values are like in Georgia and what are the desired position of these options 
taking into account the future European integration and globalization processes.  Let us look at the developed countries 
from various regions of the world with clearly different business cultures (US, Germany and Japan) and Georgia based 
on the recent version of the cultural dimensions model [http://geert-hofstede.com] proposed [Bedianashvili, 2016] by G. 
Hofstede. (For Georgia the indicators have been evaluated expertly based on the survey of the final fourth year students 
of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Business and Economics International Business module "EU 
Business Environment" and "Cross-Cultural Relationships in International Business" carried out during the lectures and 
seminars of the above disciplines). It has been revealed that as of the current situation ( "As is") in Georgia the long-
term orientation (pragmatism) is significantly low (compared with Germany and Japan) as well as the level of 
individualism (close to Japan though), and as for power distance, while it is slightly different from the Japan’s indicator, 
Georgia is significantly far (much higher) from German and US levels.      
As to the desired position for Georgia ( "As should be"), the same expert evaluation has identified the changes 
that are needed to be implemented for the transformation of cultural values. For our country this means really urgent 
strengthening of pragmatism, decrease of power distance and development of individualism features. The comparative 
analysis with respect to the cultural values of the European countries has revealed that the desired situation for Georgia 
is very close to the same indicator of Switzerland. 
It is known that the qualitative indicators of the culture and the values change slowly, sometimes in the period 
equal to the generational replacement, which gives it a long-term nature.      
Culture in its essence is an informal institute [Bedianashvili, 2014] and naturally, its (culture) long term trans-
formation mechanism should to be reviewed within the entire process of institutionalization (see about the informal 
institutions, for example, [North, 1994; Тамбовцев, 2014]). In turn, among the institutionalization issues it is most 
important to provide the systemic ratio of formal and informal institutes in order to ensure the effective functioning of 
the country’s socio-economic system and the development of the main structural components of the dynamics 
complexity [Bedianashvili, 1995]. 
 
Discussion of results   
Studies have shown a huge role of informal institutes in the economic development of the country. Namely, it 
has been found that the high level of formal institute development with the lower level of informal institutes corre-
sponds to the decrease of per capita gross domestic product (GDP), while in the countries with higher level of informal 
institute development and low level of formal institutes –per capita GDP value [Williamson, 2009] is higher. Among 
the indicators of informal institutes used in this study, trust and respect should be noted, which have been reflected, for 
example, in the World Values Survey (WVS) project files [http://www.worldvaluessurvey.org/WVS 
DocumentationWV6.jsp].   
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As is known, this project explores the culture in terms of two categories: 1) Traditional / Secular-Rational Values 
and 2) Survival / Expression Values. The works are carried out in five-year intervals. They explore the link between the 
economic and technological development of countries and the values and motivations of societies. So far,  seven cycles 
(waves) of work have been provided. They include developed and developing countries.      
It should be noted that according to the latest seventh cycle surveys, "Survival" values in Georgia have improved 
and visibly shifted towards the "Self-expression" values  (although the  values remain between -1 and -0.5, that is, still 
in "Survival" value zone as in all other post-communist countries). At the same time, there has been no change to the 
direction of "Rational" value  in Georgia, on the contrary, the importance of "Traditional" values have slightly 
strengthened.   
 
Conclusions  
For the provision of appropriate conditions for our country's rapid socio-economic development in the modern 
globalization in respect of value transformation, we should take into account the fact identified through the empirical 
observations that the high speed development in the respective countries is preceded first of all, by the change of the 
cultural characteristics such as decrease of power distance, increase of individualism level and strengthening of long-
term orientation (pragmatism) [Hall, 1990; Ball, 2001]. In addition, the gradual strengthening of the above rational and 
self-expression values is also crucial.     
We believe that along with other matters, training of decision-makers involved in the state management 
structures and prospective business managers and the process of formation their business culture should be significantly 
improved. Certainly, this refers not only to the higher education system, but also the whole cycle complex involved in 
the formation of the human’s culture - the family, pre-school education and the school as well. In addition, it should be 
noted that, as mentioned above, the relevant time period is approximately the same as the generational change. Definite-
ly, actions for steady systemic change of cultural values should be reflected in the country's long-term socio-economic 
development strategy.   
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Нана Бенидзе  
Джамбул Битсадзе  
ВОПРОСЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СТРАХОВАНИИ 
 
Аннотация. Задачи маркетинга в страховой компании по существу вытекают из его принципов: обес-
печение рентабельной работы в постоянно изменяющихся условиях; обеспечение конкурентоспособности ком-
пании в целях соблюдения интересов клиентов, поддержания общественного имиджа страховщика; макси-
мальное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре и качеству услуг, оказываемых страховой 
компанией, что создает условия для устойчивости деловых отношений; комплексное решение коммерческих, 
организационных и социальных проблем коллектива страховой компании. 
Ключевые слова: страхователь, спрос, требование, инновация, конкурентоспособность. 
 
Маркетинг как метод управления деятельностью страховых компаний и метод исследования рынка стра-
ховых услуг появился сравнительно недавно. Западные страховые компании стали широко применять его в 
начале 60-х годов. 
Анализ рыночной деятельности крупнейших страховых компаний за рубежом показывает, что целый ряд 
направлений и функций маркетинга являются общими в деятельности различных страховщиков. К ним относят-
ся ориентация страховых компаний на конъюнктуру рынка, максимальное приспособление разрабатываемых 
условий отдельных видов страхования к неудовлетворенным и потенциальным страховым интересам. В концеп-
туальном плане деловой стратегии любого страховщика всегда находится страховой интерес. Концепция при-
знает залог успеха в том, что страхователь должен быть удовлетворен данной компанией, чтобы он продолжал 
иметь дело с ней и в дальнейшем. Удовлетворение страховых интересов клиентов является экономическим и 
социальным обоснованием существования страхового общества. 
Таким образом, практический маркетинг страховщика опирается на следующие основные принципы : 
• глубокое и всестороннее изучение конъюнктуры страхового рынка, спроса и требований потребителей ; 
• гибкое реагирование на запросы страхователей ; 
• воздействие на формирование спроса потребителей в интересах производства ; 
• осуществление инноваций.  
Практическая реализация этих принципов на уровне конкретного предприятия или организации означает, 
во-первых, нацеленность на достижение конечного практического результата своей деятельности – получение 
максимально возможной прибыли (дохода) от реализации услуг определенного количества и качества, во-
вторых, направленность на получение долговременных стабильных результатов и, в-третьих, осуществление 
стратегии и тактики активного приспособления к требованиям потенциальных потребителей с одновременным 
воздействием на потребительский спрос и тенденции его развития (с помощью всех доступных средств, прежде 
всего рекламы). 
Задачи маркетинга в страховой компании по существу вытекают из его принципов: обеспечение рента-
бельной работы в постоянно изменяющихся условиях; обеспечение конкурентоспособности компании в целях 
соблюдения интересов клиентов, поддержания общественного имиджа страховщика; максимальное удовлетво-
рение запросов клиентов по объему, структуре и качеству услуг, оказываемых страховой компанией, что создает 
условия для устойчивости деловых отношений; комплексное решение коммерческих, организационных и соци-
альных проблем коллектива страховой компании. 
В соответствии с указанными задачами страховой маркетинг ориентируется на достижение высоких ко-
личественных, качественных и социальных показателей, таких как количество заключенных договоров, объем 
прибыли, доля страхового поля, охваченная страховщиком, размер взносов и количество договоров, приходя-
щихся на одного работника, размеры степени удовлетворения запросов клиентов по объему, структуре и каче-
ству услуг, оказываемых  страховой компанией, а также способность обеспечения страховщиком сохранности 
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конфиденциальной информации. В числе социальных показателей – развитие профессиональной подготовки 
работников компании, уровень решения социальных проблем. 
Целями страхового маркетинга являются формирование и стимулирование спроса, обеспечение обосно-
ванности принимаемых управленческих решений и планов работы страховой компании, а также расширение 
объемов предоставляемых услуг, рыночной доли и прибылей. Предлагать клиенту то, что реализуется, не пы-
таться навязывать что-то иное – основа маркетингового подхода в управлении деятельностью страховой компа-
нии. 
Опыт применения маркетинга в деятельности страховых компаний показывает, что процесс маркетинга 
включает в себя ряд действий, которые могут быть сведены к двум основным функциям : 
1)  формирование спроса на страховые услуги ; 
2)  удовлетворение страховых интересов. 
С точки зрения экономической теории формирование спроса – это целенаправленное воздействие на по-
тенциальных покупателей с целью повышения существующего уровня спроса до желаемого уровня, приближа-
ющегося к уровню предложения данной компании.  
С точки зрения маркетинга применительно к страховому рынку первая функция включает в себя целый 
ряд мероприятий по привлечению клиентуры как потенциальных страхователей к услугам данного страхового 
общества. Эта функция реализуется через использование методов и средств влияния на потенциальных страхо-
вателей: реклама, организационные мероприятия по заключению договоров страхования, дифференциация та-
рифов на страховые услуги, сочетание страховых услуг с различными формами торгового и юридического об-
служивания. 
Задача планирования стратегии и тактики маркетинга не только в том, чтобы завладеть страховым рын-
ком, но и в постоянном контроле над формированием спроса, с тем чтобы в нужный момент изменить тактику 
конкурентной борьбы в соответствующем направлении. [Алешина И.В стр. 21] 
Вторая основная функция маркетинга, как было указано выше,--удовлетворение страховых интересов. 
Реализация этой функции является залогом нового спроса на страховые услуги. Страховые компании затрачи-
вают большие средства на совершенствование организации продаж страховых полисов, улучшение обслужива-
ния клиентов и поддержание имиджа.  
Следует несколько подробнее остановиться на качественной стороне удовлетворения страховых интере-
сов. 
Оформление заключенного договора страхования является началом формальных отношений между стра-
ховщиком и страхователем. Заключение договора страхования означает совершение акта купли-продажи стра-
хового полиса, которому предшествует большая подготовительная работа, так как потенциальный страхователь 
еще не является клиентом данного страхового общества. От того, как его встретят в представительстве или 
агентстве страховщика, какое впечатление произведет на него оформление интерьера и деловая обстановка в 
офисе, каким будет поведение и отношение к нему персонала страховщика, часто зависит, станет ли этот посе-
титель клиентом данной страховой компании или он уйдет к страховщику-конкуренту и воспользуется страхо-
выми услугами там. Поэтому квалифицированные и опытные страховщики учитывают психологию определен-
ных социальных групп клиентуры при проведении маркетинга. Страховые компании следуют принципу: любой 
посетитель является потенциальным клиентом. 
Страховое обслуживание клиентуры является одним из основных слагаемых удовлетворения страховых 
интересов, его уровень влияет на спрос на страховые услуги, то есть, чем выше уровень сервиса у данного стра-
ховщика, тем больше спрос на его страховые услуги. Однако повышение уровня сервисного обслуживания тре-
бует увеличения затрат. Поэтому руководство страхового общества должно найти оптимальное соотношение 
между уровнем обслуживания и экономическими факторами, связанными с обслуживанием. Задачей службы 
маркетинга страховщика является определение закономерности соотношения экономических факторов обслу-
живания и спроса на страховые услуги. Критерием качества обслуживания страхователей является отсутствие 
жалоб с их стороны. [Зернов А.А., Зубец А.Н стр. 43] 
Если спрос на страховые услуги начал падать, руководство службы маркетинга страховщика должно вы-
явить причины и принять меры по их устранению. Такими мерами могут быть улучшение имиджа компании, 
повышение качества обслуживания, пересмотр структуры тарифов и т. д. 
Сложившаяся ситуация побуждает страховщиков постоянно совершенствовать свою деятельность на ос-
нове долгосрочной стратегии. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, страховые компании вынуждены вводить 
в практику новые виды обслуживания, ставить на первое место интересы страхователей, бороться за каждого 
клиента. Этим и объясняется объективная необходимость для страховщиков действовать на рынке на основе 
теории и практики современного маркетинга. Для них сегодня это не вопрос моды, а вопрос жизни или смерти 
бизнеса. 
Основными приемами страхового маркетинга выступают общение с клиентом, обеспечение рентабельно-
сти деятельности, создание преимуществ для клиента при пользовании услугами данной страховой компании по 
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сравнению с продуктами конкурентов, материальная заинтересованность работников страховой компании в 
продаже услуг. 
Специфику маркетинга в страховой компании определяют как особенности рынка страховых услуг, так и 
специфические характеристики самих услуг. 
Особенности рынка страховых услуг таковы :               
• Услуга не существует до ее представления. Это делает невозможным сравнение предложений двух раз-
ных продавцов даже там, где продукты страховых компаний кажутся идентичными. Сравнение возможно толь-
ко после получения услуги, тогда как на рынках продукты можно сравнить различными способами: тестирова-
ния, пробные покупки, испытания и т. д. Единственное, что можно сделать на рынке страховых услуг,-- срав-
нить ожидаемые выгоды и полученные. 
• Предоставление страховых услуг требует специальных знаний и мастерства, которые покупателю труд-
но оценить, а зачастую и понять. Высокая степень неопределенности при предоставлении услуг ставит клиента 
в крайне невыгодное положение, поэтому клиент зачастую стремится работать с одним и тем “продавцом”; эта 
инерция работает на продавца, так как в таком случае покупатели склонны прощать нарушения, когда их заме-
чают. 
Как упоминалось выше, страховым услугам присущи четыре характеристики, которые необходимо учи-
тывать при разработке маркетинговых программ : 
1. Неосязаемость (неуловимость или нематериальный характер услуг); 
2. Неотделимость от источника (неразрывность производства и потребления услуг) ; 
3. Неоднородность или изменчивость качества ; 
4. Неспособность услуг к хранению. 
Неосязаемость означает, что услуги невозможно увидеть, попробовать на вкус, услышать, понюхать, хра-
нить до их получения. 
Неосязаемость услуг вызывает проблемы как у их покупателей (страхователей), так и у продавцов (стра-
ховщиков). Страхователю трудно разобраться и оценить, что продается, до приобретения услуги, а иногда даже 
после ее получения. Покупатель вынужден верить продавцу услуг на слово. Одновременно неосязаемость услуг 
усложняет управленческую деятельность страховщика. У него возникают две проблемы : 
• Сложно показать клиентам свой товар; 
• Еще более сложно объяснить клиентам, за что они платят деньги.       
Страховая компания лишь может описать преимущества, которые появляются в результате предоставле-
ния данной услуги, а сами страховые услуги можно оценить только после их выполнения (хотя в случае, если 
страховой случай не произойдет, и страхователь не получит страховую выплату, он может так и не оценить 
услугу). Этим объясняется то, что ключевые слова в маркетинге страховых услуг – “польза”, “выгода”, которые 
получит клиент, обратившись в данную компанию. 
Для укрепления доверия к себе со стороны клиентов страховщик может, например, по возможности по-
высить осязаемость своей услуги, подчеркнуть ее значимость, заострить внимание на связанных с нею выгодах, 
можно также привлечь к пропаганде своей услуги какую-либо знаменитость. Повысить материальность услуги, 
сделать ее более осязаемой может присутствие элемента товара в услуге в самой разной форме. Это может быть 
предоставление клиентам информации о сотрудниках, их опыте и квалификации, брошюры, буклеты или другие 
материальные символы, помогающие понять и оценить услуги организации. 
Специфика производства услуг заключается в том, что их нельзя произвести в срок и хранить. Оказать 
услугу можно только тогда, когда поступает заказ или появляется клиент. С этой точки зрения производство и 
потребление услуг тесно связаны и не могут быть разорваны. Страховая услуга неотделима от источника, а это 
значит, что число возможных покупателей ограничивается рабочим временем страховщика. Существует не-
сколько стратегических подходов к преодолению этого ограничения. Во-первых – работа с более многочислен-
ными группами. Во-вторых – страховщик может научиться работать быстрее. В-третьих – страховщик может 
подготовить большее число поставщиков услуг. 
Неизбежным следствием одновременности производства и потребления услуги является изменчивость ее 
исполнения. Качество страховой услуги довольно сильно зависит от того, кто ее обеспечивает, а также от того, 
где и когда она предоставляется (даже один и тот же служащий в течение дня оказывает услуги по-разному). 
Страхователи нередко знают о подобном разборе качества и при выборе компании советуются с другими стра-
хователями. 
Для уменьшения изменчивости услуг компании, давно работающие в сфере услуг, разрабатывают стан-
дарт обслуживания, то есть комплекс обязательных для исполнения правил обслуживания клиентов, гаранти-
рующих установленный уровень качества всех производимых операций. Стандарт обслуживания устанавливает 
формальные категории, по которым оценивается уровень обслуживания клиентов и деятельность любого со-
трудника страховой компании. Это могут быть, например: работа с жалобами и претензиями – количество жа-
лоб не должно быть меньше двух в месяц на одного сотрудника, по каждой жалобе клиент должен обязательно 
получить ответ; наличие в офисе информационно-рекламных материалов; требования по оформлению докумен-
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тов, писем и деловых бумаг, объявлений, вывесок (хорошо оформленные, грамотно написанные деловые бумаги 
свидетельствуют об уважении к клиентам и об уровне культуры организации) ; максимальное время ожидания 
ответа по телефону и другие критерии вплоть до требований к одежде и облику сотрудников. 
Важная отличительная черта страховых услуг – их “сиюминутность”; они не могут быть сохранены для 
дальнейшей продажи предоставления. В условиях постоянства спроса несохраняемость услуги не является про-
блемой, а так как спрос на страховые услуги колеблется, это составляет определенную проблему. Например, 
если спрос на услуги становится больше предложения, то это нельзя исправить, взяв товар со склада, аналогич-
но, если предложение превосходит спрос, то теряется доход и стоимость услуг. 
Для достижения наилучшей увязки спроса и предложения страховщик может, например, культивировать 
спрос в периоды его спада, а в пиковое время – привлекать временных служащих (рекомендуется также обучать 
персонал совмещению функций); выполнять только самые необходимые обязанности; вводить дополнительные 
услуги (кофе, свежие журналы и т. д.), которые помогают облегчить клиентам время ожидания основной услуги. 
Увеличение скорости обслуживания, в том числе за счет автоматизации, позволяет страховщику работать с 
большим числом клиентов. 
Проанализировав материал, можно сделать следующие основные выводы. 
В настоящее время маркетинг стал одним из наиболее современных методов управления деятельностью 
предприятий и организаций, в том числе страховых компаний. Он возник одновременно с возникновением то-
варно-денежных отношений, а окончательно современная теория и практика маркетинга сложилась в 70-е годы  
ХХ века. С течением времени содержание маркетинговой деятельности изменялось, и соответственно, в само 
понятие “маркетинг” вкладывается различный смысл. На сегодняшний день не существует единого определения 
маркетинга, однако все авторы в понятие маркетинга включают следующие функции предприятия или органи-
зации: планирование, ценообразование, рекламирование, организацию продажи товаров и услуг, исходя из 
имеющегося и потенциального спроса. Говоря иными словами, это, во-первых, формирование спроса на товары 
и услуги и, во-вторых, удовлетворение интересов покупателей. 
Как метод управления деятельностью страховых компаний, маркетинг широко и плодотворно применяет-
ся западными страховщиками с начала 60-х годов. Маркетинг в страховании можно определить, как действия, 
благодаря которым услуги доходят до клиентов.   
Задачами страхового маркетинга являются: обеспечение рентабельной работы в постоянно изменяющих-
ся условиях; обеспечение конкурентоспособности компании в целях соблюдения интересов клиентов, поддер-
жания общественного имиджа страховщика; максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, 
структуре и качеству услуг, оказываемых страховой компанией, что создает условия для устойчивости деловых 
отношений; комплексное решение коммерческих, организационных и социальных проблем коллектива страхо-
вой компании. 
Специфика маркетинга в страховании определяется особенностями самих страховых услуг и характер-
ными чертами самих услуг. Причем, продажа страховых услуг – дело не простое, так как страховщик продает 
клиенту нечто, не имеющие конкретной материальной формы, даже скорее обещание сделать что-то, имеющее 
ценность для клиента. Неосязаемый характер услуг затрудняет процесс ценообразования и продвижения услуг 
на рынок. Для того, чтобы проводить эффективную политику продвижения услуг на рынок, необходимо ориен-
тироваться на целевой рынок, то есть увидеть свои услуги глазами реального и потенциального клиента. Таким 
образом, с точки зрения практических действий маркетинг – это процесс, призванный помочь другим оценить 
ваши услуги: оценить, что вы для них делаете, и то, как вы это делаете, то есть помочь клиенту по достоинству 
оценить организацию и ее услуги. 
Наиболее крупными элементами (подсистемами) системы страхового маркетинга являются: Маркетинго-
вое исследование; разработка и реализация рыночной (конкурентной) стратегии, включающей: ассортиментную 
политику; ценовую политику; сбытовую политику; коммуникационную политику. 
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Nana Benidze 
Jambul Bitsadze 
SUPPLY AND DEMAND IN INSURANCE   
Summary 
 
The objectives of insurance marketing are: to provide profitable work in constantly changing conditions; Ensur-
ing the competitiveness of the company in order to comply with the interests of customers, maintaining the public image 
of the insurer; Maximum satisfaction of customers' requests for the volume, structure and quality of services provided by 
the insurance company, which creates the conditions for the sustainability of business relations; Complex solution of 
commercial, organizational and social problems of the collective of the insurance company. 
As a method of managing the activities of insurance companies, marketing has been widely and fruitfully applied 
by Western insurers since the early 1960s. Marketing in insurance can be defined as the actions by which services reach 
customers. 
Analyzing the material, we can draw the following main conclusions: 
Currently, marketing has become one of the most modern methods of managing the activities of enterprises and 
organizations, including insurance companies. It arose simultaneously with the emergence of commodity-money rela-
tions, and finally the modern theory and practice of marketing developed in the 70s of the twentieth century. 
To date, there is no single definition of marketing, but all authors in the concept of marketing include the follow-
ing functions of the enterprise or organization: planning, pricing, advertising, organizing the sale of goods and services, 
based on existing and potential demand. 
The specificity of marketing in insurance is determined by the specifics of the insurance services themselves and 
the characteristics of the services themselves. Moreover, the sale of insurance services is not a simple matter, since the 
insurer sells to the customer something that does not have a concrete material form, or rather a promise to do something 
of value to the client.  
 
 
xaTuna Todua 
saqarTvelos sapensio sistemis reformis mimdinareobis analizi  
 
anotacia. saqarTveloSi dagegmili sapensio reforma Sereul modelze gadasvlas iT-
valiswinebs, rac gulisxmobs pensiis uzrunvelyofas rogorc sabiujeto saxsrebiT, ise 
dagrovebiTi meqanizmebiT da sapensio uzrunvelyofis optimalur modelad aris miCneuli. 
axali sistemis Tanaxmad, momavali pensiis odenobas gansazRvravs im Tanxis raodenoba, 
romelsac adamiani agrovebs Tavisi SromiTi saqmianobis manZilze, amas garda, iarsebebs 
saxelmwifo pensiac, romelic sabiujeto saxsrebiT daifareba. am sistemis sicocxlisu-
narianoba krizisebis pirobebSi  droiT gamocdilia, Tumca misi ganxorcieleba martivi ar 
iqneba. 
sakvanZo sityvebi: sapensio sistema, sapensio reforma.  
 
sapensio sistemis reforma, Tavisi arsiT, farTomasStabiani ekonomikuri proeqtia, 
romelsac maRali socialuri mniSvneloba aqvs, mowyvladia qveynis finansuri SesaZle-
blobebis mimarT da xasiaTdeba maRali sazogadoebriv-politikuri interesiT. 
swored amitom, aqtualuria reformis koncefciis analizi, SesaZlo Sedegebis gaT-
valiswineba, safrTxeebis gaazreba da am safrTxeebis Tavidan asacileblad meqanizmebis 
SemuSaveba. 
2008 wlamde saqarTveloSi arsebuli sapensio uzrunvelyofis modelis pirobebSi da-
saqmebuli moqalaqeebi ixdidnen socialur gadasaxads, romelic iricxeboda saxelmwifo 
sapensio fondSi da xmardeboda arsebul sapensio valdebulebebs, Tumca Semdeg so-
cialuri gadasaxadi gaerTianda saSemosavlo gadasaxadis struqturaSi, sagadasaxado re-
formis Sedegad sapensio fondis nacvlad sapensio valdebulebebis dafinanseba daekisra 
centralur biujets. 
arsebuli sapensio modelis axliT Canacvlebisa da reformis aucileblobaze sau-
brebi bolo wlebis ganmavlobaSi sul ufro aqtualuri xdeboda, rac sabolood 2014 
wels ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministroSi sapensio reformis samsaxuris Se-
qmniT dasrulda. swored aRniSnuli samsaxuria pasuxismgebeli dagrovebiTi sapensio sis-
temis Seqmnasa da masTan dakavSirebuli reformebis gatarebaze. 
reformis sawyis etapze dagrovebiT sapensio sistemaSi CaerTveba yvela dasaqmebuli 
piri (gamoiricxeba TviTdasaqmebuli pirebi, romelTa wili mTlian samuSao ZalaSi sakmaod 
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maRalia), romelTac eqnebaT 6 Tviani periodi imisaTvis, rom uari Tqvan dagrovebiT sapen-
sio sistemaSi monawileobaze, 6 Tviani vada iqneba is periodi, romlis ganmavlobaSi 
monawiles eqneba sistemidan gamosvlis SesaZlebloba. reforma gulisxmobs naxevrad 
savaldebuli tipis (hibriduli) sapensio sistemis SemoRebas dasaqmebulTaTvis, Tumca igi 
srulad savaldebuloa damsaqmeblisaTvis. am ukanasknelze nebayoflobiTi monawileobis 
ufleba ar gavrceldeba, is valdebuli iqneba, Tu dasaqmebuli darCeba sistemaSi da sa-
kuTari nebiT ar datovebs fonds, Cauricxos mas kuTvnili Tanxa. 
is adamianebi, vinc subieqturi Tu obieqturi faqtorebidan gamomdinare ver moxvdnen 
Sromis bazarze da Sesabamisad, arc pensiis dagrovebis SesaZlebloba eZlevaT, ga-
nurCevlad Semosavlisa, samuSao staJisa da a. S. miiReben saxelmwifo pensias, romelic 
daefuZneba saarsebo minimums da uzrunvelyofs mxolod minimaluri saWiroebebis 
dakmayofilebas. 
sakiTxi Semdegnairad dgas: rogor uzrunvelvyoT Rirseuli pensiiT axlandeli 
Taoba da rogor pensias miiReben perspeqtivaSi axalgazrda moqalaqeni? Sesabamisad, 
reforma ori mniSvnelovani komponentisagan Sedgeba, axlandel Taobaze orientirebulia 
solidaruli (gamanawilebeli) Semadgeneli sapensio sistemisa, mTavrobis mizania, rom 
arsebuli pensionerebis socialuri mdgomareoba gaaZlieros da gaaumjobesos, amitomac 
SemoRebuli iqneba meqanizmi, romelic gaamyarebs socialuri pensiis funqcias, rac 
mdgomareobs siRaribesTan brZolaSi, anu sapensio reformis koncefciis Tanaxmad, Semu-
Savdeba indeqsaciis meqanizmi, romlis Tanaxmadac socialuri pensia yovelwliurad mini-
mum inflaciis donesTan erTad moimatebs, ,,saWiroa socialuri pensiis indeqsacia infla-
ciasTan, rac siRaribesTan brZolis kuTxiT gaaZlierebs pensiis efeqturobasa da mniS-
vnelobas, da amavdroulad, gaamyarebs sistemis fiskalur mdgradobas" [3, 2016; 21]. 
maSin, roca dRevandeli sistemis pirobebSi, praqtikulad, pensioneri inflaciuri 
movlenebisagan daucvelia da ar arsebobs meTodi, riTac xdeba arsebuli pensiis mateba, 
amitomac mniSvnelovania am meTodis SemoReba, rac arsebuli pensionerebis ufro saimedo 
dacvas uzrunvelyofs.  
rac Seexeba meore komponents, is exeba momavali Taobis pensionerebs da mdgomareobs 
kerZo dagrovebiTi modelis danergvaSi, romelic aprobirebuli modelia da bevr qveyanaSi 
muSaobs. imisaTvis, rom axalgazrdebs mieceT SesaZlebloba, Seiqmnan samomavlod Rir-
seuli danamati pensiaze, arsebobs erTaderTi SesaZlebloba, da es aris SromiTi pensiis 
dagrovebiTi komponentis arseboba da ganviTareba. socialuri pensia pirdapir daifareba 
sabiujeto saxsrebiT, dafuZnebuli iqneba saarsebo minimumze da minimaluri saWiroebebis 
dasakmayofileblad iqneba mimarTuli, xolo dagrovebiTi pensia Sesabamis beneficiarTa 
ufro maRal keTildReobas uzrunvelyofs.  
dagrovebiTi sapensio sistemis amoqmedebis aucileblobas kidev erTi faqtori ga-
napirobebs - ,,imis gaTvaliswinebiT, rom pensionerTa raodenoba mzardia da, gaeros mona-
cemebiT, asakiT pensionerebi 2050 wlisaTvis Seadgenen saqarTvelos mosaxleobis 25 %-s, 
adgili eqneba socialuri danaxarjebis mudmiv zrdas. gamomdinare aqedan, aucilebelia 
etapobrivad dagrovebiT sapensio sistemaze gadasvla, rac, Tavis mxriv, xels Seuwyobs 
sabaziso pensiis aramdgradi zrdisagan gamowveuli wnexis Semsubuqebas" [4, 2013; 57]. 
amgvari sapensio uzrunvelyofis Sereul principze damyarebuli modelis danergvis 
Sedegad gaCndeba didi moculobis finansuri da sainvesticio resursi, miaxloebiTi 
SefasebiT, radikaluri reformis SemTxvevaSi, ukve pirvel sam weliwads es iqneba 
aranakleb naxevari miliardi larisa. mniSvnelovania agreTve, rom es resursi aris 
grZelvadiani, radgan sapensio programebi aris mravalwliani programebi. kerZo sapensio 
fondebis mier pensiebis ZiriTadi nawilis gacema daiwyeba reformis gatarebis dawyebidan 
15-20 wlis Semdeg, amitom mosalodnelia, rom sapensio fondebi TavianTi mobilizebuli 
finansuri resursebis did nawils ganaTavseben grZelvadian sainvesticio  proeqtebSi, 
uSualod mrewvelobaSi, soflis meurneobaSi, turistul infrastruqturaSi da a. S. es 
niSnavs, rom qveynis ekonomikis momgebiani da prioritetuli dargebi damatebiT miiReben 
investiciebs. Sesabamisad, gaizrdeba saqarTvelos finansuri sistemis stabiluroba da 
likviduroba. dagrovebiTi sapensio sistemis danergvas, paralelur reJimSi, mohyveba 
kapitalis bazris ganviTareba saqarTveloSi, moxdeba riskebis diversifikacia sapensio 
sqemebs Soris. garda amisa, SesaZlebeli gaxdeba moqalaqeebis uzrunvelyofa Rirseuli 
siberiT.   
reformas aqvs Semdegi upiratesobani: 
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• daculia memkvidreobiTobis principi (sapensio danazogs plus sainvesticio mo-
geba); 
• kerZo sapensio fonds veravin mimarTavs, raTa monawilis sapensio aqtivebis xarjze 
moaxdinos sxvadasxva valdebulebebis Sesruleba, dauSvebelia sapensio aqtivebis daya-
daReba; 
• sqemaSi monawilis pensia dagrovebis procesSi gaTavisuflebulia dabegvrisagan da 
misi sapensio Semosavali damoukidebelia saxelmwifo an sxva kerZo fondis politikisagan, 
amasTan, monawiles Tavisi survilisamebr, nebismier dros SeuZlia aqtivi gadaitanos sxva 
sqemaSi; 
• Senatanebi xorcieldeba damqiraveblis mier daqiravebulisaTvis sasurvel kerZo 
sapensio fondSi; 
• monawile sargeblobs piradi sapensio angariSiT, sadac xdeba anaricxisa da dar-
icxuli sainvesticio mogebis Tavmoyra. TiToeuli monawilis sapensio aqtivebi akumu-
lirdeba sapensio fondSi da fondis menejmentis mier gamoyenebuli iqneba sainvesticio 
resursebis saxiT. 
magram, zemoTqmulTan erTad, aucilebelia gaanalizdes reformis sxva mniSvnelovani 
aspeqtebic, kerZod, gasaTvaliswinebelia, rom nebismieri reforma, gansakuTrebiT dRes 
arsebuli makroekonomikuri garemosa da sabiujeto politikis prioritetebis fonze, dgas 
garkveuli riskebisa da gamowvevebis winaSe, myife makroekonomikuri garemos, qveyanaSi 
faqtobrivad ararsebuli kerZo danazogebis/Sida investiciebisa da mimdinare savaluto 
krizisis fonze, zogierTi analitikosis azriT, reforma ver iqneba warmatebuli. 
problemas qmnis sapensio uzrunvelyofis sqemaSi monawileTa aqtivobisa da pasux-
ismgeblobis proporciis, saxelmwifo xarjebisa da kerZo seqtoris kontribuciis 
efeqturi gansazRvris sakiTxebi. saqme isaa, rom reformas, marTalia, eqneba nebayoflobiTi 
xasiaTi da konkretul adamians SeeZleba uari Tqvas sistemaSi monawileobaze, magram mniS-
vnelovania aRiniSnos, rom nebayoflobiTi elementi Seexeba mxolod dasaqmebuls, xolo 
damsaqmeblisa da saxelmwifosaTvis, rogorc zemoT aRvniSneT, sistemaSi monawileoba 
srulad savaldebulo iqneba, rac damabrkolebel garemoebas qmnis biznesisaTvis, vinaidan 
damsaqmebels ezrdeba gadasaxadi dasaqmebulis xelfasis 2%-is odenobiT, damsaqmebels 
uwevs dasaqmebulis yovelTviuri sargos 2%-is mimarTva misi dagrovebiTi angariSisaken; 
finansuri wnexis Sesamsubuqeblad, maRali albaTobiT, damsaqmeblebi Seecdebian Tavi 
aaridon sapensio fondSi Tanxis gadaricxvas da mimarTon sxvadasxva gzebs, magaliTad, 
Seumciron dasaqmebuls Sromis anazRaureba da amis xarjze moaxdinon 2%-is gadaricxva 
dagrovebiT angariSze, rasac, saboloo jamSi, kvlav dasaqmebulis uflebis SezRudvasTan 
mivyavarT, ase rom, sadavo sakiTxia SemoTavazebuli reformis savaldebulo xasiaTi 
damsaqmeblis mimarT, es warmoSobs finansur wnexs kerZo biznesze, romelic gazrdis ara-
formaluri dasaqmebis maCvenebelis dones, rac isedac mZime mdgomareobaSi arsebuli 
ekonomikisaTvis mZime dartyma iqneba.  
didi problema aris fasiani qaRaldebis bazris ganuviTarebloba saqarTveloSi, 
vinaidan sapensio sistemebi, rogorc wesi, axorcieleben saportfelo investiciebs, ga-
naTavseben TavianT aqtivebs fasian qaRaldebSi da faqtobrivad, arasodes axorcieleben 
pirdapir investiciebs.  sapensio sistemis reformis pirvelive xanSi dagrovebiT sapensio 
angariSebze akumulirdeba asobiT milioni lari, romelTa ganTavseba saqarTvelos fasiani 
qaRaldebis bazarze SeuZlebeli iqneba, ,,reformis SemTxvevaSi dagroveba imavdroulad 
iwyeba, magram sapensio danagrovis investireba sakmaod problematuria, Tu Sesabamisi in-
strumentebi qveyanaSi ar aris ganviTarebuli - garkveul SemTxvevaSi aman qveynis far-
glebs gareT sainvesticio resursis gadinebac ki SeiZleba gamoiwvios" [ 2, 2013; 31]. 
amitom aqtivebis ganviTarebuli qveynebis fasiani qaRaldebis bazarze ganTavsebis 
SemTxvveaSi mkacrad unda ganisazRvros sapensio aqtivebis nawilis pirdapiri investireba 
qarTul ekonomikaSi, raTa Tavidan iqnes acilebuli qveynis farglebs gareT sainvesticio 
resursis gadineba.  
problema aris sapensio aqtivebis kvalificiuri marTva mmarTveli kompaniis mier da 
efeqturi zedamxedveloba da regulireba saqarTvelos erovnuli bankis mxridan. 
aseve gasaTvaliswinebelia, rom araerT qveyanaSi sapensio fondebis saqmianoba fi-
nansuri skandalis mizezi gamxdara da es sistemebi ,,afeTqebula", amitom saerTaSoriso 
gamocdilebis gaTvaliswinebas didi mniSvneloba aqvs reformis gatarebisas.  
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kidev erTi problema isaa, rom mosaxleobaSi ar arsebobs ndoba, gansakuTrebiT 
kerZo sainvesticio kompaniebis mimarT, agreTve gasaTvaliswinebelia saqarTveloSi 
mosaxleobis dagrovebisa da TviTdisciplinis dabali done, rac, raRa Tqma unda, pirdapir 
kavSirSia stabilurobis gancdasTan, gansakuTrebiT, erovnuli valutis mimarT. yovelive 
es zrdis imis albaTobas, rom axal sistemaSi moxvedris msurvelTa raodenoba imaze 
bevrad naklebi iqneba, vidre amas reformis iniciatorebi varaudoben, amas garda, 
molodini, rom dagrovebiTi sapensio sistemis SemoRebiT, pensiaze gasvlis Semdeg, 
miiRweva maRali socialuri keTildReoba (sapensio reformis samsaxuris ufrosis 
gancxadebiT)  ar asaxavs qveyanaSi arsebuli ekonomikuri da finansuri mdgomareobis 
realur suraTs. savaldebulo dagrovebiTi sapensio sistema ver uzrunvelyofs ,,Rirseul 
pensias", radgan mis uzrunvelsayofad saWiroa maRali Senatanebis ganxorcieleba 
yovelTviurad, risi miRwevac SeuZlebelia dagegmili 6 %-iani kontribuciiT.  
amas garda, saqarTvelos ekonomikisaTvis, sadac inflacia da riskebi didia, 
dagrovili resursi SeiZleba gaufasurdes kidec. dagrovebiTi modeli amarTlebs im 
qveynebSi, sadac ekonomika mzardia da finansuri bazrebi ganviTarebuli, radgan aseT 
pirobebSi dabandebuli pensia maRal sargebels iZleva. 
yovelive zemoTqmulis fonze SeiZleba vivaraudoT, rom savaldebulo dagrovebiTi 
sapensio sistema mosaxleobis mxolod mcire nawils moicavs (mxolod saSemosavlo 
gadasaxadis gadamxdelebs) da momavalSi ver Seamcirebs sabiujeto wnexs. 
azrTa sxvadasxvaobas iwvevs reformis Catarebis vada, ,,Tu Cven moqalaqeebis 
monawileobas arasaxelmwifo sapensio sistemaSi aucilebels ar gavxdiT, maSin reforma 
usaSvelod gaiweleba, ufro sworad, es iqneba darCena dRevandel situaciaSi, anu erTi 
adgilis tkepna, meore mxriv, Tu Cven arasaxelmwifo sapensio sistemas gavxdiT 
aucilebels, maSin SesaZloa saWiro gaxdes  Sesabamisi gadasaxadis SemoReba. axali 
gadasaxadis SemoReba SeiZleba aviridoT Tavidan, Tu SevTanxmdebiT, rom yoveli 
moqalaqis mier gadaxdili saSemosavlo gadasaxadis nawili wavides am moqalaqis 
dagrovebiT sapensio angariSze" [nikoleiSvili g., 2013]. 
daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom sapensio reformis ganxorcieleba saqarTveloSi 
gadaudebeli aucileblobaa, romelic moiTxovs Zalian did Zalisxmevas mTavrobisagan, 
garda amisa, reforma dakavSirebulia garkveul finansur xarjebTan, miuxedavad amisa, 
SesaZlebelia dRes daiwyos reformis Tavdapirveli etapi. 
saqarTveloSi dagegmili sapensio reforma Sereul modelze gadasvlas 
iTvaliswinebs, rac gulisxmobs pensiis uzrunvelyofas rogorc sabiujeto saxsrebiT, ise 
dagrovebiTi meqanizmebiT da sapensio uzrunvelyofis optimalur modelad aris maCneuli. 
axali sistemis Tanaxmad, momavali pensiis odenobas gansazRvravs im Tanxis raodenoba, 
romelsac adamiani agrovebs Tavisi SromiTi saqmianobis manZilze, amas garda, iarsebebs 
saxelmwifo pensiac, romelic sabiujeto saxsrebiT daifareba. am sistemis sicocxlis-
unarianoba krizisebis pirobebSi droiT gamocdilia, Tumca misi ganxorcieleba martivi ar 
iqneba. 
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Khatuna Todua 
THE ANALYSIS OF  THE PENSION SYSTEM REFORM IN GEORGIA 
Summary 
 
The pension reform, in its essence,   is a large-scaled project, which stands out with its high social importance, 
therefore a significant  public and political interest is paid to it 
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The pension reform, planned in Georgia, supposes the transition to a mixed pension model, which means provid-
ing pensions by budgeting funds on the one hand, and  by saving schemes, on the other hand.   
According to the new system, the amount  of  pension  provision  is determined by amount of sum which is col-
lected by person during his labor activity. In addition there will exist the social pension which will be covered by budget 
and it will be given to any citizen, regardless of his incomes, work experience etc. 
The social pension will be based on living minimum and it will satisfy the primitive needs of pensioners.  
Such a mixed model is regarded as optimal as it has more ability to diversify  risks and also to respond  to the 
modern economic and demographic challenges.   
Any reform, as a rule, faces some risks and challenges, especially in the terms of modern unsteady macroeco-
nomic environment.  So, it is necessary to properly analyze  all important aspects of  the reform, in particular, it should 
be noted, that the reform would have an acute impact on the financial capacities of country, so,  the  proper management 
of  the process  by the government is a matter of high importance.                                              
Besides the  high financial expenses, another  problem is the undeveloped   securities markets in Georgia, and 
then there is a problem about the proper and fair management of pension assets by managing companies. The National 
Bank of Georgia would  be responsible  for the  promotion  of  effective regulations in this field. 
It should also be taken in view, that most of the private investment companies would face an absence of  trust 
among population  towards their activities.  The low level of self-discipline among the Georgian population would  also 
be treated as a serious delay  to the implementation of  the  reform.  
Nevertheless,  despite all the threatening of above mentioned difficulties the promotion of the pension reform in 
Georgia is the matter of  the urgent need.  
It's  strongly recommended to start the first term of  the reform immediately, by undertaking more intensive ef-
forts in the field of an existing pension system's analyzes and also by developing  proper  reform  program. 
 
 
xaTuna Todua 
sapensio uzrunvelyofis sistema: qarTuli realoba da ZiriTadi gamowvevebi 
 
anotacia. dRevandel sapensio sistemas, romelSic pensiebis dafinanseba-gacema uSu-
alod mibmulia saxelmwifo biujetis valdebulebebs, mniSvnelovani gardaqmna esaWiroeba, 
vinaidan dReisaTvis radikalurad icvleba qveyanaSi demografiuli mdgomareoba, dasaq-
mebis maCveneblebi da sxva parametrebi, ris gamoc moqmedi sapensio modeli cxovrebiseul 
realobasTan sul ufro nakleb SesabamisobaSia. mizanSewonilia qveyanaSi  savaldebulo 
dagrovebadi sapensio sistemis Camoyalibeba. 
sakvanZo sityvebi: sapensio sistema, sapensio reforma. 
   
Tanamedrove ekonomikur pirobebSi problemebs ganicdis mravali qveynis sapensio 
sistema. ,,sapensio reformebis ganxorcieleba bevr saxelmwifoSi gadadebas ar iTmens, 
amitomac evropuli qveynebis umetesoba sapensio sistemis cvlilebis an sulac axali 
modelebis Seqmnis procesSi imyofeba“ [2, 2013; 16].  
qveyanaSi arsebuli demografiuli, finansuri da ekonomikuri mdgomareoba, socia-
luri siduxWire dRis wesrigSi ayenebs sapensio reformis gatarebis aucileblobas 
saqarTveloSic. aqedan gamomdinare, aucilebelia sapensio uzrunvelyofis sistemaSi dRes 
Seqmnili mdgomareobis Sefaseba, ZiriTadi gamowvevebis gaanalizeba  da swori samoqmedo 
strategiis dagegmva. 
dRes saqarTveloSi socialuri dazRvevis sistemis arsebobis aucileblobis mizeze-
bia: 
• saqarTveloSi arsebuli demografiuli mdgomareoba; saqarTvelo aris demogra-
fiulad xandazmuli qveyana, rac imas niSnavs, rom sapensio asakSi myofi mosaxleobis 
wili Cvens qveyanaSi sakmaod maRalia; 
• dasaqmebulTa da pensionerTa Soris arsebuli Tanafardoba; saxezea mosaxleobis 
zrdis tendenciis Semcirebisa da momuSaveTa raodenobis klebis fonze saxezea pension-
erTa ricxvis mateba. 
miuxedavad imisa, rom Sobadobis tendencia bolo ramdenime wlis ganmavlobaSi 
dadebiTia da Sobadobis ricxvi izrdeba (2006 wels 47 800 axalSobili, xolo 2014 wels - 
60 600), gasuli saukunis 90-iani wlebidan moyolebuli, Sobadobis tendenciis mniSvnelo-
vanma vardnam sagrZnobi gavlena iqonia samuSao asakis mosaxleobis (15 wlidan sapensio 
asakamde) raodenobriv struqturaze. Sobadobis koeficienti mniSvnelovnad Tu ar 
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gaumjobesda, grZelvadian perspeqtivaSi (2060 wlisaTvis)  samuSao asakis mosaxleobis 
raodenoba 5%-iT Semcirdeba. 
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diagrama 1. demografiuli prognozi (2014-2060 ww.). 
wyaro:  saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro. 
 
samuSao asakis mosaxleobis Semcireba, savaraudod, gavlenas iqoniebs  sabiujeto 
Semosavlebis zrdaze. 
amasTan, samuSao Zalis struqturaSi  yvelaze didi adgili TviTdasaqmebulebs 
uWiravT. 2014 wlis monacemebiT, mxolod 1,1 milioni xelfasidan saSemosavlo gadasaxadis 
gadamxdeli piri dafiqsirda, Tumca, mxolod 695 aTasi piri dafiqsirda wlis 
ganmavlobaSi 6 Tveze meti xangrZlivobiT dasaqmebuli, maSin, roca socialuri pensiis, 
SSm pirebis, marCenaldakargulTa da gansakuTrebuli kategoriis pensiis mimRebTa 
raodenoba 878 aTass aRemateba. aRniSnuli monacemebi naTlad warmoaCens arsebul 
dibslanss saSemosavlo gadasaxadis gadamxdelTa da aRniSnuli daxmarebis mimRebTa 
ricxovnobas Soris. 
 
diagrama  2. samuSao asakis mqone mosaxleobis Semadgenloba, 15-65, 2014. 
wyaro: saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri. 
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2005 wlidan socialuri pensiis odenoba 10-jer gaizarda da 2015 wels mTlianma 
xarjma (marCenaldakargulTa da SSm pirebis CaTvliT) Seadgina mSp-s 5,2%, rac mTliani 
sabiujeto xarjebis 16,2%-ia. demografiuli struqturis mosalodneli cvlilebis gaT-
valiswinebiT, asakiT pensionerTa xarjebi 2060 wlisaTvis, saqarTvelos ekonomikisa da 
mdgradi ganviTarebis saministros prognoziT, mTliani sabiujeto xarjebis 33 %-is tol-
fasi iqneba, amasTan, 2060 wlisaTvis, Tuki arsebuli 18%-iani Canacvlebis koeficienti Sen-
arCunebuli iqneba, asakiT pensionerTa xarjebi miaRwevs mSp-s 10%-s. samuSao asakSi myofi 
mosaxleobis raodenobis Semcirebisa da pensionerTa raodenobis matebis fonze, grZelva-
dian perspeqtivaSi, sul ufro garTuldeba pensiis arsebuli Canacvlebis koeficientis 
SenarCuneba, es sabiujeto resursis sul ufro mzard mobilizacias moiTxovs momavalSi. 
 
          cxrili 1 
 2013  2014  2015  
mTliani xarji (mln lari) 7 863,6 8 813,3 9 659,4 
Ppensiebi (mln lari) 1 030 1 049 1 132 
wili mTlian sabiujeto danaxar-
jebTan mimarTebiT (%) 
 
13,1 
 
11,9 
 
11,7 
wyaro: saqarTvelos finansTa saministro, saqarTvelos socialuri momsaxurebis saagento. 
 
amasTan, miuxedavad imisa, rom monawileTa raodenobis da xarjebis mixedviT so-
cialuri pensia yvelaze did socialur programas warmoadgens da masze saxelmwifo xar-
jebis sakmaod maRali wili modis, igi pensionerTa Rirseul siberes mainc ver uzrun-
velyofs. 
dRes saqarTveloSi SesaZlo samsvetiani sapensio sistemis modelidan praqtikulad 
mxolod ori sveti funqcionirebs, aqedan pirveli - saxelmwifo pensiebis komponenti - 
mTlianad moicavs qveynis mosaxleobis amJamindel sapensio uzrunvelyofas da igi, droTa 
ganmavlobaSi, SeiZleba deficituri da krizisuli gaxdes, xolo, rac Seexeba mesame svets 
-  nebayoflobiT dagrovebad pensias - es komponenti praqtikulad Zalian umniSvnelo tem-
piT viTardeba: ,,arasaxelmwifo sapensio dazRveva saqarTveloSi ganviTarebis Zalian 
dabal donezea da samTavrobo iniciativebis gareSe, misi gamococxleba SeuZlebelia. mZime 
socialuri foni da finansuri institutebis mimarT gazrdili, magram arasakmarisi ndoba 
xels uSlis kerZo sapensio dazRvevis ganviTarebas" [murRulia S., 2013].  
saqarTveloSi moqmedi sadazRvevo kompaniebis saqmianobis maCveneblebi mokrZalebu-
lia. aseT situaciaSi mizanSewonilia savaldebulo dagrovebadi sapensio sistemis 
Camoyalibeba. ,,aucilebelia etapobrivad dagrovebiT sapensio sistemaze gadasvla, rac, 
Tavis mxriv, xels Seuwyobs sabaziso pensiis aramdgradi zrdisagan gamowveuli wnexis 
Semsubuqebas. aseve mniSvnelovania sabaziso pensiis inflaciasTan mibmis principis SemoRe-
ba da pensiis zrdis yvelaze Rarib pensionerebze orientireba, rac daicavs pensiis 
msyidvelobiTunarianobas" [4, 2013; 57].  
saxelmwifosaTvis kritikulad mniSvnelovania kerZo seqtorTan TanamSromloba da 
riskebis gayofa yvela im seqtorSi,  sadac amis realuri SesaZlebloba arsebobs, mniS-
vnelovania arasaxelmwifo sapensio sistemis, rogorc socialuri dacvis erT-erTi berket-
is rolis zrda. 
kerZo sqemebis amoqmedebis da dagrovebiT pensiaze gadasvlis xelSewyoba, rogorc 
wesi, upiratesad sagadasaxado stimulebis Seqmnis gziT xdeba. mcire xnis ganmavlobaSi 
(2004 wels) saqarTveloSic arsebobda arasaxelmwifo sapensio danazogebis dagrovebis 
sagadasaxado xelSewyobis precedenti (roca damqiravebels SeeZlo, kerZo sapensio 
fondSi daqiravebulis anaricxis Setana xarjebSi gaetarebina), magram axalma 
sagadasaxado kodeqsma es SeRavaTi gaauqma. unda aRiniSnos, rom am normis ramdenimeTviani 
moqmedebac sakmarisi iyo, raTa sapensio sqemebis mimarT interesi gazrdiliyo. 
cxadia, sawyis etapze sapensio uzrunvelyofis sferoSi kerZo sqemebis xelSemwyobi 
meqanizmebis Semotana nawilobriv Seamcirebs im Semosavlebs, romlebic arsebul 
sagadasaxado reJimSi ikribeba, Tumca, grZelvadian perspeqtivaSi es waaxalisebs sapensio 
sqemebis amoqmedebas da xels Seuwyobs axali tipis instituciuri investorebis _ kerZo 
sapensio fondebis Seqmnas, romelTa saqmianoba aseve uzrunvelyofs damatebiT ekonomikur 
aqtivobas da, Sesabamisad, gadasaxadebis gadaxdas. 
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amavdroulad, aRsaniSnavia, rom im qveynebSi, sadac ganxorcielda sapensio re-
formebi, es wamowyeba yovelTvis sargeblobda saerTaSoriso safinanso organizaciebis 
mniSvnelovani mxardaWeriT. 
cxrili   2 
msoflio bankis finansuri daxmareba sxvadasxva qveynebSi  
sapensio reformebis ganxorcielebisas 
ნა თანხა (მლნ დოლარი 
qveyana Tanxa (mln dolari) 
brazilia 1 326 
meqsika 604 
argentina 481 
peru 363 
yazaxeTi 324 
ruseTi 288 
TurqeTi 198 
wyaro: msoflio banki. 
 
rogorc saerTaSoriso gamocdileba cxadyofs, sapensio problematikis mogvareba, 
pirvel yovlisa, sistemis instituciur Secvlasa da gamarTvas moiTxovs, rac metad rTu-
li samuSaoebis SesrulebasTanaa  dakavSirebuli. 
amgvarad, saqarTveloSi saxezea demografiuli gamowvevebi, mcire zomis ekonomika, 
gadasaxadebis gadamxdelTa SezRuduli raodenoba, rac safrTxes uqmnis arsebul sapensio 
sistemas; ,,mTavrobis sabiujeto valdebulebebi socialuri pensiis kuTxiT, yovelwliurad 
izrdeba, rac klebadi samuSao Zalis da mzardi pensionerTa raodenobis fonze sirTules 
warmoadgens" [3, 2016; 15]. amasTan, arsebuli saxelmwifo pensia ver uzrunvelyofs xan-
dazmul moqalaqeTa Rirseul siberes; yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, saWiroa ax-
ali sapensio modelis danergva, romelsac eqneba dagrovebiTi xasiaTi da saSualebas mis-
cems moqalaqeebs Tavadve Cauyaron safuZveli momavalSi sakuTar Rirseul siberes. amas-
Tan, aRniSnuli modeli Seqmnis pirobebs riskebis SemcirebisaTvis, ganapirobebs ufro 
maRal moqnilobas sapensio uzrunvelyofaSi saxelmwifo da kerZo seqtorebis 
monawileobis moculobaTa gansazRvrisas. 
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 Khatuna Todua 
GEORGIAN PENSION SYSTEM – THE EXISTING  REALITY AND THE MAIN CHALLENGES 
Summary 
 
The perfection of pension system is a matter of major importance in the light of ongoing reforms in Georgia. 
The necessity of implementation of pension reform is dictated by a political and economic expediency, current 
pension system model is not in compliance with an existing reality, most likely it will significantly hamper the econom-
ic development of country in the future and also it will deepen the resisting  acute  social problems. That's why the  rad-
ical pension  reform is necessary  in Georgia. 
Many developed and developing economies are  modifying their pension systems nowadays,  and this is ex-
tremely important reforms, because pensions risks are increasing through the time and the governments will have to 
take care on more citizen's pension. 
The goal of reforms is  to address more effectively the issues of retirement income adequacy, financial sustaina-
bility of  fiscal budgets and demographic trends in the population. 
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The main objectives of the reforms are also to increase the purchasing power of the social pension  as much as 
possible, to improve the ratio of  pension income due to earned salary and to ensure the financial sustainability of the 
social pension model.  It's indisputable, that Georgia  stands before the high  necessity for the reform  because of several 
arguments: 
Firstly, Georgia's demographic condition has  changed  a lot during the last period. Decline in fertility  rates and 
migration trends have changed significantly contributed to a reduced workforce population.  At the same time, the num-
ber of pensioners and the average life expectancy at retirement have increased as people are living longer. This,  ulti-
mately means, that, in the near future the  working-age population will have to carry a burden of a growing elderly pop-
ulation. 
Secondly, the analyzes of the existing pension system clearly shows that replacement rates cannot be improved 
only through government financing. 
Besides, the universal pension now meets the poverty alleviation goal  but needs to maintain in line with price  
inflation in order to continue to meet this objective. 
Also pension expenditures have increased very much in the last period. So, the supplementary saving mecha-
nisms must be introduced  for the working population to achieve  income, which will be proportional and adequate  to 
their earnings, in retirement. So, according to the new pension scheme, the pension should be determined to citizens as 
of the wages, they have  earned through the years. 
So,  the private pension model will be a supplementary addition to the existing social pensions. 
Private pension savings will allow citizens accumulate assets during working life and generate additional old-age 
income at retirement, thus receiving higher replacement income which depends on the history of earnings  through the 
working life of a person. So that's the mechanism, which will enable citizens to plan oldness well and not to be depend-
ed merely on state  allowance. 
 
 
laSa kelixaSvili  
ganaTleba rogorc socialuri uTanasworobis 
gamomwvevi faqtori 
 
anotacia. socialuri uTanasworoba da misi gamomwvevi mizezebi aqtualuri sakiTxia 
ekonomikuri mecnierebisTvis. sabazro ekonomikis pirobebSi socialuri uTanasworobis 
Semcireba ekonomikuri politikis erT-erT umTavres sakiTxs warmoadgens da es sakiTxi 
saqarTvelosTvisac aqtualuria. 
statiis mizania, gaaanalizos socialuri uTanasworobis TvalsazrisiT arsebuli 
mdgomareoba sxva makroekonomikur parametrebTan - adamianiseul kapitalsa da mosaxleo-
bis erT sulze mTlian Sida produqtTan urTierTkavSirSi. 
sakvanZo sityvebi: socialuri uTanasworoba, mosaxleobis kvalifikaciis done, 
ekonomikuri zrda. 
 
Sesavali 
socialuri uTanasworoba sabazro ekonomikis maxasiaTebel niSans warmoadgens, 
romlis Semcirebac saxelmwifos erT-erT mizans warmoadgens. Tumca, masTan brZolisas 
saxelmwifos roli ara mis srul aRmofxvraSi, aramed mxolod da mxolod socialurad 
yvelaze daucveli fenis socialuri mdgomareobis gaumjobesebas gulisxmobs. 
aRsaniSnavia, rom socialuri uTanasworoba ekonomikis sxva maCveneblebzec axdens 
gavlenas rasTan dakavSirebiTac, pirvel rigSi unda aRiniSnos misi gavlena ekonomikur 
zrdasa da adamianiseul kapitalze. ekonomikur zrdas, socialur uTanasworobasa da ada-
mianiseul kapitals Soris arsebuli urTierTkavSiris kvlevis safuZvelze 1988 wels 
oded galorisa da jozef zeiras mier SemuSavebul iqna modeli, romelic galor-zeiras 
modelis saxeliTaa cnobili (Galor O. Zeira J. 1988). 
miuxedavad imisa, rom ar iTvaliswinebs socialur uTanasworobasa da ekonomikur 
zrdas Soris kavSirs, aRniSnuli modeliT miRebuli Sedegi garkveulwilad TanxvedraSia 
robert solous ekonomikuri zrdis neoklasikur modelTan, romelSic grZelvadian peri-
odSi, ekonomikuri zrdis mTavar faqtorad teqnologiuri progresi, maT Soris  adamian-
iseuli kapitali ganixileba [Solow R. 1956]. 
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* * * 
oded galorisa da jozef zeiras ekonomikuri modeli, romelic ganixilavs damoki-
debulebas socialur uTanasworobas, ganaTlebasa da ekonomikur zrdas Soris, martivi 
interpretaciiT gamosaxulia diagrama 1-ze. 
 
 
diagrama 1 
wyaro: Galor O. Zeira J. „Income Distribution and Macroeconomics“,  Working Paper No. 89-25, Brown University, 1988. 
 
aRniSnuli modelis mixedviT, socialuri uTanasworobis maRali donis pirobebSi 
ganaTlebaze xelmisawvdomobis xarisxi dabalia, rac solous ekonomikuri zrdis ne-
oklasikuri modeliT ekonomikuri zrdis temps mniSvnelovnad zRudavs (Galor O. Zeira J. 1988). 
 mocemul naSromSi socialur uTanasworobas, ganaTlebasa da ekonomikur zrdas 
Soris urTierTdamokidebulebis dasadgenad gamoviyeneT sami parametri: 
1. GDP mosaxleobis erT sulze gadaangariSebiT (nominalur gamosaxulebaSi). amasTa-
nave, analizisTvis gamoyenebulia ara am maCveneblis absoluturi, aramed misi galogariT-
mebuli mniSvnelobebi. 
2. mosaxleobis yvelaze dabali Semosavlebis mqone 20%-is Semosavlebis wili, rome-
lic Semosavlebis uTanasworobis maCvenebladaa gamoyenebuli 
3. kvalificiuri mosaxleobis maCvenebeli indeqsi. aRniSnul indeqsad aRebulia 
msoflio bankis mier SemuSavebuli indeqsis - „Knowledge Economic Index”-is Semadgeneli erT-
erTi parametri. 
informacia zemoxsenebuli maCveneblebis Sesaxeb, 76 qveynisTvis aRebulia msoflio 
bankisa da www.knoema.com monacemTa bazidan. sanam uSualod socialur uTanasworobasa da 
adamianiseul kapitals Soris kavSirs gavaanalizebT, mokled mimovixiloT saqarTveloSi 
arsebuli mdgomareoba aRniSnuli maCveneblebis TvalsazrisiT. 
Semosavlebis ganawileba aRmosavleT evropis qveynebs Soris, saqarTveloSi, maT So-
ris postsabWoTa sivrceSi, erT-erTi yvelaze uTanabroa. diagrama 2-ze gamosaxulia 
Semosavlebis ganawilebis dinamika bolo 16 wlis manZilze aRmosavleT evropis, maT So-
ris postsabWoTa ramdenime qveynisTvis. aRniSnul qveynebs Soris, saqarTveloSi, uRaribesi 
20%-is Semosavlis wili qveynis mTliani Semosavlis 6%-ze dabalia da yvela sxva qveynis 
analogiur maCvenebels CamorCeba. amasTanave, 2001 wlidan moyolebuli, aRniSnuli 
maCvenebeli saqarTveloSi mcired, Tumca mainc gauaresebis tendenciiT xasiaTdeba. 
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diagrama 2. mosaxleobis uRaribesi 20%-is Semosavlebis wili  
mTlian SemosavlebSi 
wyaro: www.worldbank.org  
 
rac Seexeba adamianiseul kapitals, aRniSnuli maCveneblis rolSi  mocemul kvleva-
Si gamoviyenebT msoflio bankis mier SemuSavebuli KEI indeqsis (knowledge economic index)  
erT-erT Semadgenel parametrs, romelic qveyanaSi mosaxleobis kvalifikaciis dones as-
axavs. aRniSnuli indeqsis mniSvneloba 1-10 intervalian skalaSia moqceuli. rac ufro 
maRalia qveyanaSi mosaxleobis kvalifikaciis done, indeqsis mniSvneloba miT maRalia da 
piriqiT. msoflios 135 qveynisTvis aRniSnuli maCveneblis mniSvneloba 2014 wlisTvis gamo-
saxulia diagrama 3-ze. saqarTvelosTvis aRniSnuli indeqsis mniSvneloba daaxloebiT 6-is 
tolia da CamorCeba aRmosavleT evropis qveynebis umravlesobas. mTlianobaSi ki, aR-
niSnul 135 qveyanas Soris 53-e adgilze imyofeba. aRsaniSnavia is garemoebac, rom indeqsis 
mniSvneloba 2002 wlis Semdeg araarsebiTad - 0,5 iT gaumjobesda. 
 
 
diagrama 3. mosaxleobis kvalifikaciis maCvenebeli indeqsi 
wyaro: www.worldbank.org ,  www.knoema.com , avtoris gamoTvlebi. 
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mTlianobaSi, damokidebuleba Semosavlebis ganawilebas, mosaxleobis kvalifikaciis 
donesa da mosaxleobis erT sulze mTlian Sida produqts Soris mocemulia diagrama 4-
ze.  
 
 
diagrama 4. damokidebuleba Semosavlebis uTanabrobas, mosaxleobis kvalifikaciis dones 
da mosaxleobis erT sulze mTlian Sida produqts Soris 
wyaro: www.worldbank.org ,  www.knoema.com , avtoris gamoTvlebi. 
 
rogorc diagrama gviCvenebs, garkveuli kavSiri SeiniSneba erTi mxriv, Semosavlebis 
ganawilebasa da mosaxleobis erT sulze mTlian Sida produqts Soris, meore mxriv ki 
Semosavlebis ganawilebasa da qveyanaSi mosaxleobis kvalifikaciis dones Soris.  
aRniSnuli kavSiris ricxobrivi SefasebisTvis gamoTvlili korelaciis koeficien-
tis mniSvnelobebi samive cvladisTvis mocemulia cxril 1-Si. miRebuli Sedegebi 
cxadyofs, rom damokidebuleba Semosavlebis uTanabro ganawilebasa da ganaTlebas Soris 
sakmaod mWidroa. damokidebuleba Semosavlebis ganawilebis uTanabrobasa da mosaxleobis 
erT sulze mTlian Sida produqts Soris ki SedarebiT sustia. amasTanave, vinaidan ko-
relaciis koeficients dadebiTi mniSvneloba gaaCnia, SeiZleba daskvnis saxiT iTqvas, rom 
qveyanaSi mosaxleobis kvalifikaciis dabali done Semosavlebis uTanabro ganawilebis 
ganmsazRvreli mniSvnelovani faqtoria. 
 
cxrili 1 
  
Semosavlebis 
ganawileba 
ganaTleba 
GDP mo-
saxleobis erT 
sulze 
Semosavlebis ganawileba 1 0 0 
ganaTleba 0.4742 1 0 
GDP mosaxleobis erT sulze 0.2357 0.8263 1 
wyaro: www.worldbank.org ,  www.knoema.com , avtoris gamoTvlebi 
 
daskvna 
socialur uTanasworobas, mosaxleobis kvalifikaciis donesa da mosaxleobis erT 
sulze mTlian Sida produqts Soris damokidebulebis analizi gviCvenebs, rom mniSvnelo-
vani kavSiri SeiniSneba socialur uTanasworobasa da mosaxleobis kvalifikacias, e.w. ada-
mianiseul kapitals Soris. kerZod, Semosavlebis ganawilebis uTanabroba SedarebiT 
dabalia im qveynebSi, romlebSic maRalia mosaxleobis kvalifikaciis done da piriqiT. 
garkveuli kavSiri SeiniSneba aseve, mosaxleobis erT sulze mTlian Sida produqtsa da 
Semosavlebis ganawilebas Soris. saqarTvelo Semosavlebis ganawilebis uTanabrobiT aR-
mosavleT evropasa da postsabWoTa sivrceSi erT-erT mowinave adgilze imyofeba. analo-
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giuri situaciaa mosaxleobis arakvalificiurobis TvalsazrisiTac, rac Semosavlebis 
uTanabrobis Semcirebas gadauWrel problemad tovebs. 
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Lasha Kelikhashvili 
EDUCATION AS THE CAUSATIVE FACTOR OF SOCIAL INEQUALITY 
Summary 
 
Social inequality and its reasons is very actual for economic science. There is not country with market economy 
and absolutely equal society but income and wealth is distributed more unequally in some societies than in another. 
While this problem is more actual in some countries, decreasing it is one of the key issue for policymakers in every 
country and Georgia is not an exemption. Economic theory indicates several factors causing inequality. Main factor is 
the unequal allocation of resources among the society members. This research focuses on social inequality as the prob-
lem causing the slowing down of economic growth. For this purpose, level of the social inequality is considered as the 
function of the human capital. 
The first goal of the research is to define the situation in Georgia in terms of social inequality and human capital 
relative to east European countries.  
Another goal of the research is to measure the relationship between social inequality and human capital, as the 
long term determinant of social inequality.  
The research takes GDP per capita into account during the analyze as the another factor of inequality and as a re-
sult of high economic growth at the same time. Several statistical methods are incorporated into the analyze to measure 
the relationship between economic variables in numbers. 
 
 
nana kirvaliZe 
maia jebaSvili 
ludis warmoeba saqarTveloSi 
 
anotacia. statiaSi ganxilulia saqarTveloSi ludis mwarmoebeli sawarmoebis 
mniSvneloba, maTi sameurneo saqmianobis Sedegebi. kerZod: ludis warmoebis dinamika, 
produqciis TviTRirebulebis struqtura da faswarmoqmna, eqsport-importis tendenciebi, 
sawarmoebis raodenoba, momuSave personalis raodenoba da maTi Sromis anazRaureba. 
aRniSnulia, rom ludis warmoebisaTvis saqarTveloSi ar funqcionirebs nedleulis da 
damxamare masalebis mimwodebeli sawarmoebi, firmebi iyeneben importul nedleuls, magram 
isini awarmoeben konkurentunarian produqcias, romelic srulad akmayofilebs 
saqarTveloSi momxmarebelTa moTxovnas da eqsportirdeba kidec. momxmarebeli aRniSnavs, 
rom qarTuli ludi xarisxiania da importul produqcias konkurencias uwevs. 
statiaSi avtorebi aseve saubroben bazris dasacavaT saWiro mTavrobis mier 
gasatarebel proteqcionistul RonisZiebebze, rac saWiroa mozRvavebuli importisagan 
adgilobrivi warmoebis dasacavad, maRal saaqcio gadasaxadebze da sxva. 
sakvanZo sityvebi: ludis mwarmoebeli sawarmoebi, proteqcionistuli RonisZiebebi,  
 
saqarTveloSi sabazro meqanizmis danergva ganapirobebs sawarmoebis (firmebis) saqmi-
anobaSi Tavisufali sameurneo saqmianobis arCevansa da konkurentunariani produqciis 
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warmoebas; axali saqonlis, teqnologiebis da bazrebis aTvisebas; rentabeluri sawarmoo 
simZlavreebis momxmareblis moTxovnasTan daqvemdebarebas; qmediTi mmarTvelobiTi 
meqanizmis pirvel adgilze wamowevas. 
am kanonzomierebebis arsebobis gamo saqarTveloSi mravali ararentabeluri da ara-
konkurentunariani dargi da sawarmoo ganadgurda. 
saqarTveloSi ludis (mcirealkoholiani sasmeli) warmoeba da moxmareba yovelTvis 
iyo popularuli. gasuli saukunis 90-ian wlebSi yvelasaTvis cnobili movlenebis _ 
tradiciuli sameurneo kavSirebis gawyvetis da energokrizisis miuxedavad, am dargSi 
arsebulma sawarmom _ „yazbegi-1881“ _ SeZlo arseboba da ganviTareba. man es SeZlo sa-
kuTari ZalebiT. firma daeyrdno ganaxlebul warmoebas, romelic ukve aTvisebuli iyo 
muSebis da sainJinro-teqnikuri personalis mier. mis gverdiT Seiqmna ludis mwarmoebeli 
axali firmebi. samamulo sawarmebis produqcia Zlier konkurencias uwevs importul 
luds. 
2010-2015 wlebSi saqarTveloSi ludis warmoebaSi Seqmnili mTliani damatebiTi 
Rirebuleba arastabilurobiT xasiaTdeba da mTliani Sida produqtis mxolod 0,2%-s 
Seadgens (2015 wlis monacemebiT. cxr. 1). 
cxrili 1 
saqarTveloSi mTliani Sida produqti da m.S. 
ludis warmoebaSi Seqmnilili damatebiTi Rirebuleba 2015-2016 wlebSi mln lari53 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 
mTliani Sida produqti 
sabazro fasebSi 
20743,4 24344,0 26167,3 26847,4 29150,5 31756,6 33921,6 
% wina welTan 
SedarebiT 
100,0 117,4 107,8 102,6 108,6 108,7 106,8 
m.S. ludis warmoebaSi 
Seqmnili damatebiTi 
Rirebuleba 
25,7 35,5 60,2 40,4 56,3 64,7 -** 
% wina welTan 
SedarebiT 
100,0 138,1 169,6 67,1 139,4 114,9 - 
* 2016 wlis monacemebi aris winaswari. 
** monacemebi ar aris. 
 
amJamad saqarTveloSi am dargSi funqcionirebs 23 didi da mcire sawarmo. ludis 
warmoebaSi moqmedi ZiriTadi mwarmoeblebia: „yazbegi“, „kasteli saqarTvelo“, „nataxtari“, 
„zedazeni“. garda amisa, saqarTveloSi aris ludis mwarmoebeli 20-mde mcire sawarmo. maTi 
warmoebuli produqcia mravalferovania. didi sawarmoebi awarmoeben 5-8 dasaxelebis 
luds yvela gemovnebis momxmareblisaTvis. lider firmebs Soris konkurentuli brZola 
mimdinareobs saqonlis maxasiaTeblebiT: axali saqonlis, ludis xarisxis, miwodebis 
siswrafis, savaWro markis gavlenis, fasebis donis mixedviT da sxv. magaliTad, firma 
„zedazeni“ awarmoebs Semdegi dasaxelebis luds: „zedazeni“, „bavaria“, „sviani“, 
„saiubileo“, „kionig pilsneri“ da „kionig pilsneri“ muqi. Camosxma xdeba minis, plast-
masis, liTonis qilis WurWelSi, 30 litrian da 50 litrian kasrebSi. firma „nataxtaris“ 
produqciaa: „nataxtari“, „nataxtari kasris“, „nataxtari eqstra“, „mTieli, old airiSi“. 
firma „yazbegi“ Camoasxams 8 dasaxelebis luds da sxv. ludi damzdebulia umaRlesi 
xarisxis nedleulisa da xarisxiani damxmare masalebisagan. oTxive firma Tanamedrove te-
qnikiT aris aRWurvili, sistematurad xdeba manqana-mowyobilobebis ganaxleba. luds 
xarSaven rogorc firmaSi Seqmnili teqnologiiT, aseve Cexuri, germanuli, holandiuri 
tradiciebis gamoyenebiT. ludis nedleulisa da damxmare masalebis mwarmoebeli qarxnebi 
saqarTveloSi aRar aris, amitom nedleuls (alao, svia) iZenen germaniis, poloneTis, Cexe-
Tis, belorusiis, ukrainis, ruseTis qveynebis firmebidan, xolo taras da sxva damxmare 
masalas _ TurqeTidan, iranidan, somxeTidan, azerbaijanidan. ludsaxarS firmebsa da mim-
wodeblebs Soris damyarebulia mravalwliani saimedo partnioruli urTierTobebi. qvemoT 
moyvanil cxrilSi naCvenebia ludis warmoebis dinamika saqarTveloSi (cxr. 2). igi arasta-
bilurobiT xasiaTdeba, magram ludis sawarmoebis mier miRweuli warmatebebi marTlac 
didia. e.i. SeiZleba davaskvnaT, rom saqarTveloSi ganviTarda dargi, romelic mTlianad 
                                                          
53 statiaSi moyvanili yvela cxrili Sedgenilia saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris 
monacemebis safuZvelze. 
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importul nedleulsa da damxmare masalebs iyenebs (wyals Tu ar CavTvliT). magram 
saqarTveloSi SesaZlebelia alaos mwarmoebeli firmebis Seqmna. minis taris sawarmoe-
blad saqarTvelodan somxeTSi gaaqvT nedleuli (kvarcis qviSa), Semdgom ki somxeTidan 
SemoaqvT minis boTlebi. aq arsebuli erTaderTi firma ver akmayofilebs boTlebze 
gazrdil moTxovnebs, maSin rodesac  aseTi sawarmoebi saqarTveloSi SeiZleba Seiqmnas. 
saqarTveloSi warmoebuli ludi mravali saerTaSoriso da adgilobrivi konkursis 
jildos mflobelia. firma „yazbegi“ monawileobda madridSi, briuselSi, parizsa da mos-
kovSi Catarebul saerTaSoriso konkursSi. dajildoebulia prizebiT, diplomebiT nomina-
ciaSi wlis saukeTeso ludi, ludis mwarmoebeli saukeTeso kompania da a.S. 
ludis mwarmoebel sawarmoebSi fasebis politika moqnilia. faswarmoqmna xdeba 
sawarmoo xarjebis gaTvaliswinebiT, iTvaliswineben konkurentebis fasebs. 2010-2016 wlebSi 
1 litri ludis saSualo fasi 0,55-1,0 aSS dolari iyo da zrdis tendenciiT xasiTdeba, 
rac gamowveulia TviTRirebulebis gazrdiT. 
cxrili 2 
saqarTveloSi ludis warmoeba 2010-2016 wlebSi 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 
aT. dekalitri 8279,0 7873,9 9903,4 1009,0 9965,5 8605,8 9772,4 
% wina welTan 
SedarebiT 
100,0 95,1 125,8 101,9 98,8 86,7 113,6 
Rirebuleba 
(aTasi lari) 
106418,1 101372,4 130538,5 128204,3 146228,5 117179,4 115027,2 
% wina welTan 
SedarebiT 
100,0 95,3 128,8 98,2 114,1 80,1 98,2 
* 2016 wlis monacemebi aris winaswari. 
 
ludis fass mniSvnelovnad zrdis aqcizis gadasaxadi. bolo wlebSi aqcizis 
gadasaxadi gaizarda 0,40 laridan 0,60 laramde, ris Sedegadac ludis biznesidan miRebu-
li Semosavali biujetSi 22-24%-iT Semcirda (eqspertebis SefasebiT). ludis rentabeloba 
ar aRemateba 12-15%-s. ludis TviTRirebulebis struqtura mocemulia 1 naxazze.  
 
 
nax. 1. ludis TviTRirebulebis struqtura 
 
ludis bazarze SeimCneva momxmarebelTa (restornebi, sacalo savaWro firmebi) 
konkurentuli gavlena. momxmarebeli karnaxobs ludis miwodebis pirobebs, fasebs da sxv. 
Sromis 
anazRaurebaze 
danaxarjebi 
tara da 
damxmare 
masalebi 
ZiriTadi 
fondebis 
amortizacia 
komunaluri 
da sxva 
xarjebi 
danaxarjebi naxe-
varfabrikatebze, m.S. 
satransporto xarji 
 
socialuri 
anaricxebi   
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saqarTveloSi damzadebuli ludi azerbaijanSi, somxeTSi da dsT sxvadasxva qveyana-
Si eqsportirdeba, radgan evropis bazari gajerebulia adgilobrivi warmoebis produ-
qciiT. magram unda aRiniSnos, rom iyo wlebi roca qarTuli ludi avstriasa da polo-
neTSic eqsportirdeboda (gasakviri ar aris, rom qarTuli limonaTi igzavneba 33 qveyanaSi: 
aSS, didi britaneTSi, evropis da dsT qveynebSi). ludis eqsporti qveynis mTliani eqspor-
tis 0,05 %-s Seadgens, xolo importi mTliani importis _ 0,1%-s  2016 wlis monacemebiT 
(cxr. 3). 
evropis qveynebSi ludis moxmareba erT sul mosaxleze weliwadSi 100 litrs aRe-
mateba, saqarTveloSi ki erT sul mosaxleze ludis moxmareba 23-25 litria weliwadSi. am 
moTxovnas srulad akmayofilebs samamulo ludis warmoeba, romelic importuls 
samomxmareblo TvisebebiT ar Camouvardeba, saqarTvelos bazari ki gajerebulia 
mozRvavebuli importuli ludiT. importuli produqcia sacalo savaWro obieqtebSi war-
modgenilia 7-8 dasaxelebis  ludiT. mozRvavebuli importi ki xels uSlis samamulo war-
moebis ganviTarebas. samwuxarod, es mxolod luds ar exeba.  
ra Tqma unda,  Cven importis winaaRmdegi  ar varT, Secdoma iqneboda gvefiqra, rom 
unda aikrZalos importi. magram roca momxmarebelTa moTxovna kmayofildeba samamulo 
produqciiT, maSin saWiroa mTavrobam gaataros proteqcionistuli politika. Tu ara  
saqarTvelos mTavroba, sxva vin daicavs qarTul bazars.  gacilebiT ukeTesi iqneboda, Tu 
aqcizis gadasaxadi iqneboda mxolod importul ludze, importze daawesebdnen maRal 
sabaJo gadasaxds.   
me-3 cxrilSi mocemulia ludis eqsport-importis dinamika saqarTveloSi.  
cxrili 3 
saqarTveloSi alaos ludis eqsport-importi 2010-2016 wlebSi 
weli eqsporti importi 
aT. aSS dolari aTasi litri aT. aSS dolari aTasi litri 
2010 495,4 856,7 8686,4 14994,1 
2011 1776,9 2972,3 9352,0 13104,9 
2012 2804,5 5207,4 7598,5 9046,1 
2013 2468,1 4452,8 7416,2 7842,0 
2014 1355,4 1911,5 7607,3 7864,3 
2015 908,2 1035,6 6699,8 7840,9 
2016 1133,2 1143,2 7014,3 8208,7 
 
ludis eqsporti imports 7065,5 aT. litriT aRemateba (2016 wlis monacemebiT). 
zedmeti ar iqneba, Tu moviyvanT saTanado statistikur monacemebs saqarTveloSi 
ludis mwarmoebeli firmebis raodenobis, dasaqmebulTa raodenobis da maTi Sromis anaz-
raurebis Sesaxeb. monacemebs zrdis tendencia aqvs (cxr. 4). 
yvelasaTvis xelmisawvdomi oficialuri monacemebiT, transerovnul firma „hainekens“ 
(Heineken) saqarTveloSi mwvane Suqi aunTes. „hainekenis“ produqcia mozRvavebulia qarTul 
bazarze da misi Semosvla ar Sedis momxmarebelTa interesebSi. es niSnavs, rom „hainekeni“ 
gaanadgurebs saqarTveloSi ludis sawarmoebs. gaanadgurebs ara marto 20-mde sawarmos, 
aramed seriozuli problemebi Seeqmneba oTx lider kompaniasac, 1600-mde adamiani umuSe-
vari darCeba, maSin rodesac saqarTveloSi SeiZleba Semovides sakonservo, samkervalo,  
tyav-fexsacmlis, safeiqro, avejis, silikaturi produqciis mwarmoebeli firmebi. adgilo-
brivi sawarmoebi am produqcias ar awarmoeben. 
cxrili 4 
saqarTveloSi ludis mwarmoebeli sawarmoebis 
zogierTi ekonomikuri maCvenebeli 2010-2016 wlebSi 
weli 
sawarmoTa  
raodenoba 
dasaqmebulTa 
raodenoba, kaci 
dasaqmebulTa saSualo anaz-
Raureba, lari 
2010 18 973 1085,8 
2011 26 1039 1304,7 
2012 19 1338 1186,8 
2013 21 1609 1234,0 
2014 25 1547 1320,0 
2015 24 1579 1518,8 
2016 23 1586 1482,9 
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 ludis moxmarebas sezonuri xasiaTi aqvs. oqtomber-aprilSi momxmarebelTa 
umetesoba, tradiciisamebr, Rvinos miirTmevs. mxolod maisidan xdeba ludis moxmareba in-
tensiuri. momxmarebelTa gamokiTxvis Sedegad davadgineT, rom momxmarebelTa 15% TiTqmis 
yoveldRe miirTmevs luds, 40%  _ kviraSi ramdenjerme, 25% _ TveSi ramdenjerme. 20% 
saerTod ar mirTmevs luds. momxmarebelTa 42% erTdjeradad miirTmevs 0,5 litramde 
luds, 46% _ 0,5-1,0 litramde, xolo momxmarebelTa 12% erTjeradad svams 1 litrze met 
luds.  momxmarebelTa umetesoba upiratesobas aniWebs qarTul luds (85%), radgan impor-
tulTan SedarebiT iafia da xarisxiani. momxmarebelTa 15% aucileblad irCevs Zvira-
dRirebul importul luds. momxmarebelTa umetesoba aRniSnavs, rom qarTuli ludi im-
portuls xarisxiT sulac ar Camouvardeba.  
gamokiTxul momxmarebelTa 20%-mde aris  calkeuli markis ludis erTguli, danar-
Ceni 80%-Tvis mniSvneloba ar aqvs ra markis luds miirTmevs, mTavaria ludi xarixiani 
iyos. yvela momxmarebeli aRniSnvs, rom sacalo qselSi rogorc adgilobrivi, ise impor-
tuli ludis arCevani farToa. 
 
daskvna 
Sedegebma cxadyo, rom ludis mwarmoebelma didma sawarmoebma gadalaxes siZneleebi, 
aqvT didi da seriozuli miRwevebi. qarTuli ludi ara marto srulad akmayofilebs 
momxmarebelTa moTxovnas, aramed eqsportirdeba kidec. 
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   Maia Jebashvili 
BEER PRODUCTION IN GEORGIA 
Summary 
 
The article touches upon the subject of the importance of beer production factories based in Georgia. More 
specifically are the dynamics of beer production assortment structure, cost price and setting, as well as  export and im-
port tendencies, number of factories, number of employees and their pay. The authors note that there are no factories 
that produce raw and supplementary materials and that the local beer factories need to require the  materials  from out-
side the country. The produce that local breweries produce is competive and completely meet  the  requirements of the 
local demand. 
The consumers say that local beer is competitive and is of a high quality. 
The authors also touch upon  the subject of protectionism necessary to local factories. 
 
 
                                                                                     Tamar lazariaSvili 
Rvinis bazris ganviTarebis SesaZleblobebi saqarTveloSi 
                            
anotacia. statiaSi ganxilulia Rvinis bazris ganviTarebis perspeqtivebi, gaanalize-
bulia saqarTveloSi Rvinis warmoebis SesaZleblobebi, Seswavlilia am seqtorSi konku-
rentuli upiratesobebi,  Sefasebulia  saxelmwifos roli am dargis ganviTarebaSi. 
naSromSi gamovlenilia Rvinis moTxovnaze moqmedi faqtorebi, gakeTebulia daskvna, rom 
Rvino saqarTvelosTvis tradiciisa da istoriuli identobis nawilia, Rvinis warmoebisa da 
eqsportis masStabze mniSvnelovnad aris damokidebuli saqarTvelos regionebis ekonomikuri 
ganviTareba da mosaxleobis socialuri mdgomareobis gaumjobeseba.  
statiaSi SemoTavazebulia daskvnebi da rekomendaciebi qarTuli Rvinis tradiciuli da 
perspeqtiuli bazrebis  ganviTarebis SesaZleblobebis Sesaxeb.  
sakvanZo sityvebi: konkurencia, Rvinis bazari,  Rvinis eqsporti, Rvinis importi, 
konkurentuli upiratesoba.                                                                                                                                                               
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problemis aqtualuroba 
saqarTvelosTvis meRvineoba yovelTvis warmoadgenda upirveles saqmianobas agrosasur-
saTo sferoSi. ganviTarebuli  mevenaxeoba-meRvineobis qveynebs Soris saqarTvelo mniSvnelo-
vani konkurentuli upiratesobebiT gamoirCeva. amas ZiriTadad Semdegi garemoebebi ganapi-
robebs: mevenaxeoba-meRvineobis mravalsaukunovani tradiciebi da dagrovili unikaluri 
gamocdileba, vazis kulturis gaSenebisa da Rvinis warmoebis mdidari  Cvevebi,  originaluri  
jiSobrivi Semadgenloba, saqarTvelos bunebriv-klimaturi pirobebis  mravalferovneba, rac, 
Tavis mxriv,  ganpirobebulia  geografiuli  mdebareobiT da reliefis  xasiaTiT. swored am 
faqtorebis optimaluri SexamebiT yalibdeboda qarTuli  meRvineobis  gansakuTrebuli  niSan-
Tvisebebi,  romlebmac Rirseuli adgili da roli  daumkvidra   qveyanas  msoflio  meRvineoba-
Si. imisaTvis, rom qarTulma Rvinom moaxerxos da konkurencia gauwios iseT qveynebs, romlebic 
ukve wlebia Rvinis bazris liderebi arian, aucilebelia meti qarTuli brendis Seqmna, maT 
Soris saojaxo warmoebis Rvinis gatana sazRvargareT. aucilebelia maTi popularizacia da 
xazgasma im upiratesobebis, rac gamoarCevs qarTul Rvinos sxva Rvinisagan. aseve mniSvne-
lovania cnobierebis gazrda meRvineebs Soris, raTa isini mxolod lokalur bazrebze ar 
darCnen.  
mecnierebis mier gamokvleulia Rvinis warmoebis SesaZleblobebi globalizaciis 
procesebis Sesabamisad da axsnilia Rvinis moTxovnaze moqmedi faqtorebi. am mxriv 
gaanalizebulia Rvinis umsxvilesi bazrebi [1]. kvleviT dadasturebulia, rom Rvinis warmoeba 
zrdadia im qveynebSi, sadac am produqtis warmoebis  tradiciebi arsebobs. Rvinoze moTxovnas 
mniSvnelovnad gansazRvravs iseTi faqtorebi, rogoricaa samomxmareblo bazari, Rvinis 
turizmze moTxovnis zrda, gayidvebis arxebi da sxva [2]. Rvinis bazari mudmivad aris 
damokidebuli momxmareblis gemovnebisa da upiratesobebis cvlilebebze. am Taviseburebis 
gaTvaliswinebiT aucilebelia gamovlindes qarTuli Rvinis saeqsporto potenciali da    
SemuSavdes eqsportze orientirebuli strategiebi.  aRniSnulTan erTad gansakuTrebiT 
aqtualuria Rvinis globalur bazarze mimdinare tendenciebis axleburad Sefasebac [3]. 
kvlevisaTvis gamoyenebulia rogorc zogadi, aseve konkretuli kvlevis meTodebi, kerZod 
induqciis, deduqciis, analizis, statistikuri dajgufebis da sxva meTodebi.  
     saqarTveloSi venaxebis farTobi daaxloebiT 45 aTas heqtars Seadgens, rac gacilebiT 
naklebia, vidre  30 wlis win iyo (TiTqmis 120 aTasi ha) da daaxloebiT utoldeba XX saukunis 30-
iani wlebis maCvenebels [4].  msoflio venaxebis farTobis 0,8% saqarTveloze modis. Rvinisadmi  
gansakuTrebuli interesi ramdenime faqtoriT aris ganpirobebuli: pirvel rigSi, Rvino 
saqarTvelosTvis tradiciisa da istoriuli identobis nawilia; garda amisa, Rvinis warmoebisa 
da eqsportis masStabze mniSvnelovnad aris damokidebuli saqarTvelos regionebis, 
gansakuTrebiT kaxeTis regionis, ekonomikuri ganviTareba da mosaxleobis socialuri 
mdgomareobis gaumjobeseba. saqarTveloSi daaxloebiT 150-200 aTasi tona yurZeni iwarmoeba. 
yurZeni saqarTveloSi ZiriTadad Rvinis sawarmoeblad gamoiyeneba. aqedan daaxloebiT 30-40 
aTasi tona gadamuSavdeba Rvinis kompaniebSi, 15 aTasi tona moixmareba sufris yurZnad, 
darCenili 100 aTas tonaze meti gadamuSavdeba araregistrirebuli kerZo pirebis mier „saojaxo 
Rvinoebis“ dasamzadeblad.  
 saqarTveloSi warmoebuli Rvinoebi sakmaod gansxvavdeba erTmaneTisagan mevenaxeobis 
raionisa da gamoyenebuli jiSebis mixedviT. gasaTvaliswinebelia Rvinis dayenebis sxvadasxva 
meTodic. qarTuli Rvinoebidan gamoirCeva winandali, mukuzani, saferavi, qinZmarauli, 
xvanWkara, aseve, kaxuri tradiciuli da  masiurad gavrcelebuli, e.w. ojaxis Rvino da alaznis 
veli. 
mevenaxeoba-meRvineobis dargis ganviTarebisaTvis xelsayreli bunebriv-resursuli 
potenciali, yurZnis endemuri jiSebis  mravalferovneba, nedleulis  maRali xarisxi, Rvinis 
warmoebis istoria da tradiciebi, qarTuli Rvinis cnobadoba, konkurentuli fasebi 
ganapirobebs qarTul Rvinoze moTxovnis zrdis stimulirebas da zrdadi moTxovnis Sesabamisi 
miwodebis uzrunvelyofas.  
   saqarTveloSi meRvineobis seqtori TandaTan viTardeba da izrdeba rogorc 
adgilobriv, ise ucxour bazarzec. bolo wlebSi qveynis SigniT boTlis Rvinis gayidvebi 
zrdadia, saerTaSoriso bazarze gamoCnda axali qveynebi, sadac arsebobs eqsportis zrdis 
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kargi SesaZleblobebi. Rvinis erovnuli saagentos monacemebiT, 2017 wlis ianvar-
TebervalSi, saqarTvelodan msoflios 32 qveyanaSi eqsportirebulia 8.77 milioni boTli  
(0,75 l) Rvino, rac 94%-iT aRemateba 2016 wlis analogiur maCvenebels. Tanxobrivad Rvinis 
eqsportis Semosavalma $20.5 milioni Seadgina, moculobebis mixedviT, eqsportis yvelaze 
didi - 280%-iani mateba CineTis bazarzea, sadac ukve eqsportirebulia 832 aTasi boTli. 
2017 wlis monacemebiT, eqsportis 2/3 ruseTze modis [5].  
eqsportiori qveynebis pirveli xuTeuli Semdegia: ruseTi - 10 198 085 boTli; ukraina 
-2 286 977 boTli; CineTi - 1 884 665 boTli; yazaxeTi - 1 764 286 boTli; poloneTi -1 070 454 
boTli. adgilwarmoSobis dasaxelebis Rvinoebidan yvelaze didi raodenobiT eqsporti-
rebulia „qinZmarauli“ – 2 626 364 boTli, „mukuzani“ – 1 006 732 boTli, „winandali“ – 830 
149 boTli, „axaSeni“ – 426 899 boTli, „xvanWkara“ – 132 033 boTli da a.S. 
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2016 wlis Sesabamis periodSi ki es maCvenebeli $20 mln aSS dolars Seadgenda. rac 
Seexeba 2016 wlis srul monacemebs, am periodSi Rvinis eqsportma $113 milioni Seadgina, 
rac 2015 wlis monacemebs 18%-iT aRemateba. brendis eqsportma ki $91 milioni Seadgina, rac 
2015 wlis maCvenebels 41%-iT aRemateba. 2016 wels, gayidvebis absoluturi lideri 
,,qinZmarauli" iyo. xuTeulSi aseve Sedis: „mukuzani“ (2 568 547 boTli) da „axaSeni“ (923 780) 
gurjaaniis raionis mikrozonidan, „winandali“ (2 023 915) Telavis raionis mikrozonidan 
da aleqsandroulisa da mujureTulis kupaJi, raWuli „xvanWkara“ (413 823), ambrolauris 
raionis mikrozonidan. tradiciuli bazrebis garda, Rvinis eqsportis zrda SeiniSneba 
SedarebiT axal bazrebze, romlebsac Rvinis erovnuli saagento strategiul 
mimarTulebad miiCnevs. aRsaniSnavia qarTuli Rvinis eqsportis 89%-iani zrda CineTSi, 46%-
iani _ poloneTSi, 28%-iani _ did britaneTSi da 19%-iani _ amerikis SeerTebul StatebSi, 
sadac 2016 wels 294 aTasi boTli qarTuli Rvino gaiyida. qarTuli Rvinis strategiul 
saeqsporto bazrebad rCeba baltiispireTis qveynebi, bolo ori wlis monacemebiT, 
latviaSi sagrZnoblad gaizarda moTxovna qarTul Rvinoze da Sedegad, qveyana pirvel 
adgilzea baltiispireTSi qarTuli Rvinisa da spirtiani sasmelebis (WaWa,brendi) 
importis moculobiT. uwyebis informaciiT, latvia da estoneTi qarTuli Rvinis 
saeqsporto bazrebis aTeulSi Sedian. 2016 wels  latviaSi (me-6 adgili) saqarTvelodan 
eqsportirebulia 980 aTasamde boTli Rvino, rac 6%-iT aRemateba gasuli wlis analogiur 
maCvenebels, xolo estoneTSi (me-8 adgili) 516 aTasamde boTli, rac 33%-iT metia 2015 
wlis analogiuri periodis eqsportze. mTlianobaSi, Rvinis, brendis, WaWis, Rvinomasalis, 
Camosasxmeli brendisa da sabrende spirtis eqsportis Sedegad miRebulma Semosavlebma 
saangariSo periodSi 40,1 mln aSS dolars miaRwia, rac TiTqmis gaormagebuli 
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maCvenebelia 2016 wlis amave periodTan SedarebiT, rodesac aRniSnulma Semosavlebma 20 
mln aSS dolars miaRwia. 2017 wels, miznobriv samoqmedo bazrebs daemata iaponiis bazari, 
sadac qarTuli Rvinis gayidvebma 2016 wels 16%-iT moimata da TiTqmis 160000 boTli 
Seadgina. iaponiaSi ukve sakmao popularobiT sargeblobs saqarTvelos sxvadasxva kuTxis 
ekologiurad sufTa yurZnisgan dayenebuli bioRvinoebi: maT Soris, guruli „Cxaveri“, 
qarTlis „Cinuri“, kaxuri „arTanuli“ da mesxuri „mwvane“. magram is, rac qarTuli Rvinis 
namdvili saxea – tradiciuli teqnologiiT dayenebuli qvevris Rvino, ucxour bazarze 
didi cnobadobiT ar gamoirCeva. es bunebrivicaa - is kompaniebi da ojaxuri meRvineobebi, 
romlebic aseT produqts amzadeben, cotaa, ar aqvT gaTvla masiur eqsportze da amitomac, 
arc Sesabamisi  saxsrebi gaaCniaT evropis an romelime sxva did bazarze masStaburi 
sareklamo kampanisaTvis.   
    qarTul Rvinos saerTaSoriso bazarze damkvidreba mkacr konkurentul garemoSi 
uwevs. msoflioSi yurZnisa da Rvinis miwodeba aWarbebs masze moTxovnas. amitom 
saqarTvelo yurZnis dabali fasebis mixedviT unikalur SemTxvevad ver ganixileba. bazris 
diversifikaciis strategia maRali xarisxis yurZnis miwodebaze unda iyos orientirebuli 
[6]. maRali xarisxis Rvinis warmoeba gacilebiT martivia msxvili meurneobebis  
SemTxvevaSi, rodesac didia  mwarmoeblis sabazro Zalaufleba, damoukideblad, sakuTari 
saxsrebiT xdeba  Rvinis warmoeba, ucxouri  bazris moZieba da Rvinis eqsporti. qarTuli 
Rvinis bazrebis gafarToeba moiTxovs Rvinoebis popularizacias, amisaTvis ki 
aucilebelia: 
• adgilobrivi da saerTaSoriso momxmareblis informireba saqarTvelos Sesaxeb, 
rogorc vazisa da Rvinis kulturis, istoriisa da tradiciebis uwyveti gamocdilebis 
memkvidre; 
• adgilobriv bazarze Rvinis kulturis amaRlebis xelSewyoba; 
• qvevris Rvinis damzadebis unikaluri wesisa da tradiciebis win wamoweva rogorc 
gamofena-RonisZiebebis, aseve sxva sakomunikacio arxebis meSveobiT; 
• venaxebis farTobebis aRricxva, registracia, pasportizacia, specifikuri zonebis 
sazRvrebis dazusteba; 
• specializebuli sadede nargaobebisa da sanergeebis SerCeva/mowyobis xelSewyoba;  
• gasamravlebeli, unikaluri da iSviaTi jiSebis asortimentis Sedgena regionebis 
mixedviT. 
mniSvnelovania saxelmwifos roli mevenaxeebis informirebulobis donis amaRlebaSi 
iseTi sakiTxebis Sesaxeb, rogorebicaa: ucxour bazrebze arsebuli moTxovna qarTuli 
Rvinis sxvadasxva saxeobebze; sazRvargareT mzardi moTxovna bioRvinoze da misi 
damzadebis teqnologiebi; Rvinis an Rvinomasalis eqsportis ganxorcieleba damoukideb-
lad; Sesabamisma saxelmwifo struqturebma ufro aqtiurad unda iTanamSromlon samecnie-
ro wreebTan da xeli Seuwyon kvlevebisa da ganviTarebis erToblivi proeqtebis 
ganxorcielebas [7].   
mizanSewonilia, Seiqmnas saerTaSoriso bazarze Rvinisa da konkurentunariani 
Rvinomasalis gasatanad ucxouri jiSebis, magaliTad Sardone, kaberne savinioni, pino Savi 
da sxva konkuretuli warmoebisa da gadamuSavebis xelsayreli pirobebi. Rvinis bazris 
ganviTarebisaTvis aucilebel RonisZiebebs warmoadgens: sakredito xazis amoqmedeba, 
adgilobrivi warmoebis materialuri resursebis maqsimalurad gamoyeneba, sameurneo 
garigebebis samarTlebrivi mowesrigeba yurZnis Sesyidvasa da produqciis realizaciaze, 
garemo pirobebis Seqmna investiciebis mozidvaze, marketinguli samsaxuris priorite-
tulad ganviTareba da sxva [8].  
damatebiTi RonisZiebebia gasatarebeli Rvinis bazris diversifikaciis mdgradobis 
SenarCuneba/gafarToebisaTvis strategiul bazrebze (maT Soris, amerikis SeerTebul 
StatebSi, CineTSi, did britaneTSi, poloneTSi); SesamuSavebelia Rvinis bazris diver-
sifikaciis strategia axal bazrebze (baltiispireTis qveynebi, iaponia), saerTaSoriso 
bazrebze warmatebiT gasavlelad aucilebelia: biznesis ganviTarebis xelSewyoba, 
stabiluri makroekonomikuri garemos uzrunvelyofa, xarisxis kontrolisa da usafrTxoe-
bis uzrunvelyofa, qarTuli Rvinis saxelis dacva saerTaSoriso bazarze, romelic 
investiciebis mozidvisken. iqneba mimarTuli, biznesis monitoringi, arsebuli teqnolo-
giebisa da venaxebis identifikacia-registracia, mevenaxeobis dagegmva qveynis masStabiT, 
rukebis Seqmna.  
Rvinis bazris analizis safuZvelze Semdegi daskvnebi da rekomendaciebi gamovlinda: 
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• Rvinis warmoeba zrdadia im qveynebSi, sadac am produqtis warmoebis  tradiciebi 
arsebobs. saqarTveloSic Rvinis warmoebis dinamika zrdadia. Rvinoze moTxovnas mniSvne-
lovnad gansazRvravs iseTi faqtorebi, rogoricaa samomxmareblo bazari, Rvinis turizmze 
moTxovnis zrda, gayidvebis arxebi da sxva. am faqtorebis gaTvaliswinebiT unda aigos 
qarTuli Rvinis bazris ganviTarebis strategiebi.  
• qarTuli Rvinis bazarze didi wili uWiravs saSualo da mcire zomis Rvinis 
kompaniebs. maRali xarisxis Rvinis warmoeba gacilebiT martivia msxvili kompaniebis  
SemTxvevaSi, rodesac didia  mwarmoeblis sabazro Zalaufleba. aseT SemTxevaSi advilia 
ucxouri  bazris moZieba da Rvinis eqsportic. Rvinis kompaniebis optimaluri masStabebis 
dadgena mevenaxeoba-meRvineobis seqtoris diversifikacias Seuwyobs xels. 
• qarTuli Rvinis bazrebze kompaniebis wilis gafarToeba moiTxovs Rvinoebis 
popularizacias, amisaTvis ki aucilebelia adgilobrivi da saerTaSoriso momxmareblis 
informireba qarTuli vazisa da Rvinis kulturis, istoriisa da tradiciebis uwyveti 
gamocdilebis, aseve am produqtebis konkurentulobis Sesaxeb;  
• mevenaxeoba-meRvineobis dargis ganviTareba moiTxovs Rvinis bazris diversi-
fikaciis procesis mdgradobas strategiul bazrebze (maT Soris, amerikis SeerTebul 
StatebSi, CineTSi, did britaneTSi, poloneTSi);SesamuSavebelia Rvinis bazris 
diversifikaciis strategia axal bazrebze (baltiispireTis qveynebi, iaponia). 
• saerTaSoriso bazarze konkurentunarianobis winapiroba adgilobriv bazarze 
jansaRi konkurentuli garemos Seqmnaa. firmebma unda awarmoon msoflio klasis Rvinoebi, 
miT umetes, Tu mTavari gaTvla eqsportze keTdeba, aucilebelia brendze zrunva. aseve, 
didi mniSvneloba aqvs uaxlesi teqnologiebis moxmarebas da profesionali muSaxelis 
daqiravebas.   
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Tamar Lazariashvili 
                           WINE MARKET DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN GEORGIA 
Summary 
 
The paper discusses wine market development indicators, analyzes producing opportunities of wine in Georgia, 
studies competitive advantage in this sector, evaluates the role of government in development of this sector.  
The research underlines factors, which have an influence on wine demand and concludes that for Georgia wine is 
the part of traditions and historical identity. Economic development of Georgian regions, especially Kakheti, depends 
on the production and export of wine. Production of high quality wine is efficient for medium and large scale produc-
tion. 
The paper discusses international markets of wine. There are recommended different activities to promote the 
positioning of Georgian wine on the international markets, for instance, promoting business development, providing 
stable macroeconomic environment, controlling activities for quality and safety, protecting the name of Georgian wine, 
implementing economic policy to attract investors, monitoring business, identifying existed technology and vineyard – 
registration, planning, etc. 
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The paper discusses traditional and new markets of Georgian wine. For expansion it is important: to popularize 
different species of wine; to introduce Georgia as an heir of wine culture, history and traditions between international 
consumers; to increase the promotion of wine culture on the domestic market; to popularize the unique and traditional 
methodology of winemaking. There should be implemented additional activities to maintain and expand sustainability 
of wine market diversification on strategic markets (for example, USA, China, United Kingdom, Poland); Diversifica-
tion opportunities of wine market should be developed in new markets (Baltic countries, Japan). 
To become competitive on international market depends on the competitive environment of domestic market. 
Firms have to produce world class wine, especially, when they try to increase export. It is important to care about the 
brand. Modern technologies and high qualified labor force also are very important.  
There are offered several conclusions and recommendations regarding the development opportunities of tradi-
tional and perspective markets of Georgian wine. 
 
 
dali soloRaSvili 
natalia saRareiSvili 
programuli biujetis Sedgenis xarvezebi 
adgilobriv TviTmmarTvel erTeulebSi 
 
anotacia. statia exeba saqarTveloSi adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis mier 
programuli biujetis formatiT ganwerisas daSvebul xarvezebs da warmoCenilia pro-
gramul biujetTan dakavSirebuli uaryofiTi mxareebi, romlis gamosworebac mniSvnelovan 
Sedegs mogvcems qveynis ganviTarebisaTvis. Seswavlili da gamokvleulia ramdenad 
axerxeben municipalitetebi, daicvan am mimarTulebiT arsebuli sakanonmdeblo da ka-
nonqvemdebare normatiuli aqtebiT gansazRvruli moTxovnebi. kvlevis procesSi gam-
ovlenilia naklovanebebi biujetis programuli formatiT momzadebis yvela etapze da 
SemuSvebulia windadadebebi daSvebuli xarvezebis aRmofxvris mizniT. 
sakvanZo sityvebi: biujeti, TviTmmarTveloba, programis Sedegi,  indikatori. 
 
programuli biujeti tradiciuli struqturis biujetis alternativaa da im upi-
ratesobiT gamoirCeva, rom is dagegmvis procesidanve Sedegzea orientirebuli. masSi xar-
jebi konkretuli programebis mixedviT aris dayofili da ufro TvalsaCinoa miz-
ezSedegobrivi kavSirebi konkretul RonisZiebaSi Cadebul finansur resursebsa da mire-
bul Sedegebs Soris. programul biujeti _ es aris Sedegebze orientirebuli biujetire-
ba, romelic OECD-is gansazRvrebiT, warmoadgens „biujetirebis formas, romelic akavSi-
rebs gamoyofil resursebsa da gazomvad Sedegebs“. aSS-s umaRlesi auditoruli organos 
(U. S. General Accounting Office -GAO) gansazRvrebiT ki, „Sedegze orientirebuli biujetireba 
gulisxmobs miRweul Sedegebze informaciis integrirebas biujetirebis procesSi“. 
programuli biujetireba, rogorc Sedegze orientirebuli biujetirebis meqanizmi, 
moicavs or umTavres komponents: a) danaxarjebis klasifikacia dasaxuli miznebis (mTav-
robis mier gansaxorcielebeli programebis) mixedviT da b) Sedegebis Sesaxeb informaciis 
(programis ganxorcielebasTan dakavSirebuli xarjebisa da miRebuli sargeblis analizi) 
sistematuri gamoyeneba biujetis prioritetebis gansazRvrisas. 
programuli biujetirebisas, TiToeuli programa warmoadgens ama Tu im prioritetis 
ganxorcielebis safuZvels, mas aqvs ganxorcielebis saprognozo periodi, hyavs ganmaxor-
cielebeli organo da aqvs winaswar gansazRvruli mosalodneli Sedegebi da Sefasebis 
indikatorebi. programuli biujetirebisaTvis amosaval wertils misaRebi saboloo da 
Sualeduri Sedegebi warmoadgens. 
saqarTveloSi adgilobriv TviTmmarTvel erTeulebs biujetebis programuli biuje-
tis formatiT momzadeba kanonmdeblobiT 2013 wlidan daevalaT. biujetis programuli 
formatiT momzadeba regulirdeba saqarTvelos finansTa ministris brZanebiT (№385; 2011 
wlis 8 ivlisi, q. Tbilisi) „programuli biujetis Sedgenis meTodologiis damtkicebis  
Taobaze“. aRniSnuli meTodologiis Sesabamisad, biujetis proeqts Tan erTvis „program-
uli biujetis danarTi“, romelic moicavs prioritetebis farglebSi gawerili programe-
bis aRwerasa da mizans, mosalodnel Sedegebsa da Sedegebis Sefasebis indikatorebs, rac 
programuli biujetis umTavres upiratesobas da, amavdroulad, sirTules warmoadgens.  
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imis mizniT, rom dagvedgina Tu ramdenad axerxebs sqarTvelos 79 adgilobrivi 
TviTmmarTveli erTeuli  biujetis programuli formatiT momzadebas, Cven SeviswavleT 
3554 municipalitetis programuli bijeti. 
 
suraTi 1. analizisTvis SerCeuli municipalitetebi 
 
gamokvleuli municipalitetebisaTvis, zogierT SemTxvevaSi programuli biujetis 
danarTSi mocemuli mxarjavi dawesebulebebis mier gansaxorcielebeli RonisZiebebisa da 
mosalodneli Sedegebis warmodgena xdeba agregirebulad, programebis doneze, da ar iT-
valiswinebs maT Semdgom detalizacias qveprogramebad. aRniSnuli  formatiT  warmodge-
nili programebi da mosalodneli Sedegebi ar iZleva imis saSualebas, dadgindes Tu ra 
nawili miemarTeba programisaTvis gamoyofili mTliani asignebidan romelime konkretuli 
Sedegis misaRwevad. imis gaTvaliswinebiT, rom Sedegze orientirebuli biujetirebis um-
Tavres mizans swored miRweul Sedegebsa da miznis misaRwevad daxarjul resursebs So-
ris kavSiris damyareba warmoadgens, mniSvnelovania damatebiTi yuradReba gamaxvildes 
aRniSnul sakiTxze biujetis dagegmvis etapze. mniSvnelovania, rom TiToeulma mxarjavma 
dawesebulebam gaaanalizos programa da mis farglebSi misaRwevi Sedegebi, rogorc amo-
savali wertili biujetis dagegmvis procesSi.  
programuli biujetis dagegmva Sedegzea orientirebuli. mis amosaval wertils war-
moadgens ara mxolod programebis ganmaxorcieleblebze gadanawilebuli resursebi, ara-
med aseve misaRebi saboloo da Sualeduri Sedegebi. Sesabamisad, programuli biuje-
tirebisas paralelurad igegmeba is indikatorebic, romelTa saSualebiTac unda gav-
zomoT programis Sedegi. indikatorebis dagegmvisas municipalitetebma unda ix-
elmZRvanelon „programuli biujetis Sedgenis meTodologiiT“55  gansazRvruli moTx-
ovnebiT da TiToeuli indikatori unda iyos: 
 sasargeblo; 
 Sedegze orientirebuli; 
 naTeli da gazomvadi; 
 Sesabamisi da miRwevadi; 
 SedarebiTi. 
programul danarTSi mocemuli indikatorebis zogadi suraTis warmosadgenad 
Catarebuli analizis Sedegad momzadda statistikuri monacemebi, romelic aRwers indi-
katorebis arsebuli meTodologiiT gansazRvrul kriteriumebTan  Sesabamisobas (cxr. 1).   
 
 
 
 
 
                                                          
54 axmetis, gurjaanis, qalaq Telavis, lagodexis, siRnaRis, WiaTuris, tyibulis, wyaltubos, baRda-
Tis, vanis, xonis, abaSis, martvilis, mestiis, senakis, Cxorowyus, walenjixis, goris, kaspis, qarelis,  
gardabnis, dmanisis,  TeTriwyaros, marneulis,  lanCxuTis,  ozurgeTis, adigenis, aspinZis, borjomis, 
ninowmindis, duSeTis, TianeTis, lentexis, onis, cageris. 
55 saqarTvelos finansTa ministris brZaneba №385 (2011 wlis 8 ivlisi, q. Tbilisi) 
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cxrili 1 
indikatorebis Sefaseba kriteriumebis mixedviT 
indikatorebi sasargeblo 
Sedegze orien-
tirebuli 
naTeli da 
gazomvadi 
Sesabamisi da 
miRwevadi 
SedarebiTi 
2014 
akmayofilebs 60.8% 42.6% 65.7% 66.7% 89.6% 
ver akmayofilebs 39.2% 57.4% 34.3% 33.3% 10.4% 
2015 
akmayofilebs 62.00% 74.00% 56.00% 74.00% 80.00% 
ver akmayofilebs 38.00% 26.00% 44.00% 26.00% 20.00% 
2016 
akmayofilebs 76.2% 75.2% 60.3% 79.6% 83.1% 
ver akmayofilebs 23.8% 24.8% 39.7% 20.4% 16.9% 
 
rogorc cxrilidan Cans, municipalitetebis mier Sedgenili  indikatorebis saSu-
alod 32-33% ar aris sasargeblo da ar SeiZleba misi gamoyeneba programis Sedegebis 
Sesafasebelad. aseve mniSvnelovania isic, rom indikatorebis daaxloebiT 40% ar aris 
gazomvadi da ar iZleva zust informacias miRweuli Sedegis Sesaxeb. 
Catarebuli analiziT dgindeba, rom xSiria SemTxvevebi, rodesac arasrulyofilad 
xdeba Sualeduri da saboloo Sedegebis indikatorebis gasazRvra/Camoyalibeba. aR-
niSnulSi vgulisxmobT, rom qveprogramis Sualeduri Sedegebis Sefasebis indikatorebi 
imavdroulad gamoyenebulia programis saboloo Sedegebis Sefasebis indikatorad.   
imis gaTvaliswinebiT, rom qveprogramebi misi ZiriTadi programis saboloo Sedegis 
miRwevas emsaxureba, amgvari gameorebis saWiroeba ar arsebobs da mizanSewonilia, pro-
gramis saboloo Sedegis Sesafaseblad gaiweros erTi an ramdenime efeqtianobis indi-
katori, romlebic, Tavis mxriv, qveprogramebis farglebSi warmodgenili Sualeduri 
Sedegebis Sefasebis indikatorebs daeyrdnoba. amasTan, indikatorebis ranJireba saSu-
alebas iZleva, Tavidan iqnes acilebuli calkeuli programis/qveprogramisaTvis meTod-
ologiiT gansazRvruli indikatorebis maqsimaluri raodenobis gadaWarbeba. 
gamokvleuli 35 municipalitetidan 12-is SemTxvevaSi indikatorebis  23%  mTlianad  
an nawilobriv imeorebs mosalodnel Sedegebs. magaliTad, gurjaanis municipalitetis 
„wylis sistemebis reabilitaciis“ programis mosalodneli Sedegi „mosaxleobis wy-
almomaragebis mdgomareobis  gaumjobeseba” da aRniSnuli Sedegis Sefasebis indikatori 
„meti soflebis wyalmomarageba“ erTmaneTis identuria. amdenad, indikatori ar aris sa-
sargeblo da programis farglebSi miRweuli Sedegebis gazomvisa da Sefasebis saSu-
alebas ar iZleva. 
xarvezebi SeiniSneba  programebisa da qveprogramebis Sualeduri da saboloo Sedeg-
ebis Sefasebis indikatorebis gansazRvris drosac. zogierTi programebis da qveprograme-
bisTvis Sedegebis Sefasebis indikatorebis raodenoba scdeba „programuli biujetis 
Sedgenis meTodologiiT“56 gansazRvruli indikatorebis dasaSveb limits. programuli 
danarTebis analiziT irkveva, rom arsebuli programebis daaxloebiT 23%-isaTvis mosa-
lodneli saboloo Sedegebis Sesafaseblad warmodgenilia 6 an meti indikatori. Sedegad, 
zog SemTxvevaSi rTulia gavarkvioT, Tu romeli indikatori afasebs programis calkeul 
Sedegs.  
analizis Sedegad aseve vlindeba, rom programebisa da qveprogramebis daaxloebiT 
47% saWiroebs damatebiT indikators, raTa srulyofilad Sefasdes programebis/qvepro-
gramebis farglebSi miRweuli Sualeduri/saboloo Sedegebi. 
                                                          
56 saqarTvelos finansTa ministris brZaneba №385 (2011 wlis 8 ivlisi, q. Tbilisi) 
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programuli danarTis analizisas indikatorebis SemuSavebaSi  gamovlenili  sistem-
uri  xasiaTis  xarvezebi  miuTiTebs,  rom  saWiroa damatebiTi kriteriumebis SemuSaveba 
programis indikatorebis mTliani sistemisTvis. amasTan,  zemoT  moyvanili magaliTebidan  
naTlad Cans, rom mxolod arsebul kriteriumebTan Sesabamisoba ar aris sakmarisi, gamar-
Tuli da qmediTi Sefasebis indikatoris CamoyalibebisTvis. 
mizanSewonilia, daixvewos programuli biujetis Sedgenis meTodologia. amasTan, 
mxarjav dawesebulebebs miewodoT detaluri ganmartebebi da instruqciebi biujetis pro-
gramuli formatiT mosamzadeblad. 
meTodologiis gaumjobesebis mimarTulebiT ganxorcielebuli cvlilebebis miuxeda-
vad, jer kidev saWiroa misi etapobrivi daxvewa programuli biujetirebis ganviTarebis 
paralelurad. imis gaTvaliswinebiT, rom am etapze biujetis programuli formatiT 
momzadebaSi mniSvnelovani xarvezebi SeiniSneba da xSir SemTxvevaSi ver xerxdeba mxarja-
vi dawesebulebebis mier sabiujeto saxsrebis aTvisebis Sedegad miRweuli Sedegebis 
efeqtianobis Sefaseba, mizanSewonilia, momzaddes dagegmvisa da angariSgebis ufro de-
taluri instruqciebi saSualovadiani gegmebis, programis farglebSi mosalodneli da 
miRweuli Sedegebis da Sedegebis Sefasebis indikatorebisTvis. 
unda aRiniSnos, rom meTodologiaSi mocemulia zogadi aRwera saSualovadiani 
gegmebis farglebSi warmosadgeni informaciis, mis Sedgenaze pasuxismgebeli pirebis fun-
qcia-movaleobebis da miRweuli Sedegebis Sefasebis Sesaxeb. mniSvnelovania, rom Ti-
Toeulma mxarjavma dawesebulebam gaaanalizos programa da mis farglebSi misaRwevi 
Sedegebi, rogorc amosavali wertili biujetis dagegmvis procesSi; 
sasurvelia, mxarjavi dawesebulebebis mier saSualovadiani gegmebis momzadebis 
procesis paralelurad gagrZeldes aRniSnuli mimarTulebiT meTodologiis daxvewaze 
muSaoba da saSualovadiani gegmebis momzadebis, Sefasebisa da angariSgebis etapebis de-
taluri safexurebisa da instruqtiebis SemuSaveba saerTaSoriso saukeTeso praqtikebis 
gaTvaliswinebiT. 
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Dali Sologhashvili 
Natalia Saghareishvili 
THE SHORTCOMINGS OF PROGRAM BUDGETING IN LOCAL SELF-GOVERNING UNITS 
Summary 
 
The program budget is an alternative to the traditional structure of the budget and the advantage is that it is 
oriented towards the outcome of the planning process. The expenditures in it are divided by specific programs, and the 
cause-effectual linkages between the financial resources and the results obtained in the particular event are more visible. 
Program budget is defined by the OECD's definition of "budgeting that connects resources and measurable results". 
According to the United States Supreme Audit Agency (U.S General Accounting Office), "results-oriented budgeting 
means integrating information into the budgeting process." 
Program Budget - this is a plan on how resources should be used in the current fiscal year. The budget is the 
decision-making base and at the same time reporting weapons about how these decisions were made. The main 
advantage of the program budget is compared to the traditional, organizational structure budget that the program budget 
allows the budget to be based on the results of the planning process that is effective planning. Effective planning 
implies that people responsible for its implementation have the necessary skills to solve the problems set out in the 
program. In the format of the program it is clear that the cause-effective relationship between the financial resources 
and the results obtained in the concrete measure is the most important precondition for effective use of state finances. 
Also, the program budget allows the entire budget to be viewed in terms of funding and funding of its funding and not 
only within the organizational context. 
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In Georgia, the process of implementing program budgeting in local self-governing units, is at the initial stage. 
The municipality has been tasked to prepare the program budget from 2013. 
As the budget is the main financial document, it is necessary to be accurate and perfectly reflect the financial 
performance of the organization. Despite this, there are significant shortcomings in the program appendix of budgets 
drafted by self-governing entities in Georgia.  
One of the main purposes of the program budget is to determine what the result is to be spent on the spending. 
Problems also appear in this direction. Specifically, there are some shortcomings in the stage of determination of 
indicators of intermediate and final results of programs and sub-programs. In particular, indicators are not useful and do 
not allow measurement and evaluation of the results achieved within the program. 
Considering that the main purpose of the program budgeting is to establish the connection between the achieved 
results and resources spent on achieving the objective, the drawn-up program budget can be used as an advantage to the 
effectiveness of the municipality. Thus, we consider it important to focus on this issue. Explore and investigate the gaps 
allowed in the process of distribution and recording of the revenues and expenditure budgets of the municipalities and 
fix recommendations and proposals to facilitate the development of comprehensive reporting and successful budget 
system. 
To improve the methodology, there is still a need to improve the gradual development of a parallel program 
budgeting. Given the fact that this stage of the budget preparation format and the significant shortcomings observed in 
many cases can not be spending units in the budget as a result of utilization of the results achieved in efficiency, it is 
recommended to prepare a mid-term planning and reporting more detailed instructions, within the expected and 
achieved results and the results of the assessment indicators. 
 
 
qeTevan qvelaZe 
 
turizmis seqtorSi `turebis dinamiuri paketirebis~ inovaciuri  
modelis ganviTarebis mniSvneloba saqarTveloSi 
 
anotacia. statiaSi ganxilulia Tanamedrove turizmis DdRevandeli gamowvevebis 
zogierTi ZiriTadi aspeqti da misi mniSvneloba saqarTvelos turizmis ganviTarebaSi. ker-
Zod, Tanamedrove IT – sainformacio teqnologiebi da misi erT-erTi inovaciuri modeli – 
`turebis dinamiuri paketireba~. gamovlenilia inovaciuri teqnologiebis Tanamedrove 
modelebis danergvisa da ganviTarebisaTvis saxelmwifo mxardaWeris aucilebloba da gan-
sazRvrulia is aucilebeli pirobebi, romelic xels Seuwyobs inovaciuri teqnologiuri 
modelis danergvas Cveni qveyanis turistul biznesSi, rac kidev ufro metad daaaxloebs 
Cveni qveyanis bazars msoflio bazarTan. 
sakvanZo sityvebi: turizmi, inovaciuri modelebi, IT – sainformacio teqnologiebi, 
turis dinamiuri paketireba, turpaketi, tursaagento.  
 
Sesavali 
Tanamedrove turizmi XXI saukunis globalur movlenad iqca, is aseve gadaiqca 
sameurneo saqmianobis iseT sferod, romelic zemoqmedebs meurneobis 50-ze met dargze da 
aqvs mdgradi multiplikatoruli kavSirebi ekonomikis sxvadasxva dargTan. igi moicavs 
transnacionalur korporaciebs, gaaCnia sakuTari logistika, kadrebis momzadebis sistema. 
bolo 15-20 welia msoflio turizmi kardinalurad icvleba. igi Tavisi ganviTarebis 
axal etapze gadavida, rac turistul sferoSi uamravi qveynis, maT Soris saqarTvelos 
integraciaSic gamoixata. damTavrda masiuri sapaketo turebis epoqa, gafarTovda da-
javSnis inovaciuri eleqtronuli sistemis da sainformacio teqnologiebis sxva saxeo-
bebis gamoyeneba da sxv., turizmis tradiciuli modeli `zRva-mze-sanapiro~ _ (3S (Sea-Sun-
Sand), arsebiTad Seicvala da gadavida axal modelSi - `tradiciebi – peizaJi - 
Tavisufali dro~  _ 3L (Lore – Landscape - Leisure) an `STabeWdileba - Seswavla - garToba~ _ 3E 
(Excitement – Education - Entertainment). msoflioSi ekonomikuri da politikuri arastabilurobis 
miuxedavad,  turizmi stabilurad inarCunebs zrdis tendencias. gaerosTan arsebuli 
msoflio turistuli organizaciis (mto) monacemebiT, 2016 wels saerTaSoriso turistuli 
mogzaurobebis ricxvi 46 mln-iT (3,9%) gaizarda da 1,235  mlrd miaRwia, bolo wlebSi yo-
velwliurma nazardma ki _ 4-5%. weliwadSi turistuli momsaxurebiT 5 mlrd adamiani 
sargeblobs. turistuli industriis wili msoflio mSp-Si 9,5%-s Seadgens. 
msoflio turizmis ganviTarebis masStabebi da tempebi STambeWdavia, magram arsebobs 
uzarmazari regionuli gansxvavebebi am maCveneblebis mixedviT. turizmis efeqturi ganvi-
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Tareba damokidebulia Sida da gare gamowvevebze adekvaturi reagirebis moxdenaze, rasac 
mudam ejaxeba turistuli industria. 
Tanamedrove etapze bevr qveyanaSi erT-erT did problemas warmoadgens sainfor-
macio-sakomunikacio teqnologiebis ganviTareba, avtomatizacia, saZiebo monacemebis ba-
zebis erTiani sainformacio velis Seqmna, rac gadawyvets Tanamedrove turizmis erT-erT 
mTavar problemas _ yvela monawiles Soris operatiuli komunikacia. 
dReisaTvis biznesis bevr dargSi wamyvani roli daikava IT (Information Technology) 
sainformacio teqnologiebma - (mravali samecniero da teqnikuri sferos ur-
TierTdamakavSirebeli sistemebi, romlebic gamoTvliTi teqnikis meSveobiT Seiswavlian da 
iyeneben praqtikaSi informaciis Seqmnis, damuSavebis, Senaxvis, dacvisa da gadacemis 
meTodebs). dResdReobiT, IT (sainformacio teqnologiebi) warmoadgens Tanamedrove bizne-
sis xerxemals. mis mier warmoebuli monacemebi qmnis iseTi tipis informaciebs, romlebic 
aucilebelia Tanamedrove biznesgaremosTvis da romelTa gamoyeneba turistul kompaniebs 
(turoperatorebi da saagentoebi) saSualebas aZlevs, radikalurad Secvalon marTvis 
stili da TviT biznesprocesebi, mniSvnelovnad gaaumjobeson kompaniis saqmianobis Zi-
riTadi maCveneblebi. Tanamedrove sainformacio teqnologiebis modelebis danergva aseve 
cvlis saqonlisa da momsaxurebis gayidvis process, aaxloebs ra momxmarebels mwarmoe-
belTan. Tanamedrove sainformacio teqnologiebis meSveobiT advilia saqonelmwarmoebel-
Tan uSualo kontaqtis damyareba, produqtisa da misi mowodebis saukeTeso alternativis 
SerCeva, umokles vadaSi kontaqtis damyareba da saqmiani molaparakebis warmoeba. msgavsi 
moqmedeba droisa da fuladi saxsrebis ekonomias iwvevs, rac, saboloo jamSi, aisaxeba 
momxmareblis kmayofilebis xarisxze. 
Tanamedrove turizmSi IT – sainformacio teqnologiebis erT-erTi yvelaze priori-
retuli modelia – turebis dinamiuri paketireba. es aris turproduqtis formirebisa da 
realizaciis axali teqnologia, rodesac turis dajavSna moicavs momsaxurebaTa mini-
malur kompleqts: gadafrenasa da ganTavsebas, iTvaliswinebs ra arCeul turistul mimar-
Tulebebze turpaketis formirebas da fasis gadaxdas SekveTis momentSive  (e. i. individu-
aluri turebis universaluri konstruqtori SesaZlebels xdis ramdenime wuTSi dai-
javSnos, gadaxdil iqnes da gaformdes mgzavroba eleqtronuli aviabileTis qviTriT da 
otelSi cxovrebis vauCeriT, Zalian momgebiani pirobebiT).  
bolo periodSi adamianebi damoukideblad cdiloben aviabileTebisa da otelebis 
dajavSnas, sxvadasxva saitebze adareben fasebs. inovaciuri dinamiuri sapaketo turebi 
Zalian mosaxerxebelia turagentebisaTvis. exmareba ra maT, SesTavazon sakuTar klientebs 
unikaluri fasebi, operatiuli informacia adgilebis arsebobis Sesaxeb da amiT daizogos 
dro Ziebaze da aseve moxdes  momentaluri dadastureba momsaxurebis gadaxdebze (avia-
bileTebze da vauCeri sastumroze). amave dros, gadamyvanebis da otelebis mxriv spe-
cialuri tarifebis xarjze paketis fasi yovelTvis ufro dabalia, vidre momsaxurebebi 
momwodebelTa saitebze dajavSnis dros. sxvaobam SeiZleba 20-30%-sac ki miaRwios. aseve 
minimaluria turis CaSlis riskebi. am xerxiT tursaagentoebs saSualeba eZlevaT, Tavisi 
produqti sakmaod konkurentunariani gaxadon da ufro meti klienti moizidon. e.i dina-
miuri turpaketireba, SeiZleba iTqvas, aris araerTgvarovani produqti turizmis sferoSi 
da klasikuri turebis gayidvis damatebiTi instrumenti da alternativa.  
klasikur turpakets avtomaturad emateba, rogorc wesi, iseTi servisebi rogoricaa: 
gadafrena, ganTavseba, vizebi, transferi, eqskursiebi, dazRveva da Wkvianuri logistika. 
klasikuri paketuri turebis dargSi ZiriTadad gamoiyeneba dinamiuri faswarmoqmna, 
rodesac turoperatorebi cdiloben, gadaiyvanon gayidvis oflain formidan onlainSi. am 
dros iqmneba turebis monacemTa baza sakuTari programebis gamoyenebiT, sadac Catvir-
Tulia informacia turebis, fasebis, frenebis Sesaxeb. momxmarebels SeuZlia monacemTa 
bazis daxmarebiT miiRos sasurveli informacia turis Sesaxeb. klasikuri paketis Sem-
TxvevaSi pirobebi mkacradaa gawerili.    
inovaciuri dinamiuri paketebis formati bevrad ufro moqnilia, vidre klasikuri. 
turizmis dargSi warmatebuli qveynebis gamocdileba aCvenebs, rom uaxloes perspeqtivaSi 
inovaciuri dinamiuri paketireba gaxdeba msoflio turindustriis ganviTarebis axali 
strategiis teqnologiuri safuZveli.  
dinamiuri inovaciuri paketirebis upiratesoba klasikurTan SedarebiT gamoikvlia 
London Economics-ma evropis 17 qveyanaSi. gamokiTxvis Catarebis Sedegad Camoyalibda Semdegi 
ZiriTadi punqtebi:  
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• ekonomiis SesaZlebloba, klasikuri paketirebis fasebTan SedarebiT (rac, rogorc 
wesi, 10%-s Seadgens) an sxvadasxva saitebis daxmarebiT turis damoukideblad SedgeniT 
(50%); 
• egzotikur qveynebSi turebis formirebis SesaZlebloba (29%); 
• sakmaod didi moqniloba mgzavrobis dagegmvisas (23%). 
sxvadasxva bazrebze klasikuridan dinamiurze gadasvlis siCqare sxvadasxvaa. bevria 
damokidebuli kompaniis masStabebze, momwodeblebis mxridan kontraqtebis simyaris 
xarisxze, pirobebis eqskluziurobaze da sxv. mecnierebis azriT, dinamiuri paketireba 
verasodes Secvlis klasikur turpaketebs, magram Zalian warmatebiT SeiZleba iarsebos 
rogorc damoukidebelma turproduqtma.  
rogorc aRvniSneT, interneti ganixileba samogzauro informaciis ZiriTad wyarod, 
romelic Tavisi faseulobiT aRemateba tradiciuli mediis formebsa da marketingis in-
strumentebs. msoflioSi turistebis naxevari (50%) samogzauro informaciis miRebisaTvis 
mimarTavs internetsaitebsa da socialur medias, 10% beWdur medias, 10% radiosa da 10% 
televizias, xolo 20% _ turistul saagentoebs [4]. bolo 10 wlis ganmavlobaSi 
internetis momxmarebelTa raodenoba yovelwliurad 200 - 300 mln-iT izrdeboda (Tumca 
mosaxleobis 4,1 mlrd isev internetis gareSea darCenili). 
dRes saqarTveloSic internetmomsaxurebisaTvis gamoyenebuli teqnologiuri plat-
forma mzard teqnologiad miiCneva da qveyanaSi am servisis donis gaumjobesebas turiz-
misa da kurortebis departamentis xelmZRvaneloba muSaobis prioritetul mimarTulebad 
asaxelebs. Sesabamisad, Cveni qveynis turistuli regionebi cdiloben, miuaxlovdnen da 
konkurencia gauwion ucxoeTis turistul regionebs, Tumca Cveni kurortebisTvis rTulia 
daakmayofilon sazRvargareTis kurortebis servisis doniT gaTamamebuli rekreantebis 
maRali moTxovnilebebi, radgan saqarTveloSi arsebuli klasikuri turoperatorebisa da 
saagentoebis didi nawili xasiaTdeba marTvis tradiciuli stiliT, kerZod _ ierar-
qiulobiT, xisti struqturirebiT, centralizebiT, lokalurobiT. 
sayuradReboa, rom Cveni qveyana erT-erTi regionuli lideria eleqtronuli 
mmarTvelobis ganviTarebis kuTxiT, magram jer kidev ar aris aRmofxvrili e.w. 
“cifruli daSoreba,” anu internetis Tanabari xelmisawvdomoba qalaqebsa da regionebSi. 
sagulisxmoa, rom gaeros informaciisa da sakomunikacio teqnologebis specializebuli 
saagentos, saerTaSoriso satelekomunikacio kavSiris (ITU) gamoTvlebiT, interneti 
saqarTvelos mosaxleobis 45%-isaTvis aris xelmisawvdomi da internet servisebis 130-ze 
meti mimwodebelia daregistrirebuli. TI-is informaciiT ki _ 2016 wels mosaxleobis 
40% yoveldRiurad iyenebs internets. aRniSnuli monacemi gasuli wlis maCvenebels 5%-
iT uswrebs. aRsaniSnavia aseve, rom im adamianebis ricxvi, romlebic 2015 wels internets 
saerTod ar iyenebda (46%) 3%-iT aris Semcirebuli. rac Seexeba im adamianTa ricxvs, 
romlebmac saerTod ar ician, ra aris interneti, maTi procentuli maCvenebeli saerTo 
raodenobaSi 1-ia.  
amasTan erTad, saqarTvelom World Economic Forum-is Soris turizmis konkurent-
unarianobis 2017 wlis indeqsSi  pozicia 1 adgiliT gaiumjobesa, ris Sedegadac 136 
qveyanas Soris qveyanam 70-e adgilze gadainacvla. saqarTvelos mier miRebuli qula 
maqsimaluri 7-dan 3.7-ia (cxrili 1). 
cxrili 1 
turizmis konkurentunarianobis indeqsis komponentebis mixedviT  
saqarTvelos poziciebi msoflioSi [8] 
 komponentebi poziciebi qulebi Sedegi 
1 biznesgaremo 22 5,26 + 
2 usafrTxoeba 29 6,01 + 
3 janmrTeloba da higiena 36 6,10 - 
4 adamianuri resursi 51 4,78 - 
5 teqonologiuri ganviTareba  67 4,45 + 
6 turizmi prioritetebs Soris 41 4,90 + 
7 saerTaSoriso gaxsniloba 66 3,13 - 
8 fasebis konkurentunarianoba 66 4,90 ucvleli 
9 saaviacio infrastruqtura 90 2,20  + 
10 sagzao infrastruqtura 63 3,28 + 
11 turistuli infrastruqtura 70 4,03 - 
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12 bunebrivi resursebi 106 2,39 + 
13 biznesturizmi 81 1,56 + 
14 garemo mdgradoba 42 4,42 + 
 
saqarTvelos turizmis erovnuli administraciis oficialuri statistikis Tanaxmad, 
2016 wels saerTaSoriso mogzaurebis jamurma raodenobam 6,350,825 Seadgina, rac 449,731-iT 
metia wina wlis analogiur maCvenebelze (zrda +7.6%), xolo Semosavlebma saerTaSoriso 
turizmidan 2,2 miliard aSS dolari Seadgina. turizmis wili mSp-Si ki _ 7,1%-ia. turizmis 
Semosavlebidan, ucxoeli vizitorebis xarji 79,5%-ia, xolo Sida turistebis _ 20,5%. 2016 
wlis manZilze saqarTveloSi registrirebuli vizitebis 81% saavtomobilo transportze 
modioda, sahaero transportze _ 17%, sarkinigzoze _ 1%, sazRvaoze _ 1%.  sayuradReboa 
is faqtic, rom arc turizmis administracia, arc statistikis departamenti da arc 
centraluri banki seqtorul kvlevebs ar atarebs. amitom, ar moipoveba informacia, Tu ra 
aris transportis, sastumros, kvebisa Tu garTobis xarjebis realuri wili am mTlian 
SemosavalSi. kerZo seqtoris warmomadgenelTa TqmiT, turizmis industriaSi mzardi da 
momgebiani seqtorebis identificireba SeuZlebelia. arada aseTi kvleva da gazomva 
fundamenturad mniSvnelovania. aseve gamoikveTa araadekvaturi fasebi momsaxurebaze, 
arajansaRi konkurentuli garemo da infrastruqturuli problemebi, sastumroebSi 
cxovrebis maRali fasebi, RirebulebasTan Seusabamo dabali servisi, aseve danergil 
klasikur turpakets SeCveuli  turklientebisaTvis biznesis axali modelis maqsimaluri 
adaptirebis gaZneleba, TiToeuli msurvelisaTvis dasvenebis am saxis upiratesobaTa axsna, 
mcire da saSualo zomis kompaniebis mxridan naklebi interesi inovaciuri internet-
servisiT turproduqtis gayidvebisa da sxv., romelic garkveulwilad abrkolebs 
saqarTveloSi turizmis dargSi inovaciuri sainformacio teqnologiuri modelebis 
danergvas. 
saqarTveloSi turistul saagentoebsa da turoperatorebs didi gamowveevebis winaSe  
ayenebs turebis dinamiuri paketireba, romelis gamoyenebac maTTvis sruliad axali formaa 
da Zalze Sromatevadi saqme, moiTxovs ra kompiuteruli sistemebis gamoyenebiT broni-
rebis, dispeCerizaciis, sawarmos marTvis sistemebisa da sxva operaciebis avtomatizacias. 
Tumca turebis dinamiuri paketireba, ekonomikuri TvalTaxedviT, firmisaTvis momgebiania, 
ramdenadac iZleva met Semosavals erT turistze gaangariSebiT. Sesabamisad, saqarT-
veloSi turizmis ganviTarebis strategiis formirebisas unda ganisazRvros indivi-
dualuri turizmis adgili da Catardes am kuTxiT Sesabamisi biznesprocesebis sruli 
reinJineringi, damuSavdes adekvaturi turistuli produqti. 
aRsaniSnavia, rom axali informaciuli teqnologiebis danergvis mimarTulebiT qvey-
anam ukve aiRo gezi da mag.  2016 wels   ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministros, 
turizmis erovnuli administraciis mxardaWeriT da organizacia “proservisis” or-
ganizebiT momzadda axali onlain programa –  „sastumroebis marTvisa da onlain da-
javSnis sistemebi“, – romelic miznad isaxavs saqarTveloSi mcire da saSualo turis-
tuli biznesis xelSewyobas. misi meSveobiT rogorc saerTaSoriso, ise adgilobriv 
mogzaurebs saSualeba eqnebaT, onlain reJimSi Seamowmon sasurvel sastumroSi 
Tavisufali nomrebi, aseve SeeZlebaT onlain dajavSna plastikuri baraTiT da gadaxda 
rogorc pirdapiri gadaxdis, aseve adgilze, mogvianebiTi gadaxdis pirobiT, Seiqmneba 
mravalenovani, dinamiuri da Tanamedrove vebgverdi, rac xels Seuwyobs saqarTveloSi 
sastumro biznesis ganviTarebas da gazrdis saerTaSoriso mogzaurebis wvdomas am 
servisis mimarT; dainergeba turebis gayidvebis axali arxebi: globaluri saZiebo sis-
temebi; aviakompaniebis saitebi; `onlain Trevel~ agentebi _ OTA; qseluri proeqtebi, qse-
luri bankebi; saqmiani da piradi mgzavrobis organizatori saagentoebi. 
biznesis informaciuli teqnologiebis – dinamiuri paketirebis modeli 10 welze 
metia rac warmatebiT arsebobs amerikul da evropul bazarze. mag., bolo wlebSi evropaSi 
am modeliT turistebis TiTqmis 50% sargeblobs. aseve aRsaniSnavia, rom klasikuri pake-
tirebis maCveneblebi praqtikulad ucvlelia, amitom turproduqtebis realizaciis zrda 
modis dinamiuri modelis xarjze (suraTi 1). 
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turproduqtis realizaciis struqtura evropaSi (2011-2015) [10] 
suraTi 1 
wyaro: monacemebi -TT Dynamic Packaging customers, B2C bookings 
 
miuxedavad imisa, rom dinamiuri inovaciuri paketirebis wili turproduqtebis real-
izaciis saerTo struqturaSi ganuxrelad izrdeba, gasul wels PhoCusWright-is (msoflio 
turistuli bazris kvlevis kompania) monacemebiT, umsxvilesi evropuli turoperatorebis 
mixedviT es maCvenebeli saSualoze dabali iyo, mag., FTI-s monacemebiT _ 24%, Thomas Cook-is 
monacemebiT –  20%, TUI- is monacemebiT – 10%. Tumca am kompaniebis monacemebiT, dinamiuri pa-
ketirebis gamoyenebam maT saSualeba misca, gaefarToebinaT asortimenti, aemaRlebinaT 
efeqturoba, daekavebinaT axali samomxmareblo niSnebi da sxv.  
evropuli bazris erT-erT ZiriTad tendenciad iqca virtualuri turoperatorebis 
masiuri gaCena, romlebic mxolod dinamiuri modeliT arian dakavebulni. germaniis ba-
zarze gansakuTrebiT popularulia JT Touristik da Vtours. PhoCusWright-is monacemebiT ukve 2012 
wels 140 germanuli turoperatorisagan 30 mTlianad virtualuri iyo.  
axali teqnologia mniSvnelovania imiTac, kerZod saqarTvelosTvis, rom igi saSu-
alebas iZleva, turmomxmarebels SesTavazos patara kurortebis resursebi, romlebic 
dRes jer arc erTi turoperatoris e.w. `formatSi~ ar Sedis. am SemTxvevaSi momxmare-
blisaTvis xelmisawvdomi xdeba is regionebi, sadac SeuZlebelia Carteruli programebis 
organizeba.  
aseve uzrunvelyofs mogzaurTa raodenobis gazrdas qarTuli obieqtebis ganTavsebis 
gziT rogorc dargobriv saZiebo sistemebSi, ise monacemTa erTian sistemaSi, romelTa 
momsaxurebiT msoflioSi uamravi  tursaagento sargeblobs. monacemTa erTian bazaSi in-
tegracia ki _ SesaZlebels xdis informacia turobieqtebis Sesaxeb xelmisawvdomi gaxdes 
milionobiT dainteresebuli pirisaTvis; 
uaxloes perspeqtivaSi inovaciuri dinamiuri paketebis formireba moxdeba sarkinig-
zo gadayvanebis, avtobusiT mimosvlis bazebze, raTa ufro metad gaizardos turistuli 
obieqtebis monaxulebis SesaZlebloba organizebuli da aseve damoukidebeli mogzauro-
bebisaTvis. am mimarTulebebiT Cveni bazari msoflio turistul bazars sakmaod CamorCeba. 
daskvna 
inovaciuri dinamiuri paketirebis platformis, rogorc teqnologiis axali dargis 
gamoyeneba saqarTveloSi: 
 saSualebas iZleva turistuli dargis regulirebis saxelmwifo modelis efeqturi 
realizebisaTvis, riTac uzrunvelyofili iqneba urTierTobaTa principebis sandooba, 
balansireba da gamWvirvaloba; 
 gazrdis turistuli dargis mniSvnelobas qveynis ekonomikisaTvis misi monawileTa 
moqmedebaTa gamWvirvalobisa da saxelmwifo biujetSi Sesabamisi Senatanebis zrdis gziT; 
 daexmareba qarTvel turistebs, gadaerTvnen sakuTari kurortebis aTvisebis sasar-
geblod; 
 uzrunvelyofs damatebiTi SesaZleblobebis Seqmnas qarTuli kompaniebis mier 
turmomsaxurebaTa asocirebisaTvis saerTaSoriso sistemebSi da gazrdis ucxoeli 
turistebis nakads saqarTveloSi; 
 uzrunvelyofs qarTuli turistuli bazris dabalansebas; 
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 uzrunvelyofs axali samuSao adgilebis Seqmnasa da SenarCunebis pirobebs, mo-
saxleobis damatebiT dasaqmebas axali turistuli sadistribucio modelebis realizaci-
is xarjze, kadrebis kvalifikaciis amaRlebas (kompiuteruli `ganaTlebis~ zrda); 
 Seqmnis karg SesaZleblobebs turizmis dargSi mcire biznesis aqtivizaciisaTvis 
eleqtronuli komerciis infrastruqturis ganviTarebis gziT; 
 uzrunvelyofs dargSi statistikuri kvlevis normalizacias, sainformacio 
usafrTxoebas, personaluri monacemebis Senaxvis lokalizebas, gamoricxavs turistebis 
ganTavsebisa da transportirebis uzrunvelyofis riskebs, uzrunvelyofs ra momxmarebe-
lis garantias momsaxurebaTa realizaciaSi, gaafarToebs turproduqtis asortiments; 
 saSualebas miscems, Seiqmnas erTiani, stabiluri sainformacio-teqnologiuri 
sistema, romelic integrirebuli iqneba momwodebelTa, agregatorebisa da turoperato-
rebis monacemTa inventorul bazebSi; 
 saSualebas iZleva, Camoyalibdes dargis kompleqsuri ganviTarebisadmi sistemuri 
midgoma; 
 zrdis turmosaxurebaTa konkurentunarianobas saerTaSoriso turmomsaxurebis in-
ternetresursebTan erTad kompaniebis saqmianobis biznes-procesis optimizaciisa da 
avtomatizaciis gziT.  
turizmis dargSi radikaluri cvlilebebis winapirobebi ganpirobebulia bolo 
wlebis ganmavlobaSi mimdinare globaluri mecnierul-teqnikuri  gardaqmnebiT.    
praqtikam aCvena rom, Tu qveyana fexs auwyos msoflio turizmis gamowvevebs, dargSi 
biznesprocesebis inovaciuri sainformacio teqnologiuri modelebiT reformireba 
monawileTaTvis ufro organulad da komfortulad rom moxdes, aucilebelia sxva 
qveynebis gamocdilebis gonivrulad gamoyeneba.  
saqarTvelos aqvs Sansi, gaxdes erT-erTi saintereso  turistuli mxare. dRes am 
mxriv mravali sxvadasxva gadawyvetilebaa misaRebi saxelmwifos mxridan. aucilebelia 
dargobrivi kanonmdeblobis Secvla axali globaluri tendenciebis Sesabamisad; aseve 
aucilebelia: qveynis turizmisa da misi bazris ganviTarebisaTvis winadadebaTa Camoyal-
ibeba da eqpertuli daxmarebis gaweva Tanamedrove sainformacio teqnologiebis sistemebis 
Seqmnisa da gamoyenebis sakiTxebSi; qarTul turistul bazarze arsebuli da axali te-
qnologiuri proeqtebis saeqsperto Sefaseba; saxelmwifos mxridan turbazarze mcire da 
saSualo biznesis kompaniebisTvis efeqturi   teqnologiuri proeqtebis gatarebis 
xelSewyoba; daxmareba erovnuli turistuli portalis (etp) ganviTarebaSi. 
gansakuTrebul yuradRebas iTxovs aseve turizmis sferoSi ganaTlebis sistemis 
srulyofa, romelic mimarTuli unda iyos Tanamedrove teqnologiebis, eleqtronuli 
komerciis dargSi praqtikuli codnis miRebisaken, radgan swored orientirebuli spe-
cialistebis axali Taobis arsebobazea damokidebuli qveynis turindustriis xvalindeli 
dRe. 
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Ketevan Kveladze 
THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE MODEL DEVELOPMENT IN GEORGIA  
IN THE TOURISM SECTOR “DYNAMIC PACKAGING OF TOURS” 
Summary 
 
The article discusses some of the main aspects of today challenges of modern tourism and their importance in the 
development of tourism business in Georgia: in particular, modern IT technologies and one of the innovative models of 
this information technology - "dynamic packaging of tours". 
Dynamic packaging of tours is a new technology for forming and realizing tour products when tour booking in-
cludes minimal set of services: flight and settling and envisages formation of tours in selected tourist destinations and 
payment at the moment of ordering. 
The paper deals with the importance of this model in the world and Georgian tourism market. The innovative 
technology of dynamic packaging in America and Europe has been more than 10 years old and in recent years, in Eu-
rope, almost 50% of tourists use this model. 
Many American and European tour companies have been able to use dynamic packaging to enhance tourism 
products assortment increase efficiency, take new consumer signs, increase tour production competitiveness on the tour 
markets and others. 
One of the main trends in the European market is the emergence of virtual tour operators that are only engaged 
in a dynamic model. 
The new technology is important, especially for Georgia, that it will allow tourism companies to offer tourists re-
sources of small resorts, which is not included in so-called tour operator `Format". In this case, the regions where it is 
impossible to organize charter programs are available for tourist. In the nearest future, innovative dynamic packages 
will be used on railway and bus markets in order to make tourism facilities available for organized and independent 
travels. 
The experience of successful countries in tourism shows that innovative dynamic packaging in the near future 
will be a technological basis for the new strategy for developing the world tourism. 
The use of dynamic innovative packets for Georgian tour operators is a completely new form and our market in 
this direction is far behind the world tourism market. 
The author emphasizes that Georgia has a chance to become one of the most interesting tourist destinations and 
the use of innovative dynamic packages for Georgian tourism agencies: will help Georgian tourists to move towards 
their own resorts; Provide additional opportunities 
for Georgian companies to associate tourism services in international systems and increase the flow of foreign 
tourists in Georgia; Also provides to balance tourism market; Provides creation of new job and maintenance conditions, 
up grading the qualification of staff (increase of computer `education'); Create good opportunities for small business 
activation in tourism; It will enable the creation of a single, stable information technological system that will be inte-
grated in the inventory databases of suppliers, aggregators and tour operators; Enables a systemic approach to complex 
development of the field through the optimization and automation of the business process of companies; 
The article provides a system of measures the consideration of which enables tourism companies to make more 
and more tour there to be taken by the states too products on the world market. There are many different decisions in 
this respect today. It is necessary to change sectoral legislation in accordance with the new global tendencies; It is also 
advisable: to develop proposals for tourism and its market development and to provide expert assistance in the devel-
opment and use of modern information technology systems; Expert assessment of existing and new technology projects 
on Georgian tourism market; Promotion of effective technological projects for small and medium business companies 
on the tour market by the state; Assistance to the development of the National Tourism portal (ADP). 
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lali CageliSvili-aglaZe  
 
saqarTvelos saganmanaTleblo bazari da 
entropiis konceptualuri sakiTxebi globaluri konkurenciis pirobebSi 
 
anotacia. inovaciuri epoqa konkurenciis axal pirobebs  ayenebs da es, informaciul-
qseluri ekonomikis marTvis instrumentebis flobaa, romlis gareSec SeuZlebelia momav-
lis marTva da konkurentuli upiratesobebis mopoveba globalur doneze. 
naSromis mizania entropiis bunebis da misi mizezebis Seswavla; korporaciul done-
ze entropiis marTvis SesaZleblobebisa da gzebis gansazRvra.  
am mxriv masSi ganxilulia entropiis mravalmxrivi buneba. entropia, rogorc 
ekonomikuri fenomeni globaluri konkurenciis pirobebSi, Seswavlilia saqarTvelos 
saganmanaTleblo bazris WrilSi.  
naSromis bolos avtors mohyavs bunebrivi da xelovnuri entropiis mizezebi da 
iZleva entropiis uaryofiTi efeqtebis Tavidan acilebis rekomendaciebs. 
sakvanZo sityvebi: bunebrivi entropia; xelovnuri entropia; sinergia, sazogadoebrivi 
azrovneba; bifurkaciis wertili. 
 
Sesavali 
entropia berZnuli warmoSobisaa da motrialebas, gardaqmnas niSnavs. statistikuri 
kuTxiT, entropia aris sistemis mowesrigebulobis maCvenebeli. misi Sinaarsi mdgomareobs 
imaSi, rom rac ufro maRalia mowesrigebulobis done, miT ufro mcirea entropia da 
piriqiT, mcire mowesrigebulobis dros maRalia entropia.  
bizneskompaniis (ekonomikuri Zravi), samomxmareblo bazris (cxeli sxeulis analogi) 
da mwarmoebelTa bazris (civi sxeuli analogi) magaliTze, mkvlevari s. darda Tavis 
naSromSi: ,,entropia da ekonomika’’57 asabuTebs, rom entropia Tavisi SinaarsiT univer-
salur Teoriul koncefcias warmoadgens, romlis gamoyeneba SeiZleba yvela sferoSi.  
marTvis TeoriaSi entropia sistemis mouwesrigeblobis zomas gviCvenebs. sazogadoe-
bis ganviTarebis Tanamedrove etapze, rodesac globalizacia dRis wesrigSi infor-
maciuli sazogadoebis formirebas ayenebs, Cndeba informaciuli entropiis Rrma da 
sistemuri Seswavlis sakiTxi. aRniSnuli ufro metad problematuri xdeba iseTi 
qveynebisaTvis, romlebic damoukideblobis gzaze axalgazrda saxelmwifoebs warmoad-
genen. maTTvis rTulia moZvelebuli meTodebiT iseTi krizisebis marTva, romelic erT-
droulad organizaciul-mmarTvelobiTi, finansur-ekonomikuri da sistemuri xasiaTisaa. 
bolo periodSi mkveTrad gaizarda globalur  finansur-ekonomikuri sistemis aramdgra-
doba, disbalansi da dezorganizeba. es ukanaskneli mwvave problemad dgas aseve korpo-
raciul donezec. 
inovaciuri epoqa konkurenciis axal pirobebs  ayenebs da es, informaciul-qseluri 
ekonomikis marTvis instrumentebis flobaa, romlis gareSec SeuZlebelia momavlis marTva 
da konkurentuli upiratesobebis mopoveba globalur doneze. 
aRniSnulidan gamomdinare, naSromis mizania entropiis bunebis da misi mizezebis 
Seswavla; korporaciul doneze entropiis marTvis SesaZleblobebisa da gzebis 
gansazRvra. 
 
globalizacia da bunebrivi entropia 
Tanamedrove msoflio xasiaTdeba informaciis didi moculobebiT, romlis marTva da 
gamoyenebac gansazRvravs moqmedi strtuqturebis entropiis zomas, konkurentul dones da 
mdgradobas.  
globalizaciis istoriul WrilSi Catarebuli analizi gviCvenebs, rom 
globalizaciis ciklebi, yovel winamdebaresTan SedarebiT xanmokle periodiT xasiaTdeba.  
 saerTaSoriso bazris evoluciis pirveli triada (VII — XIII ss.) I cikli: 637—661 
(tg); 661—769 (mZ); 769—793 (sbr); 793—889 (sk).; II cikli 889—913 (tg); 913—1009 (mZ); 1009—1033 
(sbr); 1033—1117 (sk).  III cikli Ш7—1141  (tg); 1141—1225 (mZ); 1225—1249 (sbr); 1249—1321 (sk). 
saerTaSoriso bazris evoluciis meore triada (XIV — XVIII ss.) I cikli: 1321—1345 
(tg); 1345—1417 (mZ); 1417—1441 (sbr); 1441—1501 (sk). II cikli: 1501—1525 (tg); 1525—1585 (mZ); 
                                                          
57
 S. Darda; 2017; http://economicentropy.com 
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1585—1609 (sbr); 1609—1657 (sk). III cikli: 1657—1681 (tg); 1681—1729 (mZ); 1729—1753 (sbr); 1753—
1789(sk) 
saerTaSoriso bazris evoluciis mesame triada (XIX — XXI ss.) I ციკლი: 1789-1813 (ტგ); 
1813—1849 (მძ); 1849—1873 (სბრ); 1873—1897 (სკ). II ციკლი 1897—1921 (ტგ); 1921—1945 (მძ); 1945—1969 
(სბრ); 1969—1981 (სკ). IIIციკლი: 1981—2005 (ტგ); 2005—2017 (მძ); 2017—2041 (სბრ); 2041—... (სკ). (В.И. 
Пантин, ст.258).  
rogorc saerTaSoriso bazris evoluciis etapebidan Cans, misi pirveli da meore 
triada dakavSirebulia rogorc msoflio ZvrebTan, aseve teqnologiur inovaciebsa da 
bazris revoluciur cvlilebebTan. xolo ocdameerTe saukune, Sua periodamde,  globa-
luri bazris revoluciuri ZvrebiT da struqturuli krizisiT xasiaTdeba. mocemul 
masalasa da globalizaciis  mimdinare  procesebze dakvirvebis Sedegad SeiZleba aRvniS-
noT, rom momavalSi inovaciuri konkurenciis Sedegad, zemoT mocemuli ciklebis 
xangrZlivoba kidev ufro Semcirdeba, rac seriozul reformistul ZvrebTan iqneba 
dakavSirebuli rogorc warmoebis/momsaxurebis gawevis, aseve marTvis mxrivac. 
momavlis konkurencia ki iqneba informaciul-qseluri konkurencia, rasac raRa Tqma 
unda, mohyveba bunebrivi (logikuri) entropia. am SemTxvevaSi sistemis marTva martivia 
maSin, Tu mmarTvelma subieqtma kargad icis mis xelT arsebuli konkurentuli upira-
tesobebi da sworad ganaxorcielebs entropiis marTvas, anu informaciuli qaosidan 
(mouwesrigeblobidan) sistemas gadaiyvans mowesrigebulobis (informaciuli sinergiis) 
mdgomareobaSi. sxva SemTxvevaSi  ki, gamarjvebuli gamova is, visac ukeT SeeZleba momav-
lis marTva da sakuTari konkurentuli upiratesobebis realizeba.   
 
xelovnuri entropia, miTi Tu realoba 
miuxedavad imisa, rom entropiuli ekonomika mecnierebis SedarebiT axali mimarTu-
lebaa, mis Sesaxeb mecnier-mkvlevarTa mravali mosazreba arsebobs  (s. a. diatlovi;  m. a. 
basini; i. s. popkovi; m. n. tolmaCevi; g .a. massasago; v. kappeki da sxv.). zogad WrilSi is 
Semdegnairad SegviZlia warmovadginoT: vinc flobs da iyenebs informaciul-qseluri 
ekonomikis instrumentebsa da entropiis logikas, mis xelTaa momavlis marTva, warmatebiT 
axdens sakuTari konkurentuli upiratesobebis realizebas da gamodis gamarjvebuli 
mwvave konkurenciis pirobebSi.  
aseTi argumentireba badebs kiTxvas, SesaZloa Tu ara, rom entropias hqondes 
xelovnuri xasiaTi da rodis vxvdebiT mas? miT umetes ganviTarebadi samyarosaTvis, sadac 
jer kidev ar aris informaciuli qaosidan gamijnuli misi Sedegebi da subieqtebis 
marTvac xSir SemTxvevaSi inerciiT xdeba.   
s.a. diatlovi da o.s. kovalenko TavianT naSromSi ,,entropiuli ekonomika da 
globaluri inovaciuri hiperkonkurencia’’, aseTi konkurentuli politikis algoriTms 
Semdegnairad aRweren: mmarTveli subieqti mizanmimarTulad qmnis qaoss, rac Zvel 
sistemaze winaswar programirebuli miznobrivi zemoqmedebiT xdeba. aRniSnuls stabiluri 
mdgomareobidan gamohyavs sistema, ris Semdegac iqmneba axali wesrigi winaswar Semu-
Savebuli axali maxasiaTeblebiT, romelic pasuxobs mmarTveli subieqtis interesebs da 
mis konkretul miznebs (С.А. Дятлов. О.С. Коваленко; ст. 81). avtorebs aRniSnulis mtkicebulebad 
mohyavT msoflioSi umsxvilesi korporaciis ,,Microsoft’’ damfuZneblis bil geitsis sityvebi, 
rom dRes saqme exeba ukve ara fuls, aramed imas, Tu rogor vmarToT momavali ( М.А. Басин, 
И.И. Шилович ст.61). 
ra saxiT vlindeba entropia qarTul kompaniebSi da ra SedegebTanaa dakavSirebuli 
is? am kiTxvebze pasuxis gasacemad Catarebulma kvlevam saganmanaTleblo sferoSi, sadac 
miznobriv segmentebad arCeul iqna saqarTvelos saganmanaTleblo bazarze funqcio-
nirebadi (rogoc saxelmwifo, aseve kerZo) umaRlesi saswavleblebi (maTi dasaxeleba, 
umaRlesi saswavleblebis interesidan gamomdinare, ar xdeba), dagvanaxa, rom entropia 
mTeli Tavisi siZlieriT vlindeboda 2000-iani wlebis dasawyisSi.  2000-2005 wlebSi  
saqarTvelos saganmanaTleblo bazarze iyvnen Zlieri moTamaSeebic da axaldamwyebi 
umaRlesi saswavleblebic, romlebic cdilobdnen reformebis Sesabamisi qmedebebis 
ganxorcielebas da konkurenciisaTvis fexis awyobas. am dros Zlieri konkurentebi 
bazarze poziciis gasamyareblad qmnidnen winaswar programirebul mizanmimarTul qaoss 
(struqturuli cvlilebebis aucilebloba; teqnologouri cvlilebebi, programuli 
cvlilebebi), romelTa mowesrigebuli funqcionireba garkveul dros moiTxovda. swored 
am droSi sistemis balansi (sinqronuli ganviTareba) 
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axali wesrigis arsebobis aucilebloba winaswar SemuSavebuli programuli maxasiTeb-
lebis mixedviT (doneebis mixedviT swavleba; swavlebis xangrZlivoba), romelic bolomde 
ar iyo garkveuli da Camoyalibebuli konkretuli indikatorebis  mixedviT. es mdgo-
mareoba manamde grZeldeboda vidre es xels aZlevda bazarze myof Zlier moTamaSeebs. 
aRniSnuli swored is periodia, rodesac am mimarTulebiT bazari defecituria da 
konkurencia monopoluri. Tu CavuRrmavdebiT aRniSnul process, davinaxavT, rom am 
SemTxvevaSi saqme gvaqvs xelovnur entropiasTan, romlis Semcirebis bunebrivad reguli-
rebadi meqanizmebi jer kargad ar iyo im periodisaTvis gamokveTili (ganaTlebis 
saministros mier SemuSavebuli erTmniSvnelovani maregulirebeli meqanizmebi da maxasia-
Teblebi, romlis mixedviTac moxdeboda sistemis mowesrigebuli ganviTareba) da arc 
konkurentuli subieqtebi iyvnen bazarze im raodenobiT, rom TvalsaCino gamxdariyo 
entropiis xelovnuri buneba. situacia Seicvala 2010 wlidan, rodesac konkurencia 
gaZlierda da mmarTvadi obieqtebi didxans entropiul mdgomareobaSi ver iqnebodnen. aq, 
entropiis subieqtebTan erTad, aucilebeli gaxda sinergiuli subieqtebis arsebobac, 
romlebic aRniSnul qaoss moawesrigebdnen. sinergiuli subieqtis rolSi am SemTxvevaSi 
ganaTlebis saministro gamovida, romelmac bazarze arsebuli struqturebis sruli 
informireba moaxdina ganaTlebis evropuli sivrcis (boloniis procesi) konkrentuli 
maxasiaTeblebis da ganxorcielebis meqanizmis Sesaxeb. TiTqosda, am periodidan unda 
Semcirebuliyo qaosuri entropiis moculoba da dawyebuliyo kompaniaTa sinergiuli 
ganviTareba. magram, 2010-2016 wlebis mixedviT umaRles saswavlebelTa reitinguli 
monacemebis safuZvelze, konkurentunarianobis Sefasebam dagvanaxa maTi arakanonzomiereba. 
mkveTri reitinguli cvlilebebi metyvelebs im Sida krizisebze romlebic mimdinareobs 
ama Tu im struqturaSi. am kuTxiT kvlevis gagrZelebam gviCvena, rom im umaRles 
saswavleblebSi, sadac moxda mkveTri reitinguli cvlilebebi (reitingis vardna), adgili 
hqonda mmarTvelobiT kriziss. kerZod, entropiis Semcirebisa da sinergiis zrdis uzrun-
velyofa unda moxdes efeqturi mmrTvelobiTi gadawyvetilebebis safuZvelze. es ukanask-
neli ki miRebuli unda iqnes ara marto sistemis mdgomareobis  warsulis parametrebis 
safuZvelze, aramed mocemuli sistemis  momavali mdgomareobis potenciurad miRwevadi 
informaciuli modelebis variantebis SedarebiTi analizis safuZvelzec. sinergiul-
informaciuli efeqtiani marTvis mTavar amocanas warmoadgens unari, dRes dagegmo 
momavali. sistemis efeqtiani marTvis principebs Seadgens sistemuroba, mTlianoba, 
mizanmimarTuloba. yovelive amis arseboba ki SesaZlebelia sworad dasaxuli miznis 
SemTxvevaSi, romelic dominanti unda iyos mocemuli sistemis ganviTarebaSi CarTuli 
yvela monawilisaTvis.  
kvlevam cxadyo, rom dabali reitingis mqone struqturebis (umaRles saswavleb-
lebSi) 57%-Si SeimCneoda sistemuri xasiaTis entropia. rac imas niSnavs, rom maT ar aqvT 
problemisadmis sistemuri midgoma da amitomac entropia sinergiis nacvlad gaRrmavda, 
ramac maT reitingul maCvenebelze pova asaxva;  23%-ma sworad ver gansazRvra ZiriTadi 
mizani, 15% miekuTvneba e.w. ,,TviTkmayofil’’ organizaciaTa tips, romlebic ganicdian 
cvlilebebis zewolas, magram problemebze pasuxismgebloba gadaaqvT gare Zalebze. Tu 
cvlilebebi gardauvalia, isini amas afaseben rogorc adaptacias, Sesabamisad axdenen mis 
realizebas struqturis SigniT, xolo danarCeni 5% qaosuri tipis organizaciebs 
miekuTvneba, romlebic warmoqmnil problemebze calkeuli gadawyvetilebebiT reagireben. 
isini TiTqosda dakavebuli arian cvlilebebze muSaobiT, magram ar surT maTi realurad 
ganxorcieleba. aseT organizaciebSi problemebis gadasawyvetad aqtiuri qmedebebisaTvis 
mzaoba minimaluria. isini upiratesibas aniWeben mSvid cxovrebas. 
 
daskvna 
mocemuli kvlevis Sedegebze dayrdnobiT SegviZlia aRvniSnoT, rom entropias 
permanentulad aqvs adgili erTi sistemidan meoreze an sistemaSi moqmedi struqturebis 
(universitetebi) erTi mdgomareobidan meoreze gadasvlis dros. igi ufro SesamCnevi da 
problemuri xdeba globalur samyaroSi Zlieri konkurenciis dros. Amdenad, entropia, 
rogorc socialur-ekonomikuri movlena, bunebrivi xasiaTisaa, magram jer kidev sustad 
ganviTarebul bazrebze, sadac bazris monopoluri/oligopoluri meqanizmebi ufro 
mZlavroben, igi xelovnur xasiaTs iRebs da sistemis mowesrigebuloba xangrZlivi 
periodiT gadaiweva, rac, raRa Tqma unda, ekonomikuri struqturebis (universitetebi) 
socialur-ekonomikur maxasiaTeblebSi aisaxeba. kvlevam gamoavlna aseve xelovnuri 
entropiis meore mizezi, romelic entropiuli subieqtebis mier xelovnuri barierebis 
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SeqmnaSi mdgomareobs. imis SiSiT, rom sinergiul-mmarTvelobiTi saqmianobis ganxorcie-
lebiT entropiuli subieqtebi TiTqosda dakargaven mmarTvelobiT zegavlenas struq-
turaSi, isini xelovnur barierebs uqmnian struqturis ganviTarebas. 
entropiis da ekonomikur struqturebSi krizisis gaRrmavebis kidev erTi mizezi 
masSi monawile pirovnebaTa moumzadeblobaa. am dros sazogadoeba sworad ver aRiqvams 
cvlilebebs, ver axerxebs misgan saWirosa da pozitiuris ranJirebas, rac informaciuli 
deficitiT da arasaTanado kvalifikaciiTaa ganpirobebuli.  
ekonomikuri struqturebis swori mimarTulebebiT wayvana SesaZlebelia sinergiuli 
subieqtebis (mmarTvelebi, romlebic axorcieleben sistemis mowesrigebas) arsebobiT. 
magram, Tu aseTi subieqtebi saWiro periodSi struqturaSi ar aRmoCndebian, garkveuli, 
xelovnurad Seqmnili barierebis gamo, maSin struqturis marTva moxdeba e.w. entropiuli 
subieqtebis mier da es manam gagrZeldeba, vidre ar gamoCndeba sinergiuli subieqti. 
amdenad, entropiuli da krizisuli mdgomareobidan struqturebis swrafad gamoyva-
nisaTvis miznSewonilad migvaCnia, rac SeiZleba swrafad gamovlindes struqturebSi 
sinergiuli mmarTvelobis SesaZlebelobebi. am dros moxdeba entropiis swrafad gadayvana 
mowesrigebulobis mdgomareobaSi, anu sinergiuli qmedebebis ganxorcieleba. sinergiulma 
subieqtma sworad unda gansazRvros struqturis mizani da bifurkaciis wertili. am dros 
aranakleb mniSvnelovania sinergiuli marTvisadmi sistemuri midgoma, procesebis 
kontroli da is, rom dro ar unda daikargos SemTxveviT realizebad variantebze, aramed 
mizanmimarTulad da argumentirebulad unda warimarTos mTeli Zalisxmeva iqiT, romelic 
yvelaze ufro sasurveli da optimaluria struqturisaTvis.  
yoveli dagvianebuli nabiji Sedegad struqturis msxvrevas, daSlas gamoiwvevas, 
radganac maTi Zalisxmeva mimarTulia momxmarebelze, cocxal adamianebze, Semoqmed 
subieqtebze, romlebic kanonebisa da tendenciebis aqtualizebis motivatorebi arian. 
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Lali Chagelishvili-Agladze 
GEORGIAN EDUCATIONAL MARKET AND CONCEPTUAL ISSUES OF ENTROPY  
IN THE CONTEXT OF GLOBAL COMPETITION 
Summary  
 
The innovative century puts new competition conditions and it is the possession of information-network econo-
my management tools without which, it is impossible to manage future and gain competitive advantages at global level. 
The purpose of the work paper is to study the nature of the entropy and its causes; Establishment of entropy 
management capabilities and roads at the corporate level. 
It contains the multilateral nature of entropy. Entropy as an economic phenomenon in the context of global com-
petition is studied in the context of Georgian educational market. 
At the end of the work, the author brings the causes of natural and artificial entropy and gives recommendations 
to avoid adverse effects of entropy. 
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finansebisa da sabanko saqmis seqcia 
 
nunu aCuaSvili  
sese xatiaSvili 
inflacia rogorc rTuli ekonomikuri movlena  
  
anotacia. inflacia, rogorc fulis msyidvelunarianobis kleba, gamoixateba fulis 
gaufasurebaSi, igi makroekonomikuri arastabilurobis mniSvnelovani maCvenebelia, rom-
lis zrdasac mZime ekonomikuri Sedegebi mosdevs. inflaciis negatiuri gavlena yvelaze 
naTlad socialur sferoSi aisaxeba, inflaciis socialur-ekonomikuri Sedegebi Semdegia: 
fuladi Semosavlis gaufasureba, fuladi danazogebis gaufasureba, fuladi saxsrebis 
faruli konfiskacia. fasebis zrda da fuladi Semosavlebis gaufasureba gavlenas axdens 
samomxmareblo kalaTis formirebaze, aseve, inflacia mosaxleobis xelSi arsebuli fu-
ladi saxsrebis farul konfiskacias axdens gadasaxadebis meSveobiT da fizikuri da iu-
ridiuli pirebi eqcevian gadasaxadebis gadamxdelTa ufro maRal jgufSi. inflaciada 
fulis msyidvelobiTi unarianoba ukuproporciuli sidideebia, rac ufro izrdeba erTi, 
mcirdeba meore.  
sakvanZo sityvebi: inflacia; makroekonomika; danazogebi; konfiskacia; gadasaxadebi; 
samomxmareblo kalaTi.  
  
Sesavali 
inflacia makroekonomikuri problemebidan erT-erTi yvelaze nacnobi da kargad 
Seswavlili Temaa. misi aRmoceneba nawilobriv kavSirSia fulis warmoSobasTan, es aris 
fulis gaufasureba, misi msyidvelobiTi unarianobis daqveiTeba, disbalansi moTxovnasa 
da miwodebas Soris. Tavdapirvelad igi Cndeboda sagangebo SemTxvevebisas, xolo gasuli 
saukunis 20-30-iani wlebidan ki mravali qveynis ekonomikis qronikul daavadebad iqca. 
 
* * * 
inflaciis gamomwvevi mizezebia: saxelmwifo Semosavlebsa da xarjebSi 
disproporciuloba, ekonomikis militarizacia, Tavisufali bazrisa da konkurenciis 
ararseboba, importirebuli  inflacia da inflaciuri molodini. 
inflaciis saxeebidan: zomieri, Wenebadi da hiperinflacia _ yvelaze metad 
sagangaSoa hiperinflacia, romelsac adgili hqonda Cvens qveyanaSi 1990-iani wlebis 
pirvel naxevarSi, romlis drosac fasebi gaizarda marTlac astronomiuri siCqariT, rac 
ekonomikuri kolafsis Tanmxlebi iyo. aRniSnuli movlenebi Cvens qveyanaSi gamoiwvia 
ekonomikuri sistemis Secvlam da qveynis gadasvlam sabazro ekonomikis relsebze. 
Sedegad, Cveni qveynis mosaxleoba keTildReobis sakmaod maRali donis sazogadoebidan 
gadavida sazogadoebaSi sadac siRaribem da gaWirvebam masobrivi xasiaTi miiRo. zomieri 
inflaciis dros fasebi nela izrdeba, weliwadSi 10%-ze naklebi, WenebadSi ki 20-200%-iT, 
xolo hiperinflaciisas astronomiuli siCqariT.  
gamomdinare iqidan, rom inflaciis zrdas aqvs mniSvnelovani efeqti sazogadoebis 
cxovrebaze, xSirad Cndeba kiTxva `ratom unda iyos inflacia nulze maRali“? am kiTxvaze 
pasuxis gasacemad yvelaze myari argumenti aris deflaciis riski, deflacia inflaciis 
Sebrunebuli procesia. deflacia SesaZloa ufro xarjiani iyos ekonomikisaTvis, vidre 
maRali inflacia, radgan is iwvevs moTxovnis Semcirebas, ris Sedegadac mcirdeba fasi.  
aqedan gamomdinare, qveynisTvis mniSvnelovania inflacia nulovan doneze maRali iyos, 
raTa deflaciis riski Semcirdes. 
inflaciaze zrunva erovnuli bankis prerogativaa, misi saqmianobis mizania qveyanaSi 
fasebis stabiluroba, agreTve man unda uzrunvelyos qveyanaSi safinanso sistemis 
stabiluroba da ekonomikuri zrda. inflaciis donis miznobriv maCvenebelze 
SesanarCuneblad erovnuli banki iyenebs fulad sakredito politikis instrumentebs, 
rogoricaa refinansirebis sesxebi, sadepozito sertifikatebis auqcionebi, erTdRiani 
sesxebi da erTdRiani depozitebi da minimaluri sarezervo moTxovnebi. 
maRali da cvalebadi inflacia aferxebs ekonomikur zrdas, pirvel rigSi, maRali 
inflaciis dros yvelaze didi safrTxe eqmneba investiciebs, investiciebis moculoba 
mcirdeba gamomdinare iqidan, rom maRali inflacia investorebisaTvis qmnis maRal 
inflaciur molodinebs da Sedegad, isini moiTxoven urisko aqtivebTan SedarebiT ufro 
maRal ukugebas. 
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inflacia sxvadasxvanairad moqmedebs sazogadoebis sxvadasxva socialur fenebze, 
inflaciis zrdis dros yvelaze did dartymebs Raribi da fiqsirebuli Semosavlis mqone 
jgufebi iReben, radgan maTi realuri Semosavali gacilebiT mcirdeba fasebis zrdisa da 
fulis gaufasurebis gamo. 
 
 
 
  
saqstatis monacemebiT, 2017 wlis aprilSi saqarTveloSi inflaciis donem wina 
TvesTan SedarebiT 0.1 procenti, xolo wliuri inflaciis donem 6.1% Seadgina. mocemul 
periodSi inflaciis maCveneblis formirebaze ZiriTadi gavlena iqonia fasebis cvlilebam 
Semdeg jgufebze: sursaTi da ualkoholo sasmelebi _ jgufSi fasebi gaizarda 1.4%-iT, 
rac inflaciis mTlian maCvenebelze 0.42% procentuli punqtiT aisaxa, xilsa da yurZenze 
8.8, bostneulsa da baRCeulze 7.0 procenti, xorcsa da xorcis produqtebze 1.6%. amasTan, 
fasebi Semcirda zeTsa da cximze _ 0.9%-iT Tevzeulze 0.6%-iT.  
transportis jgufSi fasebi Semcirda 1.7 procentiT, fasebi Semcirda satransporto 
saSualebiebis SeZenaze _ 3.3%-iT da piradi satransporto saSualebebis eqspluataciaze _ 
2.4%-iT.  
wliuri inflaciis formirebaze ZiriTadi gavlena iqonia fasebis cvlilebam Semdeg 
jgufebze: sursaTisa da ualkoholo sasmelebis jgufze dafiqsirda 7.6 procentiani mate-
ba bostneulze da baRCeulze 18.2%, Saqari, jemsa da sxva tkbileulze _ 11.5%, rZe, yveli 
da kvercxi _ 10.8%,  xorci da xorcis produqti _ 8.0%, zeTi da cximi 6.7 procenti. amas-
Tan, fasebi Semcirda xilsa da yurZenze _ 2.5%-iT 
transportis jgufSi fasebi gaizarda 17.6 procentiT. satransporto saSualebebis 
eqspluataciaze _ 25.6%-iT, satransporto momsaxurebaze _ 4.5% da satransporto saSu-
alebebis SeZenaze _ 3.7%-iT. 
alkoholuri sasmelebi, Tambaqo: fasebi gaizarda 14.5%-iT, rac wliur inflaciaze 
0.94 procentuli punqtiT aisaxa, fasebiebi momatebulia rogorc Tambaqos nawarmze 30.0%, 
aseve alkoholur sasmelebze _ 1.8%. 
janmrTelobis dacva: fasebi gaizarda 6.1 procentiT, rac 0.54 procentuli punqtiT 
aisaxa mTliani indeqsis zrdaSi, jgufebSi fasebis mateba dafiqsirda samedicino produ-
qciis, aparaturis da mowobilobebis qvejgufebze _ 15.7% da ambulatoriul samedicino 
momsaxurebaze _ 4.0%. 
inflaciis daxasiaTebisas calke aRniSvnis sakiTxia laris gaufasurebis procesi 
ucxour valutasTan mimarTebaSi, qvemoT mocemul cxrilSi warmodgenilia monetaruli 
statistika: 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
aSS dolari/lari 1.7826 1.6860 1.6513 1.6634 1.7659 2.2702 2.3667 
evro/lari 2.3644 2.3437 2.1232 2.2094 2.362 2.5204 2.6172 
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daskvna 
statiaSi warmodgenili masalebi metyvelebs Cveni qveynis ekonomikasa da sazoga-
doebis socialur-ekonomikur cxovrebaSi Seqmnil mZime fonze. inflaciuri riskebis da 
savaluto krizisebis dasaZlevad saWiroa, Seicvalos mTavrobis ekonomikuri politika, 
rasac unda mohyves sainvesticio garemos Secvla da biznesis mimzidveloba. 
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Nunu Achuashvili 
Sese Khatiashvili 
INFLATION AS A COMPLEX ECONOMIC PHENOMENON 
Summary 
 
 Inflation as a decrease of purchasing power of money is expressed in impairment of money, this is an important 
significant indicator of microeconomic instability, whose growth is followed by severe economic consequences.  The 
negative impact of inflation is most clearly reflected in social sphere, it's socio-economic consequences are as follows:  
Impairment of monetary income and cash savings,  
Inflation is also a hidden confiscation of cash in the hands of the population through taxes and physical and legal 
entities are treated to a higher taxpayer,  
Inflation and money purchasing power are inversely proportional,  
The more the one increases, the second is reduced,  
People's hard-earned money buying ability deprive by increasing inflation,  
People have to buy fewer goods and services that lead to worsening of their quality of life. 
 
 
Givi Bakradze 
Nanuli Dzimtseishvili 
SOME ACCOUNTING ISSUES AND TAXATION OF RETAINED EARNINGS 
 
Annotation.  The present article reviews changes in tax legislation and of Georgian legislation “Financial Ac-
counting, Reporting, and Audit”, impact on business environment. Examines substance of profit tax reform and its re-
placement with tax  of distributed profit .It is noted that replacement reform is quite compatible with international fi-
nancial reporting standards. Although, introduction of this model does not ensure simplification of tax administration 
and tax legislation. It is mentioned that there is close connection between the amendments put into Georgian tax legis-
lation and the Law of Georgia on “Financial Accounting, Reporting, and Audit”. 
Keywords: Financial accounting, tax accounting, tax legislation, profit tax, Estonian model.  
       
Creation of a stable business environment is inevitable precondition of country’s sustainable economic 
development, as well as solid guarantees of investment safety, inviolability of private property, and state’s consistent 
and forethought economic policy.  
Simplification of tax legislation and tax declaring provides effective increase of company’s activity and 
significantly reduces cost of tax administration. In this regard many issues of tax administration in Georgia’s tax legisla-
tion, still needs to be refined.  
Tax code of Georgia occupies a leading place in tax legislative system of the state. Tax Code of Georgia repre-
sents complex normative act, which includes not only material, but procedural norms. It is adopted by the high repre-
sentative organ of the state (parliament of Georgia) and operates on the whole territory of Georgia. 
In the aim of practical use of a wide range of legal provisions, the Constitution of Georgia takes into 
consideration possibility of adoption subordinate normative acts connected with taxation. In addition, Tax Code of 
Georgia has the preliminary legal force in respect to subordinate normative acts in Georgia.   
Despite of current legislative system, there is not established consistent tax legislation system in Georgia. Due to 
which constantly lasts changes and amendments. In some concrete cases, groundless punishment of taxpayers takes 
place, which is frequently followed by tax disputes.   
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Countries with transition economy, including Georgia is characterizing with tax liberalization, which with its 
essence, is really attractive, and has many supporters. Reduction of tax rates theoretically and practically   should ensure 
economic growth, and the development of real sector, but the main problem in this case is providing budget with tax 
revenues. The problem of budget deficit causes increasing of internal and external debts. In addition, increase of deficit 
causes provocation of inflationary processes. It is essential to determine qualitative characteristic of elasticity between 
these indicators. Tax burden (Tax Burden)– is a generalized index, which is characterizes the role of taxes and is de-
fined as the  the ratio of the total amount of tax revenues to a joint national product.    
Government of Georgia in the light of global crises focused on development of liberal tax policy. Current tax 
code, which entered into force in 1 January 2011, included a wide range of provisions stimulating business. A simpli-
fied tax regulation for small business (micro and small enterprises) was introduced. Institute of Tax Ombudsman was 
established. Institute of Private tax agent was also established.  Institute of warning has been activated as an alternative 
method of fine; legislation was consolidated, tax and customs codes were unified. Positive aspect was the introduction 
of “tax agreement” into tax legislation of Georgia. The principle of tax agreement was also acceptable and justifiable to 
the state, which was maintained in all subsequent amendments. However, in the existing provision of legislation it is not 
defined in which form of legislative framework should be agreed tax agreement (in basic payment, fine, or surcharge). 
Consequently, this does not exclude subjectivism.  On the basis of current discussion we consider that it should be regu-
lated within the legislation and subordinated to particular legislative frame.   
In spite of the measures taken in the last years, that  simplified  tax legislation and reduced tax interests, 
fulfillment of legislative base still continues.  
From January 1, 2017, an amendment introduced into tax legislation entered into force, according to which, 
existing profit  tax changed by tax   of distributed profit, that is similar to Estonian model. The significant change of 
legislation is that distributed earnings and incurred costs shall be taxed by profit tax, which is not connected to 
economic activity. company has the right to carry out reinvestment  without restriction and taxation at the expense of 
income -  expand, dispose production and deposit money on bank deposit. For the purpose of profit taxes calculating 
period is considered calendar month. Taxation base is defined according to financial accounting data produced under 
international standards.  
The cost, which is basically connected to company’s economic activity, is free of taxes. An incurred cost or other 
payment, which is not connected to economic activity, is taxed by profit tax. Deliver of goods/service and cash transfer; 
or representative expense incurred above marginal amount; 
Small and middle sized entreprises have the right of reinvestment without taxation of received income, the same 
rule is set for large business; when the business has much financial resource in the form of untaxed income, it can carry 
out reinvestment, and expand production. This must be reflected on reducing of unemployment level, growth of econo-
my and finally, on the increase of budgetary income. This is considered one of the main advantages of Estonian model.  
Declaring of tax payments is fully conducted electronically and compatible with international standards of 
financial accounting.  All type of tax privileges set for profit tax is abolished. There is no need to calculate amortization 
of movable/immovable property. It should be considered, that income is determined according to financial reporting 
prepared in compliance with international financial reporting standards. 
In June 2016, The law of Georgia on “Financial Accounting, Reporting and Audit” was signed. The shall have a 
significant impact on business environment in Georgia because it is related to  financial reporting prepared in compli-
ance with international financial reporting standards, to its usage, publishing and society’s accessibility. The law divides 
companies/enterprises into 5 categories. The law obliges public interest person (PPI) enterprises and the first category 
enterprises to implement financial accounting and reporting in compliance with international financial reporting stand-
ards (IFRS); Enterprises, from second and third category, should implement financial accounting and reporting accord-
ing to international financial reporting standards of small and middle sized enterprises (IFRS  for SMEs); and enterpris-
es and non-profit  legal entities from the forth category, should implement financial accounting and reporting according 
to standards defined by accounting, reporting and auditing Board of Review.  
Thus, enterprises from the first, second, and PPI categories, whose accounting period coincides, must to imple-
ment financial reporting according to IFRS by the finished year of 31 December , 2017. Also, they are required to en-
sure financial reporting audit by the same period.  
 
Conclusion 
There is a close connection between the amendments put into Georgian tax legislation and the Law of Georgia 
on “Financial Accounting, Reporting, and Audit”. Tax base is entirely based on financial reporting data produced ac-
cording to IFRS. Consequently, substantially increases responsibility and the importance of implementation for readi-
ness of mentioned changes. 
Although, it cannot be said that the abolition of tax privileges over tax administration and simplification of tax 
legislation is conditioned by the introduction of Estonian model. Indeed, in our opinion, these type of changes require 
perfect ensuring of financial accounting, keeping the standards of international financial reporting standards and hard 
work from the side of accountants while presenting monthly income declarations.   
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The work should be continued towards improvement of tax legislation system of Georgia. The urgent issues we 
consider: ensure the stability of tax system; maximal simplification of tax system and reduction of tax privileges; opti-
mal coordination of direct and indirect taxes. To weaken tax burden by reasonable reduction of tax rates; Improvement 
of income tax of individuals by taking into consideration the inflationary conditions and Implementation of a minimum 
of unpaid amounts due to the minimum wage; and establishment  of tax-exempted minimum by considering minimum 
of subsistence. 
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nino biwaZe 
 
“saSualo Semosavlis mqone qveynebis xafangis” gamomwvevi indikatorebi da  
misi Tavidan aridebis gzebi 
 
anotacia. `saSualo Semosavlis mqone qveynebis xafangi“ erT-erT yvelaze aqtualur 
problemad iqca dRevandel msoflioSi, radgan 1960 wlidan moyolebuli, 101 saSualo 
ganviTarebis mqone qveynidan mxolod 13 qveyanam moaxerxa gamxdariyo maRali saSualo 
Semosavlis mqone. es sakiTxi gansakuTrebiT aqtualuria saqarTvelosTvis, radgan is ukve 
ramdenime welia, msoflio bankis klasifikaciiT, saSualo ganviTarebis mqone qveynebis 
ricxvSi Sedis. 
sakvanZo sityvebi: saSualo Semosavlis mqone qveynebis xafangi, ekonomikuris 
wonasworoba, “xafangis” gamomwvevi indikatorebi, ekonomikuri politika. 
 
Sesavali 
Tanamedrove literatura ekonomikuri zrdis process ganixilavda rogorc eqsponen-
cialurs, magram 2005 wlidan aqtualuri gaxda saSualo ganviTarebis mqone qveynebis e.w. 
„xafangSi gabmis“ sakiTxis Seswavla.  
saSualo ganviTarebis mqone qveynebis xafangi aris fenomeni, rac axasiaTebs swrafad 
mzard ganviTarebad qveynebs, romlebic zrdas amcireben ekonomikuri zrdis saSualo do-
nis miRwevis Semdgom. 
emuqreba Tu ara saqarTvelos zemoaRniSnul xafangSi gabmis sakiTxi? es is ZiriTadi 
aqtualuri kiTxvaa, romelic SesaZloa saqarTvelos winaSec dadges da romelzec  pasux-
is gacema mniSvnelovania qveynis ekonomikuri winsvlisTvis. 
„xafangSi gabmis“ SesaZlo mizezebad SegviZlia davasaxeloT: imigraciuli nakadebis 
zrda, arasakmarisi adamianuri kapitali, teqnologiuri progresis Seneleba, arasakmarisad 
ganviTarebuli infrastruqtura, arasakmarisad ganviTarebuli finansuri bazari da sxva [1, 
2017].  
msoflio banki qveynebis ekonomikis klasificirebas mTliani erovnuli Semosavlis 
erT sul mosaxleze gaangariSebiT (GNI per capital-Atlas Method) axdens. am indikatoris 
mixedviT is qveynebs oTx jgufad hyofs: dabali Semosavlis (low-income) mqone qveynebi - 
meS-i mosaxleobis erT sulze 1,035 $ an naklebi unda iyos; dabal-saSualo Semosavlis 
(lower-middle-income) mqone qveynebi - 1,036$ - 4,085$; zeda-saSualo Semosavlis (upper-middle-
income) qveynebi - 4,086$- 12,615$; da maRali Semosavlis (highincome) mqone qveynebi - 12,616$ da 
meti [8], aqedan, dabal da dabal-saSualo Semosavlis mqone qveynebs ganviTarebad qveynebs 
uwodeben. imisTvis, rom saqarTvelom dabal-saSualo Semosavlis mqone qveynebis jgufidan 
ufro maRali Semosavlis mqone qveynebis jgufSi mokle droSi gadainacvlos, amisTvis 
misi mSp-s maRali realuri zrdis tempia saWiro. 
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naxazi 1. saqarTvelos mTliani erovnuli Semosavali mosaxleobis  
erT sulze 1992-2015 wlebSi 
 
* * * 
msoflio bankis monacemebze dayrdnobiT, 1960 wlidan moyolebuli, 101 saSualo 
ganviTarebis mqone qveynidan mxolod 13 qveyanam moaxerxa gamxdariyo maRali saSualo 
Semosavlis mqone. maTgan mxolod xuTi iyo aRmosavleT aziis qveynebidan. esenia: iaponia, 
korea, taivani, CineTi da singapuri. 
naSromSi „zedis Semcireba da saSualo Semosavlis mqone qveynebis xafangi,“ rezid-
uali gansazRvrulia, rogorc narCeni raodenoba, romelic miiReba realuri zrdis tempsa 
da Sefasebuli modelis zrdis temps Soris sxvaobiT. dadebiTi reziduali niSnavs, rom 
qveyana izrdeba mosalodnelze swrafad, xolo uaryofiTi reziduali gulisxmobs 
sawinaaRmdegos [3].    
modelSi i warmoadgens qveyanas, romelic ganicdis zrdis tempis Senelebas t peri-
odSi Tu sruldeba Semdegi ori piroba: 
 
modelSi p (0.20) aRniSnavs rezidualebis empiriul ganawilebas drois erTi mo-
nakveTidan meoreze 20% sandoobiT. pirveli gantoleba gveubneba, rom dro  t-1 da  t  So-
ris qveynis reziduali gaxda ufro mcire. empiriul monacemebze dayrdnobiT, saSualo 
Semosavlis mqone qveynebi SegviZlia davyoT sam jgufad: progresuli, axlos stag-
naciasTan da regresuli qveynebi. sxva sityvebiT, Cven axla SegviZlia identificireba 
movaxdinoT mdgomareobis, saidan gamomdinarec saSualo ganviTarebis mqone qveynebi Sesa-
Zloa gaeban xafangSi. ZiriTadi Sedegebis gadaxedvis Semdeg SegviZlia vTqvaT, rom in-
stituciebi, demografiuli problema, infrastruqtura, makroekonomikuri garemo da poli-
tika da finansuri ganviTarebis done aris gansakuTrebiT mniSvnelovani aspeqtebi qveynis 
ganviTarebisTvis. monacemebze dayrdnobiT isini SegviZlia qveynis xafangSi moxvedris 
mTavar indikatorebad davasaxeloT.  
institucia - ukve didi xania aRiarebulia rom qveynis institutebi kritikulad mniS-
vnelovania qveynis ekonomikuri zrdis misaRwevad. magram, bolo dros sul ufro meti 
yuradReba eTmoba sxvadasxva tipis instituciebis analizs. ekonomistebi ukve mravali 
welia kamaToben instituciebis mniSvnelobaze. isini calsaxad amtkiceben, rom qveynis sa-
marTlebrivi institutebis xarisxma, magaliTad, rogoricaa gare investorebis samarTle-
brivi dacva, SesaZloa gavlena moaxdinos qveynis finansur ganviTarebaze [7, 2008]. 
demografia - rogorc es zrdis TeoriaSia aRwerili, demografia iTvleba ekonomiku-
ris zrdis mTavar mamoZravebel Zalad. demografiuli cvladis qveS ganvixiloT sami kat-
egoria: 1. mTliani mosaxleobis Tanafardoba dasaqmebulebTan; 2. samuSao asakis zrdis 
maCvenebeli; 3. mosaxlebis Tanafardoba daqorwinebul mosaxleobasTan sqesis mixedviT. 
pirveli ori kategoria warmoadgens umniSvnelovanes faqtors ekonomikuri zrdisTvis. 
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infrastruqtura - qveynis infrastruqturas gaaCnia dadebiTi eqsternaliebi, is Zi-
riTadad warmoadgens sazogadoebriv produqts da mniSvnelovan rols asrulebs qveynis 
ekonomikur ganviTarebaSi. infrastruqturaze saubrisas unda ganvixiloT sami yvelaze 
mniSvnelovani mimarTuleba: kavSirgabmuloba, eleqtroenergia da sagzao infrastruqtura. 
miuxedavad finansuri Tu teqnologiuri bazrebis gaxsnilobisa, mravali ganviTarebadi 
qveyana araTu ver axerxebs teqnologiuri mowyobilobebiT ganviTarebuli qveynebis 
dawevas, piriqiT, maSin, rodesac ganviTarebuli qveynebi inovaciebiT dRiTidRe xvewen sa-
kuTari warmoebis meTodebs, ganviTarebad qveynebSi arsebuli teqnologiuri danadgarebic 
ki difuzias ganicdis, Zveldeba da Sordeba Tanamedrove standartebs. aRniSnuli danad-
garebiT nawarmoebi saqoneli ki, garda imisa, rom Zviri jdeba da ararentabeluria, 
rogorc wesi, saerTaSoriso standartebsac ver akmayofilebs da, Sesabamisad, arakonku-
rentulia. 
makroekonomikuri garemo da politika - makroekonomikuri cvladebi pirdapir 
kavSirSia ekonomikur zrdasTan da gavlenas axdenen masze. ekonomistebi ganasxvaveben 
moklevadian ekonomikur stabilizacias da grZelvadian ekonomikur zrdas, ekonomikuri 
zrdis cneba pirdapir exeba grZelvadian zrdas; moklevadiani ekonomikuri zrdis variacia 
generirdeba biznesciklSi da TiTqmis yvela ekonomika ganicdis periodul recesias. ci-
kli SeiZleba iyos araerTgvarovani, radgan ryevebi arasodes aris erTnairi. am ryevebis 
axsna makroekonomikis erT-erTi mTavari funqciaa. mimdinare msoflio ekonomikuri 
krizisebi, bunebrivi ekonomikuri ciklebi, zrdisa da klebis tendenciebi makroekonomiku-
ri politikis formirebis sakiTxebze mniSvnelovan zegavlenas axdens. arasworad gaaz-
rebuli makroekonomikuri politikis Sedegebis asacileblad mniSvnelovania qveynis 
ekonomikuri zrdis potencialisa da mimarTulebis sworad Sefaseba da gaazreba. 
finansuri institutebis da bazrebis ganviTarebis done - qveynis finansuri ganvi-
Tarebis done warmoadgens umniSvnelovanes winamZRvars qveynis ekonomikis zrdis mimar-
TulebiT. kargad funqcionirebadi finansuri sistema udides rols TamaSobs qveynis 
grZelvadiani zrdis xelSewyobaSi. am mimarTulebiT, Cveni naSromisTvis gansakuTrebiT 
mniSvnelovania oTxi ZiriTadi indikatori: 1. finansur bazarze arsebuli kerZo bankebis 
raodenoba; 2. kerZo danazogis mimarTeba GDP-Tan finansuri institutebisa da bazrebis 
moculobis dasadgenad; 3. depozitebze saprocento ganakveTi; 4. bankis mier gacemuli 
kreditis Tanafardoba bankis depozitebTan. 
zemoT ganxiluli qveynebidan, romelTac SeZles „xafangidan“ Tavis daRweva, Sesa-
Zloa garkveuli rekomendaciebis miReba. pirveli, maT yvelam warmatebulad moaxerxes 
mowinave infrastruqturis ganviTareba. qveynebma, romelTac aqvT eqsportze orientirebu-
li informaciuli teqnologiebis aRWurvilobis industria (iaponia, korea, taivani), 
SeZles mZime mrewvelobis ganviTareba am mimarTulebiT. meore, riTac Tavi daaRwies 
xafangs iyo ucxouri teqnologiebis mimarTva axali inovaciuri teqnologiebis Seqmnisken.  
saSualo Semosavlebis mqone qveynebis xafangi ar warmoadgens gauTvaliswinebel 
Sedegs. qveynis mTavrobas SeuZlia xafangis Tavidan acileba Tu zomebs adreul stadiaSi 
miiRebs da ara maSin, rodesac sargebeli iafi muSaxelis, Semosavlis miRebis SesaZle-
bloba axali ucxouri teqnologiidan ukve amowurulia. Tavis arideba gulisxmobs 
drouli politikis gatarebas infrastruqturis, sakuTrebis uflebebis dacvis, Sromis 
bazris mimarTulebiT [4, 2012].   
 
daskvna 
istoriuli gamocdileba da empiriuli mtkicebulebebi gviCvenebs, rom saSualo 
ganviTarebis donidan maRali ganviTarebis donemde transformacias garkveuli dro 
sWirdeba da qveynis politikis gamtareblebisgan, saWiroebs ganaxorcielos mtkice, myari 
da Tanmimdevruli politika, rom SenarCunebuli iyos ekonomikuri zrdis fundamenturi 
mamoZravebeli. ekonomikuri zrdis sxvadasxva done moiTxovs sxvadasxvagvari politikis 
gatarebas da swore reforma xSirad did dros moiTxovs ekonomikaze gavlenis mosaxdenad 
[6, 2016]. 
“xafangidan“ Tavis daRwevis erT-erT saSualebas warmoadgens aseve investiciebis 
zrda mowinave infrastruqturis da gansakuTrebiT, msoflio standartis Sesabamisi sa-
komunikacio qselis ganviTarebis mimarTulebiT. kargi xarisxis informaciuli da komu-
nikaciis arxebis infrastruqtura umTavres rols TamaSobs inovaciebis xelSewyobaSi.  
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qveynebs, romelTac saSualo Semosavali aqvT, „xafangidan“ Tavis dasaRwevad unda 
gaafarTovon ekonomikis axali, Tanamedrove seqtorebi. es mogvcems praqtikul Sedegs, 
rodesac tradiciuli seqtoridan, sadac dabalia Sromis produqtiuloba, samuSao Zala 
gadainacvlebs axali, maRali produqtiulobis mqone seqtorSi. es procesi Zalian mniS-
vnelovania, Tu qveyana miemarTeba saSualo Semosavlebis mqone qveynebis xafangisken. ma-
gram, es procesebi, rac gulisxmobs struqurul reformas, SesaZloa iyos saxifaTo: 
reforma SesaZloa iyos Zalian rTuli da moiTxovdes did dros. magram, amave dros, Sesa-
Zloa iyos swrafi da martivi, rac pirdapir aris dakavSirebuli qveynis makroekonomikur 
mdgomareobaze, infrastruqturaze, finansur bazrebze, instituciebze [5, 2013]. rac Seexeba 
saqarTvelos, is 2015 wlidan, msoflio bankis klasifikatoris mixedviT, warmoadgens saS-
ualo ganviTarebis mqone qveyanas. marTalia, jer naadrevia imaze saubari emuqreba Tu ara 
qveyanas „xafangSi“ gabmis safrTxe, magram winaswar politikis gatareba, romlis kargi 
magaliTia zemoaRniSnuli sxva qveynebis praqtika, Tavis dazRvevis saSualebas iZleva. 
dasasrul, SeiZleba iTqvas, rom yvela qveynis ekonomikuri zrdis istoria gan-
sxvavebulia, magram mTavari postulatebi yvelasTvis igive rCeba. politikis gamtareblebma 
kritikulad unda Seafason TavianTi zrdis strategiebi, rom aRmoaCinon produqtiulobis 
zrdis yvelaze efeqturi gza, romelic umTavres wyaros warmoadgens qveynis ekonomikuri 
zrdisTvis. 
saSualo Semosavlebis mqone qveynebis xafangis saukeTeso gaazrebaa is, rom es 
mdgomareoba unda gavigoT ara rogorc gardamavali pozicia, aramed rogorc stabiluri 
mdgomareoba. mTavar sakiTxs am SemTxvevaSi warmoadgens ara mxolod is, Tu ra iwvevs 
zrdis Senelebas, aramed is Tu ra politika unda airCion politikis gamtareblebma Tu 
zrdis tempi ukve Senelebulia da qveyana gadasulia wonasworul mdgomareobaSi.  
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Nino Bitsadze 
MAIN INDICATORS OF "MIDDLE-INCOME TRAP" AND THE WAYS TO AVOID IT 
Summary 
 
During the last two decades, both the press and economists have dedicated increasing attention to the so-called 
“middle-income trap.” This refers to a group of countries that became middle-income some time ago, but which have 
not been able to cross the high-income threshold. The problem with the debate of what prevents these countries from 
becoming high-income economies is that it is not clear what the trap refers to, as there is no accepted definition. 
The “middle-income trap” is the phenomenon that is characterized by rapidly developing countries who stop 
their economic growth after they reach the middle level.  
Is it possible that Georgia can be gambling in the above mentioned trap? This is a major question that might be 
facing Georgia and which is one of the most important issue for country's economic progress. 
The possible causes of "middle income trap" can be: Improving Immigration Flows, Insufficient Human Capital, 
Slow Technological Progress, Insufficient Development Infrastructure, Insufficiently Developed Financial Market, etc. 
The middle-income trap is a narrative of growth stagnation that reflects (and exacerbates) current and long-
standing anxieties about slow economic growth. This anxiety is perhaps only growing more acute amid the prevailing 
notion of a global growth slowdown. This includes even China, the growth star in recent decades. 
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The aspect that sets countries apart from each other is their productive structure and the specific characteristics 
of the products that they export. These, in turn, depend on the capabilities that firms possess. Development in this para-
digm is a process of generating new activities and letting others disappear. The primary driver of growth is the gradual 
build-up in firms’ capabilities, which raises the economy-wide real wage. Capital accumulation is a complementary 
effect: the higher real wage makes it profitable for each firm to shift to more capital-intensive techniques. As the firm 
makes that shift, the rise in its capital-labor ratio further raises the marginal revenue product of labor at the firm level; 
and so underpins the rising real wage. 
Ultimately, each country's growth story is unique but the general prescription remains the same. Policymakers 
should critically examine their growth strategies to find the most effective ways to boost productivity improvement, 
which is the key to supporting, nourishing, and preserving long-run economic growth. 
 
 
TinaTini gugeSaSvili 
  
finansuri menejmentis roli efeqturi sainvesticio gadawyvetilebebis  
miRebis sakiTxSi 
 
anotacia. naSromSi ganvixilavT, Tu rogor gamoviyenoT axlandeli Rirebulebis 
wesi investirebis praqtikul problemebTan mimarTebaSi. swori sainvesticio gadawyve-
tilebebi dafuZnebulia wminda axlandeli Rirebulebis wesze. pirvel rigSi unda gaverk-
vioT Semdeg sam sakiTxSi. pirveli: risi diskontireba aris saWiro? saWiroa fuladi 
nakadebis diskontireba. magram kargi prognozi langarze dadebuli ar mogverTmeva. 
xSirad finansuri menejeri iZulebilia imuSaos „nedl“ monacemebeze, riTac mas amarageben 
specialistebi sainJinro-sakonstruqtoro, sawarmoo, marketinguli da sxv. ganyofi-
lebebidan. informacia yovelTvis saWiroebs gadamowmebas, ramdenad aris is sruli, 
Sinaganad SeTanxmebuli da zusti. 
sakvanZo sityvebi: wminda fuladi nakadebi, diskontireba,investireba, finansuri 
menejmenti, aqtivebi 
 
swori sainvesticio gadawyvetilebebi dafuZnebulia wminda axlandeli Rirebulebis 
wesze. pirvel rigSi unda gaverkvioT Semdeg sam sakiTxSi. pirveli: risi diskontireba 
aris saWiro? saWiroa fuladi nakadebis diskontireba. magram kargi prognozi langarze  
dadebuli ar mogverTmeva. xSirad finansuri menejeri iZulebilia imuSaos „nedl“ 
monacemebeze, riTac mas amarageben specialistebi sainJinro-sakonstruqtoro, sawarmoo, 
marketinguli da sxv. ganyofilebebidan. informacia yovelTvis saWiroebs gadamowmebas, 
ramdenad aris is sruli, Sinaganad SeTanxmebuli da zusti. amis Semdeg finansurma 
menejerma informaciis am grovaSi Zalian didi sifrTxiliT unda moiZios fuladi 
nakadebi, rom SemTxveviT masSi ar aerios sabuRaltro monacemebi, romlebic fuladi 
nakadebis msgavsad gamoiyureba, magram sinamdvileSi is ar aris.  
meore kiTxva: rogor Sekras finansurma menejerma gabneuli informacia ise, rom isini 
saboloo fuladi nakadebis prognozirebisTvis gamodges? es moiTxovs sagadasaxado 
valdebulebebis guldasmiT aRricxvas, sabrunavi kapitalis brunvaSi cvlilebebis 
gaTvaliswinebas, inflaciis gansazRvras, agreTve im „salikvidacio Rirebulebis“ gaTvlas, 
romelic unarCundeba mowyobiloba-danadgarebs da sxva qonebas proeqtis damTavrebis 
droisaTvis.  
da bolos, mesame kiTxva: rogor gamoviyenoT wminda axlandeli Rirebulebis wesi 
investirebis dros sawarmoSi an mowyobilobebSi, romelTac gaaCniaT ekonomikuri 
sicocxlis sxvadasxva xangrZlivoba. warmovidginoT, rom, magaliTad, arCevani unda 
gavakeToT dazga Y-s, romelsac gaaCnia  eqspluataciis 5 wliani vada da dazga Z-s Soris 
romelsac aqvs 10 wliani vada. dazga Y-is investiciis axlandeli Rirebuleba da 
saeqspluatacio danaxarjebi mTeli ekonomikuri sicocxlis ganmavlobaSi, bunebrivia 
naklebia vidre dazga Z-is, radgan ukanaskneli gamoiyeneba orjer ufro meti drois 
ganmavlobaSi. niSnavs Tu ara es, rom am SemTxvevaSi Y-i saukeTeso variantia? ra Tqma unda 
ara.  
rogor unda gamovsaxoT aqtivebSi investiciis axlandeli Rirebuleba da saeqsplua-
tacio danaxarjebi ekvivalenturi wliuri danaxarjebiT, anu aqtivebis Sesyidvaze da 
eqsploataciaze erToblivi danaxarjebi erT welze gaangariSebiT. amas garda,  ekviva-
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lenturi wliuri dnaxarjebis safuZvelze rogor miviRoT gadawyvetilebebi im Sesaferisi 
drois Sesaxeb, rodesac saWiroa moZvelebuli mowyobilobis gamocvla. 
mokle da grZelvadian mowyobilobebs Soris, an axal da arsebul sawarmoo 
simZlavreebs Soris  arCevanis gakeTebis dros, TiTqmis yovelTvis arsebobs proeqtebis 
urTierTgavlenis problema. rodesac erT proeqtTan dakavSirebuli gadawyvetileba 
ganuyofelia meore proeqtTan dakavSirebuli gadawyvetilebis, an momavali gadawyve-
tilebebisa. am Tavis dasasruls Cven gavarCevT proeqtebis urTierTzegavlenis amsaxvel 
ramdenime magaliTs, sadac xdeba kerZod Semdegi dilemis ilustrireba: investireba 
mizanSewonilia dRes Tu umjobesia kapitaldabandebis gadadeba raRac droiT.  
risi diskontireba aris saWiro? am kiTxvaze pasuxis gacemisas yovelTvis unda mis-
dioT sam ZiriTad princips: 
1. mniSvneloba gaaCnia mxolod fulad nakadebs. 
2. yovelTvis unda gaviTvaliswinoT nazardi fuladi nakadebi; 
3. aucilebelia Tanmimdevrulobis dacva inflaciasTan midgomis dros. 
vcadoT avxsnaT TiToeuli es principi. 
pirveli da yvelaze mniSvnelovani garemoeba mdgomareobs imaSi, rom wminda 
axlandeli Rireuleba damokidebulia momaval fulad nakadebze. fuladi nakadi Zalian 
martivi cnebaa: es ubralod aris sxvaoba miRebul da gadaxdil Tanxebs Soris. miuxedavad 
amisa, bevri adamiani erTmaneTSi urevs fulad nakads da buRaltrul mogebas. 
buRaltrebi iwyeben cnebebiT „Semosavali“ da “gasavali“, magram imisaTvis, rom 
miviRoT buRaltruli mogeba, isini axdenen am Semavali monacemebis koreqtirebas ori 
ZiriTadi gziT. pirvel rigSi, isini miiswrafvian aCvenon mogeba maSin, rodesac is 
gamomuSavebulia da ara maSin rodesac kompania da myidveli faqtobrivad anaRdeben 
angariSebs. meore rigSi, buRaltrebi fuladi saxsrebis gadinebas yofen or jgufad: 
mimdinare xarjebi da kapitaluri danaxarjebi. mogebis gaangariSebis dros isini  fuladi 
Semosulobebidan akleben mimdinare xarjebs magram ar akleben kapitalur danaxarjebs. 
amis nacvlad wlebis ganmavlobaSi Camoweren kapitaluri danaxarjebis amortizacias da 
yovelwliurad akleben mogebidan saamortizacio anaricxebs. aseTi procedurebis Sedegad 
zogierTi fuladi nakadi xvdeba mogebis SemadgenlobaSi da zogierTi gamoiricxeba 
mogebidan.  mogeba ki mcirdeba saamortizacio  anaricxebis sididiT, romlebic sulac ar 
warmoadgenen fulad nakadebs [1: 53]. 
yovelTvis ar aris advili tipuri saaRricxo monacemebis gadayvana ukan, realur 
fulSi. Tuki eWvi gvepareba fuladi nakadis realur sidideSi, ubralod Semosuli 
Tanxebidan unda gavakloT daxarjuli Tanxebi. ar unda viqonioT imis imedi, rom fuladi 
nakadis gansazRvras SeZlebT saaRricxo monacemebis rutinuli sabuRaltro procedu-
rebiT, damatebiTi Semowmebis gareSe.  
srulyofilad unda SevafasoT fuladi nakadebi gadasaxadebis Semdgom gamoxatu-
lebaSi. zogierTi firma ar akeTebs Sesworebas gadasaxadebze. isini cdiloben am Sec-
domis gadafarvas gadasaxdelamdeli fuladi nakadebis diskontirebiT im ganakveTiT, 
romlebic aRemateba moziduli kapitalis alternatiul danaxarjebs. samwuxarod, ar 
arsebobs diskontirebis ganakveTis msgavsi koreqtirebis saimedo formula.  
yvelaferTan erTad, unda davrwmundeT, rom fuladi nakadebi aiReba maTi warmoqmnis 
momentSi da ara maSin, rodesac sruldeba samuSaoebi an warmoiqmneba davalianeba. 
magaliTad, gadasaxadebis diskontireba unda moxdes maTi faqtobrivi gadaxdis TariRidan 
da ara im TariRidan, rodesac sagdasaxado valdebulebebi fiqsirdeba firmis buRaltrul 
angariSebSi [1: 55]. 
proeqtis Rirebuleba damokidebulia yvela damatebiT fulad nakadebze, romlebic 
warmoiqmneba proeqtis miRebasTan dakavSirebiT. arsebobs ramdenime garemoeba, romelTa 
gaTvaliswineba aucilebelia, rodesac vapirebT ganvsazRvroT rogori fuladi nakadi 
unda miviRoT mxedvelobaSi. 
ar unda avurioT erTmaneTSi saSualo ukugeba damatebiT ukugebaSi   
menejerebis umravlesobas  danakargis  Semdeg eSiniaT fulis Semdgomi dabandebis. 
isini cdiloben, Tavi aaridon damatebiTi saxsrebis investirebas zaralis momtan 
qvedanayofebSi. magram zogjer SeiZleba SevxvdeT amis sapirispiro situacias, rodesac 
zaralian warmoebaSi damatebiTi investiciis wminda axlandel Rirebulebas gaaCnia araTu 
dadebiTi, aramed sakmaod didi mniSvneloba. 
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da isev piriqiT, erTxel warmatebulad dabandebuli saxsrebis Semdeg yovelTvis arc 
axali fulis Cadebas aqvs azri. qveganyofilebam, romelic adre xasiaTdeboda kargi 
rentabelobiT, SesaZloa dakargos xelsayreli SesaZleblobebi.  
moviyvanoT magaliTi, romelic gviCvenebs ra gansxvavebaa saSualo da mzard Semo-
savals Soris. davuSvaT, sarkinigzo xids esaWiroeba saswrafo remonti. xidis arsebobis 
SemTxvevaSi rkinigza SeZlebs funqcionirebis gagrZelebas, xidis gareSe ar iqneba 
rkinigzac. am SemTxvevaSi saremonto samuSaoebidan ukugeba moicavs yvela sargebels 
rkinigzidan. investiciis wminda axlandeli Rirebuleba mzardi fuladi nakadebis 
gaTvaliswinebiT SeiZleba aRmoCndes Zalian didi. ra Tqma unda, es ukugeba unda 
„gasufTavdes“ yvela danakargisgan da Sedgomi remontis danaxarjebisgan. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi kompania riskavs, CaerTos ararentabeluri rkinigzis nawilebis usargeblo 
mSeneblobaSi [3: 63]. 
mniSvnelovania proeqtebis yvela im gverdiTi efeqtis gaTvaliswineba, romlebic 
moqmedebsdanarCen biznesze. magaliTad, sarkinigzo gantotebas TavisTavad SesaZloa 
hqondes uaryofiTi wminda axlandeli Rirebuleba, magram Tu igi uzrunvelyofs ZiriTad 
xazze damatebiT gadazidvebs, masSi Rirs fulis dabandeba. 
gverdiTma efeqtebma SeiZleba Tavi iCinos Soreul momavalSi. rodesac GE an  
Pratt&Whitney, an Rolls Royce iwyeben axali reaqtiuli Zravis proeqtirebas da da warmoebas, 
fuladi nakadis modineba ar  Semoifargleba mxolod mza produqciis gayidvidan 
miRebuli amonagebiT. gayidvis Semdeg TiToeuli Zrava imuSavebs 20 weli an meti da mTeli 
am drois ganmavlobaSi iarsebebs stabiluri moTxovna saTadarigo nawilebze. bevri Zravis 
mwarmoebeli karg mogebas iRebs Tavisi produqciis teqnikuri momsaxurebis da remontis 
Sedegad. dasasrul, mas Semdeg, rac Zrava eqspluataciaSi gavida, ixsneba misi 
modifikaciis, srulyofis da gamoyenebis axali SesaZleblobebi. yvela es „Tanmxlebi“ 
saqmianobis saxe warmoSobs mniSvnelovan mzard fulad nakadebs [2: 33]. 
wminda sabrunavi kapitali (xSirad mas uwodeben ubralod sabrunav kapitals) 
warmoadgens sxvaobas mimdinare aqtivebsa da kompaniis moklevadian valdebulebebs Soris. 
mimdinare (sabrunavi) aqtivebi Sedgeba ZiriTadad fuladi saSualebebis, debitoruli 
davalianebis (klientebis gadauxdeli angariSebis). nedleulis maragisa da mza 
produqciisgan. moklevadiani valdebulebebi qmnis ZiriTadad kreditorul davalianebas 
(es gadauxdeli angariSebia). proeqtebis umravlesoba moiTxovs sabrunav kapitalSi 
damatebiT investiciebs. amitom fuladi nakadis prognozSi aucileblad unda 
gaviTvaliswinoT aseTi investiciebi. meore mxriv, rodesac proeqti sruldeba,  rogorc 
wesi, SegviZliaT avinazRauroT  Cven mier ganxorcielebuli zogierTi investicia. swored 
es unda ganvixiloT rogorc fuladi saxsrebis modineba. 
resursebis fass SesaZlebelia hqondes mniSvneloba sainvesticio gadawyvetilebebis 
miRebis dros maSinac ki, rodesac fuladi saxsrebis realur moZraobas ar aqvs adgili 
(anu rodesac fuli xelidan xelSi ar gadaicema). davuSvaT, magaliTad rom axal 
samrewvelo sawarmoSi gamoiyeneba miwis nakveTi, romelic sxva pirobebSi gaiyideboda 100 
aTas dolarad. es uqmi resursi ar aris. masTan dakavSirebulia alternatiuli 
danaxarjebi, romlebic warmoadgens im fuls, romlis miRebac SeeZlo kompanias, Tu uars 
ityoda proeqtze da gayidda miwas an mouZebnida mas sxva produqtiul gamoyenebas.  
es magaliTi gafrTxilebaa imis Sesaxeb, rom ar SeiZleba  msjeloba ise, rom 
SevadaroT erTmaneTs situacia proeqtamde da proeqtis Semdeg. ufro swori iqneba 
erTmaneTs Sedardes situacia proeqtiT da uproeqtod. menejerma, romelic erTmaneTTan 
adarebs maCveneblebs proeqtis ganxorcielebamde da mere, SesaZlebelia mxedvelobidan 
gauSvas miwis Rirebuleba, radgan firma flobs mas manamdec da Semdegac: 
 
proeqtamde proeqtis 
ganxorcieleba 
proeqtis Semdeg fuladi nakadi „ma-
namde“ da „Semdeg“ - 0 
firma flobs miwas 
proeqtiT 
proeqtis 
ganxorcieleba 
firma flobs miwas 
proeqtis Semdeg 
fuladi nakadi „ma-
namde“ da „Semdeg“ - 0 
firma flobs miwas 
proeqtis gareSe 
proeqtze uaris Tqma firma flobs miwas 
Semdeg 
 
fuladi nakadi proe-
qtis „gareSe“ 
100000 dol. 
firma flobs miwas proeqtze uaris Tqma firma yidis miwas 
100000 dolarad 
fuladi nakadi proe-
qtis „gareSe“ 
100000 dol. 
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Tu SevadarebT or „Semdeg“-s davinaxavT, rom proeqtis miRebis SemTxevaSi firma 
uars ambobs 100 aT. dolarze. es daskvna ZalaSi rCeba maSinac, rodesac miwa ar gaiyideba, 
magram eRireba firmisTvis 100 aT. dolari misi gamoyenebis sxva variantis SemTxvevaSi.  
zogjer Zalian Znelia alternatiuli danaxarjebis  gansazRvra.  magram Tuki Sesa-
Zlebelia resursis Tavisuflad gayidva, masTan dakavSirebuli alternatiuli danaxar-
jebi ubralod tolia misi sabazro fasis, sxvagvarad SeuZlebelia. Tu miwis nakveTis 
Rirebuleba firmisTvis naklebia mis sabazro fasze, firma gayidis mas. meore mxriv, miwis 
gamoyenebis alternatiuli danaxarjebi konkretul proeqtSi ver gadaaWarbebs analogiuri 
nakveTis Sesasyid fass [2: 35]. 
daubrunebeli danakargi warmoadgens warsulSi momxdari fulis nakadis Seuqcevad 
gadinebas. radgan daubrunebeli danakargebi miekuTvneba warsuls, maTze ukve veRar 
imoqmedebs proeqtis miReba-armiRebasTan dakavSirebuli gadawyvetileba. amitom sjobs maT 
yuradReba aRar mivaqcioT.  
amas xSirad iviwyeben. magaliTad 1971 wels kompania Lockheed-i cdilobda sabanko 
kreditis federaluri garantiis mopovebas TviTmfrinav TriStar-is Sesaqmnelad samuSaoebis 
gasagrZeleblad. Lockheed-i da misi momxreebi Tvlidnen, rom sisulele iqneboda im proe-
qtze uaris Tqma, romelzedac ukve daxarjulia 1 mlrd dolari. Lockheed-is kritikosebi 
am mosazrebis winaaRmdeg gamodiodnen. maTi azriT, aranakleb sisulelea proeqtis 
gagrZeleba, romelic perspeqtivaSi ar moitans damakmayofilebel mogebas am 1 mlrd. 
dolarze. orive mxares daubrunebel dankargebTan dakavSirebiT mcdari warmodgena gaaC-
nda: 1 mlrd dolaris ukan dabruneba ukve SeuZlebelia. amitom mas aRar gaaCnia mniS-
vneloba.  
rogorc ukve vaxseneT, buRaltris miznebi yovelTvis ar emTxveva sainvesticio 
analitikosis miznebs. es exeba zednadebi xarjebis ganawilebasac. zednadebi xarjebis 
SemadgenlobaSi Sedis iseTi statiebi, rogoric aris administraciuli personalis 
xelfasi, Senobis arendis gadasaxadi, gaTboba da eleqtroba. SeuZlebelia msgavsi 
xarjebis pirdapir mikuTvneba romelime proeqtisTvis. magram, ase Tu ise, unda moxdes maTi 
anazRaureba. amitom, rodesac buRalteri anawilebs danaxarjebs firmis proeqtebs Soris, 
is, rogorc wesi, axdens zednadebis xarjebis  daricxvasac. magram Cveni fuladi nakadebis 
zrdis principis Tanaxmad, investiciis Sefasebis dros unda gaviTvaliswinoT mxolod 
proeqtiT Seqmnili damatebiTi danaxarjebi. proeqtma SesaZlebelia moiTxovos damtebiTi 
zednadebi xarjebi - SeiZleba arc moiTxovos. ganskuTrebuli sifrTxiliT unda moveqceT 
im daSvebas, rom zednadebi xarjebis ganawileba, romelsac buRalteri axdens, namdvilad 
asaxavs damatebiT xarjebs, romelic wamoqmnilia proeqtTan dakavSirebiT.  
rogorc wesi, saprocento ganakveTebs gaaCniaT nominaluri da ara realuri 
gamoxatuleba. sxva sityvebiT, Tu vyidulobT saxazino veqsils, mTavroba gvpirdeba, 
davuSvaT, 10000 dolaris gadaxdas. magram ar arsebobs garantia imasTan dakavSirebiT, ris 
yidvas SevZlebT am 10000 dolariT. investorebi amas iReben mxedvelobaSi procentis 
ganakveTis safuZvlis gansazRvris dros. 
magaliTad, davuSaT, aSS erTwliani saxazino veqsilebis saprocento ganakveTi 
tolia 8%-is da rom momdevno wels mosalodneli inflacia Seadgens 6%-s. Tu viyidiT 
veqsels, Semdgom daabrunebT ukan mis ZiriTad Rirebulebas da procents im dolarebSi 
pirveli periodisTvis, romlebic Rirs 6%-iT naklebi  dRevandel dolarTan SedarebiT:  
 
dolarebis investireba 
dRes 
dolarebis miReba  pirvel 
periodSi 
rezultati 
10000 10800 momgebianobis nominaluri 
norma 8% 
 
ramdenia 10800 dolaris Semosavlis realuri msyidvelobiTi unari? modiT 
ganvsazRvroT msyidvelobiTi unari mimdinare dolarebSi. daviyvanoT pirveli periodis 
dolarebi mimdinare dolarebamde Semdegi gziT: gavyoT isini 1,06-ze (1 damatebuli 
inflaciis mosalodneli tempi).  
10800 dolaris msyidvelobiTi unari pirveli periodis  = igive msyidvelobiTi unaris 
mqone mimdinare dolarebis jami = 10800/1,06 =  $10188,68 es aris Tamasuqis mflobelis 
realuri jildo: 
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mimdinare dolarebis 
investireba 
mosalodneli Semosavlebis 
realuri Rirebuleba 
pirvel periodsi 
Sedegi 
10000 10188,68 mosalodneli reluri 
momgebianobis norma = 0,0187, 
an 1,9% 
 
amrigad, SegviZlia vTqvaT Semdegi: „saxazino Tamasuqis nominaluri momgebianobis 
norma Seadgens 8%-s“ an: „misi mosalodneli realuri momgebianobis norma tolia 1,9%-is“. 
SevniSnavT, rom nominaluri ganakveTi zustad cnobilia, maSin rodesac realuri ganakveTi 
mxolod mosalodnelia. faqtobrivi realuri ganakveTis gaangariSeba SeuZlebelia 
pirveli periodis dadgomamde, sanam ar gaxdeba cnobili inflaciis tempi.  
Tu diskontis ganakveTi aiReba nominalur gamoxatulebaSi, maSin fuladi saxsrebis 
nakadic aucileblad unda Sefasdes nominalur gamosaxulebaSi sarealizacio produqciis 
fasebis moZraobis tendenciebis, SromiTi da materialuri da sxv. danaxarjebis 
gaTvaliswinebiT. yovelive es gulisxmobs ufro rTuli gaangariSebis warmoebas, vidre 
ubralod erTiani mosalodneli inflaciis tempebis gamoyenebas fuladi saxsrebis nakadis 
yvela komponentTan mimarTebaSi. magaliTad, SromiTi danaxarjebis Rirebuleba erTi 
saaTis muSaobaze Cveulebriv izrdeba ufro swrafad, vidre samomxmareblo fasebis 
indeqsi Sromis nayofierebis zrdis Sedegad. inflaciis zrdasTan erTad ar izrdeba 
saamortizacio anaricxebTan dakavSirebuli sagadasaxado fari. is mudmivi sididea 
nominalur gamoxatulebaSi, radgan aSS-s sagadasaxado kanonmdebloba iTvaliswinebs 
aqtivebis Tavdapirvel Rirebulebaze cveTis daricxvas [4: 15]. 
raTqma unda, ar iqneba Secdoma, Tu movaxdenT fuladi saxsrebis realuri nakadebis 
diskontirebas diskontis realuri ganakveTis mixedviT, Tumca es miRebuli ar aris. 
arsebobs ubralo magaliTi, romelic gviCvenebs ori meTodis ekvivalenturobas. davuSvaT, 
Cveni firma Cveulebriv prognozirebs fuladi saxsrebis nakads nominalur gamoxatu-
lebaSi da axdens maT diskontirebas nominaluri ganakveTiT 15%. Tumca mocemul calkeul 
SemTxvevaSi  viRebT fuladi saxsrebis nakads proeqtis mixedviT, realur gamoxatulebaSi 
Sefasebuls, anu mimdinare dolarebSi.  
albaT araswori iqneboda fuladi saxsrebis realuri nakadis diskontireba 15%-iani 
ganakveTiT. Cven gvaqvs ori alternativa: an gadaviyvanoT fuladi saxrebis nakadi nomi-
nalur gamoxatulebaSi da movaxdinoT diskontireba 15%-iT, an gamovTvaloT diskontis 
realuri ganakveTi da gamoviyenoT igi fuladi saxsrebis realuri nakadebis diskon-
tirebisTvis. orive gzas mivyavarT erTi da imave Sedegamde [4: 12]. 
zemoTqmulidan gamomdinare, daskvna sakmaod martivia: fuladi saxsrebis nominaluri 
nakadebis diskontireba unda moxdes diskontis nominaluri ganakveTiT. fuladi saxsrebis 
realuri nakadebis diskontireba ki unda moxdes diskontis realuri ganakveTiT. am 
principis utyuaroba zogjer mainc irRveva. magaliTad, 1974 wels irlandiaSi adgili 
hqonda politikur mRelvarebas, romelic gamowveuli iyo xelisuflebis mier Bula Mines- 
wilis SesyidviT. mTavrobis mier gadaxdili 40 mln funti st. fasdeboda am firmis 
Sesatyvisi RirebulebiT. magram konsultantebis erTi jgufi Tvlida, rom kompaniis 
Rirebuleba toli iyo 8 mln funti sterlingis da meore Tvlida, rom es Rirebuleba 
Seadgenda 104 mln funt sterlings. marTalia, es Sefasebebi Catarda fuladi saxsrebis 
nakadebis gansxvavebul prognozebze dayrdnobiT, sxvaoba mniSvnelovanwilad gamowveulia 
diskontis realuri da nominaluri ganakveTebis erTmaneTSi areviT.  
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Tinatin Gugeshashvili 
THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT  
IN THE ISSUE OF EFFECTIVE INVESTMENT DECISIONS 
Summary 
 
Wise investment decisions are based on the net present value rule. In this paper we can think about how to apply 
the rule to practical capital investment decisions. Our task is threefold. First, what should be discounted? We know the 
answer in principle: discount cash flows. But useful forecasts of cash flows do not arrive on a silver platter. Often the 
financial manager has to do with “raw” data supplied by specialists in product design, production, marketing, and so on. 
This information has to be checked for completeness, consistency and accuracy. The financial manager has to ferret out 
hidden cash flows and take care to reject accounting entries that look like cash flows but truly are not. Second, how 
does the financial manager pull everything together into a forecast of overall, “bottom-line” cash flows? This requires 
careful tracking of taxes; changes in working capital; inflation; and the end-of-project “salvage values” of plant, proper-
ty, and equipment. We will work through a realistic example. Third, how should a financial manager apply the net pre-
sent value rule when choosing between investments in plant or equipment with different economic lives. 
We showed how to transform the present value of an asset’s investment and operating costs into an equivalent 
annual cost, that is, the total cost per year of buying and operating the asset; how to use equivalent annual costs to de-
cide when to replace aging plant or equipment. Choices between short- and long-lived production facilities, or between 
new and existing facilities, almost always involve project interactions, because a decision about one project cannot be 
separated from a decision about another, or from future decisions.  
 
 
Инна Зелиско 
 
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ  
 
Аннотация. В статье рассмотрены эволюционные тренды экономической категории финансовые ре-
сурсы. Определена сущность и значение финансовых ресурсов в управлении деятельностью экономических 
субъектов. Представлены функции финансовых ресурсов экономических субъектов. Расскрыта одна из причин 
финансовых кризисов, которые проявляются в функционировании современной глобальной экономики и  их вза-
имосвязь с финансовыми ресурсами и финансовыми отношениями в рыночной экономике. 
Ключевые слова: экономическая категория, экономические отношения, финансовые ресурсы, финансо-
вые отношения,  общественное воспроизводство, финансы, финансовый механизм.   
 
Трансформационные процессы, которые происходят в национальной экономике и преобразования фина-
нсовых отношений в обществе, требуют системного подхода к пониманию экономической категории  финансо-
вые ресурсы. Необходимость структурных преобразований экономики Украины, переформатирование эконо-
мических и финансовых отношений, требуют переосмысления понимания экономической сущности и значения 
финансовых ресурсов в экономических отношениях, их роли в процессах общественного воспроизводства. 
Финансовые ресурсы являются важной составляющей системы познания экономических явлений и про-
цессов, они находятся в тесной связи с экономическим состоянием и уровнем развития экономических субъек-
тов. Преобразование характера финансовых отношений между экономическими субъектами, государством, до-
машними хозяйствами, финансовыми институтами приводит к замещению традиционных экономических меха-
низмов новыми, лучше адаптированными к современным экономическим реалиям. 
 Объективная необходимость системного подхода к определению сущности финансовых ресурсов через 
призму эволюционных трендов взглядов на экономическую категорию, объясняется органической взаимосвя-
зью существующих финансовых отношений в обществе с финансовыми ресурсами, концентрируют в себе их 
материальное содержание. 
Постановка проблемы. Для финансовых ресурсов, как достаточно сложной экономической категории, 
характерны изменения экономической сущности, функций и значения в соответствии с экономическими транс-
формациями, происходящими в обществе. В связи с этим, ученые в разные времена, относительно определения 
понятия «финансовые ресурсы», имели определенные особенности в своих трактовках. Однако, в современных 
условиях необходим системный подход к пониманию финансовых ресурсов и финансовых основ воспроизводс-
твенных процессов. 
В научных исследованиях недостаточно внимания уделено финансовым ресурсам, с точки зрения изме-
нения их сущности, функций и роли в общественном воспроизводстве в соответствии с экономических транс-
формацей, происходящей в обществе. 
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Целью статьи является определение эволюционных трендов сущности и значения экономической кате-
гории финансовые ресурсы и выявление связи между трактовкой содержания экономической категории с суще-
ствующими финансовыми отношениями в обществе. 
Изложение основного материала. Экономические категории отражают общественные производствен-
ные отношения, они соответствуют определенным историческим условиям, имеют объективный характер и 
отражают экономическую жизнь человечества. Каждая новая экономическая категория воплощает в себе квин-
тэссенцию динамизма развития общества, обогащает другие существующие экономические категории и приоб-
ретает новые масштабы в дальнейшем. 
Экономическая категория - это теоретическое выражение, мысленная форма производственных отноше-
ний, экономических явлений и процессов, которые реально существуют [1]. То есть, это теоретическое понятие, 
обобщенно представляет существенные свойства экономических явлений и процессов. 
Термин «ресурсы» происходит от французского слова «ressourсe», которое означает средство, применяе-
мое для достижения результата. Ресурсы применяются во многих сферах и отраслях: от биологии, математики, 
медицины, психологии, социологии, к экономике, технике, политологии. Терминология многих наук связана со 
словом ресурс, в экономике выделяют следующие ресурсы - природные, трудовые, материальные, экономичес-
кие и финансовые [8]. 
Товарные и денежные отношения существовали до возникновения термина «финансы». Дальнейшее раз-
витие товарно-денежных отношений и возникновение государства, государственных институтов привело к воз-
никновению финансов. Для выполнения функций, возложенных на государство, необходимым условием являе-
тся аккумуляция и распределение ресурсов, то есть валовой внутренний продукт и национальный доход являет-
ся материальным источником существования финансов. Поэтому под финансами понимают экономические 
отношения, возникающие в связи с объективной необходимостью распределения и перераспределения стоимо-
сти валового внутреннего продукта [5]. Материальное содержание финансов раскрывается благодаря существо-
ванию финансовых ресурсов. 
Среди ученых не сложилось единого мнения относительно понимания финансовых ресурсов как эконо-
мической категории.  И. Зятковский отмечает: «... хотя в экономической литературе и на сегодня нет единства 
по определению финансовых ресурсов, но все исследователи едины в том, что не признают их экономической 
категорией» [11]. Л. Окунева придерживается противоположной позиции и определяет, что финансовые ресур-
сы являются чрезвычайно важной экономической категорией [7]. 
Финансовые ресурсы являются важной составляющей системы познания финансовых отношений и на-
ходятся в тесной связи с экономическим состоянием и развитием государства и экономических субъектов. Они 
сочетают исторические процессы с их логическим наполнением, отражают динамизм экономического бытия, 
находятся в движении и постоянном изменении в соответствии с происходящими явлениями. Поэтому, вполне 
логичным есть понимание финансовых ресурсов как экономической категории. 
Анализ научной экономической литературы свидетельствует о том, что финансовые ресурсы являются 
достаточно популярной экономической категорией, которая очень часто применяется в исследованиях ученых. 
Для раскрытия финансовых ресурсов как экономической категории используется значительное количество кон-
цепций, взглядов и подходов к их сущности и значения. 
Считаем необходимым выделить следующие этапы эволюции экономической категории «финансовые 
ресурсы». Во времена существования плановой, административно-командной экономики роль финансов и де-
нежных ресурсов сводилась к посреднической, а финансовые ресурсы использовались в процессе планирова-
ния, регулирования, распределения перераспределения результатов воспроизводственных процессов в общест-
ве в качестве счетного фактора. То есть финансовые ресурсы предоставляли возможности оценить материаль-
ные показатели и выступали средством распределения и перераспределения материальных благ, созданных в 
обществе в процессе воспроизводства. 
В советское время А. Бирман определял финансовые ресурсы как выраженную в деньгах часть национа-
льного дохода, которая может быть использована государством (непосредственно или через предприятия) с 
целью расширенного воспроизводства и на общегосударственные расходы [2]. Приведенный макроэкономичес-
кий подход видения сущности финансовых ресурсов, иллюстрирует существующую в те времена концепцию 
взаимосвязи возникновения финансовых ресурсов с процессами распределения и перераспределения валового 
внутреннего продукта и национального дохода, в котором управляющая роль принадлежит государству. 
В. Сенгачев при определении понятия финансовых ресурсов указывает, что          «... финансовые ресур-
сы народного хозяйства представляют собой совокупность денежных накоплений, амортизационных отчисле-
ний и других средств, которые формируются в процессе создания, распределения и перераспределения совоку-
пного продукта» [9]. Такая трактовка финансовых ресурсов охватывает экономические отношения, связанные с 
формированием, распределением и перераспределением совокупного общественного продукта. 
В зависимости от модели финансовых отношений в обществе (по последовательности распределения ва-
лового внутреннего продукта) - рыночной или административной, отличается понимание сущности и примене-
ния экономической категории финансовые ресурсы как на уровне государства, то есть макроэкономическом 
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уровне, так и на уровне экономических субъектов - микроуровне. Для финансовой модели административной 
экономики характерно вмешательство государства в первоначальное распределение валового внутреннего про-
дукта и наличие элементов перераспределения, а в рыночной модели  наоборот преобладает участие государст-
ва в перераспределении валового внутреннего продукта и присутствие в первичном распределении с помощью 
косвенных налогов. 
Среди предложенных учеными определений финансовых ресурсов превалируют следующие направления 
их понимания - фонды денежных ресурсов, доходы и поступления, накопления. 
Рыночные экономические преобразования, которые происходили с обретением независимости в Украине 
стали значительным толчком к мировоззренческим изменениям в науке, в том числе в финансовой теории. В 
связи с этим, финансовые ресурсы получили новое сущностное понимание роли в процессах общественного 
воспроизводства во времена зарождения новых экономических условий хозяйствования. 
Новый тренд во взглядах многих ученых на финансовые категории сформировался во время зарождения 
рыночного экономического механизма. В те времена актуальным было правило: «финансовые ресурсы - это 
единый вид ресурсов субъекта хозяйствования, который имеет способность трансформироваться непосред-
ственно и с минимальным временным лагом в любой другой вид ресурсов» [6].  
Зарождались только определенные ориентиры о сущности рыночных механизмов и рычагов хозяйство-
вания, поэтому перед экономическими субъектами стояла задача использования источников существования и 
развития. Функционирование на основе коммерческого расчета, который предусматривал принципы самофина-
нсирования, саморегулирования и самоокупаемости изменило видение источников финансирования и сосредо-
точило внимание на внутренних источниках - прибыль, амортизационные отчисления. Однако, внутренние ис-
точники или удовлетворяли частично потребности деятельности, или почти отсутствовали в переходный пери-
од, в период становления рыночных основ хозяйствования. Поэтому, привлечение банковских кредитов и дру-
гих инструментов заимствований было актуальным вопросом финансирования потребностей деятельности и 
развития многих экономических субъектов различных форм собственности. 
Именно в это время, ученые начали отмечать изменения в определениях финансовых ресурсов. Их поя-
вилось большое количество, что свидетельствовало о том, что как на государственном уровне, так и в научных 
кругах не была сформирована теоретическая концепция изменений, которые происходили, а также не разрабо-
таны практическиы меры реализации этих процессов. Кроме того, ученые в своих взглядах разделились: на сто-
ронников быстрых изменений по существующим моделям финансовых отношений в западных странах; на ярых 
оппонентов новых преобразований и на тех, кто видел постепенные, эволюционные изменения с учетом эконо-
мических условий в стране в те времена [10]. 
Существенными характеристиками финансовых ресурсов экономических субъектов является их понима-
ние как экономических ресурсов, обеспечивающих хозяйственную деятельность и способность погашать фина-
нсовые обязательства перед субъектами финансовых отношений, а также отражают финансовый результат вос-
производственного процесса. Рыночные условия хозяйствования характеризуются приобретением финансовы-
ми ресурсами кардинально другой роли и значения в связи с оторванностью их движения от материально-
вещественного воспроизводства. Подтверждением ошибочности и негативным проявлением такой тенденции, 
является финансовая нестабильность как в мире, так и в Украине. Существующий разрыв между финансово-
денежной и материально-финансовой составляющими экономического развития привел к финансовым пробле-
мам, решение которых является крайне необходимым, путем сбалансирования и согласованности всех состав-
ляющих общественного воспроизводства. 
Современные трактовки финансовых ресурсов отражают существующие экономические проблемы и те-
нденции. П. Стецюк представляет финансовые ресурсы через призму финансового управления: «Установление 
качественных характеристик и целевой функции финансовых ресурсов позволяет дать следующее их определе-
ние: финансовые ресурсы предприятия (предприятия) - это его наиболее ликвидные активы, обеспечивающие 
непрерывность движения денежных потоков» [10]. Отличие такой трактовки финансовых ресурсов от других 
существующих определений ученых, связана с раскрытием финансовых ресурсов через призму финансового 
управления. То есть, главный акцент делается на обеспечении непрерывности движения денежных потоков с 
целью предотвращения и недопущения финансовых проблем на предприятии на основе планирования, прогно-
зирования, анализа и оценки эффективности использования финансовых ресурсов предприятий. 
Заслуживает внимания определение финансовых ресурсов экономических субъектов с точки зрения лик-
видности активов, которое предложено Е. Гудзь: «... финансовые ресурсы предприятия - это совокупность всех 
высоколиквидных имеющихся активов, находящихся в распоряжении предприятия и предназначенные для вы-
полнения финансовых обязательств и расширенного воспроизводства»  [4]. 
И. Бланк классификацию финансовых ресурсов представляет следующим образом: по праву собственно-
сти (собственные и заемные), по источникам формирования - на внутренние и внешние, по срокам (краткосроч-
ные и долгосрочные) [3]. 
Таким образом, считаем целесообразным рассматривать финансовые ресурсы экономических субъектов 
как денежные и другие ликвидные оборотные средства, накопленные и авансированные из собственных, заем-
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ных и привлеченных источников в хозяйственную деятельность экономических субъектов для удовлетворения 
экономических потребностей и интересов его собственников. 
Для более глубокого понимания экономического содержания финансовых ресурсов экономических субъ-
ектов представим функции, которые они выполняют. Итак, комплексный подход к рассмотрению сущности 
экономической категории «финансовые ресурсы экономических субъектов» предполагает выделение следую-
щих функций. 
Создание финансового базиса для стартовой деятельности экономического субъекта. На первом этапе со-
здания экономического субъекта, финансовые ресурсы могут формироваться без заемных средств, а за счет 
взносов учредителей, приобретают формы денежных ресурсов, имущественных взносов, эмиссии ценных бу-
маг. 
Обеспечение простого или расширенного воспроизводства и непрерывности производственного процес-
са. Простое воспроизводство основывается на использовании амортизационных отчислений, а расширенное - за 
счет полученной прибыли и осуществления капиталовложений. Непрерывность производственного процесса 
реализуется с одной стороны обеспеченностью финансовыми ресурсами, с другой - результатами их использо-
вания в процессе производства. 
Поддержка финансовой устойчивости и сбалансированности. Такое финансовое состояние экономичес-
ких субъектов возможно обеспечить за счет оптимальной и качественной структкры финансовых ресурсов. 
Выводы. Результаты проведенных исследований эволюционных трендов экономической категории фи-
нансовые ресурсы позволяют сделать следующие выводы. 
Выявлена взаимосвязь сформулированных определений сущности экономической категории финансовые 
ресурсы и финансовых отношений, сложившихся в обществе, экономического состояния и уровня развития 
страны, модели финансовых отношений в обществе. 
Определена весомость и значимость финансовых ресурсов в социально-экономическом развитии страны 
и в управлении деятельностью экономических субъектов. Существующая противоречивость трактовки этой 
экономической категории, изменения во взглядах ученых на экономическую сущность и значение финансовых 
ресурсов в общественном воспроизводстве в процессе эволюционного развития, подтверждают их многогран-
ную и разноаспектную экономическую структуру. 
Раскрыты функции финансовых ресурсов экономических субъектов: создание финансового базиса для 
стартовой деятельности экономического субъекта; обеспечение простого или расширенного воспроизводства и 
непрерывности производственного процесса; поддержка финансовой устойчивости и сбалансированности эко-
номического субъекта. 
Перспективой дальнейших исследований в этом направлении могут быть сущность и роль финансовых 
ресурсов на микро- и макрофинансовых уровнях, которые приобретают качественно новые признаки, количе-
ственно разные свойства и характеристики в соответствии с существующими финансовыми  отношениями в 
стране. 
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Inna Zelisko  
EVOLUTIONARY TRENDS OF THE ECONOMIC CATEGORY FINANCIAL RESOURCES 
Summary 
 
Reformatting economic and financial relations in society is reflected in the dynamism of the financial basis of 
social reproduction that requires rethinking the nature and understanding of the economic importance of financial re-
sources. Financial resources are the determining basis of the process of social reproduction and functioning of the state 
and the enterprises of any legal form and ownership.  
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The purpose of this article is to identify the relationship evolution of views on the nature and importance of the 
economic category “financial resources” and financial relations existing in society. Research object – a set of economic 
phenomena, processes and relationships that take place in the national economy. Subject of investigation – a set of theo-
retical and applied aspects of the formation and use of financial resources in the process of social reproduction. The 
methodological basis of research the dialectical method of knowledge of social and economic phenomena, systematic 
approach and research results of leading scientific economic schools. Applied logical and historical methods to track the 
evolution of views on the nature and economic substance of financial resources and the abstract - logical - for composite 
summarizing the results and drawing conclusions. 
Evolutionary determinants of economic category “financial resources” should be considered in the context of 
understanding the concepts of “economic category”, “finance” and “resources”. We consider it appropriate to consider 
the financial resources of enterprises as money and other liquid current assets that accumulated and advances of their 
own borrowed and borrowed sources in the business enterprise to meet economic needs and interests of its owners and 
other stakeholders. 
Analysis of evolutionary determinants of economic category “financial resources” in the context of understand-
ing the concepts of “economic category”, “finance” and “resources” revealed dependence defined definitions of finan-
cial relations prevailing in society, economic status and level of development, the model of financial relations in socie-
ty. Is found that the acquisition of financial resources radically different role and value of market economic conditions, 
due to the isolation of the movement of the material – the material reproduction, which leads to a financial crisis at the 
level of national economies and the scale of the global economy.  
 
 
giorgi TeTrauli 
 
inflaciis TargeTirebis efeqtianobis Sefaseba (saqarTvelos magaliTze) 
 
anotacia. inflaciis TargeTireba warmoadgens Tanamedrove monetaruli politikis 
erT-erT yvelaze aqtualur sakiTxs. miznobrivi inflaciis maCvenebeli asrulebs qveynis 
fuladi bazris regulirebis mniSvnelovani orientiris rols, monawileobs ZiriTadi 
makroekonomikuri gadawyvetilebebis dagegmvisa da ganxorcielebis procesSi. amdenad, 
inflaciis swori TargeTireba da am procesis drouli adekvaturi Sefaseba gadamwyvet 
rols TamaSobs am reJimis warmatebis uzrunvelyofaSi. 
mocemuli statiis mizania inflaciis TargeTirebis politikis efeqtianobis Sefa-
sebis zogierTi meTodis ganxilva saqarTvelos magaliTze. 
sakvanZo sityvebi: inflaciis TargeTireba, avtokorelacia. 
 
Sesavali 
inflaciis TargeTirebis sakiTxi sul ufro aqtualuri xdeba Tanamedrove ekono-
mikur politikaSi. amis mizezi SedarebiT maRali inflaciis uaryofiTi Sedegebia: safrTxe 
iqmneba biznesis sainvesticio da sakredito SesaZleblobebisTvis, uaresdeba cxovrebis 
done, xdeba Semosavlis faruli gadanawileba ekonomikur subieqtebs Soris, izrdeba 
socialuri daZabuloba. inflaciis regulirebis meTodebi ZiriTadad saerToa sxvadasxva 
qveynisTvis, Tumca Taviseburebebic axasiaTebs. es Taviseburebebi mravali faqtoris gamo 
iqmneba: inflaciis tipi, done, zogadi makroekonomikuri mdgomareoba, qveynis institu-
ciuri mowyoba da sxva.  
TargeTirebis reJimze gadasvla dakavSirebuli iyo tradiciuli meTodebis araefeq-
tianobasTan mzardi globalizaciis pirobebSi. Tavdapirvelad inflaciis TargeTireba 
ganviTarebul qveynebSi xorcieldeboda, Tumca 1990-iani wlebis Semdeg misi gamoyeneba 
gardamavali ekonomikis mqone qveynebSic daiwyo.  
inflaciis TargeTireba warmoadgens RonisZiebebis kompleqss, romelsac qveynis 
centraluri banki iyenebs inflaciuri procesebis regulirebis mizniT. TargeTireba, 
rogorc wesi, 4 stadiisgan Sedgeba [Логвиненко Е.В...2014: 2]: konkretuli periodisTvis 
inflaciis gegmuri maCveneblis gansazRvra, inflaciis kontrolis mizniT Sesabamisi 
monetaruli instrumentis arCeva, aucileblobidan gamomdinare, am instrumentis 
gamoyeneba, saangariSo periodis bolos inflaciis faqtobrivi da gegmuri maCveneblebis 
Sedareba da monetaruli politikis efeqtianobis Sefaseba.  
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inflaciis TargeTirebis arsi da misi efeqtianobis Sefaseba 
TargeTirebis procesi SeiZleba ganisazRvros, rogorc monetaruli politikis 
saboloo da Sualeduri (operaciuli) miznebis erToblioba. Sualeduri miznebis saxiT 
SeiZleba iseTi indikatorebi iqnes gamoyenebuli, rogoricaa fulis masis agregatebi, 
saprocento ganakveTebi, finansuri bazris instrumentebis Semosavlianobis maCveneblebi, 
valutis gacvliTi kursi da sxv. amasTan erTad, xdeba monetaruli gadacemis meqanizmebis 
analizi imisTvis, rom SesaZlebeli iyos konkretuli RonisZiebis mosalodneli Sedegebis 
prognozireba da operaciul miznebTan Sesabamisobis Semowmeba. 
inflaciis TargeTireba gulisxmobs mkafio, raodenobrivad gansazRvruli inflaciis 
miznobrivi maCveneblis arsebobas, romelic gamodis monetaruli politikis orientiris 
rolSi, xolo kerZo seqtorisTvis aris inflaciuri molodinis formirebis safuZveli. es 
maCvenebeli qveynis centraluri bankisa da mTavrobis erToblivi gadawyvetilebiT miiReba.  
inflaciis TargeTirebis dros miznobrivi maCveneblis gansazRvra sakvanZo sakiTxia. 
konkretuli TargeTis dadgenis mimarT arsebuli Teoriuli da praqtikuli sakiTxebi 
erTmaneTisgan gansxvavdeba. makroekonomikuri Teoriis Tanaxmad, miznobrivi inflacia 
nulis toli (axali keinzianuri paradigmis Tanaxmad) an uaryofiTi (fridmanis wesis 
Tanaxmad) unda iyos. Tumca praqtikaSi yvela centraluri banki dadebiT TargeTs adgens. 
am Seusabamobis ramdenime mizezi arsebobs [Хэммонд, Д. 2012: 5-6]. pirveli mizezi imaSia, rom 
statistikuri meTodebiT gazomili inflacia Tavis tendenciaSi ramdenadme aWarbebs 
realurad arsebul inflacias [United Nations, 2009: 188-195]. amitom, am efeqtis gaTvalis-
winebiT, saWiroa TargeTi nulze maRali iyos. meore mizezi imaSi mdgomareobs, rom 
inflaciis dadebiTi TargeTi amcirebs nominaluri saprocento ganakveTebis nulovan 
donemde Semcirebis albaTobas. kidev erTi mizezia deflaciis uaryofiTi Sedegebi, 
romelic moiazreba inflaciis SedegebTan SedarebiT gacilebiT uaryofiT movlenad. am 
TvalsazrisiT, dadebiTi miznobrivi inflacia saSulebas iZleva valis deflirebis 
procesi Tavidan aviciloT. da, bolos, dadebiTi TargeTi nominaluri xelfasis Semci-
rebis winaaRmdeg erT-erT saSualebad miiCneva.  
inflaciis Targetirebas axasiaTebs agreTve naklovanebebi da problemebi [Сомова И. 
А. 2012: 8-9]: 
gardamaval periodSi myofi ekonomikis mqone qveynebSi inflacia mraval faqtorzea 
damokidebuli, romelic naklebad eqvemdebareba saxelmwifo kontrols. Tu inflaciis 
formirebaze zegavlenas axdens aramonetaruli faqtorebi, centraluri bankis mier didi 
moculobis monetaruli resursebis gamoyenebac ki SeiZleba araefeqtiani iyos. inflaciis 
TargeTis miRwevaze resursebis koncentrirebis Sedegad sxva makroekonomikuri indika-
torebis miznobrivi maCveneblebis miRweva problematuri xdeba. moklevadian periodSi aman 
SeiZleba gamoiwvios gamoSvebis Seferxeba, xolo grZelvadian periodSi _ GDP-is da 
dasaqmebis mniSvnelovani meryeobebi.  
garda amisa, arsebobs miznobrivi inflaciis konkretuli maCveneblis SerCevis 
problema. zogierT qveyanaSi gamoiyeneba e.w. sabazo inflaciis maCvenebeli, romelic 
axdens sakvebi produqtebis da energomatareblebis jgufze fasebis cvlilebis 
ignorirebas. misi gamoyeneba imiT aris gamarTlebuli, rom is ukeT asaxavs inflaciuri 
procesebis dinamikas. Tumca problema imaSia, rom sabazo inflaciis TargeTze orienti-
rebis dros SesaZlebelia miviRoT faqtobrivi inflaciis maCveneblis didi gadaxrebi 
TargeTis mniSvnelobidan. 
saqarTvelos ekonomikaSi inflaciis TargeTirebis politikis efeqtianobis Sefasebis 
mizniT gamoyenebul iqna faqtobrivi inflaciis dinamikuri mwkrivis iseTi maxasiaTeblebi, 
rogoricaa standartuli gadaxra da mwkrivis avtokorelacia [Kim, S... 2006: 143-149]. 
SesaZlebeli rom yofiliyo TargeTirebis efeqtis gamoyofa, es maCveneblebi gamoTvlili 
da Sedarebul iqna ori sxvadasxva periodisTvis: TargeTis SemoRebamde _ 2009 wlamde da 
TargeTirebis Semdeg 2009 wlidan dRemde. gamoyenebulia Tviuri sixSiris dinamikuri 
mwkrivi, samomxmareblo fasebis indeqsi wina wlis Sesabamis TvesTan SedarebiT (wliuri 
inflaciis done).  
qvemoT mocemulia standartuli gadaxris maCveneblebi aRniSnuli periodebisTvis: 
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cxrili 1 
standartuli gadaxris mniSvnelobebi Targetis SemoRebamde da mis Semdeg 
 2000-2008  2009-2017  
standartuli gadaxra 2.959487 3.908345 
*wyaro: avtoris gamoTvlebi 
 
rogorc analizidan Cans, TargeTirebis periodSi inflaciis maCveneblis ryevadoba 
gazrdilia, rac, erTi SexedviT, TargeTirebis politikis araefeqtianobaze mianiSnebs. 
Tumca standartuli gadaxris aseTi mniSvnelobebi SeiZleba Sokuri movlenebiT ufro 
iyos gamowveuli. amaSi dasarwmuneblad SeiZleba grafikuli analizi gamoviyenoT: 
 
 
 
grafiki. samomxmareblo fasebis indeqsis dinamika (wina wlis Sesabamisi Tve=100) 
*wyaro: saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri. http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=127&lang=geo  
 
grafikze vertikaluri xaziT aRniSnulia TargeTirebis reJimze gadasvlis momenti. 
aSkaraa, rom 2009-2011 wlebSi inflaciis maCvenebeli gacilebiT meryevia, vidre sxva 
periodebSi. es, savaraudod, gamowveuli iyo postkrizisuli periodis movlenebiT da 
Semdgomi stabilizaciiT. analizis obieqturobis gasazrdelad mizanSewonilad CaiTvala 
standartuli gadaxris gaangariSebisas am periodis gamoricxva. Sedegad viRebT Semdeg 
suraTs: 
cxrili 2 
standartuli gadaxris mniSvnelobebi TargeTis SemoRebamde da mis Semdeg  
(garegani Sokebis gamoricxviT) 
 2000-2008  2009-2017  
standartuli gadaxra 2.959487 2.481458 
*wyaro: avtoris gamoTvlebi 
 
amjerad viRebT gansxvavebul Sedegs: inflaciis ryevadobis maCvenebeli naklebia 
TargeTirebis periodSi (Sokur movlenebze Sesworebis Semdeg). es faqti daskvnis 
gakeTebis saSualebas iZleva TargeTirebis arsebuli politikis warmatebulobis Sesaxeb.  
garda Catarebuli analizisa, SesaZlebelia sxva mxrivac moxdes TargeTirebis 
efeqtianobis Sefaseba, kerZod, misi `mudmivoba~, anu wina mniSvnelobebze damokidebuleba. 
es SesaZlebelia avtokorelaciis funqciis gamoyenebiT. Sesabamisi gamoTvlebi programa 
Eviews-Si ganxorcielda, testis Catarebisas aseve moxda Sokuri periodis gamoricxva. 
Sedegebi qvemoT aris moyvanili.  
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cxrili 3 
avtokorelaciis testis Sedegebi 
lagis 
sigrZe 2000-2008  2012-2017  
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 
 
 
AC*   PAC**  Q-Stat  Prob 
    
    0.863 0.863 82.616 0.000 
0.710 -0.134 139.09 0.000 
0.559 -0.080 174.42 0.000 
0.432 0.001 195.78 0.000 
0.376 0.180 212.07 0.000 
0.332 -0.029 224.87 0.000 
0.311 0.049 236.22 0.000 
0.330 0.160 249.15 0.000 
0.301 -0.157 260.04 0.000 
0.263 -0.026 268.46 0.000 
0.224 0.036 274.58 0.000 
0.202 0.105 279.61 0.000 
0.292 0.396 290.29 0.000 
0.373 -0.009 307.91 0.000 
0.454 0.087 334.21 0.000 
0.513 0.027 368.21 0.000 
0.531 0.091 405.07 0.000 
0.523 -0.014 441.21 0.000 
0.476 -0.041 471.40 0.000 
0.359 -0.218 488.78 0.000 
    
    
 
 
AC   PAC  Q-Stat  Prob 
    
    0.877 0.877 37.009 0.000 
0.729 -0.176 63.173 0.000 
0.586 -0.054 80.471 0.000 
0.453 -0.052 91.036 0.000 
0.392 0.231 99.172 0.000 
0.392 0.167 107.52 0.000 
0.389 -0.069 115.93 0.000 
0.391 0.025 124.69 0.000 
0.382 0.009 133.24 0.000 
0.335 -0.057 140.01 0.000 
0.270 -0.066 144.55 0.000 
0.176 -0.176 146.52 0.000 
0.101 0.068 147.20 0.000 
0.068 0.080 147.51 0.000 
0.060 -0.005 147.76 0.000 
0.070 -0.033 148.12 0.000 
0.042 -0.234 148.26 0.000 
-0.024 -0.089 148.30 0.000 
-0.117 -0.104 149.42 0.000 
-0.217 -0.059 153.39 0.000 
    
    
 
*wyaro: avtoris gamoTvlebi 
 
avtokorelaciis Semowmeba moxda 20 lagisTvis. rogorc analizis Sedegebidan Cans, 
pirveli wlis manZilze avtokorelaciis maCvenebeli TargeTirebis reJimis periodSi ufro 
maRalia vidre TargeTirebis SemoRebamde periodSi. erTi wlis Semdeg ki situacia 
sapirispirod icvleba. Sesabamisad, TargeTirebis periodSi inflaciis maCvenebeli ufro 
moklevadian periodSi aris damokidebuli wina mniSvnelobebze, xolo erTi wlis Semdeg 
es damokidebuleba mcirdeba. es niSnavs, rom TargeTirebis politikis Sedegad 
inflaciuri procesebi naklebad “inerciuli” gaxda da amis nacvlad monetaruli 
politikis RonisZiebebze aris damokidebuli. 
 
daskvna 
analizis Sedegad dadginda, rom saqarTveloSi inflaciis TargeTirebis reJimi 
warmatebulia. amas mowmobs TargeTirebis SemoRebis Semdeg inflaciis standartuli 
gadaxris Semcireba (Sokur movlenebze koreqtirebis gaTvaliswinebiT), rac niSnavs 
erTiani trendis upiratesobas SemTxveviT ryevebTan SedarebiT. garda amisa, 
avtokorelaciebis analizi aseve TargeTirebis procesis warmatebas adasturebs: 
avtokorelaciis ufro dabali maCveneblebi TargeTirebis periodSi niSnavs inflaciis 
maCveneblis nakleb damokidebulebas warsul mniSvnelobebze, inflacia naklebad `mudmivi~ 
movlena gaxda.  
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Giorgi Tetrauli 
EVALUATION OF EFFICIENCY OF INFLATION TARGETING (CASE OF GEORGIA) 
Summary 
 
Inflation targeting is one of the most actual issues in modern monetary policy. Inflation target is an important 
landmark for a money market, plays a crucial role in planning and implementing various macroeconomic decisions. 
Thus, setting a correct target and timely evaluation of its efficiency has a key impact on success of the whole process of 
targeting. 
Switching to inflation targeting regime was caused by low efficiency of conventional methods in face of growing 
globalization. Initially targeting was used in developed countries, but since 1990s it has also been implemented by 
countries with transitional economies. 
Inflation targeting means adopting a concrete, transparent, quantitative target value of inflation rate, which is 
used as a landmark for monetary policy decisions, while for private sector inflation target forms inflation expectations. 
The target is usually set by the central bank in collaboration with the government. 
In this article two different approaches were used to assess inflation targeting efficiency in Georgia: standard de-
viation of actual inflation rates from its trend and autocorrelation of a corresponding time series. In order to compare 
periods before and after implementation of inflation targeting, two time periods were used: 2000-2008 and 2009-2017. 
Monthly time series of annual inflation rates were used for analysis. 
Initially, comparison of these two periods reveals that standard deviation of actual inflation rate after the adop-
tion of targeting regime in Georgia (2009) is higher than before this point, which at the first glance points out that tar-
geting was not successful. However, this might be caused by after-crisis shock. In order to eliminate the effect of post-
crisis period, data from 2009 to 2012 was excluded from calculations. As a result, recalculated standard deviation for 
the period of inflation targeting was lower than before 2009. This means that since adopting targeting regime inflation 
rate dynamics is closer to its trend and is less prone to random shocks. This proves efficiency of targeting regime in 
Georgia. 
Another method of assessment of targeting efficiency encompasses comparing autocorrelation functions for pe-
riods before and after implementing the regime. This task was carried out using Eviews software, using time series ad-
justed for crisis shocks. Comparison of autocorrelation functions for periods 2000-2008 and 2012-2017 reveals that 
autocorrelation for first 12 lags (one year) during the targeting regime is higher; while for a longer lags it changes con-
versely. This means that after implementation of inflation targeting in Georgia actual inflation rate has become less 
“permanent” or “inertial”, i.e. it is less depended on its long-term past values. In other words, inflation became depend-
ed more on policy values, than on its long-term trend, which also speaks for efficiency of inflation targeting in Georgia. 
 
 
lela kamlaZe 
katastrofuli riskebis dazRvevis zogierTi aspeqtis Sesaxeb 
 
anotacia. tradiciulad, sadazRvevo biznesi or klasad iyofa: sicocxlis dazRvevis 
saxeobebi da dazRvevis yvela danarCeni saxeoba. rodesac am klasebs axasiaTeben, ZiriTa-
dad aRniSnaven, rom sicocxlis dazRveva warmoadgens grZelvadian bizness, xolo meore 
klasSi Semavali saxeobebi moklevadiania. 
miuxedavad imisa, rom praqtikaSi katastrofuli da sxva qonebrivi riskebi erT pake-
tSia moTavsebuli, aRniSnuli gansxvavebebi moiTxovs, sadazRvevo kompaniam maT mimarT 
mkveTrad gansxvavebuli midgomebi SeimuSaos. 
sakvanZo sityvebi: sadazRvevp biznesi, katastrofuli riskebi, qonebrivi riskebi, 
sicocxlis dazRveva. 
 
tradiciulad, sadazRvevo biznesi or klasad iyofa: sicocxlis dazRvevis saxeobebi 
da dazRvevis yvela danarCeni saxeoba. rodesac am klasebs axasiaTeben, ZiriTadad aRniSna-
ven, rom sicocxlis dazRveva warmoadgens grZelvadian bizness, xolo meore klasSi 
Semavali saxeobebi moklevadiania. 
ZiriTadad es daxasiaTeba sworia, TumcaRa arsebobs gamonaklisebic.  cnobilia, rom 
arsebobs moklevadiani sicocxlis dazRvevac, e.w. riskobrivi, aradagrovebadi dazRveva, 
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sadac ifareba mxolod damzRvevis gardacvalebis riski da dazRvevis periodi xSirad erT 
wels ar aRemateba. 
amgvari gamonaklisebi arasicocxlis dazRvevis sferoSic gvxvdeba da amis erT-erT 
TvalsaCino magaliTs katastrofuli riskebis dazRveva warmoadgens. es Tezisi moiTxovs 
ufro dawvrilebiT ganxilvas, vinaidan, erTi SexedviT, misi marTebuloba ar aris cxadi. 
marTlac, garegnulad momxmareblis (damzRvevis) gadasaxedidan katastrofuli dazRveva 
gamoiyureba, rogorc moklevadiani (gansxvavebiT sicocxlis grZelvadiani dazRvevis 
saxeobebisgan).  
amgvari riskebi (magaliTisTvis mxedvelobaSi SeiZleba viqonioT miwisZvris riski) 
tipurad xanZris, afeTqebis, Zarcva-yaCaRobis, vandalizmis da sxva riskebTan erTad Sedis 
qonebrivi dazRvevis paketSi da, rogorc wesi, Sesabamisi dazRveva erTi wlis vadiT 
formdeba. amave dros, sadazRvevo kompaniebisTvis (mzRvevelTaTvis) katastrofuli riskebi 
mkveTrad gansxvavdeba sxva qonebrivi riskebisagan da ZiriTadi gansxvavevebi SemdegSi 
mdgomareobs: 
  katastrofuli riskebi ar aris erTmaneTisgan damoukideblebi – erTma stiqiurma 
ubedurebam SesaZloa gamoiwvios dazRveul riskTa didi nawilis ganxorcieleba. amisgan 
gansxvavebiT, mag., saxanZro riskebi SeiZleba praqtikulad erTmaneTisgan damoukideble-
blad CavTvaloT, Tu ar vigulisxmebT xis masaliT gaSenebul qalaqebs, sadac xanZari ka-
tastroful risks warmoadgens (amis magaliTebia warsulSi momxdari didi xanZrebi 
Cikagosa da londonSi). 
katastrofis albaToba erTi wlis ganmavlobaSi (magaliTad, Cvens regionSi) gac-
ilebiT ufro naklebia, vidre albaToba imisa, rom erTi wlis ganmavlobaSi mzRvevelis 
portfeli sxva tipis raime zarals gamoiwvevs. sxva sityvebiT, SeiZleba gavides mravali 
weli yovelgvari katastrofis gareSe, im dros, rodesac TiTqmis ar arsebobs iseTi weli-
wadi, rom portfelSi ar moxdes erTi an ramdenime xanZari, Zarcva-yaCaRoba an sxva. 
miuxedavad imisa, rom praqtikaSi katastrofuli da sxva qonebrivi riskebi erT pake-
tSia moTavsebuli, aRniSnuli gansxvavebebi moiTxovs, rom sadazRvevo kompaniam maT mimarT 
mkveTrad gansxvavebuli midgomebi SeimuSaos. 
 kerZod, nebismieri sxva qonebrivi riskebis dazRveva ganixilos rogorc moklevadi-
ani biznesi, xolo katastrofuli riskebis dazRveva – rogorc grZelvadiani. marTlac, 
biznesis moklevadianoba sxva sityvebiT imas niSnavs, rom portfelSi akrefili premia hy-
ofnis imave wlis ganmavlobaSi portfeliT gamowveuli zaralebis dafarvas. sayovelTaod 
cnobilia, rom am efeqts iZleva portfelSi gaerTianebul damzRvevebs Soris riskis 
gadanawileba da efeqti miT ufro Zlieria, rac ufro maRalia maTi erTmaneTisgan 
damoukideblobis xarisxi. 
damoukideblobis pirobebSi efeqtis siZliereze aseve mniSvnelovnad moqmedebs 
portfelis moculoba – rac ufro didia portfeli, misi erTiani (jamuri) riski miT 
ufro stabiluri anu ganWvretadia, da miT ufro maRali sandoobiT aris SesaZlebeli 
sakmarisi sadazRvevo premiis gansazRvra. 
gasagebia, rom katastrofuli riskebis arsebobis pirobebSi garkveul regionSi 
moqmedi kompaniisaTvis absoluturad SeuZlebelia erT weliwadSi iseTi premiis akrefa, 
romelic am wels momxdari katastrofis SemTxvevaSi dafaravs mTel zarals. 
 amis mizezi swored katastroful riskebs Soris zemoT aRniSnuli 
damokidebulebaa, rac faqtobrivad anulebs portfelis SigniT riskis gadanawilebis 
efeqts im SemTxvevaSic ki, rodesac portfelis moculoba sakmaod didia. maSasadame, ka-
tastrofuli riskebis dazRveva unda ganixilos rogorc grZelvadiani biznesi, sadac 
riskis gadanawileba ZiriTadad droSi xdeba da ara damzRvevebs Soris. kompaniisaTvis 
aseTi midgoma marTebulia imis miuxedavad, rom grZelvadiani sicocxlis dazRvevisagan 
gansxvavebiT, wlidan wlamde konkretuli damzRvevebi SeiZleba icvlebodnen. 
saerTaSoriso sadazRvevo bazris TvalsazriT, mocemuli regionis katastrofuli 
riskebi SesaZloa ganxilul iqnes rogorc moklevadiani biznesis sagani. sxva sityvebiT, im 
SemTxvevaSi, Tu moxdeba am riskebis gadazRveva da gadamzRvevlis portfelSi 
erTdroulad aRmoCndeba mravali, erTmaneTisgan daSorebuli regionebis katastrofuli 
riskebi, kvlav gaCndeba damoukidebloba, amuSavdeba riskis “sivrceSi” gadanawilebis 
principi da am portfelis wliurma premiam SesaZloa kidevac dafaros Sesabamisi wliuri 
zarali. 
 aqedan gamomdinare, cxadia, regionuli sadazRvevo kompaniisaTvis gadazRveva 
adgilobrivi katastrofuli riskebis dazRvevis warmoebis swori da kargi saSualebaa. 
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amave dros, SeiZleba vifiqroT, rom katastrofebis iSviaTobis gamo, swori strate-
gia grZelvadian perspeqtivaSi raime tipis “Sereul” qcevaSi mdgomareobs – zogierT wels 
gadavazRvioT biznesi, zogierT wels ki – “gavriskoT” da ar gadavazRvioT, an gadavazR-
vioT mxolod mcire nawili. cxadia, Tu kompania romelime wels biznesis did nawils gad-
aazRvevs, mas Zalze mcire Semosavali darCeba da Tu im wels katastrofa ar moxda, 
,,gadayrili fuli” sinanuls gamoiwvevs.  
kompaniam SeiZleba CaTvalos, rom mas SeeZlo meti Semosavlis miReba da premiis na-
wilis samomavlod Tavad darezervireba. SeiZleba vifiqroT, rom am gziT kompanias Tavad 
SeuZlia grZelvadiani biznesis warmoeba, anu wlebis ganmavlobaSi sakmarisi rezervis Se-
qmna da gadazRvevaze saerTod uaris Tqma. 
ganxilulidan gamomdinareobs Semdegi daskvna: Tu qcevis kriteriumad katastrofis 
moxdenamde saSualo jamur fulad nakads avirCevT, regionuli sadazRvevo kompania 
SeZlebisdagvarad maqsimalurad unda ecados, rom katastrofuli riskebi saerTaSoriso 
bazarze gadaazRvios, Tu gadazRvevis premia arabunebrivad maRali ar aris. es daskvna sa-
marTliania rogorc proporciuli, aseve araproporciuli gadazRvevisaTvis. 
 sxva sityvebiT, portfelSi gaerTianebul riskebs Soris Zlieri damokidebulebis 
arsebobisas, finansurad wamgebiania biznesis grZelvadian principepze warmoeba, anu riskis 
droSi gadanawileba im SemTxvevaSic ki, rodesac yvela Semosuli wliuri premia mTlianad 
rezervirdeba da investirdeba ise, rom misi dRevandeli Rirebuleba ucvleli darCes. 
ufro metic, aseve wamgebiania raime saxis Sereuli qceva – gadazRvevis donis cvla 
wlebis ganmavlobaSi.  
katastrofuli riskebi maqsimalurad farTo portfelSi unda iyos ganTavsebuli, 
raTa maqsimalurad imoqmedos “sivrceSi” riskis gadanawilebis efeqtma, Tundac yo-
velwliurad kompanias gadazRvevis Semdeg minimaluri Semosavali rCebodes. 
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Lela Kamladze  
SOME ASPECTS OF DISASTER RISK INSURANCE 
Summary 
 
Traditionally, the insurance business is divided into two classes: life insurance and all other types of insurance. 
When these classes are characterized, it is important to note that life insurance is the long-term business, and the second 
class species are short-term. 
Despite the fact that catastrophic and other property risks in practice are in one package, these differences re-
quire that the insurance company develop dramatically different approaches. If the behavior criterion chooses average 
gross cash flows before the disaster is over, the regional insurance company should try to maximize the catastrophic 
risks on the international market if the reinsurance premium is not unnaturally high. This conclusion is just as propor-
tionate as well as disproportionate reinsurance. 
In other words, when there is a strong dependence on the risks associated with the portfolio, it is financially prof-
itable to produce a long-term business of business, or even risk distribution, even when all incoming bonuses are fully 
reserved and invested so that their current value remains unchanged. Moreover, it is also unlikely that any kind of 
mixed behavior - recession-level shift over the years. 
Catastrophic risks should be placed in a broader extent to maximize the effect of risk distribution in the "space", 
even if the company rewards minimum revenue after each year. 
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elguja konjaria 
gadasaxadis arsi, misi warmoSoba da ganviTareba 
 
anotacia. axelmwifos arsebobis erT-erTi ZiriTadi Semadgeneli nawili, misi fun-
qcionirebis ekonomikuri safuZveli aris gadasaxadebi. gadasaxadebis meSveobiT sax-
elmwifo Tavs uyris materialur da finansur saxsrebs da mimarTavs mas saxelmwifo in-
teresebidan gamomdinare aucilebel moTxovnaTa dasakmayofileblad. 
gadasaxadi aris gamosaRebi, romelsac saxelmwifo iRebs meurne subieqtebisa da 
moqalaqeebisagan. gadasaxadi warmoadgens ekonomikuri kavSirebis aucilebel rgols 
sazogadoebaSi saxelmwifos Camoyalibebis droidan, romlis ganviTarebas Tan sdevs 
sagadasaxado urTierTobebis (sistemebis) gardaqmna, srulyofa. 
sakvanZo sityvebi: gadasaxadebi, xarki, mosakrebeli, eklesia, kolxuri TeTri. 
 
Sesavali 
sagadasaxado dabegvris problemebi mudmivad ipyrobda filosofosTa, ekonomistTa, 
saxelmwifo moRvaweTa yuradRebas, vinaidan gadasaxadebSi koncentrirdeba sazogadoebis 
ekonomikuri, politikuri da socialuri interesebi, miuxedavad saxelmwifoebrivi 
mowyobis formisa da mmarTvelobis sistemisa. magaliTad, T. aqvineli aRniSnavda, rom 
gadasaxadi aris Zarcvis nebadarTuli forma. monteskie ambobda, rom araferi ar 
saWiroebs imden sibrZnesa da Wkuas, rac gansazRvra im wilisa, romelsac qveSevrdomebs 
arTmeven da imisa, rasac mas utoveben. 
Tanamedrove civilizebul samyaroSi ekonomikur urTierTobaTa regulirebis erT-
erT ZiriTad instruments warmoadgens gadasaxadebi _ sagadasaxado politika. 
gadasaxadebi saxelmwifoebriobis warmoSobisTanave gaxdnen ekonomikur urTierTobaTa 
aucilebeli da organuli Semadgeneli nawili. 
gadasaxadebiT dabegvris aucilebloba da efeqtiani sagadasaxado sistemis arseboba 
dakavSirebulia saxelmwifos funqcionirebasa da mis mier masze dakisrebuli funqciebis 
ganxorcielebasTan. 
saxelmwifo xelisuflebas sakuTari Tavis Sesanaxad yvela droSi sWirdeboda 
saxsrebi. Sesabamisad, sagadasaxado sistemebma ganviTarebis aTaswlovani gza gamoiara _ 
naturaluri gadasaxadebidan feodalur da adgilobriv gadasaxadamde. iyo periodebi, 
rodesac uZvelesi saxelmwifoebi omebis warmoebis gziT Zarcvavdnen sxva saxelmwifoebs, 
magram, droTa ganmavlobaSi, civilizaciis ganviTarebis kvaldakval saxelmwifoebma 
iswavles Tavis dacva mtrulad ganwyobili axlo Tu Soreuli mezoblebisgan. amisTvis ki 
saWiro iyo regularuli armiis Seqmna, meomris SeiaraReba da Senaxva da swored am 
miznebisTvis e.w. misageblis saxiT mosaxleobisgan sxvadasxva formiT aikribeboda 
gadasaxadi. 
bevr qveyanaSi ki, sadac eklesia TamaSobda did rols sazogadoebriv cxovrebaSi, ai-
kribeboda savaldebulo saeklesio gadasaxadebi. Semdgomi saxelmwifoebis winaSe mdgar 
sazogadoebriv-politikuri da ekonomikur- socialuri funqciebis Sesasruleblad 
gadasaxadebma miiRo mkacri savaldebulo xasiaTi da maT safuZvlad daedo sazogadoebis 
mier arCeuli sakanonmdeblo organoebis gadawyvetilebani.  
saxelmwifos warmoSobisa da ganviTarebis sxvadasxva etapze sagadasaxado adminis-
trirebis kuTxiT moqmedebda gansxvavebuli meqanizmebi. 
sainteresoa gadasaxadebis warmoSobisa da ganviTarebis istoria ruseTSi. 
gadasaxadebis pirveli formebi aq Cndeba me-9 saukunis bolos. samTavroTa xazinis Zi-
riTadi Semosavlis wyaros Tavdapirvelad Seadgenda xarki, romelsac sawyis etapze hqon-
da aralegaluri xasiaTi. ruseTis sagadasaxado sistema SedarebiT mowesrigda ivane 
mrisxanes (1530-1584) mefobis dros. am periodSi SemoRebul iqna gadasaxadi armiis 
Senaxvaze, sabaJo mosakrebeli, gadasaxadi ludze da a.S. 
sagadasaxado sistemis gaumjobesebis kuTxiT ruseTSi mniSvnelovani reformebi ga-
naxorciela imperatorma petre pirvelma (1672-1725). am periodSi iqna SemoRebuli 
gadasaxadebi sakvebi produqtebis gayidvidan, gadasaxadi saxlis gaqiravebidan da sxva. 
Sua saukuneebSi da Semdgom periodSi sagadasaxado sistema TandaTan iwyebs ganvi-
Tarebas. inglisSi, daniaSi, safrangeTSi da sxva qveynebSi SemoRebul iqna axali 
gadasaxadebi: aqcizi, sabaJo misagebeli, sagangebo gadasaxadebi, komunaluri da adgilo-
brivi gadasaxadebi, savaWro gadasaxadi da sxva. amasTanave, ganisazRvra gadasaxadebis ad-
ministrirebis  samarTlebrivi regulaciebi.  
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msgavsad msoflios sxva qveynebisa, saqarTveloSic dabegvras safuZveli Caeyara sax-
elmwifos warmoSobisTanave. istorias cota ram SemorCa uZveles saqarTveloSi arsebuli 
gadasaxadebisa da dabegvris Sesaxeb. SedarebiT meti informaciaa Semonaxuli Sua 
saukuneebis, feodaluri da Semdgomi periodis gadasaxadebis Sesaxeb. msoflio ekonomiku-
ri azris ganviTarebis paralelurad „qarTuli“ ekonomikuri azrovnebis Camoyalibeba 
daiwyo jer kidev antikur xanaSi. 
naTeli dadasturebaa, rom Zv. welTaRricxviT VI–III saukuneebSi dasavleT saqarTve-
los teritoriaze arsebobda saxelmwifo, romelSic gamoiyeneboda fuladi niSnebi _ e.w. 
„kolxuri TeTri“. es iyo im periodis evoluciuri movlena da barteruli gacvlidan fu-
lad-sasaqonlo urTierobebze gadasvla. 
aRsaniSnavia cnobili mefeebis _ farnavazis, vaxtang gorgaslis, giorgi brwyinvales 
mier warmoebuli ekonomikuri politikiT saxelmwifos  marTvis meTodebi da teqnika. far-
navazma qarTli dayo sxvadasxva samTavroebad, romlebsac evalebodaT jaris Sekreba, 
xarkis akreba da sxva mniSvnelovani administraciuli sakiTxebis gadawyveta. 
gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia daviT aRmaSeneblis epoqa, romlis ganxor-
cielebuli qveynis ekonomikuri sistemis  farTomasStabiani reformebis Sedegi misi 
STamomavali mefeebis ramdenime Taobas gahyva. 
daviT aRmaSenebeli didad uwyobda xels vaWrobisa da xelosnobis ganviTarebas. man 
SeRavaTiani pirobebi Seuqmna vaWrebs, aago xidebi, gzebi, aaSena fundukebi, sadac 
sxvadasxva qveynis vaWrebs ufasod SeeZloT Ramis gaTeva. 
XII saukuneSi ganxorcielebuli finansuri reformebis Sedegad Seicvala fulis ni-
Sani  da mimoqcevaSi damkvidrda erovnuli valuta. safuZveli Caeyara mtkice safinanso-
sakredito sistemis  da imdroindeli mTavari institutis „saWurWles“ (xazina) Camoyal-
ibebas. im periodis saqarTveloSi ukve arsebobda specialuri sakredito dawesebuleba _ 
dRevandeli gagebiT bankebi, romelsac ortaRi ewodeboda da is iZleoda sesxs sxvadasxva 
giraos qveS an mis gareSe. aRniSnuli periodis saqarTvelos Zlierebis erT-erTi mZlavri 
faqtori efeqtiani politika iyo.  
saqarTveloSi gadasaxadebiT dabegvris sakiTxebze pirveli samarTlebrivi dokumenti 
da mniSvnelovani istoriuli wyaro, romelSic mocemulia sagadasaxado dabegvris sa-
kiTxebi, aris mandaturTuxuces beqasa da misi SviliSvilis aRbuRa aTabag amirspasalaris 
„wigni samarTlisa“. aRniSnul dokumentSi xazgasmulia, rom qveynis ekonomikis wamyvani 
dargia soflis meurneoba, amitom miwis mesakuTreebis, Tavadebis interesTa dacva qveynis 
aRorZinebis safuZvelia, xolo miwis mosargeble piri valdebuli iyo mebatonisTvis 
gadaexada miwis renta. 
giorgi V (1286 – 1346) brwyinvalem ganaxorciela mniSvnelovani saxelmwifo re-
formebi, am kuTxiT ki aRsaniSnavia finansuri reforma - fulis moWra da sagareo savaWro 
urTierTobebis gaRrmaveba. 
aRsaniSnavia saqarTveloSi gadasaxadebis ganviTarebis reformebi vaxtang VI (1675-
1737) mier. man farTo brZola gaaCaRa qveynis kulturuli da sameurneo-ekonomikuri ganvi-
TarebisTvis. mniSvnelovani iyo sarwyavi arxebisa da savaWro samimosvlo gzebis 
mSenebloba, samefo meurneobis ganviTareba, saxelmwifoebrivi organizaciis moxeleTa 
uflebebisa da funqciebis gansazRvra da sxva. mis saxelTanaa dakavSirebuli progresul 
ganaTlebul mecnierTa dasis - swavlul kacTa komisiis didi kulturuli saqmianoba da 
1707 – 1709 ww. dawerili samarTlis wigni  (kanonTa krebuli), romelic iTvleba „bat-
onymuri rigis“ mowesrigebis mniSvnelovan RonisZiebad. igi warmoadgenda saxelmZRvanelo 
dokuments  da miznad isaxavda feodalTa Zaladobis SezRudvas da mwarmoebelTa mini-
maluri uflebebis dacvas. wignSi sistemuradaa asaxuli sxvadasxva drois garigebebi, ro-
melic aregulirebda feodalur urTierTobaTa sameurneo ierarqias, gansazRvravda 
dabegvris process da icavda kerZo sakuTrebis instituts. 
vaxtang VI kanonebSi miuTiTebda, rom yma glexi feodalis sakuTrebaa, romelsac 
evaleba batonis sasargeblod sagadasaxado valdebulebebis Sesruleba. mis mier Sedge-
nili „dasturlamali“ iZleva gadasaxadebis ganakveTebs, romelTa umravlesoba, sasaqon-
lo-fuladi urTierTobebis dabali donis gamo naturaluri formiT iyo warmodgenili. 
man daamkvidra saqarTveloSi gamarTuli safinanso- sagadasaxado sistema da uzrunvelyo 
Sesabamisi samarTlebrivi baziT _ finansuri samarTliT. 
saqarTveloSi gadasaxadis da fulad-sasaqonlo meurneobis ganviTarebis kvaldakval 
mravalferovani xdeboda gadasaxadebis saxeebi, amasTan farTovdeboda gadasaxadebiT da-
sabegri bazis monacemebic. me-19 saukunis pirvel naxevarSi moqmedebda Semdegi saxis 
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gadasaxadebi: sursaTis, kodis puris, maxta, fuladis, maxta pureuliT, mali, Rala, sa-
balaxe, yalani, kuluxi, sakomlo, saaRdgomo, saSobao, samaspinZlo, saqvrive, nabadi da 
sxva.   
amrigad, me-19 saukunis bolos da me-20 saukunis dasawyisisTvis saqarTveloSi 
gadasaxadis naturaluri forma TandaTanobiT icvleboda fuladi formiT. 1917 wlis 
oqtombris revoluciis Semdeg damoukideblobis mokle periodSi saqarTvelom, sam-
wuxarod, ver SeZlo sakuTari sagadasaxado sistemis Camoyalibeba. 
gasabWoebis Semdeg ki sagadasaxado sistema daefuZna sabWoTa kavSirSi arsebul 
gadasaxadebs. am droisTvis Semosavlebis mniSvnelovani wili modioda iseT gadasaxadebze, 
rogoricaa brunvidan da mogebidan gadasaxadebi. 
me-20 saukunis miwuruls saqarTvelom xelmeored moipova damoukidebloba da qveynis 
ekonomika daadga kerZo sakuTrebaze dafuZnebul urTierTobebs. Cvens qveyanaSi 
sagadasaxado sistema ZiriTadad 1991_1992 wlebis mijnaze Camoyalibda qveyanaSi mimdinare 
kardinaluri ekonomikuri ganviTarebis periodSi, ris gamoc sagadasaxado sistemaSi 
sagadasaxado administrirebis kuTxiT mTeli rigi naklovanebebi gamoikveTa, maT Soris: 
- sagadasaxado kanonmdeblobis gaumarTaoba da misi Seusabamoba socialur-
ekonomikur mdgomareobasTan. 
- sagadasaxado sistemis ganviTarebis Semaferxebeli faqtorebis sagadasaxado kanon-
mdeblobis gaumarTaoba. gadasaxadebis gadamxdelebis mxridan gadasaxadis gadaxdisgan 
Tavis arideba. 
- ekonomikis kriminalizaciis maRali done, korufciisa da meqrTameobis masStabebis 
zrda, rac, Tavis mxriv, xels uwyobda gadasaxadebisgan Tavis aridebas da Crdilovani 
ekonomikis zrdas. 
rogorc vxedavT, warmoSobidan dRemde, gadasaxadebma, rogorc ekonomikurma katego-
riam, ganicada mniSvnelovani transformacia, icvleboda rogorc gadasaxadis saxeebi, 
aseve dasabegri obieqti da gadasaxadis daqvemdebarebul valdebul pirTa wre. 
gadasaxadebis ganviTarebis kvaldakval, saxelmwifos mier ganxorcielebuli fun-
qciebis realizebisTvis gadasaxadebi daiyofa sxvadasxva niSnis mixedviT, esenia: 
gadasaxadis subieqti, gadaxdis obieqtis SemoRebis wesi, amoRebis wesi da dabegvris 
meTodi. gadasaxadis subieqtis mixedviT gadasaxadebi iyofa fizikuri piris da iuridiuli 
piris gadasaxadebad. 
gadasaxadebis dayofas safuZvlad daedo gadasaxadebis dakisrebis kriteriumebi. ara-
pirdapiri gadasaxadis tvirTi awveba myidvels, momxmarebels, xolo gadasaxadis subieqts 
warmoadgens mwarmoebel-gamyidveli, vinaidan is iRebs arapirdapir gadasaxads  da mas 
gadauricxavs saxelmwifos. aRsaniSnavia gadasaxadebis klasifikacia dabegvris meTodis 
mixedviT, ra drosac gamoiyofa:  
• proporciuli _ aseT SemTxvevaSi yvela gadasaxadis gadamxdeli ixdis gadasaxads 
Tanabari ganakveTiT. sagadasaxado dasabegri bazis zrdis SemTxvevaSi gadasaxadis ganak-
veTi rCeba ucvleli, xolo gadasaxadi izrdeba proporciulad. principi mdgomareobs 
imaSi, romyvela valdebulia saxelmwifos gadauxados Tavisi Semosavlebidan Tanabari 
wili. magaliTad, saSemosavlo gadasaxadi saqarTveloSi -20%. 
• progresuli _ aseT SemTxvevaSi sagadasaxado bazis zrdis paralelurad izrdeba 
sagadasaxado ganakveTi. aRniSnuli dabegvris principi mdgomareobs SefardebiT propor-
ciul sagadasaxado tvirTSi, raTa Semcirdes uTanasworoba. anu, maRali Semosavlis mqone 
gadamxdeli unda daibegros SedarebiT ufro metad, vidre dabali Semosavlis mqone gada-
mxdeli. magaliTad, saqarTveloSi fizikuri pirebis mier qonebis gadasaxadis 
valdebulebis gansazRvrisas (garda miwisa). 
• regresuli _ aRniSnuli meTodi warmoadgens progresuli meTodis sapirispiros, ra 
drosac sagadasaxado bazis zrdasTan erTad mcirdeba gadasaxadis ganakveTi. 
• fiqsirebuli _ aRniSnul SemTxvevaSi gadasaxadis gadamxdelTa saqmianobis saxeebis 
mixedviT dgindeba fiqsirebuli Tanxa.  
 
daskvna 
amrigad, sxvadasxva qveynebSi gadasaxadebis warmoebisa da ganviTarebis retro-
speqtuli analizidan gamomdinare, SeiZleba gamoikveTos sami ZiriTadi etapi: 
• pirveli etapi moicavs uZvelesi droidan Sua saukuneebis dasawyisamde periods, 
rodesac saxelmwifos Camoyalibebis kvaldakval mimdinareobda „sagadasaxado sistemis“ 
formireba, magram igi qaosur xasiaTs atarebda. 
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• meore etapi moicavs periods me-16 saukunis dasasrulidan me-19 saukunis dasawyisam-
de, rodesac mTel rig qveynebSi Seiqmna sagadasaxado-safinanso dawesebulebebis qseli da 
saxelmwifom sakuTar Tavze aiRo sagadasaxado administraciuli da meToduri sakiTxebis 
gadawyveta. 
• gadasaxadebis ganviTarebis mesame etapze saxelmwifo sakuTar xelSi iRebs 
gadasaxadebis dadgenisa da akrefis yvela funqcias, adgens sakanonmdeblo-samarTlebriv 
bazas, gansazRvravs qveynis fulad-sakredito da sabiujeto-sagadasaxado politikas, aseve 
uzrunvelyofs misi SesrulebisTvis aucilebeli kontrolis meqanizmis SemuSavebasa da 
danergvas. 
gadasaxadebis warmoSobisa da ganviTarebis analizidan irkveva, rom gadasaxadebi 
warmoadgens saxelmwifo Semosavlebis gviandel formas, romelic yalibdeboda sax-
elmwifos mowyobis paralelurad. mas Semdeg, rac gadasaxadebma Tavi daimkvidra sazoga-
doebriv cxovrebaSi da saxelmwifo Semosavlebis mTavari wyaro gaxda, Seiqmna Teoriebi, 
romlebic emsaxureba gadasaxadebis bunebis da maTi rolis gansazRvras saxelmwifoSi. 
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Elguja  Konjaria 
THE MEANING OF  PAYMENT, ITS ORIGIN  AND    DEVELOPMENT 
Summary 
 
It is important to create each country’s financial marketing, which will succeed to provide country’s income sys-
tem. The most important is to improve healthy taxing policy, create  healthy business system, eliminate  marketing’s  
economic  disadvantages and solve social problems. Taxes are the main element in economic  system, it  describes the 
level  and  degree of  interrelation of  state  and economy. It makes a great deal in reapportion of economic system, 
which is directed to satisfy  state’s marketing. It is impossible  to provide  the state without taxeis. Hard, stable financial  
system is necessary  for the  state. It is impossible to describe  taxes as to decide social-economical problems. It charac-
terizes social-economic advantages and disadvantages, but straightened economic system can and want to be one of the 
main axes for transformation of social-economic system. 
As  national and foreign historical experiences show the tax system  is deficient and  maybe improved. Although  
imperfect, but stable tax system is better than its absence. In modern  countries it is important to use  tax mechanism to 
improve budget. It is necessary to state, that taxes have  no alternative in modern life.  
Tax problem is the most difficult and  certainly it is  impossible to decide it separately. 
 
 
Tea lazaraSvili 
sainvesticio garemo da misi Taviseburebebi saqarTveloSi  
 
anotacia. qveyanaSi sainvesticio garemos formireba, rogorc mikro, ise makro –ekono-
mikaze, mTeli rigi urTierTdakavSirebuli procesebis zegavlenis Sedegad xorcieldeba.  
saqarTveloSi investiciuri garemos erTmniSvnelovnad Sefaseba sakmaod rTulia. 
sainvesticio garemos Sesafaseblad aucilebelia kompleqsuri faqtorebis damuSaveba da 
analizi. maT Soris mniSvnelovania qveynis ekonomikuri potencialis, organizaciul-
samarTlebrivi mdgomareobis, finansuri resursebis, socialuri sferos, politikuri garemos, 
meurneobis zogadi struqturis Seswavla da sxva. mniSvnelovania, rom ucxouri investiciebis 
mozidvisas saqarTveloSi gaTvaliswinebuli iyos qveynis ekonomikuri suverenitetis sakiT-
xic. 
qveynis mdgradi ekonomikuri ganviTarebisaTvis mniSvnelovania, aRmoifxvras dispro-
porciebi regionuli ganviTarebis kuTxiT, risTvisac saWiroa ganvaxorcieloT iseTi 
sainvesticio politika, romelic CamorCenil regionebSi gazrdis motivacias investiciebis 
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mozidvis kuTxiT. es ki dagvexmareba, aRvadginoT da efeqtianad avamuSaoT qveynisaTvis 
mniSvnelovani ekonomikuri dargebi.  
efeqtiani sainvesticio politikis CamoyalibebisaTvis aucilebelia, Semcirdes sxvaoba 
pirdapir ucxour investiciebsa da Siga investiciebs Soris. agreTve Zalze mniSvnelovania 
pirdapiri ucxouri investiciebis mobilizeba qveynis realur seqtorSi ganxorcieldes.  
sakvanZo sityvebi: pirdapiri ucxouri investiciebi, sainvesticio politika, saqarTvelos 
ekonomika,  ekonomikuri zrda. 
 
Sesavali 
saqarTveloSi investiciuri garemos Sesafaseblad  aucilebelia qveynis ekonomikuri 
potencialis, organizaciul-samarTlebrivi mdgomareobis, finansuri resursebis, socialuri 
sferos, politikuri garemos, meurneobis zogadi struqturis Seswavla da sxva. 
dResdReobiT msoflioSi ucxouri dabandebebis ganxorcielebis mravali forma da 
meTodi gamoiyeneba, Tumca Cven yuradRebas gavamaxvilebT pirdapir ucxour investiciebze, 
radgan saqarTveloSi ucxouri kapitalis Semodinebis erT-erTi ZiriTadi forma swored 
pirdapiri realuri investiciebia. ekonomikuri reformis mniSvnelovan problemas 
saqarTveloSi ucxouri investiciebis mozidva da maTi racionaluri gamoyeneba warmoadgens. am 
problemis gadawyvetazea damokidebuli saqarTvelos ekonomikis realuri zrda da misi 
CarTulobis done msoflio meurneobaSi. 
mniSvnelovania, yuradReba gavamaxviloT ucxoeli investorebis motivaciaze, romelic 
yvelaze metad gamokveTilia Tanamedrove etapze. esaa, pirvel rigSi investirebad qveyanaSi 
resursebze arsebul realurze ufro dabali Rirebuleba. axali bazrebis dapyroba da sxva.  
rodesac saubaria ucxouri investiciebis gavlenaze Cveni qveynis ekonomikaze, aq 
gasaTvaliswinebelia mTeli rigi faqtorebi: pirvel rigSi, Tu ramdenadaa ganviTarebuli 
qveynis ekonomika, rogoria sabazro meqanizmebis ganviTarebis xarisxi, ramdenadaa 
mowesrigebuli sakanonmdeblo baza da sxva. imisda mixedviT, Tu ekonomikis romel seqtorSi 
xdeba investireba da investiciebis ra formebi da meTodebi gamoiyeneba, ekonomikaze 
sxvadasxvanairad aisaxeba. investiciebis gavlena SeiZleba gamovlindes: ekonomikis zrdis 
tempSi, investiciuri aqtiurobis gamococxlebaSi, teqnologiuri progresis zrdaSi, qveynis 
infrastruqturis ganviTarebaSi, SromiTi resursebis efeqtianad gamoyenebaSi da sxva.  
investiciebis dadebiT efeqts warmoadgens isic, rom igi ara marto im dargis 
ganviTarebas iwvevs, sadac ideba investiciebi, aramed momijnave dargebisasac.  
investiciebis mozidvisas qveyanaSi Semdegi faqtebia gasaTvaliswinebeli: 
1. Tu ra socialur-ekonomikur politikas axorcielebs qveyana pirdapir ucxour 
investiciebTan mimarTebaSi;  
2. sainvesticio biznesis xelSewyoba; 
3. ekonomikuri faqtorebi.  
qveyanaSi ucxouri investiciebis mosazidad unda Seiqmnas xelsayreli klimati da misi 
efeqtianad gamoyenebisaTvis Camoyalibdes saWiro meqanizmebi. rodesac  qveyana ganicdis 
sakuTari saxsrebis deficits, Sida investiciebis ganxorcielebisaTvis erTaderTi gza 
pirdapiri ucxouri  investiciebis mozidva rCeba. agreTve gasaTvaliswinebelia is garemoeba, 
Tu ra sainvesticio politikas axorcielebs qveyana, radganac swored maszea damokidebuli, Tu 
ra raodenobis investiciebi Semova da rogor moxdeba maTi efeqtianad gamoyeneba. swored 
efeqtiani sainvesticio politika gansazRvravs mimzidveli sainvesticio klimatis Seqmnas 
qveyanaSi.  
rodesac saubaria qveyenaSi ucxouri investiciebis mozidvaze,  pirvel rigSi 
mniSvnelovania es investiciebi miimarTos ekonomikis realur seqtorSi. mTlianobaSi, ucxouri 
investiciebis efeqtianoba damokidebulia qveyanaSi moziduli investiciebis xarisxsa da 
raodenobaze. Tanac mniSvnelovania, investiciebma uzrunvelyos axali teqnika-teqnologiebis 
danergva qveyanaSi, dainergos inovaciebi, erovnuli interesebi maqsimalurad iqnes gaTva-
liswinebuli, agreTve daculi iyos ekologiuri usafrTxoeba. yovelives gaTvaliswinebiT 
Zalze didi mniSvneloba unda mieniWos swori investiciuri politikis gansazRvras, radgan 
sabazro meqanizmebi yovelTvis Cveni qveynis interesebis sasargeblod moqmedebs. saxelmwifos 
mxridan maqsimalurad moxdes investirebisadmi mxardaWera im dargebsa da regionebSi, 
romelTa ganviTareba qveynis ekonomikuri zrdis sawindaria. mecnierulad dasabuTebuli 
investiciuri politikis gatarebis gareSe SeuZlebeli iqneba maT efeqtianobaze saubari.  
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investiciebis mozidvisas aranaklebi mniSvneloba eniWeba ucxoeli investorebisaTvis 
samarTlebrivi garantiebis micemas, rom maT mier ganxorcielebuli investiciebi kanoniT 
iqneba daculi. pirdapiri ucxouri investiciebis xelSemwyobi garemos mTavari mizania iseTi 
instituciuri garemos Camoyalibeba, romelSic kerZo seqtori Tavisufali iqneba 
gadawyvetilebebis miRebaSi da  maqsimalurad iqneba daculi sakuTrebis ufleba.  
rogorc aRvniSneT, pirdapiri ucxouri investiciebisaTvis xelSemwyobi garemos 
Sesaqmnelad aucilebelia, kerZo seqtori iyos Tavisufali da mTavrobis saqmianoba iyos 
gamWvirvale da efeqturi. amisaTvis mniSvnelovania iseTi instituciuri garemo Camoyalibdes, 
sadac sakuTrebis ufleba iqneba maqsimalurad daculi, korufciis done iqneba dabali da sxva.  
saqarTvelo ucxouri investirebisaTvis mimzidveli qveyanaa Semdegi garemoebebis gamo: aq 
mimzidveli ekonomikuri garemoa, moqmedebs liberaluri ekonomikuri reformebi, libera-
luria sagadasaxado kodeqsic, aqtiurad xdeba saxelmwifo qonebis privatizacia, strate-
giuli geografiuli adgilmdebaroeba, agreTve gasaTvaliswinebelia is faqtic, rom saqarT-
velo uZvelesi kulturisa da tradiciebis mqone qveyanaa.  
rodesac vsaubrobT ucxouri investiciebis mozidvaze saqarTveloSi, mniSvnelovania 
yuradReba gavamaxviloT msoflio bankis kvlevebze, kerZod, msoflio bankis mier gamo-
qveynebul msoflio ganviTarebis angariSze, sadac ganviTarebadi qveynebis ekonomikuri zrdis 
konteqstSi saqarTveloc moxvda. angariSi ZiriTadad exeba dasaqmebis, cifruli CarTulobis, 
el-mmarTvelobis, gadasaxadebis gadaxdis eleqtronuli sistemis da saxelmwifo Sesyidvebis 
eleqtronuli sistemis Sefasebas msoflio bankis wevr qveynebSi da maT Soris saqarTveloSi. 
kvlevaSi ganxilul sakiTxebs Sorisaa ganviTarebad qveynebSi samuSaos kompiuterizaciis 
maCvenebeli. kvlevis Tanaxmad, ganviTarebad qveynebSi gacilebiT maRalia iseTi profesiebis 
raodenoba, romelsac SesaZlebelia kompiuterizacia Seexos, Tumca aseT qveynebSi es procesi 
gacilebiT nela xorcieldeba, radgan mcxovreb dasaqmebulTa mxolod 1/3 iyenebs informaciis 
da komunikaciis teqnologiebs.  
kvlevis mixedviT dResdReobT saqarTveloSi samuSaos 40%-ia kompiuterizebuli, Tumca 
60%-is kompiuterizebaa SesaZlebeli. am maCvenebliT saqarTvelo mkveTrad CamorCeba latviasa 
da litvas. 
cifruli teqnologiebisagan  miRebuli sargeblis farTod gavrceleba ganpirobebulia 
am teqnologiebis gamoyenebiT dasaqmebis sxvadasxva sferoSi. cifruli teqnologiebis 
danergvas dadebiTi gavlena aqvs dasaqmebasa da dasaqmebulTa xelfasze, romelic ZiriTadad 
sami mimarTulebiT xorcieldeba: samuSao adgilebis Seqmna, dasaqmebulis produqtiulobis 
gazrda da momxmareblisaTvis sargeblis motana.  
rogorc kvleva cxadyofs, gadasaxadis daregistrirebisa da gadaxdis eleqtronuli 
sistemis SemoRebis Semdeg evropisa da centraluri aziis qveynebSi sagadasaxado SeRvaTebis 
albaToba saSualod 13%-iT Semcirda, saqarTveloSi _ Semowmebis albaToba 15%-iT.  
msoflio bankis angariSis mixedviT, saxelmwifo Sesyidvebis sfero yvelaze maRali 
riskis matarebelia da swored amitom aris mniSvnelovani eleqtronuli Sesyidvebis sistemis 
danergva. es sistema uzrunvelyofs met gamWvirvalobasa da mniSvnelovnad Seamcirebs 
saxelmwifo danaxarjebs. es ki, Tavis mxriv, ukeTesi xarisxis infrastruqturuli proeqtebis 
ganxorcielebis winapirobaa.  
saqarTvelos msgavsad, bevrma qveyanam ganaxorciela investicia cifrul teqnologiebSi, 
Tumca ver SeZlo saTanado garemos Seqmna teqnologiebze dafuZnebuli ganviTarebis 
misaRwevad.  
msoflio bankis 2016 wlis ganviTarebis angariSSi saqarTvelo ganekuTvneba dabali da 
saSualo Semosavlebis mqone qveyanas, romelic gardamaval etapze imyofeba. msoflio bankis 
angariSSi gasatarebeli politikis kuTxiT, sami prioritetuli mimarTulebaa warmodgenili, 
romlebSic saWiroa kompleqsuri reformebis ganxorcieleba.  
- regulatorebi - biznesgaremo, sadac konkurenciis pirobebSi kompaniebs SeeZlebaT, 
interneti da inovaciuri teqnologiebi momxmareblebis sasargeblod gamoiyenon; 
- unarebi - dasaqmebulebi, mewarmeebi da sajaro moxeleebi, romlebsac SeeZlebaT 
isargeblon cifruli teqnologiebiT; 
- institutebi - angariSvaldebuli mTavroba, romelic efeqtianad gamoiyenebs internets 
moqalaqeTa CarTulobis da sajaro servisebis miwodebis uzrunvelsayofad.  
 msoflio bankis kidev  erTi proeqti „Doing Business“ ukve ramdenime welia ikvlevs 
msoflio umetesoba qveynebs biznesisaTvis  xelsayreli garemos Sefasebis TvalsazrisiT.  am 
kvlevis 2017 wlis angariSis mixedviT saqarTvelo biznesis keTebis simartiviT 190 qveyanas 
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Soris me-16 adgilze imyofeba. saqarTvelo wina welTan SedarebiT rva poziciiT dawinaurda. am  
dawinaurebis mizezi 2015-2016 wlebSi gatarebuli reformebia, romelic exeba qonebis 
registracias, kerZod TbilisSi miwis administrireba gaumjobesda kerZo mflobelobaSi 
arsebuli nakveTebis rukaze dataniT, ramac saqarTvelos pozicia msoflioSi qonebis 
registraciis simartiviT gaaumjobesa da mesame adgili daikava. 
saqarTveloSi agreTve gaZlierda mcire investorebis dacva minotar aqcionerTa 
uflebebis da rolis gazrdiT korporaciuli gadawyvetilebebis miRebaSi, ris gamoc meSvide 
adgili daikava.  
eleqtronuli damuSavebis sistemis gaumjobesebam eqsportisa da importis dokumentebis 
ufro swrafad wardgenis saSualeba mogvca, agreTve dainerga winaswari eleqtronuli 
dokumentebis wardgenis SesaZlebloba. yovelive aman sagareo vaWrobis simartivis 
mimarTulebiT saqarTvelo 54-e adgilze gaiyvana. sagadasaxado sistemis kuTxiT saqarTvelo 
22-e pozicias ikavebs.  
kvlevis meTodologiis cvlilebis gamo saqarTvelom 2016 wels 9 poziciiT ukan daixia da 
24-e adgili daikava, Tumca 2006 wels mas 98-e adgili ekava.  
Tu daveyrdnobiT statistikis erovnuli samsaxuris monacemebs, saqarTveloSi 
ganxorcielebuli pirdapiri ucxouri investiciebis moculobam 2016 wels 1645 mln aSS 
dolari Seadgina, rac 22%-iT aRemateba wina wlis monacemebs.  
2012-2016 wlebis monacemebi mocemulia diagramaze.  
 
 
diagrama 1 
pirdapiri ucxouri investiciebi saqarTveloSi 2012-2016 ww. 
(mln aSS dolari) 
 
mniSvnelovania rogor gamoiyureba pirdapiri ucxouri investiciebis mixedviT umsxvi-
lesi investori qveynebis aTeuli (cxr. 1).  
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cxrili 1 
ZiriTadi pirdapiri investori qveynebi saqarTveloSi 2016 wlis mixedviT  
(mln aSS dolari) 
 
 
rac Seexeba pirdapiri ucxouri investiciebis ganawilebas ekonomikis seqtorebis 
mixedviT 2016 wlis mixedviT, Semdegi suraTi gvaqvs.  
 
cxrili 2 
pirdapiri ucxiuri investiciebi ekonomikis seqtorebis mixedviT 
 2012-2016 ww. (mln aSS lari) 
 
 
daskvna 
statistikur monacems Tu daveyrdnobiT, bolo wlebSi ucxouri investiciebis mozidvis 
mizniT bevri sasikeTo nabiji gadaidga, Tumca jer kidev bevri ram aris dasaxvewi: 
- qveyanaSi jer kidev ar aris stabiluri sakanonmdeblo garemo. xSiri sakanonmdeblo 
cvlilebebi afrTxobs investorebs; 
- sakmaod gaWianurda Sromis kodeqsis reformirebis procesi; 
- axali regulaciebi safosto momsaxurebasa da SromiTi migraciis sferoSi; 
- saqarTveloSi agreTve ar arsebobs ucxouri investiciebis mozidvis erTiani 
saxelmwifo politika, romelic moicavda ekonomikis yvela sferos.  
saqarTveloSi investiciebis mozidvis xelSewyobis mizniT Seqmnili „erovnuli 
sainvesticio saagentos“ saqmianoba ufro metad gamWvirvale unda gaxdes, rac mis saqmianobas 
ufro metad efeqturad warmarTavs.  
saWiroa qveyanaSi iseTi monetaruli da fiskaluri politikis gatareba, romelic 
gaaumjobesebs sainvesticio garemos saqarTveloSi da ufro metad gazrdis investorebis 
ndobas.  
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aucilebelia qveyanaSi gatardes iseTi RonisZiebebi, romlebic xels Seuwyobs 
mecnierebis, teqnologiebisa da inovaciebis ganviTarebas.  
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Tea Lazarashvili 
INVESTMENT ENVIRONMENT AND ITS PECULIARITIES IN GEORGIA 
Summary 
 
Formation of the investment environment in the country, both in micro and macro -economy is carried out as a 
result of the impact of a number of interrelated processes. 
It is quite difficult to strongly estimate the investment environment in Georgia. For the investment environment 
evaluation it is necessary to process and analyze complex factors. Among them it is important to study economic 
potential of the country, organizational and legal status, financial resources, social sphere, political environment, 
general structure of farming etc. It is important to consider the country's economic sovereignty issue when attracting 
foreign investments in Georgia. 
It is important for sustainable economic development of the country to eradicate disproportions in regional as-
pect. This requires the realization of such an investment policy that will increase the incentives for attracting investment 
in the lagging regions. This will help us to restore and effectively enact economic sectors important for the country. 
For effective investment policy it is necessary to reduce the difference between foreign direct investment and 
domestic investment. Equally important is the mobilization of the direct foreign investments to be implemented in the 
real sector of the country. 
Based on statistical data a number of positive steps were done to attract foreign investments in recent years, but 
there are still many things to do: 
- There is still no stable legislative environment in the country yet. Frequent legislative changes threaten inves-
tors; 
- The process of reform of the Code of Labor reform is quite complicated; 
- New regulations in postal services and labor migration; 
- There is no unified state policy for foreign investments in Georgia, including all sectors of economy. 
The activities of the National Investment Agency established in order to facilitate attracting investments in 
Georgia should be more transparent, which will be more efficient in carrying out its activities. 
It is necessary to carry out such monetary and fiscal policy in the country, which will improve the investment 
environment in Georgia and will increase the trust of investors more. 
It is necessary to take such measures that will promote science, technology and innovation in the country. 
 
                                             
dali magraqveliZe 
 
sakredito sistemaSi warmoqmnili makroekonomikuri riskebi da  
misi Sefasebis modelebi 
 
sabanko riskebsa da makroekonomikuri indikatorebis dinamikas Soris urTierT-
kavSiris analizis arqona arcTu ise didi xnis win, sabanko saqmianobis zedamxedvelobis 
bazelis komitetis mier miRebuli sabanko riskebis regulirebis standartuli midgomis 
problemas warmoadgenda. am midgomis Tanaxmad, kapitalis sakmarisobis (romelic war-
moadgens sabanko riskebis regulirebis koncefciis birTvs) gamoTvlisas aqtivebis riskis 
xarisxi statikurad miiReba, romelic ar aris damokidebuli sabanko saqmianobis mak-
roekonomikur pirobebze, rac mniSvnelovnad zRudavs riskebis aRricxvis efeqturobas. 
am problemis aqtualobam stimuli misca iseTi saerTaSoriso maregulirebeli or-
ganoebis interesis zrdas, rogoricaa sabanko zedamxedvelobis bazelis komiteti, saer-
TaSoriso savaluto fondi da sxva, rom dawyebuliyo e.w. makroprudenciuli indikato-
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rebis (macroprudentila indicators) mosaZebni samuSaoebi, romelebic, garkveulad, sabanko sis-
temebis riskebTan da mdgradobasTan dakavSirebul maCveneblebis kompleqss (sakuTriv 
sabankos da makroekonomikurs) warmoadgenen.  
makroprudenciuli analizis meqanizmi moicavs sxvadasxva indikatorebis agebas da 
gamoyenebas, romlebic dafuZnebulia centraluri bankebidan da zedamxedvelobis or-
ganoebidan miRebuli sabanko sistemis agregirebul maCveneblebze, aseve im mak-
roekonomikur da finansur maCveneblebze, romlebic axasiaTeben sabanko seqtoris 
mdgradobas. es indikatorebi sabanko sistemis SigniT riskebis gazrdis tendenciis, mis 
gareT ryevis potenciuri wyaroebis gamovlenis saSualebas iZleva, aseve `infeqciis gada-
tanis~ arxebis, romlebiTac erTi sakredito institutis problemebs SeuZlia swrafad 
gavrceldnen sxva qveynis sabanko dawesebulebebze. sistemuri analizis gamoyenebuli te-
qnika eyrdnoba raodenobriv indikatorebs da im informaciis xarisxobriv intepretacias, 
romelic miiReba sabanko zedamxedvelobis procesSi. ZiriTadi makroprudenciuli indi-
katorebi moyvanilia 1 cxrilSi. 
makroprudenciuli indikatorebis gamokvlevis amJamad miRebuli Sedegebis SezRudu-
lobis gamo, sabanko saqmianobis makroekonomikuri riskebis analizisaTvis aucilebelia 
mivmarToT finansuri krizisis warmoSobis Tanamedrove modelebs. 
finansuri krizisebis mizezebis Seswavla aqtiurad mimdinareobs bolo wlebis 
ganmavlobaSi, magram rogorc mizezebis, ise gamovlenis mxriv krizisebis mravalgvarobis 
gamo DdResdReobiT ar arsebobs mdgradi, yvelasTvis misaRebi Tvalsazrisi mravali sa-
kiTxis irgvliv. ar arsebobs konsensusi imis mimarTac ki, Tu rogor ganisazRvros fi-
nansuri krizisis cneba. amis gamo erTi da imave qveynis erTi da imave drois periodSi fi-
nansuri bazrebis qcevis mkvlevari ekonomistebi iTvlian krizisuli epizodebis sxvadasxva 
ricxvs, amasTan, Sefasebebi 1,5-2-jer SeiZleba gansxvavdebodes. 
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savaluto da sabanko krizisebis gansazRvreba Camoayalibes Sesabamisad frankelma da 
rouzma, da demirgiuk-kuntma da detragiCma. 
frankelma da rouzma SemogvTavazes, savaluto krizisis qveS gvesmodes erovnuli 
valutis 25%-iani nominaluri gaufasureba, romelsac Tan axlavs bolo 5 wlis donesTan 
SedarebiT valutis kursis gaufasurebis tempis saSualod 10%-iani zrda. 
demirgiuk-kuntis da detragiCis kvlevis Tanaxmad, situacia sabanko sistemaSi 
SeiZleba Sefasdes rogorc krizisuli, Tu sruldeba qvemoT CamoTvlili pirobebidan er-
Ti mainc: 1. saerTo aqtivebis moculobaSi aramomuSave aqtivebis wili aWarbebs 10%-s; 2. 
sabanko sistemis aRdgenaze danaxarjebi aWarbebs mTliani Siga produqtis 2%-s; 3. sabanko 
seqtoris problemebs mivyavarT sabanko seqtoris mniSvnelovani nawilis (10%-ze meti) 
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nacionalizaciamde; 4. xdeba depozitebis masobrivi amoReba an maT gadaxdaze SezRudvis 
daweseba, cxaddeba `sabanko ardadegebi~. 
sabanko da savaluto krizisebis erToblivi ganxilva ganpirobebulia ori mizeziT: 1) 
kvlevisTvis gamoiyeneba msgavsi meTodebi, xolo erTi da imave analizis sistemis gam-
oyeneba saSualebas iZleva, gamovlindes rogorc sabanko sistemis krizisis warmoqmnis 
safrTxe, ise erovnuli valutis mniSvnelovani devalvaciis riski; 2) rogorc Semdgom 
iqneba naCvenebi, sabanko da savaluto krizisebi mWidrodaa dakavSirebuli erTmaneTTan da 
erovnuli valutis devalvacia mniSvnelovnad zrdis sabanko krizisis warmoSobis risks 
da, piriqiT. 
finansur bazarze krizisuli situaciis formirebaSi mniSvnelovani rolis 
Semsrulebeli faqtorebis (e.w. krizisis `winmswrebi~ indikatorebis) Zebna ekonomikuri 
kvlevis meTodebis gamoyenebiT aqtiurad daiwyo 90-ian wlebSi. Teoriuli muSaobis mimarT 
empiriul gamokvlevebSi Seferxebebis warmoqmna SeiZleba aixsnas ori mizeziT. pirveli, 
maTematikur-statistikuri meTodebis saSualebiT krizisis mizezebis analizi moiTxovs 
rigi xangrZlivi dakvirvebebis arsebobas. meore, winaswar aucilebeli iyo gamokvlevebis 
Sesabamisi  meTodikis SemuSaveba [Ciby Joseph,2013:381]. 
SemuSavebuli iyo finansuri krizisebis faqtorebis gansazRvris sami sxvadasxva 
midgoma. pirveli mdgomareobs standartuli regresiuli analizis meSveobiT finansuri 
krizisis warmoqmnaSi sxvadasxva faqtorebis wvlilis gamovlenaSi. 
standartuli regresia gamoiyeneba savaluto krizisis mizezebis gamosavlenad. aseTi 
midgoma saSualebas ar iZleva ganisazRvros krizisis dawyebis dro, magram misi saSu-
alebiT SeiZleba dadgindes romelma qveynebma SeiZleba ganicadon erovnul valutaze spe-
kulaciuri Seteva situaciis negatiuri cvlilebebisas finansur da sasaqonlo bazrebze. 
pirvelad mocemuli meTodi gamoyenebuli iyo saqsis, torneis da velakos mier 1994-
1995 wlebSi meqsikuri savaluto krizisis mizezebis kvlevisas (SemdgomSi _ STV Dmodeli). 
STV Dmodeli varaudobs, rom faqtorebs gaaCnia savaluto krizisis winaswarmetyvelebis 
Zala, Tu iβ  paramertis TiToeuli individualuri mniSvneloba da maTi jami statistiku-
rad gansxvavdeba nulisagan Semdeg gantolebaSi: 
∑
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sadac dln krizisis indeqsis mniSvnelobaa58, 1F  - ganmmartebeli cvladebis mniSvneloba 
(faqtoris konkretuli mniSvneloba an `fiqtiuri~ (binaruli) cvladi, romelic iRebs 
mniSvnelobebs 0-s an 1-s imaze damokidebulebiT, aWarbebs Tu ara faqtoris mniSvneloba 
dadgenil kritikul dones). 
STV DmodelSi naCvenebi iyo, rom qveynis midrekileba savaluto krizisisaken im pe-
riodSi iyo ufro meti, romelSic ufro dabali iyo oqrosavaluto rezerviT fulis masis 
( 2M ) dafarvis done, rac ufro metad iyo gadafasebuli erovnuli valuta trendis donis 
mimarT realur gamosaxvasTan da wina wlebSi rac ufro maRali iyo kerZo seqtoris 
komerciuli davalianebebis zrdis tempi bankebis winaSe. 
garda amisa, saksma da sxvebma aCvenes, rom im SemTxvevaSi, Tu saxelmwifos gaaCnia 
dabali rezervebi da gadafasebuli valuta, krizisis warmoSobis albaToba da misi far-
dobiTi Zala imdenad meti iqneba, rac ufro maRalia moklevadiani saxsrebis wili mozid-
uli kapitalis struqturaSi da maRali saxelmwifo xarji mTlian Siga produqtSi. 
analogiuri Sedegebi iqna miRebuli tornelis mier aziuri krizisis gamokvlevisas 
1997 wels. man aCvena, rom STV DmodelSi gamoyofil sam faqtors (fardoba 
2M /oqrosavaluto rezervebi, trendis dones gadaWabebuli realuri gacvliTi kursi da 
sabanko kreditebis zrdis tempi) SeuZlia axsnas keinzisis indeqsebis 44%-iani rxeva im 
qveynebSi, romlebic dazaraldnen 1997-1998 wlebSi aziuri krizisiT. krizisis indeqsis 
faqtobriv mniSvnelobebsa da statistikuri regresiiT gamoTvlils Soris korelacia ar 
gansxvavdeboda 1-isgan. 
                                                          
58krizisis indeqsi krizisis periodSi oqro-valutis rezervebis cvlilebis da trenduli mniSvnelo-
bidan valutis kursis faqtobrivi gadaxris Sewonili jamis tolia, roca wonebi iseTia, rom uzrun-
velyofilia indeqsis komponentebis pirobiTi dispersiebis toloba.  
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ori sxva modeli, romelzedac qvemoT visaubrebT, erTnairadaa gamosadegi rogorc 
sabanko, ise savaluto krizisebis mizezebis gamosavlenad. 
1970 wlidan 1995 wlamde periodSi 20 ganviTarebul da ganviTarebad qveyanaSi 
momxdari savaluto krizisis magaliTze kaminskim da sxvebma aCvenes, rom savaluto 
krizisis adreuli indikatoris saxiT SeiZleba ganxiluli iyos Semdegi faqtorebi: mSp-s 
mimarT maRali Siga kreditis moculoba; fulis miwodebis swrafi zrda; bankidan meana-
breebis saxsrebis gadineba; saeqsporto Semosavlebis daweva; realur gamosaxvaSi erovnu-
li valutis gadafaseba; kapitalis saerTaSoriso bazarze maRali saprocento ganakveTebi; 
mniSvnelovani sagareo vali; dabali oqrosavaluto rezervi; moklevadiani valde-
bulebebis rezervebiT susti dafarva; ekonomikis zrdis dabali tempebi; safondo bazarze 
negatiuri rxevebi. 
garda amisa, erT qveyanaSi savaluto krizisi zemoT swevs misi sxva qveynebSi warmo-
Sobis albaTobas, upirvelesad iseTebSi, romlebic imave regionSia da/an aqtiuradaa mas-
Tan savaWro arxebiT dakavSirebuli (`dasnebovnebis~ efeqti). 
krizisis formirebis meqanizmis analizisaTvis yvelaze xSirad gamoiyeneba albaTuri 
midgoma. am meTodis upiratesoba imaSi mdgomareobs, rom is, pirvel rigSi, krizisis war-
moSobaSi TiToeuli faqtoris wvlilis Sefasebis saSualebas iZleva, meore, krizisis 
arsebobis Sesaxeb monacemTa ganxilvisas TiToeul qveyanaSi drois sxvadasxva periodebSi 
gamosakvlevi faqtorebis, rogorc damoukidebeli xdomilobebis, raodenobaze SezRudvas 
xsnis. albaTuri analizisaTvis Cveulebriv gamoiyeneba wliuri statistikuri monacemebi 
[magraqveliZe d., 2015:546]. 
am meTodis Tanaxmad, imis albaToba, rom krizisi moxdeba gansazRvrul dros calke 
aRebul qveyanaSi, warmoadgns ),( tiX  ganmmartebeli cvladebis  n veqtoris funqcias. 
ganmmartebeli cvladi ),( tiP  iRebs 1-is tol mniSvnelobas im SemTxvevaSi, Tu savaluto 
krizisi warmoiSva i  qveyanaSi drois t  momentSi, xolo danarCen SemTxevaSi 0-is tolia. 
krizisuli situaciis formirebaSi egzogenuri cvladebis wvlilis gansazRvrisaTvis 
iyeneben maqsimaluri dasajereblobis meTods. am SemTxvevaSi gamosakvlev funqcias eqneba 
Semdegi saxe: 
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sadac T dakvirvebebis periodebis raodenoba, 
F - albaTuri ganawilebis kumulatiuri funqciaa, 
β - ganmmartebeli cvladebis dros Sesafasebeli koeficientebis veqtori. 
unda aRiniSnos, rom egzogenuri cvladebisas koeficientebi gviCvenebs ganmmartebeli 
cvladebis mniSvnelobaTa erTi erTeuliT cvlilebis zemoqmedebas krizisis warmoSobis 
albaTobaze. 
1957 wlidan 1991 wlamde laTinoamerikul qveynebSi erovnuli valutis devalvaciis 
80 SemTxvevis mixedviT monacemebis gamoyenebiT kleinma da marionma aCvenes, rom dadgenili 
koridoris sazRvrebs gareT valutis kursis gasvlis albaToba dadebiTad damokidebulia 
erovnuli valutis realuri kursis gadafasebis xarisxze da uaryofiTad – oqrosava-
luto rezervis sidideze. struqturuli faqtorebi, rogoricaa ekonomikis gaxsniloba 
(mSp-Si garevaWrobis brunvis wili), politikuri stabiluroba, eqsportis diversifici-
rebuloba, aseve axdens gavlenas krizisis warmoSobis albaTobaze da valutis devalvaci-
is xarisxze. 
unda aRiniSnos, rom albaTuri modeliT analizi aseve aCvenebs savaluto da sabanko 
krizisebis formirebis meqanizmebis mniSvnelovan msgavsebas. 
demirgiuk-kuntis da detragiCis naSromebi sainteresoa im TvalsazrisiT, rom masSi 
pirvelad moxda krizisis warmoSobis albaTobaze bankebis finansebisa da instituciuri 
faqtorebis gavlenis gaanalizeba. avtorebis mier naCvenebi iyo, rom sabanko krizisis war-
moSobis albaToba miT ufro maRali iqneba, rac ufro naklebia kapitalis da bankis aq-
tivebis Tanafardoba, rac ufro sustia sabanko saqmianobis regulirebis da zeda-
mxedvelobis sakanonmdeblo sistema. garda amisa, demirgiuk-kuntis da detragiCis azriT, 
fizikuri pirebis dabandebebze garantirebis (dazRvevis) sistemis Semotana ki ar amcirebs, 
piriqiT, zrdis sabanko krizisis waromoSobis albaTobas. es SeiZleba dakavSirebuli iyos 
imasTan, rom dabandebebis garantirebis sistema, romelic dabla swevs panikius albaTobas, 
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bankebs aZlevs momatebuli riskebis aRebis stimuls (depozitebis dazRvevasTan da-
kavSirebuli `moraluri~ riski). 
krizisebi SeiZleba daiyos ara mxolod warmoSobis drois TavlsazrisiT, aramed re-
gionuli niSniTac. finansuri krizisebis regionuli xasiaTi dasturdeba empiriuli 
gamokvlevebiTac. takma, glikma da rouzma empiriulad daamtkices `dasnebovnebis~ efeqtis 
regionuli xasiaTi savaluto krizisis SemTxvevaSi da axsnes misi sasaqonlo kontaqtebis 
maRali regionizacia.  meore mxriv, hardma da fasarbasioRlim aCvenes regionuli `fiqti-
uri~ cvladebis mniSvneloba im gantolebebSi, romelic makroekonomikuri cvladebis dina-
mikas da sabanko krizisebis warmoSobis albaTobebs erTmaneTTan akavSirebs. kerZod, maT 
daadgines, rom erTdroulad ganxorcielebuli sabanko krizisis faqtorebi samxreT-
aRmosavleT aziis da nedleulis eqsportis mimarTulebis mqone qveynebis ekonomikaSi 
mniSvnelovnad gansxvavdebian. 
mizanSewonilia sabanko krizisebis ufro wvrili dayofa – qveynebis mixedviT. Tumca 
Tanamedrove maTematikuri statistikuri meTodebiT SeuZlebelia gamovyoT krizisis 
saqveyno faqtorebi, martivi analizi gviCvenebs, rom faqtorebis CamonaTvali, romelic ga-
napirobebs kriziss, rogorcaa geografiuli mdebareoba ise  qveynebis ekonomikuri ganvi-
Tareba, gansxvavebuli iqneba. pirvel rigSi, qveynebs SeuZliaT saqonlisa da momsaxurebis 
sxvadasxva nakrebis eqsportireba (importireba) da Sesabamisad ganicadon sxvadasxava 
savaWro `Soki~. meore, rogorc naCvenebia, qveynis finansuri mdgradoba Zlier aris 
damokidebuli politikuri sistemis mdgradobaze da gansakuTrebis im sakanonmdeblo ba-
zaze, romelic aregulirebs ekonomikur saqmianobas. magaliTad, indoneziaSi finanasuri 
krizisis simZime 1997 wels mniSvnelovanwilad ganpirobebuli iyo politikuri situaciis 
destabilizaciiT da qveyanaSi gamokvleuli gakotrebis meqanizmis arqoniT.  
aqedan gamomdinare, TiToeuli qveynisTvis unda airCes sakuTari specifikuri nakrebi, 
romelic eqvemdebareba finansuri, makroekonomikuri da instituciuri cvladebis regu-
larul monitorings, romelTa qcevazea damokidebuli sabanko seqtoris mdgomareoba da 
savaluto kursis mdgradoba. 
krizisis regionuli da saqveyno specifikuri faqtorebis garda, yuradReba unda 
mivaqcioT imas, rom isini finansuri bazris situaciaze zemoqmedeben sxvadasxva droiTi 
lagebiT. erTi faqtori SeiZleba mivakuTvnoT mimdinares, meore – krizisis adreul indi-
katorebs, amasTan, zogierTi faqtorisaTvis (magaliTad, inflacia an kapitalis moZraoba) 
SeiZleba damaxasiaTebeli iyos qcevis specifikuri Taviseburebani. sxva sityvebiT, rome-
liRac faqtori iZleva signals krizisis dadgomis Sesaxeb mxolod im SemTxvevaSi, roca 
misi zrda icvleba daweviT an piriqiT. 
analizis dros mocemuli Taviseburebebis gaTvaliswineba ori xerxiT SeiZleba. 
pirveli, krizisis indeqsis (krizisis warmoSobis albaTobis maCvenebeli) gamoTvlisas 
SeiZleba gamoyenebuli iyos rogorc mimdinare, ise lagirebuli maCveneblebi, xolo indi-
katorebs mivaniWoT sxvadasxva wonebi. meore, raodenobrivi analizi (krizisis indeqsis 
gamoTvla) SeiZleba Seivsos xarisxobrivi analiziT, romlis msvlelobisas SeiZleba gam-
ovavlinoT winasakriziso periodebisaTvis damaxasiaTebeli savaluto da sabanko 
krizisebis indikatorebis dinamikis Taviseburebani. 
 xarisxobrivi analizi SeiZleba sasargeblo iyos sxva mizezebiTac, kerZod: 1. indi-
katoris sididis erTi da igive gadaxra SeiZleba ganpirobebuli iyos rogorc finansuri 
bazris funqcionirebis fundamenturi maxasiaTeblebiT an qveynis ekonomikis cvlilebiT, 
ise SemTxveviTi statistikuri gabneviTac; 2. `mSvid~ mdgomareobaSi indikatoris mniS-
vnelobis kidura mniSvnelobidan faqtobrivi gadaxris zrda finanasuri bazris mdgrado-
bisaTvis warmoadgens imaze did saSiSroebas, vidre analogiuri cvlileba krizisis 
Semdgom periodSi. 
dasasrul, savaluto da sabanko krizisebis warmoSobis safrTxis adreuli identif-
ikaciis efeqturi sistemis Seqmnas gaaCnia komerciuli faseuloba. es dakavSirebulia 
imasTan, rom winasakriziso situaciis identifikaciam banks saSualeba unda misces, 
droulad moaxdinos Tavisi aqtivebis da valdebulebebis gadawyoba imgvarad, rom SeZlos 
finanasuri danakargebis minimizacia. 
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Dali Magrakvelidze 
MACROECONOMIC RISKS OF CREDIT SYSTEMS AND ITS ESTIMATION MODELS 
Summary 
 
The mechanism of macroprudential analyzes involves the development and use of various indications, which are 
based on aggregated indicators received from central banks or supervisory bodies, as well as on macroeconomic and 
financial indicators, which characterize sustainability of banking castor. 
It is necessary to apply modern models of the financial crisis for the analysis of macroeconomic risks in banking 
activities due to the limitations of the currently obtained results of macroprudential indicators. 
The definition of currency and banking crises was founded by Franklin and Roose, and Demiriguk-Kunt and De-
ragich. Franklin and Roose proposed to understand 25% nominal devalvation of national currency as the crisis of cur-
rency that had been accompanied by a 10% increase in the rate of impairment rate during past five years. 
According to the research done by Demiriguek-Kunt and Demagich, the situation in the banking system can be 
assessed as a crisis, if one of the following conditions is fulfilled: 1. The share of non-working assets in the total volume 
of assets exceeds 10%; 2. Cost on banking system recovery exceeds 2% of the gross domestic product (GDP); 3. Prob-
lems in banking sector lead to nationalization of main part of banking sector (more then 10%); 4. There is a mass with-
drawal of deposits or a restriction on their payments("bank holidays“). 
 
 
merab miqelaSvili 
 
qonebis sagadasaxado dabegvris zogierTi Teoriuli da praqtikuli aspeqtis Sesaxeb 
 
anotacia. qonebis gadasaxadi msoflioSi gavrcelebuli praqtikis mixedviT, Tavisi 
arsiT warmoadgens gadasaxads Senobaze, nagebobasa da miwaze. is aris regularuli 
gadasaxadi da is gadaixdeba xdeba weliwadSi erTxel ganurCevlad imisa, qonebis eqsplu-
atacia xdeba Tu ara. Tavisi SinaarsiT, qonebis gadasaxadi adgilobrivi gadasaxadia, ro-
melic xels uwyobs qonebis racionalur gamoyenebas da regionebis ekonomikur ganviTare-
bas. 
sakvanZo sityvebi: gadasaxadi qonebis gadacemaze, sagadasaxado bazis gansazRvris 
meTodi, qonebis gadasaxadis gadamxdelebi, adgilobrivi biujeti,  sagadasado politika 
adgilobriv gadasaxadebTan mimarTebaSi 
 
Sesavali 
gadasaxadebi qonebaze warmoadgens erT-erT pirvel savaldebulo gadasaxads. Ees 
ganpirobebuli iyo im garemoebiT, rom adreul epoqaSi uZravi qoneba miwisa da masze gan-
lagebuli Senobis saxiT iyo erTaderTi obieqti, romelzec saxelmwifos SeeZlo 
zemoqmedeba. msoflioSi dRevandeli formiT arsebul qonebis gadasaxads safuZvlad dae-
do gadasaxadi qonebis gadacemaze da memkvidreobaze. Tavisi SinaarsiT qonebis gadasaxadi 
iqca gadasaxadad miwaze, mSeneblobaze, Senobasa da nagebobaze. is warmoadgens regu-
larul gadasaxads da is gadaixdeba weliwadSi erTxel, miuxedavad imisa qonebis eqsplu-
atacia xdeba Tu ara. Tavisi bunebiT is adgilobrivi gadasaxadia da mniSvnelovani 
fiskaluri datvirTvis matarebelia adgilobrivi biujetebisTvis.Qqonebis sagadasaxado 
dabegvris regulirebis instrumentebis sazRvargareTuli gamocdileba im daskvnis saSu-
alebas iZleva, rom saqarTveloSi ufro meti Zalisxmevaa saWiro saxelmwifos mxridan 
qonebis sagadasaxado dabegvris ufro efeqturi sistemis mSeneblobis mimarTulebiT. 
 
* * * 
qonebis sagadasaxado dabegvra zogadad sagadasaxado dabegvris umniSvnelovanes 
komponents warmoadgens, radgan swored am gadasaxadSi Cans TvalnaTliv gadasaxadis 
fiskaluri, socialuri da maregulirebeli funqciebis mniSvneloba. yvela zemoCamoT-
vlili funqciis realizacia ki SesaZlebelia am gadasaxadis SemoRebis dros gonieri da 
ekonomikurad dasabuTebuli midgomebiT, gadasaxadis SemoRebis mosalodneli socialuri 
da ekonomikuri Sedegebis gaTvaliswinebis safuZvelze.  
 qonebis gadasaxadi (wealth tax), braian batleris didi finansuri leqsikonis mixed-
viT, gansazRvrulia, rogorc zogierT qveyanaSi dagrovil qonebaze weliwadSi erTxel 
gadasaxdeli gadasaxadi [1], amasTan, oqsfordis finansebis leqsikonis mixedviT, qonebis 
gadasaxadi (property tax) aris pirdapiri gadasaxadi, romlis dabegvris obieqtia iuridiuli 
da fizikuri pirebis sakuTrebaSi arsebuli uZravi da moZravi qonebis Rirebuleba [2]. 
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istoriulad, qonebis gadasaxadi pirvelad fiqsirdeba memkvidreobaze da Cuqebaze 
mosakreblis saxiT. qonebis gadacemis realuri safuZveli gaxda kerZo sakuTrebis ganvi-
Tareba, romelmac obieqturad gaaCina samoqalaqo-samarTlebrivi aqtebis safuZvelze misi 
yidva-gayidva, Cuqebisa da memkvidreobiT gadacemis aucilebloba. swored sakuTreba, 
rogorc socialur-ekonomikuri instituti, gvevlineba sagadasaxado dabegvris istoriul 
winapirobad da mis safuZvlad. 
memkvidreobasa da Cuqebaze mosakreblebi pirvelad gvxvdeba Zvel egvipteSi da Zvel 
romSi, xolo TviTon am procesis mwyobri sistemis arseboba adreuli ganviTarebuli civ-
ilizaciis arsebobis niSans warmoadgens. qonebis gadasaxadis pirveladi saxe _ gadasaxadi 
qonebis memkvidreobasa da Cuqebaze (vicesima hereditatium) SemoRebuli iqna romis imperiaSi [3. 
gv. 211] Cveni welTaRricxvis dasawyisSi, zogierTi wyaros cnobiT, oqtavian avgustusis 
mier da Seadgenda gadacemuli qonebis Rirebulebis 5%-s. aRniSnuli gziT xazinaSi 
Sesuli Tanxa romis legionerebis veteranebisTvis iyos gankuTvnili. romaelebma am 
gadasaxadis dawesebis idea egviptelebisagan gadmoiRes, romelTac saukuneebis ganmav-
lobaSi hqondaT qonebis gadacemis sagadasaxado dabegvris praqtika. Cv. w. 13 wels, romis 
moqalaqeebis mxridan didi winaaRmdegobis miuxedavad, memkvidreobis gadasaxadi sabo-
lood Sevida da damkvidrda romis saxelmwifos sagadasaxado sistemaSi.   xangrZlivi is-
toriuli periodis ganmavlobaSi romis imperiaSi ar arsebobda sxva gadasaxadi, romelsac 
biujetis saSemosavlo nawilSi qonebis gadacemis gadasaxadze ufro meti Semosavlebis 
motana SeeZlo. am gadasaxadma arseboba Sewyvita imperator diokletianes dros, romelmac 
pirvelad SemoiRo miwis gadasaxadi da 297 wlidan saimperatoro sagadasaxado sistema 
ufro standartizebuli gaxada. 
qonebis sagadasaxado dabegvris saintereso istoriuli magaliTebi fiqsirdeba Zvel 
saberZneTSi, sadac jer kidev pirvel aTaswleulSi, calkeuli qalaqebis mixedviT adgend-
nen miwaTmflobelebis kadastrebs da atarebdnen moqalaqeTa qonebis aRweras. Sua 
saukuneebis dasavleT evropaSi sagadasaxado dabegvris umTavresi forma iyo qonebis 
sagadasaxado dabegvra. yvelaze ufro Zveli da gavrcelebuli iyo Senobebis gadasaxadi, 
magaliTad, britaneTSi Sua saukuneebSi axdevinebdnen qonebis gadasaxads 2 Silingis ode-
nobiT TiToeuli sabuxre milis mixedviT, Semdeg cnobili `londonuri xanZrebis~ gamo, am 
gadasaxads axdevinebdnen saxlebis fanjrebis raodenobis mixedviT. 
gadasaxadi `vicesima hereditatium" evropis saxelmwifoebSi qonebis gadacemis gadasa-
xadis sagadasaxado kanonmdeblobis pirvelwyaro gaxda. roca polonelebma XVII saukuneSi 
SemoiRes gadasaxadi qonebis memkvidreobasa da Cuqebaze, maT pirdapir xazgasmiT aRniSnes, 
rom magaliTs iRebdnen oqtavian avgustusisagan. SemoRebuli gadasaxadi ibegreboda 5-30%-
iani ganakveTiT, naTesauri kavSiris xarisxis mixedviT. mogvianebiT, es gadasaxadi in-
gliselebma danerges britaneTis sagadasaxado sistemaSi. Tavdapirvelad is iT-
valiswinebda gadacemuli qonebis Rirebulebis 1/3-is gadaxdas gadasaxadis saxiT. germani-
aSi XVII saukunidan arsebobda qonebis gadacemis gadasaxadi, romelic ganisazRvreboda 
gadacemuli qonebis Rirebulebis 10%-is odenobiT. XIX saukunis bolodan aRniSnulma 
gadasaxadma sabolood daimkvidra adgili dasavleT evropis sagadasaxado kanon-
mdeblobaSi. misi gadaxdisgan Tavisufldebodnen aRmavali da daRmavali Stos naTesavebi. 
aRniSnulma gadasaxadma ganviTareba pova swored XIX saukuneSi da ukavSirdeba warmoebisa 
da ekonomikis ganviTarebas, agreTve sagadasaxado Teoriebis mecnierul damuSavebasa da 
gaazrebas. dagrovebis procesebis gaZliereba gamoixata sakuTrebaSi arsebuli qonebis 
mniSvnelovan zrdaSi, ramac qonebis gadacemis gadasaxadi biujetis Semosavlebis mniSvne-
lovan wyarod aqcia [4, gv. 155]. 
qonebis sagadasaxado dabegvras ar daukargavs Tavisi Sinaarsi Tanamedrove etapze 
da mniSvnelovani adgili uWiravs umravles ganviTarebul da ganviTarebadi qveynebis 
sagadasaxado sistemebSi. amasTan, sagadasaxado dabegvris msoflio praqtika iyenebs qone-
bis dabegvris or midgomas. pirvelis mixedviT, ar SeiZleba am gadasaxadis diferencireba 
gadasaxadis gadamxdelebis mixedviT, xolo meore midgomis Tanaxmad, gadasaxadis amoReba 
unda moxdes cal-calke fizikuri da iuridiuli pirebisgan. sxvadasxva gadasaxadis gada-
mxdelebis mimarT erTiani da zogadi midgomebi uzrunvelyofs sagadasaxado sistemis 
simartives da mTlianobas. igi erTgvarovani qonebis mflobelebis mimarT erTnairi moTx-
ovnebis formirebis saSualebas iZleva. amasTan erTad, aseTi midgoma sagadasaxado tvir-
Tis momxmarebelze gadamisamarTebas uzrunvelyofs. am SemTxvevaSi saxelmwifo amcirebs 
sagadasaxado kontrolisaTvis saWiro finansur xarjebs, radgan iyenebs sagadasaxado ba-
zis gamoTvlis erTian sistemas. sagadasaxado dabegvris erTiani sistema, romelic efuZne-
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ba gadasaxadis gadamxdelebis ara diferencirebas, zRudavs sagadasaxado dabegvris 
obieqtebis dayofas sagadasaxado bazis safuZvelze. es sistema  saxelmwifosgan didi 
moculobis samuSaoebis Sesrulebas moiTxovs yvela gadasaxadis gadamxdelisaTvis er-
Tiani sagadasaxado bazis Sesaqmnelad, radgan sagadasaxado dabegvris gancalkevebis Sem-
TxvevaSi organizaciebi damoukideblad gansazRvraven sagadasaxado bazas da biujetis 
kuTvnili qonebis gadasaxadis odenobas. imavdroulad, organizaciis sagadasaxado baza 
warmoadgens sxva gadasaxadebis gaangariSebis safuZvels (mogebis gadasaxadi, dRg qonebis 
realizaciis SemTxvevaSi), rac uzrunvelyofs saaRricxvo sistemis erTianobasa da mTli-
anobas. amis garda, sagadasaxado dabegvris gancalkeveba sagadasaxado kanonmdeblobis 
gamartivebis saSualebas iZleva. gadasaxadis gadamxdelebis absoluturi umravlesoba _ 
fizikuri pirebi _ warmoadgenen sacxovrebeli binebisa da satransporto saSualebebis 
mesakuTreebs, rac Sesabamisad, martivi sagadasaxado sistemis formirebis saSualebas 
iZleva. 
saqarTvelos sagadasaxado sistema sagadasaxado dabegvris saerTaSoriso praqtikis 
safuZvelze Camoyalibda qonebis ori komponentis _ miwisa da masze arsebuli nagebobebis 
gancalkevebulad dabegvris mimarTulebiT. es, pirvel rigSi, ganpirobebuli iyo miwis ka-
nonmdeblobis, agreTve qonebis registraciisa da misi Sefasebis meTodologiis ar-
arsebobiT. principuli gansxvaveba fizikuri da iuridiuli pirebis sagadasaxado bazis 
formirebaSi, agreTve, moqalaqeTa dabali realuri Semosavlebi da praqtikulad 
moqalaqeTa ekonomikuri ganaTlebis arasasurveli done, gaxda qonebis gadasaxadis 
subieqturi principebis safuZvelze formirebis safuZveli. 
qonebis floba gulisxmobs mesakuTreebis SesaZleblobas, Caataros am qonebasTan da-
kavSirebuli sxvadasxva operaciebi, kerZod, gasxviseba, gadacema, gacvla, Cuqeba. am 
operaciebis ganxorcieleba dakavSirebulia sakuTrebis uflebis gadacemasTan, operaciis 
monawile subieqtebis mier Semosavlis miRebasTan an gaweul xarjebTan. saxelmwifo, 
iyenebs ra sagadasaxado urTierTobebs, am operaciebis elementebs gadasaxadebiT begravs. 
swored es warmoadgens qonebis sagadasaxado dabegvris ekonomikur arss. qonebis 
sagadasaxado dabegvris dros gadasaxadis gadaxdas eqvemdebareba am operaciis Sedegad 
miRebuli Semosavali da TviTon qonebis gadacemis faqti qonebis usasyidlod gadacemis 
dros, aseTi operaciis dabegvra sruliad gamarTlebulia, radgan qonebis axali mflobe-
li damatebiT xarjebs ar iRebs am qonebis misaRebad, xolo Zveli mflobeli ar iRebs 
araviTar ekonomikur sargebels. 
saxelmwifo regulireba qonebis sagadasaxado dabegvris berketebis gamoyenebiT, 
marTvis erT-erT ekonomikur meTods warmoadgens da uzrunvelyofs, erTi mxriv, sax-
elmwifos da, meore mxriv, fizikuri pirebisa da mewarmeebis interesebis urTierTkavSirs. 
qonebis sagadasaxado dabegvra ganpirobebulia masze dakisrebuli funqciebiT. 
gadasaxadebi qonebaze mimarTulia ara mxolod fiskaluri funqciis Sesrulebisken, ro-
melic gamoixateba adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis biujetis saSemosavlo na-
wilis SevsebaSi, aramed imaSic, rom is zemoqmedebas axdens moqalaqeTa piradi sakuTrebis 
struqturis formirebaze. am gadasaxadebis ganakveTebis diferenciacia da sxvadasxva 
sagadasaxado SeRavaTebis daweseba xels uwyobs sazogadoebis qonebrivi diferenciaciis 
Semcirebas. rac Seexeba qonebis gadasaxadis sxva funqciebs, is gamoCndeba sazogadoebis 
winaSe mdgari socialur-ekonomikuri ganviTarebis gansazRvrul etapze arsebuli amocane-
bidan. 
Tanamedrove ekonomikuri sistemis funqcionirebis procesSi mniSvnelovan rols Ta-
maSobs saxelmwifo, romelic aqtiurad iyenebs gadasaxadis maregulirebel funqcias. sa-
kuTrebis sxvadasxva formebTan saxelmwifos urTierTobis dros umniSvnelovanes berketad 
gvevlineba swored gadasaxadebi qonebaze. gadasaxadebis es jgufi Seicavs ekonomikuri 
stimulis elementebsac. saxelmwifos SeuZlia gamoiyenos gadasaxadebis maregulirebeli 
funqciis mastimulirebeli qvefunqcia SeRavaTebis sistemis dawesebis safuZvelze. is gam-
oixateba sagadasaxado bazis moculobis SemcirebiT, gadasaxadis ganakveTis cvlilebiT, 
gadasaxadis gadaxdis valdebulebisagan mTliani gaTavisuflebiT. preferenciis magaliT-
ad SeiZleba gamodges sagadasaxado dakrediteba da miznobrivi SeRavaTebi warmoebis gada-
iaraRebis procesSi sainvesticio da inovaciur xarjebTan mimarTebaSi. 
qonebis gadasaxadis maregulirebeli funqcia gulisxmobs im faqts, rom es 
gadasaxadi aqtiurad moqmedebs ekonomikaze. mas SeuZlia kvlavwarmoebis procesis stim-
ulireba an Sekaveba, kapitalis dagrovebis procesis gaZliereba an Sesusteba, mo-
saxleobis gadaxdisunariani moTxovnis gafarToeba an Semcireba. aseTi gavlena ganpiro-
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bebulia uZravi qonebis obieqtebis gamoyenebiT nebismieri sawarmoo procesis dros. qone-
bis gadasaxadis saSualebiT SeiZleba saqmiani aqtivobis stimulireba an SezRudva, Sesa-
bamisad, samewarmeo saqmianobis calkeuli segmentebis ganviTareba an damuxruWeba. 
zemoqmedebis mniSvnelovan berkets warmoadgens qonebis gadasaxadis ganakveTi, romlis 
diferenciaciis gziT sxvadasxva ekonomikuri miznis ganxorcielebaa SesaZlebeli. 
qonebis gadasaxadTan mimarTebaSi sagadasaxado politikis SemuSavebis dros 
sainteresoa ganviTarebuli sabazro ekonomikis mqone qveynebis gamocdilebis gacnoba. 
gasuli saukunis 90-iani wlebidan, roca daiwyo saqarTvelos ekonomikis sabazro 
ekonomikis principebze gadayvana da kerZo sakuTrebis sakanonmdeblo doneze dakanoneba, 
sagadasaxado politikam gadasaxadebis maregulirebel funqciebTan erTad SeiZina   
dabalansebuli biujetis uzrunvelyofis umniSvnelovanesi funqcia. ganviTarebuli 
ekonomikis pirobebSi es mizani miiRweva ara sagadasaxado tvirTis zrdiT, aramed 
sagadasaxado bazis moculobis gafarToebiT da sagadasaxado ganakveTis SemcirebiT. 
sazRvargareTis qveynebis sakanonmdeblo baza da mniSvnelovani praqtikuli gamocdileba 
sagadasaxado sistemebis mSeneblobis (maT Soris qonebis gadasaxadis nawilSi) saqmeSi 
eqvemdebareba gaazrebas da qarTul sinamdvilesTan adaptirebas. 
mimdinare etapze qonebis sagadasaxado dabegvra xorcieldeba msoflios 130-mde qvey-
anaSi, amasTan, adgili aqvs mniSvnelovan mravalferovnebas gadasaxadis gadamxdelebis sa-
marTlebrivi statusis, sagadasaxado dabegvris obieqtis, sagadasaxado bazis gansazRvris 
wesis, gadasaxadis gadaxdevinebis meTodebis TvalsazrisiT. ganviTarebuli sabazro 
ekonomikis mqone mravali qveynis gamocdileba cxadyofs, rom uZrav qonebaze gadasaxads 
mniSvnelovani adgili uWiravs kapitalze da qonebaze gadasaxadis zogad struqturaSi. 
uZravi qonebis, maT Soris miwis, sagadasaxado dabegvris ZiriTad princips war-
moadgens principi "ad valorem " _ “Sesabamisoba fasTan~, e.i. gadasaxadi proporciulia uZ-
ravi qonebis mimdinare sabazro RirebulebasTan. sagadasaxado baza ganisazRvreba uZravi 
qonebis sabazro fasidan an am qonebis ijaris gacemidan miRebuli Semosavlis odenobisgan 
[5, gv.101]. 
Tanamedrove pirobebSi, mTel msoflioSi adgilobrivi biujetebis Sevsebis erT-erT 
yvelaze mniSvnelovan wyaros warmoadgens qonebis gadasaxadi. holandiaSi am gadasaxa-
didan Semosavlebi Seadgens adgilobrivi biujetebis Semosavlebis 9%, kanadaSi _ 81%, 
safrangeTSi _ 52%. amerikis SeerTebul StatebSi sxvadasxva Statebis mixedviT es cifri 
meryeobs 10%-dan 70%-mde. msoflio bankis angariSebidan gamomdinareobs, rom zogierT 
ganviTarebad, sabazro ekonomikis mqone qveyanaSi, qonebis gadasaxadidan miRebuli 
Semosavali adgilobriv biujetSi meryeobs 40-dan 80%-mde, rac cxadyofs imas, rom Tanmim-
devruli reformirebis pirobebSi am gadasaxadis xvedriTi wilis zrdis sakmaod soli-
duri baza arsebobs saqarTveloSi [6]. 
sxvadasxva qveyanaSi arsebobs qonebis sagadasaxado dabegvris Taviseburebebi, uZravi 
qonebis Rirebulebis gansazRvris dros, rogorc wesi, gamoiyeneba sabazro monacemebi, 
Tumca zogierT qveyanaSi (safrangeTi, didi britaneTi) sagadasaxado bazad iyeneben saija-
ro qiris Rirebulebas, xolo sxva SemTxvevebSi _ obieqtis kapitalur Rirebulebas. Se-
fasebiTi Rirebulebis gansazRvris dros SeiZleba gamoyenebul iqnes gayidvebis Sedarebis 
meTodi da uZravi qonebis yidva-gayidvis dros dafiqsirebuli fasebis analizis meTodi 
(avstria, dania, SvedeTi, iaponia); SeRavaTebis sistema aseve gansxvavebulia qveynebis 
mixedviT, magaliTad, daniaSi, samxreT koreaSi, SvedeTSi, CileSi SeRavaTebi gaT-
valiswinebulia uZravi qonebis obieqtebis da ara gadasaxadis gadamxdelebis mimarT. sxva 
qveynebSi SeRavaTebis dawesebis dros gvxvdeba Sereuli sistema, romelic mimarTulia 
rogorc uZravi qonebis obieqtis, aseve gadasaxadis gadamxdelis mimarT. Tu aqcenti mainc 
gadatanilia dabegvris obieqtze, gadasaxadis gadamxdelebsac, romlebic SeRavaTebiT 
sargebloben, ZiriTadad miekuTvnebian pensionerebi da SezRuruli unaris mqone pirebi. 
amasTan, zogierT qveyanaSi, maT Soris saqarTveloSic, SeRavaTebiT sargeblobis dawesebis 
dros mxedvelobaSi iReben gadasaxadis gadamxdelebis Semosavlebs. umravles qveynebSi 
gadasaxadis gadaxdisagan mTlianad an nawilobriv gaTavisuflebulebi arian kulturisa 
da ganaTlebis sferos, saxelmwifo marTvis da religiuri miznisTvis gankuTvnili 
obieqtebi. saqmianobis garkveuli saxeebis stimulirebis mizniT, gadasaxadisagan gaTavisu-
fleba wesdeba fiqsirebuli vadiT. magaliTad, CileSi, iaponiaSi, SvedeTSi da aSS-is 
zogierT StatSi axalmSeneblobebs uwesdebaT ramdenimewliani SeRavaTi, xolo holandi-
aSi es SeRavaTi moicavs im dros, rac aucilebelia Senobis asaSeneblad. 
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gadasaxadis ganakveTis odenoba sxvadasxva qveynis konkretul sakanonmdeblo da 
ekonomikur praqtikazea dafuZnebuli. kanonis mixedviT, ganakveTi SeiZleba iyos 
fiqsirebuli an cvalebadi. fiqsirebuli ganakveTi ganisazRvreba rogorc dasabegro bazis 
procenti, aseT SemTxvevaSi sagadasaxado Semosavlebis moculoba winaswar ar aris cno-
bili, radgan sagadasaxado baza yovelwliurad icvleba, fiqsirebuli ganakveTebi gam-
oiyeneba did britaneTSi, indoneziaSi, CileSi, SvedeTSi, iaponiaSi. iseT qveynebSi, 
rogoricaa avstralia, kanada, holandia, aSS, safrangeTi, Sveicaria, adgilobrivi xelisu-
flebebi qonebis gadasaxadis ganakveTs gegmaven mosalodneli sabiujeto Semosavlebis da 
sagadasaxado dabegvris bazis moculobis safuZvelze, e.i. am SemTxvevaSi sagadasaxado ga-
nakveTi aris cvalebadi. amasTan, holandiasa da SveicariaSi adgilobriv xelisuflebebs 
gadasaxadis ganakveTebis dadgenis dros miniWebuli aqvT yvelaze farTo 
uflebamosilebebi. umravles qveynebSi gadasaxadis maqsimaluri da minimaluri ganakveTi 
zogadsaxelmwifoebriv doneze sakanonmdeblo aqtiTaa gansazRvruli. gadasaxadis ganak-
veTebi sxvadasxva qveyanaSi 7-10% farglebSi meryeobs [7]. 
zogierT qveyanaSi qonebis gadasaxadis SemoRebas mxolod apireben da eqsperiments 
atareben mis SemosaRebad. 2011 wels CineTSi, SanxaiSi, daiwyes eqsperimentis Catareba uZrav 
qonebaze gadasaxadis SemosaRebad. iq SemoRebuli gadasaxadi diferencirebuli iyo Seno-
bis farTobisa da Rirebulebebis mixedviT da meryeobda 0,4%_0,6% farglebSi. sainteresoa 
is faqti, rom am teritoriis rezidentebs qonebis gadasaxads axdevineben mxolod meore 
da Semdgomi obieqtis SeZenis SemTxvevaSi, xolo ararezidents aRniSnuli gadasaxadis 
gadaxdis valdebuleba ekisreba pirvelive obieqtis SeZenis dros. 
sazRvargareT dagrovilia qonebis sagadasaxado dabegvris mdidari gamocdileba. 
msoflio praqtikaSi ukve SemuSavebulia ZiriTadi principebi, romelic saSualebas iZleva, 
moxdes sagadasaxado dabegvris racionaluri dagegmva. sasurvelia, es principebi gaT-
valiswinebul iqnes saqarTveloSi uZravi qonebis sagadasaxado sistemis formirebis dros. 
am principebs SeiZleba miekuTvnos: 
 sagadasaxado dabegvris obieqts, rogorc wesi, warmoadgens miwa, Senoba da/an 
nageboba, radgan maTi gansxvaveba moZravi qonebisgan TvalsaCinoa; 
 sagadasaxado bazis safuZvelia dasabegri obieqtis sabazro Rirebuleba, rac xels 
uwyobs maT racionalur gamoyenebas; 
 uZravi qonebis Rirebulebis gansazRvris dros, rogorc wesi, gamoiyeneba sabazro 
Rirebuleba 
 SeRavaTebi, rogorc wesi, dgindeba socialurad daucveli gadasaxadis gada-
mxdelebisaTvis uZravi qonebis saxeobebis mixedviT an im obieqtebisTvis, romlebic sax-
elmwifos sakuTrebas warmoadgens. upiratesoba SeRavaTebis dadgenis dros eniWeba 
obieqtebisTvis SeRavaTebis miniWebas, radgan qonebis gadasaxadiT dabegvris obieqtia 
qoneba da ara gadasaxadis gadamxdeli. 
 qonebis gadasaxadis elementebia gadasaxadi fizikuri piris qonebaze da miwaze, 
romelic mTlianad miemarTeba adgilobriv biujetSi. vfiqrobT, am SemTxvevaSi srulad ar 
xdeba am gadasaxadis fiskaluri da ekonomikuri funqciis realizacia. im realobis gaT-
valiswinebiT, roca am gadasaxadis saxiT, saSualod yovelwliurad qveynis biujetSi 
mTliani sagadasaxado Semosavlebis 3,3% (daaxloebiT 245 mln lari) Sedis [8], iqneb mi-
zanSewonili iyos ufro gamartivebuli qonebis gadasaxadis SemoReba, romelic gaaer-
Tianebs miwaze qonebis gadasaxads da fizikuri pirebis uZrav qonebaze gadasaxads. 
 mxolod erTi aTeuli welia daiwyo qonebis profesiuli Semfaseblebis sistemis 
formireba da misi Teoriuli da meTodologiuri bazis formireba. saxezea qonebis Se-
fasebis meTodebis SerCevis problemebi. sakuTrebis RirebulebiT ki interesdebian ara 
mxolod sagadasaxado, aramed sxva saxelmwifo organoebic, bankebi, sasamarTloebi da a.S. 
amitom profesional SemfasebelTa sistemis Camoyalibeba gadaudebeli amocanaa.  
 qonebis gadasaxadi, Tavisi arsiT, Senoba-nagebobebis mesakuTreTa gadasaxadad 
iqca. is warmoadgens regulirebul gadasaxads da misi gadaxda savaldebuloa yo-
velwliurad imis miuxedavad, qonebis mesakuTre am qonebas iyenebs Tu ara; 
 uZravi qonebis sagadasaxado dabegvris koncefciis mTavari principi unda iyos 
dabegvris procesis simartive, gadasaxadis ganakveTis damokidebuleba uZravi qonebis 
obieqtis da miwis nakveTis xarisxTan, sagadasaxado tvirTis samarTlianoba, daubegravi 
sagadasaxado minimumis gamoyeneba; 
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 gansakuTrebuli ganxilvis sagani unda iyos satyeo fondis da sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwebze SeRavaTebis dawesebis meTodika; 
 
daskvna 
mimdinare etapze saqarTvelos sagadasaxado sistemis analizi [9] cxadyofs, rom 
qonebis sagadasaxado dabegvris sferoSi saxelmwifo regulirebis done arasakmarisia. 
ganviTarebuli ucxo qveynebis gamocdileba aCvenebs, rom qveynis ekonomikuri da so-
cialuri ganviTarebisaTvis ekonomikuri urTierTobebis saxelmwifo regulirebas didi 
mniSvneloba aqvs. swored urTierTobebis qonebrivi sfero moiTxovs saxelmwifosgan gan-
sakuTrebul yuradRebas, ara mxolod qonebis sagadasaxado dabegvris fiskaluri 
Semadgenlis, aramed ekonomikuri urTierTobebis meqanizmis TvalsazrisiTac, romelic 
Seicavs mastimulirebel elementebs.  
mizanSewonili iqneba “saqarTveloSi qonebis sagadasaxado dabegvris sistemis ganvi-
Tarebis koncefciis” SemuSaveba da miReba. am koncefciis ZiriTadi principebi unda 
daefuZnos qonebis sagadasaxado dabegvris sistemis simartives, gadasaxadis ganakveTis 
diferenciacias uZravi qonebis xarisxisa da adgilmdebareobis mixedviT, sagadasaxado 
tvirTis gadanawilebas sacxovrebeli qonebis nawilSi, sagadasaxado stimulebisa da SeRa-
vaTebis sistemis gonivrul da samarTlian formirebas, daubegravi sagadasaxado minimumis 
SemoRebasa da gamoyenebas. 
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 Merab Mikelashvili 
SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF PROPERTY TAXATION 
Summary 
 
Property taxes represent one of the most compulsory ones. This is the outcome of the fact that in earlier times, 
realty was the only thing through which the government could influence on people. Property tax includes the tax of 
land, construction process and constructions. It's a regular tax and is paid once a year, whether the property is exploited 
or not. This is a local tax and has an important fiscal function for the budgets of the areas where it's on. Concluding 
from the international instruments of regulating the property taxation, we can say that Georgia needs to draw out a more 
effective system of it. 
Nowadays, based on the analysis of the Georgian taxation system, we can say that the state regulation level of 
property taxes is not enough. Experience of foreign, developed countries shows us that the state regulation of economic 
relations has an integral part in economic and social development. Property relations area demands a massive involve-
ment of the state regarding the property taxation fiscal component as well as economic relations mechanism, which in-
cludes some of the stimulating elements.  
Creating and implementing “Property taxation development concept in Georgia” would be expedient. The main 
principles of this concept should be based on the following: simplicity of property taxation system, differentiation of tax 
rate regarding quality and location, taxation burden allocation in the area of residential properties, smart and fair for-
mation of taxation stimuli and preferential duties system, creating and using of the untaxed minimum.  
The inevitability of improved property taxation system is caused by the necessity of the rational usage of the 
land and the property based on that land. The existing state taxation accounting and withdrawal mechanism mainly 
serves fiscal goals and has a less general-economic character, which itself makes it harder to use the means of exploit-
ing lands, buildings and constructions effectively. The new property taxation system should facilitate the renewal of 
production base, establishment of new technologies, territorial development, effective usage of properties and “banish-
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ment” from the market of those, who cannot use their properties’ potential as the income source. Socialization of this 
tax is inevitable, based on which there should be the fair accounting of the property tax and withdrawal from budget 
based on the solvency of the owner. 
Uniting land property tax and real estate tax, as the main directions of the existing property taxation, will give us 
a way to reduce property taxation administrative costs importantly and will establish the tax burden, which will trans-
form the ineffective usage of the property by the owners as a disadvantageous objectivity. 
 
 
                   Сурен Альбертович Овакимян  
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  
В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 
Ключевой проблемой современного мира является его финансовая безопасность, в обеспечении которой 
особую роль играeт устойчивое развитие экономики и финансовой системы. Последствия мирового финансового 
кризиса оказали ощутимое влияние на устойчивость финансовых систем практически всех государств. Сказанное 
приобретает особую значимость для  постсоветских стран, учитывая слабую развитость их финансовой системы  и 
уязвимость экономики. В этих условиях проблемы оценки и разработки путей повышения уровня финансовой ста-
бильности весьма актуальны.  
Однако на сегодняшний день нет единства в понимании как самого понятия устойчивости системы, так и в 
классификации видов устойчивости. Как известно, Программа оценки финансового сектора МВФ/ВБ (FSAP) пред-
полагает проведение оценки надежности отдельных подсистем (прежде всего банковской системы), качества бан-
ковского, страхового, финансового рынков и надзора по принятым международным стандартам, проведение 
стресс-тестов, оценки способности монетарных властей эффективно реагировать в случае системного стресса, од-
нако не раскрывает понятие устойчивости всей финансовой системы и не содержат в себе единого подхода к про-
блеме ее повышения.  
В отличие от ценовой стабильности финансовую стабильность сложно оценить с помощью одного показате-
ля, поэтому для оценки финансовой стабильности часто используют несколько показателей финансового состоя-
ния и устойчивости финансовых учреждений страны и их контрагентов из реального сектора экономики и сектора 
домашних хозяйств. Глобальный финансовый кризис 2008 года оказал значительное влияние на экономику стран 
по всему миру и привлек внимание к проблеме построения агрегированного индекса, который отражал бы измене-
ние уровня финансовой стабильности в конкретной стране во времени. В 2003 г. Международным валютным фон-
дом (МВФ) был представлен перечень из 39 индивидуальных показателей финансовой устойчивости (Financial 
Soundness Indicators — FSI) для цели мониторинга уровня финансовой стабильности экономики.59 Тем не менее, 
разнонаправленное движение нескольких десятков показателей существенным образом осложняет возможность 
однозначной оценки уровня и характера изменения финансовой стабильности экономики. В частности, данный 
набор не позволил спрогнозировать нестабильность 2008–2009 гг., либо был неинформативен для принятия реше-
ний на их основе. Поэтому возникла потребность в построении интегрального индикатора, позволяющего решить 
данную проблему. Задача построения интегральных индикаторов уже решалась в отдельных странах, таких как 
Турция, Колумбия, Чехия, Макао и т.д.60 Однако, опыт этих стран показывает, что построение агрегированного 
индекса в зависимисти от выбранного метода не дает одинаковые и окончательные результаты в связи с многооб-
разием входящих подиндексов, объединяющихся в агрегированный индекс, рассчитываемый как средневзвешен-
ная сумма входящих показателей.  
Более того, в  исследовании Даттелса в 2010 году анализируется динамика глобальной карты финансовой 
стабильности, впервые введенной МВФ в апреле 2007 года и публикуемой на постоянной основе два раза в год.61 
Графическое отображение карты представляет собой октаэдр с отрезками, соединяющими центр с вершинами, и 
наложенной на них сеткой. Вдоль каждого из отрезков вставляется текущее балльное (оцениваемое исходя из ис-
торической динамики) значение некоего индикатора, являющегося агрегатом факторов, отнесенных к нему. Для 
интерпретации получаемой карты необходим анализ изменений каждого из индикаторов, что и привело  авторов к 
заключению, что данная карта не может быть сведена к единому индексу. 
Медленный и неустойчивый рост мировой экономики, волатильность цен сырьевых ресурсов и финансовых 
активов на международных рынках, сопровождающийся увеличением неопределенных рисков, ограничивают 
реальные возможности устойчивого развития экономики и финансовой системы, особенно для стран с переходной 
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экономикой. В то же время, в связи с уже установленной степенью конвергенции экономических и финансовых 
рынков образована единая макроэкономическая среда. Опыт этих стран  за последние двадцать лет  показал также, 
что политика, применяемая для развития отечественной экономики, направленная на расширение возможностей 
вмешательства международных организаций, не обеспечивает желаемых результатов, и что открытая 
экономическая система не обеспечивает единого подхода к интеграции, которая была бы способна обеспечить 
экономическое развитие для всех стран. Тем более, когда эта политика, как правило, направлена на снижение роли 
национального государства. 
Только в октябре 2010 г. Консультативная «Группа тридцати» (Group of Thirty) выпустила руководство, где 
были приведены четыре ключевые характеристики финансовой стабильности: ответственность за устойчивость 
финансовой системы в целом, ограничение системных рисков, применение специфического набора инструментов, 
взаимодействие с другими институтами государственной политики. Поскольку практика ужесточения 
регуляторами нормативных требований деятельности финансовых организаций уже показала, что отдельные 
организации будут обладать достаточным собственным капиталом и ликвидностью, чтобы самостоятельно 
справляться с шоками и выполнять свои обязательства, но когда финансовый сектор переживает циклические 
колебания применяемые базовые нормативы могут быть недостаточными. Перед  регулятором встает выбор между 
поддержкой реальной экономики и финансовой системы.62 Причиной изменения подходов оценки стабильности 
послужили наблюдающиеся тенденции развития таких макроэкономических показателей, как темпы роста 
бедности и безработицы мирового населения, увеличение внешнего долга государств, а также  отток капитала из 
развивающихся стран в развитые страны. Те значительные успехи, которые были достигнуты за последнее 
десятилетие в процессе сокращения бедности, постепенно сходят на нет, а процесс достижения общего 
процветания во многих странах приостановился. Около 14 процентов населения стран азиатского региона, или 
более 66 миллионов человек, живут за чертой бедности. Из них 19 миллионов людей живут менее чем на 2,50 долл. 
США в день, т.е. ниже установленного для региона уровня крайней бедности.63        
 На повестке дня глобальной экономики сегодня стоит необходимость выработки директивными органами 
обоснованных, подкрепленных практикой решений, способствующих социальной справедливости и социальной 
интеграции, устойчивому макроэкономическому регулированию, прозрачности и эффективности государственного 
сектора, повышению производительности, развитию финансового сектора и его стабильности. Странам 
необходино определить верное сочетание мер управления бюджетом, политики управления долгом и 
экономического роста.64 Объем долга в развивающихся странах продолжает расти, что становится поводом для 
«существенного беспокойства», предупредил Институт международных финансов (IIF). 
Сумма долгов правительств, домохозяйств, корпоративного и финансового секторов в развивающихся 
странах выросла в 2015 г. на $1,6 трлн и достигла $62 трлн, при этом превысив 210% их совокупного ВВП. 
Развитые же страны продолжили сокращать свою задолженность, она уменьшилась на $12 трлн, составив $175 
трлн. По данным IIF, компании из развитых стран сократили свою задолженность в 2015 г. на 0,4%, что составлает 
87,4% от их ВВП, а из развивающихся – увеличили ее на 6,7%, что составлает 101,3% от их ВВП. Совокупный 
корпоративный долг в 19 развивающихся странах, которые изучает IIF, вырос более чем на $1,9 трлн, превысив 
$25 трлн. В 2016 и в последующие четыре года заемщикам всех категорий в развивающихся странах придется 
особенно активно погашать облигации и кредиты: с апреля по декабрь им нужно выплатить $730 млрд, а в 2017 г.– 
более $900 млрд. Сильный доллар, низкие цены на сырье, медленный экономический рост в развивающихся 
странах и повышающиеся процентные ставки в США существенно затрудняют привлечение необходимых средств 
финансирования. Сложности в этой сфере уже наблюдаются: объем выпущенных облигаций и полученных 
кредитов в 2016 году на 35% ниже, чем за аналогичный период 2015 г. Просрочка по банковским кредитам растет 
и этот процесс продолжится, поэтому риск корпоративных дефолтов в этом году будет повышаться, считают 
эксперты IIF.65 BIS в своем докладе предупредил о порочном круге: сокращение долгового бремени, 
нестабильность на финансовых рынках и замедление роста мировой экономики. 
Следует отметить, что международные организации выделяют  те страны, где число бедных или 
находящихся в положении уязвимых групп превышает тридцать процентов населения страны. К таким странам 
относятся Таджикистан-79%, Армения-76%, Грузия-74%, Киргизия-70%, Албания-46%, Молдова-38%, 
Азербайджан-34%. По показателю безработицы список возглавляет Армения-18.64%, в Грузии он составлает 
14.3%, в Азербайджане-5.5%, России-5.8%, Украине-7.9%, Белоруссии-5.9%, Узбекистане-10.8%, Таджикистане-
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10.8%, Туркмении-10.7%, Киргизии-7.9%:66 Величина внешного долга в Армении достигает 48 процентов от ВВП,  
Киргизии - 51,1%, Словении-53,6%, Словакии- 53,6%, Сербии-56,3% и Литвы-63,8%.67  
Исходя из этих проблем Британская газета ”The Guardian”,  ссылаясь на данные ВБ, еще в 2015 году 
отмечала, что экономические санкции против России  наносят существенный вред не только экономике самой 
России, но и экономике девяти других стран. В частности, экономика Армении на 21% зависит от трансфертов, 
поступающих из России, Грузии-на 12%, Узбекистана-12%, Киргизии-31.5%, Молдавы-25%, Таджикстана-42%, 
Украины-5.5%, Литвы-4.5%, Азербайджана- 2.4%. Общая потеря всех стран по оценкам газеты составила около 10 
млрд. долларов. При этом больше всех это негативно отразится на экономике Киргизии, поскольку почти 80% 
получаемых от трудовой миграции трансфертов в страну поступает из России. В Армении доля этих  поступлений 
составляет 70%, в Украине, Молдавии, Узбекистане, Таджикстане и Грузии- соответственно 40%.68 
В результате, почти все постсоветские страны оказались в тяжелой макро- и микро экономической среде, что 
сокращает реальные возможности не только для устойчивого развития национальной экономики, но и угрожает 
стабильности обслуживания государственного долга и финансовой безопасности в целом.  
Из сказанного очевидно также, что хотя и проблемы одинаковые почти у всех стран, однако воздействие 
отдельных факторов на финансовую устойчивость может быть разным в зависимости от специфики экономики. Для 
выявления основных факторов и степени их влияния на стабильность финансовой системы, с использованием 
«Statistical Package for the Social Sciences»  (SPSS 10), нами на примере Армении были скорректированы основные 
факторы, обуславливающие макроэкономическую стабильность республики: импорт, экспорт, внешний долг, ВВП, 
денежные трансферты, а также дана количественная оценка этих взаимосвязей. Следует отметить, что при 
рассмотрении указанных факторов в отдельности связь получается достаточно слабой, коэффициент детерминации 
не превосходит 0.6, а коэффициент корреляции - 0.7. При рассматрении же их в совокупности коэффициент 
корреляции получается R=0,9 , коэффициент детерминации R Square = 0.8, что свидетельствует о имеющейся тесной 
взаимосвязи между рассматриваемыми факторами и финансовой стабильностью (см. Таблица 1):  
Таблица 1 
Взаимосвязь макроэконмических факторов со финансовой стабильностью РА69  
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 Таблица 2 
Степень воздействия макроэконмических факторов на финансовою стабильность                                                    
Correlations, SPSS10 
 
Полученные результаты регрессионного анализа указывают, что на финансовую устойчивость Армении 
самое негативное воздействие оказывает внешний государственный долг - 0.738, далее следуют импорт -0.495 и 
ВВП -0.234, положительное влияние оказывают экспорт -0.422 и трансферты-0.098. В то же время они указывают 
те приоритетные направления, к которым должно быть нацелено внимание государственной политики при 
проведении мониторинга за обеспечением финансовой стабильности страны (см. Таблица 2). Это  обеспечение 
устойчивого развития ВВП, сокращение государственного долга и урегулирование финансовых потоков путем 
повышения уровня координации проводимых политик по обеспечению финансовой безопасности страны. 
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Summary 
  
A key issue of the modern world is its financial security. A sustainable development of the economy and 
financial system plays a special role in providing that security. The global financial crisis had a significant impact on 
the stability of the financial system of almost all countries. The foregoing has greater relevance for the countries with 
economies in transition if we take into account their weakly developed financial system and vulnerable economy. This 
article is devoted to an actual problem of provision of financial stability in the countries with economies in transition. 
This research observes international experience of financial stability provision, identifies factors that negatively affect 
on financial stability and offers the mechanisms of its regulation. 
 
 
Tea udesiani 
TaTia udesiani 
 
TaRliTobis prevencia, gamovlena da kvleva auditis procesSi 
 
anotacia. statia exeba praqtikaSi arsebul iseT realur problemas, rogoric 
TaRliTobaa. profesiuli TaRliTobis faqtebi kvlav mniSvnelovani problema xdeba ara 
marto Cvens realobaSi, aramed msoflios ganviTarebul qveynebSi. samwuxaroa is faqti, 
rom statistikurad SemTxveviT aRmoCenili TaRliTobis faqtebi ufro xSiria, vidre Sida 
auditis, Sida kontrolis an gare auditorebis mier aRmoCenili SemTxvevebi. aRniSnuli 
adasturebs im mosazrebas, rom organizaciebs sWirdebaT gaaqtiureba kontrolisa da 
auditoruli Semowmebebis dagegmvisa da ganxorcielebisas. 
   Y EXPORT IMPORT TRANSF PUBDEBT GDP 
Y Pearson Correlation 1 .422(*) -.495(*) .098 -.738(**) -.234 
  
Sig. (2-tailed) . .035 .012 .642 .000 .261 
  
N 25 25 25 25 25 25 
EXPORT Pearson Correlation .422(*) 1 .461(*) .318 -.219 .672(**) 
  
Sig. (2-tailed) .035 . .020 .122 .293 .000 
  
N 25 25 25 25 25 25 
IMPORT Pearson Correlation -.495(*) .461(*) 1 .057 .510(**) .871(**) 
  
Sig. (2-tailed) .012 .020 . .787 .009 .000 
  
N 25 25 25 25 25 25 
TRANSF Pearson Correlation .098 .318 .057 1 -.235 .237 
  Sig. (2-tailed) .642 .122 .787 . .257 .253 
  N 25 25 25 25 25 25 
PUBDEPT Pearson Correlation -.738(**) -.219 .510(**) -.235 1 .269 
  Sig. (2-tailed) .000 .293 .009 .257 . .193 
  N 25 25 25 25 25 25 
GDP Pearson Correlation -.234 .672(**) .871(**) .237 .269 1 
  Sig. (2-tailed) .261 .000 .000 .253 .193 . 
  N 25 25 25 25 25 25 
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sakvanZo sityvebi: auditori, auditi, TaRliToba, riski, finansuri angariSgeba, 
kontroli. 
 
cneba "TaRliToba" auditis saerTaSoriso standartebis mixedviT gulisxmobs 
sawarmos xelmZRvanelobis, TanamSromlebis an mesame mxaris erTi an meti warmomadgenlis 
mier ganzrax Cadenil qmedebas, rac miznad isaxavs motyuebis gziT arakanonier 
upiratesobas an daumsaxurebeli sargeblobis mopovebas, romlis Sedegadac moxda 
finansuri angariSgebis damaxinjeba. Tavis mxriv, finansuri angariSgebis damaxinjeba 
niSnavs Sesabamisi monacemebis arasworad asaxvasa da wardgenas. aRniSnuli uzustobebi 
SeiZleba warmoiqmnas TaRliTobis an Secdomis Sedegad. maT Soris is gansxvavebaa rom 
TaRliToba aris qmedeba, romelic SeiZleba gamowveuli iyos finansur angariSgebaSi 
informaciis ganzrax arasworad wardgeniT finansuri angariSgebis momxmarebelTa 
SecdomaSi Seyvanis mizniT, xolo Secdoma ar aris winaswar ganzraxuli. arsebobs 
TaRliTobis meore tipic, romelic aqtivebis arakanonier miTvisebas ukavSirdeba. 
TaRliTurad Sedgenili finansuri angariSgeba SeiZleba moicavdes finansuri 
angariSgebis momzadebisaTvis saWiro buRaltruli Canawerebisa da pirveladi dokumen-
tebis falsifikacias, sameurneo subieqtis saqmianobis finansuri Sedegebis gayalbebasa da 
operaciebisa da sxva mniSvnelovani informaciis araswor wardgenis an ganzrax 
gamotovebis faqtebs. aseve Sefasebis, aRiarebis, klasifikaciis, wardgenisa da axsna-
ganmartebebTan dakavSirebuli buRaltruli aRricxvis principebis ganzrax arasworad 
gamoyenebas. TaRliTurad Sedgenili finansuri angariSgebis dros gvxvdeba iseTi tipis 
darRvevebi, rogoric aris: 
- fiqtiuri saJurnalo gatarebebi, rac ukavSirdeba saaRricxvo periodis damTav-
rebis dros saoperacio SedegebiT manipulaciebs;  
- daSvebebis mizanSewonilad Sesworebebi da angariSTa Sesaferisad gamoyenebuli 
midgomebisa da gadawyvetilebis Secvla;  
- saangariSo periodis manZilze momxdari movlenebis da sameurneo operaciebis 
gamotoveba, maTi winaswar an dagvianebiT aRiarebiT rTul operaciebSi iseTi  monawi-
leobis miReba, romelic sameurneo subieqtis finansur mdgomarebasa da misi saqmianobis 
finansur Sedegebs uaresi kuTxiT warmoaCens; 
- mniSvnelovan da araordinalur sameurneo operaciebTan dakavSirebuli Canawerebisa 
da pirobebis Secvla da sxva. 
auditoris damokidebuleba TaRliTur qmedebebTan ganpirobebulia finansur anga-
riSgebaSi arsebiTi uzustobebis gamowveviT. praqtikulad Zalze rTulia imis gansazRvra, 
qmedeba winaswar ganzraxulia Tu ara. miuxedavad imisa, rom SesaZloa auditors eWvi 
gauCndes an gamoavlinos kidec TaRliTobis SemTxveva, saerTaSoriso standartebis 
Tanaxmad, man ar unda gaakeTos samarTlebrivi ganmarteba namdvilad moxda Tu ara 
TaRliToba. auditorma unda Seafasos riski, romelic TaRliTobasa da Secdomebs 
mohyveba, gamoavlinos da  gansazRvros maTi warmoSobis albaToba. 
winaswar ganzraxuli damaxinjebebi sameurneo subieqtis  personalis ganzrax  
qmedebis an umoqmedobis Sedegia. darRvevis saxis dadgena auditis mizans ar warmoadgens, 
igi samarTaldamcavi organoebis prerogativaa. 
TaRliTobis procesi Sedgeba Semdegi ZiriTadi elementebisagan 
ganzraxva – araswori qmedebis mizanmimarTulad ganxorcieleba an kanon-
mdeblobasTan Seusabamo miznis miRweva. ganzraxva iSviaTad aris TavisTavad aSkara, is 
saWiroebs ramdenime aqtivobiT dadasturebas. ganzraxvis gamoxatvis ramdenime 
konkretuli saSualeba arsebobs, maT Soris mtkicebuleba imisa, rom damrRvevs: 
• ar hqonda legitimuri motivi amgvari qmedebis ganxorcielebisaTvis; 
• is ganmeorebiT axorcielebda aSkara aramarTlzomier qmedebebs; 
• is akeTebda urTierTgamomricxav gancxadebebs; 
• xels uSlida danaSaulis gamoZiebas; 
• akeTebda mtkicebulebebs, romlebic man zustad icoda, rom iyo mcdari. 
miznis dafarva _ informaciis damaxinjeba TaRliTuri sqemis Sesrulebis mizniT. 
informaciis damaxinjebas adgili aqvs mtkicebulebaTa warmodgenisas, raime qmedebis an 
umoqmedobis mizeziT. 
ndoba – damrRvevi mizanmimarTulad amaxinjebs informacias, xolo dazaralebuli 
endoba an moqmedebs amgvar damaxinjebul informaciaze dayrdnobiT. 
nebayoflobiTi moqmedeba _ dazaralebuli exmareba damrRvevs.  
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danaSaulis dafarva _ danaSaulis codnis faqtis dafarva an aRkveTa. dafarvasTan 
dakavSirebuli TaRliTuri sqemebi moicavs Semdegs: 
• danaSauli metad mcirea imisaTvis, rom dazaralebulma is SeamCnios. magaliTad, 
gaflangvis SemTxvevaSi erTjeradad aRebuli Tanxis raodenoba, Cveulebriv, mcirea 
mTlian aqtivebTan SedarebiT.  
• kompleqsuri finansuri kvleva. rac ufro bundovania qmedeba, ufro rTulia misi 
gamovlena. magaliTad, arsebobs TaRliTuri qmedebebi, romlis drosac danaSaulis 
dafarvis mizniT gamoiyeneben yalb dokumentacias. 
auditis saerTaSoriso standartebis mixedviT, finansuri auditis dros auditorma 
auditi unda dagegmos arsebiTi damaxinjebis faqtebis gamovlenisaTvis saWiro gonivruli 
mtkicebulebebis safuZvelze, romelsac pirdapiri da materialuri gavlena aqvs 
finansuri angariSgebis Tanxebsa da sxva finansuri monacemebis gansazRvraze. xolo 
Sesabamisobis auditis procesSi amocanebis gansazRvrisas, auditorma unda gaiTvalis-
winos TaRliTobis, ukanono qmedebebisa Tu xelSekrulebebis darRvevis faqtebis gavlena 
da uzrunvelyos maTze Sesabamisi mtkicebulebebis mopoveba. rodesac auditoruli 
amocanebisTvis mniSvnelovania kanonmdebloba, regulaciebi, xelSekrulebebi da debule-
bebi, auditorebma unda gansazRvron auditoruli midgomebi da procedurebi imisaTvis, 
rom mopovebul iqnes darRvevaTa gamovlenisaTvis saWiro gonivruli mtkicebuleba, 
romlebsac SesaZloa mniSvnelovani gavlena hqondes auditis Sedegebze. 
TaRliTobis gamosavleni ZiriTadi auditoruli midgomebia: 
 Sida kontrolis meqanizmebis Sefaseba; 
 informaciis detaluri analizi; 
 profesiuli skepticizmi. 
Sida kontrolis meqanizmebis Sefaseba gulisxmobs kontrolis saerTo garemos 
Seswavlas, menejerTa muSaobis stilis Sefasebasa da organizaciis SigniT TanamSromelTa 
eTikis, CarTulobisa da kompetenciis Sefasebas, rac yvela sxva kontrolis komponentebis 
safuZvels warmoadgens. Sida kontroli aris procesi, romelzedac moqmedebs organiza-
ciis zedamxedvelobis organo, menejmenti, an sxva TanamSromeli, romelic imis safuZv-
lian mtkicebulebas warmoadgens, rom organizaciis amocanebi miRweuli iqneba. es 
amocanebi da maTTan dakavSirebuli riskebi SesaZloa klasificirdes erT an met Semdeg 
kategoriad: 
• operaciebi _ operaciebis efeqturoba; 
• angariSgeba _ Sida da gare moxmarebisTvis saWiro angariSebis sandooba;  
• Sesabamisoba _ moqmed kanonmdeblobasa da regulaciebTan Sesabamisoba; 
• aqtivebis daculoba – resursebis dacva dakargvisgan gaxarjvis, Zaladobis, darR-
vevis, Secdomebis da TaRliTobis mizeziT. 
informaciis detaluri analizis dros unda moxdes sakmarisi da Sesaferisi 
mtkicebulebis miReba. am etapze auditorTa samiznes unda warmoadgendes dokumentaciis 
mogroveba operaciebis srulad Sesaswavlad. 
profesiuli skepticizmis dacvisas auditorTa winaSe arsebuli gamowvevebia: saTanado 
profesiuli zrunva, saTanadod Sefasebuli Sida kontrolis meqanizmebi, saTanado, 
sakmarisi da Sesaferisi mtkicebulebis miReba, auditis obieqtis Sesaxeb kompetenturi 
informaciis miReba. profesiuli skepticizmis gamoyeneba xdeba riskis frTxili da zusti 
Sefasebisas. skepticizmis personaluri maxasiaTeblebia: 
• SekiTxvebis arseboba; 
• analizisa da kritikuli Sefasebis unari; 
• problemis mogvarebis unari; 
• eTikuri da moraluri msjeloba; 
• gadawyvetilebis SeCerebis survili; 
• codnis Ziebis tendencia; 
• avtonomiurobis grZnoba; 
• TviTSefasebaze dafuZnebuli ndoba.  
finansuri angariSgebisa da auditis xarisxisa da moTxovnaTa garemo pirobebis 
cvlilebebis gaTvaliswinebiT, Sesabamisi profesiuli skepticizmis gaazreba da Sesaba-
misobis gamoyenebis SesaZlebloba sul ufro da ufro mniSvnelovania yvela daintere-
sebuli pirisTvis, romelic monawileobs finansuri angariSgebis procesSi. 
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TaRliTobis faqtebis prevenciisaTvis aucilebelia organizaciaSi Sida kontrolis 
sistemis gamarTuli funqcionireba. auditorebi CarTulebi arian TaRliTobis faqtis 
aRmoCenis saqmeSi faqtis warmoSobis Semdeg, xolo menejmenti pasuxs agebs TaRliTobis 
faqtis aRkveTaze faqtis warmoSobamde. auditorebs SeuZliaT gaswion rekomendacia 
Sesabamisi Sida sakontrolo meqanizmebis Sesaxeb, romlebic xels Seuwyobs TaRliTobis 
faqtebis SesaZleblobis minimizacias. samwuxarod, auditorebi da maregulirebeli orga-
noebi xSirad zedmet yuradRebas aqceven araswor sakontrolo komponentebis aspeqtebs, 
romelSic xorcieldeba gasakontrolebeli RonisZiebebi (procedurebi, dokumentacia da 
a.S.) da romlebic organizaciis warmatebis da TaRliTobis aRkveTis yvelaze mniSvne-
lovan elementebs warmoadgens. Seusabamo aqcentebma SesaZloa aiZulos menejerebi, 
yoveldRiur saqmianobebSi gamoiyenon Zlieri, magram araswori prevenciuli sakontrolo 
meqanizmebi, rac ZiriTadad xels SeuSlis organizaciis realuri problemebis gamoswo-
rebis mcdelobebs. 
TaRliTobis Tavidan asacileblad organizaciis xelmZRvanelobam unda ganixilos 
TaRliTobis riskfaqtorebi. ar aris aucilebeli TaRliTobis riskis faqtorebi metyve-
lebdes imaze, rom arsebobs TaRliToba, isini xSirad warmodgenilia TaRliTobis warmo-
Sobis dros. TaRliTobis riskfaqtorebi moicavs Semdegs: 
iniciativa/zewola _ xelmZRvanelobas an sxva TanamSromlebs aqvT iniciativa an 
arian zewolis qveS, romelic uzrunvelyofs TaRliTobis Cadenis motivirebas. 
SesaZlebloba _ arsebobs viTarebebi, romlebic xels uwyobs TaRliTobis faqtis 
moxdenas, magaliTad: sakontrolo meqanizmebis ararseboba, araefeqturi sakontrolo 
meqanizmebi an xelmZRvanelobis mier sakontrolo meqanizmebis gauTvaliswineblobis 
SesaZlebloba da sxva. 
damokidebuleba/racionalizacia _ CarTul TanamSromlebs SeswevT unari, moaxdinon 
Cadenili TaRliTobis racionalizacia. zogierT TanamSromels aqvs damokidebuleba, 
xasiaTi an eTikuri Rirebulebebi, romlebic saSualebas aZlevs maT, mizanmimarTulad 
Caidinon arakeTilsindisieri qmedebebi.  
aucilebelia, xelmZRvanelobam moaxdinos mniSnelovani cvlilebebis identifi-
cireba, analizi da maTze reagireba imisaTvis, rom uzrunvelyofil iqnes Sida kont-
rolis efeqturi funqcionireba, rac, Tavis mxriv, mniSvnelovnad Seamcirebs TaRliTobis 
faqtebs. 
profesiuli TaRliTobis faqtebi sul ufro da ufro mniSvnelovani problema xdeba 
ara marto Cvens realobaSi, aramed msoflios ganviTarebul qveynebSi. samwuxaroa is 
faqti, rom statistikurad SemTxveviT aRmoCenili TaRliTobis faqtebi ufro xSiria, 
vidre Sida auditis, Sida kontrolis an gare auditorebis mier aRmoCenili SemTxvevebi. 
aRniSnuli adasturebs im mosazrebas, rom organizaciebs sWirdebaT gaaqtiureba 
kontrolisa da auditoruli Semowmebebis dagegmvisa da ganxorcielebisas TaRliTobis 
faqtis aRmoCenis mizniT. warsulSi, Sida kontrolis meqanizmi iSviaTad gamoiyeneboda 
auditorebis mier, dRes ki isini detalurad mowmdeba, radgan mdgradi Sida kontrolis 
meqanizmebi yvelaze efeqturi xelsawyoa organizaciebSi Secdomebisa da TaRliTobebis 
winaaRmdeg. Sida auditis roli TaRliTobis acilebaSi, gamovlenasa da gamoZiebaSi 
sakmaod didia. Sida auditorebi mxars uWeren menejmentis Zalisxmevas, danergon kultura, 
romelic moicavs eTikasa da patiosnebas. isini exmarebian menejments Sida kontrolisa da 
TaRliTobis riskebis analizis Sefasebasa da TaRliTobasTan dakavSirebul gamoZiebaSi. 
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Tea Udesiani 
Tatia Udesiani 
FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION IN AUDITING PROCESS 
Summary 
 
In accordance with international standards of audit, the notion of “fraud” means the intentional act of the enter-
prise’s management, employees or one or more representatives of the third party, which resulted in misstatement in the 
financial statements. For its part, misstatement in the financial statements means incorrect data reflection and their mis-
representation. The mentioned inaccuracies may result from fraud or errors. The difference between them is that fraud 
is an act, which may result from intentional misrepresentation of information in the financial statements, but the error is 
not intentional. There is also another type of fraud, which is associated with misappropriation of assets.  
To prevent fraud, the leadership of an organization should consider the risk-factors for fraud. The fraud risk-
factors do not have to point to the existence of fraud, often, they are represented at the time when fraud arises.  
The management has to identify and analyze significant changes, as well as to respond to them, in order to en-
sure the effective functioning of the internal control.     
In fact, it is very difficult to determine whether an act is intentional or not. Despite fact that an auditor may be in 
doubt, or he/she may even detect the fraud, according to international standards, he/she has to make clarification of 
legal nature whether the fraud was established or not. An auditor has to assess the risk associated with fraud and errors, 
detect and determine the likelihood of them.  
Auditing for fraud detection is a process of identifying evidence of fraud, which includes the collection analysis 
of evidence to detect and prevent these cases. 
The cases of professional fraud become increasingly significant problems not only in our reality, but in the de-
velope4d world as well. It is unfortunate that cases of fraud detected a by accident are more frequent than cases detect-
ed by internal auditing, internal control or by the external auditors. This confirms the assertion that anyway, the organi-
zations need again to work better to plan actively the control and audits, for the purpose of detecting the fraud. In the 
past, the mechanisms of internal control have rarely been considered by the auditors, but today, they are checking in 
detail, because the mechanisms of a stable internal control are the most effective tools against the errors and frauds in 
the organizations.    
 
 
leila RuduSauri 
sabanko riskebis marTvis aqtualuri sakiTxebi 
 
anotacia. naSromSi ganxilulia sabanko riskebis marTvis Tanamedrove meTodologia, 
romelic emyareba sakredito dawesebulebebis mier SesaZlo danakargebis Sefasebis 
erTiani midgomebis SemuSavebas sabanko portfelebis VaR maCveneblebis Sefasebisa da 
strestestirebis procedurebis gamoyenebiT da iTvaliswinebs riskfaqtorTa SeuzRudavi 
raodenobis erTdroulad gamoyenebas, rac mniSvnelovnad aumjobesebs aseTi Sefasebis 
xarisxsa da efeqtianobas. 
sakvanZo sityvebi: sabanko portfeli, VaR maCveneblebi, stres-testireba, scenarebis 
analizi, riskfaqtorTa Sefasebა. 
 
sakredito organizaciebSi riskmenejmentis saerTaSoriso da samamulo praqtikis 
analizi cxadyofs riskebis Sefasebis martivi da efeqtiani meTodologiis Seqmnis 
aqtualobasa da aucileblobas. Ggarda amisa, aRniSnuli problemis kvlevis mniSvneloba 
ganpirobebulia Semdegi faqtorebiT: 
 komerciul bankebSi riskmenejmentis organizaciisa da Catarebis procedurebis _ 
saqarTvelos erovnuli bankis moTxovnebiT; 
 bankebis zedamxedvelobisa da kapitalis sakmarisobis Sefasebis _ bazelis 
komitetis SeTanxmebiTa da midgomebiT; 
 saqarTvelos sakredito dawesebulebebSi finansuri aRricxvis saerTaSoriso 
standartebis moTxovnebis Sesabamisobis aucileblobiT; 
 sakredito dawesebulebebis kapitalisa da mosalodneli danakargebis Sefasebis 
sayovelTaod miRebuli koncefciisa da sakmarisad formalizebuli meTodologiis ar-
arsebobiT. 
Tanamedrove etapze sakredito organizaciebi TavianTi mosalodneli danakargebis  
analizisaTvis ZiriTadad iyeneben erTfaqtorul modelebs, rac xSirad  mocemul situa-
ciaSi araadekvaturi da gaumarTlebuli SeiZleba aRmoCndes, vinaidan erTfaqtoruli 
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modelebi riskis ramdenime faqtoris erTdrouli cvlilebis gaTvaliswinebis saSualebas 
ar iZleva. 
sabanko riskebis optimaluri marTvisaTvs aucilebelia sakredito dawesebulebebis 
mier SesaZlo danakargebis Sefasebis erTiani midgomebis SemuSaveba, romelic risk-
faqtorTa SeuzRudavi raodenobis erTdrouli cvlilebis gaTvaliswinebis saSualebas 
iZleva, rac, Tavis mxriv, mniSvnelovnad aumjobesebs aseTi Sefasebis xarisxsa da 
efeqtianobas.  
sabanko portfelis SesaZlo danakargebis Sefasebisa da marTvis ZiriTadi 
mimarTulebebi SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes:  
1. sabanko portfelis Sefaseba strestestirebisa da VaR maCveneblebis safuZvelze 
riskebis marTvis erT-erT umniSvnelovanes mizans warmoadgens erTdroulad warmo-
Sobili didi moculobis zaralis Tavidan acileba, romelmac SeiZleba katastrofuli 
Sedegi moutanos sakredito organizacias. aseTi riskebis Sesafaseblad gaTvalis-
winebulia VaR analizis koncefciaze damyarebuli meTodebis, agreTve strestestirebis 
sxvadasxva procedurebis gamoyeneba.  
VaR (Value at Risk)70 analizis koncefciaze damyarebuli riskis Sefasebis meTodebi 
saSualebas iZleva ganisazRvros sabanko portfelis mosalodneli maqsimaluri zarali 
dadgenili albaTobiT, momavalSi mimdinare sabazro tendenciebis SenarCunebis pirobiT.  
VaR analizis koncefciisagan gansxvavebiT, strestestirebis  procedurebi saSuale-
bas iZleva Sefasdes mosalodneli zaralis maqsimaluri odenoba iseTi albaTuri SemTxve-
vebisTvis, romlebic pirdapir ar ukavSirdebian mimdinare ekonomikur tendenciebs da 
amitom prognozirebasac naklebad emorCilebian. 
saerTaSoriso da samamulo praqtikaSi gamoiyeneba sabanko portfelebis Sefasebis 
VaR maCveneblebisa da strestestirebis sxvadasxva meTodebi. analitikos bankirTa Ziri-
Tadi nawili iyenebs an erTfaqtorul, an msgavsi tipis riskfaqtorul modelebs. sabanko 
praqtikaSi sakredito da sabazro riskebis faqtorTa erTdrouli analizis modelebi 
iSviaTad gvxvdeba. aseTi situaciis dros sakredito organizaciebs uWirT adekvaturad 
Seafason (an xSirad saerTod ver afaseben)  TavianTi finansuri portfelis danakargebi 
srulad, vinaidan erTfaqtoruli modelebi riskis ramdenime faqtoris erTdrouli 
cvlilebis gaTvaliswinebis saSualebas ar iZleva. 
2. riskfaqtorTa identifikacia, analizi da Sefasebis meTodebi 
riskebis Sefasebis meTodebi emyareba sakredito organizaciebis saqmianobaze  moqme-
di sxvadasxva riskfaqtorTa SesaZlo cvlilebebis detalur da fundamentur analizs. 
rogorc wesi, sakredito organizaciis riskmenejmenti riskebis saidentifikaciod sabanko 
portfelis struqturis detalur analizs axorcielebs. am dros vlindeba riskebis is 
ZiriTadi faqtorebi, romlebic uSualo zegavlenas axdenen rogorc mTel sabanko 
portfelze, aseve mis calkeul Semadgenel struqturul nawilze. AaseTi faqtorebi, 
Cveulebriv, moicavs sakredito da sabazro riskebis sxvadasxva komponentebs. 
sakredito riskis faqtoris saxiT, rogorc wesi, gamoiyeneba  ucxouri sareitingo 
saagentoebis Sefaseba an sakredito organizaciebis mier bankis finansuri mdgradobisa da 
gadaxdisunarianobis kontragentebis (Sida reitingebis) Sidasistemuri analizis  safuZ-
velze miRebuli Sefasebebi. Tavis mxriv, sabazro riskis faqtoris qveS igulisxmeba 
safondo, savaluto da saprocento riskebis sxvadasxva faqtorebi (fasiani qaRaldebisa 
da valutis kursebi, saprocento ganakveTebi da a. S.). finansur instrumentze risk-
faqtorebis gavlenis Sesafaseblad gamoiyeneba sidide, romelic asaxavs finansuri 
instrumentis fardobiT cvlilebas (Rirebulebis zrdas), gamowveuls Sesabamisi 
riskfaqtoris mniSvnelobis cvlilebiT, rasac ariTmetikul ,,Semosavlianobasac” uwodeben 
da gansazRvraven Semdegi formuliT [Синки Дж., 2007: 22]:  
 
, 
 
sadac t _ finansuri instrumentis Rirebuleba t droisaTvis; At+1 _ finansuri instrumentis 
Rirebuleba t+1 droisaTvis. 
                                                          
70
 Value at Risk (VaR) meTodi pirvelad iqna ganxiluli naSromSi - CreditMetrics Tehnical Document. Gupton, Greg M., Cristofer C. 
Finger and Mickey Bhatia. New York: J. P. Morgan and Co. Incorporated, 1997. 
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    3.  VaR maCvenebelTa Sefaseba 
VaR maCvenebeli, gamoxatuli sabazo valutaSi, warmoadgens zaralis Sefasebis 
maCvenebels, romelsac gansazRvruli albaTobiT (ndobiTi albaTobiT) ar gadaaWarbebs 
sabanko portfelis mosalodneli zarali garkveuli periodis (droiTi horizontis) 
ganmavlobaSi, sabazro koniunqturis arsebuli makro da mikroekonomikuri tendenciebis 
SenarCunebis pirobebSi.NndobiTi albaToba, Cveulebriv, riskmenejmentis mier SeirCeva 
riskis mimarT damokidebulebis xarisxis mixedviT, romelic asaxulia sazedamxedvelo 
organoebis mareglamentirebel dokumentebSi an miRebulia korporaciul praqtikaSi. 
magaliTad, sabanko zedamxedvelobis bazelis komiteti rekomendacias uwevs, gamoyenebul 
iqnes ndobiTi albaTobis 99%-iani done [Basel, 2001:37]. VaR maCvenebelTa analizis droiTi 
horizonti ganisazRvreba  drois iseTi periodiT, romlis ganmavlobaSi sabanko portfeli 
mniSvnelovan cvlilebebs ar ganicdis [Henley M., 2000: 45-61].  
VaR maCvenebelTa Sefasebisas gaiTvaliswineba ori ZiriTadi midgoma:  pirveli 
maTgani efuZneba riskfaqtorebis mniSvnelobaTa gamoTvlis analitikuri aproksimaciis 
funqcias, rac analizis gamartivebuli meTodebis gamoyenebis saSualebas iZleva. 
AaRniSnuli midgomis CarCoSi gamoiyeneba VaR maCvenebelTa Sefasebis delta normaluri 
meTodi; meore midgoma emyareba riskfaqtorebis mniSvnelobaTa uSualo gaangariSebas. Aam 
midgomis CarCoSi gamoiyeneba istoriuli modelirebis meTodi (Back testing) wina periodebSi 
risk-faqtorebis mniSvnelobaTa gaTvaliswinebis safuZvelze, agreTve, stoqastikuri 
modelirebis meTodebi (monte-karlo), romelSic risk-faqtorebis mniSvnelobebis 
modelireba SemTxveviTi ricxvebis gadamcemis saSualebiT xorcieldeba. 
4. strestestireba 
strestestirebis procedura SeiZleba ganisazRvros, rogorc sakredito 
organizaciis finansur mdgomareobaze riskfaqtorebSi mimdinare mTeli rigi cvlilebebis 
potenciuri zemoqmedebis Sefaseba, romlebic Seesabameba gansakuTebul, magram amave dros 
sakmaod realur SemTxvevebs da, romelTa prognozirebac SeuZlebelia ise, rogorc, 
magaliTad, VaR  meTodologia iTvaliswinebs. EerT-erT ZiriTad analitikur instruments, 
romelic gaTvaliswinebulia sakredito organizaciis mier ekonomikuri koniunqturis 
SesaZlo moulodneli cvlilebebiT gamowveuli potenciuri danakargebis Sesafaseblad, 
warmoadgens sabanko portfelis finansuri Sedegebis strestestireba, romelmac 
saerTaSoriso safinanso praqtikaSi farTo gavrceleba pova.  
sabanko praqtikaSi strestestirebis sxvadasxva meTodika gamoiyeneba. Tanamedrove 
etapze yvelaze gavrcelebuls scenarebis analizi warmoadgens. is saSualebas iZleva 
Sefasdes sakredito organizaciaze rigi riskfaqtorebis erTdrouli zemoqmedebis 
potenciuri Sedegebi. Aam midgomis dros riskfaqtorTa SesaZlo erTdrouli cvlilebebis 
scenarebi formirdeba an ukve warsulSi momxdari istoriuli movlenebis, an hipotezuri 
movlenebis safuZvelze, romlebic SeiZleba momavalSi warmoiSvas. maqsimaluri 
danakargebis Sefasebisas ganisazRvreba riskfaqtorTa ramdenime mniSvnelobis SesaZlo 
kombinacia, maTi dinamikis negatiuri mimarTulebani, romlebsac potenciurad SeuZliaT 
maqsimaluri zarali miayenon sakredito organizacias.  
scenarebis analizi saSualebas iZleva, Sefasdes ara marto maqsimalurad SesaZlo 
danakargebi, aramed Catardes sabanko portfelis finansuri Sedegebis mgrZnobelobis 
analizi riskfaqtorTa mniSvnelobebis cvlilebebis mimarT. Tumca, unda aRiniSnos, rom 
aseTi analizis Sedegebi ZiriTadad moklevadiani xasiaTisaa. mgrZnobelobis analiziT 
fasdeba sakredito organizaciis portfelze im movlenebis zemoqmedeba, romlebic 
dakavSirebulia erT-erTi konkretuli riskfaqtoris mniSvnelobis cvlilebasTan 
(magaliTad, valutis kursis zrda/Semcireba; saprocento ganakveTebis zrda/Semcireba; 
sabazro indeqsebis zrda/Semcireba da a. S.). 
    amrigad, sabanko riskmenejmentis kvlevis Tanamedrove meTodologia orientire-
bulia sabanko portfelis SesaZlo danakargebis Sefasebisa da analizis safuZvelze 
Semdegi ZiriTadi amocanebis gadawyvetaze, saxeldobr: 
 riskfaqtorebis cvlilebebis Sefaseba da maTi statistikuri urTierTkavSiris 
gamovlena-dadgena. riskis mocemuli faqtorebis cvlilebebisadmi sabanko portfelis 
finansuri mgrZnobelobis analizis ganxorcieleba; 
 sabanko portfelis finansuri Sedegebis VaR maCveneblebis Sefaseba, rogorc misi 
calkeuli instrumentebis, aseve mTeli portfelis mixedviT. VaR maCveneblebis Sesa-
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faseblad analizis sami  ZiriTadi meTodis: delta-normaluri, istoriuli modelirebis 
da stoqastikuri modelirebis (monte-karlo)  gamoyeneba; 
 bektestirebis Catareba sabanko portfelis finansuri Sedegebisa da misi 
Semadgeneli nawilebis  VaR maCveneblebis Sefasebis safuZvelze; 
 sabanko portfelis finansuri Sedegebisa da misi Semadgeneli nawilebis stres-
testirebis sxvadasxva procedurebis Catareba scenarebis analizis an sxva meTodebis 
gamoyenebiT. 
 
 zemoaRniSnuli meTodologiis Taviseburebas warmoadgens sakredito, safondo, 
savaluto da saprocento riskfaqtorebis sakmaod efeqtiani, intuiciurad Camoyalibebuli  
modelebi, agreTve maTi erTdrouli aRricxvis SesaZlebloba sabanko portfelSi misi 
struqturis nebismieri xarisxis detalizaciis gaTvaliswinebiT.  
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                                                                                                                  Leila  Ghudushauri  
CURRENT BANKING RISK MANAGEMENT ISSUES 
Summary 
 
In recent years, the banking system has undergone rapid changes both within the country and outside the 
country, resulting in a rise in complex risks associated with banking operations, which differ from time to time, as well 
as quality and influence. Therefore, it is important to consider the risks as a whole, a change in risk, as a rule affects 
other risks. This makes it difficult to assess the specific risk, optimal decision often requires deeper analysis and consid-
eration of additional risk factors. 
Risk research should be distinguished by two main directions: 1. determining the risk level and assessment and 
2. decision making in the risk area. To assess the risks it is recommended to use methods based on the concept of VaR 
analysis (delta normal, historical modeling and stochastic modeling (Monte Carlo)) as well as various stress testing 
procedures. 
Methods of risk assessment based on the concept of VaR analysis allow the maximum possible  loss of the bank-
ing portfolio with the probability established by the current market trends in the future. 
Unlike the concept of VaR analysis, stress testing procedures allow you to estimate the maximum amount of ex-
pected losses for probable cases that are not directly related to the current economic trends and therefore are less likely 
to predict. The most common method of stress testing in banking practice is the analysis of scenarios in the modern 
stage. 
Effectively managing risks, the management of the bank can improve the cost of the assets, receive information 
about possible bank damage in the future, improve access to information and processes for system solutions based on 
access to information, use a more accurate base of the bank's performance assessment, as well as assess the risks that 
are characteristic of the bank's relatively complex tools or business activities and create a healthy infrastructure that will 
strengthen the bank's competitiveness. 
 
 
xaTuna SalamberiZe   
sabanko konkurenciis srulyofis ZiriTadi 
mimarTulebani saqarTveloSi 
 
anotacia. saqarTveloSi sabanko saqmianoba mniSvnelovnad saWiroebs iseT reguli-
rebas, romelic uzrunvelyofs samarTliani da sakmarisi konkurenciis pirobebis Seqmnas, 
rac qveynis sabanko seqtoris efeqtiani ganviTarebis garantiaa. sabanko sistemis 
mdgradobis SenarCunebisaTvis aucilebelia konkurenciis donis arseboba. dRes igi 
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sakmaod mniSvnelovani problemaa, ramdenadac konkurencia sabanko sistemis efeqtiani 
funqcionirebisa da progresuli ganviTarebis aucilebeli elementia. 
sakvanZo sityvebi: sabanko konkurenciis sakanonmdeblo-samarTlebrivi sivrce; insti-
tuciuri uzrunvelyofa; meToduri rekomendaciebi. 
 
Sesavali 
saqarTvelos sabanko seqtori or aTeul welze metia  funqcionirebs da viTardeba 
sabazro ekonomikis pirobebSi. man ukve moaswro moTxovnebis mimarT adaptireba da 
gamoimuSava sabanko saqmianobis arasasurveli Sedegebisa da Secdomebisagan Tavis 
dazRvevis meqanizmebi da RonisZiebebi. magram krizisuli situaciebi qveyanaSi xSirad 
gamoavlens ganusazRvrelobis problemebs sabanko seqtoris funqcionirebaSi, rasTan 
dakavSirebiTac igi ganicdis sirTuleebs Semdgom ganviTarebaSi. sabanko infrastruqturis 
ganviTarebis regionuli uTanabroba da gansxvaveba calkeuli teritoriebis sabiujeto-
sagadasaxado potencialSi iwvevs qveynis sabanko seqtoris mdgradobis uzrunvelyofis 
sakiTxis gamwvavebas. amasTan dakavSirebiT, bankTaSorisi konkurenciis erovnuli 
Taviseburebebis gansazRvra da maTi srulyofis mimarTulebebis gamokveTis aucilebloba 
adasturebs sakvlevi Tematikis interessa da aqtualobas. 
 
* * * 
sabanko konkurencia aris bankebs Soris metoqeobis procesi, romelic ganpiro-
bebulia gansazRvrul bazarze mogebis wyaroebisa da zrdis SesaZleblobebis SezRudu-
lobiT da mimarTulia maT gadanawilebaze yvelaze metad efeqtiani bankebis sasargeblod. 
faqtobrivad, es gansazRvreba asaxavs konkurenciis winapirobasac _ ganviTarebisaTvis 
SesaZleblobebis SezRuduloba, mis Sedegsac _ yvelaze efeqtiani bankebis bunebrivi 
SerCeva, da mis dinamiurobasac _ resursebis mudmivi gadanawileba. konkurenciis 
sferoebisagan damokidebulebiT, gamijnulia cnebebi ~Sida da saerTaSoriso” sabanko 
konkurencia da bankebis ~erovnuli da saerTaSoriso” konkurentunarianoba.  
sayovelTaod aRiarebuli midgomisagan gansxvavebiT, saerTaSoriso sabanko konku-
rencia ganxilulia, rogorc konkurencia erovnul da ucxour bankebs Soris erovnul 
bazrebze. saerTaSoriso konkurencia gamovlindeba erovnul bazrebze transsasazRvro 
operaciebis an filialebisa da ucxouri Svilobili bankebis operaciebis formiT. 
erovnuli konkurentunarianobis qveS gagebulia calkeuli qveynebis bankebis unari, 
konkurireba gauwion ucxour bankebs erovnul bazarze. misgan gansxvavebiT, saerTaSoriso 
konkurentunarianoba mdgomareobs erovnuli bankebis unarSi, konkurireba gauwion ucxour 
bankebs sazRvargareTul bazrebze.  
bankebis saerTaSoriso konkurentunarianoba, Tavis mxriv, warmodgenilia orgvarad: 
sazRvargareTulad da ucxourad. sazRvargareTul konkurentunarianobaze saubrisas 
mxedvelobaSi miiReba erovnuli bankebis unari, konkurencia gauwion ucxour bankebs 
ucxour bazrebze rezidenti klientebis saerTaSoriso operaciebis momsaxurebisas. xolo,  
ucxour bankebTan konkurirebis unari ara mxolod rezidenti klientebis erovnul 
bazarze momsaxurebisas, aramed ucxoeli klientebis ucxour bazarze momsaxurebis 
drosac warmoqmnis ucxour konkurentunarianobas _ saerTaSoriso konkurentunarianobis 
ganviTarebis umaRles xarisxs.  
saqarTveloSi konkurenciis politikis ganviTarebis xanmokle istoriis analiziT 
dadgenilia, rom konkurenciisa da antimonopoliuri regulirebisaTvis samarTlebrivi da 
organizaciuli bazis mSenebloba araTanamimdevrulobiT, wyvetilobiTa da winaaRmde-
gobebiT xasiaTdeboda. iseve, rogorc sxva postsocialistur qveynebSi, saqarTveloSic 
konkurenciuli politika, rogorc ekonomikuri politikis sruliad axali mimarTuleba, 
garkveuli obieqturi problemebisa da arsebuli winaaRmdegobebis fonze viTardeboda, 
rasac kidev ufro arTulebda 90-ian wlebSi qveyanaSi Seqmnili umZimesi politikuri da 
socialur-ekonomikuri viTareba. 2000-iani wlebis dasawyisSi, nacvlad konkurenciuli 
politikis ganviTarebisa da saerTaSoriso normebTan miaxloebisa da antimonopoliuri 
samsaxuris statusis gaZlierebisa, TandaTan gamoikveTa zogadi konkurenciuli kanonmdeb-
lobis dargobrivi niSniT fragmentaciisa da im dros moqmedi antimonopoliuri 
samsaxuris dasustebis mcdeloba. amrigad, antimonopoliuri regulirebis  ocdaoTx-
wliani periodis didi monakveTi gamoirCeva qveynis xelisuflebis mier konkurenciuli 
politikis rolisa da mniSvnelobis arasrulfasovani damokidebulebiT da kanonisa da 
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aRmasrulebeli institutis formaluri arsebobiT. antimonopoliuri politikis ganvi-
Tarebis aRniSnuli periodis ganmavlobaSi iyo garkveuli warmatebebic rogorc sakanon-
mdeblo bazis, aseve instituciuri ganviTarebisa da kanonmdeblobis aRsrulebis procesSi. 
amaze miuTiTebs rogorc antimonopoliuri samsaxuris saqmianobis amsaxveli masalebi, 
aseve araerTi saerTaSoriso organizaciisa Tu ucxoeli eqspertis Sefasebac. 
sabanko konkurenciis regulirebis qarTuli gamocdilebis dakvirvebis  safuZvelze 
gairkva, rom konkurentuli garemos uzrunvelmyofi sakanonmdeblo-samarTlebrivi bazis 
gafarToeba komerciul bankebs aiZulebs, ufro qmediTi nabijebi gadadgan momxmareb-
lebisaken. aq igulisxmeba rogorc sabanko momsaxurebis xarisxi, aseve misi miwodebis 
geografia da calkeuli sabanko produqtis xelmisawvdomoba. saqarTvelos sabanko 
seqtoris konkurentuli garemos ganmazogadebeli maCveneblebis analiziT dadgenilia, rom 
riskebze orientirebuli zedamxedvelobis principebis gaTvaliswinebiT, bolo aTwleulis 
ganmavlobaSi sul ufro meti dro eTmoba bankebis momgebianobis saprognozo maCveneb-
lebis ganxilvas. yuradReba maxvildeba iseT sakiTxebze, rogoricaa masStabis efeqti, 
bazris niSis an sxva konkurentuli upiratesobis arseboba da saprognozo sakredito da-
nakargebis SeZlebisdagvarad Sefaseba.  
saqarTvelos sabanko sistemaSi warmodgenilia msoflioSi bevri kargad cnobili 
banki Tu sxva safinanso instituti. aRsaniSnavia, rom qarTuli bankebis kapitalis 86%-is 
mflobelebi ucxoeli investorebi arian. xSir SemTxvevaSi msxvili sesxebi gaicema mSobe-
li kompaniebis garantiebiT da zogjer srulad Tu nawilobriv maT mier finansdeba. sakma-
od xSiria konkurenti bankebis mier sxva bankebidan klientebis gadmobirebis faqtebi ses-
xebis refinansirebis gziT. es faqtori kidev ufro gamwvavda saqarTvelos erovnuli ban-
kis mier winswrebiT dafarvis sakomisios 2%-iani zeda zRvaris dawesebis Semdeg. es Tval-
Sisacemia gamZafrebuli sareklamo kampaniebiTac: sesxebis portireba, sami Tvis procenti 
saCuqrad da sxva.  
konkurencias xels uwyobs momxmarebelTa uflebebis dacvis wesi, riTac SesaZlebe-
li gaxda sesxisa da depozitis realuri, efeqturi saprocento ganakveTis sxvadasxva ban-
kebSi Sedareba. konkurenciis maRal maCvenebelze miuTiTebs sindicirebuli sesxebis TiT-
qmis ararsebobac, rac sakmaod xSiria sxva qveynebSi.  swored konkurencia iwvevs marketin-
gis maRal xarjebs, rac aseve TvalSi sacemia Cveulebrivi moqalaqisaTvis. am xarjebma 
wina wlebSi gadasaxadebamde wminda mogebis 9%-s, xolo mTliani Semosavlebis TiTqmis 3%-
s miaRwia. saqarTvelos ekonomikis dakreditebis sakmaod dabali donis miuxedavad, sesxis 
momsaxurebis tvirTi TiToeul msesxebelze sakmaod mZimea, rasac maRali saprocento ga-
nakveTebi da mokle vadianobebi ganapirobebs. yovelive es ki, sesxis yovelTviur Senatans 
zrdis. vadianobis zrda maRali saprocento ganakveTebis pirobebSi azrs kargavs, radgan 
vadianobis miuxedavad, yovelTviur SenatanSi didia da ar icvleba procentis wili, xolo 
Ziri Tanxa umniSvnelod mcirdeba. Sesabamisad, saprocento ganakveTebis Semcireba sasur-
velia ara marto saerTo ekonomikuri ganviTarebisaTvis, aramed aucilebeli winapirobaa 
TviT bankebis Semdgomi zrdis misaRwevad. saqarTveloSi, maRali sakredito riskebidan 
gamomdinare, riskebis marTvis funqciis gaZliereba bankebis mxridan racionaluri da 
mosalodneli nabijia. riskebis marTvis ganviTarebis wasaxaliseblad aqtiurad muSaobs 
seb-ic, rac, saerTaSoriso gamocdilebis gaTvaliswinebiT, riskebze dafuZnebuli zeda-
mxedvelobis principebis mzardi gamoyenebiT gamoixateba.  
sabanko seqtorSi konkurentuli sivrcis Seqmna da gafarToeba pirdapir ukavSirdeba 
konkurenciis Sesaxeb sakanonmdeblo normatiuli bazis gaumjobesebas. xelisuflebis 
mTavari gamowveva swored imaSi mdgomareobs, rom daixvewos sakanonmdeblo moTxovnebi, 
romlebic zemoqmedebas axdenen sabanko konkurenciis regulirebaze. amasTan dakavSirebiT, 
garkveuli amocanebi dgeba saqarTvelos erovnuli bankis winaSe, misi maregulirebeli da 
sazedamxedvelo rolis gaaqtiurebis TvalsazrisiT. sabanko konkurenciis sferoSi 
arsebuli kanonmdeblobis Seswavlis safuZvelze SeiZleba gamoikveTos, rom arsebuli 
sakanonmdeblo naklovanebebis gaTvaliswinebiT, saxelmwifo xelisuflebis organoebma,  
sasurvelia, SeimuSaon da miiRon sabanko sferoSi konkurenciis srulyofis uzrun-
velmyofi kanonebisa da kanonqvemdebare aqtebis mTeli kompleqsi, Sesworebebi Seitanon 
ukve arsebul kanonebsa da kanonqvemdebare aqtebSi arakeTilsindisieri konkurenciis 
aRkveTisa da regulirebis problematikis ufro srulad mocvis mizniT. aseve dasaxvewia 
arsebuli kanoni ~konkurenciis Sesaxeb”, romelSic gaiTvaliswineba Tanamedrove msoflio 
gamocdileba da romelic maqsimalurad dauaxlovdeba evrokavSiris sakonkurencio 
kanonmdeblobas da vaWrobis msoflio organizaciis moTxovnebs konkurenciis sferoSi.  
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  saqarTvelos safinanso-sabiujeto sistemis instituciuri da struqturuli mowyo-
bis araefeqturoba saWiroebs sabanko sistemis funqcionirebaze saxelmwifo zedamxed-
velobisa da kontrolis gaZlierebas, rac, Tavis mxriv, moiTxovs konkurentuli sabanko 
garemos formirebis instituciur uzrunvelyofas. sabanko zedamxedvelobisa da regu-
lirebis organoebs unda SeswevdeT unari, ganaxorcielon sistemuri dakvirveba da 
analizi sabanko seqtoris funqcionirebaze mTlianobaSi, akontrolon makroekonomikuri 
garemos gavlena fulad-sakredito sferoze da am ukanasknelis zemoqmedebis xarisxi 
warmoebis ganviTarebaze, yvelaze adreul stadiaze gamoavlinon sabanko seqtorSi 
warmoqmnili problemebi da Seafason erovnuli bankisa da mTavrobis mier gatarebuli 
RonisZiebebis Sedegebi, Camoayalibon pozicia sabanko regulirebis instrumentebis 
gamoyenebis mizanSewonilobasa da droulobaze. 
 bankebis SefasebisaTvis gamoiyeneba gansxvavebuli maCveneblebis erTobliobaze 
dafuZnebuli sxvadasxva saxis reitingebi. aseTi reitingebi bankebs afasebs sami ZiriTadi 
mimarTulebiT:  saimedooba, finansuri mdgradoba da  kreditunarianoba.  Tumca, dReisaT-
vis, bankis stabilurobis yvelaze ufro metad sajaro da gavrcelebul kriteriums 
warmoadgens sareitingo saagentoebis mier miniWebuli sakredito reitingebi. sakredito 
reitingebi informacias awvdis kreditors an investors dabandebuli saSualebebis 
riskianobaze. bankisaTvis reitingi gavlenas axdens kapitalis wvdomaze da gansazRvravs 
mis Rirebulebas. menejmentisa da sazogadoebisaTvis sakredito reitingebi gamoiyeneba, 
rogorc mocemuli bankis warmatebulobis indikatori. gamoyenebuli maCveneblebis simrav-
lis miuxedavad, sakredito reitingebi, umTavresad, fokusirdebs finansuri mdgomareobis 
Sefasebaze, maSin rodesac klientTa molodinebsa da moTxovnilebebs arasaTanado 
yuradReba eTmoba. reitingis Sedgenis procesSi gamoiyeneba informaciis didi raodenoba, 
romelic miuwvdomelia farTo sazogadoebisaTvis, misi SerCevisa da damuSavebis 
meTodologia iSleba sruli moculobiT, analitikosebis daskvnebi da winadadebebi ki 
yovelTvis SesaZlebeli ar aris interpretirdes rogorc konkurentuli upiratesoba an 
naklovaneba. aseve, yvela banki ver iyenebs sareitingo saagentoebis momsaxurebas. es 
mizezebi ganapirobebs bankebis konkurentunarianobis Sefasebis meTodikis SemuSavebis 
aucileblobas, romelmac unda upasuxos Semdeg moTxovnebs:  gaiTvaliswinos bankis unari, 
daakmayofilos klientis moTxovnilebebi da moTxovnebi; gamoiyenos upiratesad sajarod 
xelmisawvdomi informacia; daeyrdnos upiratesad SefardebiT maCveneblebs da maT saSua-
lo sabazro mniSvnelobebs, rac Seesabameba konkurentunarianobis SefardebiT bunebas da 
iZleva bazris ganviTarebis Taviseburebebisa da tendenciebis gaTvaliswinebis saSualebas;  
iyos struqturirebuli, raTa SesaZlebeli gaxdes msjeloba ara mxolod konkurent-
unarianobis doneze, aramed aseve konkurentul upiratesobebsa da naklovanebebze.  
bankis konkurentunarianobis Sefasebisadmi mTavari aqcenti keTdeba or sakvanZo 
sakiTxze: klientTa loialobasa da finansur mdgradobaze. klientTa loialobis qveS, 
rogorc wesi, igulisxmeba maTi erTguleba bankisadmi, anu mtkice kavSirebis arseboba, 
upiratesad misi momsaxurebiT sargebloba. Tumca, Tu gamovalT postulatidan, rom 
klientebis maRali loialoba damokidebulia mocemul bankSi momsaxurebis mimzidve-
lobaze (momsaxurebis xarisxi, fasi, imiji da a.S.), maSin yovelTvis arsebobs klientebis 
migraciis albaToba im bankSi, romelsac gaaCnia ukeTesad momsaxurebis uzrunvelyofis 
unari da, maSasadame, ufro maRali loialoba. amrigad, loialoba, rogorc konkurent-
unarianobis faqtori, ganapirobebs agreTve axali klientebis mozidvis albaTobas.  
bankis konkurentunarianobis Sefasebis meore meTodika _ bankis finansuri mdgra-
doba, warmoadgens balur reitingul meTods. bankis konkurentunarianobis yoveli faqto-
ris, subfaqtorisa da kriteriumisaTvis gamoiyofa xuTi done. ufro maRali rangis 
SemadgenelTa Sefaseba gamoiTvleba rogorc ufro dabali Tanrigis SemadgenelTa 
Sewonil SefasebaTa jami. am meTodikis gamoyeneba qarTuli bankebis konkurentunarianobis 
SefasebisaTvis SesaZleblobas iZleva, gamovlindes konkurenti-bankebis jgufebis Zlieri 
da susti mxareebi, Sefasdes saqarTvelos sabanko sistemis konkurentunarianobis 
Tanamedrove mdgomareoba da ganisazRvros misi srulyofis ZiriTadi mimarTulebebi.  
 
daskvna 
amrigad, konkurencia yovelTvis brZolaa bazarze saukeTeso mdgomareobis misaR-
wevad. konkurentuli brZolis procesSi bankebi iZenen zogierT konkurentul upirate-
sobas. bankebis konkurentuli upiratesobis qveS igulisxmeba maTi uaRresad maRali 
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miRwevebi saqmianobis SerCeul mimarTulebaSi metoqeTa miRwevebTan SedarebiT, romelic 
aRiarebulia mocemuli subieqtis garemocviT sabanko biznesSi. 
sabanko seqtorSi konkurentuli sivrcis Seqmna da gafarToeba pirdapir ukavSirdeba 
konkurenciis Sesaxeb sakanonmdeblo-normatiuli bazis daxvewas. xelisuflebis mTavari 
gamowveva swored imaSi mdgomareobs, rom daixvewos sakanonmdeblo moTxovnebi, romlebic 
zemoqmedebas axdens sabanko konkurenciis regulirebaze.  
 konkurentuli upiratesoba SeiZleba gamomJRavndes mxolod bankis garesamyarosTan 
urTierTqmedebaSi da igi erTdroulad gamodis rogorc konkurentuli metoqeobis mizani 
da instrumenti. konkurentuli upiratesoba qmnis konkurentunarianobas _ sxva Tanabar 
pirobebSi, bazris sxva monawileebTan warmatebiT konkurirebis unars. konkurentunaria-
nobas SeiZleba flobdes sabanko produqti _  momsaxureba, TviT banki da sabanko sistema 
mTlianad.  
faqtorebis, subfaqtorebis, kriteriumebisa da maCveneblebis sistematizaciis safuZ-
velze warmodgenilia bankis konkurentunarianobis Sefasebis modificirebuli meTodika, 
romliTac SesaZlebeli xdeba konkurenti-bankebis jgufebis Zlieri da susti mxareebis 
Sefaseba, maTi konkurentunarianobis Tanamedrove mdgomareobisa da srulyofis ZiriTadi 
mimarTulebebis gansazRvra. 
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Khatuna Shalamberidze   
BASIC DIRECTIONS OF IMPROVING THE BANKING COMPETITION IN GEORGIA 
Summary 
 
Banking activity in Georgia requires a regulation that will ensure fair and workable competition conditions that 
guarantee the effective development of the country's banking sector. The existence of a competitive level of 
sustainability of the banking system is a very important problem today, since the civilized competition is an essential 
component of the banking system's efficient functioning and progressive development.  
 
 
izolda WilaZe 
mogebis gadasaxadis axali modeli saqarTveloSi da 
misi aRricxvis sakiTxebi 
 
anotacia. statiaSi kvlevis sagania mogebis gadasaxadis axali modeli, romelic 
saqarTveloSi 2017 wlis pirveli ianvridan amoqmedda, da misi aRricxvis Sesabamisi 
sakiTxebi.Aam modelis Tanaxmad, mogebis gadasaxadiT dabegvris obieqtia ganawilebuli 
mogeba, romelic sawarmos mier mis partniorze dividendis saxiT, fuladi an arafuladi 
formiT nawildeba.Aamdenad, reinvestirebuli mogeba ar ibegreba.  
 avtoris azriT, sawarmoSi arapirdapir iZulebis wesiT mogebis reinvestireba panacea 
ver iqneba, radgan, jer erTi, mogebis reinvestireba arc aqamde ar iyo akrZaluli da 
meorec, mogebis gadasaxadis ganakveTi 15% imdenad maRali ar aris, rom mesakuTrem 
dividendze uari Tqvas da mesame, samwuxarod, saqarTveloSi, xSir SemTxvevaSi, gadasa-
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xadebis gadaxdis aucileblobis TviTSemecnebis kulturis donec dabalia. amitom, 
damatebiT saWiroa Semdegi RonisZiebebis gatareba: 
• yvela tipis sawarmosTvis dakanondes mogebis minimaluri procentuli zRvari (30%), 
romlis reinvestireba aucileblad ganxorcieldeba. zeda zRvari damoukideblad 
sawarmoebma gadawyviton; 
• sawamoebSi wliuri mogebidan pirvel rigSi gamoiyos sainvesticio mogebis Tanxa, da 
danarCeni mogebis gadasaxadis gamoqviTvis Semdeg gaices dividendis saxiT;  
• mogebis gadasaxadis ganakveTi saSemosavlo gadasaxadis ganakveTs (20%) gau-
Tanabrdes. 
mocemuli RonisZiebebis ganxorcielebis Sedegad, mogebis gadasaxadis axali modeli 
saqarTveloSi ufro daixveweba, sabiujeto Semosavlebi ar Semcirdeba, realurad 
gaizrdeba dasaqmebac da Tavidan iqneba acilebuli sagadasaxado riskebi.   
sakvanZo sityvebi: sagadasaxado dabegvra, mogebis gadasaxadi, ganawilebuli mogeba, 
reinvestirebuli mogeba 
 
mogebis gadasaxadis aRricxvis sakiTxebs buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso 
standarti bass 12 - `mogebis gadasaxadi~ aregulirebs. M dasaxelebuli standartis mier 
aRiarebuli meTodikis Tavisebureba imaSi mdgomareobs, rom mogebidan gadasaxdeli Tanxis 
sidide ganisazRvreba sagadasaxado mogebis safuZvelze, nacvlad faqtobrivi wliuri  
mogebisa, romelic imavdroulad saaRricxvo mogebas warmodgens. xolo, mogebis 
gadasaxadis xarji sawarmom angariSgebaSi unda aRiaros ara im TanxiT, rac biujetSi 
faqtobrivad miemarTeba, aramed, saaRricxvo mogebidan, rac warmoSobs sxvaobebs gadava-
debuli sagadasaxado aqtivis an gadavadebuli sagadasaxado valdebulebis saxiT.  
saqarTveloSi 2017 wlis pirveli ianvridan aqtualuri gaxda  mogebis gadasaxadis 
axali modeli, radgan am droidan ZalaSi Sevida mogebis gadasaxadis axali regulaciebi, 
romelic bass 12-is midgomebisagan gansxvavdeba da romelsac `estonuri modeli~ ewoda. 
rogorc cnobilia, am models didi warmateba aqvs estoneTSi. igi 15 wlis win gadavida am 
modelze da, rogorc ekonomistebi weren, aman iq ekonomikis gaaqtiureba gamoiwvia da 
ekonomikuri krizisebis mimarT es patara qveyana yvelaze mdgradi aRmoCnda [4].  
estoneTs mcire ekonomikis saswaulis qveyanasac uwodeben, rac araerTi mcire Tu 
masStaburi reformiT iyo ganpirobebuli. Mmogebis gadasaxadis reforma arapopulari re-
formebis ricxvs ekuTvnoda, rac sawyis etapze sazogadoebis an biujetis Semosavlebis 
klebas iwvevs. estoneTSi es reforma TiTqmis umtkivneulod ganxorcielda. Mmogebis 
gadasaxadis reforma 2000 wels daiwyo, rac msoflios masStabiT unikaluri modelia. re-
formis ZiriTadi arsi martivia. Mmogebis gadasaxadis valdebuleba sawarmoebSi war-
moiqmneba ara mogebis miRebis, aramed misi dividendis saxiT gacemis dros. kompanias 
ufleba aqvs, daubegravad ganaxorcielos mogebis reinvestireba, gaafarToos an gadaiara-
Ros warmoeba an depozitze Seinaxos. mogebis gadasaxadis gadaxda yovelTviurad xdeba. 
Sesabamisad, sawarmoebs saSualeba aqvT, wlis ganmavlobaSi ramdenjerme Secvalon mogebis 
ganawilebis gegma da sainvesticio politika. Mmogebis reinvestirebis ufleba erTnairad 
aqvs mcire, saSualo da msxvil bizness. Sedegad, estoneTSi gaizarda kompaniebis 
kapitali, aqtivebi, warmoebis saSualebebi da, aqedan gamomdinare, investiciebis ganxor-
cielebis motivaciac. amdenad, roca bizness meti finansuri resursi rCeba daubegravi mo-
gebis saxiT, amiT kanonmdebloba ubiZgebs mas, ganaxorcielos reinvesticia, gaafarToos 
warmoeba. Ees ki pirdapir  aisaxeba umuSevrobis Semcirebaze, ekonomikisa da sabiujeto 
Semosavlebis zrdaze. swored esaa estonuri modelis mTavari upiratesoba. amasTan, 
estoneTSi mkacrad kontroldeba gadasaxadis damalvis SemTxvevebi da sanqciebic Zalian 
mZimea.  
rac Seexeba sabiujeto Semosavlebis mosalodnel Semcirebas, estoneTSi mxolod 
mogebis nawilSi ori weliwads iyo Semosavlebis kleba. sxva gadasaxadebidan Semosavlebi 
gaizarda da, mTlianobaSi, biujetis Semosavlebic gaizarda. ori wlis Semdeg 
Semosavlebis zrda Seuqcevadi gaxda.  
estonuri modelis momxreebi varaudoben, rom saqarTveloSic moxdeba biznesis 
ganviTareba da gafarToeba, rac TavisTavad ekonomikisa da dasaqmebis zrdas Seuwyobs 
xels. rogorc irkveva, mas biznesic mxars uWers, radgan fiqroben, rom am modelis daner-
gviT Semcirdeba sagadasaxado wnexi kerZo seqtorze da daaxloebiT 400-500 mln lari ker-
Zo seqtorSi darCeba. meore mxriv, gamartivdeba sagadasaxado administrireba [4]. 
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gansxaveba bass 12-is (mogebis gadasaxadi) midgomebTan SedarebiT, rogorc ukve 
aRvniSneT, aris is, rom kompania maSin daibegreba, roca misi mogeba gaicema mesakuTreze 
dividendis saxiT. Tu mogeba sawarmoSi darCeba, maSasadame misi reinvestireba moxda da es 
mogeba ar daibegreba [2]. Ees ki xels Seuwyobs biznesis gafarToebas, rac didi SeRavTi 
iqneba im kompaniebisaTvis, romlebic yovelwliurad momgebiania, radgan maT rein-
vestirebis saSualeba miecemaT _ weren am modelis momxreebi [4].ETumca, es ukanaskneli, 
Cveni azriT, argumentad ar gamodgeba, radgan mogebis sawarmoSi reinvestireba akrZaluli 
arasodes ar yofila. mTavari dadebiTi momentia is, rom kompaniebs kanoni ubiZgebs mogeba 
ekonomikuri saqmianobisaTvis gamoiyenos. xolo uaryofiT mxared miiCneven imas, rom 
pirvel or weliwadSi biujetis Semosavlebi Semcirdeba.  
axali cvlilebebis Sesabamisad, saqarTvelos sagadasaxado kodeqsiT gansazRvrulia 
mogebis gadasaxadis gamoTvlisa da gadaxdis wesebi. Mmogebis gadasaxdiT dabegvris 
obieqtia ganawilebuli mogeba. agreTve, gaweuli xarji an sxva gadaxda, romelic ekono-
mikur saqmianobasTan dakavSirebuli ar aris; usasyidlod saqonlis miwodeba 
(momsaxurebis gaweva) an fulis gacema; dadgenil zRvrul odenobaze meti odenobiT 
gaweuli warmomadgenlobiTi xarjebi [1. muxli 97.2]. xolo wliuri mogeba Cveulebriv 
buRaltruli aRricxvis saerTaSorios standartebis moTxovnebis Sebamisad ganisazRvreba 
da aRiricxeba. 
ararezidenti sawarmos mudmivi dawesebulebisaTvis ganawilebul mogebad iTvleba am 
mudmivi dawesebulebis saqmianobis Sedegad miRebuli mogebidan ararezidenti sawarmo-
saTvis fuladi an arafuladi formiT ganxorcielebuli ganacemi. 
ganawilebul mogebad ar CaiTvleba sawarmos likvidaciis an aqciis (wilis) gamos-
yidvisas fuladi an naturaluri formiT ganxorcielebuli gadaxda (ganacemi), romelic 
kapitalSi (sawesdebo an saemisioSi) partnioris mier ganxorcielebuli Senatanis 
odenobas ar aRemateba; sawarmos partniorze ganxorcielebuli gadaxda amave sawarmos 
aqciis (wilis) sakuTrebaSi gadacemiT; sawarmos mier kapitalis SemcirebiT saxelmwi-
fosaTvis an/da municipalitetisaTvis aqtivebis gadacema, Tu am sawarmos aqciebis (wilis) 
50%-ze meti saxelmwifos (an municipalitetis) sakuTrebaSia; sawarmos mier ucxouri 
sawarmosagan (garda SeRavaTiani dabegvris mqone qveyanaSi registrirebuli pirisa) 
miRebuli dividendis ganawileba da sxva [1. muxli 97].  
reformis Sedegad aris molodini, rom gaumjobesdeba sainvesticio garemo da 
kapitalis moculoba 3,23%-iT gaizrdeba. reformis dadebiTi efeqti mTliani Siga produ-
qtis realuri zrdis maCvenebelSi 1.44%-iT aisaxeba. Mmosalodnelia moxmarebis xarjebis 
0,85%-iT zrda [3]. 
amasTan, reformis Sedegad wliuri sabiujeto deficitis 3%-mde gazrdaa mosalod-
neli. Pprognozuli gamoTvlebis Sedegad, mTavrobas SeuZlia aRmofxras es disbalansi, 
Tu saSemosavlo gadasaxads 1 procentuli punqtiT an dRg-s 1.25 procentuli punqtiT 
gazrdis. Tumca mogebis gadasaxadis klebiT gamowveuli sabiujeto danakargebis asanaz-
Raureblad gacilebiT optimaluri da rekomendebuli  sabiujeto xarjebis Semcirebaa. 
erT-erTi mniSvnelovani riski sagadasaxado Semosavlebis Semcirebaa. rogorc cno-
bilia, biujetis Semosavlebi ufro metad sagadasaxado Semosavlebzea damokidebuli. 2015 
wels damatebuli Rirebulebis gadasaxadma sagadasaxado Semosavlebis 45,5%, saSemosavlo 
gadasaxadma 27%, xolo mogebis gadasaxadma 13% Seadgina [3].  
Tu saqarTveloSi, estoneTis msgavsad, sawarmoebi mogebis 59%-is reinvestirebas 
moaxdenen da Sesabamisad, ar daibegrebian mogebis gadasaxadiT, saxelmwifo biujetis 
Semosavlebs, mogebis gadasaxadis saxiT, daaxloebiT 540 mln lari daakldeba [2]. 
amrigad, sagadasaxado Semosavlebis Semcireba saxelmwifo bijetSi am reformis 
umniSvnelovanesi gamowvevaa. Aam balansis aRdgena SesaZlebelia gadasaxadebis zrdis an 
sabiujeto xarjebis SemcirebiT. Tumca, es moklevadian periodSi, sanam reformis 
ekonomikuri Sedegebis efeqti dadgeba. kerZod, vidre gaaqtiurdeba biznesi da gaizrdeba 
ekonomika.  
amasTan, arsebobs sagadasaxado riskebi, rogoricaa, gadasaxadis damalvis albaToba. 
magaliTad, ganawilebuli mogebis saxiT xelfasis gacemis SemTxveva. aseTi riskis Tavidan 
acilebis mizniT, Cveni azriT, mogebis gadasaxadi saSemosavlo gadasaxads unda 
gauTanabrdes. 
saqarTvelos sagadasaxao kodeqsis moTxovnebis Sesabamisad, mogebis gadamxdeli 
rezidenti da ararezidenti sawarmo mogebis gadasaxads yovelTviurad gadaixdis.   
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mogebis gadasaxadiT dasabegri Tanxa miiReba ganxorcielebuli ganacemis 0,85-ze 
gayofiT [m.97.10]. mogebis gadasaxadis ganakveTi rCeba igive _ 15%. 
saqarTvelos sagadasaxado kodeqsiT, dividendis saxiT ganawilebuli mogebis garda, 
rogorc ukve aRvniSneT, mogebis gadasaxadiT agreTve ibegreba sxvaoba mogebis 
gadasaxadiT gaTavisuflebul pirTan miwodebuli saqonlis garigebisa da faqtobriv fass 
Soris. 
magaliTad, gadasaxadis gadamxdelma sawarmom 2017 wlis TebervalSi mogebis 
gadasaxadiT gaTavisuflebul pirTan dado garigeba 12000 laris saqonlis miwodebaze. man 
imave TveSi miawoda saqoneli sabazro fasiT 11000 laris (e.i. saqoneli gaiafda). saqonlis 
mimwodebelma myidvelisagan miiRo garigebis fasiT 12000 lari.  mocemul SemTxvevaSi 
sabazro fasi naklebia garigebis fasze. amitom, saqonlis mimwodebelma sawarmom mogebis 
gadasaxadiT unda dabegros 1000 lari.  
 sawarmos mier gacemuli Semowiruloba ar ibegreba wina wlis wminda mogebis 10%-is 
farglebSi. davuSvaT, sawarmoSi 2017  wels miRebuli wminda mogeba Seadgens 240 000 lars. 
man 2018 wlis 20 marts saqvelmoqmedo organizaciaze gasca 15400 lari Semowiruloba, 
xolo seqtemberSi 10000 lari.  
aseT SemTxvevaSi, vinaidn agvistoSi gaRebulma Semowirulobam gadaaWarba wina wlis 
wminda mogebis 10%-s (24000), sawarmos 2018 wlis agvistos saangarSgebo perodisaTvis 
warmoeSveba 1400 laris (25400 – 24000) dabegvris valdebuleba. 
warmomadgenlobiTi xarjebis zRvruli odenoba wina kalendaruli wlis Semosav-
lebis 1%-ia. xolo, Tu gaweuli xarji aRemateba Semosavals, maSin _ gaweuli xarjis 1%. 
sawarmos dafuZnebis kalendarul wels gaweuli warmomadgenlobiTi xarjis zRvruli 
odenoba ki aris mimdinare kalendaruli wlis dasrulebamde gaweuli xarjis 1%. Tu 
davuSvebT, rom sawarmos mier 2017 wels miRebuli Semosavali 950 aTas lari, xarjebi ki 
960 aTasi lari iyo, xolo 2018 wlis TebervalSi gaweulma warmomadgenlobiTma xarjebma 
8000 lari, maisSi gaweulma xarjebma ki 7000 lari Seadgina, maSin, gamomdinare iqidan, rom 
xarjebi aRemateba Semosavlebs,  warmomadgenlobiTi xarjebis zRvruli done 960 aTasis 
1% anu 9600 lari iqneba. Mocemul viTarebaSi, saanalizo sawarmos TebarvalSi ar eqneba 
dasabegri wamomadgenlobiTi xarji, maisSi ki misi jamuri Tanxa (8000+7000) aWarbebs 
zRvrul dones da mogebis gadasaxadiT daibegreba 5400 lari (15000 – 9600). 
      sagadasaxado kanonmdeblobiT, sawarmom mogebis gadasaxadis deklaraciaSi dasa-
begri Tanxebis kerZo maCveneblebis bolos unda aCvenos saerTo jamuri Tanxa, romelic 
mogebis gadasaxadiT ibegreba. 
saqarTvelos sagadasaxado kodeqsSi mocemulia ganawilebuli mogebis kuTvnili 
gadasaxadis gamoTvlebis Semdegi meTodika: 
davuSvაT, wliuri dasabegri mogeba 12000 laria da mesakuTreebze gamoyofilia 7000 
lari.  
mogebis gadasaxadiT dasabegri Tanxa = 7000 / 0,85 = 8 235 l.  
maSasadame, mogebis gadasaxadi = 8235 * 15% = 1 235 l 
xolo reinvestirebuli mogeba = 12000 – 8235 = 3 765 l 
1. d – mogebis gadasaxadis xarji – 1 235 l 
              k – valdebuleba biujetTan – 1 235 l 
2. d D– mogeba/zarali – 1 235 l 
              k – mogebis gadasaxadis xarji – 1 235 l 
3. dD – gaunawilebeli mogeba – 7000 l 
K      k – gasacemi dividendi – 7000 l  
Semdeg gasacemi dividendi Cveulebriv daibegreba 5%-iT. Cveni azriT, ukeTesi iqneboda, 
Tuki jer mogebidan investirebisTvis gankuTvnili Tanxa gamoiyofa.  
amJamad moqmedi buRaltruli aRricxvis angriSTaA gegmiT, wminda mogeba aRiricxeba 
`gaunawilebebli mogebis~ (kodi: 5310) angariSze, rac gaugebrobas warmoSobs. Cveni azriT, 
mas unda ewodos `wminda mogebis~ angariSi, romlis naSTi gaunawilebeli mogebaa.            
wmida mogeba aris sxvaoba wliur mogebasa da mogebis gadasaxads Soris (cxrili 1), 
anu igi aris periodis mogebis is nawili, romelic rCeba sawarmoSi mesakuTreebisa da 
kompaniis saWiroebisaTvis, saidanac gaicema dividendi da iqmneba warmoebis gafarToebis 
da personalis materialuri stimulirebis rezervebi. P 
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                                         cxrili 1 
Mmogeba/zaralis angariSgebis fragmenti 
                                   maCveneblebi    Tanxa (l)              
saoperacio Semosavlebi  
saoperacio xarjebi 
   ---------------------------------------------- 
          saoperacio mogeba 
saprocento Semosavlebi 
saprocento xarjebi 
    -------------------------------------------- 
           wliuri mogeba 
mogebis gadasaxadi 
    ---------------------------------------------- 
           wminda mogeba 
gasacemi dividendi 
reinvestirebuli mogeba (12000 – 8235) 
  23 000 
  (18 600) 
 ----------------- 
   12 800 
   2 300 
   (3 100) 
 -------------- 
   12 000 
   (1 235) 
 --------------- 
   10 765 
   (7 000) 
   (3 765) 
     
 
pirvel cxrilSi mocemulia mogebis formirebis da ganawilebis zogadi suraTi. Tuki 
mogeba ar daibegreba, maSin  periodis mogeba daemTxveva wminda mogebas.   
amrigad, axali modelis gamoyenebis Sedegad: xeli Seewyoba darCenili mogebis rein-
vestirebas sawarmoSi; gamartivdeba aRricxva da aRar iarsebebs gadavadebuli saga-
dasaxado aqtivisa da gadavadebuli sagadasaxado valdebulebis aRricxvis saWiroeba. 
agreTve, aRar iarsebebs dagrovili gaunawilebeli zaralis maCvenebli; aRricxvianobaze 
daxarjuli dro Semcirdeba; mogebis gadasaxadis aRiarebis vada emTxveva gadaxdas an 
ganawilebas.  
mogebis gadasaxadis axali modelis danergvisagan misaRebi Sedgebis progozebi rom 
Sesruldes, vfiqrobT, mxolod mogebis dabegvris sistemis Secvla sakmarisi ar iqneba. 
maincBbiznesis keTil nebazea damokidebuli, mogebis investicia sawarmoSi ganxorcieldeba 
Tu  ara. bizness amis gakeTeba aqamdec SeeZlo, magram, samwuxarod, saTanado pasux-
ismgeblobebi sazogadoebis progresis winaSe, rac TviT biznesis zrda-ganviTarebis wyar-
ocaa, kapitalis mesakuTreebs saqarTveloSi, umravles SemTxvevaSi gacnobirebuli ar aqvT. 
magaliTad, finansuri angariSgebis da buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso standar-
tebiT, sawarmoTa finansuri angarSgeba aris sajaro informacia, magram, saqarTveloSi mas 
sawarmoebis didi umravlesoba ar aqveynebda, sanam saTanado kanonmdeblobiT savaldebuli 
ar gaxda igi. Sesabamisad, aucileblobad vTvliT, kanoniT dawesdes, rom sawarmoTa 
menejmentma mogebidan minimum ramdeni procenti unda daabandos sawarmos SigniT. Cveni 
azriT, es minimum 30% mainc unda iyos. zeda zRvari Tavad menejmentma gadawyvitos. imave 
estoneTSi sawarmoTa mogebis 59%-is reinvestireba xdeba. amasTan, saqarTvelosTan Sedare-
biT gadasaxadebic ufro maRalia. meore cxrilSi warmodgenilia baltiispireTis 
qveynebisa da saqarTveloSi moqmedi gadaxasaxdebis saerTo suraTi.  
rogorc cnobilia, estoneTs da mTlianad baltiispireTis qveynebs, aqvT ufro metad 
martivi da msubuqi fiqsirebuli ganakveTebis sagadasaxado sistema evrokavSirTan Sedare-
biT [6]. rogorc meore cxrilidan Cans, saqarTveloSi sagadasaxado tvirTi kidev ufro 
dabalia. Tu mTavari dabali gadasaxadebia, ekonomika saqarTveloSi ukeTes doneze unda 
iyos, magram, ase araa. 2017 wlis mdgomareobiT, erT sul mosaxleze mTliani Sida produ-
qtis sididis mixedviT estoneTi me-40, saqarTvelo ki 105-e adgilzea.  
                                                          
                cxrili 2 
gadasaxadebis saerTo suraTis Sedareba 
 Ggadasaxadebi      estoneTi latvia litva saqarTvelo 
sawarmos  
mogebis 
gadasaxadi 
0% investirebul 
mogebaze, 
21% ganawilebul 
mogebaze 
15%, 
mcire 
biznesze  9%. 
15%, 
mcire 
biznesze  5%. 
0% investire -  
bul mogebze, 
15% - ganawile- 
bul mogebaze 
piradi saSemo- 
Mmosavlo 
gadasaxadi 
 
21% 
 
25 % 
15%. 
TviTdasaqmebulze 
5%. 
 
20% 
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Ddakavebuli 
gadasaxadebi: 
    
dividendi 0%, rezident 
kompaniebze 21% 
10%, gamoiyeneba 
gamonaklisebic 
20% individebze, 
15% kompaniebze.  
gamoiyeneba gamo- 
naklisebic 
0% kompaniebze,  
5% individebze 
saprocento 
Semosavali 
21% (ararezident 
pirebze mxolod 
daricxuli %-is 
mixedviT) 
10%, gmoiyeneba 
gamonaklisebic 
15%, gamoiyeneba  
gamonaklisebic 
      
      5% 
kapitalis 
nazrdis  
gadasaxadi 
(Capital gains) 
        
       21% 
15%. arareziden- 
tebze 0%. gamoi- 
yeneba gamonakli- 
sebic 
15%. Ggamoiyeneba  
gamonaklisebic 
 
Aar arsebobs 
socialuri  
gadasaxadi 
       33% damsaq-
mebelze 
24,09 % damsaqme- 
Belze. 11% Tanam- 
Sromelze 
 31% damsaqmebel- 
ze.  9% TanamSro- 
melze 
 
  ar arsebobs 
D d R g 20%.  Semcirebu- 
li ganakveTi 9%. 
22%. Semcirebuli 
 ganakveTi 12%. 
21%. Semcirebuli 
ganakveTi 9%. 
      18% 
mSp 1 sulze ($)    28 650      24 652     28 413      9 591 
   
baltiispireTis qveynebSi gansakuTrebuli Zalisxmeva Cadebulia mcire mewarmeo-
bisaTvis ucxoeli investorebis mier warmodgenil iniciativebSi. amasTan, baltiis samive 
qveyanaSi yvelaze mniSvnelovania biznesis kultura da keTilganwyoba, rasac saqarT-
veloze ver vityviT. roca mavanni  sakuTari biznesisaTvis mzad arian tyeebi gadawvan da 
Senobebi daangrion, iq ufro mkacri sakanonmdeblo midgomebia saWiro. 
amrigad, mogebis gadasaxadis axali modelis Tavisebureba imaSi mdgomareobs rom, Tu 
mogeba sawarmoSi darCeba, maSasadame misi reinvestireba moxda da es mogeba ar ibegreba. 
Sedegad, mTavari dadebiTi mxarea is, rom kompaniebs eZlevaT stimuli, mogeba ekonomikuri 
saqmianobisaTvis sawarmos SigniT gamoiyenon, rac, meore mxriv, Sromis anazRaurebisa da 
dasaqmebis zrdas Seuwyobs xels. uaryofiT mxared miiCneven imas, rom pirvel or 
weliwadSi biujetis Semosavlebi Semcirdeba.  
Cveni azriT, is, rom kanoni arapirdapr aiZulebs sawarmos, mogebis reinvestireba 
moaxdinos, panacea ver iqneba, radgan, jer erTi, mogebis reinvestireba arc aqamde ar iyo 
akrZaluli, meore, mogebis gadasaxadis ganakveTi 15% imdenad maRali araa, rom mesakuTrem 
dividendze uari Tqvas da mesame, samwuxarod, saqarTveloSi xSir SemTxvevaSi, gada-
saxadebis gadaxdis aucileblobis TviTSemecnebis done dabalia. amitom, saWirod vTvliT 
damatebiT Semdegi RonisZiebebis gatarebas: 
• yvela tipis sawarmosTvis dakanondes mogebis minimaluri procentuli zRvari 
(30%), romlis reinvestireba aucileblad ganxorcieldeba. zeda zRvari damoukideblad 
sawarmoebma gadawyviton; 
• sawarmoebSi wliuri mogebidan pirvel rigSi gamoiyos investirebuli mogebis 
Tanxa da danarCeni, mogebis gadasaxadis gamoqviTvis Semdeg, gaices dividendis saxiT;  
• mogebis gadasaxadis ganakveTi saSemosavlo gadasaxadis ganakveTs (20%) gau-
Tanabrdes. 
mocemuli RonisZiebebis ganxorcielebis Sedegad, mogebis gadasaxadis axali modeli 
saqarTveloSi ufro daixveweba, sabiujeto Semosavlebi ar Semcirdeba, realurad gaizr-
deba dasaqmebac da minimumamde Semcirdeba sagadasaxado riskebi.    
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             Izolda Chiladze  
THE NEW MODEL OF PROFIT TAXATION AND  
THE ACCOUNTING ISSUES IN GEORGIA 
Summary 
                                                                                       
The subject of the study is the new model of profit tax and its relevant accounting issues. From January 1, 2017, 
new regulations of profit taxation in Georgia have been launched, which is known by the name of the Estonian model. 
According to this model, the taxable object is the distributed profit. 
According ro the author, reinvestment of profit by the indirect coercive enterprise can not bring real positive re-
sults, first of all, reinvestment of profits has not been banned yet, secondly, 20% of the profit tax rate is not so high that 
the owners will refuse dividends and thirdly, unfortunately, in Georgia, the culture of the necessity of payng taxes is 
low. Therefore, the following measures need to be taken:  
1. For all types of enterprises to legalize the minimum percentage margin of profit (30%) for reinvestment; 
2. First of all, from the annual profit of the enterprise, must be allocated the investment amount and the 
remaining amount will be issued on the dividends after the deduction of profit tax; 
3. The profit tax rate is equal to the income tax rate (20%). 
As a result of the implementation of these measures, a new model of profit tax will be improved, budget reve-
nues will not be reduced, employment will increase and tax risks will be reduced in Georgia. 
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика рождаемости в странах постсоветского пространства, 
проанализированы показатели рождаемости за 1990-2015 гг. – общий и суммарный коэффициенты рождае-
мости, распределение родившихся по очередности рождения, суммарный коэффициент рождаемости по оче-
редности рождения, показатели средней очередности рождения, среднего возраста матери при рождении 
детей, доля родившихся вне зарегистрированного брака. 
Ключевые слова: рождаемость, общий коэффициент рождаемости, суммарный коэффициент рожда-
емости, очередность рождений 
 
25 лет назад, 26 декабря 1991 г., Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларация 
о прекращении существования СССР. Закончилась 69-летняя история союзного государства, объединявшего на 
момент распада 15 советских республик. На момент распада СССР был 3-ей в мире страной по численности, 
уступая только Китаю и Индии. На начало 1991 г. население СССР составляло 290,1 млн человек, опережая 
США - 4-ю по численности страну мира почти на 40 млн человек. По прогнозам, к началу нового тысячелетия, 
население СССР должно было превысить 300 млн человек. Численность населения 15 стран постсоветского 
пространства в настоящее время составляет около 295 млн человек.  
Анализ изменений в демографических процессах государств постсоветского пространства позволяет 
увидеть как общие, свойственные всем государствам изменения в показателях демографического развития, так 
и характерные для каждой страны изменения в воспроизводственных и миграционных процессах в новых поли-
тических и социально-экономических условиях. Остановимся на динамике рождаемости. 
Данные об общем коэффициенте рождаемости за 1990-2015 гг. доступны на сайтах статистических 
служб всех стран постсоветского пространства, кроме Туркменистана и Узбекистана (по Кыргызстану нет дан-
ных за 1990-1999 и 2001-2004 гг.). 
Наибольшая величина этого показателя в 2015 г. была в Таджикистане и Кыргызстане – соответственно, 
28,1‰ и 27,4‰. Ниже всего - в Эстонии (10,6‰), Украине (10,7‰), Литве (10,8‰), Молдове (10,9‰) и Латвии 
(11,1‰). 
По сравнению с 1990 г. величина общего коэффициента рождаемости сейчас ниже почти во всех странах 
постсоветского пространства, кроме Казахстана (22,2‰ в 1990 г. и 22,7‰ в 2015 г.). Наименьшее сокращение в 
величине этого показателя в 2015 г. относительно 1990 г. имеет место в России (с 13,4‰ до 13,3‰), Грузии (с 
17,1‰ до 15,9‰), Беларуси (с 14,0‰ до 12,5‰). Наиболее значительным сокращение было в Таджикистане (с 
38,8‰ до 28,1‰), Армении (с 22,5‰ до 13,9‰), Азербайджане (с 25,9‰ до 17,4‰) и Молдове (с 17,7‰ до 
10,9‰). Напомним, что сравнение величины общего коэффициента рождаемости в 1990 и 2015 гг. не может 
быть произведено из-за отсутствия необходимых данных по Кыргызстану, Туркменистану и Узбекистану. 
В 1990-е гг. снижение общего коэффициента рождаемости происходило во всех странах постсоветского 
пространства. По сравнению с 1990 г. в Армении величина этого показателя сократилась к 2001 г. на 12,5‰-
ных пунктов (с 22,5‰ до 10,0‰), в Молдове – к 2002 г. на 7,8‰-ных пунктов (с 17,7‰ до 9,9‰), в Казахстане – 
к 1999 г. на 7,6‰-ных пунктов (с 22,2‰ до 14,6‰), в Литве – к 2002 г. на 6,8‰-ных пунктов (с 15,4‰ до 8,6‰), 
в Латвии – к 1998 г. на 6,6‰-ных пунктов (с 14,2‰ до 7,6‰), в Грузии – к 2002 г. на 6,4‰-ных пунктов (с 
17,1‰ до 10,7‰), в Эстонии – к 1998 г. на 5,4‰-ных пунктов (с 14,2‰ до 8,8‰), в Беларуси – к 1997 г. на 
5,1‰-ных пунктов (с 14,0‰ до 8,9‰), в России – к 1999 г. на 5,1‰-ных пунктов (с 13,4‰ до 8,3‰), в Украине 
– к 2001 г. на 4,9‰-ных пунктов (с 12,6‰ до 7,7‰). В Азербайджане и Таджикистане в 1991 г. величина этого 
показателя была больше, чем в 1990 г. По сравнению с ней в Азербайджане к 2001 г. она сократилась на 12,9‰-
ных пунктов (с 26,6‰ до 13,7‰), а в Таджикистане – к 2000 г. на 12,1‰-ных пунктов (с 39,1‰ до 27,0‰). 
Таким образом, самое существенное снижение величины общего коэффициента рождаемости в 1990-е гг. 
(из тех стран, по которым есть данные за этот период) произошло в Азербайджане, Армении и Таджикистане. 
В начале 2000-х гг. величина общего коэффициента рождаемости либо, практически, стабилизировалась 
с некоторыми колебаниями (в Беларуси – на уровне 9,0‰-9,4‰, в Грузии – на уровне 10,7‰-11,5‰, в Таджи-
кистане – на уровне 26,7‰-27,0‰), либо начала повышаться (в Казахстане – с 14,6‰ в 1999 г. до 22,8‰ в 2008 
г., т.е. на 8,2‰-ных пунктов; в Армении – с 10,0‰ в 2001 г. до 14,7‰ в 2010 г., т.е. на 4,7‰-ных пунктов; в 
Латвии – с 7,6‰ в 1998 г. до 11,2‰ в 2008 г., т.е. на 4,6‰-ных пунктов; в Азербайджане – с 13,7‰ в 2001 и 
2002 гг. до 17,7‰ в 2007 г., т.е. на 4,0‰-ных пунктов;  в Украине – с 7,7‰ в 2001 г. до 11,1‰ в 2009 г., т.е. на 
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3,4‰-ных пунктов; в Эстонии – с 9,1‰ в 2001 г. до 12,0‰ в 2008 г., т.е. на 2,9‰-ных пунктов; в России – с 
8,3‰ в 1999 г. до 10,4‰ в 2004 г., т.е. на 2,1‰-ных пунктов; в Литве – с 8,6‰ в 2002 г. до 10,2‰ в 2009 г., т.е. 
на 1,6‰-ных пунктов). 
В Беларуси после некоторой стабилизации величина общего коэффициента рождаемости повысилась с 
9,4‰ в 2005 г. до 12,5‰ в 2013-2015 гг. В России он возрос с 10,2‰ в 2005 г. до 13,3‰ в 2012 г. и в последние 
годы почти не меняется. 
Значительное повышение этого показателя имело место в Кыргыстане (с 21,3‰ в 2005 г. (из предше-
ствующих лет есть данные только за 2000 г.) до 27,6‰ в 2012 г. (в последние годы величина этого показателя 
изменяется здесь незначительно). 
Напротив, в Латвии он заметно снизился с 11,2‰ в 2008 г. до 9,1‰ в 2011 г., но почти в такой же степе-
ни вырос в последние годы (до 11,1‰ в 2015 г.). В Эстонии тоже происходило его снижение (с 12,0‰ в 2008 г. 
до 10,3‰ в 2013 г.), но существенного повышения пока не произошло (2015 г. – 10,6‰). 
В Грузии произошло существенное увеличение общего коэффициента рождаемости с 11,2‰ в 2007 г. до 
14,4‰ в 2009 г., затем она снизилась до 12,7‰ в 2012 г., но возросла до 16,3‰ к 2014 г. Неустойчивая его ди-
намика имела место также в Азербайджане (снижение до 17,2‰ в 2009 г., затем значительное повышение в 
2010 (18,5‰) и 2011 (19,4‰) гг. и заметное снижение в последние годы до 17,4‰ в 2015 г.) и Молдове (повы-
шение с 9,9‰ в 2002 г. до 10,6‰ в 2004 г., стабилизация и новое повышение в 2008 (10,9‰) и 2009 г. (11,4‰), 
снижение снова до 10,6‰ в 2013 г., в 2014-2015 гг. – 10,9‰) 
В Казахстане можно говорить, практически, о стабилизации общего коэффициента рождаемости в 2008-
2015 гг. с некоторыми колебаниями в диапазон от 22,2‰ (2009 г.) до 23,1‰ (2014 г.).  
Заметно больше колебания этого показателя в Таджикистане, но и здесь нет оснований говорить о какой-
либо тенденции его изменения в последние 10 лет. 
В Литве общий коэффициент рождаемости оставался почти на одном уровне (9,9‰-10,3‰) в 2009-2014 
гг., но существенно повысился в 2015 г. (10,8‰). 
В Украине величина этого показателя снизилась в последние годы с 11,4‰ в 2012 г. до 10,7‰ в 2015 г. 
Если в 1990-е гг. и  начале 2000-х гг. тенденции изменения общего коэффициента рождаемости в странах 
постсоветского пространства имели схожий характер (с разными, однако, масштабами изменения показателя), 
то в последние годы его динамика заметно различается по странам.72 
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Следует, однако, иметь в виду, что величина общего коэффициента рождаемости зависит от особенно-
стей половозрастной структуры населения, что сказывается на динамическом и межстрановом сравнении его 
величины. 
Более приемлемым для анализа является суммарный коэффициент рождаемости. Его величина также 
доступна по всем странам постсоветского пространства, кроме Туркменистана и Узбекистана. Однако не за все 
годы в период с 1990 г. по 2015 г. По Грузии нет величины этого показателя за 1991-1994 гг., по Казахстану – за 
1990-1998 гг., по Таджикистану – за 2012-2015 гг.  
Среди тех стран, по которым есть величина этого показателя за 2015 г., выше всего она в Кыргызстане 
(3,19), а самая низкая – в Молдове (1,30). 
Суммарный коэффициент рождаемости в 2015 г. был ниже, чем в 1990 г. по всем странам постсоветского 
пространства кроме Грузии, в которой, после существенного снижения, величина этого показателя значительно 
возросла в 2014 и 2015 гг., составив, соответственно, 2,19 и 2,30, что выше, чем было в 1990 г.  
Наибольшее сокращение величины суммарного коэффициента рождаемости в 2015 г. по сравнению с 
1990 г. (среди тех стран, по которым доступны данные за эти годы) произошло в Молдове (на 1,09), Армении 
(на 0,97), Азербайджане (на 0,7). Еще значительнее снизилась величина этого показателя в Таджикистане. В 
2011 г. (за более поздние годы нет данных) она была на 2,32 меньше, чем в 1990 г. 
С другой стороны, менее всего снизился в 2015 г., по сравнению с 1990 г., суммарный коэффициент рож-
даемости в России (на 0,11) и Беларуси (на 0,19). 
При этом следует, конечно, иметь в виду, что в 2000-е гг. в большинстве стран постсоветского простран-
ства произошло повышение суммарного коэффициента рождаемости, а в 1990-е его снижение было значитель-
но большим. 
По сравнению с 1990 г., в Армении суммарный коэффициент рождаемости снизился к 2002 г. на 1,41 (с 
2,62 до 1,21), в Кыргызстане – к 2000 г. на 1,23 (с 3,63 до 2,40), в Молдове – к 2002 г. на 1,18 (с 2,39 до 1,21), в 
Азербайджане – к 2001 г. на 1,1 (с 2,9 в 1991 г. до 1,8), в Латвии – к 1998 г. на 0,89 (с 2,00 до 1,11), в Литве – к 
2002 г. на 0,80 (с 2,03 до 1,23), в Украине – к 2001 г. на 0,77 (с 1,85 до 1,08), в Эстонии – к 1998 г. на 0,77 (с 2,05 
до 1,28), в Грузии – к 2003 г. на 0,75 (с 2,16 до 1,41), в России – к 1999 г. на 0,73 (с 1,89 до 1,16), в Беларуси – к 
1997 г. на 0,66 (с 1,91 до 1,25). 
В Таджикистане динамика снижения суммарного коэффициента рождаемости была менее устойчивой, 
чем в других странах, но к 2007 г. его величина сократилась на 2,74 (с 5,09 в 1990 г. до 2,35). 
Почти неуклонное повышение суммарного коэффициента рождаемости после его снижения в 1990-е гг. 
имело место в Кыргызстане (с 2,40 в 2000 г. до 3,19 в 2014 и 2015 гг., т.е. на 0,79), Литве (с 1,23 в 2002 г. до 1,70 
в 2015 г.)  и России (с 1,16 в 1999 г. до 1,78 в 2015 г., т.е. на 0,62). 
В Грузии происходило значительное повышение суммарного коэффициента рождаемости с 1,39 в 2005 г. 
до 1,86 в 2009 г. Затем его величина сократилась до 1,67 в 2012 г. и, как уже отмечалось, резко возросла в 2014 
(2,19) и 2015 (2,30) гг. 
В Казахстане суммарный коэффициент значительно повысился с 1,80 в 1999 г. до 2,68 в 2008 г., т.е. на 
0,88. В 2009 г. его величина немного снизилась (до 2,56), а в последующие несколько повышалась, составив в 
2014 и 2015 гг. 2,73. 
В других странах постсоветского пространства существенное повышение суммарного коэффициента 
рождаемости в 2000-е гг. имело место: в Азербайджане с 1,8 в 2002 г. до 2,4 в 2011 г., т.е. на 0,6; в Беларуси – с 
1,23 в 2004 г. до 1,72 в 2015 г., т.е. на 0,49, в Латвии – с 1,11 в 1998 г. до 1,59 в 2008 г., т.е. на 0,48, и с 1,34 в 
2011 г. до 1,71 в 2015 г., т.е. на 0,37, в Украине – с 1,08 в 2001 г. до 1,53 в 2012 г., т.е. на 0,45, в Эстонии – с 1,32 
в 2001 г. до 1,72 в 2008 г., т.е. на 0,40. 
Как и в отношении общего коэффициента рождаемости, следует отметить общность тенденции снижения 
суммарного коэффициента рождаемости во всех странах постсоветского пространства в 1990-е гг. и различия в 
динамике этого показателя в 2000-е гг. В Кыргызстане, Литве и России его повышение шло почти неуклонно. В 
Беларуси суммарный коэффициент рождаемости существенно повышается в последние годы. В Грузии, Казах-
стане, Латвии и Эстонии его повышение к 2008-2009 гг. сменилось снижением и новым повышением в послед-
ние годы (причем в Грузии это повышение было очень значительным). Схожая динамика суммарного коэффи-
циента рождаемости в Армении: он повышался до 2010 г., в 2011 г. снизился и в последние годы снова возрас-
тал. В Азербайджане, наоборот, в последние годы величина этого показателя снижается после существенного 
повышения. В Украине, после достижения в 2012 г. наибольшей величины этого показателя за 2000-е гг., в по-
следние годы она почти не меняется. В Молдове, после значительного снижения в 1990-е, суммарный коэффи-
циент рождаемости в 2000-е гг. был наиболее стабилен среди всех стран постсоветского пространства (его ко-
лебания проходили в диапазоне от 1,21 (2002 г.) до 1,33 (2009 г.)).73 
                                                          
73
 Азербайджан – AZƏRBAYCANIN DEMOQRAFİK GÖSTƏRİCİLƏRİ DEMOGRAPHIC INDICATORS OF AZERBAIJAN 
Rəsmi nəşr Official publication Statistik məcmuə Statistical yearbook. Bakı – 2016- Baku, с.113-114 
(http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/indexen.php); Армения – 1990, 1995, 2000, 2001, 2011-2015 – 
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Данные о распределении родившихся по очередности рождения за все или отдельные годы в период 
1990-2015 гг. представлены на сайтах статистических служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казах-
стана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины и Эстонии. На сайте Росстата этой информации нет, 
так как в России с конца 1990-х официально не собирались сведения о распределении родившихся по очередно-
сти рождения. Однако такая информация собиралась во многих субъектах Российской Федерации, что позволя-
ет сделать оценку этих данных для России в целом. 
Если суммарный коэффициент рождаемости почти во всех странах постсоветского пространства сейчас 
ниже, чем был в 1990 г., то доля вторых и последующих рождений в общем числе родившихся в ряде стран, 
наоборот, выше. В Беларуси в 1990 г. она составляла 48,7%, а в 2015 г. – 57,2%, в Грузии – соответственно, 
55,5% и 58,3%, в Латвии – 52,4% и 57,4%, в Литве – 52,1% и 52,6%, в Эстонии – 53,8% и 57,7%. Нельзя, однако, 
на основе этих данных говорить о более высоком уровне рождаемости сейчас по сравнению с 1990 г. Дело в 
том, что распределение родившихся по очередности рождения зависит от возрастной структуры женщин ре-
продуктивного возраста. Чем выше доля тех, кто находится в относительно более старших возрастах, тем выше, 
при прочих равных условиях, будет доля вторых и последующих рождений. Наоборот, чем моложе возрастная 
структура женщин репродуктивного возраста, тем больше среди родившихся, опять же при прочих равных 
условиях, будет первенцев. 
В ряде стран постсоветского пространства, в отличие от перечисленных выше, доля вторых и последую-
щих рождений в 2015 г. была меньше, чем в 1990 г.: в Азербайджане – соответственно, 54,9% и 61,6%; в Арме-
нии – 57,0% и 62,4%; в Молдове – 55,7% и 57,4%. 
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Однако во всех странах (по которым есть соответствующая информация) сейчас доля вторых и последу-
ющих рождений выше, чем была в 1990-е или в первом десятилетии 2000-х гг. Минимальная (среди тех лет, за 
которые есть информация) величина этого показателя в Грузии составляла 37,5% (2003 г.), в Беларуси – 40,7% 
(2004 г.), в Азербайджане – 45,7% (2006 г.), в Молдове – 45,7% (2010 г.), в Латвии – 47,3% (2004 г.), в Армении 
– 47,9% (2006 г.), в Литве – 48,5% (2007 г.), в Эстонии – 49,7% (1992 г.), в Казахстане – 55,7% (2008 г.). Но еще 
раз отметим, что величина этого показателя зависит от возрастной структуры женщин репродуктивного возрас-
та. 
Различия в ней влияют и на межстрановую дифференциацию доли вторых и последующих рождений в 
настоящее время. В 2015 г. выше всего (среди стран, по которым есть данные о распределении родившихся по 
очередности рождения) она была в Кыргызстане (66,9%) и Казахстане (64,4%). Несколько ниже величина этого 
показателя в России (58,8%), Грузии (58,3%), Эстонии (57,7%), Латвии (57,4%), Беларуси (57,2%), Армении 
(57,0%), Молдове (55,7%) и Азербайджане (54,9%), а самая низкая – в Литве (52,6%) и Украине (50,6%).  
Суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождения может быть рассчитан только для 
тех стран и за те годы, когда есть распределение родившихся по очередности рождения не только в целом, но и 
по отдельным возрастным группам женщин. Среди рассмотренных выше стран такой информации нет на сай-
тах статистических служб Армении и Грузии, а по Азербайджану она есть только за последний год. 
В 1990 г. величина суммарного коэффициента рождаемости по первым рождениям в Беларуси, Латвии, 
Молдове и Эстонии (по другим странам постсоветского пространства нет доступной информации для расчета 
суммарного коэффициента рождаемости по очередности рождения) была очень близка к 1,0 (0,977 в Латвии и 
0,974 в Эстонии) или даже превышала этот рубеж (1,010 в Беларуси и 1,047 в Молдове). Это свидетельствует о, 
так называемых, тайминговых сдвигах, проявляющихся в более раннем рождении первого ребенка (понятно, 
что в реальных поколениях женщин доля родивших хотя бы одного ребенка (по сути дела, аналог суммарного 
коэффициента рождаемости по первым рождениям) не может превышать 1,0). Если в Латвии и Эстонии вели-
чина этого показателя быстро снижалась в первой половине 1990-х гг., то в Молдове она превышала 1,0 до 1993 
г. и только затем начала значительно сокращаться (в отношении динамики этого показателя по Беларуси в 
1990-е гг. трудно что-либо сказать, так как его величина может быть рассчитана только за 1990 и 1995 гг.). 
В Латвии в 1997-1999 гг. суммарный коэффициент рождаемости по первым рождениям был ниже 0,6 и 
это также тайминговые сдвиги. Только уже проявляющиеся в откладывании рождения первого ребенка. Как 
будет показано далее, именно в эти годы в Латвии значительно вырос средний возраст матери при рождении 
первого ребенка.  
В Молдове суммарный коэффициент рождаемости по первым рождениям также снижался до уровня, 
меньшего 0,6, но это было позже, чем в Латвии (в 2002 и 2003 гг.). При этом в Молдове величина этого показа-
теля в последующие годы ни разу не превышала 0,7 и в 2015 г. составила 0,600. Столь низкой величины (ниже 
0,7) этого показателя на протяжении столь длительного времени (с 1999 по 2015 гг.) не было ни в одной другой 
стране постсоветского пространства, по которым есть соответствующая информация. 
В Латвии суммарный коэффициент рождаемости по первым рождениям был ниже 0,7 в 1995-2004 гг. и в 
2010-2013 гг., в Эстонии – в 1995-2003 гг. и в 2011-2015 гг. Отметим вероятное влияние экономического кризи-
са 2008 г. на резкое снижение величины этого показателя в двух этих странах. В Латвии в 2008 г. он составлял 
0,805, в 2009 г. – 0,723, в 2010 г. – 0,660, в 2011 г. – 0,635; в Эстонии в 2008 г. – 0,817, в 2009 г. – 0,779, в 2010 г. 
– 0,729, в 2011 г. – 0,655. Происходили ярко выраженные тайминговые сдвиги, проявляющиеся в откладывании 
рождения первого ребенка.  
По Литве есть данные лишь за отдельные годы, но можно сказать, что здесь величина суммарного коэф-
фициента рождаемости по первым рождениям была ниже 0,7 в начале 2000-х гг.  
С другой стороны, отметим, что в Казахстане и Кыргызстане в последние годы (по Казахстану такая ин-
формация есть с 2007 г., по Кыргызстану – с 2010 г.) величина суммарного коэффициента рождаемости по пер-
вым рождениям превышает 1,0 (в Казахстане в 2011 и 2015 гг. она чуть ниже этого уровня (соответственно, 
0,974 и 0,988). Здесь вероятно можно говорить о тайминговых сдвигах, проявляющихся в более раннем рожде-
нии первого ребенка. Об этом свидетельствует и то, что как будет показано ниже, в Кыргызстане, в отличие от 
большинства других стран постсоветского пространства, по которым есть соответствующая информация, в по-
следние годы происходит снижение среднего возраста матери при рождении первого ребенка: 2009 и 2010 гг. – 
23,6 года, 2011 и 2012 гг. – 23,4, 2013 г. – 23,3, 2014 г. – 23,2, 2015 г. – 23,1 (по Казахстану нет сведений о сред-
нем возрасте матери при рождении первого ребенка). 
Наиболее существенное снижение суммарного коэффициента рождаемости в 1990-е гг. произошло по 
вторым рождениям. В Беларуси величина этого показателя сократилась с 0,679 в 1990 г. до 0,388 в 2004 г., в 
Латвии – с 0,641 в 1990 г. до 0,344 в 1997 г., в Молдове – с 0,796 в 1990 г. до 0,403 в 2001 г., в Эстонии – с 0,665 
в 1990 г. до 0,402 в 1998 г.  Аналогичная ситуация, видимо, имела место и в других странах постсоветского 
пространства, но по ним на сайтах статистических служб нет необходимой информации для расчета этого пока-
зателя. 
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В 2000-е гг. суммарный коэффициент рождаемости по вторым рождениям в ряде стран, наоборот, суще-
ственно повышался. В Беларуси он вырос с 0,388 в 2004 г. до 0,678 в 2015 г., в Латвии – с 0,388 в 2001 г. до 
0,627 в 2015 г., в Литве – с 0,423 в 2004 г. до 0,647 в 2015 г., в России – с 0,345 в 1999 г. до 0,688 в 2015 г. В Эс-
тонии такое повышение величины этого показателя имело место до 2010 г. (с 0,402 в 1998 г. до 0,645 в 2010 г.). 
Отметим, что в Латвии, в отличие от других стран, эта положительная тенденция прерывалась в 2009-2010 гг. 
(2008 г. – 0,534, 2009 г. – 0,504, 2010 г. – 0,473), но затем снова восстановилась. 
В Молдове после снижения суммарного коэффициента рождаемости по вторым рождениям до 0,403 в 
2001 г. динамика этого показателя носила неустойчивый характер и его величина только в 2014-2015 гг. нена-
много превысила уровень 0,45. 
По Украине соответствующие данные доступны на сайте статистической службы только за 2010-2015 гг. 
Изменения величины суммарного коэффициента рождаемости по вторым рождениям в этот период были не-
большими: она повысилась с 0,503 в 2010 г. до 0,541 в 2012 г. и снизилась до 0,506 в 2015 г. 
Наибольшая (среди стран постсоветского пространства, по которым есть соответствующая информация) 
величина суммарного коэффициента рождаемости по вторым рождениям в 2015 г. была в Кыргызстане (0,864) 
и Казахстане (0,806), а наименьшая – в Молдове (0,467) и Украине (0,506). 
Тенденции изменения суммарного коэффициента рождаемости по третьим рождениям схожи с рассмот-
ренными выше в отношении вторых рождений. В Латвии его величина снизилась с 0,246 в 1990 г. до 0,114 в 
1997 г., в Молдове – с 0,333 в 1990 г. до 0,131 в 2002 г., в Эстонии – с 0,266 в 1990 г. до 0,145 в 1999 г.  
В 2000-е гг. происходило существенное повышение величины этого показателя: в Беларуси – с 0,082 в 
2003 г. до 0,210 в 2015 г., в Казахстане – с 0,276 в 1999 г. до 0,525 в 2015 г. (по этой стране есть данные только 
за 1999 и 2007-2015 гг.), в Латвии – с 0,132 в 2004 г. до 0,236 в 2015 г., в Литве – с 0,124 в 2006 г. до 0,184 в 
2015 г., в России – с 0,089 в 1999 г. до 0,219 в 2015 г., в Эстонии – с 0,158 в 2003 г. до 0,243 в  2010 г. 
Наибольшая (среди стран постсоветского пространства, по которым есть соответствующая информация) 
величина суммарного коэффициента рождаемости по третьим рождениям в 2015 г. была в Кыргызстане (0,678), 
а наименьшая – в Украине (0,142). 
Еще одним важным показателем рождаемости является средняя очередность рождения. 
Некоторые специалисты полагают, что этот показатель является одной из наилучших текущих (ежегодно 
получаемых) характеристик рождаемости. Однако необходима некоторая поправка для этого показателя, свя-
занная с тем, что в нем не учитывается доля не родивших ни одного ребенка. 
Средняя очередность рождения может быть рассчитана как на основе распределения чисел родившихся 
по очередности рождения, так и с использованием суммарных коэффициентов рождаемости по очередности 
рождения. В первом случае величина показателя будет зависеть от возрастной структуры женщин репродук-
тивного возраста, потому что от нее, как отмечалось выше, зависит распределение родившихся по очередности 
рождения. Поэтому более предпочтительным является использование суммарных коэффициентов рождаемости 
по очередности рождения.  
В отличие от суммарного коэффициента рождаемости показатель средней очередности рождения в 2015 
г. был выше, чем в 1990 г., по всем странам постсоветского пространства, по которым может быть рассчитана 
величина этого показателя за оба эти года: в Беларуси – 1,64 в 1990 г. и 1,76 в 2015 г. (использована величина 
средней очередности рождения, рассчитанная на основе суммарных коэффициентов рождаемости по очередно-
сти рождения), в Латвии – соответственно, 1,77 и 1,81, в Эстонии – 1,82 и 1,85. В Азербайджане и Молдове ве-
личина показателя средней очередности рождения в 2015 г. была меньше, чем в 1990 г. 
Величина этого показателя в 1990-2015 гг. менялась год от года в значительно меньшей степени, чем 
суммарный коэффициент рождаемости. В то же время отметим существенное повышение средней очередности 
рождения в Беларуси (с 1,56 в 2004 г. до 1,76 в 2015 г.), Латвии (с 1,68 в 2007 г. до 1,81 в 2015 г.), Молдове (с 
1,69 в 2010 г. до 1,79 в 2015 г.) и России (с 1,58 в 2006 г. до 1,79 в 2015 г.). 
Среди рассматриваемых стран существенно более высокая величина показателя средней очередности 
рождения в 2015 г. имела место в Кыргызстане и Казахстане, а в остальных странах она различалась от 1,70 в 
Украине до 1,85 в Эстонии.  
Одной из обобщающих характеристик возрастной модели рождаемости является средний возраст мате-
ри при рождении детей. 
В начале 1990-х гг. средний возраст матери при рождении детей снижался: в Азербайджане – с 26,0 в 
1990 г. до 25,7 в 1992 г,, в Армении – с 25,3 в 1990 г. до 24,3 в 1993 г., в Латвии – с 25,4 в 1990 г. до 25,1 в 1993 
г., в Литве – с 25,9 в 1990 г. до 25,5 в 1994 г., в России – с 25,3 в 1990 г. до 24,6 в 1994 г. В последующие годы 
либо имели место незначительные колебания величины этого показателя (Азербайджан), либо средний возраст 
матери при рождении детей повышался (Армения, Латвия, Литва, Россия, Эстония). В 2000-е гг. в большинстве 
стран постсоветского пространства рост среднего возраста матери при рождении детей был более существен-
ным  Исключение (среди тех стран, по которым на сайтах статистических служб доступна информация по это-
му показателю) составляют только Азербайджан (2002-2011 гг.), Армения (2000-2004 гг.), Казахстан (2009-2013 
гг.), Кыргызстан (2011-2015 гг.). 
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Следует, однако, иметь в виду, что изменение среднего возраста матери при рождении детей зависит не 
только от  изменения возраста при рождении детей той или иной очередности рождения, но и от доли вторых и 
последующих рождений – чем она выше, тем, при прочих равных условиях, будет больше и средний возраст 
матери при рождении детей. 
В этой связи для межстранового и динамического анализа возрастной модели рождения более информа-
тивен показатель среднего возраста матери при рождении детей по очередности рождения. Как правило, на сай-
тах статистических служб он приводится в отношении первого ребенка. 
Средний возраст матери при рождении первого ребенка повышается в Армении (с 2004 г.), Беларуси (с 
2002 г.), Латвии (с 1994 г.), Литве (с 1995 г.), Эстонии (с 1995 г.). К 2015 г. в Армении он вырос на 2,0 года, в 
Беларуси – на 2,7 года, в Латвии – на 4,5 года, в Литве – на 4,1 года, в Эстонии – на 3,8 года (к 2014 г., а в 2015 
г. величина этого показателя снизилась). 
В Азербайджане после нестабильной динамики среднего возраста матери при рождении первого ребенка 
в последние годы он снижался (с 24,4 в 2010 г. до 23,2 в 2014 г.). Снижение этого показателя происходит и в 
Кыргызстане (с 23,6 в 2010 г. до 23,1 в 2015 г.).  
В этих двух странах в 2015 г. был наименьший средний возраст матери при рождении первого ребенка, а 
наибольший – в Латвии (27,0) и Литве (27,1). 
Наибольшая (среди стран постсоветского пространства, по которым доступна соответствующая инфор-
мация, т.е. кроме Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) доля родившихся вне зарегистрированного 
брака в 2015 г. была в Эстонии (58,0%). На этом уровне она держится в Эстонии с начала 2000-х гг., а макси-
мальный уровень был достигнут в 2011 г. (59,7%). В Латвии величина этого показателя составляла в 2015 г. 
41,5%, немного снизившись с уровня 44-45%, который имел место в 2010-2014 гг. 
Примерно треть детей в 2015 г. родилось вне зарегистрированного брака в Армении (34,2%) и Грузии 
(32,4%). Причем в Грузии доля таких детей сейчас существенно меньше, чем была в 2000-2007 гг., когда она 
превышала 40%, а в 2006 г. составляла 54,4%. 
Меньше всего доля родившихся вне зарегистрированного брака в 2015 г. была в Беларуси (13,8%), Ка-
захстане (14,1%) и Азербайджане (14,5%). Причем в Беларуси и Казахстане по сравнению с 2005 г. величина 
этого показателя сократилась более чем на 10%-ных пунктов (в 2005 г. в Беларуси она составляла 24,2%, а в 
Казахстане – 24,4%). Почти столь же значительным было сокращение доли родившихся вне зарегистрирован-
ного брака и в России (с 30,0% в 2005 г. до 21,6% в 2015 г.), но сама величина показателя несколько выше. 
По пяти странам постсоветского пространства (Азербайджан, Армения, Грузия, Литва, Россия) на сайтах 
статистических служб доступна информация о родившихся вне зарегистрированного брака, зарегистрирован-
ных по совместному заявлению родителей и по заявлению матери. 
Во всех этих странах, кроме России, доля детей, зарегистрированных по совместному заявлению родите-
лей существенно выше, чем по заявлению матери (в Азербайджане и Литве это имеет место с 2004 г.). В России 
в течение всего периода, начиная с 1990 г. имеет место обратная ситуация – родившихся, зарегистрированных 
по заявлению матери больше, чем по совместному заявлению родителей. Это соотношение изменилось только в 
2014-2015 гг. в результате того, что доля первых снижается в последнее десятилетие в большей степени, чем 
вторых. 
 
Vladimir Arkhangelsky 
Nataliya Janaeva 
FERTILITY RATE DYNAMICS IN THE FORMER SOVIET UNION COUNTRIES  
Summary 
 
The article considers fertility rate dynamics in the former Soviet Union countries, analyzes crude birth rate and 
total fertility rate in 1990-2015, the distribution of births by birth order, total fertility rate by birth order, indicators of 
average birth order, average maternal age at child birth, the share of out-of-wedlock births. Research studies of repro-
ductive behavior in the former Soviet Union states has been reviewed. 
The total fertility rate data for 1990-2015 are available on statistical agencies websites of all post-Soviet states, 
except Turkmenistan and Uzbekistan (Kyrgyzstan data are unavailable for the periods of  1990-1999 and 2001-2004). 
Tajikistan and Kyrgyzstan featured the highest TFR value in 2015, 28.1‰ and 27.4‰ respectively. On the other 
hand, Estonia (10,6‰), Ukraine (10.7‰), Lithuania (10,8‰), Moldova (10,9‰) and Latvia (11,1‰) featured the low-
est rate. Compared to 1990 the total fertility rate has diminished in almost all post-Soviet states, except Kazakhstan 
(22,2‰ in 1990 and to 22.7‰ in 2015). 
If in the 1990s and early 2000s, trends in the total fertility rate changes in the post-Soviet countries were similar 
(with different scale of indicator change), in recent years its dynamics has showed  markedly different changes across 
these countries. 
However, the CBR depends on population age and sex structure, which affects its dynamics and cross-country 
comparisons. 
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Therefore TFR is more acceptable for the research analysis. This indicator is also available for all post-Soviet 
states, except Turkmenistan and Uzbekistan, however, with the exclusion of some years  between 1990 and 2015. For 
example, for Georgia there is no 1991-1994 data, for Kazakhstan – 1990-1998, and Tajikistan - 2012-2015.  
For those countries, in which above 2015 statistics is available, Kyrgyzstan featured the highest rate  (3,19), and 
Moldova - the lowest (1,30). 
The TFR was lower in 2015 than in 1990 in all post-Soviet countries except Georgia, in which, after a substantial 
decline, the indicator has showed a significant increase in 2014 and 2015, reaching, respectively, 2.19 and 2.30, or 
higher value than in 1990  
As in case of CBR, a downward trend of the total fertility rate should be noted in all countries of the former So-
viet Union in the 1990s, and the differences in this indicator dynamics in the 2000s. 
The total fertility rate by birth order can be calculated only for those countries and for time periods in which the 
data on the distribution of births by birth order is available for the female age groups. As far as the above countries are 
concerned no information is available on the websites of statistical agencies in Armenia and Georgia, and Azerbaijan 
has it only for the last year. 
Among the former Soviet Union states, for which there is relevant information, in 2015 the highest total fertility 
rate for the second births was in Kyrgyzstan (0.864) and Kazakhstan (0.806) and the lowest - in Moldova (0.467) and 
Ukraine (to 0.506). 
Trends in total fertility rate by third births are similar to those mentioned for the second births. It declined from 
0.246 in 1990 to 0.114 in 1997 in Latvia, from 0.333 in 1990 to 0.131 in 2002 in Moldova, in Estonia – from 0.266 in 
1990 to 0.145 in 1999.  
Unlike the total fertility rate, the average birth order in 2015 was higher than in 1990 in all former Soviet Union 
countries, in which the data for its calculation are available for both years: in Belarus – 1.64 in 1990 and 1.76 in 2015 
(average birth order is calculated on the basis of total fertility rates by birth order), in Latvia -1.77 and 1.81 respectively, 
in Estonia - 1.82 and 1.85. In Azerbaijan and Moldova, the average birth order in 2015 was lower than in 1990. 
As far as the countries reviewed are concerned, significantly higher value of average birth order in 2015 was in 
Kyrgyzstan and Kazakhstan, and in the other countries it varied from 1.70 in Ukraine to 1.85 in Estonia.  
The average age of mother at child birth is another generalized characteristics of the age specific fertility model. 
As a rule, official statistical websites provide it with respect to the first child. Average age of mother at first birth has 
increased in Armenia (since 2004), Belarus (since 2002), Latvia (1994), Lithuania (1995) Estonia (1995). By 2015, in 
Armenia it has increased by 2.0 years, in Belarus – 2.7 years, in Latvia – 4.5 years, in Lithuania - by 4.1 years, in Esto-
nia - by 3.8 years (by 2014 and in 2015 the this indicator has decreased). 
In Azerbaijan, after unstable dynamics of the average maternal age at first birth in recent years, it was decreased 
(from 24.4 in 2010 to 23.2 in 2014). Kyrgyzstan also featured this indicator decline (from 23.6 in 2010 to 23.1 in 2015). 
These two countries featured the lowest average maternal age at the first birth in 2015, while Latvia (27.0) and Lithua-
nia (27.1) - the highest. 
The highest share of children born out-of-wedlock (for the former Soviet Union countries, in which this infor-
mation is available, i.e. for all except Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan) was in Estonia (58.0%) in 2015. In 
2015 approximately one third of children was born out of wedlock in Armenia (34.2%) and Georgia (32.4%). Moreo-
ver, in Georgia the share of such children is now significantly less than in 2000-2007, when it exceeded 40%, and in 
2006 it was 54.4%. The lowest shares of such births were recorded in Belarus (13.8%), Kazakhstan (14.1%) and Azer-
baijan (14.5%) in 2015. In Belarus and Kazakhstan compared to 2005, this index declined by more than 10%. 
 
 
nino gomelauri 
mravalSviliani ojaxi Tanamedrove sazogadoebis TvalTaxedviT 
 
anotacia. umravlesi kvlevebis monacemebi uCvenebs, rom sazogadoebaSi mimdinareobs 
ojaxuri faseulobebisa da rolebis devalvacia, saojaxo qcevis motivebis Sesusteba, 
ramdenime Svilis yolis moTxovnilebis daqveiTeba, misi Secvla pirovnebis TviTreal-
izebis moTxovnilebiT. Tumca mravalSvilianoba dRes mainc inarCunebs faseulobiT momxi-
bvlelobas. axloblebi da nacnobebi pativs scemen maT Sromas, aqeben moTminebis, kari-
erisa da saojaxo saqmianobis SeTavsebisTvis. mravalSvilianebi ZiriTadad arian adamiane-
bi aqtiuri cxovrebiseuli poziciiT. miuxedavad imisa, rom bolo wlebSi Sobadoba 
mcirdeba, mesame da Semdgomi rigiTobis bavSvTa raodenoba cocxlad dabadebulTa Soris 
gaizarda da 2016 wels 21.3% Seadgina. 
sakvanZo sityvebi: mravalSviliani ojaxebi, demografiuli politika, demografiuli 
gadasvla, Sobadobis stimulireba. 
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Sesavali 
Tanamedrove sazogadoeba adamians ganixilavs rogorc moxmarebis erTeuls. es 
yovlismomcveli procesi avsebs Cvens garemos. rTulia SeewinaaRmdego am process, magram 
ufro rTulia misi uaryofa. adamianis cxovreba sxvadasxvmana mimarTulebiT viTardeba. 
swored ojaxis Seqmna gvaZlevs saSualebas, davicvaT tradiciuli faseulobebi da win 
aRvudgeT ucxo momxmareblur kulturas. Tanamedrove epoqaSi amis nimuSad warmogvidgeba 
mravalSviliani ojxi.  
“Tanamedrove mravalSviliani ojaxebi Cveni drois disidentebs warmoadgenen” [Анто-
нов А.И., 2013]. es xatovni fraza asaxavs mravalSvilianobas dRevandeli cxovrebis piro-
bebSi. erTi mxriv, mravalSvilianoba sazogadoebis xedviT dakavSirebulia ojaxis 
sxvadasxva sirTuleebTan, meore mxriv, mravalSvilianoba asocirdeba siyvarulsa da pa-
tiviscemasTan, urTierTdaxmarebasa da mxardaWerasTan, namdvil ojaxur yofasTan. erTi 
sakiTxis orive mxare gamoixateba mosaxleobis gamonaTqvamebsa da qcevaSi: zogi aCens da 
zrdis Svilebs, zogi pasiurad akvirdeba momxdars da akritikebs. 
 
* * * 
saqarTveloSi sazogadoebis mxridan gansxvavebuli Sexedulebebi arsebobs 
mravalSvilianobisadmi. mosaxleobis mesameds, roca esmis fraza “mravalSviliani ojaxi”, 
mas aRiqvams, rogorc ojaxSi sirTuleebis da siRaribis ganmsazRvrel faqtorad. qveynis 
mosaxleobis umravlesoba ixreba azrisken, rom bevri Svili warumatebel ojaxebSia, sadac 
mudmivi problemebi da usiamovnebebia. gamokiTxuli mravalSviliani ojaxebis 67% ver 
grZnobs sazogadoebis mxridan dadebiT damokidebulebas. yoveldRiurad mravalSviliani 
dedebi awydebian gulgrilobas da metic, gakicxvas, maT uyureben rogorc upasuxismgeblo, 
gaunaTlebel adamianebs. mesame, meoTxe da Semdgomi rigiTobis bavSvis gaCenisas ojaxisad-
mi damokidebulebis Secvlaze saubrobs bevri mravalSviliani mSobeli. pirveli da meore 
bavSvis gaCeniT ojaxisadmi damokidebuleba dadebiTi ganwyobisaa. mesame bavSvis gaCena iS-
viaTad warmoqmnis gaugebrobas, Tumca mowonebas imsaxurebs; meoTxe da Semdgomi bavSvis 
gaCeniT garSemomyofTa ukmayofileba da kritika izrdeba. 
sazogadoebriv cnobierebaSi arsebobs Tvalsazrisi, romlis Tanaxmad, mravalSvil-
ianobis mTavar dabrkolebas warmoadgens mosaxleobis materialuri mdgomareobis dabali 
done. garkveuli azriT marTalia, magram es ar mowmobs, rom materialuri simdidris zrda 
gamoiwvevs bavSvebis raodenobis zrdas. mravalSvilian ojaxebSi materialuri keTildRe-
oba da bavSvebi erTmaneTs ar ewinaaRmdegeba. gamokvlevebiT dgindeba, rom mravalSviliani 
mamebis da dedebis naxevari myarad dganan: muSaoben ramdenime adgilas, unari aqvT fulis 
Sovnis, ar arian Raribebi, maTi Svilebi dadian sportis sxvadsxva saxeobebze, cekvis da 
SemoqmedebiT wreebze. mravalSvilian ojaxebs dRes bevrad ufro akliaT moraluri 
mxardaWera. bavSvebis gazrda moiTxovs ara mxolod materialur uzrunvelyofas, aramed 
sulier, emociur, moralur da sxva resursebs. rodesac bavSvi xedavs, Tu raoden mniSvn-
lovania siyvaruli da urTierTdaxmareba, misi pirovneba swored am niadagze yalibdeba. is 
pativs scems yvela adamians, maT uflebebsa da Tavisuflebas. 
rogorc umravlesi kvlevebis monacemebi uCvenebs, sazogadoebaSi mimdinareobs ojax-
uri faseulobebisa da rolebis devalvacia, ojaxSi mravalSvilianobis motivaciis 
Sesusteba, mesame da Semdgomi rigiTobis Svilis yolis moTxovnilebis daqveiTeba, misi 
Secvla pirovnebis TviTrealizebis moTxovnilebiT da “miiRe cxovrebisgan yvelaferi” 
[Карлсон А., 2003] principis kultivirebiT. mravalSviliani ojaxebi zogadad aRniSnaven, rom 
maT awuxebT Cinovnikebis gulgriloba skolebSi, saavadmyofoebSi, sxvadasxva momsaxurebis 
centrebSi. 
Tanamedrove sazogadoebaSi ojaxSi Svilianobis da ojaxuri cxovrebis faseulo-
bebis translacia, aRzrda ZiriTadad xorcieldeba televiziisa da internetis saSu-
alebiT. Tanamedrove maskulturas SeiZleba antiojaxuri vuwodoT. rodosis saerTaSo-
riso forumis “civilizaciaTa dialogis” CarCoSi Catarebul, masiuri informaciis saSu-
alebebiT ojaxuri faseulobebis formirebisadmi miZRvnili mrgvali magidis muSaobaSi, 
sadac monawileobdnen  eqspertebi msoflios TiTqmis yvela qveynidan, xazi gausves nega-
tiuri informaciuri zegavlenis transnacionalur xasiaTs, masmediis saSualebebis 
winaaRmdegobriv qmedebas adamianis sulier sferoze, kulturuli da moraluri kodis 
SenarCenebaze. sasurvelia, rom kino da teleindustriis sfero atarebdes sruliad gaaz-
rebul saxelmwifo demografiul politikas, romelic mimarTulia mravalSvilianobisken 
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da ojaxuri faseulobebisadmi, gansakuTrebiT im tele da kinoproduqciis meSveobiT, 
romlebic saxelmwifosgan finansirdebian. unda arsebobdes socialuri dakveTa, maT Soris 
Sesabamis sainformacio da kulturis politikaze, romlis mizania saojaxo cxovrebis ga-
jansaReba da Sobadobis zrda.  
am fonze sainteresoa gavaanalizoT saqarTveloSi ojaxSi Svilianobis mokle isto-
ria 1960-2016 wlebSi. uwinaresad unda iTqvas, rom saqarTvelos ojaxebSi Svilianoba 
ukavSirdeba erTi mxriv, globaluri demografiuli gadasvlis kanonzomierebebs, meore 
mxriv saxelmwifo demografiuli politikis efeqtianobas, rasac asaxavs kidec qvemoT 
moyvanili cxrili.  
1970 wlamde ojaxSi Svilianobis maRali maCvenebeli, maT Soris mravalSvilianoba 
dakavSirebulia mosaxleobis aRwarmoebis mesame fazis dadgomasa da “beibi bumis” 
damTavrebasTan. Sedegad, 1960 wels saerTo dabadebulebSi mesame da momdevno rigiTobis 
bavSvTa maRali maCvenebeli 36,5% 1970 wlisTvis 4,1%-iT 32,4%-mde Semcirda. am periodSi 
komunistur qveyanaSi tardeboda saxelmwifo demografiuli politika _ bvSvis 
dabadebisas mis srulwlovanebis miRwevamde finansuri daxmareba. magram 1970-ian wlebSi 
qveyanaSi evropuli demografiuli qcevis formirebam da “bavSvTa centrizmma” Secvala 
mravalSvilianobisadmi damokidebuleba. 1984 wels saqarTveloSi, sakavSiro mTavrobis 
mxardaWeriT, daiwyo mravalSvilianobis stimulireba. 3 da metSvilian dedebs 
yovelTviuri finansuri daxmarebis garda urigod aZlevdnen saxelmwifo binebs, 
avtomanqanebs da sxva. miuxedavad imisa, rom mas hqonda garkveuli negatiuri gamovlinebebi 
(korufcia da a.S.), saerTo jamSi garkveuli demografiuli Sedegi moitana da 1990 
wlisTvis mesame da momdevno SvilTa wilma dabadebulTa saerTo raodenobaSi 21.4% 
Seadgina. 
cxrili 
cocxlad dabadebulebi rigiTobis mixedviT saqarTveloSi 1960-2016 ww.  
[Tsuladze G. 2016. Demographic Yearbook of Georgia 2015. Tbilisi. pp. 53-54]. 
 
 wlebi 
dabadebis rigiToba, % sul 
cocxlad 
dabadebu-
lebi 
mesame da 
momdevno rigi-
Tobis bavSvTa 
wili, % I II III 
oTxi da 
meti 
1960 34.7 28.8 17.2 19.3 102860 36.5 
1970 36.6 31.1 16.7 15.6 90206 32.3 
1980 48.6 33.0 12.1 6.3 89458 18.4 
1990 44.6 34.0 15.6 5.8 92815 21.4 
1992 49.8 33.6 12.1 4.5 72631 16.6 
1994 54.1 32.3 9.8 3.8 57311 13.6 
1996 51.6 33.7 10.6 4.1 55000 14.7 
1998 50.9 33.4 11.5 4.2 51526 15.7 
2000 51.9 33.3 10.8 4.0 48800 14.8 
2007 60.6 28.5 8.3 2.6 49287 10.9 
2008 55.4 32.1 9.5 3.0 56565 12.5 
2009 53.1 33.3 10.5 3.1 63377 13.6 
2010 49.6 35.6 11.3 3.4 62585 14.7 
2011 47.6 37.4 11.6 3.4 58014 15.0 
2012 46.2 38.1 12.1 3.5 57031 15.6 
2013 45.3 38.1 12.8 3.8 57878 16.6 
2014 43.5 38.2 14.4 3.9 60635 18.3 
2015 41.7 38.2 15.5 4.6 59249 20.1 
2016 40.5 38.1 16.6 4.7 56569 21.3 
 
damoukideblobis mopovebis Semdeg politikur da socialur-ekonomikur problemaTa 
gamwvavebam qveyanaSi erTbaSad gaauaresa demografiuli qceva. gaizarda qveynis gareT 
emigraciis procesi da 1992 wlidan 2015 wlamde 1,5-ze meti kaci gavida qveynidan. 
aRniSnulma movlenebma daaCqara mosaxleobis aRwarmoebis tipis cvlileba da qveyanaSi 
formireba daiwyo uaxlesma tipma, rac ZiriTadad evropaSi 1970-ian wlebSi dawyebulma 
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meore demografiulma gadasvlam ganapiroba. Semcirda Sobadoba da daberebis zrdis 
fonze gaizarda gardacvlilTa raodenoba. 1995-2007 wlebSi Sobadobis Semcirebis da 
mokvdaobis zrdis Sedegad bunebrivi mateba nulovan doneze aRiniSneboda da qveyana 
depopulaciis piras dadga. 
am fonze, miuxedavad demografTa araerTi winadadebisa da rekomendaciisaa, mTavroba 
arafers akeTebda. mesame da momdevno rigiTobis bavSvTa wili dabadebulTa saerTo 
raodenobaSi 2007 wlisaTvis ukiduresad dabal donemde 14,7%-mde daeca. swored am 
periodidan daiwyo “demografiuli gardatexa”. saxelmwifos umoqmedobis fonze 
saqarTvelos kaTolikos-patriarqis ilia II-is mowodebam mesame da Semdgomi rigiTobis 
bavSvis monaTvlis Taobaze arnaxuli demografiuli Sedegi moitana, rac uprecedento 
SemTxvevaa evropis qveynebSi da yofil sabWoTa respublikebSi. am saqmeSi mniSvnelovani 
roli qarTvel demografTa (a. sulaberiZe, g. wulaZe) mecnierulma kvlevebma Seasrula, maT 
mier Catarebuli kvlevebi adasturebda, rom qarTul ojaxSi arsebobda mesame da Semdgomi 
rigiTobis bavSvze moTxovnileba, romlis realizeba ara mxolod materialuri 
mdgomareobis gamo, aramed saxelmwifos mxridan demografiuli viTarebis gamosworebis 
mizniT politikuri nebis ararsebobis gamo ar xdeboda.  
amdenad, saqarTvelos kaTolikos-patriarqis ilia II-is mowodebam mniSvnelovani 
Sedegi moitana da mesame da Semdgomi rigiTobis bavSvis wili dabadebulTa saerTo 
raodenoba 1990 wlis dones (21,4%) gauTanabrda. 2007 wlidan 2014 wlisaTvis Sobadobis 
jamobrivi koeficientis maCvenebeli 1,76-dan 2,33-mde (oficialurad 1,45-dan 2,19-mde) 
gaizarda.  
  2010 wlidan garkveulwilad Seicvala saxelmwifos damokidebuleba qveyanaSi 
arsebuli demografiuli viTarebis mimarT da mravalSviliani ojaxebis 
damokidebulebasTan mimarTebaSi. sayuradReboa bolo wlebSi Sromis, janmrTelobisa da 
socialuri dacvis saministros mier gatarebuli RonisZiebebi, romlis erT-erTi nawilia 
Sobadobis stimulireba. 2014 wlis 1-li ivnisidan regionebSi, sadac Sobadobis mniSvnelo-
vani klebaa da ar aris bunebrivi mateba, yoveli mesame, 2 wlamde asakis bavSvis mSobeli 
saxelmwifosgan yovelTviur daxmarebas iRebs. daxmarebis odenoba mTian regionebSi – 200 
laris, xolo barSi 150 laris odenobiT ganisazRvra. es aris saxelmwifo strategia, ro-
melic moicavs ramdenime mimarTulebas. modelis SerCeva moxda demografiuli situaciidan 
gamomdinare da saerTaSoriso gamocdilebis gaziarebiT. regionebSi, sadac demografiuli 
balansi uaryofiTia da maRali mokvdaoba da depolulaciaa, saxelmwifo strategia 
swored mravalSvilianobis stimulirebiskenaa mimarTuli. gaizarda dekretuli Svebuleba 
477-dan 780 kalendarul dRemde, anazRurebis raodenoba 600 laris nacvlad 1000 lari 
gaxda. anazRaurebadi Svebuleba 126 dRis nacvlad 183 kalendaruli dRea. 
samwuxarod, qveyanaSi ar aris gansazRvruli mravalSviliani mSoblis statusi. unda 
arsebobdes erTi standarti, Tu romeli ojaxi iTvleba mravalSvilianad. saqarTvelos 
demografiuli sazogadoebis ZalisxmeviT, 1990 wels, “gmiri dedis wodeba” “qarTvlis 
dedis” wodebiT Seicvala. debulebis proeqtiT, romelic dRemde ar damtkicebula, wodeba 
eZleodaT 5 da metSvilian dedas, romlis ojaxis yvela wevri laparakobs qarTul enaze 
da ojaxSi aravinaa nasamarTlevi. 1995 wlis saxelmwifo biujetSi sagadasaxado SeRa-
vaTebSi gaTvaliswinebulia, rom qali, romelsac miniWebuli aqvs “qarTvlis dedis” sapa-
tio wodeba sargeblobs sagadadaxado SeRavaTiT. es mxolod furcelze daweril kanonad 
darCa, radgan “qarTvlis dedis” wodeba aravisTvis miuniWebiaT. 
 
daskvna 
qveyanaSi gatarebul RonisZiebebTan erTad, aucilebelia, Seicvalos  sazogadoebaSi 
mravalSviliani ojaxebisadmi damokidebuleba, maTi rogorc problemuri, warumatebeli da 
kmayofaze myofi ojaxebisadmi. es unda ganxorcieldes saxelmwifos, sazogadoebis da 
eklesiis erToblivi ZalisxmeviT da mravalSviliani ojaxis mimzidveli saxe moeqces 
sazogadoebis yuradRebis centrSi. mravalSvilianebi misabaZni unda gaxdnen ax-
algzrdebisTvis. 
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Nino Gomelauri 
MULTIPLE CHILDREN FAMILY IN THE EYES OF MODERN SOCIETY  
Summary 
 
The majority of studies show that the society is going through devaluation of family values and roles, mitigating 
family behavior motivation, reducing demand for many children, changing it with the need for self-realization. Howev-
er, multiple children family is still remaining a valuable charm. Relatives and acquaintances respect their work, endure 
their patience, for combining career and family activities. Multiple children families mostly are people with an active 
lifestyle. Despite the fact that in recent years the birth rate decreases, the third and subsequent sequencing of children 
among the living born was increased and in 2016 amounted to 21.3%.   
There are different opinions on multiple children families in the society in Georgia. A third of the population 
perceives the phrase "multiple children family", as a factor determining difficulties and poverty in the family. Most of 
the population of the country thinks that many children are in unsuccessful families, where there are permanent prob-
lems and troubles. 67% of the surveyed multiple children families have no feelings of positive attitude from society. 
Every day many mothers face indifference and even some of the blame. Giving birth to the third, fourth and subsequent 
child, lots of mothers are speaking about the changed attitude towards them.  By having first and second child, attitude 
towards family is absolute positive. Having third child rarely creates misunderstanding, but deserves its approval; but 
having fourth and subsequent children appear to grow critic and unsatisfactory feelings around.  
In public consciousness, there is a view that the main obstacle for families with many children is the low level of 
material status of the population. In some sense, it is true, but it does not prove that the increase of material wealth will 
increase the number of children. In large families, material welfare and children do not contradict each other. Studies 
show that half of many mothers have stable life: they work in several places, have the ability to earn money, they are 
not poor, their children go to sports, dancing and creative circles.  Multiple children families have much less moral sup-
port today. Upbringing of children requires not only material support but also spiritual, emotional, moral and other re-
sources. When the child sees how much love and mutual help is important, his/her personality is formed on this ground. 
He honors all people, their rights and freedom.  
Modern mass culture can be called an antifamily. In the work of the Round Table dedicated to the formation of 
family values by means of mass media in the framework of the Rhodes International Forum "Civilizations Dialogue", 
where the experts participated from almost every country of the world emphasized transnational nature of negative in-
formative influences, contradicting activities of mass media on the spiritual sphere, cultural and moral code mainte-
nance. It is desirable that the field of film and television-industry will have a completely thought-out state demographic 
policy, aimed at families with many children and family values, especially through that television and film production 
that are financed by the state. There should be a social order, including the relevant information and culture policy 
aimed at improving family lifestyle and increasing childbirth. 
The appeal of Katholikos-Patriarch of Georgia Ilia II on the background of the inaction of the State brought an 
unprecedented demographic result. The total number of children born in the third and subsequent birth order sequence 
was equal to 1990 levels (21,4%). From 2007 to 2014, the overall birth rate coefficient increased from 1,76 to 2,33 (of-
ficially from 1,45 to 2,19).   
From 2010, the state's attitude toward demographic situation in the country and the dependency of many multi-
ple children families has been changed. It is noteworthy that the Ministry of Labor, Health and Social Affairs of Geor-
gia has carried out the activities concerning child birth in recent years. From June 1, 2014, in regions where there is a 
significant decline in birth and is not natural increase, parents of every third child under 2 years, receives monthly assis-
tance from the state. The amount of assistance in mountainous regions is - 200 GEL and 150 GEL in the plain. This is a 
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state strategy that includes several directions. The model was selected based on the demographic situation and sharing 
international experience. In the regions where demographic balance is negative and there is a high mortality and depop-
ulation, state strategy is aimed at stimulating childbirth. The maternity leave increased from 477 to 780 calendar days, 
and the number of insolvencies became GEL 1000 instead of 600 GEL. The paid leave is 183 days instead of 126 cal-
endar days.  
Unfortunately, the country does not have determined a status for parent with multiple children. There should be 
one standard determining which family is considered to be a multiple children one.  
Together with the measures taken in the country, it is necessary to change the attitude in the society towards the 
multiple children families, as a problematic, unsuccessful and dependent. This should be done through the joint efforts 
of the state, society and the Church and the attractive type of the multiple children family should be in the center of at-
tention. Large families have to become role models for young people.  
 
 
gulnaz erqomaiSvili 
socialuri pasuxismgeblobis formirebis obieqturi wanamZRvrebi saqarTveloSi 
 
anotacia. naSromSi gadmocemulia socialuri pasuxismgeblobis formirebis obieq-
turi wanamZRvrebi saqarTveloSi. korporaciuli socialuri pasuxismgebloba  bolo 10 
welia aqtualuria, Tumca mecenatobasa da qvelmoqmedebas Cvens qveyanaSi sakmaod didi 
xnis istoria aqvs. saqarTveloSi kompaniebis socialuri pasuxismgebloba ZiriTadad qvel-
moqmedebaSi da mowyvladi jgufebis daxmarebaSi, aseve sxvadasxva sferoebis mxardaW-
eriTac gamoixateba. unda aRiniSnos isic, rom  biznesis socialuri pasuximgeblobis 
xarisxi da struqtura saqarTveloSi jerjerobiT metismetad qaosuri da usistemo xasi-
aTisaa. 
sakvanZo sityvebi: socialuri pasuxismgebloba, korporaciuli socialuri pasux-
ismgebloba, socialuri proeqtebi, saqvelmoqmedo RonisZiebebi, mowyvladi jgufebi. 
 
Sesavali 
    biznesis socialur pasuxismgeblobas ganviTarebul qveynebSi saukunovani isto-
ria aqvs. igi gulisxmobs biznesis keTil nebas, upasuxos sazogadoebis moTxovnebsa da 
saWiroebebs. socialurad pasuxismgebeli kompaniebi cdiloben Tavis saqmianobaSi so-
cialuri, garemosdacviTi da adamianis uflebebTan dakavSirebuli sakiTxebi gaiT-
valiswinon da sazogadoebis ganviTarebaSi Tavisi wvlili Seitanon. rac ufro war-
matebulia kompania, mas meti socialuri pasuxismgebloba akisria. warmatebulTa ricxvSi 
ki is kompaniebi xvdebian, romlebic ara mxolod sakuTari biznesiT interesdebian, aramed 
ufro globalur, socialur, ekonomikur da garemosdacviT problemebze axdenen 
zegavlenas. 
     sakonsultacio kvleviTi centris Next Consulting-is gamokvleviT evropul kompa-
niebSi socialuri pasuxismgeblobis xarisxi bevrad maRalia, vidre amerikul kompaniebSi 
da es am qveynebSi arsebuli ekonomikuri sistemis specifikiT aris gamowveuli. evropul 
qveynebSi yvelaze maRali wili skandinaviur qveynebs (dania, SvedeTi, norvegia, islandia, 
fineTi) uWiravT, romlebic cxovrebis da keTildReobis doniT liderebi arian msoflio-
Si. 
saqarTveloSi biznesis socialuri pasuxismgeblobis tendencia  mxolod bolo 10 
welia aqtualuria, Tumca   mecenatobasa da qvelmoqmedebas  sakmaod didi xnis istoria 
aqvs.  1870-ian wlebSi saqarTveloSi Camoyalibdnen axali formaciis vaWrebi da mewarmeebi, 
romlebic xels hkideben momgebian sasoflo-sameurneo da savaWro-samrewvelo saqmianobas. 
am periodSi  gamoirCevian sarajiSvilebisa da zubalaSvilebis savaWro saxlebi. al. xana-
naSvili 1911 wels gazeT „TemSi“ werda: `arcerTi saqveyno saqme ar dawyebula am 30 wlis 
ganmavlobaSi, rom daviT zaqarias Zes Tavisi wvlili ar Seetanos, materialuri daxmareba 
ar gaewios, Jurnal-gazeTis, wignis gamocema, scenis moyvarulTa, momReralTa, memusikeTa 
da mecnierTa aRzrda, skolis damSveneba, Rarib-uZlurTa gakiTxva, ucxoel da Sinaur 
moRvaweTa gamaspinZleba da maTi erTmaneTTan daaxloeba _ yvela es Seadgenda sazrunav 
sagans daviT sarajiSvilisa“ [erqomaiSvili g., 2004: 52].     
daviTi, giorgi, miqel da anton zubalaSvilebi samewarmeo saqmianobasTan erTad 
Tbilisis komerciuli bankis umsxvilesi aqcionerebic iyvnen, magram umTavresi, riTac 
isini SemorCnen saqarTvelos istorias, qvelmoqmedeba iyo. „vinc Rirsia Svelisa, movaleni 
varT vuSveloT“ - stefane zubalaSvilis (mewarmeobasTan erTad saSinao da sagareo 
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vaWrobas eweoda iranTan, TurqeTTan, indoeTTan, ruseTTan da sxvebTan) mier mavanis mad-
lobis pasuxad Tqmuli es sityvebi misi sagvareulos cxovrebiseul kredod SeiZleba 
miviCnioT. 
XXI saukunis dasawyisidan saqarTveloSi cnobili kompaniebis socialuri pasux-
ismgebloba gaizarda. kompaniebi xSirad exmarebian socialurad daucvel mosaxleobas, 
miusafar bavSvebs, marTaven sxvadasxva saqvelmoqmedo RonisZiebebsa da aqciebs,  araerT 
socialur proeqts axorcieleben garemos dacvis, ganaTlebis, kulturis, sportis ganvi-
Tarebis dasafinanseblad da a.S. 
bolo 10 welia biznesseqtori aqtiurad aris CarTuli sxvadasxva socialur proe-
qtebsa da saqvelmoqmedo RonisZiebebSi. 
2015  wels qarTul mediasivrceSi gamovlinda top 10 kompania, romelTa socialuri 
da saqvelmoqmedo aqtivobebi ase gamoiyureba (ix. diagrama) [5]. 
 
 
diagrama 
 
2015 wlis monacemebiT pirvel adgilzea  „Tibisi“ banki (17%), romlis mier mxardaW-
erili proeqtebi mravalferovania _ biznesis ganviTareba da xelSewyoba, niWieri axal-
gazrdebis ganaTleba da profesiuli ganviTareba, kultura, xelovneba, socialurad aq-
tualuri Temebi, ragbis popularizacia da sxva.  2015 wels gamorCeulia 20 000 laris 
gadaricxva solidarobis fondSi, romelic onkologiuri daavadebebis mqone pacientebis 
diagnostikasa da mkurnalobis dafinansebas moxmarda. mniSvnelovania „Tibisi bankis“ mier 
gaweuli kontribucia axali „mziuris“ mSeneblobisaTvis.  
meore adgilzea „saqarTvelos banki“ (13%), romelic 2015 wels SezRuduli SesaZle-
blobebis mqone pirebze fokusirda. „sicocxlis xis“ aqtivobebSi aRsaniSnavia  SezRudu-
li SesaZleblobebis mqone bavSvebisTvis dResaswaulis gamarTva, SSm pirebisTvis Tbi-
lisis quCebSi pandusebis dageba. garda amisa, „saqarTvelos bankis“ mxardaWeriT, pirvelad 
saqarTveloSi, SezRuduli SesaZleblobis statusis mqone bavSvebs adaptirebuli taqsi 
moemsaxurebaT. 
mesame adgilzea „liberTi banki“ (12%). 2015 wlis 13 ivnisis  stiqiis Sedegebis lik-
vidaciisadmi gamoCenili socialuri pasuxismgebloba  yvela zemoT CamoTvlil kompanias 
aerTianebs, magram „liberTi bankis“ da „energo pro jorjias“ SemTxvevaSi, swored 13 
ivnisis stiqias ukavSirdeba yvelaze didi  socialuri proeqtebi. 
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viTibi banki ukve meaTe welia warmatebiT moRvaweobs saqarTveloSi.  socialuri 
pasuxismgebloba misi saqmianobis ganuyofeli nawilia, aRniSnuli bankis warmateba 
ganpirobebulia ara marto finansurad momgebiani proeqtebiT, aramed sazogadoebis winaSe 
arsebuli valdebulebebis SesrulebiT.  banki aqtiurad afinansebs sports, radgan es aris 
momavali jansaRi Taobis safuZveli, Tanmimdevrulad, wlidan wlamde izrdeba dafinanseba 
am mimarTulebiT. 2015 wels viTibi bankma jamurad sami milioni lari gaiRo, radgan miaC-
niaT, rom sportis, kulturis, saganmanaTleblo da saqvelmoqmedo proeqtebis mxardaWera 
mniSvnelovnad uwyobs xels sazogadoebis winsvlas da ganviTarebas.  
kompania „Telasma“ „kaTarzisis“ mobinadreebs saintereso Soba-axali weli aCuqa. 
aseve „Telasis“ finansuri mxardaWeriT, saqarTvelos sapatriarqos saqvelmoqmedo fond 
„lazares“ organizebiT, mozardTa namuSevrebis gamofena moewyo.  
„visol jgufSi“ Semavali kompaniebi sakmaod aqtiurad gamoxatavdnen socialur 
pasuxismgeblobas 2015 wels. „smartma“ socialuri sawarmoebis saaRdgomo gamofena-gayid-
vas umaspinZla, „visol petroliumma“ proeqts – „wigni yvela sofels“ gauwia mxardaWera, 
xolo „vendisma“ jadosnur saaxalwlo warmodgenaze socialurad daucvel bavSvebs 
umaspinZla. 
kompania „sokarma“ nino surgulaZis saqvelmoqmedo fondTan „natvris xe“, oficia-
luri memorandumi gaaforma. 
saqvelmoqmedo fondma „aversi“ 2015 wels aiRo valdebuleba, erovnuli olimpiuri 
nakrebis wevrebsa da veteran sportsmenebs gauwios ufaso samedicino momsaxureba, „aver-
sis“ klinikaTa qselSi aseve ufasod uzrunvelyos mkurnalobisTvis saWiro yvela medi-
kamentiT. bavSvTa dacvis dResTan dakavSirebiT, kompania „aversma“ socialurad daucvel 
50-mde bavSvs „zalikos centrSi“ umaspinZla.  
garemos dacvaze mzrunvel kompaniebs Soris unda aRiniSnos kompania „nataxtari“, 
romelmac msxvili investicia ganaxorciela wylis gamwmendi nagebobis SesaZenad. nageboba 
gamoyenebul wyals manamde wmends, vidre wyali Camdinare sistemaSi moxvdeba. 
SSm pirebis sazogadoebaSi integrirebis mxardamWer proeqtebs Soris  aRsaniSnavia 
kompania „nikoras“ iniciativiT Catarebuli mediaproeqt „etalonis“ specialuri TamaSebi, 
romliTac kompania cdilobs SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebisa da specialuri 
saganmanaTleblo saWiroebis patarebis resocializaciasa da sazogadoebaSi integrirebis 
saqmeSi wvlilis Setanas.  aRniSnuli kompaniis socialuri pasuxismgeblobis proeqtebis 
didi nawili siRaribis zRvars miRma myofi mosaxleobis mxardaWerasac gulisxmobs. isini 
axdenen socialurad daucveli ojaxebis kvebis produqtebiT, aseve sxva aucilebeli 
saojaxo nivTebiTa Tu farTiT uzrunvelyofas. socialuri aqtivobebis paralelurad, 
kompania TanamSromlobs  sxvadasxva saqvelmoqmedo fondebTan, maT Soris „momavlis gzas-
Tan“, „iavnanasTan“, „kaTarzisTan“, wiTeli jvris saerTaSoriso sazogadoebasTan da 
TanamSromlobis farglebSi ukidures siRaribeSi mcxovreb ojaxebs kvebis produqtebiT 
amarageben.  
kompaniam „borjomi“ aiRo socialuri pasuxismgebloba, Camoeyalibebina saqarTveloSi  
erTaderT fondTan _ „Cveni borjomisaTvis“ arsebuli bavSvTa da axalgazrdobis trening 
centri, sadac udavod didi saqme keTdeba borjomeli axalgazrdebisaTvis, romlebic aq 
sruliad usasyidlod  euflebian unarebs, maTematikas, inglisurs da a.S. im sagnebs, rom-
lebic maT sWirdebaT umaRles saswavlebelSi Casabareblad. es aris kompania „borjomis“ 
uaRresad keTilSobiluri socialuri misia da sxva warmatebuli kompaniebic Tu mas miba-
Zaven, es did gavlenas moaxdens Cveni axalgazrdobis orientaciaze, miiRon srulfasovani 
ganaTleba. Tumca kompania „borjomi“ socialuri pasuxismgebloba mxolod am aqtivobiT 
ar Semoifargleba. 
rogorc vxedavT, saqarTveloSi kompaniebis socialuri pasuxismgebloba ZiriTadad 
qvelmoqmedebaSi da mowyvladi jgufebis daxmarebaSi gamoixateba. Tumca kompaniebi so-
cialur pasuxismgeblobas aseve sxvadasxva sferoebis mxardaWeriTac gamoxataven.   unda 
aRiniSnos isic, rom  biznesis socialuri pasuximgeblobis xarisxi da struqtura 
saqarTveloSi metismetad qaosuri da usistemo xasiaTisaa. Tu vinme sTxovs daxmarebas ama 
Tu im kompanias, aseT SemTxvevas ganixilavs da wyvets, daexmaros Tu ara mas. realurad, 
kompania Tavad  unda irCevdes prioritets. vTqvaT, ganaTlebas, mecnierebas, kulturas, 
tradiciebis SenarCunebas da a.S. unda SeirCes socialuri pasuxismgeblobis forma. Semdeg 
am mimarTulebiT kompaniam unda ganaviTaros grZelvadiani programa. programuli midgomis 
upiratesoba  isaa, rom sWirdeba grZelvadiani gegma. swored aseTi programuli midgomis 
naklebobaa saqarTveloSi, didma kompaniebma ukve daiwyes socialuri pasuxismgeblobis 
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kuTxiT garkveuli prioritetebis gamoyofa. qarTuli kompaniebi didi socialuri pro-
gramebis ganxorcielebas ZiriTadad sakuTari resursebis xarjze cdiloben, maT qmedebas 
xSir SemTxvevaSi erTjeradi saqvelmoqmedo saxe ufro aqvs, vidre sistemuri socialuri 
pasuxismgeblobis proeqtis. rac Seexeba socialuri pasuxismgeblobis kompetenturad 
ganxorcielebas, xSir SemTxvevaSi kompania Tavad axorcielebs mas. kompaniebs urCevniaT 
sakuTari resursebiTa da stafiT imuSaon, vidre tenderi gamoacxados, SearCios  mesame 
mxare, daiqiraos maTi momsaxureba da a.S. problemaa   araadekvaturi komunikaciac. qvel-
moqmedebis an raime erTjeradi proeqtis  sistematuri gaSuqeba xSirad gamaRizianebeli 
xdeba. 
2007 wels saqarTveloSi Seiqmna gaeros programa „globaluri SeTanxmebis“ qarTuli 
warmomadgenloba „globaluri SeTanxmeba – saqarTvelo“. dReisaTvis misi wevri 40-mde 
adgilobrivi organizaciaa. misi mizania saqarTveloSi biznesis socialuri pasux-
ismgeblobis Temis popularizacia da saerTaSoriso socialuri angariSebis warmoebis 
praqtikis danergva. 
saqarTveloSi ukve arsebobs socialuri angariSebis warmoebis precedentebi. kompa-
niebma _ „britiS petrolium jorjia“, „banki respublika“, „visoli“, „nataxtari“ _ ukve 
Seqmnes pirveli qarTuli socialuri angariSebi. 
socialuri pasuxismgebloba organizaciebis muSaobis erT-erTi masStaburi saqmiano-
baa. zogierT qveyanaSi kanomdeblobiT gansazRvrulia sagadasaxado SeRavaTebi. amitom, 
socialuri pasuxismgebloba damatebiTi motivaciaa kompaniebisTvis. saqarTveloSi jer-
jerobiT ar arsebobs Sesabamisi kanonmdebloba.  garkveuli SeRavaTebis arseboba stimuls 
miscemda kompaniebs grZelvadiani socialuri programebis SemuSavebisaTvis. 
daskvna. amgvarad, rogorc zemoT CamoTvlili bizneskompaniebis socialuri pasux-
ismgeblobis analizidan Cans, korporaciul socialur pasuxismgeblobas (CSR) SeuZlia 
calkeuli sferoebis problemebis mogvareba, Sesabamisad saWiroa korporaciuli so-
cialuri pasuxismgeblobis xelSemwyobi politikis gatareba.  Tavis mxriv, CSR-is politi-
kis xelSewyobiT saqarTvelos mTavrobas miecema SesaZlebloba, moagvaros iseTi 
problemebi, rogoricaa ekonomikuri zrdis dabali tempi, siRaribe, umuSevroba, dabali 
Sobadoba, saqmianobis sxvadasxva saerTSoriso standartebis damkvidrebis xelSewyoba _ 
adamianis uflebebis, SromiTi saqmianobis, produqciaze pasuxismgeblobis da a.S.  aseve 
CSR-is ganviTarebas SeuZlia Cveni qveynisTvis sakmaod mniSvnelovani garemosdacviTi 
problemis mogvarebaSi, mosaxleobis keTildReobisa da cxovrebis xarisxis amaRlebaSi 
sakmaod didi wvlilis Setana. 
biznesis socialuri pasuxismgebloba ganixileba rogorc investicia, romelsac, 
Tavis mxriv, SeuZlia mniSvnelovani roli Seasrulos ucxouri investiciebis mozidvaSi 
da sainvesticio mimzidvelobis gazrdaSi. es gansakuTrebiT mniSvnelovania im SemTxvevaSi, 
Tu gvsurs movizidoT investorebi dasavleTis ganviTarebuli qveynebidan, radgan maTi 
mxridan didi mniSvneloba eniWeba sainvesticio gadawyvetilebis miRebisas korporaciuli 
socialuri pasuxismgeblobis standartebis Sesrulebas. garda amisa, CSR-is Semadgeneli 
komponentis, kerZod produqciisa da servisebis saerTaSoriso standartebTan Sesabam-
isobiT, mniSvnelovnad Seuwyobs xels sagareo vaWrobis ganviTarebasa da qarTuli produ-
qciis axal bazrebze gasvlas. CSR ganviTareba mcire da saSualo kompaniebs SesaZle-
blobas aZlevs, CaerTon msxvili multinacionaluri kompaniebis miwodebis jaWvebSi.  
amrigad, korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis ganviTareba dadebiT 
zegavlenas moaxdens qveynis mdgrad ganviTarebaze, sagareo urTierTobebis gaumjobesebaze 
da qveyanaSi arsebul mraval problemaze. sajaro seqtorma unda ganaxorcielos mar-
Tebuli nabijebi imisaTvis, rom kerZo seqtorma sakuTari socialuri pasuxismgeblobiT 
mniSvnelovani wvlili Seitanos qveynis ganviTarebasa da erovnuli politikis miznebis 
ganxorcielebaSi. gardamavali ekonomikis mqone qveynebisaTvis CSR SeiZleba gaxdes is 
mZlavri iaraRi, romelic SeZlebs qveynis aRorZinebasa da sazogadoebrivi miznebis miR-
wevas.  
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 Gulnaz Erkomaishvili 
OBJECTIVE PREREQUISITES OF SOCIAL RESPONSIBILITY FORMATION IN GEORGIA 
Summary 
 
The work outlines the objective prerequisites for the formation of social responsibility in Georgia, which has 
been actual in the last 10 years; however, philanthropy has a long history in our country. The social responsibility of 
companies in Georgia is mainly supported by charity, as well as by the support of various spheres. It should also be 
noted that the quality and structure of social responsibility for business in Georgia is far more chaotic and non-violent. 
Corporate Social Responsibility (CSR) can solve the problems of individual spheres, and therefore need to carry 
out corporate social responsibility support policies. The development of corporate social responsibility will have a posi-
tive impact on sustainable development of the country, improving foreign relations and many of the problems in the 
country. 
 
 
naira virsalaZe 
qristianuli moZRvreba saxelmwifos da ojaxis 
keTildReobis samsaxurSi 
 
anotacia. kvlevam dagvanaxa, rom religia yovelTvis aris saxelmwifosa da ojaxis 
keTildReobis samsaxurSi da Rrma dainteresebas iCens sazogadoebaSi mimdinare so-
cialuri procesebis mimarT. statiaSi dasmulia sakiTxi, SesaZlebelia Tu ara sabazro 
ekonomikis pirobebSi adamianTa dauokebeli ltolva simdidrisaken SeuTavsdes zneobriv 
imperativebs, sarwmunoebis moTxovnebs?  rac ufro metad  religiuri iqneba sazogadoeba, 
TiToeuli adamiani, is SeZlebs gauZlos yovelgvar cdunebas, cxovrebiseuli swori gziT 
iaros, iyos zomieri ojaxis keTildReobisaTvis zrunvaSi.  
sakvanZo sityvebi: qristianuli sarwmunoeba, saxelmwifo, ojaxi, socialuri 
problemebi, keTildReoba. 
 
* * * 
yvela religia da maT Soris qristianulic, sazogadoebaSi sxvadasxva funqcias 
asrulebs. maTgan  erT-erTi socialuri funqciaa. religia  Rrma dainteresebas iCens 
sazogadoebaSi mimdinare socialuri procesebis mimarT.  rwmenisa da religiuri grZno-
bebis saSualebiT igi qmediT zegavlenas axdens rogorc TiToeul adamianze, ise  sazoga-
doebaze, xels uwyobs maT winaSe wamoWrili problemebis gadaWras, cxovrebis 
gasazrisebas.   religiur gulmodginebas SeuZlia radikalurad Secvalos  sazogadoeba. 
religiur rwmenas adamianebi iReben Rrma mizezebiT, romelic dakavSirebulia  cxovrebis 
sazrisis ZiebasTan. religia ara mxolod aZlevs ,,mokvdavs‘’ nugeSiscemas, aramed is aZlevs 
azrs da sxva  aspeqtebs adamianur cxovrebas. religiisaTvis mniSvnelovania ojaxi da misi 
keTildReoba. ojaxi sazogadoebis is nawilia, sadac adamianTa zneobrivi saZirkveli 
iyreba, es is sulieri sawyisia, saidanac warmoiSvnen erebi da saxelmwifoebi. marTlma-
didebeli adamianebisaTvis ojaxi mcire eklesiaa, Tu is kurTxeuli, colqmruli siyvaru-
liT aris ganmtkicebuli. 
istoriis manZilze TiTqmis banalur WeSmaritebad iyo miCneuli, rom religia Tavis 
mniSvnelobas dakargavda an saerTod gaqreboda saxelmwifosa da sazogadoebis cxovrebis 
umTavresi sferoebidan. akademiur wreebSi miRebuli iyo azri, rom mecnieruli ideebis 
gavrcelebis Sedegad, daviwyebas miscemoda ,,wmindisa’’ da ,,uxilavis’’ gageba. magram es 
winaswarmetyveleba ar gamarTlda. verc mecnierebis swavlebam, verc didma mecnierulma 
aRmoCenebma da verc XX saukunis totalitarulma reJimebma ver gandevna religia sax-
elmwifo da sazogadoebrivi cxovrebidan. am mxriv gamonakliss arc  yofili sabWoTa 
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kavSiris sivrce warmoadgens. aqac ar gamarTlda politikosTa da sociologTa varaudi, 
rom religiuri faqtori umniSvnelo iqneboda. miuxedavad aTwleulebis ganmavlobaSi mim-
dinare devnisa da aTeizmis danergvisa,  dangreuli da dacarielebuli eklesiebis, sina-
gogebis da meCeTebisa, postkomunistur epoqaSi religias isev mniSvnelovani adgili 
uWiravs saxelmwifosa da sazogadoebis cxovrebaSi. dRes msoflios mosaxleobis mxolod 
mcire nawili xedavs sakuTar Tavs yovelgvari religiis farglebs gareT. saqarTveloSi 
ki, sadac 120-ze meti  erovnebis adamiani cxovrobs, qveynis mosaxleobis 88,6 procenti 
qristianuli aRmsareblobisaa. maT  Soris 3 097,6 aT. kaci, anu 83,4%, marTlmadidebelia; 
islamis aRmsarebelia 398.7 aT. kaci, anu mosaxleobis 10,7%, somxuri-samociqulo aRmsare-
blobis mimdevaria 109.0 aT kaci, anu  2,9%, iudeuri aRmsareblobis - 0.1%. da a. S.    
qristianoba, msoflioSi  cnobil orasze meti religiidan erT-erTi  ZiriTadia. igi war-
moiSva iudaizmis wiaRSi ax. w. I saukuneSi romis imperiis aRmosavleT nawilSi - palesti-
naSi. qristianobis mTavari arsi gamomdinareobs 10 mcnebidan. qristianobis erT-erTi gan-
Stoebaa marTlmadidebloba. 
qristianoba, IV saukunidan moyolebuli, gadamwyvet rols TamaSobda saqarTvelos 
saxelmwifo cxovrebaSi. Tumca saxelmwifosa da religiis urTierToba yovelTvis harmo-
niuli ar yofila. mniSvnelovania, gavixsenoT saqarTvelos istoriidan erT-erTi faqti, 
romelic ruis-urbnisis saeklesio krebas (1103 weli) ukavSirdeba. am krebis mTavri mizani 
iyo eklesia saxelmwifos gaZlierebisa da ganmtkicebis samsaxurSi Camdgariyo, aR-
mofxvriliyo is darRvevebi, romlebic qarTul eklesiaSi arsebobda (saeklesio qonebis 
ganiaveba, mcirewlovanTa qorwineba da sxva). krebam miiRo mniSvnelovani dadgenileba 
(ruis-urbnisis Zegliswera), romelsac kanonis Zala hqonda. ruis urbnisis krebis Semdeg 
qarTuli eklesia saxelmwifos daqvemdebarebis qveS gadavida. faqtobrivad, eklesia iyo 
saxelmwifos erT-erTi wamyvani rgoli, romelic udides rols asrulebda qveynis marTva-
gamgeobis sakiTxebSi. Tamaris mefobis xanaSi da Semdgom periodebSic iyo xelisuflebasa 
da eklesias Soris dapirispirebis magaliTebi. Tumca es dapirispireba ki yovelTvis sax-
elmwifos sazianod mTavrdeboda. 
sabWoTa kavSiris periodSi eklesiis winaaRmdeg aqtiuri brZola mimdinareobda, sax-
elmwifo  uxeSad ereoda eklesiis saqmianobaSi da mis gakontrolebas cdilobda.  dRes 
Cvens qveyanaSi marTlmadideblur eklesias gansakuTrebuli roli ukavia,  saxelmwifo 
konstituciuri SeTanxmebis safuZvelze aRiarebs eklesias, rogorc damoukidebel 
religiur organizacias, icavs da awesrigebs eklesiisa da saxelmwifos urTierTobebs. 
saxelmwifo mxars uWers aRsarebisa da saeklesio saidumlos dacvas. garda amisa, kon-
stituciur SeTanxmebaSi arsebobs uamravi privilegia, rac marTlmadideblur eklesias 
sxva religiur dawesebulebebTan SedarebiT eniWeba. 
amdenad, meoTxe saukunidan moyolebuli, sxvadasxva periodSi eklesiis roli sax-
elmwifoSi gansxvavebuli iyo. Tu adre eklesias  didi roli eniWeboda saxelmwifo 
mmarTvelobis saqmeSi, dRes eklesiisa da saxelmwifos funqciebi mkacradaa gamijnuli. 
aRiarebulia qristianuli religiis gansakuTrebuli roli saqarTvelos saxelmwifosTvis, 
Tumca igi ar warmoagens saxelmwifo religias. saeklesio kanonebi ar aregulirebs 
samoqalaqo Tu sxva samarTlebriv urTierTobebs. saeklesio kanonebi mxolod eklesiis 
farglebSi moqmedebs, Tumca, ar arsebobs raime winaaRmdegoba saeklesio kanonebsa da 
qveyanaSi miRebul kanonebs Soris. aRniSnuli ki imis dasturia, rom religias  udidesi 
mniSvneloba eniWeba saxelmwifoSi, gansakuTrebiT maSin, rodesac qveynis mosaxleobis um-
ravlesoba romelime konkretuli religiis warmomadgenelia. 
saxelmwifosTan erTad  religiisaTvis mniSvnelovania ojaxi da misi keTildReoba. 
ojaxi sazogadobrivi da saxelmwifoebrivi cxovrebis safuZveli da sayrdenia.  ojaxis 
sulieri da  materialuri maxasiaTeblebi sazogadoebrivi progresis mTavari socialuri 
kriteriumebia. ojaxis Rirsebebi da keTildReoba sazogadoebis ZiriTadi mizania, mTavaria 
ojaxi dafuZnebuli iyos adamianur faseulobebze - zneobaze, samarTlianobaze, WeSma-
ritebaze, sikeTeze, siyvarulze da a. S. isini mimarTulia adamianTa cxovrebis pirobebis 
gaumjobesebisaken,  maTi urTierTobebis gakeTilSobilebisaken. 
ojaxis  keTildReobisa da  bednierebis erT-erTi safuZveli misi materialuri uz-
runvelyofaa. is Sedis im faseulobaTa wreSi, romelic aucilebelia adamianTa arsebobisa 
da  ganviTarebisaTvis. amasTan, materialur faseulobaTa roli ojaxis  keTildReobisa 
da bednierebiTvis araa upirobo, igi damokidebulia sxva adamianur faseulobebTan.  fa-
seulobaTa Tanafardoba adamianTa cxovrebaSi udides rols  asrulebs WeSmariti keTil-
dReobis garantiebSi. ojaxis keTildReobisa da  bednierebis fundamenti maSinaa myari, 
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roca mis sayrdenad sakacobrio faseulobebi gvevlineba. inteleqtualuri ganviTareba da 
kulturuli progresi gvkarnaxobs adamianur faseulobaTa gadaqcevas maTi moqmedebisa da 
cxovrebis principebad. magram cxovrebis realoba gacilebiT rTulia. adamianTa inter-
esebi da maTi qceva realobaSi Znelad Seesabameba im moTxovnas, rom materialuri keTil-
dReobisaTvis zrunva TanxvedraSi iyos zneobriv da samarTlian qcevasTan, sikeTesTan.  
zneobrivi principebis dacva winaaRmdegobebs awydeba adamianis cnobierebis  simru-
dis, aseve interesebis sakacobrio faseulobebTan Sejaxebis gamo. is xSirad ubiZgebs ada-
mianebs Tavisive bunebrivi midrekilebis sawinaaRmdego qcevisaken. cnobierebis xarvezebi, 
faseulobebSi, maT SinaarsSi gaurkvevloba iwvevs  uneblie arazneobriv qcevebs. 
gacnobierebulad adamianTa arazneobrivi da aramarTlzomieri Semoqmedebebi garemos 
gavleniT, roca isini ewinaaRmdegeba maTsave bunebas, farTodaa gavrcelebuli. aris Sem-
Txvevebi, roca arsebul garemoSi Semosavlis miRebisa da zogjer gadarCenis pirobac 
zneobrivi Tu samarTlebrivi normis darRvevaa. sxva situaciaa, roca adamianebi Tavisi 
mentalitetiT pirdapir zneobis normebis gamrRvevni arian. 
kacobriobis cxovreba aRsavsea uzneobaTa da usamarTlobaTa, borotebaTa gam-
ovlinebebiT, rac sabolood aisaxeba ojaxis, rogorc sazogadoebis ZiriTadi ujredis, 
udidesi nawilis keTildReobaze.  
sazogadoebisa da ojaxis  cxovrebaSi faseulobiTi wonasworobis arsebobaSi  did 
rols asrulebs religia, gansakuTrebiT marTlmadidebloba. igi naTlad miuTiTebs  am 
wonasworobis darRvevis SeuTavseblobaze WeSmarit keTildReobasTan, bednierebasTan, 
adamianur RirsebebTan.  
marTlmadidebloba ar ewinaaRmdegeba adamianTa zrunvas materialuri keTil-
dReobisaTvis, simdidris SeZenisa da dagrovebisaTvis. magram es zrunva unda iyos  zneo-
brivi da simdidre gamoyenebuli ara mxolod piradi sikeTisaTvis, aramed sxvisi keTil-
dReobisTvisac. ,,RmerTma dauSva sxvaze meti gqondes ara imisaTvis, rom siZvaSi, mTvrale-
obaSi, nayrovanebaSi, Zvirfas tansacmelsa da gancxromis sxva sagnebSi dagexarja, aramed 
imisaTvis, rom gaWirvebulTaTvis gagenawilebina“ (wminda mamebi). 
qristianuli religia mouwodebs adamianebs zomierebisaken. iseTi ojaxi, romelsac 
axasiaTebs zomiereba advilad daikmayofilebs Tavs da igrZnobs siamovnebas moxmarebisa-
gan, maSin, roca xarbi arasodes araa kmayofili da moklebulia  moxmarebul sikeTeTagan 
siamovnebas. amitom religia mouwodebs:  ,,daimorCile stomaqi, sanam mas ar daumor-
Cilebixar’’ (wminda mamebi). aseve ,,ar unda isurvo iseTi ram, romelsac ver moixmar da  
romlis mudmiv flobasac ver SeZleb“(wminda nilos sineli). sixarbe im mxrivacaa saziano, 
rom igi adamianebs boroti da amoraluri saqmeebisaken mouxmobs simdidris moxveWis miz-
niT74.  
maSasadame, qristianuli Segonebebi adamianebs mouwodebs  zneobrivi siwmindisaken, 
rac maTi keTildReobis aucilebeli pirobaa. am SegonebaTa Sesruleba maT icavs ara mar-
to sulieri SfoTisa da degradaciisagan, aramed urTierTSoris dapirispirebis, siZu-
lvilis da sxva ukeTurobebisagan, cxovrebis xarisxis daqveiTebisagan.  
sabazro ekonomikaSi, sadac sakuTari keTildReobisaTvis adamianebi arafers eride-
bian da didia maTi ltolva simdidrisaken, sadac cxovrebiseuli movlenebi da ur-
TierTobebi erTmaneTTan rTulad aris gadajaWvuli, sazogadoebisa da ojaxis keTil-
dReobisaTvis zrunvis procesSi ,,zneobrivi ekonomikis’’ Camoyalibeba da qrisstianuli 
moralis wesebis dacva, amoraluri saqmianobis aRkveTa, mniSvnelovani problemaa. aq ufro 
xSiria adamianTa dabneuloba, iZulebiTi gadaxrebi maTi midrekilebis sawinaaRmdegod ma-
terialuri sarfis miRebisaken, vidre sxva garemoSi. ekonomikuri dovlaTi, mis  sargebli-
anobasTan erTad,  atarebs macdurobis, fsevdokeTildReobiT, fsevdobednierebiT adamian-
Ta gatacebis winamZRvrebs, ubiZgebs meryev da xarb adamianebs araeTikuri, arasamarTle-
brivi qcevisaken, romelic ewinaaRmdegeba religiis, rwmenis, aseve sakacobrio moralur 
imperativebs.  
dRevandeli sinamdvile, rom araferi vTqvaT warsulze, savsea amgvari faqtebiT,  
zogierTi ojaxis wevrebic ki, qonebis moxveWis mizniT, Tavad ubiZgeben erTmaneTs amo-
raluri da ukanono saqmianobisaken. Sedegad, didia ojaxebis qonebrivi diferenciacia,  
erTeuli ojaxebi fufunebaSi cxovroben, xolo umravlesoba siRatakesa da siduxWireSia.  
aRniSnulidan gamomdinare  ismis kiTxva: SesaZlebelia Tu ara  adamianTa dauokebe-
li  ltolva  simdidrisaken SeuTavsdes zneobriv imperativebs, sarwmunoebis moTxovnebs?  
                                                          
74
 g. malaSxia, metaekonomika - ekonomikis filosofia, gv. 102, Tb., 1995. 
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Cveni azriT es SesaZlebelia, vinaidan sazogadoebaSi rwmenis gaZliereba qmnis imis 
safuZvels, rom adamianebma icxovron da imoqmedon zneobrivad, moxdes maTi gakeTilSo-
bileba civilizaciis, kulturuli da saerTo progresis zemoqmedebiT. iyo morwmune 
qristiani –es imTaviTve niSnavs iyo zneobrivi.  
sazogadoebisa da TiToeuli ojaxis keTildReobis sayrdeni unda gaxdes  keTili 
sawyisi,  misi zogadi kultura, inteleqti, raSic didi roli unda Seasrulos sarwmu-
noebam ojaxis WeSmarit interesebsa da  zneobriv progresze dayrdnobiT. 
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    Naira Virsaladze 
CHRISTIAN TEACHING IN SERVICE OF PROSPERITY OF THE STATE AND FAMILY  
Summary  
 
For Christian religion the prosperity of the state and family is very significant. In market economy the develop-
ment of moral economics, complying with the rule of Christian moral and suppression of immoral activity are important 
problems. Here, compulsory inclinations of the human beings towards their disposition to receiving material profit hap-
pen very often than in other environment. Economic wealth, along with its benefits, consists of assumptions of passion 
of the people for temptation and pseudo-wealthy, it pushes greedy people to unethical, unjustified behavior that contra-
dicts religion, beliefs, and moral imperatives. Today's reality, to say nothing about the past, is full of such facts. As a 
result, few people live in clover and majority of them live in poverty, violence and dirt.  
Depending on the current situation, there is a question: Is it possible to make compatible untamable aspiration of 
the people to wealthy with moral imperatives, requirements of religion? 
In our opinion, this is possible because the society, its healthy forces, creates the basis for people to live and act 
morally, to improve them with the influence of civilization, cultural and common progress. 
The well-being of the community and each family must be a good initial, its general culture, intellect. Religion 
should play a great role based on true interests of the family and the moral progress. 
 
 
Нодар Гаврилович Каберты  
 
МНОГОДЕТНОСТЬ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В РЕГИОНАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
 
Аннотация. Институт многодетности и его последствия в цивилизованных странах пережили и про-
должают переживать большие изменения. Несмотря на большую демографическую нагрузку, в недавно вы-
шедшей из депопуляционного состояния России данный феномен исследуется недостаточно, особенно в регио-
нальном разрезе. В статье изучаются некоторые показатели нынешней и ожидаемой многодетности жен-
щин в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Сравнительный анализ преимущественно основыва-
ется на материалы микропереписи населения РФ 2015 г.   
Ключевые слова: семья, число детей в семье, многодетность, демографическая ситуация, региональная 
дифференциация.   
 
Введение 
Семья, как важнейшая социальная ячейка, с разной интенсивностью реагирует на все масштабные пози-
тивные и негативные изменения, происходящие в обществе. Семья создавалась, видоизменялась, развивалась и 
всегда активно влияла на ход развития общества.  
Функции семьи многообразны и охватывают практически все аспекты социально-экономической и этно-
религиозной жизни. Ввиду своей многоаспектности и многофункциональности феномен семьи изучается мно-
гими науками. Семья является важнейшим объектом изучения демографии, поскольку воспроизводство населе-
ния – основная ее функция.  
В демографии четко прослеживается тесная взаимосвязь между уровнем рождаемости и размером семьи. 
Со своей стороны, размер семьи (домохозяйства) в первую очередь зависит от числа в ней детей. Неслучайно 
многодетная семья считается основной характеристикой высокого уровня рождаемости.   
«Многодетность» - условная категория и носит дифференцированный характер в розных государствах в 
зависимости от сложившейся демографической ситуации и экономических возможностей государства компен-
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сировать часть затрат, необходимых для воспитания полноценного поколения. Соответствующие исследования 
показывают, что увеличение числа детей повышает риск семьи оказаться за чертой бедности. Именно с целью 
установления масштабов и характера материальной и нематериальной помощи семьям с детьми чаще всего 
происходит дифференциация семьей по числу детей.  
Несмотря на большую демографическую нагрузку, в недавно вышедшей из  депопуляционного состоя-
ния России,  феномен многодетности исследуется недостаточно, особенно на региональном уровне.  Сказанное 
относится и регионам Северокавказского Федерального округа, анализу количественных аспектов многодетно-
сти  в которых посвящается данная статья.   
 
* * * 
Серьезные демографические проблемы современной России, проблемы воспроизводства населения, их 
региональные особенности, требуют особого внимания и постоянного исследования многодетных семей.   
Количество детей в семье регулируется репродуктивными установками супругов (в частности установ-
ками на детность), которые формируются как внутрисемейными, так и внешними обстоятельствами. Эти обсто-
ятельства могут благоприятствовать или не благоприятствовать реализации репродуктивных планов семьи. 
Все это означает, что многие аспекты нынешнего и ожидаемого репродуктивного поведения населения 
можно объяснить через исследования семьи, ее репродуктивных планов, изменения состава и размера, их реги-
ональными особенностями   и т.д.  
Уровень многодетности сильно дифференцирован по регионам Российской Федерации. По данным мик-
ропереписи населения 2015 года, диапазон доли женщин с числом трех и более рожденных детей в общей чис-
ленности женщин в возрасте 15 лет и старше колеблется от 42,4% в Чеченской Республике до 4,0% в городе 
Санкт-Петербурге. В целом по стране данный показатель составляет 13,9% [6: разд. V. Табл. 5.1]. Примечатель-
но, что из десяти субъектов Российской Федераций с наиболее высоким удельным весом многодетных матерей, 
по данным микропереписи населения 2015 года, пять находятся на Северном Кавказе (таблица 1). 
Таблица 1 
Число рожденных детей у женщин в возрасте 15 лет и более  
в регионах Северо-Кавказского федерального округа[6] 
  
Женщины в возрасте 15 лет и более 
Женщины с числом рожденных детей, % 
0 1 2 3 4 5 и более 
Российская Федерация 100 17,6 30,4 38,1 9,9 2,3 1,7 
Северо-Кавказский ФО 100 23,7 17,5 30,4 16,3 6,5 5,6 
Дагестан 100 23,0 13,8 25,4 21,8 8,6 7,4 
Ингушетия 100 38,2 8,6 13,5 13,6 11,4 14,7 
Кабардино-Балкария  100 21,7 18,0 34,9 17,2 5,1 3,1 
Карачаево-Черкессия  100 21,7 17,7 33,1 17,4 6,1 4,0 
Северная Осетия - Алания 100 25,9 19,9 33,5 15,4 3,7 1,6 
Чечня 100 31,4 10,4 15,7 16,6 12,7 13,2 
Ставропольский край 100 16,7 25,4 42,1 12,0 2,4 1,4 
  
Лишь в двух из семьи регионов Северо-Кавказского Федерального округа зафиксирован сравнительно 
низкий уровень многодетности. Это Северная Осетия, где доля женщин с тремя и более детьми составляет 
20,7% от всех женщин старше 15 лет, указавших число рожденных детей, и Ставропольский край – 15,8%. В 
остальных пяти регионах доля многодетных матерей превышает четвертую часть всех женщин отмеченной ка-
тегорий. Значительная дифференциация и особенности характеристик многодетности фиксируются и между 
республиками с высокой долей многодетных женщин. Например, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии 
общий показатель многодетности (три и более детей) намного ниже, чем в остальных трех республиках. Кроме 
этого, в указанных двух регионах и в Дагестане многодетность преимущественно обеспечивается за счет рож-
дения третьего ребенка, тогда как в Ингушетии и Чечне высокий показатель многодетности - главным образом 
результат рождения четвертого, пятого и более детей.   
При анализе характера и региональных особенностей воспроизводства населения в научной литературе и 
различных аналитических материалах Северная Осетия, как правило, упоминается в общем контексте с северо-
кавказскими регионами. То есть она считается благополучным регионом с точки зрения демографического раз-
вития.  Вместе с тем, республика не всегда органично вписываются в общую демографическую картину Север-
ного Кавказа. Очень часто основные показатели воспроизводства населения в соседних национальных респуб-
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лик выглядели и выглядят прогрессивнее, чем в Северной Осетии. Исключение не составляют и характеристики 
многодетности. При этом показатель многодетности в Северной Осетии уменьшается довольно интенсивно.  
В 2002 году, по данным Всероссийской переписи населения, удельный вес женщин с тремя и более деть-
ми в республике составлял 24,6% от всех женщин старше 15 лет, указавших число рожденных детей. То есть за 
13 лет данный показатель снизился на 3,9 процентных пунктов.  В соседних республиках такая тенденция не 
отмечается. За этот же период указанный показатель в Ингушетии уменьшился лишь на 1,0 процентных пунк-
тов, в Кабардино-Балкарии практически не изменился, а в Дагестане и Карачаево-Черкесии даже увеличился - 
на 2,1 и 1,1 процентных пунктов, соответственно [5;6].     
По результатам микропереписи 2015 года, как и ожидалось, в России в целом и в регионах Северного 
Кавказа в частности интенсивность рождения трех и более детей среди сельского населения значительно выше, 
чем среди городского (таблица 2). 
Таблица 2 
Число рожденных детей у женщин в возрасте 15 лет и более  
в городах и сельских местностях регионов Северо-Кавказского федерального округа[6] 
  
Женщины в воз-
расте 15 лет и бо-
лее 
Женщины с числом рожденных детей, % 
0 1 2 3 4 5 и более 
Российская Федерация 
              
Городское население 100 18,9 34,4 37,3 7,3 1,3 0,8 
Сельское население 100 15,0 22,2 39,9 15,2 4,2 3,5 
Северо-Кавказский ФО        
Городское население 100 23,9 21,1 32,6 14,0 4,7 3,7 
Сельское население 100 23,5 13,7 27,9 18,8 8,4 7,7 
Дагестан        
Городское население 100 22,9 18,1 29,7 19,4 5,9 4,0 
 Сельское население 100 23,1 10,3 22,0 23,8 10,7 10,1 
Ингушетия        
Городское население 100 35,1 9,4 14,6 14,2 11,2 15,5 
Сельское население 100 41,3 7,7 12,4 13,1 11,6 13,9 
Кабардино-Балкария         
Городское население 100 21,4 21,1 38,3 14,5 3,2 1,5 
Сельское население 100 22,3 12,4 28,9 21,9 8,4 6,1 
Карачаево-Черкесия        
Городское население 100 21,8 21,2 36,5 14,8 3,9 1,8 
Сельское население 100 21,6 14,2 29,7 20,0 8,3 6,2 
РСО - Алания        
Городское население 100 25,9 22,2 34,7 13,7 2,5 1,0 
Сельское население 100 25,8 16,5 31,9 17,9 5,4 2,5 
Чечня        
Городское население 100 33,8 11,6 15,8 16,5 11,7 10,6 
Сельское население 100 29,2 9,2 15,6 16,8 13,7 15,5 
Ставропольский край        
Городское население 100 17,9 30,0 41,8 8,7 1,1 0,5 
Сельское население 100 15,4 20,5 42,5 15,5 3,7 2,4 
 
Единственное исключение составляет Ингушетия, где доля многодетных матерей среди городского насе-
ления несколько выше, чем среди сельского населения.  
В Северной Осетии дифференциация интенсивности рождения трех и более детей, довольно ощутима в 
пользу женщин, проживающих в сельских местностях. Сравнительно низкий показатель многодетности город-
ского населения отрицательно влияет на общую демографическую ситуацию и в первую очередь на уровень 
рождаемости в высокоурбанизированном регионе, каковым является республика Северная Осетия-Алания. На 
начало 2015 года 64,1% населения республики проживало в городах. Это самый высокий уровень урбанизации 
среди регионов Северо-Кавказского федерального округа [3: табл. 1.3].   
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Для формирования общей демографической ситуации  и ее дальнейшей динамики особенно важен пока-
затель детности среди женщин в возрасте от 20 до 35 лет. Главным образом женщины этого возраста определя-
ют общие масштабы и интенсивность рождаемости в стране или в отдельном регионе.  Как среди женщин в 
целом, так и в молодых возрастных группах женщин, высоким удельным весом многодетных матерей выделя-
ются Дагестан, Ингушетия и Чеченская Республика (таблица 3). 
Таблица 3 
Число рожденных детей в регионах Северо-Кавказского федерального округа  
по возрастным группам женщин[6] 
  
Женщины в соответ-
ствующем возрасте - 
всего 
Женщины с числом рожденных детей, % 
0 1 2 3 4 5 и более 
Российская Федерация 
              
В возрасте, лет: 20-24 100 68,3 23,7 6,8 1,1 0,1 0 
25-29 100 35,5 39,6 20,4 3,6 0,7 0,2 
30-34 100 18,9 38,8 32,7 7,5 1,5 0,6 
Северо-Кавказский ФО        
В возрасте, лет: 20-24 100 65,3 19,1 12,0 3,1 0,4 0,1 
25-29 100 35,7 23,4 27,0 10,1 2,8 1,0 
30-34 100 20,0 21,6 32,2 17,1 6,5 2,6 
Дагестан        
В возрасте, лет:  20-24 100 59,0 23,4 15,7 1,8 - 0,1 
25-29 100 28,0 23,6 35,0 11,9 1,2 0,3 
30-34 100 16,0 16,5 37,1 24,4 4,7 1,3 
Ингушетия        
В возрасте, лет:  20-24 100 76,6 8,3 9,5 5,3 0,3 - 
25-29 100 47,2 14,0 19,1 12,0 5,7 2,0 
30-34 100 28,7 12,2 17,9 19,5 14,4 7,3 
Кабардино-Балкария         
В возрасте, лет:  20-24 100 67,2 20,3 9,9 2,4 0,2 - 
25-29 100 36,2 25,0 30,4 7,1 0,9 0,4 
30-34 100 21,0 20,8 36,8 17,2 3,4 0,8 
Карачаево-Черкесия        
В возрасте, лет:  20-24 100 69,3 16,6 11,6 2,2 0,3 - 
25-29 100 34,8 24,6 30,0 8,0 2,6 - 
30-34 100 21,3 26,6 31,1 14,0 5,0 2,0 
РСО - Алания        
В возрасте, лет:  20-24 100 76,3 15,6 7,3 0,8 - - 
25-29 100 49,1 22,3 22,3 5,6 0,6 0,1 
30-34 100 27,9 21,8 32,5 14,0 2,9 0,9 
Чечня        
В возрасте, лет:  20-24 100 57,6 16,5 16,7 7,8 1,3 0,1 
25-29 100 35,1 12,3 19,9 20,4 8,5 3,8 
30-34 100 23,4 11,1 17,0 21,5 19,3 7,7 
Ставропольский край        
В возрасте, лет:  20-24 100 65,6 25,4 7,8 1,0 0,1 0,1 
25-29 100 31,5 35,4 26,8 4,7 1,3 0,3 
30-34 100 14,2 34,4 39,2 9,3 1,7 1,2 
 
В указанных республиках, среди всех выделенных возрастных групп доля женщин, родивших трех и бо-
лее детей, значительно больше, чем в остальных регионах Северо-Кавказского Федерального округа. Особенно 
ощутима разница в удельных весах женщин, родивших пять и более детей. Данный показатель наиболее низок 
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в Северной Осетии и Ставропольском крае. Например, удельный вес родивших пять и более детей в возрастной 
группе женщин 30-34 лет в Ставропольском крае составляет 1,2%, в Северной Осетии - 0,9%, в Ингушетии - 
7,3%, а в Чеченской Республике - 7,7%. Такая региональная дифференциация показателя фиксируется и в дру-
гих возрастных группах женщин.   
Общеизвестно, что институт многодетности во всем мире пережил и переживает большие изменения. 
Эволюция прежде всего выражается в уменьшении численности многодетных матерей и интенсивности рожда-
емости. Вместе с тем «Традиции многодетности, подкрепленные установками религий (особенно индуизма и 
ислама), оказались очень стойкими» [2:479]. Сказанное подтверждается проанализированными нами и другими 
статистическими материалами – высоким уровнем рождаемости отличаются регионы Северного Кавказа, где 
население главным образом исповедует ислам.  
В регионах с высоким уровнем многодетности в целом и в том числе среди молодых женщин сформиро-
валась надежная основа для расширенного воспроизводства населения в будущем.  Довольно четкую картину 
об ожидаемых показателях рождаемости можно создать по результатам опроса женщин о желаемом числе де-
тей. Такой опрос населения и в том числе женщин в возрасте 18-44 лет был проведен и в ходе микропереписи 
населения России в 2015 г. Некоторые основные показатели этого исследования по стране и регионам Северо-
Кавказского Федерального округа приведены в таблице 4. 
Таблица 4  
Желаемое число детей у женщин в возрасте 18–44 лет  
в регионах Северо-Кавказского федерального округа[6] 
  
Женщины указавшие 
желаемое число детей  
- всего 
Женщины с желаемым числом детей, % 
0 1 2 3 4 5 и более 
Российская Федерация 100  5,3 26,7 46,6 16,6 2,9 1,9 
Северо-Кавказский ФО 100 6,8 10,0 35,6 29,3 10,9 7,4 
Дагестан 100  3,3 5,2 33,4 39,7 12,4 6,0 
Ингушетия 100 20,2 4,1 13,9 22,0 19,3 20,5 
Кабардино-Балкария  100  4,6 10,5 42,0 31,4 8,0 3,5 
Карачаево-Черкесия 100 4,7 8,5 34,1 34,2 12,0 6,5 
РСО - Алания 100  4,5 10,3 46,7 30,8 5,3 2,4 
Чечня 100 16,2 5,0 15,3 23,9 20,5 19,1 
Ставропольский край 100 3,5 19,9 50,0 20,6 4,0 2,0 
 
Желаемое число детей, т.е. число детей, которое хотелось бы иметь респонденту, формируется в резуль-
тате действия множества социально-экономических, этнорелигиозных, исторических и других факторов. Под 
влиянием таких факторов число и интенсивность желаемого числа детей сильно дифференцированы по регио-
нам Северного Кавказа. Особенно четко прослеживается такая дифференциация в желании женщин рожать че-
тырех и более детей.  Например, по данным указанного исследования, четырех и более детей желает родить 
18,4% женщин в возрасте 18-44 лет в Дагестане, в Ингушетии - 39,8%, в Чечне - 39,6%. Наименьшим этот пока-
затель является в Северной Осетии - 7,7% и Ставропольском крае - 6,0%. 
 
Заключение  
Разные показатели многодетности, дифференцированные установки на желаемое и ожидаемое число де-
тей, естественно, во сильно повлияет на прогнозные параметры демографического развития регионов. 
На основе данных текущего учета и прогноза демографических характеристик, сделанным Федеральной 
службой государственной статистики в 2014 году[4], легко можно рассчитать параметры ожидаемой численно-
сти населения регионов. Так, по среднему, наиболее часто реализуемому варианту прогноза, за 2015-2031 гг. 
общая численность населения Дагестана увеличится на 7,9%, Ингушетии - на 33,3%, Чеченской Республики - 
на 26,2% и т.д. За этот же период в Северной Осетии прогнозируется уменьшение населения на 4,7%, в Кара-
чаево-Черкесии – на 7,7%. В Ставропольском крае и в Кабардино-Балкарии практически сохранится нынешняя 
численность населения. Разумеется, соответственно изменятся многие демографические характеристики и в 
том числе удельный вес этих регионов среди населения Северо-Кавказского Федерального округа и России в 
целом.  
Все отмеченное свидетельствует о необходимости постоянного анализа характеристик воспроизводства 
населения и на его основе разработки и реализаций региональных программ демографического развития.  
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Summary 
 
The institute of large families and its consequences in the civilized countries have undergone and are still under-
going major changes. Despite the great demographic burden, in Russia, which has only recently got out of the state of 
depopulation, this phenomenon is not sufficiently studied, especially in the regional context. This article examines some 
indicators of the current and expected conditions of women with many children in the regions of the North Caucasus 
Federal District. Comparative analysis is primarily based on the materials of the 2015 micro-census of the population of 
the Russian Federation.  
 
 
Ольга Леонидовна Лебедь  
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ И РОЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ РОССИЯН 
 
Аннотация. В статье приводятся данные исследования  представлений россиян об  «идеальной» и ре-
альной семье респондентов. По мнению россиян, близка к «идеальной» модели, это -  «полная семья, где супруги 
состоят в официальном браке, с несколькими детьми,  в которой с уважением и почтением относятся к 
старшим членам семьи, где обеспечивает семью, а жена занимается домом и детьми (или оба супруга выпол-
няют эти функции вместе). Реально же существующие российские семьи, отличаются от  «желаемой» моде-
ли, это - нуклеарные, малодетные, конфликтные, нестабильные, двухпоколенные, нередко неполные, или в по-
вторных браках, где дети воспитываются неродными родителями.  
Ключевые слова: семья, всероссийский опрос, семейная структура, контент-анализ материалов прессы, 
внутрисемейные процессы.  
 
Социально-демографическая ситуация в России последних десятилетий, хотя и имела позитивные  сдви-
ги в последние пять-шесть лет,  остается достаточно напряженной,  требующей  специальной целенаправленной 
государственной политики в сфере демографии. Улучшение демографической ситуации напрямую связано со 
многими процессами в жизни государства и со многими социальными институтами, а прежде всего с институ-
том семьи, как основным источником воспроизводства населения. Демографическая и семейная политика, от-
личающиеся друг от друга по своим целям и задачам, в настоящее время непременно должны быть взаимосвя-
заны между собой и связаны с другими видами государственной политики: экономической, информационной, 
социальной, образовательной, воспитательной.  
При этом про-семейная политика, на наш взгляд, должна включать повышение статуса полной, стабиль-
ной, благополучной семьи с несколькими детьми;  стимулирование роста числа таких семей в структуре насе-
ления; расширение возможностей семьи для самообеспечения (например, благоприятствование малому и сред-
нему бизнесу, льготное налогообложение и субсидирование); повсеместное распространение просемейных 
(фамилистических) ценностей и социальных норм  посредством таких социальных институтов, как семья, обра-
зование, СМИ, религия, культура; расширение домашнего дошкольного и начального школьного образования; 
поощрение фермерского (хуторского) аграрного и «натурального» хозяйства с производством еды, одежды, 
мебели, предметов быта, труда и отдыха, в том числе и семейного типа.  
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Отношение населения к происходящему, поиск ключевых направлений дальнейших действий, мнения 
населения насчет желательной и необходимой семейной политики  становятся предметом изучения и анализа 
социологов75, демографов и управленцев.   
Разработанное, организованное и проведенное совместными усилиями сотрудников Фонда Андрея Пер-
возванного76 и социологической мастерской «Циркон» исследование77, было нацелено на сбор информации, 
необходимой для выявления отношения россиян к перспективам формирования   государственной информаци-
онной политики,  направленной на укрепление семейных ценностей. Собирались также мнения россиян о фор-
мах, в которых обозначенная политика может выражаться. Дополнительно на эти же темы опрашивались ра-
ботники СМИ: как руководящий состав, так и рядовые журналисты (метод экспертного опроса). 
Подобное целеполагание вызвано обеспокоенностью ряда ученых, общественности, экспертов демогра-
фов, социологов, психологов, педагогов, деятелей культуры, религиозных лидеров  снижением значимости се-
мейных ценностей и низком уровне выполнения семьей своих функций, создающими в совокупности серьез-
ную угрозу стране  в виде депопуляции и слабости демографической структуры общества. Нередко звучат «об-
винения» в адрес средств массовой информации, «пропагандирующих» (а вернее, распространяющих) ценно-
сти, разрушающие традиционные модели полоролевого поведения, включая семейные. Насколько такие обви-
нения правомерны и оправданы? Что делать дальше? Как переориентировать «создателей» и «потребителей» 
медиарынка и не только? Какими средствами? Что приемлемо, что одобряется и что отвергается населением? – 
на эти вопросы и призваны были призваны дать ответы предпринятые группой социологов исследования. 
Предмет исследования «Семейные ценности в современных СМИ», (Цирконом», программа «Святость 
материнства») включал  в себя несколько компонентов: - восприятие материалов СМИ и социальных сетей с 
точки зрения транслируемого ими образа семьи, в том числе, в зависимости от брачного состояния, количества 
детей, удовлетворенности текущим брачным состоянием, представлений об «идеальной семье»; - отношение 
(оценка) к транслируемому СМИ контенту, посвященному семейной тематике (как по содержанию, так и фор-
мам преподнесения); - образ «идеальной семьи» в восприятии граждан и отдельно работников СМИ; - сравне-
ние образов «идеальной семьи» и образов семьи, транслируемых в СМИ; оценка уровня влиятельности СМИ и 
сети Интернет с точки зрения формирования образцов, моделей, предпочтений и т.п. потребителей информаци-
онного контента;  - представления о возможных последствиях текущей ситуации в семейной сфере для демо-
графического положения; мнения о возможности, необходимости, а также формах, субъектах, критериях и т.п. 
государственного (общественного) влияния на информационные потоки, в т.ч. на контент, посвященный се-
мейной тематике. 
В качестве метода сбора данных был использован всероссийский опрос населения. Опрос был реализо-
ван путем личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Объем выборки составил 1600 
респондентов в 140 населенных пунктах 33 субъектов РФ всех экономико-географических зон России. Выбо-
рочная совокупность репрезентирует взрослое население России по параметрам пола, возраста, образования, 
типу места проживания (тип населенного пункта).  
Анализ данных проводился на предмет общественного мнения по теме проекта, в том числе и влияния на 
мнение респондентов их брачного состояния, количества детей, удовлетворенности текущим семейным состоя-
нием, собирались представления об «идеальной семье» и др. В дальнейшем проводилась «типологизация»  рос-
сиян по семейно-ценностным ориентациям, сравнение восприятия  транслируемого в СМИ контента, посвя-
щенного семейной тематике; группировались мнения россиян о необходимости регулирования СМИ и со сто-
роны кого.  Приведем некоторые полученные результаты  и выводы, которые были сделаны на их основе.78 С 
точки зрения структуры реальных семей и внутрисемейных отношений российское общество является доста-
точно однородным. Каких-либо значительных, многочисленных групп, радикально отличающихся в своем по-
ведении от остального населения, не выявлено. В своей реальной жизни россияне предпочитают жить в браке 
(чаще официальном), иметь нуклеарную семью (состоящую из родителей и детей), хотя и признают зачастую 
членами своей семьи более широкий круг лиц, пусть и живущих отдельно, например, прародителей, братьев и 
сестер, дядей, теть, племянников и т.п. Наличие детей – важнейшая часть семейной жизни, однако чаще все же 
распространены малодетные семьи - с 1-2 детьми [Гурко Т.А., 2004: 80], которые в подавляющем большинстве 
                                                          
75
 Например, исследования: «Семья, дети - жизненные ценности и установки: социологический опроса населения в регионах 
России» («Человек, семья, дети, образ жизни: социологическое  исследование ценностных ориентаций и установок   
российского населения в регионах», Институт социологии, Социологический факультет МГУ,  2015),  «Семейные ценности 
в современных СМИ» (социологическая мастерская «ЦИРКОН», ФАП, Всероссийская программа «Святость материнства» 
2013-2014гг.) и др.  
76
 В организации и проведении исследования принимали участие вице-президент Фонда Андрея Первозванного  и Центра 
Национальной Славы  Мищенко Владимир Анатольевич (Mishchenko Vladimir Anatolievich),  к. с. н.  и сотрудники того же 
Фонда Лебедь О. Л. (Lebed Olga Leonidovna) и Иваненко И. Н. (Ivanenko Igor Nicolaevich) 
77
 «Семейные ценности в современных СМИ», «ЦИРКОН», ФАП, ВП «Святость материнства»,  2013-214 гг. 
78
 Здесь и далее приводятся материалы социологического исследования «Семейные ценности в современных СМИ», 
ЦИРКОН-ФАП-Святость материнства, 2013-2014 гг. 
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своем и не планируют иметь более 2 детей [Антонов А.И., 2015: 184-206]. С позиции распределения ролей в 
семье, более популярен партнерский тип семьи, где нет четкого разделения ролей.  
В плане своего реального семейного статуса респонденты демонстрируют умеренную консервативность 
в сочетании с присущей духу времени рациональностью. С одной стороны, большинство россиян реализуют 
(или стараются реализовать) достаточно традиционные модели семейного поведения – вступление в брак, рож-
дение детей, добрые отношения в семье и т.п. Но, с другой стороны, такие явления, как разводы, повторные 
браки, гражданские отношения распространены довольно широко. Примеры условно «патриархального» образа 
жизни - такие, как один брак на всю жизнь, религиозность в браке, многодетность, патриархальная структура 
семьи – на практике встречаются не часто. Некоторые небольшие отклонения в ответах респондентов обуслов-
лены, преимущественно, естественными различиями, как, например, между молодежью и старшим поколением 
или между столичными жителями и жителями провинций. В социологических исследованиях не раз зафикси-
рован  факт, что мусульманская часть населения несколько выделяется в плане большей традиционности се-
мейного уклада, но, по сути, традиционность сводится лишь к тому, что чаще можно встретить большие семьи 
(многопоколенные, с совместным проживанием родственников, с несколько бóльшим количеством детей), а в 
плане таких аспектов, как официальный статус брака, количество разводов и последующих браков, эта группа 
не сильно отличается от остального населения. 
Описывая свой семейный идеал, россияне чаще выбирают достаточно традиционные, консервативные 
ценности – «полная семья (наличие обоих партнеров)», «почтительное», «уважительное отношение к старшему 
поколению», «официальный брак», «один брак на всю жизнь».  Относительно  «спорные» (в том смысле, что по 
ним нет единого мнения,  а не в том, что они вызывают сомнение) для общественного мнения  ценности, как 
«многодетность», «многопоколенные семьи (совместное проживание трех и более поколений семьи)» или 
«церковный брак», получают достаточно широкое одобрение. Вместе с этим, общественное мнение демонстри-
рует резкий и категоричный негативизм по отношению к таким поведенческим моделям, как «однополые от-
ношения», «супружеские измены», «полигамия (в православной культуре)», «свободные отношения» и т.п. 
Можно говорить о том, что в российском обществе в значительной степени существует консенсус в части пред-
ставлений, какой должна быть «идеальная семья». Это не означает полной гомогенности общественного мне-
ния по данному вопросу, но вряд ли стоит говорить о серьезных различиях, позволяющих выделить какие-то 
специфические группы населения, радикально по-разному воспринимающие те или иные семейные ценности. 
Существует небольшое число позиций, решительно противоречащих традиционной морали и вызывающих яв-
ное неприятие со стороны абсолютного большинства («однополые отношения», «адюльтер», «свободная лю-
бовь», «отказ от детей»).  В остальном россияне достаточно терпимы к разнообразным формам построения се-
мейной жизни. 
Опрос показал, что характеристиками, по которым наблюдается минимальный разброс в суждениях всех 
респондентов, среди социально одобряемых были: полная семья, официальный брак, почтение к старшим, се-
мья с 1-2- детьми, нуклеарная семья. Среди социально неодобряемых проявлений: супружеские измены и одно-
полые отношения. Сравнительно менее однозначно воспринимаются в общественном мнении такие характери-
стики семейно-брачных отношений, как: гражданский брак (фактически сожительство); большая, многочислен-
ная, многопоколенная семья; многодетность; церковный брак; брак на всю жизнь.  
Если сравнивать представления россиян об идеальной семье и их реальный семейный статус, то оказыва-
ется, что для подавляющего большинства россиян разрыв между профилями реальной и идеальной семьи до-
статочно велик. Лишь примерно у 10% опрошенных зафиксировано незначительное расхождение между «идеа-
лом» и «реальностью». Если говоря об «идеальной семье» респонденты чаще подразумевают  традиционные 
семейные ценности, то в своей практической семейной жизни они больше руководствуются рациональным мо-
тивами. Идеальное представление может расходиться с реальностью по многим причинам как субъективного, 
так и объективного характера. Многое определяется тем, что реальный статус респондента может не соответ-
ствовать идеальному в силу естественных обстоятельств - возрастных причин (юный или преклонный возраст), 
жизненных обстоятельств, здоровья и т.п. Но существует и еще одна причина для расхождения между идеалом 
и реальностью. Так, в понятие «идеал» респонденты вкладывали разный смысл в разных ответах. Иногда «иде-
ал» понимался как личный идеал, но чаще трактовался как идеал общественный (общественно признанный, 
общественно одобряемый). И в этом случае имеет место не просто  расхождение между идеальным представле-
нием и реальным статусом, но и расхождение между личными устремлениями и общественно одобряемыми 
моделями. 
Можно сказать, что в общественном мнении в качестве идеала преобладают условно консервативные по-
зиции,  в своей же частной жизни респонденты выбирают более либеральные модели поведения. Причем ука-
занный «консерватизм» общественного мнения не означает «патриархальность»; как видно из результатов 
опроса россияне постепенно «осваивают» вполне современные практики семейно-брачных отношений (к при-
меру – выбор «гражданского брака», а по сути со-жительства, как формы совместного проживания, и уж тем 
более терпимое к нему отношение и даже одобрение, суррогатное материнство, патронат вместо усыновления). 
Можно допустить, что демонстрируемый консерватизм в вопросе семейных отношений, во всяком случае, на 
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ценностном уровне, отражает стремление общества к определенности, упорядочиванию, усталостью от хаоса, 
которые, как представляется, может обеспечить семья. 
Работников масс-медиа можно отнести к весьма активным потребителям СМИ (за исключением телеви-
дения, которое, если следовать декларациям респондентов, они смотрят заметно реже, чем россияне в целом). 
Интересно при  этом, что сами работники масс-медиа воспринимают информационный поток с гораздо мень-
шим доверием, нежели население. Среди журналистов лишь 1% ответили, что НЕ будут предпринимать усилий 
для проверки и уточнения нужной им информации, если она вызвала у них сомнение. Это означает, что в отли-
чие от простых граждан, представители журналистского сообщества относятся к контенту более профессио-
нально и серьезно. С одной стороны, они включены в процесс его производства и знают «кухню» изнутри (от-
сюда – высокий уровень недоверия), с другой – в силу профессиональной принадлежности, не склонны к пас-
сивному потреблению медиапотока. 
Главной функцией СМИ журналисты считают информационную функцию. Вместе с тем, журналисты 
довольно высоко оценивают важность воспитательной миссии средств массовой информации, их роль в про-
движении нравственных норм и ценностей в обществе [Лебедь О.Л., 2015: 72-92].  Сотрудники масс-медиа ока-
зались более критичными в оценках объемов присутствия семейной тематики в СМИ по сравнению с населени-
ем. Однако, образ семьи и семейно-брачных отношений, транслируемый в средствах массовой информации, 
воспринимается журналистами как довольно позитивный. 
По большинству характеристик, воспринимающихся в журналистском сообществе позитивно, серьезных 
расхождений в образах идеальной и транслируемой в СМИ семьи нет. Некоторые расхождения чаще фиксиру-
ются для ряда характеристик семейно-брачных отношений, которые относятся к числу НЕ одобряемых боль-
шинством журналистов, чем к числу одобряемых: многомужество и многоженство, однополые отношения, су-
пружеские измены, добровольная бездетность, свободные отношения и случайные связи, бездетные семьи.  
Также как и в случае с населением, напрашивается вывод о том, что не одобряемые в оценках журнали-
стов характеристики семейно-брачных отношений недостаточно осуждаются в СМИ.  
Оценки представителями СМИ нынешней демографической ситуации в России в целом оказались до-
вольно близкими к оценкам населения, и также могут быть охарактеризованы как сдержанно тревожные.  
Большинство журналистов считают положение в области демографии опасным, но все же поправимым в случае 
применения соответствующих специальных мер.  
Сходство оценок предложенных мер по повышению численности населения заключается и в одинаковом 
наборе наиболее популярных, т.е. получивших наибольшее одобрение мер, как у населения, так и журналистов. 
В их число вошли: стимулирование рождаемости, борьбу с алкоголизмом и наркоманией, а также развитие 
здравоохранения и пропаганду здорового образа жизни, т.е. меры общего характера, связанные с оздоровлени-
ем населения и расширением социальной поддержки семьи. Особенностью позиции работников СМИ является, 
в первую очередь, то, что из трех наиболее популярных мер на первое место они поставили развитие здраво-
охранения и медицины – эта мера выбиралась ими в качестве наиболее эффективной в полтора раза чаще, чем 
респондентами массового опроса населения. К тому же журналисты почти вдвое чаще простых граждан отда-
вали свои голоса такой мере, как борьба с уменьшением неестественной смертности. 
Вопрос о возможности и необходимости влияния в тех или иных формах на содержание СМИ затрагива-
ет важную тему перспектив государственной информационной политики, в том числе направленной на укреп-
ление семейных ценностей. Результаты опроса оказались довольно неожиданными: в своих оценках професси-
ональные производители медиа контента оказались более критичными, чем россияне в целом. Если в совокуп-
ности среди населения РФ с наличием вредных, аморальных, опасных материалов в СМИ согласились 83% 
участников опроса, то среди журналистов доля согласившихся составила 93%. Однако в отличие от населения, 
журналисты проявили существенно большую терпимость в отношении нежелательного контента, в чем отрази-
лись, видимо, их сугубо профессиональные, корпоративные интересы. Наиболее популярной точкой зрения 
журналистов на действия в отношении нежелательного («вредного», «аморального») контента оказалось пред-
ложение не о запрете, а об ограничении доступа к нему (перевод на платные телеканалы, продажи в специаль-
ных магазинах и др.).  
В вопросе субъектов регулирования контента СМИ из предложенного набора наибольшую долю голосов 
получили общественные советы, заметно опередив как государственные органы, так и профессиональные орга-
низации работников масс-медиа. Каждый четвертый участник опроса выбрал религиозные организации; это 
довольно любопытный результат: хотя церковь как возможный субъект влияния заняла последнее место среди 
всех предложенных, доля отдавших ей свой голос оказалась неожиданной высокой (очевидно, это связано с 
тем, что речь шла о влиянии на СМИ для укрепления семейных ценностей). Сотрудники СМИ в своей значи-
тельной части  весьма активно поддерживают вариант выполнения функции по регулированию контента СМИ 
со стороны общественности (в лице авторитетных общественны деятелей или общественных советов) – в про-
тивоположность населению, которое несколько в большей степени доверяет управление вещанием профессио-
налам.  
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Журналисты, как и российское население в целом, весьма единодушно высказались за то, что государ-
ство должно поддерживать морально-нравственные ценности, повышать значимость семьи и семейных ценно-
стей среди россиян. Таким образом, довольно значительная часть журналистского сообщества придерживается 
мнения о необходимости оказывать влияние на содержание СМИ, на редакционную политику масс-медиа со 
стороны государства, во всяком случае в вопросах укрепления семейных ценностей. Большинство представите-
лей масс-медиа из числа участников опроса поддержали довольно радикальный вариант влияния на редакцион-
ную политику, при котором государство разрабатывает стандарты, обязательные для исполнения СМИ (60%). 
Примерно каждый третий журналист утверждает, что он совершенно не видит ни на примере собственного, ни 
других СМИ каких-либо действий государства по поддержке семейных ценностей в СМИ. Активными дей-
ствия государства по поддержке семейных ценностей в СМИ считают только 4% респондентов, ответивших, 
что видят такие действия «часто». Таким образом, в целом можно признать оценки со стороны работников 
масс-медиа нынешней роли государства в поддержке семейных ценностей довольно сдержанными. 
Как показал опрос, личные позиции (во всяком случае - декларируемые) довольно значительной части 
журналистского сообщества (из числа участников опроса) в вопросах продвижения образа семьи и семейных 
ценностей далеко не всегда совпадают с позицией руководства СМИ: о случаях подобных разногласий в своей 
журналистской практике сообщили более половины респондентов, а каждый десятый респондент заявил, что 
такие случаи происходили довольно часто. При этом, как оказалось, у более половины участников опроса име-
ются свои собственные материалы, в которых в позитивном ключе рассказывается о примерах семейных отно-
шений, и которые респонденты в принципе хотели бы включить в свои публикации, передачи и т.п. На невос-
требованность материалов о семейных отношениях указали 17% опрошенных, т.е. ключевая проблема, во вся-
ком случае, в оценках работников масс-медиа, кроется не в отсутствии спроса на контент о семье и семейных 
ценностях. 
На основе полученных данным можно заключить, что основными причинами, помешавшими (мешаю-
щими) авторам включать собственные материалы о семье в публикации или передачи, являются две: неподхо-
дящий формат СМИ (эту причину назвал каждый третий респондент) и позиция руководства, редколлегии или 
владельца СМИ (в совокупности эти варианты выбрали около 37% участников опроса). Эти данные подтвер-
ждают, что несовпадение позиций журналистов и руководства СМИ в вопросах продвижения образа семьи и 
семейных ценностей – явление нередкое.  
Улучшение демографической ситуации в стране в немалой степени было обусловлено мерами государ-
ственной демографической политики, одной из существенных экономических мер которых является выплата 
материнского капитала. СКР в России вырос с 1.305 в 2006 г. до 1.707 в 2013, и в 2015 г. также преодолел от-
метку 1.75. При этом число родившихся увеличилось с 1479.6 тыс. в 2006 г. до 1947.2 в 2014 (включая 29.2 тыс. 
в Крымском федеральном округе) и достигло наибольшего значения за последние 24 года [Россстат, 2014]. В 
2010 г. снижение численности населения сменилось его ростом, что было обусловлено не только увеличением 
числа родившихся, но и в значительной мере – миграционным приростом и снижением смертности.  В связи с 
этим  можно сказать, что демографическая, а вернее было бы семейно-демографическая (как единая)  политика  
в идеале должна консолидировать российское общество, а не обострять существующие в нем противоречия. 
Например, по мнению известного российского демографа Клупта М.А., занимающегося вопросами демографии 
регионов планеты, стоит не отвергать «с порога любые идеи лишь потому, что они приходят из-за рубежа», а 
«…отклонять те из них, что противоречат взглядам и традициям большинства населения и провоцируют в 
российском обществе ненужные конфликты» [Клупт М.А., 2015: 11] 
Оптимальная модель демографической политики  – улучшение экономического положения и социально-
психологического самочувствия одних групп населения без его ухудшения у других остается - не всегда дости-
жима на практике. Вместе с тем при формировании демографической политики приоритет должен отдаваться 
подходам, опирающимся на поддержку большинства населения страны, в то же время не ухудшающим поло-
жение его отдельных групп. [Клупт М.А.,2015: 5-13]. И в этом с ним согласны ученые, поддерживающие идеи 
благополучия и стабильности полной семьи, супруги в которой стоят в продолжительном браке, имеющих не-
сколько детей и поддерживающие хорошие, теплые отношения с родственниками вертикальной (прародители, 
внуки и т.п.) и вертикальной структуры (братья-сестры, свойственники, кузены и пр.) Увеличение числа таких 
семей и просемейной жизненной ориентации, несомненно, должно входить в ориентиры современной семейно-
демографической политики.  
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Olga Lebed 
THE IDEAS ABOUT A FAMILY LIFE AND THE ROLE OF MASS MEDIA  
IN PUBLIC MIND OF RUSSIANS 
Summary 
 
The article is devoted  to the description of Russians ' attitude to his family life and the prospects of formation of 
state information policy aimed at strengthening family values, are the opinions of Russians about the forms in which the 
designated policy can be expressed. Also describes the opinions of these media workers – managers and rank – and-file 
journalists on the same theme. In real life, the Russians prefer to live married, have a family consisting of parents and 
children, although unable to recognize family members a wider range of persons living separately. Having children is 
the most important part of family life, however, spread having a small family with 1-2 children, who in their over-
whelming majority do not plan to have more than 2 children. In their assessments of the possibility and necessity of 
influence on the content of media and the current state of information policy professional producers of media content 
have proved even more critical than the Russians in General. 
If you compare the ideas of Russians about the perfect family and their actual family status, it appears that for 
the vast majority of Russians, the gap between the real profile and the ideal family is large enough. Only about 10% of 
respondents recorded a slight divergence between "ideal" and "reality." If talking about "the perfect family" the re-
spondents often involve traditional family values, in their family life they are more guided by rational motives. The per-
fect view may diverge from reality for many reasons both subjective and objective in nature. A lot is determined by the 
fact that the real status of the Respondent may not meet the ideal due to natural circumstances - the age of reason 
(young or advanced age), living circumstances, health, etc. But there is another reason for the discrepancy between the 
ideal and reality. So, the concept of "ideal" respondents put a different meaning to different answers. Sometimes "ideal" 
was understood as a personal ideal, but more often interpreted as the ideal of social (socially recognized, socially ap-
proved). In this case, not just the difference between the ideal performance and the actual status, but the gap between 
the personal aspiration and socially approved models. 
We can say that in the public mind as "ideal" is dominated by conventionally conservative positions in his own 
private life the respondents choose a more liberal behavior. And specified the "conservatism" of public opinion doesn't 
mean "Patriarchal"; as can be seen from the results of the survey, the Russians gradually "learn" quite a modern prac-
tice, family relations (for example – the choice of a "civil marriage", and in fact co-residence as a form of cohabitation 
and tolerance, acceptability of surrogate motherhood, patronage instead of adoption). It can be assumed that the demon-
strated conservatism in the question of family relations, at least on the value level reflects the commitment of society to 
certainty, streamline, tired from the chaos that seems to provide the family. 
Evaluation of the media of the current demographic situation in Russia in General were quite close to the popula-
tion estimates, and can also be characterized as restrained alarming. Most journalists consider the situation of demo-
graphic threat, but still fixable in the case of the use of appropriate special measures. 
The similarity of estimates of proposed measures to improve the population lies in the same set of the most 
popular, i.e., received the greatest endorsement as the population and journalists. Among them were: stimulation of the 
birth rate, alcoholism and drug addiction, and the development of health and propaganda of healthy lifestyle, i.e. Gen-
eral measures related to the improvement of the population and broadening the social support of the family. The peculi-
arity of the position of the media is, first and foremost, that of the three most popular measures in the first place they put 
the development of health and medicine – this measure was chosen by them as the most effective a half times more of-
ten than respondents in the mass survey of the population. Besides, journalists are almost twice as many ordinary citi-
zens gave their votes to the same extent as the struggle with the reduction of unnatural death. 
Journalists, like the Russian population in General, very unanimously approved the idea that the state should 
support moral values, increase the importance of the family and family values among Russians, including to influence 
the content of media, the editorial policy of the media, at least in the areas of strengthening family values. This can be 
expressed in the form of standards that are mandatory for media. In addition to the state entities, the regulation of media 
content has been named community councils, religious organizations and professional organizations of mass media. 
However, one third of the journalists says that he sees the example of his own and of other media of any action of the 
state to support family values in the media. Only 4% of the interviewed journalists believe that they see active actions of 
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the state to support family values quite "often", i.e. in General, we can recognize the assessment of the current role of 
the state in supporting family values on the part of workers of mass-media quite restrained. The lack of demand for ma-
terials on domestic relations indicated 17% of respondents. But the reason why authors include material on the family in 
publishing or transmission by estimations of workers of mass-media, lies not in the lack of demand for content about 
family and family values, and the position of leadership of the editorial Board or the owner of the media (I think up to 
33% of respondents) and improper format of the publication, program or channel. 
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rebze; rwmenis xarisxis, wirva-locvaze daswrebis sixSiris gavlena ojaxSi bavSvTa mosa-
lodnel raodenobaze. gamokveTilia morwmune marTlmadideblebis reproduqciuli qcevis 
midrekileba mravalSvilianobisaken. 
sakvanZo sityvebi:  bavSvTa Sobis dagegmva, bavSvTa idealuri, sasurveli da mosa-
lodneli raodenoba,   
 
yovel adamians Tavisi azri da damokidebuleba aqvs demografiuli procesebis 
mimarT. es azri da damokidebuleba ZiriTadad gamomuSavdeba erovnuli, ojaxuri trade-
ciebis, religiuri mrwamsis, cxovrebis konkretuli pirobebis, ganaTlebis donisa da im 
socialuri garemos meSveobiT, romelSic adamianebs uxdebaT cxovreba. mkvlevarebi xa-
zgasmiT aRniSnaven, rom demografiul qcevebze did gavlenas axdens sarwmunoeba. repro-
duqciuli qceva demografiuli qcevebis ricxvs miekuTvneba da mis  Seswavlas udidesi 
mniSvneloba eniWeba, radgan is SesaZleblobas gvaZlevs, gavarkvioT reproduqciis pro-
cesze obieqtivaciisa da nebelobis gavlena, dRevandeli mdgomareoba da mosalodneli 
Sedegebi. mniSvnelovania reproduqciuli qcevis Seswavla sxvadasxva socialuri jgufis 
warmomadgenlebSi, gansakuTrebiT ki marTlmadidebel morwmuneebSi.  jer erTi imitom, rom 
qveynis mkvidri mosaxleoba da umravlesoba marTlmadidebelia da, meorec, maTi qcevis 
saxelmZRvanelo is mcnebebia, rasac marTlmadidebloba qadagebs.  
araerTma gamokvlevam daadastura, rom marTlmadidebel eklesias da mis winamZRvars 
_ kaTolikos patriarqs, ilia II yvelaze maRali avtoriteti da ndobis xarisxi aqvs 
sazogadoebaSi. Tamamad SegviZlia vTqvaT, rom misi damsaxurebiT mniSvnelovani sasikeTo 
cvlilebebi moxda qveynis demografiul maCveneblebSi. misma uwmindesobam, qveyanaSi demo-
grafiuli mdgomareobis gaumjobesebis mizniT, 2007 wels  marTlmadidebel mosaxleobas 
gaukeTa SemoTavazeba, romlis Tanaxmad, jvardawerili wyvilis yoveli mesame da momdevno 
bavSvis naTlia patriarqi iqneboda. saqstatis monacemebidan naTlad Cans am mowodebis 
Semdeg SobadobaSi ganxorcielebuli cvlilebebi – cocxlad dabadebulTa STambeWdavi 
zrda ukve 2008 wlidan. amasTan, mniSvnelovani cvlilebebi SeiniSneba cocxlad dab-
debulTa rigiTobis ganawilebaSi. kerZod, 2007 – 2015 ww. dabadebulTa saerTo raodeno-
baSi mesame da Semdgomi rigiTobis bavSvTa wili 10,9%-dan 18,3%-mde gaizarda. Sesabamisad 
1,4-dan 2,2 bavSvamde gaizarda Sobadobis jamobrivi koeficienti. gaumjobesda mosaxleobis 
aRwarmoebis neto koeficientic, romlis Sefasebis maCvenebelic erTis zeviT dafiqsirda. 
es demografiuli maCveneblebi gviCvenebs, rom 2009 wlidan, Sobadobis TvalsazrisiT, mo-
saxleobis depopulaciuri procesi SeCerebulia da igi mosaxleobis gafarToebul 
aRwarmoebas uzrunvelyofs, rac 1991 wlis Semdeg 2009 wlamde ar dafiqsirebula. (a. 
sulaberiZe 2016)  marTalia, dabadebulTa saerTo ricxovnobaSi gaizarda mesame da 
momdevno Svilebis wili, magram pirveli Svilis wili Semcirda.  es tendencia 2015 welsac 
gagrZelda. wina welTan SedarebiT pirveli Svilis procentuli wili 1,8  punqtiT Sem-
cirda, mesame da momdevno Svilis procentuli wili 1,8-iT gaizarda, xolo meore Svilis 
wili ucvleli darCa (saqstati).  
Sobadobaze moqmedi erT-erTi ZirTadi faqtoria SvilTa yolis moTxovnileba. is 
sxva moTxovnilebasTan kavSirSi ganisazRvreba. paata guguSvili werda: „bavSvebze moTxo-
nileba – kacobriobis istoriis erT-erTi universaluri faseulobaa. bavSvze, Svilze 
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moTxovnileba maradiuli fenomenia da sapatio adgili uWiravs adamianis moralur fa-
seulobaTa sistemaSi“ (p. guguSvili, 1985). 
 ojaxSi xdeba bavSvTa Sobis dagegmva, rac bavSvTa garkveuli raodenobis yolas 
gulisxmobs. meuRleebi gansazRvraven bavSvTa sasurvel ricxvs, bavSvTa Sobis intervals, 
bavSvis sqess. amdenad, bavSvTa Sobis dagegmva Sidaojaxuri regulirebis meSveobiT xor-
cieldeba. mkvlevarTa azriT, bavSvTa Sobis dagegmva xels uwyobs jansaRi cxovrebis 
arsebobas. igi dadebiTad moqmedebs bavSvebisa da dedebis janmrTelobaze. bavSvTa Sobis 
dagegmva xorcieldeba reproduqciuli ciklis bunebriv msvlelobaSi cnobieri CareviT. 
gamoiyeneba Carevis iseTi meTodebi, rogoricaa aborti, kontraceftivi da sxva. 
marTlmadidebeli eklesia `arasasurveli Svilis“ aRniSnuli meTodebis gamoyenebiT 
moSorebis winaaRmdegia, radgan es saqcieli winaswari ganzraxviT, cnobierad xor-
cieldeba, es qmedeba Sefasebulia, rogorc mkvleloba. rwmenidan gamomdinare, respond-
entebis 50% Tvlis, rom ojaxSi SvilTa yolis raodenoba „RmerTis nebiT wydeba“ da ara 
col-qmris (42,9%) an romelime meuRlis (qmari – 2%, coli – 0,4%) nebiT. aqedan gamomdi-
nare, sruliad bunebrivia, rom morwmuneTa ojaxebis umravlesobaSi SvilTa Sobis 
dagegmva ar xdeba79.   
jer kidev 2004 wels elguja menabdiSvilis xelmZRvanelobiT Catarda sociologi-
uri gamokvleva  Temaze: "marTlmadidebel morwmuneTa ojaxuri faseulobebi da demo-
grafiuli orientaciebi“80. Cven saSualeba gvaqvs, am ori kvlevis safuZvelze warmovaCinoT 
ganicada Tu ara transformacia marTlmadidebel morwmuneTa reproduqciulma qcevam.  
cxril 1-Si moyvanilia ori kvleviT miRebuli Sedegebi, saidanac ikveTeba, rom Sem-
cirebulia im respondentebis ricxvi, vinc bavSvTa Sobis dagegmva RmerTs miando. aseve 
Semcirebulia arasasurveli bavSvis abortis saSualebiT moSoreba, gazrdilia kontra-
ceptivebis gamoyeneba. 
cxrili 1 
bavSvTa Sobis dagegmvis meTodebi qorwinebaSi myof respondentebSi 
xdeba Tu ara bavSvTa 
Sobis dagegmva Tqvens 
ojaxSi 
2004 2015 
mamakaci qali sul mamakaci qali sul 
ara, es saqme RmerTs mi-
vandeT 
94,5 90,6 91,8 83,0 86,0 85,2 
diax, marxvis dacviT – – – 1,9 3,3 2,8 
diax, kontraceptivebis 
saSualebiT 
3,8 
 
5,6 
 
5,1 
 
11,3 
 
7,4 
 
8,6 
diax, abortis saSu-
alebiT 
1,7 3,8 3,2 0,0 0,8 0,6 
ar upasuxa – – – 3,8 2,5 2,8 
     
rogorc ukve aRvniSneT, Sobadobis Sidaojaxuri kontroli gulisxmobs sxvadasxva 
faqtors, maT Sorisaa SvilTa sasurveli raodenoba da sasurveli sqesi. iqidan gamomdi-
nare, rom respondentTa umetesoba Sobadobis Sidaojaxur kontrols ar axdens im miz-
eziT, rom „es saqme RmerTis nebiT wydeba", sruliad logikuria, rom  bavSvTa sqessac 
arsebiT mniSvnelobas ar aniWebs, radgan esec RvTs nebis gamoxatulebad miaCnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
79 warmodgenili naSromi eyrdnoba demografiisa da sociologiis institutis mier 2015 wels 
marTlmadidebel morwmuneebSi Catarebul sociologiur gamokvlevas. gamokvlevis CatarebaSi udide-
si daxmareba gagviwia Tbilisis sasuliero seminariis reqtorma protoprosviterma giorgi zviadaZem 
da proreqtorma besarion cincaZem. gamoikiTxa 1200 marTlmadidebeli morwmune. 
80
 2004 wlis sociologiuri kvlevis Sedegebi sruladaa asaxuli nino CikvilaZis sadisertacio 
naSromSi: „marTlmadidebel morwmuneT ojaxuri faseulobebi da damografiuli orientaciebi", 2006. 
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cxrili 2 
bavSvis sqesis winsawari codnis gavlena bavSTa  
sasurveli raodenobis yolaze (%) 
 sul 
diax ara ar vici 
TqvenTvis sasurveli bavSvebis raode-
nobaSi mniSvneloba aqvs Tu ara 
bavSvis sqess 
13,2 86,4 0,4 
Tu Tqven dagegmili gqondaT ori 
bavSvis yola, magram gaigeT, rom meo-
rec imave sqesisaa, iyoliebT Tu ara 
mas 
93,9 1,4 4,7 
      
reproduqciul qcevaSi igulisxmeba aqtivoba, romelic mimarTulia bavSvTa yolis 
moTxovnilebis dasakmayofileblad. amdenad, mas gansazRvravs bavSvTa yolis moTxovnile-
ba da is situacia, romelSic SesaZlebelia am moTxovnilebis dakmayofileba. pirovnebis 
reproduqciuli qcevis orientaciis garegani saSualebebis saxiT, reproduqciuli normebi 
warmoadgens bavSvebis garkveuli ricxvis gaCenasTan dakavSirebul da sxvadasaxva so-
cialur da socialur-fsiqologiur jgufSi miRebuli principebisa da qcevis normebs. an-
tonovis ganmartebiT, bavSvTa yolis moTxovnileba warmoadgens individis socialur-
fsiqologiur Tvisebas, rac imaSi vlindeba, rom bavSvebis gareSe da maTi Sesaferisi 
ricxvis gareSe individi, rogorc pirovneba, ganicdis dabrkolebas (Антонов А. И.). 
bavSvebis yolis moTxovnileba adamians socialuri garemos zemoqmedebiT uyalibde-
ba, amitom is SeZenil tendencias warmoadgens. fsiqikuri fenomenebi, romlebic reprodu-
qciuli qcevis pozitiur Zalebad ganicdeba da warmarTavs adamians bavSvebis yolisaken, 
bavSvebis yolis motivebad iwodeba. isini ganapirobeben nebismieri rigiTobis bavSvebis 
yolas. ganasxvaveben bavSvebis yolis fsiqologiur, ekonomikur da  socialur motivebs. 
bavSvTa yolis moTxovnileba gansxvavdeba sazogadoebis, calkeuli socialuri 
jgufebis, ojaxis da pirovnebis doneze. masze did gavlenas axdens religiuri mrwamsi. 
amis naTeli dadasturebaa Cven mier morwmune marTlmadideblebSi Catarebuli kvlevis 
Sedegebi.  
marTlmadidebeli morwmuneebis reproduqciuli qcevis Taviseburebebs ganvixilavT 
iseTi maCveneblebiT, rogoricaa: bavSvebis idealuri, sasurveli da mosalodneli (dageg-
mili) ricxvi. 
bavSvebis saSualo idealuri ricxvi axasiaTebs adamianis warmodgenas, saerTod, 
ojaxSi bavSvTa saukeTeso raodenobis Sesaxeb, magram ara aucileblad Tavis ojaxSi. 
sasurveli ricxvi ki ganixileba rogorc maCvenebeli, romelic yvelaze axlos axasiaTebs 
bavSvebze individualur moTxovnilebas da gamoxatavs respondentTa pirovnuli upi-
ratesobis gamovlenas bavSvebis im raodenobasTan dakavSirebiT, romelic respondents un-
doda rom hyoloda, Tuki mas xels araferi SeuSlida am bavSvTa raodenobis yolis sur-
vilSi. 
monacemTa analizma aCvena, rom bavSvTa rogorc idealuri, ise sasurveli raodenoba 
sam bavSvs aRemateba da Zalian axlosaa erTmaneTTan.  bavSvTa saSualo sasurveli raode-
noba mxolod ori meaTediT CamorCeba idealurs. am mxriv marTlmadidebeli morwmuneebi 
gamoirCevian, radgan arc erT sxva socialur jgufSi es tendencia ar SeiniSneba.  
bavSvTa mosalodneli (an dagegmili) ricxvi bavSvTa is raodenobaa, romlis yolasac 
saerTod apirebs adamiani. is axasiaTebs adamianis da ojaxis reproduqciuli gegmebis 
realur ganzraxvebs maTi cxovrebis konkretuli garemoebebis gaTvaliswinebiT. statis-
tikos demografTa mier es maCvenebeli ganixileba rogorc prognozirebisTvis yvelaze 
metad praqtikuli mniSvnelobis mqone sidide. vinaidan bavSvebis mosalodneli raodenoba 
(sul) Seadgens bavSvebis faqtobrivi raodenobis da bavSvebis mosalodneli raodenobis 
(kidev) jams, amitom, SesaZlebelia, ganvixiloT rogorc reproduqciuli ganwyoba (g. 
wulaZe, a. sulaberiZe, n. maRlaferiZe). 
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cxrili 3 
reproduqciuli ganwyoba marTlmadidebel morwmuneebSi (saSualo) 
 mamakaci qali sul 
ramdeni bavSvi unda iyos, saerTod, ojaxSi 3,41 3,30 3,32 
piradad Tqven ramdeni bavSvis yola gsurT 3,25 3,11 3,12 
amJamad ramdeni bavSvi gyavT 1,86 1,87 1,87 
kidev ramdeni bavSvis yolas apirebT 1,91 2,29 2,18 
bavSvTa mosalodneli raodenoba 3,77 4,16 4,05 
 
bavSvebis mosalodneli raodenoba aris bavSvebis is raodenoba, romlis yolasac 
apirebs adamiani saerTod, „bavSvebis yolis moTxovnilebidan" gamomdinare da konkretuli 
cxovrebiseuli pirobebis gaTvaliswinebiT. bavSvTa yolis moTxovnileba warmoadgens 
bavSvebis raodenobis individualur optimums konkretul pirobebSi. es maCvenebeli 2015 
wels gamokiTxul marTlmadidebel morwmuneebSi aRemateba 2004 wlis  monacems. 
 
cxrili 4 
bavSvTa realuri da kidev mosalodneli raodenoba 2004 da 2015 wlebSi gamokiTxul 
marTlmadidebel morwmune respondentebSi (saSualo) 
 2004 weli 2015 weli 
amJamad ramdeni bavSvi gyavT 2,33 1,87 
kidev ramdeni bavSvis yolas apirebT 1,62 2,18 
bavSvTa sul mosalodneli raodenoba 3,95 4,05 
 
eklesiaSi siarulis sixSire did gavlenas axdens bavSvTa yolis raodenobaze. sul 
bavSvTa mosalodneli  raodenoba yvelaze maRalia im respondentebSi, vinc yovel kviras 
dadis eklesiaSi da iklebs eklesiaSi siarulis sixSiris klebasTn erTad.  
cxrili 5 
eklesiaSi siarulis sixSiris gavlena bavSvTa raodenobaze (saSualo) 
 ufro xSirad vidre 
kviraSi erTxel 
kviraSi 
erTxel 
TveSi 
erTxel 
weliwadSi 
ramdenjerme 
saeklesio 
dResaswau-
lebze 
bavSvebis idealuri 
raodenoba 
3,5 3,4 3,2 3,3 2,9 
bavSvebis sasurveli 
raodenoba 
3,5 3,1 3,1 2,9 2,7 
amJamad bavSvebis  
realuri raodenoba 
2,4 2,2 1,8 1,8 1,9 
bavSvebis kidev mosa-
lodneli raodenoba 
2,8 2,6 2,7 2,1 2,3 
bavSvebis sul mosa-
lodneli raodenoba 
5,2 4,8 4,5 3,9 4,2 
 
monacemebi gviCvenebs, rom sakmaod Zlieria eklesiurobis gavlena morwmune 
marTlmadidebelTa reproduqciul qcevaze.  demografiisa da sociologiis institutis 
mier sxva socialur jgufebSi Catarebulma kvlevebma aCvena, rom saqarTveloSi ojaxebi 
ZiriTadad orientirebulni arian orSvilian ojaxebze81. bavSvTa yolis moTxovnileba saS-
ualod mosaxleobis martiv aRwarmoebasac ki ver uzrunvelyofs. qorwinebaSi myofi re-
spondentebis bavSvebis saSualo sasurveli da sul mosalodneli raodenoba daaxloebiT 
2,5-ia. marTalia, marTlmadidebel morwmuneebSi Sesabamisi maCvenebeli mniSvnelovnad aRe-
mateba (4,05) moyvanil maCvenebels, magram arasakmarisia imisTvis, rom gaawonasworos qor-
                                                          
81 2013 wels demografiisa da sociologiis institutma saqarTvelos sam qalaqSi _ Tbilisi, quTaisi 
da kaspi _ Caatara gamokvleva Temaze: „ojaxis socialur-demografiuli modernizaciis Tavisebure-
bani", romlis Sedegebi, sxva sakiTxebTan erTad, saSualebas iZleva, Seswavlil iqnes 18-49 wlis qal-
ebis da mamakacebis reproduqciul qcevasTan dakavSirebuli sakiTxebi. 
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winebaSi armyofebi, uSviloebi da isini, romlebsac ar SeuZliaT erT an or Svilze metis 
yola. 
amrigad, kvlevis Sedegebis analizis Sedegad gamoikveTa, rom morwmune respond-
entebis reproduqciul qcevaze did gavlenas axdens religiuri mrwamsi.    
●  sarwmunoebidan gamomdinare, maTi ojaxebis umravlesobaSi ar xdeba arc bavSvTa 
Sobis da arc bavSvis sqesis dagegmva; 
● yvela sxva socialuri jgufis warmomadgenlebisagan gansxvavebiT, marTlmadidebel 
morwmune respondentebSi bavSvTa idealuri da bavSvTa sasurveli raodenoba TiTqmis 
Tanabaria, rac imis maCvenebelia, rom, saerTod, ojaxSi bavSvTa saukeTeso raodenobis 
Sesaxeb maTi warmodgena TiTqmis TanxvedraSia Tavis ojaxSi  sasurvel bavSvTa ricxvTan. 
●  bavSvTa mosalodneli raodenoba sakmaod maRalia ara mxolod  sxva socialuri 
jgufebis analogiur maCvenebelze, aramed uswrebs  marTlmadidebeli morwmuneebis wina 
wlebSi  dafiqsirebul maCvenebelsac.  
●   eklesiaSi siarulis sixSire did gavlenas axdens bavSvTa yolis raodenobaze. 
bavSvTa mosalodneli  raodenoba yvelaze maRalia im respondentebSi, vinc kviraSi ram-
denjerme dadis eklesiaSi da es maCvenebeli iklebs eklesiaSi siarulis sixSiris 
klebasTn erTad. 
● bavSvTa mosalodneli raodenoba demografiaSi ganixileba, rogorc progno-
zirebisTvis yvelaze metad praqtikuli mniSvnelobis mqone sidide. marTlmadidebeli mor-
wmuneebis mosalodneli bavSvebis maCveneblis mixedviT SegviZlia davaskvnaT, rom maTi re-
produqciuli qceva mimarTulia saSualoSvilianobidan mravalSvilianobisaken gac-
nobierebuli moTxovnilebiT. Tumca arasakmarisia imisTvis, rom gaawonasworos qorwine-
baSi armyofebi, uSviloebi da isini, romlebsac ar SeuZliaT erT an or Svilze metis 
yola. 
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Lela Menabdishvili 
THE PECULIARITIES OF REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF ORTHODOX BELIEVERS 
Summary 
 
The views and attitudes of every human being towards the demographic processes is developed generally 
through the national, family traditions, religious affiliation, the certain living conditions, education level and the social 
environment, where people live.  
The religious affiliation exerts an important influence on the demographic behaviors. The clear example of that 
is a proposal of His Holiness Catholicos – Patriarch of all Georgia Ilia II to the Georgian population, made in 2007. As 
a result, the percentage share of third and the subsequent child was increased accordingly from 10,9% to 18,3% among 
the total number of those born during 2014-2015 years. 
The reproductive behavior of Orthodox Christians is characterized with the important peculiarities because of 
their faith: family planning is not common practice in their families, according to their point of view, this matter is de-
cided by the God’s will (85,2%).  Concerning the fact that the most respondents are not practicing interfamily birth con-
trol, no essential importance is given by them to the child’s gender as well (86,4%); The number of children considered 
as an ideal, as well as a desired among the orthodox believers doesn’t exceed 3 children and this figure is very close to 
each other. The average desired number of children is behind the ideal only by two tenths. They are really distinguished 
by this, because this trend is not revealed in other social groups. The total of expected number of children equals to 
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4,05. This figure exceeds the same figure for  2004 year (3,95) and the other social groups figures (2,5) as well. The 
church attendance frequency exerts a great influence on the number of children in the family. The total of expected 
number of children is the highest among the respondents, who attends church on a weekly basis (5,2) and this figure is 
dropping with the church attendance frequency decrease. 
 
 
                             nana menabdiSvili 
TviTmovliTi qceva studentebSi 
 
anotacia. warmodgenil naSromSi ganxilulia studenti axalgazrdebis TviTmovliTi 
qceva. naSromi eyrdnoba sociologiuri gamokvleviT miRebul Sedegebs. Seswavlilia 
TviTmovliTi qcevis indikatorebi. respondentTa janmrTelobis mdgomareoba, janmrTelo-
bis gavlena TviTmovliTi qcevis indikatorebze,  janmrTelobaze zrunvis meTodebi. stu-
dentTa damokidebuleba iseTi mavne Cvevebisadmi, rogoricaa Tambaqo, alkoholi, narkoma-
nia. 
sakvanZo sityvebi: TviTmovliTi qceva. TviTmovliTi qcevis indikatorebi, janmrTelo-
ba, cxovrebis jansaRi wesi. 
 
gasuli saukunis meore naxevridan sociologTa da demografTa mxridan mniSvnelo-
vani yuradReba eTmoba TviTmovliTi qcevis Seswavlas82. swrafva, Seswavlil iqnes adami-
anTa survilebi sakuTar janmrTelobasa da sicocxlis vadebze, nakarnaxevia imiT, rom am 
survilebis realizacia iZleva garkveul Sedegebs rogorc calkeuli pirovnebisTvis, ise 
qveynis demografiuli da ekonomikuri TvalsazrisiT. is mniSvnelovnad ganapirobebs ara 
marto mosaxleobis, aramed materialuri dovlaTisa da eris sulieri Rirebulebebis 
gamravlebas.  swored amitom, TviTmovliTi qcevis Seswavla  did miRwevad iTvleba. gan-
sakuTrebiT mniSvnelovania am sakiTxis Seswavla axalgazrda asakSi, radgan adamianis 
janmrTeloba da misi sicocxlis xangrZlivoba ZiriTadad misive cxovrebis weszea 
damokidebuli. naSromSi ganxilulia axalgazrdebis erTi jgufis _ studentebis 
TviTmovliTi qceva. Sedegebi miRebulia sociologiuri gamokvlevis safuZvelze83. 
TviTmovliTi qceva ganixileba rogorc qmedebebisa da urTierTobebis sistema, ro-
melic, cxovrebis sruli ciklis ganmavlobaSi, mimarTulia janmrTelobis SenarCunebasa 
da sicocxlis vadebis gagrZelebaze. TviTmovliTi qceva Sesabamisi ganwyobis realizacias 
warmoadgens. misi Seswavla iseTi indikatorebiT xdeba, rogoricaa: sicocxlis xangrZ-
livobis idealuri, sasurveli da mosalodneli wlebi. sicocxlis idealuri xangrZlivo-
bis wlebi axasiaTebs pirovnebis warmodgenas saerTod adamianis sicocxlis xangrZlivo-
bis saukeTeso wlebis Sesaxeb. respondentebSi sicocxlis idealur xangrZlivobad 
dasaxelda saSualod 84,8 weli. mamakac respondentebSi sicocxlis idealuri xangrZlivo-
ba 3,3-iT maRalia qal respondentebTan SedarebiT. 
sicocxlis sasurveli raodenoba yvelaze axlos axasiaTebs  individualur moTx-
ovnilebas sicocxlis xangrZlivobaze da gamoxatavs pirovnul upiratesobas.  respond-
entebSi sicocxlis sasurvelma xangrZlivobam saSualod 83,2 weli Seadgina. mamakacebTan 
sicocxlis sasurveli xangrZlivoba 1,4-iT aRemateba qalebisTvis sasurvels. sicocxlis 
mosalodneli xangrZlivoba ki saSualod 78,3 welia. mamakacebSi 1,9-iT maRalia. 
cxrili 1 
TviTmovliTi qcevis indikatorebi (saSualo) 
 sul mamakaci qali 
sicocxlis idealuri xangrZlivoba 84,8 86,4 83,1 
sicocxlis sasurveli xangrZlivoba 83,2 83,9 82,5 
sicocxlis mosalodneli xangrZlivoba 78,3 79,2 77,3 
„didxans sicocxle" – es niSnavs icocxloT 95,7 97,9 93,5 
                                                          
82
 demografiul literaturaSi gamoiyeneba „TviTSenaxviTi" qceva, rac warmoadgens rusulidan – 
„самасохранение" pirdapir Targmans. qarTvelma demografma avTandil sulaberiZem „TviTSenaxviTi" 
qcevis magivrad daamkvidra  „TviTmovliTi" qcevis cneba, rac, vfiqrobT, zustad asaxavs am cnebis 
Sinaarss. 
83
 2016 wels demografiisa da sociologiis institutma Seiswavla studenti axalgazrdebis 
TviTmovliTi qceva. specialuri kiTxvariT sxvadasxva umaRles saswavlebelSi gamoikiTxa 1200 stu-
denti.  
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yuradRebas iqcevs is faqti, rom yvela maCvenebelSi savaraudo vadebze mamakacebis 
warmodgenebi aRemateba qalebisas da winaaRmdegobaSi modis statistikur maCveneblebTan, 
radgan statistikuri monacemebis mixedviT piriqiTaa, qalebis sicocxlis xangrZlivoba 
aRemateba mamakacebisas. amas garda sakmaod maRlia gansxvaveba oficialur statistikur 
monacemebsa da gamokvleviT miRebul monacemebs Soris84. oficialuri statistikiT 
mamakacebis sicocxlis saSualo xangrZlivoba 68,6 welia, xolo qalebis – 77,2 weli.  
mamakacebis mosalodneli sicocxlis saSualo xangrZlivoba TiTqmis 10 wliT aRemateba 
statistikur monacems, qalebTan ki gansxvaveba mxolod ori welia.  
     gansxvavebuli janmrTelobis mdgomareobis mqone respondentebs gansxvavebuli 
Sexeduleba aqvT TviTmovliTi qcevis indikatorebsa da „didxans sicocleze".  
cxrili 2 
respondentTa janmrTelobis mdgomareobis gavlena  
TviTSenaxviTi qcevis indikatorebze (saSualo) 
 kargi damakmayofi-
lebeli 
cudi ar miuTiTa 
sicocxlis idealuri xangrZlivoba 85,5 84,8 81,2 80,2 
sicocxlis sasurveli xangrZlivoba 84,4 82,8 78,0 79,2 
sicocxlis mosalodneli xangrZlivoba 80,2 77,9 69,5 74,2 
„didxans sicocxle" –  
es niSnavs icocxloT 
97,0 95,4 92,2 86,9 
 
jandacvis msoflio organizaciis ganmartebiT, janmrTeloba fizikuri, sulieri da 
socialuri keTildReobis mdgomareobaa da ara marto daavadebis da fizikuri defeqtebis 
ararseboba. miCneulia, rom janmrTelobis mdgomareobaze sxvadasxva faqtori axdens 
zegavlenas. maTgan ZiriTadad gamoyofen: cxovrebis wess da pirobebs – 48-50%, garemos – 
20-22%,  genetikur faqtorebs – 18-20%, janmrTelobis dacvis wils – 12-14%(medportal.ge). 
adamians qcevis iseTi elementebi unda hqondes Camoyalibebuli, romlebic saSu-
alebas miscems, daicvas, SeinarCunos da ganamtkicos sakuTari janmrTeloba. Cveni rTuli 
demografiuli, socialuri da ekologiuri mdgomareobis pirobebSi gansakuTrebiT mniS-
vnelovania cxovrebis jansaRi wesis propaganda da danergva, radgan am gziT SesaZlebelia 
mravali daavadebis prevencia. miT ufro, rom  cxovrebis wesi did gavlenas axdens 
zogierTi daavadebis Camoyalibebaze, magaliTad, gul-sisxlZarRvTa sistemis daavadebaTa  
54–55% gamowveulia cxovrebis arajansaRi wesiT. maT Soris gulis iSemiuri daavadebis 
60%, xolo Tavis tvinis sisxlZarRvebis dazianebis _ 65%. (v. lorTqifaniZe, a. ToTaZe, 
2007)  
mniSvnelovania, rom  janmrTelobaze zrunva adamians ojaxSi bavSvobis asakidanve  
ganuviTardes. respondentTa umravlesobaSi (82,9%)  janmrTelobaze zrunva bavSvobidanve 
iyo miRebuli. magram maT Tavad gansxvavebuli damokidebuleba aqvT janmrTelobaze zrun-
vis asakze. umetesobis azriT (32,5%), adamianma sakuTar janmrTelobaze zrunva  aT wlamde 
asakSi unda daiwyos, arc Tu mcirea maTi wili (26,6%), visTvisac aseT asakad 10–19 welia 
marTebulad miCneuli. 21,1% asaxelebs 20–39 wels.  15,4% ki 40 welze mets. amgvari ara-
erTgvarovani damokidebuleba gansazRvravs, rom respondentebi mudmivad ar zrunaven sa-
kuTar janmrTelobaze.  
cxrili 3  
sakuTar janmrTelobaze zrunvis sixSire respondentebSi (%) 
 yovelTvis 
vzrunav 
xandaxan 
vzrunav 
avadmyofobisas 
vzrunav 
ar vzrunav ar 
upasuxa 
ramdenad xSirad 
zrunavT sakuTar 
janmrTelobaze 
29,2 39,9 22,8 7,3 0,8 
 
cxovrebis jansaRi wesi emyareba religiur-erovnul tradiciebs da emsaxureba adami-
anis fizikuri, sulieri, fsiqikuri da socialuri keTildReobis uzrunvelyofas da moi-
                                                          
84
 sicocxlis saSualo xangrZlivobis Sesaxeb, garda oficialuri statistikuri monacemebisa, 
arsebobs gaeros da eqspertTa (g. wulaZis) monacemebi. gansxvaveba maT Sorisacaa, kerZod gaeros 
monacemebiT sicocxlis saSualo xangrZlivoba mamakacebSi 71,  qalebSi 79 welia. g. wulaZis mona-
cemiT ki,  mamakacebSi – 67,4, qalebSi – 76,3 welia. oficialuri statistikiT ki mamakacebSi – 68,6, 
qalebSi – 77,2. 
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cavs RirebulebiT orientaciaTa mTel erTobliobas, romelic Tavis gamoxatulebas 
cxovrebis wesis xarisxobriv da raodenobriv maxasiaTeblebSi poulobs.  amitom mas didi 
mniSvneloba aqvs ara marto calkeuli pirovnebis, aramed mTeli sazogadoebisaTvis. es 
ganapirobebs imas, rom qveynis demografiuli situaciis Seswavlisas, sxva sakiTxebTan er-
Tad, aranaklebi mniSvneloba swored mosaxleobis janmrTelobis  mdgomareobas eniWeba.  
 
cxrili 4  
janmrTelobaze zrunvis Cvevebi respondentebSi (%) 
janmrTelobaze zrunvis Cvevebi % 
sistematuri samedicino Semowmeba 14,2 
kvebis swori reJimi da zomiereba 25,2 
higienuri wesebis sruli dacva 34,3 
sistematuri sportuli datvirTva 13,1 
dasvenebis reJimi 10,6 
drodadro yvelafers erTad 0,7 
zogjer samedicino Semowmebas 0,2 
ar aris miTiTebuli 1,7 
      
imis miuxedavad, rom  mcirea im respondentebis wili, vinc sakuTar janmrTelobaze 
ar zrunavs, sainteresoa, riT xsnian isini amgvar qmedebas.  saxeldeba iseTi  mizezebi, 
rogoricaa: „araferSi ar minda SevizRudo Tavi" (10,2%), „ar myofnis nebisyofa“ (14,0%) da, 
raoden gasakviric ar unda iyos, – „ar vici rogor vizruno“ (3,8%). marTalia,  es 
ukanaskneli respondentTa sakmaod mcire nawilma daasaxela, magram, damafiqrebelia, 
radgan respondentebi arian srulwlovanebi da potenciuri mSoblebi, romlebmac TviTon 
unda aswavlon sakuTar Svilebs TviTmovlis Cvevebi. SeuZlebelia aswavlo sxvas is, rac 
Tavad ar ici. is axalgazrdebi, romlebic  aRniSnaven, rom ar ician rogor izrunon sa-
kuTar janmrTelobaze, safrTxes uqmnian ara mxolod sakuTar Tavs, aramed mis garSemo 
myofTac.  
cxovrebis jansaRi wesis uamravi komponentidan erT-erT bazisur nawilad aris gam-
oyofili mavne Cvevebze – Tambaqos, alkoholis da narkotikul saSualebaTa moxmarebaze – 
uaris Tqma. am mavne Cvevebis damangrevel gavlenaze gafrTxilebebs sxvadasxva formiT 
iZleva jandacvis saministro, Tumca problema kvlav mwvavea. safrTxe dgas demografiuli 
TvalsazrisiTac, radgan am mavne Cvevebma SeiZleba gamoiwvios ara mxolod momxmarebelTa 
gulsisxlZarRvTa sistemis, RviZlis, filtvis da sxva organoebis daavadeba, aramed 
sxvadasxva anomalia daavadebul mSobelTa axalSobilebSi, Seaferxos nayofis ganviTareba 
an sulac uSvilobis mizezi gaxdes. urTulesi demografiuli viTarebis pirobebSi gan-
sakuTrebiT mniSvnelovania, rac SeiZleba maqsimalurad Semcirdes aRniSnuli faqtorebis 
gavlena janmrTelobaze. 
kvlevis miznidan gamomdinare, erT-erTi amocana swored mavne Cvevebisadmi – Tambaqo, 
alkoholi, narkotikuli saSualebebi – studenti axalgazrdebis damokidebulebis 
garkveva iyo. Tambaqos momxmareblebi orive sqesis respondentebSi arian. Tumca gamoikveTa 
am mavne Cvevisadmi Tavis danebebis tendencia, respondentebSi 7,3%-iT Semcirda Tambaqos 
momxmarebelTa wili, mamakacebSi 9,3%-iT, xolo qalebSi  _ 5,4-iT.  
cxrili 5          
Tambaqos moxmareba respondentebSi (%) 
 odesme Tu eweodiT amJamad Tu eweviT 
 diax ara ar upasuxa diax ara ar upasuxa 
mamakaci 50,4 46,8 2,8 41,1 58,9 0 
qali 23,6 73,0 3,4 18,2 81,3 0,5 
sul 37,0 59,8 3,1 29,7 70,0 0,3 
 
respondentebSic alkoholis zomieri moxmareba SeiniSneba. 37% alkoholur sasmels 
TveSi erTxel svams, xolo 31,1% saerTod ar Rebulobs. rac Seexeba respondentTa Se-
fasebas zogadad narkotikuli saSualebebis moxmarebisadmi, umetesoba (80,0%) mas uaryof-
iTad afasebs. narkotikuli saSualebebis moxmarebisadmi dadebiTi damokidebuleba gamox-
ata respondentTa mxolod mcire nawilma (3,6%). Cveulebriv movlenad miiCnevs 15,9%, xolo 
0,5% sakuTar pozicias ar afiqsirebs. 
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cxrili 6  
narkotikuli saSualebebis moxmareba respondentebSi (%) 
mogixmariaT Tu ara  
narkotikuli saSualebebi 
mamakaci qali sul 
gamisinjavs 32,2 5,9 19,0 
xandaxan movixmar 7,7 2,0 5,0 
xSiri momxmarebeli var 2,5 0,4 1,4 
arasdros momixmaria 57,1 90,6 73,8 
ar aris miTiTebuli 0,5 1,1 0,8 
 
janmrTelobaze zrunvaSi mniSvnelovani roli eniWeba profilaqtikis mizniT eqimTn 
droul vizits. qveyanaSi ganxorcielebulma sayovelTo jandacvis dazRvevam mniSvnelo-
vani SeRavaTi gauwia mosaxleobas – jandacva xelmisawvdomi gaxada yvelasaTvis. magram, 
miuxedavad amisa, xSiria TviTmkurnalobis SemTxvevebi, 
cxrili 7  
eqimTan viziti (%) 
weliwadSi erTxel gavdivarT profilaqtikuri Semowmebis srul kurss 16,2 
eqims vstumrob daavadebis pirvelive niSnebis gamovlenisas 38,4 
eqims ukidures SemTxvevaSi mivmarTav 22,8 
TviTon vmkurnalob 11,6 
vmkurnalob xalxuri medicinis saSualebebiT 3,2 
vRebulob wamlebs romlebsac axloblebi mirCeven 6,5 
ar aris miTiTebuli 1,3 
 
risi naTeli magaliTicaa meSvide cxrilSi moyvanili maCveneblebi.  vfiqrobT, 
imisTvis rom mosaxleobaSi, kerZod ki axalgazrdebSi, amaRldes TviTmovliTi qcevis 
kultura, mniSvnelovani RonisZiebebia gasatarebeli. miT ufro, rom maT sakmaod mZime 
ekologiur pirobebSi uwevT cxovreba.      
studenti axalgazrdebis TviTmovliTi qcevis Seswavlisas gamoikveTa:  
_  studenti mamakacebis mosalodneli sicocxlis saSualo xangrZlivoba TiTqmis 10 
wliT aRemateba statistikur monacems, qalebTan ki gansxvaveba mxolod ori welia. amgvari 
gansxvavebis axsna SesaZlebelia fsiqologiuri faqtoriT _ qalebisagan gansxvavebiT, 
mamakacebisTvis damaxasiaTebelia piradi miRwevebis maRali Sefaseba. 
_ gansxvavebuli janmrTelobis mdgomareobis mqone respondentebs gansxvavebuli 
Sexeduleba aqvT TviTmovliTi qcevis indikatorebsa da „didxans sicocxleze".  is re-
spondenti, vinc Tvlis, rom kargi janmrTeloba aqvs, sicocxlis mosalodnel welsac 
yvelaze maRals asaxelebs. 
_ sakuTari janmrTelobisadmi zrunviT ar gamoirCevian respondentebi. maTi mxolod 
meoTxedze meti zrunavs mudmivad sakuTar janmrTelobaze. respondentebs Soris arian 
iseTebi, vinc sakuTar janmrTelobaze ar zrunaven. mizezebis dasaxelebisas gamoikveTa 
maTi araseriozuli damokidebuleba sakiTxisadmi, Tumca iyvnen iseTebi, romlebic aRniS-
naven, rom ar ician rogor izrunon sakuTar janmrTelobaze. Cveni azriT, es metad 
damafiqrebelia, radgan es axalgazrdebi safrTxes uqmnian ara mxolod sakuTar Tavs, ara-
med garSemo myofTac.  
_ respondentTa sakmaod did nawils sakuTari janmrTelobisadmi zrunvis miuRebeli 
meTodebi aqvs _ avadobis SemTxvevaSi mimarTavs TviTmkurnalobas an ukidures SemTxvevaSi 
„stumrobs" eqims. 
_  mavne Cvevebisadmi student respondentebs zomieri damokidebuleba axasiaTebT, 
Tumca  orive sqesis warmomadgenlebSi dafiqsirda Tambaqos da narkotikuli saSualebebis 
moxmarebis SemTxvevebi.  
_ studenti axalgazrdebis TviTmovliTi qcevis Seswavlam dagvanaxa, rom mniSvnelo-
vani RonisZiebebia gasatarebeli, raTa axalgazrda Taobam gaiTavisos jansaRi cxovrebis 
wesis mniSvneloba rogorc piradad misTvis, ise mTeli sazogadoebisTvis. 
 
gamoyenebuli literatura 
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Nana Menabdishvili 
SELF-PRESERVATION AMONG STUDENTS 
Summary 
 
The self-preservation behavior is directed towards the preservation of health and  the extension of  lifespan 
throughout the full life cycle. It has the greatest role as for the certain person, also for the country from the demographic 
and the economic point of view.                                                
The study of the self-preservation behavior is carried out by following indicators: an ideal, a desired and an ex-
pected years of life expectancy. Our study is based on the research results carried out among the students. Respondents 
named 84,8 years on average as the ideal life expectancy, the desired life expectancy was amounted accordingly 83,2 on 
average. The expected life expectancy on average equals to  78,3 years. The expected life expectancy is the less among 
the respondents, who estimates health as “the bad”.  The ideal life expectancy exceeds the desired by 3,2 years in this 
group, but the expected -  by 11,7 years. Among the respondents who estimates own health as “the good”, the desired 
life expectancy exceeds the expected by 8,5 years. The life expectancy in respondents, who estimated own health as 
“the good”, the difference between the ideal and the desired life expectancy is only 1,1 year, but between the ideal and 
the expected accordingly – 5,5 years.  The desired figure of life expectancy exceeds the expected only by 2,2 years.  
The sharp difference in the ideas and expectations is obvious among the respondents, with the different health status 
towards the self-preservation behavior figures.                                                                                                         
The most respondents (82,9%) have received the regular health care from the infancy, but they doesn’t have  a 
simple attitude towards this issue. The respondents are not characterized by the permanent care of their health. More 
than 1/5 of respondents cares only during illness. Unfortunately, there are respondents who never care about health. The 
lack of knowledge concerning the health care was named one of the reasons of this.  
The study of dependence to bad habits has shown that, tobacco consumers are noted among the both sexes of re-
spondents – 41,1%. The moderate consumption of alcohol is revealed in respondents on the whole. 31,1% of respond-
ents never uses alcohol. As for using of narcotics, the majority of respondents 73,8% never use,  but at the same time 
there are frequent users among them.  Only small number of the respondents - 16,2%  cares about health. But the siza-
ble number of respondents doesn’t seriously care about own health, uses a self-medication during illness or “visits” a 
doctor only in an extreme case.   
As the self-preservation behavior study of students and youths has shown, it is necessary to carry out the im-
portant measures, in order to realize the importance of a healthy lifestyle for the younger generations personally and for 
the whole society.  
 
 
vladimer sulaberiZe 
 
demografiuli struqturis evolucia saqarTveloSi 
 
anotacia. statiaSi ganxilulia saqarTvelos mosaxleobis demografiuli struq-
turis evolucia 120 wlis (1897-2015) manZilze. gaanalizebulia mosaxleobis yvela aRweris 
wlebis mixedviT mosaxleobis asakobriv-sqesobrivi struqturis gamsxvilebuli jgufebi 
(15 wlamde, 15-64 wlis, 65 w. da meti asakis), romelic aSkarad aCvenebs misi evoluciis 
demografiul Sedegebs da rac, erTi mxriv, regresuli tipis struqturis formirebaSi, 
xolo meore mxriv, demografiuli viTarebis gauaresebasa da mosalodnel depopulaciaSi 
gamoixateba. 
sakvanZo sityvebi: demografiuli struqtura, regresuli tipi, depopulacia, migracia, 
asakobrivi jgufebi. 
 
Sesavali 
qveynis demografiul da socialur-ekonomikur ganviTarebaSi arsebiT rols TamaSobs 
mosaxleobis demografiuli struqtura. misi evolucia, erTi mxriv, bevradaa damokide-
buli qveyanaSi demografiul procesTa (Sobadoba, mokvdaoba, migracia) ganviTarebaze, 
meore mxriv, misi evolucia, Tavis mxriv, demografiul faqtorebTan (bavSvTa yolis 
moTxovnileba, sicocxlis xangrZlivoba, qorwineba da sxva) erTad, mniSvnelovnad 
gansazRvravs qveynis ara mxolod demografiul, aramed politikur da socialur-
ekonomikur ganviTarebas. 
 
* * * 
Cveulebriv, mosaxleobis asakobriv-sqesobrivi struqturis evolucias gansazRvraven 
mravali Taobis da wlis ganmavlobaSi (100 weli da meti) [sulaberiZe a., 2007]. diagrama 1-
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dan Cans, rom saqarTvelos demografiuli struqtura TiTqmis 120 wlis (4,5 Taoba) 
manZilze (1897-2015) mniSvnelovnad Seicvala da igi regresul tipad Camoyalibda, sadac 
mcirdeba 15 wlamde da izrdeba 60-65 wels gadacilebuli mosaxleoba. 
 
 
 
 
diagrama 1. saqarTvelos mosaxleobis asakobriv-sqesobrivi piramidebi  
1897, 1959 da 2015 wlebSi saqstatis monacemebiT 
 
moyvanili diagramebi gviCvenebs 120 wlis manZilze saqarTveloSi ganviTarebuli 
demografiuli, politikuri da socialur-ekonomikuri procesebis saboloo demografiul 
Sedegs. magaliTad, 1897-1959 wlebis mosaxleobis struqturis formireba, garda pirveli da 
meore msoflio omisa da saqarTvelos damoukideblobis periodebisa, ramac sakmaod didi 
raodenobis mosaxleoba Seiwira, mimdinareobda mZime socialur-ekonomikur pirobebSi. 1959-
1989 ww. demografiuli struqturis formireba wina periodTan SedarebiT, mSvidobian 
garemoSi mimdinareobda. 1990 wlidan qveyanaSi Secvlilma politikurma da socialur-
ekonomikurma viTarebam Tavisi daRi daamCnia rogorc demografiul ganviTarebas, aseve 
Sesabamisad mosaxleobis demografiul struqturas. 1989, 2002 da 2015 wlebis mosaxleobis 
asakobriv-sqesobrivi struqturis formirebaSi, gansxvavebiT wina periodebisa, Sobadobis 
SemcirebasTan erTad, gansakuTrebuli roli qveynis gareT emigraciam iTamaSa. qveynidan 
ZiriTadad wavida fertiluri da samuSao asakis mosaxleoba, ramac mosaxleobis daberebis 
done gazarda (rac aSkaradaa asaxuli moyvanil piramidaze) da ramac, Tavis mxriv, 
gazarda demografiuli datvirTva. 
mniSvnelovani cvlilebebi moxda bolo ori Taobis manZilze, rac aisaxa 1959-2015 
wlebis mosaxleobis asakobriv-sqesobriv struqturaSi. 1959 wlis mosaxleobis 
demografiuli piramidis „farTo" fuZe, meore msoflio omis Semdgom arsebuli „beibi-
bumis", xolo 2015 wlis piramidis „viwro" fuZe ki 1990-ian wlebis periodSi Sobadobis 
mkveTri Semcirebis Sedegia. 1959 da 2015 wlebis piramidebis Sua welis gansxvavebuli 
sidideebi, kerZod, 15-19 wliani askobrivi fgufebi migvaniSnebs TiToeuli struqturis 
formirebamde 10-20 wliT winandel periodebSi arsebul Sobadobis dabal doneze. aseve, 
10-dan-20 wlamde asakobriv jgufebTan SedarebiT 20-dan 35 wlamde asakobrivi jgufebi 
ufro farToa, rac adasturebs TiToeuli struqturis formirebamde 20-35 wlis winandel 
(1959 wlis piramidis SemTxvevaSi 1924-1939 ww. xolo 2015 wlis piramidis SemTxvevaSi 1980-
1992 ww.) Sobadobis maRal dones. 
TiToeuli piramidis 30-65 wlis askobrivi jgufebi gviCvenebs migraciis intensivobis 
dones maTSi am asakobrivi jgufebis formirebamde 30-65 wliT adre, anu 1959 w. piramidaSi 
am asakobrivi jgufebis formireba ZiriTadad ganapiroba 1920-1939 ww. periodSi saqarTve-
loSi arsebulma politikurma, socialur-ekonomikurma da demografiulma procesebma. 
swored am periodSi koleqtivizaciasa da industrializaciasTan dakavSirebiT, sabWoTa 
kavSiris sxvadasxva respublikebidan saqarTveloSi Semoyvanil iqna didi raodenobiT 
samuSao Zala. rogorc saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wevr-korespondenti v. jao-
Svili wers: „swored amiT aixsneba 1927-1937 ww. mosaxleobis yvelaze maRali saSualo-
wliuri zrdis procenti (2,37%). arasodes saqarTvelos arc manamde, arc mis Semdgom 
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periodSi (miT ufro 1989 wlis Semdeg – v. sulaberiZe) ar axsovs Tavisi mosaxleobis 
arsebiTi zrda" [jaoSvili v., 1968].  
maRal emigraciul procesebTan erTad, am periodSi mosaxleobis zrdis maRal temps, 
Tavis mxriv, xeli Seuwyo mosaxleobis bunebrivi matebis maRalma donem, ris Sedegadac 
mosaxleobis axalgazrduli, progresuli struqtura Camoyalibda. 1959 wlis 
demografiuli struqtura ukeTesi iqneboda, rom ara meore msoflio omi, romelmac, 
maSindeli sabWoTa kavSiris sxva respublikebTan SedarebiT, saqarTveloSi mosaxleobis 
erT sulze yvelaze meti adamiani Seiwira. es aisaxa kidec 1959 wlis demografiuli 
struqturis 35-50 wliani mamakacebis asakobrivi jgufebis SemcirebaSi, romelic amave 
asakis qalTa jgufebTan SedarebiT aSkarad ufro „viwroa".  
2015 wlis mosaxleobis demografiul struqturasTan SedarebiT bevrad „viwroa" 1959 
wlis demografiuli piramidis „wveri", gansakuTrebiT mamakacebis, rac miuTiTebs am 
perioSi qalebTan SedarebiT mamakacTa sicocxlis xangrZlivobis dabali mokvdaobis 
maRal doneze.  
1959 wlis Semdgom 55 wlian periodSi ganviTarebulma, erTmaneTisgan aSkara 
kontrastulma politikurma, socialur-ekonomikurma da demografiulma procesebma 
arsebiTi gavlena iqonia 2002 da gansakuTrebiT 2015 wlebis demografiul struqturaze. am 
periodis mosaxleobis orma Taobam (Taoba 27 weli) gansxvavebuli „wvlili" Seitana 
qveynis demografiul ganviTarebaSi. 1959-1992 wlebis periodSi, 1990-iani wlebis Semdgom 
periodTan SedarebiT, met-naklebad damakmayofilebel demografiul situaciasTan erTad 
aseve met-naklebad damakmayofilebeli „politikuri mSvidoba" da socialur-ekonomikuri 
viTareba gansazRvravda. mosaxleobis bunebrivi mateba aRemateboda migraciis uaryofiT 
saldos, rac ganapirobebda mosaxleobis raodenobriv zrdas. amasTan, amave periodSi 
arsebuli mosaxleobis aRwarmoebis mesame fazisTvis damaxsiaTebeli Sobadobis swrafi 
Semcireba da mokvdaobis neli zrdis tempebi, mainc uzrunvelyofda mosaxleobis 
gafarToebul aRwarmoebas. yovelive zemoaRniSnulis Sesabamisad, demografiuli 
struqturis evolucias met-naklebad stabiluri xasiaTi hqonda da gaeros skalis 
Tanaxmad, stacionalur tipad rCeboda.  
1992 wlidan qveyanaSi ganviTarebulma negatiurma politikurma (teritoriuli 
mTlianebis darRveva, samoqalaqo dapirispireba da a.S.) da socialur-ekonomikurma 
(siRaribis da umuSevrobis maRali done, sabiujeto krizisi da a.S.) movlenebma 
demografiuli procesebic „CaiTria" da demografiuli viTareba erTbaSad gauaresda. amas 
daemata mosaxleobis aRwarmoebis Tanamedrovedan uaxles tipze gardamavali periodi da 
meore demografiuli gadasvlisTvis damaxasiaTebeli demografiuli qcevis liberalur-
demokratiuli faseulobebis gavrceleba [sulaberiZe v., 2004]. yovelive aRniSnulma 1995-
2007 ww. mosaxleobis bunebrivi mateba nulovan doneze daiyvana, xolo mosaxleobis 
aRwarmoebis neto koeficienti 1990 wlidan 1-s (2005-2007 ww. – 0,6) Camoscilda da faruli 
depopulaciis dasawyisi daafiqsira.  
amave periodSi, mosaxleobis aRwarmoebis brutokoeficientis Tanaxmad, 2025-2030 
wlebis mosaxleobis demografiul struqturaSi 35%-iT naklebi gogona Seva dedis asakSi. 
aRsaniSnavia, rom mosaxleobis bunebrivi matebis nulovan dones iseTi gavlena ar 
mouxdenia demografiul struqturaze, rac gamoiwvia mosaxleobis emigraciis maRalma 
donem. 1992-2015 ww. qveyana datova 1700 aTasamde kacma [wulaZe g., sulaberiZe a., 2016]. 
aRniSnulidan gamomdinare, 1959 da 1989 wlebis demografiul struqturebTan SedarebiT 
erTob gauaresda 2002 da 2015 wlebis demografiuli struqturebi. saqme isaa, rom 1959-1990 
ww. saqarTvelosTvis marTalia damaxasiaTebeli iyo uaryofiTi emigraciuli saldo, 
romelmac am periodSi 200 aTasi kaci Seadgina, magram bunebrivi matebis saSualo donis 
pirobebSi man mkveTri gavlena ver moaxdina 1979 da 1989 wlebis demografiuli 
struqturebis gauaresebaze.  
rogorc diagrama 1-dan Cans, 1959 welTan SedarebiT, 2015 wlis demografiul 
struqturaSi gazrdilia 50 wlis da ufrosi asakis jgufebis maCvenebeli, ris Sedegadac 
man deformirebuli saxe miiRo. marTalia, mosaxleobis asakobriv-sqesobrivi struqturis 
mniSvnelovani deformacia ZiriTadad 2002 wlidan aRiniSneba, magram 2015 wlis struqtura 
masTan SedarebiT kidev ufro daberebuli da regresuli tipisaa.  
mosaxleobis demografiuli struqturis regresul tips, uwinaresad, axalgazrdobis 
dabali wili da daberebulTa maRali done ganapirobebs. gaeros standartiT, 
demografiuli struqtura daberebulia, Tu mosaxleobis saerTo raodenobaSi 65 wels 
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gadacilebuli wili 7%-s aRemateba, saqarTveloSi ki es maCvenebeli 2-jer maRalia da 2016 
wels 14,2% Seadgina.  
saqarTvelos demografiuli struqturis deformaciaSi ara mxolod asakobrivi 
struqtura TamaSobs garkveul rols, aramed mosaxleobis sqesobrivi Tanafardobac. 2016 
wlisTvis saqarTvelos mosaxleobis saerTo raodenobaSi 52,3% – qalia, xolo 47,7% 
mamakaci. amasTan, umniSvnelo sqesobrivi disproporcia mamakacebis sasargeblod 
aRiniSneba 30 wlamde asakobriv jgufebSi, xolo 30 wlis zemo jgufebSi qalTa metoba 
mamakacebze sakmaod didia. gansakuTrebiT 60 wlis da ufros asakobriv jgufebSi, sadac 
qalTa raodenoda mamakacebs TiTqmis 1,5-jer aRemateba. 30 wlis zemo asakebSi vaJTa 
naklebobas qalebTan SedarebiT, ZiriTadad ganapirobebs vaJTa emigraciuli procesebi da 
50 wlis asakis zemoT mokvdaobis maRali done. amasTan, niSandoblivia qalTa da mamakacTa 
sicocxlis xangrZlivobas Soris 7-8 wliani sxvaoba, rac evrokavSiris arc erT qveyanaSia 
da arsebiT gavlenas axdens 50 wlis zemo asakebSi vaJTa mokvdaobebze. gansakuTrebiT 
sagangaSoa 70 wlis zemo asakobrivi jgufebi, sadac qalTa metoba mamakacebze 2-jer 
maRalia.  
mosaxleobis asakobriv-sqesobrivi struqturis Sefasebisas xSirad iyeneben 15 
wlamde, 15-64 da 65 wlis da ufrosi asakis gamsxvilebul asakobriv-sqesobrivi jgufebis 
analizs, romlebic SedarebiT zustad asaxavs im periodis politikuri da socialur-
ekonomikuri faqtorebis gavlenas mosaxleobis demografiul ganviTarebasa da 
struqturis formirebaze. 
cxrili 1 
saqarTvelos mosaxleobis struqtura  
ZiriTadi (gamsxvilebuli) asakobrivi jgufebis mixedviT 1897-2016 ww., % [Tsuladze G. 2016] 
 1897 1959 1970 1979 1989 2002 2015 2030* 
15 wlamde 40,5 29,3 30,5 26,0 24,8 21,0 19,1 14,3 
16-64 wlis 55,5 63,0 61,2 64,7 66,3 66,2 66,5 63,8 
65 da ufrosi asakis 4,0 7,7 6,3 9,3 8,9 12,8 14,4 21,9 
mosaxleoba sul 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
* wulaZe g. 2013. saqarTvelos demografiuli perspeqtivebi: 2015-2300 wlebi. 
 
cxrili 1 naTlad asaxavs saqarTvelos demografiuli struqturis evolucias 
gamsxvilebuli asakobrivi jgufebis mixedviT 1897-2016 wlebSi calkeuli periodebis 
mixedviT. uwinaresad TvalSisacemia, 120 wlis manZilze Sobadobis Semcirebis Sedegad, 
mTel mosaxleobaSi, 15 wlamde asakobrivi jgufis wilis 40,5%-dan 19,1%-mde Semcirebis 
fonze, 65 wlis da ufrosi asakis wilis 10,4%-iT zrda. rac Seexeba 1959-2016 wlebSi 
mosaxleobis ori Taobis asakobriv cvlilebebs, aqac igive situaciaa, 10,2%-iT mcirdeba 15 
wlamde asakis da TiTqmis 7%-iT izrdeba 65 wels gadacilebuli mosaxleoba. rogorc 
vxedavT, demografiuli daberebis intensivoba ZiriTadad 1959 wlidan iwyeba.  
1959-2002 wlebSi m. Selias gaangariSebiT, 60 wels gadacilebuli mosaxleobis zrdis 
Sedegad saqarTvelos mosaxleoba 6 wliT daberda [Selia m., 2014], xolo a. sulaberiZis 
mier, 65 wels gadacilebul mosaxleobaze gaangariSebiT, 1959-2014 wlebSi 6,7 wliT 
daberda [sulaberiZe a., 2016]. rac Seexeba Sromisunarian asakobriv jgufebs, maTi wili 
60%-is farglebSi met-naklebad stabiluria. demografiuli ganviTarebis TvalsazrisiT, 
Sobadobis donis zrdisTvis 1959-2015 wlebSi yvelaze xelsayreli demografiuli 
struqtura 1970 wels iyo. rodesac 15 wlamde asakis mosaxleobam 30,5% Seadgina. misgan 
gansxvavebiT, 2015 wlis demografiuli struqturis analogiuri maCvenebeli Sobadobis 
Semcirebis tendenciaze migvaniSnebs. 
gaeros monacemebiT, aseve arasaxarbielo demografiuli struqturaa mosalodneli 
uaxloes perspeqtivaSi. rogorc cxrili 1-dan Cans, 2030 wlisTvis 14,3%-mde Semcirdeba 15 
wlamde asakis da 21,9%-mde gaizrdeba 65 wels gadacilebulTa wili savaraudo 
mosaxleobaSi. aseve Semcirdeba da 1959 wlis doneze (63,8%) iqneba Sromisunariani 
mosaxleobis wilic [wulaZe g., 2013]. 
 
daskvna 
ganxilulidan gamomdinare, saqarTvelos demografiuli struqturis evolucia 120 
wlis manZilze negatiur fonze ganviTarda. igi sxvadasxva periodebSi sxvadasxva 
raodenobiT mcirdeboda, rasac, erTi mxriv, demografiuli (Sobadoba, mokvdaoba, migra-
cia), meore mxriv, arademografiuli faqtorebi gansazRvravda. 1989 wlisTvis demogra-
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fiuli struqturis stacionaluri tipi regresuliT Seicvala, xolo 2015 wlisTvis kide 
ufro gauaresda da qveynis politikuri, demografiuli da socialur-ekonomikuri 
usafrTxoebis TvalsazrisiT arasasurvel struqturad Camoyalibda. problemas amZafrebs 
isic, rom uaxloes perspeqtivaSi, 2030 wlisTvis mosalodnelia depopulacia, xolo 
daberebis maRali intensivobis gamo gaizrdeba demografiuli datvirTva da igi 
socialur-ekonomikurad daZabuli iqneba. 
amdenad, 1959 wlis momdevno wlebSi dabadebulma orma Taobam Tavisi „demografiuli 
misia" ver Seasrula da qveyana depopulaciamde miiyvana. 
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Vladimer Sulaberidze 
EVOLUTION OF DEMOGRAPHIC STRUCTURE IN GEORGIA 
Summary 
 
The article discusses the evolution of the age-sex structure of the population of Georgia for 120 (1897-2015) 
years. Formation of structures of 1897-1959 was undergoing severe social and economic conditions during the First and 
Second World War and Georgia’s independence periods, which resulted in a large number of people being sacrificed. 
Contrast political, socio-economic and demographic processes happened during period of 55 year after 1959 had a sub-
stantial impact on 2002 and especially on the demographic structure of 2015. The two generations of this period had 
given different contributions for the demographic development of the country. During the period of 1959-1992 the natu-
ral increase of population exceeded the negative balance of migration, which led to the increase in population. At the 
same time rapid reduction of birth rate and slow growth of mortality, characteristic to the third phase of population re-
shuffle, would provide low level of expanded population reserve. Evolution of demographic structure has been more 
stable in accordance with the entire above-mentioned and remained stable according to UN scrutiny. Since 1992, the 
political and socio-economic negative events in the country have drawn demographic processes and the demographic 
situation has worsened. 
This is the transition period from modern to the latest type of reproduction and the spread of liberal-democratic 
values of demographic behavior characteristic to the second demographic transition. 
All the above-mentioned brought the level of natural growth to zero in 1995-2007, and the net coefficient of 
population resettlement came to the 1 (2005-2007) from 1999 year and marked the beginning of the depopulation. In the 
same period, according to the gross population coefficient, in the demographic structure of population there will be 35% 
less women who will came into mother age. It should be noted that the zero level of natural growth of the population 
has not had any impact on the demographic structure that had high levels of emigration of the population. In 1992-2015, 
nearly 1700 thousand people has left the country. The demographic structures of 2002 and 2015 have deteriorated in 
comparison with the demographic structures of 1959-1989. The point is that in the 1959-1990 years, Georgia was char-
acterized by a negative emigration balance that reached 200 thousand people in this period, but in the medium level of 
natural growth it did not influence much on the worsening of the 1979 and 1989 demographic structures.  
The population of Georgia in 1959-2002 according to M. Shelia calculation, the growth of population over 60 
years resulted in the aging for 6 years and according to A. Sulaberidze calculations the population over 65 years in 
1960-2014 for 6,7 years. As for the working age groups, their share is more or less stable within 60%. In terms of de-
mographic development, the most favorable demographic structure to increase the level of birth in 1959-2015 was in 
1970, when population under age 15 was 30.5%. In contrast, the similar indicator of the demographic structure of 2015 
indicates the trend of decreased birth rate. According to the United Nations data, an unprecedented demographic struc-
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ture is expected in the near future. By 2030, the share of 15 years old will be reduced to 14.3% and that of those over 65 
years will be increased to 21.9% The share of the working population will be also decreased at the level of 1959 
(63.8%). Thus, the evolution of the demographic structure of Georgia for 120 years was different in different periods; 
on the one hand it was defined by demographic processes, on the other hand, undemographic factors. It was changed in 
1989 by the regressive type, and by 2015 it became worse in terms of political, demographic and socio-economic secu-
rity in the country and became undesirable  regressive structure. The problem is aggravated by the fact that in the latest 
perspective (2030) is expected the depopulation, and due to high intensity of aging the demographic load will be in-
creased and it will be socially and economically tense. 
Thus, in the years following 1959, two generations did not fulfill their demographic mission and brought the 
country to depopulation. 
 
 
vano SuStakaSvili  
ojaxis modernizaciis problemebi saqarTveloSi 1970-2002 ww. 
 
anotacia. Tanamedrove etapze ojaxis socialur-demografiuli modernizacia ganixi-
leba, rogorc sazogadoebriv faseulobaTa sistemaSi formirebuli individualuri orien-
taciis Sesabamisi qcevis axali socialur-demografiuli faseulobaTa da normebis 
Camoyalibeba ojaxSi. saqarTvelos sazogadoeba da ojaxi ki moumzadebeli Sexvda obieq-
turobiT ganpirobebul qveynis, rogorc sxva, ise, ojaxis socialur-demografiul moder-
nizacias. 
sakvanZo sityvebi: ojaxis tipi, saojaxo politika, demografia, ojaxis birTvi. 
 
gasuli saukunis 70-ian wlebSi evropaSi sociologTa da demografTa mier gamoiyo 
Tanamedrove ojaxis oTxi ZiriTadi damaxasiaTebeli niSani: 1. iuridiulad gauformebeli 
erToblivi cxovrebis (araregistrirebuli qorwineba) da ojaxis alternatiuli formebis 
farTod gavrceleba; 2. ojaxis bavSvTa centruli modelidan, partnioruli wyvilis mier 
individualurad orientirebul SvilTa raodenobaze gadasvla; 3. Svilianobis Secnobil 
gegmianobaze gadasvla; 4. ojaxis tradiciuli modelidan demokratiul-pluralistul 
modelze gadasvla. zogierTi demografi momavalSi ojaxis institutis gaqrobasac ki 
varaudobda. 
      Tu ganvixilavT am niSnebs saqarTveloSi, meore da mesame niSani qarTul ojaxSi 
jer kidev 1980-iani wlebidan aRiniSneba, rac sazogadoebaSi dasavluri socialur-
ekonomikuri qcevis farul gavrcelebas mohyva. pirveli da meoTxe niSani, Tu mxedve-
lobaSi ar miviRebT oficialurad araRiarebul jvrisweras, calkeuli SemTxvevebis 
saxiT, ZiriTadad 2000 wlidan aRiniSneba (Svilianobis tipebi saqarTvelos ojaxebSi. 
Jurnali ekonomika. menabdiSvili e., SuStakaSvili v., 2006). 
 
* * * 
saqarTveloSi, sxva qveynebTan SedarebiT, ojaxis modernizaciaze fundamentur 
(ganviTarebis obieqturi kanonzomierebebi) faqtorebTan SedarebiT, arsebiTi gavlena 
lokalurma specifikurma faqtorebma iqonia (qveynis politikur da socialur-ekonomikuri 
transformacia, teritoriuli mTlianobis dakargva da sxv.). evropis qveynebSi moqmedi 
fundamenturi faqtorebi saqarTveloSi gansxvavebulia warmomavlobiT, moqmedebis ZaliT, 
xangrZlivobiT da socialuri SedegebiT. saqarTvelos sazogadoeba da ojaxi ki moum-
zadebeli Sexvda obieqturobiT ganpirobebul qveynis rogorc sxva, ise socialur-
demografiul modernizacias. 
gardamavali etapis mosamzadeblad qveyanaSi ar gatarebula araviTari socialur-
demografiuli da saojaxo politika, ris gamoc qveyana moumzadebeli Sexvda am process. 
ojaxis modernizacia 2000 wlamde ufro revoluciuri iyo, vidre evoluciuri. Tu 2000 
wlamde qarTuli ojaxis ZiriTad funqciebze (demografiuli, ekonomikuri, sulieri da 
sxva) fundamentur faqtorebTan SedarebiT, ufro meti gavlena specifikurma faqtorebma 
iqonia, 2000 wlis Semdeg specifikurTan SedarebiT ufro metad gamoikveTa fundamentur 
faqtorTa moqmedebis Zala (sulaberiZe a., demetraSvili m., SuStakaSvili v., 2005. mosax-
leobis aRwarmoebis tipTaSorisi periodi saqarTveloSi. Jur. „macne", #4, gv. 70-84.) 
Tu ganviTarebul qveynebSi izrdeba martiv ojaxTa da mcirdeba rTul ojaxTa wili, 
saqarTvelosTvis sxva tendenciaa damaxasiaTebeli. Tu 1970-1989 ww. ojaxis sidideze moqme-
debda Semdegi ZiriTadi faqtorebi: a) axalgazrduli qorwinebebis mniSvnelovani zrda, 
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anu im ojaxebis, romlebic demografiuli ciklis sawyis fazaSi imyofebodnen; b) 
nuklearizaciis Semdgomi gaRrmaveba; g) Sobadobis Semcireba da mcireSvilian ojaxTa 
gavrceleba, 1990 wlidan viTareba Seicvala (menabdiSvili e., SuStakaSvili v., 2015. 
ojaxuri cxovrebisaTvis mniSvnelovan RirebulebaTa transformacia Tanamedrove etapze. 
demografiis da soiciologiis problemebi.  gv. 41). 
rogorc cxrili 1-dan Cans, 1989-2002 ww. ojxis wevrTa saSualo raodenoba 4,1-dan 
3,5 sulamde Semcirda. misi Semcireba rom ganxorcielebuliyo axalgazrda ojaxebis 
calke gamoyofis Sedegad (nuklearizacia), igi dadebiT, progresul movlenad 
CaiTvleboda, magram moxda sapirispiro. 2002 wlisaTvis, martoxelebi TiTqmis 
gauTanabrdnen 2 da 3 wevrian, xolo 6 da metwevrian ojaxebs ki 2-3-jer gadaaWarbes. 
aRniSnuli gamowveulia: daqvrivebis maRali doniT, saqarTvelos teritoriuli 
mTlianobis darRvevis Sedegad qveynisaTvis manadme ucnobi, formirebuli devnili 
ojaxebis warmoqmniT, maRali emigraciuli procesebiT, 30 wlis zemo asakSi dasaqor-
winebelTa maRali wiliT (ojaxTa saerTo raodenobis 16,1%) da sxv. (Svilianobis tipebi 
saqarTvelos ojaxebSi. Jurnali ekonomika. menabdiSvili e., SuStakaSvili v., 2006). 
 
cxrili 1 
saqarTvelos ojaxebis ganawileba ojaxis wevrTa ricxovnobis  
mixedviT (%%-iT) 1970-2002 ww. (mosaxleobis aRwerebis mixedviT) 
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1979 100.0 - 21.1 19.9 25.0 16.7 9.8 7.5 4.0 
1989 100.0 - 21.3 19.5 25.2 16.1 9.8 8.0 4.1 
2002 100.0 16.1 17.4 17.0 21.6 13.8 8.3 5.2 3.5 
 
ojaxis ganviTarebis tendenciis da ojaxis struqturis prognozirebisaTvis didi 
mniSvneloba aqvs ojaxis demografiuli tipebis Seswavlas, rac ZiriTadad, mxolod 
mosaxleobis aRwerebis masalebiTaa SesaZlebeli, ris gamoc, Cveni gamokvlevac am aRweris 
masalebzea dafuZnebuli. 
ojaxis demografiul tips ZiriTadad gansazRvravs `ojaxis birTvi~, romelic 
SeiZleba iyos sruli da Sedgebodes daqorwinebuli wyvilisagan SvilebiT an uSvilebod 
da arasruli, romelSic mxolod dedaa (mama) SvilebiT. aseTi tipologia saSualebas 
iZleva, gamovyoT ojaxi saojaxo birTviT da saojaxo birTvis gareSe.  
`danarCeni~ ojaxebis wevrebi erTmaneTTan SeiZleba dakavSirebuli iyvnen rogorc 
pirdapiri, aseve gverdiTi xaziT. naTesaobis pirdapir xazad iTvleba naTesauri kavSiri, 
romlis drosac erTi adamiani meorisagan momdinareobs, xolo naTesaobis xarisxad–
SobadobaTa ricxvi, romelic naTesavebs yofs am xazze. aseTi midgoma saSualebas iZleva 
gamovyoT martivi ojaxi, romlis yvela wevri gaerTianebulia “ojaxis birTvSi” da rTuli, 
romlis SemadgenlobaSi arian ojaxis sxva wevrebic, pirdapiri an gverdiTi xaziT 
dakavSirebuli naTesavebi. es principi SenarCunebulia ojaxis yvela tipologiaSi. Tumca, 
mis erTian tipologiaze demografTa Soris jer kidev mimdinareobs sja-baasi erTiani ti-
pologiis Sesaqmnelad. 
aRsaniSnavia, rom mosaxleobis yvela aRweris dros TandaTan srulyofili xdeboda 
ojaxis tipologia, rac ojaxis problemaTa SeswavlaSi arsebiT rols TamaSobda. 
magaliTad, Tu 1970 wlis mosaxleobis aRweraSi gamoyofili iyo ojaxis 6 tipi, 1979 wels 
igi 7 tipamde gaizarda, xolo 1989 wlis mosaxleobis aRwerisas ki gamoiyo ojaxTa 9 tipi 
da, 1979 wlisgan gansxvavebiT calke jgufad iqna gamoyofili dedebi SvilebiT da dedis 
erT-erTi mSobliT da mamebi SvilebiT da erT-erTi mSobliT. es varianti praqtikulad 
SenarCunda saqarTvelos mosaxleobis 2002 wlis pirveli erovnuli sayovelTao aRwerisas. 
ufro metic, daemata kidev 8 tipid da gamoiyo 17 tipi. analogiurad 17 tipis mixedviT 
muSavdeba mosaxleobis 2014 wlis erovnuli aRweris masalebi.  
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ojaxis cvlilebis tendenciis dinamikaSi Seswavlis mizniT, Cven gamoviyeneT ufro 
gamsxvilebuli specifikuri tipologia, romelic, miuxedavad garkveuli xarvezebisa da 
naklisa, saSualebas gvaZlevs SeviswavloT 1970-2002ww.  aRwerebs Soris periodSi ojaxebis 
tipTa cvlilebis dinamika, rac  Semdegnairad warmogvidgeba: 
tipi I – ojaxebi, erTi saqorwino wyviliT, SvilebiT da uSvilebod; 
tipi II – ojaxi, erTi daqorwinebuli wyviliT, SvilebiT da uSvilebod, meuRleTa 
erT-erTi mSobliT (an maT gareSe) da  sxva naTesavebiT (an maT gareSe); 
tipi III – ojaxi, ori an meti  daqorwinebuli wyviliT, SvilebiT da uSvilebod, 
meuRleTa erT-erTi mSobliT (an maT gareSe), sxva naTesavebiT an maT gareSe; 
tipi IV – Ddedebi (mamebi) SvilebiT; 
tipi V _ Ddedebi (mamebi) SvilebiT, erT-erTi mSobliT, sxva naTesavebiT; 
tipi VI – danarCeni ojaxebi.     
                                cxrili 2 
mocemuli tipis ojaxTa wili ojaxTa saerTo ricxvSi (%)  
1970-2002 ww. 
wlebi tipi I tipi II tipi III tipi IV tipi V tipiVI 
1970 56,3 22,3 10,1 6,6 3,0 1,7 
1979 57,2 17,4 8,9 10,4 1,7 4,4 
1989 51,5 18,1 12,6 11,1 2,0 4,7 
2002 41,5 11,8 9,8 10,0 2,4 2,3 
 
rogorc cxrili 2-dan Cans, 1970-2002 ww. rTuli, sruli ojaxebis xvedriTi wilis 
Semcirebis (tipi V) fonze, uaryofiT tendenciad warmogvidgeba martivi arasruli 
ojaxebis (tipi IV) wilis zrda. aseTi ojaxebi, rogorc wesi, srul ojaxSi ganqorwinebis 
an erT-erTi meuRlis gardacvalebis, agreTve, qorwinebis gareSe Sobadobis Sedegia. maTi 
garkveuli nawili iqmneba cocxlad darCenili meuRlis da erT-erTi calke mcxovrebi 
Svilis gaerTianebiT, aseve, meuRleTa cal-calke cxovrebis Sedegad. 
sruli da arasruli ojaxebis ricxovnoba, rogorc wesi,  yalibdeba qorwinebis, 
mokvdaobis da ganqorwinebis procesTa xangrZlivi urTierTzemoqmedebis Sedegad, miuxeda-
vad informaciis SezRudulobisa, ojaxTa am ori ZiriTadi jgufebis wilebis Sedareba 
saSualebas iZleva davaskvnaT, rom marTalia saojaxo struqturaze gavlenas axdens 
mokvdaoba da ganqorwineba, rac iwvevs saqorwino wyvilis daSlas da arasruli ojaxebis 
Camoyalibebas, magram igi arsebiT zegavlenas ver axdens mosaxleobis aRwarmoebaze.  mi-
uxedavad amisa, aseTi  ojaxebis xvedriTi wilis zrdis tendencia mosaxleobis aRwarmoe-
bis TvalsazrisiT moiTxovs gansakuTrebul yuradRebas. 
 
cxrili 3 
ojaxTa xvedriTi wili `saojaxo birTviT~ da daqorwinebuli wyviliT ojaxTa  
saerTo raodenobaSi 1970-2002 ww. (%-iT) 
 
 
 
rogorc cxrili 3-dan Cans, yvela ojaxTa Soris umravlesobas Seadgens ojaxebi 
saqorwino wyvilebiT, rac TavisTavad dadebiTi movlenaa. ojaxis upiratesi tipi, romelic 
yvelaze metad gavrcelebuli iyo da aris Cvens qveyanaSi, aris martivi anu nuklearuli 
ojaxi, romelic Sedgeba col-qmruli wyvilis SvilebiT an uSvilo colqmruli wyvilisa-
gan (tipi I). 
 
daskvna 
mosaxleobis aRweris masalebis Seswavlam gviCvena, rom 1970-2002 ww. saqarTveloSi, 
miuxedavad “saojaxo birTviT” ojaxebis xvedriTi wilis 2,3%-iT Semcirebisa, 2002 
wlisaTvis umravlesobas mainc isini Seadgenen. amasTan, ramdenadac saqarTvelos mo-
saxleobis 2002 wlis sayovelTao aRweris masalebi ojaxis tipebis mixedviT ar da-
 ojaxebi „saojaxo 
birTviT~ yovel 100 
ojaxze 
ojaxebi daqorwinebuli 
wyviliT yovel 100 ojaxze 
1970 1979 1989 2002 1970 1979 1989 2002 
saqarTvelo 97,1 95,6 95,3 94,8 83,6 83,6 82,1 81,4 
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muSavebula regionul WrilSi, amitom ojaxis tipologiis evoluciis Seswavlisas mxo-
lod qveynis saerTo maCvenebliT davkmayofildiT. 
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                   Vano Shushtakashvili 
FAMILY MODERNIZATION PROBLEMS  IN GEORGIA IN 1970-2002 
Summary 
                                                                          
At the modern stage the social-demographic modernization of the family is considered as the formation of new 
social-demographic values and norms of the behavior of the individual orientation in the system of public value forming 
in the family. Georgian society and family are unprepared to meet modern social and demographic modernization of the 
country as a whole, as well as others. In the 70s of the last century, sociologists and demographers in Europe have allo-
cated four main characteristics of the modern family: 1. The widely disseminated joint legal life (unregistered marriag-
es) and alternative forms of family; 2. Transition to the number of children individually oriented by the partner couples 
from the child modeling model; 3. Transition to a familiar plan of childhood; 4. Transition from traditional family mod-
el to a democratic-pluralistic model. Some demographers were even thinking about the disappearance of the family in-
stitution in the future. 
If we consider these signs in Georgia, the second and third sign of the social and economic behavior of the Geor-
gian family followed. 
The first and fourth sign, if we do not take into account the officially recognized crossing of the crown, are sepa-
rate cases since 2000. 
In comparison with other countries, in terms of fundamental (development objective patterns) factors, the local 
specific factors (the political and socio-economic transparency of the country, the loss of territorial integrity etc.). The 
fundamental factors in European countries are different in Georgia, by force of action, duration and social outcomes. 
There is no social-demographic and family policy in the country for the preparation of a transitional phase, and the 
country is unprepared for this process. Modernization of the family was more revolutionary till 2000, rather than evolu-
tionary. 
In comparison with the fundamental factors of the Georgian family (demographic, economic, spiritual and other) 
till 2000s, more influences have been made by specific factors since 2000 the strength of the fundamental factors has 
been more evident than the specifics. 
If in developed countries are growing small families and the share of difficult families is decreasing, there is an-
other tendency for Georgia. 1970-1989 the following key factors were acted on the family size: A) Significant growth 
of youth marriages, i.e. families in the initial phase of the demographic cycle; B) Further enhancement of nucleation; C) 
Reduction of birth and the spread of small families, the situation has changed since 1990. 
In 1989-2002 the average number of family members has decreased from 4,1 to 3,5. If reduction was to be car-
ried out as a result of separation of young families (nucleation), it would be considered a positive, progressive event, but 
on the contrary, by 2002, the lone survivors were almost equal to 2 and 3 members families, and exceeded the families 
of 6 and more 2-3 times. 
 The number of complete and incomplete families are usually formed by marriage, divorce and mortality as a re-
sult of interaction of a long process, the comparison of shares the families of these two major groups allows to conclude 
that the family structure is affected by the death or divorce, which leads to the breakup of the couple's wedding and 
forming the incomplete families. Though it does not affect greatly. 
The majority of all families are families with wedding couples, which is a positive phenomenon. The most 
prevalent type of family that was most common in our country is a simple or nutrient family consisting of couples or 
childless couples. 
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doqtorantebis, magistrantebisa da bakalavriatis studentebis moxsenebebi 
 
mixeil baRdavaZe 
 
Sesyidvebis anu prokiurementis arsi, principebi, organizacia 
 
anotacia. statiaSi ganxilulia produqciis, momsaxurebis da samuSaoebis Sesyidvis 
anu prokiurementis arsi, miznebi, amocanebi, principebi da organizeba. CamoTvlilia 
Sesyidvebis elementebi da ganxorcielebis etapebi, ganxilulia Sesyidvebis principebi _ 
Riaoba da gamWvirvaloba, pasuxismgebloba, konkurentuloba, samarTlianoba, efeqtianoba, 
dasabuTebuloba. ganxilulia Sesyidvebis sistemis sami bloki _ uSualod Sesyidvis, 
dafinansebis da kontrolis blokebi. 
sakvanZo sityvebi: prokiurementi, SemkveTi, momwodebeli, tenderi, saqonlis Sesyidva 
 
Sesavali 
prokiurementi, rogorc Sesyidvis sinonimi, gvian gamoCnda qarTul ekonomikur 
literaturaSi. prokiurementze araTu fundamenturi naSromi, aramed statiebic ki 
iSviaTad iwereba. mcire moculobis gamokvleva aqvs mecnier o. kikvaZes da mecnier T. 
xomeriks. 
am naSromiT Cven viwyebT prokiurementis Zireul Seswavlas, romelsac Semdeg 
naSromebSi gavagrZelebT. 
 
* * * 
prokiurementi warmoadgens process, romelSic gamoyenebuli meTodebis da proce-
durebis erToblioba produqciaze, samuSaoebsa da momsaxurebaze SemkveTis (igive 
Semsyidveli, anda myidveli) moTxovnilebebis maqsimalurad efeqtiani dakmayofilebis 
saSualebas iZleva. 
prokiurementi moicavs (naxazi 1): 
 Sesyidvebis dagegmvas; 
 SeTavazebuli Sesyidvebis mizanSewonilobis gansazRvras; 
 Sesyidvebis reglamentirebas; 
 Sesyidvebis ganxorcielebas; 
 Sesyidvebis kontrols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naxazi 1. prokiurementis elementebi [Кузнецов К. В., 2011: 13] 
 
termini „prokiurementi“ saTaves romis imperiaSi iRebs. adamianebs, romelTac romis 
imperiis jarebis (legionebis) momarageba evalebodaT, prokiuratorebi ewodebodaT. 
xSirad isini romis imperiis romelime provinciis mmarTvelebic iyvnen. 
prokiurementis ZiriTadi amocanaa, rac SeiZleba maqsimalurad efeqtianad 
daakmayofilos Semsyidveli organizaciis anu SemkveTis obieqturi moTxovnilebebi 
produqciaze, samuSaoebsa da momsaxurebaze. es miiRweva prokiurementis  swori meTodebis 
SerCeviT _ Sesyidvebis swori dagegmviT, misi saxeebis da moculobis mizanSewonilobis 
gansazRvriT da agreTve kontroliT. TiToeul am proceduras safuZvlad unda daedos 
saxsrebis ekonomia. magram es miRweuli unda iyos ara saWiro saqonlis  arSeZeniT, an 
naklebi raodenobiT SeZeniT, aramed mxolod imis SeZeniT, rac SemkveTisTvis obieqturad 
aucilebelia mocemul momentSi. 
saWiro saqonlis, samuSaos da momsaxurebis Sesyidvis efeqturi dakmayofileba 
aucileblad gulisxmobs, agreTve, momwodeblisgan mowodebis vadebis dacvas, saqonlis 
maRal xarisxs da SeTavazebul saqonelze SemkveTisTvis misaReb fass. 
Sesyidvebis dagegmva saqonlis Sesyid-
vebis ganxorcieleba 
Sesyidvebis 
kontroli 
Sesyidvebis 
mizanSewoniloba 
Sesyidvebis 
reglamentireba 
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SemkveTma am sami maCvenebliT unda Seafasos bazarze warmodgenili momwodeblebi da 
maT Soris airCios is (isini), romelic yvelaze ukeT uzrunvelyofs am moTxovnebis 
Sesrulebas. es davaleba unda Seasrulon SemkveTi organizaciis marketingis specialistebma 
da sakonkurso Sesyidvebis specialistebma. 
gvaxsovdes, rom izolirebulad arc erT zemoT aRniSnul moTxovnas _ moculoba, 
xarisxi, fasi, mowodebis vada _ ar unda mieces upiratesoba. isini urTierTSeTanxmebuli 
unda iyo. mxolod aseT pirobebSi iqneba prokiurementi efeqtiani da warmatebuli. 
magaliTad, gana swori iqneba, rom Semsyidvelma organizaciam siiafis gamo saWiro 100 ca-
li saqonlis nacvlad iyidos 1000 cali? ra Tqma unda, ara, radgan mas sawyobSi Senaxvis 
xarji sWirdeba, SeiZleba daZveldes da gafuWdes kidec da, rac aranakleb mTavaria, Sem-
syidvelis biujetidan damatebiT ixarjeba zedmeti fuli 900 cali saqonlis SesyidvisTvis, 
rac Semsyidvelis biujetis gansazRvrulobis pirobebSi aucileblad gamoiwvevs romelime 
sxva saWiro saqonlis, momsaxurebis an samuSaos ver an nakleb Sesyidvas. 
Cven zeviT vaxseneT Semsyidvelis obieqturi moTxovnilebebi. es metad didi prob-
lemaa ara mxolod organizaciebSi, aramed ojaxebis da calkeuli fizikuri pirebis donezec. 
yvelgan, yovel wels igegmeba sxvadasxva saqonlis Sesyidva. Semsyidveli organizaciebis 
specialuri saSemsyidvelo-mommaragebeli samsaxurebi amas axorcieleben sxvadasxva au-
qcionebze, tenderebze, konkursebze [kikvaZe o., 2016:19]. iq irCeven isini momwodeblebsac da 
maT mier mosawodebel saqonelsac. TiToeulma Semsyidvelma organizaciam icis, da amis 
survilic aqvs, rom SeiZinos yvelaze saukeTeso, saimedo, maRalmwarmoebluri (Tu es te-
qnikas exeba) saqoneli, raRa Tqma unda, misaReb fasad. magram iSviaTi gamonaklisis saxiT, 
TiTqmis aravin ar asabuTebs am Sesyidvis saWiroebas. organizaciis romelime ganyofilebis 
gancxadeba, rom mas sWirdeba Tanamedrove skaneri, sruliad sakmarisi xdeba momaragebis 
ganyofilebisTvis, rom man igi Casvas kvartaluri Sesyidvis gegmaSi da SeiZinos damkveTi 
ganyofilebisTvis. aravin, arc es ganyofileba da arc momaragebis ganyofileba, ar an-
gariSobs da ar asabuTebs am skaneris saWiroebas, mis ukugebas (mis mier Sesrulebuli 
samuSaos moculoba gvaqvs mxedvelobaSi) mis fasTan mimarTebaSi. ki, es skaneri SeiZleba 
am ganyofilebam erTi-orjer gamoiyenos TveSi, danarCen dros ki igi ubralod idgeba 
umoqmedod, mxolod ofisis dasamSveneblad. dasanania, rom saqarTvelos sinamdvileSi 
aseTi qmedeba SemTxveviTi ki ar aris, aramed, wesad aris naqcevi. ase iqcevian organiza-
ciebi, ojaxebi da calkeuli adamianebic ki. maT sWirdebaT raRac nivTi da yiduloben mas. 
es nivTi, misi funqciebis mravalferovnebis da esTetikuri gamomsaxvelobis gamo, SeiZleba 
sxvadasxva fasiani iyos  _ Zalian Zviric, saSualod Zviric da iafic. rogorc aRvniSneT, 
es damokidebulia imaze, Tu romeli Taobisaa igi da ramden funqcias asrulebs. 
saqarTveloSi saWiro saqonlis Sesyidva xorcieldeba ara pragmatulobis, aramed 
modis gavleniT. yovelTvis modaSi bolo Taobis saqonelia. es gansakuTrebiT exeba teqni-
kas _ kompiuteri, telefoni, televizori, macivari da sxva. aseTi saqoneli misi mflobe-
lisTvis prestiJad iTvleba. dasanania, rom TiTqmis igive mdgomareobaa rogorc sajaro, 
ise kerZo samarTlis iuridiul pirebSi. Sedegad umiznod ixarjeba didZali fuli. 
prokiurementis amocanebia [Крилова М. Д., 2011:17]: 
 resursebze swori moTxovnilebis gansazRvra da dagegmva; 
 Sesyidvebze gaweuli danaxarjebis optimizacia; 
 bazarze arsebuli SemoTavazebebidan saWiro resursebis mowodebis Tavisufali da 
optimaluri arCevanis gakeTeba; 
 Semosuli resursebis maRali xarisxis uzrunvelyofa; 
 arsebuli resursebis efeqtiani gamoyeneba. 
ganvixiloT isini cal-calke: 
resursebze swori moTxovnilebis gansazRvra da dagegmva. umravles sajaro da 
kerZo samarTlis organizaciebSi resursebis SeZena wliuri da kvartaluri gegmebis 
mixedviT xdeba. Tavdapirvelad organizaciis ganyofilebebi adgenen maTTvis saWiro 
saqonlis CamonaTvals. am CamonaTvalis safuZvelze dgeba xarjebis gegma (xarjTaRricxva). 
Semdeg xdeba am xarjTaRricxvis koreqtireba (plus-minusiT) im Semosavlis mixedviT, ro-
melic organizacias gaaCnia. ase Casworebuli xarjTaRricxva iqneba Sesyidvis saboloo 
gegma. magram xdeba isec, rom dafiqsirdeba Sesasyidi saqonlis saWiroeba, magram ar xdeba 
xarjTaRricxvis detalizeba da arc Sesyidvis saboloo gegma dgeba. Sesyidvebisadmi 
aseTi midgoma sakmaod moqnili (rogorc ki gaCndeba saWiroeba, maSinve moxdeba saqonlis 
Sesyidva), magram nakleb kontrolirebadia. 
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Sesyidvebis Tanamedrove menejerebi akritikeben misi gegmis arsebobas. mas Sesyidvebis 
Tavisdroulad da sworad ganxorcielebis Semaferxebel faqtorad Tvlian. isini amas imiT 
asabuTeben, rom winaswar Sedgenili gegmis aRsrulebamde gasul droSi situaciebi ise 
icvleba, rom gegmaSi Cawerili davaleba „arqaulad“ gvevlineba. 
aseTi midgoma nawilobriv sworia da roca ase xdeba swored maSin unda moxdes 
Sesyidvis gegmis koreqtireba da ara am mizeziT masze saerTod uaris Tqma. am sakiTxze erTo-
blivad unda SeTanxmdnen organizaciis marTvis aparati (direqtorati), Sesyidvis 
ganyofileba, finansebis da kontrolis (Sida auditi) ganyofilebebi. 
bazarze arsebuli SemoTavazebebidan saWiro resursebis mowodebis Tavisufali 
da optimaluri arCevanis gakeTeba. Semsyidvel organizacias aseTi arCevanis gakeTeba 
yvelaze ukeT SeuZlia Ria sakonkurso Sesyidvebze, sadac sxvadasxva momwodeblebi iqnebian 
warmodgenilni. amis miRweva SeiZleba momwodeblebze sruli informaciis flobiTac. 
arsebuli resursebis efeqtiani gamoyeeneba. manam, sanam Semsyidveli organizacia 
ama Tu im, misTvis saWiro saqonlis Sesyidvas dagegmavdes, man unda gadaxedos Tavis Siga, 
arsebul resursebs. man SeiZleba TavisTan aRmoaCinos gamouyenebeli an nawilobriv gam-
oyenebuli aseTive saqoneli. pirvel rigSi man swored es saqoneli unda gamoiyenos. igive 
exeba saqonlis maragsac, romelsac TiTqmis yvela organizacia qmnis. SeiZleba am maragSi 
aRmoCndes adre, rezervad nayidi aseTi saqoneli. maSin misi axlidan yidva aRar iqneba 
saWiro. 
Sesyidvebis anu prokiurementis ZiriTadi principebia [Кузнецов К. В., 2011:13]: 
 Riaoba da gamWvirvaloba; 
 pasuxismgebloba da angariSvaldebuleba; 
 konkurentuloba; 
 Tanasworoba da samarTlianoba; 
 efqtianoba;  
 dasabuTebuloba. 
ganvixiloT isini cal-calke da vnaxoT ra igulisxmeba TiToeul maTganSi: 
Riaoba da gamWvirvaloba. Sesyidvebis Catarebis Sesaxeb informacia Tavisdrulad 
da sruli moculobiT yvela momwodeblisTvis unda iyos xelmisawvdomi. es imisTvis aris 
saWiro, rom momwodeblebs hqondeT dro, raTa Tavisi komerciuli SeTavazebebi da proce-
durebi im kriteriumebis da moTxovnebis mixedviT moamzadon, romelTa mixedviT SemkveTi 
(Semsyidveli) irCevs momwodebel-kontragents. 
Sesyidvebis Catarebis Sesaxeb momwodebelTa informirebisTvis SemkveTi iyenebs maso-
brivi informaciis saSualebebs (eleqtronulis CaTvliT). dainteresebul momwodeblebs, 
romlebmac adrec gamoiCines masTan muSaobis interesi da romelTa kvalifikacia 
akmayofilebs mis moTxovnebs, ugzavnis „adresul“ mowvevebs da a. S. 
SesyidvasTan dakavSirebuli yvela procedura makontrolebeli organosTvis gamWvir-
vale da dokumentirebuli unda iyos, mkafiod iyos gamokveTili Sesyidvebis organiza-
toris arCevis da misi qmedebebis motivi. 
pasuxismgebloba da angariSvaldebuleba. Sesyidvebis organizatorma es procesi 
dadgenili wesebis da procedurebis sruli dacviT da maRali pasuxismgeblobiT unda Caa-
taros. wesebis darRvevis SemTxvevaSi igi personalurad agebs pasuxs. 
Sesyidvebis yvela sakvanZo momenti Sesabamis dokumentebSi _ oqmebi, angariSgebebi da 
sxva _ unda dafiqsirdes. saWiro SemTxvevaSi isini waredgineba Sesyidvebze kontrolis 
uflebamosil ganyofilebas. 
konkurentuloba. Sesyidvebis optimaluri Sedegi mxolod Tavisufali konkurenciis 
pirobebSi miiReba (iSviaTi gamonaklisis dros SeiZleba pirdapiri Sesyidvac, magaliTad, 
samxedro iaraRis). ase rom, momwodebel-kontragentis arCeva xdeba maTi urTierTmjob-
nobis safuZvelze, romelic konkurenciisas gamoCndeba. 
amasTan, konkurencia ar SeiZleba iyos absoluturi, anu Sesyidvis proceduraze 
yvela momwodebeli ki ar unda daiSvas, aramed mxolod isini, vinc akmayofileben SemkveTis 
e. w. „sakvalifikacio bariers“. sxva SemTxvevaSi yvela momwodeblis SemoTavzebis gasinjva da 
Sefaseba metad Zviri daujdeba (xarjebis TvalsazrisiT) Semsyidvel organizacias. 
Tanasworoba da samarTlianoba. Sesyidvebis Catarebis, momwodeblebis kvalif-
ikaciisadmi wardgenili moTxovnebi da gamarjvebulis gamovlenis wesi yvela mom-
wodeblisTvis erTnairi da winaswar gansazRvruli unda iyos. aranairi diskriminacia da 
Sesyidvebis procesSi wesebis Secvla ar daiSveba. 
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efeqtianoba. Sesyidvebi maqsimaluri efeqtianobiT unda Catardes. amis angariSi 
Sesyidvaze gaweuli xarjebis im SedegTan (ekonomikuri sargebeli) TanaSezomviT xdeba, 
romlis Sedegic misca SemkveTs konkursze SeZenilma saqonelma. 
dasabuTebuloba. SemkveTma mxolod is saqoneli unda Seisyidos, romelic namdilad 
sWirdeba mas da daakamyofilebs mis realur moTxovnilebebs. 
Sesyidvebis sistema, rogorc wesi, sami blokisgan Sedgeba: 
1. Sesyidvebis bloki. am blokSi Sedis SemkveTis anu Semsyidveli organizaciis is 
ganyofilebebi, romlebic eZeben da irCeven momwodebel-kontragentebs, deben maTTan 
xelSekrulebebs, xelmZRvaneloben  Sesyidvebs da miRebuli saqonlis organizaciis SigniT 
ganawilebas. 
2. dafinansebis bloki. am blokSi, garda Semsyidveli saqonlis damfinan-sebeli 
ganyofilebisa, Sedis agreTve is ganyofilebebi, romlebic monawileobas iReben xarjTaR-
ricxvis Sedgenas, damtkicebasa da xelSekrulebebis SedgenaSi.  
3. kontrolis bloki. am funqcias asrulebs SemkveTis (Semsyidvelis) xelmZRva-
neloba. 
rolebis aseTi ganawileba damaxasiaTebelia rogorc saxelmwifo, ise komerciuli 
SesyidvebisTvis. pirvel SemTxvevaSi Semsyidvelis zogierTi funqcia gadacemuli aqvs sxva 
organos. ase magaliTad, saqarTveloSi saxelmwifo Sesyidvebis dafinansebas axorcielebs 
xazina, xolo kontrols _ ekonomikis da mdgradi ganviTarebis saministro da saxelmwifo 
auditis samsaxuri (yofili kontrolis palata). 
 
daskvna 
sakiTxis damuSavebis dasrulebisas vakeTebT Semdeg daskvnebs: 
• SesyidvebSi ama Tu im momwodeblisTvis upiratesobis miniWeba mxolod im motiviT, 
rom misi fasi yvelaze misaRebia, rogorc es amJamad xdeba saqarTvelos saxelmwifo 
SesyidvebSi, arasworia. angariSi unda gaewios saqonlis xarisxs da mowodebis vadebsac; 
• saxelmwifo Semsyidvel organizaciebs mkacrad daevaloT Sesyidvis saWiroobis 
dasabuTeba; 
• Sesyidvebis gakontrolebis ufleba hqondes mxolod saxelmwifo audits. 
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Mikheil Bagdavadze 
THE ESSENCE OF PROCUREMENT, ITS PRINCIPLES, ORGANIZATION 
Summary 
 
In the main part of this article it is discussed the essence of procurement, its  obligation, consisting elements, 
function, principles, motivation of choosing the supplier, organization of purchase etc. 
Procurement is a combination of  these methods and procedures to meet the requirement of purchaser on prod-
uct, service and work. There are achieved by: purchase planning, defining the target of purchase, regulations, accom-
plish purchase and its control. So, procurement is the process of purchase. It is realized by the state organization by the 
mean of budget and commercial (private) organizations by their own resources. 
The purchase of good is accomplished in competitions, auctions, tenders. The purchaser is mentioned as a 
supplier. The quality of good should be evaluated by the client who is the best supplier. In Georgian state purchase, the 
main attention is paid to the fare of good what isn’t correct. The approval of purchase necessity is seldom as well. In 
state purchase such behavior was made as a rule. At this time the first task of procurement is the correct definition on 
goods demanding. Before the client finds the supplier of goods, he must look for the resources of its satisfaction. 
The suppliers should be given the information about the ways of purchase. All the procedures of purchase must 
be objective. They must be accomplished according to the rules. 
On the purchase procedures should be permitted only those suppliers  who  are suitable for competition barrier. 
The rule of showing the winner should be known in advance for all the suppliers. 
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There are three parts in purchasing. These are: purchase block, financial block and control block. The first block 
consists of the part of supply, the second one- financial part and accounting, the third part –the guidance of client or 
invited audit. 
This work ends with the summarizing conclusion. 
 
 
Teona gedevaniSvili 
 
krizisebiT  gamowveuli safrTxis adreuli gamovlena kompaniebSi 
 
      anotacia. ganviTarebad qveynebSi, maT Soris  saqarTveloSic,  krizisul situaciaSi 
myofi im kompaniebis masiurad gakotrebis daZlevis gzebis Zieba, romelTac ver SeZles  
axal ekonomikur garemoSi adaptacia, metad aqtualur da problemur sakiTxs warmoadgens. 
warmodgenil naSromSi ganxilulia  organizaciebSi krizisebiT gamowveuli safrTxis 
adreuli gamovlenis gzebi da krizisis dros organizaciis strategiis SemuSavebis  
Taviseburebani. 
sakvanZo sityvebi: krizisi, monitoringi, safrTxe. 
 
Sesavali  
saqarTveloSi movlenebi xSirad elvis siswrafiT viTardeba da SeiZleba erT 
kviraSi, an sulac erT dReSi,  sakmaod Zlieri organizacia krizisul situaciaSi aRmoC-
ndes. aseTi cvlilebebi kompaniis menejments aiZulebs, yovelTvis iyos formaSi, aRiqvav-
des da akontrolebdes garemos da sworad reagirebdes mimdinare procesebze. 
faqtobrivad, yvelaze didi ziani organizaciis reputaciasa Tu mis finansur 
mdgomareobas, SesaZloa krizisiT gamowveulma  problemebma miayenos. dResac ki mravali 
kompania agrZelebs politikas, rodesac krizisis marTvis uflebamosilebaTa delegireba 
xdeba saSualo rgolis menejerebze, rac didi Secdomaa. igi aucileblad, umaRlesi rgo-
lis xelmZRvanelobis prerogativaa.  
kompaniis antikrizisuli marTva saqarTvelos sawarmoebis  axal pirobebTan 
adaptirebisaTvis efeqturi instrumentia, romlis saSualebiTac profilaqtikuri da gama-
jansaRebeli RonisZiebebi gamoiyeneba racionalurad da efeqturad.  
Zvel periodSi, kvlevebis da informaciis naklebobis gamo sakmaod rTuli iyo sawa-
ros gakotrebis mizezis dasabuTeba da maTi gadarCenis gzebis SemuSaveba. sawarmos 
ekonomikuri mdgaradobis analizi antikrizisuli marTvis mniSvnelovani Semadgenelia, igi 
gvaZlevs saSualebas, miviRoT gadawyvetileba gakotrebuli sawarmos funqcionirebis Sesa-
Zleblobis Sesaxeb. SevimuSavoT misi ekonomikuri mdgradobis aRdgenasa da xelSewyobaze 
mimarTuli RonisZiebebi. rogorc Cans, antikrizisuli marTva kompleqsuri midgomiT ganx-
ilvis aucileblobas saWiroebs. yovelive zemoaRniSnuli adasturebs arCeuli sakvlevi 
Temis aqtualobas. kvlevis sagania sawarmoTa gakotrebis  da maTi gadarCenis sakiTxebi.  
ZiriTadi yuradReba unda gavamaxviloT sawarmoTa finansuri mdgradobis da misi finansu-
ri riskebis  sakiTxebis Seswavlaze. 
 
monitoringis saWiroeba organizaciebSi safrTxis adreul etapze gamocnobisaTvis da 
moqmedebebi organizaciis krizisidan gamoyvanisaTvis  
krizisgan minimaluri zianis misaRebad saWiroa, organizacia SevamzadoT winaswar, 
manam, sanam krizisi dawyebula. pirvel rigSi saWiroa organizaciaSi krizisis identif-
ikaciis sistemis Seqmna, rac gulisxmobs sakontrolo parametrebis dadgenas.  parametrebi 
SesaZloa iyos rogorc gare, aseve Sida. magaliTad, Sida parametrebia kreditorebi, real-
izacia, debitorebi da sxva, xolo gare _ kursis cvlileba, ekonomikuri stabiluroba da 
sxva). organizaciaSi krizisuli parametrebis dadgenisas saWiroa yvela am parametris 
morgeba konkretul organizaciaze, amitom arCeuli unda iyo 4-5 parametri, romelic 
xSirad kontrolirebadi iqneba.  
aRniSnuli parametrebisaTvis saWiro iqneba aseve minimaluri dasaSvebi cvlilebebis 
dadgena. anu organizaciam unda gansazRvros, ra situaciaSi da romeli parametris 
cvlilebisTanave iwyeben reagirebas, ra gansazRvravs reagirebis RonisZiebebs da maT pri-
oritetulobas.  
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parametrebis SerCevisas, xSir SemTxvevaSi raodenobriv da finansur parametrebTan 
erTad, zogjer saWiro xdeba sxva Tvisebrivi parametrebis gansazRvrac, es parametrebi 
SeiZleba iyos klientis kmayofilebis done, TanamSromlebis kmayofilebis done. 
parametrebis   cvlilebis SemTxvevaSi organizacia iwyebs maT detalrad ganxilvas 
imisaTvis, rom moxdes krizisis masStabis da mosalodneli garTulebebis gamovlena, 
risTvisac xSirad iqmneba samuSao jgufi, romelic waradgens detalur angariSs para-
metrebis cvlilebebis Sesaxe.  
arsebobs krizis ramdenime xarisxobrivi maCvenebeli. isini sxvadasxva simwvaves ata-
reben. zogadad organizciaSi krizisebi exeba: marTvis struqturas, finansur gegmebs, 
midgomas da organizaciaSi strategiul dagegmarebas.  
rogorc wesi, organizaciebSi yvelaze rTuli mainc  misi marTvis organizaciuli 
struqturis morgebaa krizisul pirobeTan. magaliTad,  marTvis struqturaSi momxdari 
cvlilebebi krizisebis dros maTi centralizaciaa, anu organizaciaSi krizisebis dros 
gadawyvetilebis mimRebTa minimumamde dayvana an/da  gadawyvetilebis mimRebi mxolod erTi 
adamiani xdeba.  
gansakuTrebuli kontroli  aseve saWiroa finansuri resursebis  kuTxiTac. saWiro 
xdeba minimalur vadebSi xarjebze gadawyvetilebis miRebis sistemis gauqmeba da  biu-
jetSi adre dagegmili xarjebis gadaxedva,  Semcireba iq, sadac es Semcireba dasaSvebia.  
xSir SemTxvevaSi xarjebis Semcireba xdeba  ramodenime ZiriTadi mimarTulebiT: mar-
ketinguli, administraciuli, personalTan dakavSirebuli xarjebi da saoperacio xarjebi. 
ra Tqma unda yvela mimarTulebiT gansxvavebulia xarjebis Semcirebis ZiriTadi mimar-
Tulebebi  da principebi, romlebsac wyvets  organizaciis xelmZRvaneloba.  
kidev erTi sayuradRebo sakiTxi krizisebis dros aris  kadrebTan sworad muSaoba.  
mniSvnelovania, minimum, kadrebis yvelaze angariSgasawevi nawilis gamokveTa, romlis 
dawinaurebac da winsvlac menejmentis gadawyvetilebis safuZvelze unda moxdes.  saWiroa 
maTTan  komunikaciis gaaqtiureba  maTTvis minimaluri pirobebis uzrunvelyofis mizniT.  
aseve Zalian mniSvnelovania, rom sakadro mimarTulebiT miRebuli gadawyvetilebebi ar 
gascdes samarTlianobis CarCoebs, rasac aranakleb cudi Sedegis motana SeuZlia Sedare-
biT grZelvadian periodSi. aseve saWiroa menejmentma izrunos TanamSromlebis in-
formirebulobaze, minimumamde daiyvanos maT Soris panikis Seqnis albaToba da araswori 
damaxinjebuli informaciebis araformaluri arxebiT gavrcelebis SesaZleblobebi. 
bolo sakiTxi, razec aucileblad unda izrunos  menejmentma krizis dros, aris 
mesame pirebTan (momwodeblebi, momxmareblebi, partniorebi gayidvebSi  da a.S.) ur-
TierTobebis iseTi regulireba, romelic gamoricxavs an minimumade amcirebs araswori 
komunikaciis SesaZleblobebs maTTan. amisaTvis saWiroa, yvela TanamSromels, romelic 
maTTan SexebaSi SeiZleba aRmoCndes, saTanadod hqondes instruqtaJi Catarebuli, Tu ra 
informacia unda miawodos maT gansakuTrebuli xazgasmiT, raze saubari ar SeiZleba, an 
ar aris mizanSewonili maTTan, rogori unda iyos qcevis ZiriTadi wesebi da maTTan ur-
TierTobis stili. amisaTvis saWiroa mokle vadaSi  Sesaferisi TanamSromlebis jgufebis 
gansazRvra da maTi datreningeba.   
 
daskvna  
zemoxsenebuli moqmedebebi aqtualuria TiTqmis yvela krizisis dros. Tumca, 
arsebobs aseve konkretuli moqmedebebi, romlebic mxolod konkretuli krizisebis dros 
xorcieldeba. am RonisZiebebis Sinaarsi da Tanmimdevroba damokidebulia  organizaciaSi 
arsebuli krizisis bunebaze da mis gamomwvev mizezebze.  konkretuli RonisZiebebis 
dagegmva krizisis identifikaciis fazaSive xdeba da yvela zemoT mocemuli RonisZiebis 
paralelurad xorcieldeba. 
amavdroulad mniSvnelovania, rom krizisis dasrulebis Sesaxeb gadawyvetilebasTan 
erTad gamocxaddes marTvis Cveul formaSi CadgomisaTvis saWiro moqmedebebis gegmac. anu 
yvela is ukucvlileba, romelic unda ganxorcieldes marTvis Semdgomi normalizaciis 
mimarTulebiT. 
krizisis swori da sruli Sefaseba aucilebeli pirobaa organizaciis  Cveul reJim-
Si dasabruneblad. sxva SemTxvevaSi krizisis uaryofiTi fsiqologiuri an sxva saxis 
zemoqmedeba didi xnis ganmavlobaSi gagrZeldeba. 
krizisis bolos aucilebelia gadaixedos krizisis identifikaciis parametruli 
sistema. gaanalizdes xom ar aris axali parametrebis damatebis saWiroeba an  xom ar 
iTxovs cvlilebas maTi dasaSvebi sidideebi.  aseve  unda gaanalizdes winaswar 
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momzadebuli antikrizisuli scenarebi, moqmedebaTa gegmebi, ramdenad qmediTi aRmoCnda 
aRniSnuli gegmebi, xom ar iyo umjobesi sxva sqemebiT moqmedeba sxvadasxva saxis gar-
Tulebebis SemTxvevaSi. menejmenti cdilobs, mniSvnelovnad gadaaxalisos antikrizisuli 
programa,  gamomdinare axali gamocdilebidan. 
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Teona Gedevanishvili 
PREVIOUS DETECTION  OF  THE THREAT CAUSED BY CRISES IN COMPANIES 
Summary 
 
In developing countries, including Georgia,  the companies which are in crisis and failed to adapt the new eco-
nomic environment search for ways to overcome the massive bankruptcy which is the problematic  issue. 
Crisis means the condition of  organization, which preccedes there qualitative  transition. Crisis  in the industrial 
firm is a long and difficult problem. It can cause damage to the reputation of the organization and also to its financial 
condition. 
The crisis in the organization depends partly  on external factors as well, but if the firm’s management is carried 
out properly, then the  risk of the crisis  happening is less.  
In fact, the biggest damage comes to the reputation of the organization or its financial position, which may cause 
problems. Even today many companies continue the policy when delegation of crisis management is going on to mid-
dle-level managers, which is a big mistake. It is definitely the prerogative of the superior leadership. 
As such, anti-crisis management helps organizations and companies to survive, learn to adapt to a new environ-
ment, maintain the most valuable, necessary and forgetful old may be important, but the new environment may be the 
first cause of death. 
Anti-crisis management cannot be a constant state of the organization. In the usual setting the organization, as a 
rule, usually operates on a different scheme and approaches, organizations form an emergency management regime that 
is followed by giving the appropriate width of the indicators. 
For example, one such alert signal may be a dramatic decline in revenues, increase of liabilities and impairment 
of assets. In any of the above situations, the situation of the organization is quite acute. The organization needs a pre-
formed, well thought plan. 
Anti-crisis management is a process involving previous crisis management, crisis management, post-crisis ac-
tions and decisions. 
The paper  presents early detection  of  the threat   and the way of developing a strategy during the crisis.   
 
 
irine davraSeliZe 
 
msesxeblis kreditunarianobis gansazRvris Tvisebrivi meTodebi 
 
anotacia. statiaSi ganxilulia msesxeblis iseTi maxasiaTeblebi, romelTa erTo-
blioba qmnis msesxeblis sakredito reitings. aseTebia babuSkinis meTodi, irkutskis 
meTodi, CAMPARI, PARSERI da `5-C-is wesi~. am maCveneblebis nawili procentebSi gamoixateba, 
nawili ki _ qulebSi. 
maTi gamaerTianebeli maCvenebeli jerjerobiT SemuSavebuli ar aris. bankebic da 
msesxebeli kompaniebic Tavisi TvalTaxedviT aZleven romelime maTgans upiratesobas. 
sakvanZo sityvebi: kreditunarianoba, msesxebeli, sakredito reitingi, sakredito 
istoria  
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Sesavali 
arc saqarTveloSi da arc msoflioSi msesxeblis kreditunarianobis gansazRvris 
erTi, unificirebuli maCvenebeli ar arsebobs. zogierTi kompania da banki mas raode-
nobrivi maCveneblebiT (rentabelobis done, likvidobis done, kapitalis struqtura da a. 
S.) zomavs, zogi ki xarisxobrivi maCveneblebiT. 
mocemul statiaSi Cven SevecdebiT davaxasiaToT kreditunarianobis arsebuli 
xarisxobrivi (Tvisebrivi) maCveneblebi da SevafasoT isini. 
 
* * * 
rogorc ukve aRvniSneT, msesxeblis kreditunarianoba isazRvreba Tvisebrivi 
(xarisxobrivi) maCveneblebiTac. am SemTxvevaSi dgeba msesxeblis sakredito reitingi. aseTi 
reitingis Sedgenis mravali meTodika arsebobs, romelTagan postsocialistur sivrceSi 
yvelaze metad gavrcelda rusi mecnieris s. babuSkinis meTodika. am meTodikiT msesxeblis 
kreditunarianoba fasdeba Semdegi maCveneblebiT (ix. naxazi 1): 
1. sakredito istoria (reputacia) – 10% 
2. finansebi _ 30% 
3. kreditis uzrunvelyofa (girao) – 25% 
4. msesxeblis menejmenti – 15% 
5. msesxeblis saqmianobis bazari/dargi _ 20% 
sul _ 100% 
CamoTvlili maCveneblebis TiToeuli jgufisTvis miniWebuli qulebis raodenoba 0-
dan 100-mde diapazonSi meryeobs. ramdenad dabalia qula, ukeTesia msesxeblis mdgomareoba, 
anu imdenad naklebia sakredito riski. amasTan, 0 _ Sefaseba metad uaryofiTi Sefasebaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naxazi 1. msesxeblis kreditunarianobis reitingis dadgenis s. babuSkinis mier  
SemuSavebuli sqema [Петров А., 2007:238] 
 
mecnieri s. babuSkini msesxeblis reitingis ganmsazRvrel TiToeul maCvenebels 
qulebis Semdegi raodenobiT afasebs: 
 
1. msesxeblis sakredito istoriis Sefaseba. 
sakredito istoria qula 
3-welze meti 10 
2-dan 3 wlamde 30 
1,5-dan 2 wlamde 50 
sakredito istoria 
(reputacia) 
finansebi 
msesxeblis gamocdileba 
 likviduroba 
 finansuri mdgradoba 
 saqmiani aqtiuroba 
 rentabeloba 
menejmenti  sakuTrebis forma 
 marTvis forma 
 xelmZRvanelobis tipi 
sesxis 
uzrunvelyofa 
uzrunvelyofis saxeoba 
msesxeblis 
bazari/dargi 
 ekonomikis dargi 
 wili bazarze 
 konkurenciis done 
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0,5-dan 15 wlamde 70 
0,5 welze naklebi 90 
sakredito istoria ara aqvs (gaicema pirveli krediti) 100 
 
2. msesxeblis finansuri mdgomareoba. 
finansuri maCveneblis jgufi maCveneblis Sesabamisoba  
normativTan 
qula woniTi koefi-
cienti 
likvidurobis maCveneblebi Seesabameba  
ar Seesabameba 
10 
30 
50 
70 
90 
100 
0,3 
finansuri mdgradobis (gadaxdisu-
narianobis) maCveneblebi 
Seesabameba  
ar Seesabameba 
10 
30 
50 
70 
90 
100 
0,25 
saqmiani aqtivobis (brunvadobis) 
maCveneblebi 
Seesabameba  
ar Seesabameba 
10 
30 
50 
70 
90 
100 
0,15 
rentabelobis maCveneblebi Seesabameba  
ar Seesabameba 
10 
30 
50 
70 
90 
100 
0,3 
 
3. kreditis uzrunvelyofis Sefaseba. 
uzrunvelyofis saxe qula 
valutiT uzrunvelyofa 10 
uZravi qonebiT uzrunvelyofa 25 
mTavrobis garantia 20 
samrewvelo mowyobiloba 50 
avtotransporti 35 
fasiani qaRaldebi 20 
iuridiuli piris Tavdeboba 90 
fizikuri piris Tavdeboba 100 
 
4. menejmentis xarisxis Sefaseba. 
maCveneblebis jgufi Sinaarsi qula woniTi 
koeficienti 
sakuTrebis forma  saxelmwifo sawarmo 
 Sereuli sawarmo 
 kerZo sawarmo 
20 
25 
50 
0,2 
marTvis organizebuli 
sqtruqtura 
 klasikuri sawarmo 
 saTavo sawarmo 
 mcire sawarmo 
10 
25 
75 
 
xelmZRvanelobis tipi  sakvanZo figura (ZiriTadi mflobeli da dam-
fuZnebeli) 
 klasikuri xelmZRvaneli 
 aRmasrulebeli direqtori 
 teqnikuri direqtori 
70 
 
15 
50 
75 
0,5 
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5. bazris an dargis koniunqturis Sefaseba. 
maCveneblebis jgufi Sinaarsi qula woniTi 
koeficienti 
ekonomikis dargi  eleqtromrewveloba 
 Savi metalurgia 
 qimiuri metalurgia 
 manqanaTmSenebloba 
 kvebis mrewveloba 
 transporti 
 mSenebloba 
 soflis meurneoba 
 vaWroba 
 danarCeni dargebi 
25 
10 
75 
60 
50 
100 
100 
100 
50 
75 
0,3 
wili bazarze (%)  1-ze naklebi 
 1-dan 2-mde 
 3-dan 5-mde 
 5-dan 24-mde 
 25-dan 50-mde 
 51-ze meti 
 monopolia 
100 
85 
70 
50 
35 
25 
10 
0,3 
konkurenciis done  dabali 
 saSualo 
 maRali 
 Zalian maRali 
25 
50 
75 
100 
0,4 
 
am Sefasebis Sedgenis Semdeg TiToeuli mimarTulebiT banki angariSobs saSualo 
qulas (igi iangariSeba qulis gadamravlebiT woniT koeficientze) da ajamebs maT. Se-
jamebul maCvenebels ki eZleva riskis kategoria: 
10-dan 20 qulamde → 1 anu minimaluri 
21-dan 40-mde → 2 anu dabali 
41-dan 60-mde → 3 anu saSualo 
61-dan 80-mde → 4 anu maRali 
81-ze meti → 5 anu Zalian maRali 
garda am meTodikisa, farTod aris cnobili dasavleTSi gamoyenebuli meTodikebi. 
isini or kategoriad iyofa [papaskiri r., 2012:110]: 
1. normalur msesxebelze orientirebuli. 
2. aranormalur (gakotrebasTan axlos myof) msesxebelze orientirebuli. 
normalur msesxebelze orientirebuli meTodikis mixedviT, msesxeblis kredit-
unarianoba 5 parametriT (menejmenti, bazari/dargi, klientTan urTierTobebi, ekonomikaSi 
arsebuli viTareba, sawarmos ganviTarebaSi arsebuli perspeqtiva) isazRvreba. Sefasebas 
iZlevian 6 baliani sistemiT, sadac 6 bali yvelaze uaresi variantia, 1 bali aRniSnavs 
srul saimedoobas anu 100%-s. yoveli momdevno ki 25%-iT amcireba mas. aseT Sefasebazea 
agebuli msesxebelTa kreditunarianobis gansazRvris cnobili inglisuri PARSERI-s da 
CAMPARI-is meTodikebi. es ukanaskneli 7 parametrzea agebuli. 
CAMPARI-s meTodikis Sinaarsi aseTia: 
 C – character _ msesxeblis daxasiaTeba. 
 A – ability _ kreditis dabrunebis unari 
 M – means  _ kreditis Txovnis saWiroeba. 
 P – purposr _ kreditis mizani. 
 A – amount _ kreditis sidide. 
 R – repogment _ kreditis dafarvis SesaZlebloba. 
 I – insurance _ kreditis uzrunvelyofa (riskis dazRveva). 
amerikis bankebSi ki gamoiyeneba `xuTi C-is wesi~. misi Sinaarsi aseTia: 
 C – Capasity _ sesxis dafarvis SesaZlebloba. 
 C – CHoracter  _ msesxeblis reputacia. 
 C – Capital  _ kapitalis floba. 
 C – Collateral _ giraos arseboba. 
 C – Conditions  _ ekonomikuri koniunqtura. 
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daskvna 
msesxeblis kreditunarianobis ganxiluli meTodebis mravalferovneba imis mima-
niSnebelia, rom mecnier-ekonomistebi ver SeTanxmdnen mTeli msoflios masStabiT erTi 
meTodikis gamoyenebaze. arada, Cveni azriT, globalizaciis epoqaSi es aucilebelia, radgan 
erTi qveynis kompania SeiZleba iyos sxva qveynis komerciuli bankis msesxebeli da am 
qveynebs sakredito reitingis dadgenis meTodika erTnairi unda hqondeT. 
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Irina Davrashelidze  
THE QUALITATIVE DEFINING METHODS OF CREDITOR’S CREDITABILITY 
Summary 
 
In this article it is considered and evaluated the specific qualitative defining methods of creditor’s creditability. 
These are: the method of   5-C, PARSERI, CAMPARI, the methods of Irkutsk and Babushkin. 
The combination of features makes its credit rating.These features are: 
• Credit history; 
• The level of financial providing; 
• Credit providing by deposit; 
• The management of creditor’s company or management level; 
• Creditor’s business market. 
This method was invented by the Russian scientist Babushkin. These features make creditor’s creditability. The-
se features are evaluated by different methods: with marks or percent. Low mark or low percent means better payment. 
(0 point is a negative assessment). 
Comercial banks are making weight ratio from these features, there is no doubt that it is different in different 
banks and it depends on how important this feature is in payment. The author thinks that this approach is a fault of cred-
itability. 
In England and some European countries there are different defining methods of creditability (PARSERI, 
CAMPARI). They are built on S-7 parameter. 
The creditor is evaluated by the method of CAMPARI: with general features (C), the possibility to return 
credit(A), the necessity of demanding credit(M),the target of credit (P),the length of credit (A), the possibility of credit 
payment(R) and credit providing (I). 
In USA comercial banks creditor’s creditability is being made by the rule of 5_C. It means the S parameter 
essesment  by the creditor. These parameters are: the possibility to pay the credit, creditor’s reputation, owning a sum, 
having a deposit, economical conjuncture. 
The author draws conclusion that the mobilization demands that  commercial banks of all countries should have 
the same method of creditor’s creditability assessment. 
 
 
aleqsandre ergeSiZe 
 
savaluto kursis gavlena makroekonomikur garemoze 
 
anotacia. bolo 10 wlis ganmavlobaSi, gacvliTi kursis meryeobis epizodebma aCvena, 
rom gacvliTi kursi aris qveynis ekonomikaze moqmedi mniSvnelovani instrumenti. nomi-
naluri gacvliTi kursis gaufasureba eqsportis xelSemwyobia, Tumca dadebiTi efeqti 
SesaZloa gadafaros importirebuli Sualeduri saqonliTa da maRali dolarizaciiT 
gamowveulma uaryofiTma efeqtma. am kvlevis mizania gaaanalizos gacvliTi kursis efeqti 
saqarTvelos ekonomikaze. miRebuli Sedegebis mixedviT nominaluri gacvliTi kursis 
gamyareba iwvevs inflaciis, monetaruli politikis ganakveTisa da laris sesxebis 
saprocento ganakveTebis Semcirebas, xolo ekonomikur zrdaze saSualovadian periodSi 
uaryofiTi gavlena aqvs, Tumca moklevadian periodSi gavlena statistikurad umniSvneloa.  
sakvanZo sityvebi: gacvliTi kursi, struqturuli veqtoruli avtoregresia (SVAR), 
restriqciuli gaufasurebis hipoTeza 
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Sesavali 
bolo 10 wlis ganmavlobaSi, globaluri finansuri krizisis (2008) da navTobis 
fasis Semcirebis (2014) Sedegad, gacvliTi kursis meryeoba gaizarda. garda amisa, 
ramdenime centralurma bankma (amerikis sarezervo fondma, evropis gaerTianebulma bankma, 
CexeTis da sxva qveynebis centralurma bankebma) daiwyo gacvliTi kursis monetaruli 
politikis instrumentad gamoyeneba ekonomikuri zrdis wasaxaliseblad da inflaciis 
samizne maCveneblis misaRwevad. gacvliTi kursis meryeobis epizodebma kidev erTxel 
daadastura, rom gacvliTi kursi aris erT-erTi umniSvnelovanesi instrumenti, romelsac 
SeuZlia gavlena iqonios qveynis ekonomikur mdgomareobaze, finansur stabilurobasa da 
socialur keTildReobaze. mimdinare movlenebis gaTvaliswinebiT, did mniSvnelobas iZens 
makroekonomikur garemoze nominaluri gacvliTi kursis efeqtis siRrmiseuli analizi, 
raTa moxdes politikis gamtareblebis informireba da swori ekonomikuri politikis 
dagegmva. 
standartul mcireRia ekonomikis modelebSi (tradiciuli mandel-fleming-dornbuSis 
(MFD) da axal Ria ekonomikis makro (NOEM) modelebSi) nominaluri gacvliTi kursis 
gaufasurebas eqspansiuri efeqti aqvs ekonomikur zrdaze, rac gamowveulia eqsportis 
waxalisebiTa da importis SemcirebiT. Tumca, es efeqti SeiZleba sapirispirod Seicvalos 
iseT ekonomikur modelebSi, romlebic xasiaTdeba maRali dolarizaciiTa da 
importirebuli Sualeduri saqonlis maRali wiliT (Krugman, 1999). am kvlevis mizania, 
gaaanalizos gacvliTi kursis efeqti eqspansiuria Tu restriqciuli saqarTvelosTvis da 
raodenobrivad Seafasos misi gavlena makroekonomikur cvladebze, romlebic 
mniSvnelovania politikis gamtareblebisaTvis, rogorebicaa mTliani Sida produqti (mSp), 
inflacia, monetaruli politikis ganakveTi da saprocento ganakveTi lariT gacemul 
sesxebze. aRniSnulis Sesafaseblad gamoyenebulia struqturuli veqtoruli avtoreg-
resiuli (SVAR) analizi. saqarTvelo, rogorc maRaldolarizebuli qveyana importi-
rebuli Sualeduri saqonlis maRali wiliT, warmoadgens saintereso magaliTs restriq-
ciuli gaufasurebis hipoTezis gasaanalizeblad da es kvleva Rirebul Sedegebsa da 
informacias miawvdis politikis gamtareblebs.  
 
literaturis mimoxilva 
standartul mcire-Ria ekonomikis modelebSi nominaluri gacvliTi kursis gaufa-
surebas eqsportis waxalisebisa da importis SemcirebiT gziT dadebiTi gavlena aqvs 
ekonomikur zrdaze. Tumca sxvadasxva mkvlevarebma (Krugman, 1999, Aghion, Bacchetta, and Banjeree, 
2000, Kamin and Rogers, 2000) aRmoaCines, rom gacvliTi kursis gaufasurebas SesaZlebelia 
hqondes restriqciuli efeqti ekonomikur zrdaze. rodesac valdebulebebi denomini-
rebulia ucxouri valutiT, xolo Semosavali aris adgilobriv valutaSi, gacvliTi 
kursis gaufasureba zrdis valis tvirTs, gauaresebuli sabalanso angariSi zrdis riskis 
premiums da Sesabamisad iwvevs investiciebis Semcirebas. aqedan gamomdinare, gacvliTi 
kursis gaufasureba aris restriqciuli, Tu aRniSnuli negatiuri efeqti gadawonis 
dadebiT gavlenas wminda eqsportze. 
restriqciuli gaufasurebis Sesaxeb arsebuli literatura moicavs bahmani-oskoisa 
da mitezas (Bahmani-Oskooee, Miteza, 2003) naSroms, romlebmac daaskvnes rom restriqciuli 
gaufasurebis gamomwvevi ZiriTadi mizezebi aris Semosavlis gadanawileba dabali 
moxmarebis midrekilebis mqone adamianebze, investiciebis Semcireba, valis momsaxurebis 
zrda, importirebuli produqciis Rirebulebis zrda, xelfasebis indeqsacia fasebis 
doneze dayrdnobiT da kapitalis Rirebulebis zrda. Tumca, arsebobs aseve vrceli 
literatura, romelic ver adasturebs restriqciuli gaufasurebis hipoTezas. kruegerma 
(Krueger, 1978) gamoikvlia 22 mniSnelovani gaufasureba sxvadasxva qveynebSi da ver ipova 
restriqciuli gaufasurebis mtkicebuleba. msgavsi Sedegi miiRo gilfasonma (Gylfason, 1987), 
romelmac Seiswavla 32 gaufasurebis periodi. saerTo jamSi, mtkicebuleba restriqciuli 
gaufasurebis Sesaxeb sakmaod Sereulia da Sedegebi damokidebulia kvlevaSi gamoyenebul 
meTodologiaze. 
 
meTodologia 
struqturuli veqtoruli avtoregresia warmoadgens tradiciuli veqtori avtoregre-
siuli (VAR) analizis gafarToebas. igi aerTianebs ekonomikur Teorias droiTi mwkrivis 
monacemebTan da raodenobrivad afasebs sxvadasxva Sokebis da ekonomikuri politikis 
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gavlenas makroekonomikur cvladebze. mTavari upiratesoba SVAR analizis aris modelis 
identifikaciisTvis saWiro minimaluri daSvebebis raodenoba. SezRuduli formis SVAR 
modeli SesaZloa Sefasdes daSvebebiT, romlebic Tavsebadia ekonomikur TeoriasTan. 
modelis identifikaciis Semdeg SesaZlebelia struqturuli Sokebis Sefaseba da maTi 
gamoyenebiT impuls-reaqciis da variaciis dekompoziciis funqciebis Seqmna. SezRuduli 
formis SVAR modelSi Sokebis identifikaciisTvis gamoiyeneba qoleskis dekompozicia, 
romelic wrfivi gantolebaTa sistemis amosaxsnelad erT-erT yvelaze gavrcelebul 
meTods warmoadgens. aRniSnulis Semdeg SesaZlebeli iqneba SevafasoT nominalur 
gacvliT kursze egzogenuri Sokis gavlena ekonomikur zrdasa da sxva makroekonomikur 
cvladebze. veqtoruli avtoregresiis modeli SegviZlia warmovadginoT dayvanili 
formiT:  
 
sadac,  aRniSnavs endogenuri cvladebis veqtors,  – gadakveTis koeficientebs,  – 
endogenuri cvladebis droiTi lagebis koeficientebis matricas,  - egzogenuri 
cvladebis koeficientebis matricas,  – egzogenuri cvladebis veqtors da  – 
struqturuli Sokebis veqtors.  
modelis TiToeuli gantolebis Sefaseba xdeba gadaxrebis kvadratebis jamis 
minimizaciis gziT. mniSvnelovania rom modeli iyos kovariaciulad stacionaruli, raTa 
Sokebis zegavlena miilios grZelvadian periodSi da miviRoT impuls funqciebis swori 
Sefaseba. Tu modeli kovariaciulad stacionarulia, maSin misi yvela komponenti 
stacionaruli iqneba.  
 
monacemebi da Sedegebi 
veqtoruli avtoregresiuli analizisTvis gamoyenebulia kvartaluri monacemebi 2004 
wlis I kvartlidan 2016 wlis IV kvartlamde. modeli moicavs 5 endogenur, 1 egzogenur da 
1 struqturuli cvlilebis aRmwer cvlads. endogenuri cvladebia: mSp-s realuri wliuri 
zrdis tempi, wliuri inflacia, monetaruli politikis mdgomareobis indeqsi, saprocento 
ganakveTi erovnuli valutiT gacemul sesxebze da nominaluri efeqturi gacvliTi kursis 
wliuri zrdis tempi. egzogenur cvladad aRebulia wminda saerTaSoriso sainvesticio 
poziciis cvlileba, romelic asaxavs sxvaobas qveynis sagareo aqtivebsa da valde-
bulebebs Soris. sagareo valdebulebebis gazrdas, mosalodnelia, moklevadian periodSi 
dadebiTi gavlena hqondes ekonomikur zrdaze. xolo struqturuli cvlilebis cvladi 
Seesabameba finansuri krizisis periods, romlis Semdegac ekonomikis potenciuri zrdis 
tempi Semcirda (Podpiera, Jiri et al. 2017).  
aRsaniSnavia, rom 2009 wlamde erovnuli banki ar iyenebda monetaruli politikis 
ganakveTs, radgan monetaruli agregatebis TargeTirebas axdenda. aqedan gamomdinare, 2004-
2009 wlebis monetaruli politikis mdgomareobis aRsawerad Cven veyrdnobiT erovnuli 
bankis (2013) kvlevas, romelic aRniSnul periodSi monetaruli politikis mdgomareobis 
aRsawerad iyenebs sarezervo fulis zrdis tempsa da bankTaSoris bazarze moklevadian 
saprocento ganakveTs. maTi gamoyenebiT Seqmnilia indeqsi, romlis cvlileba Seesabameba 
monetaruli politikis ganakveTis Sesabamisi procentuli punqtiT cvlilebas.  
veqtoruli avtoregresiis qoleskis dekompoziciiT amoxsnisas mniSvnelovania 
cvladebis rigiToba, radgan is asaxavs, Tu romeli cvladebi reagirebs imave periodSi 
sxva cvladebis egzogenur Sokze. empiriuli kvlevebis (saqarTvelos erovnuli bankis 
kvleva, 2013) Sesabamisad, mTliani Sida produqtis zrda pirvel adgilzea, radgan is ar 
axdens cvlilebas sxva cvladebis mimarT imave kvartalSi. Semdeg poziciazea fasebi, 
romlebic aseve sakmaod xistia erTi kvartlis periodSi. Semdeg adgilzea monetaruli 
politikis indeqsi, romelic SesaZloa Seicvlos imave kvartalSi mTliani Sida produqtis 
da fasebis cvlilebis Sedegad. Semdeg poziciazea saprocento ganakveTi da bolos 
gacvliTi kursi, radgan kursi yvela sxva faqtoris cvlilebisas imave periodSi ganicdis 
koreqtirebas.  
lagebis raodenobis SesarCevad veyrdnobiT LR testisa da akaiakes kriteriumebs, 
romlebic sabaziso modelSi ori lagis Casmas gvirCeven. modeli kovariaciulad 
stacionarulia, radgan yvela misi fesvi erTeulovani wris SigniT mdebareobs. Sesa-
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bamisad, yvela komponenti stacionarulia da impuls reaqciis funqciis swor Sefasebebs 
miviRebT.  
mocemuli kvleva gansxvavdeba wina kvlevebisgan monacemTa ufro xangrZlivi droiTi 
mwkriviT, lagebis meti raodenobiTa da saerTaSoriso sainvesticio poziciis egzogenur 
cvladad gaTvaliswinebiT, rac miRebuli Sedegebis met sandoobas uzrunvelyofs.  
miRebuli Sedegebis mixedviT, nominaluri gacvliTi kursis 1%-iT gamyareba iwvevs 
inflaciis etapobrivad Semcirebas. mesame-meoTxe kvartalSi inflacia mcirdeba 
daaxloebiT 0.3 procentuli punqtiT, Tumca grZelvadian periodSi kursis gavlena 
inflaciaze mcirdeba da nuls uaxlovdeba (diagrama I). inflaciis Semcirebis Sedegad 0.15 
procentuli punqtiT mcirdeba monetaruli politikis ganakveTi moklevadian periodSi, 
rac Tavis mxriv aisaxeba laris sesxebis saprocento ganakveTebis daaxloebiT 0.1 
procentuli punqtiT SemcirebaSi. xolo gacvliTi kursis gamyarebis gavlena ekonomikur 
zrdaze saSualovadian periodSi uaryofiTia (0.1 pp), Tumca moklevadian periodSi 
statistikurad umniSvneloa. 
 
 
diagrama I. nominaluri efeqturi kursis 1%-iT gamyarebis gavlena inflaciaze 
 
aRsaniSnavia, rom alternatiuli modelebidan, romlebSic cvladebi ganxvavebuli 
rigiTobiT aris dalagebuli, miRebuli Sedegebi statistikurad umniSvnelod gansxvavdeba 
sabaziso modelidan miRebul SedegebTan SedarebiT, rac adasturebs miRebuli Sedegebis 
mdgradobas.  
  
daskvna 
arsebobs farTo literatura, romelic afasebs nominaluri gacvliTi kursis 
cvlilebis gavlenas makroekonomikur garemoze da amowmebs restriqciuli gaufasurebis 
hipoTezas. mTlianobaSi, mtkicebulebebi restriqciuli gaufasurebis hipoTezis Sesaxeb 
sakmaod Sereulia da Sedegi damokidebulia gamoyenebul meTodologiasa da monacemebze. 
es aris Zalian saintereso sakiTxi saqarTvelosTvis, radgan qveyanaSi dolarizaciis 
maRali donea da importirebuli Sualeduri saqonlis wili sakmaod maRalia.  
SVAR modelze dayrdnobiT Sefasda nominaluri kursis gavlena ekonomikaze. 
miRebuli Sedegebis mixedviT, nominaluri efeqturi kursis gamyareba iwvevs inflaciis 
Semcirebas, monetaruli politikis Serbilebas da Sedegad laris sesxebze saprocento 
ganakveTebis Semcirebas. kursis gamyarebas uaryofiTi gavlena aqvs ekonomikur zrdaze 
saSualovadian periodSi (1-2 weliwadSi). Tumca moklevadian periodSi ekonomikur zrdaze 
efeqti statistikurad umniSvneloa. Sesabamisad, SesaZlebelia saSualovadian periodSi 
nominaluri kursis gaufasurebis restriqciuli gavlenis hipoTezis uaryofa, Tumca 
moklevadian periodSi ar aris sakmarisi mtkicebuleba aRniSnuli hipoTezis uaryofisTvis.  
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Alexander Ergeshidze 
THE IMPACT OF EXCHANGE RATE ON MACROECONOMIC ENVIRONMENT 
 Summary 
 
During the last 10 years, exchange rate volatility increased worldwide as a result of global financial crisis (2008) 
and the decline in commodity prices including oil price (2014). In addition, several central banks, including FED, ECB, 
Bank of England, Czech National Bank, Central Bank of Japan, People's Bank of China, started to use exchange rate as 
a monetary policy instrument to amplify economic growth and achieve their inflation target. Current episodes of ex-
change rate volatility confirmed that exchange rate is one of the important tools, which can affect country’s economic 
situation, financial stability and social welfare. Taking into account current events, review of existing literature about 
exchange rate impact on macroeconomic environment and in-depth analysis of exchange rate effect is becoming signifi-
cant, in order to inform policy makers and implement correct economic policies.  
The aim of this research is to analyze whether exchange rate depreciation is expansionary or contractionary in 
Georgia and quantify its impact on macroeconomic variables that are important to policy makers. Georgia, as a high 
dollarized economy with high share of imported inputs, is an interesting case to analyze contractionary depreciation 
hypothesis and will provide valuable insight for policy makers. In February, 2017 up to 65% of total loan portfolio and 
70% of total deposits were in US dollars. In addition, imports used as inputs of production in agricultural, manufactur-
ing, transportation and communication and financial intermediation sectors are as high as 36% in Georgia, which are 
therefore exposed to currency fluctuations. So, the nominal exchange rate depreciation could directly lead to a negative 
supply shocks. Moreover, exchange rate risk is one of the main issues that financial sector in Georgia faces. Banking 
sector is very vulnerable with respect to exchange rate depreciation, because it increases credit risk and rises financial 
stability concerns.  
In standard small-open economy models (e.g. Svensson, 2000), a nominal exchange rate depreciation has an ex-
pansionary effect on output through promoting export and reducing imports. This impact is mostly valid in traditional 
Mundell-Fleming-Dornbusch (MFD) models and in the new open economy macro (NOEM) models. However, this im-
pact can be reversed in an economy with high dollarization and high share of imported inputs. Various researchers, 
Krugman (1999), Aghion, Bacchetta, and Banjeree (2000), Kamin and Rogers (2000), found out that exchange rate de-
preciation can have contractionary impact on output. When liabilities are denominated in foreign currency, while in-
come is in local currency, exchange rate depreciation increases debt burden, deteriorated balance sheet position increas-
es risk premium and subsequently causes drop in investment. So, exchange rate depreciation is contractionary if this 
negative impact outweighs positive impact on net export.  
Literature about contractionary depreciation includes paper by Diaz-Alejandro (1965), who examined Argenti-
na’s devaluation in 1959. He claims that contractionary depreciation happened due to income distribution in favor of 
people with low-propensity to consume. Another important paper in this subject is by Cooper (1971), who evaluated 24 
periods of devaluation and concluded that improvement in external position can potentially be outweighed by higher 
debt service and income redistribution. As Bahmani-Oskooee and Miteza (2003) summarized, the main reasons behind 
contractionary depreciation is income redistribution towards people, with low marginal propensity to consume, a drop 
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in investment, increased debt service, decrease in real wealth and possible increase in interest rate, increase in imported 
input prices, wage indexation based on price levels and increase in cost of capital. However, there is also wide litera-
ture, that could not confirm contractionary depreciation hypothesis. For example, Kruegel (1978) examined 22 major 
devaluations of different countries and could not find evidence of contractionary depreciation. Similar result was 
achieved by Gylfason (1987), who examined 32 devaluation periods. Overall, evidence on the contractionary devalua-
tion hypothesis is quite mixed and results depend on adopted methodologies of the different studies.  
Effect of exchange rate differs from country to country, according to the structure of the economy, so it is crucial 
to take into consideration country’s characteristics for implementation of correct exchange rate policy. To analyze im-
pact of exchange rate on macroeconomic variables research is conducted using structural vector autoregression 
(SVAR). SVAR (proposed by Sims, 1980) is an extension of traditional vector autoregression (VAR) analysis. It com-
bines economic theory with time series data to quantify impact and response of variables on different shocks or eco-
nomic policies. Main advantage of SVAR analysis is that it needs a minimum of identifying assumptions. Reduced form 
model can be estimated using restrictions that are based on economic theory. To identify structural shocks in reduced 
form SVAR model cholesky decomposition is used, which is one of most often used approaches for this analysis. After 
recovering structural shocks, they can be used to perform impulse response and variance decomposition. Afterwards, it 
is possible to evaluate impact of shocks to different variables. 
To conduct vector autoregression analysis quarterly data from the 1st quarter of 2004 to the IV quarter of 2016 
has been used. The model consists of 5 endogenous, 1 exogenous and 1 structural change variables. Endogenous varia-
bles are: annual growth rate of real GDP, annual inflation rate, monetary policy rate, interest rate on loans issued in na-
tional currency and annual growth rate of nominal effective exchange rate. The exogenous variable is change in the net 
international investment position that reflects the difference between foreign assets and liabilities of the country. In-
crease in foreign liabilities is expected to have a positive impact on the economic growth in the short term. While the 
variable of structural change corresponds to the period of financial crisis, after which the potential growth of the econ-
omy decreased (Podpiera, Jiri et al. 2017). 
In cholesky decomposition order of variables is important to reflect which variables react to exogenous shock to 
other variables in the same period. Growth rate of gross domestic product is located on the first place, because it does 
not adjust to the change of other variables in the same quarter. Respectively, on the following positions are inflation, 
monetary policy rate, interest rate on domestic currency loans and on the last position is the exchange rate, because it 
reacts to changes to all other variables in the same period. 
According to the obtained results, appreciation of the nominal exchange rate by 1% leads to a gradual reduction 
in inflation. Inflation in the third-fourth quarter decreases by 0.3 percentage points. As a result of reduction in expected 
inflation, the monetary policy rate is reduced by 0.15 percentage points in the short term, which in turn decreases inter-
est rates of domestic currency loans by 0.1 percentage points. The impact of exchange rate appreciation on economic 
growth is negative in the medium term (0.1 pp), but in the short term it is statistically insignificant. It should be noted 
that the result obtained from alternative models, where variables are sorted in a different order, are not statistically dif-
ferent compared to the results obtained from the baseline model, which confirms the robustness of attained results. 
To sum up, obtained results showed that the nominal exchange rate appreciation leads to decline in inflation rate, 
monetary policy rate and interest rate of domestic currency loans, while impact on economic growth is negative in the 
medium run, but statistically insignificant in the short run. Therefore, it is possible to reject the contractionary deprecia-
tion hypothesis in Georgia in the medium term, but in the short run, there is not enough evidence to reject this hypothe-
sis. 
 
 
daviT keSelava 
 
struqturuli transformaciis Taviseburebebi saqarTveloSi 1990-2015 wlebSi 
 
anotacia. struqturuli cvlilebebi mniSvnelovan gavlenas axdens mwarmoeblurobis 
zrdaze, swored am aRmoCenas SeuZlia warmatebiT axsnas ekonomikuri zrdis gansxvavebuli 
tempebi erTi da imave SesaZleblobebis mqone qveynebis SemTxvevaSi. am statiis mizania, 
Seiswavlos saqarTvelos ekonomikuri struqturis ganviTareba bolo periodSi. miuxedavaT 
imisa, rom saqarTveloSi zrdis mastimulirebeli struqturuli transformacia mimdi-
nareobs da, erTi SexedviT, cvlilebebi swori mimarTulebiT xorcieldeba, struqturuli 
cvlilebebis tempi SesamCnevad dabalia. amis Sedegad, mosaxleobis didi nawili jer kidev 
koncentrirebulia dabalmwarmoeblur seqtorebSi.     
sakvanZo sityvebi: struqturuli transformacia, mwarmoebluroba, seqtoruli gana-
wileba 
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globalizaciam da regionulma integraciam TiTqmis yvela ganviTarebad qveyanaze 
(gardamaval etapze myofi ekonomikebis CaTvliT) iqonia gavlena da sul ufro metad 
CarTo isini msoflio ekonomikaSi. globalizaciis kvaldakval, savaWro tarifebma 
istoriul minimums miaRwies, mniSvnelovnad gaizarda pirdapiri ucxouri investiciebis 
nakadebi, amasTanave, Zalze gamartivda codnisa da teqnologiebis gadacema. miuxedavad 
amisa, isargeblebs Tu ara qveyana globalizaciis sikeTeebiT, damokidebulia imaze, Tu 
rogor aris igi integrirebuli msoflio ekonomikaSi [McMillan at al, 2011].    
sayovelTaod aRiarebulia, rom sabWoTa kavSirSi zedmetad industriuli ekonomika 
iyo da msoflios sxva, saSualo Semosavlis mqone qveynebTan SedarebiT mis industriul 
seqtorSi Zalze maRali iyo samuSao Zalis koncentracia. amitomac, mTel yofil sabWoTa 
kavSirSi, sabazro ekonomikaze gadasvlis da msoflio bazarTan metad integrirebis 
Sedegad,  myisierad Semcirda samuSao Zala industriul seqtorSi  da gaCnda ambiciuri 
reformebis saWiroeba. gardamaval etapze myofma warmatebulma qveynebma (magaliTad, 
baltiispireTis qveynebma) es reformebi ise ganaxorcieles, rom struqturuli trans-
formacia swori mimarTulebiT warimarTa _ samuSao Zalam industriuli seqtoridan 
maRalmwarmoeblur momsaxurebis seqtorSi gadainacvla [Mickiewicz at al, 2002].    
samwuxarod, saqarTveloSi sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg, struqturuli 
transformacia araswori mimarTulebiT moxda. gardamavali periodis dasawyisSi 
saqarTvelom ramdenime omi gadaitana, ganaxorciela warumatebeli reformebis mTeli 
wyeba, ris Sedegadac ganadgurda infrastruqtura, Seiqmna gadasaxadebis amoRebis 
problema, daiwyo hiperinflacia, korufcia momZlavrda da gaizarda kriminali. am 
yvelaferma, raRa Tqma unda, saqarTveloSi investiciis Cadebisa da biznesis keTebis 
yvelanairi interesi gaaqro. Sedegad, deindustrializebuli seqtorebidan gamoTavi-
suflebulma samuSao Zalam Tavis sarCenad soflis meurneobaSi gadainacvla.  
1990 wels saqarTveloSi soflis meurneobaze modioda mTeli dasaqmebis 26.3%, maSin 
roca industriul da momsaxurebis seqtorebSi Sesabamisad 31,2% da 14,6% iyo dasaqmebuli. 
2000 wlisTvis soflis meurneobaSi dasaqmebulTa wili 52,1%-mde gaizarda, maSin roca 
industriul seqtorSi dasaqmebam mTliani dasaqmebis 9,8% Seadgina [Raiser at al, 2003]. aqedan 
naTelia, rom saqarTveloSi struqturuli transformacia araswori mimarTulebiT 
ganviTarda da araTu xeli Seuwyo swrafi ekonomikuri zrdis miRwevas, aramed mniSvne-
lovnad Seaferxa igi. 
 
struqturuli dekompozicia saqarTveloSi  
miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi vardebis revoluciis Semdeg (2003) araerTi 
warmatebuli reforma gatarda, dasaqmebis struqtura didad ar Secvlila. reformebis 
sawyis wlebSi ekonomika sakmaod swrafad izrdeboda, Tumca swrafi zrda ara swori 
mimarTulebiT ganxorcielebuli struqturuli cvlilebebis, aramed seqtorebSi gazr-
dili mwarmoeblurobis xarjze xdeboda. Sedegad, swrafi zrdis tempi didxans ar 
SenarCunebula da arc siRaribis problemis daZleva gamxdara SesaZlebeli. 
pirvel grafikze warmodgenilia informacia 2015 wlisTvis sxvadasxva seqtorebSi 
dasaqmebuli mosaxleobis wilis Sesaxeb mTlianad dasaqmebul mosaxleobaSi. pirvel 
rigSi, 2015 wels samuSao Zalis dasaqmebaSi kvlav soflis meurneoba liderobda, masze 
dasaqmebuli mosaxleobis 57% modioda. maSasadame, 2003 wlis Semdgom ganxorcielebuli 
reformebis miuxedavad, soflis meurneobaSi dasaqmebuli adamianebis wili 2000 welTan 
SedarebiT didad ar Secvlila. meore mxriv, warmoeba sakmaod umniSvnelo aRmoCnda 
dasaqmebis TvalsazrisiT, dasaqmebulTa mxolod 4% muSaobda mrewvelobis seqtorSi. e. i. 
saqarTveloSi deindustrializacia SedarebiT didi masStabebiT ganxorcielda da am 
seqtorSi dasaqmebuli mosaxleobis procentuli wili mkveTrad CamorCeba warmatebuli 
qveynebis analogiur maCvenebels. amasTanave, aRsaniSnavia, rom mosaxleobis 7% ganaTlebis, 
xolo 5% sajaro mmarTvelobis seqtorze modioda, rac kvlavac saxelmwifos seqtoris 
gansakuTrebul mniSvnelobaze migviTiTebs. dasaqmebis aseTi struqtura mkveTrad 
gansxvavdeba gardamaval etapze myofi warmatebuli qveynebis struqturisgan, sadac 
maRalmwarmoeblur momsaxurebas didi wili aqvs dasaqmebaSi, xolo soflis meurneobas _ 
mcire [Sinameurneobebis integrirebuli gamokiTxva _ saqstati].  
meore grafiki gvawvdis informacias mTliani Sida produqtis seqtoruli 
ganawilebis Sesaxeb. grafikidan cxadad Cans, rom mTliani Sida produqtis yvelaze didi 
nawili sacalo da sabiTumo vaWrobis, transportisa da kavSirgabmulobis da mrewvelobis 
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seqtorebSi iqmneboda (mTliani Sida produqtis 37%). xolo soflis meurneobis da 
ganaTlebis seqtori mTliani Sida produqtis mxolod 9 da 5%-s qmnis [Sinameurneobebis 
integrirebuli gamokiTxva _ saqstati].  
 
struqturuli cvlilebebi 2003-2015 wlebSi 
imisaTvis, rom ukeT SeviswavloT, Tu ramdenad swori mimarTulebiT xorcieldeba 
struqturuli cvlilebebi da rogoria misi gavlena ekonomikur zrdaze, makmilani da 
rodriki (2011) swavloben damokidebulebas droTa ganmavlobaSi seqtorSi dasaqmebuli 
mosaxlebis wilis cvlilebasa da dargis fardobiT mwarmoeblurobas Soris. konkretul 
seqtorSi dasaqmebuli adamianebis wilis cvlileba mTlian dasaqmebaSi ganisazRvreba, 
rogorc aRniSnul seqtorSi dasaqmebuli mosaxleobis wilebis sxvaoba 2003 da 2015 
wlebSi. magaliTad, Tu erT-erT seqtorSi dasaqmebuli mosaxleobis wili mTlian 
dasaqmebulebSi 7% iyo 2003 wels da 9%-mde gaizarda 2015 wels, wilis cvlileba mxolod 
2%-iT ganisazRvreba. rac Seexeba grafikis interpretacias, ordinatTa RerZis marcxniv 
ganTavsebuli mniSvnelobebi dasaqmebis wilis Semcirebas, xolo marjvniv dasaqmebis 
wilis zrdas miuTiTebs. fardobiTi mwarmoebluroba ki gamoiTvleba, rogorc Sesabamisi 
seqtoris mwarmoeblurobis fardoba ekonomikis mTlian mwarmoeblurobasTan. Sesabamisad, 
abscisaTa RerZis qvemoT saSualoze dabali mwarmoeblurobis mqone seqtorebia 
ganTavsebuli [McMillan at al, 2011]. 
avtorebis Tanaxmad, struqturuli cvlilebebi zrdas amcirebs, Tu samuSao Zala, 
droTa ganmavlobaSi, dabalmwarmoeblur seqtorebSi inacvlebs. am SemTxvevaSi, aRniSnuli 
ori cvladis damakavSirebeli regresiis wrfe uaryofiTi daxrilobis iqneba. Sesabamisad, 
dadebiTi struqturuli cvlilebebis SemTxvevaSi samuSao Zala ufro maRalmwarmoeblur 
seqtorebSi gadadis da regresiis wrfe dadebiTi daxrilobisaa. amasTanave, rac ufro 
metad daxrilia regresiis wrfe, miT ufro swrafi tempiT mimdinareobs struqturuli 
cvlilebebi.  
mesame grafiki gviCvenebs saqarTveloSi 2003-2015 wlebSi momxdari struqturuli 
cvlilebebis ramdenime saintereso maxasiaTebels. vxedavT, rom dasaqmebis wilsa da 
samuSao Zalis fardobiT mwarmoeblurobas Soris dadebiTi da Zlieri kavSiria, rac 
calsaxad zrdis mastimulirebel struqturul cvlilebaze miuTiTebs. aRniSnuli 
tendencia dabalmwarmoebluri soflis meurneobisa da sabiTumo-sacalo vaWrobis 
seqtorebSi dasaqmebuli mosaxleobis wilis SemcirebiT aixsneba. 2003 welTan SedarebiT, 
2015 wels soflis meurneobaSi dasaqmebuli mosaxleobis wili 4,62 procentuli punqtiT 
Semcirda, amasTanave, sacalo-sabiTumo vaWrobis seqtorSi aRniSnuli cvlileba mxolod 
0,89 procentul punqts Seadgenda.  
regresiis wrfis dadebiTi daxriloba ara mxolod dabalmwarmoeblur seqtorebSi 
dasaqmebuli mosaxleobis wilis SemcirebiT, aramed zogierT Zalian maRalmwarmoeblur 
seqtorSi SromiTi resursebis koncentraciis zrdiTac aixsneba. magaliTad, mSeneblobasa 
da finansuri momsaxurebis seqtorebSi dasaqmebuli mosaxleobis wili mTlian dasaqmebaSi 
Sesabamisad 1,54 da 0,85 procentuli punqtiT gaizarda. amasTanave, ganaTleba aris 
erTaderTi saSualoze dabalmwarmoebluri seqtori, sadac dasaqmebis wili 2003-2015 
wlebSi gaizarda, produqtiulobis zrdam ki mxolod 0,46 procentuli punqti Seadgina. 
mesame grafikidan naTlad Cans, rom ekonomikis seqtorebis umetesoba 
koncentrirebulia ordinatTa RerZis (RerZis) gaswvriv, romelic aRniSnavs nulovan 
cvlilebas dasaqmebaSi. aseTi suraTi uCveulo ar aris naklebad Sromatevadi 
maRalproduqtiuli seqtorebisTvis, rogoricaa samTo mopoveba da eleqtroenergiis 
warmoeba-ganawileba. aRniSnul seqtorebSi Seqmnili Rirebulebis zrda ara SromiTi 
resursebis mobilizaciis, aramed seqtorebis SigniT gazrdili produqtiulobis xarjze 
xdeba. amitomac, dadebiTi struqturuli cvlilebebis inicirebis saqmeSi aRniSnuli 
dargebis imedi naklebad unda gvqondes. ufro sagangaSo is aris, rom ar icvleba 
dasaqmebaSi mrewvelobis wili. saqarTveloSi am seqtoris zoma mniSvnelovnad CamorCeba  
gardamavali ekonomikis mqone warmatebuli qveynebis analogiur maCveneblebs.   
miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi zrdis mastimulirebeli struqturuli 
transformacia mimdinareobs da, erTi SexedviT, cvlilebebi swori mimarTulebiT 
xorcieldeba, struqturuli cvlilebebis tempi SesamCnevad dabalia. magaliTad, 2003-2015 
wlebSi yvelaze swrafad soflis meurneobis seqtorSi dasaqmebuli muSakebis procentuli 
wili mcirdeboda mTlian dasaqmebaSi. Tumca, sabolood, dasaqmebis wili mxolod 4,62%-iT 
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Semcirda, rac arasakmarisia, radganac saqarTvelo jer kidev Zalian Sors aris 
warmatebuli qveynebis struqturuli dekompoziciisagan. yvelaze swrafi zrda ki 
mSeneblobis seqtorma ganicada, Tumca dasaqmebulTa wilis zrdis 1,54%-iani maCvenebeli 
ar SeiZleba mniSvnelovan miRwevad CaiTvalos. am yoveliveze dayrdnobiT ki SegviZlia 
davaskvnaT, rom struqturuli cvlilebebis TvalsazrisiT saqarTvelo praqtikulad erT 
adgilze dgas.  
 
 
grafiki #1: seqtoruli dasaqmebis wili  
mTlian dasaqmebaSi, 2015 weli  
wyaro: Sidameurneobebis integrirebuli gamokiTxva 
 
 
 
 
grafiki #2: seqtoruli mTliani Sida produqtis wili  
mTlian GDP-Si, 2015 weli  
wyaro: saqstati 
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grafiki #3: korelacia seqtoris mwarmoeblurobasa da  
dasaqmebaSi cvlilebas Soris saqarTveloSi, 2003-2015 
wyaro: avtoris gamoTvlebi, saqstati, saojaxo meurneobebis intergrirebuli gamokiTxva
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daskvna 
rom SevajamoT, struqturuli cvlilebebi mniSvnelovan gavlenas axdens produq-
tiulobis zrdaze, swored am aRmoCenas SeuZlia warmatebiT axsnas ekonomikuri zrdis 
gansxvavebuli tempebi erTi da imave SesaZleblobebis mqone qveynebis SemTxvevaSi. 
samwuxarod, saqarTvelo im qveynebis kategorias miekuTvneba, romlebmac ver SeZles 
gardamavali periodis sawyis wlebSi SromiTi resursebis gadaadgilebisTvis swori 
mimarTuleba miecaT, Sesabamisad, struqturuli cvlilebebi araswori mimarTulebiT 
warimarTa. amasTanave, 2003 wels ganxorcielebuli warmatebuli reformebis miuxedavad, 
vxedavT, rom ekonomikis struqtura didad ar Secvlila da dasaqmebulTa wilis 
ganawileba isev araproduqtiuli soflis meurneobis seqtorisken aris gadaxrili. 
ganviTarebul qveynebTan dasawevad saqarTvelom struqturuli transformacia unda 
daaCqaros: eqsportis diversifikaciiT (nedleulis eqsports unda gascdes), saeqsporto 
seqtorebSi, rogoricaa warmoeba, SedarebiTi upiratesobis mopovebiT, eqsportis konku-
rentunarianobis SesanarCuneblad stabiluri makroekonomikuri garemos SeqmniT, samuSao 
Zalis mobilobis gasaumjobeseblad samuSao unarebis gaumjobesebiT da, bolos, biznesSi 
investirebisTvis xelSemwyobi garemos SeqmniTa da SenarCunebiT. 
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David Keshelava 
PECULIARITIES OF STRUCTURAL TRANSFORMATION OF GEORGIA IN 1990-2015 
Summary 
 
Structural transformation of the economy is one of the most important determinants of economic development. 
Almost invariably, nations that have managed to pull themselves out of poverty were able to diversify their economies 
away from low productivity sectors. In advanced countries, productivity differences between sectors are generally 
small, and growth mostly happens because of productivity improvements within sectors. Developing countries, on the 
other hand, are characterized by large productivity gaps between the sectors of their economies. These gaps are poten-
tially good growth engines. When a labor force moves from a low productivity sector to a high productivity one, eco-
nomic growth happens even if there is no productivity improvement within the sectors. This “development recipe” 
sounds simple, yet the speed of structural transformation differs greatly between countries. One may say that this is the 
key factor that differentiates unsuccessful economies from successful ones. 
It is a widely recognized fact that the Soviet Union was an over-industrialized economy, with an exceptionally 
high labor concentration in the industrial sector, as compared to the other middle-income countries in the world. There-
fore, after the Soviet Union collapsed, one should have expected an intensive deindustrialization process, which indeed 
was what happened. Across the former USSR, the transition to a market economy and increased integration with the 
world market resulted in an immediate reduction of labor employment in the industrial sector and created the need for 
ambitious reforms. Successful transition economies (like the Baltic countries) managed to implement these reforms in a 
way which led structural transformation in the “right” direction, i.e,. labor moved from the industrial sector to high-
productivity services. 
Georgia, unfortunately, was the most distinctive case of ineffective structural transformation following the col-
lapse of the USSR. In the early stages of transition, Georgia experienced several wars and cascades of unsuccessful re-
forms which resulted in destroyed infrastructure, problems with tax collection, hyperinflation, high corruption and in-
creased criminal activities. This, of course, killed the incentives to invest and do business in Georgia. As a result, excess 
labor from the deindustrialization process moved into subsistence agriculture. Therefore, it is clear that Georgia experi-
enced a “growth reducing” structural transformation, as labor moved from more productive sectors to less productive 
ones. 
Despite the fact that Georgia experienced a series of successful reforms after the Rose Revolution (2003), the 
structure of employment did not change that much. The agricultural sector was still the leader in terms of labor em-
ployment, absorbing 57% of the employed population. On the other hand, the importance of manufacturing in terms of 
labor employment is extremely low, with only a 4% share. Furthermore, it is notable that 5% of employed people are 
still involved in public administration (which is ranked fourth in terms of employment shares). This employment struc-
ture is sharply different from what we commonly observe in successful transition countries, which are characterized by 
a high share of employment in high productivity services, and a low share of employment in agriculture. 
Despite the fact that Georgia has been experiencing a growth-enhancing structural transformation, with changes 
moving in the right direction, the speed of structural changes has been notably low. The fastest change was observed in 
the agricultural sector, where the share of employment dropped by 4.62%. This is not fast enough, as Georgia is still 
very far away from the structural decomposition of successful nations. To catch up with developed countries, Georgia 
should speed up structural transformation by diversifying industrial exports (moving away from raw materials export); 
creating a comparative advantage in tradable sectors, such as manufacturing; creating macroeconomic conditions to 
keep exports competitive; improving labor skills to enhance labor mobility; and last but not least, creating and maintain-
ing a good environment for business investment. 
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luka lazviaSvili 
 
makroekonomikuri politikis Taviseburebani didi depresiis periodSi 
 
anotacia. didi depresia _ swored am saxeliT aris cnobili kacobriobis istoriaSi 
yvelaze masStaburi, xangrZlivi da mZime ekonomikuri krizisi, romlis daZlevis gzebis 
ZiebaSic msoflio ekonomikuri azrovneba samudamod Seicvala da cxadi saxiT Camoyalibda 
ekonomikuri mecnierebis iseTi mniSvnelovani ganStoeba, rogoric aris makroekonomika. 
statiaSi ganxiluli da gaanalizebulia aRniSnuli krizisis mimdinareobisas aSS-s mTav-
robebisgan gadadgmuli makroekonomikuri nabijebi. 
sakvanZo sityvebi: didi depresia; gamoSveba; umuSevroba; moxmareba; `axali kursi~. 
  
Sesavali 
didi depresia iyo msoflio masStabis, yvelaze xangrZlivi da mZime recesia, romlis 
kerasa da epicentrs amerikis SeerTebuli Statebi warmoadgenda. misi gamomwvevi winapiro-
bebisa da garTulebis mizezebis kvleva dResac sakmaod aqtualuria. didi depresiisas ga-
tarebuli ekonomikuri politikis Seswavla da gaanalizeba saWiro codnas gvaZlevs 
krizisuli situaciebisas SesaZlo Secdomebis Tavidan acilebisa da misi marTvis Sesaxeb. 
 
didi depresia da prezidenti herbert huveri 
aSS-s rigiT 31-e prezidentis, herbert huveris (prezidentobis wlebi: 1929-33) inaugu-
raciidan mxolod 6 Tve iyo gasuli, roca safondo birJam kraxi ganicada. unda aRiniSnos, 
rom herbert huveris winasaarCevno kampaniis erT-erT mTavar gzavnils kerZo seqtoris 
sruli damoukideblobis gamyareba warmoadgenda. ekonomikuri `bumis~ dros gapreziden-
tebuli huverisTvis didi depresiis dasawyisi moulodneli aRmoCnda. Tumca, safondo 
birJis kraxis miuxedavad, man simSvide SeinarCuna da 1929 wlis noemberSi mosaxleobas ga-
nucxada, rom daeWveba aSS-s ekonomikis naTel momavalSi da kerZo seqtoris siZliereSi 
azrs moklebuli iyo. 
ekonomikuri daRmasvlis gagrZelebis Semdeg huveri iZulebuli gaxda, eRiarebina vi-
Tarebis sirTule da ekonomikis gajansaRebis gzebze daewyo fiqri, Tumca ekonomikur 
procesebSi pirdapiri Carevisgan kategoriulad ikavebda Tavs. amis mizezi iyo, erTi mxriv, 
misi winasaarCevno dapirebebi da pozicia kerZo seqtoris damoukideblobasTan da-
kavSirebiT, meore mxriv, im droisTvis gabatonebuli klasikuri ekonomikuri moZRvreba 
saxelmwifosgan ekonomikaSi Caurevlobis Sesaxeb. 
prezidenti huveris mier gatarebuli mcdari ekonomikuri politikis `daxmarebiT~, 
1929 wels dawyebuli ekonomikuri krizisi ki ar Semsubuqda, aramed didi depresiis saxe 
miiRo. saWiroa xazgasmiT gamovyoT mis mier gadadgmuli mcdari nabijebis mimarTulebebi: 
 
stabiluri xelfasebis politika 
herbert huveri 1921-28 wlebSi aSS-s ekonomikis ministri iyo. 1920-21 wlebis recesiis 
dros xelfasebis done 10%-iT daeca, ramac metad gaarTula maSindeli ekonomikuri sura-
Ti. mTeli aTwleulis ganmavlobaSi ekonomikis ministri xelfasebis donis stabilurobis 
politikas qadagebda. depresiis sawyis etapzec, 1930-31 wlebSi, huverma firmebisgan xel-
fasebis donis stabilurad SenarCuneba moiTxova, fiqrobda, rom amiT moxmarebis dones 
maRal niSnulze datovebda. Tumca, fasebis klebis da xelfasebis mudmivobis pirobebSi 
realuri xelfasi mkveTrad gaizarda, komerciuli mogeba ki Semcirda, firmebma dasaq-
mebulebis masobrivi daTxovna daiwyes da kidev ufro gaizarda umuSevrobis done, romlis 
nazrdmac 1930 wlis bolodan, 1931 wlis bolo Tvis CaTvliT, 36% Seadgina. umuSevrobis 
zrdasTan erTad matulobda kongresmenebisa da mTavrobis wevrebis zarebis raodenoba 
prezidentis telefonze umuSevrobasTan brZolis moTxovniT, rasac huverma samoqalaqo 
samsaxurebis SeqmniT upasuxa, Tumca maTi Semdgomi dafinanseba da koordinireba calkeul 
Statebsa da adgilobriv mTavrobebs daavala. is Tvlida, rom umuSevrobis problemis aR-
mofxvra mxolod adgilobriv mTavrobebs an pirad qvelmoqmedebas SeeZlo [4]. 
 
proteqcionistuli politika (smuT-houlis tarifi) 
prezidenti huveris mcdari strategiis momdevno rgoli proteqcionistuli politika 
gaxda. 1930 wlis 17 ivniss miRebul iqna aSS-s istoriaSi erT-erTi yvelaze cudi, xolo 
saerTaSoriso masStabiT yvelaze radikalurad proteqcionistuli sakanonmdeblo aqti. es 
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iyo senatori rid smuTisa (Reed Smoot) da warmomadgenlobiTi palatis wevris, uilis hou-
lis (Willis C. Hawley) mier inicirebuli kanonproeqti. miuxedavad mravali ekonomistis 
ukmayofilebisa, herbert huverma kanonproeqti mainc aamoqmeda. `smuT-houlis tarifis~ mi-
zans fermerebis sasoflo-sameurneo importisgan dacva warmoadgenda, Tumca sabolood 
absoluturad sxva Sedegi iqna miRebuli. kanonproeqtis miRebidan maleve, prezident hu-
vers marTvis sadaveebi xelidan dausxlta da agraruli seqtoris dacvis magivrad, mTeli 
ekonomikis importisgan dacvas daemsgavsa. uazrod da araTanabrad izrdeboda tarifebi 
qveyanaSi Semaval sxvadasxva produqciaze. tarifma ver SeZlo dagegmili funqciis 
Sesruleba, fermerebis yofa ar Semsubuqebula. amasTan, sxva qveynebma sapasuxo tarifebi 
dauweses aSS-s, ramac damatebiTi dartyma miayena gamoSvebas da umuSevroba kidev ufro 
gaizarda. `smuT-houlis tarifis~ da misgan gamowveuli sapasuxod dawesebuli tarifebis 
gavleniT 1929 wlidan 1934 wlamde saerTaSoriso vaWroba 66%-iT Semcirda [6], [7], [8]. 
 
dividendebis stabilurobis politika  
herbert huveris morigi mcdari nabiji sabanko krizisis dawyebis mTavari mizezi 
gaxda. man firmebs dividendebis stabiluroba mosTxova, Tundac mogebis klebis xarjze. 
Sedegad, 1930 wels dividendebis maCvenebeli 1929 wlis maCvenebels marTlac ar Camouvar-
deboda, Tumca korporaciuli mogeba 2.8 miliardi dolaridan 2.6 miliard dolaramde 
daeca (SesaZloa es ricxvebi umniSvnelod mogveCvenos, Tumca, vinaidan 1929 wels aSS-s 
mTliani erovnuli produqti 103.1 miliard dolars Seadgenda, aRniSnuli klebac arsebiTi 
iyo). mogebis klebis Sedegad, firmebis fasiani qaRaldebisa da aqciebis fasebi mkveTrad 
Semcirda, maTi portfolioebi bankebSi gauaresda. aRniSnuli procesebis Semxedvare 
amerikel xalxSi komerciuli bankebisadmi ndoba daeca, depozitorebma Tanxebis masiurad 
gamoTxovna daiwyes, bankebisgan sesxebis gacemac Seferxda da maTi gakotrebis procesi 
daiwyo. 1930 wlis noemberSi bankebis daxurvis pirvelma talRam iCina Tavi. bankebidan 
fulis gadineba grZeldeboda. gakotrebis morigi talRa 1931 wlis gazafxulsa da Semdeg 
imave wlis Semodgomas dafiqsirda da bolos, 1932 wlis Semodgomas bankebis masiurad 
daxurvis meoTxe talRiT dasrulda. 1933 wlis dasawyisSi komerciuli bankebis TiTqmis 
naxevari aRar funqcionirebda. 
 
fiskaluri politika 
zianis momtani gamodga huveris mier primitiulad da dogmaturad gatarebuli 
fiskaluri politikac. 1929 wlis dekemberSi, biujetis proficitis saSualebiT, 
ekonomikuri Tavdajerebulobis sademonstraciod, man gadasaxadebi 1%-iT Seamcira. 1930 
wels ki, roca biujeti deficituri gaxda da daRmasvla ganagrZo, man gadasaxadebi 
gazarda. Sedegad, mwvave recesiis dros isedac arasaxarbielo mdgomareobaSi myofi 
amerikelebis cxovreba kidev ufro gauaresda. kidev ufro Semcirda gamoSveba, samomxmare-
blo xarjebi da ekonomi-kuri aqtivoba. 
warmogidgenT herbert huveris prezidentobis wlebis ganmavlobaSi momxdar mak-
roekonomikur cvlilebebs aSS-s ekonomikaSi. 
cxrili 186  
1929-1933 wlebis aSS-s ekonomikis statistikuri Sejameba 
mTliani 
Sida produ-
qti (mSp) 
mTliani 
erovnuli 
produqti 
(mep) 
umuSevrobis 
done 1933 wels   
(1929w. 3.2%) 
 
fasebis 
done 
komerciuli 
bankebi 1933 
wels 
(1929w. 24970) 
saxelm-
wifo 
xarjebi 
-54.4% -30.5 % 24.9 % -24.4 % 14207(-43.1%) -7.4 % 
 
didi depresia da prezidenti franklin delano ruzvelti 
1932 wlis saprezidento arCevnebSi didi upiratesobiT (17.76%) gaimarjva franklin 
delano ruzveltma, romelmac popularobadakarguli herbert huveri daamarcxa. ruzvelt-
ma saprezidento ofisi 1933 wlis 4 marts daikava da xalxisadmi pirvelive mimarTvaSi, in-
auguraciisas, Tavisi cnobili sityvebi warmosTqva: `erTaderTi, risic unda gveSinodes, 
Tavad SiSia~. 
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ruzveltma qveyanaSi imedi daabruna. huverisgan gansxvavebiT, ruzvelti xvdeboda, 
rom samTavrobo intervenciis gareSe ekonomikuri problemebi ar mogvardeboda da momxre 
iyo pirdapiri samTavrobo Carevebisa, miuxedavad imisa, rom ekonomikaze mTavrobisgan 
zemoqmedeba im droisTvis eqsperimentul da riskian nabijad aRiqmeboda. 
prezidentobis meore dResve, prezidentma ruzveltma 4 dRiani `sabanko ardadegebi~ 
gamoacxada, riTac dasustebul bankebs amosunTqvis saSualeba misca da xalxis mier fu-
lis gamoTxovnis procesi SeaCera. 4 dRis Semdeg ki, 9 marts, kongresma ruzveltis mier 
SemuSavebuli sabanko sistebis daxmarebis aqti (Emergency Banking Act) miiRo, romelic 
bankebis reorganizebas da sabanko krizisis daZlevas isaxavda miznad. 3 dRis Semdeg, 
Tavis pirvel radiomimarTvaSi, prezidentma xalxs bankebisadmi ndobis gazrdisa da fu-
lis kvlav bankebSi Senaxvisken mouwoda. Tvis bolos daxuruli bankebis TiTqmis 3 meoTxe-
di kvlav gaixsna. aRniSnuli kanonproeqti gulisxmobda bankebis daxmarebas, maT fun-
qcionirebas xazinasTan mWidro kavSiris SenarCunebiT, maT finansur xelSewyobas 
saWiroebis SemTxvevaSi da bankebis mxridan saxelmwifosTan koordinirebul muSaobas. mo-
saxleobaSo bankebisadmi ndobis aRdgena marTlac daiwyo, imave wlis seqtemberSi sabanko 
krizisi warsuls Cabarda.  
pirveli 100 dRis ganmavlobaSi prezidentis administraciam SeimuSava ekonomikis 
sareabilitacio, sareformo gegma `axali kursi~ (New Deal), romlis farglebSic 15 sare-
formo aqti iqna damtkicebuli. maisSi ruzveltma gaaforma tenesis regionis mxardasaWeri 
aqti (Tennessee Valley Authority Act), romlis farglebSic aSenda kaSxlebi da hidroeleqtro-
sadgurebi aSS-s samxreT, SedarebiT Rarib, tenesis regionSi. Sedegad, Seiqmna samuSao 
adgilebi, kontrolirebadi gaxda mdinare tenesize datborvis saSiSroeba da daiwyo 
eleqtroenergiis miwodeba regionSi [10]. 
`axali kursis~ farglebSi gamosarCevia ori sakvanZo kanonproeqti. saubaria sa-
soflo-sameurneo regulirebis aqtsa (Agricultural Adjustment Act) da industriuli reabili-
taciis aqtze (National Industrial Recovery Act). orive maTgani prezident ruzveltis mrCevlebis 
mcdari Sexedulebisamebr Camoyalibebuli politikis gatarebas emsaxureboda. maTi azriT, 
didi depresiis gamomwvevi mizezi, ara erToblivi moTxovnis kleba, aramed gadaWarbebuli 
warmoeba gaxda. maTi Sexedulebis Sesabamisad, franklin ruzveltma gamoSvebis klebis da 
xelfasebisa da fasebis zrdis politikis gatareba daiwyo. didi depresiis dros, isedac 
ganaxevrebuli gamoSvebis kidev ufro Semcireba qveyanas krizisidan, cxadia, ver gam-
oiyvanda. prezidentis enTuziazmiT savse adminsitraciam ver gaiTvaliswina elementaruli 
ram, mTeli ekonomikis masStabis realuri xelfasebisa da realuri fasebis erTdrouli 
zrdis SeuZlebloba. 
sasoflo-sameurneo regulirebis aqti (Agricultural Adjustment Act) miznad fermerebis 
daxmarebas isaxavda. mis farglebSi keTdeboda yvelaferi agrarul bazrebze Warbwarmoe-
bis Semcirebisa da fasebis gazrdisaTvis. yvelaze metad gamoyenebadi meTodi gaxda war-
moebis Semcirebis sanacvlod makompensirebeli Tanxebis gadaxda mwarmoeblebisTvis. 
magaliTad, bambis mwaroebel fermerebs mTavroba uxdida makompensirebel gadasaxadebs 
imisaTvis, rom miwis gansazRvrul monakveTze warmoeba SeewyvitaT. unda aRiniSnos, rom 
xsenebul gadasaxadebs saxelmwifo miwis mflobelebs aZlebda da ara moijareebs. miwis 
mflobelebis umetesoba, romlebsac kanonieri valdebuleba am gadasaxadis moijaresTan 
gayofaze ar hqondaT, miRebuli Tanxidan moijares mciredsac ar uTmobda. Sedegad, war-
moebis klebisa da sakompensacio Tanxis miuReblobiT ukmayofilo moijare mwarmoeblebis 
ricxvis zrda warmoebas kidev ufro amcirebda. iq, sadac makompensirebeli TanxiT 
mwarmoeblis dayolieba ar xerxdeboda, mTavroba Tavad yidulobda garkveuli moculobis 
produqcias imisaTvis, rom bazarze Warbi miwodeba gaeqro da fasebi gazrdiliyo.  
industriuli reabilitaciis aqtis (National Industrial Recovery Act) damtkicebasTan erTad 
Seiqmna erovnuli reabilitaciis administracia (National Recovery Administration), romelic 
realuri seqtoris rekonstruqcias isaxavda miznad. am programam garantirebuli gaxada 
momuSaveTa ufleba gaerTianebuliyvnen da erTad moeTxovaT maRali xelfasebi da ukeTesi 
samuSao pirobebi. profkavSirebis moZlierebasTan erTad, TiToeul dargSi gaCnda samTav-
robo makontrolebeli organoebic, romlebic firmebs Tavad usazRvravdnen dasaSvebi gam-
oSvebisa da investiciebis odenobas, riTac fasebze zegavlenis moxdenasac cdilobdnen. am 
RonisZiebebis mizani, rogorc zemoT aRiniSna, ruzveltis administraciis araswori poli-
tikis ganxorcieleba iyo, romelic miznad fasebisa da xelfasebis matebas da amave dros, 
gamoSvebis kidev ufro Semcirebas isaxavda. Sedegad, 1933 wlis Semodgomidan 1935 wlis 
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zafxulamde ekonomikuri aqtivobis mxolod mcirediT zrda aRiniSna. msgavsi Zaladobrivi 
politikis Sedegad firmebis ukmayofileba gaizarda, maTi garkveuli raodenoba aRarc 
emorCileboda administraciis moTxovnebs. 1935 wlis 27 maiss aSS-s uzenaesma sasamarTlom 
industriuli reabilitaciis aqti arakonstituciurad scno da gaauqma, xolo 1936 wlis 6 
ianvars sasoflo-sameurneo regulirebis aqtic gauqmda. franklin ruzveltma, sasamarTlo 
procesis saTavisod gadawyvetisTvis, uzenaesi sasamarTlos misi mxardamWeri mosa-
marTleebiT dakompleqteba ganizraxa, Tumca verafers gaxda. xsenebuli proeqtebi mainc 
gauqmda, ruzveltis es nabiji ki amerikeli xalxis didi ukmayofilebis mizezi gaxda da 
misi saprezidento moRvaweobis Sav wertilad darCa. 
miuxedavad didi enTuziazmisa, 1933-35 wlebSi aSS-s ekonomika ver ganviTarda, 
umuSevroba kvlav maRali iyo, xalxi ki moTminebas kargavda. 1935 wlis gazafxulze 
prezidentma ruzveltma sareabilitacio programebis meore, ufro agresiuli talRa 
wamoiwyo, rasac `meore axal kurssac~ uwodeben (Second New Deal). aprilSi prezidentma 
Seqmna grZelvadiani dasaqmebis programa (Work Progress Administration; WPA), romelic yvelaze 
warmatebuli reforma gamodga ruzveltis reformebs Soris, amerikis istoriaSi ki didi 
asoebiT Caiwera. pirveli 2 wlis ganmavlobaSi Seqmnili moklevadiani samoqalaqo 
dasaqmebis programebisgan gansxvavebiT, WPA miznad isaxavda umuSevrobis safuZvlianad 
aRmofxvras farTo samTavrobo investiciebisa da grZelvadiani moqmedebis meSveobiT. 
dasaqmebis programa konkurencias ar uwevda kerZo seqtoris warmomadgenlebs, is 
emsaxureboda saxelmwifo infrastruqturis mSeneblobasa da rekonstruqcias. igeboda 
gzebi, Sendeboda skolebi, xidebi, safosto ofisebi da skverebi. am programis meSveobiT 
1935-1943 wlebSi umuSevarTa didi nawili, 8.5 milioni adamiani kvlav dasaqmda. 
gamosarCevia 1935 wlis ivlisSi miRebuli SromiTi urTierTobebis aqti (National Labor 
Relations Act), romelic momuSaveTa uflebebis dacvis garanti gaxda. agvistoSi ki xeli 
moewera socialuri usafrTxoebis aqts (Social Security Act), romlis farglebSic mogvarda 
pensiebTan dakavSirebuli problemebi, dawesda umuSevrobis kompensacia da mogvarda 
sazogadoebrivi yofis uamravi sakiTxi. aRsaniSnavia Securities and Exchange Commission da 
Federal Deposit Insurance Corporation kanonproeqtebis amoqmedebac, romelTagan pirveli maTgani 
fasiani qaRaldebisa da gacvliTi kursebis monitorings emsaxureboda, meore ki anabrebis 
usafrTxoebas uzrunvelyofda. aRdgeniTi procesis wamaxalisebeli iyo ruzveltis mier 
1934 wels proteqcionistuli politikis gauqmeba da saerTaSoriso vaWrobis aRdgenaze 
zrunvac. 
`meore axali kursis~ farglebSi ganxorcielebuli agresiuli politikis, zemoT 
xsenebuli aqtiuri RonisZiebebis da uzenaesi sasamarTlos mier kerZo seqtoris 
SemzRudveli kanonproeqtebis gauqmebis Sedegad aSS-s ekonomikam sagrZnobi winsvla 
SeZlo. 1935 wlidan 1937 wlis ivnisamde umuSevroba 12%-mde Semcirda, ganviTarda qveynis 
infrastruqtura, realuri mSp-s zrdis tempi bunebriv, 9%-s daubrunda. aSkaraa, rom 
`axali kursis~ pirveli talRisgan gansxvavebiT, 1935 wels dawyebul 2 wlian aRmavlobis 
periodSi ruzveltis ekonomikuri politika jon meinard keinzis ideologias efuZneboda, 
rac saxelmwifos mxridan grZelvadiani investiciebiTa da gazrdili xarjebiT umuSevro-
basTan brZolas da moxmarebis stimulirebas gulisxmobda. 
1937 wlis ivnisSi ekonomikuri aRmavlobis periodi dasrulda, rac ramdenime 
faqtoriT iyo ganpirobebuli. pirvel rigSi, profkavSirebisa da sxvadasxva organi-
zaciebis gavleniT dasaqmebulebma privilegirebuli pozicia daikaves damsaqmeblebTan 
urTierTobaSi da xelfasebisa da samuSao pirobebis gaumjobesebas miaRwies. firmebisTvis 
gaizarda samuSao Zalaze gaweuli danaxarjebi. amasTanave, 1930-32 wlebis finansuri 
krizisisgan SeSinebuli komerciuli bankebi, `fed~-isgan moTxovnili rezervis normis 
garda, prevenciis mizniT damatebiT finansur saxsrebs arezervebdnen. msgavsi zedmeti 
rezervebis gasaqrobad, 1936-37 wlebSi `fed~-ma bankebs rezervis norma gauzarda, magram 
bankebma kvlav aRadgines gadametebuli rezervebi, rac sesxebis gacemis Semcirebis xarjze 
moaxerxes. amgvarma qmedebebma ekonomikaSi fulis mimoqcevis Semcireba gamoiwvia. aseve, 
aRsaniSnavia fiskaluri politikis faqtori. ekonomikuri aRmavlobiT kmayofilma 
prezidentma ruzveltma naadrevad CaTvala, rom simSvidis safuZveli hqonda da biujetis 
gazrdili deficitis aRmosafxvrelad gadasaxadebi gazarda. am sami faqtoris gavleniT, 
1937 wlidan momdevno 13 Tvis ganmavlobaSi aSS kvlav ekonomikurma krizisma moicva. am 
recesiam miRweuli progresis didi nawili gaaqarwyla, warmoeba sagrZnoblad daeca da 
umuSevroba 19.1%-ian niSnulze avida. amis Semxedvare ruzveltma kidev ufro didi 
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simZlavriT aamuSava samoqalaqo dasaqmebis programa (WPA). aseve, miuxedavad ZiriTadi 
ekonomikuri maCveneblebis dacemisa, samomxmareblo produqtebze moTxovna stabilurad 
SenarCunda recesiis ganmavlobaSi. am ori faqtoris Sedegad, 1938 wlis zafxulSi 
reabilitaciis axali etapi daiwyo. ekonomika kvlav viTardeboda, Tumca neli tempiT. 
1939 wels evropaSi mimdinare movlenebma aSS-s xelisufleba aiZula Tavdacvis 
gaZlierebaze ezruna. ruzveltma, romelic mimdinare saomar viTarebaSi neitraluri 
poziciis dakavebas apirebda, usafrTxoebis mizniT, Tavdacvis gaZlierebaze fulis xarjva 
daiwyo. aman ekonomikis ganviTarebasac Seuwyo xeli, umuSevroba nel-nela mcirdeboda [4], 
[10], [11]. 
1941 wlis dekemberSi iaponelebma perl harbori da adgilze myofi amerikis floti 
dabombes. aSS iZulebuli Seiqna meore msoflio omSi CarTuliyo. daiwyo sayovelTao 
gawvevebi, qarxnebi ki mTeli simZlavriT amuSavdnen. am yvelaferma umuSevrobis problema 
mTlianad gaaqro qveyanaSi, ekonomikam sruli reabilitacia moaxdina. didi depresia 
dasrulda. 
 
daskvna 
prezident franklin delano ruzveltis agresiuli `antidepresantuli~ politika, 
miuxedavad garkveuli xarvezebisa, dadebiTad Sefasda. mis mier ganxorcielebuli `axali 
kursi~ (New Deal) dResac erT-erT yvelaze warmatebul reformad iTvleba aSS-s istoriaSi. 
Tumca, unda aRiniSnos erTi ram: 1932-41 wlebSi aSS-s sagareo vali 3 miliardiT gaizarda, 
xolo 1942 wels, saomari moqmedebebis dros, 23 miliardiT, 1943 wels ki 60 miliardsac 
gascda. Tu 1929 wels aSS-s saxelmwifo xarjebi mTliani erovnuli produqtis 3.04%-s 
Seadgenda, es maCvenebeli 1939 wels 9.77%-ze iyo asuli, Tumca SegviZlia vTqvaT, rom pre-
zident ruzvelts, iseve, rogorc meore msoflio omis dros, saxelmwifo xarjebi kidev 
ufro metad rom gaezarda, savaraudod, didi depresiis bolomde aRmofxvrasac maleve 
SeZlebda. gTavazobT aSS-s saxelmwifo xarjebis statistikas 1929-1942 wlebSi: 
 
 
grafiki 1 [9] 
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Luka Lazviashvili 
MACROECONOMIC POLICY DURING THE GREAT DEPRESSION 
Summary 
 
The Great Depression - that's how we call the most widespread, durable and severe economic slump in history of 
modern world. While seeking for solutions, an economic thinking changed eternally and that process formed such an 
important direction of economic science as macroeconomics. The article includes some descriptions and analysis of the 
macroeconomic policies made by US governments during that huge crisis.  
 
 
Nnino lobJaniZe 
 
saqarTvelos sagadasaxado sistemis gavlena mcire da saSualo mewarmeobaze 
 
anotacia. statiaSi Sefasebulia mcire da saSualo mewarmeobaze moqmedi sagada-
saxado faqtorebi.Ggaanalizebulia saqarTvelos sagadasaxado sistemis Taviseburebebi, 
moyvanilia sxvadasxva ganviTarebuli qveynis magaliTebi da Sesabamis maCveneblebTan 
SedarebiTi analizis gziT ganxilulia mcire da saSualo mewarmeobis mastimulirebeli 
sagadasaxado politika calkeuli qveynis SemTxvevaSi.  
naSromSi gaanalizebulia mcire da saSualo mewarmeobis Zlieri da susti mxareebi, 
dasabuTebulia misi roli qveynis samewarmeo garemosa da mTlianad ekonomikuri 
mdgomareobis gaumjobesebaSi. Gganxilulia mewarmeobis ganviTarebaze moqmedi samTavrobo 
politika da maT Soris gamokveTilia sagadasaxdo sistemis gavlena, mimoxilulia 
sagadasaxado SeRavaTebi adgilobrivi da ucxoeli mewarmeebis mimarT yvela im qveynis 
magaliTze, romelTanac saqarTvelos aqvs dadebuli ormagi dabegvris Tavidan acilebisa 
da gadasaxadebis gadauxdelobis aRkveTis Sesaxeb SeTanxmeba.Aaseve, Sefasebulia ukve 
gatarebuli sagadasaxado reformebis Sedegebi da samomavlod evrokaSiris sagadasaxado 
politikasTan harmonizaciis SesaZleblobebi.  
statiaSi ganxilulia adgilobrivi Tu ucxoeli mewarmeebis mcire da saSualo 
mewarmeobaSi investiciebis ganxorcielebis Semaferxebeli problemebi.Pgamovlenili 
problemebis Sesabamisad warmodgenilia daskvnebi da SemoTavazebulia rekomendaciebi. 
sakvanZo sityvebi: sagadasaxado sistema, dabegvra, sagadasaxado sanqcia, sagadasaxado 
SeRavaTebi, harmonizacia. 
        
samewarmeo saqmianobis dawyebisa da ganviTarebisaTvis sasicocxlod mniSvnelovania 
mimzidveli da stabiluri sagadasaxado garemos Seqmna. es gulisxmobs sagadasaxado 
kanonmdeblobis mudmiv srulyofas, saqarTvelos sagadasaxado kanonmdeblobis saukeTeso 
saerTaSoriso praqtikasTan SesabamisobaSi moyvanas, saqarTvelosa da evrokavSirs Soris 
Rrma da yovlismomcveli Tavisufali vaWrobis SeTanxmebis farglebSi sabaJo kanon-
mdeblobis evrokavSiris kanonmdeblobasTan harmonizacias da sagadasaxado kanonmdeb-
lobis evrokavSiris kanonmdeblobasTan daaxloebas arapirdapiri gadasaxadebis (dRg, 
aqcizi) nawilSi. 2011 wlis ianvarSi ZalaSi Sevida kanoni “axali kursi samarTliani, 
martivi da sando sagadasaxado sistema“ 87. sagadasaxado kodeqsSi 2005 wels Setanilma 
cvlilebebma mTlianad Secvala saqarTvelos fiskaluri landSafti. sakanonmdeblo 
cvlilebebis miRebis Semdeg 2004 wels arsebuli ocdaerTi gadasaxadidan mxolod 6 
SenarCunda. axali sistema iseTi dabali dabegvris doniT xasiaTdeba, romelic 
saqarTvelos msoflio reitingSi me-4 adgilze ayenebs.  droTa ganmavlobaSi ramdenime 
cvlilebisa da damatebis miRebis Semdeg sagadasaxado kodeqsi dRevandeli formiT Semdeg 
gadasaxadebs da sagadasaxado ganakveTebs awesebs88:  
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2
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gadasaxadebi/ganakveTebi 
• saSemosavlo gadasaxadi – 20% 
• mogebis gadasaxadi – 15% 
• damatebuli Rirebulebis gadasaxadi – 18% 
• aqcizi – diferencirebulia 
• importis gadasaxadi – 0%; 5%; 12% 
specialuri/preferenciuli dabegvris reJimi mikro da mcire biznesisTvis 
• mikrobiznesi (brunva araumetes 30 000 l.) – gaTavisuflebulia 
• mcire biznesi (brunva araumetes 100 000 l.) – 3% an 5% 
sagadasaxado reformebi pirdapir aisaxeba mcire da saSualo mewarmeebis saqmianobis 
efeqtianobaze. saqarTveloSi mcire da saSualo sawarmoTa ganviTarebis instituciuri da  
sakanonmdeblo sistemis Camoyalibeba 1990-iani wlebis bolos daiwyo. 1999 wels miRebul 
iqna kanoni „mcire sawarmoTa mxardaWeris Sesaxeb“, romelic  gansazRvravda mcire da 
saSualo sawarmoebis ganviTarebis ZiriTad principebs. 2002 wელს damtkicda „mcire da 
saSualo sawarmoTa saxelmwifo daxmarebis programa“. samTavrobo daxmarebis  koncef-
ciisa da specialuri programis ganxorcielebis Sedegad mcire da saSualo  sawarmoTa 
aqtivobebis zrdis procesi stabiluri gaxda. 
bolo wlebSi gatarebulma reformebma saTanado asaxva pova sxvadasxva  saerTaSo-
riso organizaciebis mier gakeTebul pozitiur SefasebebSi, romlebic  ZiriTadad 
daefuZna axali kanonebisa da sakanonmdeblo cvlilebebis analizs.  amave dros, mkveTrad 
gauaresda sakanonmdeblo da regulaciuri garemo mcire da saSualo  biznesTan  
mimarTebaSi. gauqmda kanoni „mcire da saSualo sawarmoebis mxardaWeris  Sesaxeb“ da is 
samTavrobo gadawyvetilebebi, romlebic miznad isaxavda mcire da  saSualo biznesis 
ganviTarebis saxelmwifo xelSewyobas. 2011 wels xelisuflebam garkveuli nabijebi 
gadadga mcire biznesis ganviTarebisaTvis. amoqmedda damwyebi biznesisTvis wamaxali-
sebeli sagadasaxado SeRavaTebi. kerZod, sagadasaxado kodeqsSi Setanil iqna cvlilebebi, 
romlis Sedegad ganisazRvra mikro da mcire biznesis cnebebi. dabegvris specialuri 
SeRavaTiani reJimebiT sargeblobis ufleba mieniWa mikro, mcire da fiqsirebuli statusis 
mqone gadasaxadis gadamxdelebs. sagadasaxado kodeqsiT mikrobiznesis mwarmoeblad gani-
xileba fizikuri piri, romlis jamuri erToblivi Semosavali kalendaruli wlis 
ganmavlobaSi ar aRemateba  30 000 lars. amasaTan, aRniSnuli statusis fizikuri piri ar 
ixdis saSemosavlo  gadasaxads. mcire biznesis statusi ki mieniWa mewarme fizikur pirs, 
romlis mier  ekonomikuri saqmianobidan miRebuli erToblivi Semosavali kalendaruli 
wlis ganmavlobaSi ar aRemateba 100 000 lars, misi dasabegri Semosavali, ibegreba 5 
procentiT 89. 
mcire da saSualo biznesSi sagadasaxado sistemis analizis mizniT Catarda mcire 
mewarmeobis SWOT analizi, gamovlinda misi Zlieri da susti mxareebi. 
 
mcire mewarmeobis Zlieri da susti mxareebi 
Zlieri susti 
maRali konkurentunarianoba, siaxleTa 
swrafi danergva, dasaqmebis xelSewyoba, 
sagadasaxado Semosavlebis zrdis 
xelSewyoba, swrafi adaptaciis unari, 
moqnili menejmenti. 
Ddabali konkurentunarianoba, sakredito 
resursebisadmi naklebi xelmisawvdomoba, 
saqmianobis warmarTvis gamoucdeloba, 
kapitaldabandebis dakargvis maRali 
riski da sxva. 
         
metad sayuradReboa is sagadasaxado samarTaldarRvevebi da masze dawesebuli 
sanqciebi, romlis gadaxdac dRes mewarmeebs uwevT. sagadasaxado samarTaldarRveva aris 
gadasaxadis gadamxdelis marTlsawinaaRmdego qmedeba, romlisTvisac sagadasaxado kodeq-
siT gaTvaliswinebulia pasuxismgebloba. sagadasaxado sanqciebi gamoiyeneba sauravisa da 
fuladi jarimis saxiT. arsebobs sxvadasxva saxis jarimebi: 
• sagadasaxado organoebSi gadasaxadis gadamxdelad aRricxvaze dadgomis wesis 
darRveva _ iwvevs dajarimebas 200 laris odenobiT; 
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 saqarTvelos sagdasaxado kodeqsi, Tbilisi, 2010, Tavi 12, muxli 88. 
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• sagadasaxado deklaraciis dagvianebiT wardgena – iwvevs dajarimebas am deklara-
ciis safuZvelze dasaricxi Tanxis 5 procentis odenobiT, magram aranakleb 200 larisa, 
yovel dagvianebul srul (arasrul) sagadasaxado Tveze; 
• sagadasaxado deklaraciaSi an/da gaangariSebebSi gadasaxadis odenobis Semcireba _ 
iwvevs dajarimebas Semdegi odenobebiT: 15 000 laramde _ Semcirebuli Tanxis 25%; 15 000-
dan 25 000 laramde _ Semcirebuli Tanxis 50%, 25 000 larze _ Semcirebuli Tanxis 75%; 25 
000-ze meti _ sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba; 
• sagadasaxado organos Tanamdebobis pirisaTvis winaaRmdegobis gaweva _ iwvevs 
dajarimebas 100 laris odenobiT; 
• yadaRadadebuli qonebis mflobelobis, sargeblobis an/da gankargvis wesis darRve-
va – iwvevs dajarimebas 3 000 laris odenobiT; 
• Semosavlebisa da xarjebis, agreTve gadasaxadiT dasabegri sxva obieqtebis aRricx-
vis wesis darRveva (erT sagadasaxado periodSi) _ iwvevs dajarimebas 1 000 laris 
odenobiT; 
• gadaxdis wyarosTan gadasaxadis daukavebloba _ iwvevs dajarimebas daukavebeli 
Tanxis 10%-is odenobiT; 
• dRg-s gadamxdelad registraciis gareSe funqcionireba _ iwvevs dajarimebas gada-
saxdeli dRg-is 100 %-iT; 
• dRg-s sagadasaxado angariSfaqturis arasworad an/da arasrulad Sevseba, Tu es 
iwvevs dRg-is Tanxis Semcirebas an CasaTvleli Tanxis zrdas _ iwvevs dajarimebas 
Semcirebuli dRg-is Tanxis an gazrdili CasaTvleli Tanxis 100%-iT; 
• sagadasaxado angariSfaqturis arasruli Sevseba _ iwvevs dajarimebas 200 laris 
odenobiT; 
• gadasaxadis gadamxdelis mier kodeqsiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis Seusru-
lebloba, risTvisac gaTvaliswinebulia jarima, magram ar aris gansazRvruli jarimis 
odenoba _ iwvevs dajarimebas 100 laris odenobiT90. 
sagadasaxado sistemis optimizacia erT-erT prioritetul mimarTulebadaa gamokve-
Tili saqarTvelos socialur-ekonomikuri ganviTarebis strategiis „saqarTvelo 2020“ 
dokumentSi91.      
unda  aRiniSnos sagadasaxado miznebisaTvis gamWvirvalobisa da informaciis 
gacvlis globaluri forumis saqmianobis mniSvnelovneba. misi ZiriTadi mizania wevr-
saxelmwifoebSi sagadasaxado sferoSi gamWvirvalobisa da informaciis gacvlis Sesaxeb 
saerTaSoriso standartebis danergvis uzrunvelyofa.  
amJamad globaluri forumis wevria 134 iurisdiqcia, maT Soris G-20-is da OECD-is 
yvela qveyana. saqarTvelo sagadasaxado miznebisaTvis gamWvirvalobisa da informaciis 
gacvlis globaluri forumis wevri gaxda 2011 wlis 11 aprils.  
2014 wlis 29 oqtombers saqarTvelo arCeul iqna globaluri forumis eqspertTa 
jgufis wevrad (PEER REVIEW GROUP (PRG)), 2015 wlidan _ sami wlis vadiT. aRniSnuli 
jgufi muSaobs sagadasaxado gamWvirvalobisa da informaciis gacvlis saerTaSoriso 
standartis daxvewaze da globaluri forumis wevri da arawevri saxelmwifoebis 
kanonmdeblobisa da praqtikis Sefasebaze. eqspertTa jgufSi gawevrianebulia 30 saxelm-
wifo. 
2013-2014 wlebSi globaluri forumis eqspertebi aqtiurad Seiswavlidnen saqarTve-
los sakanonmdeblo baza, romlis safuZvelze 2014 wlis 4 agvistos globaluri forumis 
(OECD) mier gamoqveynda angariSi da aRiarebul iqna, rom sagadasaxado gamWvirvalobisa da 
informaciis gacvlis kuTxiT saqarTvelos kanonmdebloba Seesabameba globaluri foru-
mis (OECD) mier dadgenil saerTaSoriso standartebs.  
2016 wlis 11 marts ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis 
(OECD) sagadasaxado miznebisTvis gamWvirvalobisa da informaciis gacvlis globaluri 
forumis mier damtkicda saqarTvelos iurisdiqciis Sefasebis meore fazis angariSi. 
samwliani praqtikis Seswavlis Sedegad dadginda, rom saqarTveloSi sagadasaxado 
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 saqarTvelos sagdasaxado kodeqsi, Tbilisi, 2010, kari 13. 
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 saqarTvelos socialur-ekonomikuri ganviTarebis strategia „saqarTvelo 2020“ - 
http://www.mof.ge/ViewFile.aspx?Id=64  
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miznebisaTvis informaciis gacvlisa da gamWvirvalobis sferoSi moqmedi kanonmdebloba 
da praqtika Seesabameba saerTaSoriso standarts (reitingi: „Largely Compliant“)92.  
„ormagi dabegvris Tavidan acilebisa da gadasaxadebis gadauxdelobis aRkveTis 
Sesaxeb“ SeTanxmebebis mTavari mizania, xeli Seuwyos qveynebs Soris ekonomikuri 
TanamSromlobis gaRrmavebasa da investiciebis mozidvas. 2008 wlidan aqtiur fazaSi 
gadavida aRniSnuli SeTanxmebebis gaformeba im qveynebTan, romlebTanac saqarTvelos 
gaaCnia ekonomikuri interesebi. amgvar SeTanxmebaTa teqstebi efuZneba ekonomikuri 
TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis (OECD) models da gansazRvravs qveynebs 
Soris dabegvris principebs. kerZod, iuridiuli da fizikuri pirebis mier meore qveyanaSi 
gaweuli saqmianobidan miRebuli Semosavali daibegreba im qveyanaSi, sadac igi iqna 
miRebuli an rezidentobis qveyanaSi. Semosavlis wyaros qveyanaSi dabegvris SemTxvevaSi, 
ormagi dabegvris Tavidan acilebis mizniT, rezidenti qveyana iRebs valdebulebas, 
gadasaxadis gadamxdels CauTvalos wyaros qveyanaSi gadaxdili gadasaxadi. SeTanxmebis 
mTavari mizania aseve, gadasaxadebis gadauxdelobisagan Tavis arideba, rac miiRweva 
sagadasaxado miznebisaTvis informaciis gacvlis saerTaSoriso standartebis danergviT. 
unda aRiniSnos, rom ucxour investiciaTa Semodinebis mxardasaWerad saqarTvelos 
sagadasaxado kodeqsSi SemoRebul iqna specialuri statusebi: saerTaSoriso sawarmo da 
ucxouri kompaniis filiali. sainvesticio miznebisaTvis Seiqmna specialuri ekonomikuri 
zonebi, sadac investorTaTvis dabgevra nulprocentiani ganakveTiT arsebobs. 
ucxour investorebTan dakavSirebiT SemoRebul iqna specialuri sagadasaxado 
SeRavaTebi93: 
• sxva qveynebisagan gansxvavebiT, damatebuli Rirebulebisa da socialuri gadasaxa-
debis ararseboba; 
• kapitalis danaxarjebi SesaZlebelia gamoiqviTos investiciis ganxorcielebis 
wels, nebadarTulia zaralis gadatanis 10 wliani periodis gamoyeneba; 
• kapitalis afasebiT miRebuli Semosavlebis dabegvrisgan gaTavisufleba; 
• qonebis gadasaxadisagan gaTavisufleba; 
• ucxo wyarodan miRebuli Semosavlis dabegvrisagan gaTavisufleba. 
Tu SevadarebT im sagadasaxado ganakveTebs (ix. diagrama 1)94, rac gamoiyeneba 
ucxouri investiciebis ganmaxorcielebeli da rezidenti kompaniebis mimarT, cxadi xdeba, 
rom ucxouri investiciebis ganmaxorcielebeli kompaniebis mimarT midgoma sakmaod 
liberaluria Semosavlebisa da mogebis dabegvris kuTxiT.  
 
 
diagarama 1. Semosavlebis, dividendebisa da  
procentebis dabegvra 2004-2014 ww. 
 
                                                          
92
 “Global Forum of Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”  
https://www.oecd.org/tax/transparency/GFratings.pdf 
93
 saqarTvelos erovnuli sainvesticio saagento - http://investingeorgia.org/en/georgia/taxation 
94
 www.geostat.ge 
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sainteresoa, rogor astimulirebs calkeul qveynebSi sagadasaxado politika mcire 
da saSualo mewarmeobas. am mxriv gamorCeulia didi britaneTi, aSS, germania, italia, 
fineTi. didi britaneTis mcire sawarmoebi gaTavisuflebulni arian mogebis  
gadasaxadisagan informaciul da telekomunikaciur teqnologiebze  mimarTul saxsrebze, 
agreTve aqvT SeRavaTebi dRg gadaxdisas da qonebis adgilobriv gadasaxadze. is 
sawarmoebi, romelTa brunva ar aRemateba 56 aTas girvanqa sterlings, saerTod ar 
eqvemdebarebian registracias samefo samsaxuris sabaJo da aqcizebis adgilobriv 
ganyofilebebSi dRg an aqcizis gadaxdis mizniT. garda amisa, mogebis gadasaxadis 
progresuli skala, romelic moqmedebs  gaerTianebul samefoSi, yvelaze metad mogebiania 
uSualod mcire da saSualo  biznesisTvis. mcire bizness aqvs calkeuli SeRavaTebi 
sagadasaxado angariSgebis  warmoebaSi. metic, amjerad mcire da saSualo biznesisTvis 
moqmedebs wliuri mogebidan 825 girvanqa sterlingis gadaxdis SeRavaTi, Tu finansuri 
angariSgeba  iqneba Sesrulebuli eleqtronuli saxiT.  
did britaneTSi moqmedebs mcire sawarmoebze garantirebuli sesxebis programa. 
programis mixedviT, mcire biznesis samsaxuri komerciul banks kreditebis Rirebulebis 
75%-mde dabrunebis garantias aZlevs mcire sawarmos gadaxdisuunarobis SemTxvevaSi.  
komerciul bankebze garantiebis gacemis garda, mcire da saSualo biznesis xelSewyoba 
xorcieldeba agreTve regionul doneze sxvadasxva fondebis  gamoyenebiT95.  
saqarTvelos sagadasaxado sferoSi ikveTeba yuradsaRebi problemebi. unda 
vaRiaroT, rom sagadasaxado organoebs saqme aqvT sazogadoebasTan,  romelic 
tradiciulad gaurboda gadasaxadebis gadaxdas. saqarTveloSi gadasaxadebis gadaxdis 
kultura SedarebiT ganuviTarebelia, rac aixsneba kolonializmiT da saxelmwifos 
sisustiT, aseve imiT, rom sazogadoeba ver xedavs kavSirs gadasaxadebsa da pirad 
sargebels Soris.  
sagadasaxado sferoSi arsebuli sisusteebi  asaxulia biznesis keTebis angariSSi, 
romlis mixedviT saqarTvelos Semdegi poziciebi ukavia: 
• gadaxdisuunarobis procedurebi - 108-e adgili; 
• kreditorTa moTxovnis dakmayofilebis done (%) – 33,6% 
•  
 
diagrama 2. saqarTvelos pozicia „Doing Business“-is reitingis mixedviT96 
 
msoflio banki da „Doing Business“-i ukve meaTe welia msoflios saxelmwifoTa 
umravlesobas afasebs biznesisTvis xelsayreli garemos arsebobis TvalsazrisiT. zemoT 
moyvanili TvalsaCinoebebidan Cans saqarTvelos mier dakavebuli adgili calkeuli 
maxasiaTeblis mixedviT. unda iTqvas, rom „Doing Business“-is gamokvlevas gaaCnia erTi 
mniSvnelovani nakli, is situacias afasebs ufro metad formaluri kuTxiT, anu 
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 “UK tax System” https://1office.co/uk/blog/uk-tax-system-explained-foreigners/  
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 angariSi „biznesis keTeba 2017“ http://www.doingbusiness.org/doing-business-2017 
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saxelmwifoebSi moqmedi kanonmdeblobisa da normatiuli aqtebis analizis fonze da 
CrdilSi rCeba qveynis SigniT arsebuli araformaluri urTierTobebi da zogadi 
politikuri viTareba, rac zogjer ufro met gavlenas axdens sainvesticio garemoze, 
vidre sakanonmdeblo sivrce.  
saqarTvelos erT-erTi yvelaze dabali maCvenebeli aqvs adgilobrivi kapitalis 
bazarze dafinansebis mozidvis da venCerul kapitalze xelmisawvdomobis mixedviT. aseve, 
venCuruli da kerZo kapitalisTvis qveynis mimzidvelobis indeqsSi (2013) saqarTvelo 118 
qveynidan 72-e adgilzea97. 
 
 
 
   
       
 
 
diagrama 3. venCuruli da kerZo kapitalisTvis qveynis mimzidvelobis indeqsi (2015) 
 
axali sawarmoebis Seqmnis kuTxiT aucilebelia instituciur-samarTlebrivi bazisa 
da biznesgaremos gaumjobeseba, ekonomikis liberalizaciis procesis daCqareba da 
finansuri seqtoris gajansaReba. am mxriv sagadasaxado  faqtorebi mniSvnelovan rols 
TamaSobs. gatarebulma sagadasaxado da ekonomikuri regulirebis reformebma 2005-2015 
wlebSi saqarTvelos ucxoel investorTa TvalSi moutana ucxouri investiciebisaTvis 
efeqtiani sainvesticio garemos mqone qveynis imiji, rac, aseve aisaxa rig saerTaSoriso 
moxsenebebsa da reitingebSi. sagadasaxado faqtorebs Soris ki ucxouri investicie-
bisaTvis ufro mniSvnelovani praqtikaSi arsebuli sagadasaxado regulirebis Tavisebu-
rebebia vidre kanonmdeblobiT gansazRvruli sagadasaxado ganakveTebi.  
mcire da saSualo biznesSi sagadasaxado sistemis srulyofis mizniT sasurvelia 
Semdegi RonisZiebebis ganxorcieleba da monitoringi: 
• qveynis SefardebiTi upiratesobebis gansazRvra sainvesticio potencialis WrilSi 
da Sesabamisi sainvesticio proeqtebis inicireba mcire da saSualo mewarmeobaSi;  
• qveynis sagadasaxado kodeqsis srulyofa da mcire da saSualo mewarmeobis 
xelSemwyobi sagadasaxado SeRavaTebis daweseba rogorc adgilobrivi, aseve ucxoeli 
mewarmeebisaTvis; 
• sagadasaxado sistemis saerTaSoriso standartebTan harmonizaciis procesis 
daCqareba, raTa aRniSnulma xeli Seuwyos mcire da saSualo mewarmeebis saqmianobis 
stimulirebas. 
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Nino Lobzhanidze 
IMPACT OF THE TAX SYSTEM ON  
SMALL AND MEDIUM SIZED ENTREPRENEURSHIP IN GEORGIA 
Summary 
 
The paper evaluates the role of the tax factors in improving the conditions of small and medium sized 
enterprises. The characteristics of the tax system are analyzed. There are discussed best cases of stimulating tax policies 
in a developed country and the corresponding data for the comparative analysis of small and medium sized businesses 
for individual cases in each country. 
Firstly the paper evaluates the strengths and weaknesses of the small and medium sized enterprises and its role in 
the improvement of the business environment and the overall economic situation in the country. The paper discusses the 
development of entrepreneurship in accordance with existing government policy and highlights the impact of the tax 
system; it is reviewed tax benefits for the local and foreign entrepreneurs of all the countries in which Georgia has 
signed an agreement of double taxation and tax zero out evasion. Also, it is estimated already conducted tax reforms 
and the future EU tax harmonization policy capabilities. The article discusses the problems that are the obstacles for 
local and foreign entrepreneurs to invest in small and medium sized entrepreneurship.  Conclusions are made regarding 
the problems identified on and recommendations are suggested. 
 
 
TamTa mesxoraZe 
  
postkomunisturi transformacia instituciur WrilSi:  
Sokuri Terapiisa da gradualizmis winaaRmdegobrivi xasiaTis Sesaxeb 
 
anotacia. statiaSi moTxrobilia yofili komunisturi qveynebis sabazro ekonomikaze 
gadasvlis istoriuli procesiis Sesaxeb. aqve ganxilulia aRniSnuli procesis dasa-
wyisSive ekonomikuri reformebis Sesaxeb warmoqmnili Sexedulebebis ori skola da maTi 
winaaRmdegobrivi xasiaTi. aseve naCvenebia, rom swrafi da sayovelTao reformebis way-
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lobiT SesaZlebeli gaxda ufro maRali ekonomikuri zrdis, meti politikuri Tavisuf-
lebisa da ukeTesi institutebis miReba.  
sakvanZo sityvebi: postkomunisturi transformacia, Sokuri Terapia, gradualizmi. 
 
TiTqmis erTi Taoba gavida mas Semdeg, rac daeca komunizmi da daiwyo kapitalizmsa 
da demokratiaze gadasvlis (transformaciis) istoriuli procesi. 1989 wels berlinis 
kedlis damxobam evropis istoriaSi axali Tavi gaxsna. xalxis umetesobas, regionsa da 
mis farglebs gareT, TiTqmis an saerTod aRar axsovs Zveli sistemebi, arc is aRsaniSnavi 
transformaciis gza, romelmac qveynebi moiyvana iqamde, sadac dRes arian. ukan Tu 
gavixedavT, rTuli dasajerebelia, rom es iyo bunebrivi procesi, amasTan gardauvalic ki. 
komunisturma periodma qveynebs dautova mniSvnelovani makroekonomikuri disbalansebi da 
struqturuli problemebi. fiskalurma da monetarulma politikebma, romlebic miznad 
isaxavda ufro metad  samrewvelo zrdis mxardaWeras, vidre makroekonomikuri balansis 
miRwevas, warmoqmna qronikuli Warbi moTxovna da farTod gavrcelebuli saqonlis 
deficiti. sabolood, am qronikulma Warbma moTxovnam aseve gamoiwvia aramdgradi sagareo 
vali da maRali an hiperinflacia. samwuxarod, am dros ekonomistebisa da politikosebis 
mxolod mcire raodenobas hqonda sakmarisi codna da gamocdileba, rac maT Seexideboda 
rTul amocanebTan gamklavebaSi. faqtobrivad, Tavdapirvelad, mkvlevarebis umetesoba 
fiqrobda, rom Zalisxmeva Sedegs ar moitanda. rogorc grigori iavlinskma aRwera 
transformaciis gamowveva lakonurad: „ar aris rTuli akvariumidan amoyvanili TevzebiT 
wvnianis momzadeba, magram ramdenad SesaZlebelia Tevzis wvnianis isev TevzebiT savse 
akvariumad gadaqceva _ amaSi mdgomareobs mTavari SekiTxva.“ 
rogorc ukve iTqva, transformaciis sawyis etapze aRiniSna gamoSvebis mkveTri 
vardna. sabolood, qveynebma fexze wamodgoma moaxerxes, Tumca amisTvis TiToeuls 
gansxvavebuli dro dasWirda. ra gansazRvravda am tempebs? 
sxvadasxva mkvlevaris mier gakeTebulma transformaciis adreulma analizma es 
sakiTxi Semdegnairad ganixila: 
• havriliSinma da sxvebma mimoixiles 1990-97 wlebis ekonomikuri zrdis deter-
minantebi transformaciul qveynebSi. maT aRmoaCines, rom makroekonomikuri stabilizacia 
(fiskaluri SezRudvebis CaTvliT) da struqturuli reformebi xels uwyobda mdgradi 
zrdis miRwevas. miuxedavad imisa, rom gamoSvebis Tavdapirveli Semcireba gardauvali iyo, 
grZelvadiani zrda asocirebuli iyo mdgradi reformis ganxorcielebasTan. maT 
aRmoaCines, rom arasasurveli sawyisi pirobebis roli _ saidanac qveynebma daiwyes 
transformaciis procesi _ uaryofiTia, magram mcire [Havrylyshyn, 1998:141]. 
• analogiurad, fiSerma da sxvebma daadgines, rom ufro warmatebuli stabilizaciis 
sazomebi (romelic aisaxeboda dabal inflaciasa da ufro stabilur gacvliT kursebSi), 
Zlieri daxmareba da ufro swrafi da yovlismomcveli struqturuli reformebi am 
periodis ganmavlobaSi zrdis ukeTes SedegebTan iyo dakavSirebuli [Fischer, 1998:52].  
• de melum da sxvebma aRniSnes, rom: „ekonomikuri liberalizacia yvelaze mniSvne-
lovani faqtoria, romelic gansazRvravs ekonomikuri zrdis gansxvavebebs“ [De Melo, 2001:1]. 
magram kamposma da korzelma SemdgomSi, Seajames ra uamravi kvleva, Tqves, rom fasis 
liberalizacia da mkacri makroekonomikuri politika ar aris sakmarisi ekonomikuri 
zrdis wasaxaliseblad. isini aRniSnavdnen: „institutebi, romlebic xels uwyoben sabazro 
ekonomikis funqcionirebas, warmoadgenen fundamentur winapirobas, romelic, kerZod, 
dakavSirebulia finansur bazrebTan da socialuri usafrTxoebis uzrunvelyofis 
sistemasTan“ [Campos, 2002: 825]. 
komunizmis dacemis Semdeg, Zalian maleve warmoiqmna ekonomikur reformebze 
Sexedulebis ori skola. zogierTi ekonomisti upiratesobas aniWebda warsulidan swraf 
gamosvlas, maSin roca danarCenebi mxars uWerdnen Tanmimdevrul politikas. mogvianebiT 
am ori mxaris momxreebs Soris mwvave debatebi gaCaRda. bevri gradualisti amtkicebda, 
rom ekonomikis struqturuli xarvezebi CaSlida liberalizaciis ganxorcielebis 
mcdelobebs, da, Sesabamisad, Tvlida, rom reformebi unda ganxorcielebuliyo 
TandaTanobiT, Tanmimdevruli gziT. magram sxvebisTvis _ maT Soris iseTi mTavari 
figuris CaTvliT, rogoricaa leSek balceroviCi poloneTSi da mogvianebiT, igor 
gaidari ruseTSi _ problemis gageba sapirispiros gulisxmobda: swrafi reforma iqneboda 
unaklo da mxolod im SemTxvevaSi gaamarTlebda, Tuki yvela cvlileba erTad moxdeboda, 
radgan saWiro iyo, rom liberalur fasebs, gaumjobesebul mmarTvelobasa da stabilur 
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ekonomikur Tu finansur garemos erTmaneTi gaeZlierebina; maTi azriT, nawilobrivi 
reformiT mxolod cotas miRweva gaxdeboda SesaZlebeli.  
magaliTad, poloneTSi gvian, 1989 wels sabazro reformisTvis komisiam leSek 
balceroviCis meTaurobiT Seajama gegmebi, romelTa ganxorcieleba daiwyo 1990 wlidan da 
cnobili gaxda, rogorc „Sokuri Terapia“; termini SemoiRo jefri saqsma _ poloneli 
reformatorebis mrCevelma _ 1980-ianis Sua wlebSi laTinur amerikaSi mimdinare 
reformebisTvis [Sachs, 1994: 102]. poloneTSi ganxorcielebulma swrafma reformebma 
magaliTi Seqmna regionis sxva qveynebisTvis.  
dasawyisSi transformaciis igive gza airCia ssrk-mac, rodesac axlad arCeulma ru-
sulma parlamentma mxari dauWira grigori iavlinskisa da stanislav Satalianis mier Se-
Tavazebul programas saxelwodebiT „500 dRe“, romelic iTvaliswinebda swrafi refor-
mebis ganxorcielebas. gegmis mixedviT, pirveli 100 dRe daeTmoboda saxelmwifo qonebis 
farTo privatizebas, Semdegi 150 dRe _ fasebis liberalizaciasa da administraciuli 
kontrolis moxsnas. momdevno 150 dRis ganmavlobaSi moxdeboda bazris stabilizaciis 
miRweva Tavdapirveli fasebis Sokis Semdeg, da bolo 100 dReSi _ ekonomikuri zrdis 
ganaxleba. Tumca sabWoTa parlamentma da mTavrobam es programa zedmetad ambiciurad miiC-
nies. da, sabolood, prezidentma gorbaCovma aRniSnul proeqtze uari Tqva socialuri 
Sedegebis SiSiT, man sanacvlod airCia gradualuri transformaciis gza, ramac naklebad 
gaamarTla.  
amerikeli makroekonomistebisTvis, saerTaSoriso savaluto fondisTvis, msoflio 
bankis da SeerTebuli Statebis mTavrobisTvis laTinuri amerikis 1980-iani wlebis 
makroekonomikuri stabilizaciis gamocdileba sakmarisi aRmoCnda sasurveli gzis 
asarCevad. maTi Sexeduleba mdgomareobda imaSi, rom radikaluri da sayovelTao reformis 
programa gankurnebis saukeTeso saSualeba iqneboda [Bruno, 1988: 275]. am programas jon 
uiliamsonma „vaSingtonis konsensusi“ uwoda (1990). misi Sejameba SeiZleba, rogorc 
„windaxeduli makroekonomikuri politika, gare orientacia da Tavisufali bazris 
kapitalizmi,“ da igi emyareboda neoklasikur ZiriTad (mainstream) ekonomikur Teorias. 
isic SeiZleba iTqvas, rom programis saxeli arasworad SearCies, radgan iseT 
STabeWdilebas tovebda, TiTqos ekonomikur politikas msoflios vaSingtoni karnaxobda.  
vaSingtonis konsensusis mixedviT, reformis 10 ganzomilebidan 5 unda Sesrule-
buliyo adre da swrafad. es iyo: makroekonomikuri stabilizacia, bazris liberalizacia, 
vaWrobis liberalizacia, legaluri reformebi da umuSevrobis kompensacia. danarCeni, 
msxvilmasStabiani privatizaciis CaTvliT, unda dawyebuliyo mogvianebiT da unda 
gaweliliyo droSi. 
gradualistebi eTanxmebodnen swrafi makroekonomikuri stabilizaciis mniSvne-
lovnebas da xSir SemTxvevaSi xedavdnen patara zomis obieqtebis adreuli privatizaciis 
saWiroebasac, aseve axali biznesis dawyebisTvis Tavisuflebis miniWebis aucileblobas 
[Stiglitz, 2000: 27]. Tumca vaSingtonis konsensusi mainc naklebad sarwmuno iyo maTTvis, rad-
gan isini komunizmidan kapitalizmze gadasasvlelad arCevdnen midgomas „jer institu-
tebi“. adreuli gradualistebi, maT Soris  filip agioni da olivie blanSari, amtkicebd-
nen, rom transformaciis mniSvneloba metwilad mocemuli iqneboda socialisturi ekono-
mikis uunarobaSi. areulobebis Tavidan asacileblad, maTi azriT, cvlilebebi Tanmimdev-
ruli/gradualuri unda yofiliyo, rac axal industriebsa da samuSao adgilebs dros mi-
scemda Sesaqmnelad, radgan sabazro ekonomikaze gadasvlis procesSi moxda Zveli indust-
riebisa da samuSao adgilebis masobrivi daxurva an restruqturizacia [Aghion, 1994: 283].  
Sexedulebebis orive skola aRiarebda institutebis mniSvnelobas, magram igi, uda-
vod, ufro centraluri iyo gradualistebisTvis, romlebic Tvlidnen, rom ukeTesi insti-
tutebis Seqmnamde liberalizacia unda gaWianurebuliyo. 
metic, gradualizmis damcvelebi amtkicebdnen, rom instituciuri ganviTareba win 
gauswrebda bazris liberalizacias, riTac gazrdida am ukanasknelis efeqtianobas. 
realurad ki arc erTi postkomunisturi qveyana ar gahyolia movlenaTa am Tanmimdevrobas. 
yvelgan instituciuri ganviTareba mniSvnelovnad CamorCeboda ekonomikur reformebs.  
rac Seexeba Sokuri Terapiis momxreebs, maTi mtkicebiT, SeiZleboda instituciuri 
ganviTarebisTvis lodini ekonomikuri reformebis ganxorcielebamde, reformebis saerTod 
arqonis winapiroba gamxdariyo. isini Tvlidnen, rom ukeTesi iyo postkomunisturi eifo-
riis mokle „Taflobis Tvis“ periodis gamoyeneba, raTa axali liberaluri reJimi 
swrafad mosuliyo mwyobrSi da Tavidan acilebuliyo reformis cvlilebebi. umuSevro-
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basTan gasamklaveblad, Sokuri Terapiis momxreebi gvTavazobdnen socialuri usafrTx-
oebis sistemas, romelic dauyovnebliv unda ganxorcielebuliyo. 
bolo 25 wlis ganmavlobaSi miRebulma mtkicebulebebma daadastura e.w. Sokuri Ter-
apiis upiratesoba. gradualizmis ZiriTadi argumenti mdgomareobda imaSi, rom Zalian 
swraf reformebs, wesiT, didi socialuri danakargebi unda gamoewvia. sinamdvileSi ki, 
moxda ise, rom swrafma reformatorebma ganicades ufro mokle recesiebi da SedarebiT 
male dadgnen fexze, vidre gradualuri reformatorebi. marTlac, keTildReobis ufro 
farTo sazomic _ adamianis ganviTarebis indeqsi (Human Development Index) imave daskvnaze mi-
uTiTebs: transformaciis socialuri danaxarjebi swrafad moZrav qveynebSi ufro dabali 
iyo. 
25 welze meti gavida komunizmis dacemis Semdeg. drois es monakveTi sakmaris infor-
macias awvdis mkvlevarebs transformaciis procesSi CarTuli qveynebis gamocdilebebis 
Sesaxeb. siZneles warmoadgenda reformatorebis dayofa swraf da gradualur reforma-
torebad. Tumca klasifikacia mainc SesaZlebeli gaxda, radgan transformaciam moicva 
bevri iseTi ganzomileba, romelTa saSualebiTac moxda qveynebis dalageba reformebis 
ganxorcielebis siCqaris donis mixedviT. 
sxvadasxva qveyanaSi reformebis muSaobis ukeT gasagebad ganvixilavT postkomu-
nistur msoflioSi farTod gavrcelebul transformaciis indeqss _ transformaciis pro-
gresis indikators (TPI), romelic yovelwliurad iTvleba rekonstruqciisa da ganviTare-
bis evropuli bankis (EBRD) mier. TPI zomavs qveynis sabazro orientaciis xarisxs 1-dan 4.5 
skalaze, sadac 1 gamoxatavs centralurad dagegmil reJims, xolo 4.5 _ mTlianad fun-
qcionirebad bazars. 
 
naxazi 1. EBRD-is transformaciis progresis indikatori, 2004 
wyaro: EBRD, Transition Report 2004 (London: EBRD, 2004), http://www.ebrd.com/pubs/econo/series/tr.htm 
 
naxazi 1 gviCvenebs 2004 wels 28 yofili komunisturi qveynisTvis TPI-is reitingebs. 
qveynebi 5 kategoriad arian dajgufebuli: centraluri evropa, baltiispireTi, CrdiloeTi 
da aRmosavleTi evropa, damoukidebel saxelmwifoTa Tanamegobrobis wevriqveynebi (aRsa-
niSnavia, rom am dros saqarTvelo jer dsT-s qveynebs Soris Sedioda) reformebis zomieri 
xarisxiT, da damoukidebeli saxelmwifoebis Tanamegobrobis sami wevri qveyana Zalian 
SezRuduli reformebiT. 
cxrili 1 
reformis strategiebis mixedviT dajgufebuli transformaciuli qveynebi 
I ჯგუფი II ჯგუფი III ჯგუფი IV ჯგუფი V ჯგუფი 
ესტონეთი უნგრეთი ალბანეთი აზერბაიჯანი ბელორუსია 
ლატვია სლოვენია ბულგარეთი სომხეთი უზბეკეთი 
ლიტვა   მაკედონია საქართველო თურქმენეთი 
ჩეხეთის რესპუბლიკა   ყირგიზეთი ყაზახეთი   
პოლონეთი   რუსეთი უკრაინა   
სლოვაკეთი     ტაჯიკეთი   
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maSasadame, cxrili 1 gviCvenebs, rom mxolod eqvs qveyanas SeiZleba vuwodoT 
mtkice Sokuri Terapiis reformatori. am qveynebma komunisturi mmarTvelobis dasrulebis 
Semdeg pirvel ramdenime weliwadSi gaakeTes didi naxtomi liberalizaciis mimarTulebiT. 
maT miaRwies da SeinarCunes dabali inflacia, da ganuwyvetlad zrdian TavianT TPI-is 
maCveneblebs dResac. gegmebCaSlili Sokuri Terapiis momxre qveynebma pirvel wlebSi 
miaRwies TPI-is maRal maCveneblebs, magram maT reformis tempi ver SeinarCunes. qveynebi 
gradualuri reformebis kategoriaSi Tavidanve iTvisebdnen Tanmimdevrulobas. am 
qveynebSi, maT Soris saqarTveloSic, makroekonomikuri stabilizacia da mniSvnelovani 
liberalizacia gadaido TiTqmis 2-dan 3 wlamde vadiT da zogierT SemTxvevaSi, ufro 
didxansac. da, bolos, SezRuduli reformebis kategoria Sedgeba qveynebisgan, romelTac 
miaRwies Zalian SezRudul progress sabWoTa kavSiris ekonomikidan.  
axla ki ganvixiloT instituciuri ganviTareba. miuxedavad imisa, rom dRes insti-
tuciuri ganviTarebis bevri indikatori arsebobs, vubrundebiT isev EBRD-s, radgan igi 
gvaZlevs ufro Tanmimdevrul droiT monacemebs yofili komunisturi qveynebisTvis, vidre 
sxva Sefasebebi da aseve gvaZlevs saSualebas, pirdapir SevadaroT liberalizaciis 
indikatori sxva indikatorebs. cxrili 2 TPI-is monacemebs alagebs liberalizaciisa (lib) 
da instituciuri ganviTarebis (inst) monacemebad. 
cxrili 2 
ekonomikuri liberalizaciisa da instituciuri ganviTarebis rigiToba 
ქვეყნები ინდექსი 1994 1999 2005 
ცენტრალური ევროპა ლიბ 3.7 4.2 4.3 
  ინსტ 2.7 3.1 3.3 
ბალტისპირეთი ლიბ 3.7 4.1 4.3 
  ინსტ 2.3 2.9 3.2 
ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთ ევროპა ლიბ 3.0 4.0 4.1 
  
ინსტ 1.7 2.2 2.5 
დსთ, საქართველო ლიბ 2.2 3.1 3.9 
  ინსტ 1.4 2.1 2.2 
ბელორუსია, უზბეკეთი, თურქმენეთი ლიბ 1.9 2.0 2.3 
  ინსტ 1.4 1.6 1.5 
wyaro: EBRD, 1994-2005 Annual Transition Reports, http://www.ebrd.com/pubs/econo/series/tr.htm 
 
rogorc vxedavT, damoukidebel saxelmwifoTa Tanamegobrobis wevrma qveynebma umniS-
vnelo progress miaRwies instituciuri ganviTarebis kuTxiT, maT Sorisaa saqarTveloc, 
magram isini CamorCebodnen centraluri evropisa da baltiispireTis qveynebs. im qveynebma, 
vinc jer liberalizacia airCia, instituciuri ganviTarebis mxriv ufro swraf progress 
miaRwies. 
msjelobis safuZvelze ramdenime Zalian mniSvnelovani daskvnis gamotana SeiZleba. 
pirveli, yvela formirebad komunistur qveyanaSi instituciuri ganviTareba CamorCa 
ekonomikur liberalizacias. meore, is qveynebi, romlebic swrafad da adre moZraobdnen 
liberalizaciisken, aseve swrafad moZraobdnen instituciuri ganviTarebisken. mesame, arc 
erT qveyanaSi, gradualisturi qveynebis CaTvliT, instituciuri ganviTareba win ar 
uZRoda liberalizacias. 
saboloo jamSi, dRes swraf reformatorebs ukeTesi institutebi aqvT, vidre 
Tanmimdevrul reformatorebs. es Sedegi Seesabameba hipoTezas, rom politikuri elitebi, 
romlebic misdevdnen ekonomikur liberalizacias, aseve misdevdnen Semdgom instituciur 
ganviTarebas. da, piriqiT, politikuri elitebi, romlebic mxars uWerdnen Tanmimdevrul 
reformebs, amas im mizniT akeTebdnen, rom ekonomikisgan mieRoT maqsimaluri rentebi. 
gradualizmis (Tanmimdevrulobis) erT-erTi ukiduresi Sedegi iyo oligarqiuli klasebis 
Camoyalibeba. rac Seexeba reformebis siCqaresa da siRrmes, qveynebis SedarebiTi pozicia 
didwilad ucvleli rCeboda. qveynebis umetesoba, romelic adre wavida win, isev yvelaze 
winaa.  
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dasasrul, imis gasagebad, Tu ram ganapiroba swrafi reformatorebis Zalisxmevis 
warmatebuloba, SeiZleba oTxi mniSvnelovani faqtoris gamoyofa: 
pirveli, TviTon reformatorebi. gabedulma politikosebma da reformatorebma win 
gadadges nabijebi da miiRes gamowveva, SeemuSavebinaT reformebi da aexsnaT maTi Sedegebi 
windaxeduli sazogadoebisTvis. am reformatorebs esmodaT TavianTi amocanis istoriuli 
buneba da gabedulad gadalaxes kidevac transformaciis es  gamowveva.  
meore, Wkvianuri reformis strategiebi. reformis strategiebi Seiqmna trans-
formaciis ZiriTad imperativebze dayrdnobiT, eseni iyo: resursebis gadanawilebis 
waxaliseba, qronikuli deficitisa da inflaciis aRmosafxvrelad finansebis dasta-
bilureba, kompaniebsa da maT kapitalze gaumjobesebuli mmarTvelobis procesis dasa-
wyebad saxelmwifo kompaniebis/aqtivebis privatizeba, fasebis liberalizaciis saWiroebaze 
orientireba.  
mesame, magnituri evropa. wlebis ganmavlobaSi dasavleTis ekonomikuri sistemisgan 
izolaciaSi yofnis Semdeg, da komunisturi sistemis darRvevis Semdeg, moqalaqeebis 
umetesobas ubralod surda, ecxovra normaluri ekonomikis mqone normalur qveyanaSi, 
maTi istoriisa da geografiis gaTvaliswinebiT, es xedva mdgomareobda dasavleTis 
qveynebTan reintegraciaSi. evrokavSiris mxridan regionis qveynebisTvis gakeTebulma 
istoriulma SeTavazebam gravitaciulad ubiZga politikosebs, rom daefuZnebinaT da 
ganexorcielebinaT rTuli reformebi. vinaidan, reformebis ganxorcielebis procesSi 
mTavrobebi midiodnen da maT adgils axali mTavrobebi ikavebdnen, lakmusis testi ki 
nebismieri axali politikisTvis erTi da igive rCeboda: „isev gagviZRveba is ukan 
evropisken?“ testi, romelic gamoricxavda ufro metad arasasurvel eqsperiments. 
magaliTad, poloneTSi mTavrobebi midiodnen da modiodnen, magram reforma isev win 
miiwevda.  
da meoTxe, sagareo mxardaWera. valisa da sagadamxdelo balansis tvirTi mTavrobebs 
mkacr pirobebs uwesebda, TumcaRa iqmneboda struqturuli reformebis gansaxorcie-
leblad finansur destabilizaciasTan brZolis procesSi. magram, dafinansebam saerTa-
Soriso savaluto fondis, msoflio bankis, EBRD-isa da ormxrivi kreditorebis mxridan, 
da zogierT sakvanZo SemTxvevaSi, oficialuri da komerciuli bankis kreditorebis 
mxridan valis Semsubuqebam, xeli Seuwyo am SezRudvebis Semcirebas. 
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Tamta Meskhoradze 
POST-COMMUNIST TRANSITION IN INSTITUTIONAL CONTEXT:  
SHOCK THERAPY VERSUS GRADUALISM 
Summary 
 
The paper tells us about the historic transition of ex-communist countries from socialism to the market economy. 
Herewith, it analyzes the transition period based on the opinions existed between those who advocated rapid reforms, 
and those who advocated a gradual approach. This paper shows that early and rapid reformers ended up with better in-
stitutions than gradual reformers. As to the timing of institutional development, the arguments that it should precede 
liberalization are not supported by the historical facts. The fastest progress on institutions was made by the very same 
countries that undertook rapid liberalization. 
 
 
Yerkezhan Moldakenova  
FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE PROCESSES  
IN AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX 
 
Annotation. The most important priorities of development of agricultural industry in modern conditions are the 
innovative processes allowing a message continuous updating of production on the basis of achievements of science 
and technology. Broad application of scientific and technical achievements is the most effective and effective form of 
ensuring sustainable development of branch, and scientific technical progress is defined by opportunities of an innova-
tive way of development of agrarian production. In article examples of development of agrarian and industrial complex 
of Kazakhstan, Russia and Georgia are given. 
Keywords: agricultural industry, innovative processes, agrarian and industrial complex, state regulation 
 
Process of introduction of innovations in agricultural industry represents a constant and continuous stream of the 
concrete biological, biotechnological and technical ideas on creation of new scientific production (the equipment, tech-
nologies, new materials, new grades, breeds of animals) and finishing it before its use directly in agro-industrial produc-
tion.  
Experience of developed countries shows that success of innovative activity of agricultural organizations, scien-
tific institutions can be realized successfully only at necessary changes in agrarian policy of the state. For improvement 
of effectiveness of development of agrarian and industrial complex and receiving new competitive production first of all 
it is necessary to arrange agricultural production and to introduce the received production on the domestic market, to 
make this production available to local population. Many prefer to buy products of domestic manufacturer, but on coun-
ters either foreign or domestic expensive production, i.e. not public. 
Kazakhstan achieved considerable success in the field of economic transformations in recent years. The agrarian 
sector over the last 10 years shows sustained economic growth. The share of branch grew and reached 9,6% of GDP of 
the country. Kazakhstan more and more actively participates in world trade by production of agrarian sector. Volumes 
of deliveries increase. Now the Kazakhstan production about 170 names of over 2 bln. dollars is exported to 38 coun-
tries [1]. 
The agro-industrial complex of Kazakhstan represents one of primary branches of economy of the republic. In it 
about a third of a national income is made. The agrarian and industrial complex of Kazakhstan has considerable poten-
tial what the large volume of agricultural holdings which total area makes 223 million hectares, including arable lands - 
21 million hectares testify to; high labor capacity of the village (about 45% of the population of the country live in the 
rural zone); favorable climatic conditions for cultivation of grain and leguminous crops, potatoes and vegetables; con-
siderable capacity of territories of pastures for occupation by livestock production (84% of the total area of land 
grounds) [1]. 
For the purpose of realization of strategic tasks in development of agrarian and industrial complex which are en-
suring domestic market with available high-quality agricultural products occupation of the leading positions in foreign 
markets, the state pursues system institutional policy. In this regard, the national operating Kazagro holding which ena-
bles the realization of public policy by ensuring effective management of investment assets and development of corpo-
rate culture of the affiliated joint stock companies which are carrying out activity in the agrarian and industrial complex 
sphere was created: JSC Food Contract Corporation; JSC Kazagrofinance; JSC Agrarian Credit Corporation; JSC Fund 
of Financial Support of Agricultural Industry; JSC Mal Onimderi korporatsiyasy; JSC Kazagromarketing; JSC Fund of 
Guaranteeing Performance of Obligations for Grain Receipts [1]. 
Consolidation in group of companies of holding of financial, productive and infrastructure resources allows to 
reach synergetic effect of rendering the joint and coordinated support of development of agrarian and industrial com-
plex. 
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In this regard, the strategic directions of state regulation of agrarian and industrial complex are: stimulation of a 
gain in productivity of work of agrarian and industrial complex through industrialization and diversification, participa-
tion in ensuring food security of the country by means of development and regulation of the domestic food market, as-
sistance to development and realization of the export potential of agrarian and industrial complex, development of 
available financial, production and service infrastructure of agrarian and industrial complex. 
In the conditions of realization of strategic problems of development of agrarian and industrial complex of Ka-
zakhstan at the regional level the main priority is production diversification, taking into account innovative tendencies 
of development of world economy. And in this regard, agrarian and industrial complex of the Kostanay region "The 
road map of business of 2020", "Agrobusiness-2020", the state program of the forced industrial and innovative devel-
opment (SPFIID) realizes investment projects within state programs [1]. 
The innovative policy of Kazakhstan in agrarian branch is one of the strategic and priority directions. Expansion 
of innovative process, development of the innovations capable to provide continuous updating of technical, technologi-
cal, organizational base of agricultural production and receiving new competitive production is the important factor 
improving effectiveness of development of agrarian and industrial complex. Regional aspects of innovative policy in 
Kazakhstan more and more active come to the agenda. 
It is possible to achieve considerable success in development of agrarian and industrial complex only thanks to a 
complex of instruments of the state support which will allow to create optimum conditions for increase in competitive-
ness of subjects of agrarian and industrial complex in the conditions of the forthcoming accession to WTO, and also 
implementation of target state programs of stimulation of innovative development of agrarian and industrial complex of 
Kazakhstan. 
Considering similarity of economic processes, in Russia in connection with introduction of the ban on import of 
agricultural production from some foreign countries the question of development of agricultural industry in the condi-
tions of a difficult economic situation is particularly acute. The leading scientists, in particular, experts in the field of 
the national economy (E. I. Lipkovich [2], I. A. Minakov [3], V. I. Suslov [4], A. A. Chernyaev [5], R. G. Yanbykh [6], 
etc.), fairly note that innovative development of agrarian sector of economy needs state regulation, and it should be con-
sidered one of the most right ways of improvement of a condition of domestic agricultural industry. 
For increase in innovative activity of agricultural producers and expansion of scales of development of agricul-
tural industry on an innovative basis, and also creations and development of the institutional environment necessary for 
development and large-scale use of innovations and, respectively, acquisition stimulation agricultural producers of hi-
tech cars and the equipment within implementation of the state program of development of agricultural industry and 
regulation of the markets of agricultural production, raw materials and food for 2013-2020, developed the state program 
"Development of agro-industrial complex of the Nizhny Novgorod Region" till 2020", approved by the resolution of the 
government of the Nizhny Novgorod Region of October 23, 2013 No. 767. The main objectives of the program are: 
strengthening of a financial and economic condition of agricultural producers, stimulation of innovative activity and 
innovative development of agrarian and industrial complex, support of development of production infrastructure, tech-
nical and technological capacity of agrarian and industrial complex, a scientific methodological support of effective 
development of agrarian and industrial complex, improvement of quality of life of a rural population, formation of per-
sonnel capacity of agrarian and industrial complex in the Nizhny Novgorod Region [7]. Following the results of 2013 
according to the Ministry of Agriculture and Food Resources of the Nizhny Novgorod Region, 25,9 billion rubles, in-
cluding from the federal budget – 2,2 billion rubles (8,4% of the total amount of financing) were directed to 3,5 billion 
rubles to implementation of the regional target program "Development of Agro-industrial Complex of the Nizhny Nov-
gorod Region for 2013-2020" approved by the resolution of the government of the Nizhny Novgorod Region of De-
cember 04, 2012 No. 882, from the regional budget (13,5%), by 0,05 billion rubles from the local budget (0,2%), 20,2 
billion rubles – means of the organizations and credit resources (77,9%). In total actual financing made 99,7% of 
planned values of the program, including of the federal budget – 98,9%, from regional – 99,7%, of the local budget – 
95,2%, other sources – 100%. Capital investments made 694,0 million rubles of the total amount of financial means [8]. 
For Georgia agricultural industry not only part of national economy, but also part of its history, mentality and 
cultural heritage. Georgian wines, tangerines, tea are familiar to each person living in the territory of the former Soviet 
Union. Uniqueness of a geographical location caused existence in the territory of the country of 22 various microclimat-
ic zones and 49 types of soil. And, in spite of the fact that Georgia is located in the central and western part of Trans-
caucasia, 43,4% (more than 3 million hectares) of its territory treat farmlands. As well as all countries which were a part 
of the USSR, Georgia had hard economic times that, certainly, exerted negative impact and on agricultural industry 
which moved by inertia. Today, having chosen the European vector of development, the government of the country 
intends to carry out high-quality changes of public policy in agrarian branch and to promote its development. 
On the basis of data of a research of the business conducted by Group of the World Bank in 2015, Georgia takes 
the 15th place in the rating of economies of the countries on usefulness of conditions of business. And it is high appre-
ciation which once again shows the favorable enterprise environment in the country for opening and functioning of the 
enterprise [9]. 
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Development of agricultural industry is one of the main priorities of the government of Georgia, accurately cer-
tain agrarian policy and significant growth in financial resources of agricultural sector will be a paramount guarantee of 
what. Strategic development of agricultural industry of Georgia provides creation of such environment based on the 
principles of sustainable development which will assist increase in competitiveness in agricultural industry, to stable 
increase in production of high-quality production, ensuring food security and overcoming poverty in the village. 
Within realization of agrarian policy assistance will be rendered development of the market of farmlands, the 
register of farmers will be created, the agricultural sector will be provided with service and raw materials, the credit and 
leasing agricultural system will be strengthened and developed, small and average farmers will be provided with availa-
ble money. Productivity, profitability and competitiveness will increase in agrarian sector, income gained from agricul-
tural production will increase. The Government budget, the credits and grants given by the certain donor countries and 
the international organizations, private investments (local and foreign) will be a source of financing of agricultural in-
dustry. 
The strategy of development of agricultural industry of Georgia for 2014-2020 covers seven main directions: in-
crease in competitiveness of farmers and employed in agrarian sector; assistance to development of production of the 
full cycle creating additional costs; institutional development and trainings; development of regional and agricultural 
infrastructure; safety of products; harmlessness of products, Wednesday and biovariety. 
Realization of these strategically important actions will promote rate of development of agricultural industry of 
Georgia, efficiency, increase in production and expansion of the export markets of production of the Georgian produc-
tion. The "Strategies of Development of Agricultural Industry of Georgia for 2014-2020" project was developed as a 
result of cooperation of the Georgian agricultural department with the Organization of food and agricultural industry of 
the UN (FAO). The Ministry of Agriculture of Georgia and FAO in July, 2013 issued the agreement with the purpose of 
development of the Georgian agricultural sphere. According to the document, FAO takes the obligation to assist the 
government of Georgia in implementation of those tasks which are reflected in the strategy of development of agricul-
tural industry for 2012-2022, in the strategic action plan for 2013-2015 and in other documents [10]. 
Cooperation between the parties will be carried out in six main priority directions: the help in connection with 
creation of policy; increase in sources of the income and food security of the population in the post-conflict environ-
ment; health of animals; protection of plants; safety of food and consumer protection; forest branch and fish breeding. 
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nino JorJikaSvili 
saqarTvelos erovnuli bankis sazedamxedvelo politikis Taviseburebani 
 
anotacia. 2007-2009 wlebis globalurma finansurma krizisma gamoavlina xarvezi 
qveynebis centraluri bankebis sazedamxedvelo saqmianobis kuTxiT. msoflio finansur 
krizisamde akademiur wreebSi gavrcelebuli iyo xedva, rom monetarul politikasa da 
prudenciul politikas Soris arsebobs konfliqti (inflacia/finansuri stabiluroba), 
rac amarTlebs monetaruli da prudenciuli funqciebis gayofas. am midgomidan gamomdi-
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nare, zogierT qveyanaSi mocemuli funqciebis gancalkevebis mniSvnelovani tendencia 
SeiniSneboda. krizisis Semdeg naTlad warmoCnda am midgomis sisusteebi, risi Sedegic 
makroprudenciuli Temebis ugulebelyofa gaxda. 
dResdReobiT miRweulia konsensusi imis Taobaze, rom sabanko sazedamxedvelo 
normebis  SemuSaveba da praqtikaSi danergva  aucilebeli pirobaa TiToeuli qveynis fi-
nansuri da ekonomikuri stabilurobis misaRwevad. 
sakvanZo sityvebi: sazedamxedvelo saqmianoba, makroprudenciuli politika, finansuri 
stabilurobis indikatorebi, sabanko stabilurobis indeqsi. 
 
mimdinare periodSi gansakuTrebiT aqtualuri gaxda  erovnuli bankis mier  
sazedamxedvelo politikis ganxorcielebis sakiTxebi. rogorc cnobilia, saqarTvelo 
emyareba ucxour gamocdilebas, unda aRiniSnos, rom evrokavSris 9 qveyana (dania, belgia, 
luqsemburgi, fineTi, irlandia, SvedeTi, avstria, germania, safrangeTi) iyenebs rogorc 
gancalkevebuli, ise Sereuli zedamxedvelobis models.   aRsaniSnavia, rom 9-dan 8 qvey-
anaSi ganxorcielda sapirispiro cvlileba (garda SvedeTisa, sadac am etapze mimdi-
nareobs kontr-reformaze muSaoba), vinaidan reformisaTis gamoyenebulma meqanizmebma 
zedamxedvelobis gancalkevebis mimarTulebiT ar gaamarTla. amrigad, am qveynebSi 
zedamxedveloba daubrunes centralur banks an gaaZlieres misi roli aRniSnul saqmiano-
baSi. aRsaniSnavia, rom sabanko zedamxedveloba centraluri bankis daqvemdebarebaSia  aSS-
Sic. 
evropis centraluri banki (ECB)98 Riad uWers mxars zedamxedvelobis funqciis dar-
Cenas centraluri bankis farglebSi, rac gamomdinareobs misi xangrZlivi gamocdilebidan 
am sferoSi [European Central Bank, 2010: 5-7]. 2008-2009  wlis globalurma da evrozonis fi-
nansurma krizisma99 naTlad gamoavlina sabanko zedamxedvelobis funqciis centraluri 
bankis farglebSi arsebobis upiratesoba. aRniSnulma movlenam ganapiroba 2000-ian wlebSi 
dawyebuli tendenciis sapirispiro mimarTulebiT Secvla evropaSi. im qveynebSi, sadac 
ramdenime wlis win zedamxedvelobis funqcia gamoeyo centralur banks, ganaxorcieles 
kontrreforma: TiTqmis yvela SemTxvevaSi, centralur banks mTlianad an nawilobriv 
daubrunes safinanso an sabanko zedamxedvelobis prerogativa. gamovlinda, rom 
zedamxedvelobis funqciis cakle arseboba xels uSlis centralur banks, aRasrulos misi 
erT-erTi ZiriTadi amocana _ SeinarCunos qveynis monetaruli da finansuri stabiluroba, 
moaxdinos drouli reagireba mimdinare finansur ryevebze. unda aRiniSnos, rom saqarTve-
los erovnul banks sazedamxedvelo funqcia 2009 wels daubrunda (sazedamxedvelo fun-
qcia seb-s 2008 wels CamoerTva). zedamxedvelobis funqciis gamoyofis SemTxvevaSi kiTxvis 
niSnis qveS dadgeba seb-is mier misi konstituciuri movaleobis Sesrulebis SesaZlebloba 
monetaruli politikis warmoebisa da finansuri stabilurobis uzrunvelyofis mimar-
TulebebiT. 
saqarTveloSi makroprudenciuli politikis CarCo-pirobebis  teqnikuri doku-
mentacia SemuSavda ssf-s100 mier saqarTvelosTan perioduli  konsultaciebis Sedegad. 
ssf-s SefasebiT, saqarTveloSi kargad aris kombinirebuli makroprudenciuli da moneta-
ruli politika. kargad  organizebuli makroprudenciuli politika unda uwyobdes xels 
monetaruli politikis efeqtian muSaobas fasebisa da finansuri stabilurobis 
misaRwevad. erovnuli bankis damoukidebloba ki unda iyos am ori miznis miRwevis garanti. 
  saqarTvelos erovnuli banki aris sazedamxedvelo organo, romelsac evaleba 
makroprudenciuli politikis gatareba. bankSi funqcionirebs sabanko sazedamxedvelo or-
gano  da aseve specializebuli jgufebi, romelic iZleva rekomendaciebs finansuri sta-
bilurobis uzrunvelyofis misaRwevad. didi mniSvneloba aqvs informaciis gacvlas mak-
roekonomikur da statistikis departamentTan. mniSvnelovania erovnuli bankis mier 
                                                          
98
 ECB _ evropis centraluri banki, dafuZnda 1998 wlis 1 ivniss. Stabbina mdebareobs germaniis qalaq 
franqfurtSi. igi evropis fulad-sakredito institutis (EMI) samarTalmemkvidrea, romelic wamyvan 
rols TamaSobda 1999 wels evros SemoRebis momzadebaSi. 
99
 globaluri finansuri krizisi 2008 wels gamowveuli iyo ekonomikuri vardnis ramdenime 
mniSvnelovani indikatoriT mTeli msoflios masStabiT. 
100
 ssf _ saerTaSoriso savaluto fondi (ssf; International Monetary Fund) — saerTaSoriso organizacia, 
romelsac gaeros  specializebuli dawesebulebis statusi aqvs miniWebuli. ssf miznad isaxavs 
globaluri finansuri sistemis uzrunvelyofas ucxouri gadacvlis kursebis da sagadamxdelo 
balansis monitoringis meSveobiT. 
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sazedamxedvelo regulirebis kuTxiT gatarebuli RonisZiebebi, kerZod, 2010 wlis 
oqtombridan amoqmedda bankebis gareauditoruli Semowmebis wesi, romelic momzadda 
,,saerTaSoriso aRricxvisa da marwmunebeli sabWos’’ (IAASB) mier. gareauditoruli 
Semowmebis wesis safuZvelze, erovnuli banki iRebs dawvrilebiT informacias bankebis 
mier fass-is Sesabamisad sesxebis da rezervebis politikis Sesaxeb, damfuZnebeli saTavo 
bankisa da holdingis finansur angariSgebas, rac zedamxedvels did daxmarebas uwevs mis-
admi daqvemdebarebuli bankis riskis  SefasebaSi. prudenciul regulirebasTan erTad, 
erovnuli bankisaTvis mniSvnelovania momxmareblis uflebebis dacva finansur bazarze. am 
mizniT 2011 wlidan amoqmedda ,,komerciuli bankebis mier momsaxurebis gawevisas momxmare-
blisaTvis aucilebeli informaciis miwodebis wesi’’, rac aregulirebs komerciuli 
bankebis mier fizikuri pirebisaTvis  kreditis gacemisa da sadepozito momsaxurebis 
gawevisas sruli, aucilebeli, utyuari da gasagebi informaciis miwodebas [saqarTvelos 
erovnuli banki, 2011: 57-58]. 
2015 [saqarTvelos erovnuli banki, 2015:89] wels grZeldeboda muSaoba sazedamxed-
velo CarCos daxvewasa da ganviTarebaze. am periodis manZilze sazedamxedvelo procesis 
farglebSi Tanmdevi riskis Sefasebis paralelurad, aseve mniSvnelovani sazedamxedvelo 
resursi ixarjeboda komerciul bankebSi riskis marTvis funqciis Sefasebasa da mis qme-
dunarianobis waxalisebaze. aRniSnuli Sefaseba moicavda sameTvalyureo sabWos, menejmen-
tisa da Sida kontrolis sistemis adekvaturobis gansazRvras. 2015 wlis dekemberSi 
damtkicda „komerciuli bankebis sakredito portfelis koncentraciis riskisTvis 
kapitalis buferis gansazRvris instruqcia“. saqarTvelos erovnuli bankma daiwyo 
kapitalis kontrcikluri buferis danergva  bazel III-is mixedviT, 2015 wlisaTvis. sis-
temurad mniSvnelovani  bankebisaTvis savaldebuloa  kontrcikluri buferis praqtikaSi 
danergva momdevno 5 wlis ganmavlobaSi. sxva qveynebis gamocdileba SesaZleblobas 
iZleva, saqarTveloSi gamoyenebul iqnes aprobirebuli makroprudenciuli instrumentebi, 
aseve didi mniSvneloba eniWeba komunikaciis gaZlierebas finansuri stabilurobis Sesaxeb 
yovelwliuri  angariSis gamoqveynebiT. erovnulma bankma ganaxorciela ramdenime Ro-
nisZieba makroprudenciuli politikis mimarTulebiT, kerZod ki kontrcikluri buferis 
gamoyeneba. 2002-2008 wlebSi sesxebis gacemaze dawesda limiti 100%, xolo 2008-2010 wlebSi 
Semcirda 50%-mde, 2011 wels isev gaizarda 75%-mde. igive politika iqna gamoyenebuli 
sarezervo moTxovnebTan dakavSirebiT. gansakuTrebuli yuradReba eqceva LTV და PTI101 in-
strumentebis aqtiurad gamoyenebas. makroprudenciuli  politikis gamoyenebas didi mniS-
vneloba aqvs  valutis stabilurobisaTvis, rac dakavSirebulia sakredito da  likvido-
bis riskis SemcirebasTan, aseve  dedolarizaciis xelSewyobasTan. 
 
finansuri stabilurobis indeqsi da finansuri stabilurobis indikatorebi 
saerTo  sabanko  stabilurobis  indeqsi (ABSI) finansuri stabilurobis sistemuri 
Sefasebis  erT-erTi  saSualebaa, is warmodgenas  uqmnis politikis ganmsazRvrelebs  fi-
nansuri sistemis  mdgradobaze SesaZlo arasasurveli Sokebis  dros. amis garda, indeqsis 
meSveobiT SeiZleba  ganxorcieldes dakvirveba finansuri sistemis stabilurobaze dina-
mikaSi, mis droSi evoluciaze. sxva meTodebTan SedarebiT misi upiratesobaa gamWvirva-
lobis maRali done, saWiro statistikuri monacemebis advilad identificirebadoba. in-
deqsis gamoTvlis sirTules warmoadgens calkeuli indikatorebis SerCeva, maTi normali-
zacia da Sesabamisi wonebis gansazRvra. 
  Sveicariis erovnul banks Seqmnili aqvs saerTo stresindeqsi (Composite Stress index) 
qveynis sabanko sistemisaTvis da regularulad aqveynebs mas finansuri stabilurobis 
wliur angariSSi. indeqsis SemadgenlobaSi Seyvanilia sxvadasxva cvladebi; isini zomaven 
bankebis momgebianobasa da kapitalis adekvaturobas (Hanschel and Monnin, 2005). albuleskum 
(Albulescu,A2010) ganaviTara saerTo stabilurobis indeqsi rumineTis finansuri sistemi-
saTvis. man indeqsis SemadgenlobaSi CarTo 20 indikatori, romlebic kavSirSia finansuri  
sistemis mdgradobasTan, sijansaResa da saerTaSoriso ekonomikur klimatTan.  man Ti-
Toeul indikators gaukeTa normalizacia da Semdeg saerTo indeqsSi gaaerTiana. 
analogiurad, TurqeTis centralurma bankma 6 qveindeqsis gamoyenebiT finansuri 
siZlieris indeqsi Seqmna (Financial Strength Index). es indeqsi moicavs aqtivebis xarisxs, lik-
                                                          
101
 LTV _ sesxis moculobis aqtivis fasTan fardobis maCvenebeli, PTI _ sesxis Senatanebis Sena-
tanebTan fardobis maCvenebeli. 
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vidurobas, saprocento ganakveTebis risks, momgebianobas, gacvliT kurss da kapitalis 
adekvaturobas. 
sabanko stabilurobis indeqsis gamoTvlisas gamoyenebulia saqarTvelos komerciuli 
bankebis finansuri monacemebi 2005-2012 wlebis periodisTvis. iqidan gamomdinare, rom 
saqarTvelos sabanko seqtori moicavs mTliani safinanso sistemis aqtivebis 90%-ze mets, 
indeqsis gamoTvliT miRebuli Sedegebis ganzogadeba SesaZlebelia sistemis masStabiT. 
ufro meti sizustisaTvis, indeqsi gamoTvlilia kvartalur monacemebze dayrdnobiT.  
sabanko stabilurobis indeqsis maRali xarisxis miRwevis mizniT, mis SemadgenlobaSi 
CarTul iqna finansuri stabilurobis sxavdasxva Sinaarsis indikatorebi (FSIs).  indikato-
rebis es jgufi  rekomendebulia saerTaSoriso savaluto fondis (IMF) mier finansuri 
seqtoris sijansaRis monitoringisa da SefasebisTvis;  indikatorebi moicavs: kapitalis 
adekvaturobas, aqtivebis xarisxis dones, momgebianobas, likvidurobas, savaluto risks 
(ix. grafiki 1) 
 
Ffinansuri stabilurobis indikatorebi 
Kkapitalis 
adekvaturoba 
sazedamxedvelo kapitali/riskis mixedviT 
Sewonili aqtivebi I1 
wminda umoqmedo sesxebi/kapitali I2 
Aaqtivebis 
xarisxi Uumoqmedo sesxebi/mTliani sesxebi I3 
Mmogeba da 
momgebianoba 
Uukugebis koeficienti aqtivebze (ROA) I4 
Uukugebis koeficienti kapitalze (ROE) I5 
wminda saprocento Semosavali/mTliani 
Semosavali I6 
Aarasaprocento xarji/mTliani Semosavali I7 
sxvaoba sesxisa da depozitis ganakveTebs 
Soris   I8 
likviduroba 
Llikviduri aqtivebi/mTliani aqtivebi I9 
Llikviduri aqtivebi/moklevadiani 
valdebulebebi I10 
Kklientis depozitebi/mTliani sesxebi I11 
savaluto 
riski 
wminda Ria savaluto pozi-
cia/sazedamxedvelo kapitali I12 
 
grafiki 1. finansuri stabilurobis indikatorebi 
wyaro: saqarTvelos erovnuli banki, 2013, saerTo sabanko stabilurobis indeqsi, tomi I,  N3, gv. 40 
 
sazedamxedvelo kapitali/riskis mixedviT Sewonili aqtivebi (I1) – igi zomavs 
depozituri korporaciebis kapitalis adekvaturobas, kerZod bankis unars, gaumklavdes 
uaryofiT Sokebs da gauTvaliswinebel danakargebs. igi aseve gviCvenebs bankis leverijis 
dones, anu ramdenad finansdeba bankis aqtivebis sxva wyaroebiT, garda sakuTari kapitali-
sa.  wminda umoqmedo sesxebi/kapitali (I2) _ wminda umoqmedo sesxebi aris umoqmedo sesxebs 
gamoklebuli  sesxebis SesaZlo danakargebis rezervi. es indikatori aRwers bankis Sesa-
Zleblobas, gauZlos stress, romelic gamowveulia umoqmedo sesxebis arsebobiT. umoqm-
edo sesxebi/mTliani sesxebi (I3) _ aRwers sasesxo portfelis xarisxs da gviCvenebs 
sakredito riskis dones. ukugebis koeficienti aqtivebze (ROA) (I4) _ indikatori zomavs 
bankis momgebianobasa da efeqtianobas misi aqtivebis gamoyenebis TvalsazrisiT. ukugebis 
koeficienti kapitalze (ROE) (I5) _ indikatori zomavs bankis momgebianobasa da efeqtiano-
bas misi kapitalis gamoyenebis TvalsazrisiT. wminda sap rocento Semosavali/mTliani 
Semosavali (I6) _ maCvenebeli asaxavs wminda saprocento Semosavlis (saprocento 
Semosavals minus saprocento xarji) fardobiT wils mTlian Semosaval Si. bankis dabali 
leverijis SemTxvevaSi, indikatori, rogorc wesi maRalia. 
arasaprocento xarji/mTliani Semosavali (I7) _ gviCvenebs administraciuli xarjebis 
moculobas mTlian SemosavalTan mimarTebaSi anu, bankis mier resursebis gamoyenebis 
efeqturobas. sxvaoba sesxebsa da depozitebis ganakveTebs Soris  (I8) _ bankis momgebiano-
bis maCveneblia; aseve asaxavs seqtoris konkurentunarianobis dones. likviduri aq-
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tivebi/mTliani aqtivebi  (I9) _ likvidobis maCvenebeli, romelic aRwers ramdenad aris 
SesaZlebeli mosalodneli da moulodneli moTxovnis dakmayofileba naRd  fulze. lik-
viduri aqtivebi/moklevadiani valdebulebebi  (I10) _  asaxavs likvidobis Seusabamobas 
bankis aqtivebsa da valdebulebebs Soris. asaxavs, ramdenad aqvs SesaZlebloba banks, 
gaumklavdes moklevadian periodSi Tanxebis gadinebas likvidobis mxriv problemebis war-
moqmnis gareSe. klientebis depozitebi/mTliani sesxebi (I11) _ indikatori gviCvenebs, 
sesxebi portfelis ra wili finansdeba klientTa depozitebiT. Tu fardobis mniSvneloba 
naklebia erTze, sesxis gacemis dasafinanseblad banki damokidebulia nasesxeb saxsrebze. 
wminda Ria savaluto pozicia/sazedamxedvelo  kapitali (I12) _ zomavs bankis mgrZnobelo-
bas savaluto riskebis mimarT, sazedamxedvelo kapitalTan mimarTebaSi. igi asaxavs Seusa-
bamobas bankis ucxour aqtivebsa da valdebulebebs Soris. 
 
 
grafiki 2. momgebianoba % 
wyaro: saqarTvelos erovnuli banki, 04/2017,safinanso seqtoris mimoxilva, gv. 12 
 
 
dro 
 
05/16 
 
06/16 
 
07/16 
 
08/16 
 
09/16 
 
10/16 
 
11/16 
 
12/16 
 
01/17 
 
02/17 
ROA * 2.8 2.6 2.6 2.7 2.9 2.7 2.8 2.9 2.8 3 
ROE ** 19.4 18.4 18.4 18.2 18.9 20.4 19.1 19.2 20.6 21.1 
* ukugeba aqtivebze = (bolo 12 Tvis mogebaTa jami)/(bolo 12 Tvis aqtivebis saSualo) 
** ukugeba kapitalze=(bolo 12 Tvis mogebaTa jami)/(bolo 12 Tvis kapitalis saSualo) 
grafiki 3. ukugeba aqtivebsa da kapitalze 
wyaro: saqarTvelos erovnuli banki, 04/2017, safinanso seqtoris mimoxilva, gv. 15. 
 
qvemoT mocemul grafikze warmodgenilia sabanko stabilurobis indeqsis dinamika 
saqarTvelosaTvis 2005-2012 wlebSi. rogorc Cans, sabanko stabilurobis indeqsis da 
mTliani Sida produqtis dinamika emTxveva erTmaneTs, orive maCvenebeli mcirdeba glob-
aluri finansuri krizisis fonze, xolo Semdgom ekonomikis gamojansaRebasTan erTad 
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grafiki 4. sabanko stabilurobis indeqsis (ABSI)  
ganviTareba 2005-2012 wlebSi 
wyaro: saqarTvelos erovnuli banki, 2013, saerTo sabanko stabilurobis indeqsi, tomi I, N3, gv. 43 
 
faza 1 - 2005 wlidan 2007 wlis bolomde, rodesac indeqsis mniSvneloba  umetesad 0-
ze maRalia, rac xazs usvams qveyanaSi finansuri sistemis stabilurobis  met-naklebad 
misaReb dones.   
faza 2 – 2008 wlidan 2010 wlis  meore kvartlis CaTvliT, roca indeqsis mniSvnelo-
ba uaryofiTia, es periodi emTxveva globalur finansur kriziss.  
faza 3 – 2010 wlis mesame kvartlidan 2012 wlis bolomde. am periodSi nel-nela 
iwyeba krizisidan gamosvla, Sesabamisad finansuri seqtoris stabilurobac izrdeba. 
 
korelacia 
lagi (kvartali) 1 0 -1 -2 -3 
2005-2011 0.654 0.792 0.802 0.789 0.593 
2006-2010 0.69 0.862 0.897 0.826 0.599 
2007-2009 0.884 0.877 0.914 0.866 0.674 
grafiki 5. korelacia  GDP-is zrdis tempsa da  
sabanko stabilurobis indeqsis sxvadasxva lagis mixedviT 
wyaro: saqarTvelos erovnuli banki, 2013, saerTo sabanko stabilurobis indeqsi, tomi I,  N3, gv. 48 
 
yuradRebas aseve iqcevs is faqti, rom rac ufro vamcirebT drois diapazons 
krizisis dawyebis TariRis irgvliv, miT ufro izrdeba korelacia, rac damatebiT miuT-
iTebs indikatoris efeqturobaze, gansakuTrebiT krizisis wina da Semdgom periodebSi.  
zemoT moyvanili faqti miuTiTebs indikatoris warmatebul funqcionirebaze da Tu 
es marTlac asea, maSin indeqsma aseve warmatebiT unda imuSaos saqarTvelos msgavs 
ekonomikebSic. 
 
daskvna 
globaluri finansuri krizisis Sedegad gamovlenili sazedamxedvelo politikis 
xarvezebma  dRis wesrigSi daayena makroprudenciuli politikis meTodebisa da normebis  
praqtikaSi danergva da maTi aqtiuri gamoyeneba. TiToeuli qveynis centraluri bankis mier 
gaanalizda monetaruli da sazedamxedvelo saqmianobis integraciis aucilebloba fi-
nansuri da ekonomikuri stabilurobis misaRwevad. Sedegad, dainerga finansuri stabilu-
robis indikatorebi, romlebic kargad reagireben makroekonomikur Sokebze da zedamxed-
velebs saSualebas aZleven, gaataron efeqturi kontrcikluri politika. 
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SUPERVISORY POLICY PECULIARITIES OF THE NATIONAL BANK OF GEORGIA 
Summary 
 
The 2007-2008 global financial crisis revealed defective supervisory policy activities. In the academic circles be-
fore the global financial crisis there was a widespread perspective that there was a conflict between the monetary policy 
and the prudential policy (inflation / financial stability), which justifies the division of monetary and prudential func-
tions. Depending on this approach, in some countries there was a significant tendency for separation of certain func-
tions. After the crisis, the weakness of this approach was clearly demonstrated by the fact that the result was the nega-
tion of macroprudence themes. 
Nowadays, consensus has been suggested that development of banking regulatory norms and their implementa-
tion in practice is a necessary condition for achieving the financial and economic stability of each country. 
 
 
cotne JRenti  
institutebis zoma da ganviTarebis trendi saqarTvelos ekonomikaSi 
 
anotacia. instituciuri ganviTareba mniSvnelovani sakiTxia rogorc ekonomikuri 
mecnierebisaTvis, aseve aqtualuri praqtikuli sakiTxia msoflios yvela qveyanaSi. in-
stituciur cvlilebaTa Tema gansakuTrebiT mgrZnobiarea ganviTarebadi qveynebisTvis, maT 
Soris postkomunisturi ekonomikebisTvis, iseTis, rogorc saqarTveloa. statiis mizania 
saqarTvelos ekonomikaSi arsebuli institutebis zomis Sefaseba, kavSirebis Seswavla 
sxvadasxva institutebs Soris da maTi Sedareba danarCeni postkomunisturi qveynebis in-
stitutebTan. 
sakvanZo sityvebi: instituciuri ganviTareba, formaluri da araformaluri insti-
tutebi, Sida da gare institutebi. 
 
Sesavali 
ekonomikuri ganviTareba metwilad ganisazRvreba im instituciuri CarCoTi, romlis 
SigniTac mimdinareobs ekonomikuri procesebi. instituciuri CarCo ki moicavs uamrav in-
stituciur erTeuls, romlebic gansxvavdebian erTmaneTisgan daniSnulebiT, struqturiT 
Tu bunebiT. Sesabamisad, instituciuri analizi saWiroebs gansxvavebuli institutebis 
dajgufebas garkveuli niSnebis mixedviT. 
aRsaniSnavia, rom instituciur sivrces axasiaTebs mudmivi cvalebadoba. institutebi 
icvlian struqturas an nacvldebian axali institutebiT. garkveuli institutebis gaqroba 
aris ara vakuumis Semqmneli, aramed Sedegi sazogadoebis Rirebulebebis da miznebis 
grZelvadiani cvlilebis (norti d., 1981: 14). Sedegad, xdeba gadajgufeba instituciur 
sivrceSi. motivacia cvlilebebisTvis mniSvnelovnad damokidebulia cvlilebisaTvis 
gasawevi xarjebis moculobaze. instituciur sivrceze ki gavlenas axdens rogorc trans-
formaciuli, ise transaqciuli xarjebi (norti, 1991: 13).  
yvelaze gavrcelebuli da popularuli instituciuri dajgufeba mocemulia nobelis 
premiis laureatis, ekonomisti duglas nortis mier. is moicavs institutebis (normebis) 
dayofas or farTo jgufad: formaluri da araformaluri. araformaluri norma gan-
isazRvreba qcevis wesebiT da SeTanxmebebiT da nawilia Cveni kulturis. formaluri 
normebi, maTgan gansxvavebiT, dawerilia da moicavs iuridiul uflebebs konstituciidan 
sxvadsxva  tipis kanonebamde, aseve nebismieri saxis individualur kontraqtebs (norti d., 
1991: 14-17). 
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Cvens kvlevaSi SegviZlia aseve gamoviyenoT erTi saintereso Teoriuli dajgufeba 
institutebis Sesaxeb. es aris Sida da gare institutebi. msgavsi dajgufeba pirvelad nax-
senebia germaneli ekonomistis ludvig lahmanis mier 1973 wels. Tanamedrove germaneli 
ekonomisti stefan voigti ki gvTavazobs am gansxvavebis Semdeg aRweras: norma aris gare, 
Tu mis aRsrulebaze pasuximgebloba ekisreba saxelmwifos, xolo Sida normis sanqcireba 
xdeba uSualod sazogadoebis mier [voigti s., 2016: 3]. adamianebisTvis mniSvnelovania Sida 
institutebi, romlebic pirvelad viRacam aRmoaCina, darwmunda mis sargeblianobaSi da 
Semdeg moxda misi gamoyenebis farTod danergva sazogadoebaSi [kasperi v... , 1999: 100-109]. 
stefan voigti Tavis naSromSi, aseve gvTavazobs institutebis ganawilebis Teoriul mod-
els orive zemoT naxsenebi meTodis mixedviT (formaluri da araformaluri, Sida da 
gare).  
 
* * * 
Tu gamoviyenebT orive midgomas, Cven miviRebT organzomilebian instituciur 
struqturas 4 jgufis SemadgenlobiT. es jgufebia: formaluri Sida, formaluri gare, 
araformaluri Sida da araformaluri gare institutebi. naSromis Semdgom nawilSi, maTs 
nacvlad rig SemTxvevebSi gamoviyenoT aRniSvnebi: formaluri Sida – FFI , formaluri gare 
_ FE, araformaluri Sida _ II  da araformaluri gare _ IE. TiToeuli instituciuri 
jgufi mokled SegviZlia aRvweroT Semdegi saxiT: formaluri gare institutebi (FE)  _ 
kanonebi da sxva oficialuri normebi, romelic regulirdeba saxelmwifos mier; forma-
luri Sida institutebi (FI) _ sazogadoebasa da biznesSi arsebuli formaluri normebi; 
araformaluri gare institutebi (IE) _ saxelmwifo politikis efeqtianoba da sazoga-
doebis damokidebuleba sajaro institutebis mimarT; araformaluri Sida institutebi (II)  
_ dauwereli qcevis kanonebi sazogadoebaSi, magaliTad: eTikuri normebi. 
Teoriuli safuZvlebis wyalobiT, institutebis dajgufebis Semdeg, mniSvnelovani 
etapi aris im indikatorebis moZieba, romlis saSualebiT moxdeba Teoriuli modelis el-
ementebis praqtikuli gazomva. zogadad, institutebis zomis Sefaseba ekonomikur 
mecnierebaSi problematuri sakiTxia, radgan cvladTa umetesoba ar aris raodenobrivi 
xasiaTis. Tumca, moiZebneba uamravi indikatori, romelic afasebs instituciuri ganviTare-
bis dones sxvadasxva aspeqtebis mixedviT. naSromSi, zemoT mocemuli organzomilebiani 
modelisTvis yvelaze metad Sesabamisia globaluri konkurentunarianobis indeqsebi, ro-
melic gaiangariSeba msoflio ekonomikuri forumis mier yovelwliur konkurentunariano-
bis angariSis farglebSi. globaluri konkurentunarianobis indeqsi moicavs informacias 
140 qveyanis Sesaxeb da TiToeuli maTganisTvis aerTianebs indeqsebs 12 ZiriTad jgufSi. am 
jgufebidan, naSromisTvis sainteresoa 1-li jgufi _ „institutebi“. mocemuli jgufi moi-
cavs 21 instituciur indikators gaerTianebul 7 qveindeqsad. instituciuri indikatorebis 
wyaro aris msoflio ekonomikuri forumis mier Catarebuli yovelwliuri sazogadoebrivi 
azris kvlevebi. 
Semdegom etapze xdeba TiToeuli instituciuri indikatorisTvis orive ganzomilebis 
miniWeba (aris Sida Tu gare, aris formaluri Tu araformaluri?). globaluri konkuren-
tunarianobis indeqsebi martivad nawildeba organzomilebiani instituciuri modelis erT-
erTi ganzomilebis (Sida da gare) mixedviT. indeqsebis jgufi „institutebi“ iyofa or 
qvejgufad: „saxelmwifo institutebi“ da „kerZo institutebi“ Sesabamisad, saxelmwifo in-
stitutebSi arsebuli indikatorebi SegviZlia moviazroT gare institutebis dasaxasi-
aTeblad, xolo kerZo institutebSi arsebuli indikatorebi Sida institutebis dasaxasi-
aTeblad. meore ganzomilebis (formaluri da araformaluri) Sesafaseblad saWiroa Ti-
Toeuli indikatoris ganawileba maTi Sinaarsis mixedviT, axasiaTeben isini werilobiT 
normebs Tu ara?  
ganawilebis Sedegad, organzomilebiani matricis TiToeul jgufSi aRmoCnda Semdegi 
qveindeqsebi da qveindeqsebSi Semavali indikatorebi (mocemulia frCxilebSi): 
formaluri gare institutebi (FE): sakuTrebis uflebebi (sakuTrebis uflebebis 
dacva, inteleqtualuri sakuTrebis dacva); sajaro seqtoris efeqtianoba (saxelmwifo 
xarjebis efeqtianoba, saxelmwifo regulaciebis tvirTi, davebis mogvarebis kanon-
mdeblobis efeqtianoba, regulaciebis sakanonmdeblo bazis efeqtianoba, sajaro politi-
kis gamWvirvaloba). 
araformaluri gare institutebi (IE): eTikuri normebi da korufcia (saxelmwifo 
resursebis diversifikacia, sazogadoebrivi ndoba politikosebis mimarT, araformaluri 
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gadaxdebi da TaRliToba); araformaluri zegavlena saxelmwifo seqtorze (sasamarTlos 
damoukidebloba, sajaro gadawyvetilebebis obieqturoba); usafrTxoeba (biznesis xarjebi 
terorizmis winaaRmdeg, biznesis xarjebi kriminalis winaaRmdeg, organizebuli kriminal-
is done, sapolicio servisebis saimedooba). 
formaluri Sida institutebi (FI): angariSvaldebuleba (auditis da angariSgebis 
standartebis xarisxi, korporaciuli sabWoebis efeqtianoba, mcire mewile aqcionerebis 
dacva, investorebis dacva). 
araformaluri Sida institutebi (II): korporaciuli eTika (firmebis eTikuri qceva 
biznessaqmianobaSi) 
globaluri konkurentunarianobis 2016-2017 wlis angariSSi saqarTvelos maCvenebeli 
aris 4.2 (1-7) da msoflios 140 qveyanas Soris 66-e adgilzea. uSualod instituciuri indi-
katorebis jgufis qula aRemateba indeqsis saerTo qulas _ 4.4 (1-7), maT Soris sax-
elmwifo institutebi _ 4.4, xolo kerZo institutebi _ 4.3. indikatorebis ganawilebis 
zemoT mocemuli meTodis mixedviT SegviZlia gavzomoT oTxive instituciuri jgufi cal-
calke saqarTvelos magaliTze. amisaTvis, pirvel rigSi movaxdinoT indeqsebis rekalku-
lacia 1-7-idan 0-100-mde, xolo Semdeg daviTvaloT martivi saSualo ariTmetikuli Ti-
Toeul jgufSi Semavali yvela qveindeqsisTvis (martivi saSualo ariTmetikuli gam-
oyenebis mizezi aris qveindeqsebis Tanabari wona saerTo indeqsis gaangariSebaSi). Sedegad 
miviReT axali koeficientebi TiToeuli jgufisTvis: 
• formaluri gare institutebi (FE)  - 53.6  
• formaluri Sida institutebi (FI) – 59.1 
• araformaluri gare institutebi (IE) – 58.7 
• araformaluri Sida institutebi (II)  - 48.0 
rogorc vxedavT, yvelaze maRali mniSvneloba (59.1) aqvs formalur Sida insti-
tutebs, anu im oficialur/formalur TamaSis wesebs, romelic gvxdeba kerZo seqtoris 
ekonomikur saqmianobaSi. am jgufSi Semavali indikatorebidan gamosarCevia auditis da 
angariSgebis standartebis xarisxi _ 4.6 qula 7.0-dan, korporaciuli sabWoebis efeqtiano-
ba _ 4.6 qula 7.0-dan, investorebis dacva 6.1 -10.0-dan). 
instituciuri jgufebis zomis amsaxveli koeficientebi post-komunisturi qveynebis 
jgufebis mixedviT (0-100); 2016 weli 
 
diagrama 1 
 
aseve maRali koeficienti aqvs araformalur gare institutebs (58.7). is xasiaTdeba 
sazogadoebis damokidebulebiT saxelmwifo institutebis da mTlianad saxelmwifos 
mimarT. SedarebiT mcire maCvenebeli aqvs saxelmwifos mocemul CarCo pirobebs. forma-
luri gare institutebis koeficienti aris 53.6, sadac gamosarCevia regulaciebis tvirTis 
koeficienti (4.7 qula 7.0-dan). regulaciebis tvirTi saqarTveloSi msoflios masStabiT 
erT-erTi yvelaze dabalia (me-7 adgili 140 ekonomikidan) oTxi instituciuri jgufidan, 
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xolo  yvelaze mcire maCvenebeli gvxvdeba araformalur Sida institutebSi (48.0), rome-
lic gamomdinareobs sazogadebaSi araformaluri  urTierTobebidan. sazogadoebis 
damokidebuleba da qceva biznessaqmianobaSi, aseve sxva saqmianobebSi jer kvlavac aqtiur 
transformaciul procesSia. Cvens magaliTSi mocemuli instituciuri jgufi gan-
isazRvreba koeficientiT „firmebis eTikuri qceva“. 
mniSvnelovani sakiTxia aseve maCveneblebis dinamika, romelic mocemulia cxrilSi. 
cxrilidan kargad Cans, rom ukanaskneli 10 wlis ganmavlobaSi qveyanaSi institutebis 
xarisxi mkveTrad gazrdilia. sxvadasxva jgufebs SesaZlebelia dadebiTi gavlena hqondes 
erTmaneTze sinergiuli efeqtiT, magaliTad, saxelmwifo organizaciebSi damkvidrebuli 
efeqtiani wesebi SesaZlebelia aTvisebul iqnes kerZo seqtorSi (an piriqiT) an biznes in-
stitutebis efeqtianma mmarTvelobam am mosazrebis sasargeblod, erT-erTi faqtori am 
jgufebs Soris arsebuli maRali korelaciis koeficientebi SesaZlebelia iyos.  
 
cxrili 1 
korelaciis koeficientebi instituciur jgufebs Soris saqarTveloSi,  
2007-2016 wlebi 
  
FE FI IE II 
FE 1.00 0.62 0.93 0.84 
FI 0.62 1.00 0.59 0.55 
IE 0.93 0.59 1.00 0.79 
II 0.84 0.55 0.79 1.00 
 
cxrili 2 
instituciuri jgufebis koeficientebi postkomunisturi qveynebis mixedviT  
(0-100); 2016 weli 
qveyana FEFE FI IE II 
albaneTi 42,2 60,3 44,7 55,0 
somxeTi 47,9 57,3 49,5 40,8 
azerbaijani 52,2 57,0 54,2 53,7 
bosnia da hercogovina 29,9 45,0 37,2 35,0 
bulgareTi 39,8 60,0 38,3 43,8 
kamboja 37,8 46,7 39,9 47,1 
CineTi 54,9 53,0 56,7 51,4 
xorvatia 35,3 56,5 46,0 43,5 
CexeTi 52,1 65,6 51,2 46,9 
estoneTi 66,5 66,7 71,8 64,0 
saqarTvelo 53,6 59,1 58,7 48,0 
ungreTi 32,6 52,7 41,7 27,4 
yazaxeTi 52,6 59,3 53,6 52,2 
yirgizeTi 38,7 49,6 37,4 39,8 
laosi 47,0 46,3 52,1 50,3 
latvia 46,7 56,9 50,4 49,1 
litva 48,0 63,2 53,9 54,6 
makedonia 47,4 60,9 47,8 50,4 
moldova 32,4 48,8 32,2 35,5 
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montenegro 44,4 52,2 46,0 48,3 
poloneTi 44,3 61,4 50,2 49,9 
rumineTi 40,9 52,2 43,7 37,9 
ruseTi 39,2 53,1 43,2 48,6 
serbeTi 33,0 49,5 38,9 38,8 
slovakeTi 40,1 60,4 38,0 37,8 
slovenia 46,1 59,7 54,0 48,3 
tajikeTi 55,7 56,4 57,5 57,5 
ukraina 33,0 44,6 30,4 39,6 
vietnami 44,1 45,9 48,1 43,9 
 
cxrili 3 
instituciuri jgufebis koeficientebi saqarTveloSi (0-100); 2007-2016 wlebi 
 
FE FI IE II 
2007 38,4 48,0 46,0 43,5 
2008 42,9 50,9 51,3 47,3 
2009 42,0 51,3 49,1 46,8 
2010 41,6 52,1 51,2 45,8 
2011 41,2 54,1 53,8 49,2 
2012 39,6 55,4 55,0 51,5 
2013 41,2 54,7 54,5 50,1 
2014 45,4 55,4 58,6 53,0 
2015 50,5 57,0 61,2 52,1 
2016 53,6 59,1 58,7 48,0 
 
imisaTvis rom davinaxoT, riT gamoirCeva saqarTvelos instituciuri struqtura 
saWiroa msgavsi meTodiT gaviangariSoT koeficientebi sxva ekonomikebisTvisac. radgan 
saqarTveloSi arsebuli institutebis nawils aqvs safuZvlebi gegmur an postkomunisturi 
transformaciis ekonomikaSi, amitom Sedareba movaxdinoT postkomunistur da posttrans-
formaciul  ekonomikebze. amisaTvis gamoviyenoT, msoflio bankis 2002 wlis CamonaTvali 
26 qveynis SemadgenlobiT, am qveynebis nawili dRes jerac postkomunisturi transfor-
maciis fazaSia, zogma ki ukve gaiara transformaciis procesi da posttransformaciul 
gzas adgas, Tumca instituciur cvlilebaTa procesi yvelgan aqtualuria. es qveynebia: 
azerbaijani, albaneTi, bosnia da hercogovina, bulgareTi, estoneTi, vietnami, kamboja, 
laosi, latvia, litva, makedonia, moldova, montenegro, poloneTi, rumineTi, ruseTi, 
saqarTvelo, serbeTi, slovakeTi, slovenia, somxeTi, tajikeTi, ukraina, ungreTi, yazaxeTi, 
yirgizeTi, CexeTi, CineTi, xorvatia. Sedegebi mocemulia danarTSi (cxrili). sainteresoa, 
rom saqarTvelos maCvenebeli oTxive jgufSi aRemateba postkomunisturi qveynebis saSu-
alos, xolo sam jgufSi evrokavSirSi Semavali qveynebis saSualoze metia (romelTa 
umetesoba ganviTarebuli ekonomikebis rigs miekuTvneba). 
 
daskvna 
instituciuri analizi gviCvenebs korelacias sxvadasxva tipis institutebs Soris. 
SesaZlebelia iTqvas, rom saqarTveloSi instituciur ganviTarebas aqvs gamokveTili aR-
mavali trendi sxvadasxva mimarTulebebiT. formaluri Sida institutebi, sazogadoebaSi 
damkvidrebuli oficialuri wesebis saxiT arian yvelaze Zlieria rogorc saqarTveloSi, 
ise danarCen postkomunistur ekonomikebSi. xsenebuli jgufis  maCveneblebi gansakuTrebiT 
maRalia evrokavSiris wevr postkomunistur qveynebSi, sadac kerZo kontraqtebis da ar-
bitraJis sakmaod maRali standartia. sxva instituciur jgufebTan SedarebiT, 
saqarTveloSi arcTu warmatebuli mdgomareobaa araformaluri Sida institutebis kuTx-
iT, radgan bizneseTika jerac Camoyalibebis sawyis stadiazea da droSi dagvianebiT 
pasuxobs legaluri CarCo-pirobebis Sesabamis ganviTarebas. Sesabamisad, yoveli dagvi-
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anebuli nabiji formaluri institutebis ganviTarebasTan dakavSirebiT, kidev ufro 
aferxebs droSi rigi sazogadoebaSi damkvidrebuli normebis transformacias. 
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Tsotne Zhghenti 
THE SIZE AND DEVELOPMENT TRENDS OF INSTITUTIONS  
Summary 
 
The institutional development is one of the actual topic in economics science. Directions of institutional devel-
opment is depended on its structure and framework. Transformation of institutions is important for every economy, es-
pecially for developing countries. Institutions have a major role in our daily life. Economic processes are influenced as 
economic as non-economic institutions.They are different by their importance, structure and nature. So, economic anal-
ysis of institutions requires their arrangement into different groups characterized by specific features.  
To measure different institutions, firstly we must group them. The most popular distinction is formal and infor-
mal institutions. Also, an interesting question is who sanctions rule-breaking? Government or society? So internal vs 
external institutions is present as a second dimension in the institutional structure.  
First goal of research is to measure a size for each institutional type in transition/post-transition countries and 
compare to the Georgian economy. Considering both dimensions of institutional structure (formal vs informal, internal 
vs external) we get four types of institutions. We can use different indicators, but most suitable for our research are 
Global Competitiveness indexes.  
Second aim of research is to determine interactions between institutions. We can use statistical methods to eval-
uate interactions between different types of institutions.  
Institutional analysis shows important correlation between developments of different institutional groups. Formal 
internal institutions are most powerful in transition/post-transition countries.  These institutions are more successful in 
post-transition EU economies where arbitration of private sector is too effective. Like other transition countries, in 
Georgia formal internal institutions are powerful. Formal external institutions such most legislation have positive effect 
on the development of state efficiency. 
Quality of informal internal institutions are too low as in Georgia as in other countries, because informal norms 
of society weakly corresponds to formal institutional environment. Public opinion about business-making is formed 
only after desolation of Soviet Union.  
Also, dynamics of formal internal institutions development is similar to informal external institutions in Georgia. 
So, efficient policy of government and stable business environment causes formation of corporate ethics. But it is long-
run process and has not instant sharp impact. In the overall, quality of the institutional space are progressing with close 
connections and synergy effect of different institutions. 
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maia roxvaZe 
erToblivi sawarmoebis arsi, tipebi, formirebis etapebi 
 
anotacia. statiaSi mocemulia erToblivi sawarmoebis, rogorc saerTaSoriso biz-
nesis erT-erTi formis, daxasiaTeba, misi gavrcelebis mizezi da mizani, erToblivi 
sawarmoebis tipebi da formirebis etapebi. 
statias wiTel xazad gasdevs avtoris azri imis Sesaxeb, rom roca qveyanas sakuTari 
investiciebi ar yofnis, man ekonomikuri zrda ucxouri investiciebiT unda ganaxor-
cielos. amis yvelaze saukeTeso gza aris ucxoel investorTan erTad erToblivi sawar-
mos dafuZneba. 
sakvanZo sityvebi: erToblivi sawarmo, ucxouri investicia, partniori 
 
Sesavali 
aRmosavleT evropis yofilma socialisturma qveynebma imis kargi magaliTi aCvenes 
Tu rogor SeuZlia qveyanas ganviTardes erToblivi sawarmoebis gaxsniT. partniorebad 
maT maRalganviTarebuli qveynebis investorebi airCies, romelTa Tavisufali kapitaliT 
da axali teqnologiebiT Tavis qveynebSi (ungreTi, CexeTi da sxvebi) moawyves eqsportze 
momuSave erToblivi sawarmoebi. maTi es gamocdileba nimuSi unda iyos saqarTvelosTvis. 
 
* * * 
bolo periodSi sxvadasxva qveynis ekonomikaSi sameurneo kavSirebisa da 
struqturebis gadaxlarTvis procesi SesamCnevad gaZlierda. amasTan, geografiulma 
faqtorma ramdenadme dakarga Tavisi mniSvneloba. am procesis sawyis maorganizebel Zalad 
saerTaSoriso saqmianobis firmebi mogvevlina, romlebic Tanamedrove sagareo biznesis 
Taviseburebebsa da masStabebs ganasaxiereben. specialistebis azriT, ar aris aucilebeli 
isini maincdamainc msxvili transnacionaluri kompaniebis saxiT warmovidginoT, am cnebis 
qveS yovelTvis sawarmos grandiozuli masStabebi ar igulisxmeba [jolia g., 1998:285]. 
praqtika aCvenebs, rom arsebobs SedarebiT mcire sididis saerTaSoriso firmebi, 
romlebic adgilobrivi da ucxouri qveynis erToblivi kapitaliT iqmnebian da, 
gansxvavebiT transnacionaluri kompaniebisgan, araviTar safrTxes ar uqmnian maTi 
ganlagebis qveyanas. aseTi sawarmoebi, romelTac erToblivi sawarmoebi ewodebaT, 
gansakuTrebiT sWirdebaT ganviTarebad qveynebs, romlebic sabazro ekonomikaze gadasvlis 
gardamaval periodSi imyofebian da romlebsac msoflio sabazro ekonomikaSi 
srulyofili CarTvisTvis sakuTari sakmarisi investiciebi ar gaaCniaT. erT-erTi aseTi 
qveyana aris saqarTvelo. 
yvelasaTvis cnobilia, rom dRes saqarTveloSi realurad ar aris Camoyalibebuli 
qarTvel investorTa mZlavri fena, romelic moaxdens msxvilmasStabiani sainvesticio 
politikis warmoebas saqarTveloSi, amitom meti yuradReba unda gamaxvildes ucxouri 
pirdapiri investiciebis mozidvaze. amis gareSe ekonomikuri zrda SeuZlebelia. am fonze 
metad aqtualuria erToblivi sawarmoebis formirebis mecnieruli da praqtikuli 
xasiaTis RonisZiebaTa SemuSaveba, miT ufro, rom erTobliv sawarmoTa efeqtianoba 
saqarTveloSi ar iqneba dabali, radgan samuSao Zala CvenTan iafia. 
erToblivi sawarmo, anu strategiuli kavSiri warmoadgens or an ramdenime mxares 
Soris partnioruli urTierTobebis organizaciis formas, romelSic sawesdebo kapitalis 
50%-ze meti ucxoeli mxaris (investoris) sakuTrebas warmoadgens [lobJaniZe v., 2011:257]. 
Tanamedrove msoflioSi gavrcelebulia erToblivi sawarmoebis Semdegi tipebi: 
 erTi da imave qveynis kompaniebi afuZneben erTobliv sawarmos sxva qveyanaSi; 
 sxvadasxva qveynis kompaniebi afuZneben erTobliv sawarmos sxva qveyanaSi; 
 ucxouri da adgilobrivi saxelmwifo organoebi afuZneben erTobliv sawarmos; 
 erToblivi sawarmo fuZndeba ucxouri da adgilobrivi kerZo kapitalis SerwymiT. 
erToblivi sawarmos Seqmna mravalmxrivi, rTuli, xangrZlivi da mravaletapiani 
procesia. is moiTxovs, upirveles yovlisa, miznebis swor gansazRvras da maTi realizaci-
is gzebisa da mosalodneli Sedegebis dasabuTebas. am samuSaoTa etapebi da Tanmimdevroba 
mocemulia qvemoT moyvanil cxrilSi. 
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cxrili 1 
erToblivi sawarmos formirebis etapebi [lobJaniZe v., 2011:261]. 
1. erToblivi sawarmos miznebi. 
 erToblivi sawarmos strategiuli miznebis gansazRvrisa da maTi miRwevis vadebis dadgena. 
2. danaxarjebis sargeblis gansazRvra. 
 erToblivi sawarmos upiratesobebisa da naklovanebebis Sefaseba gansazRvruli miznebis miR-
wevis sxva wesebTan SedarebiT (magaliTad, licenzirebasTan) Semdegi kriteriumebis prizmaSi: 
 a) dafinanseba; 
 b) Zalisxmevis gaerTianebis efeqti (sinergia); 
 g) marTva; 
 d) riskis Semcireba; 
 e) kontroli; 
 v) bazarze SeRwevis dagegmili vada; 
 z) sxva upiratesobani/naklovanebani. 
3. partnioris (partniorebis) arCeva. 
 a) partnioris sasurveli maxasiaTeblis gansazRvra; 
 b)kandidatebis gamovlineba erToblivi sawarmosaTvis da maTi mcire siis Sedgena; 
 g) erToblivi sawarmosaTvis potenciuri partniorebis seleqcia da Sefaseba; 
 d) pirveldawyebiTi gacnoba/molaparakebebi; 
 e) partnioris arCeva. 
4. biznesgegmis damuSaveba. 
 SeTanxmebis miRweva sxvadasxva sakiTxebis farTo wreze. 
5. erToblivi sawarmos Seqmnaze SeTanxmebis pirobebis ganxilva. 
 saboloo SeTanxmeba biznesgegmaze. 
6. kontraqtis Sedgena. 
 SeTanxmebis formalizacia iuridiuli kontraqtis saxiT. gamagrebuli mxareebis 
valdebulebebiT da damatebiTi SeniSvniT SeTanxmebis pirobebSi cvlilebebis Semdgomi 
Setanis SesaZleblobis Sesaxeb. 
7. efeqtianobis Sefaseba. 
 kontrolis sistemis SemoReba sawarmos efeqtianobis SefasebisaTvis. 
 
etapi 1: erToblivi sawarmos miznebi. erToblivi sawarmoebi iqmnebian mravali miz-
eziT, romelTa Soris mniSvnelovania: axal bazrebze Sesvla, sawarmoo danaxarjebis Sem-
cireba da axali teqnologiebis swrafi damuSaveba da gavrceleba. 
axal bazrebze gasvla. bevri kompania acnobierebs axal bazrebze gasvlis mar-
ketinguli RonisZiebebis ganxorcielebisaTvis maT gankargulebaSi arsebuli codnisa da 
resursebis arasakmarisobas. garda imisa, rom cdilobs damoukideblad moagvaros es 
problemebi, kompaniam SeiZleba mimarTos marketinguli saqmianobis moTxovnili codnisa 
da gamocdilebis mqone sxva organizaciebs. 
sawarmoo danaxarjebis Semcireba. erTobliv sawarmoSi monawileoba kompaniebs 
saSualebas aZlevT, masStabis efeqtis miRwevis an simZlavris ufro srulad datvirTvi-
saTvis gaaerTianon kapitali an maT gankargulebaSi arsebuli sawarmoo simZlavre da am 
gziT miaRwion sawarmoo danaxarjebis Semcirebas. 
teqnologiebis damuSaveba da gavrceleba. erToblivi sawarmoebis organizaciis 
kidev erT upiratesobas warmoadgens teqnologiuri `nou-haus~ or an ramdenime kompaniaSi 
erToblivi gamoyenebis SesaZlebloba iseTi produqtebis damuSavebisaTvis, romelTa Seqmna 
mxolod erTi kompaniis ZalisxmeviT teqnologiurad SeuZlebeli iqneboda. 
etapi 2: danaxarjebis/mogebis analizi. monawileoba erTobliv sawarmoSi SeiZleba 
dasaxuli miznebis miRwevis saukeTeso wesi ar aRmoCndes. amitom is unda SevadaroT SeRwev-
is sxva strategiebs. aseTi analizi unda daemyaros savaraudod (potenciuri) Suamavlebis 
arCevis kriteriumebs. 
etapi 3: partnioris (partniorebis) arCeva. rodesac davrwmundebiT, rom sawarmos 
organizacia warmoadgens firmis miznebis miRwevis saukeTeso saSualebas, unda SevudgeT 
erToblivi sawarmosaTvis partnioris Zebnas. es procesi, Cveulebriv, xuTi bijisgan 
Sedgeba. 
pirveli biji: partnioris sasurveli maxasiaTeblebis gansazRvra. Cveulebrivi 
kompaniebi Tvlian aucileblad, rom partniors resursebis Semdegi saxeebidan hqondes er-
Ti an ramdenime: 
 `nou-hau~ produqtebis damuSavebis sferoSi; 
 gamocdileba gasaRebis an servisul saqmianobaSi; 
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 dabalxarjebiani sawarmoo simZlavre; 
 sawarmoo potencialis strategiulad aucilebeli done; 
 reputacia da aRiarebuli brendi; 
 bazris codna da masze SeRwevadoba; 
 Tavisufali finansuri saxsrebi. 
meore biji: erToblivi sawarmosaTvis partniorobis kandidatebis gamovlena. 
mraval SemTxvevaSi muSaoba partnioris Zebnis am stadiaze mimdinareobs saTanado gul-
modginebis gareSe. pirvelive kandidati, Cveulebrivi saqmiani partniorebis karnaxiT, bank-
is an kolegebis rekomendaciiT, mocemul qveyanaSi ukve awyobili biznesiT, xSirad aR-
moCdneba is, visTanac kompania iwyebs molaparakebas, realuri seleqcia praqtikulad ar 
mimdinareobs ise, rogorc kandidatis motivirebis da SesaZleblobebis Rrma Seswavla. 
mesame biji: erToblivi sawarmosaTvis savaraudo partniorebis seleqcia da Se-
faseba. partniorebis mier erTimeoris kargi codna pirveldawyebiT wanamZRvrebs qmnis 
warmatebiT TanamSromlobisaTvis, me-2 cxrilSi warmodgenilia savaraudo partniorebis 
efeqtianobis SefasebisaTvis gamoyenebuli zogierTi kriteriumi. 
cxrili 2 
savaraudo informacia partniorebis SeswavlisaTvis 
1. finansebi. 
 finansuri istoria da saerTo finansuri mdgomareoba. 
2. organizacia. 
 organizaciis struqtura. 
3. bazari. 
 reputacia bazarze da konkurentebs Soris kvleviTi samuSaoebis ganxorcieleba. 
4. warmoeba. 
 mflobelobaSi arsebuli sadgomebis/qarxnebis mdgomareoba. warmoebis efeqtianoba/ sawar-
moo farTobebis ganlagebis moxerxebuloba. 
5. instituciuri done. 
 kavSiri samTavrobo da saqmian wresTan (gavlena). 
6. savaraudo pozicia molaparakebebis ganxorcielebisas. 
 Semwynarebloba Tu simkacre sakuTari interesebis bolomde dacvaSi. 
 
meoTxe biji: pirveldawyebiTi nacnoboba/molaparakebebi. kompaniebs Soris ur-
TierTobebi, arsebiTad, adamianTa Soris urTierTobebia, kompaniebis maRali xelmZRvanelobis 
warmomadgenlebi cdiloben, piradad Sexvdnen savaraudo partniorebis siidan darCenil 
ori an sami firmis maRali xelmZRvanelobis warmomadgenlebs. mniSvnelovania, xazi gaesvas 
piradi faqtorebis arsebobas saqmian urTierTobebSi. sakiTxebis ganxilva exeba rogorc 
sazogadoebriv, aseve pirad interesebs, amitom nebadarTulia, ganisazRvros molaparakebis 
monawileTa SemTavseblobis done. 
mexuTe biji: partnioris arCeva. partniori unda flobdes im resursebs da Sesa-
Zleblobebs, romlis ukmarisobas ganicdis sxva mxare. ideaSi partniorebis upiratesoba 
ar SeiZleba gadaikveTos, ramdenadac mxolod aseTi upiratesoba SeiZleba iyos daculi 
da SeTanxmebuli xangrZlivi drois manZilze. ZiriTadi mizania partniorebis Zalisxmevis 
gaerTianebis optimaluri sqemis moZebna da maT mier urTierTsargeblianobis miRweva. 
etapi 4: biznesgegmis damuSaveba. erToblivi sawarmos dafuZnebamde unda SeTanxmdes 
Semdegi sakiTxebi: 
 sakuTrebis ganawileba (didi nawili, naklebi nawili, 50-50); 
 marTva (direqtorTa sabWos Semadgenloba, organizacia da a. S.); 
 warmoeba (mowyobilobaTa dagegmva, swavleba da a. S.); 
 marketingi (4P _ marketingis kompleqsi, organizacia). 
etapi 5: erToblivi sawarmos Seqmnaze SeTanxmebis pirobebis ganxilva. rogorc 
pirvel sqemazea naCvenebi, saboloo SeTanxmebis pirobebi damokidebulia sabazro xelisu-
flebis potenciur partniorebTan Tanafardobaze. 
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sqema 1. partniorebs Soris urTierTobebi erToblivi sawarmos Seqmnis procesSi 
 
etapi 6: kontraqtis Sedgena. erToblivi sawarmos Seqmnaze morigebis miRwevis Semdeg 
SeTanxmebis pirobebi aucilebelia dafiqsirdes werilobiTi saxiT, mxareebis valdebu-
lebebi gamagrebuli unda iyos iuridiuli kontraqtis formiT. kontraqtSi iwereba rogorc 
partniorebis `SeerTebis~ pirobebi, aseve maTi `gaSorebis~ pirobebic, ganisazRvreba agreTve 
erToblivi sawarmos bedi. 
etapi 7: efeqtianobis Sefaseba. erToblivi sawarmos muSaobis efeqtianobis Sefaseba 
dakavSirebulia gansazRerul siZneleebTan. menejerebi xSirad gaugebrobaSi vardebian, 
erTobliv sawarmos afaseben rogorc kompaniis Sida qveganyofilebas, romlebic muSaoben 
mkveTrad gansazRvruli stabiluri funqciebis da riskis TiTqmis sruliad ararsebobis 
pirobebSi. am pirobebSi wminda mogebis zoma, arsebuli fuladi resursebis moZraoba, ba-
zris wili da sxva tradiciuli safinanso maCveneblebi edareba efeqtianobis mizerul 
kriteriumebs. magram amgvar kriteriumebze orientacia SeiZleba arasaimedo aRmoCndes ori 
mizeziT. pirveli _ isini asaxaven sawarmos muSaobis efeqtianobas drois mokle Sualedur 
monakveTSi, xolo finansuri maCveneblebis maqsimizaciisaken miswrafeba sawyis etapze 
SeiZleba uaryofiTad aisaxos grZelvadian miznebze orientirebul kavSiris perspeqtivaze. 
meore _ zogierTi erToblivi sawarmos efeqtianobis gansazRvra ar aris advili Sesa-
Zlebeli raodenobrivi maCveneblebis TvalsazrisiT.  
 
daskvna 
winamdebare statiaSi erToblivi sawarmoebis arsis, tipebis da formirebis etapebis 
ganxilviT Cven vakeTebT daskvnas, rom maTi statusi da Seqmnis stadiebic yvela qveyanaSi 
erTnairia, rac metad aadvilebs sxvadasxva qveynis partniorebis urTierTdaaxloebas da 
maT mier maTTvis ukve cnobili teqnologiiT erToblivi sawarmos Seqmnas. es gza da es 
meTodebi, sasurvelia, farTod gamoiyenon qarTvelma biznesmenebmac. 
 
 
gamoyenebuli literatura 
1. lobJaniZe v., 2011, saerTaSoriso biznesis marTva da regulireba, Tbilisi, `lam-
pari~, gv. 257. 
2. jolia v., 1998, sagareo ekonomikuri urTierTobebi, Tbilisi, `mecniereba~, gv. 285. 
 
Maia Rokhvadze 
THE ESSENCE OF JOINED VENTURES, THEIR TYPES AND FORMATION STAGES 
Summary 
 
In the article:” The essence of joined ventures, their types and formation stages” is discussed an effective type of 
enterprise – such as joined venture. It was spread after globalization. It was found that the capitals of many countries in 
the world are free, in another ones there is a lack of it, but they own their product and cheap working power. Such coun-
firma `a~. urTierTobebi 
`a~ firmis TanamSromlobaze 
survilis aRmZvreli da 
sakuTari upiratesobis 
faqtorebi, romelic `a ~ -
firmas aZlevs sabazro 
xelisuflebas 
firma `b~. urTierTobebi 
`b~ firmis TanamSromlobaze 
survilis aRmZvreli da 
sakuTari upiratesobis 
faqtorebi, romelic `b~ - 
firmas aZlevs sabazro 
xelisuflebas 
urTierTobebi 
partniorebTan 
saboloo 
SeTanxmeba 
 
erToblivi sawarmos konkurentuli garemo 
erToblivi sawarmo 
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tries are connected to each other and under partnership are making joined ventures. Therefore both sides are the win-
ners. 
In the article there are mentioned the types of joined venture. It might be founded by the different government or 
the companies of different countries. Georgia is a poor country, it doesn’t have free, huge capital, but has different 
products and unemployed population. So, Georgian government can get investors from different countries in foundation 
of joined venture 
In the article 7 types of joined venture formation are given:  define the aims and profit with expenses, choose a 
partner, work on business plan, discuss about the agreement to open joined venture, make a contract, evaluate its 
effectiveness. 
The author thinks that these stages of joined venture formation are typical for all countries. This moment makes 
agreement easier between the presenters of different countries to open joined venture and accomplish all the necessary 
procedures which are familiar for them theoretically. 
The author reminds that the “Bicycle” of  joined venture’s making and working  is invented and it must be 
spread in Georgia as well. 
 
 
levan silagaZe 
mSp-sa da pui-s Tanafardoba postsabWoTa qveynebSi 
 
Tanamedrove globalizebul ekonomikaSi pirdapiri ucxouri investiciebis (FDI) ga-
reSe warmoudgenelia civilizebuli qveynebis ekonomikebis ganviTareba. mkvlevarTa erTi 
nawili FDI-is ukugebaze amaxvilebs yuradRebas, meore nawili erovnul ekonomikaSi 
ucxouri investiciebis gamoyenebis maqsimalur efeqtianobasa da keTildReobazea koncen-
trirebuli. samwuxarod, gardamavali ekonomikis  mqone postsabWoTa qveynebs, mwvave  fi-
nansuri deficitis gamo, didi arCevani ar aqvT. 1990-ian wlebis dasawyisSi, ssr kavSiris 
daSlis Semdeg aRmocenebul axal damoukidebel saxelmwifoebSi dafinansebis tradiciu-
li sistemis SenarCunebis yovelgvari mcdeloba ganwiruli iyo marcxisTvis. isini gan-
sxvavebulad, magram mainc  daadgnen sabazro ekonomikis mSeneblobas, romelic imTaviTve 
gamoricxavda msgavs midgomebs.  pirdapiri ucxouri investiciebis yvelaze didi nakadebis 
Sedineba moxda navTobisa da bunebrivi airis resursebiT mdidar postsabWour  qveynebSi.  
mdidari saTbob-energetikuli resursebis garda, postsabWour qveynebSi investiciebis 
mozidvas gansazRvravs: ekonomikis reformirebis swrafi tempi, erovnuli valutis simyare, 
liberalizebuli fasebi, sakuTrebis daculobis xarisxi, liberaluri sagadasaxado ka-
nonmdebloba, geopolitikuri da geoekonomikuri mdebareoba, stabiluri garemo, arCeuli 
sagareo kursi da a.S. amasTan, ucxouri investiciebis mozidva xels uwyobs dasaqmebisa da 
Semosavlebis zrdas da igi sul ufro met rols asrulebs qveynebis mSp-s moculobis 
zrdaSi (grafiki 1). 
 
grafiki 1. pui-is %-uli wili postsabWouri qveynebis mSp-Si (2015) 
Sedgenilia: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart; http://data.worldbank.org/ indicator/ 
BX.KLT.DINV.CD.WD?view=chart; http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL? view=chart; 23.05.2017. 
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Camoyalibebuli tendenciebis mixedviT, postsabWour qveynebSi moziduli pirdapiri 
ucxouri investiciebis moculobiT  liderebi arian navTobiTa da gazis resursebiT 
mdidari qveynebi: TurqmeneTi, yazaxeTi da azerbaijani. Tumca, mSp-Si pui-s  maRali % 
wiliT ki gamoirCevian azerbaijani, yirgizeTi, TurqmeneTi da saqarTvelo. am maCvenebliT, 
saqarTvelo aseve lideri qveyanaa  uaxloes mezobel postsabWour qveynebs Soris (grafiki 
2).  
         
 
grafiki 2. saqarTveloSi da uaxloes postsabWour mezobel qveynebSi  
pui-is wili mSp-Si (%, 2015) 
gaangariSebulia:  
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?name_desc=false&view=chart;http://data.worldbank.org/indicator/SP.
POP.TOTL?view=chart; http://data.  worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD      
 
postsabWoTa saqarTvelos ekonomikur ganviTarebaSi mniSvnelovan rols asrulebs 
dasavleTis qveynebidan Semodinebuli mzardi pirdapiri ucxouri investiciebi, Tumca misi 
gamoyeneba ekonomikis realur seqtorSi mizerulia. 
amrigad, postsabWour qveynebs Soris yvelaze meti pui-s Sedineba  moxda navTobisa 
da gazis resursebiT mdidar qveynebSi _ TurqmeneTSi, yazaxeTSi, azerbaijanSi; mSp-Si pui-
is maRali procentuli wiliT gamoirCeva azerbaijani, yirgizeTi da TurqmeneTi; 
saqarTvelo am maCvenebliT lideri qveyanaa uaxloes mezobel postsabWoTa qveynebs Soris, 
magram aman axali samuSao adgilebis Seqmnaze mosalodneli efeqti ver moaxdina.   
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Levan Silagadze 
GDP-DFI INTERRELATION IN POST-SOVIET STATES 
Summary 
 
It is impossible to retain traditional economic state financing in the new states emerged after the collapse of the 
Soviet Union because there is no sufficient internal financial resources. It is impossible to introduce innovative econo-
my with such efforts. The focus should be placed on attraction of foreign investments and simultaneously, on the devel-
opment of innovative economy. The analysis given in this work reveals that in post-Soviet period, more investments are 
attracted in the states which are rich in resources but the same cannot be said about DFI % share in GDP.  
 
 
salome silagaZe 
qalTa ganaTleba – ekonomikis ganviTarebis axali sawyisi: 
prioritetebi, winaRobebi, rekomendaciebi  
 
anotacia. msoflios da mecnierebis yuradRebis centrSi aqtiurad eqceva axali 
ekonomikuri Zala, romlis mniSvneloba yoveldRiurad izrdeba. aRniSnuli Zala aumjo-
besebs rogorc globalur, aseve nacionalur ekonomikasa da sazogadoebas.  
qalbatonebis ekonomikuri da finansuri aqtivoba msoflios gansxvavebuli, Tumca 
ufro pozitiuri realobis winaSe ayenebs. aRniSnuli warmateba ver iqneboda miRweuli 
ganaTlebis gareSe, romlis miRebis uflebac qalbatonebma mxolod ramdenime saukunis win 
miiRes.  
aqtualur Temaze dafuZnebuli mecnieruli naSromi ganixilavs im cvlilebebs, rac 
susti sqesis warmomadgenlebis gaaqtiurebas mohyva ekonomikur bazarze da, aseve, is 
analizs ukeTebs im socio-ekonomikur aspeqtebs, romlebic xels uSlis qalbatonebis 
srulfasovani ganaTlebis miReba. mocemuli argumentebi dasabuTebulia sando statis-
tikuri informaciiT da gamyarebulia magaliTebiT, romlebic dadasturebulia aRia-
rebuli saerTaSoriso institutebis mier Catarebuli kvlevebiT. 
gasaTvaliswinebelia, rom avtori statiaSi warmoadgens ara mxolod problemebis 
CamonaTvals da maT analizs, aramed maTi gadaWris savaraudo xerxebsac. 
sakvanZo sityvebi: qalTa ganaTleba, qalTa ekonomikuri da finansuri aqtivoba, 
ekonomikuri ganviTareba  
 
Sesavali 
jer kidev 1898 wels mwerali Sarlot perkins gilmani Tavis novatorul wignSi 
"qali da ekonomika _ ekonomikuri urTierToba qalsa da mamakacs Soris rogorc so-
cialuri ganviTarebis faqtori" Tavisi mosazrebebis Sesabamisad amtkicebda, rom qalTa 
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ekonomikur damoukideblobas mxolod sikeTis motana SeeZlo sazogadoebisTvis. daax-
loebiT asi wlis Semdeg, anu 1995 wels gaerTianebuli erebis organizaciis mier 
Catarebuli kvlevebis Tanaxmad, mdedrobiTi sqesis warmomadgenlebi weliwadSi daaxlo-
ebiT 11 trilion aSS dolars gamoimuSavebdnen, maSin, rodesac msoflioSi mosaxleobis 
raodenobiT yvelaze didi qveynis _ CineTis 2015 wlis mTliani Sida produqti 10.9 
trilion dolars udrida. maqqinzis globaluri institutis mecnierebi varaudoben, rom 
aRniSnuli monacemi 2025 wlisTvis 25 trilion aSS dolars unda gautoldes, rac Tavis-
Tavad iwvevs ekonomikaSi sruliad axali mimarTulebebis ganviTarebas.   
genderuli Tanasworobis sakiTxi iwvevs iseTi saerTaSoriso organizaciebis inter-
ess, rogoric aris msoflio banki (WORLD BANK), gaerTianebuli erebis organizacia (Unit-
ed Nations- UN), ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizacia (Organisation for 
Economic Co-operation and Development- OECD)  da saerTaSoriso savaluto fondi (International 
Monetary Fund- IMF). aRniSnuli internacionaluri institutebi awarmoeben statistikur da 
mecnierul kvlevebs, mdedrobiTi sqesis zegavlenaze mTlian Sida da erovnul produqtze, 
ojaxebis xarjvis Cvevebze da aseve, finansuri tranzaqciebis raodenobasa Tu mimar-
Tulebebze.  
qalTa ekonomika (Womenomics) iqca rogorc mdedrobiTi sqesis ekonomikuri damouki-
deblobis, aseve qveynebis ganviTarebis Sefasebis kriteriumebad. sakiTxis aqtualurobidan 
gamomdinare,  ekonomistebi ukve detalurad akvirdebian Tu ra Semosavali aqvT mandilos-
nebs, Tu ramden maTgans aqvs maRalanazRaurebadi Tanamdebobeba da Tu ramdenad 
xelmisawvdomia maTTvis maRali profesiuli da saparlamento poziciebi. Tumca, yvela 
mecnieri erTxmad aRiarebs rom qalebis ekonomikuri ganviTareba damsaxurebaa maTi ga-
naTlebis, romlis uflebac maT saerTaSoriso doneze me-19 saukunis dasasrulisken 
miiRes. Tumca, dResac arsebobs qveynebi, sadac susti sqesis warmomadgenlebs ar aqvT Ses-
aZlebloba, rom ganaTleba miiRon.  
ekonomikuri genderuli Tanasworobis sakiTxi imdenad mwvaved dgas sxvadasxva sax-
elmwifoebSi,  rom xSirad mTavrobebis moTxovniT zeviT aRniSnul saerTaSoriso organi-
zaciebSi iqmneba specialuri samuSao jgufebi, romlebic Seiswavlian, Tu ra ekonomikuri, 
socialuri Tu iuridiuli politikis gatareba aris saWiro imisaTvis rom qalebma miiRon 
meti ganaTleba, rac xazs usvams im faqts, Tu ramdenad aqtualuria qalTa rolis 
Seswavla Tanamedrove sazogadoebaSi.   
sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg qalTa uflebebma yuradReba imperiis dangrevidan 
mxolod ramdenime wlis Semdeg miiqcia. mas Semdeg, rac yofilma wevrebma suverenitetisa 
da TavianTi qveynis teritoriuli mTlianobisTvis brZola daasrules, mTavrobebis mTava-
ri safiqrali ara omi, aramed saxelmwifos ekonomikuri ganviTareba gaxda. winsvlisTvis 
ki ara mxolod mamakacebis, aramed qalTa aqtiuri muSaoba da ganviTareba aris saWiro. 
Tumca, yvela sabWoTa kavSiris yofili wevrisaTvis aRniSnuli sakiTxi erT simaRleze ar 
dgas, gamomdinare qveyanaSi arsebuli kulturuli da socialuri mdgomareobidan. 
Sesabamisad, sakiTxis mniSvnelobidan gamomdinare, statiis mizania, ganixilos msof-
lio bankis, gaerTianebuli erebis, ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organi-
zaciisa da msoflio bankis mier gamocemuli uaxlesi naSromebi da statistikuri mona-
cemebi Tanamedrove qalbatonebze, qalTa ganaTlebis rolze Tanamedrove ekonomikaSi da 
Tu ra winaaRmdegobebi xvdebaT qalebs ganaTlebis miRebisaTvis. aseve mniSvnelovania, rom 
saerTaSoriso monacemebi Sedardes postkomunistur qveynebSi arsebul mdgomareobasTan. 
warmodgidgenT zogierT mniSvnelovan rekomendaciebs, romlebsac sxvadasxva qveynis mTav-
robebs urCeven zeviTaRniSnuli saerTaSoriso organizaciebi, imisaTvis rom mdedrobiT 
sqesis warmomadgenlebs hqondeT damatebiTi motivacia swavlisaTvis.  
statiis mier mowodebuli informaciis safuZvelze SevZlebT gavakeToT daskvnebi Tu 
ra ekonomikuri da socialuri upiratesobebi aqvs ganaTlebuli qalebis yofnas sazoga-
doebaSi, ra winaRobebi xvdebaT mdedrobiTi sqesis warmomadgenlebs saerTaSoriso as-
parezze  ganaTlebis miRebis mxriv da Tu ra ekonomikuri da saerTaSoriso politikis ga-
tareba SeuZlia saxelmwifos imisaTvis, rom ganaviTaros e.w. qalTa ekonomika. 
 
1 qalTa ganaTlebis prioritetebi 
adamianebSi investiciis gakeTeba aumjobesebs socialur da ekonomikur fons axal-
gazrdebSi, rac, gazrdili tempiT teqnikuri ganviTarebis da siRaribis Semcirebis sawyisi 
xdeba. damatebiT, ganaTlebuli adamianebis wyalobiT, qveyanaSi mcirdeba CvilTa da 
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bavSvTa gardacvalebis raodenoba, maRla iwevs janmrTelobaze zrunvis sxvadasxva so-
cialuri Tu kerZo iniciativebis/ programebis xarisxi da, aseve momaval TaobebSi Cadebu-
li ganaTlebis investicia ormagdeba. Sesabamisad, qalbatonebis ganaTlebaze fulis dax-
arjva Zalian mniSvnelovania miT umetes iseT qveynebSi, sadac ganaTlebis done sqesTa 
Soris Zalian gansxvavebulia. magaliTad, afrikis kontinentze ufro didi da aqtiuri  
Zalisxmevaa saWiro imisaTvis, rom  qalbatonebi ufro efeqturad CaerTon ekonomikur, so-
cialur da politikur cxovrebaSi. genderuli Tanasworoba ganaTlebaSi sawyisia ukeTesi 
momavlisaken svlaSi.  
Tu gadavxedavT istorias da magaliTad, ganvixilavT amerikis SeerTebul StatebSi 
qalTa ganaTlebis istorias, SegviZlia davaskvnaT, rom 1727 wlis Semdeg (maSin, rodesac 
wm. ursulas monastris dedaoebma pirveli qalTa kaTolikuri skola gaxsnes amerikaSi) 
pirvel rigSi daiwyo qalTa uflebebis ganviTareba, rasac mohyva maTi politikuri 
uflebebis miReba (1920 wels qalebma miiRes arCevnebSi monawileobis ufleba), rasac mohyva 
qalbatonTa aqtiuroba samuSao bazarze.  
mravali saerTaSoriso organizaciis kvleva pirdapir amtkicebs, rom arsebobs pir-
dapiri kavSiri qalTa ganaTlebasa da momavali Taobebis cxovrebis doneebs Soris.  
konkretulad im sazogadoebaSi, sadac ganaTlebul susti sqesis warmomadgenlebs 
aqvT saSualeba rom iswavlon (Sesabamisad maRalia genderuli Tavisuflebis indeqsi, Gen-
der Parity Index, GPI), mcirdeba genderuli diskriminacia, CvilTa da bavSvTa sikvdilianoba da 
izrdeba adamianTa ganviTarebis indeqsi (Human Development Index, HDI). aRniSnuli kvlevebis 
Sinaarss amtkicebs msoflio bankis statistika sqesTa Tavisuflebis, swavlis dafinanse-
bis, CvilTa gardacvalebis indeqsis da gaerTianebuli erebis adamianTa ganviTarebis 
maCveneblebis 2000-2012 wlamde  statistika: 
 
 
 naxazi  1.  genderuli Tavisuflebis indeqsi, danaxarji ganaTlebaze (%), CvilTa 
gardacvaleba da adamianTa ganviTarebis indeqsebi 2000-2012 ww102. 
                                                          
102
 "Human Development Reports." Human Development Reports. United Nations, n.d. Web.  
http://hdr.undp.org/en/indicators/137506#;  
"School Enrollment, Tertiary (gross), Gender Parity Index (GPI)." School Enrollment, Tertiary (gross), Gender Parity Index (GPI) | 
Data. World Bank, n.d. Web. 15 Jan. 2017.  http://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.TERT.FM.ZS>; 
"School Enrollment, Tertiary (gross), Gender Parity Index (GPI)." School Enrollment, Tertiary (gross), Gender Parity Index (GPI) | 
Data. World Bank, n.d. Web. 15 Jan. 2017. http://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.TERT.FM.ZS>; 
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rogorc naxazi 1-dan Cans, 2000 wlidan moyolebuli, msoflioSi saSualo genderuli 
Tavisuflebis GPI indeqsi sakmaod momatebulia. aseve, gaumjobesebulia adamianTa ganvi-
Tarebis da ganaTlebaze daxarjuli Tanxebis raodenoba. rac Seexeba bavSvTa gar-
dacvalebis raodenobas, igi daaxloebiT 20,000-iT aris Semcirebuli. Sesabamisad, zemoT 
aRniSnul informaciaze dayrdnobiT SegviZlia Tamamad vTqvaT: imisaTvis rom qveyanaSi 
cxovrebis done amaRldes, saWiroa saxelmwifos sajaro politika qalebs srul uflebas 
aZlevdes, rom miiRon nebismieri donis ganaTleba.  
2015 wlis monacemebiT, yofili sabWoTa kavSiris qveynebs Soris yvelaze maRali GPI 
indeqsi estoneTs hqonda, xolo yvelaze dabali maCvenebeli ki yirgizeTs.  
ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis 2012 wlis kvlevis 
mixedviT, sqesTa Soris ganaTlebis donis gansxvaveba izrdeba ganaTlebis safexurebTan 
erTad. aRniSnuli gansxvavebebi ki ekonomikuri zrdis da siRaribis Semcirebis Semaf-
erxebeli mizezebia ganviTarebadi qveynebisaTvis. saerTaSoriso organizaciis "genderuli 
moqmedebis" (Gender Action) mier 2002 wels gamocemuli angariSis mixedviT kvlevebis Sedegad 
gairkva, rom afrikis garkveul qveynebSi Semosavali erT sul mosaxleze weliwadSi mini-
mum 0.5%-iT gaizrdeboda, gogonebisTvis rom swavlis ufleba miecaT. dolar da gatti-s 
mier 1999 wels Catarebuli gamokvlevis mixedviT ki _ Tu msoflio masStabiT 1%-iT meti 
qali miiRebda ganaTlebas saSualo skolaSi, mTeli dedamiwis masStabiT Semosavali erT 
sul mosaxleze wliurad 0.3%-iT gaizrdeboda. 
dadebiTi damokidebuleba, rac Tan axlavs swavlaSi fulis investicias, ar aisaxeba 
mxolod Semosavlebsa da ganaTlebaze. investicia aseve zrdis genderuli Zlierebis saz-
oms (Gender Empowerment Measure, GEM). aRniSnuli indeqsis zrda ki, rogorc harvardis, mein-
hemis da amerikis Crdilo-dasavleT universitetebis mier Semdgari mecnierTa jgufi 
amtkicebs, amaRlebs qveynebis mTlian Sida produqts. aRniSnuli mecnierebi amtkiceben, 
rom mSp-sa da genderuli Zlierebis indeqss Soris Zlieri korelaciaa, romelic 0.8-s 
utoldeba (naxazi 2). 
 
naxazi 2. genderuli Zlierebis indeqsi da mSp sxvadasxva qveynebSi103 
 
                                                                                                                                                                                                 
"Mortality Rate, Infant (per 1,000 Live Births)." Mortality Rate, Infant (per 1,000 Live Births) | Data. N.p., n.d. Web. 
15 Jan. 2017. http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN; 
"Expenditure on Education as % of Total Government Expenditure (%)." Expenditure on Education as % of Total Government 
Expenditure (%) | Data. World Bank, n.d. Web. 15 Jan. 2017.  http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS>. 
103
 Doepke, Matthias, Michele Tertilt, and Alessandra Voena. The Economics and Politics of Women’s Rights ∗ (2005): n. pag. 
Harvard University; Northwestern University; University of Mannheim;. Web. 
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naxazis mixedviT mtkicdeba rom, rac maRalia GEM-is maCvenebeli, miT ufro 
uzrunvelyofs is saxelmwifos maRal mSp-s. 
 
2 ganaTlebis miRebis Semaferxebeli faqtorebi 
a. materialuri siduxWire 
 ganviTarebad saxelmwifoebSi konstitucia ar moiTxovs, rom axalgazrdebma miiRon 
ganaTleba. Tumca, mosaxleobis swavlis misaRebad motivaciis asamaRleblad dawyebiTi 
klasebi msgavs duxWir qveynebSi ufasoa. miuxedavad imisa, rom skolis xarji gaba-
Tilebulia saxelmwifoSi, xSir SemTxvevaSi ojaxebs ar aqvT saSualeba, bavSvebs skolaSi 
sakvebi gaatanon an SeuZinon saswavlo dawesebulebisaTvis saWiro tanisamosi da aqs-
esuarebi. swored zeviT aRniSnuli problemebi warmoadgens ganviTarebad qveynebSi qalTa 
gaunaTleblobis maRali donis dasabams.  
ojaxebisaTvis finansurad ufro momgebiania, rom bavSvebma imuSaon, vidre ganaTleba 
miiRon. Sesabamisad, xSir SemTxvevaSi ganaTlebis miRebis magier patarebs aralegalurad, 
fizikurad uwevT sxvadasxva e.w. Savi saqmis keTeba mSoblebis daxmarebis mizniT. 
aRniSnuli problema Tavs iCens zogierT postkomunistur qveyanaSic. msoflio bankis 
2010 wlis monacemebiT moldoveTSi 7-14 wlamde mozardTa 32.8%-s uwevda minimum 1 saaTi  
Sroma Semosavlis miRebis mizniT. uzbekeTSi aRniSnuli niSnuli imave wels 13.99%-s 
udrida xolo 2007 wels ki dadginda, rom yirgizeTSi axalgazrdebis 35.6%-s uwevda mu-
Saoba.  
xSiria SemTxvevebi, rodesac mSoblebi damatebiTi SemosavlisaTvis TavianT Svilebs 
abareben sxvadasxva dawesebulebs prostituciis mizniT. gaerTianebuli erebis monacemebis 
mixedviT, dRes daaxloebiT aTi milioni mozardi aris trefikingis msxverpli, romelTa 
umetesobas gogonebi warmoadgenen. varaudoben, rom yvelaze cudi viTareba mozardTa 
prostituciis mxriv tailandSi da braziliaSia, sadac Sesabamisad daaxloebiT 600,000 da 
400,000 trefikingis msxverpli binadrobs.  
aRniSnul axalgazrda gogonebs araTu ganaTlebis misaRebad, aramed xSir SemTxveva-
Si, fizikuri gadarCenisTvis uwevT brZola. maT patara asakidanve aqvT Sexeba sxvadasxva 
narkotikul saSualebebTan da TavianTi "profesiis" gamo xSirad xdebian sxvadasxva 
fizikuri gziT gadamdebi daavadebis msxverpli, romlebic xSirad fatalur efeqts axdens 
maTze. 
am problemis aRmosafxvrelad da imisaTvis, rom patara gogonebma SeZlon ga-
naTlebis miReba, zogierT saxelmwifoSi mTavroba afinansebs im ojaxebs, romelTa qaliS-
vilebic skolaSi dadian. aseve, damatebiTi yuradReba eqceva skolaSi/skolidan traspor-
tirebas da saswavlo dawesebulebaSi sanitaruli normebis dacvas, radgan gamarTuli 
saswavlo Senobebi iSviaTia da moqalaqeebis usaxsrobis gamo, saxelmwifo moswavleTa 
gadaadgilebis xarjebs Tavis Tavze iRebs.  
 
b. patriarqaluri kultura  
msoflioSi gavrcelebuli patriarqaluri kultura adamianis, gansakuTrebiT ki 
qalTa cxovrebas avtomaturad ukeTebs garkveul dizains/monaxazs. msoflio imdenad 
darwmunebulia mamakacTa upiratesobaSi, rom  xSirad (gansakuTrebiT musulmanur qveyneb-
Si), mSoblebi TavianT Svilebs ganasxvaveben maTi sqesis da ara pirovnuli Tvisebebis 
mixedviT.   
ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis 1989 wels Catarebul 
kvlevaSi gaanalizebulia, Tu ratom aniWeben upiratesobas mSoblebis umetesoba TavianT 
vaJebs, rodesac isini iReben gadawyvetilebas Tu maTma romelma Svilma (gogom Tu biWma) 
unda miiRos ganaTleba. pirvel rigSi, mizezi aRniSnuli faqtis aris is, rom gogonebze 
daxarjuli investiciis ukan miRebas didi dro sWirdeba, radgan, Tundac ganviTarebul 
qveynebSi, qalebis xelfasi imave poziciaze myofi mamakacebis gasamrjelos 80%-s Seadgens.  
rac Seexeba ganviTarebad qveynebs, sadac qalTa uflebebi yoveldRe aris darRveuli, 
xSir SemTxvevaSi sazogadoebis arsebuli kulturuli Sexedulebis mixedviT, susti sqesis 
warmomadgenlebi saerTod ver axerxeben muSaobas. Sesabamisad, mSoblis gogonasTvis 
swavlaSi gadaxdili fuli danakargad iTvleba.  
meore mizezi zemoxsenebuli gadawyvetilebis ki aris is, rom mSoblebi "pirdapir" 
mogebas naxuloben vaJis ganaTlebidan. konkretulad, sazogadoebaSi gavrcelebuli 
Sexedulebebis mixedviT, qalebisgan gansxvavebiT, mamakaci daojaxebis Semdeg sxva ojaxSi 
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ar gadava sacxovreblad. ZiriTadad xom kacebi iTvlebian mSoblebis memkvidreebad da maT 
savaraudo momvlelebad.  
rac Seexeba mesame mizezs, is martivia da aqac, patriarqaluri Sexedulebebis Tanax-
mad, mSoblebs ubralod ufro metad uyvarT TavianTi biWebi vidre qaliSvilebi, da miaC-
niaT, rom kacebs metis swavlis unari aqvT.  
kulturidan gamomdinare, iseT yofil sabWoTa qveynebSi, rogorebicaa arian uzbekeTi 
da TurqmeneTi, xelisuflebac ki upiratesobas mamakacebs aniWebs, radgan, 2015 wlis mona-
cemebiT zemoT aRniSnul qveynebSi ar arsebobs kanonebi ojaxuri Zaladobis winaaRmdeg. 
 
g. naadrevi qorwineba  
naadrevi qorwineba erT-erTi faqtoria, ris gamoc axalgazrda qalebi ver axerxeben 
ganaTlebis miRebas. religia, ojaxis dabali Semosavali da sazogadoebaSi gavrcelebuli 
kultura, motivacias aZlevs mSoblebs (gansakuTrebiT ganviTarebad qveynebSi), rom Tavi-
anTi Svilebi naadrevad daaqorwinon. msgavsi tipis sazogadoebaSi qals ar aRiqvaven 
srulfasovan wevrad da igi mxolod ojaxis qonebad iTvleba. samwuxarod, mraval musul-
manur kulturaSi (gansakuTrebiT ki im qveynebSi, romlebsac dabali genderuli Tavisu-
flebis maCveneblebi aqvT, mag., avRaneTSi), mamis daumorCilebloba adaT-wesebis mixedviT, 
xSir SemTxvevaSi, axalgazrda qalebis mkvlelobiT an dasaxiCrebiT mTavrdeba.  
umca, naadrevad gaTxovili axalgazrda qalebic xSirad xdebian Zaladobis msxver-
pli. 2001 wels gaeros bavSvTa fondis mier dadgenilia, rom egvipteSi naadrevad 
daojaxebuli gogonaTagan 29%-s ganucdia Zaladoba. aRniSnuli gogonebis 41%-ze Za-
ladoba ki swored  daojaxebis Semdgom maTi orsulobis periodSi moxda.  
aseve, unda aRiniSnos, rom naadrevi qorwinebis  problemebi gvxvdeba ara mxolod im 
qveynebSi, sadac qalTa dabali ganaTlebis donea, aramed postsabWoTa qveynebSic:  
cxrili 1 
arasrulwlovanTa daojaxebis statistika 2008-2014 wlebSi104 
  Child marriage (%) 
(2008-2014)* 
  
Countries Married by 15 Married by 18 
Armenia 0 7 
Azerbaijan 2 11 
Belarus 0 3 
Estonia – – 
Georgia 1 14 
Kazakhstan 0 6 
Kyrgyzstan 1 12 
Latvia – – 
Lithuania – – 
Republic of Moldova 0 12 
Turkmenistan 1 7 
Tajikistan 0 12 
Ukraine 0 9 
Uzbekistan 0 7 
  
2014 wlis gaeros monacemebis mixedviT, postsabWoTa qveynebs Soris, oficialurad 
saqarTveloSi yvelaze didi raodenobiT axalgazrdebi ojaxdebodnen 18 wlamde.  
maRali qorwinebis raodenobis Sesabamisad, Cven samSobloSi aseve xSiria arasrul-
wlovanTa orsulobac:  
                                                          
104
 "Child Marriage." UNICEF DATA. UNICEF, n.d. Web. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/> 
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naxazi 3. mozardTa fexmZimobis maCvenebeli (15-19 wlamde axalgazrdebSi) 105 
 
komunisturi reJimis moSlis Semdgom, rogorc naxazze Cans, mozardTa orsulobis 
yvelaze maRali raodenoba somxeTsa da saqarTveloSi iyo, Tumca bolo 25 wlis 
ganmavlobaSi aRniSnul qveynebSi situacia dastabilurda.  
gaerTianebuli erebis 2008-2014 wlis monacemebiT, somxeTSi qalTa umravlesobas (99%) 
kiTxvis da weris unari aqvs, Tumca gogonebis 7%  gaWirvebis da, xSirad, sazogadoebaSi 
arsebuli tradiciebis gamo, ojaxis moTxovnis Sesabamisad 18 wlamde qorwindeba. aseve, 
tradiciisamebr, gogonebi, romlebic daojaxdnen, uars amboben ganaTlebis miRebis 
gagrZelebaze da xSir SemTxevvaSi skolasac ki ver amTavreben.  
axalgazrdebis naadrevi qorwinebis sayuradRebo monacemebi gvxvdeba saqarTveloSic, 
CvenTan, somxeTTan SedarebiT, qalTa 14% daqorwinebulia 18 wlamde. SegviZlia 
vivaraudoT, rom aRniSnuli faqtebis gamomwvevi mizezebi Cvens qveyanaSi igivea rac 
somxeTSi, radgan kulturisa da ekonomikis msgavseba or saxelmwifos Soris arsebobs. 
Tumca, miuxedavad imisa, rom orive qveyanaSi qalbatonebs eZlevaT saSualeba, ganaTleba 
miiRon, isini, xSir SemTxvevaSi, miRebul codnas gaTxovebis Semdgom, momavalSi, 
saTanadod ar iyeneben da an naxevar ganakveTze eZeben samuSaos, an kidev, martiv gonebriv 
samuSaos imisaTvis, rom maT axal Seqmnil ojaxebs xeli Seuwyon.  
      
3. rCevebi 
a.  qalTa ganaTlebis da/an gadamzadebis centrebis Seqmna 
mTavrobas SeuZlia meti mxardaWera gamoucxados im qalebs, romlebsac surT miiRon 
profesiuli ganaTleba da/an daiwyon muSaoba. magaliTad, koreis xelisuflebam 2014 wels, 
qveynis masStabiT gaxsna gadamzadebis centris, "restartis" 120 filiali.  "restarti" er-
TaderTi mxardamWeri centria qalebisa, romelTa karieras xeli mSobiarobam, bavSvis 
movlam SeuSala.  centrebis meSveobiT dasaqmebaze konsultaciis da profesiuli 
                                                          
105
 "Adolescent Fertility Rate (births per 1,000 Women Ages 15-19)." Adolescent Fertility Rate (births per 1,000 Women Ages 15-
19) | Data. N.p., n.d.  <http://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT>. 
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momzadebis Sedegad 1.03 milionma qalma samsaxuri ipova, maSin, rodesac 2.1 milioni  da-
saqmebis pretendentma mimarTa gadamzadebis centrebs. 
 
b. motivaciis amaRleba 
 mTavrobam unda mouwodos kerZo kompaniebs, gaataron organizaciebSi genderuli 
mravalferovnebis politika, daisaxon konkretuli miznebi da awarmoon angariSebi, Tu 
rogor sruldeba maTi gegmebi. aseve, imisaTvis, rom qalebs hqondeT damatebiTi motivacia 
ganaTlebis misaRebad, sasurvelia, gaizardos qalTa warmomadgenloba mTavrobaSi da 
maTTvis iq dawesdes axali kvotebi.  
 
g. ganaTlebis sferoSi investiciebis gakeTeba  
 swavlis xarisxis gaumjobeseba rogorc zemoTmocemulma magaliTebma daasabuTa 
uzrunvelyofs ara mxolod qalTa unarebis da ganaTlebis donis amaRlebas, aramed igi 
exmareba saxelmwifoebs rom gaaumjobeson TavianTi mSp-s monacemebi, ebrZolon bavSvTa 
gardacvalebis maRal raodenobas da gaakeTon damatebiTi investiciebi momavalSi.   
 
d. naadrevi qorwinebebis da prostituciis winaaRmdeg brZola 
 qorwinebis winaaRmdeg brZolas, gaerTianebuli erebis warmomadgenlebi swored ga-
naTlebis, gamkacrebuli kanonebis da informaciuli SexvedrebiT gvirCeven. sazogadoebaze 
gansakuTrebiT didi efeqti aqvs Tu aRniSnul informatiul Sexvedrebs religiuri war-
momadgenlebic eswrebian. rac Seexeba prostitucias, isini saxelmwifoebs urCeven rom 
efeqturi reagireba moaxdinon trefikingis mcireoden miniSnebebzec ki. 
 
daskvna 
 `ganaTleba yvelaze efeqturi iaraRia msoflios Sesacvlelad“ nelson mandelas es 
sityvebi zustad ergeba qalTa ganaTlebiT gamowveul im inovaciebs ekonomikisa Tu 
finasnebis sferoSi, romelic dRevandel globalur ekonomikur bazars cvlis.  
 statiaSi mocemuli informaciis Sesabamisad SegviZlia davaskvnaT, wamyvani saer-
TaSoriso organizaciebi Tanxmdebian rom qalTa ganaTlebas ara mxolod dadebiTi 
ekonomikuri, aramed mravali socialuri upiratesobebic aqvs. miuxedavad imisa rom ga-
naTlebas, mxolod pozitiuri rolis TamaSi SeuZlia adamianTa yoveldRiur cxovrebaSi, 
21-e saukuneSic ki msoflios garSemo arsebobs mravali iseTi problema rogoric aris: 
materialuri siduxWire, trefikingi, patriarqaluri kulturis kliSeebi da naadrevi qor-
wineba, romelic ara mxolod uSlis qalebis ganaTlebas xels aramed, yvelaze uares Sem-
TxvevaSi savalalo SedegebiTac ki mTavrdeba.  
 Tumca, saxelmwifoebis TanamSromlobiT saerTaSoriso organizaciebTan da swori 
politikis gatarebiT, kidev ufro met qalbatonebs miecemaT SesaZlebloba rom ganvi-
Tardnen profesiulad da kidev ufro gaavrcelon e.w "qalTa ekonomika", romlis feno-
mensac yoveldRiurad ufro meti yuradReba eqceva da kvleva eZRvneba.  
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Salome Silagadze 
WOMEN’S EDUCATION – A NEW STARTING OF ECONOMIC DEVELOPMENT:  
PRIORITIES, OBSTRACLES, RECOMMENDATIONS 
Summary 
 
Scientists all over the world are starting to notice a new, yet unexpected force in economics: women. Ladies are 
increasingly proving the importance of their participation in both national and global economics, by expending their 
income and their role in the global professional market. Although, the effect of womenomics on society is staggering 
and is growing day by day, none of the success would be positive if women had no education.  
Education still proves to be a timeless factor and a source of development. However, due to many unfortunate 
circumstances there are a number of females throughout the world that are unable to receive proper schooling. The arti-
cle presented discusses the benefits of having erudite women in the society and gives details of why ladies abandon 
and/or are unable to get schooling. The analyses are based on noteworthy statistical data and studies that are being in-
creasingly conducted by various acclaimed international organization.  
Additionally, the author examines various solutions that could be helpful in increasing women's attendance in 
schools, which would consequently lead to the amplification of their economic performance.   
 
 
lika tyemalaZe 
gacvliTi kursis reJimebi da maTi determinantebi 
 
anotacia. dResdReobiT, globalizaciis tendenciebidan gamomdinare, calkeuli 
qveynebis ekonomikebis integracia sul ufro izrdeba da amis fonze sasicocxlo mniS-
vnelobas iZens savaluto bazrebis da saerTaSoriso finansuri sistemebis wyobis 
Seswavla. saerTaSoriso finansebis Seswavlis erT-erT kompleqsur mimarTulebas war-
moadgens optimaluri savaluto kursis gansazRvra, romlis gareSec warmoudgenelia 
qveynis mdgradi ekonomikuri ganviTareba.Aam kuTxiT erT-erTi mTavari roli akisria erov-
nuli valutis stabilurobas. stabiluroba erT-erTi umTavresia ekonomikuri usafrTx-
oebisaTvis, radgan stabiluri valuta amcirebs savaluto riskebs, qmnis noyier niadags 
biznesis seqtoris zrdisaTvis da Sesabamisad, xels uwyobs qveynis ekonomikur ganviTare-
basa da ekonomikuri damoukideblobis gamyarebas. 
sakvanZoOsityvebi: gacvliTi kursebi, fiqsirebuli gacvliTi kursi, Tavisuflad 
mcuravi gacvliTi kursi, mSp, inflacia, avtomaturi regulatori, fiskaluri politika, 
monetaruli politika. 
 
Sesavali 
iseT makroekonomikur maCveneblebTan erTad, rogoricaa mSp, inflacia da 
saprocento ganakveTebi, gacvliTi kursi aseve mniSvnelovan parametrs warmoadgens qveynis 
ekonomikasTvis. 
gacvliTi kursi warmoadgens sxvadasxva qveynebis valutebis fardobiT fass. 
savaluto kursi aris qveynis fuladi erTeuli, gamosaxuli sxva qveynis fulad 
erTeulebSi yidva-gayidvis operaciebis dros. sxvadasxva qveynebSi arsebobs sxvadasxva 
sakurso reJimebi.Yyvela qveyana gansxvavebuli meqanizmebis saSualebiT axorcielebs 
Tavisi valutis kursis marTvas, Sesabamisad is sazRvravs savaluto kursis reJims. maga-
liTad, kursi SeiZleba iyos: Tavisuflad mcuravi, xelovnurad SenarCunebuli, fiqsi-
rebuli an Sereuli. 
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gacvliTi kursi da misi evolucia 
gacvliTi kursebis reJimebis ganviTarebaSi mniSvnelovani roli iTamaSa oqros 
standartis epoqam 1870-1914 ww.Ooqros standartis sistema warmoiSva oqros monetebis 
gamoyenebis safuZvelze.Ooqro, rogorc dagrovebis da gacvlis saSualeba, uZvelesi 
droidan gamoiyeneboda fulad, magram oqros standartis SemoRebis oficialur TariRad 
1819 welia miCneuli, roca britaneTis parlamentma miiRo e.w ganaxlebis kanoni. Aam kanonis 
Tanaxmad, parlamentma ganaaxla fiqsirebuli kursiT qaRaldis fulis niSnebis oqroze 
gacvlis praqtika. Aam periodSi didi britaneTi wamyvani ekonomikuri Zala iyo. danarCeni 
qveynebi imedovnebdnen, rom isinic miaRwevdnen warmatebas, Tu did britaneTs mibaZavdnen. 
aSS oqros standarts SeuerTda 1879 wels. 1900 wels miiRes oficialurad kanoni, rom-
liTac myardeboda kavSiri dolaris Rirebulebasa da oqros Rirebulebas Soris. 
centraluri bankis mTavari amocanaa, SeinarCunos oficialuri pariteti samamulo 
valutasa da oqros fass Soris. Aamrigad, mocemuli valutis kursis SesanarCuneblad 
centralur banks unda gaaCndes oqros adekvaturi maragi. centraluri banki ar iRebda 
oqros sazRvargareTidan da arc yidda ucxoelebze dabali kursiT. saerTaSoriso 
rezervebs oqro warmoadgenda, amitom qveynis sagadasaxdelo balansis proficits an def-
icits qveynebs Soris monetebis an oqros zodebis gadadineba ganapirobebda. 
oqros standarts gaaCnda mZlavri avtomaturi regulatori, romelic uzrun-
velyofda sagadasaxdelo balansis wonasworobas yvela qveyanaSi. es meqanizmia: fasi-
moneta-nakadi. 
qveynebis umravlesobam oqros standartze uari Tqva pirveli msoflio omis dros, 
isini TavianTi uzarmazari samxedro xarjebis dafinansebas fulis emisiis xarjze 
axdendnen. ris Sedegadac 1918 wels fasebis done yvelgan gaizarda, aman ki qveynebSi 
inflaciis arnaxuli tempi gamoiwvia. inflaciis yvelaze maRali done dafiqsirda germani-
aSi 1919 wlidan 1923 wlamde fasebis indeqsi 262-idan 126 160 000 000 000-mde gaizarda, anu 
481 miliardjer. 
1944 wlis ivlisSi breton-vudsSi xeli moewera SeTanxmebas saerTaSoriso savaluto 
fondis Seqmnis Sesaxeb. mokavSireebi Seecadnen SeemuSavebinaT iseTi saerTaSoriso siste-
ma, romelic xels Seuwyobda sruli dasaqmebisa da fasebis stabilurobis miRwevas saer-
TaSoriso vaWrobis SezRudvis gareSe. 
breton-vudsis SeTanxmebiT Camoyalibebuli sistema moiTxovda aSS-s dolaris mimarT 
valutis kursebis dafiqsirebas da oqros ucvlel fass dolarSi, 35 dolari erTi uncia 
oqrosTvis, qveynebis saerTaSoriso rezervebs oqro an dolari Seadgenda. 
ssf-is wesdebaSi arsebobda muxlebi, romlebic saSualebas aZlevda qveyanas, mieRwia 
sagareo balansisaTvis ise, rom ar Seeferxebina saSinao amocanebis ganxorcieleba da 
SeenarCunebina valutis kursebi fiqsirebul doneze. 
ssf-is SeTanxmeba moicavda 2 mniSvnelovan meqanizms. 
1. ssf-is mier kreditis gacemis SesaZlebloba. ssf yovelTvis mzad iyo mieca kred-
itebi Tavisi wevrebisaTvis ucxour valutaSi, raTa daxmareboda maT mimdinare 
operaciebis balansis deficitis gadalaxvaSi, radgan iseTi RonisZiebebi, rogoricaa mone-
taruli da fiskaluri politikis gamkacreba, uaryofiTad moqmedebda dasaqmebaze. 
2. koreqtirebadi pariteti. Mmiuxedavad imisa, rom TiToeuli qveynis valutis kursi 
fiqsirebuli iyo, misi devalvacia an revalvacia dolaris mimarT SesaZlebeli iyo, Tu 
ssf aRiarebda, rom qveynis sagadasaxdelo balansi “wonasworobis fundamenturi darRve-
vis” mdgomareobaSi imyofeboda. igi gamoiyeneboda im qveynebis mimarT, romelTa produqci-
aze moTxovna ganuxrelad mcirdeboda. 
1965 wels vietnamSi aSS-is saomari moqmedebebis gafarToebis gamo mniSvnelovnad 
gaizarda samxedro Sesyidvebi. saxelmwifo xarjebis zrdis  kompensireba gadasaxadebis 
Sesabamisi zrdiT ar xdeboda, ris Sedegadac 1970 wels aSS-Si inflacia gaizarda. 
Ddolari evropis valutis mimarT gaufasurda daaxloebiT 8%-iT. Ooqros oficialuri 
fasi 38 dolariT gaizarda. 1973 wlis martSi fiqsirebuli kursebis era damTavrda da 
saerTaSoriso savaluto uerTierTobebSi kursebis Tavisufali curvis mSfoTvare periodi 
daiwyo. 
 
gacvliTi reJimebis klasifikacia 
      2008 wlis finansurma krizisma aCvena Tu raoden mWidroa qveynis finansuri bazrebis 
kavSiri erTmaneTTan.Aaqedan gamomdinare kidev ufro meti datvirTva SeiZina savaluto ba-
zrebis da saerTaSoriso finansuri sistemebis wyobis Seswavlam.Ooptimaluri gacvliTi 
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kursis politikis arCeva saerTaSoriso finansebis erT-erT kompleqsur mimarTulebas 
warmoadgens. ssf-is klasifikaciis mixedviT gacvliTi kursis reJimebi iyofa Semdeg Zi-
riTad kategoriad, dawyebuli sruli dolarizaciidan Tavisuflad mcuravi kursis re-
Jimamde.  
 
 
gacvliTi reJimebis klasifikacia 
wyaro: saqarTvelos erovnuli banki 
 
gacvliTi kursebis reJimebis aRwera: 
gare valutaze gadasvala – qveyana uars ambobs sakuTar valutaze da ucxo qveynis 
valutas aRiarebs sakuTar valutad, monetaruli politika mTlianad gadacemulia am 
valutis emitenti qveynis centraluri bankisTvis. (ZiriTadad es valutebia dolari, evro). 
savaluto sabWo – qveyanaSi ar aris centraluri banki, sabWoO cdilobs iqonios im 
raodenobis savaluto rezervebi, romelic sakmarisi iqneba dafiqsirebuli gacvliTi kur-
siT erovnuli valutis mTliani konvertireba (anu Tavisuflad SeiZleba misi gadacvla im 
konkretuli kursiT). 
monetaruli kavSiri – roca qveyanaTa jgufi iyenebs erT saerTo valutas da aqvT 
erTi centraluri banki (aseTia magaliTad evrokavSiri). 
tradiciuli “pegi” – fiqsirebuli kursi erTi valutis an valutebis kalaTebis 
mimarT. 
mcocavi “pegi” – valutis kursi aris fiqsirebuli, Tumca misi koreqtireba xor-
cieldeba inflaciis mniSvnelovani meryeobis Sesabamisad (axali gacvliTi kursis da-
fiqsirebis SesaZlebloba da makroekonomikuri ryevebis Tavidan acileba). 
marTvadi mcuravi kursi – gacvliTi kursi dgindeba ucxour savaluto bazarze 
moTxovnisa da miwodebis Sesabamisad, Tumca centraluri bankebi garkveul SemTxvevebSi 
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gacvliTi kursebis meryeobis gasaneitraleblad axorcieleben Carevas winaswar gan-
sazRvruli miznobrivi savaluto kursis gareSe. 
Tavisuflad mcuravi kursi – gacvliTi kursi dgindeba saerTaSoriso savaluto ba-
zarze saxelmwifo seqtoris intervenciebis gareSe.  
fiqsirebuli da mcuravi reJimebis Sedareba, maTi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi 
“Tavisuflad mcuravi” savaluto kursebi 
savaluto kursebis “curvis” strategia gamoixateba imaSi, rom saxelmwifo ar ereva 
savaluto kursis dawesebaSi da igi ganisazRvreba Tavisufal savaluto bazarze. 
“Tavisuflad mcuravi” savaluto kursebis ganxilvisas aucilebelia misTvis damax-
asiaTebeli ori Taviseburebis gaTvaliswineba: rogorc praqtikam aCvena, kursebis “Tavisu-
flad curva” iwvevs zedmetad maRal inflacias, romlis pirobebSic qveyana dgeba arCevan-
is winaSe: an Seasustos inflaciis zrda, rac ganapirobebs umuSevrobis zrdas, an gaa-
taros sruli dasaqmebis politika da Seurigdes fasebis zrdas. 
 “mcuravi savaluto” kursebis dros saxelmwifo ar ereva regulirebaSi, amitom, Tu 
bazarze ganxorcieldeba spekulaciuri TamaSebi, maSin savaluto kursebis ryeva iqneba 
mniSvnelovnad didi, ramac, Tavis mxriv, SeiZleba gamoiwvios ekonomikuri krizisi. 
mudmivad fiqsirebuli kursebi 
“Tavisuflad mcuravis” sapirispiros warmoadgens fiqsirebuli savaluto kursebi. 
maTi upiratesobebi mdgomareobs inflaciis Sekavebasa da madestabilizebuli spekulaciis 
aRkveTaSi. igi amcirebs saerTaSoriso vaWrobasa da finansebTan dakavSirebul risks da 
gaurkvevlobas. 
Tu saxelmwifo awesebs da inarCunebs xangrZlivi periodis ganmavlobaSi fiqsirebul 
kurss, romelic ar Seesabameba realurad Camoyalibebuls, maSin es Seqmnis krizisul vi-
Tarebas ekonomikaSi da gamoiwvevs ucxouri valutis rezervebis did danakargebs. 
valutebis marTvadi (regulirebadi) “curva” 
valutebis regulirebadi “curva” gansxvavdeba “Tavisufali curvisgan” imiT, rom 
savaluto kursis dadgenis momentSi Tavisufal bazarze monawileobs centraluri banki, 
romelic akavebs curvis cvalebadobas, raTa ufro advili gaxdes maTi prognozi. 
am sferoSi prognozireba sakmaod rTuli saqmea, vinaidan kursis warmoqmnaze pir-
dapir da iribad mravali faqtori axdens gavlenas, amasTan Zalze xSirad es gavlena ur-
TierTdakavSirebulia. 
rogorc wesi, Tu centraluri banki cdeba Tavis gaangariSebebSi da jiutad akavebs 
kurss, romelic gansxvavdeba bazarze realurad Camoyalibebulisagan, iwyeba “cal karSi” 
farTomasStabiani spekulaciuri TamaSi, romlis Sedegadac xdeba ucxouri valutis 
rezervebis Semcireba da saxelmwifo ganicdis zarals. 
 
Ffiqsirebuli kursis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi 
dadebiTi mxareebi uaryofiTi mxareebi 
inflaciis Sekaveba saerTaSoriso vaWrobis SezRudva 
Ffasebis kontrolis SesaZlebloba saSinao wonasworobis miRwevis siZnele 
tranzaqciuli xarjebis Semcireba G”gare “ Sokebis mkveTri gavlena 
kursis cvalebadobiT gamowveuli xarjebis  
Tavidan acileba 
Kkapitalis moZraobis SezRudva 
Pprognozirebadi gacvliTi kursi  
 
Mmcuravi kursis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi 
dadebiTi mxareebi uarofiTi mxareebi 
Mmonetaruli politikis avtonomiuroba Ffinansuri disciplinis Sesusteba 
simetriuloba mkveTri cvlilebebi fulis bazarze 
Aavtomaturi stabilizatori maRali inflaciis riski 
gare Sokebisgan Tavis dacvis SesaZle-
bloba 
valutis arastabiluroba da misi uar-
yofiTi gavlena saerTaSoriso vaWrobaze 
 saeWvod prognozirebadi 
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fiskaluri da monetaruli politika fiqsirebuli da mcuravi kursebis dros 
fiqsirebuli gacvliTi kursi 
fiskaluri politika - eqspansiuri fiskaluri politika zrdis erTobliv moTxovnas, 
izrdeba fulze moTxovna, rac zrdis saprocento ganakveTs, es iwvevs ucxouri investi-
ciebis da valutis Semodinebas, sxva Tanabar pirobebSi irRveva lari-dolaris moculoba 
qveyanaSi da saSiSroebaa gamyardes kursi. fiqsirebuli gacvliTi kursis pirobebSi 
saWiroa wonasworobis aRdgena, amisaTvis saWiroa ekonomikaSi damatebiTi laris gaSveba – 
es ki waaxalisebs ekonomikas da zrdis ekonomikur aqtivobas. 
monetaruli politika – fulis miwodeba amcirebs saprocento ganakveTebs, izrdeba 
investiciebi da moklevadiani periodis ekonomikuri aqtivoba. Semcirebuli saprocento 
ganakveTi gamoiwvevs kapitalis gadinebas, kapitalis gadineba gamoiwvevs gacvliTi kursis 
gaufasurebas, Zveli kursis misaRwevad centraluri banki mimoqcevidan amoiRebs valutas. 
daskvna – fiqsirebuli gacvliTi kursis dros efeqtiania fiskaluri politika. 
mcuravi gacvliTi kursi 
fiskaluri politika –eqspansiuri fiskaluri politika zrdis erTobliv moTxovnas, 
izrdeba fulze moTxovna, rac zrdis saprocento ganakveTebs, izrdeba ucxouri investi-
ciebis da valutis Semodineba, sxva Tanabar pirobebSi irRveva lari-dolaris moculoba 
qveyanaSi da saSiSroebaa gamyardes kursi, centraluri banki ar ereva, bazarze kursis 
gamyareba gaaZvirebs eqsports da gaaiafebs imports, Sedegad Semcirdeba eqsporti da 
gaizrdeba importi, Seneldeba ekonomikuri aqtivoba da ekonomika daubrundeba Zvel 
wonasworobas. 
monetaruli politika – fulis miwodeba amcirebs saprocento ganakveTebs, izrdeba 
investiciebi da moklevadiani periodis ekonomikuri aqtivoba. Semcirebuli saprocento 
ganakveTi gamoiwvevs kapitalis gadinebas, kapitalis gadineba gamoiwvevs gacvliTi kursis 
gaufasurebas, rac gazrdis eqsports da Seamcirebs imports, izrdeba erToblivi moTx-
ovna, rac kidev ufro waaxalisebs ekonomikur aqtivobas. 
daskvna – mcuravi gacvliTi kursis dros efeqtiania monetaruli politika. 
 
gacvliT kursze moqmedi determinantebi 
sanam gacvliT kursze zemoqmedi faqtorebis analizs daviwyebdeT, mniSvnelovania 
vaxsenoT nominalur da realur gacvliT kursebs Soris gansxvaveba. 
realuri gacvliTi kursi orive qveyanaSi fasebis doneTa Soris gansxvavebasac iRebs 
mxedvelobaSi. Sesabamisad, realuri kursi warmoadgens ucxouri saqonlis fass, gamox-
atuls adgilobrivi saqonliT (an piriqiT). saSualo da grZelvadian periodSi mak-
roekonomikuri faqtorebis analizs swored realuri gacvliTi kursisTvis ganvixilavT, 
Tumca imis gaTvaliswinebiT, rom inflacia prognozirebadi da stabiluria. 
rodesac gacvliTi kursis ganmsazRvrel faqtorebze vsaubribT, mniSvnelovania ga-
vacnobieroT, rom moklevadian periodSi moqmedi faqtorebi didad gansxvavdeba saSualo 
da grZelvadian periodSi moqmedi faqtorebisgan. Tuki gacvliT kursze grZelvadian peri-
odSi struqturuli faqtorebis gavlena dominirebs, saSualovadian periodSi cikluri, 
xolo moklevadian periodSi bazris monawileTa molodinebi da valutis mimdinare 
tranzaqciebisaTvis saWiroeba axdens gavlenas. 
ekonomikuri, politikuri, struqturuli, samarTlebrivi Tu fsiqologiuri faqto-
rebis erToblioba, romlebic pirdapir da iribad zemoqmedebs kursis cvlilebis dina-
mikaze, aRwevs ramdenime aTeuls, maT Soris yvelaze mniSvnelovania: 
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faqtorebi, romlebic uSualod gansazRvravs savaluto kursis dinamikas  
 
 
     mTliani Sida produqti                         fulis Sida da gare miwodeba  
     sagadasaxdelo balansi    saprocento ganakveTi 
  
faqtorebi, romelTa moqmedeba gavlenas axdens warmoqmnil faqtorTa cvlilebaze: isini 
SeiZleba daiyos saxelmwifo regulirebisa da struqturul faqtorebad. 
  
 
saxelmwifo regulirebis faqtorebi: struqturuli faqtorebi: 
gadasaxadebi birJis struqtura 
kvotebi sabazro struqtura 
sabaJo gadasaxadebi sezonuri faqtorebi 
licenziebi 
 
faqtorebi, romlebic warmoiSoba ekonomikuri sistemis dinamiuri wonasworobidan  
gamoyvanis SemTxvevaSi 
 
biujetis deficiti 
arakontrolirebadi emisia monopoliuri warmoebebi 
inflacia politikuri faqtorebi 
Sida da gare fasebs Soris sxvaoba fsiqologiuri faqtorebi 
 
daskvna 
winamdebare TemaSi mocemuli analizis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom 
saqarTvelos SemTxvevaSi arc erTi winapiroba ar aris imisa, rom moxdes kursis fiqsireba 
an sulac srul dolarizaciaze gadasvla. imis gaTvaliswinebiT, rom saqarTvelo Ria fi-
nansuri angariSis mqone qveyanaa da misi biznesciklebi gansxvavdeba msoflios wamyvani 
valutebis mqone ekonomikebisagan, adgilobriv wyobaze morgebuli damoukidebeli moneta-
ruli politika mniSvnelovan instruments warmoadgens makroekonomikuri politikis war-
moebisaTvis. mgvarad, saqarTveloSi moqmed mcurav gacvliT kursze uaris Tqma qveyni-
saTvis ufro met danaxarjebTan iqneba asocirebuli, vidre axali reJimiT motanili 
sargebeli iqneba, garda imisa, rom saqarTvelos ar aqvs optimaluri savaluto sivrce ro-
melime qveyanasTan, hiperinflaciisa da finansuri seqtoris arastabilurobis riskebi 
praqtikulad ar arsebobs. 
aqedan gamomdinare, mcire Ria ekonomikebis analizze dayrdnobiT SeiZleba davas-
kvnaT, rom saqarTvelosa da msgavsi mcire Ria ekonomikis qveynebisaTvis optimaluri 
gacvliTi kursia mcuravi gacvliTi kursi. 
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Lika Tkemaladze 
EXCHANGE RATE REGIMES AND ITS DETERMINANTS 
Summary 
 
Inpractice, the preffered exchange rate regime, particularly for developing and emerging market economies, has 
evolved considerably over the past couple of decades. Pegging the exchange rate to a strong anchor currencywas popu-
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lar in the early 1990s. But, the 1990 also saw a spate of capital account leading to collapsing currencies and underscor-
ing the fragility of such fixed exchange rate regimes. 
In practice, central banks were willing to follow such a policy of benign neglect because they cannot be indifer-
rent to the value of their currency. When the value of the currency declines, authorities worry about both imported infla-
tion and the balance sheet effects of an exchange rate depreciation on borrowers that have borrowed in foreign currency 
and suddenly find that debt more expensive to service. On the other hand, when a currency’s value rises, there is a loss 
of export competitiveness. 
The current study finds important trade-offs in the choice of exchange rate regimes. Regimes that are more rigid 
help countries anchor inflation expectations, sustain output growth, and foster deeper economic integration. But they 
also constain the use of macroeconomic policies, increase vulnerability to crisis, and impede external adjustment. This 
trade-off is illustrated by the recent experience. Many countries with less flexible regimes enjoyed strong growth in the 
years leading up to the present crisis, they also built up large external imbalances, increasing their vulnerability to ab-
rupt and disruptive adjustment and limiting their potential for countercyclical macroeconomic policies. 
 
 
Zhuldyz Utegenova  
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF THE PRODUCTION SPHERE OF  
KAZAKHSTAN, RUSSIA AND GEORGIA 
 
Annotation. Innovative and technological modernization of branches of economy is a basis for formation and re-
alization of strategy of innovative break without which existence of the civilized competitive state is impossible now. 
Rates and efficiency of development of the innovative sphere depend on the pursued investment policy which has to pro-
vide the conditions favoring to innovative development. Creation of the infrastructure favorable for functioning of the 
innovative sphere can be the best way of stimulation of innovations. 
In article experience innovative development of the enterprises of the production sphere of Kazakhstan, Russia 
and Georgia is considered, conclusions according to the carried-out comparative analysis are drawn. 
Keywords: innovative development, enterprises, production sphere, stimulation of innovations. 
 
The role of innovations considerably increased in modern economy. Without application of innovations it is al-
most impossible to create the competitive production having high degree of knowledge intensity and novelty. Thus, in 
market economy of an innovation represent an effective remedy of competitive fight as lead to creation of new require-
ments, to decrease in product cost, to inflow of investments, to increase in image of the producer of new products, to 
opening and capture of the new markets including external. 
In the conditions of globalization of the market relations, the role of the scientific and technical progress (STP) 
in ensuring competitiveness of national economies therefore the accelerated development and support of innovative 
sphere of action gets a strategic importance constantly increases. The innovation is understood as process from emer-
gence and development of the initial idea to creation of new products, services and technologies or their improvement 
with ensuring legal protection of author's rights, with the subsequent creation of a prototype or model, confirming their 
practical expediency. Further transition to industrial production, demanded by the market and to receiving the expected 
profit on sale of this production is called process of commercialization of innovations. Only timely financing in combi-
nation with the effective management accompanied with the first-class technical consultation is provided by certain 
opportunities for implementation of the most perspective innovative projects and the knowledge-intensive develop-
ments demanding several years of hard work for successful commercialization which provides satisfaction of market 
demand within a uniform scientific and reproduction cycle. The continuity and coherence of these kinds of activity de-
pends on the level of integration of science, education, production and the market. Success of innovative activity de-
pends on the general economic situation in the country and the state scientific and technical strategy, on full resource 
providing, market condition, professionalism of experts and effective management. Innovative process is carried out on 
the following stages: search of the ideas of new products and services; preliminary selection of the most perspective 
ideas; search of the investor; carrying out research and development and development of a new product or service; pro-
tection of author's rights; production of a product or service; check of their competitiveness; advance of new products or 
services on the markets. Only existence of the developed innovative infrastructure provides effective realization of all 
stages of innovative process up to successful commercialization of developments. In this regard we consider expedient, 
to carry out the analysis of innovative development of the enterprises of the production sphere of Kazakhstan, Russia 
and Georgia. 
One of the main factors of effective functioning of economy in modern conditions is the forced modernization 
and development of innovations. For Kazakhstan diversification and increase in competitiveness of economy - a com-
plex challenge, the leading domestic economists note if to consider the degraded condition of processing industry and 
agricultural industry, scientific and technical potential, extremely low level of all infrastructure system and quality of 
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service. The country should not just organize production of new types of production, to undertake measures for increase 
in their quality and reduction of prices, and to radically modernize all economy in general [1, p. 155]. 
In the Republic of Kazakhstan the policy directed to increase in innovation of national economy is implemented 
by means of the Strategy industrially-innovatsionnogo of development for 2003-2015. Today quality of innovative poli-
cy is maintained by the large-scale regulatory base: The law on science RK, the Patent law, Standard of innovative ac-
tivity of RK, the Program of innovative development of the Republic of Kazakhstan, the Law on innovative activity in 
the Republic, etc. Within "The program of the forced industrial and innovative development" seven main directions of 
industrial and innovative development are defined: Agrarian and industrial complex and agricultural-processing, build-
ing industry, oil processing, metallurgy, chemical industry and pharmaceutics, power, transport and telecommunication 
infrastructures [2]. 
All innovative processes in Kazakhstan are initiated by the state and to a lesser extent innovations take root at the 
initiative of business. Today forms of realization of public administration are strategic programs, legal, institutional and 
infrastructure support of innovative activity. 
Industrialization on the basis of innovations became a new valuable reference point of the Kazakhstan society 
[3]. Kazakhstan has such strategic factor of economic growth and strengthening of competitiveness as considerable sci-
entific and educational potential. It is possible to involve it in market economy only through innovations which are the 
channel of the embodiment in life of achievements of human intelligence, scientific and technical results. Without inno-
vations in modern economy not to solve any radical problem.  
Today the Republic of Kazakhstan is faced by the difficult, but feasible purpose - providing permanent steady progress 
which prepotent problems is the following: an assekuration of worthy welfare of the population, the statement of a geopoliti-
cal role of the state as one of the global world leaders determining the course of worldwide policy. On a formula of progress 
of the advanced economies [4] the most effective reception of achievement of these is more whole transformation of economy 
on innovative model of development is. Behind all that the world economic crisis of 2014 aggravated execution of objectives 
to this day, led to decrease in rates of development of enterprise business community and in general aggravated the existing 
shortcomings and weaknesses of national innovative system. At present time, namely in the 1st third of the 21st century, in 
our country innovative development is made in the field of the equipment and technology, it is carried out generally at the 
enterprises connected with real production sector. Initially it belongs to many-sided industries which represent the main con-
sumers of modern technical and technological innovations.  
For improvement of sustainable development of Kazakhstan on the basis of diversification and modernization of 
economy the accurate objects and the tasks of transition from raw economy to the economy based on knowledge due to use of 
the income from the oil-extracting, gas and mining industries are set [5]. More and more significant emphasis in Kazakhstan is 
placed on an innovation, the country seeks for development of scientific technological capabilities and for close integration of 
science and an entrepreneurial activity. 
Kazakhstan concentrated considerable efforts on activization of innovative activity as the means allowing to accelerate 
economic development and to diversify economy. Initiatives are directed to improvement of components of national innova-
tive system, in particular, on creation of the state institutes of support of innovative activity. The attention was also focused on 
increase in productivity of the companies, regional features of innovative system and demand for innovations. However, de-
spite the political decisions supported by some program documents, practical actions were concentrated generally on im-
provement of institutional support [6]. 
Existence of the richest natural resources and stable economic policy caused creation of favorable investment 
climate in the country and as result, rapid development of the national extracting and processing industry in the Repub-
lic of Kazakhstan. At the same time owing to objective and subjective the reasons the structure of the industry of the 
republic appeared strongly deformed and does not correspond to structure of final public requirements that led to con-
siderable lag of production of the final products; still specific weight of the extracting branches is considerable, there 
are no many types of processing industries, etc. 
Significant growth in a share of mining industry in relation to the economy overworking in structure, was led to 
one-sided development of national economy and as a result decrease in competitiveness of the Kazakhstan economy. 
Whereas, mining industry has to form a basis for development of other sectors of economy and to ensuring macroeco-
nomic stability and modernization of economy. 
Studying international experience, state regulation of development of the industry results in positive economic 
results. However policy of the state should not be directed to influence as ultimate consumers, by increase in demand 
stimulation as well ensuring development of potential of the domestic industry. Despite presence of potential at domes-
tic processing industry for saturation of domestic market of domestic competitive production, share of goods, works and 
services of the Kazakhstan origin is much lower than imporktiruyemy [6]. 
Rather, if to consider experience of Russia, specifics of development of the Russian economy now and the com-
plex of the problems which are slowing down distribution of innovations significantly strengthen a role of the state in 
regulation of innovative processes in the industry. The tools of state regulation of innovative processes used in devel-
oped countries are very various and combine institutional methods with financial support of innovative activity, mainly 
basic researches. In modern conditions the role of the state considerably increases in development of the innovative 
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sphere in Russia as during the deformation processes accompanying transformation of socialist economy in market the 
branch science considerably suffered and the motivation of business structures to innovative activity is extremely weak. 
The direction where the state support is especially necessary, is a creation of financial conditions for innovative activity. 
Only at their providing the investment fund can become the effective instrument of the state support of development of 
the innovative sphere. 
Essential obstacle for the sustainable and balanced development of the country are the disproportions which 
arose in the 1990s and aggravated now in functioning of branches and regions. Orientation to a raw component of eco-
nomic potential led those regions in which the processing industry prevails to degradation. Restoration on an innovative 
basis of industrial capacity of the processing branches is an indispensable condition of social and economic develop-
ment of regions. Investments into innovative and technological development of industrial sector have to be a priority of 
public policy. Effective functioning of the enterprises of the processing branches will create prerequisites for develop-
ment of scientific and educational potential, employment of the population and replenishment of the budget of depres-
sive regions [7]. 
Concerning Georgia, for today innovative activity in economy of Georgia at a low level, is not created and the 
innovative infrastructure providing a particular treatment for innovations that it is generally connected with shortage of 
own and raised funds at the enterprises, a lack of both the budgetary, and off-budget sources of financing, etc. is not 
developed. 
Having become on the way of market reforms, Georgia was not ready to work in new conditions of the innova-
tive sphere because there was no corresponding experience and the relevant structures for this activity. Process of for-
mation and requirements of the market is lagged behind by production of innovative production. There are problems of 
legal and organizational character, the market of scientific and technical products and its corresponding infrastructure 
(special banks, innovative funds, consulting, leasing, venture forms, scientific and technological parks, etc.) is not cre-
ated without which the enterprises will not provide sharp improvement of innovative activity [8]. 
Complete idea of innovative activity in this or that country creates the specific weight of the innovative enter-
prises and innovative products in the whole output or in structure of foreign trade. For example, the revenue of the in-
novation-active organizations – innovative leaders of the modern world makes 83%, the specific weight of hi-tech pro-
duction in export of industrial output – 20%, the specific weight of innovative production in revenue – is more than 
16%, and more than a half all working [9] are employed in the innovative organizations. 
By the beginning of 2015 from 3% existing in the country to 4 thousand small enterprises only were engaged in 
innovative activity. It is necessary to consider that circumstance that small enterprises by the opportunities are limited in 
money because of what it is not possible to invest money in the new equipment, technologies, marketing, production 
expansion, etc. 
Overcoming difficulties requires purposeful studying of innovative policy of developed countries its application 
taking into account features of the country. All this will promote activization of the innovative sphere. In the countries 
where actively invest in innovations and technologies rapid economic growth is observed that is the most important 
component of economic development. 
For the solution of the main objectives facing the country, strengthening of a role of innovative technology factor 
the government of Georgia carries out active capital investments and pays much attention to development of innova-
tions and technologies in the country. The innovative agency where the projects concerning development of innovative 
infrastructure are developed is founded laboratories on the basis of universities open, the special programs of retraining 
directed to increase in skills are carried out. In Georgia the technological park is open, there passes the Startup Georgia 
program. All this demonstrates that in 2015-2016g.g. positions of Georgia in ratings will improve. 
Thus, innovative development is long process and demands purposeful policy and strategy. In the conditions of 
limited financial opportunities most the companies for financing of the current requirements of production address the 
main financial resources less opportunity remains on their use for implementation of innovative projects. 
Efficiency of implementation of the innovative program at all levels will be estimated, proceeding from compli-
ance of the received results to the pursued purposes. The received results will be defined not so much by efficiency of 
the realized projects which brought a certain progress at the microlevel, how many efficiency of interaction of subjects 
of innovative activity in the course of implementation of the regional program and intensity of involvement in innova-
tive activity of the greatest number of participants. In turn, experience of the successful countries in innovative devel-
opment will serve as some kind of reference point in further improvement of the innovative sphere of the countries con-
sidered in work. 
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roland qaTamaZe 
didi depresia da misi gamomwvevi mizezebi 
 
anotacia. sabazro ekonomika drodadro ganicdis ryevebs da gadaxrebs Tavisi ganvi-
Tarebis bunebrivi donisgan, es ryevebi zogjer xasiaTdeba mcire zomebiT, xolo zogjer 
udides masStabebs aRwevs. didi depresia istoriaSi yvelaze didi ekonomikuri vardna iyo, 
romelmac umZimesi Sedegebi moutana msoflio ekonomikas. ar wydeba kamaTi misi gamomwvevi 
mizezebis irgvliv da aseve ar aris erTsulovneba ekonomistebs Soris, Tu rogor unda 
imoqmedon momavalSi ekonomikuri krizisebis dros, raTa Tavidan iqnes acilebuli 
krizisebis gaRrmaveba da negatiuri Sedegebis gafarToeba. 
sakvanZo sityvebi: didi depresia, safondo indeqsi, FDIC, deflacia, ekonomikuri ko-
lafsi, dasaqmeba, erToblivi gamoSveba, sabanko rezervebi, sabanko rezervebi. 
 
Sesavali 
erT-erTi mizezi, Tu ratom swavloben did depresias, aris is, rom is iyo msoflios 
udidesi ekonomikuri katastrofa meoce saukuneSi da udidesi ekonomikuri katastrofa 
amerikis SeeerTebul StatebSi. 1929 da 1933 wlebs Soris, saqonlisa da momsaxurebis war-
moeba amerikis SeerTebul StatebSi daeca erTi mesamediT, umuSevrobis donem miaRwia 25%-
s, aqciaTa bazarma dakarga Tavisi Rirebulebis 80% da daaxloebiT 7000 banki gakotrda. 
analizisTvis, erTi funti qaTmis fasi daeca 38 centidan 12 centamde, kvercxis fasi 
daeca 50 centidan 13 centamde, erTi galoni sawvavis fasi daeca 10 centidan xuT centze 
dabla. am periodSi Zalian bevri ojaxi SimSilobda da Zalian cotas hqonda imis saSu-
aleba, rom hyoloda sakuTari manqana. 
sxva mizezi, Tu ratom swavloben did depresias, aris ekonomikis absoluturi, 
Zalian didi masStabis kolafsi. faqtia, didma depresiam  amerikis SeerTebuli Statebis 
yvela regionsa da yvela aspeqtSi pova asaxva. es iyo erT-erTi mizezi, raTa SeeswavlaT 
mniSvnelovani ekonomikuri koncefciebi da kvlevebi ewarmoebinaT ekonomikaSi. garda amisa, 
didi depresia gviCvenebs mniSvnelovan rols, romelsac fuli, bankebi da saaqcio bazrebi 
TamaSobs ekonomikaSi.  
mesame mizezi didi depresiis Seswavlisa aris mTavrobis rolis dramatuli cvlile-
ba, gansakuTrebiT federaluri mTavrobisa amerikis SeerTebuli Statebis ekonomikaSi. did 
depresiamde federaluri mTavroba xarjavda amerikis SeerTebuli Statebis mTliani Sida 
produqtis  3%-ze naklebs. 1939 wels federaluri danaxarjebi mTlian Sida produqtSi106  
10% - amde gaizarda (amJamindeli mdgomareobiT federaluri xarjebi mTliani Sida 
produqtis daaxloebiT 20%-s Seadgens). agreTve didma depresiam Cven mogvitana depo-
                                                          
106
 In 1929, federal outlays totaled $3.1 billion (Economic Report of the President); GDP totaled $108.1 billion (Gordon, Macroeco-
nomics). 
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zitebis dazRvevis federaluri korporacia (FDIC), fasiani qaRaldebis bazris reguli-
reba, socialuri dacvis sistemis dabadeba da pirveli erovnuli minimaluri xelfasi. 
 
ram gamoiwvia didi depresia? 
ekonomistebi kvlavac ganagrZoben didi depresiis Seswavlas, radgan jer kidev gan-
sxvavdeba maTi azrebi imasTan dakavSirebiT, Tu ram gamoiwvia is. bevrma Teoriam am xnis 
ganmavlobaSi ganicada mniSvnelovani srulyofa, magram ar arsebobs erTiani azri da, rac 
mTavaria, universaluri pasuxi imisa, Tu ram gamoiwvia didi depresia an  rogor gajan-
saRda ekonomika sabolood.  
pirveli, rac adamianebs TavSi mosdiT, rodesac did depresiaze fiqroben, aris 1929 
wlis safondo bazris kraxi. aRniSnulma safondo bazris kraxma gaanadgura mniSvnelovani 
sididis simdidre. albaT ufro mniSvnelovania is, rom safondo bazris kraxma gamoiwvia 
eWvi ekonomikis janmrTelobasTan dakavSirebiT, ramac miiyvana momxmareblebi da firmebi 
TavianTi danaxarjebis Semcirebamde, gansakuTrebiT ZviradRirebuli saqonlis CamonaT-
valze, rogorebic aris avtomanqanebi da teqnikuri mowyobilobebi. Tumca, ramdenadac 
didi ar unda yofiliyo safondo bazris kraxi, is TavisiT ver gamoiwvevda did depresias.  
 
grafiki 1. S&P-is safondo indeqsi 
      
zogi ekonomisti didi depresiis gamomwvev mizezebze miuTiTebs proteqcionistul 
savaWro politikaze da saerTaSori vaWrobis kolafsze. Smooth-Hawley tarifma 1930 wels 
dramatulad gazarda importirebuli saqonlis danaxarjebi da gamoiwvia sapasuxo qmedeba 
amerikis SeerTebuli Statebis mTavari savaWro partniorebis mxridan. miuxedavad amisa, 
mxolod safondo bazris kraxs da proteqcionistul savaWro politikas ar SeiZleba gam-
oewvia didi depresia.  
sxva eqspertebi gvTavazoben didi depresiis sxvadasxva axsnas. zogi istorikosi did 
depresias moixseniebs, rogorc kapitalizmis gardauval Cavardnas. sxvebi did depresias 
abraleben 1920-iani wlebis “siWarbeebs“: metismetad Warbi raodenobis farTo moxmarebis 
sagnebis warmoebas, Warb Senobebs, Warb finansur spekulaciebs da Semosavlisa da sim-
didris arasaTanadod ganawilebas. es axsnebi didad exmareba ekonomistebs Sesabamisi ana-
lizisaTvis. erTi axsna miuTiTebs da aqcents akeTebs sabanko sistemis kolafsze da fu-
lis miwodebis Semcirebaze. gamoCenilma ekonomistebma milton fridmanma da ana Svarcma 
daasabuTes, rom fulis maragis Semcirebam gamoiwvia erToblivi gamoSvebisa da fasebis 
swrafi vardana ekonomikaSi 107.  
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 Milton Friedman and Anna J. Schwartz. A Monetary History of the United States, 1867-1960. Princeton: Princeton University 
Press, 1963. 
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grafiki 2. 75 qveynis importis Rirebuleba, gaangariSebuli aSS dolarSi 
 
rogorc ki fulis maragi Semcirda, uecrad daeca danaxarjebi saqonelze da momsax-
urebaze, rogorc aRmoCnda, aman gamoiwvia is, rom firmebma Seamcires fasebi da gamoSveba 
da gaaTavisufles samuSao Zala. mogebis Semcirebis Sedegad gaZnelda msesxeblebisTvis 
valebis dafarva. sagrZnoblad imata defoltebma da gakotrebebma, Seiqmna spirali, rom-
lis Sedegadac bankebis umetesoba gakotrda, fulis maragis Semcireba swrafi tempiT 
grZeldeboda,  erToblivi  gamoSveba, fasebi da dasaqmeba ki ecemoda108.  
 
fuli, bankebi da deflacia 
ekonomikis funqcionireba damokidebulia fulze. fuli ganviTarda aTasobiT wlebis 
win, radgan barteri kargad ver muSaobda. Tanamedrove ekonomikas ar SeuZlia fulis ga-
reSe funqcionireba da ekonomikis trendi xdeba daRmavali, rodesac fulis raodenoba an 
fulis Rirebuleba icvleba moulodnelad da dramatulad. fulis didi masiT dabeWdva 
da misi Rirebulebis Semcireba iwvevs fasebis zrdas (inflacias). meore mxriv, fulis 
maragis Semcireba da fulis Rirebulebis zrda iwvevs fasebis vardnas (deflacia). 
Tanamedrove ekonomikaSi, depozitebs da ara monetebsa da banknotebs, aqvs lomis 
wili fulis maragTan mimarTebiT. sabanko depozitebi iqmneba, rodesac bankebi qmnian 
sesxebs, xolo depozitebi mcirdeba, roca msesxeblebi abruneben sesxebs. sesxebis raode-
noba, romelic SeuZliaT Seqmnan bankebma da aqedan gamomdinare depozitebis moculoba, 
romelic aris Seqmnili, nawilobriv damokidebulia regulaciebze, rezervebis im doneze, 
                                                          
108
 Federal Reserve Chairman Ben Bernanke wrote an important article showing that banking panics contributed to the nation’s eco-
nomic collapse not only by reducing the money stock, but also by increasing the costs of borrowing and lending. Ben S. Bernanke. 
“Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in Propagation of the Great Depression,” American Economic Review, June 1983, v. 
73, iss. 3, pp. 257-76. 
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romlis drosac banki valdebulia, flobdes rezervebis garkveul moculobas da nawilo-
briv bankirebis SefasebiT da gadawyvetilebis miRebiT biznesis mimarT. 
amerikis SeerTebul StatebSi sabanko rezervebi moicavs naRd fuls, romelic inaxe-
ba bankis sacavebSi da depozitebs, romlebsac inaxaven federaluri sarezervo sistemis 
bankebSi. rezervebi gamoimuSavebs Zalian cota sargebels an saerTod ara, ase rom, bankebs 
ar surT maTi didi raodenobiT Senaxva. meore mxriv, bankebi Tu mcire raodenobis 
rezervebs Seinaxaven, isini SeiZleba aRmoCndnen riskis winaSe moulodnelad depozitebis 
gatanisas depozitarebis mxridan. 
1930-ian wlebSi amerikis SeerTebul StatebSi iyo oqros standarti, rac imas niSnav-
da, rom SeerTebuli Statebis mTavrobas unda gaecvala dolarebi oqroze fiqsirebuli 
fasiT. komerciuli bankebi, iseve rogorc federaluri sarezervo sistemis bankebi, flob-
dnen TavianT wils kanonis Sesabamisad, rogorc oqros zodebsa da monetebs. 
oqros rezervebis zrda, romlis wyaro iyo adgilobrivi wiaRiseulis mopoveba an 
oqros Semodineba sazRvargareTidan, miscemda bankebs SesaZleblobas, gaezardaT TavianTi 
sesxebis moculoba, ris Sedegadac gaizrdeboda fuladi maragebis moculoba. meore mxriv, 
rezervebis Semcireba Seamcirebda fulis maragis moculobas. magaliTad, naRdi fulis an 
oqros msxvili gamtanebi bankidan Seamcirebda bankis rezervebs, romelic aseve Seamcireb-
da depozitebs da, amave dros, fulis maragsac. 
didi depresiis ganmavlobaSi Tavdapirvelad fulis maragi Semcirda sabanko panikis 
Sedegad. sabanko sistema eyrdnoboda depozitorebis ndobas, romlis drosac, rodesac maT 
moundebodaT TavianTi fondebis miReba, amas ganaxorcielebdnen uproblemod. Tu es ndoba 
Seiryeoda, xalxi masiurad daiwyebda bankidan fulis gatanas, raTa daezRviaT riski imisa, 
rom ar daekargaT TavianTi fuladi saxsrebi. 
iqidan gamomdinare, rom bankebi TavianTi depozitorebis mxolod cotaoden wils 
floben, rezervebis saxiT, uecarma da moulodnelma mcdelobam depozitebis naRd fulad 
gadaqcevisa, bankebi miiyvana rezervebis deficitamde. Cveulebriv, bankebi damatebiT 
saxsrebs sesxuloben sxva bankebisgan an federaluri sarezervo sistemisgan. Tumca sesxi 
sxva bankebisgan gaxda Zalian Zviri da SeuZlebelic ki, rodesac depozitorebi moTxovnas 
qmnidnen yvela bankSi. didi depresiis ganmavlobaSi, bevr banks ar SeeZlo an ar undoda 
sesxis aReba federaluri sarezervo sistemisgan imitom, rom isini ganicdidnen Sesabamisi 
uzrunvelyofis naklebobas an kidev ar ekuTvnodnen federalur sarezervo sistemas109.  
bankebma dakarges rezervebi da SeumcirdaT sesxebi da depozitebi, ramac Seamcira 
qveynis fuladi maragi. fulis Semcireba didi odenobiT, rogorc wesi, asocirdeba didi 
raodenobiT bankebis gakotrebasTan, ramac gamoiwvia ekonomikuri kolafsi. 
cota fulma da sesxebis gazrdilma xarjebma Seamcira danaxarjebi saqonelsa da 
momsaxurebaze, ramac produqciis warmoebis Semcireba gamoiwvia, daeca fasebi da daiTx-
oves mSromelebi. fasebisa da mogebis vardnam gamoiwvia ekonomikis paTologiuri 
mdgomareoba. deflaciam gazarda valis moculoba, ris gamoc bevr firmas da saojaxo 
meurneobas aRar Seswevda unari, daefara Tavisi sesxebi. gakotrebebisa dadefoltebis 
ricxvma sagrZnoblad imata, ramac aTasobiT bankis gakotreba gamoiwvia. yovel wels _ 1930 
wlidan 1933 wlamde 1000-ze meti amerikuli banki daixura. 
fasebis vardnam gamoiwvia nominaluri sargeblis ganakveTebis Semcireba, magram 
fasebi imdenad daeca, rom is minus niSniT iyo ramac realuri sargeblis ganakveTis zrda 
gamoiwvia. iqidan gamomdinare, rom biznes-investiciebi realuri sargeblis ganakveTzea 
damokidebuli, sagrZnoblad Semcirda investiciebi, ramac kidev ufro gaaRrmava re-
cesiuli mdgomareoba. 
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 Before 1980, only banks that were members of the Federal Reserve System could borrow directly from Federal Reserve banks. 
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grafiki 3. nominaluri da realuri sargeblis ganakveTi 1922-33 wlebi 
 
daskvna 
axla Cven ukve SegviZlia dasmuli sakiTxi Semdegnairad SevajamoT, rom sabazro 
ekonomika drodadro ganicdis ryevebs da is rodis SeiZleba daatydes Tavs ekonomikas, 
amis prognozireba praqtikulad SeuZlebelia. rogorc zemoT vnaxeT, zogjer SeiZleba 
isec moxdes, rom krizisebisa da depresiis gaRrmavebas SeiZleba TviT mTavrobam Seuwyos 
xeli araswori politikis Sedegad, rac kidev ufro arTulebs isedac rTul mdgomareo-
baSi myof ekonomikas. didi depresia da iq ganviTarebuli movlenebi amis naTeli 
magaliTia.  
didma depresiam daadastura, rom faqtobrivad is gamowveuli iyo federaluri 
sarezervo sistemis araswori moqmedebebis Sedegad, rasac mohyva monetaruli politikis  
SemdgomSi daxvewa da, praqtikulad, msgavsi Secdomebi aRar ganmeorebula, amis naTeli 
magaliTia uaxloes warsulSi 2007 wlis globaluri recesia, romlis drosac swored rom 
federaluri sarezervo sistemis swrafma da efeqturma reagirebam ixsna faqtobrivad 
amerikis ekonomika meore didi depresiisgan. 
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Roland Katamadze  
GREAT DEPRESSION AND ITS CAUSES  
Summary 
 
As economists have learned more and more about the importance of monetary and banking forces in both the 
contraction and recovery phases of the Great Depression, they have recognized the importance of sound macroeconom-
ic policies in ensuring a strong economy. The Great Depression was not a failure of capitalism of or markets, but rather 
a result of misguided government policies-specifically, the Federal Reserve allowing the money stock to collapse as 
panics engulfed the banking system. If the Fed had stepped up to the plate and ensured that banks had ample reserves to 
meet their costumers’ withdrawals demand, the money stock would not declined, and the economy probably would not 
have sharply contracted. 
The Great Depression also demonstrated the importance of price stability. Deflation was an important cause of 
falling incomes and financial distress, as households and firms found it increasingly difficult to repay debts. Because 
debt contracts almost always specify repayment of a fixed-dollar sum, deflation increases the real cost of a given nomi-
nal debt. 
Thus, deflation often leads to increases in loan defaults and bankruptcies, which in turn raise the number of bank 
failures and produces further declines in income, output and employment. Price stability is now widely accepted as a 
paramount goal for monetary policy because fluctuations in the price level-whethe deflation or inflation – can cause 
financial instability and hinder economic growth. 
 
 
ani qimaZe 
mcire da saSualo biznesis sakanonmdeblo da  
instituciuri mxardaWera saqarTveloSi 
 
anotacia. statiaSi ganxilulia mcire da saSualo biznesis ganviTarebis mxarda-
saWerad saqarTvelos mTavrobis mier ganxorcielebuli iniciativebi da programebi. 
naTqvamia, rom 1991 wlidan 2004 wlamde qveynis mTavroba aqtiurad exmareboda am seqtors 
da uqmnida ganviTarebis xelsayrel pirobebs. 2004 wlidan 2012 wlis 1 oqtombramde es 
mxardaWera Sewyda qveyanaSi liberaluri ekonomikuri kursis gatarebis gamo. am wlebSi 
mewarmeobis am seqtorma dacema ganicada. 2012 wels qveyanaSi mosulma axalma mTavrobam 
mravali iniciativa wamoiwyo am seqtoris gamosacocxleblad. 
sakvanZo sityvebi: biznesi, mcire, saSualo, mxardaWera, programebi 
 
Sesavali 
qveynis ekonomikis zrdas mcire da saSualo biznesis ganviTareba uzrunvelyofs. es 
damtkicebulia rogorc maRalganviTarebuli qveynebis, ise `aziis vefxvebis~ (singapuri, 
tailandi da sxvebi) praqtikiTac. aseT dros saqarTveloSi mcire da saSualo biznesi 
erTgvari `geris~ rolSi dgas. 2015 wlis informaciiT, am seqtorma qveynis mTlian brunvaSi 
mxolod 17,5% daikava, anu 2,4 procentuli punqtiT naklebi, vidre 2011 wels (mewarmeoba 
saqarTveloSi, 2016:27). aseT dros evropaSi mas saSualod 58% ukavia. 
 
* * * 
saqarTveloSi mcire da saSualo sawarmoTa ganviTarebis instituciuri da sakanon-
mdeblo sistemis ganviTareba daiwyo 1990-ani wlebis bolos. 1999 wels miRebuli kanoni 
`mcire da saSualo sawarmoTa mxardaWeris Sesaxeb~ gansazRvravda mcire da saSualo 
sawarmoebis ganviTarebis ZiriTad principebs. saqarTvelos prezidentis brZanebulebis 
Tanaxmad Camoyalibda agreTve, `mcire sawarmoTa ganviTarebisa da xelSewyobis centri~. 
aRniSnuli organizaciebis kompetenciaSi Sedioda mcire sawarmoTa xelSewyobis RonisZie-
bebisa da specialuri daxmarebis programebis ganxorcieleba. amis garda, arsebobda 1994 
wels damtkicebuli kanoni `mewarmeTa Sesaxeb~, romelic zogadad aregulirebda bizness, 
maT Soris mcire da saSualo bizness. 
samTavrobo daxmarebis koncefciisa da specialuri programis ganxorcielebis kva-
lobaze, mcire sawarmoTa aqtivobebis zrdis procesi stabiluri da efeqtiani gaxda. 
Seswavlil iqna gardamaval qveynebSi mcire biznesis xelSewyobis saerTaSoriso gamo-
cdileba. gamovlenil iqna mcire da saSualo sawarmoebis xelSewyobisaTvis aucilebeli 
meqanizmebi, romlebic mogvianebiT dainerga praqtikaSi. miuxedavad amisa, 2000-iani wlebis 
dasawyisSi mravali dabrkoleba arsebobda, romlebic xels uSlida mcire da saSualo 
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sawarmoebis ganviTarebas, kerZod, qronikuli sabiujeto deficiti, sistemuri korufcia, 
mouqneli biurokratia, uaRresad araefeqturi da korumpirebuli sagadasaxado da sabaJo 
sistemebi. 
saqarTvelos prezidentis 2002 wlis 22 ivnisis #309 brZanebulebis safuZvelze 
damtkicda `2002-2004 wlebSi mcire da saSualo sawarmoebis saxelmwifo daxmarebis pro-
grama~. aRniSnuli programa gulisxmobda sawarmoTaTvis saxelmwifo daxmarebis aRmoCenas 
ori ZiriTadi meTodis gamoyenebiT: 
1. safinanso daxmarebis aRmoCena: 
 mcire moculobebis pirdapiri sesxebi; 
 mcire sawarmoTaTvis garantiebis gacema komerciul bankebSi sesxebis misaRebad; 
 sabanko kreditis saprocento ganakveTis subsidireba. 
sawarmoTa xelSewyobis mizniT Seqmnili specialuri organizacia gascemda garantiebs 
SerCeul mcire da saSualo sawarmoebze im SemTxvevaSi, Tu isini ver akmayofilebdnen 
komerciuli bankebis moTxovnebs giraos anda biznesriskebTan dakavSirebiT. subisidirebis 
mizans warmoadgenda komerciuli bankebis maRali saprocento ganakveTebis Semcireba, raTa 
kreditis safasuri misaRebi yofiliyo sawarmoTaTvis. saprocento ganakveTebis subsidirebis 
programa gamoiyeneboda mTavrobis mier winaswar gansazRvrul prioritetul sferoebSi 
ekonomikuri da socialuri proeqtebis dasafinanseblad. 
2. sainformacio, sakonsultacio, ganaTlebisa da treningis sferoebi: programa 
miznad isaxavda mcire da saSualo sawarmoTa mzardi moTxovnebis dakmayofilebas sain-
formacio-sakonsultacio sferoSi. programis realizaciis procesSi mcire sawarmoTa ganvi-
Tarebisa da xelSewyobis centri asrulebda or ZiriTad amocanas: 
 mcire biznesis xelSewyobis ZiriTadi saSualebebisa da meTodebis Sesaxeb infor-
maciuli uzrunvelyofa; 
 sawarmoTa personalis treningisa da samewarmeo kulturis Camoyalibebis xel-
Sewyoba. 
amgvarad, saqarTveloSi 2006 wlamde miRebul iqna mcire biznesis xelSemwyobi 
Semdegi kanonebi da kanonqvemdebare aqtebi: 
 `mcire da saSualo sawarmoebis mxardaWeris Sesaxeb~ saqarTvelos kanoni _ 1999 
wlis 23 ivliss; 
 `mcire sawarmoTa sakoordinacio sabWos Seqmnis Sesaxeb~ saqarTvelos prezidentis 
2000 wlis 26 ianvris brZanebuleba; 
 `mcire da saSualo sawarmoTa ganviTarebisa da xelSewyobis centris debulebis 
damtkicebis Sesaxeb~ saqarTvelos prezidentis 2000 wlis 8 aprilis #134 brZanebuleba; 
 `2002-2004 wlebSi saqarTveloSi mcire da saSualo sawarmoTa saxelmwifo dax-
marebis programis Sesaxeb~ saqarTvelos prezidentis 2002 wlis 22 ivnisis #309 
brZanebuleba; 
 `mcire da saSualo biznesis xelSewyobis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo min-
istris aparatis Seqmnis Sesaxeb~ saqarTvelos mTavrobis 2004 wlis 13 aprilis dadgenile-
ba #21. 
kanoni `mcire da saSualo sawarmoebis mxardaWeris Sesaxeb~ gauqmda iqna 2006 wels 
2004 wels saqarTveloSi `vardebis revoluciis~ egidiT mosuli axali mTavrobis mier. mis 
mier oficialurad iqna deklarirebuli liberaluri ekonomikuri kursi, rac, sxva sakiT-
xebTan erTad, gulisxmobda biznesSi Caurevlobis principis danergvas da, amasTanave, yvela 
sawarmosaTvis Tanabari pirobebis Seqmnas, ganurCevlad maTi zomisa. Sesabamisad, mTavroba 
eswrafoda xelsayrel biznesgaremos, liberaluri sagadasaxado reJimis, licenziebisa da 
nebarTvebis gamartivebuli sistemis amoqmedebas. `mcire da saSualo sawarmoebis mxarda-
Weris Sesaxeb~ kanonis gauqmebis Semdeg gansazRvrebebi mcire da saSualo sawarmoebis 
Sesaxeb gadatanili iqna kanonSi `saqarTvelos erovnuli sainvesticio saagentos Sesaxeb~. 
dReisaTvis saqarTvelos kanonmdeblobaSi mxolod kanoni `saqarTvelos erovnuli sain-
vesticio saagentos Sesaxeb~ gvaZlevs mcire biznesis srulfasovan gansazRvrebebs. 
unda aRiniSnos imis Taobaze, rom miuxedavad mcire da saSualo sawarmoTa mxardaW-
eris kanonis gauqmebisa, saqarTvelos mTavrobis 2007 wlis 30 maisis #110 dadgenilebis 
safuZvelze damtkicda programa `dasaqmeba mcire da saSualo biznesis ganviTarebiT~. 
saxelmwifos mxridan mcire biznesisaTvis dasaxmareblad organizebuli proeqtebis 
kuTxiT aseve aRsaniSnavia Tbilisis meriis programa `daiwye Seni biznesi meriis daxmare-
biT~. 
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sayuradReboa saerTaSoriso donori organizaciebis mier organizebuli mcire bizne-
sis xelSemwyobi teqnikuri daxmarebis proeqtebic, romlebic saqarTveloSi xorcieldeba 
1990-iani wlebis meore naxevridan. 
2006 wels saqarTvelos kanonis _ `mcire da saSualo biznesis mxardaWeris Sesaxeb~ 
_ gauqmebas, rogorc praqtikosebi, ise mecnierebi mudmivad akritikebdnen. isini werdnen, 
rom miuRebelia mTavrobis politika, rom TiTqos `biznesi aris biznesi da mcire biznesis 
calke gamoyofa ar SeiZleba~. metic, Jurnalisti n. arvelaZe Jurnal `saqarTvelos ekono-
mikaSi~ statias statiaze aqveynebda, `kanongareSe darCenili prioritetis~ egidiT da, ra Tqma 
unda, am prioritetSi mcire bizness gulisxmobda [arvelaZe n., 2009:19-22]. amas akeTebdnen 
sxva mecnierebic. marTlac, dawyebuli 2006 wlidan, 2012 wlis 1 oqtombramde, saqarTvelos 
mTavroba sityvierad mcire bizness prioritetad miiCnevda, magram arc am gauqmebuli 
kanonis aRdgenas fiqrobda da arc sajaro samarTlis iuridiuli piris formiT mcire 
biznesis administraciis Seqmnas. 
marTalia, `mcire biznesis mxardaWeris Sesaxeb~ kanoni jerac ar aris aRdgenili, ma-
gram 2012 wlis 1 oqtombers saqarTveloSi mosulma axalma mTavrobam mcire biznesisTvis 
pirobebis Seqmna 2014 wlidan daiwyo. am wels dafuZnda `mewarmeobis ganviTarebis saa-
gento~ da `saqarTvelos inovaciebis da teqnologiebis saagento~. 
mewarmeobis ganviTarebis saagento warmoadgens mcire da saSualo mewarmeobis 
mxardamWeri politikisa da programis ganxorcielebis erTaderT makoordinirebel 
struqturas saqarTveloSi. 
saagentos mTavari funqciebia:  
 biznesis mxardaWera DCFTA-is moTxovnebTan adaptaciis procesSi; 
 sxvadasxva sferoSi sakonsultacio momsaxurebis gaweva, saeqsporto da adgilo-
briv bazrebze arsebuli moTxovnisa da valdebulebebis Sesaxeb informaciis Segroveba da 
mewarmeTaTvis miwodeba; 
 mewarmeTaTvis daxmarebis gaweva biznesis dagegmvisa da ganviTarebis kuTxiT; 
 mewarmeTa daxmareba donorebsa da finansur institutebTan urTierTobaSi; 
 finansebze xelmisawvdomobis zrda sxvadasxva sqemebis gamoyenebiT; 
 saerTaSoriso bazrebze marketingis procesSi daxmareba da a. S. 
saqarTvelos inovaciebisa da teqnologiebis saagento warmoadgens codnasa da 
inovaciur teqnologiebze dafuZnebuli ekonomikis ganviTarebis mxardamWer ZiriTad 
uwyebas. 
saagentos funqciebs Sorisaa: 
 inovaciebisa da Tanamedrove teqnologiebis Sesabamisi unarebisa da SesaZle-
blobebis ganviTarebis xelSewyoba; 
 Tanamedrove teqnologiebisa da inovaciebis danergviT mcire da saSualo sawar-
moebis konkurentunarianobis gaZlierebis xelSewyoba; 
 inovaciebisa da R&D-isTvis Sesabamisi infrastruqturis ganviTareba; 
 codnaze dafuZnebuli iniciativebis inovaciuri proeqtebisa da produqtebis 
mxardaWera; 
 sawarmoebisTvis kvlevisa da ganviTarebis mastimulirebeli programebis ganxor-
cieleba; 
 qveynis mTeli teritoriis dafarva maRalsiCqariani internetiT; 
 sayovelTao kompiuterizaciis procesis warmarTva da a. S. 
yovelive amis paralelurad qveynis axalma mTavrobam Seqmna mcire da saSualo bizne-
sis xelSemwyobi programebi da wamoiwyo iniciativebi, maT Sorisaa saxelmwifo programa 
`awarmoe saqarTveloSi~. 
2014 wels gamoCnda saqarTvelos mTavrobis axali inciativebic. am wels SemuSavda 
`saqarTvelos socialur-ekonomikuri ganviTarebis strategia _ saqarTvelo 2020~, 2015 
wels samTavrobo programa _ `Zlieri, demokratiuli, erTiani saqarTvelosTvis~ da `mcire 
da saSualo mewarmeobis ganviTarebis strategia 2016-2020 wlebisTvis~. 
es 6 ganyofilebiani dokumenti mTlianad eZRvneba saqarTveloSi mcire da saSualo 
biznesis samomavlo ganviTarebis xedvas.  igi aseTi struqturiTaa Sedgenili: ekonomikisa 
da mTavrobis prioritetebis mimoxilva, mcire da saSualo mewarmoebis seqtoris mimo-
xilva, mcire da saSualo mewarmoebis seqtoris SWOT–analizi, saqarTvelos mcire da 
saSualo mewarmeobis ganviTarebis strategiis mizani da amocanebi, mcire da saSualo me-
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warmoebis politikis strategiuli mimarTulebebi, ganxorcieleba da monitoringi 
[saqarTvelos... 2015:3]. 
 
daskvna 
ar vfiqrobT, rom bolo 4 wlis periodSi saqarTvelos mTavrobis mier Seqmnili 
dokumentebi da maTSi gacxadebuli saqarTvelos mTavrobis mzaoba, Seuqmnas saTanado 
pirobebi qveyanaSi mcire biznesis ganviTarebas, darCeba `xmad mRaRadeblisa udabnosa Si-
na~, rogorc wina wlebSi darCa ara erTi da ori samTavrobo programa (magaliTad, `saqarT-
velo siRaribis gareSe~ da sxv.). rogorc mewarmeebi, ise sazogadoeba elodeba mTavrobis 
met aqtiurobas am seqtorSi, radgan is, rac keTdeba sakmarisi ar aris.  
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Ani Kimadze 
THE LEGAL AND INSTITUTIONAL  SUPPORT OF  
SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN GEORGIA 
Summary 
 
The article discusses the environment of small and medium business development in Georgia. This environment 
is made by the state government and expresses the supporting policy for small and medium business. This work consid-
ers the legal and institutional maintenance by the Georgian government from 1990. In 1994 the law about entrepreneurs 
was adopted, in 1999 – the law about the maintenance of small enterprises and in 2000 was created a center of small 
business development and encouraging and in 2002 – a state help program for small and medium enterprises. 
It is said in that from 2004 the actual maintenance of small and medium business  was stopped by the Georgian 
government and the law about “the maintenance of small business” was annulled. The government declared the liberal 
economic course that meant the creation of equal conditions for all enterprises. Scientists criticized this behavior of 
Georgian government, but till October, 2012 nothing has changed. The existing government reckoned small business as 
a priority. 
In October, 2012, new Georgian government started to create special conditions for small business. The agency 
of entrepreneurs development, the agency of innovation and technology was opened, the program “Produce in Georgia” 
“Credit percent subsidize” started, partnership fond was found etc. Besides, the new government laid down the law: 
‘’the strategy of small and medium business development for 2016-2020 years’’. 
We hope that this document will work effectively and won’t stay only on the paper. 
 
 
vaxtang Cqareuli 
ekonomikuri Tavisuflebis optimaluri done da  
misi gavlena ekonomikur ganviTarebaze 
 
anotacia. msoflioSi milionobiT adamianis ekonomikuri aqtivobebis koordinirebis 
mxolod ori gza arsebobs, pirveli, es aris centraluri dagegmva, rac gulisxmobs 
saxelmwifos pirdapir Carevas mimdinare ekonomikur procesebSi, romelsac xSirad 
totalitarul mmarTvelobasac uwodeben, meore ki efuZneba nebayoflobiT TanamSrom-
lobasa da liberalur ideologias _ e.w. Tavisufali bazris principi.  
aRniSnul naSromSi ganvixilavT ekonomikuri Tavisuflebis koncefcias, agreTve 
saxelmwifos rols misi optimaluri donis miRwevisaTvis da SesaZlo gavlenas ekonomikur 
ganviTarebaze. 
sakvanZo sityvebi: ekonomikuri Tavisufleba, ekonomikuri zrda. 
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Sesavali 
ekonomikuri Tavisuflebis koncefcia 
kiTxvaze, Tu ra aris Tavisufleba _ SesaZloa imdeni mosazreba arsebobdes, ramdeni 
respondentic, Tumca es ar niSnavs rom, romelime maTganis pasuxi mcdari iqneboda. 
magaliTad, nelson mandela sakuTar avtobiografiul wignSi „Long Walk to Freedom” wers _ 
Tavisufleba ar aris mxolod adamianisTvis borkilebis moxsna, es aris cxovreba 
imgvarad, rom pativi vceT „urTierT-Tavisuflebas“. Tuki CavuRrmavdebiT aRniSnul 
amonarids, davinaxavT, rom igi exmianeba ara mxolod adamianiseul Tavisuflebas, aramed 
ekonomikur Tavisuflebasac.  
ekonomikuri Tavisufleba, upirveles yovlisa, modis kerZo sakuTrebis flobis 
uflebidan. zogadad, individi SesaZlebelia miCneul iqnes, rogorc „ekonomikurad 
Tavisufali“, Tuki mas gaaCnia ori ZiriTadi ufleba _ 1) kerZo sakuTreba, romelsac is 
iRebs miTvisebis, TaRliTobis an/da nebismieri Zalis gamoyenebis gareSe, daculia sxva 
adamianebis xelyofisgan da 2) mas SeuZlia gamoiyenos, gaasxvisos an/da gayidos kerZo 
sakuTreba sakuTari Sexedulebisamebr Tuki misi es qmedeba ar zRudavs sxva adamianebis 
msgavs uflebebs. 
amdenad, SegviZlia vTqvaT, rom ekonomikuri Tavisufleba warmoadgens nebismieri 
adamianis uflebas, gankargos sakuTari samuSao Zala Tu kerZo sakuTreba piradi 
Sexedulebisamebr. iq, sadac Tavisufali sabazro principebi gankargavs adamianTa qmede-
bebs, individebi TviTon wyveten, sakuTari dro dauTmon muSaobas Tu dasvenebas, sakuTari 
Semosavlebis ra nawili moixmaron da ra nawili dazogon, saxelmwifo absoluturad 
gamoricxulia individebis mier gadawyvetilebis miRebis procesidan. Tumca, meore mxriv, 
TiToeuli adamianis warmateba damokidebulia maTsave mondomebasa da Zalisxmevaze, maT 
unarze, iniciativasa da SesaZleblobebze. saxelmwifo institutebis qmedebebi xasiaTdeba 
gamWvirvalobis maRali doniT.  
rogorc ukve aRvniSneT, ekonomikuri Tavisuflebis umTavres winapirobas kerZo 
sakuTrebis uflebis qona warmoadgens, Tumca mxolod es sakmarisi ar aris. dRevandel 
msoflioSi absoluturi Tavisufleba ar arsebobs, amdenad rTulia visaubroT mis yvela 
komponentze. miuxedavad amisa, SegviZlia gamovyoT ramdenime umTavresi winapiroba, 
romelTa arsebobac warmoadgens ekonomikuri Tavisuflebis saZirkvels. magaliTad, 
samarTliani sasamarTlos sistema, raTa qveynis moqalaqeebs hqondeT sakuTari uflebebis 
daculobis gancda. aseve saxelmwifo instituciebis gamWvirvaloba da korufciisgan 
Tavisufleba, rac adamianebs imis gonivrul rwmunebas aZlevs, rom yvela moqmedebs 
Tanabar pirobebSi. mniSvnelovania biznesisa da samuSao Zalis Tavisufleba, raTa 
individebi sakuTari Sexedulebisamebr, minimaluri droisa da resursebis danaxarjebiT 
iwyebdnen biznesaqtivobas anda wyvetdnen imas, Tu sad, ra Tanxis sanacvlod da ramdeni 
xniT imuSaon. 
 
ekonomikuri Tavisuflebis optimaluri done da mTavrobis roli 
mTavrobis mier problemis gadaWra, rogorc wesi, 
iseTive negatiuria, rogorc TviT problema da 
umeteswilad amZafrebs kidec mas _  
milton fridmani  
 
xSirad gvsmenia imis Sesaxeb, unda ereodes Tu ara mTavroba ekonomikur procesebSi, 
Tu unda ereodes, maSin ra sixSiriT an ra doziT? 
rodesac vsaubrobT mTavrobis mniSvnelobaze ekonomikuri Tavisuflebis WrilSi, 
aucileblad unda gaviTvaliswinoT, rom es ar niSnavs saxelmwifos absolutur 
gamoricxvas ama Tu im ekonomikuri aqtivobebidan. piriqiT, mas gaaCnia gansakuTrebuli 
roli, aRmofxvras bazris arasrulyofileba (anu gaumklavdes imas, rasac bazari 
damoukideblad ver umklavdeba). zogadad, saxelmwifos moqmedeba, romelic ereva 
adamianTa individualur avtonomiaSi, zRudavs ekonomikur Tavisuflebas, Tumca, rogorc 
ukve vTqviT, mizani ar aris saxelmwifos absoluturi Caurevloba. man unda Seqmnas 
Sesabamisi sakanonmdeblo baza da moaxdinos misi marTebuli interpretireba, raTa 
daicvas TiToeuli adamianis ufleba [Friedman, M., 2002: 7-36]. 
Tuki mTlianad bazars warmovidgenT, rogorc TamaSis romelime saxeobas, 
ekonomikuri Tavisuflebis Camoyalibebis, ganmtkicebisa da ganviTarebis procesSi 
mTavroba am TamaSSi iqneba ara rogorc misi romelime mxare, aramed rogorc wesebis 
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ganmsazRvreli subieqti, romelic pasuxismgebelia samarTliani garemos Camoyalibebaze. 
misi movaleoba ar aris, Caerios or mxares Soris molaparakebisa Tu urTierTobis 
warmarTvis procesSi, igi sruliad abstrahirebulia aRniSnul konteqstSi. mTavrobis 
umTavresi funqciaa, uzrunvelyos samarTliani garemos Camoyalibeba, sadac TiToeuli 
„moTamaSis“ warmateba damokidebuli iqneba sakuTar Zalisxmevaze, SesaZleblobebsa da 
arCevanze, sadac man unda daicvas TiToeuli maTgani da ar dauSvas, rom TamaSis romelime 
monawilisTvis erTi uflebis miniWebiT izRudebodes sxva monawilis analogiuri ufleba. 
amisTvis ki umniSvnelovanesia gamarTuli da efeqtiani samarTlebrivi normebisa da 
regulaciebis arseboba, jansaRi sasamarTlo sistema da sxva mravali [Friedman, M., 1990: 31-
33]. 
ekonomistebi (da ara mxolod ekonomistebi) xSirad daoben imaze, Tu ra aris 
ekonomikuri Tavisuflebis optimaluri done. sad aris zRvari, romlis miRwevis Semdgom 
SegviZlia vTqvaT, rom ekonomikuri Tavisufleba mis bunebriv donezea anda oqros 
Sualeds ikavebs? am kiTxvaze, calsaxa, konkretuli pasuxi ar arsebobs im martivi 
mizeziT, rom msoflio ekonomika yoveldRiurad ganicdis aTobiT cvlilebas, romelTa 
winaswar ganWvretac xSirad Zalian rTulia. Sesabamisad, TiToeuli qveyana, romelsac 
surs, gaxdes ganviTarebuli msoflios nawili, cdilobs fexi auwyos im cvlebebs, 
romelTac adgili aqvs ama Tu im regionSi. aqedan gamomdinare, Cven ar SegviZlia vTqvaT, 
rom ekonomikuri Tavisuflebis sasurveli done miRweulia da ar saWiroebs araviTar 
cvlilebebs. piriqiT, is droSi progresirebs msoflioSi mimdinare cvlilebebTan erTad.  
saukeTeso pasuxi ki zemoT dasmul kiTxvebze aris is, rom ekonomikuri Tavisuflebis 
optimaluri done gansxvavdeba qveynebis mixedviT da damokidebulia ara mxolod 
ekonomikur faqtorebze, aramed socialur, politikur, geografiul Tu sxva faqtorebzec. 
 
ekonomikuri Tavisufleba da ekonomikuri ganviTareba 
Tuki gaviziarebT ZiriTadi makroekonomikuri modelis koncefcias mTliani Sida 
produqtis Sesaxeb, maSin unda velodoT, rom im faqtorebs, romlebic gazrdian 
moxmarebas, investiciebs, saxelmwifo xarjebs anda wminda eqsports, eqnebaT 
pirdapirproporciuli damokidebuleba mTliani Sida produqtis zrdasTan.   
ekonomikuri Tavisufleba, misi ZiriTadi ideidan gamomdinare, warmoadgens imgvar 
faqtors, romelic dadebiT gavlenas unda axdendes mTliani Sida produqtis ZiriTadi 
komponentebis cvlilebaze. Sesabamisad, mosalodnelia, rom ekonomikuri Tavisuflebis 
gaumjobeseba unda aisaxebodes ekonomikuri zrdis umTavres indikatorze _ mTliani Sida 
produqtis zrdaze [Cebula, R.J., Clark, J., & Mixon, F.G., 2013: 34-41]. 
zemoxsenebulis gasamyareblad mokled ganvixiloT ekonomikuri Tavisuflebis 
ZiriTadi komponentebi da maTi SesaZlo gavlena qveynis ekonomikaze.  
sakuTrebis ufleba. warmoudgenelia waaxaliso mcire da saSualo biznesi efeqtiani 
samarTlebrivi normebis gareSe, romlebic icaven maT uflebebs (maT Soris, upirveles 
yovlisa, sakuTrebis uflebas). Tuki adamianebs ar SeuZliaT Tavisuflad gankargon maTi 
sakuTreba, es cxadia, Seamcirebs maT SesaZleblobebsa da motivacias, ganaxorcielon 
inovaciuri ideebi. korufciisgan Tavisufleba. korufcia warmoadgens erT-erT yvelaze 
saxifaTo iaraRs resursebis efeqtianad ganawilebis winaaRmdeg. garda amisa sazogadoeba 
kargavs rwmenas xelisuflebis mimarT, rom mas SeuZlia warmarTos ekonomikuri aqtivobebi 
xalxis sasargeblod. kvlevebis umetesoba cxadyofs, rom korufciis arseboba amcirebs 
kerZo investiciebs dones. fiskaluri Tavisufleba. fiskaluri Tavisufleba upirveles 
yovlisa zomavs sagadasaxado tvirTis zomas. maRali sagadasaxado tvirTi ki pirdapir 
zemoqmedebs adamianTa stimulebze, Tavi Seikavon biznesaqtivobebisgan. igi aseve amcirebs 
investiciebis dones qveyanaSi, vinaidan aravis aqvs survili, akeTos biznesi maRali 
sagadasaxado tvirTis pirobebSi. biznesis Tavisufleba. nebismieri individi, romelsac 
gaaCnia survili, daiwyos axali saqmianoba, eZebs iseT adgils, sadac, zemoxsenebul 
kriteriumebTan erTad, yvelaze martivi iqneba biznesis keTeba. aqedan gamomdinare, 
biznesis Tavisufleba erT-erTi yvelaze mTavari komponentia ekonomikuri zrdis 
misaRwevad. Tuki investors aqvs arCevani qveynebs Soris, cxadia, is amjobinebs sakuTari 
resursebis warmarTvas im qveyanaSi, sadac biznesis dawyeba da SenarCuneba minimalur 
fulad da adamianiseul resursebTan iqneba dakavSirebuli. 
samuSao Zalis Tavisufleba. samuSao Zalis Tavisufleba aris komponenti, romelic 
pirdapir uwyobs xels resursebis yvelaze efeqtian ganawilebas. mniSvnelovania, rom 
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dasaqmebulebs, erTi mxriv, Tavisuflad SeeZloT molaparakebebis warmoeba damsaqmeb-
lebTan, xolo meore mxriv, yovelgvari gavlenis, miTiTebis anda Zaldatanebis gareSe 
SeeZloT gadawyvetilebis miReba Tu sad, ra fasad da ramdeni xniT surT sakuTari 
samuSao Zalis gayidva. nebismierma SezRudvam Sromis bazarze (magaliTad, minimaluri 
xelfasis daweseba) SeiZleba martivad migviyvanos korufciisa da Crdilovani ekonomikis 
waxalisebisken. monetaruli Tavisufleba. monetaruli Tavisufleba Sedgeba ori ZiriTadi 
qvekomponentisagan. pirveli, es aris inflaciis done bolo sami wlis ganmavlobaSi, xolo 
meore ki, fasebis kontroli. fasebis stabiluroba erT-erT yvelaze mniSvnelovan faqtors 
warmoadgens ekonomikuri agentebisaTvis, raTa dagegmon momavali samewarmeo Tu sxva tipis 
saqmianoba. bazris Tavisufleba. bazris Tavisuflebis idea mdgomareobs saerTaSoriso 
vaWrobaSi. qveynebs gaaCniaT SefardebiTi upiratesobani sxvadasxva dargebSi, rac maT 
aZlevT SesaZleblobas, efeqtiani da momgebiani garigebebi dadon erTmaneTTan. Tuki 
bazari Caketilia importis anda eqsportisTvis, es, upirveles yovlisa, migviyvans fasebis 
zrdisa da konkurenciis Sesustebisken, rac pirvel rigSi azaralebs momxmarebels [Ayal, 
E.B., & Karras, G. 1998: 327-338]. 
amdenad, Cven mokled ganvixileT ekonomikuri Tavisuflebis ZiriTadi komponentebi 
da vaCveneT, rom TiToeuli maTgani, rogorc cal-calke, aseve erTad, astimulirebs 
ekonomikur aqtivobebs, rasac, sxva Tanabar pirobebSi, mivyavarT ekonomikuri zrdisa da 
ganviTarebisken.  
kidev ufro TvalsaCino rom gavxadoT zemoxsenebuli msjeloba, movaxdinoT mcire 
SedarebiTi analizi, sadac warmodgenilni iqnebian qveynebi msoflios sxvadasxva 
regionebidan ekonomikuri Tavisuflebis kategoriebis mixedviT da naCvenebia maTi mTliani 
Sida produqti, gaangariSebuli mosaxleobis erT sulze. TiToeuli regionidan aRebulia 
xuTi yvelaze Tavisufali ekonomika da Sedarebulia maTi Semosavlebi xuT yvelaze 
araTavisufal ekonomikasTan imave regionSi (ix. diagrama 1). 
diagramaze mocemuli qveynebis mixedviT, korelaciis koeficientma ekonomikur 
Tavisuflebasa da mTlian Sida produqts Soris mosaxleobis erT sulze Seadgina 0.81 
(R2=0.69), rac sakmaod maRali maCvenebelia. miRebuli Sedegi adasturebs mosazrebas imis 
Sesaxeb, rom ekonomikur Tavisuflebas aqvs pirdapirproporciuli gavlena ekonomikur 
zrdaze. 
 
 
diagrama 1 
wyaro: www.heritage.org; www.imf.org 
 
daskvna 
ekonomikuri Tavisufleba miCneulia ekonomikuri keTildReobisa da ganviTarebis 
maxasiaTeblad. igi astimulirebs samewarmeo saxis aqtivobebs. misi umTavresi principebi 
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aZlierebs individs, rac, upirveles yovlisa, gamoixateba misi uflebebis kidev ufro 
ganmtkicebasa da meti arCevanis miniWebaSi. adamianebi ki, romelTac gaaCniaT meti arCevani 
da mtkice uflebebi, ufro metad iCenen samewarmeo iniciativebs, rac, saboloo jamSi, 
aisaxeba umuSevrobis donis Semcirebasa da kerZo investiciebis donis matebaSi. sxva 
Tanabar pirobebSi, igi xels uwyobs resursebis yvelaze efeqtian gadanawilebas 
ekonomikis sxvadasxva dargebSi. 
rogorc aRvniSneT, rTulia davadginoT raime zRvari optimaluri ekonomikuri 
Tavisuflebis donisaTvis. igi meryeobs qveynebis mixedviT da xSirad damokidebulia 
araekonomikur faqtorebzec. imisaTvis, rom ekonomikurma Tavisuflebam moitanos mdgradi 
ekonomikuri ganviTareba, saWiroa CanasaxSive iyos gansazRvruli qveynis ekonomikuri 
politikis strategia da miznebi, ris miRwevasac xeli unda Seuwyos Tavisufalma 
ekonomikurma garemom. winaaRmdeg SemTxvevaSi Tavisufleba gardaiqmneba fsevdoTavisuf-
lebad da warmatebas mxolod saerTaSoriso reitingSi davinaxavT. aq ki gansakuTrebiT 
mniSnelovania mTavrobis funqcia, romelmac unda Camoayalibos da ganaviTaros 
racionaluri ekonomikuri politika grZelvadiani ekonomikuri zrdis misaRwevad. 
dRevandel msoflioSi, sadac demokratia da adamianis uflebebi umTavres faseulobebs 
warmoadgens, gansakuTrebiT did mniSnelobas iZens ekonomikuri Tavisufleba, radgan 
swored is warmoadgens ekonomikuri zrdis miRwevis yvelaze aprobirebul da samarTlian 
gzas. 
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Vakhtang Chkareuli 
THE OPTIMAL LEVEL OF ECONOMIC LIBERTY AND  
ITS IMPACT ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT 
Summary 
 
Fundamentally, there are only two ways of coordinating the economic activities of millions. One is central direc-
tion involving the use of coercion, so called the technique of the army and of the modern totalitarian state. The other is 
voluntary co-operation of individuals – the technique of the market place.  
A common objection to totalitarian societies is that they regard the end as justifying the means. Liberals disagree 
with this statement and argue that appropriate means are free discussion and voluntary co-operation, which implies that 
any form of coercion is inappropriate.  
Basically, individuals can be considered as economically free when a) property they acquire without the use of 
force, fraud or theft is protected from physical invasions by others, and b) they are free to use, exchange or give their 
property to another as their actions do not violate the identical rights of others. 
Economic freedom is a fundamental right of every individual to control his/her own labor and property. In an 
economically free society, people are free to choose whether they want to work or not, produce, consume, invest etc. 
Institutions do not discriminate either or in favor of people to any factor unrelated to individual merit, government deci-
sion making is characterized by openness and transparency. The allocation of resources for production/consumption is 
based on the open competition so that every individual gets the chance to succeed. 
It is important to distinguish economic freedom from political and civil liberties. Political liberty means that citi-
zens are free to participate in the political processes, elections are fair and competitive and alternative parties are al-
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lowed to participate freely. Civil liberty encompasses the freedom of the press and the rights of individuals to assemble, 
hold alternative religious views, receive a fair trial and express their views without fear of physical retaliation.  
When we are talking about what should be the role of government in the layout of economic freedom, first of all 
we have to sign that it must do something that the market cannot do for itself. Generally, state action or government 
control that interferes with individual autonomy limits economic freedom, but the goal is not simply an absence of gov-
ernment coercion. The government has its exclusive role to provide proper legal structure and a law-enforcement sys-
tem that will protect the property rights of owners and enforce contracts in an evenhanded manner. 
In this paper we will discuss the concept of economic freedom, what is the role of government to gain an optimal 
level of “freedom” and what is the possible impact of economic freedom on economic development. 
 
 
Sorena wiklauri 
bavSvTa Sobis Siga ojaxuri regulireba samxreT kavkasiis qveynebSi 
 
anotacia. samxreT kavkasiis qveynebSi Sobadobis done sakmaod dabalia, risi erT-
erTi ZiriTadi mizezia reproduqciul qcevaSi momxdari cvlilebebi. Tanamedrove adami-
anebisaTvis ufro metad faseuli xdeba TviTaqtivoba, TviTkmayofileba, prestiJi, war-
mateba da sxva msgavsi miswrafebebi, romelTac Tanamedrove sazogadoebaSi SeiZleba meti 
faseuloba gaaCndes, vidre bavSvebs. amitom adamianebi ufro metad arian orientirebuli 
maTi mopovebisaken, vidre bavSvebis yolisaken. samxreT kavkasiis qveynebSi Sobadobis kon-
torolis ZiriTad saSualebas warmoadgens abortebi. amasTanave, qalebis mier 
dasaxelebuli bavSvebis idealuri raodenoba ar aris maRali da imaze migvaniSnebs, rom 
mosalodnelia Sobadobis donis Semdgomi kleba. 
sakvanZo sityvebi: aborti, kontracepcia, samxreT kavkasiis qveynebi 
 
Sesavali 
Sobadobis klebis realuri mizezebis Seswavla yovelTvis warmoadgenda mecnierebis 
interesis sagans. socialur-ekonomikuri, kulturuli, religiuri mizezebis garda, demo-
grafebis kvlevis obieqts wlebis manZilze warmoadgenda ama Tu im sazogadoebis repro-
duqciuli qceva da orientaciebi. ufro konkretulad, mosaxleobis mosazreba imis 
Sesaxeb, Tu bavSvebis ra raodenoba aris idealuri maTi da zogadad saSualod 
ojaxebisTvis (Freedman & Sharp, 1954); (Whelpton, Gampbell, & Pattersan, 1966); (Westoff, Potter, & Sagi, 
1963); (Blake, 1966). mkvlevarebi mividnen daskvnamde, rom Tanamedrove kontracefciuli saSu-
alebebis xelmisawvdomobiT ojaxebSi bavSvebis idealuri raodenoba miuaxlovda maT re-
produqciul qcevas, xSir SemTxvevaSi bavSvebis idealuri da faqtobrivi raodenoba 
TiTqmis gaTanabrda. 
aRsaniSnavia, rom mosaxleobas bavSvebis idealur da sasurvel raodenobaze 
Sexedulebebi uyalibdeba adreul bavSvobaSi. amis gamomwvevi mizezi SeiZleba iyos misi 
religia, eTnikuri warmomavloba, skola, sazogadoeba da a.S. (Westoff & Potvin, 1966). froidis 
fsiqoanalizis Teoriis Tanaxmad, bavSvebs patara asakidanve aqvT TavianTi Sexeduleba 
sagnebisa da movlenebis farul Tvisebebze (wulaZe, 1986); (http://library.iliauni.edu.ge/wp-
content/uploads/2015/04/froidi-fsiqoanalizi.pdf, გვ. 10). amasTanave, gogonebi ufro adreul asakSi 
iwyeben fiqrs bavSvebis idealur raodenobaze, vidre biWebi. xolo biWebis mier 
dasaxelebuli saSualo idealuri raodenoba ufro maRalia, vidre gogonebis (Gustavus, 
1968). ojaxSi bavSvebis saSualo raodenobaze warmodgenis formirebaze gavlenas axdens 
ojaxis zoma, romelSic bavSvs uwevs yofna. 
reproduqciuli janmrTeloba mWidrod aris dakavSirebuli ojaxis dagegmvis 
aspeqtebTan. ojaxis dagegmva bavSvTa Sobis Sigaojaxuri regulirebiT ganisazRvreba, ro-
melic warmoebs kontracefciis sxvadasxva meTodisa da abortebis gamoyenebis meSveobiT. 
gaerTianebuli erebis mier 1994 wels gamarTul mosaxloebisa da ganviTarebis saerTaSo-
riso konferenciaze SemuSavebuli qairos samoqmedo programa gulisxmobs, rom wyvilebi 
unda iyvnen informirebuli da hqondeT saSualeba, isargeblon maTTvis misaRebi ojaxis 
dagegmvis meTodebiT da Sobadobis dasaregulireblad sxva legaluri meTodebiT (qairos 
samoqmedo programa, 1994). 
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analizi 
1990-ian wlebamde, samxreT kavkasiis qveynebSi, iseve, rogorc sxva yofil sabWoTa 
qveynebSi, xelovnuri abortebi Sobadobis ZiriTad makontorlebel saSualebas war-
moadgenda, amis mizezi iyo is, rom aborti qalebis ZiriTad reproduqciul uflebad iyo 
miCneuli. liberaluri samTavrobo politika xels uwyobda abortebis farTod 
gavrcelebas. aborti iyo ufaso da advilad xelmisawvdomi, xolo maRalxarisxiani kon-
traceptiuli saSualebebi praqtikulad ar iyo gavrcelebuli. momdevno periodSi moxda 
garkveuli cvlilebebi da SeiniSneba xelovnuri abortebis maCveneblebis kleba, Tumca 
aborti kvlavac gavrcelebul saSualebad rCeba. 
1955-1987 wlebSi, mTel sabWoTa teritoriaze gamoica dekreti, romlis mixedviTac 
xelovnuri aborti iyo legaluri, Tu samedicino Cvenebidan gamomdinare orsuloba iyo 12 
kviraze naklebi da 28 kviramde (ssrk-s miRebuli dekreti „aborti, abortis kanonis ga-
reSe“, 1955). 1987 wels aRniSnul kanonSi Sevida cvlilebebi, romlis mixedviTac or-
sulobis 28 kviramde xelovnuri aborti gaxda legaluri, Tu akmayofilebda Semdeg piro-
bebs: orsulobis dros meuRlis gardacvaleba, qalis dapatimreba, Tu hyavdaT 5 da meti 
Svili, mSoblis uflebis CamorTmeva, ganqorwineba, Zaladoba, avadmyofi bavSvis dabadeba.  
sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg saqarTveloSi, somxeTsa da azerbaijanSi moqmedebs 
kanoni abortis Sesaxeb. aRniSnulis mixedviT, yvela qals aqvs ojaxis dagegmvis ufleba. 
amasTanave, xelovnuri aborti unda gakeTdes mxolod licenzirebul samedicino 
dawesebulebebSi garkveuli pirobiT: Tu orsuloba aris 12 kviramde an orsulobis vada 22 
kviramdea, magram arsebobs garkveuli samedicino Cvenebebi an socialuri pirobebi, ro-
melsac qveyanaSi arsebuli kanonmdebloba aregulirebs.  
1970-iani wlebidan 1990-iani wlebis dasawyisamde saqarTvelo abortebis maCvenebliT 
liderobda kavkasiis regionSi. 1990-iani wlebidan abortebis maCveneblebi klebis ten-
denciiT xasiaTdeba da amasTanave izrdeba Tanamedrove kontracefciuli meTodebis gam-
oyeneba (Popov & David, 1999). 
abortebis zogadi koeficienti sakmaod uxeS maCvenebels warmoadgens abortebis 
realuri donis SefasebisaTvis. amasTan erTad, migvaCnia, rom abortis done ufro maRalia, 
vidre es oficialuri statistikuri monacemebiT aris mocemuli. amdenad, mizanSewonilia, 
abortebis done da tendenciebi gavaanalizoT demografiuli da janmrTelobis kvlevebis 
Sedegebis safuZvelze. iTvleba, rom abortebis jamobrivi koeficienti, romelic uCvenebs 
reproduqciuli asakis erTi qalis mier gakeTebuli xelovnuri abortebis raodenobas, 
warmoadgens ufro zust maCvenebels. 
 
 
diagrama 1. abortebis zogadi koeficienti  
(15-49 wlis asakobrivi jgufis 1000 qalze gaangariSebiT) 
wyaro: samxreT kavkasiis qveynebis statistikis erovnuli samsaxurebi; Recent demographic developments in 
Europe, 2005 
 
saqarTveloSi 1999-2000 wels Catarebuli qalTa reproduqciuli janmrTelobis 
kvlevis Sedegebis mixedviT, abortebis jamobrivma koeficientma saSualo wliurad 1997-
1999 wlebis periodisaTvis Seadgina 3.7, rac Zalian maRali maCvenebelia da aRemateba 
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samxreT kavkasiis danarCeni qveynebis Sesabamis maCvenebels. somxeTSi 1998-2000 wlebSi erTi 
qalis mier gakeTebuli abortebis raodenobam Seadgina 2.6, xolo azerbaijanSi - 3.2. 
saqarTveloSi, somxeTsa da azerbaijanSi 2000-iani wlebis dasawyisSi Catarebuli 
kvlevis monacemebis mixedviT, abortebis jamobrivi koeficientebi mkveTrad aRemateba So-
badobis jamobriv koeficients, rac imaze miuTiTebs, rom am periodSi xelovnuri aborti 
Sobadobis ZiriTad maregulirebel saSulebas warmoadgenda.  
 
 
diagrama 2: abortebis jamobrivi da Sobadobis jamobrivi koeficientebi 
wyaro: saqarTvelo - (GeoRHS, 2010); somxeTi -  (ArmDHS, 2010); azerbaijani (AzDHS, 2006) 
 
2005-2006 wlebSi, somxeTsa da azerbaijanSi, Semcirda abortebis done da Sobadobisa 
da abortebis jamobrivi koeficientebi miuaxlovda erTmaneTs. Tumca saqarTveloSi (2005 
wels) erTi qalis mier gakeTebuli abortebis raodenoba kvlav maRalia (3.1) da TiTqmis 2-
jer aRemateba Sobadobis jamobriv koeficeints (1.6).  
2010 wels saqarTvelosa da somxeTSi Sobadobis jamobrivi koeficienti aWarbebs 
abortebis jamobriv koeficients. rogorc Cans, bolo periodSi ojaxis dagegmvis ZiriTad 
saSualebas, xelovnur abortebTan erTad, warmoadgens kontraceptivebi. 
gamokvlevis Sedegebis Tanaxmad, qarTveli qalebis naxevarze meti mimarTavs xelov-
nur aborts im mizniT, rom aRar surs meti Svili (1999-2000 wels abortebis 74% Catarda 
e.w. „Svilosnobis SezRudvis“ mizniT, 2005 wels am maCvenebelma Seadgina 63%, xolo 
2010wels _ 51%). aRsaniSnavia, rom saqarTveloSi xelovnuri abortebis 19-20% socialur-
ekonomikuri mizezebiTaa gamowveuli (GeoRHS, 2001); (GeoRHS, 2005); (GeoRHS, 2010). somxeTSi, 
Catarebulma demografiulma da janmrTelobis kvlevam aCvena, rom 39%-ma xelovnur 
aborts mimarTa im mizeziT, rom aRar surda meti Svili, 15%-ma ki socialur-ekonomikuri 
mdgomareobis gamo (ArmDHS, 2010). azerbaijanSi abortis ZiriTad mizezs (62-64%) war-
moadgens „Svilosnobis SezRudva“. socialur-ekonomikuri mdgomareobis gamo 2000 wels 
gakeTda xelovnuri abortebis 18% (AzRHS, 2001) da 2006 wels - 13% (AzDHS, 2006).  
aRsaniSnavia, rom garda farTod gavrcelebuli praqtikisa, samxreT kavkasiis qveyneb-
Si qalebis umravlesoba misaRebad Tvlis xelovnur aborts, rogorc ojaxis dagegmvis 
ZiriTad wyaros. saqarTvelosa da azerbaijanSi qalebis TiTqmis sami meoTxedi miiCnevs, 
rom aborti aris gamosavali arasasurveli orsulobis Tavidan asacileblad (GeoRHS, 
2001); (GeoRHS, 2005); (AzRHS, 2001).  
SegviZlia davaskvnaT, rom samxreT kavkasiis qveynebSi aborti aris ojaxis dagegmvis 
ZiriTadi wyaro da kontraceptivebis gamoyenebis „kultura“ Zalian dabal donezea. 
gamokvlevis Sedegebidan naTlad Cans, rom 15-44 wlis qorwinebaSi myofi qalebis 
TiTqmis naxevarze meti ar iyenebs kontraceptiul saSualebebs. samxreT kavkasiis qveynebSi 
qalebi upiratesobas tradiciul meTodebs aniWeben, Tumca bolo periodSi gazrdilia 
Tanamedrove kontraceptiuli meTodebis gamoyenebis sixSire.  
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cxrili 
15-44 wlis qorwinebaSi myofi qalebis ganawileba kontraceptivebis meTodebis  
amJamad gamoyenebis mixedviT 
 Tanamedrove meTodebi tradiciuli meTodebi amJamad ar iyeneben 
saqarTvelo 
1999-2000 19.8 20.7 59.5 
2005 26.6 20.7 52.7 
2010 34.7 18.7 46.6 
somxeTi 
2000 22.3 38.2 39.5 
2005 19.5 33.6 46.9 
2010 27.2 27.7 45.1 
azerbaijani 
2000 11.8 43.5 44.7 
2006 14.3 36.8 48.9 
wyaro: saqarTvelo - (GeoRHS, 2010); somxeTi -  (ArmDHS, 2010); azerbaijani (AzDHS, 2006) 
 
rogorc cnobilia, asaki pirveli Svilis dabadebisas aris mniSvnelovani 
determinanti Sobadobis donis Seswavlisas. samxreT kavkasiis qveynebs Soris, somxeTSi 
ufro patara asakSi aCenen pirvel Svils, vidre azerbaijansa da saqarTveloSi (somxeTSi 
pirveli Svilis gaCenis medianurma asakma 2000 wels Seadgina 21.8, 2005 wels _ 22.1, xolo 
2010 wels _ 22.5. saqarTveloSi, 1999-2000 wels pirveli Svilis gaCenis medianuri asaki 23 
wels Seadgenda, 2005 wels _ 23.2, xolo 2010 wels _ 23.6. azerbaijanSi es maCvenebeli 2000 
da 2006 wlebSi iyo 23.7 da 23.8 Sesabamisad). samxreT kavkasiis qveynebSi pirveli Svilis 
gaCenis medianuri asaki mniSvnelovnad dakavSirebulia qorwinebis medianur asakTan. 
qarTveli, somexi da azerbaijaneli qalebi qorwinebaSi Sesvlidan Zalian male aCenen 
pirvel Svils.  
daskvna 
samxreT kavkasiis qveynebSi mimdinareobs Sobadobis donis Semcireba. amis ZiriTadi 
mizezi reproduqciul ganwyobaSi momxdari cvlilebebia, anu Tanamedrove sazogadoeba 
orientiebulia mcireSvilian ojaxebze. samxreT kavkasiis qveynebSi Sobadobis 
kontorolis ZiriTad saSualebas warmoadgens abortebi. xSir SemTxvevaSi, qalebi 
abortebs ikeTeben im mizeziT, rom aRar surT meti Svili. miuxedavad amisa, migvaCnia, rom 
samxreT kavkasiis qveynebSi arsebobs garkveuli potenciali da sworad SemuSavebuli 
demografiuli politika SesaZleblobas mogvcems sazogadoebrivad saWiro "bavSvebis 
yolis moTxovnilebis" formirebas, aseve xels Seuwyobs „bavSvebis yolis moTxovnilebis“ 
dakmayofilebas. 
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Shorena Tsiklauri 
FAMILY REGULATION OF FERTILITY IN THE SOUTH CAUCASUS COUNTRIES 
Summary 
Fertility level are quit low in South Caucasus region. One of the main reason of fertility decline is the changes in 
reproductive behavior: social life and self-activity are valuable more in the modern society than children and modern 
society are oriented to have a fewer children. In South Caucasus region an abortion is the main means of fertility con-
trol. In the most cases, main reasons of abortion is that they do not want more children. Nevertheless, we believe that 
there is some potential in the South Caucasus countries and a properly designed demographic policy will enable to 
change the reproductive behavior. 
 
     
medea xaraiSvili  
mosaxleobis cxovrebis donis uTanasworoba da  
misi gavlena adamianiseuli kapitalis formirebaze 
 
anotacia. socialuri ekonomikuri uTanasworobis arseboba mniSvnelovan gavlenas 
axdens adamianiseuli kapitalis maCvenebelze, es gavlena, ra Tqma unda, uaryofiTad 
aisaxeba da amcirebs adamianiseuli da socialuri kapitalis maCveneblis saSualo dones, 
xolo ekonomikuri zrdis miRweva ar gulisxmobs aRniSnuli problemis avtomatur gada-
Wras.  miRweuli ekonomikuri zrda Tanabrad unda gadanawildes mTlian mosaxleobaze da 
ara marto calkeul fenebs Soris. 
naSromSi ganxilulia  mosaxleobis  cxovrebis done da Sefasebulia masze moqmedi  
faqtorebi: mosaxleobis Semosavlebi, gaweuli danaxarjebi, qveynaSi arsebuli uTanas-
woroba, mSp-s cvalebadoba. mosaxleobis  cxovrebis donis analizi warmodgenilia oTxi 
ZiriTadi mimarTulebiT: keTildReoba, normaluri done, siRaribe da siRatake. siRaribis 
donis Semcireba saqarTveloSi erT-erT mTavar gamowvevad aris miCneuli, Sesabamisad 
SemoTavazebulia misi Semcirebis gzebi.   
statiaSi gaanalizebulia siRaribis maCveneblebi: medianuri moxmareba da jinis 
koeficienti; ganxilulia fardobiTi siRaribis maCveneblebi,  Sefasebulia misi dinamika.  
fardobiTi siRaribis maCveneblis cvalebadobis analizi mocemulia rogorc mTlianad 
qveynis doneze, aseve, qalaqisa da soflis mosaxleobis mixedviT. naSromSi warmodgenilia 
maCvenebelTa diferenciaciis gamomwvevi ZiriTadi mizezebi, axsnilia jinis koeficinetis 
cvalebadobis faqtorebi. saqarTveloSi arsebuli siRaribis donisa da jinis koeficien-
tis maCveneblebi Sedarebulia centralur, samxreT-aRmosavleT evropisa da dsT-s qvey-
nebis Sesabamis maCveneblebTan.    
analizis safuZvelze gakeTebulia daskvna, rom  saqarTveloSi jinis koeficienti 
maRalia da monacemebis gaumjobeseba SesaZlebelia ekonomikuri zrdis miRweviT.  Tumca, 
ekonomikuri zrda ar aris miCneuli problemis gadaWris erTaderT gzad. am TvalsazrisiT 
statiaSi Sefasebulia socialur-ekonomikuri ganviTarebis strategia da gamokveTilia 
ekonomikuri zrdis sami kritikuli probleba: kerZo seqtoris dabali konkurent-
unarianoba, arasakmarisad ganviTarebuli adamianiseuli kapitali da finansur resursebze 
SezRuduli xelmisawvdomoba. 
adamianiseuli kapitalis ganviTarebisTvis gansazRvrulia prioritetuli mimarTu-
lebebi: Sromis bazris moTxovnebze orientirebuli samuSao Zalis ganviTareba; socialuri 
uzrunvelyofis sistemis srulyofa; xelmisawvdomi da xarisxiani jandacvis uzrunvel-
yofa. 
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naSromSi gakeTebulia daskvnebi mosaxleobis cxovrebis donis uTanasworobisa da 
misi adamianiseuli kapitalis formirebaze gavlenis Sesaxeb, Sesabamisad SemoTavazebulia 
rekomendaciebi mosaxleobis cxovrebis donis maCveneblebis gaumjobesebaze. 
sakvanZo sityvebi: cxovrebis done, medianuri moxmareba, jinis koeficienti, adamiani-
seuli kapitali, kerZo seqtoris konkurentunarianoba. 
 
mosaxleobis cxovrebis done gulisxmobs adamianTa moTxovnilebebis dakmayofile-
bis xarisxs, rac Tavis TavSi moicavs mosaxleobis uzrunvelyofas materialuri, socia-
luri dovlaTiT da Sesabamisi sacxovrebeli pirobebis arsebobas. cxovrebis done mraval 
faqtorzea damokidebuli, maTgan mniSvnelovania: mosaxleobis Semosavlebi, gaweuli 
danaxarjebi, qveynaSi arsebuli uTanasworoba, mSp-s cvalebadoba, inflaciis tempi. 
praqtikaSi mosaxleobis cxovrebis done oTxi ZiriTadi mimarTulebiT ganixileba: 
- keTildReoba, romelic gansazRvravs adamianis yovelmxriv ganviTarebas; 
- normaluri done, romelic iTvaliswinebs racionalur moxmarebas mecnierulad da-
sabuTebuli normebis mixedviT da SesaZlebels xdis adamianis fizikuri da in-
teleqtualuri Zalebis aRdgenas; 
- siRaribe, romlis pirobebSic SesaZlebelia mxolod Sromisunarianobis SenarCune-
ba, igi warmoadgens samuSao Zalis kvlavwarmoebis qveda zRvars; 
- siRatake _ masSi igulisxmeba saqonlisa da momsaxurebis nakrebi, romelic sa-
Sualebas iZleva, SenarCundes adamianis sicocxlisunarianoba [1].  
cxovrebis done, rogorc zemoT Tqmulidan Cans, qveyanaSi arsebuli ekonomikuri da 
socialuri mdgomareobis maCvenebelia. igi asaxavs ganviTarebis dones da warmodgenas 
qmnis arsebul ekonomikur mdgomareobaze. 
aqve unda aRiniSnos is faqtic, rom cxovrebis donis mixedviT msoflios qveynebis 
klasificirebisas, es maCvenebeli SeiZleba ar Seesabamebodes mosaxleobis erT sulze 
arsebul erovnul Semosavals. aRniSnuli kargad Cans arabuli saxelmwifoebis magaliTze, 
sadac maRalia navTobis warmoeba da eqsporti, Sesabamisad mosaxleobis erT sulze maRa-
lia erovnuli Semosavalic, Tumca cxovrebis donis saerTo maCvenebliT isini CamorCebian 
evropis bevr ganviTarebul qveyanas. 
saqarTveloSi arsebuli ekonomikuri uTanasworobis aRasawerad ganvixiloT cxovre-
bis done siRaribis maCveneblebis mixedviT: rogoricaa fardobiTi siRaribe anu medianuri 
moxmareba da jinis koeficienti mTliani samomxmareblo xarjebis mixedviT. 
fardobiTi siRaribe, anu medianuri moxmareba _ es aris mosaxleobis saSualo moxma-
rebis 60%-is  da 40%-is dabla myofi mosaxleoba, romelic gamoxatavs Semosavlebis uTa-
nasworobas. 
 
cxrili 1 
fardobiTi siRaribis maCveneblebi saqarTveloSi (%)110 
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მედიანური მოხმარების 60 პროცენტის 
ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი 22,8 23,7 23,3 17,9 24,9 21,3 18,0 26,2 22,1 17,6 24,3 21,0 18,6 26,7 22,7
მედიანური მოხმარების 40 პროცენტის 
ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი 8,1 10,7 9,4 6,5 12,1 9,2 7,0 11,9 9,5 7,3 10,2 8,8 8,0 11,9 10,0
2006 2007 2008 2009 2010
 
                                                          
110
 cxrili Sedgenilia saqarTvelos statistikis samsaxuris monacemebis mixedviT. 
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monacemebis mixedviT,  qalaqad medianuri moxmarebis maCvenebls axasiaTebs klebadi 
tendencia, SedarebisTvis, Tu medianuri moxmarebis 60%-is qveviT myofi mosaxleobis wili  
2006 wels Seadgenda  22,8%-s,  2010 wlisTvis igi Semcirda 18,6%-mde, xolo 2015 wels _ 
14,7%-mde; xolo medianuri moxmarebis 40%-is qveviT myofi mosaxleobis wili  2006 wels 
Seadgenda 8,1%-s,  2010 wels am maCvenebelma Seadgina 8% da 2015 wels 4,5%.  
soflad medianuri moxmarebis maCvenebels axasiaTebs zrdadoba. zemoT miTiTebuli 
monacemebis mixedviT, xuTwlian intervalebs Tu SevadarebT, SevamCnevT mkveTr cvli-
lebebs. 2006 wels medianuri moxmarebis 60%-is qveviT myofi mosaxleobis wili soflad 
Seadgenda 23,7%-s, 2011 wels 26,7%-s da Semdgom 2012-2014 wlebSi zrdis Semdgom  Semcirda 
25,3%-mde. medianuri moxmarebis 40%-is qveviT myofi mosaxleobis wili  2006 wels Seadgen-
da 10,7%-s,  2011 wels _ 12,9%-s,  ukve 2015 wels maCvenebeli Secirda _ 9.60% mde. 
2006 wels medianuri moxmarebis 60%-is qveviT myofi saqarTvelos sruli mo-
saxleobis wili Seadgenda: 23,3%-s, 2011 wels _ 23%-s da 2015 wels 20,1%-s, xolo medianuri 
moxmarebis 40%-is qveviT myofi mTeli mosaxleobis wili 2006 wels 9,4%-s Seadgenda,  2011 
wels zrda SeiniSneba 10,4%-mde, 2015 wels kvlav Semcirda 7,1%-mde.   
ganxiluli monacemebis mixedviT SesaZlebelia davaskvnaT, rom saboloo uTa-
nasworobis maCvenebeli Semcirebulia, magram qalaqad mcxovrebi medianuri moxmarebis 60%-
is qveviT myofi mosaxleobis  medianuri moxmareba 2015 wels Semcirda 8,1%-iT, 2006 
welTan SedarebiT, xolo soflad es maCvenebeli gaizarda 1,6%-iT, medianuri moxmarebis 
40%-is qveviT myofi qalaqis mosaxleobis wili 2015 wels 2006 welTan SedarebiT Semcirda 
3,6%-iT, xolo soflad _ 1,1%. es axsna miuTiTebs kidev erT uTanasworobaze qalaqis da 
soflis mosaxleobas Soris. Tumca gasaTvaliswinebelia is garemoeba (rogorc mocemuli 
monacemebidan Cans), rom bolo xuTi wlis ganmavlobaSi mniSvnelovnad aris Semcirebuli 
soflis mosaxleoba. 
cxrili 2 
mosaxleobis demografiuli maCveneblebi111 
2011 2012 2013 2014 2015
მ ო ს ა ხ ლ ე ო ბ ის
 
რ იც ხ ო ვ ნ ო ბ ა
 1 
ია ნ ვ რ ის ა თ ვ ის
 
ა თ ა ს ი კა ც ი(  )
4 469.2 4 497.6 4 483.8 4 490.5 3 713.7
ქ ა ლ ა ქ ა დ ა თ ა ს ი
 (  
კა ც ი) 2 371.3 2 391.7 2 410.8 2 410.8 2 122.9
ს ო ფ ლ ა დ ა თ ა ს ი
 (  
კა ც ი) 2 097.9 2 105.9 2 073.0 2 078.8 1 590.8
მ ა თ შ ო რ ის
 :
 
 
jinis koeficienti _ es aris monacemebis gafantulobis sazomi, is SemoRebuli iqna 
italieli statistikosis korado jinis mier. jinis koeficienti zomavs uTanabrobas mona-
cemTa ganawilebaSi. koeficientis mniSvneloba  0 miuTiTebs, rom uTanabroba ar arsebobs, 
xolo 100 niSnavs, rom uTanabroba maqsimaluria112.           
 
 
                                                          
111  cxrili Sedgenilia saqarTvelos statistikis samsaxuris monacemebis mixedviT. 
112
 http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient. 
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cxrili 3 
jinis koeficientebi113 
მთლიანი 
შემოსავლების 
მიხედვით
მთლიანი ფულადი 
სახსრების 
მიხედვით
მთლიანი 
სახსრების 
მიხედვით
მთლიანი 
სამომხმარებლო 
ხარჯების 
მიხედვით
მთლიანი 
ფულადი 
ხარჯების 
მიხედვით
მთლიანი 
ხარჯების 
მიხედვით
2006 0,45 0,53 0,47 0,40 0,47 0,42
2007 0,46 0,53 0,47 0,41 0,48 0,43
2008 0,45 0,53 0,47 0,41 0,49 0,44
2009 0,46 0,53 0,48 0,42 0,49 0,44
2010 0,46 0,52 0,48 0,43 0,50 0,46
2011 0,46 0,52 0,48 0,42 0,50 0,46
2012 0,43 0,49 0,46 0,41 0,49 0,45
2013 0,42 0,46 0,43 0,40 0,47 0,44
2014 0,41 0,46 0,43 0,40 0,48 0,45
2015 0,42 0,47 0,44 0,40 0,48 0,45  
 
jinis koeficienti saqarTveloSi  bolo 10 wlis ganmavlobaSi 0,45-dan 0,42-mde 
meryeobs, rac arsebuli uTanasworobis mcired gaumjobesebaze mianiSnebs, Tumca  
saqarTvelos indeqsi  gviCvenebs, rom saSualo fena ar arsebobs. 
Sromis saerTaSoriso organzaciis mier Catarebuli 2015 wlis  20 ianvriT 
daTariRebuli  kvlevis mixedviT, saqarTvelos  jinis koeficientis maCvenebli regionSi 
yvelaze maRali iyo 40,6 da gauaresebis tendencia SeimCneoda 2012 wlis monacememTan 
SedarebiT 1,5-iT.  
amave kvlevis monacemebSi fiqsirdeba, rom siRaribis maCvenebeli saqarTveloSi 2007 
wels 20,1% iyo, xolo 2012 wels 14,8% Seadgina. am monacemebis mixedviT saqarTvelos 
yirgizeTsa da somxeTze ukeTesi maCvenebeli aqvs. 
cxrili 4 
Semosavlebis uTanasworoba da siRaribis done   
SerCeul centralur da samxreT-aRmosavleT evropis da dsT-s qveynebSi114 
ქვეყანა
ჯინის 
ინდექსი
სიღარიბის 
დონე %
2007 2012 2007 2012
სომხეთი 29,8 30,30 27,60 32,1
ბელარუსი 28,7 26,4 7,70 6,3
საქართველო 40,6 42,1 20,1 14,8
ყაზახეთი 29,60 28,50 12,70 2,90
ყირგიზეთი 33,40 33,40 35,00 38,00
რუსეთის ფედერაცია 39,20 39,70 13,30 10,70
თურქეთი 38,40 40,10 8,40 2,30
უკრაინა 29,60 24,60 7,10 9,10
 
      
gaerTianebuli erebis ganviTarebis programis monacemebiT 2013 wels jinis koefi-
cientma somxeTSi 31,3, belarusSi 26,50, yazaxeTSi 29, yirgizeTSi 33.4, ruseTSi 40.10, 
TurqeTSi 40, ukrainaSi 25,6 Seadgina, xolo saqarTveloSi maCvenebeli ar Secvlila. 
miRebuli monacemebi aCvenebs, rom regionSi wlidan wlamde uTanasworoba mzardia115. 
rogorc Cans, saqarTveloSi jinis koeficienti regionSi yvelaze maRalia da mniSvne-
lovania garkveuli saxis  qmedebebis ganxorcieleba. 
                                                          
113
 cxrili Sedgenilia saqarTvelos statistikis samsaxuris monacemebis mixedviT. 
114
 Source: international labor organization world employment and social outlook, 20.01.2015. 
115
 http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient. 
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arsebuli monacemebis gaumjobeseba SesaZlebelia ekonomikuri zrdis miRweviT. Tum-
ca, rogorc zemoT aRvniSneT, ekonomikuri zrda ar aris problemis avtomaturi gadaWra, 
Tu igi qveynis yvela fenas Soris Tanabrad ar gadanawildeba. 
saqarTvelos socialur-ekonomikuri ganviTarebis strategiis mixedviT ekonomikuri 
zrdis sami kritikuli probleba gamoikveTa, esenia: kerZo seqtoris dabali konku-
rentunarianoba, arasakmarisad ganviTarebuli adamianiseuli kapitali da finansur 
resursebze SezRuduli xelmisawvdomoba. 
adamianiseuli kapitalis ganviTarebisTvis ganisazRvra Semdegi prioritetuli 
mimarTulebebi:  
- Sromis bazris moTxovnebze orientirebuli samuSao Zalis ganviTareba;  
- socialuri uzrunvelyofis sistemis srulyofa;    
- xelmisawvdomi da xarisxiani jandacvis uzrunvelyofa [2].  
aRniSnuli mimarTulebebis gaumjobeseba  mniSvnelovania adamianiseuli kapitalis  
ganviTarebis TvalsazrisiT. Tumca saxelmwifos mxridan misi srulyofili Sesrule-
bisTvis aucileblia kerZo seqtoris konkurentunarianobis amaRleba da finansur 
resursebze xelmisawvdomobis SesaZlebloba. xolo saboloo mizani unda emsaxurebodes  
socialurad daucveli mosaxleobis raodenobis Semcirebas, maRali ganaTlebis donis 
miRwevas da kerZo seqtoris ganviTarebis Sedegad samuSao adgilebis gazrdas. adamian-
iseuli kapitalis ganviTarebisTvis aucilebelia siRaribis koeficientebis ukeTesi Sedeg-
ebis miRweva, rac adamianiseuli kapitalis donis amaRlebiT  miRweva. amitom, socialur 
xelSewyobasTan erTad, aucilebelia saqarTvelosTvis prioritetuli dargebis ganviTare-
ba  da mis bazaze Sesabamisi ganaTlebis uzrunvelyofa.  
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Medea Kharaishvili 
THE INEQUALITY OF LIVING STANDARDS OF THE POPULATION AND  
ITS INFLUENCE ON A HUMAN CAPITAL FORMATION 
Summary 
 
The paper reviews the living standards of the population and assesses the factors that affect it: population reve-
nues, expenditure, inequality in the country, and the variability of GDP. The level of life of the population is presented 
in four main directions: well-being, normal level, poverty, beggary. 
The article analyzes poverty indicators: median consumption and Gini coefficient; The relative poverty index is 
considered, its dynamics is estimated. The variable analysis of the relative poverty index is given as on a whole country 
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level, as well as by urban and rural population. The main causes of the differentiation of the indicators are presented in 
the work, explaining the variability factors of the Gini coefficients. Poverty levels and Gini coefficients in Georgia are 
comparable to those in the Central, South-Eastern Europe and CIS countries. 
Poverty reduction in Georgia is considered to be one of the major challenges in Georgia, and it is suggested to 
reduce it. 
The analysis concludes that the Gini coefficient in Georgia is high and the data can be improved by achieving 
economic growth. However, economic growth is not the only way to solve the problem. In this regard, the article evalu-
ates the socio-economic development strategy and has three critical problems of economic growth: low competitiveness 
of private sector, poorly developed human capital and limited access to financial resources. 
Priority directions are defined for the development of human capital: development of workforce focused on labor 
market demand; Improvement of social security system; Providing access to quality  health care. 
The main purpose of economics is to understand and help to alleviate poverty, there is a relation between in-
vestments in human capital and the alleviation of poverty. Human capital refers to the skills, education, health, and 
training of individuals. That's why it discusses the level of living of human capital, based on which the conclusions are 
made and the main recommendations are given how to improve the living standards of the population.  
The findings on the impact of the level of living inequality and its impact on human capital are made in the pa-
per. The recommendations for improvement of the level of living standards of the population are proposed. 
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